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PROLOG O.
L’UTILITÀ de’ Dizionari da 
tasca , sarebbe un problema , se 
mai non avessimo la prova di 
fatto dello spaccio considerabile 
de’ medesimi, e dell’accoglienza 
favorevole del publico. Siffatta 
riuscita non tanto alla natura 
della composizione , quanto al 
comodo della forma del libro , 
ed alla viltà del prezzo senza 
dubbio è dovuta. Non già, che gli 
autori stimabili che ci han pre­
ceduto in questa carriera , e le 
cui pedate di seguitar ci pregiamo, 
non abbia» adempiuto l’assunto , 
col proccurar all’ opera tutta la 
perfezione, ond’ era capace i ma 
ristretti in sì angusto spazio, altro 
non han potuto dare , che una 
semplice nomenclatura, ben poco 
utile alletterò non molto istruito.
Infatti lo scopo de’ Dizionari 
di due lingue è di spiegare la 
lingua , che si vuol sapere con 
quella , che già si sa ; a tal uopo 
l’ima debbe esser rappresentata 
dall’altra : il che è tanto più ma­
lagevole quanto meno le due lin­
gue son simili , come sono la 
lingua francese , e la tedesca , 
Vinglese, e la spagnuola , ec. Per 
la qual cosa fautor d’un Dizio­
nario da tasca non potendo far 
un uso frequente delle definizioni 
sminuzzolate .degli esempi, e di 
tutti i mezzi impiegati da’lessi­
cografi , è forzato di ricorrere 
Tome IL
all’ equipollenza, alle definizioni 
tronche , all’approssimazione ; 
ed allora l’opera diviene una lista 
portatile , un ricordo buono per 
colui soltanto , che sapendo già 
ambe le lingue , non ha bisogno 
se non se d’un’occhiata per rin­
venire l’oggetto delle sue ricer­
che , la cognizione supplendo a 
quanto non è spiegato.
11 presente Dizionario , come 
chè negli stessi limiti ristretto , 
quasi tutt’i vantaggi d’un gran 
Dizionario in se riunisce. Prero­
gativa fortunata , che si dee 
all’ affinità maravigliosa delle due 
lingue italiana, espagnola. Queste 
due figlie primogenite della lin­
gua Latina han serbato la mag­
gior parte de’caratteri della Ior 
madre comune, ed all’infuori di 
qualche divario , elle»presentano 
in generale le stesse forine, le 
medesime fattezze, ed un’uguale 
abbondanza d’espressioni. Noi ci 
siamo ingegnati di profittar di 
tutti questi vantaggi , ed osiamo 
credere, che i nostri sforzi non 
sono stati vani.
Gli elementi dell’opera son 
cavati dall’ultima edizione del 
Dizionario dell 'accademia Spa­
gnuola , e dal vocabolario degli 
accademici della Crusca. Si son 
tralasciate parole antiche , voci 
disugate , termini popolari.
In tutta Vestenzione di questo 
a
Dizionario trovcrassi il vocabolo 
d’una lingua tradotto con quello , 
che gli corrisponde nell’altra ; e , 
tranne qualche voce locale,otec­
nica , rii rado se u’è impiegata 
una equivalente ; sarà quindi 
l’apprenditore poco imbarazzato 
nella scelta , e gli sarà cosa facile 
il distinguere la parola , che cor­
risponde a quella , che vuol tra­
durre,
Per la facilità del lettore , ab­
biamo separato con questo segno 
ì i varj significati della stessa 
voce.
L’ortografia è quella moderna 
riaccaddi’ ernia Spagnuola , e 
dell’accademia delia Crusca. 
Giusta il sistema di questa ultima
Tsi e sbandito l’j dal principio , 
e dal mezzo delle voci Italiane.
Oltre le abbreviature usate ne' 
Dizionari, la cui tavola è quà 
sotto , si trovan riuniti nello 
steso articolo i sinonimi di un 
gran numero di sostantivi , d’ag­
gettivi , e d’avverbj, ed in più 
luoghi 1 e sole terminazioni .Questa 
economia è tutta a vantaggio del 
lettore , attesoché ci ha lasciato 
spazio d’arricchir l’opera d’un 
maggior numero di cose utili.
I due volumi son preceduti da 
una tavola delie coniugazioni 
de’verbi regolari , ed irregolari 
appartenenti alla lingua , di cui 
ciascun tratta particolarmente.
CONIUGAZIONI
DE’VERBI REGOLARI, ED IRREGOLARI
CONIUGAZIONE del verbo ausiliario Haber , avere ( i )
INDICATIVO 
presente
SírtS' (2) Yo he; tú has ; aquel 
aquella , él, ella ha (3) 
Plural. Nososfros hemos ; vososlros 
habéis ; aquellos , aquellas, 
ellos , ellas han
PRETERITO IMPERFETTO
SÍnZ' Y° había ; tú habías ; aq. 
había
piur. Nosostros habíamos ; vosotros 
habíais , aq, habían
PRETERITO PERFETTO 
Síng". Yo he , o hube habido ; tú has, 
o hubiste habido ; aq. ha , 
o hubo habido
plur, Nos. (4) hemos , o hubimos 
habido ; vos. habéis, o hu-
(1) Quando questo verbo non è ausilia­
rio , e significa esistere-, è impersonale , 
non men che quando sta per a vere, pos~ 
sedere ; ed in questo significato ha i'im- 
perativo haya aquel ; habed vosotros ; 
hayan aquellos.
(2) Nello scrivere , e nel parlare il 
nominativo pronome de' verbi spesso si 
sottintende.
(3) Dicesi anche hay gente , ed hay 
gentes, ma allora il verbo non è ausì-
(4 ) hi tutte le coniugazioni seguenti 
per abbreviatura nos. , e t-os, staranno in 
vece dì nosotros, e vosotros
bisteis habido ; aq. han , 0 
hubieron habido
trapassato
sing. Yo había habido ; tú habías 
habido ; aq. liabia habido 
plur. Nos. habíamos habido ; vos.
habíais habido ; aq. habían 
habido
FUTURO IMP£R FET T O
sing. Yo habré ; tú habrás , aq. 
habrá
plur. Nos. habrémos ; vos. habréis ; 
aq. habrán
FUTURO PERFETTO
sing. Yo habré habido ; tú habrás 
habido ; aq. habrá habido 
plur, nos. habrémos habido ; vos- ha­
bréis habido ; aq. habrán 
habido
Quando è ausiliario non ha im­
perativo
SOGGIUNTIVO
PRESENTE
sing. Yo haya ; tú hayas ; aq. haya 
plur. Nos. hayamos ; vos, hayáis ; 
aq. hayan
PRETERITO IMPERFETTO
sing, Yo hubiera , habría , e bu- 
a ij
biese ; tú hubrieras, ha­
brías , e hubieses ; aq. hu­
biera , habría , e hubiese 
plur, Nos. hubiéramos, habríamos, 
e hubiésemos ; vos. hubié­
rais, e hubieseis ;*aq. hubie­
ran , habrían, e hubiesen
PRETERITO PERFETTO
sing. Yo haya habido ; tú hayas ha­
bido ; aq. haya habido 
piar. Nos. hayamos habido ; vos.
hay ais habido ; aq. hayan 
habido
TRAPASSATO
participio del fu­
turo , habiendo de ha­
ber ( i )
Coniugatone del verbo ausiliario ; 
Ser , essere
INDICATIVO
PRESENTE
sing. Yo soy ; tú eres ; aq. es 
plur. Nos. somos; vos, sois ; aq. son
PRETERITO IMPERFETTO
sing. Yo hubiera, habría, e hu­
biese habido ; tú hubieras , 
habrías, e hubieses habido ; 
aq. hubiera , habría , e hu­
biese habido
plur, Nos. hubiéramos , habríamos, 
e hubiésemos habido ; vos. 
hubiérais , habríais , e hu- 
biéseis habido ; aq. hubie­
ran , habrían , e hubiesen 
habido
futuro del soggiuntivo
sing. Quando yo hubiere habido ;
tú hubieres habido ; aq. hu­
biere habido
plur. Nos. hubiéremos habido ; vos.
hubiérais habido ; aq. hu­
bieren habido
INFINITO
presente, haber
preterito perfetto ,
e trapassato , haber habido
futuro infinito , haber de haber
gerundio , habiendo
participio del pre­
terito , habido
sing. Yo era ; tú eras ; aq. era 
plur. Nos. éramos ; vos. érais ; aq. 
eran
PRETERITO PERFETTO
sing, Yo fui, o he sido , o hube sido;
tú fuiste , o has sido , o 
hubiste sido ; aq. fué , o 
ha sido, o hubo sido 
plur. Nos. fuimos , o hemos sido , 
o hubimos sido ; vos fuis­
teis , e habéis sido , o hu­
bisteis sido ; aq. fuéron , 
o han sido, o hubieron sido
TRAPASSATO
sing. Yo había sido ; tú hablas 
sido ; aq. había sido 
plur. Nos. había11103 sldo ; vos. lia 
bíais sid° i aq. habían sido
( i ) I verbi spagnuoli non Han già 
questa terminazione di per loro stessi , 
mi si formandali' infinito del verbo , cui 
si giunge il gerundio habiendo , e la 
preposizione de Habiendo de amar , ec.
TRAPASSATOFUTURO IMPERFETTO
sing, Yo seré ; tú serás ; aq. será 
pLur. Nos. seremos ; vos. seréis ; 
aq. serán
FUTURO PERFETTO
sing. Yo habré sido ; tú habrás 
sido ; aq. habrá sido 
dliir. Nos. habrémos sido ; vos; ha­
bréis sido ; aq. habrán sido ,
imperativo
PRESENTE
sing. Se tú ; ( i ) sea aquel 
plur. Sed vosotros ; sean aquellos
SOGGIUNTIVO
PRESENTE
sing, Yo.sea ; tú seas ; aq. sea 
plur. Nos. seamos ; vos. seáis j aq. 
sean
PRETERITO IMPERFETTO
sing. Yo fuera , seria, è fuese ; tú 
fueras , serias , e fueses ; 
aq. fuera , seria, e fuese 
plur. Nos. fuéramos , señamos , e 
fuésemos ; vos. fuerais, se­
ríais , e fuéseis ; aq, fue­
ran , serian , e fuesen
PRETERITO PERFETTO
sing. Yo haya sido ; tú hayas sido j 
aq. haya sido
plur. Nos. hayamos sido ; vos.hayais 
* sido ; aq. hayan sido
( i ) Dice vasi anche sey tú.
sing. Yo hubiera, habría, e hubiese 
sido ; tií hubieras, habrías, 
e hubieses sido ; aq, hu­
biera , habría , e hubiese 
si do
plur. Nos. hubiéramos , habríamos 
e hubiésemos sido ; vos. hu- 
biérais , habríais , e hubie­
seis sido ; aq. hubieran, 
habrían , e hubiesen sido
F U T U R o
sing. Quando Yo fuere, o hubiere 
sido ; tu fueres , o hubieres 
sido ; aq. fuere , o hubiere 
sido
plur. Nos. fuéremos , o hubiéremos 
sido ; vos. fuéreis , o hu- 
biéreis sido ; aq. fueren , 
o hubieren sido
INFINITIVO
presente, ed im­
perfetto , ser
preterito perfetto,
e trapassato, haber sido 
futuro , haber de ser
gerundio , siendo
participio del pre­
terito , sido
participio del fu­
turo , habiendo de ser
Coniugazione del verbo ausiliario 
Tener, tenere
INDICATIVO
PRESENTE
sing. Yo tengo ; tú tienes ; aq, tiene
a i i)
plur. Nos. tenemos ; Vos. teneis ; aq
PRETERITO IMPERFETTO
sing. Yo tenia ; tú tenias ; aq. tenia 
■plur. Nos. teníamos ; vos. teníais ; 
aq. tenían
PRETERITO PERFETTO
siug. Yo tuve , o he tenido , o hube 
tenido ; tú tuviste, o has 
tenido , o hubiste tenido ; 
aq. tuvo,o ha tenido,o hubo 
tenido
plur. Nos. tuvimos , o hemos tenido 
hubimos tenido ; vos. tu­
visteis , o habéis tenido , o 
hubisteis tenido ; aq. tuvie­
ron, o han tenido, o hubie­
ron tenido
trapassato
IMPERATIVO
presente
sing. Ten tú ; tenga aquel 
plur. Tened vosotros ; tengan aquel­
los
SOGGIUNTIVO
PRESENTE
sing. Yo tenga ; tú tengas ; aq. tenga 
plur. Nos. tengamos j vos. tengáis j 
aq. tengan *
PRETERITO IMPERFETTO
sing. Yo tuviera , tendría, e tuviese ;
tú tuvieras , tendrías , e tu­
vieses ; aq. tuviera, tendría, 
e tuviese
plur. Nos, tuviéramos, tendríamos, 
e tuviésemos ; vos. tuviérais, 
tendríais , e tuviéseis ; aq. 
tuvieran, tendrían-, e tuvie­
sen
PRETERITO PERFETTO
sing. Yo habla tenido ; tú habías te­
nido ; aq, había tenido 
plur. Nos. habíamos tenido ; vos. ha­
bíais tenido ¿ aq. habían te- s^nS' Yo haya tenido ; tú hayas te- 
* nido ; aq. haya tenido
plur. Nos. hayamos tenido ; vos.
hayaistenido ; aq. hayan te­
nido
nido
FUTURO IMPERFETTO
sing. Yo tendré ; tú tendrás ; aq.
plur. Nos. tendremos ; vos. tendréis ; 
aq. tendrán
futuro perfetto
sing. Yo habré tenido ; tú habrás 
tenido ; aq. habrá tenido
plur. Nos. habrémos tenido ; vos. ha­
bréis tenido ; aq. habrán te­
nido
trapassato
sing. Yo hubiera, habría , e hubiese 
tenido ; tú hubieras, ha­
brías , e hubieses tenido ; 
aq. hubiera , habría , e hu­
biese tenido 
plur. Nos. hubiéramos, habríamos, e 
hubiésemostenido ;¿vos. hu­
bierais , habríais , e hubie­
seis tenido ; aq. hubieran , 
habrían, e hubiesen tenido
vi)
futuro
sing. Yo tuviere, o hubiere tenido ;
tú tuvieres , o hubieres te­
nido ; aq. tuviere, o hubiere 
tenido
plur. Nos. tuviéremos, o hubiéremos 
tenido •; vos. tuviéreis , o 
hubiereis tenido ; aq. tu­
vieren, o hubieren tenido
INFINITO
presente , ed im­
perfetto tener
preterito perfecto ,
e trapassato haber tenido
futuro haber <te tener
gerundio teniendo
participio del pre­
terito tenido
participio del fu­
turo habiendo de tener
PRIMA CONIUGAZIONE 
Amar , amare 
INDICATIVO
PRESENTE
sing. Yo amo ; tú amas ; aq. ama 
plur. Nos. amamos ; vos. amais ; aq 
aman
PRETERITO IMPERFETO
sing. Yo amaba ; tú amabas ; aq. 
amaba
plur. Nos. amábamos ; vos, amabais ; 
aq. amaban
PRETERITO PERFETTO
sing. Yo amé , o he amado , o hube 
amado ; tú amaste, o has
amado , o hubiste amado ; 
aq. amó , o ha amado , o 
hubo amado 
plur. Nos. amamos, o hemos amado, 
o hubimos amado ; vos. 
amasteis fo habéis ainado , 
o hubisteis amado ; aq. amá- 
ron, o han amado, o hu­
bieron amado
trapassato
sing. Yo había amado ; tú habías 
amado ; aq. había amado 
plur. Nos habíamos amado ; vos. ha­
bíais amado ; aq. habían 
amado
FUTURO IMPERFETTO
sing. Yo amaré j tú amarás ; aq. 
amará
plur, Nos, amaremos ; vos. amaréis ; 
aq. amaran
FUTURO PERFETTO
sing. Yo habré amado ; tú habrás 
amado ; aq. habra amado 
plur. Nos. habrémos amado ; vos.
habréis amado ; aq. habrán 
amado
IMPERATIVO
PRESENTE
sing. Ama tú ; ame aquel
plur. Amad vosotros ; amen aquellos
SOGGIUNTIVO
PRESENTE
sing. Yo ame ; tú ames *, aq. ame 
plur. Nos. amemos j vos. améis ; aq
PRETERITO IMPERFETTO 
sing. Yo amara, amaría, e amase 
a Íy
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tú amaras , amarías, e ama­
ses ; aq. amara , amaría , e 
amase
plur. Nos. amaramos , amaríamos , < 
amásemos ; vos. amarais 
amaríais, e amaseis ; aq. 
amaran, amarían , e amasen
PRETERITO PERFETTO
sing. Yo haya amado ; tú hayas 
, amado ; aq, haya amado
pLur, Nos. hayamos amado ; vos.
hayais amado ; aq. hayan 
amado
participio del pre­
sente amante
participio del pre­
terito amado
participio del fu-
habiendo de amar
TRAPASSATO
Stng. Yo hubiera, habría , e hubiese 
amado ; tú hubieras , ha­
brías , e hubieses amado ; 
aq. hubiera , habría, e hu­
biese amado
plur. Nos. hubiéramos , habríamos 
e hubiésemos amado ; vos 
hubierais , habríais , e hu­
bieseis amado ; aq. hubieran, 
habrían, e hubiesen amado
FUTURO
sinS- Quando yo amare, o hubiere 
amado j tú amares , o hu­
bieres amado ; aq. amare, 
o hubiere amado
plur. Nos. amáremos , o hubiéremos 
amado ; vos amareis , ó hu­
biereis amado ; aq. amaren, 
o hubieren amado
INFINITO
presente , ed ini- 
perfetto amar
preterito perfetto ,
e trapassato haber amado
futuro haber de amar
gerundio amando
Seconda coniugazione
Temer, temere
INDICATIVO
PRESENTE
sing. Yo temo ; tú temes ; aq. teme 
plur. Nos. tememos ; vos. teméis 
aq. temen.
PRETERITO IMPERFETTO
sing. Yo temía ; tú temías ; aq. temía 
plur. Nos temíamos ; vos temíais , 
aq. temían
PRETERITO PERFETTO
sing, \ o temi , o he temido , o hube 
temido ; tú temiste , o has 
temido , o hubiste temido ; 
aq. temió , o ha temido , 
o hubo temido 
plur. Nos temimos , o hemos temido, 
o hubimos temido ; vos. te­
misteis , o habéis temido 
o hubisteis temido ; aq, te­
mieron, o han temido, o hu­
bieron temido
trapassato
sing. Yo había temido ; tú habías 
temido ; aq, habia temido 
plur. Nos. habíamos temido ; vos.
habíais temido ¿ aq, habían 
temido
FUTURO IMPERFETTO TRAPASSATO
sing. Yo temeré ; tú temerás ; aq. 
temerá
piar. Nos, temerémos ; vos, temeréis ; 
aq, temerán
FU TURO PERFETTO
sing. Yo habré temido ; tú habrás 
temido ; aq. habrá temido 
plur, Nos, habrómos temido ; vos.
habréis temido ; aq. habrán 
temido
IMPERATIVO
presente
sing. Teme tú ; tema aquel 
P lur. Temed vosotros; teman aquellos
SOGGIUNTIVO
PRESENTE
sing. Yo hubiera , habría , e hubiese 
temido ; tú hubieras, ha­
brías , e hubieses temido ; 
aq. hubiera , habría , e hu­
biese temido
plur. Nos. hubiéramos , habríamos , 
e hubiésemos temido ; vos. 
hubierais , habríais , e hu- 
bióseis temido ; aq. hubie­
ran , habrían , e hubiesen 
temido
FUTURO
sing. Yo temiere, o hubiere temido ;
tú temieres , o hubieres te­
mido ; aq. temiere, o hubiere 
temido
plur. Nos. temiéremos, o hubiéremos 
temido ; vos. temiéreis , o 
hubiéreis temido ; aq. temie­
ren , o hubieren temido
sing. Yo tema ; tú temas ; aq. tema 
plur. Nos. temamos ; vos. temáis ; 
aq. teman
PRETERITO IMPERFETTO
ting. Yo temiera, temeria, e te­
miese ; tú temieras , teme­
rías , e temieses ; aq. te­
miera, temería, e temiese 
plur. Nos. temiéramos, temeríamos, 
e temiésemos ; vos. temie­
rais, temeríais, e temieseis; 
aq, temieran, temerían, e 
temiesen
PRETERITO PERFETTO
sing. Yo haya temido ; tú hayas te­
mido ; aq. haya temido 
plur. Nos. hayamos temido ; vos.
hayáis temido ; aq, hayan 
temido.
INFINITO.
presente , ed imper­
fetto , temer
preterito perfetto ,
e trapassato , haber temido 
futuro , haber de temer
gerundio, temiendo
participio del pre­
terito , temido
participio del fu­
turo , habiendo de temer
TERZA CONIUGAZIONE 
Partir, partire 
INDICATIVO 
PRESENTE
sing. Yo parto ; tú partes ; aq. parte
plur. Noe, partimos ; vos, partís ; 
aq, parten
IMPERATIVO
PRESENTE
PRETERITO IMPERFETTO
sing. Yo partía ; tú partías ; aq. partía 
plur. Nos. partíamos ; vos. partíais ; 
aq. partían
sing. Parte tú ; parta aquel
plur. Partid vosotros; partan aquellos
SOGGIUNTIVO
PRETERITO perfetto
sing. Yo partí, o lie partido , o hube 
partido ; tú partiste , o has 
partido , o hubiste partido ; 
aq. partió , o ha partido , 
o hubo partido
plur. Nos. partimos , o hemos par­
tido , o hubimos partido ; 
vos. partisteis, o habéis par­
tido , o hubisteis partido ; 
aq. partieron, o han par- 
.tido, o hubieron partido
trapassato
presente
sing. Yo parta ; tú partas ; aq. parta 
plur. Nos. partamos ; vos, paríais ; 
aq. partan
PRETERITO IMPERFETTO
sing. Yo partiera , partiría , e par­
tiese ; tú partieras , parti­
rías , e partieses ; aq. par­
tiera , partiría, e partiese 
plur. Nos. partiéramos, partiríamos, 
e partiésemos ; vos. partie­
rais, partiríais, e partiéseis ; 
aq. partieran , partirían , e 
partiesen
sing. Yo había partido ; tú habías 
partido ; aq. habia partido 
plur. Nos. habíamos partido ; vos.
habíais partido ; aq. habían 
partido
FUTURO IMPERFETTO
PRETERITO PERFETTO
sing. Yo haya partido ; tú hayas par­
tido ; aq. haya partido 
plur. Nos. hayamos partido ; vos.
hayais partido ; aq. hayan 
partido
sing. Yo partiré; tú partirás; aq. 
partirá
plur. Nos. partiremos ; vos, partiréis ; 
aq. partirán
futuro perfetto
sing. Yo habré partido ; tú habrás 
partido ; aq. habrá partido 
plur. Nos. habremos partido ; vos.
habréis partido ; aq. habrán 
pálido
sing.
plur.
trapassato
Yo hubiera , habría , e hubiese 
partido ; tú hubieras, ha­
brías , e hubieses partido ; 
aq. hubiera , habría, e hu­
biese partido
Nos. hubiéramos , habríamos , 
e hubiésemos partido ; vos. 
hubiérais , habríais , e hu­
bieseis partido ; aq. hubie­
ran , habrían , e hubiesen 
partido
XJ
FUTURO
sìng, Yo partiere , o hubiere partido ;
tú partieres, o hubieres par­
tido ; aq. partiere , o hu­
biere partido
plur. Nos. partiéremos, o hubiéremos 
partido ; vos, partiereis , o 
hubiéreis partido ; aq. par­
tieren , o hubieren partido
INFINITO
presente, ed imper­
fetto , partir
preterito perfetto,
e trapassato > haber parti do^ 
futuro , haber de partir
gerundio, partiendo
participio del pre­
terito , partido
participio del pre­
sente . habiendo de partir
Tutt'i regolari si coniugano come 
una delle tre coniugazioni suddette
DE’ VERBI IRREGOLARI
I verbi terminati in uir provano lo 
stesso cambiamento, quando u, ed i 
formano due sillabe , come
Arguir, 
Atribuir, 
Constituir , 
Contribuir , 
Destruir, 
Distribuir , 
Excluir, 
Fluir,
Huir, 
Imbuir, 
Incluir, 
Instituir, 
Instruir ,
Luir, 
Obstruir, 
Prostituir , 
Retribuir , 
Sustituir,
arguyo , etc,
attribuyo
constituyo
contribuyo
destruyo
distribuyo
excluyo
fluyo
huyo
imbuyo
incluyo
instituyo
instruyo
luyo
obstruyo
prostituyo
retribuyo
sustituyo
I verbi caer , decaer, recaer , oír , 
son anomali , non già perchó cam­
biano l’t in y , dicendosi per ragion 
: d’ ortografía cayo, decayera , recayere, 
oyere, ma sibbene perchè pigliano 
in certi tempi yg
Verbi irregolari son quelli , la cui 
coniugazione non é miga conforme 
alle tre suddette. 1 verbi in car , cer , 
cir rar, guir, quantunque cambino, 
non posson dirsi anomali , perchè il 
cambiamento delle lettere altro scopo 
non ha , che quello di conservar la 
pronunzia ; quindi tocar, pagar, ven­
cer , resarcir , delinquir , fanno toqué , 
pagué , ven\o, resarzo , delinco, delin-
Verbi anomali della prima
CONIUGAZIONE (i ), 
Acertar
È irregolare nel tronco , in cui 
l*e è preceduta, nelle persone se­
guenti , dall't
camos
1 verbi in eer, come creer, leer, 
poseer, neppure son irregolari, seb­
bene mutino l’t in y , dicendosi crei, 
creyó, creyeron; leí, leyera, leyese; 
poseé, poseyere , poseyéremos
CO Siccome le persone regalan son 
conformi a quelle delle tre coniugazioni 
già scritte , non si porranno qui se non 
se le irregolari
INDICATIVO
PRESENTE
sirtg. Yo aderto j tú aciertas ; 
acierta
plur, Aq. aciertan
IMPERATIVO
presente
sing. Acierta tú ; acierte aquel 
j>lur. Acierten aquellos
SOGGIUNTIVO
PRESENTE
sing. Vo acierte ; tú aciertes ; 
acierte
piar, Aq. acierten
*1)
Seguono , acertar 
Acrecentar , acrecienta (i) 
Adestrar, adiestra
Alentar, alienta
Apacentar, apacienta
Apretar , aprieta
Arrendar, arrienda
Asentar , asienta
Atestar, atiesta
Aterrar, atierra
Atravesar, atraviesa
Aventar, avienta
Calentar, calibita
Cegar, ciega
Cerrar, cierra
Comenzar, 
Concertar , 
Confesar , 
Decentar, 
a(l- Derrengar , 
Despertar, 
Desp ernar, 
Desterrar , 
Empedrar, 
Empezar, 
Encerrar, 
Encomendar , 
Enmendar , 
Enterrar ,
. Escarmentar, 
Fregar , 
Gobernar, 
Herrar , 
aq. Helar , 
Infernar , 
Invernar, 
Mentar , 
Merendar , 
Negar ,
Nevar ,
Pensar , 
Quebrar,
. Recomendar, 
Reventar, 
Segar , 
Sembrar ,
Sentar,
f i ) Si è posta la terza persona sin­
golare per abbracciar la terza plurale 
formata da quella e l’anomalia de’ 
verbi impersonali
comienza
concierta
confiesa
decienta
derrienga
despierta
despierna
des tierra
empiedra
empieza
encierra
encomienda
enmienda
entierra
escarmienta
friega
gobierna
hierra
infierna
invierna
mienta
merienda
niega
piensa 
quiebra 
recomienda 
revienta 
siega 
siembra 
sienta 
sierra 
tiembla 
tienta
Temblar , tieni dj 
Tentar, tie t
Tropezar, tropieza
Denegar , desalentar, retenta 
barrendar, etc. seguono i lor sei
Acostar
Cambia l'o radicale in ue, nelle 
persone, in cui acertar piglia un i
X11J
INDICATIVO
PRESENTE
sing. Yo acuesto ; tú acuestas; aq, 
acuesta
piar. Aq. acuestan
IMPERATIVO
PRESENTE
sing. Acuesta tú ; acueste aquel 
plur. Acuesten aquellos
SOGGIUNTIVO
PRESENTE
sing. Yo acueste ; tú acuestes ; aq, 
acueste
plur. Aq. acuesten
Mostrar, muestra
Poblar, puebla
Probar prueba
Regoldar, regü elda
Renovar, renueva
Rescontrar, rescuentra
Revolcarse , revuélcase
Rodar, rueda
Soldar, suelda
Soltar , suelta
Sonar, suena
Soñar , sueña
Tostar, tuesta
Trocar , trueca
Tronar , truena
Volar , vuela
Volcar vuelca
Comprobar desconsolar , descontar,
reprobar, etc. seguono i lor semplici
Andar
Si coniugano come acostar
Acordar, 
Agorar, 
Almorzar, 
Amolar , 
Apostar, 
Aprobar , 
Asolar , 
Avergonzar, 
Colar , 
Contar, 
Costar , 
Descollar, 
Desollar , 
Emporcar, 
Encordar, 
Encontrar, 
Engrosar, 
Forzar , 
Holgar , 
Hollar ,
acuerda
agüera
almuerza
amuela
apuesta
aprueba
asuela
avergüenza
cuela
cuenta
cuesta
descuella
desuella
empuerca
encuerda
encuentra
engruesa
fuerza
huelga
huella
È anomalo ne1 tempi seguenti
PRETERITO PERFETTO DEL INDICA­
TIVO
sing. Yo anduve ; tú anduviste ; aq. 
anduvo
plur. Nos. anduvimos ; vos. anduvis­
teis ; aq. anduviéron
PRETERITO IMPERFETTO DEL SOG­
GIUNTIVO
sing. Yo anduviera, e anduviese ; tú 
anduvieras , e anduvieses ; 
aq. anduviera, e anduviese
plur. Nos. anduviéramos, e anduvié­
semos ; vos. anduvióreis , e 
anduvieseis ; aq. anduvie­
ran , e anduviesen
FUTURO
sing, Yo anduviere ; tú anduvieres ; 
aq, anduviere
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plur. Nos, anduviéremos ; vos. andu 
viereis ; aq. anduvieren
INDICATIVO
presente
Vo estoy
PRETERITO PERFETTO
sing. Yo estuve ; tú estuviste ; aq. 
estuvo
plur. Nos, estuvimos 5 vos. estuvis­
teis ; aq, estuvíéron
PRETERITO IMPERFETTO DEL SOG­
GIUNTIVO
sing. Y o estuviera, e estuviese ; tú 
estuvieras, e estuvieses ; aq. 
estuviera , e estuviese 
plur. Nos, estuviéramos, e estuvié­
semos ; vos estuvierais , e 
estuvieseis ; aq, estuvieran, 
« estuviesen
FUTURO
sing. Yo estuviere ; tú estuvieres ;
aq. estuviere 
plur. Nos, estuviéremos ; vos. estu- 
viéreis ; aq. estuvieren
Dar
INDICATIVO
presente
Yo doy
PRETERITO PERFETTO
sing. Yo dí ; tú diste : aq. dió 
plur, Nos. dimos ; vos. disteis ¿ aq. 
di óron
PRETERITO IMPERFETTO DEL SOG­
GIUNTIVO
sing. Yo diera, e diese ; tú dieras , 
e dieses ; aq. diera, e diese 
plur. Nos. diéramos , e diésemos ;
vos. dierais, e dieseis ; aq. 
dieran, e diesen
FUTURO DEL SOGGIUNTIVO
sing. Yo diere ; tú dieres ; aq. diere 
plur. Nos. diéremos ; vos. diereis -} 
aq. dieren
Jugar
INDICATIVO
PRESENTE
sing. Yo juego ; tú juegas ; aq, juega 
plur. Aq. juegan
imperativo
PRESENTE
sing. Juega tú ; juegue aquel 
plur. Jueguen aquellos
SOGGIUNTIVO
PRESENTE
sing. Yo juegue ; tu juegues j aq.
juegue 
plur. Aq. jueguen
VERBI ANOMALI DELLA SECONDA 
CONIUGAZIONE
Tutt'i verbi in acer} ecer, e ocer
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pigliano la ^ innanzi al c radicale, 
nelle persone , che seguono (i)
' *
Nacer
INDICATIVO 
PRESENTE 
sin*. Yo nazco
IMPERATIVO
PRESENTE
FUTURO IMPERFETTO
sing. Yo haré ; tú harás ; aq. hará 
plur. Nos. haremos ; vos. haréis ; 
aq. liarán
IMPERATIVO
PRESENTE
sing. Haz tú ; haga aquel 
plur. Hagan aquellos
SOGGIUNTIVO
PRESENTE
sing. Nazca aquel 
plur. Nazcan aquellos
SOGGIUNTIVO
PRESENTE
sing. Yo nazca ; tú nazcas ; aq. nazca 
plur. Nos. nazcamos ; vos. nazcáis; 
aq. nazcan
Hacer
L’anomalia di hacer, e de* suoi 
composti deshacer, rehacer non è con­
forme a* detti principi
INDICATIVO
PRESENTE
sing. Yo hago
PRETERITO PERFETTO
sing. Yo hice ; tú hiciste ; aq. hizo 
plur. Nos. hicimos ; vos. hicisteis; 
aq; hiciéron
( i ) Cocer, escocer, ucoctr , fanno , 
quezo , queza , ec.
sing. Yo haga ; tú hagas ; aq. haga 
plur. Nos. hagamos ; vos. hagais ; 
aq. hagan
PRETERITO IMPERFETTO
sing. Yo hiciera , haría , e hiciese ;
tú hicieras, harías , e hicie­
ses ; aq. hiciera , haría, e
- hiciese
plur. Nos. hiciéramos, haríamos, e 
hiciésemos ; vos. hicierais , 
haríais, e hicieseis ; aq. hi­
cieran, harían, e hiciesen.
futuro
sing. Yo hiciere ; tú hicieres ; aq. 
hiciere
plur. Nos. hiciéremos ; vos. hiciereis; 
aq. hicieren
Satisfacer fa satisfa^ , e sai isface 
alla seconda persona plurale del im­
perativo .
Ascender
Ed i sequenti pigliano un ì innanzi 
'all’e radicale, come acertar 
Atender, atiende
Cerner, cierne
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Defender, defiende
Encender, enciende
Entender, entiendo
Heder , hiede
Hender, hiende
Perder, pierde
Tender, tiende
Verter, vierte
Contender, desatender, desentender, 
extender , reverter , trascender , etc. 
seguono i lar semplici
Absolver
Ed i seguenti mutano l’o radicale
in ue, come acostar
Cocer, cuece
Disolver , disuelve
Doler, duele
Llover, llueve
Moler , muele
Morder, muerde
Mover, mueve
Oler , huele
Poder, puede
Soler, suele
Torcer, tuerce
Volver, vuelve
Condoler, demoler, devolver, pro- 
mover , remover , eíi.’.segiiono i lor 
semplici
Caer *
INDICATIVO 
presente
sing, Yo caygo
IMPERATIVO 
presente 
stag, Cayga aquel 
plur. Caygan aquellos
SOGGIUNTIVO
PRESENTE
sing. Yti cayga ; tú cay gas ; aq, cayga 
plur. Nos. cay gamos ; vos. caigáis ; 
aq. caygan
Caber
INDICATIVO 
PRESENTE 
sing. Yo quepo
PRETERITO PERFETTO
sing. Yo cupe ; tú cupiste ; aq, cupo 
plur. Nos. cupimos ;, vos. cupisteis ; 
aq. cupiéron
FUTURO IMPERFETTO
sing. Yo cabré ; tú cabrás -, aq. cabrá 
Nos. cabremos ; vos, cabréis ; 
aq. cabrán
IMPERATIVO
PRESENTE
sing. Quepa aquel 
plur. Quepan aquellos
SOGGIUNTIVO
PRESENTE
sing. Yo quepa; tú quepas ; aq. quepa 
plur. Nos. quepamos ; vos. quepáis ; 
aq. quepan
PRETERITO IMPERFETTO
sing. Yo cupiera , cabria, e cupiese ;
tú cupieras , cabrias , e cu­
pieses ; aq, cupiera, cabria, 
e cupiese
plur.
piar, Nos. cupiéramos 
e cupiésemos
rais, cabríais # t __ p
aq. cupieran, cabrían, e cu­
piesen
> cabríamos J pusieses ; aq. pusiera , pon*
; vos. cupié-'l dría, e pusiese
, e cupieseis ; plur. Nos, pusiéramos, pondríamos,
FUTURO 
sing, Yo cupiere ; tu cupieres ; aq 
cupiere
piar. Nos. cupiéremos ; vos cupiereis ; 
aq. cupieren
Poner
INDICATIVO
PRESENTE 
sing, Yo pongo
PRETERITO PERFETTO
sing. Yo puse ; tú pusiste ; aq. puso 
plur. Nos, pusimos ; vos, pusisteis ; 
aq. pusiéron
FUTURO IMPERFETTO
sing. Yo pondré ; tú pondrás ; aq 
pondrá
piar. Nos. pondremos ; vos. pondréis ; 
aq. pondrán
IMPERATIVO
presente
sing. Pon tií ; ponga aquel 
plur, Pongan aquellos
SOGGIUNTIVO
, presente
sing. Yo ponga ; tú pongas; aq. 
ponga
piar. Nos. pongamos ; vos pongáis; 
aq. pongan
PRETERITO IMPERFETTO
sing. Yo pusiera, pondría, e pusiese;
tú pusieras, pondrías , e 
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e pusiésemos ; vos. pusiése- 
raís , pondríais e pusieseis ; 
aq. pusieran, pondrían, e 
pusiesen
futuro
sing. Y o pusiere ; tú pusieres ; aq. 
pusiere
plur. Nos. pusiéremos ; vos. pusie­
reis ; aq. pusieren 
Anteponer, componer, deponer , ec. 
seguono i lor semplici
Querer
indicativo
PRESENTE
sing. Yo quiero ; tú quieres ; aq. 
quiere
plur. Aq. quieren
PRETERITO PERFETTO 
sing. Yo quise ; tú quisiste ; aq. quiso 
plur, Kos. quisimos ; vos, quisisteis j 
aq. quisieron
FUTURO IMPERFETTO
sing. Yo querré ; tú querrás ; aq. 
querrá
plur. Nos. querremos; vos querréis: 
aq. querrán
IMPERATIVO 
presente
sing, Quiere tu ; quiera aquel 
plur. Quieran aquellos ,
SOGGIUNTIVO
présente
sing. Yo quiera ; tú quieras ; aq, 
quiera
b
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plvr. Aq. quieran,
PRETERITO IMPERFETTO
sing, Yo quisiera , querría , e qui­
siese ; tú quisieras, quer­
rías , e quisieses ; aq. qui­
siera , querría, e quisiese
plur. Nos. quisiéramos, querríamos , 
e quisiésemos ; vos. quisíé- 
rais, querríais, e quisieseis ; 
aq. quisieran , querrían , e 
quisiesen
FUTURO
strtg. Yo quisiere ; tú quisieres; aq. 
quisiere
plur. Nos, quisiéremos ; vos, quisie­
reis ; aq. quisiere*»
Saber
tú supieras , Sabrías, e su­
pieses ; aq. supiera, sa­
bría , e supiese
plur. Nos. supiéramos , sabríamos , e 
supiésemos; vos. supierais, 
sabríais, e supiéseia ; aq. 
supieran, sabrían, e su­
piesen
FUTURO
sing, Yo supiere ; tú supieres ; aq. 
supiere
plur. Nos. supiéremos ; vos. supie­
reis ; aq. supieren
Tener
sing. Yo tengo; tú tienes ; aq. tiene
Plur. aq. tienen
sing. Yo sé PRETERITO PERFETTO
PRETERITO PERFETTO
sing. Yo supe ; tú supiste ; aq. supo 
plur. Nos, supimos ; vos, supisteis ; 
aq. supiéron
Sing, Yo tuve ; tú tuviste ; aq. tuvo 
plur. Nos. tuvimos ; vos. tuvisteis ; 
aq, tuvieron
FUTURO IMPERFETTO
FUTURO IMPERFETTO 
sing. Yo sabré ; tú sabrás ; aq. sabrá 
plur. Nos. sabremos ; vos. sabréis ; 
aq, sabrán
sing. Yo tendré ; tú tendrás ; aq. 
tendrá
plur. Nos1 tendremos ; vos. tendréis ; 
aq. tendrán
IMPERATIVO
PRESENTA
IMPERATIVO
PRESENTE
sing. Sepa aquel 
plur. Sepan aquellos
SOGGIUNTIVO
PRESENTE
sing. Yo sepa ; tú sepas ; aq, sepa 
plur. Nos, sepamos ; vos. sepáis ; 
aq. sepan
PRETERITO IMPERFETTO
sing. Ten tú ; tenga aquel 
plur. Tengan aquellos
SOGGIUNTIVO
PRESENTE
sing. Yo tenga ; tu tengas ; aq, tenga 
plur. Nos. tengamos ; vos, tengáis ; 
aq. tengan
PRETERITO IMPERFETTO
sing. Yo supiera, sabría, e supiese ; sing Yo tuviera, tendría, e tuviese;
tú tuvieras , tendrías , e tu­
vieses ; aq. tuviera, tendría, 
e tuviese
plur, Nos. tuviéramos , tendríamos , 
e tuviésemos ; vos. tuvie­
rais , tendríais , e tuviéseis ; 
aq. tuvieran , tendrían, e 
tuviesen
FUTURO
sing. Yo tuviere ; tú tuvieres ; aq. 
tuviere
plur. Nos, tuviéremos ; vos. tuvié- 
reis ; aq. tuvieren 
Atener , contener , detener , ec, se­
guono i lor semplici
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seras , e tfaxescs.; aq. tra- 
xerzf, e traxese
plur. Nos. traxéramos, e traxésemos ;
vos. traxérais , e traxéseis ; 
aq. traxeran , e traxesen
FUTURO
sing. Yo traxere ; tú traxeros ; aq. 
tra sere
plur. Nos. traxóremos ; vos.traxércis; 
aq. traxeren
Abstraer , atraer , contraer , ec, 
seguono i lor semplici
Valer
INDICATIVO
Traer PRESENTE
INDICATIVO sing. Yo valgo
PRESENTE 
sing. Yo traygo
PRETERITO PERFETTO 
sing. Y o traxe ; tú traxiste ; aq. traxo 
plur. Nos. traxímos ; vos. traxísteis ; 
aq. traxérou
IMPERATIVO
PRESENTE
FUTURO DEL SOGGIUNTIVO
sing. Yo valdré ; tú valdrás ; aq, 
valdrá
plur. Nos. valdremos ; vos. valdréis > 
aq. valdrán
IMPERATIVO
PRESENTE
sing. Valga aquel 
plur. Valgan aquellos
sing. Trayga aquel 
plur. Traygan aquellos
SOGGIUNTIVO
presente
sing. Yo trayga •, tú traygas ; aq. 
trayga
plur. Nos. traygamos ; vos. traygais ; 
aq, traygan
PRETERITO IMPERFETTO 
sing. Yo traxera, c traxese ; tú tr&-
SOGG1UNTIVO
PRESENTE
sing. Yo valga ; tú valgas ; aq. valga 
plurr Nos. valgamos ; vos. valgáis ; 
aq. valgan
PRETERITO IMPERFETTO
sing. Yo valdría ; tú valdrías ; aq. 
valdría
plur. Nos, valdríamos; vos, valdríais, 
aq. valdrían
Equivaler si coniuga come valer
b ij
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VERBI IRREGOLARI DELLA TERZA 
CONIUGAZIONE.
IMPERATIVO
presente
Conducir
PRETERITO IMPERFETTO DELL’
indicativo
sing. Siente tú ; sienta aquel 
plur. Sientan aquellos
SOGGIUNTIVO
sittg. Yo conduxe ; tú conduxiste ; 
aq. conduxo
plur. Nos. conduximos ; vos. condu- 
xísteis ; aq, conduxieron
PRETERITO IMPERFETTO DEL 
SOGGIUNTIVO
PRESENTE
sing. Yo sienta ; tú sientas ; aq, 
sienta
plur. Nos. siéntame* • vos. sientais ; 
aq. sientan
PRETERITO IMPERFETTO
sing.
plur.
Yo conduxera, e conduxese ; 
tú conduxeras, econduxe- 
ses ; aq. conduxera, e con- 
duxese
Nos, conduxéramos, e conduxé- 
semos ; vos, conduxérais, e 
conduxéseis ; aq. conduxe- 
ran , e conduxesen
sing. Yo sintiera, e sintiese ; tú sin­
tieras , e. sintieses ; aq. sin­
tiera , e sintiese
plur. Nos.sintiéramos,e sintiésemos;
t OS. sintiérais , e sintiéseis : 
aq. sintieran , e sintiesen
FUTURO
FUTURO
sing. Yo condnxere ; tú conduxeres ; 
aq. condnxere
plur. Nos. conduxóremos ; vos. con- 
duxéreis ; aq. conduxeren
sing. Yo sintiere ; tú sintieres ; aq, 
sintiere
plur. Nos. sintiéremos ; vos. sintie­
reis ; aq. sintieren
Hanno la stessa irregolaHtà 
Adherir, adhiere , adhirió ,
Sentir
INDICATIVO
presente
sing. Yo siento ; tú sientes ; 
siente
plur. Aq. sienten
PRETERITO PERFETTO 
sing. Aq. sintió 
TLhr’ Aq. sintieron
aq.
Advertir, advierte, advirtió 
Arrepentirse, arrepiéntase, arrepin-
Conferir, confiere ,
tióse
confirió
Controvertir controvierte ,Contro-
Convertir, convierte , convirtio
Deferir, defiere , defirió
Diferir , difiere , difirió
Digerir , digiere , digirió
Herir, hiere ,
Hervir, hierve , hirvió
Ingerir, ingiere, ingirió
i
Invertir, invierta, invirtió
Mentir , miente , mintió
Referir, refiere, Referir,
Requerir , requiere, requirió
Consentir , desmentir , resentirás, ec. 
seguono i lor semplici
Dormir
INDICATIVO
PRESENTE
sing. Yo duermo ; tú duermes ; aq. 
duerme
plur, Aq. duermen
PRETERITO PERFETTO 
sing. Aq. durmió 
plur. Aq. durmiéron
IMPERATIVO
PRESENTE
sing. Duerme tú , duerma aquel 
plur. Duerman aquellos
SOGGIUNTIVO
PRESENTE
sing. Yo duerma ; tú duermas ; aq, 
duerma
plur. Nos. durmamos ; vos. durmáis ; 
aq. duerman
PRETERITO IMPERFETTO
sittg. Yo durmiera , e durmiese 
tú durmieras,e durmie ses;aq^ 
durmiera , e durmiese 
plur. Nos, durmiéramos , e durmié­
semos ; vos. durmiérais , e 
durmieseis; aq, durmieran,
jf. e durmiesen
FUTURO
sittg. Yo durmiere ; tú durmieres ;
aq. durmiere 
plur. Nos. durmiéremos ; vos. dur­
miereis ; aq. durmieren
GERUNDIO
Durmiendo
Pedir
INDICATIVO
PRESENTE
sittg. Yo pido ; tú pides ; aq. pide 
plur. Aq. piden
PRETERITO PERFETTO
sittg. Aq. pidió 
plur. Aq. pidieron
IMPERATIVO
PRESENTE
sing. Pide tú ; pida aquel 
plur. Pidan aquellos
SOGGIUNTIVO
PRESENTE
sittg. Yo pida ; tú pidas ; aq. pida 
plur. Nos. pidamos; vos. pidáis ; aq. 
pidan
PRETERITO IMPERFETTO
sing. Yo pidiera, e pidiese ; tú pi­
dieras , e pidieses ; aq. pi­
diera , e pidiese
piar. Nos. pidiéramos , e pidiése­
mos ; vos. pidiérais , e 
pidiéseis ; aq, pidieran , e 
pidiesen
FUTURO
sing. Yo pidiere ; tú pidieres ; aq. 
pidiere
FUTURO
xxlj
plur. Nos, pidiéremos ; vos. pidié- 
reis ; aq. pidieren '
GERUNDIO 
Pidiendo
Venir
INDICATIVO PRESENTE
si'rtg, Yo vengo ; tú vienes : aq. viene 
plur. Aq. vienen
PRETERITO perfetto
sing. Yo vine ; tu viniste ; aq. vino 
plur. Nos. vinimos ; vos. vinisteis : 
aq. vinieron
FUTURO IMPERFETTO
sing. Yo vendré ; tií vendrás : aq 
vendrá
plur. Nos. vendremos ; vos. vendréis ■ 
aq. vendrán
IMPERATIVO PRESENTE
sing. Ven tú ; venga aquel 
plur. Vengan aquellos
SOGGIUNTIVO PRESENTE
stng; Yo venga ; tú vengas ; aq. venga 
ptur. A os. vengamos ; vos. vengáis • 
aq. vengan ° 1
sing. Yo viniere ; tú vinieres ; aq, 
viniere
plur, Nos. viniéremos , vos. vinié- 
reis ; aq. vinieren
GERUNDIO
Viniendo
PRETERITO IMPERFETTO
sing. Yo viniera, vendría, e viniese ; 
tu vinieras, vendrías , e vi­
nieses ; aq. viniera, ven­
dría , e viniese
Plur. Nos. viniéramos, vendríamos, 
e viniésemos ; vos. vinié- 
rais ; vendríais, e vinieseis ; 
aq. vinieran, vendrían, e 
uniesen
INDICATIVO PRESENTE 
sing. Yo asgo
IMPERATIVO PRESENTE
sing. Asga aquel 
plur. Asgan aquellos
SOGGIUNTIVO PRESENTE 
sing. Yo asga ; tú asgas ; aq. asga 
plur. Aos. asgamos ; vos. asgais ; aq. 
asgan
Decir
INDICATIVO FRESENTE
sing. Yo digo ; tú dices ; aq. dice 
plur. Aq. dicen
PRETERITO PERFETTO
sing. Yo dixe ; tú dixiste ; aq. dixo 
plur. Nos. diximos ; vos. dixísteis ; 
aq, dixiéron.
FUTURO IMPERFETTO 
sing. Yo diré , tú dirás ; aq. dirá 
plur. Nos. dirémos ; vos. diréis ; aq. 
dirán
IMPERATIVO PRESENTE
sing. Di tú ; diga aquel 
plur. Digan aquellos
SOGGIUNTIVO PRESENTE 
sing. Yo diga ; tú digas j aq. diga
plur. Nos. digamos ; vos. digáis, arj. 
digan
PRETERITO IMPERFETTO 
sing. Yo dixera, diría, e dixese , ec. 
plur. Nos. dixéramos , diríamos , e 
dijésemos, ec. 
FUTURO
sing, Yo dixere , ec. 
plur. Nos. dixéremos , ec.
Predecir segue il suo semplice 
Bendecir
INDICATIVO PRESENTE
sing. Yo bendigo , ec. 
plur. Nos. bendecimos, ec.
PRETERITO IMPERFETTO
sing. Yo bendecía, ec. 
plur. Nos. bendecíamos , ec.
PRETERITO PERFETTO
sing. Yo bendixe, ec. 
plur. Nos. bendiximos, ec,
FUTURO
sing. Yo bendixere , ec. 
plur. Nos. bendixéremos , ec.
GERUNDIO
Bendiciendo
Maldecir si coniuga della stessa 
maniera
Contradecir , si coniuga come 
decir , eccetto nella seconda persona 
dell' imperativo , che fa contradice
Oir
-INDICATIVO PRESENTE 
sing. Yo oygo
IMPERATIVO PRESENTE
sing. Oyga aquel 
plur. Oygan aquellos
SOGGIUNTIVO PRESENTE 
sing. Yo oyga ; tú oygas ; aq. oyga 
plur. Nos. oygamos ; vos. oygais > 
aq. oygan 
Entreoír segue oir
FUTURO IMPERFETTO
sing, Yo bendeciré , ec.
plur. Nos. bendeciremos , ec.
IMPERATIVO PRESENTE
sing. Bendice tú ; bendiga aquel
plur. Bendecid vosotros ; bendigan 
aquellos
SOGGIUNTIVO PRESENTE
sing. Yo bendiga , ec.
plur. Nos, bendigamos , ec.
PRETERITO IMPERFETTO
sing. Yo bendixera , bendeciría, e 
bendixese , ec.
plur. Nos. bendixéramos , bendeci­
ríamos, e bendixcscmbs, ec.
Salir
INDICATIVO FRESENTE 
sing. Yo salgo
FUTURO IMPERFETTO 
sing. Yo saldré , ec. 
plur. Nos. saldremos,, ec.
IMPERATIVO PRESENTE 
sing. Sal tú ; salga aquel 
plur. Salgan aquellos 
- SOGGIUNTIVO PRESENTE 
sing. Yo salga , ec. 
plur. N os. salgarnos , ec.
PRETERITO IMPERFETTO 
sing. Yo saldría , ec. 
plur. Nos. saldríamos, ec.
Sobresalir segue salir
Ir
INDICATIVO PRESENTE 
sing. Yo voy ; tú vas ; aq. va 
plur. Nos. vamos ; vos. vais ; aq. van
PRETERITO IMPERFETTO
sing. Yo iba ; tú ibas ; aq. iba 
plur. Nos. íbamos; vos. ibais ; aq. 
iban
PRETERITO PERFETTO 
sing. Yo fui, he ido, hube ido ; tú 
fuiste, has ido, hubiste 
ido ; aq. fué, ha ido, hubo 
ido
plur. Nos. fuimos ; hemos ido , hu­
bimos ido, ec.
FUTURO IMPERFETTO 
sing. Yo iré; tú irás ; aq. irá 
plur. Nos. irémos; vos. iréis; aq.irán
T A V
De’segni, e delle abbreviature ,
IMPERATIVO PREPENTE
sing. Ve tú ; vaya aquel.
plur. Id vosotros ; vayan aquellos
SOGGIUNTIVO PRESENTE 
sing. Yo vaya, ec. 
plur. Nos. vayamos , ec.
PRETERITO IMPERFETTO
sing; Yo fuera , irla , fuese ; tu fue­
ras , irias , fueses ; aq. fuera, 
iría, fuese 
plur. Nos. fuéramos , iríamos, fué­
semos , ec.
FUTURO 
sing. Yo fuere, ec. 
plur. Nos. fucilemos, ec.
GERUNDIO 
Yendo.
O L A
che si trovano in questo volume,
£ questo segno separai varj significati delle voci 
Y. Vedi
— linea per evitare la ripetizione della stessa voce
a. ad. e add.............................................addìettivo
av, e .......................................................avverbio
cong, ......................................................congiunzione
pari................................. ..... particella
pi, plurale
.................................................................. personale
prep. . .........................................preposizione
pron..................................... ..... pronome
s. ...................... ..... sostantivo mascolino, e feminico
s. m. e sost. m.................................sostantivo mascolino
s. /. e sost. f.......................................sostantivo feminiuo
v, a. , verbo attivo
vr .................................. ......................... v,erbo ausiliario
v, imp....................... ..... verbo impersonale
È. ......................................verbo neutro
v. r. v<ybo reciproco
DIZIONARIO
DIZIONARIO
S PAG NUOLO-I TALI ANO.
A
A.BA , s. f. specie di
terra, di circa due misure 
Ababa , s. f. e Ababol , 
s, in. V. Amapola 
Abacería, s.f. bottega , 
dove $i vende olio , ec. 
Abacero, ra , s. chi affitta 
e tiene íe' abacerías 
Abacial, a. abbacale 
Abaco , s, m. abaco , ci­
masa [rata , parroco 
Abad , s. m. abate X cu- 
Abada , s. f. abada , fe- 
mina del rinoceronte 
Abadejo , s. m. mcrlu\\o , 
baccalà ^ lui , uccello 
canterella , mosca 
velenosa
Abadengo,ga,a. abatíale. 
Abades , $. m. pi. cante­
relle
Abadesa, s.f. abatessa 
Abadía , s. /• abbadta , 
badia X presbiterio 
Abadiado, s. m. territorio 
della badia
Abalanzado , da , a. au-
Abalanzar , v. a. equili- 
brareuna bilancia%bi- 
lanciare, pesare J slan­
ciare , spingere £ r. r. 
Tonio II.
avventarsi con Ìmpeto
t arrischiarsi 
Abaldonar , v. a. avvilire 
Abalear , v. a, ventelare 
le biade col colo 
Aballar , r. a. abbattere 
^ menare J muovere 
Aballestar , v. a. tirare a 
braccia un. cavo 
Abalorio , s. m. granello 
di vetro
Abanderado , s. m. ban­
deraio t portabandiere 
Abandertzador, a. m. fa­
zioso [ chinare
Abanderizar , v. a, mac- 
Abando narri lento , s. m.
V. Abandono 
Abandonar , v. a, abban­
donare J v. r. abbando­
narsi , darsi a... 
Abandono , a. m. abban­
dono ^ prostituzione 
Abanicar , v. a. ventilare 
Abanicazo , s. m, venta­
gliata
Abanico , s. m. ventaglio 
Abanillazo , sub. m, V. 
Abanicazo
Abanillo , s. m. venta- 
glietlo t pieghe de’ 
merletti
Abaniquero, 5. m. facitor 
di ventagli 
Abano , s. m. rosta 
Abanto , $. m, uccello si­
mile all' avoltoio 
Abaratar , v. a. calare, 
scemare il prezzo 
Abarca , s. f. calzare di 
Cuoio verde
Abarcador, s. m. abbrac- 
ciatore
Abarcadura, s.f. e Abar­
camiento , s. m. ab­
braccio, abbracciamento 
Abarcar, v.a. abbracciare 
Abarcón, s. m. anello di 
ferro [cure in gondola 
Abarquillar, v. a. fabbri- 
Abarracarse , v, r. barac­
carsi [ o ondato
Abarrado , da, a. rigato , 
Abarraganarse , v. r.. V, 
Amancebarse 
Abarrancadero , s. m.
strada roitaXprecipizio 
Abarrancar , v. a. scava­
re , rompere una strada 
Abarrotar , v. a. aggrati- 
gliareXstivare una nave 
Abarrote , s. m.fagottino 
per empiere i rali d’m 
vascello
A
a ABA
Abastecedor , s. m. prov­
veditore
Abastecer, v. a. provve­
dere , procacciare vi­
veri , ec.
Abastecimiento , s. m. 
uji\io di provveditore 
£provvisioni [tiare 
Abastionar, r. a. bastio- 
Abasto , s. m. provvista 
d’una città , ec.
Abate , s. m. t. italiano , 
abate in mantello cor-
Abate,interi. guarda,bada 
Abatidamente , avv, ab- 
bie llámente,bassamente 
Abatido, da, a. vile, basso 
Abatimiento, s. m. abbat­
timento $ scadimento 
d’animo stalo ab­
bietto , oscuro 
Abatimiento del rumbo , 
deriva d’un bastimento 
Abatir , v. alt. abbattere 
% umiliare £ derivare 
j v. n. e t. scendere , 
piombare su,.. 
Abaxador , s. m. mo^o 
di stalla nelle mine 
Abaxo , av. abbasso % ve­
nirse abaxo , venire 
al di sotto , cadere 
Abdicación , s. f. addi­
canone
Abdicar,V. a. rinunciar il 
regno , ec. £ annullare, 
rivo care
Abdomen, s.m. addomine 
Abece , s. nt. abbici 
Abecedario, s. m. abbec- 
cedario £ tavola d’un
Abeja , s. f. ape [nar 
Abejar, s. m. V. Colme- 
Abejar , a, uva abejar ,
ABE
uva,che piace assai alle 
api [ tafano
Abejaron, e Abejero, s.m. 
bejaruco, e Abejeruco, 
i. m. uccello che man­
gia le api
Abejera , s, f. melissa 
Abejero , s. m. chi cresce 
api £ ape piccola
Àbejica , illa , uela , s.f. 
Abejón , s. f. calabrone 
Abejonazo , s, m. grosso 
calabrone
Abejoncillo , s.m. pic­
ciolo calabrone 
Abellacarse , v. r. imper­
vertirsi
Abemolar , v. a, metter 
in bimmolle f addolcire 
Ab#r. Fi. Haber 
Àberengcnado, da , a, di 
color petronciano 
Abernuneio. V. Abre­
nuncio [ tor\oluto 
Aberrugado , da , a. bi- 
Abertero , ra ¡a. V. Abri­
dero
Abertura, s.f. apertura 
Abe terno . loc. lat. ab 
eterno
Abeto , s. m. abete 
Abetunado, da, a. simile 
al bitume
Abezana , $. f. muta di 
buoi da aratro 
Abiertamente , avv. aper­
tamente , francamente 
Abierto , ta, a. aperto 
Abigarrar, v. a, screziare 
Abigeato , s. m. abigeato 
Abigeo , s. m, abigeo 
Abigotado , da, a. baset- 
tone [ciso
Abi liares , s. m. V. Nar- 
Ab i riiti o , loc. lat. ab 
inizio
A B I
Ab intestato , loc. lat. ah 
intestato
Abismar, v. a. abissare 
Abismo , s. in. abisso 
Abitaque,i.m. FiQuarton
Abito , s. m. V. Hábito 
Abitones. V. Escoteras 
Abizcochado , da , add.
biscottato [ragione 
Abjuración , s. f. abbiu- 
Abjurar , v. a, abbiurare 
Ablandar , v. a, blandire 
t v. r. raddolcirsi 
Ablandativo, va, a. mi­
tigativo, che addolcisce 
Ablano , s. m. V. Avel­
lano
Ablativo, s. m. ablativo 
Ablución , s. f. abluzione 
Abnegación , s.f. anne­
gatone
Abnegar , v. a. annegare 
Abobamiento , a. m. V.
EmbeleSami ento 
Abobar,v. a. V. Embobar 
Abocamiento, ■$. m. ab­
boccamento
Abocar, v. a. abboccare 
J abocar la artillería , 
appuntare il cannone 
£ — las tropas , porre 
in posto le truppe J v. 
n, cominciare ad entrare 
in uno stretto, ec, £ v, r, 
abboccarsi
Abocardado, da, a. allar­
gato al par di tromba 
Abochornar , v. n, pun­
gere, mettere in collera 
Abocinado, da, a, stiac-
Abocinar, v. n, cascar 
di faccia a terra 
Abofeteador , ra , s. chi 
schiaffeggia [ giare 
Abofetear, v, a, schiaffog-
ABO
Abogacía, s.f. avvocheria 
Abogado, s. m. avvogado, 
avvocato [avvogadare 
Abogar , v, n. avvocare , 
Abohetado. V. Abuhado 
Abolengo , s. m. genealo 
gla jj: patrimonio 
Abolición, s.f. abolizione 
Aboli^ v. a. abolire 
Abolloanra , s.f, rilievo, 
ammaccatura 
Abollar, v, a. ammaccare, 
lavorar d’incavo , ec. 
Abollen , s, m. pollone , 
gemma
Abollonar,v. a. V.Abollar 
^ v. n. gemmare , ger­
mogliare f longo
Abolorio , s. m. V. Abo- 
Abolsado , da , a. incre­
spato come una borsa 
Abominable, a, abomina­
bile {^abominevolmente 
Abominablemente , av. 
Abominación , s. f. abo­
minazione {minatore 
Abominador, s. m. abbo- 
Abominar, v. a. alba- 
minare
Abonado , da , a, accre­
ditato , ricco J testigo 
abonado , testimonio 
incorrotto
Abonador , ra, s. caozlo­
tte , mallevadore 
Abonamiento , s. m, V.
Abono {nace lare
Abonanzar , v. it. abbo- 
Abonar, v. a. approvare 
j: abbonare J assicurare 
J portare a conto ^ v. r. 
appallarsi £ Abonar á 
otro, mallevare 
Abono , s. m, approvazio­
ne J concime , letame 
$ ricevuta ^ t¡uitan\a¡
ABO
jr malleveria 
Abordador , s. m. chi 
abborda un vascello 
Abordage , *■. m. abbordo 
A bordar , v. n. abbordare 
un vascello
Abordo , 5. m, V. Abor­
dage
Abordo , ad. V. Bordo 
Abordonar,v.n. caminare 
appoggiandosi ad un 
bastone
Aborrachado , da , adj, 
d’un rosso vivo 
Aborrascar, v. a. susci­
tare nna burrasca 
Aborrecedor , ra , s. ab- 
borritore {re
Aborrecer, v. a. abborri-
Aborrecible,a.aWorwoZe 
Aborreciblemente , avv.
odiosamente, con orrore 
Aborrecimiento , sos. m, 
abborrimenio 
Abortar, v. a. abortare 
Abortivo , va , a. abor- 
ticcio , abortivo | che fa 
abortire
Aborto, s.m. aborto £ abor­
to , bambino nato anzi 
tempo
Aborten , s. m. quadru- 
. pede aborticcio 
Aborujarse , v, r. invilup­
parsi
Abotagarse,v,r. abbottarsi 
Abotinado , da , a. fatto 
informa di stivaletto 
Abotonador , s. m. Tira-
bottoni
Abotonar, v. a. abbotto­
nare J v. n. gemmare 
Abovedar, v. a. fare una 
volta
Aboyado , da , a, pittato 
col bestiame necessario
AB R 3
Abra , ». f baia , rada 
Abracijo, s. m. V, Abrazo 
Abrahonar, v. a. abbrac­
ciare con forza 
Abrasadamente, avv. con 
ardore £ cocente
Abrasador , ra , s. e a. 
Abrasamiento , m, ab- 
bruciamento
Abrasar, v.a, abbragiare, 
bruciare d seialacquare 
Í v- v. arder d’amore , 
di collera , ec. 
Abrasilado , da, add. di 
colora del brasile 
Abrazadera , s.f. anello, 
ghiera di metallo
Abrazador, ra, s. abbrac- 
ciatore
Abrazar, v.a. abbracciare 
Abrazo , s. m. abbraccio 
A brego, 5.m. vento libeccio 
Abrenuncio , interi. Dio 
me ne liberi! 
Abrevadero , s. ni. albe- 
veratoio
Abrevador, s, m. chi mena 
a bere gli animali ■ 
Abrevar , v. a, abbeverare 
Abreviación , s.f l’abbr, - 
Viare [víate-e
Abre vi ador, s. m, abbre- 
Abreviar >v, a, abbrevia-, <t 
t » . r. abbreviarsi 
Abreviatura , s. f. abbre-
viatura [lamente
En abreviatura,av.pron- 
Abríbonavse., r. a. darsi 
all infingardaggine,ec. 
Abridero , s. m, pesca che 
si apre facilmente 
Abridero , ra , a. facile 
ad aprirsi
Abridor , s. m. aprii ore 
^intagliatore J coltello 
da innesti | ferrQ
A ¿
i A B R
increspar i collari alla 
spugninola.
Abrigano , s. m. luogo ri­
paralo dalle ingiurie 
dell' aria
Abrigar,1?.a. riparare dall' 
ingiurie del tempoipro­
teggere , difendere 
Abrigo , s. m. ricovero 
Abril, s.m. aprile [tare 
A brillantar, v. a. brillan- 
Abriintento , s, m, aprí­
menlo [gliare
Abrir-, v. a. aprire J inta- 
Abrochador , sos. m. V. 
ÀbcttoiVgdor
Abrochamiento , r. m.
l'abbottonare [ ilare 
Abrochar , v. a. abboito- 
Abrogacioìi, s.f. abroga­
zione
Abrogar , v. a. abrogare 
Abrojo , s. m. specie di 
cardo saívatico^tribolo, 
ferro per-inchiodare la 
cavalleria
Abrojos ', s. m. pi. scogli 
Abromado-,Aa, a. nuvoloso 
Abromarsb , v, r, iati*
Abro quedarse,r,r. coprirsi 
d>uno scudo j 
Abrotano , e, m. abrotano, 
abrotino , pianta 
Abrumador , ra , s. pe­
sante £ seccante, im­
portado
Abrumar, v. a. aggrava­
re , sopraccaricare J mo­
lestare
Abrutado,da,a, imbestiato 
Abscezo , s. m. ascesso 
Absolución , S.f. asso­
luzione [ hitamente 
Absolutamente, av.asso- 
Absoìuto> la, it, assoluto
A B S
Absolutorio, ria, a. asso­
lutorio
Absolvederas , s. f. pi.
soverchia facilità ad 
assolvere £ assolve
Absolvedor, sos. m. chi 
Absolver,v. a. assolvere 
Absortar, i>. a. stordire 
Absorvencia, s. /. assor­
bimento [ beute
Absorvente, s. m. assor- 
Absorver , v. a, assorbire 
Abstemio, mia, a.astemio 
Abstenerse, v.r. astenersi 
Abstergente , e Abstersi- 
vo , va , a. astergente , 
astersivo
Absterger, v. a. astergere 
Abstinencia , s.f. asti­
nenza
Abstinente , a. astinente 
Abstinentemente, av. con 
astinenza
Abstracción, s.f. astra­
zione £ ritiro 
Abstractivamente , av.
astrattamente 
Abstractivo , va , add. 
astrattivo
Abstracto , ta , a. astratto 
Abstraer , v. a. astrarre 
v.n. omettere di dire, 
o di fare ^ v. r. rien­
trare in se stesso 
Abstraído , da , a. ritirato 
dal commercio degli 
uomini
Abst^uso , sa , a. astruso 
Absurdo , s. m, e Absur­
didad , s, f. assurdo , 
assurdità
Abubilla, s.f, upupa 
Abuchornarse , v. r, V.
Abochornarse 
Abuela , s. f. avola 
Abuelo , s. m. avola
A B U
Abultado , da , a. grosso 
Abultar, v. a. e n. in­
grossare [j danza
Abundancia , s.f. abbon- 
Ablindante, a. abbondante 
J grosso, grasso, repleto 
Abundantemente , aw.
abbondantemente 
Abundar , v. n. abbondare 
Abuñuelar, v.a. affrittel­
lare
Aburelado , da , a. tanè 
Aburrimiento , s. m. noia 
Aburrir , v. a. angustiare 
Aburrujado , da, a. im­
brogliato [lare
Aburuj or , v. a. avvolto- 
Abusar, r. n. abusare 
Abusión , s, f. catacresi 
j; augurio , divinazione 
Abusivamente , av, abu­
sivamente
Abusivo , va , a. abusivo 
Abuso , s. m, abuso 
Acá , av, qui J de ayer 
acá , da ieri in quà 
J desde entonces acá , 
da allora in quà 
Acabable , a. che ha un 
termine , un fine 
Acabalar , v. a. finire 
Acaballadero , s. m. il 
tempo, ed il luogo, in cui 
s’accoppian i cavalli 
Acaballado , da , a. che 
tira dal cavallo % che 
ha un tintone
Acaballar , v. a. coprire 
la giumenta
Acaballerado , da, ti. che 
hauntratto cavalleresco 
Acaballerar, v. a. far
comparir nobite 
Acabar, v. a. finire , ter­
minare $ ottenere J r. 
n. finire , terminarsi
ACA
pnorire] me acaban de 
dar , or ora m’han dato
Acabellado,d a ^ .castagno 
chiaro ^ color cannella 
Acabestrillar , v. », cae* 
ciare con bovi colla mu- 
soliera
Accabosito , o Acabóse , 
av. tutto è detto , o fatto 
Acabronado, da, a.sfroit- 
tat0 Tettarsi
Acacharse, v. r. V. Aga- 
Acacia,s./i acacia]:sugo
delle prugnole 
Academia, s.f. accademia 
Académico , j. m. accade­
mico £ demico
Académico , ca , a. acca- 
Acaecedero , ra , a. acca- 
devole £ dere
Acaecer, v. n. imp. acca- 
Acaecimiento , s. m. ac­
cadimento, avvenimento 
Acal, s. m, V. Canoa 
Acalia , s. f. V. Malva­
visco
Acallar, v, a, attutire 
Acaloramiento , s. m. ar­
dore ] impeto , calore 
Acalorar, v, a, accalorare 
Acamado, da, a, Mieses 
acamadas , messi cori-
Acambrayado, da, a. si­
mile aliatela di Cambrai 
Acamellado , da , a. che 
tira dal cammello 
Acampamento , í. m. ac­
campamento J campo 
Acampar , v. a. e n. ac­
camparsi £ do
Acamuzado. V. Gamuza- 
Acana , s.f albero delle 
Indie
Acanalado , da , add. che 
passa per un, canale
ACA
Acanalador , s. m. pialla 
a ugnatura
Acanalar , v. a. fare un 
canale :£ accanalare 
t condurre per uncanale 
Acandilado, da , affatto 
a becco di lampa 
Acanelado , da , a. color 
di cannella
Acanclar, v.a. V. Acanalar 
Acangrenarse , v, r. V.
Agangrenarse 
Acanillado , da, a mal 
tessuto £ diñare
Acantalear , v. n. gran- 
Acantarar , v. a. misurar<j 
a brocche
Acantilado , da , a. di­
cesi d'una spiaggia , 
dove si può approdare 
senza pericolo 
Acanto , s. m. acanto 
Acantonamiento , s, m.
il cantonarsi [nere 
Acantonar, v, a, canto- 
Acadaverear, v.a, ferire, 
ammalare con frecciate 
di canna [negare 
Acañonear , v.a. scanno- 
Acaparrarse , v. r. rifug­
girsi sotto un mantello 
Acaparrosado , da , add.
color di copparosa. 
Acaponado , da , a. che 
rassomiglia ad un. ca-
Acarar , v. a. V, Carear 
Acardenalar , v. a. am­
maccare [relevóle 
Acariciador , ra, s. acca- 
Acariciar , v. a. acca­
rezzare
Acarrarse , v. r.radunarsi 
Acarreador, ra, s. vettu­
rino
Acarreadura, s.f. e Acar-
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reamiento , s. m. V. 
Acarreo 
Acarrear , y. a. vettureg­
giare J occasionare 
Acarreo , s. m. carriaggio 
Acarreto, s. m. V, Acarreo 
Acaso, s. ni. caso , acci-
Acaso , ai'.,a caso 
Acaso ? e che ? come / 
Acastillage , sos. m. ac­
castellamento 
Acatamiento,s.m.rispct- 
to y considerazione 
Acatar, v, a„ rispettare 
t guardar attentamente 
Acatarrarse , v. r. acco­
tonarsi
Acates, s.m.V. Agata 
Acaudalado , da , a, ricco 
Acaudalar , a. tesoriz­
zare ] aquistar fama, ec. 
Acaudillador-, s. m. co­
mandante , capo 
Acaudillar , v. a. coman-
Acceder , v, », accedere 
Accesible f a, accessibile 
t facile ad ottenere 
Accesión , s. f. accession 
adun trattato ]accessio- 
ue , accesso di febbre 
Acceso , s. mase, accesso 
+ copula carnale ] drit­
to , preten\ione 
Accesorias, s. f. pi. edi- 
fizj accessori 
Accesoriamente, av. ac­
cessoriamente 
Accesorio , ria , add. ac­
cessorio
Accidentado, da, a. ca­
gionevole , malaticcia 
Accidental,a. accidentale 
Accidentalmente , e Ac­
cidentariamente , avi,
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accidentalmente 
Accidentarse, v.r. cascar 
malato di subito 
Accidentato , s. m. ma­
lattia subitanea, e grave 
Accidente ,». m, accidente 
Acción , s. f. anione | at­
teggiamento
Accionar^ v.n. atteggiare 
Accionista ^s.m.azionario 
Acebadamiento, e Ace- 
badar. V. Encebada- 
mientoy Encebadar 
Acebedo , s. mase, luogo 
piantato d’ agrifogli 
Acebo , s. m. agrifoglio 
Acebuchal, a. V. Acebu- 
cheno
Acebuchal, ». m.oliveto 
selvaggia
Acebnche , s. m. oleastro 
Acebucheno ,na , a. atte­
nente all’ oleastro 
Acebuchina , a, f. oliva 
selvaggia
Acechador , ra , s. spia 
Acechar , v. a. spiare 
Aceche , ». m. terra da 
inciti ostro
Acecho , s. m. io spiare 
Acechón, na , s. V.Ace­
chador
Acecinar, v. a. salar carne 
Acedar , v. a. inacerbire 
Acedera , s. f. acetosa 
Acederila , s. f. V. Ale­
luya
Acedía , s. f. acídela 
£ crudele J bruschezza 
J passerina 
Acedo , dà , a. acido 
Acefalo , la , a acefalo 
Aceleración , ». f. acce­
lerazione
Aceleradamente , av. a'c- 
celeratamente
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Aceleramiento , », m, ac­
celeramento
Acelerar, v. a, accelerare 
Acelga, sos. f. bietola 
J cara de acelga amar­
ga, ciera di morto dissot­
terrato [basto
Acémila, ». f. mulo di 
Acemilar, a, attinente a 
mulo , o a mulattiere 
Acemilería , ». /. stalla 
di muli £ tiere
Acemilero , ». m. mulat- 
Àcemilero , ra , a. atte­
nente a stalle di muli 
-Acemita, s.f.pan di crusca 
Acemite , ». m. crusca con 
un po’ di farina 
Acender. V. Encender 
Acendrado , da , a. puro, 
sen^a macchia 
Acendrar , v. a. affinare 
J purificare
Acensuar , v. a. censuare 
Acento , ». m. accento 
Acentuación , ». /. /'ac­
centuare [ tuare
Acentuar , v. a, accen- 
Aceña, ». f, mulino ad 
acqua
Aceñero , ». m. mulinare 
Acepción, s.f. significato 
Acepción de personas, 
rispetto, riguardo , ac­
cettazione di persone 
Acepilladura, s.f. il pial­
lare £ brucialo 
Acepillar , v. a. piallare 
X spazzolare £ pulire i 
costumi
Aceptable, a. accettabile 
Aceptación , ». f. accet­
tazione
Aceptación de herencia, 
adizione d’ eredità ^ de 
personas V. Acepción
ACE
Aceptador, ra , ». accet-
Aceptar , v. a. accettare 
aceptar personas,Accet­
ta re , fare accettazione 
di persone
Acepto , ta , a. accetto 
Acequia , s.f. canale 
Acequiado, da, a. tagliato 
da canali
Acequiero , ». m. chi ha 
Cura de’ canali 
Acer , ». m. acere 
Acera, s.f. L’alto del pa­
vimento d'una strada 
Acerado , da, add, fatto 
d’acciaio
Acerar , v. a. acciaiara 
tinger con tintura 
d’acciaio [bamente 
Acerbamente , av. acer- 
Acerbidad , ». /. acerbità 
^ crudeltà [ J crudele 
Acerbo , ba , add. acerbo 
Acerca de, prep, circa 
Acercar , v. a. avvicinare 
Acerico , ». m, guanciale 
j: torsello
Acerillo, s.m. V. Acerico 
Acerino, na, a. d' acciaio, 
o attenente a tal metallo 
Acero , », m. acciaio X ac­
ciaro , spada £ espada 
de buenos aceros , spa­
da di buona tempera 
^ comer con buenos 
aceros , mangiar con. 
appetito
Acerola , ». f. lazzcruola 
Acerolo , ». m. lazzcruolo 
Acérrimamente, av, sup.
acerrimamente 
Acerrimo, ma, a. supo 
acerrimo
Acertadamente, av, cibiU 
mente, destramente
ACE
Acertado, da , a. assen- 
natoi cauto J buono, per­
fetto [tora destro
Acertador , ra , s. tira- 
Acertar, v, a. colpire al 
segno ^ indovinare, pre­
vedere J incontrare , 
trovare J aggiustare J v. 
n. accadere [_d'enimma 
Acertijo , s. m. specie 
Aceruelo, s. m, arnese 
poco acciaiato Xspadina 
£ sorta di sella inglese 
Acervo , s. mase, acervo 
$ totale delle decime, o 
d’una successione 
Acetábulo , s. m, aceta­
bolo _t misura degli 
spellali
Acetar , v. a. V. Aceptar 
Acetosilla, s. f, V. Ale­
luya
Acetre , s. m. pila porta­
tile f aspersorio J chi 
porta la pila^paioletto 
a becco
Aceytar,r.a, ungere d’ olio 
Aceyte , s. m. olio 
Aceytera , s.f. utello 
Aceyterazo ,s.m. niellata 
Aceytero , ra , s. merca­
tante d’olio X corno 
dove si mette olio 
Aceytoso , sa, a. oleoso 
Aceytuna, s.f, oliva 
Aceytunado , da , add, 
olivastro
Aceytunero , s. m. chi 
raccoglie, o vende ulive 
Aceytuno, s. m. V. Olivo 
Acha. V. Hacha 
Achacar, v. a. incolpare 
ingiustamente J v. r. 
attribuirsi i meriti al­
trui £ acciacchi
Achacosamente, av. con
A C H
Achacoso , sa, a.mala-
Achaparrado, da, a, ra­
moso í hombre acha­
parrado, uomo grosso,
Achaque , s. m. acciacco 
J mestruo J scusa , pre­
testo % vi\io , difetto 
ordinario X accusa se­
greta £ ammenda 
Achàquero , s. m. appal­
tatore delle ammende 
Achaquiento , ta, a. V, 
Achacoso
Achaquillo , ito , s. m.
piccolo acciacco 
Achar, v. a. V. Hallar 
Acharolar , v. a, dipi- 
gnere con vernice della 
china ¡biado
Achicado, da, a. V. Ani- 
Achicador , s. m. chi ap- 
picciolisce , scema , ec.
paletta da tor l’acqua 
dalle barche
Achicadura, s.f, impic­
cinire
Achicar,v. a. appiccolire 
.j: attignere acqua coila 
tromba
Achicharrar, v.a, rosolare 
Achichinque, s. m. ope­
raio che asciuga le mi­
niere [selvaggia 
Achicoria , s. f, indivia 
Achinar , v. a, V. Aco­
quinar
Achinelado , da , a. fatto 
a ghisa di pianella 
Achiote , s. m. albero 
dell’ America 
Achocar , v. a. urtare 
t accumular danaro 
Achote , s. m, V. Achiote 
Achuchar,v.a. acciaccare
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Achuchurrar , v. a. V. 
Achuchar
Achulado , da, a. buffone 
Acia. V. Hacia 
Aciago , ga , a, sinistro, 
di cattivo augurioXmesto 
Acial , s. m. morsa 
Acianos , s. m. V. Es­
trellamar [a/oè
Acíbar , in, sugo dell’ 
Acibarar , v. a. metter 
aloè in qualche cosa 
£ affannare
Acibarrar , v. a. lanciare 
con for\a un corpo contro 
un altro [ J lisciatoio 
Acicalador, s.m. spadaio 
Acicaladura, s.f. e Aci­
calamiento , s. m. pu-
Acicalar , v. a. forbire 
Acicate,s.m. sperone turco 
Aciche , s. m. pennato da 
ammattonare
Acido , s. m. acido, sale 
Acido, da, ti. acido,agro 
Acierto , s. m. il cogliere 
al segno f successo fe­
lice j destreja ^ casa, 
acardo
Aciguatado, in, a. pallida 
Ac igualarse , v. r. essere 
attaccato da itterizia 
Acijado , da , a. color di 
aceche
Acije , s. m. V. Aceche 
A cijoso, sa , a. che ha della 
natura dell’ aceche 
.tcimboga, s. f. cedrato, 
l’albero , ed il frutto 
Acimiento. Haci-
miento
Acina. V. Hacina 
Ación , s.f. staffile 
Acionero, s, m.facitordt 
staffili
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Acipado , da , a. dicesi 
d’un panno stretto 
Acirates, s. in. pi. limiti 
cassette ne‘ giardini 
Acitara , s. f. trameno di 
mattoni , e di gesso 
J muro divisorio 
Acitrón , soSt, m. cedrato 
confetto [ lecer
Acivilar, v. a. V. Envi- 
Aclamacion , s. f. accla­
matone £ epifonenta 
Aclamador , s. m. accla­
mante
Aclamar, v. a. acclamare 
^acclamare, proclamare 
uno ^ richiamare il fal­
cone [ ramento
Aclaración, s.f. rischìa- 
Acìarar , v, à. schiarare 
t chiarire un liquore 
Z¡! v. n. rischiararsi 
Aclocarse , v. r. covare 
Acobardar , v, a. inti­
midire
Acobdar, V. Acodar 
Acoceador, ra, $. cavallo, 
o mula che spranga calci 
Acoceamiento , s. m. il 
tirar calci X calcio 
Acocear , v. a. tirar calci
Í trattar con disprezzo infuriare [ charse 
Acocharse, j». r. V. Aga- 
Acochinar, v. a. assassi­
nare X afogare J aggiu­
stare un affare [ tar 
Acocotar, v. a. V. Acogo- 
Acodadnra, s.f. l’appog­
giarsi sul gomito 
Acodar, v-a, appoggiarsi 
sul gatuno J propaggi­
nare
Acodiciar , v. a. ambire 
Acodillar , v. a. piegare 
a foggia di gomito
ACO
Acodo , s. m. propaggine 
Acoger , v. a. accogliere 
t proteggere J v, r. ri­
fuggirsi
Acogida, s. f. accoglienza 
t rifugio X mucchio , 
concorso d’acque 
Acogimiento , s. m. V. 
Actigida
Acogollar, v. a,, coprir 
di paglia le piante de­
licate , ec. [ car
A cogombrar,)'. ¿r.F.Apor- 
Acogotado, da, a.oppresso 
Acogotar, v. a. accoppare 
Acolchar, v, a. imbottire, 
guarnir di cotone 
Acólito , s. m. accolito 
Accollador, s. m. cordame 
Acollarado, da, a. paxaro 
acollarado , uccello col 
collare
Acollarar, v. a, metter il 
collare a' cavalli da 
tiro , ec. [j gres sore
Acometedor , ra , s, ag- 
Acometer , v. a. assalire 
t intraprendere 
Acometimiento , 5. m. e 
Acometida, s.f. attacco 
X impresa j tentazione 
Acomodable, a. accomo­
dabile £ comodare 
Acomodación , s. m. l’dc- 
Acomodadamente , avv. 
accomodatamente X co­
modamente
Acomodado, da , a acca- 
modatoXopulentoXvago 
de‘ suoi comodi 
Acomodador , ra , s. chi 
accomodaXchi accomoda 
le donne in teatro 
Acomodamiento , s. in.
accomodamento 
Acomodar, v. a^accomo-
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dare J collocare un do­
mestico , ec. :£ provve­
dere a’ bisogni d' uno 
X v. n. accomodare , 
convenire X v. r, acco­
modarsi , conformarsi 
Acomodaticio , eia , a.
metaforico , figurato 
Acomodo , s. ni, convene­
volezza t impiego 
Acompañado , da , add. 
chiamato per aggiunto , 
dicesi d'un giudice ¡me­
dico , ec.
Acompañador , ra , sost.
accompagnatore 
Acompañamiento, s. m.
accompagnamento 
Acompañar , v. a. accom­
pagnare X v.r. radunarsi 
per consultare 
Acompasado , da , a. com­
passato
Acomplexionado , a. V.
Complexionado 
Acomular. V. Acumular 
Aconchar , verb. a. equi­
paggiare una galea 
Acondicionado , da , a. 
hombre bien ó mal 
acondicionado , uomo 
di buona , 0 di cattiva 
indole , costumato , 0 
scostumato X géneros 
bien ó mal acondicio­
nados , mercatanzie 
bene, 0 mal condizionate 
Acondicionar, v. a, con­
dizionare
Acongojar, v.a.opprimere 
Aconito , s. m. aconito 
Aconsejador, s, m, V, 
Consejero
Aconsejar , v. a. cansi- 
gliareXv. r. consultare 
Aconsonantar, v. a.usare
ACO
consonante vitiose 
Acontar, v. a, V. Contar, 
e Apuntalar
Acontecer , v. n. imp. 
accadere
Acontecimiento , a. m, 
avvenimento , caso 
Acopar, v, n. farsi tondo 
come una cupola 
Acopetado , da , a. fatto 
a ciuffetto [Acopio 
Acopiamiento , j. m. V. 
Acopiamientos , sost, m. 
provvisione, o riunione 
di. ..
Acopiar, v, a. ammassare 
Acopio , s. m. ammasso 
Acoplar, v, a. accoppiare 
pef{i di legname , ec, 
£ attaccar sotto i V, r, 
accordarsi [ tare 
Acoquinar , v, a, spaven- 
A corar, v. a, accorare 
Acorcharse , v; r. dissec-
Acordablemente , ar, V.
Acordadamente 
Acordación , s. f V. Re­
cordación
Acordadamente , avv.
accordatamente 
Acordado , da , a. fatto 
. conmaturadelibera\ione 
Acordar , v. a. risolvere 
accordatamente J Acor­
dar los instrumentos, 
accordare gli strumen­
ti f v. n. accordare , 
convenire
Acorde , add. conforme 
J av. accordevolmente 
Acorde , s. m. accordo , 
concerto •, consonane 
Acordonado, da, a. fatto, 
disposto come un cordone 
Acordonar, v. a, circon-
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dare con un cor don di 
truppe
Acorneador, s, m. ani­
male che corneggia 
A cornear, v.a.corneggi are 
Acoro , sost, m, calamo 
odorato
Acorralar, v. a. chiuder 
le greggi ^ intimidire 
J ridurre a segno di 
nonsaper che rispondere 
A corrucar , v. a. V. Ar­
rugar
Acortadizo, s. m.ritaglio 
Acortar , v. a. accortare 
$ v. r. intimidire J ri­
piegarsi
Acornllar, v, a. ritirare 
in dentro i remi 
Acorvar, v, a, ^.Encorvar 
Acorzar, v. a. V. Acortar 
t mettere un citta in 
veste [ autore
Acosador, ra , s. perse- 
Acosamiento , s, vi. per­
secuzione
Acosar , v. a, proseguire 
t perseguitare 
Acostado,da, a.salariato 
Acostamiento , s. m. il 
coricare, 0 il coricarsi 
Ac Ostar, v, a. coricare 
Í v. n. e r, coricarsi 
í inclinaré , pendere 
t accostarsi ^ costeg­
giare
Acostumbradamente, av.
accostumatamente 
Acostumbrar, v. a, ac­
costumare
Acotación, s, f termina­
zione de’ campi £ nota 
in margine
Acotar , v. a, porre li­
miti J fissare £ metter 
note, ec. J prendere al
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prezzo proposto % citare 
in testimonianza ^ sco­
ronare un albero fv, r, 
mettersi in luogo di 
sicurezza [ iella
Acotillo,ì. m.grosso mar- 
Acoyundar, v. a. attaccar 
sotto i bovi 
Acre, a, acre 
Acrecentador, s. m. ac- 
crescitore
Acrecentamiento , s, m. 
e Acres cencía , s, f, 
accrescimento 
Acrecentar, e Acrecer , 
v. a. accrescere 
Acrecer, v. n. crescere 
J derecho de acrecer , 
dritto d’accrescimento 
Acrecimiento , s. m. V, 
Aumento
Acreditado , da , accre­
ditato , preclaro, celebre 
Acreditar , v, a, accredi­
tare £ approvare £ mal, 
levare
Acreedor, ra, s. creditore 
} persona degna d’un 
impiego
Acreer , v. n, prestare , 
dare a credenza 
Acremente , avv. acre­
mente [ reliare
Acribadura, s. f, il cri- 
Acribaduras, s. f. pi.
vagliatura
Acribar, v. a, vagliare 
Acribillar, v. a. crivellare, 
forare come un vaglio 
\ molestare
Acriminación, ì. /. l’im­
putare , l’esagerare un 
delitto
Acriminador, s. m. esa- 
* gerator d’un fallo 
Acriminar, v. a, esagc-
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rareun fallout aggravare 
Acrimonia, s.f, acrimonia 
Acrisolar , v. a, afinare 
Acritud , s. f. V. Acri­
monia £ nico
Acronicto , ta , a. acro- 
Acróstico , ca , a. Versos 
acrósticos, acrostici 
Acrotera , s, f acroterio 
Acroterio, $. m. la parte 
piu. sublime dell' edi­
ficio
Acroy , s. nt. gentiluomo 
della casa del re 
Actas , s, f. pi, atti 
Actinio,s.m. la i ¿ñaparte 
del punto
Actitar , v. a. attitare 
t chiamar in giudizio 
Actitud , s. f, attitudine 
Activamente , avv. atti­
vamente
Actividad , s. f, attività 
Activo , va , a, attivo 
Acto , s. m. atto £ coito 
Actor, s. m, attore^ attore 
in un processo 
Actriz , s. f, attrice 
Actuado , da, a. V. Eter­
ei citado , Acostum-
Actual , a. attuale 
Actualidad, s.f. attualità 
Actualizar , v, a. attuare 
Actualmente, avv, attual­
menteJ effettivamente 
Actuar , v, a, digerire 
X formare un processo 
Í dare delle istruzioni 
j sostenere tesi 
Actuario , s. m, attuario 
Actuoso , sa , a. attuoso 
Acubado , da , a. fatto a 
foggia di tino
Acucharado, da, a,fatiti 
a guisa di cucchiaio
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Acuchillado , da , a. spe­
rimentato
Acuchillador, s. m, V. 
Pendenciero
Acuchillar, v,a.sfregiare 
Acudimiento, s. i». soc-
Acudir , v, n, accudire 
£ arrivare opportuno 
j ricorrere a . . X fre­
quentare £ produrre 
£ esser docile al morso 
Acuerdo, s, m, accordo 
J risoluzione^ uso della 
ragione £ consiglio , e 
$ sala del consiglio 
Acuernar, v. n, minacciar 
col corno
Acuestas, av. sulle spalle 
Acular , v. a. stringere 
in luogo senza scampo 
Aculebrinado , da , a, si­
mile ad una columbrintt 
Acullá , av. là , di là 
Acumulación, s.f. accu­
mulazione j: riunione 
delle carte d’unprocesso 
Acumulador, ra , s, ac­
cumulatore
Acumular, v. a. accumu­
lare X imputare £ riu­
nire le carte d'un pro­
cesso
Acumulativamente , av.
V. k prevención 
Acuñación, s.f. il coniare 
Acuñador, ra, s. coniatore 
Acuñar, v. a. coniare 
$ coniare, spaccare con 
conj £ Acuñar dinero , 
accumular danaro 
Acurrucarse , v. r, im­
bacuccarsi [ le vele 
Acurrullar , v. a. serrar 
Acusación , s. f accusa 
Acusador , ra , s. accu-
ACU
! salare
Acusar, v. a, accusare 
Acusativo,s.m. accusativo 
Acusatorio , ria, a. accu­
satorio £ gola
Acutàngolo, a. acuzian- 
Ada , s. f. V. Fada 
Adaiìna o Adelina , s, f. 
intingolo
Adagio , s. m. adagio 
Adala , s. f. manico delia 
tromba da tirar acqua 
Adalid , s. m. capo di 
guerrieri [ giadro 
Adamadillo , la , a. leg- 
Adamado , da , a. effe­
minato £ giare
Adamarse , v. r. dameg- 
Adamascado , da, a, da­
mascato
Adaptable , a. adattabile 
Adaptación, s.f, adatta­
zione [ tatamente 
Adaptadamente, a, adat- 
Adaptado , da , a. adatto 
Adaptar , v, a. adattare 
Adaraguero , s. m, sol­
dato clipeato 
Adarga , s. f. targa 
Adargarse , v, r. coprirsi 
còllo scudo [ scudo 
Adargazo, s. m. colpo di 
Adarguìlla, s.f. targhetta 
Adarme , sost. m. mezza 
dramma [tro i merli 
Adarve , s. m. strada die- 
Adatar, v, a. tener registro 
Adaza , s. f, specie di 
panico
Adecenamiento , s. m. il 
ratinarsi per decina 
Adecenar, v. a. radunare, 
disporre per decina 
Adefesio , s, m. V. Des­
propósito
Adefueras, s, m. e f il
ADE
di fuori d’un’ abitazione 
Adehala, s. f. tarantella 
Adelantadamente , avv.
anticipatamente 
A delantado, s. m. podestà, 
governator di provincia 
Adelantado , da, c. V. 
Atrevido
Adolantador , ra, s, au- 
mentatore
Adelantamiento , s. m,. 
avanzamento £ dignità, 
e dipartimento d!Ade­
lantado
Adelantar, v. a. affrettare
^anticiparci aumentare, 
estendere J avanzare 
£ v. r. precorrere , an­
dare innanzi
Adelante , avv. avanti , 
più lungi^d’ or innan\i 
Adelfa , s. f oleandro 
Adelfal, s, m. oleandreto 
Adelgazador , ra , sost.
assottigliatore 
Adelgazamiento , s. m.
assottigliamento 
Adelgazar , v. a. assotti- 
gliareisbarazzare delle 
parti eterogenee J di­
scorrere con sottigliezza 
Adema, V. Ademe 
Ademador , s. m. facitor 
di puntelli
Ademan, s. m. contegno
gatteggiamento,postura
Ademar, v. a. puntellare 
Ademas, av. oltre, dì più 
Ademe , s. ni, puntello 
Aderiologia, s. f. ade- 
notogia
Adentellar, v.a. addentare 
^Adentellar una pared, 
addentellare 
Adentro , av, addentro 
Adequacion , s. f. ade-
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■ qr, azione [guatamente 
Adequadamente, av, ade- 
Adequalo , da, a, pro-
Adequar, v. a, adeguare 
Aderezar, v, a, ornare 
£ accomodare j: Adere­
zar la comida , ap­
parecchiar il pranzo 
j; v. n. addirizzarsi 
j apparecchiarsi a... 
Aderezo , s. m, acconcia­
mento , assetto £ appa­
recchio delle tele, ec, A 
aderezo de mesa, servi­
to,messoci—de diaman­
tes , guarnitura di dia­
manti | —de caballo , 
bardatura d’un cavallo ^ 
— de cusa,addobbo t— 
de espada , impugnatu­
ra, e guardia della spada 
Aderra , s, f. corda di 
giunchi
Adeshora , avv, fuor di 
stagione,ad ora indebita 
Adestrador, s, m. adde­
stratore
Adestrar, v.a, addestrare 
Adeudar, v. a, indebitare 
Adherencia , f. ade­
renza ^ vincolo di pa­
rentela
Adherente, a. parente 
Adherentes , s. m. pi. in­
gredienti d’una vivanda 
t strumenti d'una pro­
fessione
Adherir , v. n. aderire 
Adhesión, s.f. aderenza 
^ acconsentimento 
Adiado, a, vino al dia 
adiado, venne il giorno 
indicato
Adiamantado, da, a. si­
mile al diamante
ADI n
Adición , s. f. addizione 
J Adición de la heren­
cia , adizione 
Adicionador , s. m. chi 
mette addizioni 
Adicionar, v. a. metter* 
addizioni
Adicto , ta, a. dedito 
Adiestrar, v. a, V. Ade» 
trar £ alla dieta.
Adietar , v. a. mettere 
Adinas , s. f, V. Adivas 
Adinerado , da , a. V• 
Acaudalado
Adintelado, da , a. allun­
gato quasi in linea retta 
Adiposo , sa, a. adiposo 
Adir, v. a. distribuir* 
J adir la herencia , 
adire l’eredità [zlone 
Aditamento , s. m. addi- 
Aditicio, eia, a, aggiunto 
Adivas , s.f. pi. vivóle 
Adivinación, s. /. e Adi­
vinamiento , s. m. di­
vinazione [vino
Adivinador , ra , s. inda- 
Adivinanza, s.f. V. Adi­
vinación , e Acertijo 
Adivinar, v. a. indovinar« 
Adivino , na , s, indovino 
Adjetivación , s, f, ca­
strazione del discorso 
Adjetivar, v. a. costruir* 
le parti del discorso 
Adjetivo , s. m. aggettivo 
Adjudicación, s.f. aggiu­
dicazione [ dicare 
Adjudicar, v. a. aggiu- 
Adj une ion, s. f. aggiun­
zione £ assemblea di 
giudici [j gere
Adjmigir , v. a, aggiun- 
Adjunto,v.m. V. Adjetivo 
Adjuntos , s, m. pi. ag­
giunti
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Adminicular, y, a. ammi- 
nicolare
Adminiculo, s. m. amitii- 
nicolo
Administración , $, y, 
amministrazione 
Administrador, ra, s.m.
amministratore 
Administrar, v. a. ammi­
nistrare £ esercitare un 
impiego ,'j" maneggiare 
un’ arma , toccare uno 
strumento
Administratorio , ria , a. 
attenente ad amminis­
trazione
Admirable, a,ammirabile 
Admirablemente , avv, 
mirabilmente 
Admiración, s. f. ammi­
razione j; maraviglia 
í panto ammirativo 
Admirar, v. a, ammirare 
cagionare ammira­
zione $v. r, ammirarsi 
Admisible, a, ammissibile 
Admisión , f. f, ammis­
sione
Admitir, v. a, ammettere 
t accettare J permettere 
Admonición , s. f f, 
Admonestacion 
Admonitor, s. m, ammo­
nitore
Adnata, j. f, adnata 
Adobado , s. m, carne di 
porco salala
Adobar, v. a, accomodare, 
addobbare J condire 
t conciar le pelli 
Adobe , s. m. mattone 
crudo [ di mattoni 
Adobería , s. f. fornace 
Adobo , s. m. raccomoda­
mento f salamoia ± cok-I 
iimento $ liscio |
ADO
Adocenar, v. att. contar 
per dozzine | disprez-
Adolecer, verb, n. amma­
larsi J v. a. nuocere
Adolescencia , s. f. ado­
lescenza [/escente 
Adolescente , s. m. ado- 
Adonde, avv. dove 
Adonico , e Adoni o , av.
e s. m. verso adonico 
Adopción , s.f. adozione 
Adoptador , s. m. adot-
Apoptar , v. a. adottare 
^ innestare [ tivo 
Adoptivo , va , a, adot- 
Ador , s. m. tempo fisso 
peli’ irrigazione 
Adorable, a, adorabile 
Adoración, sost. f. ado. 
razione
Adorador, s. m. adoratore 
Adorar , v. a. adorare 
Adoratorio , 5, m, ado- 
ratorio £dormentatore 
Adormecedor, s. m. ad- 
Adormecer , v. a. addor­
mentare J v, r, addor­
mentarsi
Adormecimiento, s. m.
addormentamento 
Adormidera, sost. f. pa­
pavero
Adornar , v. a, adornare 
Adornista , s.f, pintore 
d’adorni
Adorno , s. m. adorno 
Adquiridor, s. m. acqui- 
statore
Adquirir , v. a. acquistare 
Adquisición, s.f. acqui­
sizione
Adrales , sost. m. pi. lati 
d’uno, carretta a restel- 
liera
ADR
Adrede , avv, apposta 
Adriático, a. Mar Adria­
tico , mare Adriatico 
Adrizar , v. a. dirizzare 
un bastimento 
Adrubado , da , add, V. 
Gibado
Aduana, s.f, dogana 
Aduanar, v.a. registrare 
le merci alla dogana 
t pagare la dogana 
Aduanero, s.m. doganiere 
Aduar , s. m. tende degli 
arabi j; campo de'Boemi 
Adúcar, s.f. stoffa diseta 
Aduendado, da, a.simile 
ad un folletto 
Adufazo , s, in, colpo di 
cembalo £ cembalo 
Adufe , s. m. spezie di 
Adufero , s.m, sonator di 
adufe
Adujar , v. a. piegare in 
tondo un cavo 
Adujas , s, f. pi. pieghe 
d’un cavo posto a piu 
doppj í* ¿uro 
Adula , $. f, terreno non 
irrigato [ zinne
Adulación, s. /. adula- 
Adulador, ra,s, adulatore 
Adular , V* a, adulare 
Adulatorio , ria , a. adu­
latorio
Adulear , verb. n. gridar 
quanto se ne ha nella gola 
Adulero, s. m, guidator 
d’armenti
Adulteración , s.f. adul­
terazione
Adulterar, v. n. adulterare 
Adulterinamente , avv, 
adulteramente 
Adulterino , na , a. adul­
terino
Adulterioj s.m, adulterio
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Adùltero, ra , s. adultero 
Adulto , ta , a, adulto 
Adulzar , v, a. V. En­
dulzar J adulzar los 
metales , rendere i me­
talli più maneggiabili 
Adumbración , s. f, om­
bre ne’ quadri 
Adunacion, s.f. adunanza 
Adunar, v. a. adunare 
Adustion , s.f. adustione 
Adustivo, va, a, adustivo 
Adusto, ta , add. adusto 
X melanconico 
Advena , s. m. straniero 
Advenedizo, za, a. stra­
niero senza professione 
Advenimiento , í. m. V. 
Venida
Adventaja, s.f. antiparte 
Adventicio , eia , a. av­
ventizio
Adverbial , a. avverbiale 
Adverbialmente, av. av­
verbialmente 
Adverbio, s. m, avverbio 
Adversamente, av, avver­
samente £ savio
Adversario , s, m, avver- 
Adversarios , S. m. pi.
taccuino [versativo 
Adversativo , va, a. av- 
Adversidad, s.f. avversità 
Adverso , sa, a. avverso 
Advertencia , ì. f. avver­
tenza X avvertimento 
Advertidamente, av. av­
vertitamente
Advertido , da, add. av­
vertito
Advertir , V. a. avvertire 
Adviento , s, m. avvento 
Advocación , s.f. nome, 
sotto cui una chiesa è 
stata ccnsagrata 
Advocatorio , ria , a. V-
A1)Y
Convocatorio 
Adyacente , a. adiacente 
Aechedero, s. m, luogo 
dove si vaglia il grano 
Aechador , ra , sost. va­
gliatore
Aechaduras, s. f. pi, va­
gliatura
Aechar , v. a. crivellare 
t perfezionare 
Aèreo , rea , a. aereo . 
Aériforme , a. che ras­
somiglia all’ aria
Aeromancia, s. f. aeri- 
manzia [ramante
Aeromàntico, s, m. ac- 
Aerofilacios, s-, m. pi. 
concavità sotterranee , 
piene d'aria
Aescondidas , ay, V. A 
escondidas
Afabilidad, s.f.affabilità
Afable , a. affabile 
.Afablemente , av. affa­
bilmente
Afaca, s. f. sorta di vec­
cia sabatica 
Afamado , da , add. V. 
Famoso
A fan , s, m. affanno 
Afanadamente , avv. af­
fannosamente [none 
Afanador , ra , s. affan- 
Afanar , v. n. affannarsi 
Afanoso,sa , a. affannoso 
A fase alar , v. a. far muc­
chi di trenta covoni 
Afeador, ra , s. chi svisa 
Afeamiento , s. m, lo svi­
sare X bruttezza £ de­
nigrazione
Afear, v. a, svisare J de­
nigrare
Afección, s.f. affezione 
X riserva d’un beneficio 
¡ ecclesiastico
AFE i3
Afectación, s.f. affutta-
Afectadamente, av. af­
fettatamente £tatare 
A fectador , ra , s. affet- 
Afectar, v. a. affettare 
bramare f cella 
Afectillo , i. m. affezion- 
A fedivo , va, a.affettivo 
Afecto, s. m. affetto t e- 
spressione d’un quadroX 
accordo de’ colori 
Afecto , ta , a. affetto , 
affezionato J proclive 
J ammalato
Afectuosamente , av. af­
fettuosamente [tuoso 
Afectuoso , sa , a. affet- 
Afelio , s. m. afelio 
Afelpado , da, a. a guisa 
di felpa , velluto 
Afeminación , s, f. effe­
minatezza
Afeminadamente , av, ef­
feminatamente 
Afeminadillo , la , add, 
effe minatuz\o 
Afeminamìento, s. m- V.
Afeminación ¡_ nare 
Afeminar, v. a. effemi- 
Aferesis , s. f. aferesi 
Aferrador , ra , s. affer­
rante [ ramento
Aferramento, s. m. affer- 
A ferrar , v, a, afferrare 
$ serrar le vele j: anco­
rare ^ v, r. afferrarsi 
£ affinarsi
Afeytar, v, a, far la barba 
X ìltibellettare ) accu­
dire ad un giardinoffar 
il crine a cavalli, ec, 
Afeyte , s. m. belletto 
Alianzar, verb. a. malle­
vare J assicurare con 
corde, ec.
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Afición , s. /. affezione 
Aficionadamente, av, af­
fezionatamente 
Aficionar,v. a. affezionare 
Aiicioncilla j s. f. affe­
zione eli a
Afilar, v. a.afflare %fare 
il viso afflato 
Afiligranado , da, add. 
' fatto a filigrana 
Afiliar ^ v. a. V. Prohijar 
Afilón , s. m. fucile per 
affilare
Afin , s. m. affine 
Afinación , s. f. affina­
mento J accordo d’uno 
strumento
Afinadamente , av. ■per­
fettamente
Atinado , da , a. finito , 
perfetto
Afinador, s. m. affinatore 
j¡perfe\ionatore X chia­
ve, con cui si accordano 
gli strumenti di musica 
Afinadura, s. f. e Afina­
miento , s. m. V. Afi­
nación
Afinar , v. a. finire , per- 
festonare J atinar los 
metales , affinare i me- 
talliX"un instrumente, 
accordare uno strumento 
t — la voz , metter la 
voce a tuono
Afincado , da, add. V.
Vehemente , Eficaz 
Afinidad, í. f. affinità 
Afir , s. m. rimedio fatto 
di ginepro
Afirmación, s. f. affir- 
ma\ione
Afirrnadamente , av. af- 
fermatamente 
Atirmador , ra , m. 
affer malore
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Afirmamiento , s, m, V. 
Afirmación
Afirmar , v. a. affermare 
J consolidare ^ v. n, 
fissarsi X v. r, mettersi 
in guardia
Afirmativa , s. f. affer­
mativa
Afirmativamente, ar, af- 
firmativamente 
Afirmativo , va , a. afir­
mativo \_ infistolito 
Afistolar, v. a. rendere 
Aflicción, s, f. afili\ione 
Aflictivo, va, a. pena 
aflictiva, pena affittiva 
Aflicto , ta , a. affitto 
Afligidamente, av. con 
afflizione
Afligir , v. a. affliggere 
Afloxamiento, s. m. e 
afloxadura , ». /. fla- 
cidità
Ailoxar , v, a. allentare 
X. v. n, mitigarsi 
Afluencia , s.f. affluenza 
Afluent e, a,che parla molto 
atollado , da , a. dicesi
d'un calzone alla svizzera 
Afollar, v, a, soffiare il 
fuoco Rifare
Afondar, v.a.en. affon- 
Aforador, s. m. sta{iatore 
Aforamiento , s. m. staz­
zatura
Aforar, v. a. stazzare 
J dare , o prendere a 
livello feodala 
Aforisma, s.f. aneurisma 
negli animali 
Aforismo , s. m. aforismo 
Aforistico , ca , a. degli 
aforismi
A foro , s. m. stazzatura 
Aforrar , v. a. foderare 
Aforro , s, m. fodera
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Afortunado , da , a. for­
tunato
Afortunar, v. a. fortunare 
Afrancesado , da, a, in­
francesato felloni 
Àfratelarse , v. r. affra- 
A fray lar , v. a. scoronare 
Afrecho, s. m. V. Salvado 
Afreuillar, v. n. attaccare 
i remi
Afrenta , s. /. affronto $ 
forza , valore 
Afrentar , i'. a. oltrag­
giare J v. r. scornarsi 
Afrentosamente, av.igno­
miniosamente 
Afrentoso , sa , a. igno­
minioso
Afretar , v. a. retazzare 
Africo , s. m, V. Abrego 
Àfrisonado , da, a.simile 
al cavallo frisone 
Afrontadamente, av.a fac­
cia a faccia
Afrontar, v. a. affronta­
re, confrontare X metter 
dirimpetto j: v. n. essere 
in contro al nemico 
A fuer, avv. in qualità 
Afuera , av. fuori J in 
publico ^ di più J afue­
ra afuera, largo largo 
Afueras , s.f. pi. i con­
torni d’una città 
Afufar, v, n. e Afufarse , 
v. r. fuggire , fuggirsi 
Afuste , .i. m. -affusto 
Agachadiza, s, f. becca:• 
citta reale ; [ tarsi 
Agacharse , v. r. acquai- 
Agalbanado , da , a. V. 
Galbanero
Agalla, s. /. galla., gal- 
Zc^aj: agalla di ciprés, 
pomo di cipresso f que­
darse en la agalla, ce-
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sere frustrato di sue 
sperante
Agallas , s. /. pi. gavìgne 
J branchie J gangola 
:£ tumore nelle gambe 
de' cavalli [.lato
Agallado, da , a, ingal- 
Agallon, s.m. gallomane 
Agallone, s. m. pi. grani 
d'argento a guisa di 
gallone [\ulina
Agallitela , s. f. gallo\- 
Agamitar, v. a. contraf­
fare il grido del giovane 
daino
Agamuzado, da, a. color 
di camoscio £ boso 
Agarbado, da, a. V. Gar- 
Agai'banzar , v. n. gem­
mare C darsi
Agarbarse, v. r. accovac- 
Agareno , na, a, discen­
dente d'Agar £ mao­
mettano
Agàrico , s. m, agarico 
Agarradero , s. m. anco­
raggio
Agarrado , da, a. avaro 
£ miserabile
Agarrador , s. m. affer­
rante sbirro [guare 
Agarrafar , v, a. aggavi- 
Agarrante. V. Agarrador 
Agarrar, v. a. prender 
con mano j: ottenere 
Agarro , s. m. l’aggaffare 
X rapina
Agarrochar , e Agarro­
chear , v. a. ferire con 
un dardo
Agarrotar , v. a. aggra- 
tigliare
Agasajador, ra, s. chi fa 
buona accoglienza 
Agasajar, v. a. accogliere 
con amore % far doni
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Agasajo, s. m. accoglienza 
cortese doni d’amici­
zia J colezione 
Àgata , a. /. agara 
Agavanza, s. f. corbezzolo 
Agavillar , v. a. accovo­
nare J v. r. radunarsi 
in truppa
Agazapar , v. a. aggavi- 
gnare :f V. r. accovac­
ciarsi
Agear, v. n. dicesi del 
grido della pernice in­
seguita
Agenda, s. f. agenzia 
J premura
Agenciar , v. a. occuparsi 
con calore a... 
Agencioso , sa, ti. attivo 
J cortese
4geno , na , a. che spelta 
ad altri ^ contrario , 
opposto
Agente , s. m. agente 
Agentiz , s, m. nepitella 
Agerato , s, mas. spezie 
d’origano [abituali 
Ages , s. m, pi. acciacchi 
Agestado , da , bien ó 
mal, a. di buona , o di 
cattiva cera
Ageste, s, m. V. Cauro 
Agis. m. pimento 
Agibílibus , s. attività 
Agible , a. V. Factible 
Agigantado , da, a. gi- 
gantesco
Ágil, add. agile 
Agilidad , s. f, agilità 
Agilitar, v. a. agilitare 
Ágilmente, ¿zv. agilmente 
Agio. V. Agiotage 
Agiotage , s, m. aggio 
| aggiotaggio 
Agiotista , s. m. che fa 
. V aggiotaggio
AGI i5
Agitable,», che si può agi-
Agitación,s./. agitazione 
Agitanado , da , a. simi­
gliente a’ \ingari 
Agitar , v. a. agitare 
Agnación, s.f. agnazione 
Agnado , da , s. agnato 
Agnaticio , eia , a. degli 
agnati
Agiticion, s. f. agnizione 
Agnocasto , s. m. agno-
Agnus Dei,s. tre. agnus dei 
Agobiar , v. a. e Ago­
biarse j v. r. curvare , 
curvarsi fino a terra 
Agolar, v, a. serrar le vele 
Agolparse, v. r. affollarsi 
Agonales, a. pi. feste di 
Giano [ agonia
Agone ( in ) avverò, ali' 
Agonia , s. f. agonia 
Agonista , s, m, agoniz­
zante
Agonizante , s. m. ago­
nizzante X monaco che 
assiste gli agonizzanti 
Agonizar , v. a. assister 
un moribondo 
Agorería,s./. divinazione 
Agorero , s. mas, augure 
j: fatidico
Agorgojarse , v. r. essere 
attaccato da' punteruoli 
Agostadora, s. m. pascolo 
d’ està
Agostar, v. a. disseccare 
J guastare J arare 
d‘ agosto
Agostero , s. m. operaio 
alla giornata pelle messi 
J monaco , che questua 
il mese d’agosto 
Agostizo, za , a. agostini 
Agosto, s, m. agosto
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Agotar , v. att, aggottare, 
esaurire /' acqua , ec. j 
scialacquare
Agracejo , s. m. uliva ca­
duta pria di sua maturità 
Agraceño , ña, a. atte­
nente ad agresto 
Agracera , s. /, vaso da 
metterci agresto 
Agraciar , v. a. render 
gradevole X aggraziare 
Agradable, a. aggradevole 
A gradar , v, a. aggradire 
Agradecer , v. a. ricono­
scere un benefizio 
Agradecido , da fa. grato 
Agradecimiento , s. in. 
gratitudine
A grado , s.m. gradimento 
£ grado , volontà 
Agradulce,a. ^.Agridulce 
Agramadera , s, f, ma­
ciulla
Agramador , ra, s. chi 
maciulla la canapa 
Agramar, v. a. maciullare 
Agramilado , da, a. fatto 
a guisa di mattoni 
Agramiza, s, f, stelo del­
la canapa
Agrandar,v. a. aggrandire 
Agravación , s.f. e Agra­
vamiento^. m. seconda 
fulminazione di censura 
Agravantemente , av. V. 
Gravemente
A gravar, v, a. aggravare 
£ esagerare
Agraviadamente, av. in­
giuriosamente i effica­
cemente [sere
Agraviador, ra , s. offcn- 
Agraviar , v. a, offendere 
Agravio , s. m. aggravio 
Agraz , s. mase, agresto 
t albero che ha dell'
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ulivo e del frassino sel­
vaggio £ av.en agraz, 
fuori stagione 
Agrazada, s.f. agrestata 
Agrazón , s. m. uva dì 
lambrusca J affanno 
Agregación , ». /. aggre­
gazione
Agregado,s, m. aggregato 
Agregar, v. a. aggregare 
Agresión,»./, assalimento 
Agresor, s, m. aggressore 
X omicida 
Agreste, a. agreste 
Agrete , s. mase, sapore 
agretto , e piacevole 
J liquore di questo gusto 
Agrete, a. V. Agrillo 
Agriamente , avv. agra­
mente
Agriar , v, a. far inagrire 
Agricultor, s. m. agricol­
tore [ coltura
Agricultura , s, m. agri- 
Agridulce, a. agrodolce 
Agrifolio,s. m. V. Acebo 
Agrillado , da, a. legato 
con catene
Agrillo, la, a. agrigno 
Agrimensor , s, m. agri­
mensore [mensura 
Agrimensura , s. f. agri- 
Agrimonia,»./. agrimonia 
Agrio , ia, a. agro J sca­
broso , disastroso 
Agrio, s, m, agro 
Agripalma, s.f. cardiaca 
Agrura , s. f. agrezza 
Agua, s.f. acqua X agua 
ardiente, acqua vite 
Aguas. s.f.pi, onde dell' 
amoerro , ec. X riflessi 
delle pietre preziose 
Aguacate , », m. sorta di 
frutto delle Indie spe­
zie di smeraldo
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Aguacero , s. m. acquaz­
zone [ rotta
Aguacha, s.f. acqua cor- 
Aguachirle , s. f. liquore 
senza forza, acquatinta 
Aguacibera,»./, seminato 
che s’ innaffia 
Aguacil. V. Alguacil 
Aguada, s.ftm. acquata 
X colore stemperato coll’ 
acqua "j: schizzo in chia­
roscuro
Aguaderas , f./. pi, pa­
nieri di bestie da soma 
J larghe penne del fal­
cone [ vaierò
Aguadero , », m. V. Abre- 
Aguado, a. V. Abstemio 
Aguador , », m. portatore 
d’acqua
Aguadura , ». /, infestato 
Aguage , ». m. rapida cor­
rente [ reccia
Aguamanil, », m. acque- 
Aguamaños , ». m. acqua 
per Lavarsi le mani 
Aguamelado , da , add.
tuffato nell’ idromele 
Aguamiel, s.f. idromele 
A guana fa;»,/, acqua nanfa 
Aguanieve , s.f. sorta di 
pica _ [sM
Aguanosidad, s.f. acquo- 
Aguanoso , sa, a. acquoso 
Aguantar, v, a. sopportare 
Aguante , ». m. forza , 
vigore X coraggio , fer-
mczza
Aguañón , ». m. costrut­
tore di macchine idrau­
liche
Aguapié , acquerello 
Aguar , v. a. innacquare 
t- disturbare un piacere 
Í v. r, essere inondato 
Í aver la scalmana
Aguardada ,
. A G U
Aguardada , s. f. espelta- 
Zione
A guardar , v. a. aspettare 
Aguardentería, s, f. bot­
tega. d’acquavite 
Aguardentero , ra, sos.
venditor d'acquavite 
Aguardiente,s. m. acqua­
vite
Aguardo, s. m. t.di cac­
cia , posta
Aguarrás , s.f. spirito di 
trementina
Aguatocha, s.f. grossa 
siringa
Aguatocho , 5, mase. V. 
Aguatocha f acquitrino
Aguaxaque, s.m, gomma 
medicinale* £spia 
Aguaytador , ra , s. chi 
Aguaytamiento , s. m. 
lo spiare
Aguaytar , v. a. spiare 
Aguaza, sos. f. acquosità 
ijl sugo acqueo 
Aguazal , 5, m. pantano 
Aguazarse , v. r. V. En­
charcarse
Aguazo, s. m. pintura de, 
pittura a guazzo 
Aguazoso , sa, add. V. 
Aguanoso
Agudamente , av. acuta­
mente J vivamente , al
Agudesa , s. /. acutezza , 
acume ^ acúlela d’in­
gegno 4: V. Acrimonia 
Agudillo , ito , a. un po’
Agudo , da ,a, acuto^fino, 
ingegnoso
Agüelo , s. m. V. Abuelo 
Agüera , s. f, fossatello , 
canaletto
Agüero , 9. m, augurio 
Tomo II,
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Aguerrido , da, ad. ag­
guerrito
Aguijada, s.f. pungiglione 
Aguijador , ra , s. chi 
sprona [ nare
Aguijadura, s.f. lo spro- 
Aguijav , v. a. spronare 
X v. n, camminar con 
fretta
Aguijón, s. m,pungiglione 
Aguijonazo, s. m. pun- 
gettata
Aguijonear, e Aguijonar, 
v. a. V. Aguijar 
Aguila , j. f. aquila 
Aguileno, fia, a. aquilino 
Aguililla, s. f. aquila 
pìcciola ,t
Aguilucho , s. m, aqui­
lotto , aquilino J aquila 
bastarda
Aguinaldo , s, m. strenne 
Agüita, s. f. dimin. de 
Agua
Aguja , s.f. aguglia ^ pa­
sticcio lungo , e sottile 
£ mar\a , presa da 
un albero X aguja de 
marear, ago calamitato 
— de hacer media , 
ago da far opere a ma­
glia t — de pastor , 
geranio
Agujas , s.f. pi, costole 
anteriori d'un animale 
t mallattia alte gambe 
ed al collo del cavallo 
Agujazo1, s. m, puntura 
d'ago [ buco
Agujerazo, s. m. gran 
Agujerear e Agujerar, v. 
a. bucare
Agujarico , Agujerillo e 
Agújemelo, s. m, bu­
cherello
Agujero, s. m. buco :j: ago-
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ralo i" V. Alfiletero 
Agujeta , s, f. aghetto 
Agujetas , s. f. pl. botta- 
mano, benandata f dolor 
ne’ nervi
Agujetería, s.f. mestiere, 
e bottega di facitor 
d’aghetti
Agujetero, s. m.facitore, 
venditor d’aghetti 
Agujón , s. m. agone, ago 
grosso
Aguosidad, s.f. acquosità 
Aguoso, sa, a. V. Aqiroso 
Agustino,e Agustiniano, 
•s. m. agostiniano 
Aguzadera , s. f pietra 
da afilare
Aguzadero , s. m. luogo, 
dove il cinghiale s’a- 
gutfa le zanne 
Aguzadura, s.f. aguzza­
mento $ V. Estimulo 
Aguzunieve , a. /. cutret- 
tola
Aguzar , v. a. aguzzare 
X aguzar las orejas , 
dirizzar le orecchie 
Agüzonazo, a, mase, V. 
Hurgonazo
Ah ! int. de dolore, ah / 
Ahajar , v. a. V. Ajar 
Ahechar. V. Aechar 
Ahembrado, a. effeminato 
Ahervorarse , v. r. bru­
ciarsi ai sole, parlando 
delle biade 
Ahi, tri', là
Ahidalgado , da, a. che 
ha un tratto nobile 
Ahijado , da , a. figliocco 
t protetto
Ahijar, v. a, adottare per 
figliuolo £ metter L’a­
gnello colla madre \iin­
put are a torto £ v. a.
iS AHI
figliare J germogliare 
Ahilarse , v. r. svenir 
d.’inedia ^ trasecolare 
i inacetire
Ahilo , s, m, svenimento 
Ahinco, s. m. sformo , 
ardore
Abitar , v, a. stancare lo 
stomaco ^ v. r. darsi 
un’ indigestione 
Ahitera , s. f. violenta 
indigestione
Ahito , ta , a. che ha un’ 
indigestione J stanco , 
annoiato
Àbito , s. m. indigestione
t V. Hito
Ahobachonado, da, a, in­
fingardo , pigro 
Ahocinarse , v, r. ri­
stringersi
Ahogadero , s. m. cape­
stro :|: luogo , dove si 
stenla a respirare j: col­
lana J soggolo , parte 
della briglia 
Ahogadizo, za , a, aspro 
al palato carne aho­
gadiza, carne soffocata 
Ahogado , da, a. angusto 
4 carnero ahogado , 
(astrato stufaio f. dar 
mate ahogado , dare 
scoi coiti atto
Abrigamiento , s. m. affo­
gamento ^ V. Ahogo 
Ahogar , v, a. affogare 
Ahogo , s. m, affanno 
Ahoguijo , s. m. squi- 
nanfia [ zione
Ahoguío , i. tn. suffoca- 
lAhojar , V. ». pascersi 
d’erbe
Ahombrado , da , a. che 
ha deh’uomo
Ahondar , v. a. vangare
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J v. n. penetrar ben
Ahora , -av. ora , adesso 
Ahorcador , #, m. boia 
Ahorcadura, s.f. l’affor-
Ahorcajarse , v. r. mon­
tare a cavalcioni 
Ahorcar, r. a, afforcare 
j; v. r. impazientarsi 
Ahormar, v. a. informare 
Ahornar, v. a. V. En­
hornar $ v. r. essere 
sorpreso dal calore del 
forno,parlando del pane 
Alierò trillado, da, affatto 
a forca
Ahorquillar, v. a. puntel­
lare i rami degli alberi 
Ahorrado , da , a. sba­
razzato
Ahorramiento , s. m. ma­
numissione J VAhorro 
Ahorrar , v. a. affrancare 
£ usare risparmio J ri­
sparmiar la pena 
Ahorrativo, va, <z. avaro 
| ir á la ahorrativa , 
andar al risparmio 
Ahorro , s, m, risparmio 
Ahogador , s. m. chi fa 
fosse per piantare 
Ahogadora, s. f, lo sca­
vare :t fossa , buca 
Ahoyar, v, a. scavare 
Ahuchador, ra, s, chi 
serra il danaro 
Ahuchar , v. a. serrare il 
danaro
Ahuecamiento , s. m. lo 
scavare ^ cavo , cavità 
Ahuecar, v. a, scavare 
J rompere le zolle J v. 
r. insuperbirsi 
Ahumada , s. /. segnale 
dato col fumo
ÁHU
Ahwnar, r. a. e n. fumare 
Àhun , Ahtmque , av. V, 
Ann , Aunque 
Abusar , v. a. aguzzare 
come un fuso f v. r. ter­
minarsi infuso 
Ahuyentador , ra , sost, 
scocciatore
Ahuyentar, v.a. scacciare 
Ai , av. V. Allj 
Aijada. V. Aguijada 
Aínas , av. poco è mancato 
Airadamente, av. adira­
tamente
Airarse , v. r. adirarsi 
Aislar, v. a. circondar 
d’acqua isolare 
Ajada, s.f. agliata 
Ajamienl* , s. ni. maneg. 
gLímenlo che appanna 
£ oltraggio £ d’agli 
Ajar, s.m. terra seminata 
Ajar, v. a. appannare 
toccando £ oltraggiare 
Ajazo , s. m. grosso aglio 
Ajero, s.m. venditor d’agli 
Ajete, s. in. aglio verde 
t agliata
Ajiaceyte , ì. m. mesca> 
gl io d’olio , e d’aglio 
Apeóla , s. /. colla di 
ritagli di guanti , c 
d’aglio
Ajiìimoge e Agilimógili, 
s, m. salsa di pepe , e 
d’aglio
Ajillo , s. m. aglio piccolo 
Ajo , s. m. aglio _£ salsa 
4; lìscio J affare che 
trattasi fra piu.
Ajobar , v, a. caricare , 
portar addosso 
Ajobo , v, m. il caricar 
addosso j pesa, far dello 
Ijolio, s.m. salsa d’aglio, 
ed olio
AJO
Ajonje , s. m. vischio 
A jonjera , s, f. carlina 
bianca
Ajonjolí e Aljonjolí. V. 
Alegría
Ajoqueso ,s. m. intingolo 
iti cacio , e d' aglio 
Ajorar , v. a. menar per 
for\a
Ajorcas. V. Axorcas * 
Ajordar , v. n, gridar a 
tutto potere
Ajomalado , da , a. pa­
gato alla giornata 
A juagas , s.f.pl. giarda 
Ajuanetado, da, a. che ha 
calli a’piedi 
Ajuar. V. Axuar 
Ajudiado , da , a, simi- 
gliantc a’giudei
Ajuiciar , v. ». mostrare,
0 aver giudizio 
Ajustadamente , av. ag­
giustatamente [ equo
Ajustado , da, a. retto , 
A justador,s.m. camìciuola 
Ajustamiento , s. m. ag­
giustamento J propor­
zione J liquidazione di
Ajustar, v. a, aggiustare 
J regolare i suoi costu­
mi J accomodare una 
differenza £ aggiustar 
conti Í convenire del 
prezzo t*. r. aggiustar­
si J dichiararsi del 
parere d’uné J avvici­
narsi
'.juste', s.m. commessura
' f convenzione [yare 
Ajusticiar, v. a. giusti- 
Al, art. al, allo 
Ala, s. fi ala\ala di far-
1 ijicazionc £ elenio J V, 
Alerò
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Alas , pi. vele latine 
Alá, s.m. Dio 
Alá , int. eh ! olà ! 
Alabado , s. m, mottetto 
di chiesa
Alabador, ra, s. lodgi!ore 
Alabancioso, sa, add. V.
Jactancioso [ dina
A lab andina , s.f. alaban- 
Alabanza , s. f. lode 
Alabar , v. a. lodare t v. 
r. vantarsi
Alabarda , s.f. alabarda 
Alabardazo , s. m. colpo 
d'alabarda [ diere
Alabardero , s, m. alabar- 
Alabastrado , da , add, 
simile all’ alabastro 
Alabastrina , ì. f. lama 
d'alabastro
Alabastrino , na , add. 
alabastrino
Alabastro , s.m.alabastro 
Alabe ,s, m. ramo d’albero 
curvato sino a terra 
ala delle ruote dì 
molino
Alabearse, v. r. incurvarsi 
Aìabega , s. f. Vedi Al- 
bahaca
Alabeo , s. m. difetto del 
legname nel piegarsi 
-Alabesa s.f. asta antica 
Alacena e Alhacena, s.f.
credenza in un muro 
Alacha , s. f. spezie di 
sardina
Alacran, s. m, scorpione 
^uncino di morso linei­
lo di catena di bottoni 
di manica
Alacranado , da , add.
morso da scorpione 
Alacranera, s, J. scor­
pioide
Alada , s. f. moto degli
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uccelli quando battono 
le ali
Alado , da , add. alato. 
Aladrada , s. f. solco 
Aladrar, v. a. arare 
Aladro, ■?. m. V. A rodo 
Aladroque , s. m. acciuga
Alalìa , s. Tri. perdono 
Alaga , S.f, spezie di fio- 
mento [Algarero
Alagàrerìy, ra , add, V, 
Alagartado , da , add.
color di lucevi old 
Alaica . 5./.formicaalata 
Alaja Ahijar , ec. V.
Alhaja , Alhajar . oc. 
Alajú , s. fn.pasta fi man­
dole. , noli . fi;ielé} ec. 
Alani a,s. fi t eìaffia r gente,
Alamar, vr. ornamento 
d'oro , d’arguito ,* ec\ 
Alambicad?, da . qdà. 
dato ,a poco1 it paci)« 
con risihrìiio ' 'r cavi 
Alambica/," '¿V '«.'¡dihfie- 
Alambiqué, A, ’m. lam­
bicco ' . '
Alambor j s. m. farle 
convessa d’ulld vc'lha 
Alambre , jro. m. ‘ruine ^ 
càmpdnaccia jjj ffj di 
metallo
Alameda ff.f. tuogòpian­
iate* di pioppi 
Alamìlrj.s, rii, ufi?/a le pe’ 
pesi e misure 
Alamina , Ir. f. ammenda 
de’peiuolni 
Alami ré , s.f, alamirè 
Alamo , s, ih. pioppo 
Alamparse , v. r. allam­
panare
Alamud , s. m. stanga di 
ferro > catenaccio
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so ALA
Alancfeador , s, m. lan­
ciatotip
ÁlaltCear, v.a. lanciottare 
Alandal, Alatila , V, Aì- 
bandai, Albania 
Alano , na , 9, alano
Alanzada. V. Avanzada 
Alaqueques. V. Alfaque- 
ques [ Alero
Alar , s.m. paretella J V. 
Alar j r. a. y. Halar 
Alara , ' eri , avv. uovo 
sen^a scorda
Alar.aqua , Alaraquiento, 
V. Alharaca, Alhara­
quiento [ villano 
Alarbe, $, m. tanghero, 
Alarde, sos, m, rivista 
t hacer alarde , far 
mostra [Ostentoso 
Alardoso, sa, add. V. 
Alargador , s, m, allar­
gatore
Alargamiento , sa,9. m, 
allargamento $ dilanio- 
ne ^ proroga.
^kliìrg|ui' y v. a• allargare 
% Jas fiare quel che si 
teneva ,[ porgere J ce­
dere un impiego } pre­
cèdere :[ alargar la con­
versación , prolungare 
il trattenimento j; — el 
salario, aumentar il sa­
lario £ _ el cabo , 
mollar il ¿avo J v, r, 
allungarsi dalla strada 
%,allungarsi , crescere 
Àlarguez,s.m. rosa canina 
Alarla, 9. f. arnese di 
pentolaio
Alarida , s. f. grida man­
date alla volta 
^Alarido , s. m. schiomalo 
Xlarifadgo, e Alarifazgo, 
s. m, carita d‘ alarife
ALA
Alari fe, sos, mi, ispet-for 
degli edifici [ grossa 
Alarixes , s. f. pi, uva 
Alarma , sos. f. allarme 
X attacco improvviso 
Alarmar , v, a, allarmare 
Alastrar, v, a. coricar le 
orecchie lungo IL collo 
X v- r, accovacciarsi a
Alaton , 9. m. bagola 
Aìatonero, s.m. V.Almez 
Alatron , s. m. schiuma 
di salnitro 
Alazan, add. sauro 
Alazo , s. m. V. Aletazo 
Alazor , s, m. cartamo 
Alba, s.f. alba 
Albaca. V. Aìbahaca 
Albacea , sos, m. esccutor 
testamentario 
Albaceazgo , 9. m. im­
piego d' esecutor testa­
mentario
Albacora , s. m. sorta di 
pesce J V. Brera 
Albada , s.f, mattinata 
Albahacha , s.f. basilico 
Albahaguero, s.m. grasta 
di basilico
Albahaqnilìa del rio , s.
f, nepitella [ tratta 
Albati , s. m, palila di 
Albanoga , 9. f. reticino 
pe’ capelli X pelle lepri 
Albaóal e Albaóar, 9. m. 
grondaia
Albañil, 9. m, muratore 
Abafiileria , s.f, arte del 
muratore
Albar , a. albo ¿albeggiante 
Al barati, 9. m. appiggio- 
nasi J chirografo 
Albarazada , sos. f. uva 
screziata
Albarazado, da, a. at-
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taccata dallalepra bian­
ca ;f che bianchisce 
Albarazo , sos. m, lepra 
bianca
Albarca , s.f, V. Abarca 
Albarcoquero , 9. m, al­
bicocco [ dello
Albarda, s.f. basto .j; lar- 
-■^jbardar, v. a. V. Enal­
bardar} lardellare Xfar 
crostate di \ucchero , e.... 
Albarderia , 9. /. bottega, 
0 mestiere di bastaio 
Al barderò , s. m. bastaio 
Albardiìla , s.f. picciolo 
basto f schiena di muro 
Í bardellone } lana di 
verno Xfungo che s'ap­
picca al vomero } pasta 
diuova, farina , e tfuc-
Albard illas , s.f. pi, sen­
tieri sull’ alto de'f ossa, i 
Albardin, 9. m. specie di 
giunco
llbardon , 9. m. bardella 
Albardondilo, 9. m. bar- 
f delletta
Albarejo , s. m. grano 
bianchissimo
Albari coque, s.mMbicocca 
Albarigo,s.m. V. Albarejo 
Albarillo , 9. m. albicocca 
bianca J aria di chi­
tarra allegra 
Albari no , 9, m. biacca 
per lisciarsi
Al barrada , 9, f. steccato 
Albarrana,s./. cebolla,ci­
polla , 0 porro selvaggio 
Albarvaz , s.m. V, Alba­
razo Yerba piojera 
Albatara , s.f, tumore alla 
bocca della matrice 
Albayaldado , da , add, 
imbiaccato
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Albayalde, s. m. cerusa 
Albayda, s.f. sorta d’ar­
boscello
Àlbazano, na , a. baio 
Albazo , s. m, assalto a 
punta di giorno 
Aìbear, V. Blanquear 
Albedrío , sos. m. libero 
arbitrio
Àlbedro, s. m.y.Madrofio 
Albellon, s. in. V. Albana! 
Aìbenda , s. f. tappezze­
ria di filo a merletti 
Albengala, s.f. stoffa di 
seta sottilissima 
Alberitela , s. f. rete di 
filo finissimo 
Al bere a , s. f. serbatoio 
Albérchiga , sost. fem. o 
Albérchigo , s. m. sorta 
dipesca gialla, e grossa 
^ V albero . che la pro­
duce
Albercon , sos, m. gran 
serbatoio frengena 
Àiberengena s.f. V. Be- 
Albergador , s. ni. alber­
gatore
A’bergar, v. a. albergare 
Albergue , s. m. albergo 
:|; casa di rifugio , e 
¿'educazione ^ luogo , 
Spazio
Albergueria, s.f. albergo 
£ spedale pe’ passeg-
Alberguero , s. m. locan­
diere % V. Albergue 
Albero, ì. m. terrabianca 
X strofinaccio
Alberquero,5. m. guardia 
di maceratoio 
•ilberquilla, s.f. picciolo 
serbatoio
Àlbeytar , s. m. medico 
veterinario
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Albeyteria, s.f. mascalcia - 
Albicante , a. albicante 
Albigense, s. m, albigese 
Albihar , s. m. occhio di 
bue
Albín , s. m. sanguigna 
Albina , s. /. luogo basso, 
dove si radunano le 
acque l'inverno 
Albino, na, a. negro bianco 
Albo , ba, a. albo | que­
darse in albis , veder 
deluse le sue speranze 
Albogue , s. m. spezie di 
flauto J sorta di cembalo 
Alboguero, ra, s. sonatore, 
o facitor di albogues 
Albohol, s. m. vilucchio 
Albóndiga , s.f.polpetta 
di vitella [pettina 
Albondiguilla , s. f. pol- 
Albor , s. m. V. Albura e 
Alba
Alborada, s, /. albore Y.
Albazo e jabada 
Alborear , v. n. comin­
ciare a far giorno 
Alberga , s. /. scarpe di 
Corde di giunco 
Albornía , s, f. V. Aljo-
Albornoz , sos. m. panno 
peloso , „e grossolano | 
mantello con cappuccio 
Alboroque e Alboroc , s.
m. vino del mercato 
Alborotadamente , avv, 
confusamente 
Alborotado e Alborotadi­
zo , za , add. che s’in­
quieta di lutto 
Alborotador , ra , s, in­
quieto , sedizioso 
Alborotar , v. a. distur­
bare
Alboroto., s. m. tumulto
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» ^ strepito tumultuose 
Alborozador, ra, s. alle­
gro , gioviale 
Alborozar, v. a. rallegrare 
Alborozo , s. m. allegria 
Albricias, s.f* pi,strenne 
Albudeca, s. f. V. Badea 
Albufera , s.f. laguna 
Albugíneo , neu , a. al­
bugíneo
Albuhera , sos, f. laguna
Albur , s. m. ghiozzo 
Albura, s.f. somma bian­
chezza [ d’ albures 
Alburero , s. m. giocatore 
Albures , s. m. gioco di 
carte
Alcabala, s.f. dritto sulle 
merci X V. Xàbega 
Alcabalatorio , s. m, roc­
coli a ielle leggi relative 
all’ alcabala ^ ruolo 
pella percezione di 
questo dritto
Alcabalero , s. m. appal­
tatore, ti ministro dell’ 
aleabaia
Alcabor , s. ni. voto d’uii 
forno , d’un camino, ec. 
Alcabuz, í, m, V. Arcabuz 
Alcacel, o Alcacer, s. m.
masse di grano in erba 
Alcachofa, s.f. caiciofo 
;f testad i cardo salvai ico 
Alcachofado, da.,a, falto 
a carciofo
Alcachofado , s. m.¡ in­
tingolo di carciofi 
Alcachofal, s. m, .car­
ciofo Icio [cz'v/lmtía 
Alcachofado , s. jn. cdt 
Alcacil. V. Alcarcil 
Alcahaz, s-, in, gabbiti , 
Alcahazada , s. m. gab­
biata . , . ..cali
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AWhazar, y. a, fttgal-
A1 cálmete , y. m. ruffiano 
Alcahuetear, e Alcahue­
tar, v. a. far il rufiana 
Alcahuetería , y, f. ruf­
fianiti- ; ' [fanello, la 
Alcahuétalo , ]a , y. ruj- 
Alcahueten , e Alcali ue- 
tazo , sost, m. insigne 
' rii'fiiano.
Alcaluada , s. f anione 
sconsigliala fiat alcalde 
Alcalde , s. m. alcaldo 
% chi mena certe danze 
t capo di quadriglia 
Alcaldesa , s. f moglie 
dell' alcaldo
Alcaldía , s. f. ufi^io , o 
giurisdizione dell’ al- 
càldo ■ £ Hno
Alcalizado , da , a. alca- 
Alcam ,s. m. coltoqunitida 
Alcamonías , s. fi pi. 
semi , che si sogliono 
7tiritere nell apparec­
chio delle vivande J V. 
Alcahueto
Alcance , y. f. alcanzo
t l’inseguire , il rag­
giungere uno f resto 
di cónto £ distanza , a 
cui ' arriva il braccio 
t 1 iyo d'arme da fuoco 
Í cólpo , che si dà il 
cdyallo nel caminare 
Alcancía , y. f. salvada­
naio t pentola di fuoco 
d'artifizio
Alcanciazo , s. m. colpo 
‘¿'alcancía
Alcándara , s. f. pertica 
dove ponesi il falcone
i . A L C
seminata di alcandía
Alcanfor , s. m. canfora 
Alcanforado, da, a, can­
forato
Alcantarilla , s. /, ponti­
cello stretto £ canale 
sotterraneo 
Alcantarillado , sost. m.
opera ad arco, o a volta 
Alcanzado , da , a. biso­
gnoso , necessitoso 
Alcanzadizo , za , a, fa­
cile a raggiungere 
Alcanzador , ra , y. chi 
insegue , raggiunge 
Alcanzadura , s. fi ferita 
nel piede d'un cavallo 
t colpo , che si dà al 
piede il cavallo nel 
caminare 
Alcanzamiento , s. m. 
V. Alcance
Alcanzar, v, a. raggiu- 
gnere ^ ottenere J ca­
pire J aven la forza, la 
virtù , il potere ^ re­
star creditore d’un resto 
di conto J v. n. spettare, 
importare } bastare 
% tirare più, o men 
lungi , parlando d’ un’ 
arme da fuoco X darsi 
de’ colpi a’ piedi , par­
lando de’ cavalli 
Alcaparra , .<?. f. e Alca­
parro , s. m. cappero 
Alcaparrado , y. m. in­
tingolo co’ capperi 
Alcapparral, y. m. luogo 
piantato di capperi 
Alcaparrón,s. m. cappero 
Alcaparrosa, V. Capar- 
rosa £ caraveaii ,/ jj r  rAlcandía , y. f. spezie di¡ Alcarahueya, s.f V. Al­
miaro Alcaraván, s. m. sgarza
Alcandial, y. m. terrenoI stellare
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Alcaravanero , a. adde­
strato alla caccia delia 
sgarza stellare 
Alcaravea, e Alcaravea, 
y. f. carvi , 
Alcarceña, s. fi Fr. ZTerro 
Alcarehofa , s.f. V, Al­
cachofa
Alcarcil, s. m. carciofo 
salvatico
Alcarracero , ra, s. faci­
tore , o venditore di 
brocche di terraf luogo, 
dove si mettono 
Alcarraza, #./, brocchetu 
di terra
Alcatifa, y. fi spezie di 
tappeto fino $ suolo di 
calcina da murare 
Alcatraz ,s. m. onocrótalo 
Alcaucil. V. Alcarcil 
Alcayata , s. fi rampino 
Alcayatazo, y, tn, ram­
pinata
AlcacCría , s. fi. mercato 
pella seta non lavorata 
Alcayde , s. m. governa­
le di piazza J carcc-
Alcaydesa , s.f. moglie 
di governatore , o di 
carceriere
Alcaydía , y. /. impiego , 
distretto dell' alcayde 
Alcázar , s. m. fortezza 
t palazzo % tolda 
Alcedon, y. m, V. Alción 
Alchìmia. V- Alquimia 
Alcino , y, m. basilico 
selvaggio
Alción, y. m. alcione 
Alcoba , sost. f. alcova 
X stanza da letto £ ma­
nico i0 cassa di bilancia 
Alcobaza, s.f. stanzone 
da letto , o gran, alcova
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Ale oh ili a | e Alcobita , 
». f stanzino da letto 
Alcohol, ». rn, antimonio 
t polvere impalpabile 
Alcoholado, da-c, Ai­
cesi degli aninfButfk ; 
hanno il giro drglvocchj 
d'un color più cupo del 
resto del corpo 
Alcoholador, ra , ». chi 
dipinge colla tintura 
d'antimonio
Alcoholar, v. a. pùngere 
tingere colla tintura 
d’antimonio Jridurre in 
polvere impalpabile p v. 
». oltrepassare in un
carosello la quadriglia 
nemica
Alcoholera, s,f. vaso per 
antimonio , o per pol­
vere impalpabile 
Alcoholizar, v. a. V. Al­
coholar £ ridurre in 
polvere impalpabile 
Alcomenias. V. Alcamo-
Alcon. V. Halcón 
Alcorán, s. m. alcorano 
Alcoranista , s. m. dottor 
maometl ano
Alcornocal, s. m. luogo 
piantato di sugheri 
Alcornoque, s. m, alcor- 
noch t suglterato 
Alcoraoqueiio , ña , add. 
Alcorza, s. fi pasta di 
bucchero, e d’amido 
Alcorzar, v, a. coprir di 
pasta di zucchero \ ador­
nare
Alcotán , s. m, falcone 
laniere , o smerigliane 
Alcotana, s, m. specie 
di martello di muratore 
Alcotancillo , s. m. fal-
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cancello laniere, o sme- 
riglietto L fre
Alcrebite , », m, V. Azu- 
Alcrivis , sost. m. specie 
d’ imbuto pe’ mantici 
delle fornaci
Alcubilla, ». /. V. Arca 
de agua
Alcucero, ra, s. facitore, 
vendicar d’utelli 
Alcucilla, s. f. utellino 
Alcuza , s f. utello 
Alcuzada, s. f. quanto 
contiene V utello 
Aleuzazo , sost. m. colpo 
d'utello
Alcuzcuz , e Alcuzcuzu .
». m. pasta a granelli 
Ale uz on , s. m, ut elione 
Alda, V. Halda 
Aldaba , s. f. campanella, 
martello di porto ± sbar­
ra di ferro per chiudere 
le porte , e le finestre 
J caballo de aldaba , 
cavallo di parata 
Aldabada , s, f. colpo di 
campanella alla porta 
J subito timore 
Aldabazo , s. m. gran 
colpo di martello 
Aldabear, v. n. bussar 
alla porta
Aldabías , s. fi pi. pezzi 
di legno in un tramezzo 
Aldabilla, s.f. campanel- 
luzzo
Aldabón , s. m. campa­
nella di portone ma­
nico di ferro 
Aidea , ». / villaggio 
Aldeanamente , av. alla 
maniera contadina 
Aldeano, na, a. contadino 
Aidear. V. Haldear 
Aldebaran , s. m. Alde-
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harem £ casaletto 
Aideimela, Aldeìlla, s. f. 
Aldeorrio, s. m. casalaccio 
Aldi:;a , s. f. spezie di. 
giunco
Aldrán , ». nn venditor di 
vino ne’ pascoli 
Alindo. V. Haldudo 
Aleación , s. fi legatia 
Alear , v. a, allegare , fiir 
lega di metalli J v, n. 
aleggiare t ristabilirsi 
d’ una malattia %ripreu- 
der fiato aspirare a,.. 
Alebrarse í Alebrestarse , 
e Alebrestarse, v. r. 
appiattarsi come le lepri 
Alebronarse , v. r. sma­
garsi
Alece , s. m. intingolo di 
fegato di pesce 
Aleche. V. Haleche 
Alechugar , r, a. incre­
spare a foglie di lattuga 
Alectoria , ». fi alettoria 
Aleda. V. Cera aleda 
Aledaño , ña , a. contiguo 
Alefauginas , a. fi pi. 
aggiunto di cerie pillole 
purgative
Alegación,»./, allegazio ne 
Alegar, v. a. allegare 
Alegato , ». m. consulta 
d’un avvocato in un 
processo
Alegoría , ». fi allegoria 
Alegóricamente , avv.
allegoricamente 
Alegórico , ca , a. alle­
gorico £ ridare
Alegorizar, v. a. allego- 
Alegrador , ». m. alle­
grante £ buffone 
Alegrar, v, a. allegrare ^ 
affazzonare J V.Legrar 
J v, r. essere alticcio
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Alegre , a. allegro 
Alegremente , av. alle­
gra me ni e
Alegría , s. /. allegria 
t giuggiolena %pl. pu­
blica allegrerà ^.man­
dorlato di seme di 
giuggiolena e miele 
Alegrón , s. m. allegria 
subita , e passeggierà 
£ fuoco chiaro, e di 
corta durata
Alejamiento, s. m. allon­
tanamento
Alejar , v. a. allontanare 
Alejur, s. m. V, Alajú 
Alelado. V. Asimplado 
Alelí , s. m. viola a ciocca 
Aleluya, s. f. sia lodato
iddio fallegretf attem­
po pasquale £ alleluia, 
acetosella
Aleluyado , da , allegro 
Alema , sost. f, porqicn 
d’ acqua per I’ innaffia­
mento d’ ogni campo 
Alemana , s.f. specie di 
danza
Alenguamiento , s. m. 
convenzione per un pa­
scolo [ per la pastura 
Alenguar, v, a, trattare 
Alentada , sost. f. tempo 
fra due fiati
Alentadamente , av. co­
raggiosamente \_gioso 
Alentado , da , a. corag- 
Aleutar, v.a. incoraggiare 
d v. n. alenare [cedro 
Alerce , s. m. specie di 
Alero , s. m. soggrondale 
Í pi- grembiuli di cuoio 
nelle vetture j: trappote 
per le pernici 
Alerta, ini. e av. all’erta 
Alertar , verb. a. rendere
A L E
vigilante
Alerto , ta , a. vigilante 
Alesna , s. f. lesina 
Alesnado , da , a. puntuto 
come una lesina [toio 
Alete, s. f. aletta fnota- 
Aletada, sost, f. moto 
delle ale
Aletazo, s, m. colpo d'ala 
Aletear, v, a. muover le 
ale [j indie
Aleto , s. m. falcone delle 
Aleton , s. ni. aiaccia 
Aletria , s. f. V. Fideos 
Aleve, a. disleale, perfido 
Alevosa , s. f. tumore 
sotto la lingua de’ bovi 
Alevosamente , av. pro­
ditoriamente
Alevosía, S.f, tradimento 
Alevoso, sa, a. disleale 
Alexijas, sost, fi pi. pa- 
niccia d’ or\o , aglio ¡ 
oglio , ed acqua 
Alexìpharmaco , ca , a.
alessifarmaco [ tzeo 
Alfabético, ca, a. aìfabe- 
Alfabetista , sost. m. chi 
studia V alfabeto , e 
V ortografia
Alfabeto , s. m, alfabeto 
Alfadia, s.f. V, Cohecho 
Alfagla , s. f. pez\i di 
legname per le porte c 
finestre
Alfahar, Alfahareto. V.
Alfar, Alfarero 
Alfaharería , s. f. V. Al­
iare ria
Alfajor , s. m. V- Alajú 
X specie d’ippocrasso 
Alfalfa , s.f. V, Mielga 
Alfalfar, s. m. seminato 
d’ Alfalfa
Alfana, s.f. cavallo grosso} 
e vigoroso
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Alfa ncque, s. m. falcone 
bianco
Alfange, s. m, scimitarra 
$ V. Pez espada 
Alfanjazp , s. m. colpo di 
sQtn&ttrra [sirte
Alfaque , s. m. banco , 
Alfar , s. m. bottega di 
pentolaio
Alfar , v. n. e ag. dicesi 
del cavallo , che alza 
troppo le gambe d'avanti 
Aliarne eA, a. cavalli della 
cavalleria leggiera de’
Alfarda, s.f. dritto , che 
pagasi peli' irrigazione 
delle terre j: trave 
Alfardero, s. m. commesso 
del dritto d’ irrigazione 
Alfardilla , s. f. nastro di 
seta [ ferro
Alfardon, s. m. rotella di 
Alfarero , s. m. pentolaio 
Alfarge, s. tu. bacino dell’ 
infrantoio J so fin a 
Alfargia , s.f, V. Alfagia 
Alfarma, s. f. V. Al hai­
ga ma { piarsi
Alfe rúe arse , v. r, careg- 
Alfeñique, s. m. pasta 
di zucchero , e d’olio 
d’ amandole dolci 
Alferecía , s. /. epilessia 
J carica d’ alfiere 
Alférez, e Alflerez, s. m. 
alfiere
Al fez a , sost. f. apertura 
d’ una porta , o d’una 
finestra ¡j bro
Aliìcoz , s. m, V. Cohom- 
Alfil , s. m, alfiere , pezzo 
degli scacchi [ spillo 
Alfiler , e A Ili lei, s. m. 
Alfilerazo , s, m. puntura 
di spillo j: grosso spillo
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Alfiletero , s. ra. astuccio 
do spilli
Aititele j s. m. pasta si- 
mile a vermicelli, o 
all‘ alcuzuz
Alfolí , s. m. granaio pu­
blico J magammo , e 
gabella del sale 
Alfombra , s. f. tappeto 
di varj colori £ prato, 
smaltalo di fiori % ro­
solia [ di tappeti
Alfombrar , v. a. coprir 
Alfombraza , s, /, gran 
tappeto [ di tappeti 
Alfombrero, s. ni. facitor 
Alfombrilla , s. f, picciol 
tappeto J rosolia 
Alfonsearse, v.r, burlarsi 
reciprocamente 
Alfonsi, a. specie di ma­
ravedís f chio
Alfónsigo , 5, m. pislac- 
Alfonsina , f. tesi nell’ 
università d‘ale ala 
Alforja, s. fi. bisaccia 
Alforjero , s. m, facitore, 
o ve.nditor di bisacce 
f frate cercante 
Alforjilla , Alforjita, e 
Àiforjuela , s.f. bisac-
Alforza , s. f. sessitura 
Alga , s. f. alga 
Algalaba , s. f. brionia 
Algalia , sost. f. zibetto 
J muschio $ tenta scan­
nellata [Í d’uovo , ec. 
Algara , ì. fi pellicola 
Algarabía , #. fi lingua 
araba % schiantalo J 
ginestra
Algarada, s.f. grido im- 
prowiso attacco vnm 
pensato ^ calapului 
Algarero, ra, a. gridatore
ALO
J chiacchierone 
Algarrada , s.f, condotta 
de’ tori nelle loro stan­
zette corsa de’tori in 
campo aperto [frecciai 
Algarroba , s. f. carruba 
Algarrobal , s. m. luogo 
priantato di carrubi- 
Algarrobo, s. m. e Algar­
robera , s. fi carrubo 
Algayda , s. f. mucchio 
di sabbia
Alga) do , da , a. coperto 
di canapfi , o di frasche 
Algazara , s.f. grido de’ 
mori imboscati ;f grido 
d’allcgrewa [ rayna 
Algebena , s.f. V. Aljo- 
Algebra , sost. f. algebra 
j arte di rimettere le 
membra dislogate 
Algebrista , s. m. alge­
brista J chirurgo■ che 
rimette le ossa disio gate 
Algecería, s. f, cava di 
gesso [_' sero
Algecero, s. m. V. Ve­
ggente , a. algente 
Algez , sost. m. gesso in 
pietra
Algezar, s. m. V. Yesar 
Algezoii) s. m. V. Yesón 
Algibe , s. m. cisterna 
Algibero , s, m. chi ha 
cura delle cisterne 
Algimifrado , da , a. im- 
1 ballettato
Algo , pron. qualche cosa 
% av. un poco 
Algo don , s. m. cotone 
t bambagia , pianta 
Algodonal, s. m, bamba­
gia luogo piantalo di 
bambage
Algodonero , s. m. mer­
catante di cotone
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Algorín , s. m. steccato 
in un infrantoio 
Algoritmo , sost. m. V. 
Aritmetica
Algoso , sa , ii. algoso 
Algrinal. V. Alquinal 
Alguacil , s. m. usciere 
Alguacilazgo , s, m. im­
piego d’ usciere 
Alguarin , s. ra. picciolo 
gabinetto
Alguaza , J. f. ganghero 
Alguien , pron, qualchc-
Algun. V. Alguno 
Algún tanto , av. un poco 
Alguno na, pron. alcuno 
Alguna vez , av. qualche 
volta [ baca
Alhabega , s.f. V. Alba- 
Alhadida , s. f. rame bru-
Alhagar. V. Halagar 
Alhaja , í, /. mobile , ad­
dobbo
Alhajar, v. p. addobbare 
Alhajuela , s. f. picciolo 
mobile [ da soma
Alhamel , sost. m. bestia 
Alhan-dal , s. m. collo- 
quinlida , ed il pomo 
Alharaca , s, f. clamore 
Alharaquiento , ta , a. 
gridatore
A Ih argani a , e A Ih arma, 
s.f, ruta salvatica 
Alhelí. V. Alelí 
Alhena , sost. f. ligustro 
j; ruggine , malattia 
delle piante
Alheñarse , v. r. arruggi­
nirsi , parlando delle 
biade ^ [ sigo
Alhócigo, s. m. V. Alfon- 
Alhoja , s. f. allodoletta 
Alholva , s. f. fien greco
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Albóndiga , », f. granaio,
o magagno
Alhondiguero, s. m. guar­
diano dell’ albóndiga 
Alhorre , s, m. malattia 
de’ cittì £ fónsigo 
Al hostigo , s. m. V. Al-- 
Alhuzema , », f. V. Es­
pliego £ ali slese
Aliabierto, ta , che ha le 
Aliancan , e Aliacran , 
f- rn, V. Ictericia 
Aliacanado , da , a. che 
ha l’itterizia 
Aliaga, », fi ginestra 
Alianza , ». fi alleanza 
Í trattato, convenzione 
Aliara , s.f. vaso di cor­
no di bue
Aìiarig, s.f. alliaria 
Aliarse , v, r. allegarsi 
Alias , av, altrimenti 
Alica , ». f aletta £ pa­
nicela di spelda 
Alicaído , da , a. che ha 
le ali abbattute 
Alicántara, s. m. lucertola 
Alicante, s. m, serpe de’ 
contorni di Siviglia 
Alicantina , s. f, astuzia 
Alicatado , s, m. matto­
nato di maiolica di vari 
colori £ zette
Alicates , s. m. pi. pin. 
Aliciente , ». m. cosa che 
alletta £ sedar
Alicionar , v. a. V. En- 
Alidada, s. f. alidada 
Aliento , so si. m. alito 
t coraggio % odorato 
Alier , s. m. vogatore di 
galera
Alifafe , sost. m. corba, 
giardaXmalatti aabituale 
Aliiar , v, a. lisciare , 
polire
, ; ALI
Alifara, ». f. pasto 
Aligación , s. f. e Ali- 
gamiento , s. m. colle­
gamento
Aligar , v. a. legare 
Aligeramiento , sosi, m. 
alleggerimento , allog­
giamento
Aligerar, v. a. alleggerire 
X accelerare , affrettare 
Aligero , ra , a. aligero 
Alijador,s. m. alleggiatore 
Alijar,, v. a, alleggiare 
un naviglio X separare 
il cotone dal seme 
Alijo,s. m. alleggiamelo 
d'una nave £ toio
-AlìVla aletta Xnota- 
Alimentacion , s.f. l’ali­
mentare [tara
alimentar ? nlimeTt-
Alimentario e Alimen­
tista , s. m, colui, cui 
si assegnano alimenti 
Alimenticio , eia , a. at­
tenente ad alimento 
Alimento, s. m, alimento 
Alimentoso , sa, a, ali­
mentoso
Alindado , da, a, lindo , 
allindato
Alindar , v, a. fissare i 
limiti d'un campo 
Aliñador, s, m. aliindatore' 
Aliñar, v. a, allindare 
:t condire
Aliño, s. m. ornamento 
X- condimento 
Alionin, s.m.cingallegra 
Aliox, ». m. V. Marmol 
Alipede, a. avente alia’ 
piedi
Alipte , s.m. chi strofinava 
que’ che uscivano dal 
bagno
Aliquanta ( parte ) parte
r „ ALI
auquanta
Aliquota , parte , parte 
aliquota £ Alones 
Alirones , ». m. pi. y. 
Alisador,. s. m.spianaioio 
di ceraiuolo
Alisadura fi pulitura 
X pi. trucioli, schegge 
di pietre
Alisar , v. a. lisciare 
Alisar , s. m. ontaneto 
Aliseda , ». fi ontaneto 
Àlisma , ». olismo 
Ali sso , s.m. ontano 
Alistado , da, a, rigato 
Alistador , s.m. chi tiene 
registro [ lamento 
Alistamiento , s. m. arro- 
Alistar , v. a. arrolare 
t preparare
Aliteración, ». fi V. Ano- 
miriacion tare ']
Aliviador , s. m. allevia- 
Aliviar , v. a. V. Aligerar 
Alivo , ». m. alleviamento 
Alìxar, sost. m. terreno 
incolto
Alixarar , v. a, dividere 
terre incolte per disso­
darle
Alijarero , ». m. chi dis­
soda un terreno 
Alixariego , ga , a. at­
tenente a terreno incollo 
Aljaba , ». fi faretra 
Aljarfa o Aljarfe, s.f. 
rete incatramata j; la 
parie più spessa d’una 
rete
Aljófar, ». m. seme dì 
perle %perlescaramaz\e 
Aljofarar , v. a, affazzo­
nare a perla 
Aljofayna, s.f piattello 
di maiolica 
Aljofifa , ». f .cencio
A L J
Aljofifar , v. a. strofinare 
vn solaio
Aljonge. V. Ajonge 
Aljongero , a.dicesi della 
carlina bianca [jgria 
Aljonjolí, s. m. V. Ale-, 
Aljuba, s./.casacca mora 
Alleali , s. m. alcali 
Alkalino, na, a. alcalino 
Alkcrmes , sost. m. ai- 
chermes
Alla, av. là, quivi, colà 
Allanador,s.m. spianatone 
Allanamiento , sost. m. 
spianamento
Allanar, v. a. spianare 
£placare :f sottomettere 
t v. r. sottomettersi 
| affondarsi f tela 
Allariz , s. m. specie di 
Allegadizo , za, a. ragù- 
naticelo [alleati 
Allegados , sost. m. pi. 
Allegador , ra , s. accu­
mulatore
Allegar , v. a. accumulare 
+ avvicinare 
Allende , avv. al di là 
Allí, avv. là , lì J allora 
Alloza, s. fi. mandorla 
verde [salvatico
Allozo , s. m. mandorlo 
Alma , s.f. alma , anima 
Almacaero , s. ni. sorta 
di pescatore
Almacén,s. m. magagno 
Almacenar , v. a. porre 
in magagno 
Almáciga, s. f. mastice 
semenzaio
Almacigar , v. a. profu­
mare con mastico 
Almacigo , s, m, mucchio 
di piante da traspian­
tare £ V. Lentisco 
Almaciguero , ra , a. at-
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tenente a mastice 
Almadana , s.f. ma\^a di 
ferro [ dana
Almádena, s.f. F. Alma- 
Almadía , i. fi. canoa , 
o qatta
Almadiado, da , a. at­
taccato da nausea 
Almadiero , s. m. condut- 
tor di canoe ,o di qattere 
Almádina, s. f. V. Al­
madana
Almadraba , s.f. pesca 
del tonno £ tonnara 
Almadrabero , s. m. pe- 
scator di tonno 
Almadraques , s. m. pi.
canavaccio ricamato 
Almadraqueta, e Aìma- 
draqueja, s. /. cusci­
netto , o materasso 
Almadreña , s, f. scarpa 
di legno
Almagacen , sost. m. V. 
Almacén
Almaganeta, s.f. V. Al­
madana [ gesto
Almagesto , s. m. alma- 
Almagrar , v. a. tinger 
coll' ocra
Alniagre, j. m. ocrarossa 
Almaizal, s. m. ciarpa 
sul collo del prete J V. 
Almaizar
Almaizar, s. m.acconcia­
tura di velo rigalo 
Almajaneque , o Alma­
janeques , s. m. antica 
macchina di guerra 
Almalafa , s.f. cappotto 
delle donne more 
Almanale, o Almanaque, 
s. m, almanacco 
Almanaquero , s. m. fa­
citore , o venditor d’al­
manacchi
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' Almanta, sost. f. spazio* 
fra due file di viti, ec.
^ terra fra due solchi 
j semenzaio
Almarada , s.f. pugnale 
triangolare
Almarcha , s. f. città , 
terra, ec, inpaese piano 
Almario,s.m. V. Armario 
Almarjal, sost. m. luogo , 
dove cresce ¿'almarjo 
Almarjo , s. m. V. Sosa 
Almaro , m. maro 1 
Almerraes , sost+m, pi. 
arnesi per pettinar il 
cotone
Almarraxa, 5 Almanaza, 
s.f. innaffiatoio di vetro 
Almártaga , Almàrtega e 
Aìmartiga , s.f. litar- 
girio ^ caveau 
Almastigado , da, adì.
avente del mastice 
Almatrero, s.m.pescator 
di cheppie
Almatriche , s. m. canal 
d’irrigazione 
Almazara, s./.infrantolo 
Almazarero , s. iti. primo 
operaio nel macinatoio 
Almasarron , sost, m. V. 
Almagre
Alinea, r. m, scorda dello 
storace
Almea , s.f, V. Ali sma 
Alinear, o Almiar , s. in. 
catasta di fieno, di 
paglia , ec.
Almecina, s.f. V. Almeza 
Almecino m. V. Almez 
Almeja , s. /. arsella 
Almelga , s. f. solco per 
dirigere l'aratore, o il 
seminatore
Almena , r. /. merla di
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41<ncnage , s. m, mucchio 
di merli
Almenados , 3. m.pl. V. 
Almenage
Almenar , v. a, merlare 
Í fare a foggia di merli 
Almenar , s. m, piede di 
ferro , su cui si accen­
devano fiaccole resinose 
Almendra, s.f, mandorla 
■1 diamante a foggia di 
mandorla bovolo 
Ahn end rad a , s. f man­
dorlate f calmante , 
sonnifero
Almendrado , da , a. che 
ha la forma di mandorla 
Almendral ■ 5. ?v, luogo 
piantalo di mandorli 
t V, Almendro 
Almendrera , s. f. Al­
mendrero , s. m. Vedi 
Almendro
Almendrero , ra , add. si 
dice deli' arnese , dove 
St portano le mandorle a 
tavola
Almendrica, Almendril­
la , Almendrita, s.f, 
mandorlata
Almendrilla . s. f. lima 
a faggio- di mandorla 
-Imendroji, ni.ntandorlo 
Almendrolon , Almen­
drón, e Almendruco , 
s. m. mandorla verde 
Almenilla , s.f. picciolo 
merlo ± drappellone a 
merli j balzana 
límete, s, m. elmo J sol­
dato armato d’elmo 
Almetoli ,s„ ni. V. Alcuza 
Almexi, 0 Almexia , s.f, 
vestimento amico 
Almea, o-Almezo , s, m. 
bagolaro
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Almeza , 3. f. bagola 
Almíbar , s. m. stroppo 
Almibares , r. m.pl. con­
faci [ tare
Almibarar , v. a. confet- 
Almi canta rat , e Almi- 
cantaradas, sost. f. pi, 
cerchf paralleli ali’ ori* 
\onie
Almidón , s. m. amido 
Almidonado , da , <2. im­
bellettato [dare
Almidonar, v. a. inami 
Almi jare!o , s. m. porti 
nato nelle miniere 
Almilla , s. f. camicia ola 
t schiena diporco fsop- 
prav vesta] dente in terfo 
A Imi vanta, s.f. viceam­
miraglio , secondo va­
scello f moglie dell' am­
miraglio
Almirantazgo , e Almi 
raritadgo , s. m. ambii 
raglialo | dritto dovuto 
all’ ammiragliato 
Almirante , 5. m. almì- 
raglio
Almirantesa, s.f, moglie 
dell’ almiraglio 
Almirez, s. m. mortaio 
di bronco [ coria 
Almiron , s. m. V. Achi 
Almizclar, v. a. immo- 
scadare
Almizcle , s. m. musco 
Almizcleño, ña , a. mu­
schiato
Almizclera, s.f.ratto aqua­
tico , che sa di muschio
Ad mi zelerò , ra , a. V.
Almizcleño fmáciga 
Almizteca , s. fi V. AJ- 
Almocaden , sost. m. ca­
pitano d'infanteria 
Almocafre , sost, m. sar-
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chi ello mohatre
Almocrate , s. m. V. Al- 
Almodrote , s„ m. ¡a¡sa 
pelle pctronciaiie fguar- 
t[abuglio
Almotar, s. m.parte della 
sopravvesta che si ripie- 
gara sul caschetto 
Almofía, sost, f. V. Al- 
jolayna
Almofrex , s. m, baule 
Almogama , s. f. ultimo 
PE\\o di legname a pop­
pa , e a prua 
Almogávar, A Imo gay a re, 
sost. m. soldato , che va 
a partita 
Almogavaría , s, f. bri­
gata d’ Almogávares 
Almohada, s. f, origliere 
| bo^e
Almohadilla , 5. /. gnau- 
Cifletto % botfe J callo­
sità sulle spalle del 
cavallo
Almohadillado , da , a,
fatto a guancialetto 
Almohadón, 5. m. cuscino 
grande , e grosso 
Almohatre, sost, m. sale 
ammoniaco
Almohaza, sost, f, si rag­
ghia
Aìmohazador , sost. m. 
palafreniere
Almohazar, v.a. strigliare 
Almojábana , s. f. torta 
t cialda f frittella 
Almojatre , s. m. V. Al­
mohatre»
Almona , sost. f. luogo , 
dove si pescano le Iacee 
Almóndiga , s. f. Vedi 
Albóndiga
Almoneda , s.f incanta 
Almonedear 3 v a. iu/dìi-
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tare , vendere all’ in­
canto
Almoradux , s. m. Fedi 
Mejorana , e Sàndalo 
Al mori , o Almuri, s. m.
sorta di focaccia 
Almoronia , s. f. V. Al- 
boronia [roidi
Almorranas,s. f. pi. emor- 
Almorrefa , sost.f. pavi­
mento a mosaico 
Almortas , s.f, p. pisello 
quadro
Almorzada, s. f. V. Al­
muerza
Almorzado , da, a. che 
ha asciolto [j vere
Almorzar , v, a. asciol- 
Aìmotacen, s. m. ispet- 
tor de’ pesi, e misure 
Almotacenazgo , sost. m.
afilio di almotacén 
Almotazania, s.f. Vedi 
Almofitcenazgo 
Almoxatifazgo , sost. m. 
dritti d’entrala , e 
d’uscita
Almoxarife , s. m. soprin­
tendente delle finanze 
J riscuoiitore de’ dritti 
d’entrata , e d’uscita 
Almozárabe , s. m. cri­
stiano sommesso a’mori 
Almud, s. m. la 12,ani 
parte della fanega 
Almiidada , s. f. terreno 
che pub contenere un 
almud di sementa 
Almudi, Almndin, s. m. 
Vedi Albóndiga £ mi­
sura , che contiene sei 
cahíces
Almuérdago , s. m. ri­
schio d’abete 
Almuerza ,s. f. giumelle 
Almuerzo , sost. m. a-
ALN
sciolvere
Alnadillo , la , s. dim. di 
alnado £ nuora
Alnado , da , genero , 
Aloaria , sost. f. volta a 
mensola
Alobadado, da, a. allu­
palo, morso dallupo\che 
ha tumori
Alobunado,da, a. che ras­
somiglia al lupa 
Alocadamente , avv. in­
consideratamente 
Alocado , da , a. stordito 
Alodial , a. allodiale 
Alodio , s. m. allodio 
Aloe , s. m. aloè 
Alojamiento , s. m. allog­
giamento accampa­
mento £ ponte di va­
scello [giare
Alojar , v. a. e n. allog- 
A1 ornado , da, adj, ar­
cuato , dicesi del ca-
Alomar , verbo a. distri­
buire egualmente la for­
ila d’un cavallo £ v. r. 
invigorirsi
Alon , s. m. ala di pollo 
inter. coraggio 
Aloncillo , s. m. aletta 
Alondra , s, f. allodola 
Alopecia , s.f. alopecia 
Aloquin , s, m. cordoli di
Alosa, s.f. V. Sibaio 
Alosna, s, m, assen\io 
comune
Al otar, v. a. V. Arrizar 
Alotones, s. m. pi. Vedi 
Almeza
Alo xa , s. f. atoscia 
AiOXtìria , s. f. bottega , 
dove si vende galoscia 
Aloxero , s. m. fattore, o
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venditor d’aloscia 
palchetto sulla Cazuela 
Alpañata, s.f, cuoio por 
pulire le pentole 
Alparcería , s. f. Vedi 
Aparcería
Alpargata , s. /. colgare 
di canapa, o di giunco 
Alpargarado , da , a fatto 
a foggia di alpargata 
Alpargatar,!’, a.fare delle 
alpargatas
Alpargatazo , s. m, colpo 
d’ alpargata
Alpargatería , s. f. bot­
tega , dove funsi , e 
vendonsi le Alpargatas 
Alpargatero , s. rn, fattor 
di alpargatas 
Alpargatilla , s. f. dim. 
di alpargata % lusin­
ghiere
Alpechín , s. m. acqua , 
che cola dalle ulive 
Alpes , s. m. pi. alpi 
Alpi coz , s. m, V. Co­
hombro
Alpiste , s. in. falaride 
Alpistela , Alpistera , s, 
f. schiacciata di miglio, 
uova , ec,
Alpistero , a. dicesi del 
vaglio per nettar la fa-
Alqiiequenje , s. m. Vedi 
Alkanquegi
Alquería , sost. f. villa 
ufìttala
Alqnez , s. m. misura di 
12 cántaras
Alquicel, Alquicer, s.m, 
cappa mora t coperta , 
o tappeto da tavol i 
Alquiladizo , za , a. che 
s’ appigiona [tore
Alquilador , s. m. affila-
So A I. Q
Alquilamiento, ». m. V. 
Alquiler , Arrenda­
miento
Alquilar , v. a. affittare 
Alquiler , ». mase, fitto 
X gigione
Aquilón, na ,a. affittevole 
Alquimia , ». /. alchimia 
Xmetallosottomesso alle 
operazioni dell’ alchimia 
Àìquimila , s.fi piede di
Alquimista , », m. alchi­
mista [ bique
Alquitara, s.f. V. Alam- 
Aiquitarar, v. a. distil­
lare [adragante
Alquitira , ». /. gomma 
Alquitrán , ». m. cabrarne 
Alquitranar, v. a. inca­
tramare
Alquival. V. Alquinal 
Alrededores, sos. m. pi.
contorni [sotana
Alrota , s.f. stoppa gros- 
Alsine , ». f. ni argelina 
Alta, s.f. specie di danza 
t esercizio di scherma 
j registro militare 
Altabaque, », m. Y. Ta­
baque
Altabaquillo , ». m. erba 
V. Corregüela 
Altamar , ¿1, aho mare 
^Altamente , av. altamente
Altamisa, s./.K. Artemisa
Altanería , ». f. volo alto 
d caccia al volo ^ alte­
rigia
Altanero ra , a. che ha il 
volo alto d altiero 
Aitar , ». m. altare 
Altarero, ». m. chifaaltari 
pelle processioni 
Alt arico , ». m. altarino 
Altea, s.f. V, Malvavisco
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Alterabilidad , ». /. alte­
rabilità .
Alterable , a, alterabile 
Alteración , ». /. altera­
zione d solleva\ione po­
polare
Alterador,», m. chi attera 
Alterar , v, att. alterare 
d muovere , disturbare. 
Altercación , s.f. o Alter­
cado , », m. altercazione 
Altercador, ra , ». dispu­
tatore ardente 
Altercar, v. n. altercare 
Alternación, s.f. alter­
nazione
Alternadamente , av. V.
Alternatìvameii te 
Alternar , v. a. alternare 
t )'• m, parlare , o agire 
alternamente X^ucceaere 
alternatamente [ tira 
Alternativa, s.f. altema- 
Alternativamente , arv.
alternativamente 
Alternativo, Alterno, a.
alternativo , alternato 
Alteza , ». f, altezza 
Altibaxo , ». m. colpo dì 
su in giù d pi. terreno 
disugualefalti, e bassi, 
vicende delia fortuna 
Altillo , la , a, alterello 
d ». m. monticello 
Altiìoqiio , qua , a. che 
parta , o scrive sublime 
Altimetri a, s.f. altimetria 
Altísimo , ma , add. sup. 
altissimo d s. rn. l’al­
tissimo
Altisonante,a. altisonante 
Altisono,na, a.sublime,e 
pomposo [ranisnte 
Altivamente , avv. ahie- 
A Iti vara e , r. r. insuper­
birsi
A !, T
Altivez , ». fi alterezza 
Altivo , va , a, altero 
Alto , ta , a. alto d alto , 
sublime d alto , diffi­
cile d enorme , atroce 
Alto , s.m. alto d collina 
d soprano
Alto , int, alto X ^ziio 
Altobordo , », m, vascello 
d’allo bordo 
Altor , ». m. V. Altura 
Aitozanillo,s.m, collinetta 
Altozano , ». m. alterca 
Altramuz, ». m. lupino 
Altramuces , 6osi. m. pi.
conciligliene per votare 
Altura , », /. altura d pi. 
le alture , le cime de’ 
monti, ec. d cieli 
Alubia , s. f. fagiuolo . 
Alucinar, v. a. Ofuscare 
d v. r. allucinarsi 
Alucón , », m. spezie di 
gufo , di stréga
Aluda, s.f. formica alata 
Aludir , v. n, alludere 
A tuffar , v. a. scoprire 
Alumbrado, da , a. allu­
minoso d alticcio 
Alumbrado, s.m. unione 
di lumiXpl. illuminati, 
erotici
Alumbrador, ra, ». ilin- 
minatore , trice 
Alumbramiento ,sost. m. 
illuminamento d illu­
sione d parto 
Alumbrar, v, a. illuminar e 
d illuminare , dar la 
vista + alluminare una 
stoffa d scalzar viti 
Alumbre , ». m. allume 
Alumbrera , ». f. miniera 
d'allume [minoso
Aluminoso , sa , a. alla- 
Alumno , », m. alunno
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Alun , ». m. V. Alumbre 
Alunado , da , a, caballo 
allanado , cavallo , che 
ha un accorciamento di 
nerviXjabalí alunado, 
cinghiale colle \anne 
¿agate ttocinoalunado, 
salame guasto 
Aluquete,®. m. solfanello 
Alusión, s.f. allusione 
Alusivo , va , a. allusivo 
Alustrar , v. a. lustrar 
Alutacion , s.f. granelli 
d’ oro natio
Aluvión , s. m. alluvione 
Alveario , s. tn. cavità 
dell’ orecchio 
Alveo , s. m. alveo 
Alveolo , s. ni. alveolo 
Alverja,.y Alverjana,s.f, 
V. Arveja
Àvìdriar, v. a. V. Vidriar 
Alza , s, f. bietta, o pez­
zuola di cuoio per aliare 
le scarpe
Alzacuello , s. m. goletta 
del collare
Alzada, s.f. città, ec. su 
d’un ‘altura [grosso
Alzadamente , avv. in 
Alzado , s, m. pianta in­
nalzata d’una fabbrica 
%pl. cose messe inserbo 
Alzadura , s. f. aratura 
Alzamiento , s. m, alza­
mento ;j; incanto 
Alzapaño, s, m. mezza­
luna per tener alzate 
le cortine [ latte
Alzaprima, s.f. cavabol- 
Alzaprìmar, v. a. sollevar 
col cavabollette
Alzapuertas , s. m. servo 
muto in una commedia 
Alzar , v. a. alzare % to­
gliere i. nascondere ^ al-
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Zar e , alle carte J rzii-j 
nire fogli di Stampa 
$ dar la prima aratura 
ad una terra 1 v, r. alzar 
le corna , rivoltarsi 
Ama , $\ f. nutrice ij: pa­
drona di casa J padro­
na, proprietaria t go­
vernante [bilità
Amabilidad , s, f. ama- 
Amable , a. amabile 
Amablemente, av, ama­
bilmente
Amaca. V. Hamaca 
’ Amacena, s.f. prugna di
damasco
Amachamartillo , avv. 
V. Martillo
Amador , ra , s. amadore 
Amadrias,_y Amadriades.
V. Hamadrtas. [tinr.it 
Amadrigarse , v. r. iuta- 
Amadriuar , v. a. accop­
piare
Amadronado , da , add. 
fatto a guisa di corbez­
zola [maestrato
Amaestrado , da, a, am- 
Amaestrar, v. a. ammae­
strare [ Amagò
Amagamiento , s, m. V. 
Amagar, v. a. minacciar 
con mano , bastone, ec. 
Amago , s. m. alto mi­
naccevole J sapore di­
spiacevole del miele 
Amahaca. V. Anaca 
Amajadar, v, n, V. Ma­
jadear [ gama
Amalgama , s. f, amal- 
Amalgarnacion , sost, f.
amalgamazione 
Amalgamar , v. a. amal­
gamare
Amamantar,v. a. allattare 
Amancebamiento , m,
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concubinato
Amancebarse, v.r.vivere 
nel concubinato 
Amancillar , v. a. mac­
chiare £ maltrattare ,
Amanecer, v. n. comin­
ciare a far giorno j; com­
parire apunta di giorno 
^ verb, alt, illuminare 
j av. al amanecer , <t 
punta di giorno 
Amanecer, s. m. punta 
del giorno
Amanojar , v. act. Tan­
nare a. pugni 
Amansador , ra , s. chi 
ammansa
Amansamiento, s. mase.
V ammansare 
Àmasnar,v. a. ammansare 
Amantar, v, a. ammantare 
Amanteniente , avv. con 
tutta la forza 
Amantes,s. m. pi. gomene 
Amantillav , v. a. mano­
vrare colle bilancine 
Amantillo,®, m. bilancina 
Amanuense , s. m. ama­
nuense
Amañar , v. alt. far con 
destrezza £ v. r. avvez­
zarsi a fare confaciltà 
Amaños , s. m. pi. stru­
menti per una manovre 
%mez\i per un’ impresi. 
Amapola , s, f. papavero 
salvatico
Amar , v. a. amare ^ sti­
mare , pregiare 
Ámaracino, a. (ungüento) 
unguento di maiorana. 
Àmaraco , s- m. V. Me­
jorana
Amaranto, s. m. amaranto 
Amargaleja, s.f. prugna
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aspra , ed amarti 
Amargamente , av. ama­
ramente
Amargar , v. a. amareg­
giare £ v, n. amar ir e , 
amaricare
Amargo , ga, a. amara 
Amargo,s. m. V, Amargor 
% pi- confetti di man­
dorle amare £ confezio­
ne di amari Qtiaggia 
Amargón,s.m. cecoria sel- 
Amargor , », m. amarore 
Amargosamente , avv.
V. Amargamente 
Amargoso , sa , add. V.
Amargo [retto
Amarguillo , la, a. ama- 
Amargnra,»./. /.Amargor 
Amaricado , da , a, effe­
minato £ palli do
Amarillazo, za, a. giallo 
Amarillear , v. n. ingial­
lire impallidire 
Amarillejo , ja , y Ama- 
rillito, ta, a. gialliccio 
Amarillez,s.f, carnagione 
giallogna
Amarillo , la , a. giallo 
X s. m. malattia de’ 
bachi da~seta,che gli’n- 
Amaro,».m, maro [gialla 
Amarra , », f, cavo 
Amarradero , s, m. luogo, 
dove s’ ormeggia 
Amarrar, v.a. ormeggiare 
Amarrazon, s.m. unione 
di gomene
Amarrido, da, a. mesto 
Amartelar, v. a. lusingare 
Amartillar, v. a. metter 
un’ arine da fuo 'o in 
istalo di sparare. J V. 
Martillar
Amasadera . ». f, madia 
Amasador, ra , », chi’tn-
A M A '
pasta [pastare
Amasadura , ». f, V im- 
Amasamiento,s.m. HnioHe 
Amasar, v. a. impastare 
j: apparecchiare 
Amasijo , Amasadijo , $, 
m. pasta per far il pane 
£ calcina X mescuglio 
di cose disparate 
Amatista , s. f. amatista 
Amatorio , ria , a. ama­
torio [ nare
Amaynar , v. a. ammai- 
Amaytinar,v. a, osservare 
Amazona, s, f. amazzone 
Ambages,s.m.pi. ambage 
Ambar, s. m. ambra gialla 
Ambarar , v. a. ombrare 
Ambarino , na, a. atte­
nente all’ ambra 
Ambición,-?./", ambizione 
í V. Codicela 
Ambicionar, v, a. ambire 
Ambiciosamente , avv.
ambiziosamente 
Ambicioso, sa, a. ambi­
zioso [bidestro
Ambidextro, tra, a. am- 
Ambiente , s. m. ambiente 
ij? ag. ambiente 
Ambigli , s. m. merenda 
a guisa di cena 
.Ambiguamente, av, am­
biguamente [guità 
Ambigüedad , s.f. ambi- 
Ambiguo, gua, add. am-
Aorbito , ». m. circuito 
Ambleo , s. m. fiaccola , 
o torcia di cera 
Ambos , Ambos i dos.
V. Entrambos 
Ambrollar, v. a. Fi Em­
brollar
Ambrosía, ». f. ambrosia 
Ambular ¡ verbo neutro , I
A M B
ambulare
Ambulativo, va , a. che 
ha vagghez\a d’andar 
vagando [¿n versi
Amebeo , s. m. dialogo 
Amedrentador , s. m. chi 
spaventa , sbigottisce 
Amedrentar , v. a. sbi­
gottire [solchi
Amelga, s.f, tramezzo de’ 
Amelgado , ». m. il porre
Amelgar, v. a. porre li­
miti X disegnar solchi 
eguali
Amelo, ?, m. asteroide 
Amelonado , da , a. fatto 
a popone
Amen , amen., ammen 
Amenaza , s. f. minaccia 
Amenazador , ra, s. mi­
nacciatone , trice 
Amenazar , v. a. minac­
ciare
Amenidad , ». /. amenità 
Amenizar, v, a. dar dell’ 
amenità ^ ornar un di­
scorso
Ameno , na , add. ameno 
:£ ornato , fiorito 
Ameos , ». m. V. Aironi. 
Amerar , vt a. innacquare 
il vino £ v. r. imbeversi 
d'acqua
Amercedear,!'. a. favorire 
Ametalado , da , a. color 
d’ ottone
Amia , ». f. V. Bonito 
Amianto , ta, ». amianto 
Amiedo, av, V. De miedo 
Amiento , ». m. coreggia 
Amiga , ». fem. scuola di 
ragazze
Amigable , a. amicabile 
Amigablemente, av. ami­
chevolmente
Amigo,
A M I
Amigo , ga, s. amico. ca 
X ag, amico X V. Amis­
toso £ lo amico
Amiguillo , la , s, picco- 
Amilanar,!-, a. sbigottire 
Amillaramiento , s. m. 
imposizione di tanto per
Amillarar , v. a. ripar­
tire il da^io di tanto 
per mille
Amillonado , da , a. sog­
getto al dritto di mil­
lones
Amistad , s. fem, amistà 
} concubinato X grazia, 
favore ^ desiderio 
Amistar , v. a. riconci­
liare X v. r. V. Aman­
cebarse £ amicizia
Amistosamente, av. con 
Amistoso , sa, a. alte-' 
nenie all’ amicizia 
Amito , s. in. ammitto 
Amnistia, Amnestia, s.f. 
amnistia
Amo, s.m.padrón di casa 
J padrone, proprietario 
X balio [montarsi
Amodorrarse, v. r. addor- 
Amodorrido , da , a, so-
Amogotado , da, a. erto 
colla cima piatta 
Amohecerse , v. ree. V.
, Enmohecerse 
Amohinar , v. a. ammai­
nare , seccare 
Amojamado, da, magro, 
scarno [tator di limiti 
Amojonado? , s. m. pian- 
Amojdnamiento , s. m.
iL porre limiti J Limiti 
Amojonar , v. a. piantar 
limiti
Amoladera,a. piedra,coir 
Tomo il.
AMO
Amolador, s. m. arrotino' 
X cattivo cocchiere 
Amoladura , s, f. V affi­
lare J pi. polvere, che 
casca dalla mola 
Amolar , v. a. affilare 
Amoldar , v. a. gettar in 
forma
Amollador , ra , s. chi 
lascia la base 
Amollar , v. n. non pren­
dere , al giuoco delle 
carte [ a pan buffetto 
Amolletado , da, a, fatto 
Amomo , s. m. amomo 
Amondongada , a. don­
naccia. grossa, e nera 
Amonedar, v. a. monetare 
Amonestación , s.f, am­
monizione X bando, di- 
nun\ia di matrimonio 
Amonestador , ra, s. am­
monitore
Amonestar , v. a. ammo­
nire J publicar i bandi 
di matrimonio 
Ammoniaco. V. Sai 
Amontar, v. n. e r. rico­
verarsi nelle montagne 
Amontonador, ra , s. chi 
ammonta £ mucchio 
Amontonamiento , s. m. 
Amontonar, v. a. ammon­
tare v. r. sdegnarsi 
Amor, s, m. amore j; amo­
re , oggetto amalo 
Amoradnx, s. m. V, Me­
jorana
Amoratado, Amoratado, 
da , a, che ijra sul pao­
nazzo [retto
Amorcillo , s. m. amo- 
Amorgado , da, a. addor­
mentato dalla sansa 
Amorgonar , v. a. Vedi 
Amugronar
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Amoricones, s. m.pl. di­
mostrazioni d’amicizia 
Amorío, s. m. V. Enamo­
ramiento , Amistad 
Amoriscado , da, a, che 
rassomiglia a' mori 
Amorosamente, av. amo­
rosamente
Amoroso , sa , a. amoroso 
Amorrar , v. n. chinar il 
capo [ lire
Amortajar, v. a. seppel- 
Amortecerse , v. r. am­
mortire , tramortire 
Amortecimiento , s. ni.
tramortimento 
Amortiguación , sub, f 
e Amortiguamiento , 
s. m, V ammortare 
Amortiguar, v, a. lasciar 
come morto :£ ammortare 
Amortización, s.f. estin- 
Zion d'un censo 
Amotizar, v. a, estinguere 
un censo , ec.
Amoscar, v.a, cacciarle 
mosche £ r. montar 
in collera
Amostachado , da , adii, 
che ha mustacchi 
Amostazarse ; v. r, cor- 
ru'ciarsi
Amotinador , 5. vi, am­
mutinatone
Amotinamiento, sost, m.
ammutinamento 
Amotinar, v. a. sollevare 
il popolo , ec. 
Amovible, a. amovibile 
Ampa. V. Hampa 
Ampara , s. f. sequestro 
Amparador , ra , 5. pro­
tettore
Amparar, v. a. proteggere 
J sequestrare £ ampa­
rar en la posesión ,
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mantenere in possesso 
4 v. r, porsi sotto la 
protezione di,, , 
Amparo, s. m. protettone 
t rifugio
Ampltibio , Amphibolo- 
gia , etc. V. Amiìbio, 
Apfibología, etc. 
Amphiscios, sost. m. pi.
anfiscj [ tro
Amphiteatro. V. Antitea- 
Àmpliacion , ». /. am­
pliamone
Ampliador , ra , am­
plificatore [piamente 
Ampliamente , avv. am- 
Ampliar , r. a. ampliare 
Ampliativo , va , a. am­
pliativo
Ampliticacion , s. f. am­
plificazione £ amplia- 
ZÌone
Amplificar , v. a. Vedi 
Ampliar j amplificare 
Amplio , lia , a. ampio 
Amplitud.,»./, amplitudine 
Ampio, pia, a. V. Amplio 
Ampo de la nieve, bian­
chezza della neve 
Ampolla , s. f. ampolla 
% sonaglio , bollicina 
d'acqua
Ampollar, v. a, dar am­
polle Sgonfiare £ y, r. 
prender ampolle 
Ampolleta , s. f. ampol­
letta J ampolla , orolo­
gio a sabbia
Amprar, v, n. improntare 
Amuchachado, a. infan­
tile £ muggendo
A mi! far , v. tifi, attaccar 
Amugamiento , s. m. V, 
Aiiiojo nam ìento 
Amugerado, da , a. <:;/> 
minato
A M U
Amugronar, v. a. propag­
ginare
Amulatado , da , a. di 
color mulatto 
Amuleto , s. m. amuleto 
Amunicionar, v. a. far 
le provviste
A mura , s.f. grossa corda 
di vascello
Amurada , s.f. fianco del 
vascello al di dentro 
Amurar, v. a. tirar la 
fune in una nave 
Amurca , »./. V. Alpe­
chín [re
Amurcar ,v.a. corneggia- 
Amurco , ». m, cornata 
Amusgar , v. a. minacciar 
di mordere , dicesi del 
cavallo
Ana , s. f. auna , misura 
Anabaptista, a Anabatis- 
ta , ». m. anabattista 
Ànacardina, ». /. confe­
zione d’ anacardo 
Anacardo , ». m.anacardo 
Anacefaleosis , s.f. ana- 
cefaleosi [reta
Anacoreta , ». m. anaco- 
Anacoretico , ca , a. at­
tenente ad anacoreta , 
Anacreoncio, o Anacreon­
tico , ca , a. anacreon­
tico [cranismo
Anacronismo , ». m. ana- 
Anade , ». anitra 
Anadear, v. n, camminar 
Come l'anitra 
Anadeja, ». f. anitroccolo 
Anadino , na, ». anatrocco 
Anadón, ». m, V. Anade 
Anadoncilio , ». m. ani- 
trina [stoffa
Anafaja , ». f. sorta di 
Anafe , ». m. fornello por- 
1 tosile
ANA
Anáfora, s.f. anafora. 
Anagalide , », /. anagal- 
lide
Anagiris , s.f, anagiride 
Anáglifos, ». m.vasi ec, 
ornati di bassi rilievi 
Anagogia , Anagoge, », 
/. anagogia
Anagogicamente , avv, 
anagogicamente 
Anagogico , ca, a. anago­
gico [gromma
Anagrama , sost. f. ana- 
Analcma , ». m. anal em­
ina [fico
Analéptico, ca, a, analet-. 
Anales , ». m. pi. annali 
Análisis , ». f. analisi 
Analista , ». m, annalista 
Analitico, ca , a. anali-
Análogamente , avv. V.
Analogicamente 
Analogia , s.f. analogia 
Analogicamente, av.per 
analogia
Analogico, ca, Anàlogo, 
ga , a. analogico , ana-
Ananas , ». m, ananas 
Anapelo , ». m. aconito 
Anapesto , ». m. anapesto 
Anaquel, ». m. scanzia 
Anarangear, v, a. attac­
care a colpi d'arance 
Anaranjado , da , a. che 
tira sull’ aranciato 
Anarquía , s.f. anarchia 
Anárquico, ca , a. anar­
chico £ d'ascot
Añascóte, sost. m. saia 
Anastomosis , s.f. atta.
stomosa [sfra/ti
Anastrofe , ». f. ana. 
Anata , s.f, annata , ren­
dita annua
ANA
Anatema, s. f. Anatema- 
tismo , s. m, anatema 
Anatematizar, v. a. ana- 
temi^arc [tocismo 
Anatocismo , #. m. ana- 
Anatomía, s.f. anatomía 
Anatómicamente , avv.
anatómicamente 
Anatómico , ca , a. ana­
tomico
Anatomista, Anatómico, 
s, m. anatomista 
Anatomizar, v. a. anato­
mizare
Anca , s. f. anca 
Aneado, s. m. contrapone 
de' muscoli , e de’ nervi 
Anchamente, avv, larga­
mente I di merci
Ancheta , s. f. fardellino 
Anchicorto , ta, a. lar ¡o 
e corto
Ancho, cha , a. largo 
Anchoa, Anchova , s.f. 
acciuga
Anchor, s. m. V. Anchura 
Anchóelo,la, a, larghetto 
Anchura, s.f, largherà 
Anchuroso, sa , a. ampio 
Anchusa , s. f. ancusa 
Ancianar , v. a, poet, V. 
Envejecer
Ancianidad , s. f y An- 
cianismo, s. m. anzia­
nità J V. Antigüedad 
Anciano , na, a. anziano 
Ancla , s. f. ancora 
Anclage, s. m. ancoraggio 
J ancoramento 
Anclar , v. n, ancorare 
Ancón, s. m, rada 
Ancora, s.f. V. Ancla 
Ancorage, s.m.Ei Anclage 
Ancorar, v. n, V. Anclar 
Ancorea, s.f. terra gialla 
pella pittura
A N C
Ancusa, s.f. bugtossa 
Andabatas , s. m.pl. gla­
diatori
Andada , s. f. pan sotti­
lissimo J pi. tracce .pe­
date Cruccio
Andaderas , s. f. pi, car- 
Andadero, ra, a. accessi­
bile , facile a scorrere 
t V. Andariego 
Andado , da , a. usato , 
parlando ¿'una via , c 
d’un àbito X comune , 
usato J s.m. V. Alnado 
Andador,, 'y , », gran 
andature
Andadores , s. m. pi, via­
li , stradoni de’ giar­
dini J strisce di panno 
per tener.i cittì quando 
camminano
Andadura, s.f. andatura 
Andalia ? s.f. V. Sandalia 
Andamio , m, palco 
Andana, s. f.fila 
Andaniños, s. m. pi. V. 
Andadores
Andar, v. n. andare J in­
ter, bene , benissimo 
Andarage , sost, m, ruota 
della noria [pereto 
Andariego , ga , a. scio- 
Andarin , s, m. corridore 
Andarines , sost, m. pi, 
specie di pasta 
Andarlo ,s. m, cutrettola 
Andas, s. f.pi. barella 
Anden , s. m. V. Vasar 
e Anaquel
Andero , s, m. portator 
di barella
Andito , s. m. andito, che 
gira intorno ad un edi­
ficio
Andolina, o Andorina,
5 V. Golondrina
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Andorga, s. f llenar la 
mangiar molto 
Andorra. V. Andorrera 
Andorrero , ra, s. chi ¿ 
vago di correre 
Andosco , ca, a. agnello 
di due anni [ pero 
Andrajero , s. m. V. Tra- 
Andrajo , s. m. cencio 
Andrajosamente, avv. in 
cenci
Andrajoso, sa, a. cencioso 
ndnana, s. f. veste di 
camera da donna 
Andrina, Andrino. Vedi 
Endrina , Endrino 
Androgeno, » Androgino, 
s. ni, androgino 
Andromeda. s. f. Andro- 
, meda
Andrómina, s.f, astuzia 
Androsaces ¡s.f.androsae 
Androsemo, s. m. Veci 
Asciro
Anduar , s. m. f. Aduar 
And ularíos , sost. m. pi.
abito lungo [dam a 
Andulencia, s.f. V. Ar- 
Andullo , s. m. carota di 
tabacco J V. Pandero 
Andurriales , sost, m. pi.
luogo sen^a Uradafatta 
Anea , s. f pianta aqua­
tica *
Aneage , s. m. passino 
Anear , v, a. misurare 
coll’ aúna J cullare 
Aneblar, v. a. V. Anublar 
Anegación , s.f. annega­
mento ^ inondazioni 
Anegadizo, za, a. sog­
getto ad inondazioni 
Anegamiento , s. m. V. 
Anegación
Anegar , v. a, annegare 
± allagarec »
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Anemone, s.f. anemone f 
Anemoscopio, s. nt. une-] 
moscopio
A Anequìn , 0 de Ane- 
quin , av. a tanto per 
testa, parlando del fon­
dere la greggia [ma 
Aneurisma, s. m, aneuris 
Anexar, v. a. unire 
Anexidades , i. /. pi. an­
nessi , dipendente 
Anexión, s.f. unione 
Anexo , xa , a. annesso 
f s. m, chiesa , feudo 
dipendente
Anfibio , ia , a. anfibio 
Anfibologia, s. f. anfibo­
logia [ bologico
Anfibológico,ca, a. anfi- 
Anfìbraco, s. m, anfibiaca. 
Anfimacro,s.m. anfimacro 
Anfión , s. m. oppio 
Anfisbena. V. Amphis- 
bena
Anfiteatro ,s. m. anfiteatro 
Angarrillas , s. f. pi. ba­
rella J pandero di funi 
J porta utelli \ Vedi 
Aguaderas, e Xamugas 
Angarillen , s. ni. gran 
barella
Angaripola , spst. f, tela 
grossa rigata , j; pi. 
addobbi ricercali J co­
lori assai vistosi 
Angaro, s. m,fuoco , afu­
mo,che serve disegnale 
Angel, s, m. angelo 
Angelica, s. f. angelica 
.] acqua angelica J An­
gélica carlina, carlina 
Angelical, Angelico , ca, 
a. angeLico , angelesco 
Angelicalmente , av. an­
gelicamente
Angelico , Angelito, s.
A N G
m. angcluccio 
Angelote , s. m. figura 
d’angelo in grande J 
raga^t0 grasso , gros­
so , o d’indole dolce 
Angeo, s.m. tela d’Angió 
Angina , s.f. angina 
Angla , s. f. V. Cabo 
Angostamente, av. stret­
tamente
Angostar , v. a, stringere 
Angostillo , 11 a , a. un po 
angusto
Angosto , ta ^ a. angusto 
Angostura -,0. f. stringi­
mento f. stretta di mon-\ 
tagne
Angra ,s.f. Vi Ensenada 
Anguarina, s.f. casacca, 
che casca fino alle gi­
nocchia
Anguila, s.f. anguilla 
Anguila de cabo. V. Re­
benque [bencazo 
Anguilazo , s. ni, V. Re- 
Anguina, s. f. vena in­
guinale
Angular , a. angolare 
Angularmente , avv. an­
golarmente
Angulema , sost. f. tela 
d'Angulemme 
Angulo , s. m. ángulo 
Angurria, s. f. V. Sandia 
Angustia, s.f, angustia 
Angustiadamente , avv.
angosciosamente 
Angustiado , da , a. ava­
ro , spilorcio
Angustiar, v, a. artgu-
Anhelar , v. n. anelare , 
bramare J V. Jiidear 
Anhélito , s. m. anelito 
Anhelo , s. m, brama 
Anheloso , sa , a, fatto
A N 1
' con premura ¡ o bramalo 
Aniaga , s.f. annuo sala­
rio d’uri aratore 
Anidar , v. a. V. Abrigar 
t v. n. e r. annidare , 
annidarsi
Anieblar, v.a. V. Anublar 
Anifala , sost, f. pan di 
crusca
Anillejo, y Aníllete, s.m. 
anelletta
Anillo , s. m, anello j: V. 
Astragalo
Anima , s.f. V. Alma 
Animación , s, f, anima­
zione
Animador , m. chi ani­
ma , dd la vita 
Animadversión , sost. f. 
osservazione
Animadvertencia, s, f.
V. Advertencia 
Animai ,s.m.o a. animale 
Animalazo , s. m. anima- 
laccio [ letto
Animalejo , s. m, anima- 
Animalico, Animalìllo, 
s. m. V, Animalejo 
Animalon , Animatole , 
s. m. animatone J ani- 
malaccio
Animar , v. a. animare 
Anime , sost. m. gomma 
anime
Animerò , s. m. cercante 
peli’ anime del purga-
Aniino , s. m. animo j: 
animo > coraggio f ani­
mo , intenzione 
Animo , o buon animo, 
int. animo , coraggi ; 
Animosamente, avv, ani­
mosamente [ sità
Animosidad, s.f, animo- 
Animoso , sa, a. animoso
AN I
Aniñadamente , avv. pue­
rilmente
Anillarse , v. r. condursi 
da ragazzo
Auiquilable, a. che pub 
esser annichilito 
Aniquilación , s.f. Ani­
quilamiento , s, m. an­
nichilazione
Aniquilador , ra , s. di­
struttore [_lare
Aniquilar , v. a. annichi- 
Anis , s. in, anice
A ala ilio , s. m. picciol
anice £ versaría
Aniversario , s. m. anni- 
Aniversario , ria, a,annuo 
Annojo, s. m, V. Añojo 
Ano , s, m. ano 
Anoche , avv, la notte 
scorsa
Anochecer , v, n. annot­
tare ^ v. r, poet. oscu­
rarsi J al anochecer , 
avv. all' imbrunir della
Anodinar, v. a, applicar 
rimedj anodini 
Anodino , na , a. anodino 
Anomalia, s. f. anomalia 
Anomalidad , s.f. V. Ir­
regularidad
Anómalo, la, a, anomalo 
Anominacion, s. f. para- 
' nomasia
Anon , s. m. albero dell’ 
Indie, che porta ¿'anona 
Anona , s. f. frutto delle 
Indie
Anonadación, s.f. Ano­
nadamiento , s. m. an­
nientamento J diminu­
zione £ annegazione 
Anonadar , v, a. annien­
tare £ diminuire
Anònimo, ma, a. anonimo
ANO
Anotación , s. /, annota­
zione [ latore
Anotador , ra, s. anno- 
Anotar , v. a. annotare 
Anotomía, s.f. V. Ana-
Anqueta , avv. estar de 
media, star seduto su 
d’una chiappa 
Anquiboceno , na, a, che 
ha le anche come i bovi 
Anquiesco , ca , a, che 
ha l’anche magre 
Ansar, s. m, oca 
Ansareria , s. f. luogo , 
dove si crescono le oche 
Ànsarerò , s. m. chi ha 
cura dell’oche 
Ansarino , s. m. papero 
Ansarino , na, a. atte­
nente ad oca
Ansarón, s. m. oca grossa 
Ansia, s. f. ansia £ brama 
Arriadamente, avv. Vedi 
Ansiosamente 
Ansiar, verb, a. ansiare , 
bramare
Ansina , avv. V. Asi 
Ansiosamente , avv. an­
siosamente , ardente­
mente tt bramoso
Ansioso , sa , a. ansioso 
Anta , s. f. anta animai 
del Faraguai j)pl. pila­
stri [aisia
Antagonista ,s,m. antago- 
Antamilla , s.f, V. Alta­
mía
Antana , llamarse , can­
tar la palinodia 
Antaño, av. l’anno scorso 
Antañona , s, f, vecchia­
rei la
Antàrtico, col,a. antartico 
Antares , s.m. stella fissa 
nello scorpione
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Ante , s. m, pelle di bufa­
lo, 0 di alce preparata 
J prep. avanti 
Anteado , da , a. d’un 
giallo pallido 
Anteayer, avv. avantieri 
$ da poco
Antebrazo , s. m. cubito 
Antecama , s. f, tappeto 
inanzì al letto 
Antecámara, s.f. anti­
camera
Antecamarilla , sosi. f.
prima anticamera 
Antecedente , s. m. An­
tecedencia, s.f. ante­
cedente
Antecedentemente, avv.
V. Anteriormente 
Anteceder, v, a. V. Pre­
ceder
Antecesor , ra , s. ante- 
ce$$ore%pl. m, anteces­
sori , avi
Antechinos , sub. m. pi.
gola , in architettura 
Ante eh risto , s, m. anti­
cristo
Antecoger, v. a. prendere, 
o portar davanti £ co­
gl* or anzi tempo 
Antecolumna , s. f. co­
lonna di peristilio , di 
portico , ec.
Antee010, s. m. spazio , 
che precede il coro 
Antéeos , s. m. pi, antee) 
Antedata , s.f. antidata 
Antedatar,v, a. antidatare 
Anteiglesia , s.f. atrio di 
chiesa £ chiesa di vil­
laggio , o%il villaggio 
$tesso%estensione d’ulta 
parrocchia
Antelación, s.f. V. An­
terioridad, Preferencia
C 3
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Antelucano, na, a. ante-
Antemano , », m. regalo 
anticipato J de ante­
mano, avv. anticipata- 
mente
Antemeridiano , na , a.
che si fa prima di 
me^^o di £ fiere
Antemulas, », m, mulat- 
Antemural, s. m. Ante­
muralla , », f. antemu­
rale J rocca , foriera 
che serve dì difesa 
Antemuro, s, m. V. An­
temural
Antena , ». f V, Entena 
Antenoche , avv. avan- 
tiemotte [ nome
Antenombre , s. m. pre- 
Anteojo , s. m. occhiale 
£anteojo delarga vista, 
cannocchiale j: —. de 
puno, occhialino 
Anteojos , ,». ut. pi. pa­
raocchi
Antepasado , da , a. pas­
sato J s. m. pi. antenati 
Antepecho , s. m. para­
petto J sportello di carro 
coperto % pettorale 
Antepenúltimo , ma, a.
antepenultimo [porre 
Anteponer , v. a. ante- 
Antepuerta, s./.“portiera 
Anterior, a. anteriore 
Anterioridad , s. f, ante­
riorità [ ricrmente 
Anteriormente, av. ante- 
Antes , pr. avanti £ avv. 
avanti, piuttosto ^ ag. 
avanti ì precedente 
Antesacristía, s.f. stanca 
avanti la sagristia 
Antesala , ». f seconda 
anticamera
i ANT
[Antestatura, ». f. trln- 
cieramento di palafitto, 
e arena
Antever. V. Prever 
Antevíspera, $, f. anti­
vigilia
Antia, s.f. V. Lampuga 
Anticardenal, s. m. anti­
cardinale
Anticipación , s. f. Anti- 
cipamiento, s. m. an­
ticipazione
Anticipada, ». f. nome 
d'una botta di scherma 
Anticipadamente , avv.
anticipatamente 
Anticipador, ra , », chi 
anticipa
Anticipante , a. dicesi 
d un accesso di febbre 
che anticipa [pare 
Anticipar, v. a. antici- 
Anticritico , s, m, anti­
critico [ itera torio 
Antidoral, a. V. Remu- 
Amidotario , s, m. anti­
dotarlo £ luogo , dove 
si mettono gli antidoti 
Antidoto ,». m, antidoto 
Antier, av. V. Anteayer 
Antifaz , ». m. velo 
Antifona , s. f, antifona 
Antifonal o Antifonario, 
s. m. antifonario 
Antifonero, », m. chi in­
tona le antifone 
Antífrasis , s. f. antifrasi 
Antìgo. V. Antiguo 
Antigualla, s.f.antichità, 
monumento antico £ an­
ticaglia [ cam ente 
Antiguamente, av. anti- 
Antiguamiento, sost. m. 
anzianità
Antiguar, v. n. divenir 
anziano , veterano
ANT
Antiguar , v. a. render 
antico [ chità
Antigüedad , ». f. anti- 
Antiguo , gua , a. antico 
Í anziano, veterano 
Antilogia, ». f. antilogia, 
contraddi\ione in un 
discorso [j nial e
Antimonial, a. antimo- 
Antimonio , s. m. anti­
monio [ mia
Antinomia , s. /. antina- 
Antinoo , ». m. antinoo , 
constellazione 
Antipapa, ». m, antipapa 
Antipapado , $. m. qua­
lità d’ antipapa 
Antipara, s.f. parafuoco, 
paravento , cc. 
Antiparàstasis , s. f, an- 
liparastasi
Antipasto,», ni. antipasto, 
piede di verso 
Antipatia, s. f. antipatia 
Antipàtico , ca , a. anti­
patico [peristasi
Antiperistasis , ». f. anti- 
Antiphona, etc, V. Anti­
fona , etc.
Antipoca , ». f. scrittura 
d‘ obbligo d’un censo,ec. 
Antipocar , v. a. riiono- 
cere un livello , ec. 
Antípoda , s. m. antipodi 
Antipontificado , ». m.
V. Antipapado 
Antiptosis, s.f. aniiptosi 
Antìquado , da, a. anti­
quato [quario
Antiquario , s, m. anti- 
Antiscios , ». ni. antiscj 
Antispodio , », m, anti- 
spodio
Antistrofe, s.f, antistrofe 
Antítesis , s.f. Antiteto, 
», ut. antitesi
A N T
Antitìpo , s. m. ciocché 
si sostiiuisce al tipo , 
o alla figura £ copia 
dall’ originale 
Antyer , av. V. Anteayer 
Antojadizamente , avv.
capricciosamente
Antojadizo , sa , a. ca­
priccioso [sidera
Antojado , da , a. che de- 
Antojarse , v, r. deside­
rar per capriccio 
Antojera, s, f. astuccio 
d’occhiali l|: paraocchi 
Antojo , s. m. brama , 
capriccio t giudizio fe~ 
merario % V■ Anteojo 
Antojuelo , s. m. leggier 
desiderio
Aittoniano , Antonino, 
s. m. antoniano 
Antonomasia , s. f, an­
tonomasia
Autonomisticamente,av.
antonomasticamente 
Antonomàstico , ca , a.
antonomaslico 
Antor , s, m. venditor di 
cose rubate
Antorcha, $. /. torcia 
Antoría , s. /. scoperta 
del primo venditor di 
cose rubate 
Antro , s. m. antro 
Antropofago , s. vi. an­
tropofago [pologia 
Antropologia, s.f. antro- 
Antruejar , v. a. carna- 
scialare
Antruejo , sost. m, ultimi 
giorni ¿i carnovale 
Antuvión , s. m. colpo , 
o attacco impensato f 
av. de antuvión , all' 
impensata 
Anual , a. annuale
A N U
Anualidad , s. f. stato 
o qualità d’una cosa 
annuale [j mente
Anualmente, av. annual- 
Anubada, s.f. antico dazio 
Anubarrado , da , add.
ondato a guisa di nuvola 
Anublar, v. a. oscurare 
y v. r. appassirsi , sva­
nire , parlando d’un 
progetto
Anudar , v. a. annodare 
t annodare , legare 
Anuencia, s. f. V. Con­
descendencia 
Anulable , a. che pub an- 
nullarsi [] \i°ne
Anulación, s.f. annulla- 
Anulador,ra, s. annullante 
Anular , v, a. annullare 
Anular, a. fatto ad anello 
Anulativo , va , a, an­
nullante
Anuloso , sa , a. compo­
sto d’aneIla Sfatto ad 
anello
Anunciación, s.f. annun­
ciazione
Anunciador , ra , s. an­
nunciatore
Anunciar, v. a, annunciare 
Anuncio , s. m. annuncio 
Anno , nua , a, annuo 
Anzolero, sost, m. fattor 
d’anti [ amo
Anzuelito , s, m, picchi 
Anzuelo , v. m. amo 
Aña, s.f. volpe d’America 
Añadidura, s. f, addi­
zione , aumento 
Añadir , v. a. aggiungere 
£ amplificare [ mora 
Afiaftl , s. /. trombetta 
Aiìatìlero , s. m. sonator 
di questa trombetta 
Añagaza , s. f. zimbello
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f limbello , esca , lu­
singa
Añal, a. V. Anual 
Añal,6. m. V. Aniversario 
Añalejo , s. m. ordinario 
peli’ ufi{io
Añascar , v. a. ammuc­
chiare a poco a poco 
Añaza, s. f. festa , diver­
timento annuo 
Añejar , v. a. invec­
chiare, far divenir vec­
chio 1 v. r. invecchiare , 
farsi vecchio 
Añejo , ja , a. vecchio 
Añicos , s. m. pi. tener 
sus añicos , non esser 
giovane ^ hacer añicos, 
fare in pezzi 
Alili , v. m. guadone%coC- 
cagna | añil
Auinero , s. m. lavorante,
0 negoziante di pelli 
d1 agnello
Añinos, s. m. pi. pelli 
agnelline colla lana J 
la lor lana , 0 tosane 
Año , s. m. anno [anno 
Añojo , s. m. vitello d' un 
Añublar , v. a. V. Anu­
blar ^ v. r. cambiar la. 
sua gioia in mestizia 
Añublo , s. ih. ruggine ,
0 volpe , malattia del. e 
piante [ no da
Aiiudador, s. m. chi an- 
Ailudadura , s.f. Anuda­
miento , s. hi. annoda- 
tura , annodamento
Anudar, v. a. V. Anuda* 
J añudar los . labios , 
imporre silenzio
Añusgar , v. n. aver la 
gola imbaraz\ata% cre­
par di collera , ec. 
Aocar, v. a. V. AhuecarC /,
4o A 0 J APA
Aojador, s, m. ammalia-1 Apagamiento , s. m.spe- 
' fto, s.m. V. Aoja gnimento
Aojodura, s.f. Aojamien 
Ao’er, v, c. ammaliare 
guastare
Aojo, s.m, ammaliamento 
colla vista 
Aorta , s. f. aorta 
Aovado , da , add. fatto 
come un uovo 
Aovar, v. n, far le vova 
Aovillarse, v, r. aggomi­
tolarsi
Apabilar, v, a. apparec­
chiare il lucignolo d’una 
candela , ec. ìv. r. oscu­
rarsi , parlando d’una 
candela che fa il fungo 
Apacentador, s, m, pa-
Apacentamiento , s. m. 
il menar a pascere £ 
pascolo
Apacentar , v. a. menar 
a pascere J insegnare 
t nutrire , fomentare 
una voglia y ec* 
Apacibilidad , s. f. affa­
bilità gradevole
Apacible , add. affabile 
Apaciblemente, av. affa­
bilmente
Apaciguador , ra , s. m.
pacificatore
Apaciguamiento , s, m, 
pacificamento [ care 
Apaciguar, v. a. paci fi. 
Apadrinador , ra, a-, pa. 
trocinatora
Apadrinar , v, a. patroci­
nare f farla da santolo 
Apagable , add, che può 
spegnersi [indolente 
Apagado , da , a. molle , 
Apagador, s. m, spegniture 
t spegnitoio
Apaga penóles , s. nt.pl, 
cariche , imbrogli 
Apagar, v. a. spegnere 
$ appagare f apagar la 
voz, mettere la sordina 
t — la sed , spegner 
la sete
Apagullar , v. a, colpire 
all’ improvviso^pigliar 
alla sprovista 
Apainelado , da , a. fatto 
a mez\a ellissi 
Apalabrar, v, a, dar posta 
t trattar a viva voce 
Apalancar, v, a. sollevar 
con una leva
Apaleador , ra , s. chi dà 
bastonale £ chi muove il 
grano ¡^stonatura
Apaleamiento , s. m. ba- 
Apalear , v. a, bastonare 
t battere un abitai muo­
vere il grano £ apalear 
los doblones , maneg­
giar l’oro a piena mano 
Apalmada y a, dice$iy in 
blasone , d'una mano 
aperta colla palma in 
faccia
Apancora , s. f. specie di 
conchiglia di mare 
Apandillar , v, a. formar 
partiti
Apantuflado,da, affatto 
a foggia di pantofola 
Apañador, ra, s. chi ag­
guanta, ec. V. Apañar 
Apañadura , s. f furto 
Apañamiento , s. m, V.
A paño
Apañar, v. a, impugnare, 
prender con mano J im-
nettare .t coprire , avvi-
apa
lappare J appa­
recchiare i a .
Apano, s. m. apparecchio 
t rappezzamento f 
Apañuscador, ra , s. chi 
appanna maneggiando 
Apañuscar , v. a. appan­
nare maneggiando 
Apapagayado, da, add.
che ha del pappagallo 
Apapagayarse , v, r. ve­
stirsi di verde 
Aparador, $, m. credenza 
t luogo di lavoro 
Aparar , v, a. stender le 
mani , ec. per ricevere 
£ scavare le piante d’un 
giardino :f cucire il to­
maio col suolo 
Aparatado , bien ó mal, 
a. bene, o mal disposto 
Aparato , s. m. apparato 
Smezzo [p„so
Aparatoso , sa , a. pom- 
A pare eri a, s.f, società, 
associazione
Aparcero , s. m, associato 
coerede
Aparear, v. a. appaiare 
t v. r. radunarsi a due 
a due £ pariré
Aparecer, v. n. e r. ap- 
Aparecimiento , s. m. fi. 
Aparición
Aparejado , da , a, aito 
4 apparecchiato 
Aparejador, ra , s. appa­
recchiatore j.; primo la­
vorante muratore 
Aparejar , v. a. apparec­
chiare i bardamentare 
% corredare una nave 
t mesticare ^ appaiare 
pezzi di legname
padronirsi A rubare Aparejo , s. m, avparec-
>7 r ! f avn + zia.iv. t,, -, _.......' 7 • J r i * 1 .chio £ bardatura fi at-
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trezzi d’una nave J pa- 
ranchiìie a tre occhj ;j 
pi. arnesi necessarj per 
un' opera. £ rentado 
Aparentado, V. Empa- 
Aparcntar, v. a. far com­
parir quel cía non è 
4 fingere
Aparente , a. apparente 4 
proprio , convenevole 
Aparentemente , av. ap­
parentemente £ \ione 
Aparición , s. f. appari- 
Apariencia , s.f. appa­
renza % pi, decorazioni 
di teatro
Aparrado , da, a, tortuoso 
come la vite 
Aparroquiado , da, add, 
parrocchiano, popolano 
Aparroquiar , v. a, allct­
tar gli avventori 
Apartadijo, s, m.por\ionq 
d’un mucchio 
Apartadizo, s. m. stanzino 
Apartado , da , <z. appar­
talo^ s.m. stanza rimota 
Apartador, ra, sost. chi 
apparta j chi assortisce 
$ apartador de ganado, 
ladro di gregge 
Apartamiento , s. m. se­
parazione J il desistere 
4 apartamiento de ga­
nado , furto di gregge 
Apartar , v. a. appartare 
4 dissuadere R toglier 
da un luoge £ r. r. ap­
partarsi j: desistere 4 
far divorzio
Aparte, av. a parte £ s. m.
a parte, sul teatro 
Aparvar , v. a. aggiustar 
i covoni sull' aia 4 am­
monticchiare
Apasionadamente, avv.
APA
appassionatamente 
Apasionado , da , a. ap­
passionato 4 appassio­
nato , a filino 
Apasionar, v. a. suscitar 
una passione 4 verb, r. 
appassionarsi 
Apastucar , r. a. far all’ 
infretta , e male 
Apastuco,». ni. ornamento 
bisogna mal fatta 
Apaysado , da, a. simile 
a’ quadri di paesaggio 
Apazote , s. m. basilico 
dell’ Indie 
Apea , s. f. pastoia 
Apeadero , ». m. caval­
catolo £ sore
Apeador, s. m. a grimi; n- 
Apeamiento , s. m. V. 
Apeo
Apear, v. a, misurar per 
ingerì 4 mettere una 
galloccia 4: puntellare 
Rabbassare 4 dissuadere 
4 togliere una difficoltà 
4 apear de un empieo, 
scavallare , spogliar 
d’un impiego 4 — eì 
rio , guadare 4 — un 
caballo , impastoiare 
4 v. n. e r. scavalcare 
Apechugar, v. n. stringer 
al seno 4 intraprendere 
con ardore [ ^are
Apedazar , v. a, rappez- 
Apedernalado , da , add.
duro come un sasso 
Apedrar, v.a. V. Apedrear 
Apedreadero, s. m. luogo, 
dove si battono a sassate 
Apedreado , da, a, but­
terato £ butta pietre 
Apedreador , s. m. chi 
Apedreamiento , s. m. 
il ¡pittar pietre
APE 4t
Apedrear , verb. a. gittar 
pietre 4 lapidare 4 v. n. 
grandinar forte 4 v. r. 
dicesi d’una vigna , 
d’un alierò danneggiati 
dalla grandine 
Apedreo, ». in, V. Pedrea 
Apego , s, m, affetto 
Apelación , s. f. appello 
4 espediente , mezgo 
Apelado , da , a. dello 
stesso pelame 
Apelamhrar , v, a. far 
cascar i peli a’ cuoj 
Apelar , v. a. appellar#* 
da un giudizio 
Apelativo , va, a. nom­
bre apelativo , nome 
appellai ivo
Apeldar, v. n. fuggire 
Apelde , s. m. fuga 
Apeligrado , da , a. che 
sta in pericolo 
Apeliotes. V. Subsolano 
Apellar , v. a, lustrar il 
cuoio £ nominare , ec. 
Apellidàmiento, ». m. il 
Apellidar, v.a. appellare, 
nominare 4 proclamare 
Apellidero, s.m. soldato 
convocato per una spe­
dizione
Apellido , ». m. cognome 
4 nome delle cose ina­
nimate
Apelmazar, v. a. compri­
mere, condensare 4 mo­
lestare
Apelo , av. a proposito 
Apénas , avv. a stento 4 
appena . [ appendice
Apéndice, Apendix, », m. 
Apañuscar, v, a. V. Apa­
ñuscar £4 puntello 
Apeo , ». m. agrimesura. 
Apeonar, v. n. trottare
4-2 APE
Aperador, s, m. castaido I 
$ ca.rra.dor di campagna I 
Aperar , v. a. far il cor­
roder di campagna. 
Apercibimiento , s. m. 
apparecchio | ordine 
avviso £ citazione giu-
Apercibir, v, a. preparare 
avvertire J citare giu­
ridicamente £ tura
Apercion , s. f. V. A ber- 
Apercollar, v. a.prendere 
* Ffl collare ^pigliarfur­
tivamente J ammalare 
a tradimento [ tiro 
Aperitivo , va, a. operi- 
Apernador 3 s cane ,
che afferra lasalvaggina 
pella zampa
Apernar , v. a. afferrar 
velia trampa
Apero j s, m. attiraglio di 
bifolcheria £ strumenti 
d’un mestiere J V. Ma­
jada
Aperrear , v. a. abban­
donare a cani furiosi 
1v. r. spossarsi col so­
verchio travaglio 
Apertura,s.f V.Abertura 
Apesadumbrar, Apesarar, 
v, a. affannare 
Apajaradamente , avv. 
tristamente
Apesgamiento, s. m. di- 
vallamento
Apesgar, v. a. aggravare, 
sprofondare } v. r. di­
ventar pesante 
Apestar, v. a. appestare 
Apetecedor , ra v} s. chi 
appetisce
Apetecer, v. a. appetire 
Apetecible, a. appetibile 
Apetencia, s.f appetenti
APE
Apetite, $. m, salsa ap­
petitiva
Apetito , s. m. appetito 
\ció che risveglia questa 
facoltà dell’ anima 
Apetitoso 5 sa j a. appe­
titoso
Apezuñar, yerb. n, appog­
giar forte il piede , di- 
cesi del cavallo 
Apiadador, ra , s. com­
passionevole 
Apiadarse, v. r. compatire 
Àpiaraderft, s. m. conto, 
che tiene un pastore 
della greggia 
A pi astro , s, m. melissa 
Apicarado , da , a. sfac­
ciato
Apice , s. m. apice 
Apilador , s, 7ji, chi am­
monta la lana 
Apilar , verb. a. ammon­
ticchiare
Apinadura , s.f Apiña­
miento , sost. m. lo 
stringere
Apiñar , v, a. stringere 
premere
Apio, s.m. appio, sedano 
Apio de risa. Vedi Ra­
núnculo
Apiolar, v, a. armar un 
falcone con legacci j; 
attaccar pe’piedi una 
lepre, un coniglio morto 
t allacciare pel becco 
gli uccelli a due a due 
4 afferrare , uccidere 
Apisonar , v, a. maz\e- 
rangare
Apitonamiento , sost. m. 
lo spuntar delle corna 
t trasporto , collera 
Apitonar, v. n, spuntare, 
parlando delle corna
A P I
t gemmare
Apitonar , r, a. pungere 
A placable , a. placabile 
Aplacaci ori , s. f. Vedi 
Aplacamiento 
Aplacador, ra , s. pla­
catore
Aplacar , v. a. placare 
Aplauador, s. m. Vedi 
Allanador
Aplanamiento , sost. m, 
appianamento 
Aplanar, v. a. appianare 
t lasciare altrui stu­
pefattolo, r. affondarsi 
Aplanchado , s. m. bian­
cheria stirata 
Aplanchadora , s. f. sti­
ratrice di biancheria 
Aplanchar , v, a. stirar 
la biancheria 
Aplantillar, verb. a. ag- 
, ginstar alla pianta 
Aplastar, v. a. schiaccia­
re , ammaccare 
Aplaudir, v.a.applaudire 
Aplauso , s. m. applauso 
Aplayar, r.n. traboccare 
Aplazamiento , sost, m, 
convocazione 
Aplazar , v. a, convocare 
Aplegar , v. a, avvicinare 
Aplicable , a. applicabile 
Aplicación, ». f. appli. 
cazione % Aplicación 
de bienes , o hacien­
da , aggiudicazione di
Aplicar , v. a. applicare 
t attribuire £ aggiu-
Apìomado , da , a, piom­
bato , piombino 
Aplomar, v. a. aggravare 
Í v.n, piombare , esser 
a. piombo | vedere col
A P O
piombo , se un muro e 
dritto J v, r. piombare, 
scoscendersi 
Apoca , s. f, quitanda 
Apocadamente , avv. V.
Poco J bassamente 
Apocado , da , a. pusil- 
lanimo
Apocador , ra , sost. chi 
sminuisce [ lisse
Apocalipsis, s. m. apoca- 
Apocamiento , s. m, pu­
sillanimità.
Apocar , v. a. sminuire 
1 abbatter il coraggio 
ijr v, r, umiliarsi 
Apocopar,y. a.apocopare 
Apocope , s. f. apocope 
Apócrifamente , avv. su 
fondamenti apocrifi 
Apòcrifo, fa , a. apocrifo 
Apodador , s. m. motteg­
giatore
Apodar, v. a.motteggiare 
t dar soprannomi per 
burla
Apodervcado , da , adj. 
che rassomiglia al po­
denco
Apoderado , da, a. fatto 
procuratore
Apoderar , v. a. istituire 
procuratore £ v. r. im­
possessarsi
Apodo , s. m. soprannome 
per burla 4 burla 
Apófisis , s. f. apofisi 
Apogeo , s. m. apogeo 
Apolilladura, s.f.rosume 
di tarma
Apelillar , v. a. tarlare , 
rodere , parlando de’ 
tarli ;£ v, r. guastarsi 
Apolinar Apolíneo, ne a, 
a, apollineo
Apologético, ca, a. apo-
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logetico
Apologia , s. f. apologia 
Apológico , ca , a. atte­
nente ad apologo 
Apologista , s. m. apolo­
gista
Apologo , s. m. apologo 
Apologo, ga, a. Vedi 
Apológico
Alpoltronarse , V. r, im­
poltronire [ dare
Apomazar, v, a.impomi- 
Apoplétìco , ca , a. apo­
plético
Apoplegia, s.f. apoplessia 
Aporcadura , s. f ferra­
to intorno a' sedani, ec. 
Aporcar , v, a. rincalcare 
Aporraccar, v. a, battere 
a colpi doppj 
Aporrar , v. n. restar at­
tonito ^ v. r. rendersi 
seccante
Aporreado , da , a. tra­
scinato £ Aporreo 
Aporreamiento , s. m. V. 
Aporrear , v. a. battere 
v. r, applicarsi forte 
Aporreo, s. m. il battere 
£ colpo
Aporrillarse , v. r. aver 
de’ tumori alle artico­
lazioni
Aportaderas , sost, fi pi, 
specie di cofano 
Aportadero , s. m, tttogo , 
dove si pub approdare 
Aportar , v. n. approdare 
Aportillar , v, a, far una 
breccia , un’ apertura 
Aposantador , s. m. chi 
nota gli alloggi 
Aposentamiento , s, m, 
V alloggiare
Aposentar, v, a, alloggiare 
AposentìllOj s.m. piccolo
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' alloggio
Aposento , s, m. stanca 
J alloggio J palchetto 
Aposesionarse , v. r im­
possessarsi
Aposición , s.f. apposi­
zione [ pési
Aposiópesis, s. f. aposio- 
Apospeìo , avv. a con­
trappelo
Aposta Apostadamente , 
av, apposta , apposta- 
tornente
Apostadero , s. m. posto 
d’un soldato
Apostai, s. m. luogo atto 
alla pesca
Apostaleos ,s. m. panconi 
Apostar , v, a, scommet­
tere j: porre in posto 
soldati , ec. ^ Apo­
starse, v.r. Apostarlas, 
o Apostárselas , pic­
carsi d’ emulazione * 
Apostasia , s.f. apostasia 
Apostata , s. m. apostata 
Apostatar , verb. neut. 
apostatare
Apostelar, verb. a. Vedi 
Apostillar
Apostema , s.f. apostema 
Apostemar , v. a. cagio­
nare una postema 4 v.r. 
farsi una postema 
Apostemero , $. m. gam- 
mautte pelle posteme 
Apostemilla, s.f. poste­
metta
Apostémose , sa , adj. 
postemoso
Apostilla , í. /. apostilla 
Apostillar ,v. a.postillare 
£ v. r. coprirsi di tigna 
Apóstol , s. m. appostolo 
Apostolado, s. m. aposto­
lato J assemblea degli
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appostoli X imagini de' 
12 apostoli
Apostolicamente , avv 
apostolicamente 
Apostolico , ca , adj, 
apostolico 
Apostrofe , s.f. apostrofe 
Apostrofo, s.m.apostrofi 
Apote , avv. abbondante­
mente
Apotegma, s. m. apotegma 
Apoteosis , s.f. apoteosi 
Apotome , S, m. apotome 
Apoyadero , s. m. Vedi 
Apoyo 
Apoyadura, sost. f. forzo
del latte per uscire 
Apoyar, v. a. appoggiare 
Apoyo , s. m. appoggio 
AprecÌBible^a.appre^abiii 
Apreciadamente , avv. 
con appremiazione 4 in 
guisa lodevole 
Apreciador, ra, sost, ap- 
premmatore
Apreciar, v. a.apprezzare 
Apreciativo , va , a. ap-¡ 
prezialivo
Aprecio , s. ni, apprezzo 
4 appreziazione, stima 
Aprehender , v, a. affer­
rare 4 arrestare un reo 
4 imaginare 4 (tver 
Videa di,,.. 
Aprehensión , s.f. l’ac- 
caffare J arguzia 4 se­
questro
Aprehensivo , va , adj. 
apprensivo 4 apprensi­
vo , timido
Apremiador, ra , s. chi 
fa violenze- , costringe 
Apremiar , v. a. costrin- 
gcreXpremere, stringere 
Apremio , s. m. lo strin­
gere 4 violenza J sen-
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tenza’, che obbliga 
Aprender, v.a. apprendere 
Aprendiz , Apreudigon, 
s. m, apprenditore , ap 
prendente
Aprendizage , s. m. stato 
degli apprendenti 
Aprensador, s.ni.operaio 
che soppressa 
Aprenzar , v. a. soppres­
sore 4 affannare 
Apresador, s. m. corsaro 
Apresamiento , sost. m.
presa , cattura 
Apresar , v, a. prendere , 
apprendere
A prestar, v. a. apprestar 
Apresto , s. tn. appresto 
4 preparazione 
Apresuracion, s.f. Apre 
8 tiramiento 
Apresuradamente, avv 
speditamente 
Apresurado, da, a. breve 
conciso 4 che agisce con 
fretta [fretta
Apresuramiento , s. m. 
Apresurar, v, a, affrettare 
Apretadamente, av.stret­
tamente 4 duramente 
Apretaderas, sost. f. pi. 
ciocche serve a stringere 
4 istanze pressanti 
Apretadero , $, m. Vedi 
Braguero 
Apretedillo , la, a. un 
po’ stretto 4— de salud, 
un poco incomodato 
Apretado , da , a. vile , 
pusillanimo 4 stretto , 
spilorcio
Apretador , sost. m. chi 
stringe 4 lastricatore 4 
farsetto /Senza maniche 
4 fascia per tenere stret­
ti i capelli 4 torchio
APR
Apretadura, s.f.pressione 
Apretamiento ,s. m. Vedi 
Aprieto
Apretar , v. a, stringere 
4 premere , incalzare 
4 affigger? 4 agir con 
calore 4 insister forte 
Apretón, s. m. V. Apre­
tadura 4 angoscia % bi­
sogno pressante di far 
i suoi agi 4 corsa ra- 
pidaX ombra rinforzata 
in un quadro 
Apretura, s.f. V. Aprieto 
4 luogo ristretto 
Apriesa, avv. V. Aprisa 
Aprieto , s.m. stato d’uno 
compresso nella folla 4 
pericolo pressante 4 ca­
restia
Apri mi r, v, a, V, Com­
primir
Aprisa , av. prontamente 
Aprisar, v, a, V. Apresu­
rar £ Aprisco
Apriscadero, sost. m, V. 
Aprisco , s. m. ovile 
Aprisionadameute , avv. 
strettamente
Aprisionar , v, a, impri­
gionare
Aprobación, s, f. appro­
vazione 4 año de apro­
bación , anno di no­
viziato
Aprobador , ra , s. ap­
provative
Aprobar, v. a. approvare 
Approches , sost. m. pi, 
approccio [ tare
Aprontar, v, a. appron- 
Apronto , s, m. appresta­
mento fatto con celerità 
Apropiación , s. f. appro- 
piazione
Apropiadamente , av. in
APK
modo convenevole 
Apropiar, v. a. appro- 
piare J V. Asemejar :f ■ 
applicar ad un suggetto 
\ V. r. appropiarsi 
Apropinquacion , sost, f.
appropinquatone 
Apropinquarse , v. r. ap­
propinquarsi 
Apropriar , verbo a. V. 
Apropiar
Aprovecer, v. n. appro- 
vecciarsi £ tèmi e
Aprovechable , a, profit- 
Aprovechadamcnte , av. 
utilmente
Aprovechado, da , add.
che profitta di lutto 
Aprovechamiento , sost.
vt. profitto $ progresso 
Aprovechar , v. a. impie­
gar utilmente $ v. n. 
profittare f v. r. appro- 
vecciarsi
Apsides, s. m. pi. l’a­
pogeo , cd il perigeo 
Aptamente ,av, attamente 
Aptidud , s. f, attitudine 
Apto , ta , a. atto , con­
venevole
Apuesta , s. f. scommessa 
J ir de apuesta, essere 
in concorrenza 
Apulgarar , v. a. fare 
sformo col pollice 
Apunciiar , v. a. far i 
denti ad un pettine 
Apuntación , s. /. l’ap­
puntare , il disegnare , 
ec, V. Apuntar noia 
di musica
Apuntador, s. m. appun­
tatore , arrotino £ chi 
appunta il cannone i 
suggeritore J chi ag­
giusta lo staitene colla
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giumenta £ lavorante 
incaricato di punteggiar 
le stoffe
Apuntalar , v. a. appun­
tellare
Apuntamiento , sost. m. 
nota J estratto £ l’In­
dicare J risoluzione di 
lunga mano ^ appresto 
A puntar , v, a. appunta­
re , mirare j; disegnare, 
indicare ^ notare un 
passo d’itti libro . ec, j; 
far un estratto J addi­
tare J toccar alla sfug­
gita £ appuntare , far 
la punta. J inchiodar 
leggiermente £ sugge­
rire ^ spuntare , appa­
rire. :£ V. Punctuar ^ 
apuntar y no dar , pro­
mettere , e non dare J 
v, r. inacetire :£ esser 
alticcio
Apunte, s. m. V. Apun­
tamiento
Apunto , s. in, voce del 
suggeritore
Apuña dar, v. a. capottare 
Apuñetear , v. a. cazzot­
tar a colpi doppi 
Apuración, s.f, V. Apu- 
ramiento , A puro 
Apuradamente, avv,pun­
tualmente
Apurado , da , a. povero 
t evidente | eccellente 
Aparador, s. m. chi ap­
pura. V. Apurar 
Apuramiento , s, musa­
rne , verificazione 
Apurar , vi a. appurare 
J verificare \ esaurire , 
consumare j: apurar à 
uno , impazientare J 
v. r. affliggersi
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Apuro , 'S. m. carestia 
afflizione
A p hit ir , t\ a, porgere 
Aquadrillar, v. a. for­
mare , condurre qua-
Aquarto , s. m. aquario 
Aquartelado, da , adj. 
inquartato
Aquartelamiento , s. m. 
distribuzione di truppe 
ne’quartieri J i quar­
tieri stessi
Aquartelar , v. a. distri­
buire ne’quartieri \ im­
brogliar le vele 
Aquartillar , v. n. piegar 
i garetti nel cammina­
re , parlando de’ cavalli 
Aquatil, e Aquàtico, ca, 
a. aquatile , aquàtico 
Aqiieducto , s. m. aqui- 
dotto canate di comu­
nicazione fra la bocca, 
e l’orecchia
Aquejar, v. a. affliggere 
Aquel, Aquella, Aquello, 
pron. egli , ella , egli 
stesso , ella stessa , 
colui , colei , quello , 
quella , il che 
Aquende , avv. di quel 
Aqueo , a. aqueo 
Aquerenciarse, v, r. star 
volentieri in un luogo 
Aquese , sa ; so , pron.
quel , quello , quella 
Aqueste , ta , to , pron. 
V. Este
Aquí , av. qui ^ de aquí 
á tres dias , da qui a 
ire giorni f. inter. ba­
date , ascoltate 
Aquiescencia , s. f. ac­
quiescenza
Aquietar , v. a, acquietare
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Aquila alba, s. f. aquila 
alba [l’oro, ec.
Aquilatar, v. a, assaggiar 
Aquilea , $.f. mille foglie 
Aquilifero , s. m. chi por­
tava l’aquila renana 
Aquilino , na , a. poet. 
V. Aguileno
Aquilón , 4. 77i. aquilone 
Aquilonal, Aquilonar, a. 
aquilonare , settentrio­
nale [ sita
Aqiiosidad, sost.f. aquo- 
Aqiioso, sa , a, aquoso 
Ara, s.f. ara£ pietra sacra 
Arabesco , s, m. rabesco, 
adorno
Arábigo , ga , Arabico , 
ca , a. arabo, arabico 
Arada , s.f. terra arata 
A rado , s. m, aratro 
Arador, s. m. aratore ^ 
pelliccilo [ pelliccilo 
Aradorcico, s, m, piccolo 
Aradro, s. m. V. A rado 
Aradura , s. f. aratura 
f iugero
Aragan. V. Haragan 
Aramia, s.f. terra pronta 
ad essere seminata 
Arana , s. f. furberia 
Arancel , s. m. tariffa ^ 
regola , istruzione 
Arándano , s, m, sorba 
sabatica
Arandela , s.f. canna del 
candelliere ;j: bossolo di 
metallo nel mo\zo d’una 
ruota £ conlrasportelli 
Arandillo , s. m. V. Ca­
derillas [ arañuelo 
Araniego , a. preso all‘ 
Aranzada , s.f. V. Fanega 
Araña , s.f. aragna %ra- 
gana J candelliere a 
piu braccia
ARA
A rail ador , sost. m. chi 
sgraffia [ graffiare 
Arañamiento, 4. m. il 
Arañar , v. a, graffiare 
£ cancellar dal vetro , 
ec, J raccogliere con 
cura , e a poco a poco 
J arañar la cubierta , 
aggrapparsi a tutto,per 
cavarsela
Arañazo, s. m. larga , 
profonda graffiatura 
Arano , s. m. graffiatura 
Arañon, s. m. V. Endrina 
Arañuelo , la , s. ragna , 
rete ^ ragnateluccio 
Arar, v. a. arare 
Aratorio , ria , adi. atte­
nente a bifolcheria 
Arbelo , sost, m. figura 
composta di tre archi 
Arbitana,»./. V. Albitana 
Arbitrable , Arbitrad ero, 
ra , a. V. Arbitrario 
Arbitrador , s. m. arbi- 
tratore
Arbitral, a. V. Arbitrario 
Arbitramento, Arbitrage, 
S, m. arbitraggio 
Arbitrar , v, a, arbitrare 
■ £ operare a suo arbitrio 
immaginar espedienti 
Arbitrariamente, av. ar­
bitrariamente 
Arbitrario , ria , Arbi­
trativo , va , a, arbi­
trario 4 arbitrario, asso­
luto J V. Arbitrista 
Arbitrio, 4, m. arbitrario 
£ arbitrio %mc\Z0,espe­
diente^. convenzione per 
arbitrare £ pi. danari 
che il re permette di ri­
scuotere nelle città pel 
mantenimento delle stra­
de , ec.
ARE
Arbitrista , s. m. fattor 
f di progetti , arbitro 
Arbitro , s. m. arbitro 4; 
chi opera a suo libero 
arbitrio
Arbol, 4. in, alberof al­
bero di nave 4 punte­
ruolo d'orologiaio J ca­
micia senza maniche 
Arbolado, da, a.arborato 
Arboladura , ». f. arto• 
rotura
Arbolar , v. a. V. Enar­
bolar £ — el navio , 
porre gli alberi ad una 
nave £ v. r. V. Enca­
britarse
Arbolazo , 4. m. alberane 
Arbolecico , Arbole ilio , 
Arbol ecillo , 4. m. ar­
boscello
Arboleda , s. f. arboreto 
Arbolejo , s. 777. V. Arbo­
lecico [polmone
Arbolete, 4. m. ramo pel 
Arbolìco , Arbolillo. V. 
Arbolecico
Arbolista , 4. m. giardi­
niera pegli alberi 
Arbollón, s, m. imposta, 
sportello
Arbòreo , rea , a, arboreo 
Arbotante , 4. m. pilastro 
Arbustillo , 4. 777. piccolo 
arbusto
Arbusto , s.m. arbusto 
Arca , 4. f. arca , gran 
cassa £ arca , urna se­
polcrale J volta di forno 
£ corda doppia in una 
cnrruroZn^arcadeagua, 
serbatoio d'acqua 
Arcabucear , v. a, archì- 
bugiare £ passar peli’
.Arcabucería, s.f, truppa
ARC
d'archibusieri :£ scari­
ca , o mucchio d’archi­
bugi 4 luogo , dove si 
fabbricano , o si vendo­
no gli archibusi 
Arcabucero , s. m, archi- 
bugiero [ montagnoso 
Arcabuco , s. in. paese 
Arcabuz , s. m. archibuso 
ArCabuzazo , s. m. archi- 
basata [ carciofo
Arcaci! , s. m. specie di 
Arcada, s.f. nausea 
Arcadas , s.f. pi. archi 
Arcador. V. Arqueador 
Arcaduz , sost. m. canale 
£secchiamo ciotola della 
noria j: mezzo , modo 
Arcaduzar, v. a. condurre 
per canali
Arcaismo, s, m. arcaismo 
Arcángel, s. m. archan- 
gelo
Arcanidad , s. f. arcano 
Arcano , na , ad. arcano 
£ s. m. arcano 
Arcar , v. a. cordetlare 
Arcaz , s. m. V. Arcon 
4 arca , bara 
Arcaza, s.f. V. Arcon 
Arce , s. m. V. Acer 4 
fortificazione in piana 
campagna
Arcadi aliato , s. m. arci- 
diaconato 4 territorio 
sotto la giurisdizione 
spirituale dell’ arcidia­
cono [cono
Arcediano, s.m, arcidia- 
Archero , s. ni. arciere 
Archiducado , s. ni, arci­
ducato
Archi duca! , a. attenente 
all" arciduca fio all'ar­
ciducato
Archiduque, esa , s. m.
ARC
e f. arciduca , arcidu­
chessa
Archilaud, s.m. arcilento 
Archimandrita, s. m. ar­
chimandrita
Archipiélago , s, m. Ar­
cipelago
Archisinagogo , sost. m.
archisinagogo 
Archivar , v. a. deporre 
. negli archivj 
Archivero , Archivista , 
c. m. archivista 
Archivo , s. m. archivio 
| confidente 
Arcilla , s. f. argilla 
Arcilloso, sa , a. argilloso 
Arcipreitazgo, o Arci- 
prestadgo , s, m. arci- 
pretato [ prete
Arcipreste , s. m. arci- 
Arco , s. m. arco%archetto 
di violino £ cerchio 4 
arco , volta 4 pi, poet. 
archi , sopracciglia 
Areola , s. f. grossa tela 
• di lino [ cassone
Arcon , s. m. gran arca , 
Arctico , ca , a. artico 
Arctofilax, o Arctoiìlace, 
s. ni. boote
Arcturo , s. m. Arturo 
Arcuado , da , a. Vedi 
Arqueado
Arda , s. f. V. Ardilla 
Ardalear, v. n. V. Ralear 
Arder , v. n. ardere 
Ardid , s. m. astuzia 
Ardido , da , a. riscalda­
to , pa riandò del gra­
no , ec.
Ardiente, a. ardente 
Ardientemente , avv. ar­
dentemente
Ardilla , s. f. scoiattolo 
Ardite , s. m, antica mo-
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neta di Castiglia 
Arder, s. m. ardore 
Arduamente , av. ardua­
mente
Arduidad , $. f. arduità 
Arduo dua, a. arduo 
Area , s. f. area , super­
ficie
Arena , s.f. arena 4 are­
na , luogo dove combat­
tevano i gladiatori 4 pi. 
renella ,pietlruzZe nelle 
reni [ nose
Arenai , $, m, luogo are- 
Arenaìejo , Arenalillo , 
s, m. picciolo spazio di 
terra arenosa 
Arenar, v.a. V. Enarenar 
Arencoti , s, m, aringa 
grossa [ aringheria 
Arenga, s. f. aringa , 
Arengar , v. n. aringare 
Areni ca , Arenilla , s. f, 
rena fina
Arenillas , s. f. pi. salni­
tro a piccioli granellini 
Arenisco , ca , ad. reni-
Areuoso , sa , a. arenoso 
Arenque , s. m. aringa 
Areopagita , s. m, areo- 
pagita
Areopago, s. m. areopago 
Arestín , s.m. rogna fari­
nacea
A testi nado , da , a. che 
ha la rogna farinacea 
Arfada , sost.f. bar.olla- 
menio da poppa a prua 
Arfar , v. n. barcollare da 
poppa a prua 
Aríil. V. Albi 
Argadillo , Argadijo , s. 
m. V. Devanadera 4 
uomo sedizioso 4 gran 
paniera di vinco
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Argado, s. m. astuzia 
Argelia , s.f, V. Algalia 
Argallera ¡ s. f. sega a 
mano
Argamandel, m, cencio 
Argamandijo , s. m, mas­
serizie di poco momento 
4 dueño o señor del 
argamandijo, donno, e 
padrone assoluto 
Argamasa , s.f. smalto, 
calcina da murare 
Argamasar , v. a. fare 
smalto , calcina 
Argamasón , s. m. calci­
naccio
Arganuda, s.f. V. Amelo 
Argana , s. f. V. Argano 
4 pi. paniero di vinco 
Arganel , s. m. anelletto 
di metallo
Arganeo, s. m. grosso 
anello di ferro sulle 
y navi
Argano , s. m. argano 
Argel , a. ballano al piede 
dritto di dietro J infe-
Argema , s. f albugine 
Argémone , s. m. arge-
Argentado , da , a. Voz 
argentada , voce argen­
tina Statore
Argeutador , s. m. argén- 
Argentear , r, a, inargen­
tare^ guarnir d’argento 
Argenteria , s. f. ricamo 
d'oro , o d’argento 
Argentero , $. m. V. Pla­
tero [ pernierà
Argeniifodina , s. f. ar- 
Argcnto , s. m. poet, V.
Plata £ V. Solimán 
Argento vivo sublimado. 
Argilla, s.f. V. Arcilla
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Argolla,s.f. grosso anello 
di ferro
Argóllela, Àrgollica, Ar- 
gollita , s. f. anelletto 
Argollen , s. m. anello 
t grossissimo 
Argoma , s f. tiglio 
Argomal, s. m. luogo pian­
tato di tigli
Argomon, s. m. gran tìglio 
Argo nave , s. f. la nave 
argo [portami
Argonautas, s. m. pi. 
Argos , s. m. Argo 
Arguaxaqne , s. m. gom­
ma ammoniaca 
Argucia , s.f. arguzia 
Argüe , s. tn. argano 
Arguellarse , v. r. ristec­
chire
Arguello , s. m. magreza. 
Arguenas , s. f. pi. Vedi 
Angarillas
Argüir, v. n. arguire 
Argurna. V. Argoma 
Argumentación, s.f, ar­
gomentazione ^ argo­
mento
Argumentador, sost. m.
argomentatore 
Argumentar , v. n. argo­
mentare
Argomentino , s. m. pic­
ciolo argomento 
Argumentista, s. m. Vedi 
Argumentador 
Argumento , s. m, argo­
mento 4 argomentatore 
Argumentoso , sa , add. 
argomentoso
Aria , s.f aria , canzone 
Aricar, r. a. V. Arrejacar 
Aridez , s. /. aridità 
Arido , da , a. arido 
Arienzo , s. m. V. Adarme 
Aries , s. m. arie te ì segno
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deb. Zodiaco 
Ari età , s.f, arietta 
Ariete , sost. m. ariete , 
macchina di guerra 
Arija. V. Harija 
Arijo , ja , a. arabile , 
facile ad essere arato 
Arillo, s, m. anelletto \pi. 
orecchine
Arìmez , s. m. sporto , 
proietto
Arisaro, s. m. gichero 
Arisco , ca , a. selvaggio 
t burbero [tica
Arismética. V. Aritmé- 
Arisprieto , Arisnegro , 
s. nt. grano saraceno 
Arista, s.f arista ^ resta 
della spiga
Aristarco, s.m. aristarco 
Aristino. V. Arestín 
Aristocracia , s. f. ari­
stocrazia
Aristocratico , ca , add.
aristocratico [stolochia 
Aristoloqma , s.f. ari- 
Aristoso , sa , a. carico 
d’ariste
Aristotelico , ca , <r. ari­
stotelico [fica
Aritmetica, s.f. arirme- 
Aritmético , s. m, aritmé­
tico [tica le
Aritmetico, ca ,a. aritme- 
Arlequín, s.m. arlecchino 
Ariequinillo, s. nt. ar- 
lecchinetto
Árlora , o Alrota , s, f.
stoppa della canapa, ec. 
Arma, s.f. armaf arma, 
arma , all’ armi [ pi. 
armi, armate armi ,
stemma
Armaciofi, s.f. aria , o 
conceria di flauto 
Armada , s.f. armata
A rmadera,
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Armadera , s, f, grosso 
pe^o di legname nel 
corpo della nave 
Armadía , s. f. fodero , 
\attera [chetto
Armadijo , s. m. traboc- 
Armadillo, s. m. armadi- 
glio
Armado , s. m, uomo arma­
to all’antica che guarda 
il sepolcro
Armador, s. m. armatore 
t V. Jubón
Armadura , s. f. armadu­
ra :£ armadura di letto , 
ec. ^ scheltro 
Arma jal , s. m. V. Marjal 
Armajara, s.f terra cul­
tivara , e concimata 
Armamento , s. m, arma­
mento [madijo
Armandijo, s. m. V. Ar- 
Armar , verb. a. armare 
t quadrare, convenire 
Í v- u. armare , assol­
dar gente J star appog­
giato su J armarla, 
truffare al giuoco 
Armario, s. m, armario 
arnia di mattoni 
Armatoste , m. opera 
grossolana , massiccia 
Armazón , s.f. V, Arma­
dura
Armella s.f. chiodo colla 
testa perforata 
Armelluela , s.f dim. di 
armella
Armeria, s, f. armeria 
Armerò sost. m. armalo 
£ guardia d’ armamen­
tario [ gora
Armìgero , ra , a. armi- 
Armilar, V. Esfera ar­
rullar
Armìlla , ì. f. toro 
Tamo li.
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Armino , j. m. armellino 
Armipotente, add. armi­
potente [ stillo
Armisticio, s. m. armi- 
Armonia , ì. f. armonìa 
Armoniaco , s. m. armo- 
niaco [nico
Armonico , ca , a. armo- 
Armoniosamente , avv, 
armoniosamente 
Armonioso, sa, add. ar­
monioso
Armuelle , s. m. atrepice 
Arna , s.f. V. Colmena 
Arnés, í. m. armadura j;
pi. arnesi da caccia, ec. 
Armila, s./. dim. d’Arna 
Aro, s. m. cerchio di ferro, 
ec. t anello di ferro 
t V. Yam
Aroca, s.f. tela di lino 
Aroma , s. /. fior dell’ 
aromo ;£ $. m. aromato 
Aromaticidad , s. f. aro- 
maticità [malico
Aromàtico, ca, a, aro- 
Aromatizar, v. a, aroma­
tizare £malico
Aromo, s, m. arbusto aro- 
Aroza , s, m. primo gar­
zone di fucina 
Arpa , s. f. arpa J arti­
glio X uncino J uccello 
simile all’ avoltoio 
Arpador, s. m. sonator 
d'arpa [% sgraffiare 
Arpar , verb. a. lacerare 
Arpella, s. f. specie di 
sparviere 
Arpia, s.f. arpia 
Arpillera , s.f, invoglia 
Arpista, sost. m. sonator 
d’ arpa
Arpón , s. m. rampone 
Arqueada , sost.f. colpo 
d’archetto
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Arqueador, ì. m, operaio, 
che cordella
Areueage,s.m. V. Arqueo 
Arqueamiento,#. m.$ta\- 
\atura d'un vascello 
Arquear , v. a. archeggia 
re J cordellare J 
\are
Arqueo , s. m. piegatura 
ad arco J staratura 
Arquería, s. f. opera ad
Arquero, sost. m. fattor 
d’archi , o di cerchj 
4 cassiere
Arqueta , s.f. cassetta 
Arqueten, sost. m. gran 
arca, cassone 
Arquetoncìllo , s. m, V.
Arqueta [panca 
Arquibanco , s. m. cassa- 
Arquiepiscopal, add, V. 
Arzobispal
Arquilla, s.f. E".Arqueta 
Arquillo , s. m. archicello 
Arquiemesa, s. f. specie 
di tavolino da scrivere 
Arquita , s.f. V. Arqueta 
Arquitecto , s. m. archi­
tetto [architettonico 
Arquitectónico , ca , a. 
Arquitectura, s. f. archi• 
tettar a [trave
Arquitrabe , s. m. archi- 
Arrabal, Arrabalde, s.m.
sobborgo ^ il di dietro 
Arracada , f. orrecchi- 
no, pendente 
Arracadilla , s. f. picciol 
pendente
Arrecife, s. m. V. Arrecife 
Arracimarse, v.r. unirsi 
a guisa di racemi 
Arráez , s. m, capitane 
d’un bastimento moro 
Arramblar , v, a, inondar
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d’arena. J portar via 
tutto
Arranca , s.m. lo svellere 
la canapa , ec. 
Arrancada, s.f. partenza 
precipitosa, e forcata 
Arrancadero, j. m. culatta 
Arrancado , da, a. Boga 
arrancada , voga solle­
cita , e forte [svelle 
Arrancador, ra , s, chi 
Arrancar , v, a. svellere 
J lanciarsi
Arrancasiega , sost. f. lo 
svellere del grano , ec, 
£ altercatone 
Arrancharse , v, r. esser 
della stessa camerata 
Arranciarse , v. r. Vedi 
Enranciarse
Arranque , s.m, lo sradi­
care J moto impetuoso 
ij; spigolo,peduccio della 
volta [ cencio
Arrapiezo, Arrapo, s. m. 
Arrasadnra , s. f, V. Ra­
sadura
Arrasar , v, a. spianare 
J radere J rovinare J 
riempiere fitto agli orli 
J V. Rasar ^ v. n. e r, 
rasserenarsi arrasarse 
los ojos , riempiersi di 
lagrime
Arrastradamente, av. di­
fettosamente J penosa­
mente , o disgraziata­
mente
Arrastrado , da, add. pe­
noso, sventurato 
Arrastramiento , s. m, lo 
strascinare
Arrastrar, v.a. trascinare 
J tirare ai suo parere ^ 
giuocare il trionfo 
Arrastre s, m. base , in
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cui si giucca il trionfo 
J visite di cerimonia 
Àrraxaque. V. Arrexaque 
Arrayan, s. m. mirto 
Arrayanal, s, m, mirteto 
Arraygar, v, n. buttarra- 
dici J mallevare J v, r, 
stabilirsi f radicarsi , 
parlando d’un uso , ec. 
Arraygo,#. m.beni stabili 
Arre , giù, arri J irse sin 
decir cho ni arre , an­
darsene sen^a dire
Arrear, v. a. eccitar i 
cavalli a camminare 
Arrebañadura, s.f. il rac­
cogliere
Arrebañar , v. a. racco­
gliere con cura 
Arrebatadamente, av, in­
consideratamente , pre­
cipitosamente 
Arrebatado, da, a. impe­
tuoso, rapido % violen­
to , inconsiderato 
Arrebatador , ra , s. 'rat-
Arrebatamiento , s. m, 
ratto £ trasporto di 
collera , ec.
Arrebatar , y. a. tor via 
con violenza , o cqii 
precipitazione f fare 
stupire , incantare ^ v. 
r. lasciarsi trasportar 
da collera , ec. £ essere 
sorpreso dal fuoco 
Arrebatiña , s. f. giuoco 
fanciullesco
Arrebato, s, m, V, Rebato 
Arrebol, s. m, color rosso 
delle nuvole ± rosso 
belletto
Arrebolar , v. a. far rosso 
£ v, r. imbellettarsi
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Arrebolera , s. f. vasetto 
da fattibello J donna 
che vende belletto^.gel- 
somin di notte 
Arrebollarse, v. r. preci­
pitarsi [d'api
Arrebozada , s. f. sciame 
Arrebozar, v.a. agghiac­
ciar le carni , far cro­
stata di zucchero , ec, 
t v, r, V. Embozarse 
$ ammucchiarsi intorno 
all’ arnia
Arrebozo, s.m.V. Embozo 
Arrebujadamente , avv, 
confusamente 
Arrebujar, v, a. ammon­
tare senz’ ordine £ v. r. 
invilupparsi nelle len­
zuola , nella coverta 
Arrecafe , s. m. cardo 
spinoso
Arreciar, v. n, accrescere 
t v. r. ricuperarle forze 
Arrecife, ì. m, argine , 
strada lastricata 
Arrecirse , v. r. intiriz­
zare, esser intirizzilo 
dal freddo
Arredondear , v. a. Vedi 
Redondear
Arredi-armento , sost, m.
V allontanare 
Afrcdrar, v. a. allontanare 
£ V. Atemorizar 
Arredro, add. V. Atrás 
Arregazado , da, add, 
arricciato , dicesi del 
naso
Arregazarse , v. r.alzar sa 
la veste , ec. 
Arreglamento, s. m. V.
Reglainiento 
Arreglar, v. a. regolare 
Arregostarse , v, r, pren­
der gusto
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Arrejacar , v. a, arar di 
nuovo i seminati 
Arre jada, s. f. cucchiaio
per pulire il romero 
Arrelde , s. m. peso di 
quatro libbre
Arrellanarse, v. r. sdraiar­
si sulla sedia 
Arremangar, v, a. rim­
boccar le maniche J v. 
r. occuparsi seriamente 
di...
Arremango, s. m. il rim­
boccar le maniche d ses­
situra ftutore
Arremedador, ra,». imi- 
Arrernetcdor, s. m. ag­
gressore
Arremeter, v, a. assalire 
d piombare sopra qual­
che cosa , afferrarsela 
+ offendere, dar dispia­
cere | arremeter u n ca­
ballo , spinger un ca­
vallo con velocità d v. r. 
i njramm et tersi 
Arremetida, s.f. attacco, 
irruzione d galoppata 
corta , e celere 
Arremolinado , da, add.
V. Remolinado 
Arrempujar , v. a. Vedi 
Empujar
Arremueco , s. m. Vedi 
Arrumaco
Arrendable, a. affittevole 
Arrendacion, ». f, V. Ar­
rendamiento 
Arrendadero, ». m. anello 
di ferro
Arrendado, da", a, arren­
devole , docile al morso 
Arrendador , s. m. arren- 
datore d anello di ferro 
Arrendadorcillo , s. m. 
arrendatorella
ARR
Arrendajo , », m, deri­
sore , uccello d scimia, 
contraffattore 
Arrendamiento , s. m, ar­
rendamene d pre^o 
dell’ appallo
Arrendar , v. a. affittare 
d attaccar per la briglia 
d contraffare d sarchiare 
Arrendatario, s.m. arren- 
datore
Arreo , s. ni. ornamento 
d bardatura, arnese del 
cavallo d pL dipen­
dere
Arreo , avv, di seguito 
Arrepápalo, s. m.frittella 
Arrepentidas , sost.f. pi. 
pentite
Arrepentimiento , », m.
pentimento [tzm 
Arrepentirse , v, r. pen- 
Arrepistar, v. a. raffinare 
i cenci per far la carta 
Arrepisto, », m. raffina­
mento de’ cenci 
Arrepticio , eia , a. ar­
renilo , indemoniato 
Arrequife , ». m. piccola 
punta di ferro 
Arrequives , sost. m. pi, 
addobbi, abbigliamenti 
d circostante , cose ne­
cessarie , ec.
Arrestado , da , a. arri­
schiato
Arrestar, v. a. arrestare 
d v. r. arrischiarsi 
Arresto , sost, m, ardire 
d prigione
Arrexaque , Arrexaco , 
». m. tridente d rondone 
Arrezafe , ». m. macchione 
Arriada , ». f. accresci­
mento d’acque [jiizsmo 
Amaiiismo , ». m. aria-
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Amano , na , a. ariano 
Arriar, v. a, ammainar 
la bandiera d mollare , 
dar fune V. Arroyar 
Arriate, ». m. Arriata , 
». /. cassetta di fiori 
d strada lastricata 
Arriates , », m. pi, pergo­
lati di giardino 
Arriba, av. in su , su , di 
sopra d quassù , poco 
sopra d ir agua arriba , 
rimontar il fiume pestar 
arriba , aver il passo , 
lei precedenza 
Arribada, ». /. Ambage, 
s. m. arrivo , ingresso 
nel porto [ d arrivare 
Arribar, y. n. approdare 
Arribo , ». m. V. Llegada 
Arricises , ». 7». staffile 
A triodo , av. V. A tras 
Arriendo, ». m. V. Ar­
rendamiento 
Arriería , ». f, impiego 
di mulattiere 
Americo, Ilo , to, », nt.
cattivo mulattiere 
Arriero , », m, mulattiere 
Arriesgadamente , avv, 
arrischiatamente 
Arriesgado, da, a. arri­
schiato
Arriesgar, v. ii, arrischiare 
Airimadero ? s, cosr y
su cui si saie per Vi­
dero un’ altra cosa 
Arrimadillo , ». m. tap- 
pedería di stuoia , <, , 
Arrimadizo , za , a. ai io 
ad essere applicato a 
qualche parte] parasito 
Animado , da , a. ten r 
arrimado, o arrimados, 
essere ossesso, indtnio-
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Arrimador, s. m. ciocco , 
sul quale si appoggiati 
gli altri [namento 
Arrimadura, s.f. avvici- 
Arrimar , v. a. avvicinare 
% lasciare , posare J 
arrimar á uno , deporre 
da un impiego J — el 
davo , inchiodare un 
cavallo nel ferrarlo ^ 
v. r. appoggiarsi su.., 
t unirsi in un sol corpo 
An imo , s, m. bastone , 
clftina Sfavore, appog­
gio nuovo carico , o 
accusa :£ avvicinamento 
Arrimón , hacer el , ap­
poggiarsi alle mura 
camminando
Arrinconar , v, a. gettar 
in un angolo ijl privar 
d’impiego £ v. r. riti­
rarsi dal mondo 
Arriscadamente, av. ar- 
rischievolmente 
Arriscado, da, a, arrisi­
cato disinvolto 
Arriscador , s. m. racco- 
glitor d’ulivo cadute 
Arriscar , v, a. arrisicare 
t v, r. insuperbirsi 
Arritranca , s. f V. Re­
tranca
Arrizar , v. a. raccorciar 
la vela J armeggiare 
Í metter la scialuppa 
nella nave J legare , 
attaccare
Arroba , s. f. arroba , 
peso di 25 /¿¿¿recechar 
por arrobas , amplifi­
care , esagerare 
Arrobadizo , za , a, che 
fa le viste d'esser in 
estasi £ estasi
Arrobamiento , sost. m.
A R R
Arrobar, y, a. pesare, oT 
misurare per arrobe ^ 
v. r. trasecolare J cader 
in estasi
Arrobita , s. f. arroba 
in picciol volume 
Arrobo , 5. m. V. Arro­
bamiento [ di riso 
Arrocero, ì. m. mercatante 
Arrocinado , da , a. si­
mile all‘ asino 
Arrocinarse , v. r. imbe- 
stiarsi { di scudo 
Arrodetarse, v. r. armarsi 
Arrodillamiento , s. m. 
Arrodilladura , sost, f.
V inginocchiarsi 
Arrodillar , v. n. piegar 
il ginocchio fino a terra 
t *’• r, inginocchiarsi 
Arrodrigonar, v. a.palare 
Arrogación , s. f. L’arro­
garsi^, a dazione {roga 
Arrogador, s. m, chi s’ar- 
Arrogancia , ì. fi arro­
ganza {f robusto, forte 
Arrogante , a. arrogante 
Arrogantemente , avv, 
arrogantemente 
Arrogarse, r, r. arrogarsi 
Arrojadamente, avv, au­
dacemente
Arrojadizo , za, a. facile 
a gettare ^ coraggioso 
Arrojado , da , a. intre­
pido, coraggioso 
Arrojar , v, a. gettare £ 
rischiare J germogliare, 
spuntare j V. Arroxar 
J v. r. lanciarsi, git- 
tarsi su.. J arrischiarsi 
Arrojo , 5. m, ardire 
Arrollar, v, a. avvoltolare 
J sbaragliare J confon­
dere l’avversario 
Arromadizar , v, a. ac-
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ealarrare
Arromanzar , v. a. tra­
durre in ispagnuolo 
Arromar , r, a. rintuzzare 
Arromper , v. a. diciferare 
Arrompido,s. m.maggese 
Arrompìmiento , m.
spiegazion della cifera 
Arronzar, v. a. levar l’an­
cora
Arropamiento, s. m. il 
vestire , il coprire, r.c. 
Arropar , v. a. vestire J 
arropar el vino, metter 
mosto cotto nel vino 
Arrope, s. m. mosto cotto 
J sciroppo fatto col mele 
f arrope de moral, 
sciroppo di more 
Arropea,s.f. ceppi a’piedi 
Arropía,s.f. R,Melcocha 
Arrostrar , v. a, gradire 
arrostrar à los peli­
gros , à la muerte, ec, 
affrontar i pericoli , la 
morte , ec, J v. r. far 
fronte al nemico 
Arroxar, v. a, arroventare 
Arroyar , v. a, inondare 
$ v. r. essere attaccato 
dalla ruggine , dalla 
golpe
Arroyico , Arroyuelo, s.
m. ruscelletto 
Arroyo, s. m. ruscello 
Arroz , s, m. riso 
Arrozal, s. m, risiera 
Arrozar , v. a, metter in 
ghiaccio
Armar , v. n. grugnire 
Arrufaldado , da , add. 
ripiegato $ V, Arm- 
ti aria do
Arrufar, v, a. archeggiare 
Arrufianado , da , a, sfac­
ciato , briccone
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Amiga, s.f. ruga spiega 
d’un abito , ec. 
Arrugamiento , s. m. il 
corrugare
Arrugar , v, a. corrugare 
Í increspare , piegare 
t arrugar la frente , 
aggrottar le ciglia % 
v. r. morire [ d'oro 
Arrugia , s. f. miniera 
Arruinamiento, sost, m.
rovinamento 
Arruinar , v. a. ruinare 
Arrullador , ra , s. lusin­
ghiere , adulatore 
Arrullar , v. a. cuitare £
gemere , tubare ;£ v. r.
addormentarsi cantando 
Arrullo , s. m. il tubare , 
il gemere delle colombe, 
ec. | cannone , che ad­
dormenta i cittì 
Arrumaco, s. m, ciera 
carenante [mento 
Arrumage, s. m. stira- 
Arrumar , v. a, stivare 
Arrumazón, s. f. V. Ar­
rumage J mucchio di 
nuvole'
Arrumbar, v. a. metter 
da canto ;£ convincere 
t travasare J v. r. met­
tere lo sprone in via 
Arramblar, v. a. V. Ar­
ramblar £ ramaco 
Arrumueco, s. m. V. Ar- 
Arrunflarse , v. r. dicesi 
delle carte dello stesso 
seme , che s’uniscono 
molte insieme 
Arsenal, s. m, arsenal 
di marina
Arsénica!, a. che ha le 
Qualità dell’ arsenico 
Arsénico , s, m. arsenico 
Artalejo, Artalete, s, m.
ART
tortello
Arte, s. arte Jgramática,
rudimenti , ec.
Artecillo, s. m.articella 
arte di poco conto 
Artefacto , s. m. opera 
secondo le regole dell‘ 
arte £ giuntura
Artejo , s. m. articolo , 
Artemisa , o Artemisia , 
s. f. artemisia 
Artemon , $. m. artimone 
Artera , s. f. strumento 
per marchiare il pane 
Arteria , sost. f. arteria 
Í aspera arteria, aspera 
arteria
Arterial, Arterioso , sa, 
a. arteriale , arterioso 
Arteriola, s.f. arteriosa 
Artesa, s. f. madia J pi­
roga
Artesano , s. m. artigiano 
Artesilla , s. f picciola 
madia J truogo della 
noria [tondo £ soffitta 
Artesón , s, m. truogolo 
Artesonado , da , a. sof­
fittato [ciol truogo 
Artesoncillo , s. m. pic- 
Artesuela , s. f. picciola 
madia
Artética. r.G ota artética 
Artético , ca, a. che ha 
l'artetica
Attico, ca, a. V. Árctico 
Articulación , s. f. arti­
colatone
Articular, v. a, articolare 
le parole | distendere 
articoli
•Articular, <z. articolare 
Artículo , s. 171. articolo 
J ecce tone dilatoria 
Artífice , s. m, artefice 
Artificial, a, artificiale
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Artificialmente, av. arti­
ficialmente , artista- 
mente £ arte
Artificiar , v. a. far con 
Artificio , s. m. artificio 
Artificiosamente , avv. 
artificiosamente J arti- 
stamente [ficioso
Artificioso , sa, a. arti- 
Artiga, s.f. maggese 
Artillar, v. a. guarnir un 
vascello di cannoni 
Artillería, s.f. artiglieria 
Artillero , s. m. artiglierò 
f professor d’artiglieria 
Artimaña , s. f, laccio , 
trappola , rete 
Artimon, s. m. artimone 
Artista , s. m. artista , 
artigiano fari ¿sta , chi 
coltiva le arti liberali 
Artizado , da , a. istrutto 
in un arte
Artrodia, s.f. artrodìa. 
Artuña , s. f. pecora il 
cui agnello è morto 
Arala , s. f. altarino 
Arañar , v. a. V. Arañar 
Ara ño n, s. 771. s grafitai or e 
j; tagliaborse 
Arùspice , s. m. aruspice 
Aruspicina,s.f. aruspici* 
Arveja , s.f. veccia 
Arvejal, s. m. terra semi­
nata di veccia 
Arvejo, $. m. pisello si­
mile alla veccia 
Àrvejon,s.777, grossa veccia 
Arvela, s.f. tordo marino 
Arytena , s. f. laringe 
Arza , s. f. taglia , car­
rucola usata su’ basti-
Arzobispado , s. m. arci- 
vescovado j; dignità 
d’arcivescovo
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Arzobispal, a. arcivesco­
vile [ scovo
Arzobispo, s. m. arcive- 
Arzolla, 3. f. V. Almen­
druco, Mentira 
Arzón, ». m. arcione 
As , s. m. asso 
Asa , s. f manico 4 V. 
Benjuí J ser amigo del 
asa , o muy del asa , 
esser amico di cuore 
A sabiendas , av. apposta 
Asaeion , 5. f. arrosti­
mento £ arrostire
Asadero , ra , a. buono ad 
Asado , s. m. arrosto 
Asador, ». m. spiedo 4 
menarrosto
Asadorazo , s. m. colpo 
di schidione
Asadorcilìo , s, m. pic­
ciolo spiedo
Asadura , ». f. frattaglie 
Àsadurilla , ». f. picciole 
frattaglie [j latore
Asaeteador, ». m. saet- 
Asaetear , v, a. saettare 
A salariar, v. a. salariare 
Asaltador , », m, assalta­
tore , soldato che monta 
all' assalto 4 grassatore 
Asaltar , v. a. assaltare 
Asalto , », m. assalto 
Asamblea, ». f. assemblea 
Asar, v. a. arrostire 
Asarabàcara , », f, asaro 
Asargado , da , a. che 
_ imita la sarga 
Àsaro , ». m. V. Asara­
bàcara
Asbestino , na , a. atte­
nente ali’ asbesto 
Asbesto , », m. asbesto , 
amianto
Ascalonia , ». f scalogno 
Ascendencia, », f, ascen-
A S C
den^a
Ascendente, », m. ascen­
dente , oroscopo 
Ascender, v, n. ascendere 
Ascendiente, ». m, ascen­
dente , parente 
Ascensión , ». f. ascenso, 
ascendimenlo 4 ascen­
sione [ sionario
Ascensional , a. aseen- 
Ascenso , ». nt. promovi­
mento
Ascètico, ca , a. ascetico 
Ascios , ». m. pi. ascj 
Asclepiadeo , ». m. verso 
asclepiadeo
Asco , ». m. nausea 4 ha­
cer ascos , sdegnare , 
sprecare [ nascosto 
Ascendido , en , av. di 
Ascua, ». /, brada [jczo 
Ascuas ! int. ahi ! mi bru- 
Asead amente , av. asset­
tatamente
Aseado, da, a. fatto con 
arte,assettalino 
Asear , v. a, assettare , 
abbellire
Asechamiento , sost, m.
aguato , insidia 
Aseda , ». seguace 
Asecucion, ». f. V. Con­
secución
Asedado, da, a. morbido, 
pastoso come la seta 
Asedar, v. a. render pa­
stoso
Asediar, v. a. assediare 
Asedio , ». m. assedio 
Asegundar, v. a. reiterare 
Aseguración , ». /. assi­
curazione
Aseguradamente , avv. 
sicuramente
Asegurador, ». m. assi- 
curatore 4 chi assicura,
r A S B
afferma
Aseguramiento, sost, m.
assicuramento 
Asegurar , v. att, assicu­
rare , consolidare4 as­
sicurare , preservare 4 
imprigionare 4 malle-
Asemejar , v. a. assimi­
lare 4 r.r. assomigliare 
Asendereado , da , add.
battuto, frequentato 
Asenderear , v, att. inse­
guire , far fuggire per 
sentieri%aprire un sen­
tiero
Asengladura , ». /. Vedi 
Singladura
Asenso , », m, assenso 
Asentada , de una , avv.
in una sola volta 
Asentaderas , sost. f. pi, 
chiappe
A asentadillas , avv. ma­
niera di cavalcar seduto 
Asentador, ». m. murato­
re , che pone le pietre , 
0 dirige il lavoro 
Asentamiento, sost, m. 
Asentadura, ». f. sta­
bilimento 4 spedizione 
al possesso de’ beni del 
debitore
Asentar , y. att. porre a. 
sedere 4 presupporre 4 
asserire 4 contrattare 4 
registrare 4 incastrare 
4 spedire al possesso 
de' beni del debitore 4 
v, n. stare, andarbene , 
parlando d’ un abito , 
ec. 4 stabilirsi 
Asentir , v. n, assentire 
Asentista , », m, munizio­
niere
Aseo f ». m, asselto
ASE
Asequible", a. possibile ,
o facile ad ottenere 
Aserción, s.f. asseritone 
Aserradero , s. m. luogo , 
dove si sega [liccio 
Aserradizo , za , a. sega- 
A serrad or , s. m. segatore 
Aserradura, s. f. segatura 
X segatura , apertura 
fatta colla sega J pi. 
'segatura , polvere che 
casca segando 
Aserrar , v, a. segare 
Asertivo , v. a. assertivo 
Aserto, s.m. V. Aserción 
Asesar , verb, n. divenir 
assennato
Asesinar, v. a. assassi­
nare £ tradire 
Asesinato, s.m. assassinio 
Asesino ,s.m. assassino 
Asesor , s. m, assessore 
Asesorarse , v. r. prende­
re un assessore 
Asesoría, s.f. assessorato 
£ provvisione dell’ as­
sessore [ teadero 
Asestadero, s. m. V. Ses- 
Asestadura , s.f. l’asse­
stare , il mirare 
Asestar , v. a. assestare, 
mirare [veraziotie
Aseveración , s. f. asse- 
Ascveradamente , avv.
assever antemente 
Aseverar, v. a.asseverare 
Así , avv. cosi ^ Dio vo­
lesse, che, cosi £ quindi 
è , eie | egualmente J 
benissimo f así , así, 
cosi cosi, mediocre­
mente
Asidero , s. m. Asidilla , 
s. f. manico £ occasio­
ne , pretesto
Asido, da, a. affezionato
A S I
Asiduo , dira , a. assiduo 
Asiento , sost. m. sèdia 
J luogo , che uno ha in 
un’ assemblea j: situa­
zione J piede di vaso , 
ec. J sito d’una pietra, 
ec. j: fondigliuolo ^.con­
tratto , convenzione J 
nota , osservazione j 
assiento de estomago , 
indigestione f—■ de los 
pies , pianta de’ piedi 
J — de paz , trattato 
di pace ;£— de molino, 
o de atahona , macina 
di mulino £ pi. perle 
piatte deu un Lato , e 
tonde dall’ altro £ orlo , 
collo , maniche di cami­
cia j; imboccatura del 
freno del cavallo 
Asignable, c, assegnabile 
Asignación , s. f. asse­
gnazione
Asignar , v. a. assegnare 
Asignatura, sost. f. pro­
gramma
Asiila , s. /. manichetta 
J picciol pretesto :£ pi. 
le clavicole 
Asilo , $. m. asilo 
Asimesmo , av. V. Asi­
mismo
Asimiento , s. m. afferra­
melo J inclinazione , 
affezione [gliare 
Asimilar , v. n. assimi- 
Asimilativo, va , a capa­
ce di render somigliante 
Asimismo , avv. medesi­
mamente
Asimplado , da , a. che 
ha V aspetto semplicetta 
Asinino , na, a. asinino 
Asir , v, a. afferrare ^ v. 
n, radicare ^ v, r. pi-
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gliarsela, pigliarla con 
uno , dirsi villanie 
Asison , s. m. V. Sisón 
Asistencia ,s.f. assisten­
za Í pi. pensione ali­
mentaria
Asistenta , s. f. moglie 
dell’ asistente di Sivi­
glia [di Siviglia 
Asistente, s. m, asistente 
Asistir , v. n. assistere J 
frequentare J v. a. assi­
stere £ servire + proteg­
gere
Asma , s.f. asma 
Asmàtico ,ca,a. asmatico 
Asna, sost. f. asina \ pi.
travicelli di tetto 
Asnado , s. m, puntello 
di miniera
Asnal,a. asinile J brutale 
Asnalmente , avv. asine­
scamente
Asnazo , 5. m. asinone 
Asnería , sost. f. truppa 
d’asini
Asnico , sost. m. asinetto 
J alare per sostener lo 
spiedo
Asnilla , s. f. puntello 
Asnillo , s, m. asinelio 
J grillo sen\’ ali 
Asuino, na , a. asinino , 
asinesco
Asno , s. m. asino 
Asobarcado, s.m.facchino 
^sobarcar, v. a. alzar da 
terra , e mettere sotta il 
braccio
Asobinarse , v. r. cascar 
colla testa fra le gambe 
Asocarronado , da , add.
scaltro [ Ztone
Asociación, s.f. associa- 
Asociado, $• m. associato 
Asociar , v, a, associare
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Asolación , $. f. V. De­
solación [tere
Asolador , ra, s. distrut- 
Asolamiento , s. m, di­
struzione
Asolanar , v, a, nuocere 
alle biade , ec. 4 par­
lando del levante 
Asolar , v. a. devastare 
4 v. r. schiarirsi , par­
lando de’ liquori 
Asolear , v. a, esporre al 
sole Jv. r. abbronzarsi, 
bruciarsi al sole 
Asolvamiento , s. m. in­
gorgamento
Asolvarse, v. r. ingorgarsi 
Asomada , s. f appari­
zione [nabato
Asomado , da , a. avvi- 
Asomar , v, a. mostrare 
4 v. n. spuntare , co­
minciar a comparire J 
v. r. avvinazzarsi 
Asombradizo , za , a. V.
Espantadizo 
Asombrador , s, m. spa- 
ventatore
Àsombramiento, sost. m. 
V. Asombro
Asombrar , v, a■ spaven­
tare £ stordire, sbalor­
dire _j; oscurare 
Asombro, ì. m. spavento 
Í stupore 4 es un asom­
bro , è una maraviglia 
Asombroso , sa, a. sor­
prendente
Asomo , sost, m, indizio 
4 sospetto, conghiettura 
j av. ni por asomo, nep- 
purperombra,pcr niente 
Asonancia, s.f. assonanza 
Asonanlar, v. act. usare 
assonanze
Asonar , v. n, formar as-
ASO
sonanza , parlando di 
due suoni £cantine
Asotanar , v. act, scavar 
Aspa , s, f. croce di sant’ 
Andrea 4 aspo 4ale di 
mulino a vento 
Aspado , s, m. chi ha le 
braccia in croce 
Aspalato , s, m, aspalato 
AspaltO , s. m, asfalto 
Aspamiento, s, m, V. As­
paviento
Aspar, v. act. innaspare 
4 attaccare sulla croce 
di sant' Andrea 
Aspaviento, s.m. spavento 
Aspecto, s, m, aspetto 
Asperamente, av, aspra­
mente £o acido
Asperear,imi. esser aspro, 
As terete, s, m. V. Aspos- 
rillo
Aspereza , s, f, asprezza 
Asperges, loc, lat, asper­
sione 4 quedarse asper­
ges, restar frustrato 
Asperiega, s.f. mela aspra 
Asperillo, s, m, sapuretto 
asprigno
A spero, ra, a. aspro 
Asperón, s. m, cole 
Aspersión, s.f. aspersione 
Aspersorio , s, m. asper­
sorio
Asphalto , s. m. asfalto 
Aspid , s. m. aspide 
Aspiración, s.f. aspira­
zione 4: sospiro, pausa 
Aspiradamente, av, aspi­
ratamente
Aspirar, v. a. aspirare 
Asquear, v.a, disdegnare 
Asquerosamente , avv.
sporcamente \ifeZ\a 
Asquerosidad , s. f. schi- 
Asqueroso,sa, a. schifoso
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^soggetto a nause^schi-
Asta, s. f. asta , uianico 
di picca , ec. 4 picca 
4 asta , lancia 4 palco 
d’ un cervo 4 pi. corna 
Astaco , s. m. gambero , 
o granchio
Asterisco, s. m. asterisco 
Asterismo, s.m.asterismo 
Astil ,s.m. manico d' ac­
cetta , ec. 4 raggio pe­
satore della bilancia 
Astilla, s.f. scheggia 
Astillar, v. a. scheggiare 
Astillazo, s. m. colpo, fe­
rita della scheggia ^ru­
more, publicità vergo­
gnosa
Astillero,s. m. rastrelliera 
pelle picche, ec. 4<irse- 
nale £ di Astilla
Astillica , ita, s.f. dim. 
Astràgalo, s. m. astragali 
Astrai, a. astrale 
Astricción, s.f. compres-
Astricto , ta , a. determi­
nato 4 speciale ,
Astri agente,astringente 
Astringir, v. a, astringere 
Astro, s. m. astro 4 co* 
stellazione
Astrolabio, s.m.astrolabio 
Astrologia, s. f, astrolo­
gia giudiciaria 
Astrologico,ca, a. astro­
logico
Astròlogo, s, m. astrologo 
4 a. V. Astrológico 
Astronomía, s.f, astro­
nomia £ stronomico 
Astronòmico , ca , a. a- 
Astrónomo , s, m. astro-
Astrosamente, av. roZZa'
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mente, senza grazia 
Astioso, sa, a, V. Desas­
trado
Astucia, s, f, astuzia 
Astulion , s. m. V. Haca 
Astutamente, av. astuta­
mente
Astuto , ta, a. astuto 
Asubiar, v, n, mettersi al 
coverto dalla pioggia 
Asueto ,s.m, giorno di feria 
Asulcar, v. a. V. Surcar 
Asumirse , v. r, V. Arro­
garse
A suncion, s.f. assunzione 
4: assunta , assunzione 
della madonna 
Asunto , s. m. assunto 
Asurumiento,s. m. il bru­
ciarsi delle carni in te­
game , ec.
Asurarse,v.r. dicesi della 
carne, che si brucia per 
mancanza di brodo, ec. 
Asurcar , v. a. solcare 
Asustar, v, a. spaventare 
Atabacado , da, a. color 
di tabacco
Atabal, s. m. V. Timbal 
Atabalear, v. n. imitar il 
romor delle nacchere , 
parlando de’ cavalli 
Atabalejo, AtablilIo,s. m.
naccherino [ ritto
Atabalero , ra , s, nacche- 
Atabanudo, da, a. spriz­
zato di bianco 
Atabardillado, da, a. pe­
tecchiale
Atabe , s. m. spiracelo 
Atabemado, da, a. ven­
duto a boccale, e a pinta 
Atablar, v. a, erpicare 
Atacado, da, a. irresoluto 
4 pusillanime 4 avaro 
Atacador, s.m. aggressore
ATA
$ seccante , importuno 4 
rigualcatoio
Atacadura, s.f. y Ataca­
miento , 5, m. Vattac-
Atacar , v. act, attaccare 
4" metter lo slappacciolo 
nell‘ archibugio 4 attac­
care , assalire 
Ataderas, s.f. pi. legacce 
Atadero , s. m. legaccio 
4 luogo, dove si lega 
Atadijo, S. m. fardelletto 
Atadìto , ta, a. attaccato 
con grazia
Atado , s. m. fardello 
Atado, da, a.pusillanimo 
Atador, s, m. mietitore ,
che accovona
Atadura , s. f. V attacare 
4 nodo , legame 4 unione 
4 pi. ligamenti 
Atafagar,v. <i. sbalordire 
Atafetanado , da , a. si­
mile al taffetà 
Ataharre, s. m groppiera 
Atahorma , s. f. spezie 
d‘ aquila colla coda 
bianca £ danature
Atairar, v.a. ornar di mon- 
Ataire,s.m. mondanatura 
Atajadizo, sost. m. assito 
4 stanzetta
Atajador, s. m. chi chiude 
il passaggio
Atajar, v. act. tagliar la 
strada 4 diminuire uno 
spazio con tramezzo 4
v. n. abbreviare il cam­
mino 4 v. r. mancar di 
memoria , restar senza 
saper che dire 
Atajo, s.m, viottola. 4 V. 
Hatajo 4 parata , in 
ischerma
Atalantar,v.a. V.Aturdir
ATA ó7
v. n. attalentare 
Atalaya, s.f. torre d’os­
servazione 4 s. m. sen­
tinella posta nell' ata­
laya £ laya
Atalayador,ra, s. F.Ata- 
Atalayar, v. a. far vedetta 
Atanasia , s. f. atanasia 
Atancarse, v. r. imbaraz­
zarsi 4 restar senza sa­
per che dire
Atanquía, s.f. depilatorio 
4 borra di seta 
Atañer, v, imp. concernere 
Ataque , sost. m. assalto 
4 trincea d‘ assedio 
Ataquiza, s.f. propaggi­
namento £ gronar 
Ataquizar, v, a. V. Amu- 
Atar , v. a. legare , attac­
care 4 impedire 4 v. r. 
ridursi,ristringersi a... 
4 imbrogliarsi 
Ataracea , s. f Atarace , 
s. m. V. Taracear 
A taracear, v.a. V. Tara­
cear
Atarantado, da, a. atta- 
rantato
Atarazana, s.f. Ataraza- 
nal , s. m. V. Arsenal 
4 cantina 4 tettoia 
Atarazar , v. a, mordere 
Atarear , v, a. assegnare 
un lavoro , un’ opera 
4 v. r. occuparsi forte , 
darsi interamente 
Atarquinar , v. a. coprir 
di fango
Atarragar, v. a. aggius­
tare un ferro da cavallo 
Atarrajar , v. act, fare i 
pani d’una vite 
Atarugar , v. a. premere 
con conj 4 incavigliare 
4 turare 4 confondere in.
¿8 ATA
una disputa
Atarxóa, s. f. incassatura 
di mattoni J canale 
dell’ acqua delle case 
Atasajado,da,a. sdraiato 
sopra un cavallo 
Atasajar, v. a. tagliar la 
carne in pe\\i per sa­
larla [ j; ostacolo 
Atascadero, s. m. pantano 
Atascar, v. att. stoppare 
Ì mettere ostacolo ^ r. 
impelagarsi J strango­
larsi _|: imbrogliarsi 
Ataúd , s. m. bara 
Atauxia, s.f. damascatura 
Atauxiado , da, a. dama­
schinato
Ataviar, v. a. ornare 
Atavilar , v. act. spiegare 
una pe\^a di tela, ec. 
Atavio , s, m, ornamento 
Ataxia, s. f. V. Atarxéa 
Atediarse, v. r. attediarsi 
Ateìsmo, s. m. ateismo 
Ateista , ì. ttt. ateista 
Atemorizar, v. a, intimi­
dire [ piani
Àtempa , s. f. pascoli in 
Atemperar, v. a. attem­
perare [j attanagliare 
Atenacear, Atenazar,v.a. 
Atención, s.f. attenzione 
í contratto pella vendita 
delle lane
Atender, v. n. attendere, 
star attento £ conside­
rare , aver riguardo |ri­
flettere su,,,
Atenerse,v.r. attenersi,ec. 
Atentado, s. m.processura 
contro le regole J atten­
tato
Atentado, da , a. atteso, 
circospetto J che fassi 
senza chiasso
ATE
Atentamente, av. atten­
tamente ;£ cortesemente 
Atentar, v, a. commettere 
un attentato Jv. r, andar 
adagio in un affare 
Atento , ta , a. attento 
Atento , av. atteso, a ca­
gione [ zione
Atenuación, s.f. attenua- 
Atenuar, v. a, attenuare 
Ateo, s, m. V. Ateora 
Atercianado, da, a. che 
ha la terzana 
Aterciopelado, da, a. si­
mile al velluto 
Aterillado , da , a. Vedi 
Desmenuzado 
Aterimiento , s, m. ag­
ghiadamene
Aterirse, v. r, agghiadare 
Aterramiento , s. m. at- 
terramento £ atterri­
mento
Aterrar , v. att, atterrare 
^ prender terra 
Aterronarse , v, r, rap­
pigliarsi
Aterrorizar, v. a, atterrire 
Atesar , v. a. V. Atiesar 
% spiegar le vele, ec. 
Atesorar , v, a. tesoreg­
giare [ zione
Atestación , s.f. attestav 
Atestado, da, a. V. Tes­
tarudo
Atestados , s. m. pi. V.
Testimoniales 
Atestadura, s.f. Atesta­
miento , S. m. il riem­
piere premendo 
A testar , v. a. riempiere 
premendo £ attestare 
Atestiguación, s.f. Ates­
tiguamiento , sost. m. 
attestato
Atestiguar, v.a. attestare
ATE
Atetar , v, a. tettare 
Atetillar , v. a. scavare 
intorno ad un albero 
Atezamiento , s. m. L'an­
nerare J annerammo 
Atezar, v, a. annerare 
Atiborrar , v. a. riempier 
t di borra
Atico , ca , add. attico 
Í s. m, attica 
Aticurga, a. f. base di 
colonna attica 
Atiesar , v. a. indurire 
Atifle , s. m, sostegno a 
treppiedi [tura
Atildadura, s.f. attilla- 
Atildar, v.a. punteggiare 
£ criticare J ornare , 
parare [stramente
Atinadamente , avv. de- 
Atinar , v. n. colpire al 
segno
A tincar , s. m, crisocolla 
Atiplar, v. a, alzar il 
suono d’uno strumento 
^ v, r. passar dal tuono 
grave all’ acuto 
Atiriciarse, v.r.prendere 
V itterizia
Atisbador, va, s, chi spia 
Atisbadura, s.f. lo spiare 
Atisbar, v, a, spiare 
Atìsuado , da , a. simile 
al tisú
Atizador, s. m. chi attiz­
za il fuoco J molle J ope­
raio , che mette le ulive 
sotto la macina 
Atizar , v, a. attizzare 
J atizar la lampara , 
el candii, smoccolar la 
candela
Atizonar, v. a. riempiere 
i voti d’un muro 
Atlante , sost. m. atlante 
J pi, atlanti , statue
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che sostengono il corni­
cione
Atlàntico,ca,ii, atlantico 
Atlàntides, sost. f. pi. 
Atlantidi
Atlas , s. m. Atlante 
Atleta , ®. m. atleta 
Atmosfera,®./, atmosfera 
Atmosfèrico , ca , add. 
atmosferico
Atoar , v. a. tonneggiare 
Atobar , v. a. stordire 
Atocha , s. m. ginestra 
Atochal, Atochar, s. m. 
ginestreto
Atochar , v. a. riempiere 
di ginestre
Atocinar , v. a. spaccar 
un porco in due 
Atolladero, s. m.potfa 
Atollar , v, n, infangarsi 
Atolondrar , y, a. Vedi 
Aturdir
Atomista, s. m. partigia­
no degli atomi 
Atomistico , ca , a. atte­
nente agli atomi 
Atomo , s, m. atomo 
Atondar, v. a. spronare 
Atonito , ta , a. attonito 
Atontadamente, av. stor­
ditamente
Atontamiento , sost. m. 
stordimento
Atontar, v. a. stordire 
Atorar , v, n. e v. r. V. 
Atascarse
Atormentadamente", avv.
tormentosamente 
Atormentador, sost. m. 
tormentatore [tare
A tormentar, v. a. tormcn- 
Atortolar, v. a. disturba­
re , stordire
Atortorar, v. a. fortificare 
con capi di gomena
ATO
Atortujar, v. a. far piatto 
premendo [pondi
Atorzonarse , v. r. aver 
Atosigador, s. m. aitassi-
Atosigamiento, sost. m.
attossicamento 
Atosigar, v. a. attossi­
care f attoscare, affiig-
Atrabancar, v. a, far in 
fretta , e male 
Atrabanco , s. m. il far 
presto , e male 
Àtrabilario , ria , Atrabi- 
lioso , sa , a. atrabilia­
rio , atrabilare 
Atrabilìs , s. f. atrabile 
: Atracar , v, a. accostare 
un vascello £ v, r. em­
piersi sino alla gola di 
nutritura
Atracción,®./, attrazione 
Atractivo, va, a.attrat- 
tiro ^.attrattivo, allet­
tevole
Atractivo , s. m. attratti­
vo , attrattiva 
Atractiz , sost. f. forja , 
virtù attrattiva 
Atraer, v. att. attraere , 
attrarre, attirare 
Atrafagar,v.n.V. Afanar 
Atragantarse, v. r. restar 
in gola,parlando d'ossa, 
o di reste^imbrogliar- 
si , restar sensa saper 
che dire
Atraidoradamente , avv. 
traditorescamente
Atraidorado , da , add. 
traditoresco
Atraillar , a. mettere 
il guinzaglio [mento 
Atraìmiento , s. m.attrai- 
1 Atramparse , r. r. incap-
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pare , cadere nella trap­
pola j turarsi J imbro­
gliarsi in un affare 
Atrancar, v. a. stangare 
J allungar il passo ^ 
leggere in fretta [re
Atrapar , v, a. raggiugne- 
Atras , avv. dietro% avan­
ti, poco sopra 
Atrasado , da , a. Atra­
sado de medios , im- 
poverito^s.m. pi. arre 
trati
Atrasar , verb. att. im­
pedire V avanzamento 
ad' uno J differire J 
atrasar el relox , ri­
tardar la mostra ^ v. r. 
restar in dietro 
A trasmano , are. dopo il 
fatto [ £ danno
Atraso , sost. m. ritardo 
Atravesado, da, a. mejjo 
guercio J malevolo J 
meticcio [vesafio 
Atrevesaño, s. m. V. Tra- 
Atravesar , v. a. attraver­
sare J scommettere $ 
aljar le carte J v. r. 
attraversarsi % frappor­
si J recare ostacolo 
Abrazadera , s. f. Vedi 
Alcahuete
A trazar ,v. a. usar astuzia 
Atreverse , v. r. osare 
Atrevidamente , avv. ar­
ditamente
Atrevidillo , la , a, un po* 
troppo ardito 
Atrevido, da , a, ardito 
Atrevimiento , s. m, au­
dacia [zione
Atribución, s.f. attribu- 
Atribuir , v. a. attribuire 
Atribular, v. a. tribolare 
Atributo , f* m. attributo
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Atriceses, s. m. pi. occhio 
di staffa
Atrición, s.f. attrizione 
Atril , s. m, leggio 
Atrilera , í. /. pallioüo 
del leggio
Atrincheramiento , s, m.
V. Trinchera 
Atrincherarse, v,r, trin­
cerarsi
Atrio , s. m. atrio 
Atrito , ta , a. attrito 
Atro , tra , a. atro 
Atrochar, v. n, andarpe' 
viottoli
Atrocidad , $, f atrocità 
Atrofia , s.f. atrofia 
Atròfico , ca , a. che ha 
lift’ atrofia
Atrompetado,da, affatto 
a tromba
Atronadamente, av. pre­
cipitosamente 
Atronado , da , a. intro­
nato , che opera sen^a 
riflessione ¡_tore
Atronador , ra , s. grida- 
Atronamiento , s. m. ru­
more del tuono £ intro­
namento t ferita all’ 
unghia del cavallo 
Atronar , v. a. far gran 
chiasso J intronare £ v. 
r. essere intronato , e 
morto dal tuono , par­
lando deli uova, bachi 
ec. J V. Aturdir 
Atronerar , v. a. aprire 
cannoniere, feritoie 
Atropar, v, a. raunare in 
truppa
Atropelladamente , avv, 
tumultuosamente , in 
fretta
Atropellado , da , a. che
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Atropellador , ra , s. chi 
rovescia , calpesta , ec. 
Atropellar, v, a. rovescia­
re, calpestare f non ba­
dare a leggi, a difficol­
tà J maltrattar con pa­
role f v. r. parlare , o 
agire con troppa fretta 
Atroz , a. atroce J Esta­
tura atroz, statura smi­
surata
A trozar, v. a. ormeggiar 
ilpennone deli albero 
Atrozmente, avv. atroce­
mente J smisuratamente 
Atruhanado , da , a, che 
ha le maniere d’un buf­
fone £ dispetto
Atufadamente , avv. con 
^ufar, v. att. stilare 
T v. r. guastarsi, dicesi 
del vino
Atun , s. ni. tonno 
Atunara, s. m. tonnara 
Atunera , s. f. amo pel 
tonno
Atunero, s. m.pescatore, 
o mecatante di tonno 
Aturdimiento, sost. m. 
stordimento J stordi­
mento , indolenza 
Aturdir , v. a. stordire 
Aturullar, v. a. confondere 
in una disputa 
Atusador , s, iti. parruc­
chiere pel taglio de’ ca­
pelli
Atusar , v. a. tosare, ta­
gliar i capelli | tosare , 
pareggiare le spalliere 
di carpini, ecff aguz­
zar l’ingegno j v. r. 
attillarsi
Atutía, s.f. tu^ia. 
Atutiplén , avv. a fusene* -------5 j tiiun iou ti
parla, o agisce in fretta ¡Atica, s.f. V. Oca
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Audacia, s.f. audacia 
Audaz , a. audace 
Audiencia, s.f. audien^a 
Auditivo , va,a. auditorio 
Auditor , s. m, auditore 
Auditorio , s.m, auditorio 
Auditorio , ria , a. Vedi 
Auditivo
Auge , s, m. auge della 
fortuna f auge, apogeo 
Auguración, s.f, augurio 
dai volo degli uccelli 
Augurai , a, augurale 
Augures , s. m. pi, auguri 
Augusto , ta , a, augusto 
Aula , s. f. aula $ sala 
d’università , ec. 
Aulaga, s. /. V. Aliaga 
Aulico , ca , add. aulico 
Í cortigiano
Ani ladero , s. m. luogo , 
dove t lupi Vanno ad 
urlare
Aullador, ra, s. urlatore 
Aullar , v. n. urlare 
Aullido, Aulló , í. m. urlo 
Aumentación , s. f. V. 
Aumento
Aumentador, ra , s. au- 
montatore [tare
Aumentar, v. a. aumen- 
Aumentativo , va, add. 
aumentativo
Aumento , s. m. aumento 
t pi. aumento in gran­
deva , beni , onori 
Aun , avv. an\i, £ Vedi 
También , Todavía 
Aúna, avv. una, di brigata 
Aunar , v. a. aunare 
Aunque, avv. quantunque 
Aura , sost. fem. aura £ 
aura popular , aura, 
favore del popolo 
Aureo , rea , a. aureo £ 
aureo numero, numero
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dell’oro J s. m. antica 
moneta d’oro 
Aureola , s. f. aureola 
Auricalcojí. m. V. Latori 
Aurícula , s.f. aurícula 
Auricular , a, auriculare 
Aurifero , ra , add, che 
contien dell’ oro 
Auriga , sost, m. auriga 
X cocchiere , costella-
Aurora, sost. f. aurora 
X latte d’amandola, ed 
acqua di cannella 
Autragado , da, a. mal
Ausencia , s. f. assenna 
Auseniarse , v. r, assen-
Ausente, a. assente 
Auspicio, s. m. auspicio 
Austeramente , avv. au­
steramente
Austetidad, s.f. austerità 
Austero , ra , a. austero 
Austral , Austri no , na , 
a. australe , auslrino 
Austro , ì. m, austro 
Auténtica , s. f. auten­
tica [Tenticatione
Autenticación, s. f, au- 
Anténticamente., av. au­
tenticamente
Autenticar , v. a. auten-
Autenticidad , s. f. au­
tenticità
Autèntico, ca., a. autentico 
Autillo, s. m. atti parti­
colari dell' inquisizione 
X alocco
Auto , s. m. decreto X pi­
atti , scritture del pro­
cesso £ grafo
Autografo, add. m. auto- 
Autómato, s.m. automato
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Autor , ra, sost. autore 
$ direttor di commedia 
ì V. Causante 
Autoría , s. f. impiego di 
direttor di commedia 
Autoridad , s. f. autorità 
£ fasto , ostenta\ione 
Autori tati vamen te , avv.
autoritativamente 
Autorizable , a. che pub 
■ esser autorizzato 
Autorización , s. f. au­
torizzazione
Autorizadamente , avv, 
autorevolmente 
Autorizado , da , a. au­
torevole
Antorizador, s. m. chi 
autorizza
Aautorizamiento, s. m, 
V. Autorización 
Autorizar , verb. a, auto­
rizzare autenticare
un atto ^ confermare 
con autorità accredi­
tare £re
Autoron, s. m. gran auto- 
Autumnal, a. autunnale 
Auxiliador, ra , s, ausi- 
liatore
Auxiliar , v. a. aiutare 
J assistere un moribondo 
Auxiliar , a. ausiliare 
Auxilio , s. m. ausilio 
Avacado , da , a. che 
ha il ventre , ed il collo 
di vacca
Avadar , v, n, <i r. dive­
nir guadoso
Ayaliar , v. a. riscaldare 
col fiato, ec. J appassire 
Avaiar , v, n. tremare , 
parlando della terra 
Avalentado, da , a, bur­
banzoso
Avallar, v. a, circondar
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di palizzate
A vaio , s. m. lieve moto 
£ tremuoto
Avalorar , v. a, valutare 
X^antare Xavvalorare, 
animare
Avalóte , $. m. ammuti­
namento
Avambrazo , s. m. parte 
del bracciale , che co­
pre il cubito
Avance , s, m, assalto J 
V. Avanzo
Avantai , s. m. V. De-
AvantaliUo, s. m. grem- 
biacino
Avantrén , si m. la parte 
davanti d’una carrozza 
Avanzar, v. a, e n. avan­
zarsi , andar innanzi 
£ marciare contro il ne­
mico £ estar dovendo 
Avanzo , j. m. conto in 
grosso X avanzo , resto 
di conto
Avaramente , av, avara­
mente
Avaricia , s. f. avarizia 
Avarientamente , av. V. 
Avaramente
Avariento, ta , Avaro , 
ra , a. avaro 
Avarraz. V. Albarraz 
Avasallar, verb. a. sotto­
mettere Q lame
Ave , s. f. uccello J pol- 
Avechucho, s.m, uccello 
brutto , o sporco 
Avecica , Avecilla, s.f. 
uccelletto
Avecinarse , v. r. avvi­
cinarsi X stringer ami­
cizia con uno 
Avecindamiento , s. m. 
lo stabilirsi } domicilio
AVE
Avecindar, v. a. ammet­
tere fra gli abitanti 4 
v. r, stabilirsi 4 avvi­
cinarsi
Avecita, s.f V. Avecica 
Avegentar, verb. n. e r. 
parer vecchio pria dell’
Avellana , s. /. avellana 
4 Avellana indica,o de 
la India , mirabolano 
Avellanado , da, a, color 
d’ avellana
Avellanar , s. m. luogo 
piantato di nocciuoli 
Avellanarse , v, r. ag­
grinzarsi come il noc- 
ciuolo £ Avellano 
Avellanera , s. f. Vedi 
Avellanero , ra , s. vcn- 
ditor di nocciuole 
Avellanica , s.f. nocella 
picchia
Avellano , s. m. avellano 
Ave Maria , sost, f. Ave 
Maria
Avena , sost. f. avena 4 
avena, sampogna Sferro 
greggio
Avenado , da , a. che ha 
accessi di pazzia 
Avenal , s. m. campo se­
minato d’avena 
Avenamiento, s.m.ildar 
lo scolo alle acque 
Avenar , v. a. dar lo scolo 
alle acque
Avenate , s. m. bevanda, 
dove ci entra avena 
Avenenar, v. a. V. Enr 
venenar
Avenencia, s.f. conven­
zione 4 conformità d’u­
more , e di volere 
Aveníceo , coa , a, at­
tenente ad avena
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Avenida , s. f improv­
viso incremento d’ac­
que £ concorso, mucchio 
4 pi. aditi , entrate , 
anditi [ tore
Avenidor , s. m. media- 
Avenir , v, a. accomodare 
£ v. r. accomodarsi 4 
convenirsi , esser d' ac­
cordo
Aventador , s, m. spezie 
di forca per separar la 
pàglia dal grano t chi 
si serve di questo stru­
mento 4 ventarola di 
giunco
Aventaia , s. f vantaggi 
di matrimonio 
Aventajadamente , avv. 
vantaggiosamente 4 ec­
cellentemente 
Aventajado , da , a. per­
fetto t che gode il ca­
posoldo
Aventajar , v. a. vantag­
giare f precedere, pas­
sar avanti 4migliorare 
Aventar , v. a. ventilare 
ventolare col colo 4 
scacciare £ v. r. riem­
piersi di vento £ fug­
gire, battersela £ Aven­
tarse las carnes , gua­
starsi
Aventura, s.f avventura 
4 av. per avventura 
Aventurado , da , bien 0 
mal , a. venturoso , 0 
sventurato
Aventurar , v. a, avven­
turare
Aventurero, ra, a.avven­
turiere 4: s. m. avventu­
riere 4[parassito 
Aver. V. Haber 
Avergonzar y Avergo Car,
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V. a. vergognare , sver­
gognare
Averta, s.f avaria 4 con­
tratto peli’ avaria 
Averiarse , verb. r. soffrir 
qualche avaria 
Averiguablo , a. che può 
esser verificato 
Averiguación, s.f Ave­
riguamiento , s. m. ve­
rificazione,avveramento 
Averiguadamcnte , avv. 
certamente
Averiguador , ra , s. ve­
rificatore
Averiguar, v. a.verificare 
Averlo , s. m. bestia da 
soma , 0 da fatica 4 
truppa d'uccelli 
Averno , s. m. Averno 
Aversión , s. f aversione 
Averso, sa , a. perverso 
Avestruz , s. m, struzzo 
Avi , itti, aiuto , soccorso 
Aviador, s. m. chi dispone 
per un viaggio 4 chi dà 
danaro anzi tratto per,., 
4 succhici Letto 
Aviar , verfy. a. preparare 
per un viaggio, 4 solle­
citare Vesecuzione di 
4 v. r. avviarsi 
Aviciar, v. a. far portare 
un albero
Avido , da , a. avido 
Xviejarse, v. r. V. Ave­
jentarse
Aviento, s. m. V.Bieldo 
Aviesamente, av. mala-
Avieso, sa, a. storto 4 
malvagio , cattivo 
Avigorar , v. a. invigorire 
Avilantez , s, f audacia 
Avillanado , da, a, atte­
nente a’ villani
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Avillanarse, verb. r. dero­
gare , abbassarsi 
Avinagrado , da , a. in­
trattabile
Avinagrar,v. a,inacerbire 
Av io, s. m, apparecchio 
Avión , s, m. specie di 
rondone [satamente 
Avisadamente, av. avvi- 
Avisado , da, a. avvisato 
Avisador, s. m. avvisatore 
Avisar , v, a. avvisare 
Aviso , s. m, avviso f pru­
denza X aviso, o nave 
de aviso,nave d’avviso 
Avison , av. all’ erta 
Avispa, s.f. vespa 
Avispado, da, a. vispo 
Avispar, v. a. eccitare un 
cavallo J avvistare X 
v. r. inquietarsi 
Avispero , s, m, vespaio 
t mele di vespa 
Avispón , s. m. vespone 
A vistar , v. a. avvistare 
t v. r. abboccarsi 
Avituallar , v. a, vetto­
vagliare [mente
Avivadamcnte, av. viva- 
Avivador , s. m. avvia­
tore J spezie di pialla 
Avivar , v. a. avvivare J 
infiammare d _ avvivare 
un colore £ fare schiu­
dere bachi da seta £ 
avivar el paso* affret­
tare il passo v. n. 
animarsi , prender vita 
Avizorar , v. a. spiare , 
appostare
Avocación, s.f. Avoca­
miento , s. iti. l’avocare 
Avocar, v. a. avocare 
Avos , v. m. fra\ion arit­
metica
Avucasta, s.f, gallinella,
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o anita selvaggia 
Avutarda , s. f. oltarda 
Avutardado, da , a. ras- 
somigliante all’ attarda 
Axe, s. m. infirmità abi­
tuale [boscallo
Axea , s.f. spezie d' ar- 
Axedrea , s. f. satureia 
Axedrez , s. fem, scacchi 
X retid’impagliettatura 
Axedrezado , da , add.
dipinto a scacchiere 
Axenabe , s. m. senapa 
selvaggia
Axenjo , ì. m. assenzio 
Axenuz. V. Agemis 
Axerquia,.?./. V. Arrabal 
Axi, s. m. pepe rosso 
Aximez , s, m. finestra 
ceni inaia
Axioma , s. m, assioma 
Axorcas, s, f. pi, spezie 
di braccialetti 
Axuar , Axovar , s. m.
donora J suppellettile 
Ay , int. ahi ! cime 
Aya. V. Haya 
Ayanque , s. iti. dirizza 
Ayer, av. ieri j; ultima­
mente
Ayo, ya , s. aio, aia 
Ayrazo , s. m. vento im­
petuoso
Ayre , s. m, aria 
Ayrearse , v. r, prender 
l’ aria [ s. m, auretta 
Ay ree ico , Aj reciilo , 
Ayron , s.m. vento forte, 
e violento X pennacchio 
Aerosamente , avv, con 
grazia , ec.
Ayrosidad , s. f, grazia , 
gentilezza , ec.
Aeroso , sa , add, arioso 
Ì arioso , graziato
Ayuda , s. f. aiuto :f la-
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' vai ivo X siringa ^ ayuda 
de càmera, aiutante di 
camera, cameriereX—de 
costa , aiuto di costa 
Ayudador, ra , sost. aiu­
tatore , aiutorre 
Ayudante, s, m, aiutante, 
aiutante di campo , ec. 
Ayudar , v. att. aiutare 
I. v. r. prendere , mezzi 
opportuni, aiutarsi 
Ayunador , ra , s. digiu- 
natore
Ayunar , v. n. digiunare 
Ayunas, en, av. a digiuno 
Ayuno , na, a. digiuno 
J che si priva di qual­
che piacere £ che non 
sa quel che si discorre 
Í s. m, digiuno 
Ayunque,s,m. V. Yunque 
Ayuntamiento , $. tnasc. 
consiglio di «iià^casa 
de ayuntamiento , pa­
lagio della città 
Az. Vedi Haza 
Aza. Vedi Haza 
Azabachado , da, a. si­
mile al lustrino 
Azabache , s, m. lustrino 
:£ pi. opere di lustrino 
Azabara, s.f V. Zàbida 
Azacaya, s.f. canale 
Azache , a. aggiunto di 
seta inferiore 
Azada , s. f. zappa 
Az adica , Azadilla, s.f. 
Zappetta
Azadón , i. m. zappone 
^ azadón de peto, zap­
pone di Borgogna 
Azadonada , s. f. Azado- 
nazo , s. m. colpo di
Zappa
Azadonar, v. a. zappare 
AzadonciUoji.m, ^apriti
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Azadonero , s. m. zappa­
tore :f guastatore 
Azafata, s. f. prima dama 
di palalo
Azafate , s. m. specie di 
cesta piatta
Azafran , s. m. zafferano 
4 color dorè J Azafran 
romin.K, Alazor 
Azafranado , da , a, zaf­
feranato
Azafranal, s. m. luogo 
seminato di zafferano 
Azafranar , v. a. ingial­
lire col zafferano 
Azagaya , s. f. zagaglia 
Azagayada , s.f. colpo 
di zagaglia
Azahar,s. m. fior d'arancio 
Azamboo , s. m. albero 
del zamboa [naboría 
Azanoria , s. f. V. Za- 
Azanoriate , s. m. con­
fettura di carote 4 pa­
role affettate , ec. 
Azaña, Azañería, etc, V.
Hazaña,Hazañería ,etc. 
Azar, s, m. azzardo , caso 
| disdetta nel giuoco 
Azarbe, ba, s, canaletto 
Azarcón , s, m, ceneri 
turchini tratte d*l piom- 
bo~f.color d’arancio vivo 
Azarnefe , s. m. spezie 
di veleno
Azarosamente , av. sfor­
tunatamente
Azaroso , sa, a. sfortu­
nato , funesto 
Azaróte , s. m. sarcocolla 
Azaydanamente, av, con 
falsità
Azconilla , s, f. picciolo 
giavellotto
Ázimo, ma , a, azzimo 
Azimuth , s. m. azimittto
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Àzìmuthal,a,a^^27nniia7e 
Aznacho , s, m, pino di 
ginevraì o di scozia 
Azofayfa , Azofayfo. V.
Aznfayfa, Azufayfo 
Azófar', s.m, V. Latón 
A zofeyfo,s.m.V. Azufayfo 
Azogadamente , avv, con 
prestezza ed agitazione 
Azogamiento, s. m. som­
ma agitazione 
Azogar , v, a. stagnare 
uno specchio t azogar , 
la calb spegnere la calce 
£ v* r, esser assalito da 
convulsioni cagionate 
dal mercurio
Azogue, s. m. mercurio 
J pi, vascelli per tra­
sportar il mercurio 
Azogueria, s.f, luogo, de- 
vesiprepara il mercurio 
Azoguero, s. m. operaio , 
che prepara il mercurio 
4mercatante di mercurio 
Àzolar , v. a. piallare 
Azor , s. m, astore 
Azoramìento , s. m, spa­
vento
Azorar , v, a. spaventare 
4 spingere , eccitare 
Azorramiento, s. m, gra­
vezza grande di testa 
Azorrarse , v. r. aver il 
capo aggravato 
Azotado , s. m. reo fru­
stato publicamente % fla­
gellante
Azotador,ra, s, frustatore 
Azotar , v. a, frustare J 
fare scoppiettare una 
scuriada
Azotayna,s./. correzione 
con ¿sferzate , sferzata 
Azotazo , s. iti, grande 
sferzata
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Azote,s.m. sferza Ornano, 
ó vuelta de azotes, 
sculacciata
Azotea , s, f, battuto , 
sulle case
Azoton, s. m. V, Azotazo 
Azovejo , s, m, V, Azo- 
guejo
Azua , s. f, bevanda con 
farina di grano d'india 
Azúcar , s. m. zucchero 
£ azúcar de pilón , 
Zucchero in pane 
Azucarado , s. m. belletto 
Azucarado , da , a, in- 
Zuccherato
Azucarar , v, a. inzuc­
cherare
Azucarero , s, m, zucche­
riera 4 V. Confiero 
Azucena, s.f. giglio 
Azud , s, f. argine in un 
ruscello
Azuda, s.f. ruota per in­
nalzar V acqua da’ fiumi 
Azuela , S. f. pialla 
Azufayfa, Azufeyfa , s.f. 
giuggiola
Azufayfo , Azufeyfo , $. 
m. giuggiolo
Azufrado, da, a. sulfureo 
Azufrador, s. m, gabbia, 
su cui si mette la bian­
cheria alla zolfatura 
Azufrar , v. a. impiastrar
di z°‘f°
Azufre ; s. m. solfo 
Azufroso , sa, a. sulfureo 
Azul , add. azzurro 
Azular , v. a. dipingere , 
tingere azZurro 
Azulear , v. n. azzurreg­
giare
Azulejo , s. in. matton 
d’Ollanda 4 uccello 
d' America Così detto 
Azumar,
A Z U
Azumar , v. a. tinger i 
capelli
Azumbrado , da , a. che 
misurasi a azumbres 
Í avvinazzato 
Azumbre , ì. f misura 
pe’ liquidi [ carero 
Azuquero, s.m. V. Azu- 
Azuv , add. azzurro 
Azulea , s.f. V. Azotea 
Azutero , s. m. chi ha 
cura delle azudas 
Azuzador, ra , s. inci­
tatore , istigatore 
Azuzar , v, a. eccitare i 
cani a battersi
B
-B ABA, s. m. bava 
Babada , ì. f, osso delle 
ah- [ bavaglia
Babador, Babadero, m. 
Btibara , s, f, berlina , 
sorta di carrozza 
Babaza, s.f. bava densa , 
ed abbondante ^ Vedi 
Babosa
B abazorro, s. m, bab- 
taccio , goffo 
Babear , v. n.far bava 
Babeo sost. m. il far 
bava
Babera , s. f, Baberol , 
s. m. pe{\o di tela al 
mento delle maschere 
£ babbeo
Babero, s.m. V. Babador 
Babia, estar en, star colla 
mente altrove 
Babieca , sost. mase.
habbuasso , idiota 
Babilia , s. f. pelle sot­
tile, che unisce i fianchi 
del. cavallo all' anca 
Babilonia, es una, è ulta 
Tomo 11.
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Babilonia , una confu­
sione
Babor , s, m. basso bordo 
Babosa , s. f. lumacone 
ignudo [ bava
Babosear, v. a, coprir di 
Babosillo , Ila , a. un po 
bavoso %s.f, V. Babosa 
Baboso , sa , a. bavoso 
Baca , s. f. rottura d’una 
acequia
Baccallao , s. m, baccalà 
Bacanal, a. bacchico ^ 
mangione , bevane 
Bacanales, s.f.pi, bac­
canali
B acara , Bacaris , s.f.
baccaro , beccherà 
Bacari, a, coperto di pel­
le ,parlando d'uno scudo 
Bacera, s, f, ostruzion 
della milza ^ enfiagione 
del basso ventre 
Baceta , ì. /. monte , al 
rovescino
Bache , s, m. scabrosità 
di strada ^ stalla, dove 
si fanno sudar le bestie 
lanifere ^ luogo , dove 
si tosano [chico
Bach ico , ca , a. bac- 
Bachiller , s. m. baccel­
liere [chierone
Bachiller , ra , s. chiac- 
Bdcbillerato , ì. m, bai­
celi erta
Bachillerear , verb. n.
parlar molto [liere 
Bachillcrejo , s. nupar- 
Bachillería, s.f. chiac­
chiera
Bachillarillo , Ila , sost. 
ciarlone
Bacia , s. f. gran bacino 
Í bacile da barba 
Baciga , s. f. bazzica ,
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giuoco di carte 
Bacin , s, m. bacino di 
seggetta
Bacina , s. f. bacinella 
Bacinada , sost. f, escre­
menti contenuti in un 
bacino di seggetta 
Bacinejo , s. m. bacinella 
di seggetta
Bacinero , ra, s. cercante 
Bacineta , s, f. bacinetta 
per accattare 
Bacinete, s. m,scodellino 
Bacinica , illa , s.f. ba­
cinella di cercante 
Báculo , s, m, bastone ;£ 
sostegno , bastone £ 
báculo pastoral, pa­
storale
Bada, s.f. V. Abada 
Badajada , sost. f. batac­
chiata , colpo di batta­
glio f baloccaggine 
Badajazo , s. ni. grosso 
batocchio
Badajo, s, m. battaglio 
J cicalone
Badajueìo , s. m, picciolo 
batocchio
Badai , s. m. sacco , che 
contiene la bocca, ed 
il muso del mulo ;j; carne 
della spalla , e delle 
costole del castrato 
Badana , s. f. alluda 
Badea , sost. f, cocomero 
insipido-
Badén , s. m. borro 
Badil, sost. m. e Badila , 
s. f. paletta
Badilazo , s. m. colpo di 
paletta
Badina , s.f.pozzanghera 
Badulaque , s. ni. spezie 
d’ intingolo f uomo dap­
poco
E
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Bafanear, v, a. anfanare 
Bafaneria , s. /. anfana- 
mento [ tare
B afanero , $. m. anfana­
li aga , s. f. fune 
Bagage , s, /. bestia da 
soma 4 bagaglio 
Bagagero, s. m. condut­
tore di bestie da soma , 
o di bagagli
Bagatela, s. f. bagattella 
Bagazo , s. m. vinaccia , 
sansa , ec.
Baglil a , 5. /. vasellame 
di tavola
Ballati j s. m, sparviere 
Bahia , s. f. baia, seno 
di mare
Bahorrina , s.f, mucchio 
di sudicerie f canaglia. 
Bahúno, na, a. vile , 
dispregevole £ verde 
B a joca , #. f. fagiuolo 
Baia , sost. f. palla di 
schioppo , di cannone 
4 balla 4 mento
Baladi , a, di poco mo- 
Balador , ra , s. belante 
Baladrón , s. m. spaccone 
Baladronada, s,m, smar­
giassata
Baladronear , v, n. far 
lo smargiasso 
Balagar , s, m, catasta di 
fieno
Bálago , #. 771. fieno , 0 
paglia di segala 4 sa­
ponata f V, Balaguero 
Balaguero , s. m. paglia 
ammucchiata nell’ aia 
Balance , s. m. barcolla­
mento 4: moto del va­
scello 4 bilancio 
Balancear , v. a, bilan­
ciare , pesare 4 v. n. 
barcollare ^ondeggiare,
BAL
dicesi d’un vascello 
Balancia , s.f. V. Sandia 
4 specie d'uva bianca 
Balancica, s.f. dimin. di 
Balanza
Balancín, s. m. bilan­
cino 4 bilanciere 4 pi. 
mantiglie
Balandra,s.f.sorta di barca 
Balandrán», s. m. palan-
Balanza , sost. f. guscio 
della bilancia%bilancia 
Balanzar, v. a. V. Baìan-
Balanzario , s. m. aggiu­
statore , pelle monete 
B alanzo, s. m. V. Balance 
Baiar , v. n. belare 
Balaustra , s, f. balau­
stra, balausta, baiausto 
Balaustrada , sost. f. ba­
laustrata s
Balaustrado , Balaustria- 
do , da , a. ornato di 
balaustri , 0 che ne ha 
la forma 4 do
Balaustral. V. Balaustra- 
Balaustre,#. m. balaustro 
Balaustrcria , s, m. Vedi 
Balaustrada
Balaustria, s. f. V. Ba­
laustra [ balaustre 
Balaustrino,#.m. dim, di 
Balax, $, m, rubino , ba­
iaselo
Balazo, #. Til. colpo di palla 
Balbucencia , s„ /. bal­
buce piente
Balbuciente, add. balbu-
balconi [ balcone
Balconazo, s, m. gran 
Balconcillo , st m. bal­
cone elio
BAL
Balconería , s.f. V. Bal-
coiiage
Baldaqui, #. m. V. Dosel 
Baldar, v. a, render at­
tratto , attrappato 4 di­
spaiare 4 impedire 
Balde , #. m. secchia di 
cuoio 4 de baldo , avv. 
gratis 4 e 11 balde , av. 
indarno
Baldes , s. m. pelle alluda 
Baldío , dia, a. sodo , 
incolto
Baldo , a. e #. m. il non 
rispondere, al giuoco 
delle carte
Baldón , s. m. rimprovero 
Baldonar, v, a. rimpro­
verare
Baldosa, s.f.mattone fino 
Baldraque, s.m. cialtrone 
4 cosa di poco conto 
Baldres , s. m. V. Baldes 
Baleria, #. fi stipa di 
palle [ letta
B aleta, s.f. palletta 4 bal­
li a\\ do , s. m. belamento 
Balija, s.f. valigia 
Balijon, s. m. gran va­
ligia [j pel daino
Balitadera, s.f. richiamo 
Ballena , s, f. balena 
Ballenato , s. m. balena 
giovine [a balena
Ballonet , s. m. vascello 
Ballesta, sost,f. balista 
4 balestra
Ballestazo , s. m. bale­
strata 4 colpo di balista 
Ballesteador, s. m. Vedi 
Ballestero
Ballestear , v, a. bale­
strare 4 spiare 
Ballestera, s.f. balestriera 
Ballestería, s.f. balistica 
; 4 balestrarla 4 mucchio
BAL
di balestre 
Ballestero , s. m. baie- 
triere £ balletterò de 
corte, ufifiale , che ha 
cura degli schioppi del 
re £ hierba de balles­
tero , elleboro nero 
Ballestilla, s,Spicciola 
balestra J balestriglia 
t saetta da cavar san­
gue a’cavalli J bararla, 
al giuoco
Ballestón , s. m, bale­
strane £ gran balista 
Baltico , $. m. loglio 
Ballueca, s. f. loglio si­
mile all’ avena 
Balón, sost, m, balletta
pallone
Balota, s.f. ballotta 
Balotar , v. a. ballottare 
Balsa, s.f. lacuna ^ spe- 
\ie di zattera
Balsamerita , s. j, raso
da balsamo [samico 
Balsàmico , ca , a. bai- 
Balsamina, s.f balsamina 
Balsamita mayor , s, f 
specie di menta 
Bàlsamo , s. m, balsamo 
Balsar , sost. m. macchia 
palustre
Balsear , v. a. valicar un 
fiume in zattera 
Balsero , s. m. conduttore 
di inatte
Balsopeto, s. ra. specie 
di bisaccia
Baluarte , s. m. baluardo 
Balumba , s. fi volume j 
mole [ gran volume 
Balumbo, s. m. cosa di 
Balza, s.f. stendardo 
ambalear, Bambanear, 
v- >'■ V. Bambolear t 
Pillare
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Bambalina, s.f. taparte 
superiore della decora­
zione del teatro 
Bambarotear, v. n. gri­
dare [j datore
Bambarotero , s. m. gri* 
Bambarria, s.f. colpo di 
azzardo, al bigliardo 
Bamboche , s, m. bam­
bocciata £ dondolarsi 
Bambolear, v, n. e r. 
Bambolée , Bambonéo , 
s. m. barcollamento 
Bamcolla, s. f. fasto 
Banasta , s.f. cesta 
Banastero, s. m. testare- 
lo, o venditor di ceste 
Banasto, s. m. gran pa­
niere tondo
Banca, s.f. banco % ban­
co , alla bassetto, ec. 
Bancal , s. in, aiuola di 
giardino piano d’un 
giardino ad anfiteatro 
tappeto, che copre un 
banco £ banco , secca 
Bancalero , s. tn. operaio 
di tappeti pe’ banchi 
Bancarrota , s. f. banco 
fallito , fallimento 
Bancazo , za, s. bancone 
Banco , sost. m. banco f 
banco, panca, su cui la­
vorasi dagli artigiani 
t banco, luogo , dove 
s' impiega il danaro J 
bonchiere%pl,aste della
briglia
Banda , s.f. ciarpa % bau- 
da ? lato banda 1 truppa 
Bandada , sost. fi stormo 
d’ uccelli [di nave 
Bandarria , s.f, martello 
Bandear, v, a, trafiggere
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Bandeja , sost, f. piatto 
d' argento
Bandera, s.f. bandiera 
t truppa , che combatte 
sotto una bandiera^ban- 
¿fàa di navilio 
Baia de reta-, s.f. pisciala 
bandiera
Banderica, illa , s. fi Y. 
Bandereta j: ventaglio 
a bandiera } dardo^or­
nato d’una banderuola
Banderizar,^, r.Aban-
aeri zar
Banderizo, za, a. fazioso
r‘wTla ’ S‘f’ bande-
Baiulibuia,s.f mandíbula 
Bandido, s, m. bandito 
Bandita, s.f. bendane 
Bando , s. m, bando + fa. 
fionet echar bando , 
candire , publicare una 
legge , ec.
Bandola , s.f. mandola ' 
Bandolera, sost. fi bando-
Bandolero , s. m, grassa-
Bandurria , s. f. mandòla 
Banova , s. f. coltre 
Banquera, fi alvearg 
se averto
Banquero, s.m. V. Cam­
bista j: banchiere , alla 
bassetto , ec.
Banqueta , ì. fi sgabello 
Í Zoccolo , banchina 
Banquete, s.m. banchetto 
t V, Banquillo 
Banquetear, v, n, ban­
chettare
Banquillo , Sost. n. ban. 
cnello j picciolo bancoBandearse, t>. r. condursi Banzos, ». m. pi, subbì 
con senno I Banadera, p^L
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per tor V acqua dalle 
barche
Bañadero, sost. m. Baña, 
s. f. covo del cinghiale 
Bañador, ra, s. bagnatolo 
specie di tinelli 
Bañar, v. a. bagnare f far 
una crostala di zucchero 
J illuminare ^.applicare 
un colare
Bañero , s. m, stvfaiolo 
Bañil,s.m. covo del cignale 
Baño, s. m. bagno Apasta 
per far crostate di pic­
cherò J il porre un colore 
sopra un altro £ bagno, 
de’ forqatiXpl. bagni, 
acque termali 
Báquico, ca, a. bacchico 
Baptismal, Baptismo,et;. 
Y. Bautismal, Bautis­
mo , ec.
Baqueta, s, f. bacchetta 
Baquetear , v. a. passar 
pelle bacchette \_tina 
Baquetilla, s.f. bacchet- 
Barahunda, s.f. barabuffa 
Barahuste, s. in, V. Ba­
laustre
Barahustillos, s. m, pi.
piccioli balaustri 
Baraja, s.f, ma^o di carte 
intero [ trasti
Barajaduras, s.f. pi. con■ 
Barajar , v. a. mischiar le 
carte rompere il dado 
J imbrogliare, confon-
Earauda,i./. balaustrata 
J echar de baranda, 
esagerare oltre modo 
Barandal, sost. m. pc^o 
principale d’una ba­
laustrata [ baranda 
Barandilla, s.f. dim. di 
Earuagay , sost, m. basti-
B Ali
mento indiano 
Barar, v, n, arrenare 
Barata, s.f. V. Baratura 
Baratijas, s. f. pi. bagat­
telle , frascherie 
Baratillo , Lia, a. a vilis­
simo prc^o ^ s. ni. mer­
cato di bagattelle X le 
caie, che si ci vendono 
Barato , sost. m. quel che 
dassipelle carte a’ser-
Barato , ta, a. poco caro 
^ av, a vii preqi[o 
Baratro , s. m. baratro 
Baratura, s.f. basso prefóo 
Barba, s.f. barbai mento 
J primo sciame di al­
veare^. la cima dell'ar. 
nia^pi. barba, capella- 
mento delle piante ^5,m- 
attore , che fa le parti 
di vecchio X barba ca­
bruna , barba di becco 
£—de aaronffarbaaron 
Barbacana, s.f. barbacane 
J murello
Barbada, s.f. barbatale 
$ il disotto della gana­
scia ^ sorta di pesce 
Barbadamente, ad. Fi Va­
ronilmente [ dno 
Barbadillo, Ila , a, barbu- 
Barbado , da, a. barbato 
t -s. m. uomo X barbatella 
X piantone
Barbaja, sost.f. barbi di 
becco X pi. prime barbe 
d'una pianta 
Barbali a. V. Barbaja 
Barbar, v. n. metter la 
barba + barbare J scia­
mare [j bara
Bàrbara,santa, santa bar- 
Bàrbaramente, avv, bar­
baramente ^ grossolana-
BAR
mente ^ temeriamente 
Barbaresco , ca, a. bar­
baresco [ baia
Barbarica , s.f. V. Bar- 
Barbáricamente, av. Vedi 
Bárbaramente
Barbàrico , ca, a, poet, 
V. Bàrbaro
Barbaridad, s.f, barbarie 
£ audacia assurdità 
Barbarie , s. f, barbarie 
Barbarismo , s. m. barba­
rismo j: moltitudine di 
barbari [j barbaro
Barbarizar, v. a. render 
Bàrbaro , ra, a. barbaro 
X barbaro, villano X te­
merario [ rissimo 
Barbarote , s. m. barba- 
Barbaza , $. f, barbacela 
Barbear, v. n. arrivare 
col mento
Barbechar , v. a. arare la 
prima volta
Barbechazón, s.f. sta­
gione della prima ara­
tura
Barbechera , s. f. unione 
d’arature £ V. Barbe­
chazón
Barbecho, sost, m. prima 
aratura J terreno di 
prima aratura 
Barbera , s.f. moglie di 
barbiere
Barbería , s. f. barberia 
ì mestiere di barbiere 
Barberillo , s, m. cattivo 
barbiere
Barberito , s. m. giovane, 
gentil barbiere 
Barbeta , sostantivo fom,
barbetta
Barbiblanco, ca, a, che 
ha la barba bianca 
•Barbica, s.f, barbetta
BAR
Barbicatilo , ». m. na­
stro , ec. attaccato sotto 
il mento
Barbicano, na , a. che ha 
la barba grigia 
Barbihecho, cha , a. che 
ha la barba fatta di 
fresco
Barbilampiño, ña, a. che 
ha la barba rada 
Barbilindo , da, a. che ha 
la barba benfattaXvago, 
pulito
Barbilla, sost. f, barbetta 
J punta del mento J tu­
more sotto la lingua de 
■ Cavalli £ stoppa
Bachillera, s. f. fiocco di 
Barbilucio, eia, a, vago,
Barbinegro , gra , a. che 
ha la barba nera 
Barbiponiente, a. che co­
mincia a metter la barba 
Barbirubio , bia, Barbi- 
roxo , xa, a. che ha la 
barba rossa
Barbi rucio , eia, a. che 
ha la barba bianca, e
Barbita, ». /. V. Barbica 
Barbileñido , da, a. che 
ha la barba tinta 
Barbizaeño , ña, a, che 
ha la barba ro^a 
Barbo , s, m. barbo 
Barbón , sost. m. barbone 
X certosino
Barboquejo,».nr, caverà 
£ puntello di bompresso 
Barbotar, v. a. borbottare 
Barbote , s. m. V. B ab era 
Barbudo, da, a. barbuto 
t s. m. piantone 
Barbulla , $, f. strepito 
confuso
BAR
(Barbullar, v.att, parlar 
con istrepito confuso 
Barbullón, na, a. chi parla 
confuso , e gridando 
Barca, s.f. barca 
Barcada, sost. f. barcata 
£ passaggio d’una barca 
Barcage, s, m. nolo f bar-
Barcaza, s.f. gran barca 
Barcazo, s. m, gran barca 
marina (] grani
Barcella, s.f, misura p e’ 
Barceno,na, a.V. Barcino 
Barceo, ». ni. giunco secco 
Barcina , sost.f. rete di 
giunco J' grosso fascio 
di paglia
Barcinar, v, n. metter i 
Coroni su d’un carro 
Barcino, na, a. rossiccio 
Barco, sost. m. barca ma­
rina a chiglia 
Barcón , ». m. V. Barcazo 
Barcote, s. m. specie di
Barda, s.f. barda, armar, 
tura de’ cavalli 
Bardado, da, a. bardalo 
Bardalo, s. m. cavo dell’ 
albero di trinchetto 
Bardai, s. m. muro caperlo 
di spine , ec.
Bardar, v, a, coprire un 
muro di spine 
Bardorna , s.f. fango 
Bàrtfamera,s.f. foglie, ec.
cadute dagli alberi 
Barga , s. f. argine 
Baritono , ». m. baritono 
Barjuleta, ». f. bisaccia 
Barloar, v. n. aggrapparsi 
Barloventear , v. n. bor­
deggiare [j vento
Barlovento, s, m. soprav- 
Barniz , sost. m. vernice |
Bar 6 9
X fati ih elio % inchiostro 
di stampatore 
Barnizar,v.a. inverniciare 
Barometro, s.m. barometro 
Barón , », m. barone 
Baronesa, s.f. baronessa 
Baronia , s, f. baronia 
Barquear, v. n. valicar In 
una barca
Barquero, s.m.barcaruolo 
Barqneta, Barquilla,»./. 
barchetta
Barquichuelo, Barquito, 
s, m. barchetta marina 
Barquillero , s. m. cialdo­
naio £ ferro da calde 
Barquillo , S. m. cialda, 
cialdone £ V. Barqui­
chuelo
Barquin, s.m. Bavquinera, 
s. f, mantice di fucina 
Barra, s.f. barra q verga 
d’oro, o d’argento X Ar­
chetto , su cui dee passar 
la biglia q riga d' una 
stoffa X pi• arcioni 
Barraca , s. f. baracca 
Barratile!, ». m. bargello 
Barraco, ». m. V. Verraco 
Barrado , da , a, rigato 
J sbarralo
Barragan, ». m. huracane 
Barraganería , Barraga­
na , ». f V. Amance­
bamiento
Barraganetes , ». m. pi.
scolmi 4
Barrai, ». ni. bottiglia , 
che contiene a5 libbre 
d’ acqua , ec.
Barranca , ». /. frana 
Barranco , ». m. V. Bar- 
ranca X difficoltà , in­
toppo [ di frane
Barrancoso , sa , a. pieno 
Barraque. Vedi Traque 
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Barraque [ raquear 
Barraquear , v, n. V. Ver- 
Barraquilla , ». /„ dim. 
di barraca
Barrar,v. a. V. Embarrar 
Barrear , v. a, sbarrare 
% cancellare £ V. Bar­
retear J v. n. sdruccio­
lare sull armatura sen­
ta forarla, dicesi della 
landa J v, r. rotolarsi 
nel covo , parlando del 
cinghiale £ V. Atrin­
cherarse
Barreda, s.f. y, Barrera 
Barrederas , s.f. pi. si0. 
pomari
Barredero, ra, add. che 
porla via s. m. spoe­
tatolo £ renderò
Barredor, ra, ». V. Bar- 
Barredu ra , s.f. spelea­
mente ;}; pi. spalatura 
T mondiglia,.sceltamele. 
Barrena , s.f. succhiello 
fpuntamelo di minatore 
Barrenar, v. a. succhiel­
lare J contrariare i di- 
ieSni [ tatare
Barrendero , ra , ». spax- 
jaaeno , s. m, grosso 
succhiello .£ buco fitto 
con succhio f vanità 
Barreno, ». Sorta d-
T. vas° [barreño
Bafrenon , ». m, aum¡ d(
B arfen onci Ilo, ». m_ dim. 
di barreño
Barrer, v. a. spaiare 
Í v. r. barrerse de la 
memoria , cancellarsi 
dalla memoria 
errerà , s. f. cava d'ar­
gilla j; creden{a pel 
vasellame di terra t 
carriera
bar
Barrerò, ra , ». V. Alfa­
rero , Cerro , Barrizal 
Barreta , s. fem, picciolo 
sbarra ^striscia di pelle 
bianca al di dentro del­
le scarpe
Barretear, v. a. ferrar un 
baule con isbarre 
Barretero , s. m. mina­
tore , che si serve di 
sbarre di ferro 
Barretón , s. m. grossa 
sbarra
Barro tontillo , s. m. pic- 
ciola sbarra
Barriada, s.f. V. Barrio 
Barrica , ». f. caratello 
Barrido , s, m. V. Barre- 
dura [ Preñado
Barriga, s.f. V.Vientre, 
Barrigón , ». m. aunu 
di barriga 
Barrigudo, da, a. pan- 
cinto [barriga
Barriguilla , s.f dim. di 
jjarrit , s. m. barile 
barri tejo , ». m. bariletto 
Barrilería , s, f. unione 
di barili [ j bariletto 
Barrilete , ». m. barletta 
Barrilico , Ilo, to , s.m. 
V. B arrilejo
Barrilla , ». /„ soda J V. 
Barreta
Barrii lar, », m. fossa per 
bruciare la soda^. 
Barrio , ». ni, quartiere 
d’una città $ V. Arrabal 
Barri ondo , add. aspro , 
dicesi del vino 
Barrita,».j,piccola sbarra 
Barrito , ». m, V,Berrido 
Barrizal , ». ni. terreno 
argilloso , o fangoso 
Barro , ». m, argilla :[ 
brocca odorifera j pi.
BAR
macchie rosse sul viso 
Carrón,»,m. V, Barretón 
Barroso , sa , a, argilloso 
t coperto di barros $ 
rossiccio [sbarra
Barrote , sost, ni. grossa 
Barrueco , ». m. perla 
scaramatta [saccia 
Barrumbada , s.f. spe- 
B arnmta do r , ra , sost.
conghietturatore 
Barruntamiento , ». m.
il conghietturare 
Barruntar, v. a. conghiet- 
turare [tnm
Barrunto , s. m, conghiet- 
Bàrtulos , ». m. pi. affari 
Barulé , ». m. cal\a ripie­
gata sul ginocchio 
Barzón, ». m. anello dell' 
aratro [ girone
Barzonear , v.n. andar a 
Basa , ». f, base 
Bascas , s.f, pi. nausea 
Bascosidad , ». f. sordi­
detta
Base , ». f, base ^ base 
de distinción , fuoco 
d’ una lente
Basilica , s.f. basilica, 
reggia basilica,chiesa 
Basilicon, », m. basilico, 
unguento
Basilisco, ». m. basilisco 
Basquear, v. n. nauseare 
Basquila , ». fem, morbo 
delle bestie lanifere 
Basquina , ». f gonna 
nera , che le Spagnuole 
portano quando vanno 
a piedi , o in chiesa 
Basta , ». /. imbastitura 
t pi- punti d’aco di di­
stanta in distanta 
Bastage , sost, m. Vedi 
Ganapan
DAS
Bastantemente, avv. ba­
stantemente
Bastantero , s, m. afilía­
le , che esamina la va­
lidità de’ poteri , ec. 
Bastar , v. n. bastare 
Bastarda , s. f. lima ba­
starda j vela bastarda 
Bastardear , v. n, bastar-
Bastárdelo , s. m. regi­
stro di notaio , ec. 
Bastardía , s. f. bastar- 
digia
Bastardo , da , a. bastar­
do 4 sost. m. serpente 
velenosissimo 
Baste , s. m. V. Basto 
Bastear, v. a. imbastire 
Bastero , s. m. bastiere 
Bastidor, s. m. telaio da 
ricamare. 4 scenarj 
Bastilla , s. fem. orlo 
Bastimentar, v. a. prov­
vedere
Bastimento , í. m. prov­
visione di bocca 
Bastión , s. m. bastione 
Basto , ta , add. gre\\o , 
ro\\o 4 s. mase, basto 
4 basto , asso di bastoni 
4 pi. bastoni , o fiori 
Bastón , 5. ni. bastone 
4 dar bastón , muovere 
il vino con un bastone 
Bastonazo , s. m. Basto­
nada , s. f. bastonata 
Bastoncillo, s.m. baston­
cello 4 gallone stretto 
Bastonear, v. a. V. Dar 
bastón
Bastonero , s. m. maestro 
di balli f servitor del 
carceriere
Basura , s. f. spalatura 
4- stallatico
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■ Basurero , s. m. scopa­
tore 4 luogo , dove si 
depongono L' immondi­
zie alla campagna 
Bata , s. f. guarnacca 
Batacazo , s. m, colpì) 
violento iti una caduta 
Batahola, s, f. V. Bulla 
Batalla , s. f. battaglia 
4: assalto co’ fioretti 
Batallador, ra , s. batta- 
gliatore 4 schermitore 
Batallar, i\ n. battagliare 
4: schermire
Batallón,s. m. battaglione 
Batan , s. in. gualchiera 
Batanar , v. a. sodare i 
panni :f V. Batanear 
Batanear,!-, a, màLtrattare 
Batanero , s. m. follone 
Batata, S.f. patata 
Batatín , s. m. picchia 
patata cattiva 
Batea , s. fem. vassoio 
4 truogo di legno 
Bategiiela, s. fi picciolo 
vassoio
Batel, s. m. battello 
Batelejo , lico , lillo , 
lito , s. m. battelletto 
Bateo, i?, m. V. Bautizo 
Batería , s.f. batteria di 
cannoni 4 il battere 
fiaterò , ra , s.f. fattor 
di guarnacce 
Batida , s, f. caccia cla­
morosa 4 acquaione 
Batidera , s. f. marra da 
* calcina
Batidero , s, ni. urto con­
tinuo 4 scabrosità di 
strada 4 pi. tagliamare 
Batido , da , <i. di color 
cangiante 4 s. m. pasta 
di biscotto
Batidor , s, m. battitore ,
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battistrada 4 chi fa la 
caccia clamorosa 4 Ba­
tidor de oro , 0 de 
piata , battiloro 
Batiente, s.m. battente, 
battitoio [m. battiloro 
Batihoja , Batifulla , s, 
Batiportes, s. m. foglietti 
Batir, v. a. battere 4 ab­
battere 4v. r. rovesciarsi 
Batista , s.f, tela batista 
Batucar, v. att. imbro-
Batuquerio , s, m. agita­
zione , movimento 
Saturino , s. m, manica­
retto di più vivande 
riscaldate 
Baul, s. m. baule 
Baulillo , ì. m. bauletto 
Bauprés , s. m, bompresso 
Bausan, na , s. fantoccio 
armato su’ baluardi per 
gabaril nemho\balordo 
Bautismal, a. battesimale 
Bautismo,s, m. battesimo 
Bautisterio , s, m, bat- 
tisterio
Bautisar , v. a. batez\are 
Baxa , s.f rabassamento 
4 nota su’ ruoli, che 
attesta la da$er\ione 
d’un soldato 4 bolletta 
d’ospedale 4 s. m. ba- 
scià , bassa 
Baxada, s.f. discesa 
Baxamar , s.f. riflusso 
Baxamente , avv. bassa­
mente
Basar, v. a. bassure, ab­
bassare 4 diffalcare f 
rabbassare 4 r. a. ab- 
bussare %scenderc 4v.r. 
basarse de la querella , 
desistere dalla querelai 
Eaxel, s, m. vascello 
E l)
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Baxelero , s. m. padrón 
di nave £ propietario 
d'un vascello 
Baxero , ra , add. che si 
mette al di sotto
Baxete, s. V. Baritono 
Baxeza , s. f. bassezza 
Bax/o , ia , add. basso 
t St m‘ secca, banco di 
sabbia £ decadenza £ 
rabassamento 
Ba?.o , xa , add. basso 
í baxo de ley, di bassa 
lega | 6. m."basso , in 
musica + Vedi Baxjo 
Í unghia del cavallo f 
pi. vesti sottane di 
donna £ piedi del ca­
vallo J baxn , av. sotto 
voce ^ Vedi Abaxo, 
Debaxo Jpor lo baxo, 
segretamente | baxo 
mano, sotto mano 
Baxon, s. m, bassone 
BaxonciUo , s. m.piccolo
bassone
Baxuello, la , a. bassetto 
Baya, s.f, bacca d’allori, 
ec. J baia J V. Vayna 
Bay al, s. m. sorta di leva 
Í ttdj, lino non innaffiati 
Bayeta , s.f. baietta 
Bay la , s.f. trota di mare 
Eaylador, ra,s.ballerino 
Bayladorcillo , Ha , add.
dimin. di baylador 
Baylar, v. u. ballare 
Baylarin, na, s. ballerino 
-Bayle , s. m. ballo J bai­
lo , festa di balla £ in­
termedio bali 
Baylia, s.f, Bayliazgo, 
s. m, baliato
Bayliage, s. m. baliaggio 
Baylio , sost. m, bali di 
Malta
BAY
Bayo , ya , a. baio } s.
m. specie di farfalla 
Bayoco, Bayoque, ì. m.
baiocco J fico immaturo 
Bayoneta , sost. fem. 
baionetta
Bayonetazo, 5, m. colpo 
di- baionetta 
Bayuca , $, f. taverna 
Bayvel , s. m. strumento 
matematico
Baza , s.f. base, al giuoco 
Bazo, za , a. bruno J s. 
m. milza
Bazofia, s.f, rimasugli 
Bazucar, v. a. intorbidare 
Bazuqueo , s. m. intorbi 
damento
Be, he , bclamento 
Beata, s.f. bacchettona 
Beatería, s.f. bacchetto- 
noria [bacchettone 
Beaterío , s. nt. casa di 
Beático, ca,s. bacchettone 
Beatificación, s.f. bea­
tificazione
Beatificar,v. a, beatificare 
Beatilla , f tela di 
lino fina , e rada 
Beatitud, s.f. beatitudine 
Beato , ta, add. beato 
bacchettone
Bebedero , s. m. becca­
toio ^ luogo , dove gli 
uccelli vanno a berefpl. 
strisce di tela agli orli 
d'una stoffa 
Bebedero, ra, a. bevibile 
Bebedizo , s, m. medicina 
pigli animali % filtro 
Bebedizo, za,a,potabile 
Bebedo , da , a. V. Bor­
racho
Bebedor, ra , s, bevitore 
Beber, v. a. bere 
I Bebida , sost, f, bevanda
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Í ora ' de’ pasti pegli 
operaj [nabato
Bebido , bien , a, avvi- 
Beborrotear, v, n, centel- 
lare [ bage
Bebrage , $. m. V. Bre- 
Beca , s. f. becca , di- 
stintitivo de’ dozzinan- 
, ti , 0 di quei, che son 
mantenuti in collegio 
t pi. orlo di velluto, ec. 
Becada, 5. /. V. Cho­
chaperdiz
Becafigo , sost. mase, 
beccafico
Bccardon , s. m. V. Aga­
chadiza
Becerrillo , Ila , s. vitello 
di latte X cuoio di vitel-
Eecerro , ra , s. vitello , 
vitella Xcuoio di vitello 
± registro di caprioli 
comunità,ec. [naa 
Becoquín, s. m, V. Papa- 
Bedel , s, m. bidello 
Bedelía , s.f. impiego di 
bidello [tappezzeria 
«eden , s. m. striscia di 
Bederre , s. m. boia 
Bedija, s.f, bioccolo 
Bedijero, ra, s. raccog/itor 
della lana , che casca 
Beduro , s. m. V. Beqna- 
drado [landa
Befa s. f beffa Xghir- 
Betabemi , s. m. si , la 
7.ma nota musicale 
Befar , v, a, beffare £ y, 
n. muover le labbraper 
afferrar il morso 
Befo , s. m. labbro del 
cavallo , e d’altri ani-
Begin,s. m. vescia, fango 
X uomo corruccioso X
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citta , che piange per 
niente
Beguine ,na, s. beghino, 
eretico del it^.o secolo 
Behetría , f. città , 
terra libera J confusione 
Bejucal, s. m. giuncaia , 
giuncheto
Bejuco , sost. m. giunco 
sottilissimo
Bejuquillo , s. m. cate­
nella d’oro £ ipeca- 
quana
Beldad , s, f. V. Beltà 
Beleño , $, m. giusquiamo 
J veleno f bolano 
Bel etico , s. m. V. Mira- 
Belfo , fa, a.'che ha il 
labbro di sotto grosso e 
pendente fàettXtì belfo, 
dente disuguale ^ s. m. 
labbro inferiore del ca­
vallo
Belhez , s.f. gran brocca 
tielhezo, s. m. V. Belhez 
Bélico, ca, a. bellico 
Belicoso, sa , a.bellicoso 
Beligerante , a. bellige­
rante
Belígero , ra, a. belligero 
Belitre, a, mascalzone 
Bellacamente, avv. per­
versamente
Bellaco , s. m. briccone 
Bellaco , ca , a. perverso 
Í scaltro
Bcllacon, Bellaconazo , 
sost, m. gran briccone 
^ scaltrissimo 
Bellamente , avv, bella­
mente
Bellaquear, v, n, ope- 
rare da birbante 
Bellaquería,s.f. birbonata 
elleza , s, f. bellezza 
t decir bellezas , dir
BEL
delle belle cose 
Bello , Ila, a, bello 
Bellorio , ad, di color di
Bellota , s.f, ghianda 
Bellote , sost. m, grosso 
chiodo colla testa 
Bellotear , v, n, mangiar 
ghiande
Bellotera , s. f. racolta 
delle ghiande 
Bellotero, ra , s. chi ven­
dey o raccoglie ghiande 
£ sost. m. tempo della 
raccolta delle ghiande 
J luogo idoneo alla 
raccolta
Beilotica,s.f.ghlandellino 
Belortas, s.f. anelli, che 
fissano il collo dell’
Bemol, s. m. bimmolle 
Bemolado , da, add. con 
bimmole
Bendecir , v, a. benedire 
Bendición , s. f. benedi'
Bendito , ta , add. beato 
J es un bendito , è uno
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Benedicta, s.f, benedetta 
Benefactor , s. m. Vedi 
Bienhechor
Beneticencia , sost, f, 
beneficenza [fidalo 
Beneficiado , s. m. bene- 
Beneiiciador , ra, i. am­
ai ini strato r attento 
Beneficiai, a. beneficiale 
Beneficiar , v. a. benefi­
ciare J coltivare J otte­
ner a forza di denaro 
J beneficiar los efec­
tos , cedere con perdita 
biglietti, ec. [datario] 
Beneficiario , s. m.feu
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Beneficio , s. m. benefi­
cio £ beneficio , privi­
legio if cultura J dono 
per ottener un impiego 
J perdita sopra un bi­
glietto
Beneficioso, sa, a. utile 
Benèfico, ca , a. benefico 
Benemerencia, sost, f, 
benemerenza
Benemerito , ta , a. be­
nemerito [ placito 
Beneplacito , s.m. bene- 
Benevolencia, s.f. bene­
volenza
Benevolo , la, a. benevolo 
Benignamente , avv. be­
nignamente
Benignidad, s. f. beni­
gnità J dolcezza d’aria, 
di stagione , ec. 
Benignò, a. benigno 
Benjuí, s.m. belgivino 
Bequadrado ,s, m. bequa­
dro £ vascello
Beque , s. m. latrine di 
Bequebo , s. m. uccello 
£ V. Pico
Berbería. V. Verbena 
Bérberis, Bèrbero , s.m.
berberi £stoffa
Berbi, add. dicesi d’una 
Berbiquí, s.m. trapano a 
manp [duleio
Bercero , ra, s. V. Ver- 
Berengcna, s. f. patron- 
ciana
Berengenado , da , a. V.
Àberengenado 
Berengenal, s. tn. luogo 
piantato di petronciani 
Berongenazo , s. m. colpo 
di petronciana 
Bergamota , sost. f. pera 
bergamotta
Bcrgamoto, Bergamote,
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5. f. pero bergamotto 
Bergante , s. m. malan­
drino [tino
Bergantín , s. m. brigan- 
Bcrgantinejo , s. m. pic­
ciolo brigantino 
Bcrganton, Bevgantona- 
zo , s. m. aum, di ber­
gante
Berilo , e. m, berillo 
Berlina , sost.f, berlina, 
sorta di carraia 
Berlinga , s. f. pinolo 
perpendicolare 
Berma , sost. f. sorta di 
viottolo [sul rosso 
Bermejear, v. n. tirar 
Bermejizo , za, a. ros-
Bermejo, ja, a.vermiglio 
Bermejón , na , a, vermi­
glio
Bermejoelo , ìa , a. ver­
miglili^ X s. f. pe- 
scetto fumale 
Bermejura , s. f vermi­
glierà. [gl ione
Bermellón , s. m, vermi-* 
Bernandinas , s, f. plur, 
smargiassate [piatta 
Bernegal, sost, m, tara 
Bernia , s.f.panno grosso 
divari colori X mantello 
di questo panno 
Beruiz,Í. m. V. Barniz 
Berra , sost.f, crescione 
tallito
Bcrraza , s. f, crescione 
più grosso del comunale 
4 V. Berra
Berrear , v, n. muggire 
Berreguetar , v, n, barare 
al giuoco
Berrenchín , s. m. puro 
del cinghiale X stira 
di bambina I
BER
Berrendearse , v. r. es­
sere screziato 
Berrendo , da , a, di due 
colori 4 screziato 
Berrera, s. f. V. Berraza 
Berrido , s. m. muggito 
Berrín , s, m. bambolo che 
si slira
Berrinche , s. m, stira 
di bambolo
Berro, s, m. crescione di 
fontana 4 rupe X Vedi 
Barrueco 4 tumor nell’ 
occhio
Berruga, s.f. bitorzolo 
lievrvLgciz3i¡$,f.bitor\olone 
Berrugoso , sa, a. bitor­
zoluto
Berza , sost. f. cavolo 4 
Mieses en berza , grani 
in erbe
Bcrzaza , f. cavatone 
Besamanos , s. m. bacia­
mano
Besana, s.f. primo solco 
Besar, v. a. baciare 
Besìco, ito, ì. m. bacino 
Beso , 5, m. bacio 
Bestezuela , s. f. be­
stiola.
Bestia , s.f. bestia4gran 
bestia, gran bestia , 
alce 4 bestia de albar- 
da, asinaX — de siila,
Bestiai , a. bestiale 
Bestialidad , s. f. bestia­
lità i [iialmentc
Bestialmente , aw. bes- 
Bestiecica , cilla , cita , 
zuela , s. f. V. Bes­
tezuela
Bestión, s.m, bestione 
4 V. Bastión 
Besucador, s. m. bacia- 
tore
BES
Besucar, v. a. baciuccare 
Besugada , s. f. pasto di 
besugos
Besugo , s. m. pesce di- 
licatissimo
Bes ugnerò , s. m. mar­
re atante di besugos 4 
amo per pescarli 
Besugnete, i. m. triglia 
Beta, sost.f. manovre, 
funi di bastimento 4 
pezzo di corda 
Betarraga , s. f. barba- 
bietola
Betònica, s.f. bettonica 
Betun, s.m. bitume,ma* 
stice 4 Uscio 4 beton 
de colmenas , propoli 
Betunar, v. a. V. Embe­
tunar £ dorè
Beuna, s.m. vin dicolor 
Beut, s. m. sorta di pesce 
di mare
Bezaàrtico, ca, a. Vedi 
Bezoàrdico
Besante , s, m, bisante 
Bezar, Bezaar , Bezoar, 
s. m. belzuar 
Bezo ,s. m. grosso labbro 
Bezoàrdico, ca , a. atte­
nente al belzuar 
Bezon , s. m. V• Ariette 
Bezote , s. tu. anello nel 
labbro di sotto 
Bezudo, da, add, che ha 
grosse labbora [ zas 
Biazas ,s.f. pi. V. Biza- 
Bibaro , i. m. bevero 
Bibero , s. m. sorta di tela 
Biblia , s.f. bibbia 
Biblico , ca , a. biblico 
Biblioteca, s.f. biblioteca 
Bibliotecario , sost. m.
bibliotecario 
Bicerra , s. f. camoscio 
Bicho , cha , s. insetto
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Bicoca , s. f, bicocca J 
ca-snito di sentinella j 
cosa di poco conto 
Bicoquete , s. m. antico 
Cappello , coppola 
Bicorne , a. bicorne 
Bicos , s, m. pi, fiocchetto
Bidente , s, m. bidente 
Bielda , s. f. forchettone 
Bieldar, v. a. separar la 
paglia dal grano 
Bieldo , Bielgo , s« m. 
forca da ventolare le 
biade
Bien, s, m. bene J avv. 
bene j; di buon cuore , 
sì bene [anni
Bienal, a, che dura due 
Bienandanza, s.f.buona 
ventura
Bienaventuradamente , 
av .benavvenluratamente 
Bienaventurado , da , a. 
benavventurato £ beato, 
santo £ sempliciotto 
Bienaventuranza, sost.f. 
buona ventura ^ beatilu-
Bienfortuuado , da , ad.
V. Afortunado 
Bìengranada ,s.f. botri 
Bienhablado , da , a. che 
parla con créanla 
Bienhechor , s. in. bene­
fattore [ due anni 
Bienio , s. m. spalio di 
Bienquerer, v, alt. voler 
bene ;£ stimare , far 
conto
Bienquerer , s. m. Vedi 
Voluntad, Carino 
Bienquisto , ta , ad, ben 
voluto [venuta
_ ¡envenida , sost.f. ben 
Bienza, #./„ V. Bìnza
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Bierzo ,s. m, speiie di tela 
Biforme , a. biforme 
Bifronte,a. bifronte 
Biga, s. f, muta di due 
cavalli
Bigamia , s. f. bigamia 
£ secondo matrimonio 
Bigamo , s, m, bigamo J 
vedovo ammogliato j 
ammogliato con una ve-
Bigardia, s.f. simulatone 
Bigardo , s. m. monaco 
sregolato
Bigaro, sost, m. grossa 
chiocciola marina 
Bigarrado , da , a. Vedi 
Abigarrado
Bigato , ta , a. si dice 
delle monete , che hanno 
per impronta un carro 
a due cavalli 
Bigorneta , s, f. piccola 
bicornia
Bigornia , s. f. bicornia 
Bigotazo , sost. m- gran 
basetta
Bigote , s. m. basetta 
Bigotera, s.f. borsa pelle 
basette j: nodi di fet­
tucce , che le donne por­
tano al collo d sconnetto 
nelle carroñe J pegar 
ima bigotera, scroccar 
danaro
Bija , s. f, V. Achiote 
Bilioso , sa , a. bilioso 
Bilis, s.f. bile 
Billada , Billarda, s, f.
giuoco fanciullesco 
Billete , s. m. biglietto 
Billetico , s. m. bigliet­
tino [j lirista
Bilmador, s.m. V. Alge- 
Bilorta, s.f. rotella 
Biltrotear , v. n. V. Cor-
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retear
Biltrotera,s./, donna,che 
non fa altro che correre 
Bimestre , s. e a. spanta 
di dite mesi [p’ersa 
Binador , s. m. chi ’ntra- 
Binar, v. a. intraversare, 
far la 2." aratura 
Binario, s, m, numero 
binario
Binazon , s.f. la seconda 
aratura de’ terreni 
Binza , s. f. bucciolina 
dell’ uovo
Biombo , s. m. paravento 
Bipartido , da, a. bipartito 
Blrar , v. a. virar di bordo 
J virar all’ argano 
Biribis, s. ni, biribisso 
Biricú, 5. m. cinturino 
Birilla, s.f.orlo d’oro, ec. 
Birla , s.f. V. Bolo 
Birlador,s. m.chi ribatte, 
al giuoco de’ birilli 
Birlar , v. a. ribattere , 
al giuoco de’ birilli % 
abbattere con una fuci­
lata J dispodestare 
Birlocha , s. f. cervo vo-
Birlocho , s, m. biroccio 
Birlon , s. m. birillo del 
me^o [forcata
Birlonga, s.f. spadiglia 
Birola, s.f. gorbia 
Birreta, s.f. berretta 
Birrete, s, m. V. Corro 
Birretina , ì. f. berretto 
di granatiere 
Bisabuelo , la, s. bisavolo 
Bisagra, s.f. bandella £ 
arnese di calzolaio per
lisciare
Bisalto , s. m. pisello 
Bisbis , s. m. V. Biribis 
.Bisel, s, m. ugnatura
?6_ BIS
Bisiesto , Bisextil, add. 
bisesto, bisestile j: mu­
dar bisiesto , o de bi­
siesto , impiegar altri
Bisílabo. V. Disílabo 
Bisojo , ja, a. guercio 
Bisoñada , Bisoñería , s. 
f. cosa fatta , o detta 
a caso
Bisoño, ña , add. dicesi 
delle reclute 
Bisonte, s. m, bissante 
Bispon , sosí. m. viluppo 
avvolto di cera incerata 
Bistorta, s.f. bistorta 
Bistreta, s.f. pagamento 
anticipalo
Bitácora, sost. f. scatola 
della bussola 
Bitas , s.m, pi, bitte 
Bitoque , s. m. cocchiume 
t ojos de bitoque, di­
fesi di persona guercia 
Bitor , s. m. re delle qua­
glie
Bituminoso, sa, addie.
bituminoso 
Bivar, s. m, oca 
Biza , s. f. V. Bonito 
Bizarramente , avv. co­
raggiosamente 
Bizarrear , v. n. condursi 
coraggiosamente 
Bizarría , s.f. coraggio 
t generosità
Bizarro , ra , add. corag­
giose Í generoso 
Bizazas,s, f,pi, bisaccia 
Bizco, ca , a. V. Bisojo 
Bizcochada , s.f. ^uppa 
di biscotti, di latte, ec. 
Bizcochar , v. a. far bi-
Blzcochero , ad. dicesi 
delle botti, dove si con-
B I Z
[ serva il biscotto 
Bizcochólo , ito , s, m. 
biscottino
Bizcocho , s. m. biscotto 
$ gesso fatto con calci­
naccio [ Bizcochólo 
Biscochuelo , s.m. Vedi 
Bizcotela , s.f. biscotto 
sottilissimo
Bizma , s. f. cataplasma 
Bizmar , v. a, metter un 
cataplasma
Biznaga , s. f. petrose 
molo selvaggio 
Biznieto, ta, s, bisnipote 
Bìzuejo, ja, a. V. Bisojo 
Bianco , ca, a. bianco | 
s. m. bianco t $. f. bian­
co , moneta J minima , 
nota musicale 
Blancura , s. f. Blancor , 
s. m. biancheria J blan­
cura del ojo, albugine 
Blandamente, avv, mor­
bidamente j: con affa­
bilità
Blandeador , ra , s, che 
vacilla
Blandear , v. a. far can­
giar parere j: blandear 
con olro , arrendersi 
alle altrui idee £ v, n. 
vacillare J invincidire 
J v. r. ciondolare 
Blandi ente, a. barcollante 
Blandito , la , a. dim. di 
blando
Blandir, v. a. brandire 
X v, r. barcollare 
Blando , da , a, blando 
V, Bemolado 
Blandón , s. m, torcia di 
cera j" candeliere 
Blandoncillo , s, m. pic­
ciolo candelliere 
Blandujo , ja, add. Vedi
BLA
' Blandillo
Blandura, s.f, morbide^- 
l<t d empiastro emol­
liente d; blandimento J 
biacca
Blandurilla , sost. f. po­
mata , che ammorbida 
la pelle 
Blanqueación, s.f. Vedi 
Blanquición
Blanqueador , ra, s. cu­
randaio
Blanqueadora, sost. f. 
Blanqueamiento ,s. m. 
V. Blanqueo
Blanquear , v. att. e n. 
bianchire
Blanquecedor , s. m, ope­
raio che bianchisce la 
moneta 
Blanquecer, v. a. bian­
chir la moneta zj: Vedi 
Emblanquecer 
Blanquecino , na , add.
bianchiccio [mento 
Blanqueo , s. m. bianchi- 
B1 anquería, s, f. cura , 
purgo [Curtidor 
Blanquero, s. m. Vedi 
Blanquición , s, f. bian­
chimento della moneta 
Blanquilla , s.f, picciola 
moneta d’argento spe­
cie d’uva bianca 
Blanquillo , izeo , Vedi 
Blanquecino 
Blao , s. m. V. Azur 
Bíasfemable, a. V. Vitu­
perable
Blasfemador, ra , sost.
bestemmiatore 
Blasfemamente, avv. in 
modo di blasfemo ;[ ol­
traggiosamente 
Blasfemar , v. n. bestem­
miare X dir male
B L A
Blasfematorio, ria, ad.
blasfematorio 
Blasfemia, s. f. blasfe­
mia , bestemmia J di­
scorso ingiurioso 
Blasfemo, ma , a. blasfe­
mo ^ s. m. blasfemo 
Blasón , s. m. blasone ^ 
onore , gloria 
Blasonador , ra , s. mil­
lantatore
Blasonar, v. a. blasonare 
t v. n.far mostra di... 
t blasonar del arnés, 
fare lo smargiasso 
Bledo, s. m. bietola 
Blonda , sost.f. sorta di 
merletto
Biondina , s. /. sorta di 
m erletto strettissimo 
Biondo , da , a. biondo 
Bloquear , v. a. bloccare 
Bloqueo , s. m, blocco 
Boa , s.f. sorta diserpente 
Boato , s. nt. fasto 
Bobada, s.f. V. Boberia 
Bobalías , Bobalicón , 
Boharon , s. m. Vedi 
Bobazo
Bobamente , Bobática­
mente , arv. sciocca­
mente J sen\a pena, 
scn^a. cura
Bobático , ra , a. detto , 
o fatto goffamente 
Bobazo , s. m. scioccone 
Bobear , v, n. dire , o 
fare scioccherie 
Bebería, s.f. scioccherà 
Bóbilis bóbilis , de , av.
sen{acura, esen\apena 
Bobillo, s, m. broccapan- 
‘tìnta £ pala
Bobillo , ito , s. m. scioc­
cherello 1% V. Bobo 
Bobina, s, f. rocchetto
BOB.
Bobo , ba , s, sciocco Jì.
m. buffone di commedia 
Bobon , na, s. V. Bobazo 
Boboncillo, la, s. scioc­
cherello
Bobote , s, m. V. Bobazo 
Boca , s.f, bocca l punta 
a tanaglia della branca 
del granchio J punta , 
taglio d’uno strumento 
j bocca , gusto l plur. 
spurie di gamberi 
Bocacalle , s. f. bocca , 
entrata d’una strada 
Bocacaz , s. m. apertura 
fatta ad un canale per 
inaffare
Bocaci, Bocacin , s. m.
sorta di bambagina 
Bocadear , v. a. mettere 
in peri
Bocadillo , s. m, boccon- 
cello l tela finissima £ 
J nastro strettissimo ^ 
pasto leggiero 
Bocadito , s. m. boccon-
Bocado , s. m. boccone l 
morsura X acquetta , 
veleno J imboccatura , 
freno del cavali ofmorso 
da tener aperta la bocca 
del cavallo ^ pi. tu­
raccioli del cannone 
Bocal , s. m. boccale £
entrata stretta d’unpor- 
to j: a. V, Vocal 
Bocamanga, sost.f, orlo 
della manica
■ Bocanada, s. m. boccata 
1 di vino , ec, ^ bocana­
da do gente , folla di 
gente £ — de viento, 
soffio di vento 
* Bocaza , s.f. boccaccia 
1 Bocear, v. n. V, Bocezar
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Bocel , s. m, orlo d‘un
vaso toro
Bocciar, v. a. far de’ 
tori [ bocel
Bocelete , s, m. dim. di 
Bocelon , s, m, aum. di 
bocel
Bocera , sost. f. quel che 
resta sulle labbra, dopo 
aver mangiato 
Bocezar, v. n, muover le 
labbra mangiando , cli­
cesi de’ cavalli 
Bocha, s.f. palla^piega 
d'abito mal tagliato 
Bochar, v, a. tracciare 
Bochazo, s. m. colpo della 
palla , che truccia 
Boche , s. m. buca per 
giuocare X V- Bote 
Bochista,s. m,abile trac­
ciatore
Bochorno, s. m. caldo , 
che soffoca
Bociu , s. m. stuoia, che 
cuopre i delle
Bocina , s. f. buccina , 
corno £ tromba parlante 
X buccino d orsa minore 
Bocinar , v. n. buccinare 
Bocinero , s. m. buccina- 
tare , suonator di corno 
Bocinilla , s. f. cornetto 
Bocolica, s. f, mangiare 
squisito
Bocon , s. m. chi ha la 
bocca grande X spaccone 
antica macchina d’as•
Boda , s. f. notfa 
Bode , s. m. becco 
Bodega, s, f. cantina X
abbondanza di vino X 
maga\\ino di mercatan­
te 4- stiva
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Bodegón, s. m, bettola 
X quadro di carne,pesce, 
ec. f taverna
Bodegoncillo , sost. m.
bettolelta [lare
Bodegonear, v. n, betto- 
Bodegonero , ra , 5, bet- 
toliere
Bodeguero, ra, s. chi ha 
cura del celliere 
Bodeguilla,s,y". cantinetta 
Bodigo , s. m. pan di fior 
di farina
Bodijo , s. rn. matrimonio 
disuguale ,0 J celebrato 
con poca pompa 
Eodocazo, s.m. balestrata 
Bodolo , s. m. ronca 
Bodoque , s. m. ciottolo 
di balestra £ uomo di 
poco ingegno 
Bodoquera , s. f stampa 
da ciottoli di balestra 
-t corda per fermar i 
ciottoli
Eodoquillo , s, m. ciotto- 
letto di balestra 
Bodrio , s. m. \uppa d’a­
vanci di ramino 
Boezuelo , s. m. bue ar­
tefatto per cacciar le 
pernici
Bofe , s. m. polmone 
Bofeta, Bofetan , s, m.
sorta di tela 
Bofetada , s. f, schiaffo 
Bofe ton , sost. ni, grande 
schiaffai decoratoli di 
teatro rappresentante 
una meq\a porta 
Bofetoncillo , s, m, pic­
colo schiaffo
Boga ,s.f, sorta di pesce 
X voga J pugnale a due 
tagli £ s. ni, vogatore 
Bogada, sost.f. cammino
BOG
d’una galea ad ogni 
colpo di remi 
Bogador, j. m, vogatore 
Bogar , v. n, vogare 
Bogavante , s. m. porto- 
latto
Bohemio, s.m, mantello 
degli sbirri della guar­
dia
Bohordar , v.n. correre le 
bacchette V. Bolmrdo 
Bohordo , 5. m. bacchetta 
che si lancia nelle corse 
a cavallo J stelo d’una 
canna , detta massa 
d’acqua gambo del 
cavolo tallito | salto 
d’un cavallo 
Boil, s, m, V. Boyera 
Boi, s, m. V. Bolo armé-
Bola , s.f, palla % bugia 
Bolada , s.j. V, Bolazo 
Bolado , 5. m. y. Azú­
car rosado
Bolantín, s, m. specie 
di corda
Bolarmónico , s. m. V, 
Bolo armònico 
Bolazo , s, m. colpo di 
palla
Bolea , s. f bilancino 
della carraia 
Bolear , v. n, giuncar al 
bigliardo per ispasso 1 
scommettere a chi get­
terà una palla piu lon­
tano X dir gran bugie 
Bolero, s. m. fanciullo , 
che se ne fogge dal col­
legio , ec.
Boleta , sost. f, biglietto 
d’entrata ^ biglietto 
d’ alloggio, bolletta J 
bulletta per lasciar pas­
sare pi. cartocci da
BOL
piegar tabacco 
Botetar, v. a. far cartocci 
di tabacco
Boletín , s. m. mandato 
ad un appaltatore £ 
bollettino
Boliche , s. m, grillo , 
lecco ^ pesciatello £ 
juego de boliche . gio­
co di pallottoline 
Bolichero, ra , sost. chi 
tiene il giuoco di pal­
lottoline
Bolilla , s. f. pallina 
Bolillo , s. m. picciol bi­
rillo Affuso pel merletto 
t archetto del bigliardo 
■t fórma per bianchire 
i manichini J pi. spe­
cie di marzapani 
Bolin, s. m, grillo, lecca 
Bolina , $, f. scandaglio 
di mare Xor^a ^ tumulto 
Bolinete , sost. m. vile 
d' argano , ec.
Boìisa , 5. f. V. Pavesa 
Bolla , s. f, dritto sulle
Bollar , v. a. V. Abollar 
Bollico, ito , s. m. dim. 
di bollo
Bollido,da,a. F.Cocido 
Bollo , s.m.pan di latte, 
uova , e qucchcro J ber­
noccolo in fronte , ec.
% pi. ricciaia , ina­
ne llámenlo j: bollos de 
relieve , rilievo 
Bolion , s, ni. chiodo in­
dorato colla testa tonda 
^ gemma di vite 
Bollonado, da, a. guar­
nito di chiodi ‘adorati 
Bolluelo ,s.m. V. Bollico 
Bolo, s. m. birillo } cu­
scino per merletti j; al~
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bero d’unascalact chioc­
ciola j: trottola £ bolo 
armònico, boi armeno 
Bolonio , s, m. ignorante 
Ijolsa , s. f. borsa j; sac­
chetto da lavoro ^ borsa 
da capelli ;|; sacco fode­
rato j luogo più ricco 
d’una miitiera'Ujisaccaíü) 
deposito d'umori ^ bol­
sa de corporales, borsa 
del corporale rj; pi, bor- 
Sa 3 coglia J piega d’a- 
bito mal tagliato 
Bolsear, v.n.far pieghe, 
parlando d'un abito, ec, 
Bolsero , s, m. tesoriere 
Bolsica , s. f. borsetta 
Bolsicalavera, s, f. borsa
Bolsico, s. m, V. Bolsillo 
Bolsilla, ì. f, V. Bolsica 
Bolsillo , s. m. borsello 
t rendita q tasca, sa¿--
Bolsita, 5. f. V, Bolsica 
*'Olso , s„ m, borsa 
Bolson , 5. m. borsotto 
Xpl. anelli , dove son 
fitte le catene di ferro 
d’ una volta £ tavoloni 
d’un macinatoio 
Bomba , s. f, bomba £ 
tromba di navef bomba 
marina, tromba , sione 
Bombarda ,s. f. bombarda 
q galeotta da bombe 
Bombardear, v. a, bom­
bardare [ bardata 
Bombardeo , s. m. bom- 
Bombardero, s. m, bom-J 
bardiere
Bombasi , s, m, fustagno 
a due rovesci 
Bombazo , s, hi. strepito 
d una bomba che scoppia
B O M
Bombear, v, a. bombar-
Bonancible, a. bonaccioso 
Bonanza, s. f, bonaccia 
Bonazo , za, a. bonario 
Bondad , s. f, bontà 
Bondadoso , sa , a. bon- 
tadoso , pieno di bontà 
Boneta , S. f. scopamare 
Bonetada, sost.fem. sber­
rettata
Bonete , s. m. berretta 
quadrata ^prete secolare 
J sorta di riparo 
Bonetería , s. f, bottega, 
e ^ arte di berrettaio 
Bonetero, s. m. berrettaio 
Bonetillo, s, iti. berrettina 
t specie d’ornamento 
di testa
Bonicamente, av. benino 
XprudentemeiUelsegrc- 
tamente [ buono
Bonico , ca , a, alquanto 
Bonificar, v, a. bonificare 
Bonificativo , va , a, che 
bonifica
Bonillo , la , a. gentile , 
| vago %un po’grandetto 
Boniua , s. f. specie di 
camom illa
Bollitalo, sost, m. Vedi 
Bonito
Bonitamente , avv. V.
Bonicamente 
Bonito , s. m. sorta di 
pesce marino 
Bonito , ta, a, V. Boni­
co £ vago, gentile J 
molle , effeminato 
TioTwaxon,s.m.cardoncello 
Boñiga , ì. fi bovina 
Boñigar , a, dicesi d’al­
cuni grossi fichi bianchi 
Bootes , s. hi. boote 
Boque, $, tu, becco
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Boqueada, s, fi, Uaprir
la bocca
Boquear, v, a. pronun\iare 
£ v. n, aprir la bocca 
q boccheggiare 
Boquera , s, f. bocchetta 
d'un canale J bolla a’ 
lati della bocca^ulccra 
alta gola degli animali 
Boquerón, sost. m. gran 
apertura
Boquete, s, in. ingresso, 
passo stretto J tornar 
boquete , battersela 
Boquiabierto , ta , a. che 
ha la bocca aperta 
Boquiancbo , cha , a. che 
ha la bocca larga 
Boquiangosto , ta , add, 
che ha la bocca stretta 
Boquiconejuiio , a, che 
ha la bocca come il co-
Boquiduro, a. bocchiduro 
Boquifresco , a, che ha 
la bocca fresca 
Boquifruncido, da , add.
chefasmorfie colla bocca 
Boquihendido , da , a.
che ha la bocca grande 
Boquihundido , da , a, 
che ha labocca affondata 
Boquilla, s. /. bocchetta 
^apertura inferiore del le 
brache ;£ apertura nelle 
acequias^;bueo per un 
cavicchio
Boquimuelle , a. che ha 
la bocca tenera , par­
lando del cavallo if: fa­
cile a governare , o a 
gabbare
Boquín , s. m. inietta 
Boquina , s. f. pelle di 
becco
Eoquiuatural, a. che non
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è nè tenera , nè shoccata 
Boquinegro , gra , a, di­
cesi d’ima lumaca 
Boquinveli, s. m. uomo 
facile ad esser gabbato 
Boquirasgado , da, add. 
che ha la bocca troppo 
grande [ cane
Boquiroto , ta , a. spac- 
Boquirubio, bìa , a, sem­
pliciotto , facile a gab­
bare
Boquiseco , ca , a. che 
ha la bocca secca
Boquisumido. V. Boqui­
hundido
B oquita , s.f. hoc china 
Boquituerto , ta , a. che 
ha la bocca storta 
Borbollar, v. n. bollire 
Borbollón , s. m. bolli­
mento £ superfluità di 
parole [ bollar
Borbotar , v, n, V. Bor- 
Borcequl,
Borceguineria , s.f. bot­
tega di fattor di bor­
zacchini
Borceguincro , ra , sost. 
fattore , o mercatante di 
borzacchini [vaso^c. 
Borcellar , s. m. orlo d’un 
Borda s. f.'yela grande 
d’una galera 
Bordadillo , s. m. taffetà 
doppio a fiori 
Bordado , s. m. ricamo 
t bordado de pasado, 
ricamo d‘ un colore 
Bordador,ra,s, ricamatore 
Bordadtira , s. f. ricamo , 
ricamatura
Bordar , v. a. ricamare 
j:/ar con garbo 
Borde , s. m. orlo , estre­
mità ^ bastardo £ ram-
BOR
pollo di vite , che non 
ispunta dall’ occhio :j; 
borde de puente , pa­
rapetto ^ al pi. alberi 
selvaggi non innestati 
Bordear, v, n.bordeggiare 
Bordo , s. m. bordo, fianco 
d’un vascello J dar bor­
dos , bordeggiare 
Bordon , s. m. bordone J 
ritornello
Bordoncico, cilio , s. m.
dim. di Bordon 
Bordonear , v. n. tastar 
col bordone J dar colpi 
di bordone £ menar una 
vita raminga 
Bordonería, s.f, vita er- 
■ rante, e vagabonda 
Bordonero , s, m. V. Va­
gamundo , Tosco 
Boreal, a. boreale 
Bóreas, s. m. borea 
Borgoiiota, s. f. borgo­
gnotta
Boria, s. f. fiocco d’oro , 
ec. ± berretta dottorale 
Borbila , ita , s. f. fioc­
chetto
Borlon,s. m. grosso fiocco] 
^ spezie di tela 
Borne , s. m. vunta d’una 
lancia J specie di rovere 
Borneadizo , za , a. fles-
Bornear, v. a. piegare 
t rivolgere J v. r. in­
curvarsi , parlando del 
legno
Borneo , s. m. giro, cat9 
biamento di verso 
Bornera, s. f. pietra nera 
da far macine 
Bornero , add. macinato 
colla bornera [ cono 
Borni, s, m. spezie di fal-
BOR
Borona , s.f. grano simile 
al gran turco J pan di 
miglio , o di gran turco 
Boronia, s.f. V.Alboronia 
Borra , s. f. pecora d’un 
anno ^ borra \ fondi- 
gliuolo J dazio sulle 
bestie lanifere £ barba , 
o capelli folti , e corti 
inter. ahi !
Borracha, s. f. borraccia 
Borrachear , v, n. stra­
bere spesso
Borrachera, Borrachada, 
Borrachería , s. f. ub- 
briachezza £ stravizzo 
£arboscello , i cui semi 
ubbriacano [bri ague z 
Borrachez , s.f. V. Em- 
Borracho, cha , a. briaco 
Borrachon , Borracho- 
nazo , s. m. briacone 
Borraqhuelo , la, ìz. dim. 
di Bprracho
Borrador , s. m. schizzo 
J stracciafoglio 
Borragear , v, a. scara­
bocchiare
Borrajo,s.m. F.Rescoldo 
Borrar , v. a. scancellare 
Borrasca , s. f. burrasca 
Borrascoso , sa , a. bur­
rascoso
Borrax, s. m. V. A tincar 
Borraxa , s. f. borrana 
Borregada, s.f. greggia 
di bestie lanifere 
Borrego, ga, s. agnello 
f d’un anno j. ignorante 
Borregon , s. m. uomo 
pacifico
Borreguero, s. m. pastore, 
o mtreaianted’ agnelletti 
Borreguillo, la, s. dim.
di Borrego [ sella 
Borre n , s. m.paniotti di 
Borricada ,
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Borricada , s. fi truppa 
di asini b cavalcata su 
degli asini ^.asinaggine 
Borrico , ca , s. asino , 
miccia [j m. usinone 
Borricón, Borricote, s. 
Borri quello , fía , a. asi­
nino , asinesco 
Borriquero, s. m. asinaio 
BoniquiUo , la, ito, ta, 
asinelio
Borro, sost. m. montone , 
che ha più d’un anno , 
amen di due pignorante 
t da^io sulle bestie la-
Borron , s, m. rasura b 
scarabocchio d’inchio­
stro _t schifo X difetto 
b macchia disonorante 
Borroncillo , s. m. dim. 
di Borron
Borroso , sa , a. feccioso 
t letra borrosa , carat. 
tere che non c chiaro 
Borrtifulla , s. f. cencio 
borrumbada , s. f. V.
Barrumbada [jon 
«orujon , ì. m. V. Bimi- 
orusca , s.f. V, Seroja 
“Osar, v. a. V. Rebosar, 
Vomitar [ p paesetto 
Boscage , s. m. boschetto 
Boscar, v. a. V. Buscar 
Bosforo , s. m. bosforo 
Bosque , s. m. bosco 
Bosquecillo , s. m. bo- 
seheitino.
Bosquejar,!-.a. abbonare 
Bosquejo , s. m. abbono 
Sostar , s. m, stalla da 
bestiame grosso 
«osfezador, sost. m. chi 
sbadiglia
Bostezar, y. ». sbadi-
gliare
Tome II.
B O S
Bostezo,s. m. sbadiglia­
mento
Bota , s. f. otre pel vino 
X botte per imbarcar 
Vacquavite b stivale 
Botador, s. m. scaccia­
tore X cavabollette p 
cavadenti , cane b un­
cino di barcaiuolo 
Botafuego , s. m. canna 
da dar fuoco al cannone 
Botagueña, s.f. salsiccia 
Botamen , s. m. bottume 
Botana , s. f. %affo di 
legno pelli otri f em­
plastro b cicatrice 
Botànico , ca , a. bota­
nico b s. f. botanica 
Botanista , s. m, botanico 
Botanomancia, s.f. bo- 
tanomanfia
Botar , verb. a. scacciare 
t reggere il timone b 
v. n. V. Salir p bal\are 
Í botar al agita, varare 
Botarate , s. m. sventa- 
tello
Botare! , s, m. opera che 
sostiene la spinta d’una
Botarga , s. f, specie di 
calzone f vest ilo di buf­
fone di commedia p buf­
fone vestito così p sorta 
di salsiccione 
Botasela , s. f. segnale 
por cavalcate 
Botavante , s. m. butta­
fuori 'da allargare 
Bote , s. m. botta di lan­
cia , ec. p baleno d’una 
palla p schifo p vaso di 
maiolica p buca per 
giuocare j il varare p 
repertorio p bote de 
tabago} luogo da fumare
BOT ,8
Botecario ,s.m, da\io di 
guerra [ setto,
Botecico , ilio, s, m. va- 
Botella , s. f. bottiglia 
Botequin, s. m. schifetto 
Bolero , s.m.fattor d’otri 
Botica , a', f. sperferia b 
medicamento ± bottega 
Boticage, sost. m. fitto 
d" una bottega 
Boticario , s. m. speciale 
Botiga , s.f. bottega 
Boti güero, s. m .bottegaio 
Botiguilla , sost. f, botte- 
guccia
Botija , s. f. giara 
Botijero , s. m, fattore, » 
venditor di giare
BoiijilLa , Botijuela, #, 
f. giaretta
Botijón , s, m, giarone 
B otilla , s. f, otre piccolo 
Botillería , s. fi botti­
glieria b bottega di sor- 
bettiere [liere
Botillero , s. m. sorbet- 
Botillo , s. m, otrello 
Botili , s, m. bottino b 
uosa p stivaletti corti 
Botinero , s. m. soldato 
che serba , o vende il 
bottino
Botinico , ilio , ».
stivaletto picciolo 
Botiqueria , s. fi bottega 
di profumi
Botiquín , s. m. scatola 
portatile di rimedj 
Botivoleo , s. m. colpa , 
con cui si coglie di 
primo bai io
Boto , ta , a. spuntato 
b s ni. budello di vacca 
pien di grasso 
Beton , j. m. bottone b 
anello di chiave ppiuo-
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lo con un grosso lottane 
, Spalla di cera guarnita 
di punte di vetro 
Botonadura, s. f. hot- 
tonatura [_di fioretto 
Botonazo , s. m. colpo 
Botoncico , ilio , ito , 
s. m. bottoncino , bot- 
toncello [ tonaio
Botonero , ra , ». bot- 
Botoral, a. dicesi d’una 
postema picciolissima 
Botryito , s. m. specie di 
tu\ia
Bovage , Bovatico , s, ni.
da\io su' bovi 
Bóveda, s. f. volta, volto 
J cantina scavala nella 
rupeJbóvedade jardili, 
volta a cerchielli 
Bovedilla , ì. f- piccola 
volta di gesso 
Box , s. m. bosso 
Boxa , s.f. V. Abròtano 
Boxar , v. a. far il giro 
d'un isola, ec. \ toglier 
la grana d’una pelle j: 
v.n. aver tanto di giro, 
di circuito [Boxar 
Boxear , v. a. e n. Vedi 
Boxedal , sost. m. luogo 
piantato di bosso 
Boxeo , boxo , s. m. il 
far il giro d’un’isola 
Boya , s. f. gavitello J 
sughero delle reti 
Boyada , sost, f, branco 
di bovi
Boyal, a. V. Boyuno 
Boyante , avv. che ha il 
vento favorevole 
Boyar-, verb. n. esser ri - 
messo a gallo-, parlando 
d'un bastimento 
Boy aso , i. m. grosso bue 
Boyera , s.f. bovile
BOY
Boyero , s. m. bifolco 
Boyezuelo, sost. m. pic­
ciolo bue
Boyuno , na , a. bovino 
Bozal , s. m. sacco, che 
rinchiude la bocca, e 
le narici del muto ^ 
ntusoLiera J portamorso, 
sguania X add, moro , 
giunto di fresco da Gui­
nea J contadino, giun­
to di fresco dal contado 
£ novizio ^/oroio , im­
petuoso l bozal
Bozalejo , s. m. dim. di 
Bozo, s. m. lanuggine 
£ cave\t{a.
Brabante , s. m. tela del 
brabante
Brabio , sost. m. premio 
guadagnato 
Braceada , s.f, moto vio­
lento delle braccia 
Braceagè , s, m. fabbri­
catone della moneta 
Bracear, verb. n. muover 
le braccia con violenta 
d opporsi X bracciar i 
pennoni
Braceral , s. m. bracciale 
Bracero , s. m. bracciere 
^ guastatore ¡j; lancio- 
niere [ cilio
B rae ette , s. m. V. Bra- 
Brachliogia , s. f. laco­
nismo
Bracil, s. m. cubito 
Bracillo , ito 
braccetto 
Braco , ca , a. bracco X 
camuso
Braga , s. /. brache de’ 
fanciulli £ pi. brache 
antiche
Bragada , s. f, coscia di 
quadrupede
ERA
Bragado, da , a. che ha 
le cosce d’un colore 
diverso da quello del 
corpo
Bragadura, s. f. lo spar- 
timento delle cosce ,0 
delle brache
Bragazas , s. f. pi. bra­
cone ^ uomo facile a 
persuadere
Braguero , s, m. brachie - 
re £ brache
Bragueta , s, f. brachetta 
Braguetero , s. m. bor­
delliere
Bragueton , sost. m. bra 
chetta larga
Braguillas , s. f. pi, bra­
chette X_ fanciullo , cui 
si metton le brache 
Brama , s.f, tempo della 
frega
Bramadera , s, f, tavo­
letta, che si fa girare,
per fare strepito X stru­
mento per radunar gli 
armenti
Bramadero , s, m. luogo, 
dove i cervi in frega 
vengono a gridare 
Bramador , ra, add. che 
grida, ruggisce 
Bramante , s. m. spago 
^ specie di tela 
Bramar , v. n. gridare , 
i ruggire J montar in 
collera
sost. m.[Bramido , s. m. bramito 
Bramii , s. m. graffietto 
di falegname 
Bramona , soltar la, dir 
villanie
Gran de Inglaterra, s. m.
antica dan^a spagnuola 
Branca , i. f. gangolaX 
pi, branchie
bea
Brancada, », f. rete si­
mile al tramaglio 
Brandales , sost, m. pi, 
t sartie
Brandecer , v, a. Vedi 
Ablandar
Brandis, s.m, sopravveste 
Brando , $, m, trescone 
Brani a, s, J\ anello, in cui 
stanno attaccate le ca­
tene de' forcati 
Braña, s, f, pascolo di 
stale J rimasugli di 
foglie , y di scorce
’ Braquillo, ». m. dim. di 
Braco
Brasa, s, f, brada 
Brasar, v. a. V. Abrasar 
Braserico, ilio , irò, », m.
piccolo braciere 
Brasero , ». m. braciere 
Brasil, ». m. brasile i 
sorta di belletto 
Bi asilado, da , a, di color 
rosso , o incarnato 
Brasitele, s.m, legno del 
brasile
Bravamente , av. brava­
mente J crudelmente £ 
perfettamente ^ abbon­
dantemente
Bravata , ». f. bravata 
Bravear , v. n. bravare 
Bravillo , la , a. dim, di
Bravio , vía , a. feroce 
Í selvaggio , parlando 
delle piante ^ tanghero 
t s. m. ferocia 
Bravo , va , a, bravo j; 
bravaccio % feroce f sei. 
vaggio , incolto } terri­
bile £ intrattabile £ ec­
cellente, buono 
Bravosidad, ». /. V. Ga­
llardía
BAR
Bravura , ». /. bravura £ 
bravata % ferocia 
Braza, ». f.braccio, misura 
Brazada , s.f. moto delle 
braccia nello stendergli 
t bracciata £ V. Braza 
Brazado , ». m. bracciata 
Brazage , ». m. numero di 
braccia dal fondo del 
mare fino alla superficie 
t V. Braceage 
Brazal , ». m. muscolo 
bracciale J bracciale _j; 
chiassaiuola J V. Em­
brazadura, e Brazalete 
Brazalete , ». m. braccia- 
letto £ bracciale 
Brazazo , », ni, braccione 
Brazo , ». m. braccio t 
ramo d’albero 
Brazuelo, ». m. braccetto 
t paletta della spalla 
d‘ alcuni animali 
Brea , sost. f, catrame £ 
invoglia [] mare
Breadura , », f. lo spal- 
Brear , v. a, V. Embrear 
j: angustiare J Vedi 
Brega
Brebage, ». m. beveraggio 
Breca , s.f. argentino 
Brecha , ». fi breccia 
Bredo, ». m, V. Bledo 
Brega , ». fi. briga $ dar 
brega , beffare 
Bregar, v. a, impastar 
col matterello J bregar 
el arco, tender un arco 
t v. n, contendere J lot­
tar contro le difficoltà 
Brenca , ». fi. capillare 
t pi- barre di pescaia 
Breña , ». fi pruni fra 
due scogli
Breñar, ». m, terreno ta­
gliato da rupi coperte
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di macchie
Breñoso, sa , a. pieno di 
rupi , e di prunaie 
Breque , ». m. argentino 
£ ojos de broque, occhj 
biechi, guerci 
Bresca , », fi fiale , favo 
Brescadillo , ». ni. canu-
Brescado , da , a. rica­
mato con canutiglie 
Bretaña , sost. fi tela di 
Brettagna
Brete,». m. ceppi a’piedi 
-t imbara\\o „jr miscu­
glio di betel, di car­
damomo , ec.
Bretón , », m, tenerume 
di cavolo
Breva , ». f. fico fiore £ 
ghianda primaticcia 
Breval , ». m. ficaia che 
porta fichi fiore 
Breve , a. breve , corto 
^ s. m. breve del papa 
avv. breve
Bievecico , ilio, ito , a, 
un po' breve 
Brevedad , ». fi. brevità 
Brevemente , av. breve­
mente [ brete
Brevete , ». m. V. Mem- 
Brevi ario , sost. m, bre­
viario t cartolerò + 
compendio
Briaga , ». fi corda che 
circonda V uva sull' 
x ammostatoio £ gonna 
Brial > sost, m, $j;e\ie dì 
Briba , ». fi palloneria 
Bribia , ». /. V. Briba £ 
echar la bribia , rap­
presentar i suoi bisogni 
Bribiàtico, ca, a. p,ai- 
tonato
Bribion, ». m.. V. Bribón
Fi
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Bribón , na , ». birbone , 
paltone [ nata
Biibonada , s. f. birbo- 
Bribonazo , », ra, birbo- 
naccio [ boncello 
Bribón cilio , », m. bir- 
Brìbonear , v. n. birbo­
neggiare [ neria
Bribonería , ». f. birbo- 
Bribonzuelo , », m, V. 
Briboncillo
Bricbo , s. m, lama d’oro, 
o d’argento 
Brida , ». f. briglia 
Bridar, v, a. V. Embridar 
Bridón , ». m, cavaliere , 
che si serve di staffe 
lunghissime 4 cavallo 
cosi bardamentato 
Brigada , s. f. brigata J 
ricovero
Brigadier,», m. brigadiere 
Brigola , sost, f. antica 
macchina di guerra 
Brillador, ra, a, brillante 
Brilladura , Brillantez ,
■ ». f. V. Brillo 
Brillante , ». m, brillante, 
diamante brillantato 
Brillar , v. n. brillare 
Brillo , ». m. spicco 
Brincador, ra, ». saltatore 
Brincar, v. n. saltare 
Brincia , ». /. buccia di 
cipolla
Brinco , ». m, salto 
Brindar , v n. far brin­
disi 4 invitare 
Brindis , ». ra. brindisi 
Brinquillo , Brinquiño , 
». m. picciola gioia , 
gioiello^spe^ie di con­
fetture [ 4 coraggio 
Brio , ». m. brio Xfor\a 
Briol, ». m. t. di mar. 
imbrogli
BRI
Briosamente, av. vigo­
rosamente 4 coraggio­
samente r 4 forte
Brioso , sa , add. brioso 
Brisa , ». /. greco , vento 
4 vinaccia
Brisca, Brise, ». /, certo 
venticello regolare 
Briscado , da , a, si dice 
de' fili d‘ oro , o d’ar­
gento misti con seta 
Briscar, v. a. tesser con 
fili d’oro, o d’argento 
Británica , sost. f. erba 
britanna
Brizar , v. n, cullare 
Brizna , ». /. pecetta di 
carne fra’ dcntif sverna 
nella carne [di sverze 
Briznóse , sa , a. pieno 
Brizo , ». m. culla 
"roca , ». f. rocchetto di 
ricamatore 4 punteruolo 
di magnano 4 chiodo , 
che fissa la scarpa sulla 
forma
Brocadillo , ». m. broc­
cato sottilissimo 
Brocado , ». m. broccato , 
stoffa 4 cuoio indorato 
Brocaduca, ». /. morsura 
dell’ oiso
Brocal, ». m. pietra dell’ 
orlo del po\\o 4 gorbia 
di fodero
Brocamantón , », m. fib- 
biaglio , cappio di dia­
manti [ma di dritto 
Brocardico , ». m. assia- 
Brocatel , ». m, brocca­
tello , stoffa [cado 
Evocato , ». m. V. Bro- 
Brocha , ». /• grosso pen­
nello 4 dado di vantag­
gio 4 V. Broche 
Brochado, da, a, tessuto
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con oro, o argento, e seta 
Brochadnra , », /. inge­
gno de’ due pe\\i del 
fermaglio
Broche, », m. fermaglio 
Brochica , chuela , ». /.
picciolo fermaglio 
Brochon, ». m, grosso 
fermaglio 4 grosso pen­
nello per le mura 
Broculi, ». ra. broccolo 
Brodio , ». m. V. Bodrio 
4 mescuglio
Brodista , ». m. povero , 
che va per grippa alla 
porta de’ conventi 
Broma, ». /. tarlo 4 rot­
tame di pietre 4 \uppa 
d’avena macinata 4 cosa 
pesante
Bromado, da, a. tarlato 
4 tardo , che veleggia 
male [ vaggia
Bromo , ». ra. avena sel- 
Bronce , ». ra. bronco 4 
tromba
Broncear , v. a. dar il 
color di bron{o% metter 
ornati di bronco 
Broncería , ». f. moltitu­
dine d’opere di bronco 
Broncha , s. f. spo^ie di 
pugnale
Bronchial, a. bronchiale 
Bronchios,».m.pZ. bronchi 
Broncista,». ra.bronzista 
Bronco , ca , a. informe 
4 duro , as^ro 
Bronquedad,»./, aspre^a 
Bronquina, », /. rissa 
Broquel, ». m. scudo , 
clipeo X scudo , sostegno 
Broquelazo , », ra, colpo 
di scudo
Broquelero , ». m, fattor 
di scudi , o uomo eli-
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peata 4 accattabrighe 
Broquelillo, Broquelóte, 
s. m. picciolo scudo % 
orecchino [pecore 
Brosquil, s. m. stalla di 
B rota , sost. f. gemma , 
pollone , rampollo 
Brotadura , s, f. il gem­
mare [ tano
Brótano , s. m. V. Abró- 
Brotar, v. n. gemmare 
4 comparire , spuntare 
Brote , s. m. V. Brizna , 
Pizca, Migaja, Brota 
Bretón , S. m, fermaglio 
di saio X V- Bretón 
Broza , s. f. rimasuglio 
4 spargala di stamperia 
j cosa di niun conto y o X 
inutile 4 gente de toda 
broza , canaglia ber­
rettina
Brozar , v. a. spallare 
Brozoso , sa, a. pieno di 
rimasugli
Bruces , de , o á , avv.
faccia a terra 
Brugidor, í. m. arnese di 
vetraio £ vetro
Brugir , v. a. lavorare il 
Brugo , s. ni. bruco 
Brulote , s. m, brulotto 
Bruma , s. f. V. Broma 
4 nebbione [ mador 
Brumador, ra, s. V. Abm- 
Brumat, a, brumale 
Brumamiento , sost. m. 
spossamento
Brumar, v. a. V. Abrumar 
Brumazón , sost. m. neb­
bione denso [ sima 
Brumo , s. m, cera puris- 
Bruneta , s. f. sorta di 
stoffa
Brúñete , sost. m. stoffa 
scura , e grossolana
BRU
Bruno , na, a. bruno X 
s. m. specie di prugna 
Bruñidor , s. m. brunitoio 
X imbiaccarsi finitura 
Bruñimiento , s. m. bru- 
Bruflir , v. a. brunire 
Cruscaio, s. m. intingolo 
antico
Brusco , ca , a, brusco 
j: s. m. mirto selvaggio 
j quel che si perde in 
una raccolta [bruto 
Brutal, a. brutale f s. m. 
Brutalidad , s. f. qualità 
del bruto X brutalità ■ 
Brutalmente , avv. bru­
talmente
Brutesco. V. Grutesco 
Bruteza , í. /, qualità di 
quel eh’ è greggio 
Bruto , tà, add. greggio 
£ s. m. bruto [frosone 
Bruxa , sost. f. strega 4 
Bruxear, v. n. far sorti­
le gj correr la notte 
Bruxeri a, sost, fem. sor-
Bruxo , s. m. stregone 
Bvuxula , s. f. bussola 4 
botton di mira 
Bruxulear, v. a. succhie­
llare Le carte 4 coniet-
Bruxuleo , $, ni. il suc­
chiellar le carte 4 con- 
ghiettura
Bruza, s. f. brusca4de 
bruzas, av.faccia a terra 
Bua , s. f. bolla, pustula 
Buaro , Buarillo , s. m. 
bo^ago
Buba, s. /. enfiato , bolla 
4 pi. mal francese 
Búbalo , s. m. V. Bùfalo 
Bubilla, f. pustoletta 
Bubón , s, m. bubbone
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Buboso , sa , a, infran­
ciosato
Bucaran ,s. m. V. Bocaci 
Bucarito , s. m- dim. di 
Bucavo
Búcaro , s. m. bucchero 
Bucear, v. a. tuffar nell’ 
acqua , per trarne qual­
che cosa [acqua
Buceo, s. m. il tuffar nell’ 
Bucero, a. dicesi del can 
corrente, che ha il muso 
negro
Buces, de, V. De bruces 
Bucha , s.f. V. Hucha 
Buchar , v. a. nascondere 
Buche,, s. m. go^o d’uc­
celli^ventricolo di qua­
drupede 4 boccata 4 asi­
nelio , che allattaXpiega 
d’un abito mal tagtiato 
Buchecillo , s. m. pic- 
ciol go\\o
Buchete , s. m. guancia 
gonfia dall’ aria, che 
riempie la bocca 
Bude , s. ni, riccio di 
capelli
Buco , s. m, V. Buque 
Bucòlico , ca , a. bucco­
lico X s. f. buccolica 4 
nutrimento
Budion , s. m. ghiotto 
Buega , s. f. limite 
Buen , a, buono 
Buena-boyit, s.f. buona­
voglia [damente
Buenamente , avv. como- 
Buenaventura , s. f. V. 
Ventura
Bueno , na, a. buono 4 
av, abbastanza 
Bueña, s. f. sanguinaccio 
di sangue di bue 
Bueras, s. f, pi. bolle in 
bocca 
F 3
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Buey , s. m. bue [J__ 
Bueyazo, s. m. grosso 
B ueyecillo , s. m. pie- 
dolo , o giovane bue 
Btieyezuelo, s. m.
artificiale pella caccia 
Buey uno , na , a. Vedi 
Boyuno
Bufa, s, fi. bottone , motto 
che punge
Bufado , da , a. dicesi 
della, lagrima batavica 
Bufalo j la, s. bufalo 
Bufar , v. n. muggire ^ 
fremer di collera X trat­
tener il fiato X spruz­
zolare colla bocca 
Bufete , s. m. tavola da 
scrivere
Bufetlllo , s. m. tavolino 
Bufido, s. m. muggito X 
fremito di collera 
Bufo, fa, s. buffone di 
commedia
Bufón,i. m,buffone, faceto 
Bufonada, s.f. buffone 
ria X sarcasmo 
Bufonazo , s. m. gran 
buffone [cello
Bufoncillo , s. m. buffon- 
Bufonearse, v.r. bu fonare 
Bufoneria , s. fi V. Bu­
fonada
Bufonicista,s„mJz.Bufon
Bufonizar,v. n. buffoneg­
giare
B ugad a , s.f. bucato 
Bugalla , s. fi gallozza 
Buge , sost. m. rotella di 
ferro [ di liscio
Bugellada, s. f. spezie 
Bugia, s. f. candelotto ^ 
bugia, picciolo candel-
Bugier , 5. m. V. Uxier
, BUG
palazzo , dove si ser­
bano i candelotti 
Buglosa ,s.f buglossa 
Buharda , Buhardilla , í, 
f. abbaino
Buharro, s. m. sorta d’uc- 
Cèllo di rapina 
Buhedal , sost. m. Vedi 
Pantano
Buh e do , s. m . marga 
Buhera , s.f. V. Aguje­
ro , Tronera 
Buhero , m. chi ha cura 
de’ barbagianni 
Buho , sost. m. allocco , 
spezie di gufo 
Buhonería , í, /. botte­
ghino
Bohonero, sost. m. mer- 
ciaiuolo
Buido, da , a, fuSeragnolo 
finir , v. a. V. Acicalar 
Bujarasol, s. m. spezie 
di fico £mita
Bujaron , í. m. V. Sodo- 
Bula , s. fi bulla, bolla 
del papa
Billar , v. a. bollare con 
un ferro caldo 
Biliario, s. m. bollarlo 
Bulbo, í. m. bulbo 
Bulboso, sa , a. bulboso 
Buida ,etc. V. Bula 
Buldería , s.f. villania 
Bulero , s. m. distributore 
della bolla della cro­
ciata [j papa
Buleto , s. m. breve del 
Bulla , sost. f. bisbiglio 
t folla
Bullador, s.m. ciarlatano 
Builage, m, confusione 
di gente
Bullebulle , s. m. avven­
tato , stordito0 .... , . vAjci i t  , st r itBugieria , s.f. luogo Bullicio, a. m. rumore
BUL
confuso di gente j; lu-
Bulliciosamente , avv.
in modo turbolento 
Bullicioso , sa, add. in­
quieto X fazioso 
Bullidor, ra , s. V. Bul­
licioso
Bullir , v. a. V. Menear 
X- V. n, bollire £ agi­
tarsi di continuoX trat­
tarsi con calore unnffare 
Bullón , s. m. tintura bol­
lente j spezie di coltello 
Bultillo , s. in, dimin. di 
Bulto
Bulto, s. m. volume d’un 
corpo £ bozza , tumore 
X busto , statua J fede­
ra £ avv. a bulto, in 
grosso
Bululú , o Bollila, ». m.
buffon di piazza 
Bunio, s. m. navone sel­
vaggio
Buñolero , ra, s. fattore 
o_ venditor di frittelle 
Buñuelo , s. m. frittella 
Buque , s. m. capacità 
d'un vascello t U va­
scello stesso
Burato , sost. m. sorta di 
panno ^ velo trasparente 
Burba , $. f, moneta d’Af-
Burbalur , s. m. sorta di 
mostro marino 
Burbuja , s. f. sonaglio , 
bolla d‘ acqua 
Burbujear, v.n. formarsi 
sonagli sull’ acqua 
Eurbujita, s. f. bollicina 
Burcho , s. m. sorta di 
grossa feluca 
Burdel, a. dissoluto J s. 
ira. bordello
EUR
Burdo , da, a. grossolano 
Burén gue , s, m. schiavo 
mulatto
Bureo, s.m. tribunali di 
casa reale^diverlimento 
Burga, s.f. acque termali 
Burgalés , sost. m. antica 
moneta di Burgos I 
Burgo , sost. m. borgo J 
sobborgo
Buriel , add, di color ¿i¡ 
bigello ^ í. m. bigello 
Burielado , da , a. atte­
nente , o simile al bi­
gello
Buril , s. m. bulino 
Burilada , s. f. colpo di
bolino%pe\\etto d’una
verga d' argento 
Burrladura , s.f. intaglio 
Burilar, v. a. intagliare 
Burjaca, s.f. sacco di 
cuoio de’ perenti , ec. 
Burla, s.f. burla £ mali­
cia $ V. Engaño }pl. 
fole j: av. de burla», da 
burla
Burlador , ra , s. burla­
tore J s, m. vetro , che 
bagna chi beve J artifi­
cio idrauticoper bagna­
re chi si ci accosta 
Burlar , v. att. burlare J 
ingannare X-burlarsicon 
disprec\o
Burlería , s. f. V. Burla 
4" conto di vecchia f fur­
beria
Burlesco, ca, a. burlesco 
J V. Burlón
Búrlela , illa, ita , s. f 
burletta J de burlila» , 
av, V. De burlas 
Burlón, na , s. burlone 
Burra , s. f. asina 
Burrada , sost. f. branco
EUR
d’asini ^ asinaggine 
Burrajear , v. a. V, Bor- 
ragear
Burrajo , ì. m. letame 
asciugato al sole 
Burrazo , za , s. osinone 
Burrero , s. m. chi ha cura 
delle asine
Burrillo, s.m. V. Añalejo 
Burro , s. m. asino ^ pie- 
dica di segatori J ruota 
maestra del mulino da 
seta ^ giuoco di carte 
simile a quello della 
bestia , í J colui , che 
non fa base
Burnitilo , s. m. asinelio 
Burrumbada , s.f. Vedi 
Barrumbada 
Burujo , s, m, V. Orujo 
X sansa X fardelletto di 
cose strette col pugno , 
ec.
Burujón , s. m. grosso 
fardel/oXboi\a; bitor\o 
in testa
Burujoncillo , s. m. bi- 
torcoletto in testa 
Busca , s. f. busca X cane 
di cerca j: stuolo di cac­
ciatori j e di cani in 
cerca (jfore
Buscador , ra , s. busca- 
Buscamiento, s. m. busca 
Buscapies , s. m. salte­
rello , racco di fuoco 
X parola gettata per 
aver qualche lume 
Buscar , r. a, cercare 
Buscarruidos , s. tn. ac­
cattabrighe
Buscavidas, s, m. curioso 
delle altrui acioni 
Busco, s. m. traccia 
Buscón, na , s. V. Bus­
cador | ladra accorto
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Busilis, s. m. nodo, punto 
della difficoltà 
Buso, s. m. V. Agujero 
Busto, s. m. busto , statua 
Butaguefia , o Butaque- 
ña. V. Bueña 
Butifarra , s.f specie di 
sanguinaccio £ cal\a , 
che fa pieghe 
Butiondo , da , a. Vedi 
Hediondo
Butillo , la, a. pallido 
Butrino , Butrón", s. m.
rete pegli uccelli 
Butyro , s. m. butirro 
Buxeda , s. f. Buxedal , 
Buxedo , $. m. luogo , 
che abbonda di bosso 
Buxeria , s, f. frascheria 
Buxeta , s. f. scatola di 
bosso ^ caccola, pro­
fumino £ buxeta
Buxetilla , s. f, dim di 
Buyes, s. nt.pl. Fi Bueyes 
Buy tre , s. m. avoltoio 
Buytrera,»./. luogo, dove 
s’imboscano i cacciatori 
d’avoltoj [¿'¡¡volto) 
Buytrero , s. m. cacciator 
Buytrero , ra , ad, atte­
nente ad avoltoio 
Buytron , sost. m. nassa 
| rete pella caccia J 
fornello pella miniera 
d'argento £ sacco più 
largo in su, che in'giù 
Buz , hacer el, testificara 
la ma sommissione 
DUzano , s. m. sorta di 
cannone antico 
Buzo , s. m. marangone 
J spe\ie di bastimento 
■j: de buzos , av. V. D» 
bruces
Buzón, s. m. canale, per 
dove si vota uno stagne
F 4
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t entrata della cassetta 
della posta % %affo .f 
antica macchina d’as-
Ccx_> ABACO, s, m, pe\\o 
di legno
Cabal, add. giusto , con­
forme % perfetto J s. m. 
qualità naturale J quel 
cke spetta a ciascheduno 
ì por su cabal, con 
tutto il suo potere por 
sus cabales , con giu- 
Ste^a , e precisione j; 
secondo , il suo valore , 
TreW t giusta l’ordi­
ne , e le regole 
Cabala , s.f. cabala 
Cabalgada , s.f, cavalca­
ta £ cavalcata , inevr- 
sioneX bottino fatto nell’ 
incursione
Cabalgador, ». m. caval­
catore £ cavalcatolo 
Cabalgadura , s.f.caval-
Cabalgar, v, n, cavalcare 
Í coprire la giumenta, 
ec.
Cabalista, s.m. cabalista 
Cabalistico , ca , a. ca­
bo lisi ico
Cabulla, ». f sorta ¿i 
pasce verde nericcio 
Caballada, »,/, branco di 
cavalli , o di giumente 
Cabaliate,s.m. il coprire 
una cavalla J quel che 
si paga per far coprire 
una cavalla 
Caballar, a, cavallino 
Caballejo, s.m. cavallino 
Í cavalletto , eculeo 
Caballerato , », m. caval-
C A B
Iteralo X dritto di pos­
seder pensioni ecclesia-
Caballerar , v. n. viver 
da cavaliere
Caballeresco , ca, a. ca­
valleresco £cavaliere
Caballerete, s. m. giovane 
Caballería, s. f. cavalle­
ria x cavalleria , mili- 
\ia a cavallo X caval­
catura truppa di sol­
dati a cavallo J eser­
cì jj proprj a gentiluo­
mini J corpo di nobiltà 
d' una provincia X par­
don di bottino d’ogni 
cavaliere ;f andarse en 
caballerías , andarsene 
in complimenti 
Caballerito, s.m. giovane 
_ cavaliere
Caballeriza, s.f. cavalle- 
Caballerizo , m, caval­
ierino
Caballero , s. m. cavalie­
re X cavaliere , soldato 
a cavallo antica dan^a 
spagnuola X sorta di bi­
lancia
Caballero, ra,s-cavaliere 
í caballero andante,ca­
vai ier erranteXav. aca­
ballero , al di sopra 
Caballerosamente , avv, 
cavallerescamente 
Caballeroso, sa, a, ca­
valleresco
Caballerete , s. m. genti­
luomo per procuratóre 
Caballeta, s.f, cavalletta 
Caballete,s.m. cavalletto
dipiltore, leggioXtrave, 
che regge il comignolo 
■t maciulla J guarnitura 
di tegole su’ fumaiuoli
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rialto fra due Solchi 
X eminenza d’un naso 
aquilino tutto quel eh’ 
è a schiena d'asino 
Cabali!co, ito , ». in. ca­
valletto , cavallino X ca­
vallo di canna, ec. 
Caballo , s. m. cavallo £ 
cavaliere , pe-jo degli 
scacchi ^ cavallo , una 
figura delle carte ± ca­
valletto di muratore J 
lineane :f filo , che im­
broglia una matassa J 
pi. genti di guerra a 
cavallo 
Caballón , s. m. cavallo­
ne , grande e grosso 
cavallo ^ rialto fra due 
solchi , magolato 
Cabal]ona , s. f. regina, 
/'-’íTi' degli scacchi 
Cabalinolo , s, m. caval­
lina, cavalletto 
Caballuno, na, a. cavai-
Cabalmente, av ócon giu- 
steiqa, e precisione £ 
perfettamente 
Cabana, sost. f. capanna 
t greggia numerosa X 
branco di bestia da so­
ma J sorta di partita 
al bigi iarda j' paesetto 
rappresentante capanne 
Cabañal, a. V. Cabañil 
Cabañero, s. m, pastor 
d’ una greggia numero­
sa ^ o, V. Cabañil 
Cabañil, a. dicesi delle 
bestie da soma X s, m. 
chi ha cura delle bestie 
da soma , ec.
Cabañuela , ». f capan- 
netia J plur. feste de’ 
giudei
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Cabeza, s. f, sorta di 
mantello
Cabe , s. m. colpo d’una. 
palla ad un’ altra nel 
giuoco dell’- argolla j; 
cabe d e paleta , o de 
á paleta , colpo decisivo 
Cabeceado, s. m, il grosso 
d’una lettera
Cabecear, v. a. formar il 
grosso d’una lettera J 
metter capitelli ad un 
libro ^ orlare una veste 
t 1'■ n. crollar la testa 
-l barcollar da poppa a 
prua p inclinar da un 
lato f. inclinar la testa 
di sonno ['testa
Cabeceo , s. m, crollo di 
Cabecequia, s.m. chi ha 
cura delle acequias 
Cabecera , sost, f. l’alto 
d una sala £ caporale 
+ principio d’un atto , 
ec.pcapiule ^cabecera 
de cama , capo, o spal­
liera del letto £ — de 
la mesa , il primo luo- 
, g° della mensa 
-■-abeciancUo ,cha, add. 
capocchiuto , dicesi de’ 
chiodi
Cabecilla , ita , $. f. ca­
polino 4 botton dipianta 
Gabellerò , ico, ito, s.m.
V. Cabelluelo 
Cabellera , s. f. lunga 
chioma , capelliera 4 
capelliera , capelli po­
sticci
Gabello , s. m. capello p 
pi. nervi d’un collo di 
castrato ^ cab ellos de 
ángel, conserva di ce- 
dro a filetti l pel luto 
Cabelludo , da , ad. ca-
CAB
Cabelluelo, s. m. capello
Caber , v. att. capire , 
comprendere p v. n. ca­
pere , capire £ toccar 
in sorte J aver luogo , 
o ingresso
Cabero , s, m. facitor di 
manichi di %appe, ec. 
Cabeslrage , s. m. sirice 
di cuoiope’ buoi di car­
riaggio p mancia a chi 
mena il bestiame com­
perato ^ iincavezzare 
Cabestrante, s. m. Vedi 
Cabrestante
Cabestrar, v. a. incavez­
zare 4- v. n. cacciare 
con un bue in musoliera 
Cabestrear, v. n.lasciarsi 
menar pella cavezza 
Cabestrería ,s.f.bottega, 
dove si panno , e vendo­
no cavezze , ec. 
Cabestrero , ra , ad. che 
comincia a farsi menar 
pella cavezza ps. ni. 
fattore , o mercatante 
di cavezze , ec. 
Cabestrillo , s. m. ciarpa 
pel braccio malato J ca­
tena al collo p buey de 
cabestrillo , bue colla 
musoliera pella caccia 
Cabestro, s. m, capestro, 
cavezza p manzo manso, 
che va alla testa d’una 
greggiapmarito,chepro- 
$t¿tu¿$ce la moglie 
Cabeza, s.f. capo 4 cu­
cuzzolo 4: capo , princi­
pio 4: capo d’un 'assem­
blea , ec. £ capo , capi­
tolo d’un libro pcapo , 
sagente 4 plur. parti 
principali d’un. vascello
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Cabeza , atado , sost. m, 
malato delirante 
Cabezada, s. f. capata p 
tes ticrapond egg lamen­
to della nave da poppa 
a prua p capitello d’un 
libro 4 parte dello sti­
vale , che copre il piede 
Cabezage , s, m. dazio^a 
tanto per testa 
Cabezal, s, m. capezzale 
4: piumacciuolo p mate­
rasso lungo , e stretto 
p pi.pilastrini, che so­
stengono i cignoni della 
carrozza
Cabezalejo , ico , ilio , 
ito , s. m. guancialetto 
Cabezo , », m. cucuzzolo 
di monte, punta di sco­
glio
Cabezón , s. m. cavezzone 
4: ruolo de’ duzf if col­
laretto di camiciapcas- 
so , apertura dell’ abi­
to , ec. f
Cabezorro, i. m. ief’.a 
Sproporzionata 
Cabezudo , da , a. che ha 
un capone | a, e ì, m. 
capona , caparbio 
Cabezuela, s.f. capolino 
4 farina grossa 4 sorta 
di pianta 4; botton di 
rosa 4; capo senza cer­
vella
Cabezudo , s. m. cima 
d’una collina 
Cabial , s. m. caviale 
Cabida, s. f. capacità 
d’una stanza , ec. 4: te­
ner cabida, o gran ca­
bida, essere ìp credito, 
in favore
Cabido, ad. dicesi d’un 
cavaliere di Malta, che
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ottiene una commenda 
Cabildada, s.f. delibera­
zione sconsigliata , ec. 
Cabildo , 5. m. capitolo 
di canonici J consiglio, 
senato
Cabimiento, s. m. Vedi 
Cabida i dritto ad una 
commenda £ di porta 
Cabio , s, m. architrave 
Cabizbaxo , xa , a. che 
porta la testa bassa ^ 
pensieroso
Cabizcaído , da , ad. che 
porta la testa dimessa 
Cabiztuerto , ta , a. che 
ha la testa torta £ col­
lo torto
Cable, s.m. cavo, canapo 
Cabo , s. m. capo , estre­
mità X manico di col­
tello £ manovra J capo , 
promontorio X capo , ca­
pitolo ^ Ì ultima carta 
nel revescino Xpi-pie­
di , bocca , e pelame 
d’un cavallo J cal^e 
scarpe , ed altre cose- 
relle del vestire X punii 
di cucitura X punti d'un 
discari o
Cabra , s, f. capra ;f pi. 
vacche , macchie alle 
gambe , ec. ± nuvolette 
bianche
Cabrahigal, Cabrahigar, 
s. m. luogo abbondante 
di caprifichi
Cabrahigar, v. a.far la 
caprifica\ion.e 
Cabrahigo, s.m. caprifico' 
Cabreo , s. m. registro 
Cabrería , s. f. mandra 
di capre
Cabrero , Cabrerizo -, s. 
m. capraro X g tuo cal or
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ti pace , o doppio 
Cabrestante ,s. m. argano 
di nave
Cabria , s. f. albero oriz­
zontale dellaruota nella 
sala J capra , argano 
Cabria! , s. m, piana , 
corrente , travicello 
Cabrilla., s.f, capretta 
X pesce simile alla trota 
tpl. gallinelle, pliade 
Í vacche, alle gambe 
Cabrio , ia , a, caprigno 
t m. V. Cabrial 
Cabriola, s.f. capriola 
Cabriolar , Cabriolear 
v. n. far capriole 
Cabrita , s. f capretta 
X pelle di capretto pre­
parata
Cabl i tero , ». m. merca­
tante di capretti 
Cabritilla , $. f. pelle di 
carretto , ec. preparata 
Cabritillo, s.m, caprettino 
Cabrito , s. m, capretto 
Cabri tuno , na , a, atte 
¡lente a’ capretti 
Cabrón , s, m. caprone ^ 
becco cornuto volontario 
Cabronazo , ». m, marito, 
che vende i favori della 
moglie
Cabroncillo, cito, zuelo, 
*• m- marito indulgente 
t erba puzzolente 
Cabruno, na, a. caprigno 
Cabli, ». m, terra sterile 
Cabucada, a, dicesi d’una 
sella alla turca 
Cabujón , $, m, rubino 
informe
Cabuya, s.f pianta Ame­
ricana X corda difil di 
Cabuya
Caca , s.f. cacca
C A C
Cacalia , s. f. cacalia 
Cacao , s, m. cacao , l’al­
bero , ed il frutto 
Cacaotal , sost. m. luogo 
piantato di cuccai 
Cacareador, ra , ». gallo 
che canta ;£ smargiasso 
Cacarear , v. n. cantare, 
parlando del gallo, ec. 
J millantarsi 
Cacareo , s. m. canto del 
gallo, ec. Xsmargiassata 
Cacear, v. a. smuovere 
in una casserola 
Cacera, s.f. cattale 
Cacería , s. f. partita di 
caccia J quadro d’una 
caccia
Cacerìlla, s.f. canaletto 
Cacerina , ». f. tasca di 
cartocci dalla carabina 
Caceta , $. f. padellino 
di speziale [ coltello 
Cacha , s. f. manico di 
Cachada, sost. f. trot­
tolata
Cachar , v. a. mettere in 
PeZ\i £ t cosa inutile 
Cacharro , s. m. coccio 
Cachaza , s. f, flemma 
Cachera , s. f. vestito 
grossolano , e peloso 
Cachetas , s.f. pi. denti 
d’una stanghetta 
Cachete , s. m. guancia 
t sgrugno
Cachetero , s. m. spezie 
di pugnale Lfut0
Cachetudo , da , a, paf- 
Cachican , s. m, prima 
garzone d’una villa
affittata
Cachicuerno , na, a. che 
ha il manico di corno 
Cachidiablo , s. m. ma­
schera vestita da dia-
C A C
Voto % uomo di cattiva 
cera
Cachigordete , Cachi- 
gordito , ta , a. mem­
bruto [ trata
Cachillada , s. f. ven- 
Cachipolla , s. f. sorte 
di farfalla
Cachiporra , s. f. bastone 
a capocchia
Cachivache , s. m. rima­
suglio inutile 
Cacho,s. m.petfo, fram­
mento ;£ sorta di giuoco 
di bisca £ specie di 
barbio
Cacho, cha, a, V. Gacho 
Cachones , s. ni, pi. ca­
valloni , che frangono 
sulla spiaggia 
Cachonda, add, dicesi 
d’una cagna in caldo 
Cachondez , s. f brama 
lasciva
Cac hopo , s. m. tronco 
d'albero seccato
Cachorillo , ito , s. m, 
dim. di Cachorro 
Cachorro , s. m. cagnoli- 
no , lioncino , lupac- 
chino , orsacchio , ec. 
t citta paffuto f torretta 
Cachucho , s. m. misura
d'olio , contenente la 
sesta parte d‘ una libbra 
£ luogo di ciascuna 
freccia nel turcasso 
Cachuela , s. f, fricassea 
di frattaglie
Cachuelo , s. m. pescetto 
di fiume [ di cocco 
Cachumbo , s. m. sorta 
Cachunde , s.f. cacciti , 
sugo d'un albero dell’ 
Indie
'•-achupin,s. m. spagnuolo
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stabilito nell’ Indie 
Cacicazgo , s. m. dignità, 
del Cacique , e £ il 
paese , che possiede 
Cacillo , ito , s. m. cas­
seroletta
Cacique, s. m. principe 
Americano ^ pi, mag­
giorenti [ f pauroso 
Caco, s. m. ladro accorto 
Cacochimia , s, f. fin- 
ghinaia
Cacochhnico , ca, add.
tocco da finghinaia 
Cacochimio , s. m, ca­
chettico
Cacofonia, s.f. cacofonia 
Cada , pron. ogni ^ cada 
que , cada y quando , 
ogni volta che £ cada 
uno , cada qual, ca­
dauno
Cadalecho, i. m. letto 
di rami d’albero 
Cadalso , s. m. palco 
Cadañal, Cadañego, ga, 
a. annuo
Cadañero , ra , a. annuo 
J muger cadañera , 
donna , che partorisce 
ogni anno (beta
Cadarzo , s. m. borra di 
Cadáver, s. m. cadavere 
Cadavera , s. f, V. Ca­
dáver , e Calavera 
Cadavèrico, ca , a. ca­
daverico
Cadejo , $. m. matassina 
Xfiocco di lana 
Cadena , s. f, catena ^ 
mucchio di tavoloni 
Cadencia , s. f. cadenza 
J autorità , credito 
Cadenata , s. f. catenella, 
sorta di ricamo 
Cadenilla, ita, s. /. ca-
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tenella J guarnitura a 
catenelle [ha cadenza 
Cadente, a. cadente\che 
Cadera , s. f. anca 
Caderillas , s. /. pi. cer­
cine per ingrossar le
Cadete , s, m. cadetto 
Cadiìlar , s. m. luogo ab­
bondante di lappole 
Cadillo , s. m. lappola f.
pi.primi fili dell’ordito 
Cádiz , s, m. cadì, sorta 
di saia
Cadmia, s. f. cadmia 
Cado , s. m. V. Huro­
nera , Madriguera 
Cadoce , Cadoz , s, m, 
V. Gobio
Cadoso , Cadozo , s. m.
voragine in un fiume 
Caducamente , avv. in 
modo caduco
Caducar , v. n. rimbam­
bire Xcascar per vetustà 
Caduceador,s.m.red'ame 
portante il caduceo 
Caduceo , 5. m. caduceo 
Caducidad, s.f. caducità 
d’un legato, ec.
Caduco , ca, a, decrepito 
J caduco
Caduquez , s. f. caducità 
Caedizo , za , a. casca-
Caedura , s. f. quel che 
cade, o si perde dal filo, 
ec. che si tesse 
Caer , v. a. gettar per 
terra ^ v. n. cadere 
Cafareo , s. m. voragine 
nel mare
Café , s. m. caffè 
Cafetan , s. m. caffettano 
Cafetera, ’sost.fem. caf­
fettiera
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Cáfila , 5, f turiti sen\ 
ordine . [ ghero
Cafre , a. inumano £ tan- 
Cagaaceyte , s. m, uc­
cello , che da un liquore 
oleoso Idi mascherino 
Cagachín , s, m. specie 
Cagada , sost. f cacata 
^ merda
Cegadillo, ito , sost. m.
dim. di Cagado 
Cagado, s. m. uomo , che 
non è buono a nulla 
Gagati erro , s. m. rosticci 
Cagajón, s, m. stallatico 
Cagalar , s, m. intestino
Cagalera , s. f. cacaiuola 
Cágamelos, s.m.prugnuolo 
Cagar , verb. a. cacare £ 
macchiare, sporcare 
Cagaropa, s. m. V. Ca­
gachín
Cagarrache , $. m, st or­
milooperaio, chetava 
i noccioli d’ulive 
Cagarria,s.f fungo apiña 
Cagarruta, s.f, cacherello 
Cagatorio, s. m. V. Ca­
gadero
Cagón, na, s. che ha la 
cacaiuola £ cacacciano, 
poltrone
Cahíz , i. m. misura con­
tenente la soma d’ un 
mulo ;j V. Cahizada 
Cahizada, s. f, estension 
di terreno , dove si se­
mina un cahiz di grano 
Calda, s. f. caduta^pen­
dio d'un monte , ec, f 
altera d’una tappez­
zeria , ec.
Caldos , s. m. pi. ciocche 
è scaduto d'una ren­
dita , ec.
. CAI
Caimiento , s. m. cadi­
mento , debolezza 
Cai, 5. jf. calce 
Cala , s.f. pezzetto , che 
si taglia per provare j 
tenta di chirurgo j" cala 
t apertura in un muro 
t suppositorio 
Calabacero , s. m. vendi- 
tor di zucche 
Calabacica , illa , ita , 
s. f, zucchetta 
Calabacillas , pi, orec­
chini cucurbitali 
Calabacín , s. m, spezie 
di zucchetta
Calabacino , S. m> zucca 
lunga da metterci vino 
Calabaza , s.f, zucca 
Calabazada , s.f. capata 
4 bibita alla zucca 
Calabazar, s. m. zuccaio 
Calabazate, s. m. conser­
va di zucca
Calabazona, s, f. zucca,
che serbasi pel verno 
Calabobos , m. piogge­
rella fina
Calabozage, s. m. ciocché 
pagasi da’ carcerati al 
carceriere 
Calabozo , s. m. segrete 
ì inferno J V. Calagozo 
Calabriada, s.f. mesca- 
glio di vini
Calabrote , s. m. piccio­
lo canapo
Calacanto , s. m. pianta 
nocevole alle pulci , ed
Calada , s. f, calata ra­
pida d’un uccello di 
rapina ^ lavacapo 
Calado , s. m. scultura 
traforata Jpi. merluzzi, 
o galloni di giusta corpo
- CAL
Calador , s. m. foratore 
t ienta di chirurgo 
Caladre, s.f, calandra 
Calafate , Calafateador, 
m. calafato , calafao 
Calafaterà, s.f. le stoppe 
da calafatare 
Calafetear, Calafatear , 
v, a. calafatare , cale-
Calafraga, s. f. sassifraga 
Calage, s.m. V. Caxon , 
Naveta
Calagozo , s. m, ronca 
di giardiniere 
Calahorra , s. f. casa pu­
blica , dove si dispensa 
il patte
Calaluz , s. m. spezie di 
nave indiana 
Calamaco , $. m. durante 
Calamar, s. m. calamaio,
Calambre, s. m. granchio, 
ritiramento di muscoli 
Calambuco, i. m. agalloco 
Calamento , s. m. cala­
mento
Calamidad, s, f, calamità 
Calamina , o piedra ca- 
laminar, s.f. gialla- 
mina , pietra calami-
Calaminta , s. f, cala­
minta , nepitella 
Calamita, s. f. calamita 
Í rana di pantano 
Caiamite , s. f. rana di 
pantano picciola, e verde 
Calamitosamente , a¡vv, 
calamitosamente 
Calamitoso , sa , a. ca­
lamitoso
Càlamo , s, m. sampogna 
t càlamo aromatico, 
calamo aromatico
CAL
Calamocanoaw. estar, o
ir, essere avvinatalo } 
rimbambir e,vaneggiar e 
Calamoco , s. m. ghiac- 
duolo
Calamón , s. m. sorta di 
gallinella^. chiodo colla 
capocchia tonda % coscia 
del fattoio
Calamorra , s, f. testa
Calamorrada, s.f. capata
Calamorrar , v. n. darsi 
capate
Calandrajo , s. tir, cencio 
tuomo impertinente, e 
ridicolo
Calandria, s.f. calandra 
t calandria de agua­
dor , asino
C alauis , s. m. calamo 
aromatico , odorato
Calaña , s. f. modello ^ 
carattere, qualità
Calapatillo , s. m, verme 
nocivo alle biade, ed 
«' frutti
'-alar , v, a. penetrare , 
forare ^ calar el can , 
metter un’ arme da fuoco 
inistato di tirare \—el 
melón ; provare un po­
pone ^ — el puente , 
calar'e il ponte levatoio 
£— el sombrero , cal­
care il capptllo in capo 
^ —la baioneta , met­
tere la baionetta in can­
na al fucile J — las 
cubas, stanare le botti 
J — los remos, las re­
des } metter i remi , 
geti ar le reti in acqua 
t v. r. introdursi £ ca- 
tarsi con rapidità
Calar, a. abbondante di 
pietr¿ da calcina
CAL
1Calavera, s.f. teschio di 
morto scarno J cattiva 
lesta [ gan\a
Calaverada , s, f. slrava- 
Calaverear , v. n. fare , 
stravagante
Calaverilla , ita , s. f.
dim. di Calavera 
Calcante , s. m. V. Ca­
parrosa
Calcañar , s. m, calcagno 
Calcarmelo, s. m. malat­
tia delle api 
Calcar , v. a. calcare 
Calce, s.m. fascia di ferro 
intorno alle ruote 
Calcedonia , s. f. calce-
Calceta , s. f. sottocalta 
J ceppi a’ piedi 
Calcetería, s.f, bottega, 
o telaio di cal\aiuolo 
Calcetero, ra, s. caltettaio 
Calcetón, s. m, calterone 
Calcilla , s. f, di.n. di 
Calza%pl. omicciattolo 
timido [calcina
Calcina , s. f. smalto , 
Calcinación, s. f. calci- 
natione
Calcinar , v, a. calcinare 
Calcites , s. f. calciti 
Calcografia , s. f. calco­
grafía £ Cálculo
Calculación , s. f. V. 
Calculador, s, m, calcu- 
latorc
Calcular , v, a. calculare 
Cálculo , s. m. calculo :£ 
pietru\ta per calcolare 
Calda, s, f. lo scaldare 
£ caldo nel corpo j: pl, 
acque termali 
Cuidaría , a. ley , legge , 
che ordinava la prova 
dell’ acqua bollente
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Caldcar, v. a. scaldare 
J arroventare il ferro 
j scottare
Caldera , s. f. caldaia :£ 
caldera de xabon, sa­
ponerìa £ caldaia
Calderada, s.f. una piena 
Calderería , s.f. bottega, 
cd ordigno di calderaio 
Calderero, sost, m. cal­
deraio
Caldereta, s.f. cal denota 
t pila d'acqua santa 
portatile £ fricassea di 
pesci
Calderico , s. m. Calde­
rilla , s. f. caldaiuola 
Calderilla , sost. f. pila 
d’acqua santa f sorta di 
moneta £ a secchia 
Caldero , s. m. caldaio 
Calderón, s. m. calderone 
J delfino , pesce 
Calderuela , sost. f, cal­
daiuola :£ lenterna pella 
caccia delle pernici 
Caldibaldo , s. m. brodo 
sensa sostenta 
Caldillo, ito , s. m. salsa 
di manicaretto 
Caldo , s, m. brodo ^ Pa­
rino , olio , ed acqua- 
vita nel commercio ma­
rittimo
Caldoso , sa, a. brodoso 
Calducho , s. m. brodo 
abbondante , e cattivo 
Calecer, v. a, V. Calentar 
Calefacción , s. f, cate- 
fatione £datolo
Calefactorio , s, m. scal- 
Calenda , j. f. letion del 
martirologio contenente 
i santi del giorno ca­
talogo t pi- calende 
Calendar, v. af metter
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la data J scrivere sopra 
un catalogo [ darlo 
Calendario , s. m. calen- 
Calendata, s.f. V. Fecha 
Calentador , ra , a. calo­
rífico $s. m. scaldaletto 
Calentamiento , s, m. il 
riscaldare
Calentar, v. a. scaldare 
J scaldare , animare j 
v. r. esser in caldo 
Calentón, s. m. darse un, 
scaldarsi in fretta , e 
di passaggio 
Calentura , s. f. febbre 
Calenturiento, ta , add.
febbricitante 
Calenturilla , s. f, feb- 
bricciattola [ cane 
Calcularon , s. f, febbri- 
Calera , s. f. fornace da 
calcina
Calería ,s./. luogo, dove 
sifay e vendesila calcina 
Calero , ra , a. che ap­
partiene alla calce J 
s. m. fornaciaio 
Calesa, s. f. calesso 
Calesero , s. m. chi guida 
il calesso [ leggiero 
Calesín , s. m. calesso 
Calesine!» , s. m. con­
dottar di calessi 
Caleta, s.f. picciola cala 
Caletre , s. m, discerni­
mento
Calibrar, v. a. calibrare 
Calibre , $. m. calibro 
Caliche , s, m. ciottolo 
calcinato
Calicud , o Calicut, s.f.
stoffa di seta dell’ Indie 
Calidad,s. f. quali,anno­
bilì à di sangue ^ clau­
sola | pl> patti nel 
giuoco
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Calidez , s. f. caldera 
Cálido , da , a. calido , 
caldo Í astuto 
Caliente , a. caldo , che 
ha calore J en caliente , 
a sangue caldo 
Califa, s, m. califfo 
Califato , s. m. califfato 
Calificación , s. f. quali­
ficazione £ censura £ 
prova [ ficaio
Calificado , da, a, quali- 
Calitìcador , s. m. quali­
ficatore
Calificar, v, a. qualificare 
J qualificare, illustrare 
£ approvare J v. r. pro­
vare la sua nobiltà in 
giudizio
Caliga , s, /. cal\are de­
gli antichi Romani 
Caliginoso , sa , a. cali­
ginoso
Calilla, s.f, dim, di Cala 
Calina, s. f. vapore cal­
do , e denso
Calípedes , s. m. animale 
delle Indie [maggiore 
Calixto, sost. m. l’orsa 
Cáliz , 5. m. calice 
Calizo, za, a. calcareo 
Calla , Callando , avv.
catellon, catelloni 
Callada , de , av. quatto 
quatto £ tornente
Calladamente, av. segre- 
Callado , da, a. silen­
zioso j ì. m. chi opera 
senza chiasso 
Callandico, ito, av, sotto 
voce ^ sanza chiasso 
Callar , v. a, tacere una 
cosa _[ v. n. tacere 
Calie , s. fi strada :£ pre­
testo :£ calie de arboles, 
viale
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Callear , v. a. aggiustar 
le viti pel comodo pas­
saggio de’vendemmiatori 
Calleja , s„ f. V. Calle­
juela [ strade
Callejear, v. n. correr le 
Callejero , ra , a. scio­
perato
Callejo, s. m, fossa rico­
perta per servir di 
trappola
Callejón , m. viottolo 
Callejoncillo, s. m. dim. 
di Callejón
Callejuela , s. f. chiasso­
lino ^ sutterfugio 
Callialto , a. dicesi del 
ferro di cavallo 
Callizo , s. m. V. Calle­
jón , Callejuela 
Callo , s. m. callo J estre­
mità del ferro di ca­
vallo l£ pi. trippe 
Callón, s. m. grosso callo 
Callosidad, s.f, callosità 
Calloso , sa , a. calloso 
Calma, s.f, calmalf tier­
ras calmas, terre senz’
Calmar , v. n. calmarsi 
Calmoso,sa, a, tranquillo 
Calofrìado , da , a. che 
ha tremito
Calofriarme, Calosfriarse, 
v. r. aver tremiti , ri­
brezzi [ribrezzo
Calofrío , », m, tremito , 
Calor, s. m. calore 
Caloroso, sa, a. V. Ca­
luroso [Calofrío
Calosfríos , s. m. pi. V, 
Calostro, s. m, calostro 
Caipizque , s. m, risco- 
titore di rendite signo­
rili
Calamuia, s.f. calunnia
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Calumniador , ra , sost, 
calunniatore [niare 
Calumniar , v, a. calun- 
Calumniosamente , avv.
calunniosamente 
Calumnioso, sa, a, ca­
lunnioso
Calmila,s./. V. Calumnia 
Calurosamente, avv. ca­
lorosamente
Caluroso, sa, a, caloroso 
t caldo.
Calva , s. f. calvicie j: 
sorta di giuoco di pia­
strelle
Calvar , v. a. toccar il 
lecco , al giuoco della 
calva [ 4" debito
Calvario , s. m. calvario 
Calvatrueno , s. m. testa 
affatto calva if testa sen- 
ga cervella
Caìvaza, s. f. aument, di 
Calva
Calvero , s, m. landa 
Calvete, s.m.uomo meggo 
calvo
Calvez , s. f. calveza 
Calvijar, itar. V- Calvero 
Calvilla , s.f. dimin, di 
Calva
Calvinismo , s. m. calvi­
nismo
Calvinista, s,m. calvinista 
Calvo, va , add. calvo £ 
raso , pelato 
Calys , s, /, ancusa 
Calza , s. /. antiche bra­
che f pi, brache , calge 
t caiga
Calzada, sost. f. strada 
maestra lastricata 
Calzadera, s. f, legacela 
delle abarcas 
Calzadillo, ito , sost. m. 
Collaretto
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Calzado , da, a. calcato , 
dicesi de' cavalli , e 
degli uccelli f s. m, cal­
care ^ pi, quanto serve 
a calcare
Calzador , s.m. calzatoia 
Calzadura , s. f. il calcar 
le scarpe :f beveraggio 
al giovane del calzolaio 
j; legname intorno a' 
quarti di ruota 
Calzar, v. a. colgare f 
calcare, puntellare una 
ruota £ calzar las rue­
das , stringere i quarti 
delle ruote f v. n. cal- 
gare'a tanti punti, alai 
lunghe gg a
Calzo , v. m. V. Calce J 
pi. cánteles
Calzones , s. m. pi. cal­
zoni f sorta di giuoco di 
carte [gran calzoni 
Calzonazos , sost, m. pi. 
Calzoncillos , s. m. pi.
sottocalzoni di tela 
Cama, s, f. letto $ tana 
J il di dietro d’una car­
retta , ec. strato di 
cacio , ec. ^ parte del 
popone , che tocca terra 
fpl. aste della briglia 
j teli d’una gonna , ec. 
j" gherone di mantello , 
ec.
Camada, s. f. figliatura ^ 
banda , truppa di ladri 
Camafeo , s. m. cammeo 
Camal , s, m. cavegga 
Camaleón , s. m. came- 
leonte [_inilla
Camamila , $, f. cama- 
Camànduìa,s.f. rosario, 
corona di una , o di tre 
decine
Camandulero , ra , add.
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furbo , ipocrita 
Cámara , s. f. camera J 
granaio d’aratore J pi, 
cacaiuola
Camarada, s.f. camerata 
C amara ge , s, m, pigione 
d’un granaio 
Camaranchón , s. m, saf­
fi tt accia
Camarera, s.f. dama alla 
testa delle damigelle 
d’una principessa, ec. 
Camarería^ s.f. impiego 
¿el primó cameriere 
Camarero , s. m. primo 
cameriera :£ guardia 
d’un granaio publico 
Camariento , ta ? a. che 
ha la cacaiuola 
Camarilla, s.f. camereUa 
Camarín , s. m. luogo , 
dove si chiudono gli 
abiti , e le gioie della 
vergine, ec.$ camerini 
da acconciarsi, vestirsi 
Camarista, s.f. camerista 
% s. m. membro del con­
siglio reale , ec. 
Camarita, s.f. cameretta 
Camerlango , s. m. co­
rner/ ingo
Camarón , s. m. gambero 
marino , astaco 
Camaronero, s. m. pe­
scatocelo venditor d’a­
staci
Camarote , s. m. came­
rino di vascello 
Camarroya , s. f. cicoria 
selvaggia
Camarroyero , s. m. ven• 
ditor di cicorea selva­
tica
Camastro, s. m. letto di 
contadino j: letticciuolo 
di cigne
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Camastrón , s. m. uomo 
destro , e simulato 
Camastronazo, sost. m.
aum. di Camastrón 
Cambalache , s. m. ba­
ratto , tracco
Cambalachear , Camba­
lachar, v.a. barattare, 
troceare
Cambas, s.f. pi. gheroni 
di mantello , ec. 
Cambiable, a. cangiabile 
Cambrador , s. in. cam- 
biadore
Cambiamiento , s. m. 
cambiamento
Cambiante, s.m.verietd 
di colori d’una stoffa 
cangiante ^ Cambian­
te dclettras, cambista 
Cambiar , v, a, cambiare, 
barattare X cangiare , 
variare ;f tener banco , 
far commercio di dana­
ro % Cambiar el seso, 
perder il cervello | — 
la comoia , vomitare 
if — la vela, metter 
le vele al vento 
Cambija , s. /. serbatoio 
£ linea perpendicolare 
Cambio , 5. m, cambio 
Cambista , s.m. cambista 
Cambray, s. ni. cambraia 
Cambrayado , da , add. 
che rassomiglia alla 
cambraia
Cambrayón, s. m. tela 
simile alla cambraia 
Cambrón , s. m. prunaio 
Cambronal,s.m. prunaio 
Cambronera, s.f. pruneto 
Cambux , s. ut. affetta 
da bambino ^ maschera 
di velluto
CamedafüCjí./. dafnoide
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Camedris, s, m. camedrio 
Camelea , s. f. camelea 
Cameleuca, s.f. farfaro 
Camella , s. f. cammello 
femina ^ piatto per 
mungere i cammelli | 
giogo £ cavagno 
Camellejo , s. m. picciolo 
cammello
Camelleria, s.f, impiego 
di custode di cammelli 
£ stalla di cammelli 
Camellero, s. m, custode 
di cammelli
Camello , s. m. cammello 
I cannoncino grosso J 
grosso canapo ^ Ca­
mello pardal, giraffa 
Camellón , s. m. cavagno 
£ rialto fra due solchi 
£ abbeveratoio 
Camelote , s. m, cambel- 
lotto
Cameral, add, camerale 
Camero , ra , add, atte-, 
nenie a letto J sost. m. 
chi gremisce, 0 affitta 
letti
Camesyse , s.f. esula 
Camilla , s„ f. tettuccio 
X ordigno per asciugar 
la biancheria 
Caminador, va , s. cam­
minatore
Caminante , s, m. cam­
minante
Caminar, v. n. cammi­
nare X viaggiare 
Caminata , $. f cammi­
nata, lunga passeggiata 
Carninillo , ito , sost. m, 
dim. di Camino 
Camino , s. m, cammino 
ijl cammino , viaggio X 
maniera di vivere J de 
camino , av. cammin
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facendo, di passaggio 
Camisa , s. f. camicia | 
ultimo guscio di certi 
fruttiXspoglia di serpe 
X posta , invito , nel 
giuoco Xtiro di sei dadi 
bianchi j: incamiciatura 
Camisilla, s.f. camicetta 
Camisola , s. f, camicia 
fina sopra la grossa 
camiciuola di forcato 
Camisón, s, m. camicia 
lunga
Camisote, s, m. giacca 
di maglia
Camita , s, f, tettuccio 
Camón, s, m. gran fetta 
J gabinetto invetriato 
j pi. fascea di ruota , 
fatte di leccio 
Camoncillo , s. m. sga­
bello [contesa j
Camoi-ra , sost. f. rissa , 
Camorrista , sost. mase, 
rissoso
Camote , s. m. sorta di 
patata d’ America 
Campal, a. batalla,bal- 
taglia campale 
Campamento , s. m. V.
Acampamento 
Campana, s. f, campana 
$ parrocchia ^ Vedi 
Gueda
Campanada, s.f, suono 
della campana 
Campanario , s, m. cam­
panile
Campanear , v, ». scam­
panare £ bucinare, di­
volgare
Campanela , s. f, gira­
volta di ballerino 
Campaneo , s, m. scam­
panio
Campanero , s, m. cam­
panaro
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pa na.ro J fonditor di 
campane [ nella
Campaneta, s.f. campa- 
Campanil, a. metal, me­
tallo da campane 
Campanilla , s. f. cam­
panula X V- Burbujìta 
t ugola X vilucchio J 
fregio a foggia di cam- 
^ pana
Campanulato , sost. m. 
cenno , che il presi­
dente dà col campanello 
Campanillear , verb. n. 
scampanare un campa­
nello
Campanita , s,.f cam­
panillo
Campanudo , da , add.
gonfialo [ gna
Campaña , s. f. campa- 
Campar, v.n. V. Acam­
par X primeggiare 
Campear, v. n. campeg­
giare j; sbucare X spic­
care , distinguersi 
Campeche , s, m. cam­
peggio [pione
Campeón , s, m. cam- 
Campero , ra, add. sco­
verto , esposto al vento 
Campero , s. m. monaco, 
che ha cura de' campi 
J guardiano delle vigne 
$ porco cresciuto ne' 
campi £ pillo
Campesino, s.m. FiCam- 
Campesino , na , Cam­
pestre , add. campestre
$ campagnolo
Campillo , Campiello , 
s. m. campi-elio 
Campiña, s.f. campagna 
Campio , ja, a. che corre 
* campi t- fragolaio 
Campo , s. m. campo , I 
Tomo U,
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villa ;[ campo ^ fruiti 
della terra
Camuesa , s. f. calvilla 
Camueso , s. m. albero , 
che porta le calville 
Carmi ñas , s. /. pi. gra­
nelli minuti
Carnuza, s.f. V. Gamuza 
Camuzon , s. m, grande , 
o grossa pelle di ca­
moscio
Can , sost, m. cane pi, 
modiglioni , peducci 
Cana , s, f. canna , mi­
sura Xpi- capelli canuti 
Canal, sost, f. canale £ 
truogo , abbeveratoio j: 
tegole concave Xpettine 
di tessitore ^ canapa 
nettata al pettine J pi. 
scanalature
Canal, sost, m, canale J 
stretto di mare 
Canalado, da, a, V. Aca­
nalado
Canaleja, s.f Irvogoletto 
Canalera , s. f. grónda j: 
l'acqua, che scorre dalla 
gronda
Canalete , s. m, sorta di 
remo degl' Indiani 
Canalita , s.f. canaletto 
Canalizo , ì. m. picciolo 
stretto di mare 
Canalla , s, f. canaglia 
Canalón , s. m, grondaia 
Canapé , s. m, canapè 
Canario , s. m. canario 
J sorta di ballo ^ spe­
cie di barca
Canasta , s. f. canestra 
J misura d'ulive 
Canastilla , f. cane- 
strello j: pannilini de' 
bambini
Canastillo , s, m. picciol
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1 corredo de’ bambini 
Canasto , s. m. canestra 
Calicanto , s. m. V. Ani­
me X uncino per legar 
le manovre [Murria 
Cancamurria, s. /, V. 
Cancamusa , s. f. astuy'a 
Cancana , s. f. banco di 
penitenza in una scuola 
Cáncano , s. m. V, Piojo 
Cancel , s. m. tamburo 
di chiesa
Canceladura , Cancela­
ción , s, f. cancellatura 
X cancellazione per via 
di giustizia
Cancelar, v. a. cancellare 
X cancellare, abolire 
Cancelarla , s. f, can­
celleria Romana 
Cancelario , s, m, can­
celliere dell' università 
Cáncer , s, m. canchero 
X cancro , segno del zo­
diaco _[ corruzion di 
costumi
Cancerarse , v. r. esser 
attaccato daun canchero 
) corrompersi 
Canceroso , sa , a. can­
cheroso [ dell’ Indie 
Canchelagua, s.f.pianta 
Cancilla , s, f, cancello 
Canciller, $, m, cancel- 
liere
Cancilleresco, ca , a. at­
tenente alla cancelleria 
Canción , s. f. canzone 
Cancioncìlla , s. f, can­
zonetta [ z°niere
Cancionero , s, m. can- 
Cancro , s. m. V. Canee? 
Candadillo, ito, s. m, 
catenaccetto
Candado , s. m, catenac­
cio orecchino
G
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Gándara, s.f. V, Criba 
Candeal, a. V. Candial 
Candela , s. f. candela J 
fiore di castagno £ in­
clinazione dell" ago 
d’una bilancia £ bro 
Candelabro, s. m. candela- 
Candelada , s.f. V. Ho-
Candelarìa , s. f. candel- 
lara ^ V. Gordolobo 
Candelera , s. f. donna 
che accende le candele 
Candelerazo , s. m. gran 
carndelliere ;£ botta di 
candelliere
Candelería, s./.fabbrica 
di candele J bottega di 
candeluttaio
Candelero , sost. m. can- 
dellicre ^ ordigno, dove 
si mette il lume pella 
pesca di notte 
Candeleton, s. m. carru­
cole all' albero maestro 
Candelilla , ica , sost. f. 
candeletta^candela per 
far urinare £ fior d'al­
cuni alberi
Candalizas , s, m. pi. ca­
riche di trinchetto 
Candial , a. dicesi d’un 
grano , che fa il pane 
bianchissimo , e del 
pane stesso
Càndidamente , av, can­
didamente £ dato
Candidato, j. m. candi- 
Candidez , s. f. candi­
derà J candiderà ,
candore
Càndido, da , a. candido
^.sempliciotto
Candii, s. di. lampada di 
cucina Sfalda d’un cap­
pelle tirata su £ piega
CAN
irregolare d’una gonna, 
ec, f cima del palco del
Candilada , s.f. olio, che 
casca da una lampade 
Cdndilazo , s. m. botta 
di lampana
Candileja , sost. f. parte 
della lampana , dove si 
metlte l’olio
Candilejo , s. m. picciola 
lampada \_lampade 
Candilon , sost. m. gran 
Candiota , s. /. botticella 
£ barile
Candiotero,s, ni. fattore^ 
e venditordi Candiotas 
Candonga , s. f. cacca­
baldole ^ burla £ mula 
fuor di servizio 
Candongo, s. ni. V. Can­
donguero £ seda de 
candongo , o de can­
dongos, seta fina 
Candonguear, v. a. bur­
larsi
Candonguero , ra , a. che 
lusinga per gabbare £ 
burlone
Candor , s, m. candore 
£ candore candidezza 
Canecer, v. n. V. Enca­
necer £ aromato
Canela , s. /. cannella , 
Canelado, da, a. V. Aca­
nelado
Canelón , s. m. V. Cana- 
lon$ cannellini % ghiac­
cinolo^ pi. nodi inpunta 
ad una disciplina 
Cange, s. m. cambio 
Cangear, v. a. cangiare 
Cangilón, s. m. brocca 
£secchia della noria,ec. 
Cangreja, s.f. dicesi delle 
vele d'ateune barche
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Cangrejo , s. m. granchio 
Cangrejuelo, s. m. gran- 
chiolincr
Cangrena , s. f. cancrena 
Cangrenarse v. r. can­
crenare £ gente
Cania , s. f ortica pun- 
Canícula , s„ f. canícula 
Cani ciliares,a.di as,giorni
canicolari £languente 
Canijo , ja , a. debole , 
Canil, s. m. V. Perruna 
Canilla, s.f, osso della 
gamba :£ osso del cubito 
$ osso dell' ala J can­
nella di botte , ec, £ 
rocchetto da incannar 
seta, ec.$ scannellatura 
di stoffa £ nillado 
Canillado, da ’a. V. Aca- 
Canillazo , s. m. stra­
mazzone sulle gambe 
Canillera , s. f, antica 
armatura della gamba 
Canillero , sost. m. buco 
della botte pella can­
nella £ cane
Canina , s. f. sterco di 
Caninamente, avv, cani­
namente
Canino , na, a, canino 
Caninero , s. m, chi rac­
coglie lo sterco canino 
Caninez, s.f. fame canina 
Canique, s. m. tela di 
cotone finissima 
Cano,na, a. canuto, cano 
Canoa , s, f. canoa 
Canoero , s. m. conduttor 
di canoe £ canoa
Canoìta , s. f. picciola 
Canon , s. m. canone :£ 
catalogo de’libri, sagri 
’ f canone enfiteutico ij: 
catalogo :£ canon de la 
misa , canone della
CAN
messa £ pi, canoni ] 
gius canonico £ckessa 
Canonesa , s. f. canoni- 
Canongia, s.f. canonicato 
Canongible, a,canonicale 
Canonicamente , av, ca­
nonicamente £ nico 
Canònico , cu, a. cano- 
Canónigo, s. m. canonico 
Canonista, s. m. cano- 
_ nista
Canonizable , a. degno 
¿‘esser canonicato 
Canonización , s. /. ca- 
ni\\a\ione £ ni%\are 
Canonizar , v, a, cano- 
Cañoro, ra , a, canoro 
Calloso , sa , a, canuto 
Cansadamente, avv. im­
portunamente
Cansado, ì. m, importuno 
Cansadazo , s, m, impor­
tunissimo £ cilena 
Cansancio , s, m, stan- 
Cansar , v. a, stancare 
^ Í importunare , seccare 
Cansera , s, f noia 
Cantable, a, cantabile 
Cantada , s. f, cantata 
Cantador, s.m, V. Cantor 
Cantaleta, s, f. bottone , 
motteggio
Cantar , s. m. cannone , 
strofa ^ pi. cantica, la 
sacra cantica 
Cantar , v, a. cantare ^ 
scricchiolare , cigolare 
^ cantare , publicare un 
arcano J accusare il 
punto , alle carte 
Cántara , s. f. brocca } 
misura pel nino 
Cantartico , cilio , s. m, 
canzonetta
Cantarera , s. f. tavola 
pelle brocche d'acqua
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Cantárida , s. f. cante­
rella , mosca velenosa 
Cantarillo , s. m. broc- 
chetta
Cantarín, s. m. canterino 
Cantarína, s.f. canterina 
Càntaro , s. m. brocca ;j: 
misura pel vino ^ urna 
pelle ballotte j: entrar, 
o estar en * cántaro , 
esser in grado da pre­
tendere
Cantatriz, s. f. cantatrice 
Cantazo , s. m. ciottolata 
Canteado, da, a, a sbieco 
Cánteles , s. m. pi. corde 
per legar le botti 
Cantera , s. f. cava di 
pietre | spirito, talento 
Cantería, s.f. taglio di 
pietre
Cantero, s.nt, scarpeuino 
£ chi carreggia pietre 
^ canto vivo £ por^ion 
d’un campo J tozzo di 
pane £ canto vivo 
C antere a , s. m. gran 
Canticio , s. m. il can­
ticchiare
Càntico, s. m. cantico 
Cantidad , s.f. quantità 
Cantilena, s. f. V. Can-
Can tillo , s, m, pietraia 
Cantimplora , s. f, can­
timplora £ pevera 
Cantina , s. f, cantina ^ 
pi. cantinella da tra-
Cantinela, s.f. cantilena 
t ripetizione noiosa 
Cantinero , s. m. canti­
niere
Cantiña, s.f. V. Cantai 
Cantizal , ì. m. terreno 
sassoso
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Canto, s. m. sasso ^canto 
t canto, angolo Acanto, 
iato £ musica , o poesia 
Í grossezza , spessezza 
^ toz\o di pane 
Cantón, s. rn, cantone
Cantonada , s. f, canto­
nata J dar cantonada , 
schivarsi all’ angolo 
d'una strada £ tonar 
Cantonar, v, a. F. Acan- 
Cantonéo , etc. V. Con­
toneo , etc.
Cantouesa , s. f. cantón 
di ferro, di rame 
Cantor, ra , s. cantore 
Canterellio , $. m. cat­
tivo cantore
Cantorral, s. m. luogo 
pieno di pietre 
Canturía , s, f, musica J 
genere , gusto d'una 
composizione musicale 
Cantusar , v. a, V. En­
cantusar
Caña , 9. f. canna J stelo 
del grano , ec. ^ osso 
delia gamba , o -del ge­
mito :f midolla delle 
ossa f sterrato della 
miniera J fusto della 
colonna peañas, o juego 
de las cañas, corsa di
canne
Cañada , sost, f, gole di 
montagne $ strada pelle
gregge
Cauafistola , s, f. cassia 
Cañafistolo , s. m, albero 
della cassia
Cañabeja , Cavalleria
s. f. ferula
Cañal, s. m. cannaio , 
carnata,ricinto di canne 
J chiassaiuola 
iCañama , s. f. riparti­
to 2
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mento della tassa 
Cañamar, s. m. canapaia 
Cañamazo , s. m. tela di 
stoppa zj; canavaccio 
Cañameño , ña , a. fatto 
di canape [ melle 
Cañamiel , ». m. canna- 
Cañamiz, s. m. specie di 
barca indiana £miza 
Cañamiza, s. f. V. Agra- 
Cañaino , ». m. canapa 
zj: tela canapina 
Cañamón , s. m. cana­
puccia
Cañar, s. m. cannaio , 
ricintodi cannc'i'-canneto 
Cañare) a , s.f. V. Cafía- 
heja
Canarìego , ga , a. dicesi 
delle pelli di bestie la­
nifere morte nel vali­
car le cañadas 
Cauarroya, s.f.parictaria 
Cañavera , ». f. canna 
selvaggia
Cañaveral, ». m. canneto 
;}; affare spinoso 
Cañaverear, Cañaverar, 
v. a, V. Acañaverear 
Cañavete , s. m. coltei- 
letto $ grilletto 
Cañazo , s. m. cannata , 
colpo di canna 
Cañería , s, f. condotto 
sotterraneo peli’ acque 
Cañería, s.f. V. Caiìaheja 
Cañero , », m. pescalar 
colla lenqa
Cañilavado , da , a. di­
cesi d’un cavallo , che 
ha le gambe gracili 
Caiììlla , ita , s. f can­
nuccia [ nillera
Cañillera , s. f. V. Ca- 
Cañiza , sost. f. sorta di 
tela grossolana
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Cañizo , s. m. canniccio 
Caño, s. m. canna, con­
dotto zj; V. Albuñal zj; 
acqua, che scappa da un 
tubo £ vaie per farci 
rinfrescar i acqua , ec. 
Zj; V. Vivar zj: condotto 
della respiratone 
Cañón, s. m. cannone, 
peqqo d’artiglieria zj 
canna difucile fd’ organo, 
ec. J manica , o piega 
d’un abito zj; piuma na­
scente d’un uccello zj: 
canon de chimenea, 
fummaiuolù%—de cru- 
xia , cannone di corsia, 
sulla galera zj; pi. can­
noncino , imboccatura 
del morso
Cañonazo , s. m. grosso 
cannone zj: cannonala , 
colpo di cannone 
Cañoncico , ilio , ito , 
», m, cannoncino 
Cañonear, v. a. V. Aca­
ñonear
Cañoneo,», m. cannonata, 
lo scannoneq^are 
Cañonera, s.f. cannoniera 
Cañonería , s.f. organo,
Cañucela, cañuela, s.f.
cannella , cannuccia 
Cañutazo , s. m. accusa 
Cañutería , s. f. opera 
fatta di cannelle di ve­
tro , ec. zj: V. Cañonería 
Cañutillo , $, m. dim. di 
Cañuto zj cannello di 
vetro zj: cannello pieno 
d’uova di grillo 
Cañuto , s. m. porten 
della canna fra due nodi 
Caoba , Caobana , ». f, 
gran albero dell’ Indie
CAO
Caos , s. m. caos 
Capa , s. f. cappa , man- 
tcllo zj; coperta t invoglio 
Í intonico zf pelame zj: 
». in quadrupede dell’ 
America
Capacete , s. m. mortone 
Capacha , s. f. sorta di 
paniere zf monaco della 
carità £ di cesto
Capachazo , s, m. colpo 
Capacho , s. m. sorta di 
paniera
Capacidad, s.f. capacità 
Zj. luogo , tempo , oCCa­
sio n. favorevole 
Capada , s. f. quanto pud 
contenere il lembo d’uua
Capador , ». m. castra­
porcelli X fischio di ca­
straporcelli
Capadura , s. f. castra­
tura zj; castratura , ci­
catrice della castratura 
Capar , v. a, castrare 
Caparazón , ». m. gual­
drappa zj: coperta , in­
voglio zj; scheltro d’uc­
cello senqa membri 
Caparra , s. f. caparra 
Caparrilla , s.f. piccola 
\ecca , che assale le api 
Caparrosa, s.f.copparosa 
Capataz, s. m. chi è alla 
testa d’una truppa d’ope- 
raj , ec, zjz primo servo 
d’un podere affittato zj; 
direttor della moneta 
Capaz, add. capace zj; ca­
pace , vasto
Capazmente , avv. con 
capacità, lungheqqa, ec. 
Capazo , ». m. canestro, 
paniere [ Capazo 
Capazón , ». m, aum, di
CAP
Capcioso, sa, a. capzioso 
Capciosamente, av, frau­
dolentamente ( turno 
Capeador, s, m. ladranot- 
Capear, v, a. spogliar i 
passeggieri di notte 
tempo % porgere il pro- 
pria mantello al toro 
furibondo £ far cenno 
colla cappa d metter 
alla cappa
Capel, s, m, V. Capullo 
Capola, s,f,cap ella,ite Ila 
Capelardente , s. f. cata­
falco
Capellada , s, f. pezza 
messa inpunta al tomaio 
Capellán, s. m. cappellano 
Capellanía , s.f, cappella, 
cappellania
Gap ella , s. m. sorta di 
cappa moresca 
Capellina , s. f. morione 
Capelo, s. m. cappello 
cardinalizio £ dritto sul 
l’asso clero
Capeo, s. m. ilprovocare 
utt toro colla cappa 
Capeón , s. m. giovane 
toro eccitato col mantello 
Capero , s. m. chi èpa­
rato con piviale 
Caperoles , s. m. pi. le­
gnami che formano il 
bordo superiore della
Capernceta , cilla , s. f 
dim. di Caperuza 
Caperuza , s. f. coppola 
puntuta come un cap­
puccio [ Caperuza 
Caperuzon, s. in. aum, di 
Capialzado , s. ni, arco a 
sghembo [ pillo
Capielio , s. m. V. Ca­
pigorrón , Capigorris-
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ta , s. m. uomo sfaccen­
dalo con coppola,e cappa 
Capilar, a. capillare 
Capilla , s. f. cappuccio 
j monaco % cappella J 
assemblea degli scolari 
mantenuti a spese altrui 
in un collegio d bo\\a , 
pruova di stampatore 
X capilla ardiente , ca­
tafalco d — de homo, 
volta di forno 
Capilluda , s. f, un pieno 
cappuccio
Capiti e)n, s.f. cappellotto 
Capillejo , s. m. cuffietta 
da bambino d Seta torta 
Capiller, Capillero, s.m. 
chi ha cura d’una cap­
pella [] un muro
Capilleta, s. f. nicchia in 
Capillita, s.f. cappelletto 
Capillo , s. m. cuffia da 
bambino d berrettino in 
capo al bambino battez­
zato d V. Rocadero , 
o Rocador Xcappelletto 
del tomaio d cappello 
da coprir la testa al 
falcone d botton di rosa 
d bozz°l° i gomitolo del 
filugello d caliamola d 
calza , cola pella cera 
/¿guc/aitdd seda de todo 
capillo,seta grossolana, 
e senza lustro 
Capilludo , da, a. fatto 
a cappuccio
Capion de popa. V. Es- 
tamhor d — de proa , 
* V. Estrabe 
Capingot, s. m. soprav- 
vesta , o pastrano a 
cappuccio
Capirotada , s. f. salsa 
d’uova , erbe, agli, er.
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Capirote , s. m, cappello 
da coprir la testa al 
falcone X V. Papirote 
Capirotero , a. avvezzo 
al cappello , dicesi del 
falcone
Capisayo , s. m. vestito 
mezzo sayo , e mezz° 
capa [ di Capisayo 
Capisayuelo , s. m. dim. 
Capiscol, s. m. titolo , 
ne’ capitoli, del decano, 
o del cantore■ 
Capiscolía, s.'f. dignità 
di Capiscol
Capita, s, /. ceppino, 
mantclletlo [ gioite 
Capitación, s.f. capita- 
Capital , a, attenente al 
capo X capitale , prin- 
■ cipale X s, ni. capitale, 
sorte d capitale , città 
principale d stato de' 
beni d’uno sposo 
Capitalmente-, av. capi­
talmente
Capitan , s, m. capitano 
Capitana , s. f. capitana 
d ammiraglio , vascello 
comandante d’una fiotta 
Capitanazo, s. m. gran 
capitano [neggiare
Capitanear, v. a. capita- 
Capitania , s. /. capita­
neria d governo militare 
d’una provincia d com­
pagnia di genti da 
guerra [E. Chapitel 
Capitel , s. m. capitello d 
Capitolino, a. capitolino 
Capitolio , s. m. Campi­
doglio léuggine
Capitón , s. m. spezie di 
Capito so, sa, a. capitoso 
Capitola , s.f. capitolo 
Capitulación, s.f. capì-
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tola itone J pi. capitoli 
matrimoniali 
Capitular, a. capitolare 
Í f, m. capitolante 
Capitular , v. a. capito• 
lare J accusar di con­
cussione , ec. J v. n. 
cantar i capitoli in coro 
Capitularlo , ». m. libro 
che contiene i capitoli 
dell' afilio
Capitularmente , av. in. 
capitolo
Capítulo ,*». m. capitolo 
Í carico, capo d’accusa 
t capítulos matrimo­
niales , capitoli mairi- 
mania li [fu,ia
Capnitis , s. fi spailo , 
LapoJado , s, m. V. Pi- 
cadillo
Capolar , v, a, tritare 
Capón , s, m. cappone j; 
castrato , eunuco $ fa­
stello di sarmenti 
Capona , $, f. sorta di 
datila. £ sarmenti
Caponar ? v, a, legar ¿ 
Caponera, s,f. stia f cap- 
poniera
Caporal, s. m. capo 
Capota , ». /. testa del 
labbro di venere 
Capote, 3. m. cappotto £ 
etera brutta, burbera J 
nebbia sopra un monte 
t dar capote , dar cap­
potto , al picchetto £ 
a, o para mi capote , 
a mio credere 
Capoton , ». m. grosso 
_ cappotto [ñudo
Capotudo, da , a. V. Ce- 
Capricho, ». m. capriccio 
Caprichosamente , avv. 
capricciosamente
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Caprichoso , sa, a. 
priccioso ;£ ostinato X 
fatto per capriccio J 
fatto di fantasia , di 
capriccio [ nato
Caprichudo , da , a. osti- 
Capriccrnio , ». in, capri- 
corno £ cornuto , becco 
Caprino, na, a. caprino 
capsario, s. m. chi guarda 
i panni di quei, diesi 
bagnano
Captar, v. a, trarre a se, 
guadagnarsi alcuno 
Captivar,etr. V. Cautivar 
Captura yS.fi, cattura 
Capucha , s. f. accento 
circonflesso J cappuccio 
di cappa da donna 
Capuchino , na . s. cap 
puccino , na
Capucho, s.m. cappuccio 
Capulìito, ». m, boto­
le tto
Capullo , s. tu, bovolo , 
gomitolo del baco filu­
gello j: botton di rosa , 
ec. % filaticcio , tela di 
filaticcio seda de ca­
pullos , filaticcio 
Cara , s. fi. faccia X clero 
t presenta d’una per­
sona
Caraba , s. f, sorta di 
nave levantina 
Carabo , s. m. carabo, 
ambra gialla
Carabela , $, fi caravella 
t ce$tone [Bergantín 
Carabelón , ». m. Vedi 
Carabina, s, fi, carabina 
Carabinazo , ». m, colpo 
di carabina , e ^ lo scop­
pio
Carabinero , ». m, cara­
bina y soldato armato
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d’una carabina 
Carabo , ». m. allocco, 
uccello notturno 
Carache , », m. malatttia 
de’ pachi
Caracía , o Caranda , ».
/. V. Balsamina 
Caracca , s, f, car acoro , 
specie di galera in-
Caracol, a. m. chiocciola, 
lumaca j: guscio di lu­
maca X scala a chioc­
ciola ^ caracollo 
Caracola , », fi, chioccio- 
letta bianca :f specie 
di corno marino 
Caracolear, v, n. caracol­
la™ \_chella
Caracolejo , ». m, luma- 
Caracolcro , ra , ». chi 
raccoglie, e vende luma- 
£ Caracolla 
Caracollila, s.f, dim, di 
Caracolillo , ». m. luma• 
chella Xfagiuolo d’in­
dia , caracú, caracollo 
t pi- guarnitura di vesti 
da dorina [chella
Caracolito, ». m, luma- 
Carácter, ». m, carattere 
Característicamente, av.
in modo caratteristico 
Característico , ca , ad.
caratteristico 
Caracterizar, v. a. carat- 
teri^are X caratterizza­
re costituire indignità
Carado,da,a.FiEncarado 
Caramanchón , », m, V.
Camaranchón 
Carámbano , », m, diac­
cinolo
Carambola , ». fi, caram­
bola X frutto delle Indie 
t beffa , burla
CAR
Caramel, », ni. spelte di 
sardella.
Caramelo, s.m. zucchero 
liquefatto , ed indurito 
Caramente, av. caramen­
te ^ rigorosamente J V. 
Encarecidamente 
Caramiello , s, m. cap­
pello da donna 
Caramilleras, »./. pi, V- 
Llares
Caramillo , s, m, specie 
di gufalo $ mucchio con­
fuso if inganno , falso 
rapporto [musale
Caramuzal, ». m. cara 
Carantamaula , ». /. ma­
schera orribile 
Carantona, s.f, V. Ca 
rantamaula Í vecchiac­
cia, brutta, che si liscia, 
s’imbelletta /pi. ve\\[i 
lusinghe [fingitore
Carantoñero , s, m. lu• 
Carada , s.f, resina aro­
matica
Caraos, sost, m. briudisi 
Carátula , s. f. maschera 
di cartone, ec, J mestier 
di ballerino
Caratulero , s. m, fattore, 
o venditor di maschere 
Caravana, sost.fem. ca­
rovana 
Caravero , », m, uomo, che 
trascura isuoi affa ri p 
andar da un' assemblea 
all’ altra
Caray, s. m. V. Carey 
Caraza , ». /. grosso , , 
largo viso
Carbón , s. ni, carbone 
Carbonada , s. f. carbo 
nata £ pasta di confet­
ture , uova , e latte , 
fritta nel grasso
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Carbonadilla , s. f. pie-tCarchesia, CArchezio
cola carbonata 
Carboncillo, », ni. car- 
boncello
Carbonera, s.f. carbonaia 
Carboneria, s.f. bottega, 
dove si vende carbone 
Carbonero , ». m. carbo­
naio £ in carbone
Carbonizar, v. a. ridurre 
Carbunclo , Carbunco 
s, m. carbuncolo / car 
bonchlo, furúnculo 
Carbuncoso , sa, a. della 
natura del carbonchio , 
o del fignolo 
Carcajada , ». f. scroscio 
di risa 
Carcamal , ». m. sopran­
nome di vecchia 
Carcaual , Care a dar, ».
ni. V. Calcañar 
Carcassa, s.f, carcassa, 
specie di bomba 
Cárcava , sost. f. fossa £ 
fosso , frana 
Carcavón, », m. fosso lar­
go , o profondo 
Carcax , ». ni, turcasso 
carcassa
Cárcel , ». f. carcere / 
steccato X due carrettate 
di legna ^ strumento 
di falegname £ telalo 
di stamperia 
Carcelage , ». ni. ciocche 
pagasi da’ carcerati al 
carceriere 
Carcelería , ». /. V. Pri­
sión / registro de" car­
cerati ^ malleveria per 
essere scarcerato 
Carcelero , ». m. carce­
riere ^ ag. fiador car­
celero , mallevadore 
l d'uu prigioniero
». ia\{a a coffa 
Carcoa , ». f. bastimente, 
indiano
Circola, s.f. mossa d’ux 
telaio di tessitore , ec. 
Carcoma ,». /. tarlo ti- 
gnuola J tarlatura £ 
angoscia
Carcomer , v. a. rosic­
chiale J distruggere a 
poco a poco J i'« r. tar­
lare
Carda , s.f. testa di cardo 
salvatico £ cardo, scar­
dasso J ammonizione 
Cardador, ». m. scardas- 
siere
Cariadura,»./. cardatura 
Cardamomo , ». m. carda­
momo [X cardare
Cardar , V- a, scardassare 
Cardenal, ». m. cardina­
le J contusione 
Cardenalato, ». m. cardi­
nalato
Cardenalicio , eia , add. 
cardinalesco
Cardencha, ». /• cardo 
salvatico $ cardo , 
pettine di cardatore 
Cardenchal, ». m. luogo 
abbondante di cardisal- 
vatici [rame
Cardenillo , ». m. verde- 
C arde no ,na, a.paona^o
Cardiaco, ca, a.cardiaco 
£ ». /. cardiaca [già 
Cardialgia,»./, cardial- 
Cardiilgico , ca , a. atte­
nente alla cardialgia 
Cardico , ito , ». ni. car- 
done elio
Cardillo, ». m. cardon- 
, cello / sarchiello
G k
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Cardinal , a. cardinale 
Cardine , ». m. cardine zj;
pi. poli , cardini 
Cardizal, sost. m. luogo 
fertile in cardi 
Cardo , », m. cardo zjz car­
do , cardane
Cardón , ». m. cardo, lab­
bro di venere 
Cardoncillo , », m. car- 
dosalvatico [ grande 
Carducha, s.f. scardasso 
Cardume, Cardumen, ».
m. truppa di pesci 
Carduzador, », m. Carda­
tore
Carduzal, sost, m, luogo 
pieno di cardi 
Carduzar, v. a. V. Car 
dar ^ sgraffiare 
Carear, v. a, a confron­
tare ^ v. r. abboccarsi 
Carecer, v. n. mancare 
Carena, s, f. carena 4 
carenaggio | carena, 
vascello
Carenar, v, a. carenare 
Carencia , s.f. carencia, 
mancanza [gio
Carenerò , ». m. carenag. 
Careo , st m. confronto 
Carero , ra , a, che vende 
caro
Carestia, s.f. carestia 
Careto , ta , a. che ha il 
frontale bianco | $. f. 
maschera
Carey, s. f. cova, guscio 
di testuggine 
Carga , s.f. carica £ mi­
sura di grano ZfZ impo­
sizione , carico J cari­
ca, vblìga\ione f carica 
di schioppo, ec. zjz carga 
cerrada , scarica gene-
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avv. alla carlona f á 
cargas , a fusone , in 
abbondanza 
Cargada,a./. V.Preñada 
Cargadero , s. m. luogo 
per caricare, e scaricare 
le mercatanzie 
Cargadilla, s.f, aumento 
d’un debito
Cargado , da, a. pieno zjz 
cargado de espaldas , 
troppo alto di spalle ± 
estar sargado , essere 
avvinazzalo zj: sost. m. 
/asso di danza 
Cargador, s. m. nego­
ziante , che carica in 
un porlo per vendere in 
un altro % facchino Sca­
ricatoio 
Cargar , v, a. caricare X 
radunare , accumulare 
Í aggravare, aumentare 
il peso zjz coprire la carta 
giuocata J v. n. soppor­
tar un peso ^ pesare , 
star appoggiato su... ^ 
incaricarsi di... ^v.r. 
inclinar il corpo dagun 
lato J portarsi a conto 
Cargazón, ». f, carico 
d’una nave z|Z mucchio 
t gravezza di testa , 
ec. J mucchio di nuvole 
Cargo , ». m. caricatura £ 
quantità di pietre pe­
sante mille libbre zjz stato 
d introito , e d'esito zj; 
partita d‘un conto in 
sospensione £ carica, 
impiego jz carico , in­
carico ZjZ carico , capo 
d’accusa
Cargue, sost. m. Vedi 
Cargazón
rale%Á carga cerrada)Carguero, ra , add. che
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porta un carico, un far­
dello [richetta
Carguilla , ita , ». /. ca- 
Carguio , ». m, carico di 
mercatanzie
Cariacedo , da 3 ad. che 
ha il viso severo ? e 
sdegnato
Cariado , da , a. tarlato 
Cariampollar, Cariam­
pollado, da , a. che ha 
grosse guanee 
Cariancho , cha , a. che 
ha il viso largo 
Cariátide, sostant. fem. 
cariatide
Caribdis , s.f. cariddi 
Caribe ». m. uomo crude­
le , e sanguinario 
Caribobo , ba , ad. d’a­
spetto semplice , e scemo 
Caricia , s.f. carezza 
Cariciosamente , Cari­
cioso. Vedi Cariñosa­
mente , Cariñoso 
Caridad, s.f. carità 
Carifruncido, da, a. che 
ha il viso rugoso 
Carigordo, da , a. cheha 
il viso grasso 
Carilargo , ga, a. che ha 
il viso lungo 
Carilla , », f. visetto X 
maschera di latta £ mo­
nda d’ Aragone 
Carilleno, na, a, Vedi 
Carigordo £ Caro 
Carillo , la, ti. dimin. di 
Carilucio , eia , ad. che 
ha il viso lucente 
Carinegro , gra , ad. che 
ha la carnagione bruna 
Cariño , ». ni. tenerezza 
X dimostrazion d’ami­
cizia [tuosamente 
Cariñosamente, av. affici-
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Cariñoso , sa, a. carez­
zevole
Cariota , s. f. Carota 
Caripando , da , ad, che 
ha ciera piatta, e scema
Cari raido , da , a. sfac­
ciato
Cariredondo , da , a. che 
ha il viso tondo 
Carisma, s. m. carisma 
Carita , .t. f, visino 
Caritatero , s. m. antica 
dignità della chiesa di 
Saragozza
Caritativamente , avv, 
caritativamente 
Caritativo , va , a, cari-
Carlan, s. m. chi esercita 
una giurisdizione 
Carlanca,s./. collare di 
cane guarnito di punte 
Cariatila , $, f. impiego , 
o distretto del carian 
Carlear, v.n. V. Jadear 
Carlin , s. m. carlino , 
moneta
Carlina , s. f. carlina 
Carlinga , s.f. carlinga 
Carmel, s, m, piantag­
gine a foglie lunghe 
Carmelita, s, carmelitano 
Carmelitano , ira , add.
attenente all’ ordine del 
carmine
Carmen , i. m, villa deli- 
Ziosa 4 ordine del car­
mine
Carmenador , s. m. scar­
dassare , cardatore 
Carmenadura, s.f, car­
datura
Carmenar , v, a, cardare 
Carmesí , a. chermisi 4 
s. m. polvere di cocci­
niglia
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Carmín, s. m, carminio 
4 rosa selvaggia rossa 
carica [pelar
Carminar , r. a. V. Ex- 
Caruada , s. f. esca di 
carne [di ¡¡orne salata 
Carnage, ì. m. provvisione 
Carnai , a, carnate £ car­
nale, lussurioso 4 s. m. 
giorni di grasso 
C amali dad, s. f. carnai i t à 
Carnalmente, av, carnal­
mente
Carnaval,s. m. carnovale 
Carnaza, s, f. il rove­
scio d’ una pelle £ ab­
bondanza di carne 
Carne, s. f. carne 4 car­
ne , concupiscenza 4 car­
ne , polpa delle frutta 
4 lato d’un ossicino che 
ha Informa d’s 
Carnecìca , s. /. dimin. 
di carne
Carnecilla, s.f. picciola 
escrescenza carnosa 4 
V. Carnecia
Carnerada , v. f. branco 
di montoni
Caruerage, s. m. dazio 
su’ montoni
Camerario , s. m. carnaio 
Carnerear , v. a. metter 
all' ammenda per danni 
fatti da montoni 
Carnerero , s. m, pastor 
d'una greggia di montoni 
Carnerii, add, addetto a 
montoni
Carnero , s. m. montone 
£ montone , pelle di 
montone concia £ car­
naio 4 tomba in una 
chiesa 4 gran fossa di 
carnaio [tonino
Carneruno, na, <i. mon-
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Carnestolendas , s. f. pi. 
i tre ultimi giorni di 
carnovale
Carnicería, s.f. macello 
Carnieeril, a. niacellesco 
Carnicero , ra , a. car­
nivoro 4 dicesi de’ luo­
ghi, dove pascolano gli 
animali destinati al ma­
cello 4 s. m. macellaio 
Carnicol , s. m. unghia 
degli animali coi piè 
forcuto X V- Tuba 4 
juego délos carnicoles, 
giuoco dell’ aliosso 
Carnivoro,ru, a, carni vero 
Carniza , s.f, cornacela 
Carnosidad, s. f. carno­
sità soverchia grassez - 
Za, troppa carnosità 
Carnoso, sa, Carnudo, da, 
a. carnoso , carnuto £ 
midolioso
Caro, ra , a. caro, di gran 
prez\o 4 caro , diletto 
Xav. caro, a caro prezzo 
Carocas, s.f.pi. carezzine 
Carocha , s.f. uovo della 
t regina pecchia 
Carochar, r. a.fare schiu­
dere le uova , dicesi 
delle api
Carolas , s, m, sorta di 
moneta antica 
Carona , s.f. parte della 
sella, che tocca il dorso 
del cavallo 4 il luogo , 
dove la sella tocca 
Caroñoso , sa , a. scorti­
cato , piagato 
Caroquero , ra, a. lusln-
Caròtidas , o Carótides , 
s.f. pi. carotidi, nomi 
di vene, o d’arterie 
Carozo, s. m. pellicola ,
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che involge i granelli 
della granata 
Carpa , s. f. carpione X 
tralcio di vite carico 
di grappoli
Carpatici. V. Apainelado 
Carpe , ». m, carpino 
Carpentcar , v. a. Vedi 
Arrejacar
Carpenteria , s.f. Vedi 
Carpintería
Carpeta , s.f. tappeto di 
tavola j? cartella , por­
tafogli J coperta della 
lettera £z» legname 
Carpintear, r, n, lavorare 
Carpintería, s.f. bottega 
di carpentiere J l’arte 
del legnaiuolo 
Carpintero, s. m. carpen-
Carpobàlsamo , sost, m, 
carpobalsamo 
Carraca, s, f. Carracon , 
s. m. caracca ^ tabella 
Carraco , ca , a, decrepi- 
to y e malaticcio 
Carrai , s. m. caratello 
Carralero, s. m. fattor di 
caratelli
Carrancudo , da , a. che 
ha V aria affettata 
Carrasca , Carrasco , $.
Carrascal, s, m. lecceta 
Carrascon , s. m. grosso 
leccio vecchio 
Carraspada, s.f. bevanda 
di vino , miele, e spe- 
Itene £piccante
Carraspante, a. aspro , 
Carraspera, s. f. mai di
Carrasqueño , ña , a, at­
tenente a leccio ^ aspro,
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Carrera , s. f. carriera J 
strada maestra J arin­
go, ligia % strada, ruga 
-t viale d'alberi \fila , 
filiera £ dirittura J 
maglia scappata in una 
caiga
Carrerilla , ita , sost. f 
dim. di Carrera 
Carreta , ». f. carretta * 
carro chiusa da' lati 
Carretada, s.f. carrettata 
Carrete , sost. m, piccini 
rocchetto da incannar 
oro , argento , ec. 
Carretear , v, a, carreg-
Carrotel , s. m. V. Car­
rete J ruota di vascello 
Carretera , s. f. strada 
maestra y carreggiala. 
Carretería y s* f carreg- 
gio f carriaggio £ bot­
tega di citrradore 
Carreteril , a. di carretta 
Carretero, s. m. carra­
dore, carpentiere X car­
rettiere J cocchiere , 
costeltaiione
Carretilla , ». f. piccola 
carretta J carniccio di 
bambini ^ salterello , 
rano di fuoco Jav. de 
carretilla, alla carlona 
Carretón, s. m, carretta 
pel letame ^ carrettino 
a braccio J carretto d'ar- 
rolinoXcarruccio di bam­
bini £ carretón do lana- 
para , carrucola d’uno. 
Lampona di chiesafplo 
carri degli attori degli
autos sacramentales 
Carretoncillo , s.m. dim. 
di Carretón
Carricoche , s. m. car-
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fettone X vecchia carrai- 
la malfatta X carretta 
_ di paladino 
Carril , sost, m. rotaia £ 
Strada stretta J solco 
Carrillada , s.f. grasso, 
o midolla delle guance 
del porco £ pi. festa di 
bue, e dimontone senia 
cervella, esettla lingua 
Canillado , da , a. car- 
nacciuto
Carrillo, s. m. carricello 
X guancia ^ carrucola 
Carrilludo , da , a, car- 
naccioso
Carriola, s. f. carriuola , 
lettiera con girelle ;j; 
carrona a tre ruote 
Carrizal , sost. m. luogo 
piantato di giaggiuoli 
Carrizo, ». m. ghiaggiuolo 
Carro , », ni, carro X le­
gname di carrocín J 
carro , orsa
Carrocha , s.f. liquor se­
minale nelle api 
Carrochar, v. n. far le 
uova , parlando dette 
api C carro uà
Carrocilla, s.f. picciolo 
Carrocín , ». m. V. Siila 
volante
Carromato , ». m. carro 
a due rote
Carroña , ». /. carogna 
Carroñar , v. a, infettare 
una mandra
Corrono , ña , a. infetto 
Carroza , si f. carrena 
X castello di bastimento 
Carruage, ». m. carriag­
gio apparecchiato per 
viaggiare [ rucha 
Carrucha , ». /. V. Gar- 
Carruco , s.m. carricello
V.
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Carrujado , da, 
Encarrujado 
Carta , s. f lettera mis­
siva , ec. % alto irt pré­
senla di notaio J carta 
geografica %pl. carte da 
giuoco
Cartabón , s. m. quarta­
buono
Càrtamo, ma, s. cartamo 
Cartapacio , s. m. libro 
de’ conti, registro^quin- 
terno , o cartella di 
scolare $pl. scartafacci 
Cartapazuelo, s. m. di­
min. di Cartapacio 
Cartapel , sost. m. carta 
pienadisogni, d'ine\ie 
Cartazo , s. m. lettera di 
lagnatile, di rimproveri 
Cartear, v. n. giuocare 
carte false per i stop rire 
il giuoco | v. r. carteg­
giarsi
Cartel, s. m. cartello ^ 
cartello di disfida 
Cartela , s. f. taccuino 
a foggia di clipeo ^ 
mensola
Cartelon , s. m. aum. di 
Cartel , di Cartela 
Cartera , s. f. cartella , 
portafogli
Cartero, s. m.portalettere 
Cartata , s. f. sorta dii 
giuoco di carte 
Cartica , s.f. letterella 
Cartilagine, Cartilagen, 
Cartílago , s. ni. carti­
lagine
Cartilaginoso , sa;, add.
cartilaginoso 
Cartilla , ita , s. f. let­
terina j: abbici J lettera 
d’ ordtnaiione 
-, Cartón , s, m
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fogliame di latta , ec. 
Cartuchera, s.f. cartoc- 
ciere
Cartucho, s. m. cartoccio 
Cartulario , s. m. regi­
stro dagli atti , e scrit­
ture d’un monistero 
Cartulina, s.f. cartolino 
Cartuxa , s. f. certosa 
J ordine de’ certosini 
Cartuxano*, na , a. at­
tenente all’ordine de' 
certosini
Cartuxo , s. nt. certosino 
Carúncula, s.f.schian{a 
Carvallo , s. m. spaile 
di rovere 
Carvi, s. m. carvi, pianta 
Casa , s. f. casa £ tana 
% scacco ¡quadretto dello 
scacchiere
Casaca, s.f. casacca 
Casación, s.f.cassaiiene 
Casacon, sost. mase, ca 
saccone 
Casadero , ra , a. nubile 
Casadilla , s. /. sposa 
Casamata,s.f. casamatta 
Casamentero , ra , s. pa­
raninfo 
Casamiento , s. m. acca­
samento J posta , alla 
bassetla
Casamuro , s, m. muro , 
i baluardo sen\a terra- 
I pieno [ buio
Casapuerta , s. f. vesli-
Casaquiìla, sost.f. cas ac­
chitta
Casar , s. m. V. Aidea 
Casar , v. n. y Casarse > 
v, r. maritarsi 
Casar , v. a, casare £ 
cassare f casar la pen 
don, estinguere una
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etna rendita j¡. v. n. e r, 
casarsi
Casatienda, s. f. Vedi 
Tienda
Casca, s, /. vinaccia J 
vinello^polvere di con­
cia J mar\apane 
Cascabel, s, m, sona­
glio , campanello tondo 
Cascabelear,!’, a.pascere 
sperale vane J v. n, 
parlare , 0 agire da 
sventato
Cascabelillo, s. m. sorta 
di prugna
Cascabillo , s. m. Vedi 
Cascabel ^ lolla della 
vena , grano , ec. j; bar­
retta della ghianda 
Cascaciruelas , sost. m. 
uomo, che non è buono 
a niente
Cascada , s. /. cascata 
d’acqua f pi. pieghe 
d’una pannatura 
Cascado , da , a. casca­
ticcio , fiacco [pere
Cascadura , s. f. U rom- 
Cascajal , Cascajar , s. 
m. luogo pieno di sab­
bia ^ luogo , dove si 
getta la vinaccia 
Cascajo , sost, m, ghiaia 
Í coccio j: vecchio mo­
bile ^ provvistone di 
frutti secchi J moneta 
di biglione
Cascajoso , sa, <1. ghiaioso
Cascamajar , v. a, ac­
ciaccare
Cascamiento , s. m. il 
rompere
Cascar , v. a. rompere , 
infrangere ^ battere , 
percuoteren si , * * r --------
, cartone ^ pensione, ricomperare 1 Cascara , sost. f, mallo ,
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baccello , scorda di li­
mone, ec.fV. Cascarela 
Cascaras ! carica ! cap­
peri ! [ di giuoco
Cascarela , s, f. specie 
Cascarilla , ita , sosi. f 
dimin, di Cascata ± 
V. Quina
Cascaron , ». m, guscio 
d’uovo £ volta a quarto 
di sfera $ baldacchino 
Cascarrón, na add.
Cascarudo , da , a. che 
ha la scorda , il guscio 
grosso, e spesso 
Casco , s. m. cranio j: 
coccio j; spicchio d’aran­
cia , ec. £ pelle di ci­
polla £ caschetto , casco 
Í legname d'una sella 
Í scafo del bastimento 
t botte ^ unghia del 
cavallo tpi, V, Cari- 
Hadas
Cascote, s, m.calcinacci, 
rottami di fabbriche 
Casera , s. f. aia di vec­
chio scapolo
Caseramente, avv, fami­
liarmente
Caserta , s. f, casino t 
villa J V. Caserio 
Caserío , », m. mucchio 
delle case d’una città 
ec. ceppo di case 
Caserna , s. f caserna 
vasero , ra , a, caserec­
cio \ casalingo, che 
sorte poco £ padrón 
d’una casa J chi ne ha
Caseta , s.f, casetta 
Casi , unti, quasi J casi 
casi, e casi que, quasi 
quasi, quasi che
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Casia, s.f. V. Canela 
Casica , ita , ». f, Case- 
rclia J
Casilla , s. f. cascrella 
Í pi. scacchi di tavola 
reale
Casillero , s. m. votator 
1 di canteri 
Casillo , s, m. caso poco 
importante »
Casiopea, s. f. Cassiopea, 
costellazione 
Caso , s, m, caso J caso, 
azzardo J congiuntura 
' t caso , nelle declina­
zioni j carattere di 
scrittura £ Caso que , 
quand’ anche | dado 
caso , caso ricade ca­
so pensadti , pensa- 
t amente
Casorio ? Sé m, mairi- 
monio fatto in fretta , 
e sen\a riflessione 
Caspa, s.f.forfora f pel­
liccila farinacea sulle 
piaghe già guarite 
Càspita , int. cospetto ! 
Casquetazo, s. m. capata 
Casquete, s.m, caschetto 
\ berrettino f. impiastro 
pe’ tignosi
Casqttihlando , da, add.
che-ha l’unghia tenera 
Casquiderramado , da , 
a. che ha L’unghialarga 
Casquijo s.m. rottame di 
pietre , [d’ape
Casquina , sost, f colla 
Casquillo , s. m.picciolo 
cranio J gorbia d’una 
lancia , ec. Sferro di 
freccia
Casquilucio , eia, add.
che ha la testa leggiera 
Casquimuleiìo, fia, a.
CAS
che ha l’unghia Come 
^ quella del mulo 
Casquivano , na, a.sven­
tato , leggiero 
Casta, s.f. razza, schiat­
ta spezie , qualità 
natura £ mente
Castamente , avv. casta- 
Castaña , s.f. castagna 
Castañal, Castañar , ».
m. castagneto 
Castañazo , s. m. colpo 
di castagna J scricchio­
lata delle ossa 
Castañedo , s. m. Vedi 
Castañal
Castañero , ra, ». vendi- 
tor di castagne J s, f, 
luogo abbondante di 
castagni [ gnetta 
Castañeta , sost.f. casta- 
Castañetazo , ». ,-ti_
mor delle castagnette 
o delie dita Í scricchio­
lata deli’ossa 
Castañeteado , s, tri, aria 
di castagnette 
Castañetear, v, n. sonar 
le castagnette $ can. 
tare , parlando delle 
pernici
Castaileton, ». m. Vedi 
Castañetazo
Castaño , ña, add, casta- 
gnu , castagnino j: 
s. m. castagno ,
Castañuelo, la, a. casta­
gnino £ sost. f. casta­
gnetta £ spezie di 
pianta [ lana
Castellan , ». m. castel- 
Caatellania , ». f. caslel-
Castellano , na, a, dicesi 
d un mulo nato da un 
asino, c da una cavalla
CAS
Castello , sost, m. Vedi 
Castillo
Castidad, s.f. castità 
Castiiìcader, s. m. chi 
rende casto
Castilicar , V. a. render
Castigación , s.f. corre­
gían d’un’ opera 
Castradamente , avv, 
correttamente
Castigadora, s.f. corda, 
a cui sta attaccato il 
batacchio del campa­
nello delle bestie da 
soma [stimatore
Castigador, ra ? s. ga- 
Castigar , v.a, gastigare 
Castigo , s. m. castigo 
Castillage , s. m. V. Ca- 
stilleria
Castillejo , s. m. castel­
letto j: carniccio di 
bambini
Castilloria , s.f. pedag­
gio in una castellania 
Castillete,s. m. castelletto 
Castillo , s. m. castello 
t cella della regina 
delle pecchie £luccio
Castilluelo , s. m. costei- 
Castizo , za, a. di buona 
ra^a ^Estilo castizo , 
Stile puro , corretto 
Casto , ta, add. caste 
% Estilo casto. Vedi 
Castizo,
Castor , s. m. castoro 
Castor yPoìlux, Castore, 
e Polluce
Castóreo , s. m. castorio 
Castra , s. f. il rimondar 
gli alberi [stradura 
Castración , s.f. V. Ca- 
Castradeva , s. f. coltello 
per vendemmiar 1‘arnie
GAS
Castrador , s. m. castra­
porci [ tura
Castradura , s.f. castra- 
Castrametación , s. f.
castrameta\ione 
Castrapuercas , s, iti. fi­
schio di castraporci 
Castrar , v. a. castrare 
£ lavar una piaga $ 
rimondar un albero 
Castrazón, s. f, stagione,
o arieti di vendemmiar 
V arnie [J castrense 
Castrense , add. militare 
Castro , s. ni, il vendem­
miar V arnie J tavolet­
ta , giuoco
Castrón , s. in. castrone > 
becco castrato 
Casual , a. casuale 
Casualidad,s.f. casualità 
Casualmente, av. casual­
mente
Casucha , s.f, casuccia 
Casuista , s. m. casuista 
Casulla , s. f. pianeta 
di prete
Casullero,?, m. banderaio 
Cata , s.f. prova, saggio 
d’ un vino , ec. \ avv. 
guarda , bada 
Catábalo, s. m. stalla 
Catador , s. m. assag­
giatore
Catadura , s. f. V. Cata 
^ ciera , aria [chiale 
Catalejo , s. m. cannoc- 
Catalico(i, s, m. diacat- 
tolicone [torra-
Catalnica, s.f. V. Co- 
Catalogo , s. m. catalogo 
Cataplasma , s. f. cata­
plasma
Catapocia , s. /, pillola 
Catapucia mayor , ?. f. 
ricino í — menor,
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catapulta
Catapulta, s.f catapulta 
Catar, v. a. assaggiare, 
provare £ esaminare , 
osservare't pensare,cre­
dere J cercare J rispet­
tare [acquatico
Cataraña , s. f, uccello 
Catarata , s. f. cateratta 
£ cateratta , malattia 
d’ occhj J pi. cate­
ratte del cielo 
Cataiibera , ?. m. uomo a 
cavallo , che seguita i 
falconi X avvocato in­
caricato d‘un‘ inchiesta 
giuridica j: alcaldo 
Catarral , a. catarrale 
Catarro , ?. ni. catarro 
Catarroso,sa, a. catarroso 
Catartico, ca, a. catartico 
Catastro , s. m. catasto 
Catàstrofe,?, f. catastrofe 
Cataviento , s. m. ban­
deruola di vascello 
Catavino , s. m. ta^aper 
provare il vino J pi, 
genie messa per assag­
giar ilvinoXubbriachi, 
che vanno di taverna 
in taverna [cattare 
Catear , v. a. cercare , 
Cattichizar, ec. V. Ca­
tequizar , ec. 
Catecismo,í.nr. catecismo 
Catecúmeno , na , sost. 
catecumeno
Cátedra , s. f. cattedra 
Catedral, add. iglesia , 
chiesa cattedrale 
Catedralidad , s. f, di- 
gni ù di chiesa catte­
drale L d>'ático
Catedrático , ?. m. catte- 
(tate dii Ila picciola
cattedra
i io C A T
Categoria , s. f categoria 
t Ser hombre de cate­
goria , essere distinto 
pe’ suoi talenti , ec. 
Categòricamente , avv.
categoricamente 
Categorico , ca , a. cate­
gorico £ chismo
Catequismo , s. m, cate- 
Catequista , $, m. cate­
chista [chinare
Catequizar, v. a. cate- 
Caterva, s. f. caterva 
Cateto , s. m. cateto 
Catite , s. m.pan di zuc 
chero purissimo 
Cato , s. ni, cacciò. 
Catoblepa , s„ /. animai 
feroce [tolicamente
Católicamente , av, cat- 
atolicismo , s, 777. cat­
to! tckismo f cattolicità 
Católico , ca , a, catto­
lico j: s. m. cattolico 
Catolicón , s. m. V. Ca­
lali con
Catóptrica^.y1, catottrica 
Catorce , a. quattordici 
Catorceno , na , a, quat­
tordicesimo
Catre,5. m, letto da campo 
Cauce, s. m, Caucera 
s. f. V, Cacera 
C'auchil , s. m. picciul 
serbatoio d'acqua 
Caución , s, f, cauzione 
Caucionar , v. a. caute- 
larsì [scit ante
Cauda , s. f coda stra- 
Caudal, s. m, beni , rie- 
che^e J abbondanza 
t hacer caudal de .,. 
far caso , confo di, a 
Caudalejo , ì, m, beni di 
poco conto
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d’un fiume avente moli', f cattivare, soggettare 
acqua $ abbondante ) Cautiverio, s. m. Cauti-
r e AC31]di1lHfO tì/ln J r ...
r* : -------- I gere coi
caudaloso, sa , a. dicesilCautivar,
V. caudálalo 
Caudatario , s, m„ cau 
datario
Caudato , ta, a, caudato 
Caudillo , s, m. capo 
comandante
Caudon,$.m, ^.Alcaudón 
Caulicolos , s, m.pl. fregi 
del capitello corintio 
Causa , s. f. causa J Ha­
cer la causa , far il 
processo ad un delin­
quente
Causador, ra, s. causatore 
Causai , s. f, motivo ,
Causar , v. a. causare 
t far un processo 
Causidico , ca , a. atte- 
nenie a* "processi ^ 
m* causici ¿co £ dente
Causón 5 $, w, febbre ar- 
Caustico, ca, a. caustico 
Causto, ta,d. cauterizzato 
Cautamente , av. cauta­
mente
Cautela , f cautela ;£
^ astuzia , scaltrezza 
Cautelar, v. a. cautelarsi 
Cautelosamente, av. cau­
tamente f ariifiziosa 
mente
Cauteloso , sa , a. cauto 
t cauto , scaltro 
Cauterio , s. cauterio 
Cauterización’, ì, f. il 
cauterizzare
Cauterizador , s. tn. chi 
cauterizza
Cauterizar , v, a, caute- 
rizzare% marchiare con 
un ferro caldo :£ correg­
n asprezza
a. cattivare
vidad , s. f. cattività 
Cautivo , va, a. cattivo, 
prigioniero 
C’anto , ta , a. cauto 
Cava , s, f. lavoreecio 
dato alle vigne colla 
Zappa ;£ bottiglieria del 
palazzo 
Cava , avena , vena cava 
Cavadizo , za , a. cava­
ticcio £ cavo
Cavado , da , a. y. Con* 
Cavador, s.7n. scavatore 
J cavatore
Cavadura , s. f, cavatura 
Í lo scavare , cavatura 
Cavarlillo , s. m. fossa- 
^ tallo fra due cavtigni 
Cavar , v. a. cavare, sca­
vare v. n. internarsi, 
parlando d' un ascesso 
Caverna , ì. f caverna 
t cavità d un ascesso, 
caverna 
Cavemilla,i./. cavernella 
Cavernoso , sa, a* caver-
Cavidad , s. f cavità 
Cavilación , s.f. cavil- 
lazione
Cavilar, v. a, cavillare 
Gavillas , s. f. pi, bon­
cinelli £ i boncinelli 
Gavillador,s, m. chi gira 
Cavilosamente , av. ca­
viliosamente
Caviloso, sa , a. cavilloso 
Caxa , s. fem. cassetta J 
guaina di coltello £ 
bara, cassa £ cassa di 
tesoriere, di tamburone, 
t cassa da caratteri f 
calamaio da saccoccia 
Í cassa di schioppo, ec.
C A X
Caxcara jCaxco. V. Cás­
cara , Casco 
Caxeras , s, f. pi, buchi
delle carrucole 
Caxcro , s. m. cassiere 
$ cassettata £ muro a 
terrado
Caxeta , #. /. scatoletta 
Í salvadanaio [xeta 
Caxctin, s.m. dim. di Ca- 
Caxilla, ita, s.f. scatolina 
Caxista , s, m. composi­
tore di stamperia 
Caxon , s. m, cassone J 
cassettone £ spazio fra 
le-scansie
Caxuela , s.f. scatoletta 
Cayadilla , s. f. vergella 
da pastore
Cayado , da , 5. verga da 
pastore ^ pastorale 
boston di vecchio 
Cay man , sost. calmane 
$ uomo destro, e finto 
Cayo , s. m. g¿\\a £ fi. 
scogli
Cayque , s. m. tficciola 
nave ad un ponte e 
Cay rei , s. m. treccia di 
capelli posticci :£ guar­
nitura a frangia t- spor­
cherà dell’ unghie 
Cayrelar , v. a, guarnire 
di frange 
Caz , $. m. canale 
Caza , s. f. caccia 
Cazabe, s. m. cassava 
Cazador, ra, s. cacciatore 
Cazar , v, att. cacciare 
t cattivare ^ aliare le 
scotte
Cazcalear, v. n. dime­
narsi per niente fare 
Cazcarria,i./.f illacchera 
Cazcarriento,ta, a, zac­
cheroso
CAZ
Cazo , s. m. casserola 
Cazoleja , s. f. cassero- 
letta £ scodellino d’ar­
chibugio
Cazoleta , s. f. cassero­
letta ^ scodellino di 
schioppo j: bo\\ain mez­
zo allo scudo ^ guardia 
della spada
Cazolilla , s. f. cassero­
letta [[ Ione
Cazolon , s. m. cassero- 
Cazon , s. m. grande sto­
rione
Cazonal, 's. m. apparec­
chio pella pesca degli 
storioni
Cazonetes , s. m. pi. spe­
zie di carrucole su’ 
vascelli
Cazudo, da, ad. dicesi 
d’un. coltello a costola 
grossa
Cazuela , s. /. casserola 
di terra f manicaretto 
fatto in una casserola 
^ luogo pelle donne in
Cazumbrar , v, a. stri- 
gnere te doghe con una 
corda di stoppa 
Cazumbre , s.m. corda di 
stoppa
Cazumbrón, s. m. bottaio 
Cazur, s. m, spezie di
Cazurro ,ra, a.taciturno, 
melanconico
Ce , int, olà ! oh ! zitto ! 
Cea,s.f. V. Cia'f.spelda 
Ceática, s.f. V. Cìatica 
Cebada , ì. f. or{o 
Cebadal , s. m. seminalo
Cebadera , s, /, sacco , 
dentro al quale si fanno
CEB ni
pascolare i cavalli 
Cebadero , s. m. falco­
niere X luogo , dovasi 
inette L’esca per allet­
tare gli uccelli j! bestia 
da soma carica d’or{o 
£ venditor d’ orzo 
Cebadilla , s. f. polvere 
d’elleboro
Cebador , s. m. chi in­
grassa pollame 
Cebadura , s, /, il nutrir­
si , il cibarsi 
Cebar , v. a. cibar il be­
stiame j. ingrassar un 
porco -^adescare f metter 
fuoco ad un razzo $ fo­
mentar una passione J 
v, ¡¡..penetrare^ entrare 
con forza Jv. r. appli­
carsi con calore 
Cebellina, s.f. zibellino 
Cebo , s. m. cibo, pas’ura 
quel che dassi al pol­
lame per ingrassarlo 
J esca J alimento del 
fuoco , d’ una passione 
t V. Cefo
Cebolla , 5. f. cipolla ;}:
pancia d’una campana 
Cebollaua , s. f. spezie 
di cipolla [cipolle 
Cebollar, s. m. orto di 
Cebollero, ra , s. mer­
catante di cipolle 
Cebolleta,s.f. cipolletta 
Cebollino , s.f. cipollino 
Cebollón , m. grossa 
cipolla
Cebolludo , da , a. gros­
solano ,rustico simile 
alla cipolla f che ne 
semina , ne vende , ec. 
J che ingrassa molto 
Cebón, sos t. m, bue , 0 
porco ingrassato
na C E B
Ceboncillo, », ni. dimin.
di Cebón 
Cebra , s.f %ebro 
Cebratana , s.f. V. Cer­
batana ^ sorta di co­
lubrina [ dia
Ccburo, mijo. V. Alcan- 
Cecear , v. a. dar all' $ il 
suono del c J chiamare 
colla voce st
Ceceo, ». m. il dar all’s 
il suono del c % il chia­
mar colla voce st 
Ceceoso , sa , a. chi pro­
nuncia l's come il c 
Cecial, s.m. baccalà 
Cecias, s.m. greco, vento 
collaterale fra il norte, 
e F,est [occhj
Cecilia», s. f. serpe senf 
Cecina, s.f. carne salata 
Cecinar, v. a. V. Acecinar 
Cedacería, s.f. bottega, 
dove si fanno , e ven- 
donsi gli stacci 
Cedacero, s.m. stacciato 
Cedacillo , ito , sost. m, 
V picciolo staccio 
Cedazo, s. m. staccio 
Cedazuelo , s. m. picciolo 
staccio
Ceder, v. a, cedere J v. 
n. cedere , rendersi J 
ridondare a vantaggio, 
tornare a profitto £ sce­
mare , parlando di feb­
bre
Cedizo , za, a. che co­
mincia a corrompersi 
Cedria , s.f, gomma ce­
drina
Cédride, s.f. cedrato r 
frutto del cedro 
Cedrino , na, a, cedrino 
Cedro , s. m. cedro 
Cedala, s. f cedola
CE D
Cedulage , ». m. dritto 
pella spedi^ion d’un 
brevetto , ec,
CeduliHa, ita, s.f.dim. 
di Cedala
Cedulón, s. m. aum. di 
Cedola J poner cedu­
lones , afiggere un re­
dolane
Cefàlica , s.f. cefalica 
Cefalo , s, m, cefalo 
Céfiro , s. m. goffro J po­
nente , vento d’ovest 
Cefo , sost. in. specie di 
scimia [due anni 
Cegajo , 5, m. becco di 
Cegajoso , sa, a. cacco­
loso
Cegar, v. a. cerare £ tu­
rare , accecare | v. n. 
accecarsi
Cegarrita , s, m. uomo di 
cattiva vista f av. á ce- 
garrí tas, á ojos cegar­
ritas , ad occhj chiusi 
Cegato, ta , a. miope 
Cegatoso , sa , a. Vedi 
Cegajoso
Ceguecillo , s. m. Vedi 
Ceguezuelo
Ceguedad , s. f. cecità f 
cecità della mente 
Ceguera , ». f. oftalmia 
í V. Ceguedad 
Ceguezuelo, s. m, dimin. 
di Ciego
Ceguiuuela , s. f. mano­
vella della stanca del 
timone
Ceja , s.f. sopracciglio :j: 
pistagna £ capotarlo 
mucchio di nuvole sopra 
una montagna £ cima 
di montagna
Cejadero , ». ni. catena, 
parte del gu.arninien.to
C E J
d’un cavallo 
Cejar, v. n. rinculare 
Cejijunto, ta, a. che ha 
le ciglia unite 
Cejo , ». ni. mucchio di 
nuvole sopra un fiume 
Cejuela , ». fi pUciol so- 
pracciglo
Celada , ». f. celata , ra­
cchetta J celata J cava­
liere armato d’una celata 
Celadilla , ». fi pisciala 
celata
Cclage, s, m. riflesso di
luce in una nuvola £ 
presagio f pt. nuvole 
colorate di rosso 
Celar, v. a. e n. celare 
Í scolpire
Celda,»./, cella di frati 
Celdilla ita , sost. f. 
colletta
Celebración , s, f. cele­
brazione f applauso 
Celebrador,». m. celebra- 
tore [brente
Celebfcnte , ». m. cele- 
Celebrar , v, a, celebrare 
Celebre , a. celebre ^ fa­
ceto , burliero 
Célebremente , avv. so­
lennemente j; faceta­
mente
Celebridad, s.f, celebrità 
Celebrino , », m. Vedi 
Cerebelo [cervello
Celebro , ». m. celebro , 
Celemín , s.m. misura di 
grani
Celeridad , », f. celerità 
Celeste, a, celeste 
Celestial , a. Celestiale 
t perfetto
Celestialmente, avv. ce­
lestialmente 
Celfo , ». m. V. Cefo
Celiaco , ca,
GEL
Celiaco, ca , <1. celiaco J 
s.f. arteria celiaca 
Celibato , s. m. celibato 
J celibe
Celibe, s.m, V. Celibato 
Célico, ca , a. V. Celeste 
Celícola, sost, m. abi­
tante del cielo 
Celidonia, s. f. celidonia 
Celila, s.f. sorta di pesce 
Cella , s. f, V. Celda 
Cellenco, ca , a. vecchio, 
decrepito J s. f. donna 
da partito
Celoso , sa, a. dicesi 
d‘ un picciolo naviglio 
leggierissimo 
Ceiosia , s.f. gelosia ,in­
graticolato dellefinestre 
Celsitud, s.f. celsitudine 
Célula , s. f. cellula del 
cerebro ^ colletta riti­
rata [Célula
CeluHUa , 5. f. dimin. di 
Cementerio , s. m. Vedi 
Cimenterio 
Cena, s.f. cena 
Cenacho , s. m, sorta di 
paniero
Cenáculo , s, m. cenacolo 
Cenador , s. m. cenante 
J volta a cerchielli di 
verdura
Cenagal, s. m. pantano 
C-enagoso, sa, a.fango­
so , pantanoso 
Cenar, v,n. cenare 
Cenceño , ña , a. sottile, 
minuto ^ pan cenceño, 
pane a\\imo
Cencerra,s./.G. Cencerro 
Cencerrada , í, /. scam- 
panata , chiassa 
Cencerrear , y, netti, fa. 
chiasso con campandoci 
t falso t stridere, 
Tomo II.
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parlando di porte, ruo­
te , sale di carroñe, ec. 
J far la scampanate 
Cencerreo , s. m. strepito 
di campanacci 
Cencerril, a. attenente a 
campanacci
Cencerriìla, ilio , s, pic­
cai campanaccio 
Cencerro , s. m. campa- 
naccio%av. ¿cencerros 
tapados , di nascosto 
Cencerrón, s. m.raspollo 
Cencernuio , na , a. at­
tenente a campanacci 
Cencido , da , a. inculto 
Cenerò , s. m. specie di 
ser petite
Cendal , s. m. stoffa , o 
tela fina , e trasparente 
| legacela | spen­
nacchio delle penne J 
pi. stoppino di calamaio 
Cendea, s.f. assemblea 
di più comunità 
Cendra, s. f. scoria del 
piombo
Cenefa , s. f. cornice , 
fregio [ pendaglio , bal- 
t{a di letto%la striscia, 
che sta in me^o alla 
pianeta ^ sponda 
Cenicero , sost. m. luogo 
dove stanno le ceneri 
Ceniciento , ta , a. cene-
Cénit, s. m, \enit 
Ceniza, s. f. cenere 
Cenizo , za , a, V, Ceni­
ciento
Cenizoso, sa, a. cenero­
so ^ cenerognolo 
Cenobita, s. m. cenobita 
Cenogil , s. m. legacela 
Cenotàiìo, s. m. cenotafio, 
tomba vota
C E N n3
Censal,a. V. Censualista 
J s. m. V, Censo 
Censatario, s.m, censuario 
Censo , s. m. censo J an­
tico da\io per testa 
Censor, s.m. censore 
Censual , a. censúale 
Censualista, Censuario , 
s. m. censualista , cen­
suario [catalogo
Censura, s. f. censura £ 
Censurable,a. censurabile 
Censurar , v. a. censurare 
X far l’annoveramelo 
Centaurea , Centaura , 
s, f. centaurea 
Centauro, ì. m. centauro 
Centelia , s. f. scintilla 
J fulmine, lampo 
Centellador, ra , a. scin­
tillante
Centellear , Centellar , 
v. n. scintillare 
Centellica , ita , sost. f. 
scintilletta
Centellon, s. m. grossa 
scintilla
Centena , s.f. centinaio 
Centenal ,s. m. seminato 
di segale
Centenar , s. m. centinaio 
X V. Centenal 
Centenario, ria, a. cen­
tenario ^ s. m, festa se­
colare [rfi segale
Centenaza,a. paja,paglia 
Centeno , na, a. che con­
tiene il numero cento $ 
s, m. segale
Centenoso, sa, t. misto 
dà segale '(esimo 
Centesimo , ma . -cen- 
Centiloquio , s, m'< nera 
divisa in cento p 
Centimano, a. cento), ’i 
Centinela, s.f. sentineu 
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Centinodia, s. f. cento- 
nodi [tupio
Centiplicado, av. al cen- 
Centolla, s.f. pesce colle 
squame screziate 
Centón , s. m. centone , 
schiavina J centone , 
poesia
Central , Centrico , ad.
centrale , centrico 
Centro , s. m. centro 4 
fondo d’uttpo\\o 
Centuria , s. f. centuria 
centinaio d’anni 
Centurión , sost. mase, 
centurione
Cenzaya ,s._f. governante 
di fanciulli [ ciglia. 
Cenar , v. n, inarcar le 
Ceñido , da , a. moderato 
ne’ gusti J composto 
d’anelli
Ceñidor, s. m. cintura 
Ceñir, v, a. cingere J 
abbreviare , ridurre ^ 
v. r. ristrignersi nello 
spendere
Ceño , s. m. cipiglio | 
ghiera 4 enfiato intorno 
all’ unghia del cavallo 
Ceñoso , sa , ad. dicesi 
dell’ unghia con ceno £ 
V. Ceñudo
Ceñudo, da, a, cipiglio­
so , di cattivo umore 
Geo, s. m. pesce delle 
spiagge di Cadice 
Cepa , s. f. ceppo J ceppo 
di vite | ceppo , stipite 
d’ una famiglia $ pila­
stro U ponte, di volta, 
ec £ lo spuntar delle 
f ¡.a , della coda 
C' on , s. m. pezzo di 
uno separate dal tronco 
^pilladoras , s.f. plur.
C E V
bruciali [ lar
Cepillar, v. a. Jz. ,4cepil- 
Cepìllo , s. m. pialla % 
spatfolalf. cassetta della 
limosina , ceppo 
Cepita, s.f. dim. di Cepa 
Cepo , s. m. ceppo della 
incudine 4 ceppo da 
coniar le monete 4 cep­
po , strumento , in cui 
si serrano ipiedi a’pri­
gionieri £ specie di fi­
latoio t trappola cas-\ 
setta della limosina ^1 
pena, rancore f V. Cefoj 
| cepo del ancia, ceppo 
Cepon,s.m. grosso ceppo 
Ceporro , s. m. vecchio 
ceppo di vite 
Cequi , s. m. pecchino 
Cera , s, f. cera 4 cera , 
tavolette incerate, sucai 
scrivevasi ^ pi. mucchio 
delle celle d'un arnia 
Cerafolio , s. m. Vedi 
Perifollo
Cera pez , $. f. cerotto , 
unguento di cera, e di 
pepoce
Cerasta, Ceraste, Ceras- 
tes , sost. f. ceraste, 
cerasta
Ceràstico , ca , a. atte­
nente alla ceraste 
Cerbatana , sost. f. cer­
bottana J cerbottana , 
tromba acustica ^ spc\ie 
di colubrina 
Cerca, sost. fi chiusura , 
cinto J pi. tn. oggetti 
posti sul dinari d’un 
quadro
Cerca, av. circa , intorno 
4 circa , in quanto a . . 
^ vicino
Cercado, s. m. orto chiu-
CER
so , assiepato [tare 
Cercador , 5. m. assedia- 
Ccrcanamente , avverb. 
vicino
Cercanía, s.f. vicinanza 
Cercano , na, a. vi .ino 
Cercar , v. a. chiudere , |
assiepare J assediare 
Cercenador, s. m. tosa- [ 
tare [sare £ ritaglio | 
Cercenadura, s.f. il to- F; 
Cercenar , v. a. tosare ;£ 
tendere un delinquente 
Cercera, s.f. spiraglio 
Cerceta , s. f, beccafico 
di palude £ Cercetas 
de ciervo , corna di 
cerviatto
Gei dia , sost. f, regolo | 
flessibile [_ volta
Cerchón, s. m. cantina, ’ 
Cercillos de vid , viticci 
Cercio, sost. m. sorta t 
d’ uccello
Cerciorar , v. a. cerzio­
rare , certificare 
Cerco , sost. m. cerchio , ; [ 
circuito J assedio J V. I 
Ciro [copiteco ^
Cercopiteco , s. m. cer- » 
Cerda , sost. f, crine di | 
cavallo , setola di porco, w 
ec. 4 grano non battuto ■ 
% lino non pettinato J fi 
ganado de cerda, bran- 6 
co di porci
Cerdamen , s. m. fascet- \ 
lo di crini, di salóle, ec, I 
Cerdana , s. f. ballo di ! 
catalogna
Cerdazo , s. m, porconc 
Cerdear , v. n. Zoppicare 
J scordare , render un | 
suono falso 4 rifiutare , s 
negare quei che ci si I 
domanda.
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Cerdillo , ito, », m. for­
chetto
Cerdo , », m. porco 
Cerdoso, sa, a. coperto 
di crini , o di setole 
Cerdudo , da , a. Vedi 
Cerdoso X peloso , vel­
loso £ $. m. porco 
Cerebelo , s, m, cerebello 
Cerebro, », m, V. Celebre 
Cerecita , s. f. piccola 
'-‘rie già [ monta
Ceremonia , ». f. cere- 
Coremonial, a. attenente 
alle cerimonie £ ». ni. 
cerimoniale
Ceremouiàticamente, av, 
secondo l’ordine delle 
cerimonie
Ceremoiúático , ca , V. 
Ceremonioso ;f che os­
serva le cerimonie 
Ceremoniosamente, av.
ceremoniosamente 
Ceremonioso, sa, add. 
cerimonioso
Cereria , s.f. bottega di 
ceraiuolo $ luogo del 
palalo, dovesi dispen­
sano i candelotti 
Cerero, », m. ceraiuolo 
Cereza, s.f. ciriegia 
Cerezal, ». m. ciré gelo 
Cerezo , ». ni. ciriegia 
Ceribon, Ceribones, ». m.
V. Cesión de bienes 
Cerifico, ca, a. attenente 
a' ritratti di cera 
Cerilla, », /. cerottino , 
candeluccia £ liscio di 
cera s e d’altri [ingre­
dienti J cera , tavola 
incerata,dove scrivevasi 
errneña , », f. pera mo- 
scodella Imoscadello 
cermeño, sub. m. pero
C E R
Cernada , ». fi. ceneraccio 
} impiastro di cera , e 
d’altro £ raccioio
Cernadero , ». m. cene- 
Cernedero , ». m, grem­
biule per abburattare 
baratteria
Cernejas , ». /. pi. muc­
chio di crini al di dietro 
del piede del cavallo 
Cerner , v. a. cernere, ab­
burattare J v. n. esser 
in fiore ^ piovigginare 
t cerner el cuerpo , 
barcollare , dimenarsi 
J v. r. dimenarsi f cer­
nerse las aves, librarsi 
sull' ale
Cernícalo , sub. m. acer- 
tello } coger , o pillar 
un cernícalo , pigliar 
bertuccia
Cernidillo , ». m. piog­
gerella fina J l’andar 
barcollane
Cernido , ». m. il cernere 
j: farina cernuta 
Cernidura , ». m. il cer­
nere J pi. ciocche resta 
nello slaccio
Cernir^ v. a. V. Cerner 
Cero , ». m. %ero 
Ceroferario,». m, accolito 
Cerón,s.m.cera grossolana 
Cerote, ». m. pece bianca 
di calzolaio j; soverchia 
paura
Ceroto , sub. m. cerotto, 
composto medicinale 
Cerquillo,», m, cerchiello 
t chierca di monaco 
Cerquita, ». f piccai ri- 
_ cintofav. dim. di Cerca 
Cerrada , », f. pelle del 
dorso d’un animale ^ 
hacer la cerrada , in-
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gannarsi a partito 
Cerradera , s. f. V. Cer­
radero
Cerradero, ». m. bocchetta 
della stanghetta £ osta­
colo
Cerrado , da , a. cupo , 
»t/nKÍatí7,/£ntí)^s. m.V. 
Cercado j_f serratura 
Cerrador, ». m. portinaio 
Cerradura, sub. f. serra­
mento t serratura 
Cerradurilla , ita , », fi, 
picciola serratura 
Cerraja , ». f. serratura 
t grispignolo 
Cerrajear, verb. n. trava­
gliare nell’ arte del ma­
gnano
Cerrajería , », fi arte del 
magnano £ bottega del 
magnano
Cerrajero , ». m. magnano 
Cerramiento , », m. ser­
ramento^ chiusura d’un 
campo , ec, ;£ copertura 
d’un edificio ftrame^^o, 
assito
Cerrar , v. a. serrare j; 
porre limiti J serrare , 
contenere £ serrare 
terminare ^ turare f im­
pedire , vietare } venir 
alle mani , serrare ;£ 
r. r. esser contenuto f 
persistere , durare nel 
proprio parere 
Cerrazón, s.f. tempo buio 
Cerrejón , », m. collinetta 
Cerrero , ra , a. errante 
di colle in colle falliera 
Cerril , a, scabro J sel­
vaggio J rustico, gon{o 
J puente cerril, ponte 
stretto
Cerrillo , ». m, ccllinetta 
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Cerrión, s.m, ghiaccinolo 
Cerro , s. m. colle J collo 
d’animale % spina dor­
sale X lombi | lino , o 
canapa pettinata 
Cerrojillo , ito , sub. m. 
catenaccetto
Cerrojo , s. m. catenaccio 
Cerrón , s. m. tela grossa 
Cerrumado , da , a. che 
ha qualche malattia a’ 
garetti
Cerrumas, s.f. pi. garetti 
ammalati d’un cavallo 
Certero , ra , <J. destro 
nel tirare
Certeza , s.f. certezza 
Certidumbre , sub. f. V.
Certeza £ tifica\ione 
Certiticacion , s. f. cer- 
Certilìcador , s. m, chi 
certifica
Certi ticar, v. a. cerlifi care 
Cerúleo, lea , a. ceruleo 
Ceruma, s._f. V. Quartiìla 
Cerusa, s.f. V. Al bay al de 
Cerval, Cervario , ria , 
a. di cervo
C erratico , ilio , sub. m.
cervia te ilo , cervetto 
Cervato , s, m, cerviatto 
Cervecería , i. /. luogo , 
deve si fa la cervogia 
Cervecero, "s. m. chi fa 
la cervogia
Cervedas , s. f. pi. punte 
delle costole del porco 
Cerveza , s. f. cervogia 
Cervicabra, s.f. cavriuoia 
Cervigudo , da , a. che 
ha la collottola grassa 
Cervino, na, a. di cervo 
Cerviz , S. f. cervice 
Cervuno , na , a, atte­
nente al cervio ^.simile 
iil cervo
CES
Cesado , o Cesación á 
divinis , s. m. interdetto 
Cesación , amiento , s.
cessazione, cessamento 
Cesar , v. n. cessare 
César, s. m. cesare 
Cesàreo , rea, a. cesareo 
£ operación cesárea , 
operarían cesarea 
Cesión , s. f. cessione 
Cesionario , ria , a. ces- 
sionnario
Cesped , Cespede , s. m, 
cespite , z°lla erbosa J 
■ corteccia , che ricopre 
le incisioni fatte al 
sermento £ scria di gra­
migna
Cespedera , s. f. prato , 
donde si cavano le zolle 
erbose
Cesta , s. f. cesta 
Cesteria, s.f. bottega di 
cestarolo
Cestero , s. m. cestarolo 
Cestìca , illa , s. f ce­
stella , cesterella 
Cestico, ilio , ì. m. dim. 
di Cesto
Cesto , sub. m. £esto di 
vinchj non iscortecciati 
Cestón , s. m. cestone J 
gabbione , macchina di
Cestonada , s. f. sparti- 
inento con gabbioni 
Cestreo , i. ni. sorta di 
triglia
Cesura, s, /. cesura 
Cetàceo , cea , a. cetaceo 
Cetis , s. m. monetuccia 
di gallólo.
Ceto , s. m. ceto 
Cetra , ì. f. antico scudo 
di cuoio
Cetre , s. m. V. Acetre ¡
C E T
Cetrería, s.f. falconeria , 
J caccia con. uccelli di f 
falconeria
Cetrero , s. m. canonico | 
che ufida col cetro 
Cetrifero , a. scettrato 
Cetrino , na , a. citrino j 
£ mesto
Cetro , sub. m. scettro J J 
bastone , che portano 1 
i due canonici dignità j 
| V. Alcándara 
Ceyba , s.f. albero altis­
simo , e spinoso $ V. 
Alga
Cha , s. m. cià , tè 
Chabacanamente, avv.
grossolanamente 
Chabacanería, s.f. roz- j 
Ze\\a t spilorceria 
Chabacano, na, a. gros- L 
solano
Chabela , s. f. chiavetta F 
£ stanghettina , cate- I 
naccetto ^perder la cha- j 
beta , perdere il senno 1 
Chabrana, s. f. intelaia- 
tura, bussola di portale. / 
Chachara, s.f. chiocchi era J 
Chacharear, v. a. chiac- \ 
chierare
Chacharero, Chacharon, 
s. m. chiacchierino , ; 
chiacchierone
Chacho , s. in. volo , nel j 
giuoco deli' ombra 
Chàcina , s. f. cervellata ) 
Chàcoli, s.zu. vino debole Í 
Chacolotear, v. n. croc­
chiare, chiocciare j 
Chacoloteo , sub. m. il | 
crocchiar del ferro del j 
cavallo
Chacona, s. f. -ciaccona i 
Chaconista , sub. m. chi \
[ balla la ciaccona
Chacota, s.f, allegrezza 
strepitosa , scroscio di 
risa
Chacotear, v, n. ralle­
grarsi , scoppiar delle 
risa £ groccio
Chacotero , ra , a. alle- 
Chacra , sub. f. capanna 
d’indiano
Chacuaco, s. m. uomo 
grossolano [imbroglio 
Chafalderes , sub. m. pi. 
Chafallar, v. a. tappetar 
grossolanamente 
Chafallo , s. n, rappez~ 
^amento grossolano 
Chafallón, na , s. cattivo 
rappe\\atore
Chafar , v, a. togliere il 
lustro ^ guastare 
Chafarote , s. m. scimi­
tarra
Chafarrinada, s. f. mac­
chia. d’inchiostro , ec. 
Chafarrinar, v, a. mac­
chiare , sporcare
Chafarrinón , s, m. V.
Chafarrinada 
Challan, s, m. smentatura 
Chaflanar, v. a. smentare 
Chalan , na , s, merca­
tante , che ailetta gli 
avventori
Chalanear , v. a. aver 
l’arte d'allettar gli av­
ventori ■ [ scialon 
Chalón , s. m. stoffa di 
Chalupa , s. f. scialuppa 
Charnaleon.fh Camaleón 
Chamarasca , s. f. lagna 
_ sonili^ minute
Chamarillero , s. m. mer­
catante di quadri , di 
]^cchj mobili , ec. V. 
ahur [catore inetto
Chamarillón, s. m. giuo-
C H A
Chamariz, s. m. verdone 
Chamarra , s. f. vestilo 
simile alla Zamarra 
Chamarreta, s.f. specie 
di casacca
Chamberga, s.f. casacca 
alla Schomberg £ spe­
cie di stanca di sei 
versi ^ cintura strettis­
sima di seta 
Chambergo, ga , a. di­
cesi d’un cappello tondo 
colle falde [belletto 
Chamelote , s. m. ciam- 
Chamerluco , s. m. veste 
da donna con collarino 
Chamicero , ra , a. atte­
nente alla canna di sta­
gni £ nero , e schifoso 
Chamiza, s.f. canna di 
stagni
Chamizon, s. m. tifone 
Chamorra , sub. f. testa 
tosata
Chamorrar, v. a. tosare 
Chamorro, ra , a, che ha 
la testa rasa [scolare 
Champurrar , v. a. me- 
Chamuscado , da , add.
colticelo , ciuschero 
Chamuscar, v. a. abbro- 
stire [[ musquiua
Chamusco ,s.m.V. Cha- 
Chamuscon , s. m. V ab- 
brostolire
Chamusquina, s.f. l’ab­
bruciacchiare £ disputa, 
contesa [motteggiare 
Chancear, v. n. cianciare, 
Chancellar, v.a. V. Can­
celar [clero , faceto 
Chancero , ra , a. cian- 
Chancica. illa, s.f. dim. 
di Chanza
Chancilleria , s. /. tribu­
nale supremo in Ispagna
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Chancita, s.f. V, Chan- 
cica
Chancleta, s. f. ciabatta 
sen{a orecchie, ne’ quar­
tieri
Chanclo , s. m. Roccolo 
Chanfayna , s. f. guaz­
zetto di polmone tritat o 
£ ciancerella 
Chanflón , na , a. fatto 
rojamente £ rustico , 
tanghero
Chantillón , s. m. linea, 
regolo , cordina, ec. 
Chantre , s. m. cantore 
Chantria , s. f. dignità 
del cantore [facezia 
Chanza , s. f. ciancia , 
Chanzoneta , sub. f, V.
Chanza £ canzonetta 
Clianzonetevo, $. m.fat­
tor di can\oni £ mot­
teggiatore
Chaos, s. m. V. Caos 
Chapa , s. f. foglia , 0 
lama di metallo £ ver­
miglio delle guance £ 
striscetta di cuoio £ 
hombre de chapa , 
uomo di senno , e di 
merito [leggio , burla 
Chapadanza , s, f. mot- 
Chaparra , s, f. V. Cha­
parro £ sorta di car­
rozzone £ parren
Chaparrada ,s./. V. Cha- 
Chaparral , s. m. lecceta 
Ctiaparro , s. m. leccio 
Chaparrón , s. va. acquaz-
Chapear , v. a. ornare di 
lame di metallo %v. n, 
V. Chacolotear 
Chapellina , ì. f. antica 
moneta d’ oro 
Chapería , s. f, tarsia di
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lame d’oro, o d’argento 
Chapera, s. f. dim. di 
Chapa
Chapetón, ». m. Europeo 
stabilito nel Perù 
Chapetonada , s. f. ma­
lattia degli Europei , 
che arrivano al Perù 
ChapiHa,.»./. V. Chapeta 
Chapia , ». m, Roccolo 
Chapina, s.f. conchiglia 
Chapmazo , sub. m. \oc-
Chapinería , ». f luogo, 
dove si fanno , e si 
vendono ciacche, e Roc­
coli J mestiere de’ \oc- 
colaj £ la io
Chapinero , ». m. \occo- 
Chapinito,», m. \occoletto 
Chapita, sost, fem. Vedi 
Chapeta
Chapitel, s. m. cima di 
torre piramidale £ V. 
Capitel
Chapodar , v. a, rimon­
dare un albero 
Chapotear, v. a, umettare 
t v. n. diguazzare nel 
fango
Chapuceramente , aw.
grossolanamente 
Chapucería , s. f. opera 
fatta grossolanamente 
Chapucero , s. m, chio­
daiuolo
Chapucero , ra , a. che 
travaglia, grossolana- 
mente%travagliato gros­
solanamente
Chapuz, v. n. il tuffar 
la testa nell’ acqua ^ 
V. Chapucería £ Li- 
patfa
Chapuzar, v. a. tuffar ad 
uno il capo nell' acqua
CHA
v. n. tuffarsi nell’
Chaquete , s, m, sorta di 
giuoco di tavola reale 
Chaquita , s.f. così chia­
mano i Peruviani le se­
mente di perle , ec. 
Charadrio, s.m, V. Gal- 
guio £ Buhonero 
Charanguero , s. m. V. 
Charca , s. f. lacuna 
Charco, ». m. pantano 
Charla , », f. ciarla 
Charlador , ra, sost, V. 
Charlatán
Charlar, v. n.ciarlare 
Charlatán , na , ». Ciar­
latore J ciarlatano 
Charlatanear, v. n. V.
Charlar [ Charla 
Charlatanería , ». /, V. 
Charneta , »./, V. Cor­
nicabra
Charnecal, ». m. luogo 
piantato di terebinti 
Charnela , ». f. cerniera 
Charol , sost. m. vernice 
della China [ dare 
Charolear , v. a. inverni- 
Charolista , sost. m. chi 
invernica
Charpa , ». f. ciarpa , 
dove si mettono pistole 
Charquillo , ». m. dim. 
di Charco
Charrada , ». f. parola , 
od a\ion villana 
Charretera , ». f. giar­
rettiera , ordine mili­
tare £ legaccio 
Charro , ra , a. soprac­
carico di fregi di cattivo 
gusto £ ». villano, tan-
Chasco , sost. m. burla , 
beffa Spunta di scuriata
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J contrattempo 
Chasquear , v, a. fare 
scoppiettare la scuriata 
t v. n. scoppiare, scric­
chiolare-^burlare 
Chasqui , ». m. corriere 
a piedi nel Perù 
Chasquido, ». m. scoppio 
della scuriada £ scric­
chiolata £ cono
Chasquista , ». m, scroc- 
Chato , ta, a. rincagnato 
Í piatto £ ». f spelte 
di barca
Chaul, so»f. m. stoffa di 
seta della Cina 
Chaza , ». /. caccia , al 
giuoco della palla J pi. 
intervalli fra’ cannoni 
d’un vascello 
Chazado r , », m. pallaio 
Chazar , v, a. rimandar 
la palla £ segnar le 
cacce
Cheno , na , a. V. Lleno 
Chema, s.f.sorta dipesce 
Chórubin ,». m. V, Que­
rubín
Cherva , s.f. ricino 
Ghia , ». f. mantello di 
lutto £ berretto degli 
uomini indignità^terra. 
bianca medicinale 
Chiba , », f. capra 
Chibalete , ». m. specie 
di leggio , su cui posa­
no le casse da caratteri 
Chibata , ». f. verga di 
pastore
Chíbate , ». m, capretto 
di sei mesi
Chibetero , ». m. ovile 
■pe’ capretti
Chibital, », m, V. Chi­
betero
Chibo 3 ». m. becco già-
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vane f luogo, dove gel- 
iasi la sansa 
Chìbon , s. rei, pulcino 
del cardellino 
Chibot , s. rei. V. Cefo 
Chicada , sosí. f. numero 
d'agnelli malati , che 
pascolano a parte 
Chicarrero , s. m, calzo­
laio pe’ bambini 
Chicha , s. f. ciccia £ 
bevanda fatta col grano 
d'india [ sador
Chícharo ,s. m. V. Gui- 
Chicharra,s./. V- Cigarra 
Chicharrar , v. a. Vedi 
Achicharrar 
Chicharrero, s. m. clima 
caldo
Chicharro , s. m. piccol 
tonno :f pesce simile 
alla triglia
Chicharrón , s. m, eie- 
aiolo , siedalo 
Chichería, s. f. luogo , 
dove si vende la chicha 
Chichisveo , s. m. cici- 
sbeo J cicisbeato 
Chichón, s, rei. ciccione 
in capofa^a daunabotta
Chichonciro, ilio, s. m.
dim. di Chichón 
Chichota, $.f. sin faltar, 
sen^a manear iin iota , 
un ette £ s. m. citta 
Chico , ca , a. piccolo J 
Chicolear , v. n. motteg­
giare
Chicoleo ,s. m. motteggio 
Chicoria , s. j, V. Ci­
coria
Chicorrotico , ito , ai).
picciolissimo 
Chicote , ta , s. persona 
giovane robusta , e ben 
fatta
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Chicote, s. m. capo di 
corda , o di canapo 
Chicozapote, s. ni.frutto 
dell’ Indie
Chicuelo , la , s. cittolo 
Chifla , s. f. specie di 
Zufolo £ rastiatoio 
Chifladera , s. f. zufolo, 
fischio
Chifladura, s.f. fischiai 
Zufolamento
Chiflar, v. a. rastiare J 
v. n. fischiare 
Chiflato, s.m. V. Silbato 
Chifle , s. m. V• Chifla 
t zimbello
Chiflete , Chiflo , s. rei. 
V. Chifla
Chillido , s.m, fischiata 
Chilacayote , s. m. Vedi 
Cidracayote {iella 
Chilindrina, s.f, bagat- 
Chillndron, s. ire. sorta 
di giuoco di carte J 
riunione | taglio 
Chilla , s. f. richiamo , 
Zimbello $ tabla de 
chilla, resse sottilissi­
ma j: clavo de chilla,
chiodetto
Chillado , s. rei. tetto di 
assi sottilissime , di 
mattoni, o di canne co­
perte di calcina 
Chillador, ra , a,fischia­
tore J schiamazzatore 
s. rei. banditore 
Chillar, v. re. gridare J 
Zimbellare ^ crepitare 
j scricchiolare 
Chillido , s. rei. strillo 
Chillo , s. rei. V. Chilla 
Chillón , s. rei. schianraz­
zatore ^ banditore ^ da­
vo chillón , chiodetto 
£ chillón real , chio­
di l nj
dotto più grosso 
Chilo, s. ret, V. Quilo 
Chimenea, s. /. cammi­
no del fuoco [mera 
Chimera , etc. V. Qui- 
Chimia , Chimica , s.f. 
chimica
Chìmista , s. rei. chimico 
China, s. f. ciottolano £ 
elitre, ¡fitina ^.porcellana 
della china
Chinarro, s. m. ciottolo 
grossetto
Chinateado, s, rei. strato 
dt ciottoli _ [ro
Chinazo, s.m, V. Chinar- 
Chincharazo , sost. ire.
grande spadacciata 
Chincharrero, Chinchor. 
reco , s, rei, luogo ^eppii 
di cimici
Chinche , s.f. cimice . 
Chinchero , s. m. cannici 
ciò pelle cimici 
Chinchilla, s, /, scoiat­
tolo del Perii [chop 
Chinchón, s. rei. V. Clix- 
Chinchorro, s. rei. barca.
di pescatore americano 
J rete di pescatore
Chinchoso , sa , a. mole­
sto , noioso [^oti-oZo 
Chinela, s. /. pianella $ 
Chinilla , ita , dimin. di 
China
Chino , na , add. dicesi 
d’uno, raz\a di cani 
,Chio chic , il pigolai 
' de’ passeri 
Chiquero , s. m. porcile 
Chiquichaque , sost. ni. 
segatore di tavole ^ ci­
golio , scricchiolata 
Chiquillo , irritìco , Ilo , 
to, Chiquirritín , Chi, 
quilico, Ilo, Chiquito ,
tí k
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a. dim. di Chico 
Chiribitil, s, m. topaia, 
tugurio [ di iucca 
Ghiri gay ta , s. f. specie 
Chirimía , s. f. chiarina, 
oboe f s. in. sonator di 
chiarina [d’America 
Chirimoya, s. f. pera 
Chirinola, s. f. sorta di 
giuoco di birUli\ chiac­
chiera , ciancia 
Chirivia,s./. sisaro $V. 
Aguzanieve
Chirla , s.f V. Almeja 
Chirlador, ra , s. grida­
tore , borbottone , ec. 
Chirlar, v. a, colpire, 
ferire d v. n. gridare, 
borbottar di collera , ec. 
Chirle , s. m. sorta d’uva 
selvatica £ viso
Chirlo , s, m. fregio sul 
Chirriado , s. m. Vedi 
Chirrido
Cbirriador, Chiarriade- 
ro , ra, a, crcpitante.ec. 
Chirriar, v.n. crepitare , 
scricchiolare d cantar 
falso d dar una fischiata 
sopra una galea d inse­
gnar a fischiare il fa­
nello £ Presumido
Chirrichote, s. m. Vedi 
Chirrido, s. m. grido di­
spiacevole d'alcuni uc­
celli
Chirrio, s.m.scricchiolata 
Chirrión, s.m. carretta da 
letame, che scricchiola 
Chirrionero , s. m. con- 
duttor del chirrión 
Chìrumbela, s.f. Vedi 
Churumbela 
Chirùrgico , a. V. Qui­
rúrgico
Chisgaravi», s. m. ca\-
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Rateilo mal fatto 
Chisguete , s. m.bicchie- 
rin di vino
Chismar , v. a. V. Chi­
smear
Chisme , s, m. rapporto 
per disgustare , per ini­
micare le persone d 
mobili di poco pregio 
Chismear, v, a. seminar 
con falsi rapporti la di­
scordia
Chismoso , sa , a. susur- 
rone , facitor di falsi 
rapporti
Chispa , s.f. scintilla d 
fucile cortissimo d dia­
mante piccolissimo 
Chispas ! ziti, cappita ! 
Chispazo , sost. m. moto 
d’una scintilla , che 
schi^^a £ impressione 
che fa sulla pelle , ec. 
j: V. Chisme 
Chispear , v. n. scintil­
lare d piovigginare 
Chispero , ra , a. scintil­
lantissimo ds. m, faci­
tor dipalette,molle,ec. 
Chispo, s.m, V. Chisguete 
Chisporrotear, v. n. scin­
tillare d scoppiare in 
aria
Chisporroteo, s.m, scop­
piettio d scoppio d’un 
ra\^o
Chiposo, sa , a. che sfa­
villa , e scoppietta al
Chistar, v. n. borbottare 
Chiste , s, m. arguzia , 
concetto d avventura cu­
riosa
Chistera , s, f. sorta di 
cesta di pescatore 
Chistoso, sa, add. piace-
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vale, faceto
Chita , s.f. ossicino d’un 
piede di montone , o di 
bue
Chiticalla, s. ut. discreto 
Chiticallar , v. n. tacere 
Chito , s. m. lecconi giuo­
co delle morelle d juego 
del chito , giuoco delle 
piastrelle d irse á chi­
tos, andar da un giuoco 
all’ altro
Chi tori, to , int, fitto 
Cho , grido , per fermare 
i cavalli
Choca , s.f. pernice pre­
data , e mangiata dal 
falcone
Chocador, ra ,s. chi urta 
Chocante , a. urtante 
Chocar , v. a. offendere 
t v. n. urtare d urtar- 
si, (truffarsi 
Chocarrear , v. n. buffo­
neggiare [neria
Chocarrería , 5. f. buffo- 
Chocarrero, ra,a." buffone, 
burliero d s. m. buffone 
Chocha, Chochaperdiz, 
s.f, beccacela 
Chochear,ivz. vaneggiare 
Chochez, Chochera, s.
f. vaneggiamento 
Chocho, s. m.'V. Altra­
muz d cannellini d pi. 
dolci , chicche 
Chocho, cha, a. barbo­
gio , deliro [_ eia
Chocilla, s.f. capannuc- 
Choclar, v. n. far passar 
la palla per denteo l’a­
nello nel giuoco d’ ar­
golla
Choclo, s, m. V,Chanclo 
Choclón, í. m. I’afion‘ 
di Cliocìar
CHO
Choco , sosí. m. piccola' 
seppia. [ latto
Chocolate , s. m, ciocco- 
Chocolatera , s, f, cioc- 
colatmra
Chocolatero , s.m.fattor 
di cioccolata.
Chocolotear , v. n. Vedi 
Chacolotear 
Chofes, s. m.pl. V. Bofes 
Chofeta, sost.f. picciolo 
scaldavivande 
Chofis ta, s. m. uomo che 
vive di polmoni, ec. 
Cholla , s, f. cuculio 
$ senno
Chopa , s. f. pesciatello 
J stanzino del timoniere 
Chopo , s. m. ontano 
Choque , s. m. urto 
Choquezuela , s. f. pa­
della , rotella del gi­
nocchio
Chorcha,»./. V.Chocha 
Chordon,s.m.K.Churdon 
Choricero, s.m. pizzica­
gnolo
Chorizo , s, m. cervellata 
Chorlito , s. m. chiurlo £ 
piviere
Chorrear, v.n. gocciolare 
J venir lentamente 
Chorrera, s.f.luogo, onde 
scaturisse acqua , e J 
merletto, gala [turire 
Chorretada , s.f. lo sca- 
Chorillo, ito , s. m. ditn. 
di Chorro X spesa con­
tinua , e consueta 
Chorro , s. m. il zampil­
lar dell’ acqua , ec. J 
chorro de voz, clamore 
) — de sangre , flusso 
di sanguepi. à chorros, 
a fusone
Chorron , sost. m. canapa
CHO
pettinata due volte 
Chotacabras , s. m. uc­
cello notturno 
Choto , sost, m. capretto 
[attente
Chotuno , na , a. dicesi 
d’un. capretto Lattante, 
e X d’ un agnello debo­
le , e malato Carflii'1 
Chova, sost.f. spe^ie di 
Choya , s, f. cornacchia 
Choz , s. m. strepito di 
due corpi , che s’urtano 
Choza, s.f. capanna 
Chozno , na , s. discen­
dente in quarto grado 
Chozuela , s. /• capan- 
nuccia
Chrìstianamente , avv.
cristianamente 
Christianar , v. a. Vedi 
Bautizar
Christiandad, Christian- 
dat , s. f. cristianità 
;£ cristianesimo ■ j: cs- 
servazione delia legge 
cristiana
Christfanesco , ca , add- 
fatto da’ mori ad imita- 
Zion da’ cristiani 
Christianiìlo , ila , adà. 
cristiancllo , dispreg- 
giativo uèato da’ mori 
Chr'stìanismo , s.m. cri­
stianesimo J /.Bautizo 
Christianizar , v. a. far 
conforme ai cristiane­
simo
Christiano , na , a. cri­
stiano £ s. cristiano X 
cristiano , prossimo 
Christifero , ra , a. che 
porla Cristo nel cuore 
Christo , s. m. Cristo 
Christus , s. m. abbici 
Chubarba , s. f. arbusto
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della montagna di calpe 
Chubasco , sosf. acquaz­
zone con temporale 
Chuca, s. f. lato concavo 
d’un ossicino 
Chucero , s. in. soldato 
armato di giavellotto 
Chuchear , v. n. cacciare 
. colla rete , ec. £ V. Cu­
chuchear
Chuchería , s. f. frasche­
ria leggiadra \ ghiot- 
tornia £ piccola caccia 
colla rete , ec. 
Chuchero , s. m. caccia­
tore colla rete , ec. 
Chucho , sost. m. gufo 
voce per chiamare i cucci 
Chuchumeco ,s.m.omic- 
ciattolo di cattiva cera, 
che si conduce male 
Chuchurrar, v. a tritare , 
pestare
Chueca , s, f. osso con­
giunto con un altro ji 
giuoco del bastone curvo 
^ befa , baria 
Chuecazo , sost. m. botta 
data alla palla col ba­
stone curvo
Chufeta , s. f. motteggio , 
scherzo [ mordace 
Chufleta, s.f. motteggio 
Chufletear , v.n. motteg­
giare [teggi atore
Chufletero , ra , a. mot- 
Clmlada , s.f. buon garbo 
X atto , parola troppo 
libera
Chulear , v. a. motteg­
giar piacevolmente
Chulería , s.f. V. Cbu­
lada | ^arenata 
Chuleta , s. /. braciuota. 
imbottita di lardo X bra- 
ciuola sulla graticola
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Chulillo , Ila, ito , ta , s.
dimin. di Chulo 
Chulla, s. f. fetta di pre­
se in tto
Chulo , la, s. garbato j: 
motteggiatore j garzone 
di macellaio J chi for­
nisce lattee nelle corse
Chunga , estar de , star 
di buon umore 
Chupa , s. f. giubbetto. 
Chupadero , ra , a. suc­
ciente J vena chupa­
dera vena emulgente 
Chupado , da j 4. magro, 
estenuato
Chupador, ra , s. succia- 
tOre%s, m. sonaglio, che 
si dà a’ bambini 
Chupadura, s. f. succia- 
mento [maca
Chupalandero, s. m. lu- 
Chupar, v, a succiare 
Chupatìvo, va, a. che ha 
la virtù di succiare 
Chupeta , illa , ita , s.f. 
giubbettina
Chupete, ser alguna cosa
de , esser una cosa di- 
licata , dì buon sapore 
Chupetín , s. m. corni­
cinola
Chupetón, $. m. il suc­
ciar conforma 
Chupón,s,in, ramo ghiot­
tone , rigoglio j; succio,
‘ rasa £ V. Chupetón 
Chupona , sost. f. avida 
cortigiana
Churdón, $. m. pasta di 
lampioni, e di zucchero 
Churla , lo , sost. sacco 
pella cannella 
Churre , s. in. grasso che 
gocciola
CHU
Churriburri , s. m. nomo 
del fondigliuolo della 
plebe J vii popolaccio 
Churriento , ta , a, goc­
ciolante grasso 
Churrillero,s,777. desertare 
Churrullero,s. m. ciarlone 
Churrupear, y. n. bere a 
centellini
Churrus , s.m, stoffa tes­
suta con un po’ d’oro, o 
d'argento
Churruscarse, v.r.comin. 
dare a bruciarsi, par­
lando del pane, ec. 
Churrusco, s. m. pane 
me^o bruciato [ gna 
Churumbela, s.f. sampo- 
Churomo , s. m. succo 
Chus ni mus,a. no decir, 
non far motto 
Chusco , ca, $. garbato 
Chusma , s. f ciurma 
Chutear. V. Cuchuchear 
Chuzazo , s. m. dardo 
lungo | botta di gia­
vellotto
Chuzo , s. in. giavellotto 
Chuzón , na , a. scaltro 
% burliero J s. m. grosso 
giavellotto
Cia , s. f, osso dell’ anca 
Ciaboga , s. f il virar 
di bordo [chio
Ciaescurre , s. m. rimor- 
Cianrjuear , v. n. posar a 
piombo sull’ anca 
Ciar , v. n. remigar all’ 
opposto
Ciático , ca, a. sciatico 
t s. f. sciatica 
Cibario , ria , a. atte­
nente a cibo 
Cibéleo , lea , add. atte­
nente a Cibelle 
Cibera , s. f. grano che
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gettasi nella tramoggia 
+ grano idoneo al cibo 
j feccia di mandorle , 
di noci, ec. J trq/twggia 
Ciberuela , s. fffdim. di 
Cibera
Cibica, s. f. sala di ferro 
Cibicon , s.r 77i. aum. di 
Cibica
Cicatear, v.n.risparmia­
re sordidamente 
Cicatería , s. /. rispar­
mio sordido
Cicateriilo , Ila , a. dim.
di Cicatero 
Cicatero , ra , a. avaro 
Cicateruelo , la , a, V. 
Cicaterillo
Cicatrìcilla, s.f. piccola 
cicatrice [ ^ rimorso 
Cicatriz , s. f cicatrice 
Cicatrización , s. f. cica- 
tri^a\ione
Cicatrizal, a. attenente 
a cicatrice [ ^are 
Cicatrizar, v, a. cicatri^- 
Cicatrizativo, va, add.
cicatrizante [roniano 
Ciceroniano, na, a. cice- 
Cicion , s. f, febbre in­
termittente
Ciclada , s. f. guarnacca 
da donna
Ciclan, s. 771. chi ha uri 
solo testicolo 
Ciclo , s. m. ciclo 
Ciclope , s. m. ciclope 
Cicuta , s, fem. cicuta £ 
sampogna
Cidra , s. f. limone 
Cidracayote , s. f. cea 
d’ America
Cidral, s. m. luogo pian­
tato di limoni d Vedi 
Cidro [cedro
Cidria , s. /. resina di
C 1 T)
Cidro 3 ». m, cederne 
Cidronela , ». f. melissa 
Ciegamente , avv, cie­
camente
Ciego , ga, a. cieco :fs. 
m, V intestino cieco J 
avv. à ciegas, alla 
cieca
Cíguecico , ilio , ito , 
Cieguezuelo, a. dim. 
di Ciego
Cielo , s. m. cielo 
Cien , adj. cento 
Ciénaga, s.f. V. Cenagal 
Ciencia, s. f. scienza. 
Cieno , ». m. fango 
Científicamente , avv.
scientificamente
Científico y ca 5 d» scien­
tifico
Ciento , a. cento f s. m. 
cento ^ plur. dritto del 
quattro percento} juego 
de los cientos , giuoco 
del picchetto [gambe 
Cientopies , ». m. cento- 
Cierne, av. estar en, esser 
in fiore [ mente
Ciertamente , av. certa- 
Cierto, ta, a. certo $ av.
certo , di certo 
Cierva, s.f. cerva 
Ciervo , s. mase, cervo j 
Ciervo volante ? scu- 
rafaggio
Cierzo, s. m. tramontana 
Cifra , ». /. cifra 
Cifrar , v. att, scrivere 
in cifre f. abbreviare 
J v. r. ridursi a... 
Cigarra, s.f. cicala 
Cigarral, », m. versiere 
murato
Cigarro , s, m. viluppetlo 
di tabacco , ende si 
trae il fumo
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Cigarrón , s. m. grossa 
cicala
Cigoñino, ». m. cicognino 
Cigoñuela , s. f. specie 
di cicogna
Ciguatera , ». f. sorta 
d’ itterizia [gu atado 
Ciguato , ta, a. V. Aci- 
Cigtiente , a. dicesi d’un’ 
uva bianca
Cigüeña, s.fem. cicogna 
J manovella
Cigüeñal , s, m. bastone 
lungo per attigner l’ac­
qua dal po\\o 
Cigüeñear , v. n. dicesi 
dello strepito , che fa 
la cicogna col becco 
Cigüeño , ». m. il ma­
schio della cicogna 
Cija, s. fem. segrete ;) 
granaio
Cilantro , s. m. coriandro 
Cilicio , s, m. cilicio 
Cilindrico , ca, adj. ci 
lindrico
Cilindro , s. m. cilindro 
Cilla , ». f. granaio pelle 
decime
Cillazgo , sost. m. da\io 
pella raccolta delle de­
cime [rio
Cillerero , s. m. cillera- 
Cilleriza , s, f. economa, 
spenditrìce del convento 
Cillero , ». m, V. Cilla, 
Despensa, Bodega 
Cima , ». /. cima J cuore 
del carciofo , ec. 
Cimacio , s. m. cimasa , 
cimarlo
Cimarrón , na, a. sel 
raggio , feroce 
Cimbalillo , s. m. cam-
1 panelloCímbalo, s. m. cembalo
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Címbara , ». f. specie di 
falce
Cimbel , s. m. limbello 
J corda, con cui si lega 
il limbello
Cimborio , ». m. perga­
mena sopra una cupola 
Cimbra , s, f. centina 
Cimbrar , v. a, scuotere 
una sferra , ec. J Cim­
brar à alguno , dar una 
sferrata in faccia ad
Cimbrarse , Cimbrearse, 
V. r. curvarsi, piegarsi 
Cimbreño, ña, add. fles­
sibile
Cimbria, s.f. V. Cimbra 
Cimbronazo, s, m. botta 
di fioretto
Alimentar , v- a. fondare 
:£ cementare [terra 
Cimenterio , ». m. cimi- 
Cimero , ra, a. posto in, 
cima Í s. fem. cimiero 
Cimiento , s. m. fonda - 
mentoli Cimiento real, 
cemento
Cimillo , fi. m. trappola 
pe’ piccioni
Cimitarra,»./, scimitarra 
Cimorra , s. f. cimorro 
Cinabrio , s.m. sangue di 
dragone £ cinabro 
Cìnamomino , s. m. spe­
cie d’ unguento ■aroma­
tico [momo
Cinamomo , ». m. cinna- 
Cinca, s.f. hacer, non 
abbattere verun birillo 
Cincel, ». m. scarpello 
Cincelador,», m. scultore 
Cincelar, v. a. scolpire 
Cincha, s.f. cinghia 
Cinchadura , ». /. cin­
ghiatura
1=4 c I N
Cinchar , v. a. cigliare 
Cinchera , s. f. cinghia­
tura 4 cinghiala J tu­
more nella cinghiala 
Cincho , s. m, cintura di 
cuoio 4 cerchio di ferro 
intorno al mozzo delle 
ruote J graticcio 4 cor­
nicione j enfiato intorno 
CÍÍ’ unghia del cavallo 
Cinchón, s. m. aument.
di Cincho [ cinghia 
Cinchuela , s. f. piccola 
Ciuco , s. m. cinque 
Cinco en rama , s. fem, 
cinque foglio 
Cincomesino , na, a. di 
cinque mesi
Cincuenta,ì. m, cinquanta 
Cincuenteno , na , add. 
attenente al numero cin­
quanta 
Cíngaro,ra, s. V. Gitano 
Cingulo, s. m. cingolo 
del camice
Cinico , ca , add. cinico 
Cínife, s. m. ¡[aneara 
Cinocéphalo , s. m. ci­
nocefalo
Cinosura , s. f. Cinosura
Cinqueno,na,a.K. Quinto
Cinqueño , Cinquillo, s. 
m. giuoco dell’ ombra 
a cinque
Cinta , s.f. nastro % rete 
pel tonno 4 en cinta, 
con suggestione J aspa
r. , CIN CIR
Cintarear,i'. a.puMmmj m, c,e + , 
vmtero , s. m. nastraio] torno
-;:-C°lda] i\r sf'ole di Circunilexo,a.circonflesso 
cinghialety. Bracm*™ ringhiale guero
Cintillo , s.f. nastrino 
Cintillo , 5. m. cordon di 
cappello J anello 
Cinto, s. m. cinto di cuoio 
ricamato 4 zodiaco 
Cintrel, s. m. cordone . 
livello
Cintura , s. f. cintura 
Cinturica, illa, ita, s.f, 
cinturato
Cinturón, s. m. cinturino 
Ciprés , s. m, cipresso 
Cipresal, m. cipresseto 
Cipresino , na , add. di 
cipresso
.Ciquiricata, s.f. carene 
Circense , add. circense 
Circo , s. m, circo 
Circuir, v. a. circuire 
Circuito , s. m. circuito 
4 pi. circuito di parole 
Circulación , s.f. circu­
iamone
Circular, ad. circulare 
Circular, v. a, circondare 
4 v. n. circolare 
Circularmente, avv. cir­
colarmente
Circulo , s, m, circolo 
Circumpolar , a. che è 
intorno al polo 
Circuncidar , v. a. cir­
concidere £concisioneoo I T, r '■“"■-“‘. ico i t  
da en cinta , colla spa-\Circuncisión , s. f. cir-
fi tJ /li fi n n f n “f* C ofea nr. __1__ , .da al fianco £ Estar en 
Cinta , essere incinta 
Cintadero , s. m. punta 
della balestra , dove sta 
appiccata la corda 
Cinteado , da , a. guar­
nito di nastri [nata 
Cintarazo, s. m, piatto-
Circunciso , sa, add. cir 
conciso [' dare
Circundar , v. a. circón- 
Circunferencia, s. f, cir 
conferenza
Circunferencial , a, cir- 
conferen\iale 
Circunferencialmente ,
Circunlocución, s. fem.
circonlocu\ione 
Circunloquio , $. m, cir­
cuito di parole 
Circunscribir , v. a, cir­
coscrivere
Circoiis criptivo , va , a. 
circoscritto
Circunspección, s.fem.
circospezione J gravità 
Circunspecto , ta , add.
circospetto ^ grave 
Circunstancia , s.f. cir­
costanza 4 qualità , re­
quisito 
Circunstanciado, da, a.
circostan\iato 
Circunstantes , add. pi. 
circostanti
Circunvalación , s. f. 
circonvallazione £ ¿¿ 
circondare
Circunvalar, v. a. circon­
vallare J circondare 
investire
Circunvecino , na , adj. 
circonvicino
Circunvenir , v. n. Vedi 
Rodear
Cirial, s. m. candelliere 
di chiesa J pi. accoliti 
Cirineo , s. m. aiutante 
Cirio , s. m, cero 
Cirro , s.m. scirro 4 ciuffo 
di cavallo
Cirroso , sa , a. scirroso 
Ciruela , s. fem. prugna 
4 ciruela pasa, prugna 
secca
Ciruelica,illa, ita, $. f.
piccola prugna 
Cirueìico , ilio , ito , 5. 
m. picciolo prugno
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Ciruelo , ». m. prugno 
Cirugía, s.f. chirurgia 
Cirujano , ». m. chirurgo 
Cisca , o Sisea , s, fem.
sorta di canna 
Ciscar , v. flit, sporcare 
Xv.r. scaricar il ventre 
Cisco , s. m. polvere di 
carbone [Incisión 
Cisión, s.f. V. Cisura, 
Cisma , sost. m. scisma , 
cisma [ matico
Cismático , ca , a. scis- 
Cismontano , na , a, al 
di qua de’ monti 
Cisne , s. m. cigno 
Cisquero , s. m. polve­
rino di carbone 
Cisterna , s. f. cisterna 
Cisterhica , illa , ita , 
s, f. cisternetta 
Cisura , s,f. fessolino. 
Cita, s.f. posta , asse­
gnazione | citazione 
d’ un passo , ec. 
Citación , ». /. citazione 
Citano, s.m. V. Zutano 
Citar , v. a. citare J dar 
posta , appuntamento 
Citara , s. f. citara , ce­
tra X tramezzo di mat­
toni posti per coltello 
Citarista, s. m. e/, ci­
tarista
Citatorio , ria , a. dicesi 
d’una citazione 
Citerior , add. citeriore 
Cito, », m. voce per chia­
mar i cucci
C ito credente, a. credulo 
Citóla , s.f. battaglinolo 
di mulino
Citóte j s. m. citazione , 
citatoria \ usciere 
Citramontano, na, add. 
che ¿ al di qua de’ monii\
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Citrino, na, a. V, Cetrino 
Ciudad , ». f. città 
Ciudadano, na, a. Civile 
£ s. cittadino 
Ciudadela,»./. cittadella 
Civico , ca , add. Vedi 
Domèstico 
Civil, add. civile 
Civilidad, s.f. civilità 
Civilmente , avv. civil­
mente
Cizalla , s. f. ritaglio 
delle monete 
Clamador, ». ni. gridatore 
Clamar , v. n. gridare 
X lagnarsi
Clamor, s. m. clamore 
£ V. Clamoreo 
Clamorear, v. a. implorar 
* soccorso £ v. n. sonare 
le campane pe’ morti 
Clamoreo , s. m. suono 
delle campane pe" morti 
Clamoroso,sa,a, querulo 
Clandestinamente , avv. 
clandestinamente
Clandestinidad,»./, vizio 
d’un matrimonio clan­
destino
Clandestino , na, add, 
clandestino
Clangor , ». m. clangore 
Clara , ». /. chiaror nel 
cielo J chiara J pi, luo­
ghi radi d'una stoffa 
t àia dai» , à las cla­
ras , allo scoperto 
Claraboya, s. f. occhio di 
bue J tribuna di chiesa 
Claramente , avv. chia­
ramente
Clarea , ». /. chiarea 
Clarear, v, n, cominciare 
a far giorno Jv, r. esser 
trasparente :[ chiarire , 
diventar chiare
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Clarecer, v, n. V. Ama­
necer [ claretto
Clarete, a. vino darete, 
Claridad , ». /, clarità , 
chiarezza t rimprovero 
Clarificación, s.f. chia­
rificazione [ care
Clarificar, v. a. chiarifi- 
Clarificativo, va, a. atto 
a clarificare 
Clarilla , ». f, bucato 
Clarín , ». m. chiarina £ 
chi la sona J tela fina }
Clarinero,s.m. trombetta 
Clarinete , ». m. chiarina 
J chi la sona 
Clarion , ». m. creta 
Claro, ra, a. chiaro J che 
non si ferisce le gambe, 
dicesi del cavallo X pe­
netrante X ». m. occhio 
di bue ^ lacuna in. un 
discorso J intercolunnio 
X intervallo fra due file 
di soldati 
Clase , », f. classe 
Clásico , ca , a. classico 
Claudicación, sost.f, il 
zoppicare
Claudicar, v. ». zoppicare 
Claustral, a. claustrale X 
fatto ad arco di chiostro 
Claustrico, ». m. Mo­
strino
Claustro , ». m, chiostro 
if assemblea d' univer­
sità J cavità 
Claiisnla, »,/. clausula 
periodo [ periodo 
Clausular , v. a. finir un 
Clansulilla , ». f. claiiso- 
letta
Clausura, s.f. clausura 
Clava , ». f. dava X fm- 
i brinale
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Clavado, da, a. guarnito 
di chiodi £ esatto, pun­
tuale
Ci avadura,s.f.chiovatura 
Clavar, v, a. inchiodare 
Í incastrare^ ingannare 
í clavar el corazón , 
chiavare , trafiggere il 
cuore^ — la artillería, 
chiovar Vartiglieria 
Clavario, sos, m, tesorier 
di capitolo
Clavazón, s.f. guarnitura 
di chiodi
Clave, s.m. V. Clavicor­
dio Xsost. f, chiare di 
volta , serraglio 
Clavel, s, m, garofano , 
fiore ^ [pianta
Clavelina, s, f. garofano, 
Clavellina, s, f, garofano 
selvaggio [ grosso
Ci a velón, s.m, garofano 
Ciaveque , s. m. diamante 
artefatto
Clavera, sost.f. chiodaia 
X buco del ferro di ca-
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! cavicchio [ detto 
Clavillo, ito, s. m. chio- 
Claviorgano ,s.m. gravi- 
cembalo con organo 
Clavo, s„ m, chiodo J callo 
-t stuello X garofano + 
davo, timone 
Clemàtide , s, f, pervinca 
$ clematide
Clemencia, s. f. clemenza 
Clemente, a, demente 
Clementemente, av. cle­
mentemente
Clementina, s.f, ciernen 
tina J pi. dementine 
Clerecía, s.f. clero 
Clerical , a. clericale 
Clericalmente , av, chie- 
ricalmente
Clericato, s. m. cherictào 
Clericatura,s. f. chericato 
Clérigo , 5. m. cherico 
Cleriguillo , s. m. cheri- 
CUfóO cantore
Clerizón, sos.m. cherico 
Cleri zonta, s. m. laico in 
abito clericale
vallo £ luogo piantatoi Clero , s, m. clero
di garofani J V. Majo- 
nera [ clavero
Claveria, s. f dignità di 
Clavero, ra, s. cassiere, 
tesoriere albero del 
garofano
Clavete , s. m. chiodetto 
Clavetear, v. a. imbullet­
tare. jr V~. Herretear 
Clavicordio , s. m. clavi­
cordio, clavicembalo 
Clavícula, s.f clavicola 
Clavigera, s.f. sfogatoio, 
spiraglio
Clavigero , s. m. legno , 
dove entrano i bischeri 
d’ un graviccmbalo 
Clavija , fi. caviglia ,
Cliente , s. m. diente 
Clientela , s, f. clientela 
Clientulo,la, s. V. Cliente 
Clima, s, m. dima 
Climaterico, a. climate­
rico
Climeno , s, m. dimeno 
Clin, s. fi V. Crin 
Clinopodio, s. m, clino­
podio £ distero
Clister, Clistel, sost. m, 
Clistelera, sost.f chi di 
clisteri [ distero 
Clisterizar, v. a. dar un 
Clivoso , sa , att, clivo, 
posto a pendio 
Cloaca , s. fi. cloaca 
Clocar, v.n. V. Cloquear
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Cloque , sost, m, ferro di 
brulotto £ V. Code 
Cloquear, v. n, chiocciare 
Cloquero, s, m, pescator 
di tonno colla delfiniera 
Clueco , ca, a. chioccio 
Coacción , s. fi. coazione 
Coacervar, v.a. coacer-
Coactlvo, va, a. coattivo 
Coadjutor, ra, s. coadiu- 
tatoreXs. m. coadiutore 
Coadjutoría, s.f. coadiu- 
toria X funzione di chi 
aiuta [ trice
Coadjutriz , s.f. coadiu- 
Coadministrador , s. m.
vicario generale 
Coadunación, s. coadu- 
na\ione
Coadunar, v, a. coadunare 
Coadyuvador, s. m. caa- 
diutatore £ vare
Coadyuvar, v. a. coadiu- 
Coagulacion, s.f, coagu- 
l aiione
Coagular, v. a. coagulare 
Coagulo , ì. m. coagulo 
Coalla, s.f. y, Chocha, 
Coapóstol, s. m. appostol 
con un altro [ itone 
Coaptacton, s.f. adatta- 
Coaptar , v, a. adattare 
Coarrendador, s. m. ap­
paltatore con un altro 
Coartada, s.f. coartata, 
alibi J '
Coartar , v. a. coartare 
Cobarde, a. codardo 
Cobardear, v, n. esser co­
dardo £ damente
Cobardemente,ar, codar- 
Cobavdta, s.f .codardia 
Cobertera, s. f. coverchio 
X rujfiana pi. penne 
della coda del falcone
COB
Cobertizo, s. m. soggron- 
dale f tetto sporto in 
fuori al di sopra d'una 
porta f passaggio co-
Cobertor, s. m. V. Colcha 
Cobertura , s. f. V. Cu­
bierta
Cobija, s.f. tegola fhan- 
t el lino di donna 
Cobijar, v. a. V. Cubrir, 
Tapar
Cobra, 5./. giumente che 
pigiano il grano 
Cobrador , s. m, riscuoti- 
tore J: perro cobrador, 
cane, che porta in bocca 
Cobranza , sos. f. riscos- 
sionefilportar in bocca 
Cobrar , v. a. riscuotere 
J ricuperare £ racco­
gliere la salvaggina J 
acquistare J y, r. rive­
nire in se
Cobre, s. m. rame j; batte­
ria di emina in rame % 
cobre de cecial, paio 
di merlagli legati 
Cobrizo, a. meschialo con 
rame
Cobro, s.m.V. Cobranza 
Coca , sost. f. pianta del 
perú f guscio del levante 
f serpente di cartone 
Cocar, v. a. fare smorfie 
£ lusingare
Cocarar, v, a.raccogliere 
le foglie del coca 
Coccíneo,nea, a. V. Pur­
pureo
Cocción , s. f. codione 
Coceador, ra, s. animal 
che spranga calci 
Coceadura , s, calcio 
Cocear, v. a. V. Acocear 
t ricalcitrare
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Cocedero, ra, Cocedizo 
za , a. cottoio 
Cocedero, sos. m. luogo , 
dove impastano 
Cocedor, s. m. chi fa cuo­
cere il mosto 
Cocedron , sost. m. gran 
letto di piume 
Cocedura, s.f. cocitura 
Cocer, v.a. cuocere fv.n. 
bollire j: v. r. struggersi 
di dolore [ batoio 
Cocha, s. f. picciolo ser- 
Corhambre, sos. m. cosa 
sudicia, e pvqqolente 
Cochambrería , s. fem.
mucchio di cochambres 
Cochambroso, sa, a.pieno 
di Cochambres [legno 
Cocharro, s. m. ta\^a di 
Coche, s. m. carrosa 
Cochear, v. n. guidare 
una carrosa 
Cochecillo, ito, sost, m.
picciola carrosa 
Cochera, s. f. rimessa di 
carrona
Cocheril, a. di cocchiere 
Cocherillo , sos. m. dim. 
di cochero
Cochero, s. m. cocchiere 
Cochifrito , s, m. intin­
golo di carne bollita, 
e fritta
Cochinilla , s.f. coccini­
glia^. centogambe% gio­
vane troia
Cochinillo , Ila , s, por­
cellino , porcelletta 
Cochino, na, a. porcino, 
sporco j: s. m, porco 
Cochura , s. f, cuocilura 
} infornata
Cocido , da , a. versato, 
esperto ^ s. m. lesso , 
bollito
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Cocimiento, s.m, K. Coc­
ción J deco\ione 
Cocina, sost. f, cucina ;f 
luppa di legumi 
Cocinar , v. a. cucinare 
Cocinero, ra, s. cuciniere 
Cocinilla, ita , s. /. cu­
cimi t a £ pino
Code, s. m. uncino, ram- 
Coclea, s. f. argano 
Coclear, v. a. lanciare il 
rampone %v.n, cloquear 
Coclearia , s, f. coclearia 
Coco, s. m. cocco, frutto, 
ed albero J verme che 
rode i frutti J spaurac­
chio , con cui fassipaura 
a’ bambini
Cocobolo , s. m. albero 
dell’ Indie [ glio
Cocodrilo, s. m. coccodri- 
Cocoliste, s. m. malattia 
della nuova Spagna 
Cocoso , sa , a. bucato 
dal coco
Cocote , s. m. V. Cogote 
Cocotriz , sost. m. Vedi 
Cocodrilo
Cocuyo , s. m. lucciola 
deli’ Indie
Coda , s.f. V. Cola 
Codadura, s.f. propaggine 
Codal, a. alto , lungo un 
cubito % fatto a gomito 
s. m. cubito , misura 
J armatura del gomito 
j: Vedi Mugrón £ pi, 
squadra di falegname 
J Codales de sierla , 
traverse di sega 
Codazo , s. m. gomitata 
Codear , v. n. dar gomi­
tate f dimenar i gomiti 
Codera , s. f. rogna al 
gomito j: canapo a tra­
verso
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Codice , s. m. codice , 
raccolta, manoscritta 
Codicia , s. f. cupidigia 
Codiciable,a.i/c-srderitZiz'Ze
Codiciar, v. a. bramare 
Codicilar , a. codicillare 
Codìcilo , ì. m, codicillo 
Codiciosamente , avv. 
avidamente
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Cofrero j s. m, cofanaio 
Cogedero , ra , sost. co­
glitore J s. f. alveare 
per raccogliere uno 
sciame
Cogedizo , za , a. buono 
a cogliere
Cogedor , s, m. coglitore 
, .%cassapelle spalature
Codiciosito, ta , a. di- j Cogedura, s.f il cogliere
min, de Codicioso 
Codicioso , sa , a, cupi­
do J laborioso 
Codilo , s, m. codice ,
Codillo , sost. m. gomito 
•1- angolo £ codiglio 
Codo , s, m. gomito 
Codon , ì, m. sacco pella 
coda d’un cavallo 
Codorniz , s.f, cotornic~ 
Coeficiente , s. m. coef­
ficiente
Coerción , s.f. l’a^ion 
di reprimere [ tanca 
Coetaneo , nea , a, eoe- 
Coeterno , na , a. coe­
terno [poraneo
Coevo , va , a. contem- 
Coexlstencia , s, f, eoe-, 
sisten\a
Coger , verb. a. cogliere 
J prender con mano J 
ricevere in seno X con­
tenere X occupare uno 
spazio j incontrare 
Cogimiento , s. m. Vedi 
Cogedura 
Cogitabundo , da, add. 
cogitabondo
Cogitativo , va , add.
cogitativo \_\ione 
Cognación , s. f, cagna- 
Cognado , da , a, cognato 
Cognomento , sost. m. 
cognome
Cognominar, v. a. co­
gnominare
Cognoscitivoj va , add. 
cognoscitivo
Cogollico , itO , S. 771.
dimin. di Cogollo
Coexistir, v. n.coesistere Cogollo, s. m. cuore delia 
Cofia , s, f, cuffia ;t reti­
ci no pe capelli 
Cnliezuela, s.f, dim. di 
Cofia
Colin , s. 77i, cofano 
Cofrade, da, s. confrate 
Cofradía, s. f. confra­
ternita J società per 
un’ impresa
Cofre , s. m. forziere X 
pelo de cofre , uomo 
di pelo rosso \
Cofrecico , ilio, 
m, for\icrclto
lattuga , ec, £ rampollo 
e X la pipita 
Cogombradura , s. f. V. 
Aporcadura
Cogombro, ec. V. Co­
hombro
Cogote , s. 777. occiphio 
Cogucho , s. 771. rottame 
Cogujada, s.f. allodola 
cappelluta
Cogujon , scst. m. canto
1d‘ un materasso , ec. Cogujonero , ra , add. canterai»
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Cogulla, 5. f. cocolla 
Cogullada, sost. lingua 
di porco concia 
Cohabitación, s.f. coa­
bitatane [tare
Cohabitar, v. Ké coabi- 
Cohechador , s, m. su- 
byrnatore 
Cohechar, v, a.subornare 
í cohechar la terra , 
dare la prima , 0 V ul­
tima aratura 
Cohechazon,s.f. aratura 
Cohecho , s. m. suborna­
tone J tempo idoneo 
all’ arare 
Coheredero , ra, sost, 
coerede
Coherencia, s.f. coerenza 
Coherente, a. coerente 
Cohete , s. m. razzo 
Cohetero , s. m. facitor 
dì fochi lavorati 
Cohibir, v. a. reprimere 
Colini, s. m. V. Alcohol 
Cohombral, s. m. aietta 
di citriuoli 
Cohombrillo , s. m. pie. 
ciol citriuolo ;£ cocome- 
relio
Cohombro, s. m,citriuolo 
Cohorte , s. f. coorte 
Coincidencia, s. /. coin­
cidenza
Coincidir, v. n, coincidere 
Coinquinarse, v. r. Vedi 
Mancharse
Coltivo , va, a. attenente 
al coito
Coito , s. 177, coito 
Cojon, s. m. V. Testículo 
Cojudo, da, a, intero, 
non castrato 
Col , s.f. -cavolo 
Cola , s. f. coda £ colla 
Colación, s.f. collazione 
ij; colazione
COL
t colazione J esten­
sione di una parrocchia 
Colacionar, v. a. V. Co­
tejar
Colada , s. f. il colare il 
bucato;f pannilini posti 
in bucato } collación di 
beneficio £ passaggio 
fra due campi [dero 
Coladera , ì. /, V. Coìa- 
Coladero , s. m, colatoio 
) passo stretto 
Colado, da, a. hierro 
colado , ferro fuso 
Colador , s. m. colatoio 
Í collatorc £ conca di 
stamperia
Coladura , s. f. il colare 
Colanilla, s. f. paletto 
Colapez, Colapiscis, s.f.
colla di pesce 
Colar , v. a. colare ^ dar 
un beneficio J bere un 
bicchier pieno £ v, n. 
passar per un luogo an­
gusto ^ riuscire f v. r. 
insinuarsi j. stiggirsi 
Colateral, a. collaterale 
Colativo , va , a. colativo 
t che si conferisce 
Colcedron, sost. m. gran 
letto di piume 
Colcha , s. f. coltre 
Colchadura ,s.f, imbotti­
tura
Colchar, v.a. Fi Acolchar 
Colchero, s. m, f altor di 
Coltri
Colchen , s. m. materasso 
Colchoncico , ilio , ito , 
s. m. materassino 
Colclionero, rà, s. male- 
cassaio [ la coda 
Coleadura, s.f. ildimenar 
Colear,V. n, dimenar la 
coda j
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Colección, s.f. collezione 
Colecta, s.f. colletta 
Colectación, s.f. V. Re­
caudación [ dar
Colectar, v. a. V. Recau- 
Colectìvamente, av col­
lettivamente
Colectivo, va^a.collettivo 
j; capace di raunare 
Colector, s. m. collettore 
Colecturía, s.f. collettoria 
Colega , s. m. collega 
Colegiado , da, a, aggre­
gato al collegio di me­
dicina
Colegial, a, di collegio J 
iglesia colegial, chiesa 
collegiata J s. alunno , 
che non paga 
Colegialmente, av, colle­
gialmente
Colegiata, s.f. collegiata 
Colegiatura, s.f.pensiona 
gratis in collegio 
Colegio , s, m. collegio 
Coleo, s, m. V. Coleadura 
Colera , s. f. collera 
Colèrico, ca, a. collerico 
Coleta, sost.f. gazzerina 
corta d coda di capelli 
J appendice [ leta
Coletilla, s.f.dim. di Co- 
Coletillo , s, m. dim. di 
Coleto [ falo
Coleto, s.m. colletto dibu- 
Colgaderò , s, m. arpione 
Colgadizo , za , a. appeso 
^ s, m. tettuccio 
Colgador,s.m. spandiloia 
Colgadura, s.f. araggi 
Colgar, v. a,appiccare | 
tappeggare $ V. Ahor­
car ^ v. n. pendere 
Colgajo , s, m. cencio J 
colgajo de uvas, grap­
poli appesi alla soffitta
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t — de llaves , magge 
di chiavi
Colica , s. f. colica. 
Coìicano , na , a. V. Ra­
bicán
Coìidir , v. n. V. Ludir 
Coliflor, s.f, cavolo di
Coligación, s.f. collega.
gioite j; allacciamento 
Coligado, da, a. collegato 
Coligadura, s, f, V. Tra­
bazón
Coligarse, v. r. collegarsi 
Colilla, s.f. codina 
Colina, s.f, collina 
Coiicacion, s.f. liquefi-
Colicar , v. a. liquefare 
Colirio, $, m. collirio 
Coliseo , sost, m. culiseo 
£ teatro
Colisión , s, f. collisione 
Colitigante , s. m. coltiti- 
gante [ cion
Collación, s.f. V. Cola- 
Collado , m. collina 
Collar, s. mase, collare 
X gogna
Collarejo , Collarico , 
ito , #. m. collarino 
Collarín , s. m. goletta 
dal collare J bavero 
Collazo , s. m. gargone di 
bifolco
Collera , s. f. collare di 
cavallo J catena difor- 
gati
Colleta , s. f. cavolino 
Colmadamente , avv. a 
colmo
Colmar , v. a. colmare 
Colmena , s. f. arnia 
Colmenar, s. m. luogo, 
dove son L‘ arnie 
Colmenero , s, m, chi ha 
1
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cura, dell’ arnie 
Colmillazo, s. m. grosso 
denle canino J dentata 
canina £ di Colmillo 
Colmillejo , s. m. dim. 
Colmillo , sost. m, dente 
canino £ satina 
Colmilludo , da , a, che 
ha grossi denti canini 
X prudente
Colmo , s.m. colmo J av.
á colmo , a colmo 
Colocación , s. /. collo­
catone J iatpiego 
Colocar , v. a. collocare 
Colocasia, s. f. colocasia 
Colodra , s. f. vaso per 
mungere £ astuccio de’ 
falciatori £ tola
Colodrillo , s. m. collot- 
Colofonia , s. f. colofonia 
Colombrouo , 4. m. che 
porta lo stesso nome 
Colon , s. m. colt>n\pun- 
taluraf membro del pe­
riodo
Colonia, s. f. colonia 
Colono j s. m. colono 
Colono , s. m. fagotto 
Coloqmiitida,s.f, collo- 
quintida
Coloquio, s. m. colloquio 
Color, s. m. colore ^liscio 
Coloración , s. f. calora-
Colorado, da, a. colorato 
Colorar , v. a, colorare 
J v. n, infiammarsi 
Colorativo , va, a. che 
pub colorare
Colorear, v. a, colorire 
£ v. n. arrossire 
Colorido , s. m. colorito 
J pretesto
Colorín , s. m, cardellino 
Colorir, 'v. a. colorire
COL
Colorista, s.m. colorista 
Colosal, a. colossale 
Goloso , s. m. colosso 
Columbino , na, a. co­
lombino
Columbrar, v. a.scorgere 
J conietlurare 
Columna, etc. V. Colima 
Columpiar , v, a. don­
dolare
Columpio , s. m. dondolo 
Colima , 4. f. colonna 
Colunata, s.f, colonnata 
Colunica, illa, ita, s.f. 
colonnetta
Coluros , 4. m. pi. coluri 
Colusión , 4,/. collusione 
Coma , 4. /. coma , vir­
gola
Comadre , s. f. comare 
Comadr ja, 4. /. donnola 
Comadrero , ra , a, che 
va chiacchierando di 
casa in casa
Comadrón , s. m. racco­
glier del parto 
Comandancia , 4. f. co­
mando di provincia, ec. 
Comandante,sost, m. co­
mandante
Comandar, v. a. coman-
Comando, 4. m. comando 
Comarca , s. f. distretto 
d’una città X confine 
Comarcano , na , a, li­
mitrofo
Comarcar, v. a. piantare 
in filaXv, ». confinare 
Comaya,4./. V. Zumaya 
Comba, s. f. incurvatura 
Combar , v, a. curvare 
Combate , s. m. combat­
timento
Combatidor, tiento,4. m. 
combattente
C O M
Combatir , verb. a. e ». 
combattere
Combinable , a. che pub 
combinarsi [inflazione 
Combinación , s, f. com- 
Combinado , da, a. com­
binato
Combinar, v. a. combi­
nare d paragonare 
Combinatorio , ria, add, 
dicesi della scienza 
delle combinazioni 
Combo , ba, a. curvo 
Comboy, ec. V. Convoy 
Combustible , a. combu­
stibile [bustione
Combustión , s. f. com- 
Combusto, ta, a. combusto 
Comedero , ra , a. man­
gereccio ^ s. m. man­
giatoia
Comedia, s.f. commedia 
Comediante, ta , s. com­
mediante £per metà
Comediar , v. a. divider 
Comedidamente, av. ci­
vilmente
Comedido , da, a. civile 
Comedimiento, sost. m. 
cortesia
Comedio , 4. m. centro 
Comedirse, v.r. moderarsi 
Comedor , ra , 4. man­
giatore j 4. m. sala da 
mangiare Emendatore 
Comendador, 4. m. com- 
Comendadora , s. f. su­
periora [menda! ario 
Comendatario, s. m.com- 
Comendatieio, eia, add.
Commendati\io 
Comendero , 4. m. chi ha 
una carica a vita, ec. 
Comentador , 4. m. co­
ntentatole
ementar, j'. a, contentare
C O M
Comentario , s. m. co­
mentario
Comento, s. m. comento 
Comenzar , v. a. e n. co­
minciare
Comer , v. a. mangiare 
t prudere £ pigliare , 
a dama
Comerciable , a. dì traf­
fico t sociabile [cante 
Comerciante ,s. m. traffi- 
Comerciar, v. n. trafficare 
Comercio , s. in. com­
mercio J luogo frequen­
tatissimo
Comeres , s. m. pi. V. 
Comestibles
Comestible , a. comme­
stibile j: s. m. pi. com­
mestibile
Cometa, s. m. cometa £ 
cervo volante 
Cometer , v. a. commet­
tere , confidare 
Comezón , s. f-prurito 
Comicamente, av. comi­
camente [ mi\ia
Comicios , s. m. pi. «>- 
Comico, ca,a. es. comico 
Comida , s, f. pranzo j. 
mangiare
Comidilla, s, fi dim. di 
Comida [ sa\io
Comi do, da, a. pasciuto, 
Comilitona , Comilona, 
s. fi, pasto splendido 
Comilón, na, s. mangione 
Comino , s. m. comino 
Comisaria, s.f. commes• 
sarta £ messariato 
Comisariato , s. m. com- 
Comisario , s. m. com- 
missario [ sione
^Omisión , s, f, commis-
Comisionado , s, m. de­
putato
_ C O M
Comisionar, v.a .deputare 
Comisionista, a. m. com­
missionario [ {ione 
Comiso , s. m, confisca- 
Coinistion, s. fi. V- Con­
mistión
Comistrajo , s. m. miscu­
glio di vivande 
Comisura, s.f. sutura 
Comitiva , s. fi. comitiva 
Comitre, s. m. camita 
Como , avv. come ^ se­
condo che \ affinché % 
di modo che 
Comoda, s. fi armadio 
Comodable, a. che può 
prestarsi [demente 
Comodamente, av. como- 
Comodatario , s. m. co­
modatario [ dato
Comodato , s, m. corno- 
Comodidad , s, fi; como­
dità J utilità 
Còmodo , da , a. comodo 
£ m. utile
Como quiera, avv, co­
munque sia
Como quiera que , avv. 
ancorché
Compadecerse , verb. r. 
compatire
Compadjyar, v.n. divenir 
compare, o amico 
Compadrazgo , sost. m. 
comparatico
Compadre , s. m. com­
pare J amico 
Compadrería , sost. fi. 
quanto fossi fra com­
pari , cd amici
Compaginación, sost.fi. 
Compage
Compaginador, sost. m.
^ crivx compagina 
Compaginar , v. a. com­
paginare
. COM ,3,
Compaña , sost, fi. Vedi 
Familia
Compañero , ra, sost.
compagno [ gn¿a 
Compañía, s. f. compa- 
Compafton, s. m. testicolo 
Coinpaflorxcico , ilio 
s. m. testicoletto 
Comparable , a. compa­
rabile [partizione 
Comparación, s.f. c0m- 
Comparar, verb. a, com­
parare
Comparativamente , av.
comparativamente 
Comparativo, va, add. 
comparativo
Comparecencia, sost, fi.
comparigione 
Comparecer, v. n. com-
Comparendo, a. m. ci­
tación a comparire 
Comparición, s.f. com­
parinone 4 Vedi Com­
parendo
Comparsa, s. fi, compar­
sa , in iscena 
Comparti , s, parte con 
un altro in un processo 
¡Compartimiento , s. ni. 
ripartimento
Compartir, v. a. com­
partire
Cumpas , a. m. compasso 
í battuta, misura J avv. 
á compás , a misura 
Compasadamente , avv,
con regola , c misura 
Compasar, v, a. compas­
sare ;£ segnar le battute 
Compasible, a. compas­
sionevole [passione 
Compasión , s, fi. com- 
Compasivo , va , a. com­
passivo
I 2
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Compatibilidad, t. f.
compatibilità 
Compatible , a. compa­
tibile [ triota
Compatriota , s. compa- 
Compatron , na, sost. 
compadrone
Compatronato, sost. m.
compadronato 
Corr^patrono , s.m. Vedi 
Compatron [gore 
Compeler, v. a, costrin- 
Coinpendiador , sost, m, 
abbreviatore
Compendiar , v. a. com­
pendiare [ pendio 
Compendio , s. m. com- 
Compendiosamente, dia­
riamente , avv. com­
pendiosamente 
Compendioso, sa , add. 
compendioso
Compensable , a. com­
pensabile
Compensación , sost.f.
compensazione 
Compensar, a. com­
pensare J v. a. aver 
una compensagione 
Competencia , s. f. com­
petenza £ avv. á compe­
tencia , a competenza 
Competente , a. compe­
tente
Competentemente, avv.
competentemente 
Competer, v. n. competere 
Competidor, ra, s. com­
petitore [ tere
Competir , v. n. cempe- 
Compilacion, s,f. com­
pilazione [ lare
Compilar , v, a. compi- 
Complacencia, s.f. com­
piacenza
Compiacer, v. a. com-
COM
piacere ^ v. r. compia­
cersi [ compimento 
Complemento, sost. m. 
Completamente, av. com­
piutamente
Completar, v. a. compiere 
Completas , sost. f. pi.
compieta £ fleto
Completo , ta , a. com- 
Complexión, s.f com­
plessione
Complexionado, a. com­
plessionato
Complexional , a. com­
plessionate
Complexo , a, complesso 
j: s. m. complesso 
Complicación , sost. f, 
complicazione 
Complicar , v. a, com­
plicare
Complice , s. complice 
Complicidad , s.f. com­
plicità
Componedor, s. m. com­
ponitore ^ chi compone 
all' amichevole 
Componer, v, a, com­
porre
Componible , a. che può 
conciliarsi [ bano
Comporta , s.f. V. Cuó* 
Comportable, add, com­
portabile [portare 
Comportar , v. a. cotn- 
Comportilla, s.f. dimin.
di Comporta 
Composible , add. Vedi 
Componible
Composición , s.f. com­
posizione ^compostezza 
Compositor , $. m. copi- 
positore
Compostura, s.f. com­
ponimento $riparazione 
% costruzione
COM
Compota , s. f, composta 
Compo tera, s.f. barattolo 
Compra, s.f. compra 
Comprador , ra , sost. 
compratore
Comprar, v. a. comprare 
Compreda , s. /. Vedi 
Compra
Comprehendedor, ra, s.
comprenditore 
Comprehender , verb. a. 
comprendere
Comprehensibilidad , s.
f, l’ esser Comprensibile 
Comprehensible , a. com­
prensibile
Comprehension, sost.f.
comprensione 
Comprehensivo, va , a. 
comprensivo
Comprehensor, ra, sost. 
beato J s, m. compren­
ditore £ pressione 
Compresión, s. f. com- 
Compresivo, va, a. che 
comprime
Comprimir, v. a. com­
primere
Comprobación , sost. f.
comprovazione 
Comprobar, verb. a, com­
provare
Comprometer , verb. a.
compromettere 
Compromisario , s. m.
compromissario 
Compromiso, s. m. com­
promesso
Compuerta , ■?. f porta 
a grata ;£ seconda porta
Ìimposta della cateratta pi. palpebre
Compuestamente , avv, 
compostamente 
Compuesto , ta, a, cotti- 
posilo J s, in. composto
C O M
Compulsa , s. f. estratto 
coltalionato
Compulsar, v, a, com­
pulsare
Compulsión , s. /. co­
stringimento
Compulsorio , ria , acid, 
compulsorio
Compunción , s. f. com- 
funzione
Compungirse , verb. r.
esser compunto 
Compungivo , va , add. 
stimolante
Compurgación , s. f. di­
scolpa d‘ un accusato, ec. 
Compurgador, s. m. chi 
attestava l’innocenza 
con giuramento , ec. 
Compurgar, v. a, purgar 
un delitto
Computación, s.f.com- 
putamento
Computar, verb. a. com­
putare [putiste
Computista, s. m. com- 
Cómputo , s. m. computo 
Comulgar , v. a. comu­
nicare ;£ v. n. comuni-
Comulgatorio , sost. m. 
luogo , dove $’ ammini­
stra la comunione 
Común , a. comune £ s. 
m. comune
Comuna , sost. f, canal 
principale per adac­
quare £ naie
Comunal, s. m. comu- 
Comunero , ra , a. popo­
lare £ s. m. chi ha parte 
ad eredità
Comunicabilidad , s. f. 
L’esser comunicabile
Comunicable , a. comu­
nicabile
COM
Comunicación , sost. f. 
comunicazione £ concu­
binato
Comunicar , v. a. comu­
nicare £ v. r. aver co­
municazione £ confede­
rarsi
Comunicativo , va , a. 
comunicativo
Comunicatorio , ria, a. 
da esser comunicato , 
o notificato
Comunidad , sost. f. co­
munità ^ pi. sedizione 
Comunión,*./, comunione 
Comunmente , avv. co­
munemente
Comuña , s. f. società 
$ contratto fra il padro­
ne , e colui che avrà 
cura delle pecore j: mi­
scuglio di grano e di 
segala
Con , prep. con 
Con que , con tal que , 
purché :f talché 
Conato , s. m. conato 
Concatenación, sost.f.
concatenazione 
Concatenar , v. a. conca­
tenare
Còncava , vo, a. concavo 
Concavidad , s. f. con­
cavità
Còncavo, va, a. concavo 
Concebir, v. a, concepire 
X sospettare / inferire 
Conceder, v.a, concedere 
Concejal , s. m. consi­
gi ¿ere X a. V. Concejil 
Concejeramente , avv.
publicamente 
Concejil, a. attenente al 
publico, al consiglio, ec. 
Concejo , s.m. consiglio 
municipale J palagioI
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della città ^ fanciullo 
esposto
Concento , s. m. concento 
Concentrado , da , add, 
concentrato
Concèntrico , ca , add.
concentrico [/ùnte 
Concepción, s. f. conce- 
Conceptear , v. n. concet­
tare £bile
Conceptible, a. concepi- 
Conceptillo , s. m, con­
cettino [cettizzante 
Conceptista , s. ni. con- 
Concepto , s. m. concetto 
Xfeio
Conceptuar, 1’. a. pensare 
Conceptuosamente , av.
concettosamente 
Conceptuoso , sa , add. 
concettoso
Concernencia , s. f. con­
cernenza
Concernir , v. imp. con­
cernere £i'on ordine 
Concertadamente , avv, 
Concertador , s. m, con­
ciliatore
Concertar , v. a. aggiu­
stare Xtrattar del prezzo 
£ concertare J conciliare 
£ accordare uno stru­
mento $ paragonare X 
far caccia clamorosa J 
v. n. convenire j: v. r. 
agire di concerto 
Concesión , s.f. conces­
sione
Concesionario , sost. m,
concessionnario
Concha , s. f. nicchio | 
ostrica if moneta 
! Conchabar,v. a.meschiar 
le qualità di lana 
i Conchil, s. m. porpora , 
i conchiglia
l 3
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Conchilla , ita, sost. /.¡Conclavista, s.m.con- 
conchghetta slavista
Conchudo da, a coperto Concluir , v. alt. conci*. 
dlJ.°™Klelle í scalírcI dere $ convincere
Conchuela , s. f. conchi- 
ghetta.
Concibimiento , sost, m.
concepimento 
Conciencia,ì. f. coscienza 
Concienzudo , da , add, 
coscienziato
Concierto ,s. m, concerto 
t disposizione ^ caccia 
clamorosa^av, de con 
Cierto, di concerto 
Conciliábulo , s, m. con­
ciliábulo
Conciliación , s, f. con 
ciliazione Sfavore, pro­
tezione ^ convenienza 
Conciliador, ra , s, con­
ciliatore
Conciliar, v, a,conciliare 
Conciliar, a, conciliare 
t *• tn, membro d’un 
concilio
Conciliativo , va , add, 
conciliatorio
Concilio , s. m. concilio 
J decreti del concilio 
Concinidad, s, f. concin-
„ nc,d [ n¿oso
Concino , na , a. armo- 
Concisamente 5 av, con- 
chámente
Concisión,^/, concisione 
Conciso, sa,a, conciso 
Concitación, s.f, conci 
fazione £tatore
Concitador, 5. m. conci- 
Concitar, v, a. concitare 
Concitativo, va, a, con 
citai ivo 
Conciudadano, s, m. con­
cittadino
Concluso, sa, a,concluso 
Conclusión, $. f concia
Concluyentemente , ¡n\ 
concludentemente 
Concolega, s,m. camerata 
di collegio
Concomerse , v, r, dime­
nar le spalle, cheprudono 
Concomimiento , mio , 
s. in. moto delle spalle, 
che prudono
Concomitancia , s. f 
concomitanza 
Concordable , a. che pub 
accordarsi Acordanza 
Concordancia , s.f. con- 
Concordar, veri. a. e n.
concordare £ dato 
Concordato, s. m. concor- 
Concorde, a. concorde 
Concordemente, av.con 
cordemente
Concordia, s.f. concordia 
t av- de concordia, di 
concordia 
Concretar, v. a. combinare 
Concreto, ta , a. concreto 
Concubina, s.f. concubina 
Concubinario, s, m. con­
cubinario leubinato 
Concubinato , s. m, con- 
Concubio ,s.m. l’ora del 
coricare
Concùbito, s. m. concubito 
Conculcar, v.a. conculcare 
Concuñado, da, s. cognato 
Concupiscencia, s.f. con­
cupiscenza
1. - Concupiscible, a.concu-Conclt™ plsùbile [tenenza
m, conclavejConcurrencia , s.f. con-
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Concurrir, v. n. concot-
Concursar, v, a. ordinare 
la cession de’ beni 
Concurso , s. m. concorso 
Concusión, s, jf. coJicus- 
[contea
Condado, contado y 
Condal, a. attenente al
Conde , s. m. conte 
Condecente , ad. conde* 
cetile [corazione
Condecoración, », f de- 
Condecorar, v.a, decorare 
Condenable , a, condan­
nabile [nazione
Condenación, s.f. dan- 
Condenado, s.m. dannato 
Condenador, ra , s, con- 
dannatore
Condenar , v. a. condan- 
nare Jv, r. dannarsi
Condenatorio , ria, add.
condannatorio 
Condensación, s.f. coti*
densazione [sare
Condensar, v. a. conden- 
Condensativo, va, add, 
condensante
Condesa , s. f. contessa 
Condesado , j. m, contea 
Condescendencia , s. f.
condiscendenza 
Condescender , v. n. con­
discendere
Condesico, ito , ita , s.
contino , contessina 
Condestable , s. m. con­
testabile
Condestablia, s.f. digni­
tà di contestabile 
Condición , s„ f condi­
zione $ indole f costi­
tuzione d'uno stato 
Condicionado , da , ad.
CON
Condizionato 
Condicional, a, condi-
ziciiale
Condi clonalmente , ad.
con :li\ionalmente 
Condicionarse, verb. r. 
essere della stessa na­
tura [ indole ritrosa 
Condicioncilla, ita , s.f. 
Condignamente, av. con­
degnamente
Condignidad , s. f. con- 
degnità £ degno
Condigno , na , a. con- 
Condimentarji’.a.caftdiVe 
Condimento , s. m, con­
dimento [discepolo 
Condiscípulo , s. m.con- 
Condolerse , v. r. condo­
lersi £ donazione
Condonación, s. f. con- 
Condonar, v.a,condonare 
Conducción,*./, condotta 
Conducencia , *. f. rap­
porto d’un me\\o al fine 
Conducidor, s, m, con- 
ducitore
Conducir , v. a. condurre 
X v. re, giovare 
Conducta , s, f. condotta 
X commissione per far 
leva di truppeXrecluta 
Conductivo , va , add.
idoneo a condurre 
Conducto , *. in, condot­
to , canale [tare
Conductor , s.m. condut- 
Condutal, s. m. condotto 
di scolo
Conejal,í.m. V. Conejera 
Conejar, s.m. coniglieria 
Conejera, s.f. conigliera 
t caverna £ bordello 
Conejero , ad. atto alla 
caccia de’ conigli £ *. 
chi cresce , o vende co-
C O N
nigli [niglittto
Conejillo , ito , s. m. co- 
Conejo , ja , s. coniglio 
Conejuelo , s. m. V. Co­
nejillo
Conejuno , na, a. di co­
niglio £ s. f. pelo di 
coniglio
Conexidades , s. f. plur. 
dipendente
Conexión,*/, connessione 
Conexivo , va , a. atto a 
stabilir connessione 
Conexo , xá , a. connesso 
Confabulación, s.f. con­
fabulazione [lare
Confabular, v. a.coiifabu- 
Corifaion , *. m.gonfalone 
Confalonier, niero ,s. m.
gonfaloniere £^zo/te 
Confección , *. f, confe- 
Confeccionador , s. m.
olui, che fa confezioni 
Confeccionar , v, a, far 
confezioni
Confederación, s. /. con­
federazione [federato 
Confederado , s. m. con- 
Confederarse , v. r. con­
federarsi £ren\a
Conferencia , s.f. confo- 
Conferenciar, V. a. deli­
berare
Conferir, v. a. conferire 
Confesar,v,a. confessare 
Confesión,s.f.confessione 
Confesionario , s, m. con­
fessionario £ istm\ion 
pella confessione 
Confesonario , s. m, con­
fessionale 
Confesor, *, m. confessore 
Confiadamente , av. con 
i fiducia £tuosp
; Confiado , da, a presun- 
I Confiador , s. m. malle-
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Vadore con un altro 
Confianza,*./ confidenza 
X av. en conlianza , in. 
confidenza
Confiar , v. a. affidare £ 
v. 77. confidarsi 
Confidencia , s. f. confi­
denza
Confidencial, <i. atto ad 
ispirar confidenza 
Confidencialmente, av.
con confidenza 
Confidente , a. fedele £ 
s.m. confidente £*¿770- 
ne moro
Confidentemente , avv,
confidentemente
Configuración, s.f. con­
figurazione [ figurato 
Configurarlo , da , a.con- 
Contigurar, v. a. confi­
gurare '■
Confin, s. m, e a, confine 
Confinar, v. a. e n. con­
finare
Confirmación , s.f, con­
fermazione
Con firmadamente , avv.
con sicurezza 
Confirmador , *. m. con­
formatore £ mare
Confirmar, v. a. confcr- 
Contìrmatorio , ria , ad. 
confermativo
Confiscación, s.f. con.- 
fisca\ione
Confiscar ,v. a. confiscare 
Confitar, r. a, confettare 
Confito , s. m. confetto 
Confitera,*./, confettiera 
Confitería , *. /■ bottega 
di confettiere 
Confitero , s. m. confet­
tiere £ barattolo 
! Coll litico , Ìlio , S. 777. 
1 imbottitura a confetti
l il
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Conliton , sost. m. grosso 
con fello
Confitura, s.f. confettura 
Conflación, s.f. liquefa-
Conflagración, sost. f.
conflagratone 
Conflicto , í. in. conflitto 
Confluencia, s. f. con­
fluente
Conformación , sost. f.
conformatone 
Conformar, r. a. confor 
mare \v.n. esser con­
forme r. conformarsi 
Conforme , a. conforme 
£ rassegnato J av. con 
forme
Conformemente , avv.
unanimemente 
Conformidad, s. f. con­
formità ;£ rassegnatone 
£ av. de conformidad, 
di concerto ^ di brigata 
Confortación , s. f. con­
fortatone [fortatorc
Confortador , ra , con- 
Confortar, v. a. confor-
Confortativo , va, add. 
confortativo % s. m, ri­
medio confortevole 
Confracción, s.f. frattura 
Confraternidad , sost. f. 
confraternita J V. Her­
mandad [fini
Confricación, s.f. stro 
Confricar, v.a.strofinare 
Confrontación , s.f. con­
frontatone £ simpatia 
Confrontar, v. a. con­
frontare J v, n. confinare 
f simpatizare 
Confundir , v. a. confon­
dere f v. n. confondersi 
t umiliarsi J arrossire
CON
Confusamente , av. con­
fusamente
Confii sion,»./. confusione 
Confuso , sa , a, confuso 
J <Z”. en confuso, alla 
confusa £fatatone 
Confutación , s. f, con- 
Confutar , v. a. confutare 
Congelación, s.f. conge­
latone
Congelamiento , s. m.
congelamento 
Congelar, v. a. congelare 
£ v. r. congelare 
Congelatilo , va, a. atto
a gelare
Congeniar , v. n. essere 
dello stesso genio 
Congerie , s.f, congerie 
Cong'.ario, s. m.cangiar io 
Congio , s. m. congio 
Conglobación , s. f, con 
globatone
Conglobar, v. a, ammuc 
chiare a globo 
Conglutinación, s.f. con­
glutinatone
Conglutinar , v. a. con­
glutinare
Conglutinativo, va, no so, 
sa, o, conglutinativo 
Congoja , s, f, angoscia 
Congojar , v. a. F. Acon­
gojar
Congojosamente , avv.
angosciosamente 
Congojóse, sa , a. ango­
scioso £ gare
Congraciar , v. a. lusin- 
Coiigratulacion , sost. fi 
congratulatone 
Congratular , v. a. con­
gratularsi
Congregación , s.f. con­
gregatone £ gare 
Congregar , v. a. congre-
c O N
Congreso, s. m. congresso 
Congrio , s, m, grongo 
Congrua , s.f. congrua 
Congruamente , av. con­
gruamente
Congruencia , s. f, con­
gruenza
Congruente,a. congruente 
Congruentemente , avv.
congruamente 
Congruo, grúa,a. congruo 
Cònico , ca , a. conico 
Coniza, s.f. cenizza 
Conjetura, s.f. conghiet- 
tura
Conjeturable, a. che pub 
conghietturarsi 
Congeturador , ra , sost.
conghiettur atore 
Conjetural, a. conghiet-
Conjeturalmente , avv, 
conietturalmente 
Conjeturar, v. att. con- 
ghietturare
Conjuez , s. 771, aggiunto 
d’ un giudice 
Conjugación, s.f. coniu­
gazione
Conjugal, a. coniugale 
Conjugalmente , avv. a 
guisa di coniugi 
Conjugar, v.a. coniugare 
Conjunción , s. f. con­
giunzione 
Con juntamente, av. con­
giuntamente
Conjuntivo , va , a. con­
giuntivo m. congiun­
tivo [giunto
Conjunto , ta , add. con- 
Conjuracion,»,/. congiura 
Conjurado , da , s. con­
giurato [giuratore
Conjurador , s. m. scon- 
Conjuramentar , verb, a.
CON
obbligar con giuramento 
t v. r. V. Juramentarse 
Conjurar , v. a. e n. con­
giurare j; scongiurare 
Conjuro, s. m. scongiuro 
Conllevador , $. m. chi 
aiuta in un travaglio 
Conllevar , v. a, coadiu­
vare , aiutar e in un tra­
vaglio
Conllorar , v. a. piangere 
con un altro
Conmemoración , s. f.
commemorazione 
Conmemorar , v. a. com­
memorare [mensole 
Conmensal, s. m. com- 
Conmensalia , s. f. so­
cietà di commensali 
Conmensuración , s. f. 
misura
Conmensurar , v. a. com­
mensurare
Conmensurativo , va, a.
che serve a misurare 
Conmigo , av, con meco 
Conmilitón , s, m. com­
militone [minatone 
Conminación , ». f. com- 
Couminar , v. a, minac-
Conminatorio , ria, ad.
comminatorio 
Conmiseración , sost. f.
commisera{iorte 
Conmistión , Conmix­
tión , s.f. commistione 
Conmisto , Conmixto , 
ta , a. commisto 
Conmoción, s.f. commo­
zione ivere
Conmover, v. a. commuo- 
Conmutacion, s.f. com- 
mutazione [ tabile 
Conmutable , a. comma- : 
Conmutar, v, a. comma-\
CON
tare £ commutativo 
Conmutativo , va , add. 
Connaturai, a. connaturale 
Connaturalizarse , v. r, 
avvezzarsi Sfarsi natu­
ralizzare [venza
Connivencia, s. f, conni- 
Connotacion , tado , » 
parentado largo J Vedi 
Relación [porto
Connotar, v. a. aver rap- 
Connotativo , va , add. 
derivato
Connubial, a. nuziale 
Connubio , s.m. connubio 
Connumerar , v. a. con­
numerare
ConnusCo , av. nosco 
Cono , s. m, cono 
Conocedor, s. m. cono­
scitore [scenza
Conocencia, s.f. cono- 
Conocer, v.a, conoscere 
Conocible, a. conoscibile 
Conocidamente , av. co­
nosciutamente 
Conocido , da , », cono 
sciato [noscenza
Conocimiento , s, m. co- 
Conque, s. m. V. Condì 
cion, Calidad 
Conquista ,s.f. conquista 
Conquistador, ». m. con­
quistatore
Conquistar , v, a. con­
quistare £ tirar dal suo 
partito 
Consabidor , ra , s. chi 
sa con un altro
Consagración , s. f. con-
sagrazione
Consagrador , », m. con­
sacrante £ erare
Consagrar , v, a. consa- 
Consanguìneo, nca, a. 
consanguineo
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Consanguinidad , sost.f, 
consanguinità 
Conscriptos , a. pi. pa­
dres , padri conscritti 
Consecración , etc. V.
Consagración 
Consectario , s. m. Vedi 
Corolario
Consecución , s. f. con­
secuzione
Consecutivamente , av.
consecutivamente 
Consecutivo , va, add. 
'consecutivo
Conseguimiento , ». m, 
conseguimento 
Conseguir,v.a. conseguire 
Conseja, s.f. favola 
Consejero , ». m. conse- 
gliere
Consejo , s. m. consiglio 
Consentido , add. dicesi 
d'un cucco , e j; d’ un 
cornuto volontario 
Consentidor , ra , sost. 
consenlitore
Consentimiento , s. m, 
consentimento 
Consentir, v. a.'consentire 
Conseqüencia , s. f. con­
seguenza
Conseguente , ». m, e a. 
conseguente
Conseguentemente, avv, 
conseguentemente 
Conserge,»./». castellano 
Consergeria, s, f. caste­
llaneria
Conserva , s. f. conserva 
Conservación, s.f. con­
servazione
Conservador, ». m, con­
servatore
Conservaduría , s. f. ufi- 
Zio di giudice conser­
vatore
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Conservar, v, a. conservare 
Conservativo , va, add. 
conservativo
Conservatoria, s. f. giu 
risdi\ione di giudice 
conservatore
Conservatorio , ria , ad.
conservante [rabile 
Considerable, a. conside- 
Considerablemente , av, 
considerabilmente 
Consideración, s.f. con­
siderazione
Consideracioncilla, s.f, 
considerazione ella 
Consideradamente , av.
consideratamente 
Considerado , da , add. 
considerato
Considerador , ra, sost.
cansideratore [rare 
Considerar, v. a, conside- 
Consiervo , s. m. compa­
ct gno di schiavitù 
Consignación , s, f con- 
signazione Sfondo ad­
detto a pagamento 
Consignador, ì. m. nego- 
Ziante, che manda merci 
al corrispondente 
Consignar , v, a. consi­
gnare j; assegnare % 
mandar merci 
Consignatorio , s. m. de­
positario £ corrispon­
dente y che riceve mer­
ci t creditore , che gode 
i frutti delia consigna- 
tion
Consigo , ar. con seco 
Consiguiente , s. m. e a. 
conseguente ^ av, por 
consiguiente, per con­
seguenza
Consiguientemente , av. 
conseguentemente
CON
Consiliario , s. m. Vedi 
Consejero Esistenza 
Consistencia , s. f. con- 
Consistente , add. consi­
stente
Consistir, v. n. consistere 
Consistorial , a. consi­
storial 
Consistori almcnte , avv.
in consisterò 
Consistorio , s. m. consi­
storio f palagio della 
città
Consocio , s. m. socio 
Consolable , a, consolante 
Consolablemente , avv.
consolatamele 
Consolación, s.f. conso­
lazione
Consolador , ra , s. con­
solatore f a. consolante 
Consolar , v, a. consolare 
Consolatorio, ria , tiro , 
va, add. consolatorio , 
consolativo
Consòlida, s.f. consolida 
Consolidación , s.f. con­
solidazione [lidare 
Consolidar , v. a. conso- 
Consoìidativo , va , add.
consolidativo 
Consonancia, s.f. conso-
Consonante , ad. conso­
nante :f sost. m. voce 
che rima ^ suono con­
sonante
Consonantemente, avv.
con consonanza 
Consonar, v, n. consonare 
J rimare
Consono , na, a. consono 
Consorcio,s. m. consorzio 
Consorte, s. consorte 
Consortes , Lìtisconsor-
C O N
fan causa comune 
Conspicuo , cua , a. Co­
spicuo [ spirazicne 
Conspiración , s.f. con- 
Conspirador , sost. m, 
conspiratore
Conspirar, v.n, conspirare 
Constancia, s.f. costanza 
Constante , a, costante % 
av. costante
Constantemente , avv. 
Costantemente
Constar, v. n. constare 
Constelación, s.f. costel­
lazione [st emozione
Consternación , *. f. co- 
Consternar,v. a. costernare 
Constipación , pado , s, 
costipazione
Constipar, v. a.costipare 
Constitución, s.f, costi­
tuzione
Constituir, v. a.costituire 
Constitutivo, va , add. 
costitutivo
Constituyente , j, m. chi 
costituisce una dote, ec, 
Constrefiidamente, avv, 
con violenza
Constreñimiento , s. m.
costrignimento 
Constreñir, v. a. costrin­
gere [strizzone
Constricción , s. f. co- 
Constrictivo , va , add, 
costrettivo
Construcción , s. f. co- 
struttura diruttore
Constructor , s. m. co- 
Construir , v. a. costruire 
J tradurre parola per 
parola
Construpar ,v. a.stuprare 
Consuegrar, v. re. divenir 
suoceri [cero
tes , pi, litiganti , che Consuegro , gra, s. suo-
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Consuelda, s.f.consolida 
Consuelo , s, m, consolo 
Consueta , s. m. sugge­
ritore :£ s. f. ordinario 
■peli’ ufficio
Consuetudinario, ria, a, 
consuetudinario 
Cónsul , s. m. consolo 
Consulado, s.m.consolato 
Consular, a. consolare 
Consulta, s./• consulta 
Consultable , a."chemerita 
una consulta
Consultación , s. f. con­
sultazione
Consultar, v, a.consultare 
Consultivo , va, a. con­
sultivo £sultore
Consultor , ra , s. f. con- 
Consumacion , s. fi con­
sumazione
Consumadamente aw. 
interamente
Consumado , da , a. con­
sumato J i, m. consumato 
Consumador , ra , sost.
consumatore £ mare 
Consumar, v, a. consu- 
Consumicion, s.f. spesa, 
consumo
Consumido, da , a. maci­
lento che si affligge 
di tutto
Consumidor, ra, s. con­
sumatore
Consumimiento , s. m.
consumamelo £ mare 
Consumir , v. a. consu- 
Consumo , s. m, consumo 
Consunción , s. f. con­
sunzione
Contacto , s. m. contatto 
Contadero , ra , add, che 
può contarsi j; s, m. 
passo stretto per contar 
i montoni
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Contado , da , add. raro 
J av. de contado , in­
continente
Contador , ra , sost. cal­
colatore J s, m. chi tiene 
i canti d’ una casa , ec. 
J banco j: brincólo 
Contadorcìto, s. tri. cat­
tivo calcolatore 
Contaduría, s.f. camera 
de’ conti £ carica dell’ 
ufiziale de’ conti 
Contagiar, v. a. infettare 
Conti 'io , s. in. contagio 
Contagión , s. f. progres­
so della cancrena , ec. 
Contagioso , sa , a. con­
tagioso
Contaminación , s.fem.
contaminazione 
Contaminar, v. a. conta­
minare f alterar unteslo 
Contante , s. m. contante 
Contar , v, a. contare 
Contemplación, s. fem. 
contemplazione J com­
piacenza
Contemplador , sost, m.
contemplatore 
Contemplar , v. a. con­
templare J compiacere 
Contempi ativamonte,av.
con. contemplazione 
Contemplativo , va , a, 
contemplativo £ s. m. 
contemplativo £ lusin­
ghiero £ V. Contem­
plador
Contemporaneo , nea, a, 
contemporaneo 
Contemporizar, v. n. tem­
poreggiare [ z‘one 
Contención, s.f. contin- 
Contencioso , sa , add.
contenzioso [_ dere 
Contender , v. n. conten-
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Contendor, dedor, s. m, 
contendente
Contenencia, s.f, libra­
mento d’un uccello 
Contener , verb. a. con­
tenere
Contenido , da , a. ratte­
nuta J s, m. contenuto 
Contenta , s, f, girata 
Contentadizo , za (bien,
0 mal ) , a, di facile , 
di diffìcile contenta 
mento
Contentamiento , s. m.
contentamento [Jare 
Contentar , v. a. conten- 
Contentible , a, conten- 
tibile £tentivo
Contentivo , va , a, con- 
Contento, ta , a, contento 
J s. m, contento ^ qui­
tanza fav.d contento, 
a bel diletto
Contera, s.f. puntale di 
spada [ termino
Contermino , ita , a. con- 
Conterraneo , nea , sost. 
conterraneo
Contestación , s. f. con­
testazione
Contestar , v, a, conte­
stare j: confermare J 
contrastare
Conteste , a, contesto 
Contextura, s.f. tessitura 
J configurazione 
Conticinio, s.m. il tempo 
della notte, in cui tutto 
è calma
Contienda , s. f. contesa. 
Contignacion, s./. tutti
1 travi d’ un solaio 
Contigo, avv. con teco , 
Contiguamente , av. im­
mediatamente dopo •
Contigüidad , s. f. con-
i4o .CON
tiguità [ guo
Contiguo , gua, a. conti- 
Contìneneia , s. f, con­
tinenza
Continente, a. continente 
t s- m- contegno j: terra 
ferma ^ avv. en conti­
nente , incontinente 
Continentemente , avv.
Continentemente 
Contingencia , s. f. con­
tingenza
Contingente , a. contin­
gentéis. tn, contingente 
Contingentemente , avv, 
contingentemente 
Continuación , s, f. con­
tinuazione
Continuadamente , avv.
continuatamente 
Continuador , s. m. con­
tinuatore
Continuamente, av. con­
tinuamente [ tinuare 
Continuar , v. a. e n, con- 
Continuidad , s. f. con­
tinuità
Continuo , ima , a. con­
tinuo j: che fa abitual­
mente una cosa ^ s, m. 
continuo :}: av. continuo 
Ì av. de continuo, a la 
continua, di , del , al 
continuo
Contonearse , v. r, cam­
minar affettato 
Contoneo , s. m, andatura 
affettata [ carsi
Contorcerse, v. r. contor- 
Contorci on , s. f. ritor-
Contornar , near , v. a.
girar intorno 
Contorno , s, m. contorno 
t avv. en contorno , 
intorno
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Contorsión, s. f, contor­
sione
Contra , pr. contra J en 
contra , av. all’ opposto 
Contrabandista, sost, m.
contrabbandiere 
Contrabando , $. m. con­
trabbando [basso 
Contrabajo, s, m. conlrab• 
Contracambio , sost. m.
contraccambio 
Contracción , s. f. con­
trazione [ tralletterà
Contracédula , f, con- 
Contracifra , s. f, cen­
tra: ci far a [opposta
Contracosta , s. f. costa 
Contradanza , s. f. con­
traddanza [ dire
Contradeci r, v.a. conirad- 
Contradiccìon , s. f. con­
traddizione [traddittore 
Contradictor , s. m. con- 
Contradictoriamente, av, 
contradditoriamente 
Contradictorio,ria, add.
contraddittorio 
Contradique } s. m, con­
trargine
Contraemboscada , s.f 
contr’ imboscata 
Contraer , v, a, contrarre 
Contraescarpa , s.f. con­
trascarpa
Contraescritura, s.fem.
protesta scritta 
Contrafoso, d Antefoso, 
s. m. contraffosso 
Contralbero , s. m, viola­
zione d’un privilegio 
Contrafuerte , s. m, con­
trafforte [tragguardia 
Contraguardia, s.f.con- 
Contrahacer , v. a. con­
traffare [pa
Contrah llera,s,y, secondai
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Contraindicar , v. n. in­
dicar il contrario 
Contralor , a, m. regi­
stratore [ gistrare 
Contralorear, v. a. re- 
Contralto , s. in, contralto 
Contramaestre, sost. m.
sotto nosr' uomo 
Contra mal la , dura, s.f, 
doppia maglia di rete 
Contvamallar , v. a. far 
maglie doppie 
Contramandar, v. a. con- 
trammandare 
Contramarca , s. f, con­
tramarca
Contramarcar, v, a. met­
tere un secondo marchio 
Contramarcha, s.f. con­
trammarcia
$¡§||teamarchar , v, alt.
cambiar marcia 
Contramarco , s, m. te­
laio maestro [flusso 
Contramarea , s, f. re- 
Contramina , s. f, con- 
trammina
Contraminar , v, a. con- 
tramminare
Contranatural , a. contro 
natura [ ordine
Contraorden , s.f. contr’ 
Contrapasar , v. n. diser­
tare
Contrapaso , s. m. passo 
contrario contraparte 
Contrapechar,v. o. batter 
petto conpetto di cavallo 
Contrapelo , á , avv, con­
trappelo [pesare
Contrapesar,!', n. contrap- 
Contrapeso , s. nt, con­
trappeso
Contrapeste , s. m, anti­
doto contro la peste 
Contrapilastra, s.f. pi-
CON
lastro nel muro con Cy-Ì 
lonna innanzi 
Contraponer , y. a. con­
trapporre
Contraposición, s. fem, 
contrapposizione f chia­
roscuro £ troprova
Contraprueba , s. f. coit- 
Contrapuntante ,s. m. chi 
fa il contrappunto 
Contrapuntear , v. a. far 
il contrappunto %dir pa­
role mordaci
Contrapunto , s. m. con­
trappunto
Contrapunzon , s. m, pun­
teruolo per affondar i 
chiodi J madre d’inta­
gliatore , er. J contra­
marca d’ armaio 
Contrarépìica , s. fem.
contr arrispo sta 
Contrarestar , v, a. ri­
mandar la palla :f re­
sistere
Contraresto, s. m. gio- 
cator , che rimanda la 
palla ^ opposizione 
Contrariamente , av. con­
trariamente £ trarietà 
Contrariedad , s.f. con- 
Contrario , ria , a, con­
trarióos. m. avversario 
ì contrario $ competi­
tore %av. al, porel con­
trario , pel contrario 
^ av. en contrario, in 
contrario
Contraseña , s. fem. con­
trassegno , parola 
Contrastar , v. att. con­
trastare
Contraste, s. m. contrasto 
Í verificalor del peso.ec. 
^ luogo , dove fossi la 
verificazione £ peso pu-
C O N
I ìlice pella seta 
Contrata , s. f. contratto 
Contratación , s. f. con­
trattazione £ tare
Contratar , v. a. contrat- 
Contratiempo , s. m. con­
trattempo
Contrato, s. m. contralto 
Contratreta , s.f, strata­
gemma opposto ad un
Contravalacion , s. fem.
cantravvallazione 
Contravaiar , verb. a. fal­
lirne di contravvalla-
Contravencion , s. fem.
contravvenzione 
Contraveneno , sost. m.
contravveleno 
Contravenir, y. n. con­
travvenire £rovento 
Contraventana , s.f. pa- 
Contraventor , ra , sost.
contravventore 
Contravidriera, s. f. dop­
pia invetriala 
Contrayerba , s. f. con- 
traierba f. precauzione 
Contribución , s.f. con­
tribuzione £tributore 
Contribuidor , s. m con- 
Contribuir , v. a conlri-
Contribulado , da , add.
Vedi Atribulado 
Contributario , s. m. chi 
paga la stessa imposi­
zione £{z'o7t<r
Contrición , #. f. contri- 
Contrincante, s. m. com­
petitore \_tristare 
Coni ristar , v. a. con- 
Contrito, ta, a. contrito 
Controversia, f. f. con­
troversia
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Controversista , sost. m.
controversista 
Controvertible , a. con­
trovertibile
Controvertido , da , a. 
controverso
Controvertir , v. », con­
tro vertere [bita\ione
Contubernio , s. m. coa- 
Contumacia , s. /, con­
tumacia
Contumaz , a. contumace 
Contumazmente , avv.
contumacemente 
Contumelia , s. f. con­
tumelia
Contumeliosamente, av, 
contumeliosamente 
Contumelioso , sa, ad. 
contumelioso
Contundente , add. con­
tundente
Contundir , v, a. Vedi 
Golpear, Machacar 
Conturbación , s. f. con­
turbazione [slurbatcre 
Conturbador , s. m. di- 
Conturbar, v. a. contur­
bare £ turbativo
Conturbativo, va, a.con- 
Contusion , s, f. contu­
sione
Contuso, sa , a, contuso 
Contutor , s.m. contutore 
Convalecencia, s.f. con­
valescenza X spedale 
pe’ convalescenti 
Convalecer , v, n, esser 
in convalescenza 
Convalidación , sost. f.
Conferma £ vicino 
Convecino , na, a, coit- 
Convelerse , v. r. convel-
Convencedor j ra, a, corte 
vincente
cere _ 1 versivo
Convencible , add. che] Converso , sa , a. conver-ìi
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Convencer, y. a. cairn*. Conversivo, va, a. co*. ¿Cooperario,«. Coope.
1 1 radar [può cooperare
Cooperativo , va, a. che 
Coopositor, s. m. concor-
reme [ dinazione
Coordinación . s. f. coor- 
Coordin adámente, a jvì)?£
ordine
Coordinar,r, a, coordinare 
Copa , s. f. coppa J bra­
ciere X testa di cappello 
4 cima d’albero a cupola 
Copada,s.f. F".Cugujada 
Copado, da, a. che ha la 
cima fronzuta 
Copal , í. m. copale 
Copaza,s.fi aum, di copa
può convincersi 
Convencimiento .
convincimento 
Convención , s, f. con­
venzione
Convencional, a, conven­
zionale
Convencionalmente, av.
per convenzione 
Convenible , a. di buona 
compagnia
Conveniencia , s. f, con­
venienza t utilità % ser­
vizio, condizione X ag/, 
comodi X pi. gratifica­
zioni £ beni
Conveniente , a. conve­
niente X utile 
Convenientemente , av. 
convenientemente X util­
mente [ zione
Convenio , 5. m. convr.n- 
Convenir, v. n. convenire 
4 v. imp. convenire 
r. convenirsi 
Conven;iculo , la , sost, 
convenlicolo
Conventillo , s, m. pic­
colo lupanare 
Convento , s.m. convento 
Conventual, ad. conven­
tuale [comunità
Conventualidad , s.fem. 
Conventualmente ,^ avv. 
in comunità
Convergentes , add. pi.
convergenti [versabile 
Conversable , add, con- 
Conversacion , s. f. con.
venazioneX V.Tertulia 
Conversar, v. n. conver­
sare £ sione
Conversión, s. f. conver
tito X converso 
Convertible , a. conver­
tibile [ tire
Convertir, v. a. conver- 
Convexìdad, s.fem. con­
vessità
Convexo, xà, a. convesso 
.Convicción , s.f. con­
vinzione
Convìctor , rista , s. m, 
alunno di collegio 
Convictorio , s. ni. con­
vitto [ tatare
Convidador, ra, s. convi-
z-i . , > > . ' * a . ar 
Convidar, v. a. convitare Copazo, s.m. aum. di copo
( .ÍUlvin/'nntzi ^ . .........■ z"i 1 n .. ‘Convincente , a, convin­
cente
Convincentemente , av.
convincentemente 
Convite > s, m» convito 
t invito £ vente
Conviviente, add. convi- 
Convocación , s.f. con­
vocazione [vocatore 
Convocador , s. m. con- 
Convocar , v. a. convo­
care J proclamare 
Convocatoria , s. f. let­
tera di convocazione 
Convoy , s. m, convoglio 
4 comitiva
Convoyar, v.a. convolare 
Convulsar ,v.n.e r, con 
vellersi [ sione
Convulsión, s.f. convul- 
Convulsivo, va , a. con­
vulsivo
Convulso, sa, a. convulso 
Cónyuges, s.m.pl. coniugi 
Cooperación, s.f. coope­
razione [ rotore
Cooperador, ra, s. coope- 
1 Cooperar, v. n, cooperare
Copela , s. f. coppella 
Copelación, s.f. L’azione 
di passar l’oro per la. 
coppella
Copelar, v. a, coppella, e 
Copera , sos. m. credenza 
da riporvi le coppe 
Copertilo, j-, m. dim. di 
Copero
Copero , s. m. coppiere 
Copeta, s.f. picciola coppa 
Copete , s. m. ciuffetto ± 
ornamento di cornice 
X cima
Copetudo, da , a, che ha 
un ciujfelto t gonfio del 
suo rango 
Copia , s.f. copia 
Copiante, Copiador, s. m, 
copiatore
Copiar, v. a, copiare. 
Coplea, s.f. dim. di Copa 
Copico, s.m. dim. dì Copo 
Copilador, s. m. compi-
Coplìar, v. a. compilare 
Cepilla, s.f. V. Copica 
Copillo, s. m. V, Copico
co?
Copiosamente, av. copio­
samente
Copioso , sa , a. copioso 
Copista , s. m. copista 
Copita, s. f. V. Copica 
Copito, s.m. V. Copico 
Copia, s.f. strofa X mot- 
**«•Coplear, v. n. fare , can­
tare , recitare strofe 
Coplero, Coplista, s. m.
facitor di cattive strofe 
Coplero , s. m. venditor 
di cannoni, ec.
Co plica , illa , 5, /. dim, 
di Copia
Coplon , sost. m.pegg. di 
Copia
Copo , sost. mase, rocca 
X fiocco di neve 
Co pon , s. m. gran coppa 
j: ciborio
Copra, s.f. midolla, della 
noce di cocco 
Còpula , s. f. copula 
Copular , v, a. copulare 
t v. r. copularsi 
Copulativamente, av. co­
pulativamente E tivo 
Copulativo, va, a. copula* 
Coqueta , s.f. spalmata 
Coquillo , s. m. bruco 
Coquina, sost.f, concki- 
glietta
Coquinero,s. m. pescalar
di ■condii gli ette 
Coquito , s, mase, bruco 
:£ smorfia
Coracero , s. m. corata 
Coracha, sost.f. sacco di 
cuoio
Coracina, s.f. coracina 
Corage, s. m. coraggio :£ 
corruccio [ ciato
Corajudo , da, a. corrile- 
Coral, a. corale ^ s. m.l
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coralloXpl. braccialetti 
di corallo
Coralina, s.f. corallina 
Corambre , s. m. cuoio 
Corambrero, s. m. cuoiaio 
Coramvobis, s. tn. coram-
Coraza , s.f. corata 
Coraznada , 5, f. midolla 
del pane \ guarito di
Corazon , s. m. cuore 
Corazonada , s.f. batti­
cuore £ cuore
Corazonazo, s. m. gran 
Corazoncico , ilio, ito, 
s. m, cuoricino 
Corbachada, s.f. nerbata 
Corbacho, s. m. nerbo di
Corbata, sost.f. cravatta 
| a, m. consigliere di 
spada
Corbatin , s. m. cravatta 
sen^a pendagli 
Corbato, süst. m, botte di 
distillatore £ vaton 
Corbaton , s. m. V. Cur- 
Corcel, s. m. corsiere 
Corcha , s. fem. vaso di 
sughero £ sandalo 
Corche , s. m. specie di 
Corchea, s.f. croma 
Corchera , s. f. cantim­
plora £ £ sbirro
Corchete, s. m. arpione 
Corcho , s. m. sughero ;£ 
\ajfo di sughero :£ can-
timploraXcopiglioXpl.
ciacche £ caprcttino 
Corcìllo, illa, cino, s. m. 
Corcova, s.f. gobba 
Corcovado, da, a. gobbo 
Corcovear , v. a. andar 
trattone
Corcoveta, s. ¡n, gaietto
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Corcovilla , ita , sost, f. 
gobetta
Corvovo , s. m, salto del 
cavallo\disuguaglian\a 
d'una superficie 
Corcusir,v. o. tappetare 
Cordage , s. m. cordame 
Cordai,s.f, dente delsenno 
Cordato , ta, a. savio 
Cordel , s. m, cordella 
Cordelado , da , a. torto 
a guisa di fune £corda 
Cordelazo, s. m. colpo di 
Cordelejo,s.m, cordellina 
Xmotto\\o £4 cordame 
Cordelería, s.f. corderia 
Cordelero , s. m. cordaro 
Cordelicojillo, ito, s. m.
cordicella £ grossa 
Cordellate,s.m. stamigna 
Corderia , s.f. cordame 
Corderico, ca, cilio, Ila, 
rito , ta, s. agnelletto, 
pecorella
Corderino, na, a. agnino 
X s.f. pelle agnellina 
Cordero , ra , s, agnello 
4 pelle agnellina concia 
Corderoelo, la,s. V. Cor­
ri ericó
Corderuno, na, a. agnel­
lino J s. f. pelle agnina 
Cordata, sost.f. corda di 
giunco
Cordezuela,s.y. cordicina 
Cordiaco, ca , a. V. Car­
diaco
Cord ial, a. cordialcXs. m.
cordiale £ dialmente 
Cordialmente, avv. cor- 
Cordila , sost. f. tonno di 
fresco nato
Cordilla, c.f. treccia di 
budella di castrato 
Cordillera , s. f. catena 
di montagne £ eleva-
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\ione in linea, retta 
Cordobán }s.m. cordovano 
Cordojo, s.m. cordoglio 
Cordon , s, m. cordone
Cordonazo, $. m, botta di 
cordone J grosso cor- 
done [ cordoncino 
Cordoncicojillo, ito,s.m. 
Cordonería, <t,f. traffico 
di cordoni 4 bottega di 
chi gli fa % quantità di 
cordoni, ec.
Cordonero , ra , s. ope­
raio di cordoni f. cor darò 
Cordilla, s.f. V. Cordilo 
Cordura, s.f. savietfa 
Corecico , s. m. dim, di
Corezuelo , s. m, dim. di 
Cuero J porchetta di 
latte [ ìantro
Coriandro , s. m. V. Cu- 
Coribantes , s, m, pi. co- 
ribanti
Corifeo , s, m. corifeo 
Cerili o, s. m. picciol coro 
Corintio, rintico , u. co-
Corion, s. m. corion 
Corista , s. m. corista 
Coladura, s. f. vernice 
color d' oro
Corlear, Corlar, v.a. in­
dorare colla corladura 
Corma , s. f. pastoia 
Corinanos, s. m. pi. figli 
del primo letto 
Cornada, s.f. cornata 
Cornadura, s.f. cornatura 
Cornai, s. coreggia per 
aggiogare
Cornamenta, s.f. coma 
Cornamusa , s. f. corna-
Cornea , s. f. cornea
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che corneggia 
Cornear, v. n. corneggiare 
Cornecicn, ilio, ito, s, m 
cornicello
Corneja , s, f, cornacchia 
Cornejal, s. m.K.Cornijal 
Cornejalejo, s.m.baccello 
Cornefiìla,s.f. cornacchina 
Cornejo , s. m. corniolo 
Cornerina , s, f. corniola 
Cornerò de pan, s. m.
to\\o di pane 
Cometa, s. cornetta 
Comete , s, m, V, Corne­
zuelo
Cometica, illa, ita , s.f.
dim. di Cometa 
Cornezuelo , s. m. corni-
C ormai, a. cornicolare 
Cornicabra, s.f. terebinto 
4 uliva ad uncino 
Cornigero,ra, a, cornifero 
Cornija, s.f. V. Cornisa 
Cornijal, s. m, cantone 
Cornijamento , miento , 
Cornijón , s. m, corni­
cione ^ angolo d’una 
casa [ rina
Corniola, s.f, V. Corne- 
Coruisa , s. f. cornice 
Cornisamiento, son, s. m, 
cornicione [camicetta 
Cornisica, illa, ita, s./. 
Corno , s. m. ciriegio sel­
vaggio [ copia
Cornucopia , s. f. cornu- 
Coruudazo, sost. m. aum. 
di Cornudo
Cornudico, ilio,ito, s.m, 
dim. di Cornudo 
Cornudo , da , a, cornuto 
4 s, tn. cornuto 
Coro , s. m. coro 
Corocha, s.f. bruco
Corueador, ra,s. animale Corografia, s.f. corografia
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Corograficamente, av. in 
modo corografico 
Corogràfico , ca, a. coro­
grafico
Corografo, s.m.corografo 
Corolario, s. m, corollario 
Corona, s.f, corona 
Coronación, s.f, corona­
cene [ nanfe
Coronador , ra , s. coro- 
Coronai, a. coronale 
Coronar , v. a, coronare 
Coronario , ria, a. atte­
nente alla corona finoy
Coronel, s. m. colonnello 
Coronela, s.f. colonnella 
Coronelía, s.f. reggimento 
Coranica , illa, ita, s. f.
dim, di Corona. 
Coranica, s.f. V. Crònica 
Coronilla, s.f. cuculia 
del capo [ nista
Coroni sta, s. m. V. Cro- 
Corpanchon , s, m. cor­
paccio
Corpecito, s, m. corpicino 
Corpezuclo , s. m. corpi- 
cello ^ cornicinola 
Corpíáejo, s. m. dim. di 
Corpino
Corpino, s. m. giubbettin 
da donna \ farsetto 
Corporal , a. corporale J 
s. m, pi. corporali 
Corporalidad , s. f. cor­
poralità [j poralniente 
Corporalmente, av. cor- 
Corporeidad, s.f. corpo-
Corporeo, rea, a, corporeo 
Corps, s. m, corpo 
Corpudo , da , a. corpulo 
Corpulencia, s.f. corpu­
lenta ìpulenta
Corpulento , ta , a. cor- 
Corpus,
con
Corpus , s. m. corpusdo- 
mini [culo
Corpúsculo , j. m. corpus- 
Corragero, s. m. V. Guar­
nicionero
Corrai, sost, m. cortile j; 
chiusura in un fiume ^ 
teatro J lacuna 
Corralero , s. m. proprie­
tario d’un cortile 
Coralillo, ito , s. m. din 
di Corrai
Corraliza , s. /. cortile 
Correa , s.f. correggia 
Corre age , sost. m. unione 
di corregge 
Correar , v. a. preparar 
la lana [_^ione
Corrección , s.f. corre- 
Correctamente , av, cor­
rettamente
Correctivo, va , a. atto 
a correggere X sost, m, 
correttivo 
Correcto , ta , a. corretto 
Corrector, f. m. correttore 
Corredentor , ra , sost. 
chi redime con un altro
Corredera, s. f. ti\\a
pelle corse de'cavalli 
t macina , che gira J 
strada lunghissima j 
grillo % scanalatura di
gelosia [Corrida
Corredilla , s.f. dim. di 
Corredizo, za, a, corsoio 
Corredor, ra , ì. corri- 
tare £ s, m. corridoio 
£ sensale £ banditore 
Correderei Ilo , s. m. pic­
ciolo corritoio 
Corredura, s.f. il liquor 
che casca nel misurarlo 
Corred urda ,s. f.senseria 
Correería , s. f. mestier 
del careggialo 
Tomo li.
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Correero, s.m. careggialo 
Corregible , ndd. correg­
ger ole Igitore
Corregidor , s. m. correg- 
Corregidora , s. f. mo­
glie del corrcggitore 
Corregimiento, sost. , 
impiego , distretto del 
corrcggitore 
Corregir, v. a. correggere 
Corregüela, s.f, piccola 
coreggia f carreggino La 
Correlación , s. f. corre­
latone
Correlativamente, avv, 
con relazione 
Correlativo , va , add.
Correlativo
Correntiar^'i'. a. inondar 
dopo la messe 
Correntio , tía , a. cor­
rente J s.f. inonda\ion 
d’un campo
Correntón , na , a. che 
va da una festa alt’al­
tra , ec. Í che piglia 
mollo tabacco 
Correo, s, m. correo £ 
corriere J posta ^ let­
tere che paria il 
corriere
Corrcon , s, m. larga , 
forte coreggia \_vole 
Correoso , sa , a. pieghe-', 
Correr, v, n. correre t 
ricorrere J correre a\ 
furria J estendersi ^ in­
caricarsi d'un affare .) 
scornare ^ y„ r. scornarsi 
Correria , s. f. corrala:
X coreggia V. Corroage 
Correspondencia , s. f.\ 
corrispondenza 
Corresponder , v. a. cor­
rispondere X v, r. car­
teggiare X amarsi sean-.
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bievelmmte
Correspondiente , a. e 
s. m. corrispondente 
Corretage, s.m. senseria 
Corretear , v. a. correre 
da una in altra casa 
Correvedile , s. seminator 
di zizzania
Corrida, s. f. corsa ^ 
avv. de corrida , cor­
rendo
Corridamente , ad. Vedi 
Corrientemente 
Corriente , avv, corrente 
J s. f, corrente 
Corrientemente , avv.
correntemente 
Corrilìero , *. m, sfaccen­
dato , che va da uno 
ad altro cerchio 
Corrillo , s, m. cerchio , 
assemblea
Corrimiento, s. m.scorno 
£ correntia X flussione 
Corro , s. m. assemblea 
in cerchio
Corroboración , sost. f.
corroborazione 
Corroborante , sost. m, 
corroborante
Corroborar , v. a, corro­
borare [roque
Corrobra , 5. f. V. Albo- 
Corroer, v„ a. corrodere 
Corrompedor, ra , s. m. 
corrompitore
Corromper , verb, a. cor­
rompere £ v. n. puzzare 
Corrompidamente , avv, 
corrottamente 
Corrompimiento , s. m.
corromp intento 
Corrosión, s.f.corrosione 
Corrosivo, va, a, corrosii o 
Corrugación, s f. ruga 
Corrupción , s.f. rami­
li
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\io ne [rottamente 
Corruptamente , av. cor- 
Corruptela , s, f corrut­
tela [ ruttibilità
Corruptibilidad,s.f. cer- 
Corrnptibie , ad. corrut­
tibile [_ rutlivo
Corruptivo, va , ad. cor- 
Corruptor,í. m, corruttore 
Corsario , ria , a. armato 
in corso í. m, corsare 
Corsé, s. m. giubbeitino 
da donna
Corsear, v. a. corseggiare 
Corso , s, m. corseggia- 
mento
Corta, s.f. coppa di legno 
Cortabolsas , s. m. ta­
gliaborse
Cortadillo , s. nt. bic­
chiere cilindrico 
Cortador, ra, a. che taglia 
J s, m. macellaio 4 pi- 
denti ’ncisivi 
Cortadura , s.f. taglia­
tura ^ pi. ritagli ;f fra­
stagli 4 ricamo di com­
messo [ mente
Cortamente , avv. corta- 
Corlante, ■?. m, macellaio 
Cortaplumas , s. m. tem­
perino
Cortar , verb. a. tagliare 
J v. r. restar $en\a sa­
per che dire
Corte,, s. m. taglio 4 man- 
dra J pi. gli stati ra­
dunali r cortccciuola 
Corteciea, illa, ita, s.f. 
Cortedad, s.f. corteja 
Cortejador, s. m. corteg­
giatore
Cortejar, v. a. corteggiare 
Cortejo , s. m. comitiva 
$ regalo | chi corteggia 
una donna
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Cortes , add. cortese 
Cortesanamente, av. cor­
tesemente
Cortcsanazo, za , a. oltre 
modo cortese
Cortesanía, s.f. cortesia 
Cortesano , na, a. cortese 
.j: accorto J s. m. corti­
giano
Cortesia, s. f. cortesia 4 
grafia J calo delpre\\o 
Cortesmente , avv. cor­
tesemente
Corteza , s.f. corteccia 
Cortczon , s, m, grossa 
corteccia [tecciuola 
Cortezoncito , s. m. cor- 
Cortezudo , da , a. che ha 
molta scorda ^ rustico 
Cortezuda, s. f, dimin. 
di Corteza
Cori ico, ca, a. cortissimo 
Cortijo , s. m. podere af­
fittato * [jÌ baldacchino 
Cortina, s. fem. cortina 
Cortinage, s. m. cortinag­
gio [_ da
Cortinal, s. m. chiuden- 
Corto , ta , a. corto ^ di 
poco valore 4 timido 
J di pochi talenti ^ avv. 
H la corta, o á la larga, 
tosto o tardi 
Corra , s. f. garelto 
Corvadura, s.f. curvatura 
Corvejón, s. m. garetta 
J sperone del ■gallo 
Corvo, va, add. curvo 
4 e. m. uncino 
Corzo , za , s. capriuolo\ 
Coizuelo , s. m. granello 
dijrumento colla scorda 
Cosa , ì. f, cosa 
Cosano , ria , add. di 
corsale ^ frequentato 
4 s. m. corsale ;£ yelUi-
cos
rate J cacciatore 
Coscarana , s. f. torta , 
che scroscia [sione 
Coscorrón , s. m. contu- 
Cosecha , s. f. raccolta, 
ed £ il suo tempo 
Cosechero , s, m. colui , ;
cui spetta la raccolta 
Coselete, s. m. armatura 
completa | picchiere 
Coser , v. a. cucire 
Coserà , ■?. f. campo , che 
s’innaffia
Cosetada, s.f. corsa 
Cósica , illa , ita , s. f. \ 
casetta £ cosa
Cosicosa, s.f. V. Qnisi- 
Cosido , s. m, biancheria 
appaiata [' gonza
Cosmogonia, s.f. Cosmo- 
Cosmografia , s.f. cosmo­
grafia [' grafo i
Cosmografo , s. m. cosmo- 
Cosmologia, s. f. cosmo- ' 
logia
Coso , s.m, steccato pella 
corsa de’ tori £ tarlo
Cosquillas, s.f.pl.solletico } 
Cosquilloso , sa , ad. cha 
teme il solletico 
Costa , s. f. costa, spiag- i 
già j: costo
Costado, s. m, costato 
Costai, s. m. sacco da I 
grano £ matferanga 
Costalada , s. f. caduta 
sul costato
Costalazo , s. m. gran j 
sacco 4 botta di sacco 
Costale ro, $■- m. facchino I 
Costalico , ilio , ito , s. f 
m. sacchetto
Costanero , ra , ad. che 
sta di pendio | pi. /. 
travi
Costar, v, n. costare
„ eos
Coste , s. m, V. Costa ^ 
flJ’. Á coste 3 á costo 
y costas , ai pre^o
che costa
Costear , v. att. spesare 
$ costeggiare / riven­
dere ai pre\^o di com­
pera [ balla , ec.
Costera , s. f, lato d'una 
Costero , ». m. sfasciatura 
Costilla , s. fem. costola 
t pi. le spalle [tara
Costillage j s. m¿ costola­
to súl\ar, sost. m, cosli- 
gl ¡ame
Costillica , ita , s.f. co­
stolina porción d’una 
costola
Costilludo , da , ad. che 
ha le spalle larghe 
Costo , s. m. costo 
Costosamente, av. caro 
Costoso 3 sa, a, che costa 
caro
Costra, s. f. crosta 
Costrada , s. f, crostata 
Costriíla, s.f. dimin. di, 
Costra
Costringi miento , ». m.
costringimento [gere 
Costringir, v. a. costrin- 
Costroso , sa, a. crostoso 
Costruir , v. a. costruire 
Costumbre, s.f. costume 
t mestruo
Costura, s.f. costura 
Costurera , s.f. sarta 
Costaron , ». m. costura 
grossa J cicatrice 
Cota , s. f. cotta d’arme 
$ quota
Cotarro, s. m, spedale pe' 
Passeggeri ^ bordello 
Cotejar , v. a, confrontare 
Coteja , s. m. paragone 
°tidianamente , av. co-
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tidianamente [ diana 
Cotidiano , na , a. coti- 
Cotilla , s.f. busto d’tssa 
di balena
Cotillero , s. m. fattore , 
o mercatante di busti 
Coto, ». m. pascolo chiuso 
Jpietra di limite fcatn- 
paníli d’una terra J ta­
riffa t altera del pu­
gno col pollice aliato 
Colon , sost. m, tela di 
cotone dipinta 
Cotonada , s.f, stoffa di 
cotone , oro , ec. 
Cotoncillo, », m. bottone 
alla ma\¡a de’pitturi 
Cotonía , s.f. bambagino 
Cotorra +-s.f. pica £ per- 
ruccketto verde 
Cotorrera , s, f, pappa­
gallo femina
Cotral 3 s. m. bue vecchio 
pel macello
Cotufa , ». f, ghiottornia 
Coturno , », m. coturno 
Covacha, s.f. grotticella 
Covachuela , », f. dim. 
di covacha / gabinetto 
della segreteria di stato 
Covachuelista, s.m. com­
messo della segreteria 
di stato
Cox , A . ó á cox coxita, 
avo. \oppicone 
C oxear , v. n. Zoppicare 
Coxera , Coxedad , s.f.
difetto di chi \oppica 
Coxijo , », m. lagnanza 
per un niente 
Coxijoso , sa , ad. che si 
sti\\a per un nulla 
Coxin , ». m. cuscino 
Coxinetc , ni Ilo , ». m.
guancialetto [calo 
Coxitranco, ca, a, scian-
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Coxixo , s. m. V. Saban­
dija, Bicho 
Coxo , xa , ad. \oppo 
Coxquearse, v. r. sde­
gnarsi
Coxuelo , la , a, appetto 
Coyunda , $. f. coreggia 
per aggiogare i bovi 
t vincolo del matrimo­
nio dominio 
Coyundado, da, a, legato 
con coreggia
Coyuudilla , s. fem, pic- 
ciola coreggia [ tura 
Coyuntura , s.f. congiun- 
Coz, s, f. calcio f rijlusso 
Cráneo , $. m. cranio 
Grasicnto , ta, a. Vedi 
Grasicnto
Crasitud, s.f. V. Gordura 
Craso , sa , a. crasso 
Creable , ad. creabile 
Creación, s.f. creazione 
Crear , v. a. creare £ v. n. 
crescere
Creatura , s. f. creatura 
Crecedero , ra, add. ere- 
scevole
Crecer , v. n. crescere 
Creces , s. f. pi. aumento 
Crecida , s. fem. crescer 
d’ acqua
Crecidamente , avv, ab­
bondantemente 
Credente, »./, crescente 
d’acqua £mento
Crecimiento, », m. cresci- 
Credencia, s.f, credenza, 
tavolino abilità
Credibilidad , s. f. credi- 
Credito, s. m. credito 
Credo , s. m. credo 
Credulidad,»,/, credulità 
Crèdulo , la , a. credulo 
Creedero, ra , a. credibile 
Creedor, ra,a.V. Crèdulo 
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Creencia, s. f. creila 
Creendero , ra, sost. per­
sona. raccomandata 
Creer, v. a. credere 
Creíble , ad. credibile 
Creíblemente , avv. cre­
dibilmente
Crema, s./. crema% trema 
Crémor, s. m. cremore 
Crencha, s. /. por\ion di 
capelli d‘ ambe le parti 
della testa [ pascalo 
Crepúsculo, s. m. cre- 
Cresa , #. /• verme nato 
dalle uova di maschere. 
Crespo, pa, ad. crespo 
% oscuro , intralciato 
Crespón , s. m. crespane 
Cresta, s. f. cresta 
Crestado, da , a. crestato 
C restie a, illa , ita , s.f.
dim, di Cresta 
Crestón , s. m. cresta di 
morione [ di giunco 
Crezneja , s. f. treccia 
Cria , s. fem, figliatura , 
portato Xfigliuolino, che 
poppa
Criada,s./.pillo di bucato 
Criadero, ra , a. fecondo 
J s. m. semenzaio 
Criadilla , s. f. testicolo 
4 pi. patate
Criado , bien ó mal , a. 
bene , o mal creato X 
s. m. creato , servitore 
Criador, ra, s. chi educa 
4 s. m. creatore 
Criaduela , s.f. servetta 
Crianza, s.fem. creanza 
X Buena, ó mala crian­
za , buona , o mala 
creanza
Criar , v. a, creare 
Criatura, s. f. creatura 
Crìaturica , illa, ita, s.
C R I
f. dim. di Criatura 
Criba , s. f. crivello 
Cribar, v, a, crivellare 
Cribo, s. m, V. Criba 
Crimen , s. m. crimine 
Criminal, ad. criminale 
J che imputa tutto a 
delitto £minatila
Criminalidad , s. f. cri- 
Criminalista , add. cri­
minalista
Criminalmente, av. cri­
minalmente
Criminoso , sa , s. crimi­
noso ^ criminale 
Crimno , s, m. farina di 
apelda [ niera
Crin, ó crines, s.f. cri- 
Crinito, ta , nd. crinito 
Criollo , s. m. creolo 
Crisis , s, f. crisi 
Crisma , s. m crisma 
Crismera , s.f. vaso pel 
crisma
Crisol, s. m. crogiuolo 
Crisolada , s. f. quanto 
contiene un crogiuolo 
Crisòlito , s. m. crisolito 
Crisopeya, s.f. alchimia 
Crispatura, s.f. raggrin­
zamento di nervi 
Cristal , s. m. cristallo 
4 specchio [stallino 
Cristalino , na , add. cri- 
Cristalizacion , s. f. cri- 
stalli\\a\ione 
Cristalizarse , v. r. cri­
stallizzarsi
Cristel, s. m. V. Clister 
Criticar , v. a. criticare 
Critico , ca, add. critico 
J s, m, critico 4 s. f. 
critica £ vinco
Crizneja, s.f, treccia dì 
Crocodillo , s. m. Vedi 
Cocodrilo i
GRÒ
Cromàtico , ca, add. cro­
matico
Cronico, ca , ad. cronico 
d s.f. cronaca 
Cronicón , s, nt, annali 
ristretti
Cronista, s. m. cronista 
Cronografia, s.f. crono­
grafia £ lista
Cronografo , s, m. anna- 
Crouologia , s. f. crono­
logia
Cronològicamente , avv.
cronologicamente 
Cronologico , ca , add. 
cronologico
Cronologista , Cronolo­
go , s. m. cronologista , 
cronologo
Crotorar, v, a. dicesi del 
grido della cicogna 
Crucera, s.f. guidalesco 
Crucero , s. m. crociata , 
braccio di nave di chie­
sa t crocifero £ traversa 
Cruciferario , s, m. cro-
Crucifero , ra, ad. notalo 
con una croce d s. m. 
crocifero £ gere
Crucilìcar, v. a. crocijig- 
Cmcifixion, s.fem. cro­
cifissione
Crucìtixo, s. f. crocifisso 
Crucitìxor , s. m. croci­
fissore [cifero
Crucígero, ra, a. V. Cfu- 
Crudamente , avv. cru­
damente
Crudeza , s.f. crudezza d 
rigore d pi. crudezze
Crudo, da , a. crudo Xa'’- 
á punto, á tiempo cru­
do, appuntino 
Cruel, a. crudele 
Crueldad, s.f. crudeltà-
r GRU
Cruelmente , av. crudel­
mente £si't>7r di sangue 
Cviientacion , s, f, effu- 
Cruentamente , av, con 
efusión di sangue 
Cruentar, v. a. cruentare 
Cruento, ta , a. cruento 
Crustáceo, ea , a. cru­
stáceo £ mentor io 
Cruxia, s.f. corsia ^ dor- 
Cruxido, s. m, scricchio­
lata
Cruxir, v.n. scricchiolare 
Cruz , s. /„ croce 
Cruzada, s.f, crociata 
Cruzado , s. m. crociato 
Cruzar, verb. a. incrocic­
chiare %v. r. crociarsi J 
incrocicchiar le gambe 
Cuajada , f. quaglio 
Cuajadìllo , s.m, stoffa 
di seta a fiori, ec. 
Cuajar, v. a, coagulare £ 
coprir di ricamo , ec. 
t s. m. V. Cujareo 
Cuajareo, s. m. ventricino 
del capretto , che coa- 
gula il latte
Cuajaron, sost, m. sangue 
grumoso £ gliato
Cuajo, sost. m. latte qua- 
Cuba , s. f. tino 
Cubeba , s, f. cubebe 
Cubero , s. m. bottaio 
Cubertura , s, f. V. Co­
bertura
Cubeta , s. f. tinella 
Cubetilla , s. f. dim. di 
Cubeta
Cubeto , s. m. barile 
Cubico , cot, a. cubico 
Cubierta , s. /, coperta 
Cubiertamente , avv. co- 
P ertamente
Cubierto , s. m. posata J 
messo , servito
CUB
Cubil, s. m. tana 
Cubilete , s. m. forma da 
pasticci % bossolo 
sticcetto
Cubiletero , s, m. forma 
di pasticciere 
Cubillo, sost. m. picciola 
secchia £ secchia
Cubito , sost. m. piccola 
Cubo , s. m. cubo J sec­
chia ;£ mo^o di ruota J 
serbatoio
Cubrir , v. a. coprire 
Cuca , s. f. V. Chufa 
Cucaña , $. f. cuccagna 
Cuchar, s. m. da\io su’ 
grani £ cucchiaia
Cuchara, s.f. cucchiaio J 
Cucharada, s.f. cucchia- 
rata £ chiaiera
Cucharal, s. mase, cuc- 
Cucharazo , ®. m. colpo 
di cucchiaio
Cucharero, sost, m. chi 
fa , o vende cucchiaj 
Cuchareta , s. f. dim. di 
Cuchara
Cucb arerete, s.m. chi fa, 
o vende cucchiaj di legno 
J striscia di tela da ap­
piccarvi cucchiaj 
Cucharica, illa,ita,®./.
diin. di Cuchara 
Cucharon, s, mase, cuc­
chiaione £ gliare
Cuchichear, v. n. bisbi- 
Cuchicheo , s. m, bisbi­
glio^ £ la pernice
Cuchichiar, v, n, cantare, 
Cuchilla, s.f. coltellaccio 
da beccaj
Cuchillada , s.f. sfregio 
t pi. cantesa ^ frasta­
glio
Cuchilladica , illa , ita, 
s. f. piccolo sfregio
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Cuchillar, a. di coltello 
Cuchillazo, s. m. coltel­
lata J coltellone 
Cuchillejo, s.m. coltellino 
Cuchillería ,so$t,f, arte, 
o bottega di coltellinaio 
Cuchillero , s. m. coltel­
linaio £ teÙetto
Cuchilìico, ito, s. m. col- 
Cuchìllo , ®. 777. coltello 
Cuchillón,s.777. coltellone 
Cuchuchear, v. n. V. Cu­
chichear j: rapportare 
quel che si dice 
Cuclillas , ar, sentarse 
de, accoccolarsi {becco 
Cuclillo , s. Tu. cuculo ^ 
Cuco , S. 77!. bruco 
Cucurucho, s.m. cartoccio 
Cudria , sost. f. corda di 
giunco
Cuébano. V, Cuévano 
Cuelga , ®. f, uva buona 
a cogliere J regalo il di 
della nascita 
Cuellierguido, da, a. che 
ha la testa alta, e ’l 
collo ritto
Cuello , s, 777. collo 
Cuelmo , ®. 777. V. Tea 
Cuenca, s. f. scudella di 
legno ^ occhiaia 
Cuenda, s.f. matassa 
Cu enta, s.f. conto, calcolo 
Cuentecica, illa,’ita, s.f.
dim. di Cuenta 
Cuentecico, ilio, ito, s. 771, 
dim, di Cuento 
Cuentista , ®. susurrcne 
Cuento, sost, m. milione 
4 punta d’una picca ^ 
conto, storia t disputa 
puntello £ di pelle 
Cuera, s.f. sopravvesta 
Cuerda, s. fem. corda £ 
miccia pel cannone
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Cuerdamente, av. savia-
mente
Cuerdecica , cilla , cita , 
zuela, s.f. cor di..ina , 
cordicella [ di Cuerdo 
Cuerdecito , ta , a. dim. 
Cuerdo , da, a, che sta in. 
se t savio
Cuerecico , ito , sost. m.
dim. di Cuero 
Cuerezuelo, sost.m. dim. 
di Cuero ^ porchetta di 
latte
Cuerna, s.f. vaso di corno 
J corno di cervo \ fischio 
di corno
Cuernecico , ilio , ito , 
s. m, cornetto 
Cuernezuelo , s. m. Vedi, 
Cuernecico 
Cuento , s. m. corno 
Cuero, s. m. cuoio f otre 
Cuerpecico, cilio , cito, 
zuelo , s. m. corpicino 
Cuerpo , s. m. corpo 
Cuerva , s. f. cornacchia 
Cuervecico, ilio, ito, s.m.
dim. di Cuervo 
Cuervo , s. m. corvo 
Cuesco , sost, m. nocciolo 
£ peto £ Cuesco
Cuesquillo, s. m. dim, di 
Cuesta, s.f. costa, pen­
dio J avv. à cuestas , 
sulle spalle
Cuestecica , cilla , cita , 
zuela , s, feni. dim. di 
Cuesta [ cava
Cueva , sost. f. caverna £ 
Cuévano , s. m. panierai 
di vinco
Cuevecica , cilla, cita, 
s.f. dim. di Cueva 
Cuevero , s. mase, chi fa 
cave , ec. £ crestata 
Cugujada, s, f. allodola
CUI
Cuidadico, ilio, ito, s. m.
dim. di Cuidado 
Cuidado , s, m. cura 
Cuidadosamente , avv.
accuratamente 
Cuidadoso, sa, a. attento 
Cuidar, v. a. accudire 
Cuita , í. f. pena , affli­
zione
Cuitadico , ilio , ito , a.
dim. di Cuitado 
Cuitado, da, a. angu- 
sfiato d pusillanime 
Culada , s. f. culata 
Culata , s. f. culatta 
Culatazo , s. m. colpo di 
culatta
Culazo , s. m. culaccio 
Culcusido , sast. m. cosa 
mal cucita
Culebra, s.f, colubro 
Culebrazo , s. m. staffi­
lata
Culebrear, v. n. muoversi 
come il colubro 
Culebrica , illa , ita, s.
f. dim. di Culebra 
Culebrilla, sost.f. fuoco 
salvatico J crepatura 
Culebrina, s.f. colubrina 
Culebrón , s. m. grosso 
colubro
Culero , ra , a. pigro 'j: ì. 
m. macchia £ s. f. bra­
che de’ fanciulli 
Culito, s. m.culetto 
Culo , s. m. culo 
Culón , s. m. grosso culo 
Culpa , s. /, colpa 
Culpable , a, colpabile 
Culpablemente , Culpa­
damente , av, colpabil- 
mente
Culpado, da, a. colpevole 
Culpar , v. a. colpare 
Cultamente , av. elegan-
CUL
temente f affettatamente 
Culterano , na , ad. atte­
nente al parlar pretto £ 
s. m, cruscante 
Cultero , s. m. cruscante 
Cultiparlista, a. chi parla 
molto , ed affettato 
Cultivación , s. f. colti­
vazione [tare
Cultivador, s. m, coltiva- 
Cultivar, v. a. coltivare 
Cultivo, s.m.coltivatura 
Culto , ta , a. corretto , 
puro J s. m. colto 
Cultor , s. m. cultore 
Cultura, s. f, cultura 
Culturar , v. a. coltivare 
Cumbre , s.f, colmo 
Cumpleaiios , s. m. anni­
versario della nascita 
Cumplidamente, av.com­
piutamente
Cumplidero , ra , a. con­
venevole J che debbe 
spirare
Cumplido , da , a. com­
pito J ampio J s, m. 
complimento
Cumplidor , s. m. com­
pitare + esecutor testa­
mentario
Cumplimentar , veri. a.
complimentare 
Cumplimentero , ra, a.
complimentoso 
Cumplimiento , sost. m, 
complimento
Cumplir, v. a. compiere 
^ v. n, complire Jbastare 
Cumulativamente , avv, 
cumulativamente 
Cùmulo , s. m. cumulo 
Cuna , s. f. cuna ^ spe­
dale degli esposti 
Cundido, s.m. compana­
tico
C U N
Cundir , v. n. dilatarsi 
Cunera,s./.dowKt che culla 
Clinica , illa, ita , s. /.
dim di Cuna 
Cuña, s, f. conio 
Cuñadería , s, /. Compa­
ratico
Cuñadicojca,dillo, Ila, 
dito , ta , s, dimin, di 
Cuñado
Cuñadío, día , s. affinità 
Cuñado, da, s. cognato, ta 
Cuñete , s.m. V.Cubeto 
Cuño , s, m, conio pella 
moneta £ battaglione a 
triangolo
Cúpula , s. f. cupola 
Cupulino , s. m. perga­
mena di cupola 
Cuquillero , s. m. gar\on 
fornaio
Cuquillo , s, m. cuculo 
Cura , s. /. cura J s. m. 
curato \prete sen\a cura 
d’anime
Curable , a, curabile 
Curación , s.f. curación 
Curadillo, s. m, merlalo 
Curado , da, a. fortificato 
Curador , ra , s. curatore 
t s. m. curandaio 
Curaduría , s.f. curatela 
Curandero, s.m. empirico 
Curar , v, a. curare ^ r. 
n. guarire
Curativo, va, a. curativo 
Curato , s. m. cura £ par­
rocchia
Curcuma, S.f. curcuma 
Cureña, s.f. carretta da 
cannone q 
lustra
± asta di ba•
CUR
Curial, ad. appartenente 
alla curia J s. Ih. curiale 
Curiana , s. /. grillo 
Curiosamente, av. curio­
samente % con elegan{a 
Curiosidad ,5./. curiosità 
Curioso , sa , a. curioso 
J elegante
Cujsado , da , a. versato 
in una scienza , ec. 
Cursar, v. a. frequentare 
| fare spesso £ far il 
corso degli studi 
Cursillo, s.m.dim.diCurso 
Cursivo , va , a. corsivo 
Curso , s. m. corso 
Curtacion , s.f. V. Acor­
tamiento
Curtidor, $. m. pelacane 
Curtiduría,s.f. bottega , 
o commercio dipelacane 
Curtir , v, a. lustrare il 
cuoio [ curvatura
Curvatura , vidad , s. f. 
Curvilineo, nea , d. cur­
vilineo [s./. curva
Curvo , va , ad. curvo J 
Cuscuta , s.f. cuscuta 
Cusir ,v. d. cucire grosso­
lanamente
Custodia , s.f. custodia 
Custodio , s. m. custode 
Cutaneo , nea, a. cutaneo 
Cutícula, s.f. cuticola 
Cutir , v, a. colpire 
Cutis , s. cute 
Cutre,s.m. V. Miserable 
Cuxa, s.f. anello di cuoio 
pella bandiera 
Cuyo , ya, pron. onde , di 
cui £ s, m, amasio
Curesca, s. f. borra de’ 
cardi salvatici 
Curia , s. f, curia J pra 
tica degli affari
D AB L fi , a. fattibile 
Dàca, v, iefett, dammi
D A C tòt
Dado , s. m. da\io 
Dádiva , s. /. dono 
Dadivosamente , av. li­
beralmente Oralità 
Dadivosidad , s. f. libe- 
D.tdivoso,, sa , a. liberale 
Dado , s. m. dado 
Dador , ra, d. datore ^ s.
m. traente 
Daga , s. f. daga 
Dagon , s. m. gran daga 
Dallador, s. m. falciatore 
Dalle, s. m. falce 
Dama , sost. f. dama f 
damma [Amacena 
Damascena, s. f. Vedi 
Damasco , s. m. damasco 
Damasquino , na , a. da­
maschino
Damería, s, f. smanceria 
Damisela,s.f. damigella 
Damnación, s.f. danna­
zione [ giare
Damnificar, v. a. danneg- 
Danza , s./. dan\a 
Danzador, s. m. danzatore 
Danzante , ta ,s. dan {ante 
Danzar , v. n. danzare 
bollire
Danzarín, s. m. ballerino 
Dañador, s. m, danneg­
giatore
Dañar, v, a. danneggiare 
Dañino ,na, a. danaio 
Daño , s. m. danno 
Dañosamente, av. dan­
nosamente
Dañoso , sa , a. dannoso 
Dar , v. a. dare | supporre 
falsamente t ostinarsi 
J immolare Jv’. r. darsi 
a qualche cosa J sotio- 
meltersi % crescere $ 
abbondare
Dardo , s. m. dardo 
Darsena , s. f. darsena 
li L
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Data , s.f. data 
Dataria, s.f. dataria 
Datario , s. m. datario 
Da!il, i. m. dattero 
Datilado , da , a. simile 
al dattero £dattero 
Dátil ilio , s. m. picciol 
Dativo , s. m. dativo 
Dauco , s. m. dauco 
Day fa, s.f, amica ^ donna 
mantenuta 
De , prep. di 
Dea , s, f. dea 
Dean , s. m. decano 
Deanato , nazgo , s. m 
decanato
Debalde , av. V. Balde 
Debate, s. m, dibatto 
Debatir , v, a. dibattere 
Debaxo, av, sotto 
Debelación , s.f, debel­
lazione
Debelar , v, a, debellare 
Deber , v. a, dovere 
Debidamente , av. debi­
tamente
Débil, a. debile 
Debilidad, s.f, debolezza 
Debilitación , s. f, debi­
litazione 
Debilitar, v.a. debilièare 
Débilmente, av, débil 
mente
Débito , s. m. debito 
Década , ». f deca 
Decadencia , s. f. deca­
denza
Decaer , v. n, decadere 
Decàlogo, s.m, decalogo 
Decanato, s. m. decanato 
Decano , s, m. decano 
Decantación, s.f. decan­
tazione
Decantar, v.a. decantar, 
Decena , s.f. decina 
Decenal, a, decennale
^ DEC DEC
Decenario , a. decennariotDeclinable,a. declinabile 
Decencia , ». f. decenza Declinación, s. f. decll-
Decender , etc. V. Des­
cender , etc.
Decenio , s, m, decennio 
Deceno , na, a, decimo 
Decentar, v. a, cominciare 
Decente , a. decente 
Decentemente , av. de­
centemente 
Decepción, s.f. defezione 
Dechado , ». m. modello 
X canavaccio di tappez­
zeria
Decible, a. dicibile 
Decidero , ra , add. che 
può dirsi
Decidir,v. a. decidere 
Decidor , ra , s. dicitore
nazione 
Declinante ,a. declinante 
Declinar , r, a, e n. de­
clinare
Declive , vio , s. m. de­
clive , vio , vo 
Declividad, s.f.declività 
Decocción,»./; decozione 
Decorar , v, a, decorare J 
recitar a mente 
Decoro , s. m, decoro 
Decorosamente , av. de­
corosamente
Decoroso, sa, a, decoroso 
Decremento , s. m. de­
cremento
Decrèpito, ta,a. decrepito
Deciembre , s. m. Vedi Decrepitud , s, f. decre
Diciembre 
Decimai , a. decimale 
Dècimo, ma , a, decimo 
J ». /. decima J stanza 
di dieci versi 
Decir , v. a, dire 
Decisión , s. f. decisione 
Decisivamente , av. de­
cisivamente 
Decisivo, va,a. decisivo 
Declamación , s. f. de­
clamazione
Declamador, s. m. de­
clamatore 
Declamar, v. n. declamare 
Declamatorio , ria , ad.
declamatorio 
Declaración , sost.f. di 
ckiarazione
Declaradamente,di', chia­
ramente [ ratore
Declarador, ». m. dichia- 
Declarar, v. a. dichiarare 
Xv- r. allargarsi contino 
Declaratorio, ria , a. de­
claratorio
pità
Decretai, a.appartenente 
alle decretali £ s. f, 
decretale
Decretalista , $. m. de- 
cretalista
Decretar , v. a. decretare 
Decreto , s. m. decre'o 
Decuplo,pia , a. decuplo 
Decuria , s, f. decuria 
Decuriato, s. m. scolare 
d'una decuria 
Decurión, s. m. decurione 
Decursas, s. f. pi. arre­
trati di censo 
Decurso , s. m. decorso 
Dedada, s. f. quanto si 
piglia col dito per pro­
vare , ec.
Dedal , s. m, ditale 
Dedicación, s.f, dedi­
cazione
Dedicar, v.a, dedicareX 
v. r. addarsi , consa­
crarsi [cataria
Dedicatoria , s. f. dedi-
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Dedignar, v. a. sdegnare 
¡I v. r. non. degnarsi 
Dedii, s. m. ditale 
Dedillo,s.vi. dim.diDoio 
Dedo , s. m, dito 
Deducción, s.f. deduzione 
Deducir , v. a. dedurre 
Defectible., add. che può 
mancare
Defectivo, va, a. difettivo 
Defecto , s. m. difetto 
Defectuosamente , avv.
difettosamente [tose 
Defectuoso , sa, a, difet- 
Defendedor, s, m. difen­
di! or e
Defender, v. a. difendere 
Defendimiento , s. m.
difendimelo 
Defenecimiento , s. m.
conto saldato 
Dyfeusa, s. f difesa 
Defensable ,' a, che può 
difendersi [ cargo 
Defensión , s. f. V. Des- 
Defensivo , va , a. difen­
sivo s, m. garantía :£ 
rimedio
Defensor, ra, s. difensore 
Defenson a , s.f. mini­
sterio d’un difensore 
Defensorio, j. m. memo­
ria , manifesto 
Deferente, a. deferente 
Deferir , v. n. deferire 
Deficiente , a. deficiente 
Definición, s.f.definifione 
Definidor, s. m, di finitore 
Definir , v. a. diflinire 
Definitivamente , avv.
dijfinitiv amente 
Definitivo , va , a. difjì- 
ttitivo [nibrio
Definitorio , s. hi. diffi- 
De forma , av. V. Forma 
ueformacion, sost.fem.
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deformazione 
Deforme , a, difforme 
Deformidad', s.f. diffor­
mità ffraudaiione
Defraudación , ». f. de- 
Defraudador, a. m. de­
fraudatore
Defraudar,!’, a. defraudare 
Defuera , av, al di fuo­
ri , fuori
Degeneración , s. f. de­
generazione
Degenerar, v. n. dege­
nerare [laztone
Degollación, s.f. decol- 
Degolladero , a. m. gor­
gozzule X poico 
Degollador, s. in, chi de­
cora , scanna 
Degolladura , s. f. ferita 
ingoia f taglio a mezze 
luna
Degollar, v, a. decollare 
J scannare X rovesciare 
Degradación ,$.f.degra- 
dazione
Degradar, v, a. degradare 
Degüello , s. m. lo slroz- 
ZareXcollo stretto stran­
golato d’un fiasco , ec. 
Dehesa , s. f. pascolo 
Dehesar , v. a. metter in 
pascolo
Deicida , i. m.deicidi 
Deicidio j s. m, deicidio 
Deidad , s. f, deità 
Deificación , s, f, deifi­
cazione
Deificar , v, a. deificare 
Deuicp ca , a. deifico 
Deismo , s. m. deismo 
Deista , s. m. deista 
Delación , <*- /. dinunzia 
in giustizia
Delantal , sost, m. Vedi 
Devantai
DEL i5B
Delante , avv. avanti 
Delantero , ra , a. che 
va innanzi £ s, f. il 
davanti ^ s, m, posti­
glione
Delatable , add. degno 
d’esser dinunziato 
Delatar, v. a. dinunziare 
Delator , a. m, delatore 
Delectable , add. Vedi 
Deley table
Delectación , s.f. Vedi 
Delectación 
Delectar , verb. a. Vedi 
Deleytar
Delecto , s. m. deletto 
Delegación , s, f, dele­
gazione
De'egado, s. m. delegato 
Delegar , v. a, delegare 
Delettear , v. a. compi­
tare X scandagliare X 
indovinare
Deley table, a. dilettabile 
Deleytaclon, s.f. dilet­
tazione
Deleytar, v, a, dilettare 
Deleyte , s. m, diletto 
Deley tesamente , " avv, 
dUettosamcnte 
Deleytoso, sa, add. di- 
l- tioso
Deleznable, a, sdrucciolo 
Delfín , s. m. delfino 
Delgadamente , avv. de­
licatamente
Delgadeza ¡s.f.delicatezza 
Detgadito , ta , a. dimin. 
V. Delgada
Delgado , da , a. delicato 
Deliberación , s.f. deli­
berazione
Deliberadamente , avv 
deliberatamente 
Deliberador, s. m. libe-
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Deliberamiento, ». m, 
liberazione
Deliberar , verb. a. e n. 
deliberare
Deliberativo , va, a. de- 
liberativo
Delicadamente , av, de­
licatamente £ te\\a 
Delicadez , ». f. delica- 
Delicadeza , ». f. deli­
catezza J soavità 
Delicado, da, a. delicato 
Delicia , s.f. delizia 
Deliciarse, v.r, deliziarsi 
Deliciosamente, av. de­
liziosamente [ zi°so 
Delicioso , sa , a. deli- 
Delineacion , mento 
miento , sost. delinea­
mento ^ livellamento 
Delinear , v, a, delineare 
j: livellare
Delinquente, a, e sost. 
delinquente
Delinquimiento , s. m.
delinquenza [ quere 
Delinquir , v. n. delin- 
Deliquio , s. m. deliquio 
Delirar , v. n. delirare 
Delirio , ». m. delirio 
Delito , ». m. delitto 
Delusor, ». m. deluditore 
Delusoriamente, av. con 
delusione
Demanda, »./. dimanda 
^ cerca
Demandador, ». m, cer­
cante f dimandante 
Demandar, verb. n. di­
mandare £ nera
De manera , ad. V. Ma- 
Demarcacion , s. fi. fis­
sazione de’ limiti 
Demarcar , v. a, fissar i
Demas, avv. in oltre J
DEM
oltre che % a. pi, altri , 
altre [ J audacia
Demasía , sost. fi. eccesso 
Demasiadamante, avv, 
oltre modo
Demasiado , da , add. 
eccessivo J audace j 
avv, troppo
Demediar , v, a, divider 
per metà
Demencia , s.f. demenza 
Dementar , v. a. demen-
Demente , a. demente 
Demerito , ». m. deme­
rito \_sione
Demisión , », f. sommes- 
Democracia, sost. f. de­
mocrazia
Democràtico , ca , add. 
democratico
De modo , avv. V. Modo 
Demoler, v. a. demolire 
Demolición , sost. f. de­
molizione
Demoniaco , ca , a. de­
moniaco
Demonio , ». m. demonio 
Demora , ». f. dimora 
Demorar, v. n. dimorare 
molto £strabile
Demostrable , add, dima- 
Demostrablemente, avv.
dimostranlemente
Demostración, ». f. di­
mostrazione
Demostrador, ra, sost. 
dimostratore
Demostrar, v. a. dimo­
strare
Demostrativamente, av.
dimostrativamente 
Demostrativo , va , add. 
dimostrativo
Demudación, »./. mu­
tazione
DEM
Demudar , v, a. mutare 
t v- r. mutar colore 
Denario , ». m. danaio 
J il mañero dieci 
Denegación , ». f, dine­
gazione
Denegar, v, a. denegare 
Denegrecer, v. a. an­
nerare
Dengue , ». m. smanceria 
J mantelietta da donna 
Denigración , ». f. deni­
grazione
Denigrar, v. a. denigrare 
Denigrativo , va , add. 
ingiurioso
Denodado , da , a. ardito 
Denominación , sost, f, 
cognome
Denominador , sost. m.
denominatore 
Denominar , v. a. deno­
minare
Denostar, v. a. ingiuriare 
Denotación , ». fi deno­
tazione
Denotar , v. a. denotare 
Densamente , avv. in 
modo denso
Densar , v, a. densare 
Densidad , ». /. densità 
£ buio
Denso , sa, a. denso 
Dentado , da, a. dentato 
Dentadura, sost. fi. den­
tatura
Dentai, ». m. dentale 
Dentar, v. a. aguzzaf i 
denti d’una sega , ec. 
Dentellada , ». /. ringhio 
Dentellado , da , add. 
dentato
Dentellar, v. n. ringhiare 
Dentellear, verb. a. den­
ticchiare
Dentera , sost. f. allega-
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nenio de’ denti 
Denteimelo , ». m. pic- 
ciol dente
Denticular, a. attenente 
a denti
Dentivano , na , a. che 
ha i denti lunghi , lar­
ghi e separati 
Dentón , na , a, che ha 
grossi denti £ sost. m. 
dentice
Dentro , av. dentro 
Dentudo , da , a, che ha 
denti sproporzionati !j: 
s. fi specie di dentice 
Denuedo , ». m. ardire 
Denuesto , s. m. ingiuria 
Denuevo , av. di nuovo 
Denunciación , s. f. no­
tizia J denunziamone 
Denunciador , s. m. de- 
nun\iatore
Denunciar, v. a. avvisare 
J denunziare 
Denunciatorio, ria, add. 
attenente a denunzia- 
\ione
Deparar , v. a. offrire 
Departamento , sost. m. 
distretto
Departidamente , ' avv.
partitamente 
Departir, r. a. dipartire 
J v. Ti. discorrere
Dependencia , s. f. di­
pendenza federe
Depender , v. n. dipen- 
Deplorable, a. deplora­
bile [ rare
Deplorar , v. a. deplo- 
Deponente, a. deponente 
Deponer , v. a. deporre 
Deportación , s. f. de­
li
portazione
eportar , v. a. esiliare 
t v. r. andar a diporto
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Deporte , s. m. diporto 
Deposición , s. f. depo­
sizione
Depositador , ». m. chi 
deposita f tare
Depositar , v. a. deposi- 
Deposìtaria , ». f. depo­
sitaría [ positario 
Depositario , s. m. de- 
Depósito , s. m. deposito 
Depravación, s.f. depra­
vazione
Depravadamente , avv.
con depravazione 
Depravado , da, a. de­
pravato |[valóre
Depravador, s. m. depra- 
Depravar, v. a. depravare 
Deprecación, s.f. depre­
cazione
Deprecar, v. a.supplicare 
Deprecativo , va, a, de, 
precativo £ siane
Depresión , s, f. depres- 
Depresor , ». m. depressore 
Deprimir, v, a, deprimere 
Depuración , s. /. depu­
razione
Depurar, v. a. depurare 
Deputar , v. a. deputare 
Derechamente , avv. di­
rettamente
Derecho, cha, a, diritto 
1 £ ». m. diritto £ ritto 
Derechura, s.f, dirittura 
Derivación, s. f. deri­
vazione J nascita 
Derivar , v. a. svolgere 
un rio , ec, v. n. de­
rivare [ rivativo
Derivativo , va , a, de- 
Derogacion , s. f. dero- 
gazione^deterioramento 
Derogar , v. a. derogare 
Derogatorio , ria , a, de­
rogatorio I
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Derrabadura , ». f. piaga 
della coda mozza 
Derrabar , v. a, mozzar 
la coda
Derrama , ». /. riparti- 
mento di dazi 
Derramadamente , avv, 
con profusione [ digo 
Derramador, ». m. pro- 
Derramamiento , ». m. 
spandimento :f profu­
sione
Derramar, v. a. spandere 
^ scialacquare j: sbara­
gliare J v. r. sbara­
gliarsi j: darsi in preda 
al vizio £ sione
Derramo , ». m. profu- 
Derredor , al o en , av, 
all’ intorno
Derrengado , da , a. torto 
Derrengar, v. a. slombare 
Derretimiento , ». m, li­
quefazione
Derretir , v. a. liquefare 
£ v. r, arder d’amore 
Derribar , v. a. demolire 
% rovesciare ^ atterrare 
X_v. r. gittarsi per terra 
Derribo , ». m. demoli­
zione ^ rimasugli di 
fabbriche
Derrocar, v. a, diroccare 
Derrostrarse , v. f. lace­
rarsi il viso
Derrota , ». f, sentiero , 
strada ^ disfatta 
Derrotar , v. a. far deri­
vare un vascello J ro­
vinare } sconfiggere | 
v. n. arrivare sconfitto 
Derrotero,», m.portolano 
Derruir, v. a. V. Derribar 
Derrumbadero , », m. di­
rupo [ il diruparsi 
Derrumbamiento, ». m.
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Derrumbar, v. a. dirapare 
Derrubiar, v. a, mangiar 
le sponde [care
Desabahar , v. a. purifi- 
Desabarrancar, veri. a.
sfangare [vedere
Desabastecer, v. a.sprov- 
Desabollar, y. a, toglier 
bernoccoli [ difio 
Desabono , s. m, pregia- 
Desabotonar, v. a. sbot­
tonare j; schiudere 
Desabridamente, av, se­
veramente [pido
Desabrido, da , a. insi- 
Desabrigar,v. a. spogliar e 
Desabrigo , s. m. nudità 
J abbandono
Desabrimiento, 5. m. sci- 
pídela J durerà di 
carattere
Desabrir , v. n, scipire 
t angustiare [biare 
Desabrochar, v, a. sfib- 
Desacabalar , yerb. a. V. 
Descabalar
Desacalorarse, v. r. rin­
frescarsi
Desacatadamente , avv.
sen^d rispetto 
Desacatado , da , a. che 
manca di rispetto 
Desacatamiento , s. m, 
V. Desacato
Desacatar , v, a. mancar 
di rispetto
Desacato, s, m. mancanza 
di rispetto [ cerbare 
Desacerbar , v. a. disa- 
Desacertadamente, avv.
sen\a riflessione 
Desacertado , da , add.
inconsiderato £ narsi 
Desacertar , v. a. ingan- 
Desacierto, s. m. sbaglio 
Desacobardar, v. a. ina-\
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ìlimire £ la vigna 
Desacollar, v. a, scalcar
Desacomodadamente,av.
incomodamente 
Desacomodado, da, a. 
disacconcio
Desacomodamiento, s.m. 
incomodo
Desacomodar , v. a. sco-,
modare £ y, T. sortir di 
servigio
Desacompañamiento, s.
m. scompagnamento 
Desacompañar, verb. a. 
scompagnare
Desaconsejado , da , a. 
sconsigliato
Desaconsejar, y. a. scon­
sigliare
Desacordadamente, avv.
sconsigliatamente 
Desacordar, v. a. disac­
cordare ^scordare ^.v. r. 
scordarsi
Desacorde, a. scordante 
Desacorralar, v. a. me­
nar a pascere
Desacostumbradamente, 
av. contro L’uso 
Desacostumbrado , da , 
a. inusitato
Desacostumbrar , y. a. 
direnare
Desacotar, v. a. togliere 
una chiusa £ rompere 
un mercato
Desacoto , sost, m. il to­
glier una chiusa 
Desacreditar, v. a. di­
screditare
Desacuerdo, s. m, discor­
dia ^ sbaglio J oblio 
Desaderezar, v. a. scon­
ciare £ bilare
Desadeudar , y. a. sde- 
Desadorar , v. a. disaffe-
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flottare [" mentare 
Desadormecer, y, a. sdor- 
Desadornar , v. a. disa­
dornare [disadorno' 
Desadorno , s. m. ¿'esser
Desadvertidamente, avv, 
disavvedutamente 
Desadvertido , da , add, 
disavveduto
Desadvertimiento , #. m.
disavvertenza 
Desafecto , ta , a. disaf­
fezionato ^ s. m. disaf­
fezione
Desaferrar , v. a. disan­
corare ^ distaccare 
Desafiador, s. m. disfi­
dante
Desafiar, v. a, disfidare 
Desafición , s. f. V. De­
safecto
Desaficionar, v.a. disaf­
fezionare [ cordare 
Desafinar , v. n. disac- 
Dosafio , s. m. disfida 
Desaforadamente , avv, 
disor dinatamente Coltre 
modo | sfrontatamente 
Desaforado, da , a. smi­
surato
Desaforar , v, a, togliere 
i privilegi\y, r. rinun- 
Ziar a' privilegi 
Desaforrar , v. a. scucire 
la fodera
Desafortunado , da , add.
sfortunato [ stizia 
Desafuero , ì. m. ingiù- 
Desagarrar, v. a. rilasciare 
Desagrac iar, v. a, sfigurare 
Desagradable, a. disgra­
devole
Desagradablemente, av.
spiacevolmente [date 
Desagradar, v. a. disgra- 
Desagradecer, v. a. sco-
DES
nascere £ sconoscente 
Desagradecido , da, a. 
Desagradecimiento, ». m.
scotioscimento 
Desagrado , s.m. asprez­
ze £ disgusto 
Desagraviar , v. a. ripa­
rar un torto [fazione 
Desagravio , s, m. soddi- 
Desagregar, v. a. disunire 
Desaguadero , sost. m. 
grondaia
Desaguar, veri. a. votar 
l'acquafv. n. scaricarsi 
nel mare £ scialacquare 
Desagite , s, m. grondaia 
Desaguisado, s. m. offesa 
Desahijar , v. a. divez­
zare agnelli £ v. r. spo­
polarsi
Desahogadamente , avv. 
ampiamente j; sfaccia­
tamente [ sfacciata 
Desahogado , da , add. 
Desahogar , v. a. alleg­
gerir le pene ;£ v. r. 
palesar il cuore j porsi 
a suo bel agio 
Desahogo, », m. sollievo 
$ ardire [ rare
Desahuciar , v. a. dispe- 
Desahucio , s. m. il ri­
mandar il bestiame 
Desahumar, v, a, cacciar 
il fumo
Desajustar , v. a. scon­
ciatelo, r. disdirsi 
Desalabar, v. a. biasima re 
Desalabear , v, a. rad­
drizzar legname curvo 
Desalar , v. a. speimac­
chiare $ dissalare t 
i', r. accorrere colle 
braccia aperte 
Desalentar, v. a. far per- 
der fiato | scoraggiare
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Desaliei 'o , s, m. man- 
can\a di forqa , o di 
coraggio
Desaliñadamente , avr.
negUgcntemente 
Desaliñar, v, a. sconciar 
V ordine , ec.
Desaliño, ». m. mancanza 
d’ordine negligenza 
Desalmadamente , avv.
inumanamente [mano 
Desalmado , da, a. inu- 
Desalmamiento , ». m.
Í inumanità £ mare 
Desalmar , v. a. disani- 
Desalojar , verb. a. e n. 
sloggiare
Desalumbradamente, av. 
oscuramente
Desalumbrado, da, add. 
che opera senza rifles­
sione
Desalumbramiento, ». m.
acciec amento 
Desamable, a. disamabile 
Desamar, v. a. disamare 
Desamarrar, v. a. Aistac- 
care £ micarsi
Desamistarse , v. r. ini- 
Desalmodar, v. a. mutar 
¿a forma
Desamor, s.m. disamore 
Desamorado , da , a. di­
samorato £ morare 
Desamorar , v. a. disa- 
Desamoroso , sa, a. di­
samoroso
Desamorrar , v. a. im­
pegnar uno a rispondere 
Desamotinarse , verb. r.
cessar d’essere rcbclle 
Desamparador, ». m. chi
abbandona
Desamparar, v. a. ab­
bandonare £ dono
Desamparo , ». m. abbau-
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Desancorar , v. a. disan­
corare £ dere
Desandar, v. a. retroce. 
Desandrajado, da , add. 
cencioso
Desangrar , v, a. segnare 
fino al deliquio 
Desanidar, v, a. e ir, 
snidiate [ nimare 
Desanimar , v. a, disa- 
Desanudar , v. a. disno­
dare [damento
Desaiiudadura, ». /. sno- 
Desapacibilidad , ». f.
durezza di carattere 
Desapacible , a. dispia­
cevole £ duramente 
Desapaciblemente , avv. 
Desaparear qv.a.dispaiare 
Desaparecer , v. a. fare 
sparire J v, n, e r. di­
sparere [sparizione 
Desaparecimiento, ». m. 
Desaparejar, v. a. toglier 
ad una bestia da soma 
il suo treno
Desaparroquiarse , v. r.
cangiar mercatante 
Desapasionadamente, dy, 
disappassionaiamente 
Desapasionar, p. a. spe­
gner una passione 
Desapegarse, v. r. di- 
staccarsi £ teresse 
Desapego, ». m. disin- 
De saperci todamente, 
sprovvedutamente 
Desapercibido , da , a, 
sprovveduto
Desapercibimiento, ». m, 
carestia £ pestare 
Desapestar , v. a. disap- 
Desapiadadamente, avv.
dispietatamente 
Desapiadado , da t adf, 
dispietato
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Desapiolar , v. a. distac­
care la selvaggina 
Desaplicación , í. f. di­
sapplicazione 
Desaplicado , da , a, di­
sapplicato
Desapoderadamente, av.
sen^a ritegno 
Desapoderado , da, a, 
sfrenato
Desapoderamiento, s. m.
audacia sfrenata 
Desapoderar, y, a. di­
spodestare
Desapolillar, v. a.toglier 
le tignuole^v. r. andar 
all' aria aperta 
Desaposentar, v, a. slog­
giare [ spodestare 
Desaposesionar, y. a. di- 
Desapoyar , y, a. distrug­
gere i fondamenti 
Desapreciar, v. a. svilire 
Desaprender, v. a. disap­
prendere
Desaprensar, r. a. toglier 
il lustro , ec. y, r. 
cavarsi d’impicci 
Desapretar, v. a. mollare 
Desaprisionar, y. a, spri­
gionare
Desaprobación , s. f, di­
sapprovazione 
Desaprobar , v. a. disap­
provare
Desapropiamiento, s. m.
spropriazione 
Desapropiarse, y. r.spro- 
priarsi
Desapropio , s. m. ces­
sione di proprietà 
Desaprovechadamente ,
av. infruttuosamente 
Desaprovechado , da , a. 
infruttuoso J che non fu 
verun progresso
DES
Desaprovechamiento, í. 
mase, mancanza di pro­
gresso
Desaprovechar, V. a. im­
piegar male ^ y. n, non 
far progressi 
Desapuntalar, y. a. spun­
tellare
Desapuntar, y. a. scucire 
X perdere , o far per­
dere il punto di mira 
J allentare un arnie 
Desarbolar, v. a. disar- 
borare [ la sabbM 
Desarenar , r. a. toglier 
Desareno, s. m. il toglier 
la sabbia
Desarmar,v. a. disarmare 
4 allentare un’ arme 
Desarraygar, v. att. sra­
dicare [dicare
Desarraygo , s. tn. lo sra- 
Desarrebozar , y. a. di- 
smantarsi
Desarrebujar, v. a, svol­
gere J spiegare 
Desarreglarse , v. r. por­
tarsi sregolatamente 
Desarreglo , s. m, srego­
latezza
Desarrimar, v, a. disco- 
state j_ dissuadere 
Desarrimo , s. m. man­
canza d'appoggio 
Desarrollar, v, a. svolgere 
Desarropar,!'.a. spogliare 
Desarrugar, v. a. stirare 
Desasado , da , a. senza 
manico
Desaseadamente , avv, 
senza ordine 
Desasear , v. att. toglier 
l’ ornamento
Desasentarse, v, ree. to­
gliersi dal suo seggio 
Desaseo , s. m, sconcerto
DES
Desasimiento,s. m. disin­
teresse
Desasir , y. a. rilasciare 
Desasociable , add. inso­
ciabile
Desasosegadamente, av.
turbulentemente [bare 
Desasosegar, r, a. distur- 
Desasosiego,s.m. disturbo 
Desastradamente , avv.
disastrosamente 
Desastrado , da , ad. di­
sastroso
Desastre , s. m. disastro 
Desatacar,r. a, distaccare 
Desatadamente, av, senza 
soggezione [calura 
Desatadura , s. f. distac- 
Desatamiento , s. m. di­
staccamento
Desatancar , v. a. net­
tare un canale 
Desatar , v, a, discioglie- 
rc J v. r. parlar disav-
vedutamentepiprender
coraggio
Desatascar, v. a. sfangare 
Desataviar,!', a. sguarnire 
Desatavió, s. m. mancan­
za d’ornato , ec. 
Desatención , s.f. disat­
tenzione
Desatender , v. att. non 
badare J disprezzare 
Desatentadamente , av.
disavvedutamente 
Desatentado , da , add. 
disavveduto
Desatentamente, av. in­
civilmente [la mente 
Desatentar,v, a. disturbar 
Desatento, ta, a. disat-
Desatiento , s. m. aliena­
zione di mente 
Desatinadamente , avv.
DES
disavvedutamente ;f ol­
tre modo £sennato 
Desatinado , da , ad, di- 
Desatinar , v, a, far per­
dere il senno $ vaneg­
giare .j; vacillare 
Desatino , s. m, vacilla­
mento ^ stravaganza 
Desatollar, v. a, sfangare 
Desatolondrarse , v. r. 
rivenir in se
Desatraillar, v, a, distac­
car i cani
Desatrampar, v, a, net­
tare un canale 
Desatrancar,v. a, sbarrare 
Desatufarse, v. r, placarsi 
Desaturdir , v. a, far ri­
venire da uno stordi­
mento
Desautorisar , v. a, far 
perdere la stima 
Desavahar , v. a, sciori­
nare J v, r, sciorinarsi, 
divertirsi £ deserto 
Desavecindado, da, add. 
Desavecindarse , verb. r.
sgomberare £ dia
Desavenencia,s.f, discor- 
Desavenido, da, ad. di­
scorde
Desavenir, v. a, discordare 
Desaventajadamente, av, 
disavvantaggiosamente 
Desaventajado , da , ad, 
disavvantaggioso 
Desaviar, v, a, disviare 
Desavío , s, m, disvia­
mento J mancan\a di 
me\zi £ sigi iato
Desavisado, da , a, scon• 
Desavisar , v, a, dar un 
avviso contrario 
Desayradameute, av, di­
sadattamente £ datto. 
Desagrado, da, a, disa-
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Desayrar, v, a, sdegnare 
Desayre , s. m, disdegno 
£ sguaiataggine 
Desayudar , v. a. disser­
vire £ vere
Desayunarse, v. r. asciol- 
Desayuno , s. m, sciac­
quadenti
Desazogar , v. a. toglier 
V argento vivo 
Desazón , s. f. asprezza 
di frutti verdi ;f lan­
guore J disgusto 
Desazonado , da , add. 
difficile a vivere J in­
disposto
Desazonar, v. a. torre il 
sapore J angustiare 
Desbabar , v, n. far bava 
Desbalijar, v. a, svali­
giare [ care
Desbancar , v. a, sban- 
Desbandarse , v, r. sban­
darsi [ senz’ordine 
Desbaratadamente, aw. 
Desbaratado , da , add, 
scialacquatore 
Desbaratar , v. a. rove­
sciare J disbarattare J 
scialacquare J v. r. con­
fondersi
Desbarate, to , sost, ro­
vescio £ sbaratta 
Derbarbado , a. sbarbato 
Desbarbar , v. a. far la 
barba ;j dibarbare 
Des barrar, v. n. sdruc­
ciolare
Desbarretar, v. a. strap­
par le ferrate 
Desbarro , s. m. sdmccio- 
io ij; scappata 
Desbastar,v. a. digrossare 
Desbaste , s, m, digros­
samento [_ cato
Desbocado, da, a, sboc-,
|
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Desbocar, r. a. sboccare 
t v, r. prendere il mor­
so a’ denti
Desbonetarse , v, r, sber­
rettarsi £ care
Desbordar, v, n. traboc- 
Desbozar , v. a, distrug­
gere i bassi rilievi 
Desbragado, a, sbracato 
Desbraguetado, ad. che 
ha la brachetta aperta 
De sbravar, v, a, reprimere 
Desbrazarse , v. r, esten­
dere oltre modo le brac­
cia £ la forza.
Desbrevarse, v.r. perdere 
Desbriznar, v. a. tritare 
Desbrozar , v. a, toglier 
i rimasugli di foglie 
Descabalar, v, a. rendere 
incompiuto £vaicare 
Descabalgar, v. u, disca- 
Descabellado , da , add.
scervellato £ vallato 
Descabezado, da, a. scer- 
Descabezar, v, a. disca­
pezzare
Descabullirse , v. r. scap­
pare £ eludere una dif­
ficoltà
Descaderar , v. a. rom­
pere , o dislogare le 
anche £ dere
Descaecer , v. n. disca- 
Descaecimiento , s, m. 
scadimento
Descaer, v.n.F, Decaer 
Descalabazarse , verb, r.
rompersi la testa 
Descalabradura , s. fem, 
contusione in capo 
Descalabrar , v. a. ferir 
in testa £ intaccar la 
fama , ec, [frattempo 
Descalabro, s, m, con- 
Descalcez , $, f, nudità
lío DES
di piedi
Descalzar , v, a. discal­
zare , scalcare 
Descalzo , za , a. scalco 
Descaminar , v, a, smar­
rire X prendere merci 
di contrabbando 
Descamino,s. m. confisca 
di merci di contrabban­
do :[ le merci stesse £ 
traviamento
Descamisado, da , add. 
indigente
Descampado , da , add. 
piano J av. en descam­
pado , in aperta cam­
pagna
Descansadamente , avv, 
senza stento 
Descansadero , sott. m.
luogo atto a riposarsi 
Descansado , da, a. che 
proccura riposo 
Descansar, v.n, riposarsi 
J palesar il cuore 
Descanso , s. m. riposo 
X murello X pianerottolo 
Descantillar, v. a. scan­
tonare X diminuire 
Descañonarla, spennare 
Descapar , v. a. rubar il 
mantello
Dcscaperusarse, verb. r.
scappucciarsi 
Descaperuzo , s, m, lo 
scappucciarsi 
Descaradamente , avv.
sfacciatamente 
Descararse , v. r. parlar, 
sfacciatamente 
Descarga , s. f. discari­
camento
Descargadero , s, m. sca­
ricatoio
Descargadora , S. /. il 
disossare
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Descargar, v. a. disca­
ricare j; disossare 
Descargo, s.m. discarico 
Descariñarse, v. r. disaf­
fezionarsi [palaia 
Descarnador, s. m. scat- 
Descarnar, v. a. scarnire 
X spogliare [taggine 
Descaro , s. m. sfaccia- 
Dcscarriar, v. a. smarrire 
Descartar, v. a. scartare 
+ r. r. scusarsi di far 
qualche cosa [ scusa 
Descarte, s. m. scarto J 
Descasar, v. a. cassar un 
matrimonio disunire 
Descascarar, v. a. discor­
zare X far 1° spaccone 
Descendencia , s. f. di­
scendenza [ scendere 
Descender, v. a, e n. di- 
Descendida , s. /. discesa 
Descendiente , a. discen­
dente [discendimenta 
Descendimiento , s. m. 
Descensión , s. fem, di­
scensione
Descenso , s, m. discen­
di mento X cascata da 
alto rango
Desceñir, v. a. discingere 
Descepar, v. a, estirpare 
Descercar , v. a. sman­
tellar le mura, ec. 
Descerrajar , v. a. schia­
vare La toppa ^ sparat e 
un arme
Descerrumarse , verb. r.
slogarsi un piede , ec. 
Descifrador , s, pi, dici- 
feratore
Descifrar, v. a, diciferare 
Desclavar , v.a, dischio­
dare [ gliare
Descoagular, v. a. squa- 
Descobijar, v.a. scoprire
DES
Descocadamente , avi'.
sfacciatamente 
Descocar, v, a. toglier i 
bruciti J v. r, perder il 
rispetto [ taggine 
Descoco , s, m. sfaccia- 
Descoger , v. a. svolgere 
Descogollar, v.a. levare 
i germogli [ nudo 
Descogotado, a. col colo 
Descogotar, v, a, tagliar 
il palco del cervo 
Descolar , r. a. scodare 
Descolchar, v. a. storcere 
un canapo
Descolgar , v. a. spiccare 
J calare a capo d’ una 
funeXsciorreunletlo,ec. 
Descolladamente , avv. 
con ardire
Descollar , v. n. e r. sor­
passare
Descolmar, v. a. scolmare 
Descolmillar, v, a. cavar 
i denti canini 
Descoloramiento, s. m, 
discoloramento [rare 
Descolorar, v. a. discolo- 
Descolorido, da, a. di- 
s clorito [ combrar 
Descombrar, v. a. V. Es- 
Descomedidamente, av. 
grossolonamenteXsenza 
ritegno [ suraio
Descomedido, da, a. smi- 
Descomedimiento, s, m. 
malacreanza
Descomedirse, v. r, man­
car di rispetto 
Descomodidad, s. fem.
discamodilà [sgustarsi 
Descompadrar, v. n. di- 
Descompasadamente,av.
senza ritegno ■ 
Descompasado , da, a. 
eccessivo
Descompasarse,
DES
Descompasarse , v, r. ol­
trepassar i limiti 
Descomponer, v. a. di-
Scomporre
descomposición, sost.f.
discomposte^a. 
Descompostura , s. fem.
discompostezza 
Descompuestamente, av.
senga ritegno 
Descompuesto , ta, et. in­
solente
Descomunal,a. smisurato 
Descomunalmente, avv.
smisuratamente 
Desconcertadamente, <zy.
scompigliatamentc 
Desconcertado , da , a. 
scompigliato
Desconcertar, v. a. scon­
certare X i', r. non esser 
d’accordo sul prezzo J 
dislocarsi X uscir dal 
seminato [ certo
desconcierto , s. m. scon- 
f. di-Desconcordia, -, 
sconcordia 
Desconfiadamente 
ccn ¡sconfidatila 
Desconfiado,da , a. ctiffi- 
dente [ fid,
Desconfianza, s, /. scon- 
Descontìar, v. n. sconfi­
dare [esser concordi 
^es conformar, v. n. non 
Desconforme, a. che non
è conforma
Desconformidad, sost.f. 
^°Pposi^ione [nascere 
Desconocer, v. a. disca- 
esconocido, da, a. di- 
q Sc°noscente :|: finto 
^conocimiento , s, m.
‘ (¿conoscenza 
csconsentìr , v. a, di- 
^consentire 
d onta IT.
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Desconsiderado , dà , a.
sconsiderato 
Desconsolación, $, fem.
sconsolazione 
Desconsoladamente, av.
sconsolatamente 
Desconsolado , da 
sconsolato [ solare 
Desconsolar, v. a, scon- 
Descousuelo , s, m, scon 
salagione [ ficare 
Descontagiar, v, a. puri- 
Descontar, v. a. scontare 
Descontentadizo, za , a.
facile a scontentare 
Descontentamiento, s.m.
scontentamento 
Descontentar, v. a. scon­
tentare
Descontento, ta, a. sìdn- 
tento £ $, m. scontento 
Descontinuar, y, a. di­
scontinuare [veneróle 
Desconvenible, a, discon- 
Desconveuiencia ,sost, fi 
disconvenienxa 
Desconvenir , v. n. di- 
„ sconvenire 
Descorazonar, v.a. strap 
pare il cuore :f scorare 
Descorchador, s. m. chi 
scorza il sughero 
Descorchar, v. a. discor- 
9gare il sughero 
Descorderar, veri. a. di­
vezzare gli agnelli 
Descornar , v. a. scornare 
Descortes, a, discortese 
Descortesia, s.f. scortesia 
Descortesmente, a. scor­
tesemente
Descorteza dura, s.f. scor­
tecciamento [tediare 
Descortezar, v. a. scor- 
Descosedura, s, f. sdru-1
: itura
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Descoser , v. a. scucile 
Descostillar , v, a. rom­
pere le costole, ec. 
Descostrar, v.a. scrostare 
Descoyuntamiento ,s.m.
dislogamento [gare 
Descoyuntar , v. a. disio- 
Descrecer, v. n. decrescere 
Descrecìmiento, sost. m.
decremento [ dito 
Descrédito, s. m. discre- 
Descriar, v. a. indebolire 
Describir,v,a. descrivere 
Descripción, s.f. descri­
zione [ crittivo
Descriptivo , va , a. des- 
Descruzar, v. a. toglier 
la croce
Descuajar,v.a. squagliare 
Descubierta , ì. /. pa­
sticcio scoperto 
Descubiertamente , avv.
discopertamente 
Descubierto , ta , a, sco-
Descubridero, s.m. luogo 
elevato [ pritore
Descubridor, s. m. disco- 
Descubrimiento, sost. m.
discoprimento 
Descubrir, v. a. discoprire 
Descuello , s. m. altezza, 
smisurata
Descuento , s. m. sconto 
Descuidadamente , avv.
trascuratamente 
Descuidado, da, av. tra­
scurato
Descuidar, r. a.sollevare, 
aiutare j; verb. n. esser 
trascurato [ raggine 
Descuido , s. m. trascu- 
Dcsde, av. dacché 
Desdecir, v. a. disdire 
£ v. n. degenerare X non 
essere conforme j; deca-
t 6í DES
dere j: v. r. disdirsi 
Desden , s. m. disdegno 
;J; insulto [ tato
Desdentado , da, a. sden- 
Desdentar , v. a. cavar i 
denti
Desdeñar,v.a. disdegnare 
J v. r. non degnarsi 
Desdeño, s. m, disdegno 
Desdeñosamente, av. di­
sde guasamente 
Desdeñoso , sa, a. di­
sdegnoso
Desdicha , s. f. disdetta 
Desdichadamente , avv.
dissavveitluratamente 
Desdichado , da, a. di- 
sd.iccia.to [piare
Desdoblar, v. a. sdop- 
Desdonado, da, addíett. 
sguaiato
Desdorar , v,a. disdorare 
Desdoro , s. m. disonore 
Deseable, a. desiderabile 
Deseablemente , av. de­
siderabilmente
Deseador, s.m. desidtra- 
tore
Desear, v. a. desiderare 
Desecar , v. a. disseccare 
Desecativo, va, a. dis­
seccativo [ \-ire
Desechar , v. a. dispre%- 
Desecho , s. m. rifiuto 
Desellar, v.a. dissigillare 
Desembanastar, verb. a, 
cavar da una cesta ^ 
parlar sen^a riflessione 
Desembarazadamente , 
av. sen\* imbarazzo 
Desembarazar, v. a. di- 
sbara\\are
Desembarazo , s. m. ar­
dire , libertà 
Desembarcadero , í. m. 
sbarcatoio
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Desembarcar, v. a. e ». 
disbarcare
Desembarco,s.m. sbarco 
Desembargar , v. a. dar 
il desembargo 
Desembargo, s. m. per- 
mission di vendere i 
beni sequestrati 
Desembarrar, v. a. di- 
sgomberare
Desembaular, v. a. seas-
Desembeb ecerse,Desem­
belesarse, v.r. rivenire
Desembocadero , dura , 
s. sboccatura
Desembocar ,v.n.sboccarei 
Desembolsar , v. att. di­
sborsare
Desembolso, s. m, sborso 
Desemborrachar, v. a. far 
passar l’ubbriache^a 
Desemboscarse, v.r. sor­
tir da un’ imboscata 
Desembozar, v. a. sco­
prire il viso X svelare 
Desemboso , s. ni. lo sco­
prire il viso Í libertà 
ardire [ammansare 
Desembravecer, verb. a. 
Desembravecimiento ,s.
m. L‘ammansare 
Desembrazar , v.a. sbra$>
Desembriagar, v, a. e r. 
far passare l’ubbria-
chezZa
Desembuchar , v, a. vo­
mitare , dicesi degli 
uccelli
Desemejable , jante , a.
dissomiglievole 
Desemejanza , s.f. dis­
somiglianza \ gliare 
Desemejar, v.n. dissomi-
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Desempacharse, verb. r.
prender coraggio 
Desempacho ¡s.m.ardire 
Desempalagar, v. a. ren­
der i’ appetito 
Desempañar , v.a. pulire 
un bambino , e J uno 
specchio
Desempapelar , v. a. to­
gliere un invoglio di 
carta [spaiare
Desemparejar , v. a. di- 
Desemparvar, v. a. am­
monticchiare sull’ aia 
Desempatar , v. a. torre 
la parità
Desempedrador, s.m. chi 
toglie il pavimento 
Desempedrar, v. a. torre 
il pavimento
Desempegar , v. a. torre 
la pece
Desempeñar , v. a. di­
simpegnare J pagar i 
debiti X ritirare un pe­
gno
Desempeño , s. m. di­
simpegno ^ pagamento 
di debiti [mettersi 
Desempeorarse, v, r. ri- 
Desemperezar , verb. ».
scacciar la pigricia 
Desempolvorar, v.a. torre 
la polvere
Desemponzoñar, v. att.
sanar del veleno 
Desempotrar , v. a, torre 
ciò che teneva incastra­
ta una cosa
Desempulgadura , s.f. il 
mollare una balestra 
Desempulgar, v. a. al­
lentare una balestra 
Desenalbardar, v. a, sba'
stare [j sinnamorare
Desenamorar, v. a. di'
aa 
ti 
a 
¿iti 
ti 
ti 
flti
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Desencabestrar, verb. a. 
dispastoiare
Desencadenar , v. a. ¿z- 
scatenare
Desencalabrinar, verb. a. 
Sgombrar i vapori delta 
testa [ Untare
Desencalcar , v. a. rat- 
Desencallar , v. a. rimet­
tere a galla
Desencaminar, v.a. V, 
Descaminar
Desencantar, v, a, levar 
l'incanto
Desencanto , f.
torre la malia 
Desencapotar, v, a, to­
glier il mantello } v. r. 
rasserenar la fronte 
Desencaprichar , v. a.
disingannare 
Desencarcelar , v. a. di­
scarcerare
Desencarecer , v, n. sce- 
mare di prezzo 
Desencastillar, v.a. scac- 
ciar da un castello 
esencaxamiento , s.m 
dislogamento 
eseiicaxar,i’.a. dislocare 
esencaxonar, v.a. scas­
sare
®sencerrar, v.a. metter 
tn Uberi à [ disvelare 
esenciutar , v. a, scio­
gliere £ schiodare
esenclavav , v. a. di- 
Ssenclàvijar, v.a, torre 
i bischeri
-sencoger , v. a. svol­
li ere j>„r. incoraggiarsi 
^encogimiento , s. m. 
disinvoltura 
pencolar, v. a.scollare 
^encolerizarse, v. r. 
btac ani
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Desenconar, v, a. di­
sinfiammare ^ calmar 
lo sdegno 
Desencono , s. m. il cal­
mar lo sdegno 
Desencordar , v. a. torre 
Ie corde d’uno strumento 
Desencordelar, v. a. scio­
gliere le funi 
Desencorvar , v, a. rad­
drizzare dò eh' è curvo 
Desendiablar , v. a. scac­
ciar il diavolo f v. r. 
placarsi 
Desenfadar, v. a. calmare 
Desentado , s, m. disin­
voltura 
Desenfaldarse , v. r. la­
sciar in giu la veste 
Desenfardelar,!', a. sbal­
lare [sj venatamente
Desenfrenadamente , av. 
Desenfrenamiento, s.m. 
sfrenamenio
Desenfrenar , v. a. sfre­
nare v, r. sfrenarsi 
Desenfreno , s. m. sfre­
natezza [rare
Desenfundar, v.a. sfode- 
Desefifurecerse , verb. r. 
placarsi
Desengañadamente , a 
ingenuamente ^ mali­
ziosamente
Desengañador , s. m.
disinganna [ga urtare 
Desengañar, v. a. disia- 
Desengauifar ,' v. a. libe­
rar dalle mani altrui 
Desengaño , s. m. disin­
ganno ,
Desengarzar, v. a. sfidare 
Desengastar , v. a, smon­
tar un diamante 
Desengrasar, v. a. di­
grassare
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Desengrosar, v. a. di­
grossare
Desengrudar,v.a. scollare 
Desenhebrar , v. a. sfi­
lare un aco [ nare 
Desenhornar , v. a. sfor- 
Desenjaezar, v. a. toglier 
la gualdrappa [biare 
Desenjaular, v. a. sgab- 
Deseniabonar , v. a. di­
scatenare
Desenladrillar, verb. a.
smattonare [ciaré 
Desenlazar , y. a. disine- 
Desenlosar , v. a. levar 
il pavimento [il iurta 
Desenlutar , v. a. lasciar 
Desenmarañar , v. a. di­
strigare
Desenmohecer , v. a, 
disrugginare . 
Desenmudecer , v. a. di­
snodar la lingua J v.n . 
romper il silenzio 
De enojar , v. a. placare 
Desenojo, s.m. il placare, 
o il placarsi
Desenquadernar, r. a. V.
Desquadernar 
Desenredar, ». a, distri­
gare J v. r. cavarsi 
d'impaccio
Desenrollar , v, a. Vedi 
Desarrollar
Desensartar, v. a. sfilare
vi rosario , ec. 
Desensebar, v. digras­
sare un. becco viro 
Desenseñar a. far di­
menticar ciò che era 
staio insegnato 
D eseusillar, tv. a. disellare 
Desensoberbecerse, v.r.
perdere la superbia 
Desentablar, v.a. toglier 
le tavole
L 2
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Desentender, v. rt, e r. 
disintendere
Desenterrador , », m. chi 
disotterra [terrore 
Desenterrar , v. a, disot- 
Descntonadamente , av, 
fuori del tuoJio naturale 
Desentonamiento , s, m. 
il distonare
Desentonar, v. n. e r. 
distonare £ al\ar la 
voce J divenir umile 
Desentono , ». m. tuono 
falso J tuono alto 
Desentorpecerse , v. r.
perder il torpore 
Desentrañar , v. a, svi- 
scerare :f approfondare 
una materia
Desentumecerse , v. r. 
sgonfiarsi
Desenvavnar, v. a. sguai­
nare ^ stendere gli ar­
tigli [sinvoltura
Desenvoltura , s. f. di- 
Desenvolvedor , sost. m.
esaminatore, inquisitore 
Desenvolver,v, a. distri­
gare J v. r. pigliarsi 
troppa libertà 
Desenvuelta, s.f. donna 
troppo libera 
Desenvueltamente , av.
sfacciatamente 
Des enxaimar, v.a.sbastare 
Desco , s. m. desio 
Deseoso , sa , a, desioso 
Deserción, s.f. deser$ione 
Desertar , v. n. disertare 
Desertor, $.m. disertore 
Deservicio,sm.diservigio 
Deservidor, sost, m, chi 
diserve
Deservir, v. a. diservire 
Desesperación , s.f, di­
sperazione
DES
Desesperadamente , av.
disperatamente 
Desesperar , v. a. n. e r.
disperare £ stuoie
Desesterar, v. a. torre le 
Desestero, s. m. il torre 
le stuoie
Desestimación , s.f. di­
sistima [^sprezzatore 
Desestimador, rà , $. di- 
Desestimar, v, a. disprez-
Desfalcar , v. a. diffal­
care £ distornar da un 
disegno
Des falce , s. m. diffalco 
Desfallecer,v.k, disvenire 
Desfavorecedor, sost. m.
chi disfavorisce 
Desfavorecer, v. a. di­
sfavorire
Desfaxar , v, a, disfare i 
nastri , ec.
Desfiguración , sost. f. o 
Desfiguramiento ,s,m. 
disfigura\lone 
DesftgoràT,v.a.disfigurare 
Desfilachar , v. a. Vedi 
Deshilacliar [ gole 
Desfiladero, s.f. strette , 
Desfilar , v. n. sfilare 
Desflemar , v. a. vantar 
prode\Ze t v, n. gittar 
flemme
Desflocar, v. a. sfilacciare 
Desfloramiento , s, m.
disfioramento 
Desflorar', v. a. disfiorare 
Desfogar, v. a. disfogare 
Desfogonàr, v. a, rendere 
*sfoconato
Desfogue, s.'m. disfoga- 
mento , sfogo [mare 
Desformar, v. a. disfor- 
Desftenar , v. a. Vedi 
Desenfrenar
DES
Desfrutar , v. a, sfruttare 
Desgajadura , s. f. sco­
scendimento
Desgajar; v,a.scoscendere 
Desgalgar, v.a.traripare 
Desgana,s.f. svogliatezza 
Desganar, v. a. svogliare 
Desganchar, p.a. diramare 
Desgaiìifarse , Desgari­
tarse , v. r. sfiatarsi 
Desgargolar, v. a,disgra­
nellar la canapa 
Desgarradamente , avv.
sfacciatamente 
Desgarrador , ra , sost. 
squarciatore
Desgarrar, v. a. squarciare 
Desgarro , ». m. squarcio 
$ impudenza J garri- 
mento [ squarcio 
Desgarrón , ». m. grande 
Desgastar , v. a. consu­
mare insensibilmente J 
v. r. infiacchirsi 
Desgeyre , s, m. sguaia- 
faggine J al desgayre, 
av. sguaiatamente 
Desglosar , v. a. torre le 
note d'uno scritto 
Desglose , s. m. il cancel­
lar le note
Desgobernado , da , ad. 
che regola male i pro­
pri affari
Desgobernar , v. a. rove­
sciar il buon ordine f 
dislogare J governar 
male
Desgobierno , ». m, catti­
va amministrazione 
Desgolletar , v. a. sboc­
care un vaso scollare 
Desgorrarse, v. r. sber­
rettarsi
Desgotar, v. a. V. Agotar 
Desgoznar, v. a. torre i
X> E S
gangheri ^ v. r,far con­
torsioni
Desgracia, s./. disgrafia 
Desgraciadamente , avv.
disgraziatamente 
Desgraciado , da, a. di­
sgraziato
Desgraciar, v- a. angu- 
k stiare J v. r. disgustar- 
si , inimicarsi 
Desgramar, v.a. svellere 
la gramigna
Desgranar , v. a. disgra­
nellare [le vagliature 
Desgranzar, v. a. torre 
Desgreñar, v, a. discapi­
gliare £ sguernire
Desguarnecer , verb. att. 
Desguazar, v. a. sgrossare 
Desguindar, v.a. ammai­
nare J v. r. discendere 
Deshabitar, v.a, disabi-
Deshabituacion, sost, f.
disavvez\amènto 
Deshabituar, v.a. disav 
velare
deshacer , v. a. disfare 
Í verb. r. affliggersi j: 
scomparire
Desharrapado , da , ad.
cencioso £ rare
Deshavahar, v. a, svapo- 
Deshebillar, v.a. sfibbiare 
Deshebrur , v. a. sfilare 
Deshecha , sost. f, scusa 
speciosa adito Jrt'for- 
nello £ l'incanto
Deshechizar , v. a. levar 
Deshecho , cha , a. pre­
cipitoso £ impetuoso 
eshelar, v. a. squagliare
desheredación, s.f. di-
r, Seredazione £dare 
1 s iQre(jar ^ ^ disere- 
“ferrar, v. a, disferrare
DES
Deshilacliar , v. a. sfi­
lacciare 
Deshilado , da , a. che 
camina in fila s. m 
ricamo di traforo £ avv. 
Á la deshilad^ , infila 
Deshilar , v. a. sfilare ^ 
tagliar a filetti 
Deshinchar ,y. a, sfogare 
il cuore £sfrondare 
Deshojar, v. a. sfogliare, 
Deshollejar, v.a.sgusci are 
Deshollinador, sost, m. 
spaz\acammini f cu
Deshollinar , v, a. spur­
gar cammini J nettare ^ 
osservar attentamente 
Deshonestamente, avv.
disonestamente 
Deshonestar , v. a. diso­
nestare [sonesfd
Deshonestidad , s. f. di- 
Deshonesto , ta , ad. di­
sonesto
Deshonor , s. m. disonore 
Deshonorar , v, a. diso­
norare
Deshonra , s. f. disnore 
Deshonradamente , av.
disonoratameni e 
Deshonrador , s. m. chi 
disonora £ rare
Deshonrar, v.a. dison- 
Deshonroso , sa , a. di­
sonorevole [ bita
Deshora , s. f, ora inde- 
Deshornar , v. a. disfor-
Deshuesar, v. a. disossare 
Desiderable, a. deside­
rabile
Desidia , s.f. desidia 
Desidioso , sa , a. pigro 
Desierto , ta , a. diserto 
£ í. m, diserto
DES i6u
Designación, s,f. nomina 
Designar, v. a. disegnare 
Designio , s. m. disegno 
Desigual, a. disiguale 
Desigualar, v. a. render 
disuguale £ v. r. van­
taggiare
Desigualdad , s. f. disu­
gualità ;£ ingiuria 
Desigualmente ,av, disu­
gualmenteJ crudelmente 
Desimaginar , v. a. can­
cellar dalla mente 
Desimpresionar , v. a, 
disingannare 
Desiniicionar , v. a. torre 
il contagio Sfiammare 
Desinflamar, v. a, disin- 
Desinsacular, v. a. ri­
trarre dallo scrutinio 
Desinterés , s. m. disin­
teresse
Desinteresadamente, av.
disinteressatamente 
Desinteresado, da , add.
disinteressato 
Desinteresamiento, s. m.
disinteressatezza 
Desistimiento , s. m. il 
desistere
Desistir , v, n. desistere 
Desjarretar , v. a. sgar- 
rettare [ rettore
Desjarrete, s, m, lo sgar- 
Desìabonar , v. a. disfar 
una catena j: v. r. allon­
tanarsi dii* una-compa­
gnia £ senladrillar 
Desladrillar, v. a. V. De- 
Deslamar , v. a- levar il 
fango £ la zavorra 
Deslastrar , v. a. scaricar 
Deslatar, v. a. torre le 
assicelle da' tetti 
Deslavar, v. a. dilavare 
Deslaz amiento, Deslazo,
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s. m. slegamento 
Deslazar, v, a, dislacciare 
Desleal, a, disleale 
Deslealmente , avv, di- 
slealmente
Deslealtad, s,f. dislealtà 
Deslechugar,V. a. spam­
panare [paramento 
Desleidura , ». f, stem- 
Desleir , v. a, stemperare 
Deslendrar, v. a. torre 
le lendini
Deslenguado , da , a. che 
non ha lingua^sboccato
Desleuguamiento , s. m. 
sparlamento
Deslenguar, v. a. tagliar
la linguali’, r. dir vil- 
lanie f piego
Des.lar , i», a. disfare un 
Desligar, v. a. dislegare 
Deslindador , », m. chi 
pianta limiti
Deslindamiento , s. m. 
il por limiti
Deslindar, v, a. piantar 
limili X fissar il punto 
della quistione 
Desliz , », ni, sdrucciota- 
mento * [ dolo
Deslizadero , ». m. sdnu- 
Deslizadizo, za,a. sdruc­
ciolevole
Deslizar, v, n. sdrucciolare
Deslizo,». m, y. Desliz
Deslonxadura, s. f, di­lombato, * J 
Deslomar, V. a. dilombare 
Deslucidamente, av. sen­
ta grafia
Deslucido , da , a, che 
si ruina da corrivo 
Deslucimiento, sost, m. 
oscurità
Deslucir , v, a, offuscare 
Deslumbramiento, s, tn.
DES
abbagliamento 
Deslumbrar, v. a, abba­
gliare [■ sentore
Deslustrador , s. m. offu- 
Deslustrar, v, a, offuscare 
Deslustre , s, m. macchia 
Desmadexado , da, add.
debole [" debole\\a 
Desmadexamiento , ». m. 
Desmajolar , y, a. strap­
par le viti [gliare 
Desmallar, i>. a. dis/tta- 
Desmán , s, m, sregola­
mento
Desmanda^, v.a.contram- 
mandare J v, r. uscir 
dalle regole^ sbandarsi 
Desmanear , v. a, dispa­
stoiare (j il manico 
Desmangar , v. a. cavar 
Desmanotado ,„da , add.
neghittoso [j tellare 
Desmantelar, v. a. sman- 
Desmafia , ». f. sguaia- 
t aggine [sguaiato 
Desmanado , da , add. 
Desmarañar , v, a, V.
Desenmarañar 
Desmarrido , da , a. de­
bole X appassito 
Desmayadamente , avv.
languidamente [lido 
Desmayado , da , a. pai- 
Desmayar , v. a, scorag­
giare | v. n. smagare 
Í v. r. svenire 
Desmayo , s, m. deliquio 
t scoramento {j boi e 
Desmazalado, da , a; de- 
Desmedidamente , avv.
smisuratamente 
Desmedido , da , a.smi­
surato [j scere
Desmedrar , v. n. decre- 
Desmedro , ». m. calo , 
ditnim\ione J
, DES-
Desmejorar^ v. a. dete­
riorare
Desmelancolizar, v. a.
rallegrare * [ gliare
Desmelenar , v. a, scapi- 
Desmembración , bra­
mmento , ». smembra­
mento [smembrare 
Desmembrar, v. a. di 
Desmemoriarse , v. rjH 
smemorarsi
Desmenguar. K. Menguar 
Desmentida, s.f. mentita 
Desmentìdor , ». m. chi 
dà la mentita 
Desmentir, j>. a. smentire 
X simulare J sorpassare 
Desmenuzable, a.friabile 
Desmenuzador, ra, sost, 
investigatore
Desmenuzar, v. a, smi- 
nu^olare £ dollare 
Desmeollar , v, a. smi- 
Desmerecedor , sost. m.
indegno [ smeritare 
Desmerecer, v, n. di- 
Desmerecimiento , ». m.
demerito ' [ suro.
Desmesura , ». f. dismi- 
Desmesuradamente , av.
dismisuratamente 
Desmesurado , da , add, 
dismisurato
Desmesurarse , v. r. di­
smisurarsi [dolare 
Desmigajar , v. a. sbri- 
Desminuir, v. a. V. Dis­
minuir
Desmirriado , da , add, ‘ 
estenuato ^ mesto 
Desmocha , chadura ,
», /. il mutilare J di­
minuzione
Desmochar, v. a. mutilare 
Desmoche, », m. V, Des­
mocha
DES
Desmocho, s, m, mucchio
di parli tronche 
Desmolado , da , a. che 
non ha denti molari 
Desmontar , v. a. disso­
dare J trasportar torre 
porre un3 arma sul ri­
fuso ^ smontare J v. n. 
smontare
Desmonte, s, m. quel che 
si sterpa nel dissodare 
Desmoronadizo , za , a. 
vacillante
Desmoronar, v, a. di 
struggere a poco a poco 
Desmotadera, s.f. colei 
che toglie i groppi 
Desmotador , •?. m. chi 
toglie i groppi 
Desmotar , r. a. torre i 
groppi a’ panni 
Desnarigar , v. a. tagliar 
il naso [fior del latte 
Desnatar , v. a. torre il 
Desnaturalizar , verb. a. 
spogliar de’ dritti di 
cittadino [di livello 
Desnivel, s. m. mancanza 
Desnucar, v. a. romper 
la nuca del collo 
Desnudador , s. m. eh il Desordenar , 
spoglia [damante' 1 
Desnudamente, av. ignu- 
Desnudar , v, a. ignu­
dare f spogliare 
Desnudez , s. f, nudità 
Desnudo , da , a. ignudo 
Desobedecer , v, a. di­
subbidire
Desobediencia, s.f. di­
subbidienza
Desobedientemente , av. 
disubbidientemente
Desobligar , v. a. disob­
bligare [soccupazione
DBS
Desocupadamente, aw.
senz’ occupazione 
Desocupar , v. a. disoc-
Dosojarse, v. r. stancarsi 
gli àcchj per soverchio 
guardare [ \i°ne
Desolación , s. f. desola- 
Desolado , da , a. attri­
stato
Desolar , V. a. desolare 
Desolladamente, av. in- 
. soleniemeñte [lente 
Desollado , da, a. inso- 
Desollador , s. m. scor- 
ticaiore J scorticatoio 
Desolladura , s. f. sccr- 
tic ai uva
Desollar , v. a. scorticare 
Desopilar , v. a. disovpi- 
lare
Desopilativo , va , add.
disopp ilativo 
Desoprimir., v. a. cavar 
dall’ oppressione 
Desorden,.?, m. disordine 
Desordenada mente , av.
disordinatamente 
Desordenamiento , s. m 
disordinamento
v. a. disor­
dinare ' [ Vorecchie
Desorejar , v. a. mozzar
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colare ^ spedire ;£ ani­
mare
Despachar, v. a. dispac­
ciare j; spacciare 
Despacho, s.m.dispaccio 
Despachurrar , v. a. am­
maccare £ adagio 
Despacio , av. ed int. 
Despacito , av. ed int, 
adagio adagio 
Despajar, v. d. spagliare 
Despaldarse , Despaldi­
llarse , v. r. spallarsi 
Despalmador , sost. m.
luogo da carenare 
Despalmar, V.a. spalmare 
Despampanador, s. m.
chi spampana 
Despampanadura, s. f.
spampanala [panare 
Despampanar, v.a.spam- 
Despanar , v. n. portar 
via i covoni
Despancijar, Despanzur­
rar , v. a. crepare il 
ventre £ alla la testa 
Despapar, v, n. portar 
Desparejar,v. a. dispaiare 
Desparpajar, v. a. spar­
pagliare
Desparramar, v. a. di­
spergere f v. r. darsi 
in preda a’ piaceri, ec.
Desosar , v. a, disossare Despartidor , v. a. paci-
Desovar, v. n.far le uova 
Desove , i. m. tempo del 
fregolo
Desovillar , v. a. sgomi­
tolare J spiegare 
Despabiladeras, s, f. pi. 
smoccolatoio
Despabilado , da , a. sve­
glia: 0 , vivace 
Despabìladura , sost. f, 
smoccolatura
desocupación 3 s. f. di- Despabilar , v. a. smoc-
fcatore [ tire
Despartir, v. a. dispar- 
Desparvar , v. a. inaiare 
Despatarrar,v. a. chiuder 
la bocca v. r. cascar 
colle gambe in aria 
Despavesar, v. a, smoc­
colare £ tirsi
Despavorirse , v. r. spau- 
Despeadura, s. f. spe- 
daiura
Despearse , v. r. farsi
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male a' piedi pel troppo 
caminare
Despechadamente , ajv. 
con dispetto
Despechador, s. m. chi 
indispettisce 
Despechar , v. a. indi­
spettiref v. r. disperarsi 
Despecho, s. m. dispetto 
X guaio $ insolenza J 
av. á despe cho , a 
dispetto
Despechugadura , s. f. 
dilavamento dello sto­
maco d’un pollo 
Despechugar, v. a. lavar 
lo stomaco d’un pollo 
£ v. r. spettorarsi 
Despedazamiento , s. m,
10 sbranare
Despedazar,v. a.sbranare 
Despedida , miento , s.
11 prender comiato 
Despedir, v. a. congedare
J gitiare J spandere■ 
odore , ec. £ v. r. pi­
gliar congedo 
Despedrar, gredar, v. a.
levar le pietre 
Despegamiento , s. m, 
V. Desapego 
Despegar , v. a. scollare 
X v. r. disgustarsi con
Despego , s. m. raffred­
damento fra due amici 
Despejadamente , av. li­
beramente £ volto
Despejado , da , a. disin- 
Despejar, v. a. disbaraz­
zare J v. r. spassarsi 
Despejo , s. m. lo sba­
razzare ;£ disinvoltura 
Despellejar, v.a. scuoiare 
Despeluzar, v. a. disfar 
i ricci £j>, r. arria-jare
D E-S
Despeluzo , s. m. arric­
ciamento [pena
Despenar , v, a. cavar di 
Despendedor , s. ni. di­
spensiere £ dere
Despender, v. a. spen- 
Despensa , a. f. dispensa 
i provvisioni 
Despensero,ì. m. dispen­
siero X dispensatore 
Despeñadamente , avv.
rovinosamente 
Despeñadero , s. m. pre­
cipizio X affare dilicato 
Despeñamiento, s. m. V.
Despeño £ tare
Despeñar, v. a. precipi- 
Despeño , $. in. caduta 
precipitosaXperdita di
credito f cacaiuola 
Despepitarse , v. r. sfia­
tarsi ^ parlar , operaie 
alla carlóna
Despercudir, <v, a. nettare 
D es p erd i c ì ad a me n le, or. 
con profusione
D esp erd i ciado, do r, s. m.
dissipatore [sperdere 
Desperdiciar, v. a. di- 
Desperdicio , sost. m. di­
sperdimento
Desperdigar, v. a, di­
spergere £ mare
Desperecerse , v, r. bra- 
Desperezarse ’ verb. r, 
sdraiarsi [sdraiarsi 
Desperezo , sost, m, lo 
Desperfilar , v. a. addol­
cire i contorni 
Despernado, da , a. stanco 
Despernar , v. a. romper 
le gambe
Despertador , s. m. chi 
sveglia j" sveglierino 
Despertamiento , s. m. 
svegliamento
n e s
Despertar, v. a. svegliare 
t risuscitare Xcavar da 
errore ± v. n. svegliarsi 
Despestañarse,, v. r. V. 
Desojarse
Despeinar, v.a. mischiare 
i capelli
Despezar, v. a. dividere 
in parti proporzionali 
Xv‘71 ■ andar diminuendo 
Despezó , s. in. diminu­
zione glia punta 
Despezonar, v. a, spic­
ciolare ^ verb. r, rom­
persi £ carsi
Despicarse , v. r, vendi- 
Dcspicarar , v. a. purgar 
da’ bricconi
Despicarazar , v. a. co­
minciar a beccar ifichi 
Despichar , v.a. sgranel­
lare fscacciar l’umidità 
Despidida , s.f, grondaia 
Despiertamonte , av. in­
gegnosamente 
Despietto, ta, aid. sve­
gliato , attento 
Despilfarrado, da , add, 
cencioso
Despilfarrar , v. a. gua­
stare , stracciare 
Despilfarro , s. m. abuso 
J sordide\\a
Despintar , v. a. dispin­
gere j; • v. r. prendere 
una carta per un' altra 
Despinzar , v. a. torre i 
nodi £ chiare
Despiojar , v. a. spidoc- 
Despiqite , s. ni. vendetta 
Despizcar , v, a. ridurre 
in pezzi .J; v. r. metter 
tutta la cura
Desplacer , v. a. dispia­
cere J s. in. dispiacere 
Desplatar, verb. a, sepa-
DES
rar l'argento 
Desplate, s. nt. separa­
ción deli argento 
Desplegar,i’.íi. dispiegare 
Desplego, s. m. spiega­
zione
Desplomarse , v. r. esser 
fuori di dirittura 
Desplomo , s. m. il non 
esser a piombo 
Desplumar, v. a. spennare 
Despoblación, s:f. spo­
polatone
Despoblado,s. m. deserto 
Despoblar, v, a. spopolare 
Despojador , s. m. spo- 
gliatore
Despojar, v. a. spogliare 
Despojo , s. ni. spoglio 
f frattaglie^p!, avanci 
di tavola J animelle , 
granelliy ec. 
Despolvorear, vorìzar, 
v. a. spolverare^ allon­
tanare [care un vaso 
Desportillar , v. a. sboc- 
Desposado , da , a. am­
manettato
Desposar, v. a. sposare 
Desposeer, v. a. dispo­
destare (j lieto
Desposorio , s. m. sposa- 
Despota, s. m. despota 
Despóticamente, av. di­
spoticamente [tico 
Despótico, ca, a. dispo- 
Despotismo, í. m. despo­
tismo
Despotricar , v. n. parlar 
inconsideratamente
Despreciable, a, dispre- 
giabile [ spregiatore
Despreciador , s. m. di- 
Despreciar, v. a. dispre- 
giare
aprecio, a. m, dispregio
DES
| Desprender, v. a. distac­
care
Desprevención, s.f. man­
canza di prevedimento 
Desprevenido , da , add. 
sprovveduto £ che non 
ha prevedenca 
Desproporción , s.f. di­
sproporzione
Desproporcionadamente, 
avverò, sproporzionata­
mente
Desproporcionar , v, a.
sproporzionare 
Despropositado , da , a.
spropositato [ posilo 
Despropósito , s. m. spro- 
Desproveer , v. a, sprov­
vedere
Desproveidamente , av 
sprovvedutamente 
Despueblo , s. m. spo­
polazione
Despues , av. dipoi 
Despuntar, v. a. spuntare 
Desquadernar , verb. a, 
squadernare
Desquadrillado, da itad. 
che si distacca da una 
quadriglia fj tare
Desquartizàr, v.a. squar- 
Desquiciar, v. a. squas­
sare J sgangherare 
Desquilatar, v. a. abbas­
sar il carato dell’ oro 
Desquitar , v. a, n. e r.
riscattarsi [j tarsi 
Desquite , s. m. il riscat- 
Desquixarar, v. a. sga­
nasciare
Desrabotar, v. a, tagliar 
la coda a' montoni 
Desranchar, v, n. abban­
donar la camerata 
Desrazonable , a. disra­
gionato
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Desregladamente , avv.
disregoUttamente 
Desreglado, d a,a. sregola- 
Desregìarse , v. r. uscir 
di regola [ dare 
Desriscarse , v. r. diroc- 
Desrizar , v. a. disfar i 
ricci [stuccamento 
Destacamento , s. m. di- 
Destacar , via. distaccar 
soldati
Destajar, v. a. pigliare , 
0 dare a cottimo 
Destajero , s. tu, chi pi­
glia a cottimo 
Destajo , s. mase, cottimo 
tav.a destajo,aceti imo 
Destapada, s.f. scoperta 
Destapar , v. a. scoprire 
t v. y, scoprirsi il volto 
Destapiar , v. a. abbatter 
mura di chiudenda 
Destechar , v. a. scoprir 
una casa
Destejar, v, a, torre le 
tegolelasciar senza.
Destello , so&t. m. stilla­
mento j; scintillamento 
Destempladamente , av. 
senz' ordine
Destemplanza , slf. di­
sordine J sregolatezza 
di costumi ^ intemperie 
Destemplar , v. a, scom­
pigliare \ v. r. uscir del 
seminato J perdere, il
Destemple, s. m. disso­
nanza J alterazione 
Desteñir, v. a. stignere 
Desterradero, s. m, luogo 
rimoto
Desterrar, v. a, esiliare 
Desterronar , v. a, rom­
per le zolle
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Destetar , v. a. spoppare 
Destete,í. m, spoppamento 
Desteto , s. m, agnelli 
spoppati J luogo , dove 
si rinchiudono 
Destejer, v, a. distessero 
Destierro , s. m. bando 
Destilación, s. f, distil­
lazione %.flussione 
Destiladera , s. /. distil-
Destilador, s.m. distil­
latore J mortaio poroso 
per distillar l’acqua 
Destilar , v.a. e n, distil­
lare
Destilatorio , s, m. labo­
ratorio di distillatore 
Destinación , s. /. desti­
nazione
Destinar, v. a. destinare 
Destino, s. m. destino 
Destirar, r, a*allentare 
Destitución , f. depo­
sizione „ r
Destituir , v. a, deporre 
Destocar , v. a. torre la 
cuffia
Deitoree , v. a. storcere 
Destoserse , v r. tossir 
sen fa bisogno 
Destrabar, v. a. dispa­
stoiare J distaccare 
Destrados , s. m. panno 
laño pe’ tappeti 
Destral , s. m. accetta 
Destramar , v. a. disfar 
la trama [ dare
Destrenzar , v. a. strec- 
Destreza , s. f. destrezza 
£ scherma
Destripar , v. alt. sven­
trare J calpestare 
Destrizar , v. a. e ree. 
stritolare
Destrocar, v. a, disfar
DES
l'in baratto [ di cieco
Destrón , s. rn. condotiier 
Destronar , v. a. detro­
nizzare [stroncamento
Destroncamiento , s. m. 
Destroncar,v. a. stroncare 
Destrozador , s. m. di­
struggitore
Destrozar, v. q. distrug­
gere .(" sconfiggere 
Destrozo , s. m. il di­
struggere J sconfitta 
Destrucción, s. f. distru­
zione [struttivo
Destructivo, va, ad. di- 
Destrueco , eque , s. m.
reitiiuzion reciproca 
Destruible, a. che si può 
struggere
Destmicion , s. f. Vedi 
Destrucción f tare 
De.,tm:dor, s. m. distrui- 
Destruir,!'. a. distruggere 
£ scialacquare la roba 
Desuello , s. m. lo scor­
ticare t sfacciataggine 
t Trex\° esorbitante 
De suerte, ai. V. Suerte 
Desuncir, v. a. distaccar 
i cavalli dalla carroz­
za , ec. [sunitamente 
Desunidamente , av. di-' 
Desunión , s. f. disunione 
Desunir , v. a. disunire 
Desti liar , v. a. strappar 
l'unghie sbarbicar le 
vecchie radici £ v. r. 
darsi tutto in preda al 
disordine
Desusadamente , av. di­
susatamente
Desusar , v. a. disusare 
Desuso , s. m. disuso 
Desvaido, A», a. grande, 
debole , e sguaiato 
Desvalido , da , a. abban-
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donato £ bandoni» 
De svali rilento , s. m. ab- 
Desvalor, s.m. disvalore 
Desvan , s, m. soffitta 
Desvanecer,!’, a, dividere 
in particelle impercet­
tibili .f fare scomparire 
t sgombrare J render 
superbo
Desvanecidamente , av.
superbamente 
Desvanecimiento , s. m.
superbia [variamente 
Desvariadamente , avv. 
Desvariado , da , a. va­
neggiente [ giare 
Desvariar , v. n, vaneg- 
Desvano , s. m. vaneg­
giamento
Desvaynar,r. a. sgusciare 
Desval adámente , avv.
accuratamente 
Desvelar , v. a. tenere 
svegliato £ v. r. esser 
vigilante
Desvelo , s. m. nondor­
mire y vigilanza 
Desvenar, v.a, separar 
le vene
Desvencijarse, v.r. farsi 
un’ ernia
Desvendar, v. sbendare 
Desventaja, s. f. svan­
taggio [ l’aria
Desventar ‘v.a.far uscir 
Desventura,s. f. sventura 
Desventuradamente , av.
sventuratamente 
Desventurado , da , add. 
sventurato ^ sciocco ;£
Desvergonzadamente,!»'.
svergognatamente 
Desvergonzado , da , a. 
svergognato
Desvergonzarse , v. ree.
DES
parlare , operar con 
imprudenza
Desvergüenza, s.f. sver­
gognatezza
Desviar , v. a. sviarem 
Desvío, s. m, deviamento 
Desvirar , v. a. lisciare 
il suolo d'una scarpa 
Desvirgar,r. a. sverginare 
Desvivirse , v. r. morirsi 
d’amore [;£ arare
Desvolver , v. a, svolgere 
Desxugar, v. agucchiare 
Deszocar, v. a. storcere 
il piede [ sugo
Deszumar , v. a. cavar il 
Detallar , v. a. narrare 
partitainente £ minuto 
Detalle , s. m. racconto 
Detención , s. f. indugio 
Detener, v. a, ritenere 
Detenidamente, gv. len­
tamente [ soluto
Detenido , da , a. irre- 
Detentacion , ». f. de­
tenzione [ tare
Detentador, s. m. deten- 
Detentar , v. n. ditenere 
Deterior , a. peggiore 
Deterioración , s. f.de­
teriorazione fiorare 
Deteriorar , v. a. dete- 
Determinacion, s.f. de­
terminazione 
Determinadamente, av.
determinatamente 
Determinado , da , adi. 
determinato
Determinar, v. a. deter­
minare ^ decidere 
Determinativo , va , a.
determinativo 
Detestable, a. detestabile 
Detestación , s. f. dete- 
stazione
Detestar, v. a. detestare
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Detracción , s, f. detra­
zione [ mormorare
Detractar , v. a. detrarre, 
Oet ractor, », in. detrai ! ora 
Detrás avv. dietro 4 in
assenza [mento
Detrimento , », m. detri- 
Deudo , da , s. parente 
J */. debito Í t. ra. 
parentato
Deudor, ». m. debitore 
Devanadera, s.f. arcolaio 
Devanador , sost. m. chi 
dipana
Devanar , v. addipanare 
Devanear, v. n.vaneggiare 
Devanóo, s, m. vaneggia-
Devantal. s. m. grembiule 
Devastación , ». f. deva­
stazione
Devastar, v. a. devastare 
Devengar , v, a. meritare 
Devoción, s.f. divozione 
Devocionario, ». m. libro 
di divozione
Devocioncilla, cita, s.f.
divozioncella Q \ione 
Devolución, s.f.devolu- 
DevolutiVO , va , a. de­
volutivo [ volvere
Devolver , v. a. e r, de- 
Devorador , s. m, divo­
ratore
Devorar , v, a. divorare 
Devotamente , ar. ¿¿va­
iamente
Devoto , ta , a. divoto 
Dexacion , ». f. rinunzia 
Dexado, da, a.neghittoso 
Dexamiento. ». rn. rinun- 
\ia £ indolenza 
Dexar, v. a. lasciare f 
v. r. trascurar se stesso 
Dexo , ». m. fine J pigri- 
\ia ^ sito, che lascia in.
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bocca una bevanda, ec. 
;f; effetto d’una passio-
Dezmar, v. a. F.Diezfltar 
Dezmeño , ña , a. deci- 
mabile
Dezmero , ra , a, deci- 
mabilefs.m. V. Diez- 
mero
Dia , *. m. dì , giorno 
Diabetes , ». f. diabete 
Diabetica, s. f. diabetica 
Diabla , »./. diavola 
Diablesa, s.f. diavolessa 
Diablillo,», m. diavoletto 
Diablo , ». m. diavolo 
Diablura , s.f. malvagità 
diabolica
Diabolicamente, av. dia­
bolicamente [ lico 
Diabolico , <:a , a, diabo- 
Diacatalicon , ». m. dia­
conali colie
Di acitrón , », m. scorza 
di limone confettata 
Diacodion , ». m. ¿taco-
Diacoloquintidos , ». m. 
eìettuario con colloquin- 
tida
Diaconal , a. di diacono 
Diaconato,», m. diaconato 
Diaconia , », f. diparti­
mento assegnato al dia­
cono [ nassa
Dìaconisa , ». f. diaco- 
Diàcoflo , ». m. diacono 
Diadema , ». m. diadema 
Diafanidad , ». /. diafa-
Diáfano , na , a. diafano 
Diafenicon, sost. m. dia- 
finita [ formico
Diaforètico , ca, a. dia- 
Diafragma , sost. m. dia­
framma
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Diagonal , a. diagonale 
Diagonalmente, av, dia­
gonalmente
D^léctico, ca , a. dia­
lettico £ ». f. dialettica 
Dialecto , ». m. dialetto 
Diàlogo , », m. dialogo 
Diamante, s.m.diamante 
Diamantino , na, add. 
diamantino
Diametral, a. diametrale 
Diametralmente, av, dia­
metralmente £ tro 
Diámetro , ». m, diame- 
Diamusco , », m. dia- 
musco
Diana , ». f. diana , sorta 
di tocco di tamburo 
Diapalma, s.f. diapalma 
Diapason, ». m. diapason 
Diapente, s. m. diapente 
Diaprunis , uno , s. m, 
diaprunis £ loline.
Diaquilon , s. m. diaqui- 
* Diariamente , av, gior­
nalmente
Diario, ria , a. diario J 
s. m, diario f giornale 
Diarista, s. m, giorna-
Di arrea, s. f. diarrea 
Diasen , s. m. diasena 
Diáspero , pro , sost. m. 
diaspro
Diàstole , ». m, diastole 
Diatesaron , », m, dia­
te ss aro n.
Diatònico , a, diMonico 
Diatraganto , ». m. dia- 
dragante [ guatare 
Dibuxador , ■». m, dise- 
Dibuxar, v. a. disegnare 
Dibuxo , s, m. disegno ^
abbozzo
Dicacidad , s. f. incli­
natone a motteggiare I
Die
Dicción, s. f, dizione 
Diccionario , ». m. di­
zionario
Dicha , s, f. ventura fav.
por dicha , per caso 
Dicharacho, s, m, parola 
indecente [ motto 
Dicho , s, m, sentenza , 
Dichosamente, tv. for­
tunatamente £ nato 
Dichoso , sa , a, foriti- 
Diciembre , ». m. dicem- 
J,re £ d’onore
Dictado, sost, m. titolo 
Dictador , s. m. dittatore 
Dictadura, s.f. dittatura 
Dictàmen, s. m. dettame 
Diciamo , s, m. dittamo 
Dictar , v, a. dettare 
Dictatorio , ria, a. dit­
tatorio
Dicterio , ». m. bottone 
Didascàlico , ca , add. 
didascalico
Diente, ». m. dente %pl.
addentellato 
Diéresis , ». ». dieresi 
Diesi , ». f. diesis 
Diestra , ». f„ destra , 
man dritta
Diestramente , avv. de­
stramente
Diestro , tra , a. destro 
Dieta , ». f dieta 
Dietetica , sost. f, die­
tetica
Diez , ». m. dieci 
Diezmar, v. a. decimare 
Diezmo , ». m. decimo J 
decima *
Difamación , etc. Vedi 
Disfamacìou 
Diferencia, sost. f. diffe­
renza
Diferenciar, v. a. diffe­
renziare | variare J
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*'• r. singolarizzarsi 
Di ferente , a. differen te 
Diferentemente, av. dif­
ferentemente 
Diferir , v. a. differire 
*t v. n, differire 
Difícil, a. difficile 
Difícilmente, av, diffi­
cilmente
Dificultad, ». f. difficoltà 
Diiicultador , ». m. dif­
ficoltoso [ tare
Diti cuitar , v. a. dfficol- 
Dificultosamente , avv.
difficilmente
Dificultoso , sa, a. dif- 
ficulloso £ den\a
Difidencia, sost.f. diffi- 
Difidente , a. diffidente 
Difinir, ec. V Definir 
Difundir, v.a. diffondere 
Difunto , ta , a. defunto 
d ». m. cadavere 
Difusamente, av. diffu­
samente
Difusión, s.f. diffusione 
Difusivo , va, a.diffusivo 
Difuso , sa , a. diffuso 
Digàstrico, a. digastrico 
Digerible , e Digestible 
add, digesiibile 
Digerir , v. a, digerire 
Digestión , ». f. dige­
stione £ gestivo.
Digestivo , va , add. di- 
Digesto , ». m, digesto 
Digito , sost. m, numero 
semplice j: digito 
Dignamente, av. degna­
mente
Dignarse , v, r. degnarsi 
Dignidad , s.f. dignità 
Digno , na , a. degno 
Digresión , sost.fem. di­
gressione
Dilación, s.f. dilazione
D I L
Dilapidación ^ stf, dila- 
fidatone £ dare
Dilapidar , v. a. dilapi- 
Dìlatacion , sost.f. dila­
tazione ;£ grandezza 
d’anima
Dilatadamente , av. lar­
gamente [ roso
Dilatado , da , <7. nttmc- 
Dilatar, v. a, dilatare 
J v. r, distendersi in 
un racconto , ec. 
Dilatorio, ria , a. diUrn
Dilección, s.f. dilezione 
Dilecto , ta , a. diletto 
Dilema , s. m, dilemma 
Diligencia, s.f,diligenza 
Diligenciar , v. a. aver 
cura [ curatore
Diligenciero , s, m. proc- 
Diligente , a, diligente 
Diligentemente , av. di­
ligentemente 
Dilucidación , s. f. di­
lucidazione
Dilucidar , v. a. diluci­
dare ' £ mentario
Dilucidario , s. m. co- 
Dihiviar, v. imp, e n.
diluviare
Diluvio , s. m. diluvio 
Dimanación , s. /. ema­
nazione
Dimanar, v. n. emanare 
Dimensión , s, f. dimen­
sione
Djmidiar, v. a.dimidiare
Diminución , s.f. dimi­
nuzione [nutre
Pìnriniiir , v. a. dimi- 
Diminutivo j va , add, 
diminutivo
Diminuto , ta , add. di­
fettoso
“nìsìon, s.f. rinunzia
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Dimisorias , sost. f. pi, 
lettera diinissoria 
Dimitir, v, a. rinunziare 
Dinastia , a. f. dinastia 
Dinerada, s.f, quantità 
di danari
Dineral, s, m, misura 
danaiale
Dinero , s, m. danaro 
Dineroso , sa , add. da­
naroso [iuolo
Di neníelo , s. m. dana- 
Dintel , s. m. architrave 
della porta
Dintorno, s.'m. dintorno 
Diocesano , na, a. dio­
cesano
Diócesis , s, f. diocesi 
Dìoptra , s. f, diottra 
Dio pirico , ca , add.
diottrico^.f. diottrica 
Dios , i. m, Dio 
Diosa , s. /. dea 
Diploma, s.m. diploma 
Diplomàtica , s. m. la 
scienza diplomatica 
Diplomàtico , ca, add, 
diplomatico Liare
Diptongar , v. a ditton- 
Diptongo , s.m.diptongo 
Diputación , sost. f. de­
putazione
Diputado , s. m. delegato 
Diputar , v. a. deputare 
Dique, s. m. dicco 
Dirección, s.f. direzione 
Directamente, av. diret­
tamente [ tiro
Directivo , va, a. diret- 
Diretto , ta , a. diretto 
Director , s, m, direttore 
Directorio , ria , a, atto 
a- dirigere J s. m. di­
rettorio
Dirigir , v. a, dirigere 
Dirimente , a. dirimente
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Dirimir, v. a. dirimere 
Discantar, v. n. cantare 
£ chiosare
Discante, s.m.chitarrina 
Disceptacion , s. f. di­
scettazione
Discoptar, v.n. discettare 
Discernimiento , s. m. 
discernimento ^nomina 
d’ un tutore
Discernir , r. a. discer- 
nérejf. nominarmi tutore 
Disciplina , 5. /. disci­
plina [piinabile
Disciplìnable , a. disci- 
Disciplinado , da , add.
screziato £tente
Disciplinante , add. bat- 
Disciptlnar , v. a, disci­
plinare
Discipulado , sost. m. i 
discepoli d‘ una scuola J 
dottrina £ polo
Discípulo , la , s. disce- 
Disco , $'. m. disco 
Discolo, a. discolo 
Disconforme , a. Vedi 
Desconforme 
Discontinuar , v. a. V.
Descontinuar 
Disconvenir, v. n. Vedi 
Desconvenir 
Discordancia , s. f. di­
scordanza £ dare
Discordar , v, n. discor- 
DiscorJe , a. discorde 
Discordia, s. f. discordia 
Discreción , s. f. discre­
zione J motteggio 
Discrepancia , s.f. di­
screpanza £pare
Discrepar , v, n. disere- 
Dìscfetarnente, av. di­
scretamente
Discretear, v. n,scherzar 
con grazia
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Discreto , ta , a. discre­
to ingegnosa \_ren\a 
Discrimen , s. m. diffe- 
Disculpa, s. f. discolpa 
Disculpable, a, scusabile 
Disculpado» , s. f. di- 
scolpamenio
Disculpar, v.a.discolpare 
Discurrir, v. a. inven­
tare d v. n. discorrere 
Discursista , sost. ni. di­
scorritore
Discursivo , va, add. di­
scorsivo d pensieroso 
Discurso , s. ni. corsa f 
discorso £ siane
Discusión ^ s.f. discus- 
Discutir, v. a. discutere 
Disecación , s. f. disse­
catone
Disecar, v.a.notomi^are 
Disección, sost.f. disse­
tane L mista
Disector, sost, m. anato- 
Diseminar , v. a. disse­
minare
Disensión , s. f. dissen­
sione [_ ter la
Disentería , s.f. dissen- 
Disentórico , ca, a. dis­
senterico
Disentimiento , 5. m. il
dissentire
Disentir, v, n. dissentire 
Diseñar , v. a. disegnare 
Diseño , s. m. disegno 
Disertación , S. f. dis­
sertatone
Disertar , v. n. far una 
dissertazione 
Disfamatimi, s.f, diffa­
mazione
Disfamador , s. m. dif­
famatore
Disfamar, v. a. diffamare 
Distamatono , ria, add,.
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diffamatorio
Disfamia , s. f. infamia 
Disfavor , s. m. disfavore 
Disforme , a. disforme 
d smisurato
Disformidad , s. f. di­
sformità | smisuratezza 
Disfraz , s. m. travesti­
mento
Disfrazar , v, a, travestire 
Disfrutar , v. a. fruire 
Disgregación , s. f. di­
sgregazione [gore 
Disgregar , v. a. disgre- 
Dìsgustar , v. a. disgu­
stare v. r. disgustarsi 
con alcuno
Disgusto , s. m. disgusto 
dcontesa d av. à disgus­
to , mai volentieri 
Disílabo , s, m, parola 
dissillaba
Disímil , a. dissimile 
Disimilar, a. dissimilare 
Disimilitud, s.f. dissi­
mili tudine
Disimulación , s. f. dis­
simulazione
Disimuladamente , avv.
dissimulatamente 
Disimulado , da , add.
simulato £ mutare 
Disimular , v. a. dissi- 
Disimulo , s. m. dissi­
mulazione
Disipación, sost.f. dissi­
pazione [ temo
Disipado , da , a. disai- 
Dissipador , s, m. dissi­
patore
Dissipar, v. a. dissipare 
Disiate, sost. m. Vedi 
Disparate
Dislocación, s.f.dislo- 
gazione £ parsi
Dislocarse , y, r. dz»7e-¡
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Disminución , s. f. di­
minuzione [nuire
Disminuir, v, a. dimi- 
Disoluble, a. dissolubile 
Disolución , s. f. disso­
luzione
Disolutamente , av. dis­
solutamente
Disoluto, ta , a. dissoluto 
Disolvente, a. e s. m. 
dissolvente
Disolver, v. a. dissolvere 
Dison , s. m. tuono dis­
sonante [nanza
Disonancia , s. f. disso- 
Disonante , a. dissonante 
Disonar , v. n. esser dis­
sonante [ nante
Di sono , na, a. Disso- 
Dispar, a. dispari 
Disparador , s- m. spa-
Disparar , v, a. sparare 
un’arma d parlare setm- 
sid-ratamente d v* r. 
rallentarsi % slanciarsi 
Disparatadaniente , avv.
assurdamente 
Disparatado , da , add, 
stordito d assurdo 
Disparatar , v. n. farne­
ticare £ckezza
Disparate, sost. m. scioc- 
Di sparatorie , s. in. dis­
corso pieno di strava- 
ganze
Disparcialidad , sost, f, 
disunione fra quei d'un 
partilo £ rilà
Disparidad , s. f dispa- 
Dispendio,i.m. dispendio 
Dispensa , s. f. dispensa 
Dispensale , a. dispen­
sabile [pcnsagione 
Dispensación , #. f. dts- 
Dispeusador s. m. dis-
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pensatore £ sare
Dispensar, v. a. dispen- 
Dìspersion, s. f. disper- 
sione
Disperso , sa , a. disperso 
Dispertar, etc. V. Des­
pertad [ placer
Displacer, v. a. V, Des- 
Displicencia, s.f. displi­
cencia. £ cerne
Displicente , a. dispiar 
Disponedor, ra, ». di- 
sponitore [ sporre
Disponer, v. a. e n, di- 
Disposición, s.f. dispo­
sinone £ s¡c¡one
Dispositiva, s.f. dispo- 
Dìsposi tiramento , avv. 
dispositivamente
Dispositivo, va, a. di­
spositivo
Dispuesto, ta, a. disposto 
Disputa, s.f. disputa 
Disputable,a. disputabile 
Disputador, s. m. dispu­
tatore £ sputare
Disputar, v, a, e n. di- 
Disquisicion, s. f. di­
squisizione
Distancia , s. f. disianza 
Distante, a. distante 
Distantemente , avv. in
P 1 SDistracción , ». f. distra 
\ione f sregolatezza di 
costumi
Distraer , v. a. distrarre 
Distraídamente , av. sca­
pestratamente £ strato 
Distraído , da, a. scapa* 
Distraimiento, s. m. di­
straimiento £ sbu\ione 
Distribución, s f. distri- 
Distribuidor, s. m. di- 
stribuitore £ huiré 
Distribuir , v. a. distri- 
Distributivo, va, a. di­
stributivo
Distrito , ». m, distretto 
Disturbar, v.a. disturbare 
Disturbio , ». m. disturbo 
Disuadir, v. a. dissuadere 
Disuasión,.?./, dissuasione 
Disuria , s. f. dissuria 
Disyunción,»./, disgiun­
tone
Disyunta, s.f, cambia­
mento di tuono 
Disyuntivamente , avv.
disgiuntamente £í¿'va 
Disyuntivo,va,a. disftun- 
Dita , s. f. ipoteca 
Ditirambico, ca, a. diti­
rambico
Ditirambo , a. ditirambo 
Dítono , ». m. dítonodistanza
Distar, v. n. distare Diurético,«a,a. diuretico
Disterminar , v. a. sepa-- Diurnul, », m. diurno
rare un territorio 
Dístico , », m. distico 
Distilar, etc, V. Destilar 
Distinción, s.f. distia-
Diurno , na , a. diurno 
J ». m. diurno £ niiá 
Diuturuidad , s, /, diutur- 
Diuturno , 11a, a. diuturno
Distinguir, v. a. distin- 
Distintamente , av. di­
stintamente
Distintivo,va, a.disttn- 
íii'o £ s. m. distintivo 
Distinto} ta, a. distinto
£ guere Divan, ». m. divano
Divergencia, s.f, diver­
genza
Divergente, a. divergente 
Diversamente, av. diver­
samente
Diversidad,s.f. diversità,
D I V iy5
Diversión,»,/, diversione 
J divertimento 
Diverso , sa , a. diverso 
t pl. parecchj £ rio 
Diyersorio , ». m. diverso- 
Divertimiento, ». m. di­
vertimento *
Divertir , v. a. divertire 
Dividir, i-, 4, dividere 
Divieso, ». m. furúnculo 
Divinaciou , ». m. divi­
nazione [ mente
Divinamente, av. divina- 
Divinatorio , ria , a. di­
vina, or io
Divinidad , s.f, divinità 
Divinizar, v. a. divinir-
Divino , na, a. divino 
Divisa , », /, divisa 
Divisar , v. a. scorgere 
un poco £ beo
Divisero, ». m. erede ple- 
Divisible , a. divisibile 
Divistoti , ». /. divisione 
Divisivo , va, a. divisivo 
Diviso, sa, a, diviso 
Divisor , ». m. divisore 
Divisorio , ria , a. divi-
Divo , ». m. divo 
Divorciar , v. a. pronun­
ziar il divorzio ^ disu­
nire d v. r. separarsi di 
corpo , e di beni 
Divorcio , ». m. divorzio 
^ disunione £ ga\ione 
Divulgación, s.f. divol- 
Divulgador, ra, », divol- 
gatore
Divulgar, v. a. divulgare 
Dix , dixe, ». m. amuleti , 
reliquie appese al collo 
de' bambini J pi, gioie
Do quiera. Vedi Donde 
quiera
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Dobla , s. f. dobla 
Dobladamente, av, dop­
piamente
Dobladillo, lia, a, 'grosso, 
e corto J s. m. orlatura 
Doblado , da , a, grosso 
t doppio
Dobladura , s, f. piega 
Doblar, v, a. doppiare. 
J v. r. sottomettersi j: 
cambiar parere 
Doble, a. doppio 
Doblegar, v. a, piegare 
£ .guadagnare 
Doblemente , av. dop­
piamente £ danari 
Doblero j s.m.pan di due 
Doblete , a. d’una spes­
sezza mejana ;£ s. m. 
gioia artefatta 
Doblez, íoíf. m. piega ;£ 
doppierà
Doblo , s. m. doppio 
Doblon j í. m. doblone 
Doblonada , s. fem. gran 
quantità di dobioni 
Doce , s. m. dodici 
Docena, $./. do\\ina 
Doceno , na , a. dodice­
simo
Docientos, a. dugento 
Dócil , a, docile 
Docilidad , s, /. docilità 
Dócilmente, av. docil­
mente £ mente
Doctamente, av. dotta- 
Docto , ta , a. dotto 
Doctor , $. m, dottore 
Doctoral , a. dottorale 
Doctoramiento, s. mase, 
dottoramento
Doctorando, sost, m. che 
sta per dottorarsi 
Doctorar, t\ a, dottorare 
Doctorcillo , s, m. dotto- 
ricchio
D O C
Doctrina , s. f. dottrina 
Doctrinal, a. dottrinale 
£ s. m. dottrina 
Doctrinar, v. a. dottrinare 
Doctrinero , s, m. cate­
chista £ mento
Documenta, s, m. docu- 
Dodecaedro , s. m. dode­
caedro
Dodrante , s. m. dodrante 
Dogal, s. mase, cerchio 
attaccato al collo 
Dogma , $. m. dogma 
Dogmàtico, ca, a.dogma­
tico £ matita
Dogmatista, s. m. chi do- 
Dogmatizador, s. m. dis- 
seminator di donimi 
Dogmatizar, v. a. dogma­
tizare
Dogo , s. m. alano 
Dolar , v. a, piallare 
Dolencia , s. f. malattia 
d infamia [ dolersi 
Doler, v. n. dolere J v. r. 
Doliente, a. dolente 
Dolo , s, m, dolo 
Dolor , s. m. dolore 
Dolorido , da, a. addolo­
rato £ s. m. chi conduce 
la comitiva funebre 
Dolorosamente, av, dolo 
rosamente
Doloroso, sa, d, doloroso 
Dolosamente , av. dolo­
samente
Doloso , sa, a. doloso 
Domable , a. domabile 
Domador, s. m. domatore 
Domadura ,i./. adornare 
Domar , v, a. domare 
Domeñar, v. a. ammollire 
Domesticable , a. che si 
può dimesticare 
Domésticamente , avv. 
domesticamente
D O M
Domesticar , v, a, dome­
sticare
Domèstico , ca , a. do­
mesticóos. m. servitore 
Domestiquez , s. m, do­
mestichezza
Domiciliado , da , add.
che ha domicilio 
Domiciliario , s. m. abi­
tante d’una città, ec. 
Domicilio, s,m, domicilio 
Dominación , s. f. domi­
nazione [tintore
Dominador m. domi- 
Dominante, d, dominante 
Dominar , v. a. e n. do­
minare [minante
Domi nativo , va , a, do- 
Domingo ,s, m. domenica 
Dominguero , ra , a. di 
domenica
Dominica, s. f. domenica 
Dominical, d. domenicale 
Dominio, s. m. dominio 
Don , s. m. don donno 
Dona, s, f. donna Xplar.
donerà £ mancia 
Donación, s.f, donazione 
Donado , da , s. laico, 
converso
Donador , s. m. donatore 
Donar , v. a. donare 
Donatario ,s. m. donatario 
Donativo , s. m. donativo 
Donayre,», m. gentilezza 
;£ motto piacevole * 
Donayrosameute , avv, 
piacevolmente 
Donayroso, sa, a, faceto 
Doncel , s. m. donzello 
Doncella , s. f. donzella 
Doncellez , s. f, stato di 
verginità [donzelletta 
Doncellìca , ita , sost. f.
Donci-Uiducila , s.f.pul-
collona, che si marita 
Doncellueca
DON
Doncellueca, s.f.pulcel- 
lona \_\ell ina
Doncelluela , ». /. don- 
Donde, av. dove 
Bonetillo, ». m. dominolo 
Donillero, ». m. barattiere 
al giuoco [cevolmente 
Donosamente, av. pia- 
Donoso, sa, a, piacevole 
Donosura, s.f. gentileza 
Doña , », f. madama ^ 
donna
Dorado , da , dilla , »,
Dorador, ». m. doratore 
Doradura , ». /. doratura 
Dorar , v. a. dorare 
Dorico , ca , a. dorico 
Dormida,s.f. mudagione 
de’ filugelli £ tana 
Dormidero, ra, a. sonni­
fero £ ». f. pi, disposi­
ción a dormire 
Dormidor, s.m. dormitare 
Dormilón , na , ». dor- 
migli one
Dormir , v, n, dormire J 
v. r. addormentarsi 
Dormirlas , ». m. capan- 
nìscondcre [chiare 
Dormitar , v. n. dormic- 
Dormitivo, ». m. sonnifero 
Dormitorio, ». m. dormi­
torio J stanca da dor mire 
Dornajo , ». m. truogolo 
Dorso , ». m. dorso 
D°s, s, m, due
Dosel, ». m. baldacchino 
Doselera, s.f. drappellone 
Dosis , s.f. dose 
Dotación, s.f. dotatone 
Dotador , ». m. dotatore 
Dotai, a. dotale 
Dotar , v. a. dotare 
D°te , », dote £ invito , 
giuoco 
Tomo U.
DOT
Dotor , etc, V. Doctor 
Donavo, s.m. dodicesimo 
Draba , », /. àraba 
Dracma , s.f. dramma 
Dragón ,s. m. dragone 
Dragona , ». f. aghetto 
Dragontéa,»./. dragontea 
Drama , ». m. dramma 
Dramático,ca, a. dram­
matico
Dríades , s.f. pi. driadi 
Droga, s.f.droga\inganno 
Droguería , s.f, bottega 
di droghiere
Droguero, s.m.droghiere 
Droguete, s.m. droghetto 
Droguista, ». m. bugiardo 
Dromedario , ». m. dro­
medario
Druida , ». m. druido 
Dubio , ». m. dubbio 
Ducado , ». m. ducalo 
Ducal, a. ducale 
Ducho , cha , a. avvedo 
Ducientos,tas, a. duecento 
Duda , », /. dubbio 
Dudable , a. dubitabile 
Dudar, v. a, dubitare 
Dudosamente, av. dub­
biosamente
Dudoso , sa , a. dubbioso 
Duela, s.f. doga % scudo 
di due reali, ec. 
Duelista ,a. che sale leggi 
del duello X stic{\oso 
Duelo , ». m, duello J 
lutto X pi. affanni 
Duende , ». m, folletto 
Duendecillo , ». m. dim, 
di Duende [stianto 
Duendo, da, a.addime- 
Duefla , ». /. dama / chi 
ha perduta la verginità, 
Duefiaza, s.f. vecchiaccia 
Dueño , », m. donno 
Duerno , », m. duerno
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Dulce, a. dolce 
Dulcemente , av. dolce­
mente [ficare
Dulcilicar , v. a, dolci- 
Dulìa , », f. dulia 
Dulzajna, s.f. specie di
Dulzura, s.f. dolcetta. 
Dui zurrar , v, a, annac­
quare per addolcire 
Dunas , s.f. pi, dune 
Duo , ». m. duetto 
Duodecimo , ma , add. 
duodecimo
Dupla, s.f por\iondoppia 
Duplicación, s.f, dupli­
cazione [pacatamente 
Duplicadamente, av. du- 
Duplìcado, s.m, duplicato 
Duplicar , v. a. duplicare 
Duplicidad,»./, duplicità 
Duplo , pia , a. doppio J 
», m. duj lo 
Duque , ». m. duca 
Duquecito , ». m. duchino 
Duquesa , ». /. duchessa 
Dura , s.f, dura 
Durable , a. durabile 
Duración , s.f. duratone 
Duraderamente, av. du­
revolmente
Duradero , ra, a. durabile 
Duramente, av. duramente 
Durante , prep, durante 
Durar, v. n. durare 
Durazno , ». m, pesco, e 
pesca duracine 
Durezza , s.f. durerà 
Durillo, Ila , a. duretio 
Duro , ra , a. duro 
Dux , », m. doge
E
F a , int. animo ! £ ea 
pues, ea sus , orsà
i7« E B A
Ebanista , s. m. ebanista 
Ebano , s. m. ebano 
Ebrancado,da, a.diramato 
Ebriedad, s.f. ebbrietà 
Ebrio, bria , a. ebrio 
Ebullición , sost. fem, 
ebollizione
Ebùrneo , nea, a. eburneo 
Echacuervos , s. m. im­
postore
Echada , s. f, il gettare 
/ cascata volontaria 
Echadizo , za, a, appo­
stato X apocrifo 
Echadura, s. f. ilgittarsi 
sul letto , ec. È covala 
Echar , v. a., lanciare | 
rigettare J germogliare 
J imputare J scommet­
tere J distribuire £ pro­
porre X »’• r, coricarsi 
X addarsi f suecumbere 
Eclesiastes, s. in, eccle- 
siàstes
Eclesiásticamente , aw.
ecclesiasticamente 
Eclesiástico, ca, ad. ec- 
cleriastico| s.,m. eccle­
siastico
Eclipsar, v. a.ecclìssare 
Eclipse , s. f, e eclissi 
Eclipsis , s. in. ellipsi 
Eclíptica, s.f. eclittica 
Écloga , s.f. egloga 
Eco , s. m. eco 
Economia, s.f. economia 
Economicamente , avv.
economi-, am ente 
Economico,, ca, a. eco­
nomico-
Ecònomo , s. m, economo 
Eethpsis,s-f. ellissi 
Ecùleo , s. m. eculeo 
Ecuménico,, ca , a» ecu­
menico-
Edads. /.. elùde , $tn
E D E
Edecán, ». m, aiutante di 
campo
Edema, s. f. edema 
Edematoso , sa , a. ede­
matoso
Edición , », f. edi\ione 
Edicto , ». m. editto } 
cartello [\ione
Edificación, S.f. edifica- 
Ediiicador , s, m, edifi-
Edifiear, v. a. edificare 
Editicativo, va , a. edi­
ficante
Edificio, s.m. edificio 
Edil, ». m. edile 
Edilidad, s. f. edilità 
Educación,»./.educazione 
Educar , v. a. educare 
Educción. s.f. V estrarre 
Educir, v. a. estrarre 
Efectivamente, av. effet­
tivamente
Efectivo , va, a. effettivo 
Efecto , S. m. effetto 
Efectuar , v.a. effettuare 
Efemérides, s. f. pi. efe- 
meride
Efeminar, v. a. effeminare 
Efervescencia , s.f. ef­
fervescenza
Eficacia,, cidad , s. f 
efficacia
Eficaz , a. efficace 
Eficazmente , av. effica­
cemente
Eficiencia,»./, efficienza 
Eficientemente rav. effi­
cacemente 
Efigie , s. f. effigie 
Efímero , ra , a. effimera 
/ s.f. febbre , cosa effi­
mera
Efluvio , s. m, effluvio 
Rifugio , ». m. sutterfugio 
.Efundir , y,. a. effondere
E F U
Efusión , Se f, effusione 
Egilope , s.f, egílope 
Egira , s. f. egira 
Ègloga, s. f. egloga 
Egregio , già, a. egregio 
EI, proti, ef egli / art, il 
Eia, av. eccola 
Elaboración , s.f. elabo­
ratezza
Elaborado,da,a. e/n£>orafo 
Elaborar, v, a. elaborare 
Elación, s.f. dazione 
Elasticidad, s.f,elasticità 
Elàstico , ca, a. elastico 
Elato , ta, a. dato 
Eléboro , s. m. elleboro 
Elección , s. f. elezione 
^ discernimento 
Electivo , va , a. elettivo 
Electo , ta , a. e s, eletto 
Elector , ». m. elettore 
Electorado,».?», elettorato 
Electoral , a. elettorale 
Electriz , s.f. elettrice 
Electro , », m, elettro 
EìectuariOji.m.efef tu ario 
Elefancía, s.f. elefanzia 
Elefante , s. m. elefante 
Elefantino , na , a, ele­
fantino
Elegancia, s. f. eleganza 
Elegante , a, elegante 
Elegantemente , av. ele­
gantemente 
Elegia , s.f. elegia 
Elegiaco , ca, a. elegiaco 
Elegible, a. eleggibile 
Elegidos, s.m.pi.gli eletti 
Elegir , v. a. eleggere 
Elemental, tar , a. de­
mentale X fondamentale 
Elemento, ». ni, elemento 
X fondamento 
Elenco , s. m. elenco 
Elevación, s.f. elevazione 
È estasi alterigia
ele
Elevado , da , a. elevalo 
Elevamiento , s. ni, ele­
vamento
Elevar , v, a, elevare :£ v, 
r. insuperbirei ;f esser 
rapito in estasi 
Elidir, v. a, indebolire 
Eligir , v, a, eleggere 
Elipse, psi, s, f. ellisse 
Elipsis , s. f. ellissi 
Elíptico, ca , a. ellittico 
Elíseos campos,#, m.pl 
elisio
Elixir , s. m. elisire 
Ella, ella , pron. ella , 
quella , quello 
Elocución,#./, elocuzione 
Elogiar , v. a. lodare 
Elogio , #. m. elogio 
Elogista, #. m, chi fa 
V elogio
Elongación , #. fi, elon­
gazione
Eloqìi cucia,s.f. eloquenza 
Eloquente, a. eloquente 
Eloqiientemente, av, elo­
quentemente
Elucidación , #. f, ri-
schiar amento 
Eludir , v. a, eludere 
Emanación , s. j, ema- 
nazione
Emanar , v. n, emanare 
Emancipación , sost. fi.
emancipazione 
Emancipar , v, a, eman- 
cip are
Embadurnar , v, a, sca- 
rabocchiare [natore 
Embaidor , s. m, ingan- 
Embaimiento , s. m. se- 
astu\ia
a. sedurre 
. a. imballare 
•.a.invaligiare 
leñador, sost, m.
Embair , iv 
mbalar, v,
Embalijar,!-
E M E
sarto di busti d‘ ossa di i 
balena
Emballenar ,v, a. guarnir 
d’ossa di balena 
Embalsadero, s.m. lacuna 
Embalsamador , mero , 
#, m. chi ’mbalzama 
Embalsamar , v. a, im­
balsamare
Embalsar, v.a. far entrar 
in una lacuna 
Embalse , #. m. l’imbal­
samare
Embalumar , v. a, cari- 
ricar più da un lato , 
che dall' altro 
Embanastar, r.a.ineestare 
Embaracillo , s. m. leg­
giero imbarazza 
Embarazada, a.fi incinta 
Embarazadamente , av.
Con imbarazzo 
Embarazador , s. fi. eh’ 
imbarazzo
Embarazar , v. a, imba­
razzare
Embarazo, s.m, imbarazzo 
Embarazosamente , av, 
con imbarazza 
Embarazoso , sa , a. im­
barazzante
Embarbascarse ,■ v. r. im­
brogliarsi nelle radiche 
Embarcación , #. /. ini- 
barcamento j ogni sorta 
di barca
Embarcadero, s. m. luogo 
d’imbarco [catare
Embarcador, #. m. imbar- 
Embarcar, v.a. imbarcare 
Embarco , s, m. imbarco 
Embargador, s.m. chi set- 
questra. [strare
Embargar, v. a. seque- 
Embargo , #. ut. sequestro 
, if avv„ sin embargo ,
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i nonostante [sare
Embarnecer,v, n. ingras- 
Embarnizar , v. a. inver- ' 
nielare
Embarrador , s> m. mu­
ratore , che arriccia 
Embarradura , s. f. ar­
ricciatura
Err barrar , v. a. arric­
ciare un muro 
Embarrillar , v. a. metter 
in un barile
Embastar, v.a. imbastire 
Embastardar, v. n. imba­
stardire
Embate, s. m. urto di 
cavalloni agli scogli £ 
pi, rovescio di fortuna 
Embaucador , ra, #. se­
duttore , ingannatore 
Embaucamiento , s. m. 
inganno
Embaucar, v.a. ingannare 
Embauco , #. m, artifizio 
Embaular, v. a, incassare 
J mangiar ghiottamente 
Embausamiento , #. m.
stupore [ sciata
Embaxada s. f. amba- 
Embaxador , #. m. amba­
sciatore [sciatrice 
Embaxadora , s.f. amba- 
Embazadura , s. fi color 
bruno J stupore 
Embazar, v. a, imbruni­
ti ire ;£ stupefare 
Embebecer, v.a,stordire 
J V. r. stupire 
Embebecidamenfe, avv.
con istupore sciocco 
Embebecimiento , #, m, 
stupore
Embeber \ v. a. imbevere 
1 contenere introdurre 
. j: intingere } v. n. ac- 
1 cordarsi f v. r. strabi­
ci z
lío E M B
liarsi j: istruirsi 
Embelecador , etc. Vedi 
Embaucador, etc. 
Embelesamiento , s. m. 
estasi
Embelesar, v. a. stupefare 
Embeleso , s. m. estasi 
^ oggetto , ele rapisce 
Embermejar, V. Ember­
mejecer
Embermejecer, v. a, e n.
arrossire £ stilarsi 
Emberrincharse , v. r. 
Embestida, dura,miento, 
s. assalto
Embestidoras, m, chi do- 
manda danaro 
Embestir , v. a. investire, 
assalire J domandar da­
naro
Embetunar, v. a. imbiu­
tar di bitume 
Embion, s. m. colpo dato 
con for[a [Ablandar
Emblandecer , v. a. V- 
Emblanquecer, v. a. e r. 
imbiancare
Emblanquimiento, s.m.
imbiancamento 
Emblema , s. emblema £ 
opera di mosaico 
Embobamiento , s. m.
sbalordimento 
Embobar, v. a. e r. sba­
lordire [ pidire
Embobecer, v. n.er.stu- 
Embobecimiento , s. m. 
stupidena
Embocadero , s. m. im­
boccatura di fiume 
Embocadura, s.f. imboc­
catura
Embocar , v. a. imboc­
care %ingannare 
Embocinado, da , a. V 
Abocinado
EME
Embolar, v. a. guarnir 
di palline
Embolismo , s. m. embo­
lismo J confusione 
Embolo , s. m. stantuffo 
Embolsar, v.a. imborsare 
Embolso,s.m, imborsatura 
Embonar , v. a, abbonare 
Emborrachador , ra , a.
che imbriaca 
Emborrachar, r. a, im- 
briacare
Emborrar , v. a. riem­
piere di borra [lare 
Emborrazar , v. a. lardel- 
Emborrizar, v. a. cardare 
Emborrularse , v. r. al­
tercare Recata
Emboscada, s.f. imbo- 
Emboscar , v. a. e r. im­
boscare
Embotadura, tamiento, 
s. spuntatura 
Embotar , y. a. spuntare 
Embotijar , y. a. guarnir 
di bottigliette di creta 
renosa J v. r. gonfiarsi 
Embozar , v. a. guarnir 
di rami di bosso 
Embozar , v. a. coprirsi 
il viso sino agli occhj 
£ celare il proprio pen­
siero
Embozo , s. m. velo per 
coprir il volto 
Embracilado , da, a. por­
tato in braccio [ tare 
Embravecer , v, a. irri- 
Embravecimiento, s. m.
furore [tracciatura 
Embrazadura , s, f. im- 
Embrazar , v. a. imbrac­
ciare £ datura £ pece 
Embreadura , s.f. impe- 
Embrear , v. a, spalmare 
Embregarse , v. r, alter-
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care [ parsi
Embreñarse , v. r. insie- 
Embriagar, v. a. imbrin­
care [ briaco
Embriago , ga , a. ub- 
Embriaguez, s.f. ubbria-
chei^a. [ gliarc
Embridar , v. a. imbri- 
Embrion, s. m. embrione 
Embrocar, v, a. travasare 
£ dipanare J inchiodar 
la scarpa sulla forma 
Embrollador, s. m. im- 
brogliatore [gliarc 
Embrollar , v, a, imbro- 
Embrollo,s.m. imbrogli» 
Embromar , y. a. imbro­
gliare £ ingannare 
Embrosquilar, v. a, chiu­
dere in istalla 
Embrutecer, v. a. im- 
bestiare [tresca
Embuchado , s. m. ven- 
Embuchar , v, a, riem­
piere il goi\o imbec­
care un uccello X man­
giar coll’ imbuto 
Embudar, y. a. imbottare 
Embudo , s. m. imbuto % 
furberia [ chiare ì
Emburujar, v. a, ammuc- j 
Embuste, s. m. menzogna 
astuta :f pi- gioie 
Embustear, v. a. mentire 
spesso % ingannare 
EmbusterazO , s. m. bu- 
giardone
Embustero, ra, sost. bu- j 
giarda % ipocrita 
Embutido , s. m. tarsia 
Embutir , verb. a. metter 
dentro £ intarsiare % 
ammucchiare J mangiar 
coll' imbuto [e largo 
Emelga , s. f. gran solco 
Emendable,o, emendabile \
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Emendacion, í. f. emen­
dazione
Emendadamentc , avv.
emendatamente 
Emendador, s, m. emen­
datore
Emendar, v. a. emendare 
Emergencia, s. f. emer­
genza
Emergente, a. emergente 
Emérito , a. che ha. me­
ritato il riposo 
Emersión, s. f. emersione 
Emético, ca , a. emetico 
Emienda , s. f. emenda 
Emigración, s. f, il mi- 
^ grare
¿■migrar , v. n, migrare 
Eminencia, s.f. eminenza 
Eminente, a. eminente 
Eminentemente, av. emi­
nentemente
Eminentísimo , a, emi­
nentissimo
Emisario, s. m. emissario 
Emisión , s, m. emissione 
Emoliente, a. emolliente 
Emolumento , s. m. emo­
luménto
Empacar, v. a. incassare 
Empachado , da, a. pu­
sillanime Cftare
Empachar , v, a. impac- 
Etnpacho, s. m. impaccio 
Empadronador, í. m. chi 
fa i ruoli
Empadronamiento, s. m.
ruolo de’ da\i ■ 
Empadronar, v. a. far il 
ruolo de’ da\) 
Empalagar, verb, a. e r. 
disgustare
Empalago, s. m. disgusto 
Empalar , v. a. impalare
Empaliada, s. f. tappez­
zeria
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Emp aliar, v,a. tappezzare 
Empalizada, s.f.palizzata 
Empalmadura, s.f. com­
messura
Empalmar , v. a. com­
mettere , unire 
Empanada, s. f. pasticcio 
Empanado, s. m. camera 
scura £ dare
Empanar, v. a. impastic- 
Empantanar, v. a, im­
pantanare
Empañar , v. a. fasciar 
un bambino J appan­
nare £ denigrare 
Empapar, v. a. imbevere 
j v, r. impadronirsi 
d’una scienza 
Empapelar,v.a. incartare 
Empaquetar, v. a. affar­
dellare [ nare
Emparamentar , v. a. or- 
Emparchar, verb. a. im­
piastrare
Emparedamiento , s. m. 
imprigionamento £clau­
sura
Emparear , v. a. rinchiu­
dere in quattro mura 
Emparejar, v. a. appaiare 
Emparentar , v. n. impa­
rentarsi
Emparrado, s. m. pergola 
Empastar, v.a. impastare 
Empatadera , sost. f. so­
spensione
Empatar, v, a. impattare 
£ sospendere 
Empate, s. m. parità di 
voti ^ sospensione 
Empavesada, s.f. pave­
sata J pavese 
Empavesar, v. a.pavesare 
Empecer , v. a. nuocere 
Empecibile , a, notevole 
i Empedernirse , v. r. im-
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pietrarsi £ ciato
Empedrado , s. m. sel- 
Empedrador , s. m, la­
stricatore
Empedrar, v.a.lastricare 
Empega , s, f. pece 
Empegadura , s. f. im­
peciatura X pece [ lare 
Empegar-, v. a, impego- 
Empellar, ller, v. a. V.
Empujar, Impeler 
Empellejar, v. a. coprire, 
foderar di pelle 
Empellón , s. m. spinta 
Empelotarse , v. r. arris-
Empenca , s. f. puntello 
Empencar , v. a. Vedi 
Empujar
Empeñadamente , avv.
coraggiosamente 
Empeñar , v. a. impe­
gnare X-V-f - impegnarsi 
^ indebitarsi%ostinarsi 
Empeño , s. m. impegno 
| pegno % coraggio J 
fermezza $ protettore 
Empeoramiento , s. m.
peggioramento 
Empeorar, v.a.e n.peg­
giorare £ minuire
Empequeñecer , v. a. di- 
Emperador, s, m, impe­
ratore
Emperatriz, dora , s. f- 
imperatrice
Emperdigar , v. a. Vedi 
Perdigar
Emperegilarse, v. a. e r.
parare , ornare 
Emperezar , v. n. esser 
pigro
Empero, cong. pero 
Emperrarse , v. r. arrab­
biare
Empeyne , s. m. bassa 
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venire J cullo del piede 
t volatica
Empcynoso , sa, a. co­
perto di volatica 
Empezar, v. a. cominciare 
Empicotar, v. a, impic-\ 
care [cz»
Empiezo , s. m. impac- 
Empinadura, s. f. solle 
vamento
Empinar , i', a, sollevare 
Í bere a garganella J 
verb. r. sollevarsi sulla 
punta de’ piedi + im­
pennarsi , inalberarsi 
Empiolar , v, a. impen­
nare un. falcone , ec. 
Empireo , rea, a, em­
pireo | s, m. empireo 
Empirico , s. m. empirico 
Empizarrar, v, a. coprir 
di lavagne
Emplastar , v. a. impia­
strare ^ imbellettare ^ 
arrestar il corso 
Emplasto , s. m. empia 
st><’ [ rischioso
Emplástrico , ca , add. 
Emplazador, », ni, attore 
in giudizio ^ usciere
Emplazamiento , s. m.
citación in giudizio 
Emplazar, v. a. citare 
Emplear, v.a. impiegare 
Empieo , », m, impiego 
+ professione ± vaga ,
T [ bare
Emplomar, v. a. implom- 
Emplumar, v, a. impen, 
nare [macchiarsi
Emplumecer, v. n.imp en- 
Empobvecer , v. a, e r, 
impoverire
Empodrecer, v, n. impu-\ 
tridire
Empollar, v. tt, covarsi
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Empolver, vorizar, v. a, 
impolverare
Emponzoñar, v. a. av­
velenare
Emporcar, v. a. sporcare 
Emporio , ». m. emporio 
Empotrar, v. a. incastra­
re in un. muro 
Empozar, v. a, gittar in 
un pozzo
Emprendedor , sost. m, 
imprenditore [dere 
Emprender, v, a. impren- 
Empreñar , v. a. fecon
Empresa , s.f. impresa 
Emprestido , ». m. im- 
prestido
Emprimar, v. a. prepa­
rar una tela £ dar L'ul­
tima cardatura alla lana 
Empachar , v, a. metter 
matasse al bucato 
Empujar, v. a. spingere 
Empuje, ». i?!, spinta 
d'una volta
Empujón, ». m. spintone 
Empulgadura, ». f. il 
tendere un arco 
Empulgar , v. a. tender 
un arco
Empulgueras , s. /. pi. 
cocchef strumento per 
isiringere i pollici dei 
. r£i ^ Spugnatura
Empuñadura , ». f. im- 
Empuuar, v. <z. impu­
gnare [j z ione
Emulación, s.f. emula- 
Emular , v. a. emulare 
Emulo , la , a. emulo 
Emunctorios , ». m, pi. 
emuntorj
En , prep. in £ sopra 
Enagonable, a. aliena­
bile
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Enajenación, namiento, 
». alienazione 
Enajenar, v. a. alienare 
t v. r. perder il senno 
Enaguas , » f. pi. g0ti. 
nell ina
Enálage, s.f, enallage 
Enalbardar , y, a. imba-
Enalmagrar , v. a. Vedi 
Almagrar
Enamoradamente , av, 
i nnamoratamente 
Enamoradizo , za, add.
inclinato all’ amore 
Enamorador , t. m, chi 
’nnamora
Enamorar, v. a. inna­
morare £ sollecitar l’og­
getto amato a riamare 
Enamoricarse , v. r. in­
namoracchiarsi 
Enanchar , v. a. Vedi 
Ensanchar
Enano , na, a, nano ;£ 
s. m. nano [ rare 
Enarbolar , v. a. inalbe- 
Enardecer , verb. a. e r.
arder d’amore , ec. 
Enarenar, v. a. coprir di 
sabbia
Enarmonar , v. a. innal­
zare -j: v. r. inalberarsi 
Encabalgar, v. a. rimon-
Encabellecer , v. n. aver 
lunghi capelli 
Encabestrar, v, a, e r. 
incapestrare
Encabezamiento, ». m.
ruolo de' dazj j tassa 
Encabezar , v. a. far il 
ruolo de’ dazj £ verb. r. 
appaltarsipe’ dazi, ec. 
t aggiustarsi all' ami­
chevole
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Encabriar, v, a. porre il 
^ legname d’un tetta 
Encadenadura, namien- 
to , s. incatenatura 
Encadenar, v, a. inca­
tenare [nel capo
Encalabriar,briar,u.ú.áíir 
Encaladura , s. f. im­
biancamento colla calce 
Encalar, v. a. imbiancare 
colla calce
Encalladero , s. m. sirte 
Encallar, v. n. incagliare 
Encallecer, v.n, incallire 
Enc almadura, s, f, scal­
mana
Encalmarse , v, r. scar- 
manarsi [ vire
Encalvecer , v. n. incal- 
Encamarar , v. a. chiuder 
in un granaio 
Encamarse , v. r. cori­
carsi
Encambronar , v. a, as­
siepare con ispine 
Encaminar , r. a. inca­
minare £ v. r. incami- 
nursi £ miciata
Encamisada , s. f, inca- 
Encamisarse , v. r. inca­
miciarsi
Encanalar, v. a. condurre 
per canali
Encanarse , v. r, morir 
di paura , ec. 
Encanastar, v. a. ince-
stare [cancherare
Encancerarse , v. r. in- 
Encandiladera , dora , 
ri f. ruffiana
Encandilar , v. a. abba-
gliare [ aulire
Encanecer , v. n. inca- 
Eiicanij amiento , ri m.
diminución difería, ec, 
Encanijarse, v. r. ditni-
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nutre di for^a , ec. 
Encantación, lamento, 
miento, s. incanta­
gione [incantatore 
Encantador, ra , a. e s. 
Encantamiento, s, m.
incantamento 
Encantar, v, a. incantare 
Encantarar , v. a. porre 
in una brocca 
Encanto , s, m, incanto 
Encantusar, v, a, careg­
giare
Encañado , s. m, canale 
t pergolato di canne 
Encañadora , s, f. chi 
dipana sopra canne 
Encalladura, s. f, paglia 
di segala
Encañar, v, a. incannuc­
ciare j: condurre per 
canali
Encañizada , s. f chiu­
sura di canne 
Encañonar , v, a. affet­
tare , increspare J in­
cannare ^ v, n, impen-
Encañutar , v. a, affet­
tare , far pieghe 
Encapacetado , da, add, 
armato d'un elmo 
Encapachar, v,a, metter 
cesti sotto il fattolo 
Encapotadura, lamien­
te , S, cipiglio 
Encapotar , v. a. velare 
t r- annuvolarsi ^ 
far cipiglio
Encapricharse , verb, r, 
ine aprii cirsi 
Encarado , da , a. bien 
ó mal encarado >bello , 
o brutto di viso 
Encaramar, v, a. solle­
vare £ esagerare
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JEncaramiento, sost, m, 
V. Encaro [faccia 
Encarar , v. n. mirar in. 
Encarbo , s. m, cane di 
buon adorato
Encarcavinar , verb- a. 
infettare
Encarcelación, sost- f.
incarceragione 
Encarcelar , v. a, incar­
cerare
Encareccdor , s. m, esa­
geratore
Encarecer, v. a. incanire 
^ esagerare
Encarecidamente, avu, 
con esagerazione 
Encarecimiento , m. 
V incerare ^ esagera­
zione [cámbenlo. 
Encargar , v. a. dar in- 
Encargo , s, m, incarica 
Encariñarse , v. r. inca- 
regnarsi
Encarna , s. f. esca 
Encarnación, s, f, in­
carnazione
Encarnadino , na , add, 
incarnatino
Encarnado , da, a. in­
carnato [nagione
Encarnadura , s. f, car- 
Eucarnar, r. n, e r, in­
carnare
Encamatìvo , va , add, 
incarna'ivo
Encarne, sost, m. pasto 
de’ cani [ rosso
Encarnizado , da , add. 
Encarnizamiento , s. m, 
il mangiar molta carne 
Encarnizarse , v. r. av­
ventarsi addosso alla 
preda
Encaro , ri m, il guardar 
in faccia
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Encarrillar , v. a. menar 
una vetturafaggiustare 
Encarroñar , v. a. infet­
tare £ volgersi
Encarrujarse , v. r. av- 
Encartacion , e. /. ruolo 
de’ da f £ vassallaggio 
Encartamiento , sost, m. 
condanna -per contuma­
cia ^ V. Encartación 
Encartar, v. a.condannar 
per contumacia j; im­
plicare ;£ scrivere nel 
ruolo delle contribu­
zioni 4- v. r. prendere 
una cattiva carta 
Encasamento , sost, m. 
nicchia
Encasamiento , sost, m.
restaurazionaduna casa 
Encasar , v. a, rimettere 
un osso dislogato 
Encascabelado , da , a.
guarnito di sonagli 
Encasquetar , y. a, calcar 
il cappello in capo ^ 
dar ad intendere £ v, r, 
ostinarsi
Encastillado , da , add. 
incastellato
Encastillarse , v, r. in­
castellarsi | ritirarsi 
ne’monti $ ostinarsi 
Encàustico , ca, add. 
encaustico
Encausto , s. m. pittura 
encaustica
Encaxador, sost. m. chi 
’ncastra
Encajadura , s. f, inca­
stratura
Encaxar , v. a. incastra- 
re £ ingannare ^ v. r. 
ficcarsi
Encaxe , s. m, incassa­
tura ^ merletto J tarsia
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Encajonado, s. m, muro 
di loto , paglia , e 
mattoni £ sare
Encaxonar , v. a, incas- 
Encebadamiento , s. m. 
indigestione d’avena , 
e d‘ acqua
Encebadarse , v. r. ab­
bottarsi d’avena , e 
d'acqua
Encebollado , sost, m. 
cipollata
Encella , s. f. gratìccio 
di vinchi
Encellar, v, a. far cacio 
sull’ encella
Encenagamiento , s, m. 
V imbrodarsi
Encenagarse , v. r, im­
brodolarsi nel fango 
Encencerrado , da, add, 
con campanaccioalcolici 
Encender, v. a, incen­
dere j; fomentar una 
disputa
Encendidamente , avv. 
accesamente
Encendimiento , s. m.
incendimento | ardore 
Encenizar, v. a. incene­
rare [gio d‘ una cosa 
Encentadura , a. /. sag- 
Encepar , y. a, inceppare 
£ v. n. prender radice 
Encerado , da, add. di 
color di cera £ denso 
$ mollicello ^ sost, m. 
incerato
Encerar, v. a. incerare 
Encerotar , v. a. incerar 
colla pece bianca 
Encerradero , s. m. V. 
Encierro
Encerrador, sos/, m. bi­
folco, che conduce i bovi 
al macello
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Encerramiento , j. m. 
chiusura
Encerrar, v. a. chiudere 
$ contenere ;f v. r. ser­
rarsi in un chiostro 
Encerrona , s. f. ritiro 
volontario
Encestar , v, a, incestare 
Enchancletar , reré, a. 
prender le pianelle J 
mettersi in paniufole le 
scarpe
Enchapinado , da , a.
edificato sopra unavolta 
Encharcarse , r. r. riem­
pirsi d’acqua 
Encía , s. f, gengiva. 
Enciclopedia, s.f. en­
ciclopedia
Encierro , ì, m, recinto 
j: solitudine J segreta 
Encima, av. sopra j: in 
cima j. in oltre 
Encina , s, f. leccio 
Encinal, nar, sost. m.
lecceta £ nastri
Encintar , v. a. ornar di 
Enclaustrado , da , add.
serrato in un chiostro 
Enclavadura , s. f. chio- 
vatura £ dare
Enclavar , v. a. inchio- 
Enclavijar , v. a, con­
giungere
Enclenque, s. m. debole 
Enclocarse , v. r. chioc­
ciare £ Cobijar
Encobijar , v. a. Vedi 
Encoger , v. a. scorciare 
t smagare J v, r. av­
vilirsi
Encogidamente , avv.
vigliaccamente 
Encogido , da, a. pusil­
lanime
Encogimiento , sost. m.
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scorcio £ pusillanimità 
Encoladura , s. f. l’in­
collare
Encolar, v. a. incollare 
Encolerizarse , v, r. in- 
collorirsi
Encomendar, v. a. e r. 
raccomandare , J com­
mendare ^ maledire 
Encomendero , sost. m. 
commendatore ^.commis­
sionario
Encomienda , s. f rac­
comandazione £ com­
menda J rendita sopra 
una città , ec.
Encomio , s. m. encomio 
Enconamiento, sost. m. 
infiammazione^ animo­
sità [ mare
Enconar , v. a. infiam- 
Encono , s. m. animosità 
Enconoso , sa , a. nocc­
iole
Encontra , av. incontro 
Encontradamente , avv. 
in contrario
Encontrar , v, a. e n. in­
contrare J v. r. incon­
trarsi :£ contraddirsi 
En contrario , avv. in 
contrario £tro
Encontrón, s. m. incon- 
Encorar , v. a. guarnir di 
cuoio ^chiudere incuoio 
t v. ?t. incarnare
Encorazado , da , add. 
armato di corazza % 
fatto acorazzatcoPerto
di cuoio
Encorchar, v. a. radunar 
tn un’arnia
Encordar, v. a. incordare 
t stringer con corde 
'^cordelar > v. a. infu-
ENC
Encordio , s. m. lineane 
Encordonar , v. a, porre 
cordoni
Encorecer , v. n. Vedi 
Encorar
Encomi)amento , s. m.
V. Cornijamiento 
Encornudar , v. a. far 
becco
Encorozar , v. a, metter 
la coroza £ tinare 
Encortinar , v. a. incor- 
E acorvada, s.f. il piegare 
Encorvadura, vamieuio, 
s. ineurvazione 
Encorvar , a. incurvare 
Encosadura, s.f. cucitura 
di tele diverse 
Encostradura , sost. f. 
crosta
Encostrar , v, a. incro­
stare [ ce tina
Encovar, v. a. metter in 
Encoxarse, v. r. diventar 
Zoppo Í cascare , o fút­
il malato £ dare
Encrasar, v. a. insudi- 
Encrespador , s. m. ferro 
da arricciare 
Encrespadura, pamiento, 
i, increspatura 
Encrespar , v. a. incre­
spare J v. r. gonfiarsi, 
parlando del mare J ar- 
rissarsi [ goglioso 
Encrestado , da , a. or- 
Encrestarse , v. r. al\ar 
la cresta £ cischio
Encrucijada , s. f. ero- 
Encrudecer , v. a, e r. 
incrudelire ^ causare 
crudezze '£ delire
Encruelecer, r. a. incru- 
Encubar, v. a. porre in 
un tino
Encubertar , v. a. coprir
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coti una coverta 
Encubierta , s. f. fraude 
Encubiertamente , avv. 
copertamente fraudo- 
lentemente
Encubridor,s.m. copritore 
Encubrimiento , sost, m, 
coprimento
Encubrir , v. a. coprire 
Encucar, v. ti. raccoglie­
re, e chiuder le noci, ec. 
Encuentro , s. m. incon­
tro £ difficoltà 
Encumbrado , da, add.
elevalo [elevazione 
Encumbramiento , s. f. 
Encumbrar, v. a. elevare 
j: v. n. salir in. cima 
Encurtir , v, a. confettar 
nell’ aceto 
Endeble , a. debole 
Endecàgono, a. m. ende­
cagono
Endecasílabo , ba , add.
endecasillabo 
Endecha , chas , sost. f.
canto funebre 
Endechadera, sost. fem. 
piagnone
Endechar , v. a. cantar 
le lodi d'un morto 
Endemoniado , da , ad.
indemoniato £volare 
Endemoniar, v. a, india- 
Endentar, v. a. incastrare 
Endentecer, v. n. metter 
i denti £ neggiato 
Endeüado , da , a. don- 
Enderezadamente , avv. 
rettamente
Enderezador , i. m. in- 
dirizzatore
Enderezamiento , s. ni.
ÌndirizZamenl°
Enderezar , v. a. n. e r. 
indirizzare
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Enderezzo,#,m. indir fifo 
Endeudarse , v. r. inde­
bitarsi [lare
Endiablar, v.a. indiavo- 
Elidibia , s, f. endivia 
Endilgar, v. a. indirigere 
Endiosamiento , s. m.
orgoglio X estasi 
Endiosar ,v„ a, deificare 
v.r. indiarsi ± insuper­
birsi
Endosar , v. a. far la gi­
rata ad una cambiale 
Endoso , s. m. girata 
Endriago , s. m, drago 
Endrina prugnola 
Endrino , s. m. prugnolo 
Endulzar , v. a. indolcire 
Endurador , s, m, avaro 
Endurar , v. a. indurare 
t sopportare X differire 
Endurecer, v. a,indurire 
Endurecimiento , s. m.
induramento 
Ene de palo , forca 
Enea ,s.f. giunco ,o canna 
Eneágono }s.m, ennagono 
Enebral, s. m, ginepreto 
Enebro, s. m. ginepro 
Eneldo , s. m. aneto 
Enemigamente , av. ini- 
michevolmente 
Enemigo , ga, a, inimico 
£ s. f. inimici fia f s, 
m. inimico J parricida 
t diavolo
Enemistad , s.f, nimistà 
Enemistar , v. a, e r. ini­
micarsi
Energia , s,f. energia 
Enérgicamente, av> enér­
gicamente [ gumeno 
Energùmeno , s. m.ener- 
Enerìzarse , v. r. Vedi 
Erizarse
Enero, s. m, gennaio
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Enervar, v, a, enervare 
Enexar , v, a. metter una 
sala ad una carrosa 
Enfadar , v. a. annoiare 
Enfado , s. m. noia 
Enfadosamente , avv.
noiosamente
Enfadoso , sa , a. noioso 
Enfaldarse , v.r. al{arsi 
la veste-, ec.
Enfaldo , s. m, t'algarsi 
la veste , ec. [dellare 
Enfardelar , v. a. affar- 
Enfasis, s. f enfasi 
Enfáticamente , av. en­
faticamente
Enfático , ca,a. enfatico 
Enfermar, v. a. e n. in­
fermare J; nuocere 
Enfermedad , s.f. infer­
mità X danno 
Enfermería , s. f. infer­
meria [ffermiere
Enfermero , ra , a. in- 
Enfermizo, za , a. infer­
miccio £ nocivo 
Enfermo, ma, a. infer­
mo J malsano X di poco 
rilievo [vorare
Enfervorizar , v. a. infer- 
Enfeudación, s.f, infeu- 
dafione
Enfeudar , v.a. infeudare 
Entilar , verb. a. infilare 
parole , ec,
Enfìtéosis , ténsis , s. f. 
enfiteusi
Entitéota , tónta , s. m. 
enfiteuta
Eniitéutico , ca , teca­
rio , ria , a, enfiteutico 
Enflaquecer, v. a. e n. in­
fiacchire
Enflaquecimiento , e. m.
infiacchimento [tarsi 
Enfoscarse, v. r, inquie-
E N F
Enfrascamiento , s. m, 
imbroglio
Enfrascarse , v. r. im­
brogliarsi
Enfrenamiento , s. nf. 
I' infrenare
Enfrenar ,v. a. infrenare 
Enfrente, av. dirimpetto 
Enfriadera , dor , sost. 
vaso per rinfrescar il 
vino, ec.
Enfriar , v.a. infreddare 
Enfros carso , v. r, esser 
infrascato
Enfundadura, sost. f, il 
guarnire, ec.
Enfundar , v. a. guarnire 
X mettere in un invoglio 
Enfurecer, v. a. e r. in­
furiare
Enfurtir , verb. a. follare 
cappelli , sodar pan-
Engace , s. m. serie 
Engafar , v. a. metter un’ 
arme da fuoco in istato 
di tirare
Engalanar, v.a. ornare 
Engallado , da, a. che 
va colia testa alta 
Enganchador , s. m. chi 
costringe ad arrotarsi 
soldato
Enganchamiento , s. m.
V indurre a farsi soldato 
Enganchar, v.a. aggrap-
Eugaiiadizo , za , a. fa­
cile ad ingannare , o 
ad ingannarsi 
Engañador, s. m, ingan­
natore
Engañar, v. a. ingannare 
Engaño, s.m. inganno 
Engañosamente, av. in­
gannevolmente
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f-nganoso , $a , add. in­
gannevole
Engarabatar , v. a. ag­
grappare £ v. r. diven­
tar adunco
Engarbullar ,v. a. ingar­
bugliare
Engarce , s. m. serie 
Engargantar , v. a. affon­
dar nel gorgo\\ule 
Engaritar , v. a. guarnir 
di gheritte
Engarrafar, v, a.arraffare 
Engarrotar , v. a. Vedi 
Agarrotar intreccia 
Engarzador, ra , s. chi 
Engarzar,v,a. intrecciare 
Engastar, v.a. incastrare 
Engaste , s. m. incastro 
Engatar , v. a. gabbare 
accortamente [dolare 
Engatusar , v. a. abbin- 
Engavillar, v. a. V. Aga­
villar [natore
Engaytador, s.m. ingan- 
Engaytar, v.a. ingannare 
Engazar,etc. V, Engarzar 
Engendrador , ra , sost, 
generatore
Engendrar, v. a. generare 
Engendro, s. m. embrione i 
Engolfar, v. n. e r. in­
golfarsi [leccarda
Engolosinar , verb. a.far 
Engornadura , s. f l' in­
gommare
Engomar, v.a. ingommare 
Engordador , s, m. chi 
ingrassa [ grassare 
Engordar , v. a. e n. in- 
Engorro , s.m. intoppo 
Engorroso, sa, a. imba- 
meante [ gherare 
Engoznar , r, a. ingan- 
ktigrandecer , v, a. in- 
gr (indire
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Engrandecimiento, ». m.
ingrandimento 
Engrapar,v.a. aggrappare 
Engrasar , v. a. ingrassare 
Engreimiento,s.m. vanità 
Engreírse, r. r.pararsi 
Engrifarse, v.r .arricciarsi 
Engrosar , v. a. e n. in­
grossare [ ’ncolla
Engrudador, s. m. chi 
Engrudamiento , s. m, 
l’incollare
Engrudar, v. a. incollare 
Engrudillo , s, m, colla 
leggiera
Engrudo , sost. nt. colla 
d’acqua , e farina 
Engualdrapar, v.a.porre 
la gualdrappa 
Enguantado , da , add. 
inguantato
Enguijarrar,v.a, selciare 
Enguinaldar , v. a. in­
ghirlandare
Enguizgar, v. a. eccitare 
Engullidor, ra, s. ghiotto 
Engullir, v. a. ingollare 
Enharinar,v,a. infarinare 
Enhastiar,v.a. infastidire 
Enhastío , sost. m. Vedi
Enhebrar, v. a. infilare 
Enhenar , v. a, coprir di 
fieno [leñare con erbe 
Enherbolar , v, a. avve- 
Enhestar , v. a. drizare 
Enhilar, v. a. infilare 
Enhorabuena, s. /. coa- 
plimento congratulato­
rio J av. in buon’ ora 
Enhoramala , av. in mal’ 
ora
Enhornar, v.a. infornare 
Enhue-rar, v. a. por giù 
uova chiare
Enigma , s, m. enimma
E N I
Enigmático, ca, a. enig­
matico
Enjaezar , v. a. barda- 
mentare Qguar
Enjaguar , etc. V. Enjua- 
Enjalbegador , sost. m. 
imbiancatore
Enjalbegadura , sost. f. 
bianche^a d’una mu­
raglia
Enjalbegar, v.a. imbian­
chire un muro ^ imbiac-
Enjanlar, v. a. ingabbiare 
Enjorginarse , v. r. im­
brattarsi di fuliggine 
Enjoj'ar, v.a. ingioiellare 
Enjuagadientes , sost. m. 
sorso d’acqua per isciac- 
quarsi la bocca 
Enjuagadura , s. f. lo 
sciacquarsi la bocca f. 
acqua per isciacquar­
sela j: sciacquatura 
Enjuagar, v.a.sciacquare 
Enjuague , s. m. acqua , 
e?. per isciaquarsi la 
bocca J intrigo 
Enjuiciar , v. n. formar 
un processo £ giunchi
Enjuncar, v. a. legar con 
Enjunque , s.m. il carico 
più pesante d'un va­
scello
Enlabiar, v, a. adescare 
Enlace, s.m. allacciamen­
to £ parentela 
Enladrillar , v. a, ammat­
tonare £ limo
Enlamar , v. a. coprir di 
Enlardar , v. H. ungere 
con lardo
Enlazador, ra, a. legatore 
Enlazadura , zamiento , 
s. V. Enlace 
Enlazar, v. a. allacciare
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t legare co’ nodi dell'* 
amicizia, ec.
Enlexiar, v. a. imbucatare 
Enligarse,!'.r. invescarsi 
Enlizar, v. a, aggiustar 
^ i licci sull’ ordito 
Enlodar, v.a, infangare 
Enloquecer, v, a.far im- 
patire|t'.n, impala e 
Enlosar , y. a, lastricar 
con pietre quadre, o 
ammandorlate 
Enlucimiento , sost. m.
imbiancamento 
Enlucir , y. a, imbiancare 
Enlutar, v. a. coprir di
Enmaderamiento , s. m. 
armadura di legname , 
ec- [ legname
Enmaderar, v. a. radunar 
Enmagrecer, v. n. im- 
magrire
Enmantar,!' .a. ammantare 
Enmarañar, v. a, imbro-
Enmararse , v. r. inol­
trarsi in alto mare 
Enmaromar , v. a, le 
con una grossa fune 
Enmascarar, y. a. ma­
scherare
Enmechar, v, a, incastra­
re a dente in terzo 
Enmedio , ad. V■ Medio 
Enmelar, v. a. immelare 
Enmendación, s.f.emen­
dazione
Enmendar, v. a. emendare 
Enmienda, s.f, emenda 
emendazione [ fare 
Enmohercerse ,v. r. muf- 
Enmollecer, v. a. ammol­
lire [t olire
Enmudecer, v. n. ammu- 
Ennegrecer, v. a. annerare
E N N
Ennoblecer , v. a. anno
bilirè
Ennoblecimiento , s. m.
gloria , spicco 
Enojadizo, za, a.stizzoso 
Enojar, y. a. annoiare J 
stizzire
Enojo ,s.m, stizza J noia 
Enojosamente , avv. con 
collera
Enojoso , sa, a, noioso 
Enorme, a. enorme 
Enormemente, av. enor­
memente
Enormidad, s.f. enormità 
Enormísima, s.f, lesione 
enormissima 
En pos , ad. V, Pos 
Enquadernacion , s, f.
legatura di libri 
Enqiiadernador, sost.m.
iegator di libri 
Encuadernar , v, a. legar 
libri J conciliare 
Enquiciar , v. a. ingan-
E N Rt bugìa f intreccio d’uti 
dramma
Enredoso,sa, a. difficile 
Enrehojar , r, a, ritirar 
la cera in foglie 
Enrejado , s.m. pergolato 
t sPe\ie di merletto 
Enrejar , v. a, metter una 
ferriata J guarnir di 
pergole $ metter il ro­
mero all‘ aratro 
Enriar, v.a. macerar il Uno 
Enriquecer , v. a. e n. ar­
ricchire J ingrandire 
Enriscado, da, a. erto 
Enriscar , v. a. innalzare 
in cima J y, r. rifug­
girsi ne’ monti 
Enristrar, y. a. arrestar 
la lancia
Enrizar, v. a. V. Rizar 
Enrocarj v.a. arroccare, 
agli scacchi 
Enrodar, v. a. arrotare 
Enrodrigonar, v. a.palare, r e ---------v. u.vai e
gherare [sformarsii Enronqueeer y. a. e n.
filili i11aEi<o»ì ìi — j__ sr* ** _Enquillotrarse , V. r. tra- 
Enramada, s. f, capanna 
di rami [rami
Enramar , y. a. coprir di 
Enranciarse , y. r. divenir 
rancido 
Enrarecer,v. a. diradare 
Enrasar, v. a. pareggiare 
t v- »• diventar raso , 
usato- [ raggi
Enrayar, v. a. guarnir di 
Enredaderas , s, f plur. 
piante , che s’arrampi­
cano [turbulento
Enredador, s. m. uomo 
Enredar, v.a. inviluppar 
in reti ^ imbrogliare j; 
essere inquieto % disgu­
star gli amici 
Enredo, s. m, imbroglio
tffiocare , e far affocare 
Enronquecimiento, s.m.
raucedine
Enroscadura , s.f. il pie­
gare in tondo 
Enroscar, y. a. piegar 
in tondo
Enrosar , xecer , v. att. 
tinger rosso cupo % far 
arrossire
Enrubiar, v. a. tinger 
biondo dori [micìata, 
Ensabanada , s. f. inca- 
Ensabanar , v. a, avvol­
gere in un lenzuolo 
Ensalada , s. f. insalata 
J mescuglio
Ensaladilla, s.f. mesco­
lanza di confetture sec­
che J gioiello di varie
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pietre [latore
Ensalmador, s. m. incan- 
Ensaìmar , v. a. guarir 
pervia d'incanto 
Ensalmo , s. m. incanto 
Ensalzador, s. m. lodatore 
Ensalzamiento, s. m. au­
mento J lode esagerata 
Ensalzar , v. a. ingran­
dire % esaltare J v. r. 
vantarsi
Ensambenitar , v. a, ve­
stir d’un sambenito 
Ensamblador , s. m. spe­
cie di scultore, fale­
gname
Ensamblar,v.a. incastrare 
Ensanchamiento , s. in­
grandimento
Ensanchador , s. m. chi 
ingrandisce
Ensanchar, v. a, ingran­
dir e\v. r. farsi pregare 
Ensanche , s. m. Vedi 
Ensancha [,Zare 
Ensandecer, v.n. impa\- 
Ensangostar, v. a. rap­
piccinire
Ensangrentar , v. a. in­
sanguinare £ v. r. ac­
cendersi nella disputa 
t vendicarsi aspramente 
Ensañar, v. a. irritare 
Ensartar, v. a. infilzare 
Ensayador, s. m. saggia­
tore ^ chi pruova gli 
attori d'una commedia 
Ensayar , v. a. provare :£ 
esercitare ¡far la pruova 
d’una commedia
Ensaye , s. m. saggio 
Ensayo , s.m. pruova 
Ensenada, s.f. baia,ansa 
Ensenar , v. a. insenare 
Ensoñador, ra , s. inse- 
gn-atore
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Enseñamiento , nanna , 
s. insegnamento 
Enseñar, v. a. insegnare 
J v. r. avverarsi 
Enseilorear, v. a. insi­
gnorire [il gratto
Ensilar , v. alt. infossar 
Ensillar , v. a. sellare 
Ensoberbecer , v. a. far 
insuperbire X v. r. insu­
perbire ^ corrucciarsi , 
parlando del mare 
Ensogar , v. a. infunare 
Ensopar , v.a.far zuppa 
Ensordecer , v. a. assor­
dare ^ v. n. insordire 
Ensordecimiento , ». ni. 
sordità
Ensortijamiento , s. m.
arricciamento 
Ensortijar , v. a. piegar 
in tondo J arricciare 
Ensotarse, v. r. inselvarsi 
Ensuciamiento,s.m, su­
diciume
Ensuciarle,a. insucidare 
Ensueño , s. m. V. Sueño 
Ensuma , ad. V. Stima 
Entablado , s. m. solaio 
Entabladura, s.f, intavo-
Entablar, v.a. intavolare 
Entalegar, v.a. insaccarej 
Entallador , s. m. inta­
gliatore [s. intaglio 
Entalladura, Uamiento , 
Entallar, v. a. intagliare 
Entallecer,v, n, pullularci 
Entapizar, v.a. tappetare1 
Entarimar, v. a. impalcare 
Entarquinar, v.a. infan­
gare
Ente , s. m. ente 
Entecado, da , ente, co, 
ca, a. mentecatto [ tito 
Entelerido, da, a. sbigot-
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Entena , s.f. antenna 
Entenado, da, s.figliastro 
Entendederas , s.f.plur.
V. Entendimiento 
Entendedor, s, m. inten­
ditore
Entender, v.a. intendere 
J ragionare £ v. r. inten­
dersi [dente
Entendido , da , a. inten- 
Entendimiento , sost, m, 
intendimento
Entenebrecer, v. a. inte­
nebrare ¡¡mente
Enteramente, av. intera- 
Enterar , v. a. informare 
Entereza, s.f. integrità 
Enternecer , v. a. intene­
rire [tenerezza
Enternecimiento , », m. 
Entero , ra, a. intero 
Enterrador, s. m, sotter­
ratore [Entierro
Enterramiento , s. m. V. 
Enterrar, v. a. sotterrare 
Entesar , v. a, tendere 
Entibador, s. m. chi pun­
tella
Entibar , v. n. puntellare 
Entibiar , v. a. e r. intie-
Entibo , s, ni. puntello 
Entidad , s. f. entità J 
importanza
Ent ierro , », m, sotterra­
mento ^ tomba 
Entigrecerse , v. r. infu­
riarsi [mema
Entimema , s. m. emi- 
Eutintar, v, a. tingere :f 
inchiostrare
Entoldar, v. a. coprir 
di tela X tappezzare $ 
v. r. pararsi con pompa 
Entomecer, v. a. Vedi 
Entumecer
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Entomizar , v. a. inchio­
dare , avvolgere con fu­
ni di giunco
Entonación, namiento , 
s. intonazione 
Entonador, s. m. intona­
tore ;f chi tira i man­
tici
Entonar, v. a, intonare 
tirar i mantici ;£ v. r. 
gonfiarsi d’orgoglio 
Entonces , av, allora 
Entono , s. m. intona­
zione ^ orgoglio 
Entontecer, verb. n. e r. 
stupidire
Entorchado , s, m'. cor­
doncino %pl. corde filate 
Entorchar , v, a. torcere 
t coprir d’un fil di 
metallo una corda 
Entornar, v. a. girare 
Entorpecer, v. a. far in­
torpidire
Entorpecimiento , s. m.
intormentimento 
Entortadura,s.f il torcere 
Entortar , v. a. torcere J 
cavar un occhio 
Entrada , s.f. entrata % 
concorso di gente :f pi. 
tempia
Entrambos , bas, pro. pi. 
entrambi
Entrampar, v. a. trappo­
lare ^ imbrogliare un 
affare \ impegnare i 
beni
Entrañable, a. sviscerato 
Entrañablemente , avv, 
svisceratamente 
Entrañar ,v, r. unirsi in­
timamente
Enfrailas, s.f .pi, viscere 
Entrapada , s. f. panno 
rosso grossolana-
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Entrapajar, v. a. fasciar 
una piaga £ cerare 
Entrapar,r. a. e r. impol- 
Entrar , v. a. e n. far en­
trare, entrare 
Entre , prep. fra , tra 
Entreabrir , v. à. socchiu­
dere £ branco , e nero 
Entrecano , na , a. fra 
Entrecavar, v. a. scavar 
leggiermente 
Entrecejo, s. m. il tra­
mezzo delle sopracci­
glia j: cipiglio 
Entrecogedura , s. f. V ar­
restar fra più persone 
Entrecoger, v. a. arrestar 
fra molti\ coglier qua, 
e là [ dorsale
Entrecuesto , s. m. spina 
Entredecir, v, a. interdire 
Entredicho , s. m, inter­
detto £ e fino
Entre fi no,na, a. fra grosso, 
Entrega, go, s. consegna- 
\ione #
Entregar, v. a. consegnare 
J v. r. abbandonarsi ^ 
darsi interamente^ met­
tersi in possesso £ assu­
mere £gegnare
Entrejuntar, v. a. con- 
Entrelazar, v. a. intrec­
ciare
Entrelucir, v, a. tralucere 
Entremedias , avv. nel 
mezzo di... [ dio
Entremos, s. m. interme- 
Entremetejc, v. a. fram­
mettere ;}; ripulire un 
bambino J v, r, ingerirsi 
assumere un’ impresa 
Entremetido , ». m, fac­
cendiere
Entremezclar , verb. a. 
i frammischiare
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Entremiso , s. m. banca 
per far cacio 
Entremorir, v.n, spegnersi 
Entreoír, v.a.udir alquanto 
Entreordinario , ria , a.
di mezzana qualità 
Entrepanado , da , add.
fatto di più assicelle 
Entrepaño ,s,m. assicella 
Entreparecerse, v. r. la­
sciarsi alquanto vedere 
Entrepiernas , s. f, pi, 
tramezzo delle gambe 
Entrerenglonadura, s.f.
nota interlineare 
Entrerenglonar , v. att, 
scrivere fra verso, e verse 
Entresaca , s. f, dibosca­
mento
Entresacar , v. a. trasce­
gliere j; diramare 
Entresijo, s.m. mesenterio 
Entresuelo, ». m. mez­
zanino , sofjittta 
Entretalladura , sost. f.
basso rilievo 
Entretallar, v. a. scolpir 
in basso rilievo J fra­
stagliare
Entreteìlar, s.f. traliccio 
fra la fodera , ed il 
panno
Entretelar , v. a. metter 
traliccio fra ’l panno r e 
la fodera
Entretenedor , s, m. chi 
’ntertiene
Entretener, v. a, interùe- 
nere \ differire j: mode­
rare j v. r, intertenersi 
J burlare
Entretenido, da , a. lieto 
J che fatiga colla spe­
ranza d’aver un impiego 
Entretenimiento , s.- m. 
intertenimento-i. burla
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Entretexedura , s. f. in- 
trecciamento
Entretexer,i\<t.intrecciare 
Entretiempo >s. m. me\\o 
dellaprimavera, o ¿e//' 
autunno [per metà 
Entreuntar , v. a. «nger 
Entrevenarse , r. r. ínet- 
nuarsi nelle vene 
Entreverado , da , add, 
lardellato [mischiare 
Entreverar , v. a, fram- 
Entrevista, s. f. confe­
renza , abboccamento 
Entri ricado , da , a. in­
trigato
Entripado , da , a, atte­
nente alle viscere 
Entristecer, v.a. attristare 
Entrometer , v. a. Vedi 
Entremeter [zar e 
Entronar, v. a. introni^- 
Entroncar, v.n. discen­
dere da una famiglia 
Entronerar,v.a. far biglia 
Entronización , s, f. in­
tronizzazione 
Entronizar , v. a. intro- 
nizzare J v, r. insuper­
bire [grani
Eiitroxar , v. a. infossar 
Entruchada , e. /. cosa 
fatta di nascosto 
Entruchar, v. a. adescare 
Entullecer, >. a, inter■ 
rompere J p, n. stallare 
Entumecer, v, a, gonfiare 
t gonfiarsi , dicesi del 
mare
Entumecimiento , e. m.
ttttumescenza 
Enturbiar,ita. intorbidare 
Entusiasmo , s. m. enitt 
^iasmo [dazione
Enunciación., s.f. enun-
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Enunciativo , va
enunciativo [nére
Envanecer, v. a.farinva- 
Envaramiento, s. m, con- 
trazion di nervi 
Envarar , v, a. far indo-
Envasador , sost. m. chi 
’mbotta ^ grosso ‘mbuto 
Envasar, v. a. imbottare 
4 porre carne tritata in 
budella [nel fodero 
Envainar , v, -a, rimetter 
Envedijarse, v. r, imbro­
gliarsi ^ arrissarsi 
Envejecer, v. a. e n. in­
vecchiare
Envejecido , da , a. in­
vecchiato , avvezzo 
Envenenador , s,m*avve­
lenatore
Envenenamiento , 5, m, 
avvelenamento 
Envenenar,v.a .avvele nare 
Enverdecer,v.n, inverdire 
Envés,s.m, rovesciofdosso 
Envestidura , s.. /. inve­
stitura
Envestir , v. a. investire 
intonacare v. r. pren­
der un abito 
Enviado , ì, m. inviato 
Enviar , v. a. inviare 
Enviciar, v. a. inviziare 
£ v. r. addarsi affatto 
Envidador, s. m, invita 
tore , al giuoco 
Envidar , v. a. invitare, 
al giuoco
Envidi a , s. f. invidia 
Envidiador , s. m. invi-t 
di atore
Envidiar,"v. n.invidiare 
Envidioso , sa , a. invi
Enunciar, v..a, enunciare Envilecer, r. a,.avvilire
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add. Envinar, v. a. metter vi­
no nell’ acqua , ec. 
Enviperado, da, a. invi­
perito
Enviscar, v.a, inviscare 
Envite , s. m. invito 
Enviudar , v. n, divenir 
vedovo
Envoltorio , s. m. involto 
Envolturas , s.f. pi. fasce 
Envolver , y, a. involvere 
Í v. r. ingerirsi t az­
zuffarsi
Enxalma , sost. f. basto 
alla moresca
Enxalmcro , s,m. bastaio 
Enxambrar, v.a. raunare 
uno sciame d’api j; y, n. 
sciamare, far lo sciame 
Enxambre, s. m, sciame 
Enxarciar , v, a. arredar 
una nave
Enxebar, v. a. imbucatare 
le lenzuola
Enxebo , sost, m. bucato 
pelle lenzuola [ 
Enxerido , da , a. intiriz- 
Enxeridor, s. m, innesta- 
tore [nestamento
Enxcrimiento , s. m. in- 
Euxerir , xertar, v. att, 
innestare % inserire 
Enxerto , s.m. innesto J 
mescuglio
Enxugador , s. m. Vedi 
Azufrador
Enxngar , v, a, asciugare 
v. r. ammagrire 
Enxundia, s.f. sugna 
Enxulo , ta, a. avaro ^ 
taciturno \ pl.fastellctti 
J orlicelo
Enjesadura, S» /. inges­
satura
Enyesar , v. a. ingessare 
Enzamairado, da , add.
ig* E N Z
coporto di pelle di mon­
tone
Enzarzar , y. a, gittar 
in rovi j disgustar gli 
amici
Enzurdecer, y. n. essere^ 
o diventar mancino 
Epacta, s.f, epatta 
Epenthesis, s.f. epentesi 
Epicedio, s.m. epicedio 
Epiceno , na , a. epiceno 
Epicíclico, ca , a. epici- 
elico
Epiciclo , s. m. epiciclo 
Épico , ca, a, epico 
Epicresis, s.f. giudizio 
Epidemia, s.f. epidemia 
Epidemial, mico , ca , 
a. epidemico 
Epifania , s.f. epifania 
Epifonema,s./. cpifonema 
Epiglotis, s. f. cpiglotta. 
Epigrafe, s. m. epigrafe 
Epigrama , s. epigramma 
Epigramático , tista, s.
m, epigrammatisla 
Epilepsia , s.f. epilessia 
Epiléptico,ca, a. epiietico 
Epilogar, v. a. epilogare 
Epiloghino , s, m. calcolo 
Epilogo, s.m. epilogo 
Epiqueya , s. f. epìcheia 
Episcopal, a. episcopale 
Episcopologio , sost. m.
catalogo di vescovi 
Episodico,ca,a. episodico 
Episodio , s, nt. episodio 
Epistola , s. f epistola 
Epistolar , a. epistolare 
Epistolario , s. m. episto­
lario
Epistolico,ca,ii.rpinto/zeo 
Epitafio , s. m. epitafio 
Epitalamio , s. m. epita-
Epiteto, s, m, epiteto
epi
Epítima , s. f. epittima 
Epitimbra, s.f. epitimbra 
Epitimo , s. m. epitimo 
Epitomar , v. a. epitomare 
Epitome, $. m. epitome 
Epoca , ì. f. epoca 
Epoda , s. f. epodo 
Epopeya , s. f. epopeia 
Equable, a, equabile 
Equacion, s.f. equazione 
Equador, Equator ,a. m, 
equatore
Equanimidad , sost. f. 
equanimità
Equante , a. eguale J s. 
m. equante
Equestre , a. equestre 
Equiángulo , la , add.
equiangolo 
Equidad , s. f. equità J 
buon mercato Asíanle 
Equidistante, a. equidi- 
Equidistar, v. n. esser 
equidistante [tero
Equilátero , ra, a. equila- 
Equilibrar , v. a. equili­
brare
Equilibres , a. pi. dicesi 
di due corpi equilibrati 
Equilibrio, s.m.equilibrio 
Equimultiplices, a. pi, 
equìmolLiplici 
Equino , s. m. echino 
Equinoccial , a. equino­
ziale
Equinoccio, s,m.equino\io 
Equipage , ». m. equipag-
, gl?
Equipar, v.a.equipaggtare 
Equiparación ,s, f, pera- 
^ gone
Equiparar,v.a. equiparare 
Equiponderar, v.n, equi­
ponderare [qione
Equitación , s. f. equila- 
Equi valencia , s.f. equi-
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valenza [lente
Equivalente , a, equiva- 
Equivalentemente , uyy, 
equivalentemente 
Equivaler , v. n. equiva­
lere
Equivocación, s.f. equi­
vocazione
Equivocadamente, avv, 
senza ragione 
Equivocamente , avv, 
equivocamente 
Equivocar, veri», a. e r. 
equivocare
Equivoco , ca, a. equi­
voco J s. m. equivoco 
Equo , qua , a. equo 
Era , s. f. era J aia ^ 
cavagna [anni
Eral , s. m. bue di due 
Erar, v. a. far cavagni 
Erario , ria, a. soggetto 
alla taglia\s. m. erario 
Erección , s. f. erezione 
E rector , s, m. chi erige 
Eremita , a. m. eremita 
Eremitico , ca , add. 
eremitico
Erguir , v. a. ergere J 
v. r. insuperbire 
Erial, tazo, za, add. 
sterile
Erigir , v. a. erigere 
Erisimo , i. m. erisamo 
Erisipela, s. f. risipola 
Erisipular , v. a. causar 
una risipola 
Erizar, v. a. rizzare 
Erizo, s. m. riccio f ric­
cio marino 
Ermita , s.f. eremo 
Ermitaño ,* s. m. romito 
Ermitorio , s, m. eremi-
Erogar , v. a. distribuire 
Erogatone , s, m. tubo >
pct
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pel quale scorre un li­
quore
Erotico , ca , a. erotico 
Errabondo , da , a, erra­
bondo
Erradamente , av. erra­
tamente
Erradizo, za, a. errante 
quà , e là 
Errar , v. a, errare 
Errata , s, f. errata 
Erratico, ca, a, erratico 
Errátil, a. vacillante 
Errax , s. m. carbón di 
sansa
Erre , s. f. erre 
Erroneamente , av. er­
roneamente [neo
Erroneo , nea , a. erro- 
Error, í. m. errore ‘ 
Erubescencia, s.f. eru­
bescenza
Eructación , s, f. erut­
tazione
Eructar , v. n. eruttare 
Erudición , íoí, f erudi- 
Zione
Eruditamente , av. eru-
difámente
Erudito , ta , a. erudito 
Erupción , s. f. eru\ione 
d'alcun umore 
Erutación , sost. f. erut- 
^zione
E rutar , v. n. eruttare 
Eruto , s. m. eruttazione 
Esbatìmiento , sost. m.
ombra CteZZa
Esbelteza , sost, f. svel* 
Esbelto, ta, a. svelto 
Esbirro , c. m, sbirro 
Esbozo , s. m. sbozzo 
jgca , s.f. esca 
Escabechar , v. a,porre 
■p m salamoia 
scaboche , s. m. spezie 
Tomo II,
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di salamoia pesce
messo in quella 
Escabel, s. m. scabello 
Escabro , s. m. scabbia 
Escabrosearse , v. r. cor­
rucciarsi
Escabrosidad , s. f. sca­
brosità [braso
Escabroso , sa , a. sca- 
Escabullimiento , s. m.
sdrucciolamento 
Escabnìirse, v.r. sdruc­
ciolare
Escacado, da , a. Vedi 
Escaqueado 
Escala , s. f. scala 
Escalada , s. f. scalata 
Escalador, s.m.scalatore 
Escalamatus , s. m, scal­
amali
Escalamiento , sost, m.
scalamento 
Escalar v, a, scalare 
Escaldar, v. a. sciacquar 
con acqua calda $ scal­
dare ferro [brodo 
Escaldufar , v. a. toglier 
Escaleno , a. scaleno 
Escalera , sv f. scaleo 
Escalfador , s. m. scal­
datolo
Elcalfar , v. a. cuocere 
nell’ acqua bollente 
Escalfatotes, s. m. pi.
stivaletti foderati 
Escalón , s. m. scaglione 
Escama , s. f, scaglia 
Escamar , v. a, scagliare 
t ricamare a scaglie 
Escamocho , s. m. rima­
sugli di carne 
Escamondar , v, a. ri­
mondare [nea
Escamonea , s.f. scamo- 
Escamoneado , da , a. 
scamoneato
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Escamonearse , v. r.far 
il viso arcigno 
Escamoso, sa, a. sca­
glioso
Escampar , v. a. sbaraz­
zare^ v. n. spiovere J 
cessar di lavorare 
Escamujar, v, a. rimon­
dar un ulivo
Escamujo , s. m. ramo
Escanda , dia , sost. f.
frumento purissimo 
Escandalizador , s. m.
scandaliz\atore 
Escandalizar, v. a,scan­
dalizzare
Escandallar , v. a. scan­
dagliare [ doglio
Escandallo , m. sean-
Escándalo , $, m. scan­
dalo £ stupore 
Escandalosamente, avv, 
scandalosamente 
Escandoloso, sa , add. 
scandaloso
Escandecencia , sost. f 
escandescenza 
Escandecer,v. a, irritare 
Escaño , s. m. scanno a 
spalliera
Escapada, s, f, scappata 
Escapar , v, a. scampare 
t v> n. scappare j v. 
imp, uscir di mente 
Escaparate , s. m. arma­
dio intarsiato 
Escapatoria, s. f, scam­
po , scusa £ pare 
Escape , s. m, lo scam- 
Escapulario , s. m. sca­
polare
Escaque , s. m. scacco £ 
opera a scacchi 
Escaqueado , da , add. 
fatto a scacchi 
N
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Escara , », f, escara. 
Escarabajear, v. n. cam­
minar serpeggiando J 
scarabocchiare 
Escarabajo , », m. sca-
Escaramujo , ». m. rosa 
canina £ ramnccia 
Escaramuza , s. f. sca- 
Escaramuzador , s. m.
badaluccatone 
Escaramuzar, v. n, sca­
ramucciare
Escarapela , s. f. alter­
catone , che finisce a 
fagotti £ coccarda 
Escarapelarse, V. r. scar­
migliarsi
Escarbar , a. a. scavare 
Escarcela , s.f. scarsella 
Escarceos , ». m.pl. giro 
del cavallo
Escarcha, s. f. brina 
Escarchar , v. a. arric­
ciare _[; v. n. far brina 
Escarcho , ». m. specie 
di triglia
Escarcina, s.f.squarcino 
Escarcinazo , s. m. colpo 
di squarcina
Escarcuilar , v. a. Vedi 
Escudriñar
Escarda , s.f. il torre i 
cardani £ lo strumento 
per questo
Escardadera , dador , », 
chi toglie i cordoni 
Escardar , v. a, torre i 
cardani
Escardillo , sost, m. sar­
chiello
Escarizar , v. a. toglier 
V escare
Escarlata, ». /, scarlatto 
Escavatili , ». m. scar­
lattina grosso
ESC
Escarmenador, ». m. V. 
Escarpidor
Escarmenar, v. a. di­
strigare
Escarmentar , v. a. cor­
reggere £ v. n. imparar 
a spese proprie 
Escarmiento , sost. m.
esperienza £ gastigo 
Escarnecedor , sost. m.
schernitore £ nire
Escarnecer , v. a. scher- 
Escaniio , ». m. scherno 
Escaro , », m. scaro 
Escarola, s.f. endivia 
Escarolado , da , a. co­
lorito , o j: arricciato 
come la cecoria 
Escarpa , ». f. scarpa 
Escarpado , da , a. ta­
gliato a scarpa J erto 
Escarpar , v. a. scarpel­
lare £ ad uncino
Escarpia , ». m. chiodo 
Escarpiar, v. a. inchiodar 
con escarpias 
Escarpidor, ». m.pettine 
largo £ pino
Escarpia , sost. m. scap- 
Escarza, sost, f. ferita 
d’una spina al piede 
d'un cavallo
Escasamente , qv. scar­
samente
Escasear , verb, a, e n. 
scarseggiare
Escasez , s.f. scarsezza 
Escaso , sa, a. scarso 
Escatimar, verb. a. rita­
gliare , scemare 
Escatimosamente , av.
malvagiamente 
Escaupil, ». m. casacca 
di cotone imbottito 
Escava , s.f. scavo 
Escena , ». f, scena
ESC
Escénico , ca, a. scenico 
Escenografía , ». f sce­
nografia [scetticismo 
Escepticismo , sost. m. 
Esclarecer , v. a. illumi- :
nare j illustrare 
Esclarecidamente , av.
con ispicco [lustre 
Esclarecido , da , a. il- 
Esclarecimiento , ». m. 
chiarezza
Esclavina, s.f.schiavina i 
Esclavitud , ». /. schia- j 
vitù J confraternita 
Esclavo , va , ». schiavo j 
-j: confratello 
Esclusa , ». f. pescaia 
Escoba , ». f. scopa 
Escobada, ». f. lo scopar 
' in fretta
Escobajo, ». m. scopa, 
vecchia J racimolo 
Escobar, v, a. scopare 
^ ». m. scopeto 
Escobazo , ». m, botta \ 
di scopa
Escobilla , s, f. scopetta j 
Escobillen, ». m. spaz­
zatolo
Escobon , sost. m, scopa \ 
vecchia pella fuliggine ; 
Escobos , ». m. pi. mac- !
chi e , cespugli 
Escocer , v. a. cuocere 
Escocia , ». /. strie 
Escocimiento , sost. m.
V. Escozor
Escoliar , v. a. coprir il ;
capo con cuffia 
Escofina , ». /. scuffina 
Escofinar, v.n. scuffinare 
Escoger, v. a. scegliere 
Escolar , a. scolastico J 
». m, scolare 
Escolásticamente , avf> 
scolasticamente
* ESC
Escolástico, ca , add. 
scolastico ^ s. m, sco- 
lastico [ liaste
Escoliador, sost. m.sco- 
¡ Escoliar , i1, a. fare scolj 
Escolimoso , sa , add.
intrattabile 
Escolio , s. m. scolio 
Escollo , s. m. scoglio 
Escolopendra, s. f. sco- 
lopendra^V. Doradilla 
Escolta , í, f. scorta 
Escoltar , y. a, scortare 
Escombrar, v, a. sgom­
brare
Escombro , s, m. rima­
sugli di fabbrica J 
sgombero
Escomerse , v. r. usarsi 
a for\a di servire 
Esconce , s. ni. cantone 
Escondedero, s. m, na­
scondiglio [dere
Esconder, y, a. nascon- 
Escondidamente , á es­
condidas , en escon- 
* ? av, nascosta-
atiente
sc°ndimiento, sost.m. 
ñas condimento 
Escondite , drijo, s. m. 
v, nascondiglio £ quo
pSconzado , da , a. obli- 
scopeta, s.f.scoppietto 
topetazo , s. m. scop- 
£ ^iettata
Sc°Petearse , verb. r. ti­
ri rarsi scoppiettate 
Sc°peteria , s. f. scop- 
p Piatteria
Sc°petero , s. m. scop- 
w Tritiere
sjr°Plead ura , s, f. buco 
Esc <t0 Con iscarpeilo
Escono0 ’ E scarPeU° 
“u > s. m. scopo
ESC
Escorar, v.a. ormeggiare 
Escorbuto , s, m. scorbuto 
Escorbútico , ca , add. 
scorbutico
Escorchapín , #. m. ba­
stimento di trasporto 
Escordio , s.m. camedrio 
Escoria, s.f. scoria 
Escoriación , s. f. esco­
riazione
Escorial , s, m. miniera 
esausta £pione
Escorpión , s. m. scor- 
Escorzado , s. m. scorcio 
Escorzar , verb. a. fare
Escorzo , s. m. scorcio 
Escorzonera , s.f. scor­
zonera
Escota , s. f. scotta 
Escotadura , s. f. taglio 
a mezza, luna 
Escotar, v. a. aggiustar 
un abito j: pagar il suo 
scotto cavar l'acqua 
Escote , s. m. incavatura 
ad un abito scotto J 
gaia di merletto 
Escotero , ra, a. libero 
E scotenna, s.f. scotolino 
Escozor, s. m. cocimento 
Escriba , s. m, scriba 
Escribanía, s.f, scrittoio 
Escribano .s.m. scrivano 
Escribiente, s, m. scrit­
turale
Escribir , v. a. scrivere 
t r. arrolarsi 
Escriño , s. m. scrigno 
Escrito , í, sci ilio 
Escritor, s. m. scrittore 
Escritorio , s. m. scrit­
toio
Escritura , s, f, scrittura 
Escriturar, v, a. rogar 
un contratto, ec.
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lEsmturario , ria, add. 
Scritturale | m. scrit-
Escroto , s. m. scroto 
Escrudiiìar, v. a. Vedi 
Escudrinar
Escrupulizar, lear, v. n, 
scrupoleggiare 
Escrúpulo , s.m.scrupulo 
Escrupulosamente , avv.
scrupolosamente 
Escrupulosidad , sost. f. 
scrupolosità
Escrupuloso , sa , add.
scrupoloso [t litio
Escrutinio , s. m. scru- 
Escrutiñador , sost. m. 
scrutinatore
Escucha, s.f. ascolta 
Escuchador, s. m. ascol­
tatore
Escuchar , y. a. ascolta­
re } r, n. prosarla 
Escudar , v. a. sondare £ 
%v. r. prevalersi della 
protezione
Escuderage, s, m. im­
piego di scudiere 
Escuderear, v. a. servir 
di scudiero
Escuder/a, s.f. servizio 
di scudiere
Escuderil , a. scuderesco 
Escuderilmente , av da
scudiere
Escudero , s. m. scudiero 
Escudete , s, m. merletto 
alle maniche della cotta 
Escudilla , s. /., scodella 
Escudillar, verb. a. sco­
dellare
Escudillo, s.m. scudetto 
Escudo , i. m. scudo 
Escudriñador, ra , sost, 
scrutatore de' segreti 
altrui
NT „
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Escudriñamiento , s. m.
investigamcnto 
Escudriñar , v. a. scru-
Escuela , s. f, scuola 4 
pi, università 
Escuerzo , s. m. rospo 
Escueto , ta , a. esente 
d'impicci [ciclare 
Escullirse , v. r, sdruc- 
Elculpir , v. a, scolpire 
Esculto , ta , a. sculto 
Escultor , s, m. scultore 
Escultura , s. f. scultura 
Escupidera , s. f. spu­
tacchiera
Escupidero , s, m,luogo, 
dove si sputa ¡
Escupidor , ra , s, chi 
sputacchia
Escupidura, $, f. spu­
tacchia
Escupir , v, a. sputare 
rigettare 4 lanciar il 
fulmine , ec.
Escurar, v. a, digrassar 
i drappi
Escurribanda , s.f, sut- 
terfugio scorreva 
Escurridizo , za , add. 
scorsoio
Escurriduras , rimbres , 
s. f, pi, feccia 
Escurrir, v, a, votar fino 
alla feccia 4: v. n. goc­
ciolare 41 scorrere £ 
scappare [biulino 
Escnsalin , s, m, grem- 
Escutas y Escotillas, s.
f. pi, boccaporto 
Esdnixulo , la , a. sdruc­
ciolo | sost. m, parola 
sdrucciola
Ese , esa , eso , pron.
dim. cotesto , cotesta 
Esencia, s.f, essenza !
ESE
Esencial , a. essenziale 
Esencialmente , av. es­
senzialmente 
Esfera , s. f. sfera 
Esfericidad, s.f.sfericità 
Esférico , ca , a, sferico 
Esferoyde , s.f. sferoide 
Esfinge , s, m, sfinge 
Esforrocinos , ì. m. pi.
sarmenti bastardi 
Esforzadamente , avr.
sforza/amente 
Esforzado , da , a. corag­
gioso
Esforzar, v. a. animare 
4: v. r. sforzarsi 
Esfuerzo , s. m, sforzo 4: 
coraggio
Esgrima , s, f. scherma 
Esgrimidor , s. m. scher­
midore J gladiatore 
Esgrimir, v. a. schermire 
Esgilazable , a, guadoso 
Esgiiazar , v. a. guadare 
Esguazo , s, m, passag­
gio a guado
Esgucio , s. m, cimasa 
Esguince , s. m. moto per 
evitar un colpo 4 atto di 
dispregio
Eslabón, s. m. anello di 
catena % acciarino 4 
sorta di scorpione 
Eslabonador, sost. m.
chi ’ncatena gli anelli 
Eslabonar , v, a. incate­
nar gli anelli 
Esmaltar , v, a, smaltare 
4: ornare
Esmalte , s, m. smalto 
Esmarchazo , s. m, smar­
giasso
Esmatido , s, m. sorta 
di pesce
Esmerado , da , a. fatto 
con. premura
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Esmeralda,s. m, smeraldo 
Esmerar , v. a, forbire 
4: v. r. sforzarsi per 
primeggiare
Esmerejón , s. m. sme- 
__ riglione
Esmeril, s. m. smeriglio 
Esmerillado , da , a^d. 
smeriglialo
Esmero , s, m, premura j 
Esofago , s, 771, esofago j 
Esotro , tra , proti, co- 
test'altro
Espabiladeras, s. m.pl, 1 
smoccolatole [lare | 
Espabilar , v, a. smacco-1 
Espaciar, v. a. dilatare ì 
4 divulgare 4 v. r. spa-1 
Zi are
Espacio , s. Tu. spazio ij 
Espaciosamente , avv, g 
adagio [j ziosità
Espaciosidad , s. f, spa• 
Espacioso, sa, a. spa• 
<(ioso 4: lento 
Espada , s.f. spada 
Espadachín , s. m. spg 
daccino [ scotola 
Espadador, s. m. chi 
Espadaña , s, f. spadai' 
ciuola 4 campanile 
Espadañada , s.f. 
pillo, fiotto
Espadañar , v. a. sten' 
dere a spadacciuola ! 
Espadar, v, a. scotola?*} 
Espadarte , s. m. spada1 
pesce jj di spada1* i 
Espadería , s. f. bottega 
Espadero , s. m. spada1* 
Espadilla , s, f, spadia* 
j scotola 4 asso di »Pr 
da 4 coda di biglia 
do 4 spillone di testa( ! 
Espadillar, v. a, scotola? \ 
Espadín s, f. spadtní ¡
p ESP
^parlón , », m. spadone 
t eunuco ['drappo 
Espadrapo , s. m. spara- 
^spalda , s. f. spalla J 
p Pt‘ il di dietro 
Espaldar, s. m. spallac- 
do £ spalliera 
Espaldarazo , s, m.piat- 
tonata
-spalder , ». m. spalliere 
Espaldilla , ». f. scapala 
ìquarto didietro d’una 
giubba. [supino
Espalditendido , da , a. 
Espaldudo , da , ad, che 
ha larghe spalle
Espalmar, v. a. Vedi 
Despalmar [sparente 
Espalto , ». m. color tra- 
Espantable , a, spavente- 
vole ^ mirabile
Espantablemente , avv, 
spaventevolmente 
Espantadizo, za, 
spaventaticelo 
Espantador ,
*, ventatore 
Espantajo , ». 
ventacchio 
spantalobos, ». m. solano 
sPantar, v, a, spaven 
tare J cacciar le mo■
_ sche , ec, [orpello 
Espantavillanos , ». m. 
Espanto , s. m, spavento 
Í minaccia 
Espantosamente 
spaventosamente
Espantoso , sa , i 
p ventoso 
sPanolado, da , a, che 
uu preso il tratto spa- 
gnuolo
pañolerías , ». f, plur. 
pf~St-umi spagnuoli EsPanoliZar, y. a. fare
add.
s, m, spd- 
spa
, spa-
ESP
spagnuolo ^ v. r. farsi 
al genio spagnuolo 
Esparaván , ». m. spave- 
nio ^ specie di aghirone 
Esparavel, ». m, ritrecine 
Esparcidamente , avv.
sparsamente [volto 
Esparcido , da a. disin- 
Esparcimiento , ». m.
sparsione £ scioltela 
Esparcir, v, a. spargere 
t v. r, divertirsi 
Esparragado , da , a. di 
sparagio £ ». m, intingo 
lo di sparagi 
Espárrago, ». m. sparagio 
Esparraguera , sost, f, 
stelo di sparagio tallito 
Esparrancar, r. a. spa­
lancar le gambe 
Esparsion,»./. sparsione 
Esparto, ». m. spartea 
Espasmo , ». m, spasmo 
Espátula , ». /. spatola 
Espaviento , ». m. Vedi 
Aspaviento
Especería , »./. spezieria 
Especia , ». f specie , 
spe^j
Especial, a. speciale 
Especialidad , ». /. spe­
cialità
Especialmente, av, spe- 
^ ialmente
Especie, s.f,specie 
Especiero ,s.m, droghiere 
Especificación , sost. f 
specificazione 
Especilicadamente , av.
specificamente 
Especificar , y, a. speci-
Especiticativo , va, add, 
specifico [ ci fico
Especifico, ca , ad. spe- 
Especioso, sa, a.specioso
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Espectáculo , ». m. spet­
tacolo
Espectator,».m. spettatore 
Espectro , ». m. spettro 
Especulación , s.f, spe­
culazione [culatore 
Especulador, ». m. spe- 
Especular,v.u. speculare 
Especulativamente , av.
speculativamente 
Especulativo , va , add. 
speculativo J s.f. spe­
culativa
Espejar , v, a, nettare £ 
v. r. specchiarsi 
Espejo, ». m. specchio 
Espejuelo , ». m. spec­
chietto % sfoglia di talco 
| confettura diacciata ^ 
pi. vetri d’occhiali 
Espella , ». f, spelta 
Espelunca, s.f. spelonca 
Espeluzarse , v. r. Veli 
Despeluzarse 
Espera , », f, speranza ^ 
dilazione £ spezie di 
cannone
Esperable , a. sperabile 
JL$per&Aor,s,m.speranzoso 
Esperanza , ». f. speranza 
Esperanzar, v. att. dare 
speranza
Esperar, v. a. sperare J 
v. r. allungarsi 
Esperezo, ». m. l’allun­
garsi
Esperma , ». m. sperma 
Espermàtico , ca, add. 
spermatico
Espernada, s.f. uncino 
all’ estremità d'atta ca­
tena [di nave
Esperón , ». nt. sprone 
Espesar,v. a, e r, spessore 
Espeso , sa , add. spesso 
j sporco
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Espesor , ». m. spessezza 
Espesura, ». fi spessa 
mento $ sudiciume 
Espetar, v, v. trafiggere 
tfi- r-pigliar un’ aria 
d’importanza 
Espetera , », fi. batteria 
di cucina f tavola con 
uncini
Espetón, $, ni. spiedo J 
spillone | a guglia 
Esjua , sost, f, spia j; lo
scandagliare 
Espiar, v. a. spiare 
Espicanardi , », m. spi- 
canardi
E«P)ga , s.f spiga % ca­
vicchio £ V. Espoleta 
Espigadera , dora ». fi 
spigolatrice
Espigar, v. h. spigare ± 
crescere .[; spigolare 
Espigón , sost. m, spina 
delle, vespe, ec, 
Erpilorcheria , s. fi. spi­
lorceria
Espi torcho, s.m. spilorcio 
Espili, s. ni. porco spino 
Espina, s.f. spina 
Espinaca, s.f. spinace 
Espinal , a. spinale t ». 
m. spineto
Espinar , v. att. spinare 
+ s- m. spinaio 
Espinazo , ». m. splna 
dorsale [pescatore 
Espinel, s. rn. rete di 
Espinela , s.f. stanca di 
dieci versi
Espinen, nea , a. spinoso 
Espineta, s.f. spinetta 
Espingarda;»;/7.spingarda 
Espinfarderò, s.m. arti­
gliere , che serve una 
spingarda
Espinilla, s.f. stinco
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! Espino , », ni, spina atía 
Espinoso, sa, a.spinoso 
Espión , ». m. spione 
Espira, s.f. spirale 
Espiratile , a. spirabile 
Espiración , ». f. spira-
Espìral , a. spirale 
Espirar, v.n. spirare 
Espirativo , va , a. spi 
rabile
Espirital , a. spiritale 
Espiritarse, v.r.spiritare 
Espiritillo, ». m. spiritello 
Espiritosamente,av. spi­
ritosamente
Espiritoso,sa, a. spiritoso 
Espíritu , ». m, spirito 
Espiritual , a. spirituale 
Espiritualidad,»./, spi­
ritualità
Espiritualizar , veri, a 
spiritualizzare
Espiritualmente, av.spi­
ritualmente
Espirituoso , sa, a. Vedi 
Espiritoso
Espita , ». f. zaffo d’uno.
botte £ spanna ^ bevane 
Esplendente , a, splen­
dente
Espléndidamente , avv.
splendidamente 
Esplendidez , s.f. splen­
didezza [splendido
Esplendido , da , add. 
Esplendor, ». m, splendore 
Espliego , ». m. spigo 
Espodio , », m. spodio 
Espolada , lazo , », spe 
ronata [naia
Espoleadnra, s.f.spro- 
Espolear , v. a. spronare 
Espoleta, s.f. spoletto di 
bomba
Espolio, ». m. spola
ESP
Espolìnado, da , a, intes­
suto con oro , o argento 
Espolio, ». m. spoglio di 
vescovo morto 
Espolon , ». m, sperone t 
, pVdignone
Espondeo , », m. spondeo 
Espóndil, », nt. spondilo 
Espongiosidad,»./ spu­
gnosità
Esponja, s.f. spugna 
Esponjadura, s.f. gonfia­
mento d’un corpo spu­
gnoso
Esponjar, v. a. gonfiare 
t v. r. insuperbire 
Esponjoso,sa, a. spugnoso 
Esponsales , ». m. plur. 
sposalizio
Espontáneamente , avv.
spontaneamente 
Espontaneo , nea , add. 
spontaneo
Esponton, ». m. spontone 
Esportear, v.a. portar in
^ cest° [di cesti
Esportillero , ». iator 
Esportillo , ». m, cesto 
Esportilla, s.f. sportala 
Esposas, s.f. pi. manette 
Esposo, sa, ». sposo 
Espuela, ». /. sprone 
Espuerta,»./, sporta 
Espulgadero ,s.m. luogo, 
dove si spidocchiano 
Espulgador , sost. m. chi 
spidocchia
Espulgar, v. a. spidoc­
chiare [j docchiarsi 
Espulgo , ». m. lo spi- 
Espuma , s.f. spuma 
Espumadera , ». fi Scu- 
mamola [moso
Espumajoso , sa , a. spu- 
Espumar, v. a, spumare
Espumarajos , ». m. pi.
ESP
volle di schiume „ 
Espumilla , sost, f, velo 
crespo [di stoffa
Espumillon , », m. specie 
Espumoso , sa , a. spu- 
naso [con ulcere
Espundia , ». /. tumore 
Espurio, ria, a. spurio 
Espurriar, v.a. spruzzare 
Esputo, ». m. sputo 
Esquadra, s.f squadra 
Esquadrar, v.a. squadrare 
Esquadron , s. m. squa- 
drone [dronarc
■^squadronar, v. a. squa- 
Esquela , s. f. foglio vo- 
lante
Esqueleto , ». m. scheltro 
Esquero , ». m. borsa di
Esquiciar, v. a. schifare 
Esquicio , 5. m, schifo 
Esquifada , ». f, carico 
d'uno schifo [ giare
Esquifar , v. a, equipag- 
Esquìfg, 5. rn. schifo 
Esquila, s.f squilla 
Esquilador , s. m. tosator
di pecore [pecore
squìiar , v. a. tosar le 
Esquileo , s. Ut. il tosare
Esquilmar, v. a. far la 
raccolta
Esquilmo , s. m. raccolta 
Esquilo, e. m. il tosare 
Esquilón , ». m. squilla 
Esquina , sost. f. angolo 
esterno [nan^ia
Esquinancia, s.f. squi- 
Esquinar , v. a. curvare 
ad angolo
Esquinela,»./, gambiera 
Esquìpar, v. a, equipag- 
giare
squipazon , ». m. alle- 
cimento d" una nave
E S Q
'Esquitar, v. a. quitare 
Esquivar, v. a. schivare 
^ v, r, sdegnare 
Esquivez , s.f. disprezzo 
Esquivo , va, a. schivo 
Estabilidad, s.f. stabilità 
Estable , ar stabile 
Establear, v. a. domare 
Establecedor , ». m. sta-
bilitore
Establecer, v.a, stabilire 
Establecimiento , ». m. 
stabilimento
Establemente , av, sta­
bilmente
Establo, ». m. stalla 
Estaca , ». f. steccone 
Estacada , », f, steccato 
Estacar, v. a, attaccare 
ad uno steccone / v. r. 
steccare
Estacazo, ».m. bastonata 
Estación , ». /„ stagione 
^ stagione X ora / mo­
mento [stazionario 
Estacionario, ria , add. 
Estada , s. f. dimora 
Estadal , ». m. misura 
dell' altezza d’un uomo 
Estadio , ». m. stadio 
Estadista , ». m. statista 
Estadizo , za, a. stantio 
Estado, ». m, stato 
Estafa, ». /. truffa 
Estafador, ». m. truffatore 
Estafar, v. a. truffare 
Estafero , s.f. staffiere 
Estafeta, s.f. staffetta 
Estafetero , ». m. direttor 
della posta 
Estala , ». f. stalla 
Estalacion , ». /. grado 
in un corpo
Estallar, v. n. spaccarsi 
Estallido, allo , sost. m. 
scoppio
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Estambre , ». m. stame 
Estameña, s.f, stamigna 
Estamento , ». m. assem­
blea degli stati gene­
rali
Estampa , s.f. stampa :£ 
rame t modello 
Estampar, v. a. stampare 
Estampero , ». m, fattore, 
0 venditor di rami 
Estampido , ». m, scop­
pio d’una cannonata, ec. 
Estampilla , ». f. picchi 
rame ^ firma formate! la 
Estancar , v. affermar il 
corso dell’ acqua , ec. 
j: proibir la vendita, ec. 
Estancia , s.f. stanza 
Estanco , ». ni. polizza 
d’affitto pella vendita 
esclusiva di.,., ;£ sog­
giorno J archivio 
Estendarte,» .m.stendardo 
Estangurria , s.f.stran- 
guria
Estanque , ». m. stagno 
Estanquero, sost. m. chi 
veggkia agli stagni / 
venditor di tabacco 
Estanquillo, ». m, botte­
ga di tabacco 
Estante, ». m. scansia 
Estantigua , s.f. spettro 
Estantío , tía , add. sta­
gnante J molle 
Estañador , sost. m, chi 
stagna
Estañar , v. a. stagnare 
Estaño , ». m, stagno 
Estaquillar , v. a. inca­
vigliare [ di parere 
Estar , v. n, stare gessar 
Estarcir, v. a, spolverei-
Estatera , ». f. staterà 
Estàtica , s.f, statica
N /,
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Estatua, s.f. statua. 
Estatuaria ,s.f. statuaria 
Estatuario, s. m. statuario 
Estatuir , v. a. statuire 
Estatura , s.f. statura 
Estatutario , ria , add.
attenente a statuto 
Estatuto , s. m. statuto 
Este , s. m, levante 
Este , ta , to , pron. que 
sto , questa [nave 
Estela , s. f. solco della 
Estelion , s. m. stellione 
Estelionato , s. m. stei- 
lionato
Estera , s. f. stuoia 
Esterar , v. a. coprir di 
stuoie [ colar
Estercar , v. a. V. Ester- 
Estercoladura , sost. f. lo 
stallare il concimare 
Estercolan», v. n. stallare 
^ v. a. letamare 
Estercolero, sost. m. chi 
carreggia il letame 
Estercuelo , s. m. il con­
cimare £ reografia 
Estereografía , s. f, ste- 
Esterero , s. m. chi fa , e 
vende stuoie 
Estéril , a. sterile 
Esterilidad, s.f.sterilità 
Esterilizar, v. a. sterilire 
Esterilla, s.f. gallonino 
I picciola stuoia 
Esternón , s. m. sterno
Estero , s. ............
di stuoie J V. Albufera 
Esterquero , s, m. Vedi 
Estercolero 
Esterquilinio , sost 
sterquilinio 
Esteva , s.f stiva 
Estevado, da , a. strambo
EST
Estilar, v. n. stilare 
Estilicidio, s. m. goccio- 
lamento
j E_sti lo , s. m. stilo 
Estima , s. f. stima 
Estimabilidad, sost. f.
I’ essere stimabile 
Estimable , a. stimabile 
Estimación, s.f. stima­
zione
Estimador,s.m.estimatore 
Estimar , v. a. stimare
Estimativa,s./.estiittaftVa 
Estimular, v. a. stimolare 
Estímulo , s. m. stimolo 
Estimulóse , sa , ad. sti- 
moloso [coccodrillo 
Estinco, s. m. terrestre 
Estío , s, m. està 
Estipendiario , s, m. sti­
pendiarlo
Estipendio ,s.m.stipendio 
Estípite , s-, m. pilastro 
piramidale
Estipticar , v. a. causar 
stiticità
Estipticidad,s.f stiticità 
Estíptico , ca , a. slitico 
Estipulación, s.f. stipu­
lazione
Estipular , v. a. stipulare 
Estira, s.f. ferro da sve­
sciar il cuoio 
Estiradamente, av. coti 
forza
Estirado, da, a. illustrej U  j U § ILlU&l C
m- ll,f°Prir Estirajón, s.m. E. Estirón
. . lbufera Estirar , v, a. stendere ^ 
V. r. allungarsi allac­
ciarsela
Estirazar, v.a.V. Estirar 
Estirón , s. m. sforzo nel
Estirpe , s.f. stirpeE ;. ,’ u u
Estiércol, s. m. sterco f Estiva, s.f. V. Atacador 
letame ¡Estival, a. estivo
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Estivar, v. a. stivare 
Estivo , va , a. estivo 
Estocada , s.f. stoccata 
Estocafris , s. m. guaz­
zetto di baccalà 
Estofa , s. m. stoffa. 
Estofar , v, a. ricamar in 
rilievo , ec.
Estola , s.f, stola 
Estolidez, s.f. stolidezza 
Estólido, da , a. stolido 
Estomacal, a. stomacale 
Estomagar, v.a. stomacare 
Estómago , ì, m. stomaco 
Estomatical,a. stomacale 
Estomaticon, s. m, im­
piastro sullo stomaco 
Estonce y Estonces , av.
V. Entonces 
Estopa , s.f. stoppa 
Estopada , s. f, conocchia 
di stoppe ^ fiocco di 
stoppa
Estopeiio ,fia,a. distoppa 
Estoperoles , s. m. plur.
chiodi con capo tondo 
Estopilla , s, fi stoppa , 
filo, e tela di lino 
Estopón , sost. m. stoppa 
grossa £ invoglia 
Estoposo, sa, a. stopposo 
Estoque , s. m. stocco 
Estoqueador, s. m. chi 
stoccheggia
Estoquear , v. a. stoc­
cheggiare
Estoqueo , s, m. lo stoc- 
| cheggiare
Estoraque, s. m. storace , 
e V albero che lo dà 
Estorbador, ra , s. ser­
batore
Estorbar , v. a, sturbare 
Estorbo , ì. m. sturbo 
Estornija, s, f. rotella 
di ferro
EST
Estornino, s.m. stornello 
Estornudar, v. n. star­
nutare
Estornudo, s. m. starnuto 
Estotro , tra, pron. quest’ 
altro [ cismo
Estoycismo , s. in. stoi- 
Estoyeo , ca , a. stoico 
^ s. m, stoico 
Estracilla , s.f. papel de 
estracilla, carta sugante 
finisisma
Estrada , s.f. strada 
Estrado , s, m. palchetto 
a rigoglio £ tappeto 
per coprirlo j pi. sale 
de’ consigli
Estrafalario , s. m. uomo 
mal vestito, ec.
E seagadamente, av. sre­
golatamente
Estragar , v. a. distrug­
gere ^ dissipare 
Estrago , s. m. guasto j: 
/regolatela di costumi
Estrambosidad , sost. f.
strabismo [ botto 
Estrambote, s-, m.stram- 
Estvambotico , ca , ad. 
strampalato
Estrangol , s. m. stran­
guglioni [ \are
Estrapazar, v. a. strapa\- 
Estratagema , s. f. stra­
tagemma
Estraza , s.f straccio 
Estrazar , v. a. s!ramare 
Estrechamente, av.stret­
tamente [stringere
Estrechar , verb. a. e r. 
Estrechez, s.f. strettela 
Estrecho , cha , a. stretto 
Í s. m. stretto 
Estrechura, s./.strettura 
Estregadera, s./.spasola 
-stregadero , s. m, luogot
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dove gli animali si 
grattano
Estregar, v, a. sir e gghia- 
re J stropicciare 
Estrella , s. f. stella 
Estrellado , da , a. stel­
lato ^ huevos estrella­
dos , uova affrittellate
Estrellamar, s. m. mu­
ghetto
Estrellar , v. a. spedare 
Estrellón , s, m. grande 
stella ^ stella di fuoco 
lavorato
Estremecer, verb. a. e r.
tremare, e far tremare 
Estremecimiento, mezo, 
s. in. tremore 
Estrena, nas , s.f,strenna 
Estrenar, v. a. dar la 
strenna J v. r. entrar 
in funzione
Estreno, sost. m. primo 
uso , guanti
Estrenque , s. m. canapo 
di giunco
Estrenuo, nua, a.strenuo 
Estreñido , da , a. avaro 
Estreñimiento , sost. m.
strignimento 
Estreñir , v. a. stringere 
Estrepito , s. m. strepito 
Estriar , v, a. striare 
Estrías , s. f. pi. strie 
Estribadero, s.m.appoggio 
Estribar, v. a. premere 
t i'. n. appoggiarsi 
Estriberia , s. f. luogo , 
dove si fanno , si ser­
bano le staffe 
Estribillo,s,777. ritornello 
Estribo , s. tu. staffa :£ 
sgabello di carrosa j 
puntello
Estrictamente, av. stret­
tamente
e$t 2o t
Estridente , a. stridente 
Estriges , s. f. pi. uccelli 
notturni
Estrofa , s. f. strofa 
Estropajear , v. a. stro­
picciar con uno strofi­
naccio [naccio
Estropajo , s. m. strofi- 
Estropajoso, sa, a. strac­
ciato , cencioso ^ sci­
linguato [piare
Estropear, v. a. strap- 
Estropiezo, s. m.stroppio 
Estructura, s.f. struttura 
Estruendo, s. m. fracasso 
t tumulto £ pompa 
Estruendosamente , avy, 
con fracassa
Estruendoso , sa, a. fra­
goroso £ pomposo 
Estrupar , v. a. V. Estu­
prar
Estruxar , v. a. spremere 
Estruxon , s, m, ultima 
Strettura dell’ uva 
Estuche , s. m. astuccio 
Estuco , s. tu. stucco 
Estudiador, s. m. stu- 
diatore
Estudiante,#.tu. simpante 
Estudiantino , na, a. di 
studente [ dentaccio 
Estudiantón , s, m. stu- 
Estudiar, v. a. studiare 
Estudio , s. m. studio 
Estudiosamente, av. stu­
diosamente
Estudiosidad, s.f. amor 
dello studio
Estudioso, sa, a. studioso 
Estufa, s.f. stufa 
Estufar , v. a. 'scaldare 
Estufilla , s. f. caldanino 
Estultamente , av, stol­
tamente
Estulticia , s. f. stoltizia
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Estuoso , sa , a. estuante 
Estupefactivo , va, add. 
stupefattivi■)
Estupendamente , avv, 
stupendamente 
Estupendo , da , a. stu
pendo £ de^a
Estupidez, sost.f. stupì- 
Estùpìdo , da , a. stupido 
Estupor , s. m. stupore 
Estuprador, s, m. stu­
pratore
Estuprar , v. a, stuprare 
Estupro , s. m. stupro 
Estuque, s. Tu. V. Estuco
.EVA . E X A
monia [ VonelExagerar, v. a. esagerare
■ v --------------- l fururt
Esturar, v. a. seccar per Evaporar, v. a. e r. evo.
Evacuación, s.f. evacua- 
Evacuar , v. a, evacuare 
Evadir, v. n. evadere 
Evagacìon , s. f. evaga- 
\ione
Evanecer , v. n. svanire 
Evangelico, ca, a. evan­
gelico £ gelio
Evangelio , s. m. evan- 
Evangelista , sub. mase.
evangelista [gè libare 
Evangelizar, v. a. evan- 
Evaporacion , s. f. eva­
poratone £ para e
troppo fuoco 
Esturión , s. m. storione 
Esula , s. f. esula 
Etcétera, eccetera 
Etela , le, lo, int. eccolo 
Eter, s. m. etere 
Etereo , rea , a. etereo 
Eternamente , av. eter­
namente
Eternidad , s.f. eternità 
Eternizar, v, a, eternare 
Eterno , na, a. eterno 
Etesios, a, vientos,efesie 
Etica, s. f. etica [logia 
Etimologia, s.f. etimo- 
Etimològico , ca , add. 
etimologico
Etiqueta, s.f. etichetta 
Etnico , ca, a. etnico 
Eucari stia. s.f.eucaristia 
Eucaristico , ca, a. eu­
caristico
Eufonia , s. f. eufonia 
Euforbio } s. 77i. euforbio 
Eufrasia , s. f. eufragia 
Eunuco , s. m. eunuco 
Eupatorio,s. m. eupatorio 
Euro , s. 777. euro 
Europeo , pea , a. europeo 
Eutrapelia, s.f. parsi-
Evasion, s. f. fuga 
Evento, s. m. evento 
Eventual , a. eventuale 
Eversión , s. f. eversione 
Eviccion , s. f. evizione 
Evidencia, s. f. evidenza 
Evidenciar , v. a. metter 
in evidenza 
Evidente , a. evidente 
Evidentemente, av. evi­
dentemente
Evitable, a, evitabile 
Evitación, s.f. evitatone 
Evitar , v. a. evitare 
Evo , s. 77t, secolo , tem 
po , etd £ forte
Evocación , s. /. cvoca- 
Evocar, v. a. evocare 
Exabrupto, av. exabrupto 
Exacción, s.f. esazione 
Í. da\io £ bare
Exacerbar, y, a. esacer- 
Exactarnente , av. esat­
tamente
Exactitud, s.f. esattela 
Exacto , ta , a. esatto 
, s. m. esattore 
Exageración , s. f. esa­
gera fone £ ratore 
Exagerador , s. m. esage-
Exagono , na, a .esagono 
Exaltación , a. f. esalta-
Exaltar, v. a. esaltare 
Examen, s. m. esame 
Examinacion, s. f esa­
minatone
Examinador , s. m. esa­
minatore
Examinar, v, a. esaminare 
Exangüe , a. esangue 
Exanime , a. esanimo 
Exarcado , j, m. esarcato 
Exarco , s. m. esarco 
Exasperar, v. a. esasperare 
Exaudir, v. a. esaudire 
Excavar > v, a, scavare 
Exceder, v. n. eccedere 
Excelencia , s. f. eccel­
lenza.
Excelente , a. eccellente 
Excelentemente , av. ec­
cellentemente 
Excelentísimo, ma a.
eccellentissimo ’ 
Excelsamente, av. eccel­
samente
Excelso , sa, a. eccelso 
Excéntricamente , avv, 
eccentricamente 
Excentricidad , s. f. ec­
centricità
Excéntrico , ca , a. ec­
centrico
Excepción, s.f.eccezione 
Excepcionar, v. a. op. 
porre eccezion in giu­
stizia
Excepto , av. eccetto 
Exceptuar, v. a. eccettuare 
Excesivamente , av, ec­
cessivamente £ sivo 
Excesivo , va , a. ecces- 
Exceso , s. 777. eccesso 
Excitar , v, a. eccitare
EXC
Excitativo , va , a, inci­
tativo [ magione
Exclamación, s.f. escla- 
Exclamar, v. n. esclamare 
Excluir , v. a, escludere 
Exclusión, s.f .esclusione 
Exclusiva, s.f. esclusiva 
Exclusivo , va , a. esclu­
sivo £ ginabile
Excogitable , a. imma- 
Excogitar,i\<z. escogitare 
Excomulgador, sost. m.
scomunicatore 
Excomulgar , v, a. esco- 
municare
Excomunión , s.f. esco- 
munica^ione
Excoriación s. f. esco­
riazione ' [jseen^a
Excrecencia, s.f, escrc- 
Excrcmentar, v. n. ren­
derej gli escrementi 
Excrementicio , eia , a.
escrementizio [ mento 
Excremento, s. m. escre- 
Excrementoso , sa , add.
escrementoso [torio 
Excretorio , ia, a. escre- 
Excursion ,s.f.escursione 
t liquidaron di beni 
Excurso, S, m. digressione 
Excusa , s, ni. scusai pi. 
franchigia
Excusabaraja, s. /. gran 
paniera con coperchio 
Excusable, a, escusabile 
Excusadamente, av, inu­
tilmente
Excusado, de, <z. super­
fino £ messo da banda 
Excusador , s. m. scusa- 
tore :}' vicario 
Excusar, v. a. scusare ^ 
esentare j: schivare j 
ricusare di . . [;|tasse 
Exe, s. m, sala di ruota
EXC
ExcScrable, a. esecrabile 
Exócracion , s, f, esecra­
zione f era
Exécrador, s. m. chi ese- 
Exécrando , da , a. ese­
crando
Execrar, v. a. esecrare 
Execucion , s, f, esecu­
zione
Executable, a. eseguibile 
Executar , v. a. eseguire 
Executivamente , avv.
prontamente £ cutivo 
Executive , va , a. ese- 
Executor, ra , s. esecu­
tore J buia £ torio 
Executoria , i. /. esecu- 
Executorial, a. esecuto­
riale [ cutoriare
Executoriar , v. a. ese- 
Executorio , ria , a. ese­
cutorio [ tico
Exógético , ca, a. egege- 
Exemplar , a. esemplare 
£ s. m. esemplare 
Exemplarmente , avv.
esemplarmente 
Exemplilicar , verb. a.
esemplificare 
Exemplo , s. m. esemplo 
Exención, s.f. esenzione 
Exentamente , av. aper­
tamente , chiaramente 
Exéntar , v. a. esentare 
Exento , ta , a. esente J 
s.m.esente delle guardie 
Exequial , a. esequiale 
Exéquias , s. f.pl. esequie 
Exèquiblc , a, consegui­
bile
Exercer , v. a. esercere 
Exercicio,s.m. esercizio 
Exercitacion, s.f. eser- 
citamento
Exercitar, v. a. esercitare 
Exercito , s, m, esercito
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Exérgo , s. m. esergo 
Exhalación , s, f. esa­
lazione
Exhalar, v. a. esalare f 
verb. r. esalarsi J stan­
carsi colla fatica 
Exhausto , ta , a. esausto 
Exheredar, v, a. diredare 
Exhibición , s. f. esibi­
zione
Exhibir , v. a. esibire 
Exhortación , s, f. esor­
tazione [ tutore
Exhortador , ra, s, esor- 
Exhortar , v. a. esortare 
Exhortatorio , ria , add, 
esortatorio
Exhorto , s, m. cornmis- 
sion rogatoria 
Exhumación , s.f. esu­
mazione [ rare
Exhumar , v. a. disotte- 
Exido , a. m. aia comune 
Exigencia, s. f. esigenza 
Exigióle, a. esigibile 
Exigir , v. a, esigere 
Exiguo , gua , a. esiguo 
Exilio , s. m. esilio 
Eximio , mia , a. esimio 
Eximir, v. a. esimere 
Existencia,s.f, esistenza 
Existente, a. esistente 
Exìstimacion , s. f. esi- 
stimazione [ mare 
Existimar , v. a. esisti- 
Existir, v. n. esistere 
Exito , s. m. esito 
Exòdo , s. tu. esodo 
Exoneración, s.f. sgravio 
Exonerar , v. a. sgravare 
Exorbitancia, s. /. esor­
bitanza [ tante
Exorbitante , a. esorbi- 
Exorcismo, s. m. esor-
Exòrcista, s. m. esorcista
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Exorcizar, y. a. esarciz
Exordio , s. m. esordio 
Exornación , s. f. esor- 
nazione
Exornar, y. a. esornare 
Exótico , ca , a, esotico 
Expansión,»./. espansione 
Expansivo, va , a, espan 
siv° £ bile
Expectable , a, rispetta- 
Expectacion, s.f. espet- 
ta^ione^ £tativa
Expectativa , s. f. espet- 
Expectoracion , sost, f.
espurgazione 
Expectorante , a. espet­
torante
Expectorar, y, a. espur­
gare £ zione
Expedición , s. f. spedi- 
Expedicionero , sost. m.
spedi\ioniere £ ditivo 
Expedido , da, a. espe- 
Expediente, a. e s. espe­
diente
Expedir, v. a. espedire 
Expeditamente, av. spe­
ditamente
Expedito , ta, a, spedito 
Expeler, y. a. espellere 
Expendedor , s. m. spcn-
ditore
Expender , y, a, spendere 
Expensas , s. f.pl. spese 
Experiencia, s. f. espe­
rienza £esperimentato 
Experimentado , da , a. 
Experimentador , s. m, 
espe-imentatore 
Experimental, a. esperi- 
mentale £ rimentare 
Experimentar, v. a. espe- 
Experimento,», m. espe­
rimento
Experto , ta , a, esperto
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Expiación, ». f. espia­
zione
Expiar, y. a. espiare 
Explanación , s. f. spia- 
nazione
Explanada, s.f. spianala 
Explanar, v. a. spianare 
Explayar , y, a. dilatare 
Expletivo, va,a.espletivo 
Explicable, a. spiegabile 
Explicación , s. f. espli- 
razione
Explicar , y. a. esplicare 
Explícitamente , avv.
esplicitamente 
Explícito, ta, a. esplicito 
Exploración , s. f espío 
razione
Explorador , s. m, esplo­
ratore
Explorar, y, a. esplorare 
Exploratorio , s. m, tenta 
pella vescica 
Explosiorl , », f. scoppio 
Expolicion , », f espan­
sione £ positor
Exponedor, s.m. V. Ex- 
Exponente , ». m. espo 
nente
Exponer, y, a. esporre 
Exposición, », f. espo­
sizione [ sitivo
Expositivo , va, a. espo- 
Expósito , ta, a. esposto 
Expositor , », m. esposi-
Expremijo , ». m, madia 
pel formaggio 
Expresamente,ay, espres­
samente
Expresar, y. a. esprimere 
Exprés ion,»,f. espress ione 
Expressivo, va,a, espres-
Expreso , sa , a. espresso 
J », m, messo
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Exprimidero, ra, », vaso 
per ispremere 
Exprimir, y, a. spremere 
Exprobracion, s.f. espro- 
baz'ione Agnazione 
Expugnación, ». f espu- 
Expugnador , ». m. espu­
gnatore
Expugnar, y.a. espugnare 
Expulsión, s.f,espulsione 
Expulsivo , va, a, espul­
sivo
Expulso , sa , a. espulso 
Expultriz, a.f. espultrice 
Expargación, s.f. espur­
gazione
Expurgar, v. a. espurgare 
Expurgatorio , sost. m. 
espurgatorio
Exquisitamente , avv.
esquisitamente £ sito 
Exquisito , ta , a. esqui- 
Extasi, sis, ». m. estasi 
Extático , ca, a. estatico 
Extemporal, a. estem- 
porate
Extemporáneamente, av.
improvvisamente 
Extemporáneo , nea , a.
estemporaneo 
Extender , y. a. estendere 
Extendidamente , osa­
mente , sivamente, av. 
estesamente £ sione 
Extensión , ». f. esten- 
Extensivo , va , a. esten­
sivo
Extenso , sa , a. estenso 
Extenuación , ». /, este­
nuazione
Extenuar, v. a. estenuare 
Exterior , a. esteriore ^ 
». m. esteriore 
Exterioridad , », f este­
riori, à £ riormente 
Exteriormente, av. este-
EXT
Exterminador, sost, m.
esterminatore 
Exterminar , v. a. ester- 
minare [ minio
Exterminio , s. m. ester- 
Externo , na , a. esterno 
Extinguióle , add, estin­
guibile
Extinguir, v.a, estinguere 
Extinsion, s.f. estinzione 
Extirpación , s. f. estir­
pazione
Extirpar, v. a. estirpare 
Extorsión, s.f. estorsione 
Extra , prep, lat, oltre 
Extracción , s. f estra­
zione
Extractar, v. a. estrarre, 
fare un’ estratto 
Extracto , s. m. estratto 
Extraer , v. a. estrarre 
Extrajudìcial, a. estra- 
giudiciale
Extrajudicialmente , av.
estragiudizialmente 
Extramuros , avv. fuor 
delle mura
Extrangeria, s.f qualità 
di straniero costumi 
stranieri [ straniero 
Extrangero , ra , j, e a. 
Extrañamente , av. stra­
namente
Extrañamiento, sost. m. 
lo straniare
Extrañar, v. a. straniare 
ij;ammirare £ biasimare 
Extrañeza , iiez , s. f. 
stranezza
Extra rio , ña , a. strano 
Extraordinariamente, av.
estraordinariamente 
Extraordinario , ria , a.
estraordinario 
Extravagancia, s.f. stra­
vaganza
EXT
Extravagante , a. estra­
vagante ^ s. f. pi. de­
cretale estravagante 
Extravenarse, v. r, stra- 
venarsi
Extraviar , v. a. traviare 
Í v. r. cambiar vita 
Extravío , s. in. travia­
mento
Extremadamente , avv, 
estremamente 
Extremado , da , a, estre­
mamente buono , o cat­
tivo £ mámente
Extremamente, ai’, estre- 
Extremur , verb. a, dar 
l’ultima mano 
Extremaunción, sost. f.
estrema unzione 
Extremidad , s. f. estre­
mità
Extremo , ma, a. estre­
mo £ s, m. estremo 
Extrínsecamente , avv.
estrinsecamente [seco 
Extrínseco, ca, a.estrin- 
Exuberancìa , S, f. esu­
beranza
Exuberante, a. esuberante 
Exùlceracion, s.f. esul­
cerazione
Exulcerar, v.a. esulcerare 
Exultación , sost, f, esul­
tazione
F
Fa, ì. m.fa
Fabordon , s. m. falso 
bordone
Fábrica , s. f. fabbrica 
Fabricación, s.f, fab­
bricazione [ catare 
Fabricador, s, m. fabbri- 
Fabricar, v. a. fabbricare 
Fabril, a. fabbrile 
Fabriquero , sost. m. chi
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mantiene manifatture 
£ santese
Fabuco , s. m. faggiuola 
Fabueño,s.m. E.Favonio 
Fàbula , s. f. favola 
Fabulador, s. m. favola­
tore [ giare
Fabular , v. a. favoLeg- 
Fabulilla , ita , s. f. pic­
cola favola , favoletta 
Fabulista , s, m. favolane 
Fabulosamente , av. fa­
volosamente
Fabuloso, sa, a. favoloso 
Facción , s. f. fazione 
Faccionario , ria, a.fa- 
Zionario
Faccioso , sa , a. fazioso 
Faceciit, s. f. facezia 
Facecioso , sa , a. faceto 
Faceta , s. f. faccetta 
Faceto , ta , a. faceto 
Facha, $. f. faccia 
Fachada , s.f, facciata 
Fachenda,a. vanaglorioso 
Fácil, a. facile 
Facilidad , s.f. facilità 
Facilitar, v, a, facilitare 
Fàcilmente , avv. facil­
mente
Facineroso , noroso, sa, 
add. facinoroso 
Facistol , s. m. leggio 
Factible , a, fattibile 
Facticio, eia , a. fattizio 
Factor, s, ai. fattore 
Factoría , s. f. fattoria 
Factura , s. f. fattura 
Fáculas, s.f. pi. macchie 
luminose nel sole 
Facultad, s.f. faculta 
Facultativo , va , add, 
attenente aduna facoltà 
X che dà facoltà 
Facundia, s. f. facondia 
Facundo, da, a. facondo
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Fadiga , ». f. permistión 
di vender un feudo 
Faena , s. f. manovra di 
vascello [fastello 
Fagina , ». /. fascina £ 
Falacia , s, f, fallacia 
Fàlaris , s. f. anitroccolo 
Falaz , a. fallace 
Falbalà , ». f. balzana 
Falcar, v. a. falciare 
Falce , s, f. falce 
Falcidia, s. e a. falcidia 
Falcinolo, s.m. falcinello 
Falconate, s. m.falconetto 
Falda , s. f. falda 
Faldar, s. m. cosciali 
Faldellín , s. m. gonnella 
Faldero, ra , a. attenente 
a falde \femminacciolo 
Faldillas, S, f. pi. falde 
d’abito £ storio
Faldistorio , s. m. faldi- 
Faldon, s. m. falda d’ima 
veste £ macina vecchia 
Faldriquera,»./. V. Fal­
triquera
Falencia , s.f. fallanca 
Faleuco , s. m. faleucio 
Falibilidad, s. f. falli­
bilità
Falible , a. fallibile 
Falir , v. n. fallire 
Falla , s. f. V. Falta 
Fallar , v. imp. fallare 
Falleba, »*/. spagnoletta 
Fallecer , v. n, morire 
Fallecimiento , s. m. V.
Falta % morte 
Fallo , s. m. sentenza ^ il 
non risponder, al giuoco 
Falordia , s. f inganno 
Falsabraga, ». /. falsa-
Falsada, s.f. V. Calada 
Falsamente, avv. falsa­
mente
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Falsario , ria, a.falsario 
Falseador, s. m. falsatore 
Falsear , v. a. falsare } 
v. n. indebolirsi X esser 
dissonante
Falsedad, s.f. falsità 
Falsete , s. ni. falsetto 
Falsificación , s. f, fal­
sificazione [filatore 
Falsificador, s. m.falsi- 
Falsificar, v. a.falsificare 
Falso , sa , a. falso 
Falta , s.f. falta 
Faltar , v. n. faltare J 
morire
Falto , ta , a. difettoso 
J avaro X pazza $ ne~ 
cessitoso [ eia
Faltriquera , s.f. saccoc- 
Fallica , lúa , s.f. feluca 
Fama , s. f. fama 
Fame , s. f. fame [Uso 
Famèlico , ca , a. fame- 
Familia , s. f. famiglia 
Familiar , a. familiare 
X convenevole J della 
famiglia ^ s. m. fami­
gliare J demonio fami­
gliare [ miliarità 
Familiaridad, s. f.fa- 
Familiarizar, v. a. render 
familiare j v. r. fami- 
gliari\\arsi
Familiarmente , av. fa­
migliar escámente 
Famosamente , av. fa­
mosamente
Famoso, sa, a.famoso 
Fámula , s. f. serva 
Fanal, ». m. fanale 
Fandango, ». m. sorta di 
danza [ grani
Fanega , s. f. misura di 
Fanfarria , roñada , s. f 
millanteria tfano 
Fanfarrón , na , a, fan-
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Fanfarronear, v. n. fare 
lo spaccone
Fanfarronería , sost. f. 
ostentazione
Fanfurriña , s.f, collera 
per poca cosa 
Fantasia , s. f, fantasia 
^ orgoglio ^ pensiero 
ingegnoso J pi. sorta 
di collana
Fantasma, s.f. fantasma 
Fantasmón , s. m. uomo 
borioso
Fantásticamente , avv, 
fantasticamente 
Fantàstico, ca , a, fan­
tastico J borioso 
Faquin , ». m. facchino 
Farachar , v. a, V. Es­
padar
Faramalla , ». f. imbro­
glio X fraude 
Faramallero , mallon , 
malia , sost, m. chiac­
chierone
Farándula , ». f, profes­
sione di commediante 
£ inganno
Farandulero, s.m. com­
mediante X arcifanfano 
Faraute , ». m. messag­
gero X faccendiere 
Fardar, v. a. sommini­
strare abiti , e bian­
cheria
Fardel, ». ni. bisaccia 
Fardo, ». m. balletta 
Farellón , s.m. promon­
torio
Fares , ». m. pi. tenebre 
della settimana santa 
Farfala , ». /• V. Falbalà 
Farfalloso , sa , a. tar­
taglione
Farfantón , fante, s. m» 
spaccone
FAR
Farfantonada , toneria , 
s, f, smargiassata 
Farfara , s.f. farfaro 
Farfulla , llador, sost. m. 
tartaglione
Farfullar, verb, n. bar­
bugliare J operar in 
fretta £ Gachas
Farinetas, s. /, pi. Vedi 
Faringe , s, m. faringe 
Farisaico, ca,a.farisaico 
Fariseo , s. m, fariseo 
Faro , s, m. faro 
Farol, s, m. lanterna 
Farolero , s. m, allumaior 
di lanterne J chi fa 
lume colla lanterna 
Farolillo , s.m. lanternino 
^ specie di vilucchio 
Farota , ton , s. uomo , 
donna svergognati 
Farpado , da , a. tagliato 
a punte [stendardo 
Farpas , s.f. pi. punte di 
Fárrago, s. m. farragine 
Farro , s. m. farro 
Farsa, s. f. farsa f truppa 
di commedianti 
Farsante,s. commediante 
Farselo , s. ni. farsetto 
Pascal, s, m. dieci covoni 
insieme
Fasces , s. ni. pi. fasci 
Fascinación , s. f. fasci­
natone
Fascinar , v.a, fascinare 
Fase , s. f, fase 
basóles, s. m. pi. Vedi 
Frisóles J Judias 
Fastidiar , v. a. fast idire 
F astidio , s. m, fastidio 
^lidiosamente, av.fa- 
p [diosamente 
a*t>dioso , sa, a. fasti-
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'l$tigio, s. m. fastigio
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Fasto , s. m. fasto 
Fastoso , tuo so , sa , a. 
fastoso
Fatai, a. fatale 
Fatalidad , s. f. fatalità 
Fatalismo, s.m.fatai ismo 
Fatalista, s. m. fatalista 
Fatalmente, avv. fatal­
mente
Fatidico , ca , a. fatidico 
Fatiga , s.f. fatiga 
Fa tigador, s.m. fai ic atore 
Fatigar, v. a. e r.faticare 
Fatigosamente , av. fati­
cosamente
Fatigoso , sa, a. faticoso 
Fatuidad, s. f.fatuità 
Fatuo , tua , a. fatuo 
Fatura , s.f. V. Factura 
Fauces, s.f. pi. fauci 
Fauno, s. m.fauno 
Fausto, ta , a. fausto J 
s. m, fasto
Fautor , s. m, fautore 
Favila, s.f: favilla 
Favo , s. m. favo 
Favonio , s. m. favonio 
Favor , s, m, favore 
Favorable , a. favorabile 
Favorablemente , av. fa­
vorevolmente 
Favorecedor, s. m. fa- 
voritore
Favorecer , v. a. favorire 
Pavorido, da, a.favorito 
Faxa , s.f.fascia 
Faxar, v. a. fasciare 
Faxardo , s. m. sorta di 
lasticcio
Faxero , sost. m. fascia 
lanape'bambini infasce 
Faxo , s. m, V. Haz £ pi. 
fasce
Fajado, s.m. casa sudicia 
Fayanca , s, /. posi{ion 
vacillante del corpo
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Faysan , s. m. fagiano 
Faz, s.f. faccia Sfacciata 
FazoletOjS.m.F. Pañuelo 
Fe , s. f.fedc 
Fealdad, s.f, brutterà. 
Feamente,av. ¿tuttamente 
Febeo, bea , a. febeo 
Feble , a, debole 
Febledad, s. f. debole\\a 
Feblemente , av. deboi-
Febo , s. m. febo 
Febrero , s. m. febbraio 
Febricitante , a. febbri- 
citante
Febrífugo , ga , a. feb­
brifugo
Febril , a. febbrile 
Fecal, a. materia, merda 
Fecha, s.f. data 
Fechar, v. a. porre la 
dala [ cion, Hecho 
Fechoría, s.f. V. Ao 
Fecial , s. m. feciale 
Feculento ,ta , a, feccioso 
Fecundamente , av, fe­
condamente
Fecundar, dizar, v. a.
fecondare
Fecundidad, s.f. fecondità 
Fecundo, da , a. fecondo 
Fejugo, ga, a. V. Pesado 
Fejuguez, s.f. V. Pesadez 
Felice , a. V. 'Feliz 
Felicidad , s. f. felicità 
Felicitar , v. a. felicitare 
£ co ngratularsi con... 
Peligres , s. m. parroc­
chiano
Feligresía, s.f. parrocchia 
Feliz , a. felice 
Felizmente , av. felice-
Felonía, s.f.fellonia 
Felpa, s.f. felpa 
Felpado , da , pudo, da,
aoB F E L
a. V. Afelpado 
Felpilla , s.f. ciniglia 
Femenil, a. femminile 
Femenilmente , av. fem­
minilmente
Femenino, na, a. fem- 
viinino
Fementidamente , avv. 
dislealmente
Fementido,da, a.disleale 
Femiual, a.femminale 
Femineo, nea,a. femmineo 
Pendiente, 4. m.fendente 
Fenecer, v, a. en, finire 
Fenecimiento , s. m, fine 
Fenicoptero , s. m. fieni- 
contero
Fénix, s. fenice 
Fenòmeno, s.m,fenomeno 
Feo , ea, a, brutto 
Feracidad, s.f.feracità 
Feral , a. ferale 
Feraz , a. ferace 
Feretro , 4. m. feretro 
Feria , s. m. ferla%fiera 
Feriado , da , a. feriate 
Ferial, a. feriale 
Feriar , v. a, trafficare ^ 
regalare
Ferino, na, a. ferino 
Fermentación, s.f. fer­
mentazione
Fermentar , veri, a, e n. 
fermentare
Fermentativo , va , ad.
fermentativo 
Fermento ,4, m. fermento 
Ferocidad , eia, sost.f.
ferocità , ferocia 
Feroz , a, feroce 
Ferozmente , av. feroce­
mente [ferro
Ferrada , s. f mazza di 
Ferrar, v. a. ferrare 
Ferreo , rea , a. ferreo 
Ferreria,s.f. E.Herrería
PER
Ferramelo, s.m.ferraiolo 
Ferrete , s. m. rame bru-
Ferropea, s.f. V. Arropea 
Fértil , a. fertile 
Fertilidad , s.f. fertilità 
Fertilizar, v.a.fertilizzare 
Ferula, s.f.ferula 
Ferviente , a. fervente 
Fervor , s. m. fervore 
Fervorizar, v. a. Vedi 
Enfervorizar 
Fervorosamente , avv 
fervorosamente 
Fervoroso, sa, a, fervoroso 
Festejador, ra , a. chi 
festeggia
Festejar , v. att, festeg­
giare £ corteggiare 
Festejo , s. m. festeggio 
Pesterò, s. m. intendente 
de’ cori di musica 
Festín , s. m. festino 
Festinación , s. j. festi- 
naztone [raímente 
Festivamente, av. feste- 
Festividad , s.f. festeg­
giamento ^ il festeg­
giare
Festivo , va, a. festivo 
Festón, s. m, festone 
Fetido , da , a. fetido 
Feto , s. m. feto 
Feudal, a. feudale 
Feudalidad, s.f .feudalità 
Feudatario , ria , a. e s. 
feudatario
Fondista , s. m. feudista 
Feudo , s. m. feudo 
Fiado , al, av, a credenza 
t en liado , sotto fida 
Fiador , ra , s. malleva­
dore d s. m. fermaglio 
if filiera
Fiambre, a. rifreddo 
Fiambrera, s.f,paniero}
F I A
dove si portano le carni 
rajfredde
Fianza, s. f. fidanza 
Fiar, v. a. fidanzare % ven­
der a credenza Sfidare 
t v. n. fidarsi 
Fibra , s. f. fibra 
Fibroso , sa , a. fibroso 
Fibula, s.f.fibula 
Ficción , s. f, finzione 
Ficédula, s.f. beccafico 
Ficha , s. f. marca , che 
si dà al giuoco 
Ficticio, eia , a. fittizio 
Ficto, ta, a. finto 
Fidedigno , gita, a. fede- 
degno
Fideicomisario , s. m.
fedecommessario 
Fideicomiso , s. m.fidei- 
commisso
Fidelidad , s. f, fidelità 
Fideos, m. pi. vermi­
celli
Fido, da , a. fido 
Fiducia , 4. fi fiducia 
Fiebre, s.f. febbre 
Fiel , a. fedele J idoneo 
J s. m. ispettor de’pesi 
e delle misure J lin­
guetta £ asse della sta­
dera J pi. viti del cane 
Fieldad, s.f. ufizio del 
fielJ sicurezza 
Fielmente, av, fedelmente 
Fieltro , 4. m, feltro % 
mantello pella pioggia 
Fiera , s. f. fiera , bestia 
Fieramente, av. fieramente 
Fiereza, 4. /. fierezza 
Fiero , ra , a. fiero ^ s‘ 
m. pi. minacce 
Fierro , s. m. ferro 
Fiesta, s.f. festa 
Figón , 4. m, bottega di 
trattore
Figonero
F I G
figonero , s. m. trattore 
Fìgueral , s. m. fichereio 
figura , s. f. figura ^ fi­
gura da cembalo \ pi- 
personaggidi commedia 
■f Tiote di musica 
figurable , a. figurabile 
figuradamente , av. fi­
guratamente 
figurai j a. figurale
figurar, v. a. figurare
figurativo , va , a. fi­
gurativo
figurerò , s. m, smorfioso 
figurón, s. m.figuraccia 
Fil, ». m, linguetta della
bilancia ^ asse della 
stadera d equilibrio 
fila , s. j. fila 
filadiz , laiz , sost. m. 
filaticcio
filamentos , s. m. pi.
filamenti (filandre 
f ilandrias , sost. m. pi. 
filatería, s.f.filastrocca 
filatero , s. m. ciarlone 
tlleli , s. m. panno lano 
mischiato con erba 
lleno, na , a. effeminato 
* liete , s. m, cordoncino 
t UstelLa (domini 
filetear , v. a. far cor- 
f ileton , sost. m. grosso 
cordoncino \_%segnale 
filiación, s.f, filiazione 
filial, a.filiale 
filiar , v. n. pigliar il 
Segnale d’un soldato 
filigrana , s. /. filigrana 
ì filipèndula, sust./ fili-
k péndula
5 Fllipichin,»ost. m. cam 
' bellotio a fiori 
pili* j s. m. gentilezza 
k !|«teo , tea , a. gigan-
Tomo II.
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Filio , s. m. figlia $ pi. 
spe\ie di frittelle
Filo , s. m. filo 
Filologia, s.f. filologia 
Filologico , ca , a. filo­
logico t s. f. filologia 
Filologo , s. m. filologo 
Filomena , s. m. filomela 
Filonio , s. m. filonio 
Filopos , s. m. tele pella 
caccia
Filosofal, a.piedra,pie­
tra filosofale 
Filosofar, v. a. filosofare 
Filosofia , s. f. filosofia 
Filos óticamente , avv.
filosoficamente 
Filosofico , ca , a. filo­
sofico
Filosofo , s. m. filosofo 
Filtración , s. f. feltra- 
\ione
Filtrar , v. a. feltrare 
Filtro, sost. rn. filtro 
Fimbria , s. /. fimbria 
Fimo , s. m. fimo 
Fin, s. m. fine 
Final, a. finale £ s. m, 
fine (finire
Finalizar , verb. a. e n. 
Finalmente , av. final­
mente £mente
Finamente , ct. fina-
Finar , v. n. V. Fallecer 
Jv. r. morirsi di voglia 
Finca , s. f. ipoteca 
Fineza , s. f. finezza 
Fingidamente, av. finta­
mente
Fingido, da, a.finto 
Fingidor, s. m fingitore 
Fingimiento , s. m. fin­
gimento
Fingir , v. a. fingere 
Finiquito,s. m.saldo d’un
F I N acg
Finitimo, ma, a. finitimo 
Finito , ta, a. finito 
Fino , na , add. fino J 
affezionato
Finura , s. f. V. Fineza 
Firma , s. f. firma 
Firmamento , s. m, fir­
mamento £ appoggio 
Firmar , v. a, firmare 
Firme, a, fermo 
Firmemente , av.ferma­
mente
Firmeza , s.f, fermezza 
Fiscal, a. fiscale J s. m. 
fiscale f chi rimprovera
Fiscalizar , lear , v. a. 
rimproverare un’azione
Fisco , s. m. fisco 
Fisceter, s. m. fisetere 
Fisga , s. f. rampone a.
tre punte X smorfia 
Fisgar , v. a. far le fiche 
altrui
Fisgón , S. m. beffatore 
Fisicamente , av. fisica- 
mente
Fisico , ca , a. fisico £ 
s f. fisica J s. m. fisico 
Fisil, a. fissile [mia
Fisonomía , s. f. fisono- 
Fisónomo , mista, s. m. 
fisonomista
Fistol, sost, m, abile al 
giuoco
Fistola s. f. fistola 
Fistolado, da, a.fistolare 
Fístula, sost.f, canale X 
Zampogna
Fistular , a. attenente a 
Zampogna ,ec. 
Fistuloso , sa, a.fistolare 
Fitonisa , s. f. fi onissa 
Fixa, s. m. mastietto
conto £ quitanza- fittale IFixacioii^s,/.fissazione
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Fixamente , av. fissa, 
mente
Fixar, v. a. fissare % fic­
care -pella punta 
Fixo , xa , a. fissa 
Flacamente, av. fiacca­
mente [ magro
Flaco , ca, aid. fiacco j: 
Flacura, s f. magreza 
Flagelación, s.f. flagel­
lazione
Flagelo , 5. m. flagello 
Flagicioso , sa , a. fia 
gioioso
Flagrar , v, n. flagrare 
Flama , s. fi, fiamma 
Flamante , a. fiammante 
% nuovo [contero
Flamenco , s. in. feni- 
Flamenquilla, s.f.pialto 
di mediocre grandeva 
Flameo , s. m. velo fiam­
meggiante \_mifert
Flamígero , ra, a. fiam 
Flámulas, s. f. pi. fiam 
me di vascello 
Fianco , s. m. fianco 
Flanquear, v, a. fiancare 
Flaon, s. m. specie di
Flaquear , v. n. vacillare 
j; smagarsi
Flaqueza, s.f. fiaccherà 
X magreza £ debole 
della spada 
Flato, s. m. fiato 
Flatoso , sa , tulento , 
tuoso , sa, a. flaiuoso 
Flauta , s. f. flauto 
Flautado , da, a. armo­
nioso X s- m’ suo'1 di 
flauti nell’organo 
Flautero , lista, s. m. 
flautista
Flavo , va, a. flavo 
“Flébil, a. flebile
F L E
Flebotomar , v. a. flebo­
tomare [ tamia
Flebotomia, s. f.flebo- 
Flebotomiano , s. m. chi 
flebotoma
Fleche . s. f. freccia 
Flechador, sost. m. V 
Flechero
Flechar, v, a. frecciare 
Flechazo, s. m.frecciata 
Flechería, s. f. quantità 
di frecce lanciate 
Flechero ,s.m. frecciatore 
Fleco , s. m. V. Flueco 
Flegma , etc. V. Flema 
Flema , s. m. flemma 
Flemático , ca, a. flem­
matico
Fieme , sost. m. saetta , 
lancetta pe‘ cavalli 
Flemón , s. m. flemmone 
£ sputacchio denso 
Flemoso, sa , a. flem­
monoso
Flemudo , da , a. lento 
Fletamiento , s. m. no­
leggio
Fletar, v, a. noleggiare 
Flete , s. m. nolo 
Flexibilidad , s. f. fies 
sibilila
Flexible , a. flessibile 
Flexión , s. f. flessione 
Flintloo , sost. m. uomo 
paffuto
Flocadura , s.f. guarni­
tura di frange 
Flona , s.f. inutilità 
Floqueado , da , a. fran­
giato [ai giuoco
Fior , s. f. fiore £ truffa 
Florear , v. a. fiorire 
Florecer , v. n. fiorcg-
Floreo , s. m. ciarla 
Florero , s. m. grasta X
FL O
fiorista j; quadro di fiori 
£ scatola di fiori £ 
ciarlone
Floresta , s, /. foresta J 
luogo ameno
Floreta, s.f. marrocchino 
ricamatoXfioretto , pas­
so di ballo
Florete , s. m. fioretto J 
pugna col fioretto £ a. 
bianco , e fino 
Floretear, v. a. fiorire 
Fondamente , avv. con 
istile fiorito
Floridito , ta, a. dim. di 
florida
Florido , da , a. fiorito, 
florido
Fiorifero , erigerò , ra, 
a. fiorìfero
Fiorili , s. m. fiorino 
Florlisado , da, a. Vedi 
Flordelisado 
Floro» , s. m. fiorone 
Flota, s. f. fiotta 
Flotadura, miento , sost, 
strofinamento 
Flotar , v. a, fiottare 
Floxamente , av. fiacca­
mele
Floxedad, s.f. pigrizia 
Floxel, sost. m. picciola 
borra distaccata dal 
panno X lanugine 
Floxo , xa , a. flessibile
t pigr0
Fluctuación, s. fi. Xfiut‘ 
lua\ione
Fluctuar , v. re. fluttuare 
Flueco, s. m. frangia 
^ pi. oftalmia 
Fluido , da , a. fluido 
Fluir , v. re. fluire 
Finsi era, s.f. V. Fruslera 
Fluvial , a. fluviale 
Flux, s.m. frussi
FLU
Fluxión , ». /. flussione 
£ flusso
Fluxo , s. m. flusso 
Foco , s, m. foco 
Fofo , fa , a, molle 
Fogage , s. m, dazio per 
fuochi
Fogata , », f. foco chiaro 
Fogon , », m. focone X 
focolare
Fogosidad , s, f. impeto 
Fogoso , sa , a. focoso 
Fogote j s. m. tifone 
Foja , s. f. V. Hoja 
Foliar , v. ti. numerar i 
fogli [Spagna
Folias , s. f. pi. follie di 
Folículo , s. m. folliculo 
Folio , ». m. foglietto 
Folla , sost. f. folla %mi- 
schia in un torneo 
Folladas, sost.fi pi, sfo­
gliata
Follage , ». m. fogliame 
Follar , v. a. soffiar il 
foco % tagliar a fbglie 
Follerò , .lletero , ». m. 
fattore , o mercatante 
di soffietti
Folleta , s. f. fogliette 
Folleto , s. ni. foglietto 
d'avviso
Follon , na , a. poltrone 
Folloneria , s. f. poltro­
neria {mentazione 
Fomentación , s, f, fo- 
Fomentador , s. m. fo­
mentatore
Fomentar , v, a. fomen­
tare J scaldare J fa­
vorire
Fomento , ». m. fomento
* Í calore ^ protezione 
Fomes, Fomite , s. m, 
j, fomite
011 da , s. f. osteria
FON
Fondista , ». m. oste 
Fondable , add, che può 
scandagliarsi 
Fondear , v. a. scanda-
Fondeo ,». m. lo scaricar 
fno alla zavorra 
Fondilion , s. m. fondo di 
botte , ec.
Fondo, s, 77i, fondo Jpi. 
spicco d’un diamante 
X fondi , capitali , ec. 
Fontana , s. f. fontana 
Fontanal, a, di fontana 
Fontanelle , », m. fiocco 
di nastro
Fontanería , », /, arte 
del fontaniere ^ acque­
dotti {nieve
Fontanero , ». m. fionta- 
Fontano , na, a. fon­
tano [ noso
Fontanoso, sa, a.fonta- 
Fontecica, s.f.fonticina 
Forai, ti. foraneo 
Foraneo , nea, a, foraneo 
Forastero , ra , a. e », m. 
forestiero
Forcejar , v: n. sforzarsi 
X opporsi
Forcejo , ». m. sforzo 
Forcejudo, da, a.forZuto 
Forense , a. forense 
Forero , ra , a, conforme 
al dritto
Forja , sost, f, magona J 
smalto
Forjador , s. m. fabbro 
Forjadura, ». fi il fab­
bricar alla fucina 
Forjar, v, a. fabbricar 
alla fucina 
Forma , ». f. forma 
Formable , a. formabile 
Formación , ». f. forma- 
ZionefformaXcordoncino
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Formador , ra , a. for­
matore Q»»rr'o
Formai , add. formale £ 
Formalidad, s.f.forma- 
liiàXpunlualilaXserietà 
Formalizar , v. a. dar la 
forma ^ v. r. forma- 
liZZavsi {malmente 
Formalmente , avv. for- 
Formar , v. a. formare 
Formativo , va , add. for­
mativo {colante
Formicante, add. formi- 
Formidable, a. formida­
bile J grande,grosso.ee. 
Formidoloso , sa , add, 
formidoloso £ timido 
Formones, m. scarpello 
} forma per tagliar
Fòrmula, s.f. formula 
Formulario , ». m, for- 
molario [ glone
Fornicación,», f.fornica- 
Fornicador , ». m. forni­
catore
Fornicar , v. a. fornicare 
Fornicario , ria , ad}, 
fornicarlo
Fornido , da , a. robusto 
Fornimiento , ». m. for­
nimento
Fornir , v. a. fornire 
Fornituras , s.f. pi. as­
sortimento ditaratteri 
Foro , ». m. foro 
Forrage , ». m. foraggio 
J mescuglio
Forrageador, gero , ». ttt.
foraggiere £ giare 
Forragear , v. a. forag- 
Forrar , v. a. foderare 
Forro , ». m. fodera 
Fortalecer, v. a. forti­
ficare {fortezza
Fortaleza , lidad , », f.
O 2
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Fortepiano , s. m. forte­
piano
Portezuelo , s. m. fortino 
Fortificación , s. f. for­
tificazione
Fortificar^. a.fortificare 
Fortín , s. m. fortino 
Fortuitamente , av, for­
tuitamente
Fortuito, ta , a. fortuito 
Fortuna, s. fi fortuna 
Forzadamente , av. for­
zatamente
Forzado , da , a. forzato 
^ s. m. forzalo 
Forzador, s, m, forzatore 
Forzai, s. m. campo del 
pettine
Forzar, v. a. forzare 
Forzosamente , avv. for­
zosamente
Forzoso , sa, a. forzoso 
Forzudo , da , a. forzuto 
Fosa , s, /. fossa 
Fosca , s. fi bosco folto 
Fosfòrico, ca, a. fosforico 
Fosforo , s. m. fosforo 
Fósil, add. fo'ssile 
Foso , s. m. Vedi Hoyo 
£ fossato t pantano 
Foya , s. fi fornello di 
carboni
Fracasar , v, n, fracas­
sarsi ± scomparire 
Fracaso^ ì. m.‘fracasso 
Fracción , s. fi frazione 
Fractura , s. fi frattura 
Fracturar , v, a, fare una 
frattura
Fraga-, s.fi sorta di rovo 
Fragante,a. V. Fragrante 
Fragaria, s, fi V, Fraga 
Fragata , s, fi fregata 
Frágil , add, fragile. 
Fragilidad, s.fifragilità 
Fragilmeute , av. fragile
FRA
mente [mento
Fragmento , s, m. fram- 
Fragosidad , s. /. asprez­
za d’una strada , ec. 
Fragoso , sa , a, scabroso 
Fragrancia, s.f.fragranza 
Fragrante , a. fragrante 
Fraglia , s. fi ferriera 
Fraguador, s. m. fabbro 
Fraguar , v. a. batter il 
ferro caldo [j'sidad
Fragura , s.fi V. Frago- 
Frambuesa,s. f. lampione 
Frambueso , s, m. rovo
Francalete, s. ni, coreg­
gia con fìbbia 
.Francamente , av. fran­
camente [ gipana
Franchispan , s. m. fian- 
Franco , ca , a. e s. m, 
franco £ lino
Francolín , s, m, franco- 
Frangente,s. m.frangente 
Frangible, a. frangibile 
Frangir , v. a, frangere 
Frangollo , S, m. grano 
cotto
Frangote, s. m. balletta 
Franja , s. fi frangia 
Franquear, v. a, francare 
£ torre gli ostacoli i 
' gratificare 
Franqueza , s. f. fran­
chezza t liberalità 
Franquicia , s. fi fran­
chigia
Franqmsimamente , av.
franchissimamente 
Frasca , s, fffrasca 
Frasco , s. m. boccetta 
Frase , s. fi frase 
F rasqueta, s. f. fraschetta 
Fraterna , s. fi, rimpro­
verala
Fraternal, a.fraternale
FRA
Fraternalmente, av. fra­
ternalmente
Fraternidad, s.f.fratemità 
Fraterno , na, a. fraterno 
Fratricida,s. ni. fraticida. 
Fratricidio , s. m, fra- 
ticidio
Fraude , dulencia , sost, 
fraude , fraudolenza 
Fraudulentamente, lesa­
mente , avv. fraudo- 
lentemente [dolente 
Fraudulento, ta , a. fiau- 
Fraustina, s.fi testa di 
legno
Fray , pron. frate 
Fraylada, s.fifratismo 
Frayle , s, m, frate 
Fray le eleo , cilio, s. m, 
fraticello
Fraylego , ga , add. V, 
Fraylesco
Fray leño , ña , a. fiatile 
Pravi e ri a , s, f. concorso 
di frati
Fraylesco, Ca, a. fratesco 
Fraylezuelo , s. m. fra­
ticello
Fraylia , s. f. frateria 
| clero regolare 
Frazada , s.f, coperta di 
letto a pelo lungo 
Fregacion , s. f. frega­
gione £ di cucina
Fregadero , s. m, lavatoio 
Fregado , s. m. il lavar 
i piatti
Fregadura , gamiento , 
s.fregatura,fiegamento 
Fregar , v. att. fregare 
J lavar i piatii 
Fregatriz , gena , s. fi 
guattera
Fregonil, a. di guattera 
Freir , v. a. friggere 
Frèmito , s, m. fremito
TRE
Frenar , v. a, frenare 
Frenerò , 5. m. frenalo 
Frenesí , s. m. frenesia 
Frenetico,ca, a,frenetico 
Freuillar , v. a. sospen­
dere i remi
Frenillo , s. m. filetto 
della lingua 
Freno , s. m. freno 
Frente , s. f. fronte 
Frentecilla , s, fi fron- 
ticina C quen%a
Freqliencia , s. fem. fre- 
Freqiientacion , s.f. fre­
quentazione [tare
Frequentar, v. a.frequen- 
Freq lienta tiro , add. fre­
quentativo
Frequente , a. frequente 
Frequentemente , avv.
frequentemente 
Fresa , s. f. fragola 
Fresal, s. m. fragaria 
F rescal, a. alquanto fresco 
Frescamente , av. fresca­
mente ^ quetamente 
Fresco , Ctt, add. fresco 
t quieto J s. in. fresco 
Freseon, na, a.frescoccio 
Frescura , cor , s. fre­
scura fi scioltezza J 
sciocchezza Í svoglia­
taggine
Fresneda, s.f, frassineto 
Fresnillo,s. m. frassinella 
Fresno , s. m. frassino 
t lancia ¿i frassino 
Fresquista, s.m. frescante 
Frey , s. m. frate in un 
ordine militare 
Frey la, s.f. monaca d’un 
ordine militare 
Fteyle , s. m. friere 
Freza , s. fem. stallatico 
t traccia t fruscio de’ 
filugelli
F R E
Frezar, verb. n. stallare 
J mangiare , parlando 
de' filugelli 
Friable , a. friabile 
Frialdad , s. f. freddura 
Fríamente , av. fredda­
mente
Friático , ca , add. fred­
doloso J sciocco * 
Fricación , s. f. fregag- 
gione
Fricar , v. a. fregare 
Fricasen , s, fi. fricassea 
Fricción , s. f, V. Fri­
cación
Friéga, s. f. fregatura 
colla frenella 
Friera , s. f. pedignone 
Frigido , da , a. frigido 
Fringilago , $. m. cingal- 
* legra 
Frió , ia, a, freddo ^ im­
pertinente fi improprio 
fi s. m. freddo 
Friolento , ta , lero, ra, 
add.freddoso 
Friolera, s.f. freddura 
Frisa , s, f, rovescio 
Frisador, s. m, chi arrie 
eia i panni 
Frisar , v. ri. arricciar i 
panni fiv. n. alfarsibene 
Frísoles , s. m. piur, fia- 
giuoli sgusciati 
Frison, a. frigione 
Frizuelos , sost, m. pi.
V. Frísoles [tura 
Fritada , tura, s.f.frit- 
F ritillas, s. f. pi. frittelle 
Frivolamente , avv. in 
modo frivolo 
Frivolo , la , a. frivolo 
Froga , i. fem. opera di 
mattoni 
Fregar , v. a, edificar 
con mattoni
Frondoso, sa, a. frondoso 
Frontal, s. m. frontale 
Frontalera , s. f. guarni­
tura di frontale 
Frontera , s. f. frontiera 
Fronterizo , za, add che 
fronteggia fi eh’ è di­
rimpetto
Frontero , ra , add, che 
sta in faccia J 5. m. 
governatore d'unapiqqa 
di frontiera fi avv, di­
rimpetto
Frontis, s, m, facciata 
Frontispicio , s, m, fron­
tispizio [ fero
Fructífero , ra, a.frutti- 
Fructificar , v. a. frutti­
ficare
Fructuosamente , avv, 
fruttuosamente 
Fructuoso , sa , add. 
fruttuoso
Frugai , add. frugale 
Frugalidad, s.f .frugalità 
Fruición , s. f. fruizione 
Fruir , v. n. fruire 
Fruitivo , va , a. fruitivo 
Fruncimiento , s, m. il 
piegare J bugia 
Fruncir , v. a. ir
Frustrar , v. j<“ 
Fruta, s.f. frutta 
Frutage , s.m. orni 
di frutti
Frutal, a. e s.m. r 
• Frutar , v, a. fi 
Frutera , s. f.
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Frutero, 5. m./mífaico/oÍFulminador , s. m. ful-\Funerario ! , ^ e 
t ceSta f'e’ frutti % qua- minatore * £ ’ la > a-f^ereo
dro di frutti [liticar 
Fmhiicar , etc. V. Prue- 
Fruto, 5. m. fratto ♦ 
Frutuoso, $a, a. fruttuoso 
Fuego, s.m. fuoco £ inter.
cospetto ! [ rollo
Fueguecillo , », f foche. 
Fucilar, s. m. ornamento 
di carta dorata 
Fuelle , s. m. soffione + pi. 
Cattive pieghe
Fuente, Fuen, é-f. fante 
+ fontanella [W&
Fuentecilìa , s. f fanta- 
Fuera, av. fuora^ inoltre 
Fuero, s. m.faro | statuto 
+ Pl- privilegi
forti * *' f°rte * S*
Fuertecillo , s. m. fortino 
Fuertemente , av. forte- 
mente
Fuerza, s. f. forca 
Fuga, s. f. fuga 
Fugacidad , s.f. brevità 
Fugaz , add. fugace 
Fugitivo, va, a. fuggitivo 
urna , s.f faina 
F ulano , na , sost. tale 
Fulano y Zutano, il tale, 
edittale
Fulgecer , v. ti. fulgere 
Fulgente, Fulgido, da, 
a, fulgente , fulgido 
Fulgor, s.m. fulgore 
Fulgurar , y, a. folgorare 
Fuliginoso , sa, add. fu­
ligginoso
Fullería, s. f. truffa 
Fullero , 5. ni. truffaiuolo 
Fulminación , s. f, ful­
minazione
Fulminado, da , a. ful­
minato
¡Fulminar, v. a. fulminare 
Fulmineo , nea , add.
fulmineo [minatore 
Fulminoso , sa, add.fui 
Fumante , a. fumante 
Fumar , v. a. fumare 
Funfarada, s.f. buffo di 
fummo J una pipa piena 
Fumaria , s. f, fammo- 
__ sterno [ fero
F umifero, ra, a, fammi- 
Fumo rolas , s.f. pi. ca­
rità, donde esce fum­
ín ea sulfurea [sita
Fmnosidad * s.f. fummo- 
Fiinambulo , s, m. fu­
nambolo
Función , s. f. fun^iong 
Í sollennità % gente 
rannata per una festa , 
ec. £ combattimento 
Funda , s, f. fodero £ for­
ma , stampa [gioite 
Fundación , s. f. fanda- 
Fundadamente, av.fon
datamente
Fundador, s. m. fondatore 
Fundago, s9 m, fondaco 
Fundamental, add.fon­
damentale
Fundamentar, v.afondare 
Fundamento , s. m. fon­
damento
Fundar , v. a, fondare 
Fundería, s.f. fonderia 
Fundible , a. fusibile 
Fundición , s. f fusione 
Fundidor, s. m. fonditore 
Fundir , v, a. fondere 
t undo , ». m. fondo 
runebre , add. funebre 
t unépendulo ,s.m.penduto 
Funeral , add. e s. m. 
funerale
Funereo, rea , a. funereo 
Funesto , ta , a. funesto 
Furente , a. furente 
F uria , s. f, furia 
Furibundo, da, add.fu­
ribondo [sámente
Furiosamente , av. furio- 
Furioso, sa , a. furioso 
F orlon , s. m. carrozza 
chiusa
Furor , s. m, furore 
Furrier , s, m. furiere 
Furtivamente , avvt fur­
tivamente
Furtivo , va , a. fartivo 
Fusco , ca , a. fosco £ s.
f. anitra selvaggia 
Fusible , a, fusibile 
Fusil , s. m. fucile 
Fusilazo , s. m. fucilata 
Fusilería , s.f. corpo di 
fucilieri
Fusilero , s. m. fuciliere 
Fusta, s.f. fusta 
Fustán , a. f. fustagno 
Fuste , s. in. fusto 
Fustete, s. m. scuotano 
Fu stiua , s. f. fucina 
Fútil , add, futile 
Futilidad , s.f. inutilità 
FutUra,s. f. sopravvivenza. 
Futurario , ria , a. che ha 
la sopravvivenza 
Futuro, ra, add. e s. m. 
futuro
G
Cjabacho , », m, uomo 
sudicio , ec.
Cabali, s. m. gabbano 
Cabardina, s. f. sorta 
di giubba
Gabarra, s.f, gabara. 
Gabarro , $. m. giarda 
I Pitici £ difetto t
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sbaglio di calcolo 
Cabala , s. f. gavetta 
Gabela , s. f. gabella f 
luogo scoperto [lo 
Gabinete,tojì.m.gvtZunti- 
Gacbo , cha , a. curvato 
t s. f. pi. panisela col 
mele
Gachón , na , a. cucco 
Gafa , s. f. uncino J pi. 
occhiali
Gafar, v. a. aggaffare 
Gafedad , s. f. specie di 
lepra X coniraqion. di 
nervi
Gafete,s. m. V. Corchete 
Gafo , fa j a. leproso J 
attratto [ incerto
Gage , s. m. gaggio X pi• 
Gajo, », m, ramo taglialo 
X grappolo, resta , ec. 
Gajoso , sa , a. ramoso 
Gala , s. f gala J garbo 
t fiore , il meglio 
Galafate , sost. m. ladro 
destro X pi. facchini J 
sbirri [ ioso
Galamero, ra, a. V. Go- 
Galan , a. galante X ve­
stito magnificamenieff 
s. Ut. galante 
Galanamente , avv. ga­
lantemente
Galanga , ». f. galanga 
Galano , na , a. grazioso 
t ingegnoso [liberale 
Galante, add. galante ^ 
Galanteador, s. m. ner­
bino [ teggiare
Galantear , v. a. galan- 
Galantemente , avv. ga­
lantemente X Uberal-
Galantéo , s, m. galanteo 
abuiten a , s. f. galan- 
teria ^ liberalità
GAL
Galanura, s.f. ornamento 
Galápago , ». m. tartaru­
ga ^ legno del vomero 
X fascia a quattro capi 
X cent ina di legno j; 
uomo furbo [ done 
Galardón , s. m. guiier- 
Galardonador, s. m, gui- 
derdonatore [ donare 
Galardonar , v. a. guiier- 
Galarlo, Gallatili, s. m.
calcolo grogressivo 
G alar ardo , s„ m. gran 
, uomo magro 
Galaxia , s. f. galassia 
Galbana , s. f. cicerchia 
£ pigrizia [ lente 
Galbanero , ra , a. indo- 
Galbano , s. m. galbana 
Galdrufa , ». f. trottola 
Galeaza , ». /. galeaza 
Gáleo, s. m. spada, pesce 
Galeón, s. m. galeone 
Galeota , », f. galeotta 
Galeote , ». m, galeotto 
Galera , sost. f, galera ^ 
carro coperto 
Galerero, ». m. condutior 
di carri coperti 
Galería , ». f. galleria 
Galerista , ». m. soldato 
e J provveditor di ga­
lera [ cappelluta 
Galerita , ». /. allodola 
Galerno, ». m. maestrale 
Galfarro, ». m. truffatore 
Galga , ». /. velina % ma­
cina di fattoio J rogna 
intorno al collo 
Galgo , ». m. veltro 
Galgueño , fía, add. di
Gàlgulo , », m. rigogolo 
Gálico, ». m. malfran­
cese [ dell’ uovo
Galladura t. ». /. germe
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Gallarda, s. f. gagliarda 
Gallardamente , av. con 
garbo [garbo
Gallardear , v. a. far a 
Gallardete , sost. m. ga­
gliardetto
Gallardía, ». m. gagliar- 
dia ^ garbo j: coraggio 
J vivacità
Gallardo , da, a. gagliar­
do f liberale | garbato 
^ eccellente
Gallareta , ». /. anitra 
di fiume
Gallaruza , ». /. gabbano 
con cappuccio 
Gallear, v. att. calcara 
una gallina $ al\ar la 
cresta [ iato
Galleta, s.f. vaso stro{- 
Galliciuio , », m, galli- 
cinio
Gallillo, ». m. ugola 
Gallina, s.f. gallina 
Gallinaza , ». m. pollina 
X corvo del messico 
Gallinería, s.f. polleria 
X gallinaio f vigliac­
cheria
Gallinero , ra , a, che si 
nutre di pollameX s, m. 
gallinaio ^ panicro pel 
pollame [ naccio
Gallipavo , ». m. galli- 
Gallipuente , ». m. pon­
ticello sen\a ritenitoj 
Gallito , ». m. giovane 
sfacciato
Gallo , ». m. gallo 
Gallofa , ». f. fono dì 
pane X camangiare $ 
vita di penen, e X sLo~ 
rietta X ordinario 
Gallofear, v. n.pitoqgare 
Gallofero , ra , a. ma­
scalzone
O 4
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Gallón, sost. m. terreno 
erboso
Gallonada, s, f. muro di 
Gallón
Galocha , s. /. galoscia 
if sorta di coppola 
Galón , s, m, gallone 
Galoneadura, s. f. opera 
di galloni
Galonear, v. a. gallonare 
Galopar, v. n. galoppare 
Galope , s. m. galoppo 
£ fretta
Galopeado , da , a. fatto 
in fretta ^ .9, tn, gran- 
dine di schiaffi. ì pu~ 
gna , e;. £ pare
Galopear , v. n. galop- 
Galopeo, s, m. galoppata 
Galopín,y Galopo,s. m, 
galuppo £ mo^o di ba­
stimento
Gama , s, m, scala della 
musica f s. f. daina 
Gamarra , s. fi striscia 
di cuoio nella sella 
Gamba , s. f. gamba 
Gambaro , s. m, gambero 
Gambeta, sff, scambietto 
t gesto affettato , ec. 
Gambetear , v. n. scam­
biettare il cavallo 
Gamella , s, fi giogo pe’ 
bovi j; truogo 
Gamezno, sost, m. daino 
giovane
Gamo , s. m. daino 
Gamuza , s. f. camola 
Gamuzado , da , add, di 
color di camoscio 
Gana , s. f. gana $ stato 
della salute
Ganadería , s. f, unione 
•di bestiame
Ganadero , ra , a, atte­
nente a bestiame Jì, m,\
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padrón d’armenti 
Ganado , s, m, greggia 
Ganador, s, m. guada- 
gnatore
Ganancia, s.f. guadagno 
Ganancioso, sa, a, gua- 
dagnoso
Ganapan , s. m. facchino 
Ganapierde, s. m. giuoco 
di chi perde guadagna 
Ganar , v. a, guadagnare 
Ganchero , ì, ni. condut- 
tor di %attere 
Gancho, s. m. gancio } 
verga da pastore f ruf-
Ganchoso, sa, a. adunco 
Gandaya , s. f, 0\io 
Candido , da , a, ingan­
nato
Gandir, v, a, mangiare 
Gandujar, v. a. V. En­
coger , y Encorvar 
Ganga , s, f. uccello di 
palude ;J; cosa di poco ,
0 di molto pregio 
Gangoso, sa , a, che par­
la col naso
Gangrena, s.f. cancrena 
Cangrenarse , v. r. can­
crenare
Gangrenoso , sa , a. can­
crenoso
Ganguear, v. n, parlar
col naso
Ganoso , sa , a. voglioso 
Gansarón , s. m, papero 
^ uomo fuseragnolo 
Ganso , s. m. oca J con­
tadino
Ganzúa .s.f grimaldello 
f ladro accorto 
Ganzuar , v. a. aprir col 
grimaldello
Ganan , s, m. gar\on di 
pastore ^ giornaliero
G A N
Gañanía , s.f. truppa di 
giornalieri
Gañido , s. m. gagnolio 
Gañiles, s. m. pi, parti, 
che servono alla voce 
Gañir, v. n. gagnolare £ 
esser fioco
Gañote , non , sost, m.
trachea % frittella 
Garabatada, s.f. il gettar 
il gancio
Garabatear, v, n. gettar 
il gancio J scaraboc­
chiare J tergiversare 
Garabateo, s. m. V. Ga- 
rabafada
Garabatillo, s. m, piccol 
gancio $ difficoltà di 
sputare
Garabato , s. m, gancio 
$ attrattiva^pL lettere 
malfatte £ghevole 
Garabatoso, sa, a. lusin- 
Garambayna, s. f. orna. 
mento superfluo % pi. 
smorfie [ dore
Garante, s. m. malleva- 
Garantia, í, f, garantía 
Garañón, s. m. stallone 
Garapiña, s.f. particella 
d’un liquor gelato f 
sorta di gallone , e di 
biscottini í dare
Garapiñar , v. a. gkiac- 
Garapiiera , s. f. vaso , 
in cui s’agghiacciano 
i liquori
Garapita, s.f. rete stret­
tissima
Garatusa, s. f. lusinghe 
Garavito,s. m, botteghino 
Garba , s. f. covone 
Garbanzal, s. m, semi­
nato di ceci 
Garbanzo , s. m. cece 
Garbar , bear, v. a. far
GAR
t covoni J metter dell' 
affettazione
Garbias, s. m. pi. spezie 
di guazzetto
Garbillador, s. m. va­
gliatore
Garbillar, v. a, crivellare 
Garbillo , s. m. vaglio di 
vinco £ reticino
Garbili, s. m. cuffia di 
Garbino , s. m. garbino 
Garbo, s. m. garbo 
Garboso, sa , a. garbato 
Garbullo, s. m. garbuglio 
Garces , s. m, V. Gavia 
Garceta , s. f. piccolo 
airone J cerro sulle 
tempia , e sulle orecchie 
í pi’ Pri'ne torna del 
cervo
Garduña , i. f. donnola 
Garfa , s. f. zampa 
Garfada , fiada , sost. f.
Zampata £uncino
Garfear, v. n. gettare un 
Garfio-, s. m. gancio 
Gargagear, v. a. spurgare 
con forza £ gare
^argageo , $. m. lo spur- 
Gargajal, sost. m. luogo 
Zeppo di sputacchj 
Gargajazo , a. m. sputac­
chio £ tuitoso
Gargajiento , ta , a. pi- 
Gargajo , s. m. pituita j:
dito mal fatto £ toso 
Gargajoso , sa, a, pitui- 
Garganta , », /. gola %
calcio £ torrente 
Gargantada, s.f. sorsata 
Galanteador , s. m. can- 
terino, che gorgheggia 
Gargantear, v. n. gor-
gheggiare
_ argautéo , s. m. trillo 
argantilla , s. f, gar-
G A R
ganiiglia £ glene 
Garganton , na , a. m.in- 
Gàrgara, s.f. il gorgoglio 
Gargarismo, s. m. garga­
rismo £ rizzarsi
Gargarizar , v. n. garga- 
Gargol, a. V. Huero 
Gárgoles, s. m. pi. ca- 
pruggine £ linseme 
Gargola , s. f. gronda t 
Gargüero, s. m. gorgozZ0 
\ trachea
Gariolìlea , sost, f. garo­
fano selvaggio 
Garita , s, f. casotto da 
sentinella
Garitero, s. m. padrón di 
biscazza $ biscazziere 
Garito , s. m, biscazza 
Garlador , s. m. ciarlone 
Garlar , v. a. garrulare 
Garlito , s. m. nassa 
Garlocha , s. f, V. Gar­
rocha
Garlopa , i. f. pialla 
Garnacha * s.f. veste , o 
carica di consigliere j: 
consigliere J uva bruna 
Caro , s. m. granchio di 
mare £ salamoia.
Garra , s. f. zampa 
Garrafa , s. f. caraffa 
Garrafal, a, grosso 
Garramar , v. att, rubar 
destramente
Garrancho , s. m. ramo
scosceso
Garrapata , s. f. \ecca 
Garrapatear, v. a, schic­
cherare
Garrapato, s. m. lignuola 
£ pi. Lettere malformate 
Garridamente , ay. leg­
giadramente £ dro 
Garrido , da, a. leggia- 
Garrobilla, sost. f. guai-
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nella tritata £ gancio 
Garrocha , s. f. dardo a 
Garrochón , s, m. picco­
la lancia
Garrón , s, m. speron dì 
gallo j: tallone £ lata 
Garrotazo , s. m. randel- 
Garrote , s. m. randello 
t lo stringer con un 
randello
Garrotillo, sost. m. sche- 
ranzia
Garrucha, s.f. carrucola 
Gàrrulo , la , a, garrulo 
G arrulla , s.f. uva sgra­
nellata f: fondigliuolo 
delle plebe 
Garza , s. f. garza 
Garzo , za , add. che ha 
gli occhj turchini , e 
bianchi ^ s. ni. agarico 
Garzón , s. m. garzone 
Garzonear , v, n. far il 
giovane
Garzonía , sost. f. vita , 
azion di giovane 
Garzota , sost. f. picciol 
aghirone j: pennacchio 
Gas , s. tri. gaz 
Gasa , ì. f. velo 
Gastador , s. m. guasta­
tore ^ prodigo £ reo 
condannato a‘ publici
lavori
Gastar, v. a. guastare £ 
v. r. guastarsi % ven­
dersi bene 
Gasto , s. m. spesa 
Gata, s.f. gatta t nuvola 
intorno aduna montagna. 
Gatada , s. f graffiatura 
Gatafura , sost. f. torta 
d'erbe , e di latte , 
Gatatumba, sost, f. som- 
mission affettata 
Gateamiento, s. m. graffi
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fiatura [" carsi
Gatear , v. n. arrampi- 
Gatora , s. f, gattaiuola 
Catena , s.f. truppa di 
gatti j; sommission af­
fettata £ a gatto
Gatesco , ca, a. attenente 
Gatillo , s. m. gattuccio 
cane d'arma da fuoco 
Gato , s. m. gatto ^ borsa 
di pelle di gatto J mar- 
tinello
Gatuno , na , a. di gatto 
Gatuperio , s. m, mescu- 
glio di liquori disgrati 
al palato [ nina
Gavanco , s, m. rosa ca- 
Gavasa, s. f. donna pub­
blica
Gaveta , s. f. tiratoio 
Gavia , s. f. coffa if: stan­
zino di matto if buca 
Cavilan , s. m. sparviere 
Gavilanciìlo , s. m. pic­
colo sparviere f sprocco 
di carciofo
Cavilla , s. f. mar.ella 
Gavillero , s. m. luogo , 
dove s’ammucchiano le 
monelle
Gavión , s. m. gabbione 
J largo cappello 
Gaviota , s. f. gabbiano 
Gaya , s. f. stoffa rigata 
Gayadura , s. f. guarni­
tura di spinette 
Gayar, V, a. guarnir di 
spinette [ pastore
Gayata , s. f. verga da 
Gayo , s. m, gn\\a 
Gayomba , s, f, ginestra
Gayta, s, f. piva J ghi­
ronda ^ lavativo 
Gay feria , s. f abito di 
vivi colori
GAY
Gay tero , ra , a. gaio j: 
s. m. sonator di piva 
J uomo vestito di colori 
troppo allegri 
Gazafatón , patón , s, m.
scempiaggine 
Gazapa , s.f. menzogna 
Gazapela , s.f. disputa 
Gaz apera, s.f conigliera 
Gazapo, s. m. coniglietto 
J briccone scaltro 
Gazela , s. f. gazzella 
Gazeta, s.f. gazzetta 
Gazetero , s, m. gazzet­
tiere f lista
Gazetista , s. m, novel- 
Gazies , s. m. pi. schiave 
convertite
Gazmiar , v, a. rubare , 
e mangiar cibi ghiotti 
t v. n. lagnarsi 
Gazmoñada, ñería, s.f.
ipocrisia [ ipocrita 
Gazmoñero , ño , s. m. 
Gaznatada, s.f. marritto 
in canna [ gola
Gaznate , s. m. canna , 
Gazotìlacio , s, m. ga\o- 
filacio
Gazpachero , s. m. chi 
porta il gazpacho 
Gazpacho, s. m. minestra 
pegli aratori, ec. 
Gazuza, s.f.fame canina 
Gefe , s. m. V. Xefe 
Gelatina , s. f. gelatina 
Geliz , sost. m. ispettor 
delle sete [persiana 
Gelosia , s. /. gelosia , 
Genial, etc. V. Xemal 
Gemecar v. n. gemicare 
Gemela , s. f. fior di gel­
somino innestato sull’ 
arancio f melli
Gemelos , s. m. fi. ge- 
Gemido, s. m, gemito
G E M
Gemidor, s, m. chi geme 
Geminación, s. f. gemi­
nazione *
Geminar , v. a. geminare i 
Géminis , s. m. gemini 
Gemino , na , a. gemino 
Gemir , v. n. gemire 
Genciana, s. f. genziana 
Genealogia , s.f, genea­
logia [ genealogico 
Genealogico , ca , add. 
Genealogista , s. m. ge­
nealogista
Generatale, a. generabile 
Generación , s. f. gene­
razione
General, <z. generale j: s. 
m. generale £ sala co­
mune J dogana 
Generala , s, f. chiamata 
generale [ralato
Generalato , s. m, gene- 
Generalidad , s. f. gene­
ralità ^ discorso gene­
rale £ comunità ìf pi. 
dazj di dogana 
Generalif, life , sost. f. 
villa, casino
Generalísimo , sost. m.
capitan generale 
Generalmente, avv. ge­
neralmente
Generativo , va , addiet. ì 
generai ivo
Genèricamente,avv. ge- | 
nericamente
Genérico , ca, a. generico 1 
Gènero , s. m. genere £ 
pi, derrate
Generosamente, avv. ge­
nerosamente £ rosità 
Generosidad , i. f. gene- 
Generoso ,sa,a,generoso 
Génesis, s.m. genesi 
Genetliaco , ca , a. e #■ 
genetliaco
GEN
Getigibre, s. m. gengíovo 
Genial, a. geniale 
Genio , s. m. genio 
Genital, a. genitale 
Genitivo, va , a. gene­
rativo f s. m. genitivo 
Genitor , s, m. genitore 
Genitura , s.f. genitura 
Genizaro , ra, add. nato 
di genitori di diversa 
nazione J misto 
Gcnoli, o Gémili, s. in.
pasta gialla chiara 
Gentalla , s. f. gentaglia 
Gente , s. m. gente 
Gentecilla , s. f. gente­
rella £ gentile
Gentil, a. gentile f s. m. 
Gentilhombre, sost. m, 
gentiluomo
Gentileza , s, f, gentile\- 
\a f destreja ^ ma- 
gnificen\a negli abiti 
Gentílico , ca, a. genti-
Gentilidad, lismo , sost, 
gentilità, gentilesimo 
Gentilizar , v. n. osser­
var i riti de’ gentili 
Gentilmente , avv. gen­
tilmente
Gentío , s. m. folla 
Gentualla, s .f. gentaglia 
Genuflexión, s, f. genu­
flessione 
Genuino, na, a. genuino 
Geodesia , s.f. geodesia 
Geografia, s.f. geografia 
Geogràfico , ca , a. geo 
grafico
Geógrafo, s. in. geografo 
Romancia , s. /. geo- 
mancia [mante
^semàntico , s. m. geo- 
'eomotra, s, m. geometra 
eornetria, s.f.'geometria
GEO
Geométricamente , avv.
geometricamente
Geomètrico , ca , add. 
geometrico
Geotico, ca , a. terrestre 
Gerarca , s. m. gerarca 
Gerarquia, s. f. gerarchia 
Gerárquico, ca, a, gerar-
Gerga , etc, V, Xerga 
Gerifalte, s, m. girifalco 
J colubrinetla.
Gerigonza , s.f. gergo 
Germanesco, ca,a. atte­
nente a gergo 
Germania, a. f. gergo £ 
concubinato
Germano , ria, add. ger­
mano , puro 
Germen , s, m, germe 
Geroglifico , s. m. gero- 
glifico
Gerricote , s. m. gua\- 
^etto d’amandole 
Gerundio , s. m. gerundio 
Gesta, s. f. V. Ginesta 
Gestear, v. a. gestire 
Gestero , ra , add. gesti- 
culatore 
Gesticulación , sost. m.
gcsticula\ione 
Gesticular, a. attenente 
a gesti [apparen{a 
Gesto , sost. m. gesto £ 
Gela , s. f. grosse labbra 
£ specie di fungo 
Giba , s.f. gibbolnoia 
Gibado, da , a. gibbuto 
Gibar , v. a. opprimere 
sotto il peso 
Giboso, sa , a. gibboso 
Giferada,etc. V. Xiferada 
Gigantazo, s. m, gigan- 
taccio
Gigante , add. smisurato 
£ s. m. gigante
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Giganteo , tea ,a. gigan­
teo £ s. /. girasole 
Gigantìco, ca, a. gigan-
Gigantilla , sost. f. nano 
di cartone £ donnuccia 
grossissima
Gigantizar , v. n. gigan­
teggiare
Gigantón, s. m. gigantone 
Gigote, s. m. ammorsel­
lato
Gijas , s.f. pi. for^a 
Gilguero , s.m. V. Xil- 
guero
Gimnasio, s. m. ginnasio 
Gimuosofista , s. m. gin- 
nosofista
Ginebra , s.f. specie di 
dabbuddàfrumore con­
fuso [di' torta
Ginebrada , s. f. specie 
Ginesta , s.f. ginestra 
Gineta, s. f. gatto sal- 
vático £ lancia corta 
Ginete , s. m. cavaliere 
armalo alla leggiera £ 
abile studierò 
Cinglar n. oscillare 
Gira, s.fpetfo dipanno 
£ banchetto fra amici £ 
festa chiassosa 
Girafa , s. /. giraffa 
Giralda , s. f. girotta a 
statua
Giraldete , s. m. rocchetto 
sen\a maniche 
Girándula, s.f. girandola 
Girar , v. n. girare 
Girasol, s, m. girasole 
Girci , s. m. gualdrapa 
ricchissima [falte
Girifalte,s. m. V. Ceri- 
Giro, ra , add. perfetto 
£ s. m. giro £ girata £ 
| sfregio £ smargiassata
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Girofina , s, fi intingolo 
di mil\a di montone, ec. 
Giroflé , s, m. la, pianta 
dal garofano
Girón , s, m. orto frasta­
gliato J gherone 
Gironado , da , a. guar­
nito d’orli frastagliati 
J stracciato a brani 
Girpear, v.a, scalcar vili 
Giste , s. m, schiuma di 
birra [mente
Gitanamente , av. sottil- 
Gitanear, v. a. lusingare 
Gitanería, s.f.lusinghe 
Gitano , na , s. fingano 
j: ciurmadore 
Glacial, a. glaciale 
Gladiator, s.m. gladiatore 
Gladiolo, sost, m. gltiag- 
givo lo
Glandifero , ra , add. che 
porta ghianda 
Glándula , s. f. gianduia 
Glandnloso, sa, a.glait- 
duloso
Glasé, s. f.stoffdluslrata 
Gleba, s.f, gleba 
Globo , s. m. ffiobo 
Globoso, sa, à. globoso 
Gloria , sost. f. gloria J 
stoffa lustrata \ fornello 
di campagna
Gloriarse , v. n. gloriarsi'. 
Glorieta, sost.f, volta ai 
cerchielli [_ {icariane 
Glorificación, s.f. glori- 
Glorillcador , s¡ m. glo­
rificatore
Glorificar,v.a. glorificare 
Gloriosamente, av. glo­
riosamente
Glorioso, sa, a. glorioso 
Glosa , s. f. glosa £ va­
riación d’un’ aria 
Glosador , s.m,glosatore
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Glosar , veri, a. glosare 
j; variar un’ aria 
Gloton y s, m, ghiottone 
Glotoncillo , s. m. ghiot- 
toncello
Glotonear, v. n. mangiar 
ghiottamente
Glotonería , nía , s. f.
ghiottornia [[ noso
Glutinoso, sa, a. gluti- 
Gnomon , s, m. gnomone 
squadra
Gnomònico , ca , add. 
gnomonico £ s. f. gno­
monica [nazione
Gobernación, s.f.gover- 
Goberuador, s. m. gover- 
nadore ■
Gobernalle,s.m,governale 
Gobernar ,v. a. governare 
Gobierno , s. m. governo 
Gobio , s, m. ghiacce 
Goce , s. m, godimento 
delle rendite, ec. 
Gocho , s. m. ciacco 
Godible , a, allegro 
Goto , fa, a. goffo 
Goja , sost. f, paniera di 
spigolatore
Gola ,s.f. gola \ gorgiera 
iGoldre , s. m. faretra 
Golfo, sost, m. golfo ;f 
mare caos
Golilla , s.f. goletta alla 
spagnuola j: s, m, chi 
la porta
Colillero, ra , a.fattore, 
curandaio di golillas 
Gollete, s.m. Vaho del 
collo j: collo stretto d’un 
fiasco , ec.
Golloría, s.f.V. Gullería 
Golmageria , s.f. Vedi 
Golosina
Golondrina, s,f, rondi­
nella
GOL
Golondrino , s. m, ron­
dinino
Golondro, s. m. voglia 
Golosamente, avv. golo­
samente
Golosazojs. m. golosaccw 
Golosear, sinar, sinear, 
smear, v. a. esser vago 
de’ bon bocconi 
Golosina , s. f, golosità 
£ cibi ghiotti 
Golosismo, s, m, genio 
pe’ cibi ghiotti 
Goloso, sa, <z. goloso 
Golpe,s. m. colpo\folla% 
stanghetta
Golpeadero, s. m. luogo, 
dove si danno de’ colpi 
J rumtr che fanno 
Golpeador, s. rp. chi col­
peggia [peggiore
Golpeadura , s. f. il col- 
Golpear , v. a. colpire 
Golpecillo,s.m,co/pef<i?ic 
Golpeo , s, m. il colpire 
Goma , s, fi gomma 
Gomecillo , ». m. con- 
duttor di cieco 
Gomia , s. /. ghiottone 
^ V, Tarasca 
Gomosidad , sost.f, pro­
prietà delle cose gom-
Gomoso, sa , a. gommoso 
Gonce, s. m. ganghero 
Gondola , s.f. gondola 
Gonorrea , s.f, gonorrea 
Gordal, a. grosso, grasso, 
£ enorme [_e moscio 
Gordiflón , s, m. grasso 
Gordo , da, add. e s. m. 
grasso
Gordon , na, a. grassone 
Gordor , s. m. grosse^a 
Gordura, s.f. grassefóa 
% grasso
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Gorga , sost. f. esca de’ 
falconi % gorgo 
Gorgear , v. n. gorgheg­
giare J v. r. cominciar 
a balbettare
Gorgeo , s. m. gorgheg- 
giamento
Gorgena, s. m. balbuzie 
d’un bimbo
Gorgojo , s. ni. gorgoglio­
ne J raganella gracile 
Gorgojoso, sa, a. roso 
da’ gorgoglioni 
Gorgoran, s.m.gorgorano 
Gorgorita, s.f. sonaglio 
t pi- gorgheggiumenti 
Gorgoritear, v. n. gor­
gheggiare [claiuolo 
Gorgotero , sost. jn.mer- 
Gorguera , s. /. gorgiera 
Gorigoro, s.m. canto de’ 
fanciulli imitativo di 
quello de’ preti J ban­
chetto dato a’ preti 
Gorja, s.f. V. Garganta
t allegria
Gorjal, 5. m. gorgiera 
Gormador , sost. m. chi 
romita
Gormar , v. a, vomitare 
Gorra, s.f. berretto J V. 
Montera
Gorrero , sost. m, berret­
taio ^ parasito 
Gorretada, gorrada, s. f. 
sberrettata
Correte , s. m. V. Gorro 
Gorrilla fS.f. berrettino' 
Gorrín , riño , sost. m. 
Porchetta
Gorrión , s. m. passero 
Gorrista , s. m. parasi- o 
Gorro , s. m. berretta 
tonda
Gorron , s. m. berrettone 
Í studente , che vive a
G O R
' spese altrui^scapesfrato 
j: sasso/ino tondo fper- 
no £ pi. filugelli odiosi 
Gorrona , e. f. donna di 
partito
Gotullo , s. m. pallottola 
Gota, 5, f, goccia 
Goteado , da, a. gottato 
Gotear , v. n. gocciolare 
X dar a poco a poco 
Gotera , s.f, grondaia \ 
pendaglio
Gotico, ca, a. gottico 
Gotoso , sa , ai gottoso 
Gozar , v. a. e r.-godere 
Gozne , s. m. ganghero 
Gozo , s. m. gioia 
Gozoso , sa , a. gioioso 
Grabador, s.m. incisore 
Grabadura, s. f. imagiia- 
tura
Grabar , v. a. incidere 
Grabazón, s. m. intaglio 
Gracejar , v. n. burlare 
Gracejo , s, m. vezzo nel 
discorso
Gracia , s. f. grafia J 
concettane j. gratitudine 
J nome d’uno 
Graciable , a. graziato ^ 
facile a graziare 
Graciosamente, av. gra­
ziosamente
Graciosico , ca , a. gra- 
\iosetto [ ziosita
Graciosidad , s. f. gra- 
Gracioso , sa , a. grazioso 
:}: benefico ^ s. m. buffon 
di commedia 
Grada , s. fi. gradino if 
predella | grata $ er­
pice | pi. tribunale J 
gradini del teatro 
Gradación , s.f. grada­
zione armonica 
Gradar, v. a. erpicare
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radatim, aw. gradata- 
mente [gradini, ec. 
Gradería, s. f. unión di 
Grado , s. m. grado ^ pi, 
i quattr’ ordini minori 
Graduación , s. f. gra­
duazione
Graduai, a. e s. m. gra­
duale [dualmente
Gradualmente, avv. gra- 
G radila lido , s. m. can­
didato che sta per esser 
gradualo
Graduar, v, a. graduare 
Grafioles , S. m. pU mar­
zapani ad SS 
Grafometro , s. m. gra­
fometro
Grangea, s.f. zuccherini 
Graja , s. /. pica 
Grajado , s. m. stanga di 
tintone
Grajo, s. m. gracco 
Grajuno, na , a. di gazza- 
Grama , s.f. gramigna 
Gramalla,s./. gramaglia 
Gramar, v. a. formar il
Gramática, ¡s.f.grama tica 
Gramatical , a. grama-
Gramático, s.m. gramático 
Gramatista, s. m. gra­
mático
Grami] , s. m, graffietto 
Gramíneo , nea, a. gra­
mignoso
Gran , a. V. Grande 
Grana, s.f. setneX grana 
£ scarlatto
Granada , s.f. granata 
Granadera , s. f, giberna 
de’ granatieri [fiere 
Granadero , s. m. grana- 
Granado , da , a. granda 
| s, m. granato
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Granar , v. n. granare 
Granate , s. in. granata 
Granazón, s. m. il granare 
Grande, a. e s. m. grande 
Grandecillo , la , a gran­
dicello [demente
Grandemente , av. gran- 
Grandeza, s.f. grandeva 
Grandillón , na , add.
grondone [magniloquo 
Graudiloquo) qua , add. 
Grandiosamente , avv.
grandiosamente 
Grandiosidad , s.f. gran­
diosità £ dieso
Grandioso, sa, a. grati- 
Grandoit, na, a. grandane 
Grandor , s. m. grandigia 
Grane! , à, av. a mucchio 
Granerò , s. m. granaio 
Grangear, v. a, coltivare 
^ quadagnare * 
Grangeo , m. guadagno 
Grangeria, s.f. guadagno 
Grangero , s. m, castaido 
;£ negoziante j; baratta­
tore [guardia
Granguardia, s.f. soprag- 
Granico, s. m, granelletto 
Granili» , s. f. picciol 
seme \ cocciniglia 
Granillo , s. m. granello 
bolla sul codione 
Granizar, v.a, grandinare 
Granizo, s, m. grandine 
Granja , s, f. podere affit­
tato :£ villeggiatura 
Grano , s. m. grano 
Granuja, s. f. granello 
Grannjado, da,a.granito 
Granulación , s. f. il fqr 
pallini , ec.
Granzas, s.f. pi. mondi­
glia di grano scoria 
di metalli
Granzones, sost. m. pi.
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rimasugli di paglia 
Grapa, s.f. rampone 
Grapon , sost. m. grosso 
rampone £ nice
Grasa , s.f. grasso :f ver- 
Grasiento , ta} a. sporco 
Graso , sa , add. unto , 
sporco s. ni. grasso 
Gratamente, avv. grata­
mente [tificaqione 
Gratiñcacion, s. f. gra- 
Gratiiìcador , s, m. chi 
gratifica
Grati ficar, v. a.grat ificare 
Gratis, av. gratis 
Gratitud, s.f. gratitudine 
t V. Agrado 
Grato , ta, a. grato 
Grato nada , s. f, intin­
golo di polli niello ar­
rostiti , ec.
Gratuitamente , av. gra­
tuitamente
Gratuito, ta, a gratuito 
Gratulación , s.f. gratu- 
lazione £ gratulatorio 
Gratulatorio , ria , add. 
Gravamen, s. m. obbliga­
zione
Gravar, v. a, gravare 
Grave , add. grave 
Gravear , v. a. pesare 
Gravedad, s.f. gravità 
Gravedoso , sa, add. or­
goglioso £77lÉ!7ti<?
Gravemente , av. grave- 
Gravitar , v. a. gravitare 
Gravoso , sa fa. gravoso 
Graznador , ra, a, grac­
chiatore
G ramar, v. n. gracchiare 
Graznido , ì.' m. grac­
chiamento
Grecismo , s. f. grecismo 
Creda , s. f. creta 
Gredal, ». m. terra cretosa
GRE
Gredoso , sa , a. cretosi 
Grefier , s. m. attuario 
Gregal , a. gregale J s.
m. greco [cheggtare j 
Gregalizar , v. n. gre- j 
Gregario , a. gregario * 
Gregorillo , s. m. fissà 
Greguería , a. /. chiasso ] 
Gregiiescos, ì. rn.pl. V. 
Calzoni
Gregiiesquillo, s. m. cal­
zone lacero [zar e 1
Greguizar , v. a, greci\- 
Gremiaì, s. m, ornamento 
pontificale
Gremio , s. m. gremio 
J assemblea
Greña , s. f. chioma , o 
cosa imbrogliata 
Greñudo, da , add. rab- 
buffato [contesa
Gresca , s. f. chiasso % 
Grey , s. f. greggia 
Gribar , v. a. declinare 
dal cammino 
Grieta, s. f. crepatura 
Grifo , s. m. griffa j pi.
capelli rabbuffali 
Grillar , v, n. gridare , 
parlando de’ grilli f 
germogliare £ grilli 
Grillera , s. f. buce de’ j 
Grillete, s. m. anello a' 
piedi de’ prigioni 
Grillo , s. m. grillo %pl.
ceppi a’ piedi [talpa j 
Grillotalpa, s. m. grillo• 1
íGrima , s. f. spavento 
Grimazo , s. ni. postura j 
strana In un quadro 
Griñón , $. m. soggolo 
Gris , sost. mase, bigio 
t tempo oltre modo 
freddo
Grita, s.f. grido 
Gritador, ra,a. gridatore
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Gritar, v. n. gridare
Gritería, s.f. gridio 
Grito , s. m. grido 
Gropos , s. m. pi. stop­
pino del calamaio 
Grosca, $. f, serpe vele-
Groselìa , s. f. ribes 
Groseramente, av. gros­
samente
Grosería , s.f. grosseria 
Grosero, ra, a. grossiere 
Groseza, sor, í. grossura 
Grosura, s. f. grassume 
t frattaglie 
Groto , s. m. grotto 
Grúa, s.f, grúa 
Grueso , sa , add. grosso 
$ s. f. grossa % s. m. 
grosso
Gruir, v. a. gridare^ par­
lando delle gruí 
Grulla, s. /. grue 
Grullada , sost. f. Vedi 
Gurullada
Grumete , s. m. ragade 
da scopa
^runio , s. m, grumo 
t mucchio £ pl. punte 
dell’ aii
Grumoso, sa, a. grumoso 
Gruñido , s. m. grugnito 
Gruñidor , s. m. borbot-
tatore [ gnito
Gruñimiento, s. m. gru- 
Gruñir , v. a. grugnire 
Grupa , s. f. groppa 
Grupada , s.f. colpo di 
vento , o d’acqua 
Grupera , s. f. groppiera 
ryP<> , i. m. gruppo 
¿ruta 5 e. f. grotta 
rutesco, s, m. grottesco 
aachapear , v. a, intor­
bidar l’acqua co’ piedi 
í n. chiocciare
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Guácharo , s. m. piangi­
tore J infermo 
Guacharrada, s.f. caduta 
precipitosa
Guadasiones, s. m. pl.
pastoie [indorata 
Guadamacil, s. m. cuoio 
Guadamacileria , s.fem.
fabbrica di cuoj dorati 
Guadamacìlero , s, m.
artefice di cuoj dorati 
Guadarla , s. f. falce 
Guadañero , s. m, fal­
ciatore
Guadapero , s. m, pero 
selvaggioXgarzone, che 
porta da mangiare a’ 
mietitori
Guadarnés , s. m. luogo, 
dove si serbano le bar­
dature X chi ne ha cura 
Guadramaña, s. /, in­
ganno
Gualda , s. f. guado 
Gualdo , da , add. Vedi 
Amarillo
Gualdrapa , s. /. gual­
drappa £ straccio 
Gualdrapear , v. a, unire 
co’ Lati opposti 
Gualdrapero , s. m. cen­
cioso [ cinta
Guantada, s. f. guan- 
Guante , s. m, guanto if 
pi. beveraggio 
Guanteria , s. f. bottega 
di guantaio
Guantero, s.m,guantaio 
Guafiir, v. n, grugnire 
Guapamente , av. corag­
giosamente
Guapear, v. n. far il co­
raggioso J insuperbirsi 
del suo vestire 
Guapeza, s.f. coraggio 
Guapo, pa , a. coMggioso
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ben vestito $ amoroso 
Guarda , sost. guardia ^ 
inter. guarda X affatto 
Guardabrazo , s. m, brac­
ciale
Guardacartuchos , s, m, 
guardacartocci 
Guardador, s. m. guar- 
datore £ avaro
Guardamfante , sost. m, 
guardinfante [petto 
Guardalado , s. m. para- 
Guardamangier # s. m, 
guarda vivande 
GuardapiesjS. m. V. Urial 
Guardapolvo, s. m. tela 
per garantir dalla pol­
vere :£ pi. tirelle 
Guardapuerta, s.' f. V. 
Antepuerta
Guardar , v. a. guardare 
Guardano , s, m, tordo 
marino
Guardaropa , s. f. guar­
daroba J s. m. guar­
daroba £tasol
Guardasol, s. m. V. Qui- 
Guardia , s. f. guardia 
Guardian, s. m.guardiano 
Guardiani a , s. f. guar­
diane,ta [^stamberga 
Guardilla , s. f. abbaino 
Guardoso , sa , add. eco­
nomo J avaro 
Guarecer, v. a. conser­
vare J soccorrere j: v. n. 
guarire Xv.r. rifuggirsi 
Guarida, s, f. tana J asilo 
Guarismo, s.m, progres- 
sion di numeri 
Guarnecer, v.a. guarnire 
Guarnición , s. f. guar­
nigione J guardia della 
spada % ornamento X pi. 
bardatura [ laici
Guarnicionero, s. m, sei-
«í GU A
Guay , inter. oime J Te­
ner muchos guayes 
aver molti guai 
Guaya , s. f guaio 
Guayaco , s. m. guaiaco 
Guayar , v. n, guaire 
Gubia , s.f. sgorbia 
Guedeja , s. fem. capelli 
sulle tempie
Gucdejar, v. a. acconciar 
i capelli sulle tempio 
Guedejudo , da , a. che 
ha molti capelli sulle 
tempie
Gueltre, s. m. V. Dinero 
Guerra , s. f. guerra 
Guerreador , ra , sost.
guerriere [ giare
Guerrear , v. a. guerreg-
, GUI
Guindalera, s. m. clrie- 
gelo viscido
Guindar , v. a. ghindare 
£ ottenere un impiego 
conteso J v. r. sdruc­
ciolar per una corda
Guindastes , sost. 1 n. pi. 
guindaggio
Guindo, s.m. V. Guindal
Guiñada , dura, sost.f.
occhiata 
Guiñapo , s. m. cencio £ 
uomo cencioso 
Guiñar, v, a. ammiccare 
Guiño, ñon, a. m. occhiata 
Guión, s. m. stendardo 
% chiamata, segno 
Guirigay, s. m. linguag­
gio oscuro' -------- * ) ’• “• OSCUr
Herrero , ra , a. e s. m. Guirindola , s.f. merlet- 
guerriero [ciucia to di camicia
------ J - . J . & «.W , i4,-
Olila , s. f guida po­
lita di tratta ;£ corifeo 
j: ramo principale 
Guiador, s, m. guidatore 
Guiamiento , a. m. gui­
damente
Guiar, v. a. guidare 
Guija , s. f. sassolin di
Guisa , s. f. guisa 
Guisado , a. tn. guazzetto 
Guisador, a. m, cuoco 
Guisandero , ra , s. chi 
sa apparecchiare 
Guisantes, s.rn.pl.piselli 
Guisar, v.a. apparecchiare 
Guiso , s, m. condimento
fiume [ sassoso. Guisote, s. m. guazzetto
jiiijarral, sost, m. suoli grossolano 
Guijarrazo , a. m. sassata Guita , s.f, corda minuta 
mjarreno, fía, add. di Guitarra , s.f. chitarra 
sasso C tello' \ maglio pel gesso
Guitarrillo, a. m. gassa- Guitarrero, a. m. fattore, 
Guiiarro . x. m tati,//™ .......... ... . J 3
o, f/f, OUMÜ
  j , s , s ssello
Guijeño , fía , a. liscio , 
duro come un sasso
mercatante , o sonator 
di chitarra £ rino 
Guitarril'a , s.f. chitar-z-, „ , , , ^ n mi' .  aGuilla, s.f raccolta ab-. Guitarrista, s. m. sonator 
bendante I di chitarra [ rpne
Guillote , s. m usufruì- Guitarrón , a. m. chitar- 
tuono t fuggifatica Cuito , tu , vi foso
Guincho, as m. gabbiano Guitón, a. vagabondo 
Guinda a. f agriotta C„itouFv, v„ n. baronare 
Guindal, a. m. qparasco1 Gmtoaltia, sost. f vita
G U I
errante [^guizgar 
Guizgar, v. a. V. Èn- 
Gula , a. f. gola 
Gulloria , a. f. allodola 
cappelluta J golosità 
Gúmena , s.f. gumina 
Gurbión , a. m, cordon­
cino di ricamatore ^ 
stoffa, scannellata J eu­
forbio
Currar , v. n. evitar un 
vascello J rinculare 
Gurrumina , a. f. somma 
compiacenza del marito 
Gurrumino , a. m. marito 
troppo compiacente 
Gurullada , a. f. unione 
d’amici
Gusanera , s. f. piaga 
verminosa 
Gusaniento , ta, a. ver­
minoso
Gusanillo , s. m. vermi­
cello f biancheria lavo­
rata J canutiglia 
Gusano, a. m, verme 
Gusarapo , pa , a. verme 
acquamelo
Gustable , a. gustabile 
Gustadura , s. f. gusta- 
mento
Gustar, v. a. gustare 
Gusto , a. m, gusto 
Gustosamente, av. gusto­
samente
Gustoso , sa , a, gustoso i 
Gutural , a. gutturale 
Guturalmente, av. colla 
gola [deiti di marina 
Guzmanes, s. m. pi. ca­
li
Ha ! ini. ah ! oimè
Haba , a. f fava [fave 
Habar , a, m. campo di 
♦ Haber,
ir, H A B
^aber, v. a, avere ±v. r, 
condursi
£aker , », m. avere 
«àoichuela , sost. f, V„ Al„bk J
SaMl , a. abile 
habilidad , s, f. abilità
1 istinto [ Illazione 
habilitación , ». /. abi-
«abQuav , v. a. abilitare
Habitable a. abitabile 
v,3 jH 0 nys.f, abitazione
a«Uador ,», m, abitatori 
abitar , v. a. abitare 
£ao?to, », m. abito 
habituación , », f ahi-
li bjtnal, a. abituale 
habitnalidad, s. f. per- 
severatt{a in un abito 
^abitualmente , av. abi-
dualmente 
> abituarsc, v.r,abituarsi 
d''4ud j s, f. relazione 
due cose
Unguaggb
j, , jfcne
H?bia-rcillo^':
H A C
Hachazo , sost, m. colpo 
d’ascia, o di torchio 
Hachear , v, n. tagliar 
coll’ ascia
Hachero, s.nt. candelliero 
da torchj ^ carpentiere 
Hacho , ». m, torcia di 
giunco impeciata 
Hacia, avv, j’tr»o 
Hacienda , ». ft campo ^ 
beni J faccenda 
Hacìmiento, », m. ren­
dimento di grafie 
Hacina , s.f. mucchio di 
covoni
Hacinador , sost. ni. chi 
ammonticchia le monelle 
Hacinar, y. a. ammontar 
manne
Hadado , da, a, fortunato 
Hadador, », ni, indovino
Hadar, y» a. indovinare
r.'so f parole 
s. ni. chiac 
C chiarina 
,s.m,chiac- 
-aduria , ». f. chiac- 
Caiera,^ discorso imper­
ia !,Lertte []favellare
ablar parlare ,
Spilla, »./. conto 
, ». f. ronzino 
j‘'-anea, ». f. chinea 
i,ac<idero, ra, a. fattibile 
apedor , », m, autore £ 
ìpàUore-fuomo sbrigativo
u a'U*ar ’ v‘ a- ^dr un 
ìfdere, ec.fy, r. com-
Hap>ar. flndi [celategacéb4^0 ’ S/ > a')a.C; —........ , - ».
Hacha 1 a" Jare Lente noria , la caccia degli
Torno" fi <w<"a ^ iflf' Cetili di rapina
Hadas , dadas ». f pi.
fate J parche _ 
tHado , ». m. destino 
Hadroila , », f, fraude 
nelle^venditq 
Hala ! int. olà !
Halac nenias , ». m, ma­
rinaio novizio 
Hatajador, ». m. chi ac. 
carecía
Halagar, v.a, accarezzare 
Halago , ». m, accarezza 
mento [rezzavai mente 
Halagüeñamente, av. ca- 
Hal agii olio , ña , a, ca­
rezzevole , ,
Halar r. a. aliare 
Halcón, », m. falcone 
Halconear, v.tP. guardar 
_con disprezzo [ria
Halconera ? $t j, falcone- 
Halconería , ». /, faLo-
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Halconero , ». m, falco­
niere
Halda , »./„ V. Falda 
Haldada , s. f, faldata 
H aldndo, da , a, panciuto 
Hálito , ». m. alito 
Hallador , », m. trovatore 
Hallar , y. a, trovare 
Hallazgo , ». trova_ 
mento £ strenna ai tro­
vatore
Halón , ». iv, alone 
Hamaca , ». f, amaca 
Hamadnades , », f p[. 
Amadriadi
Hambre , », f. fame 
Hambrear , v. a. e r. af­
famare [ mats
Hambriento, ta, a. affa- 
Hambrón, ». m. famelico 
Hampa, s.f smargiassata 
Hampón , na , a. vana- 
glorioso [ giorno
Haragan , sost, m. perdi- 
Haraganameute , av. pi­
gramente
Haraganería, nía, s.f.
pigrizia
Haraldo,s.nt. V Heraldo 
Harapo , sost, ni. cencio 
pendente [ornale
Harbar, v.a, far in fretta. 
Har,ja , s. f friscello 
Harma, ». f. farina 
Hani>ero , ra, a. farina.
I- 's- tu. farinaiuolo 
t magaz\in di farina 
Harnero, ». ni. vaglio 
liaron, na , a. pigro 
Hartar, y. a. satollare 
Hartazgo , ». m, sazietà 
Harto , ta , a, sazio g ba­
si ante j: av. bastanza 
Hartura, sèstif. satolla.
mento f abbondanza 
Hasta, prcp. sino a,,,
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Hastiar, v. a. disgustare 
Hastio, s. m. disgusto 
Hastioso ,sa, a.disgustoso 
Hataca ,s.f. mestola 
Hatajo , sost. m. picchia 
greggia J folla 
Hatería, s. f, provvisioni 
de’ pastori pella setti­
mana
Hatero, s, m.pastore , che 
porta le provvisioni 
Hato , s. m. biancheria 
per una persona^,greg­
gia lanuta % provvisioni 
di pastori 
Haya, ■#./.;faggio 
Hayal , s. m, selva di
Baz , s. f. fascio ;f super­
ficie f pi. battaglioni 
Haza, s. f. campo coperto 
di manne
Hazada , etc. V. Azada 
Hazaña, s.f. prederà. 
Hazañería, s.f.smanceria 
Hazañero , ra, a. sman­
gi ere [ eroicamente
Hazañosamente, avverò. 
Hazañoso , sa, a, intre- 
pido
Hazcona, s.f. V.Azcona 
He ! int. ah ! %che ì ;£ av.
he aqui , allí , ecco 
Hebdómada , s. f. setti­
mana \_domadario 
Hebdomadario, s. m. eb- 
Heben , add. uva bianca 
simile al moscadello ì 
futile
Hebilla , s. f. fibbia 
Hebilla^6 ? x- assorti­
mento di fibbie 
Hebillar , v. a. affibbiare 
Hebra , s. f, filo £ smo
Hebraísmo, s.m. ebrai- 
Hebrayco, cu, a.ebraico
HEB
Hebrèo, bróa , a. ebreo f 
Hecatombe , s. m, eca­
tombe [ J attrattiva 
Hechicería , s. f. malia 
Hechicero , ra , a. mago 
Hechizar , v. a. incantare 
£ lusingare
Hechizo , za. ¡a, fatto a 
posta £ s. m, incanto £ 
attrattiva |passatempo 
Hecho , cha, a. e i. m. 
fatto
Hechura , s. f. il fare J 
cosa fatta ^ struttura j 
creatura d’un mini­
stro , ec.
Hedentina , s. f. pu^o 
Heder , v. n. pu\\are 
Hediondez, s.f. pudore 
Hediondo, da, a.
lente J seccante 
Hedor , s. ^t.pu^o 
Hedrar, v.a. intraversare 
Hegira, s.f. egira 
Helada , s. f. gelata 
Helamiento , s. m. gela­
mento
Helar , v.a.n.er►. gelare 
Helecho , s, m, felice 
Helena , s. f. fuoco di 
sant’ ermo
Heliaco , ca , a. eliaco 
Helioscopio , s. m. elio­
scopio f tropio
Heliotropio , s. m. elio- 
Hembra , s. f, femmina £ 
chioma di donna J astuc­
cio £ grano
Hembrilla , s. f. sorta di 
Hombruno , na, a. femi- 
nino [ sferio
Hemisferio , s. m. emi- 
Hemistiquio , $. m, emi­
stichio £ ragia
Hemorragia , s. f. emor- 
Hemorroydas, s. f. pi.
V. Almorranas 
Henchimiento, sost. m. 
pianeta
Henchir , v. a,riempiere 
Hendedor, s.m. fenditoi 
Hendedura, s.f. fenditura P 
Hender , v. a. fendere ¡ 
Henil, s, m. fenile 
Heno , s. m. fieno 
Heñir , v. a. impastare 
Hepática, s. f. epatica 
Heráldico, ca, a. d’araldo I 
Heraldo , s, m. araldo 1 
Herbage , s.m. erbaggio 
Herbagero , s. m. affitta- 
tor di pascoli
Herbajar , v. a. serbar j 
l’erba j v. n. pascere 
ne’ prati
Herbazal, s. m.pasco’o ¡ 
Herbolario , s. m. erbo- i 
laio f uomo strano 
Herboso , sa , a, erboso 'j 
Hércules , s. m. epilessia | 
Heredad , damiento , s. I 
eredità 
Heredar , v. a. ereditare } 
^ dar beni, poderi, ec. | 
Heredero , ì. m, erede 
Hereditario , ria, a. ere- I 
ditario
Hcrege , s. m. eretico 
Heregia , s.f. eresia 
Herejote, ta, s. eretichisi \
Herencia, s.f. eredìtaggio 
Heresiarca, s. ai. ere 1 
sìarca
Heretical, a. ereticale 
Hereticar, v. n. ereticar1 I 
Herético, ca , a. eretico i 
Hería ,s.f. V. Briba j
Herido, da, a. crudele f 
s.f. ferita
Heridor, s.m. feritore 
Herir, v. a. ferire V* n‘
H E íl
aver convulsioni 
«ermafrodita , sost. m. 
ermafrodito
Hermanable , nal , adì, 
fraterno
«ermanablemente, avv.
fraternamente 
«ermanar , v. a. ricono­
scer per fratello J ugua­
gliare j: v. n. viver da 
fratelli
Hermandad, s.f, frater­
nità | fraternità J con­
formità [da fratello
Hermanear, v. a. trattar 
Hermano , na, add, che 
s’adatta, si congiunge , 
ec. ^ ». fratello, sorella 
Í cognato J pi, confra­
telli $ fratelli , laici 
Hermosamente, av, bel­
lamente
Hermosear, v.a. abbellare 
Hermoso, sa, a, bello 
Hermosura, s, f. belleza 
«ernia, », /. ernia 
Hernìsta , ». m, chirurgo 
d‘ ernia
«eroe , s, m, eroe 
«erona , s. f, eroina 
«eroycamente j av, eroi­
camente
«eroycidad, s.f. eroismo 
Heróyco , ca, a. eroico 
Herrada , s.f. secchia 
Herradero , s. m. il mar­
chiar il bestiame $ luo­
go , dove si marchia 
Herrador , ». ni. ferratore 
Herradura , s.f. ferro di 
cavallo
«errage , s. m. ferratura 
Hrramentalji'.m./em'era 
erramienta, ». f. ferra- 
'Renio £ corna 
L>rrar , v, a. ferrare ^
H E R
1 marchiare il bestiame 
Herren , s. m. ftrrana 
Herrenal, ». m. seminato 
di ferrana
Herrería , s. /. fucina J 
luogo, dove si fabbrica 
il ferro
Herrero , 5. m. fabbro 
Herreruelo , s. m. Vedi 
Ferreruelo
Herrete, s, m. puntale 
d'aghetto
Herretear, v. a, metter 
herretes
Herrón , s. m. piastrella 
di ferro [ violento 
Herronada , s. f. colpo 
Herrumbre, s.f. ruggine 
Herrumbroso , sa , add. 
rugginoso
Hervidero, s.'m. bolli­
mento ^ rantolo £ ab­
bondanza
Hervir, v. n. fervere J 
abbondare
Hervor, ». m. bell igiene 
j: calore [ zione
Hesitación, ». f. esita- 
Heterodoxo , xa , add. 
eterodosso
Heterogeneidad , s. f. 
eterogeneità
Heterogéneo , nea, add.
eterogeneo [eteroscj 
Heteroscios , s. m. plur. 
Hético , ca , a, tisico J 
s.f. tisichezza 
Hetisia , s. f, tisicume 
Hexaedro , ». m, esaedro 
Hexágono , s, m. esagono 
Hexámetro,s. m, esametro 
Hexapedra , s.f. tesa 
Hez , s. f feccia 
Hi de puta ! inter. pof- 
far il mondo 
Hiadas, s.f.pi. gallinelle
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Hibierno, s.m.V. Invierno 
Hicocervo ,s.m. ircocervo 
Hidalgamente, av. nobil­
mente
Hidalgarse , v. r. farla 
da gentiluomo 
Hidalgo , s.m. gentiluomo 
Hidalguía, s.f. nobiltà 
Hidra, s.f. idra 
Hidráulico , ca , add, 
idraulico
Hidria , ». f. brocca 
Hidro cèfalo , s. m, idra-
Hidrófobo, s, m. idrofoba 
Hidrogogta, s.f. arte di 
livellar le acque 
Hidrografía , s, f. idro- 
grafia [ grafo
Hidrográfico, ca, a. idro- 
Hidromancia, s. f. idro- 
man\ìa
Hidromantico, ca, add. 
attenente all’ idroman- 
\ia
Hidrometría , s, f, arte 
di misurar le acque 
Hidropesía,»./, idropisia 
Hidrópico, ca, a. idropico 
Hicftostàticu , s. f. idro­
statica
Hidrotecnia, s.f, scienza 
delle macchine idrau­
liche
Hiel, s. f, fiele 
Hiena , s, /, iena 
Hienda,»,/. V. Estiércol 
Hierarquía , ». /. ierar- 
chia [ Sufico
Hieroglifico , ». m, iero- 
Hierro, $,m,ferro1[.mar- 
chio col ferro rovente 
Higa, », /. amuleto 
Hígado , ». m, fegato £ 
coraggio 
Higo , ». ni. fica 
V ì
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Higrómctro , ». m. igro­
metro
Higuera ,'s.fi ficaia 
Higueral, ». m. fichereto 
Hijezno , sost, m. pollo 
d‘uccello
Hijico , ca , ito , ta , ».
tiglio olino
Hijo , ja , sost. figlio t 
V interno del corno degli 
animali £ Hidalgo 
Hijodalgo , s. m. Vedi 
Hijuela , ». f. striscia 
aggiunta 4 materassino 
X sotssatello
Hita , s.f, fila X il filare 
4: bu dell ino \pl .faldella 
Hilacha, s.f. filaccia 
Hilada, 5. f. filare di 
pietre
H "dadi Ilo, s, m. filaticcio 
Hilado , s. m. filato 
Hilador , $, m. filatore 4 
luogo , dove si fila 
Hilandera , ». f, filatrice 
Hilar, v, a. filare 
Hilaza , s, f. filato 
Hilera, s. f. filiera 
Hilico , ilio, ito , s. m. 
filettg
Hilo , s. m, filo £mei\to 
Hilván , », ni. imbastir 
Hilvanar, v, a. imbastire 
%far infretta 
Himeneo , », m. imeneo 
Himno , $. m, inno 
Hincapié , ». jn. sformo 
cól piede
Hincar , v. a. ficcare 
Hinchadamente , av, or-
gogliosamente
Hinchar, v.a.u rigonfiare 
Hinchazón , s. f. gonfia- 
mento
Hinchir, v.a. V. Henchir 
Hiniesta, s.f, V. Retama
H I N
Hinojo , s. m. ginocchio 
4 finocchio
Hipar, v, n, singhiozzare*
4 ansare
Hipérbaton,».?». iperbato 
Hipérbola , ». fi iperbole 
Hipérbole , ». m, esage­
razione , iperbole 
Hiperbolice , Ca , add, 
iperbolico
Hiperbolizar, v. a. iper- 
paleggiare
Hipo , s. m. singhiozzo 
4 brama 4 collera 
Hipocondría , s. f. ipo­
condria
Hipocóndrico , driaco , 
CO, a. ipocondrico 
Hipocondrios , s, m, pi. 
ipocondri
Hipocras ,s.m. ippocrasso 
Hipocresía, s.f. ipocresia 
Hipócrita , a. ipocrita 
Hipócritamente ,av. ipo­
critamente [feritone
Hipocrìton , na , a. ipo- 
Hipogrifo , ». m.ippogrifo 
Hipomaues , $. m. ippo- 
ntane [dio
Hipomoclio, s. m. ipomo- 
Hipopótamo , s, m, ippo­
potamo
Hipostàsis, », /. ipostasi 
Hipostalicamente , avv.
ipastaticamente 
Hipostàticp , ca , a. ipo­
statico
Hipoteca, s.f. ipoteca 
Hipotecar, v.a. ipotecare 
Hipotecario, ria, a, ipo­
tecario
Hipotenusa, s.f. ipotenusa ¡ 
Hipótesis, s.f. ipotesi 
Hipotético,ca,a. ipotetico 
Hipotìposis,»./". ipotiposi 
Hirsuto , ta , a. irsuto
H I S
Hisca , ». f. vischio 
Hiscal , sost, m. corda d} 
giunco
Hisopada , », f. quant' 
acqua gettasi coll’ asper-
Hisopear, v,a. aspergere 
Hisopo , sost. m, isopo 4 
aspersorio
Hispanismo , s. m. spa­
gnolismo
Hispano , na , a, ispano 
Historia , ». /. istoria 
Historiador,». m. isterico 
Historial, a. e s. storiale 
Hktoriar, v. a. storiare 
Histórico, ca, a. e », m. 
storico
Historiógrafo, fa ,a, e s, 
m. istoriografo 
Histrión , », m. istrione 
Histriónico , ca , add.
d'istrione [ diante 
Histrionisa, s.f. comme- 
Hito , ta , a. nero 4 ». m. 
limite 4»./. chiodo sen­
za capocchia 
Hobachón , na , cho , 
cha , a, pesante 
Hocicar , v, a, V. Hozar 
4 v. n. cascar di faccia
Hocico , ». m. grugno 
Hocicudo , da, a. che ha 
il muso puntuto 4 c^e 
fa il grugno
Hocino , », m. segolo 4 
pi. gole , ove il fiume 
si ristringe 
Hogaño , av. uguanno 
Hogar , s. m. focolare 
Hogaza , s.f. pan di casa 
Hoguera , s. f. fuoco lu­
minoso 4 falò 
Hoja , s.f.foglia 
Hojaldrar , v. 4. fogliar*
* . H O J
Hojaldre, s. f. pasta fo-
. gli ata
Hojarasca , s.f.foglia che 
casca % fogliame $ pa- 
role vane
Hojear, v.a. squadernare 
1 [ojoso , sa, a. foglioso 
Hojuella , s. f, foglietto 
£ cialda
Hola ] interj, olà ! 
Holanda, s. f, tela d’ 01-
landa [fitta , e tinta 
Holandilla , s. f. tela 
Holgadamente, avv, am­
piamente
Holgado , da , a. ampio 
Holganza, s.f.larghetta
i t tranquillità J spasso 
Holgar , v, n. riposarsi 
/ t rallegrarsi 
! lolgazan, s.m. vagabondo 
Holgazanear, v. n, im- 
, poltronire [ gri\ia
Holgazanería , s. f, pi-
¡, gin j na , a. stregone 
yjHgon, s, m. spensierato 
Holgorio , s. m. diverti-
v, "tento
’ °lgura, s.f. festa cam- 
j. Pereccia J ampiela
follar, v. a. calpestare
* ollejo , s. m. scorza di 
frutti
Hollín , s. m. fuliggine 
HolocaustOjí.m.o/ccíiKSío 
*°niairache , s. m. Vedi 
i, Moharrache 
^ombre , s.m, uomo 
ornhrear, verb. n. fare 
jT sformo cogli omeri 
^j0lrihro, s.m, spalla 
ombruno , na , a. virile 
jjí attenente alle spalle 
Homfna.ge> s-f- omaggio 
lj0 !cMa ) s. m. omicida 
midio, s.m. omicidio
flOM
Homilía, s.f. omelia 
Hominicaco,s.m. omaccio 
Homogeneidad , sost. f, 
omogeneità
Homogéneo , nea , add. 
omogeneo
Homologo ,ga,¿2. omologo 
Honda, s.f, frombola J 
manovra p eli’ artiglieria 
Hondamente , av, pro­
fondamente
Hondarras, s.f. pi. feccia 
Hondazo, ». m. colpo di 
fionda
Hondero, s.m.frombolare 
Hóndillos , s. nt. pi. fondi 
di calzoni
Mondo , da, a. profondo 
Hondon , s. m, fondo £ 
cruna
Hondonada, s. /. fossa 
Hondura, s.f profondità 
Honestamente , av. one­
stamente £ £ onorare 
Honestar , v. a, onestare 
Honestidad, s. f. oncslà 
Honesto , ta , a, attesto 
Hongo , s. m. fungo 
Hongoso, sa, a. fungoso 
Honor, s. vi, onore 
Honorable , a. onorabile 
Honorablemente , avv, 
onoratamente 
Honorario , s. m. onora­
rio , soldo
Honorario , ria , ad. ono­
rario £ onorabile 
Honoríficamente,ar. ono­
rificamente
Honorificencia, s.f. ono­
rificenza '[rifico
Honorífico , ca, ad. ono- 
Honra , s, f, onore J pi, 
onor funebre
Honradamente, ar, ono­
ratamente
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Honradez , s. f. probità 
Honrado , da , a. onorato 
Honrador, s.m, cnoratore 
Honrar, v. alt. onorare 
£ favorire [ d’onore 
Honrilla, s, f, falso punto 
Honrosamente, av. ono­
revolmente
Honroso , sa, ad. onestò 
J geloso dell’ onore 
Hontanar , s, m, sorgente 
Hopa , s.f, tunica chiusa 
Hopalanda, s. f. strascicò 
d’ una veste £ coda 
Hopeai1, r. zi. muover la 
Hopo , s. m. coda 
Hora , s.f, ora | av. ora 
Horadar, v, a. traforare 
Horado , s, m, traforo 
^ grotta
Horario, ria , ad. orario 
Horca , s.f. forca [ resta 
di cipolle
Horcajadas, Á, o á hor­
cajadillas , avv, a ca­
valcioni-
Horcajadura, s.f. spar- 
timento delle cosce 
Horcajo , cate , s. zzj. col­
lare a forca 
Horchata , s. f. orzata 
Horcon , s, m. forcone 
Hordiate , s. m. tisana 
d’orzo -
Horfandad , s.f. orfanità 
Horizontal, a,orizzontale 
Horizontalmente , avv.
orizzonlalmtnie 
Horizonte, s.m. orizZonte 
Horma, s.f, forma 
Hormero , s, m. facitor
di forme
Hormiga, s. f, formica 
Hormigo, s. m, intingolo 
d’avellane , ec, ^ pi. 
crusca
V 3
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Hormigón , s. m. ‘smalto 
di sassoliní , calce , e 
bitume
Hormigueamiento, s. m.
formicolamento 
Hormiguear , v. n. for­
micari £ caia
Hormiguero, s.m.formi- 
Hormiguilla , ». /. for­
micola
Hormiguillo ,s,m. catena 
di soldati J F.Hormigo 
Hormilla , s. f. forma di 
bottoni
Hornabeque , s. m. opera 
a corna
Hornacho , s. m. scavo 
Hornachuela, s. /. buco 
Hornada, s. f. fornata 
Hornaguear, v. a. scavare 
carbón fossile 
Hornaguera , s. f, carbón 
fossile
Hornaza , s. f fornello 
$ vernice di pentolaio 
Hornazo , s. m. schiaccia 
Hornear, v. alt. far il 
fornaio [starlo
Hornecino , na, ad. bà- 
Hornena , s. / mestiere 
di fornaio
Hornero, s, m, fornaio 
Hornija , $. fem. fastelli 
pel forno
Hornilla , s. f. fornacella 
t buco della colombaia 
Hornillo , s. m. fornello 
Homo , s. m. forno 
Horoscopo, s.m. oroscopo 
Horquilla, s, f. forcina 
Horrendo , da, a.orrendo 
X straordinario 
Hórreo , s. m, granaio 
Herrero, s. m. guardiano 
d‘ un granaio 
Horrible, add. orribile
H O R
Horriblemente, av. orri­
bilmente
Hórrido , da , a. orrido 
Horro , ra , a. libero 
Horror , s. m. orrore 
Horrorosamente , av. or­
ribilmente
Horroroso, sa , a. orribile 
Horrura , s. f. sudiciume 
X folto d’una selva 
Hortal, s. m. orto 
Hortaliza , s. f. ortaggio 
Hortelano, s. m. ortolano 
Hortera, s. f, scodella 
di legno
Hortiga, s. f. V. Ortiga 
Hosco, ca , ad. fosco 
Hospedable , a. ospitale 
Hospedador, s. m. ospite 
Hospedage , s. m. ospe- 
dalità J osteria J ospite 
Hospedar, v. a. ospitare 
Hospedería, s.f. ospizio 
Hospedeto , s. m. oste 
Hospicio , s, m. ospizio 
Hospital, a. e s. m. ospi­
tale [ospitale
Hospitalario , ria , add. 
Hospitalero , ra , s, di­
fettar di spedale 
Hospitalidad, s.f. ospi­
talità
Hospìtalmente, av. ospi­
talmente
Hostalero , s. m, ostiere 
Hostería , s. f. osteria 
Hostia, s.f. ostia 
Hostiario , s. m. scatola 
da ostie
Hostigar, s. f. gasiigare 
X affliggere
Hostigo, sost. m. muro 
«sposto al vento , ec. 
t Ttoggia che lo guasta 
Hostil, add. ostile 
Hostilidad, s. f. ostilità
KOS
Hostilizar, v. n. commet­
tere ostilità 
Hoy, avv. oggi 
Hoya, yo , sost. fossa 
Hoyada , s, f, terreno 
scavato
Hoyoso, sa, a, butterato 
Hoz,»./, falciuola X gole 
di montagne (,terra 
Rozadura , s. /, buco in 
Hozar , v. a, scavar la
Hucha , s. fem. madia 
J salvadanaio ^ danaro 
in riserva
Huebra,»./, certa, misura 
di terra X coppia di 
muli affittati 
Huebrero , s. m. propie­
tario di mule affittate 
$ gar\on d’aratro 1 
Hueca , s. f. scanalatura 
al fuso
Hueco , ca , ad. concavo 
t presuntuoso s. m. 
fuco [ di respiro
Huélfago, s. m. difficoltà 
Huelga , s. fem. rilascio 
£ ricreazione 
Huelgo, s. m. respiro 
Huella , s. f. traccia 
Huello , s, m. suolo ^ an­
damento '
Huequecito, s.m. buchino 
Huérfano, na , a. orfano 
Huero , ra , add. voto 
^ malaticcio
Huerta, s. /. orto X ter- 
reno , che s’innaffia 
Huerto, s. m.orto murato 
Huesa , s. f. fossa 
Hueso , s. m, osso £ noc­
ciolo ^ pi. denti 
Huesped", s. m. ospite 
Hueva , s. /. fregola 
Huevar , v, a, far le tt°v
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Huevero, ». ni. potlaiuolo 
Huevo , ». m. uovo 
Huida , s. /. fuga 
Huidero, 5. m. covo 
Huidizo, za, a. fuggitivo 
Huir , v. n. fuggire 
Hulano, s.m. V. Fulano 
Hule, ». m, tela incerata 
Humanamente , av. uma­
namente
Humanar, v. r. umanarsi 
t mansuefarsi ■ 
Humanidad, s.f. umanità 
Humanista , ». m. uma­
nista
Humano , na, a. umano 
Humareda , s. f. abbon­
danza di fumo f con­
fusione £ c^lu
Humazo , ». m. fumac- 
Humeàr , v. rt. fumare 
X riaccendersi 
Humedad , midad , s.f. 
umidità
Humedecer, v,a, umidire 
Húmedo , mido , da, a.
umido £ cammino' 
Humero, s. m. gola di 
Humildad, s.f. umiltà 
Humilde , add. umile 
Humildemente, av. umil­
mente £ \ione
Humillación, s.f. umiiia- 
Humilladero , s. m. ora­
torio £ umilia
Humillador , ». m. chi 
Humillar, v. a. e r. umi­
liare Inorgoglì
Humillo , 5. m. fumiglL 
Humo , sost. m. fummo 
t velo crespo % pi. fuo- 
chi , case $ fumi , 
vanità
Humor , s. m. umore 
Rumorada, s.f. allegria 
humorado, da , bien ó
H U M
mal , add. che ha. gli 
umori bene , o mal 
disposti
Humoral, add. umorale 
Humorazo , ». m. umor 
allegrissimo £ro»o 
Humoroso , sa , a. umo- 
Humoso, sa, a.fummoso 
Hundimiento , ». m. im­
mersione
Hundir, v. a. immergere 
Hura , ». f. furúnculo
in. c<wo
Huraclm , ». m. Dragano 
Huraco , s. m. buco 
Hurañamente , avv. con 
diffiden\a%con. disdegno 
Hurañería , ». f. diffiden­
za ^ disdegno 
Huraño, ila, a. diffidente 
Hurgar, v. a. dimenare 
/ suscitar disturbi , ec.
, Hurgón , nero , ». m. 
i attizzatoio 
Hurgonear , v. a. rattiz­
zar il fuoco 
Hurón , s. m, furetto 
Huronear , v. a. andar a 
caccia col furetto 
Huronera , $. fem, buco 
del furetto
Hurtadillas , A , avv.
furtivamente 
Hurtar , v, a, rubare £ v, 
r. dileguarsi
Hurto , ». m. furto /avv.
á hurto , di furto 
Husada,»,/, unfuso pieno 
Húsar , ». m, asaro 
Husillo , sost. ni, vite di 
strettoio X pl.fossalelli 
Husmeador , ». m. chi 
fiuta
Husmear , v, a, fiutare 
£ verb. n, cominciar a 
puzzare
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Husmo , ». m. odor delle 
carni un po’ passate 
Huso, ». m. fuso
T B I S , sost. fem. ibi 
Icneumón , ». m. icneu-
Icnografia,»./, icnografia 
Icuogr.tiìco , ca , add, 
icnografico £ deista. 
Iconoclasta , ». m. icono- 
Iconologia,»./. iconologia 
Icor, ». ni. icore 
Icoroso , sa , a. icoroso 
Icosaedro, ». m. icosaedro 
Ictericia , ». /. itterizia 
Ictericiado , da, a. che 
ha l’itterizia 
Ictérico, ca, a. itterico 
Ida, ». /. andata Í impeto 
/ pi. assiduità in una
Idea , sost. fem. idea 
Ideal, add, ideale 
Idealmente , avv. ideal­
mente C t
Idear, v. a. concepir l idea 
Idem , proti, idem 
Idénticamente, av, iden­
ticamente
Idèntico , ca, <t. identico 
Identidad, s.f. identità 
Identitìcar, v. a. identi-
Idilio , ». m. idilio 
Idioma , ». idioma 
/ grido degli animali 
Idiopatia, s.f- idiopatia 
Idiota , s. m. idiota . 
Idiotez , s.f. idiotaggine 
Idiotismo , ». m. idioti­
smo XcorP° ¿eg;i idioti 
Idolatra , add. idolatria 
Idolatrar, v, a. idolatrare
P
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Idolatría , lismo , je»?. 
idolatría
Mollilo, ». m. idoletto 
Idolo , ». m. idolo 
Idoneidad , s.f. idoneità 
Idóneo , nea , a, idoneo 
ídu§ , ». m. idi 
Iglesia, s.f. chiesa 
Ignaro , ra , a. ignaro 
Ignavia, s.f. ignavia 
Igneo j nea , a. ígneo 
Ignífero , ra , a, ignifero 
Ignito , ta , add. ignito 
Ignivomo , ma, a. igni­
vomo [ Hia
Ignominia , s.f. ignomi- 
Ignominiosamente, avv.
ignominiosamente 
Ignominioso , sa , add.
ignominioso [rancia
Ignorancia , s. f. igno- 
Ignorante , a. ignorante 
Ignorantemente , avv, 
ignorantemente 
Ignorar , v. a. ignorare 
Ignoto , ta, a. ignoto 
Igual, add. iguale 
Iguala, s. fem. trattato 
4 livello [gliamento
Igualación , s. f, ugua- 
Igualador, ra, s. vgua- 
gliatore
Igualar , v. a. uguagliare 
4: stimar egualmente 4 
tener in equilibrio 4 v. 
r. mettersi in confronto 
4 collegarsi 4 convenir 
d’un salario
Igualdad, s.f. ugualità 
Igualmente , avv, egual­
mente
Ijada , », f. fianco dell’ 
animale 4 scamerita 
Ijadear , v. n. anelare 
í jar , ». m. la congiuntura 
delle coste
ILA
Ilación , ». f. illazione 
Ilativo , va , a, illativo 
Ilécebra,, ». f. illecebra 
Ilegal, add. illegale 
Ilegalidad , », f. L’ esser 
illegale
Ilegalmente , avv. con­
tro la legge 
Ilegítimamente , avv.
illegittimamente 
Ilegitimidad , ». f. ille­
gittimità [timo
Ilegítimo, ma, a, illegit- 
Ileso , sa , ad. f^leso 
Iliaca , a. pasión, passion 
iliaca £ t amente
Ilícitamente , av. illici- 
1 li cito , ta , a. illiciio 
ilimitado , da , ad. illi­
mitato
Ilion , », m. ileo 
Iluminación , s.f. illu­
minazione 4 miniatura 
Iluminador , ». m. illu­
minatore
Iluminar, v. a. illumi­
nare 4 miniare 
Iluminativo, va., a. il­
luminativo
Ilusión, s.fiem. illusione 
4 ironia mordace 
Ilusivo, va, add, falso 
Huso, sa , add. illuso 
ilusor , », m. illusore 
Ilusorio, ria, a. illusorio 
Ilustración, s. fcm. illu­
strazione [ tare
Ilustrador, », m. illuslra- 
Ilustrar , v, a. illustrare 
Ilustre, add. illustre 
Ilustremente , avv. iIlu­
stremente [ sima
Ilustrlsima,»./. illustris- 
Imágen , », f. imagine 
Imaginable, a. imagina­
ba e
I M A
Imaginación , », f. ima­
ginazione [ginare 
Imaginar , v. n. imma- 
Imaginariamente , avv.
immaginariamente 
Imaginario , ria , add. 
immaginario 4 SCSi, in. 
pittor d’immagini 
Imaginativo , va , add, 
immaginativo 4 s.fem, 
immaginativa 
Imaginería , ». f. ricamo 
a fiori
Iman , sost, calamita 
Imbecilidad , s.f. imbe­
cillità
Imbécil, add. imbecille 
Imbele , add. imbelle 
Imbierno , ». m. Vedi 
Invierno
Imbornales , », m. pi. V.
Embornales [ vuto 
Imbuido , da , a. imbe- 
Imbuir , v. a. persuadere 
Imitable, a. imitabile 
Imitación,s.f. imitazione 
Imitador, ra , a. imitatore 
Imitar, V. a. imitare 
Impaciencia, ». /. impa­
zienza
Impacientar , v. a. far 
perder la pazienza 
Impaciente,a. impaziente 
Impacientemente , avv.
impazientemente 
impacto , ta, a. fissato 
sopra una parte malata 
Impalpable , add. impal­
pabile 4 guale
Impar , a. impari 4 ine- 
Impacciai , add. impar­
ziale 1 misantropo 
Imparcialidad , s.f. im­
parzialità
Impartible, a. impartibile 
Impartir , v. a. impartire
Í
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Impasibilidad , s. f. im­
passibilità
Impasible, a, impassibile 
Impávidamente , av. im­
pavidamente
I mpávido, da, a, impavida 
Impecabilidad, s. f. im­
peccabilità
Impecable, a, impeccabile 
Impedido , da, add. im­
pedito £ pedimento 
Impedimento * s. m. im- 
Impedir , v. a. impedire 
Impeditivo , va, a. im­
peditivo
Impeler , v, a. spingere 
Impenetrabilidad , s. /.
impenetrabilità 
Impenetrable , add. im­
penetrabile
Impenitencia , s. f. im­
penitenza [ tente 
Impenitente , a. impeni- 
Impensadamente , avv.
impensatamente 
Impensado , da , a. im­
pensato
Imperar , v. a. dar leggi 
t v. ti. imperare 
Imperativo, va, a.es.m. 
imperativo
Imperatorio , ria , add. 
imperatorio
Imperceptible , add. im­
percettibile
Imperceptiblemente, av, 
impercettibilmente
Imperfección , s. f. im­
perfezione
Imperfecto, ta, a.es.m. 
imperfetto
Imperiai, add. imperiale 
X e, f. cielo di carrozza 
Impericia, s.f. imperizia 
mperio , s, m. imperio 
^Penosamente, ar. im-
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per ¡osamente 
Imperioso, sa , a. impe­
rioso \_rzto
Imperito , ta , a. impe- 
Imperscmtable, a, imper­
scrutabile £ naie
Impersonai , a. itnperso• 
Impersonalmente , avv.
impersonalmente 
Impersuasible, a, imper­
suasibile
Impertérrito , ta , a. im­
perterrito
Impertinencia , s. f. im­
pertinenza X cattivo 
umore £ importunità :| 
esattezza troppo scru­
polosa
Impertinente , a. imper­
tinente £ importuno 
Impertinentemente , av.
impertinentemente 
Imperturbable, a. imper­
turbabile
Impetra , s, f. impetra- 
gione di bolle 
Impetración, s.f. impe­
trazione
Impetrar, v. a. impetrare 
Impetu , s. m. impeto 
Impetuosamente , avv.
impetuosamente 
Impetuosidad , s. f. im­
petuosità £ tiloso
Impetuoso , sa , a, itiipe- 
Impiamente , av, empia­
mente
Impiedad , s. /. empietà 
Implo , pia , a. empio 
impíreo , rea, a. empireo 
Implacable , a. impla­
cabile
Implacablemente , avv.
implacabilmente 
Implaticable , a. intrat­
tabile X ineffabileX-im-
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praticabile
Implicación , canda , 
s. f, implicazione 
Implicar , v. a. implicare 
:t v. n, implicar con­
traddizione
Implicitamente , av. im­
plicitamente £ cito 
Implicito , ta, a. impli- 
Implo radon , s. f. im­
plorazione
Implorar, v. a. implorare 
Implume , ai non pennuto 
impolitico, ca , a. sen{a 
politica [ culaio
Impoluto , ta , a. imma- 
Imponderable , a. indi­
cibile
Imponer , v, a, impojre 
X-informareX ingannare 
Importable , a. importa­
bile [ tanza
Importancia, s.f. impor- 
I importante, a. importante 
Importantemente , avv.
importantemente 
Importar , v. imp. im­
portare
Importe , sost. m. somma 
totale d’un conto 
Importunacelo!! , s. f. 
importunità
Importunamente, nada- 
mente , avr, importu­
namente [tunare 
Importunar , v. a. impor- 
Importunidad , s. f. im­
portunità £portano
Importuno , na , a. im- 
Imposibilidad , s. f. im­
possibilità
Imposibilitar v, a. im­
possibilitare
Imposible, a, impossibile 
Imposición , s. f. impo­
sizione
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Imposta , s /. impostatura 
Impostor, r. m. impostore 
Impostura, s,f. impostura 
Impotencia , s. fi impo
Impotente, a, impotente 
Impracticable, a. impra­
ticabile £ cagione 
Imprecación, s.f. impre- 
Imprecar, v. a. imprecare 
Impregnación , s. /. im­
pregnamento 
Impregnarse , v. r. im 
pregnarsi
Imprenta , s, fi stampe­
ria j: stampa 
Imprescindible , a. in­
separabile
Imprescriptible , a. im­
prescrittibile £ sionearcuan , sione provviso [prudenze 
Impresión , s. /. tmpres- Imprudencia , s. f. ini 
Impresionar . v. n. ìm_ _ - .
, - unj/reò
, y, a„ i  
pressionare £pata 
Impreso > s, m. cosa stam 
Impresor , s. m, impre$< 
sore [ si pub prestare 
Imprestable, a, che non. 
Imprevisto , ta , «. im 
provvisto
Imprimación,s.f, mestica 
Imprimad era , s. f. pen­
nello pella mestica 
Imprimador , s. m. chi 
mestica
Imprimar, v. a. mesticare 
Imprimir, v. a. imprimere 
Improbabilidad , sost. f.
improbabilità [bile 
Improbable, a. improba- 
Improbablemente , avv.
improbabilmente 
Improbar, y. a. riprovare 
Improbo, ba, a. malva­
gio 4 penoso, e non pro­
ficuo £ verare
Improperar , v. n. impro-
IMP
Improperio, s. m. impro­
perio £ propriamente
Impropiamente , av. im- 
Impro piedad , s. f. im­
proprietà [ pri0
Impropio, pia, a. impro- 
Improporcion , s.f. di­
sproporzione
Improporcionado , da , 
a. impropor\ionato 
Impróspero , ra, a, sciau­
rato £impróvidamente 
Impróvidamente , avv. 
Improvidencia, s.f. im­
previdenza £ próvida 
Impróvido, da , a. im- 
Improvisamente , avv.
improvvisamente 
Improviso , sa, add, im­
r is £ r e za
Imprudente,a, imprudente 
Imprudentemente , avv.
imprudentemente 
Impùdicamente, av, im­
pudicamente £ dicizia 
Impudicicia, s.f impu- 
Impudico, ca, a. impudico 
Impuesto , j. m. imposta 
Impugnación , s. fi im 
pugna\ione
Impugnador, s. m. im­
pugnatore £ gnare 
Impugnar, v, a. impu- 
Impugnativo , va , add. 
che impugna
Impulsar , v. a. spingere 
Impulsión, s. f. impul-
I m p u 1 s i vo, va, a, impulsivo 
Impulso , j, m. impulso 
Impune, nido , da a. 
impunito
Impunid ad, s.f. impunità 
Impureza , rldad , r, fi 
impurità
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Tmpim>,, ra , a. impuro 
Imputable, a. imputabile 
Imputación, s, fi impu­
tazione £ tatare
Imputador , s. m. Jmpu- 
Imputar , v. a. imputare 
Inacabable , a. intermi­
nabile
Inaccesibilidad , sost. fi 
V esser inaccessibile 
Inaccesible, a, inaccessi­
bile incomprensibile 
Inaccesiblemente , avv.
in modo inaccessibile 
Inacción , s. fi. inazione 
Inadvertencia, s.f, inav­
vertenza
Inadvertidamente , avv.
inavvertitamente 
Inadvertido, da, a. inav­
vertito 1 non visto 
Inafectado , da , a, non 
affettato [bUe
Iuagenable , a. inaliena- 
Inagotable , ¿z, ine san ri- 
i blLe , [portabile
Inaguantable, a. insop. 
Inalienable , a. inaliena- 
biLe [ bile
Inalterable, a. inaltera- 
Inamisible , a, inamissi- 
bile
Inane , a. voto 
Inanición , s.f, inedia 
Inànime , mado, da , a.
inanimato £ guibile 
Inapagable , a. inestin- 
Inapeabìe , a. che non pub 
esser abbassato^incom- 
prensibile 4 caparbio 
Inapelable , a, inappel­
labile £ potenza
Inapetencia , $. fi inap- 
Iuapetente, a, inappetente 
Inaplicación, s.f. disap­
plicazione
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inaplicado, da, a. ¿¿¿ap­
plicato
Inapreciable, a, impre\- 
\abile £ ticolato
Inarticulado, da, a. inar- 
Inaudito, ta, a, inaudito 
Inauguración, s.f. inau­
gurazione
Inaugurar , v. a. predire 
dal volo degli uccelli 
Inaveriguable, a. che non 
può verificarsi 
Incansable, a. indefesso 
Incansablemente , avv.
indefessamente 
Incantable , a, che non 
può cantarsi Opacità 
Incapacidad, s. f. inca- 
Incapaz , a, incapace 
Incasable , a. che non può 
cosarsi
Incasto , ta, a. impudico 
Incautamente, av. incau­
tamente
Incauto , ta , a. incarno 
Incendiar, v.a, incendiare 
Incendiario , », m, incen­
diario
Incendio, s. m. incendio 
Incensación , s. f. incen­
satura
Incensar, v. a. incensare 
f andar e venire 
Incensario , ». m. encen-
Incensivo,». m. incentivo 
Incensurable , a. incen­
surabile £mincia
inceptor , s, m. chi co- 
Incertidumbre , ». /. ìh- 
certitudine
Incesable , sante , a. in­
cessabile , incessante 
Incesablemente , eante- 
mente, av, ineessabil- 
"lente, incessantemente
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Incesto , », m, intesta 
Incestuosamente, av, in­
cestuosamente Estuoso 
Incestuoso , sa , a. ince- 
incidenci a, s.f. incidenza 
Incidente , a. incidente 
Incidente, s.m. accidente 
Incidentemente , av. in­
cidentemente 
Incidir, v. n. cadere 
Incienso , ». m, incenso 
Inciertamente , av. dub­
biosamente
Incierto , ta , a. incerto 
Incindente, a. trinciante 
Incineración , ». f, ridu- 
\ion in cenere £ rire 
Incinerar, v. a, incene- 
Incipiente , a, incipiente 
Incircunciso , sa , add. 
incirconciso
Incircunscripto , ta , a.
incirconscritto 
Incisión , s. f. incisione 
Incisivo, va, a. incisivo 
Inciso , ». m. virgola 
Incisorio , ria , add. che
Incitador,», m. incitatore 
Incitamento , miento , 
». m. incitamento 
Incitar , v, a. incitare 
Incitativo , va, a. inci-
Incivil, a. incivile 
Inclemencia, s. f. incle­
menza
Inclemente, a.inclemente 
Inclinación , ». f. incli­
nazione
Inclinar , v, a. inclinare 
t v. r. indinare £ in­
chinarsi
Inclito , ta , a. inclito 
Incluir , v. a. includere i 
Inclusa , sost. /. spedale]
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1 figli esposti fanciulli 
Inclusión , ». /. rinchiu­
dere accesso 
Inclusivamente , sive , 
av. inclusivamente 
Inclusivo, va, a. inclusiva 
Incluso, sa, a. incluso 
Incoado , da, a, incoato 
Incoativo, va, a. incoa- 
ltvo £ rabile
Incobrable , a, irrecupe- 
Incógnito , ta , a, inco­
gnito J avv. incognita- 
mente £ gnoscibile 
Incognoscible , a, inco- 
Incola , ». m. incoia 
Incombustible , add. in­
combustibile
Incombusto , ta , a. non 
bruciato
Incomerciable , add, che 
non può trafficarsi \ in­
trattabile J impratica­
bile £ comodamente 
Incòmodamente , av. in- 
Incomodar , v. a. inco­
modare £ modilà
Incomodidad , ». f. inco- 
Incómodo, da, a, inco-
Incoinparable , do, da, 
a. incomparabile 
Incomparablemente, av.
incomparabilmente 
Incompartible , add. che 
non puossi compartire 
Incompasivo , va , add. 
spietato
Incompatibilidad , », f, 
incompatibilità 
Incompatible, a. incom­
patibile £ competenza 
Incompetencia , s.f. in- 
Incompetente, a, incom­
petente £ compiuto 
Incompleto , ta , a. in-
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Incomponible, a, incom­
patibile
Incomportable , add, in­
comportabile
Incomposibilidai , s. f.
incompatibilità 
Incomposible , a. incom- 
possibile
Incomprehensibilidad , 
s. f. incomprensibilità 
Incomprehensible, add, 
incomprensibile 
Incomunicable, a, inco­
municabile [ proprio 
Inconcerniente , a. im- 
Inconcusamente, av, in­
dubitatamente ¡'cusso
Inconcuso , sa, a, incon- 
Inconexìon , ». f. man­
canza di connessione 
Inconexo , xa , a, che non 
ha connessione J indi- 
pendente [fiden^a 
nconfidencia , s, f. dif- 
Ineoniidente, a, infedele 
Incongruencia, gruidad, 
s. f, incongruenza 
Incongruentemente , av.
incongruentemente 
Incongruo, gru a, gru ente, 
a, incongruo , incon­
gruente
Inconmensurable , add.
incommensurabile 
Inconmutable , a. incom­
mutabile Espugnabile 
Inconquistable , a, ine- 
fnconseqiiencia , sost.f.
inconseguenza 
Inconseqiienle , add. in­
conseguente
Inconsideración, sost.f.
inconsiderazione 
Inconsideradamente, av, 
inconsideratamente 
Inconsiderado, da, add.
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inconsiderato 
Inconsiguiente, a. incon­
seguente [solabile
Inconsolable , a. incott- 
Inconsolablemente, avv.
inconsolabilmente 
Inconstancia , ». f in­
costanza
Inconstante, a. incostante 
Inconstantemente, avv.
incostantemente 
Inconsulto , ta , a. in­
consulto
Inconsdtìl, a. inconsutile 
Incontaminado , da, a.
incontaminato 
Incontestable , a. incan­
tasi abile
Incontinencia , s. f. in­
continenza
Incontinente , a. e avv.
incontinente [t unente
Incontinenti , av. incon- 
Incontrastable , a. insor­
montabile
Incontrovertible , add.
incontrastabile 
Inconvencible, a. incon­
vincibile
Inconveniencia, sost. f.
inconvenienza 
Inconveniente ,a.cs, m.
inconveniente 
Inconversable , add, non 
conversabile
Inconvertible , add. non 
convertibile
Incordio , s. m. tinco-ne 
Incorporación , ». f in­
corporazione
Incorporai, a. incorporale 
Incorporar , v. alt. e r. 
incorporare
Incorporeidad , », f in­
corporalità £ corporeo 
Incorporeo , rea , a. in-
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InCBlregibilidad , ». f.
incorri gibiliià [gibìle 
Incorregible , a. incorri- 
ìncorrupcion, s:f. incor­
ruzione
Incorruptibilidad, ». /.
incorruttibilità 
Incorruptible, a. incor­
ruttibile [ corrotto 
Incorrupto , ta , a. in- 
Incrasar , v, a, spessare 
Increado , da , a, increato 
Incredibilidad } ». /. in­
credibilità [ dulità 
Incredulidad, »./. incre- 
Incrédulo, la, a, incredulo 
Increíble , a, incredibile 
Incremento, ». tn. incre­
mento [pozione
Increpación , s. f. incre- 
Increpar, v. a. increpare 
Incruento, ta, a. incruento 
Incrustación, », /. incro­
statura
Incrustar, v. a. incrostare 
Incubo, », m. incubo 
Inculcar , v. a. inculcare 
Inculpable,a, incolpabile 
Inculpablemente , avv.
irreprensibilmente 
Inculpado, da, a, irre­
prensibile
Inculpar , v. a. incolpare 
Incultamente , av. sem­
plicemente
Incultivable , a, che non 
può coltivarsi 
Inculto, ta , a. inculto 
Incultura, s.f. mancanza 
di coltura [ cumben\a 
Incumbencia , s. f, in- 
Incumbir , v. n. spettare 
Incurable , a. incurabile 
Incuria, s.f incuria 
Incurioso , sa, a. negli­
gente
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inciirrir, v. n. incorrere 
ncursion, s.f. incursione 
jncurso , s. m. assalto 
Jncusar , v. a. incusare 
Indable , a, che non può 
darsi [ ga\ione
indagación, s, /. inda- 
indagar , v, a. indagare 
Indebidamente, avv, in­
debitamente
Indebido, da, a. indebito 
Indecencia , s. f, inde­
centi
Indecente , a. indecente 
Indecentemente , avv.
indecentemente. 
Indecible , a, indicibile 
Indeciblemente , av. in­
dicibilmente [turione 
indecisión , s, f. irreso- 
Indeciso , sa, a. indeciso 
Indeclinable, a. indecli­
nabile
Indecoro, s, tu. iniecen\a 
Indecorosamente , avv.
indecoramente [cente 
indecoroso, sa , a. inde, 
indefenso , sa , a, non 
difeso [ cíente
indeficiente , a, indefi-
indefinib^e , a, che non 
si può definire 
in4elìnido , da , a, inde- 
finito
indeleble , a. indelebile 
indeleblemente , av, in­
delebilmente
Indeliberación , sost. fi, 
irresolu\iotie £ inav- 
verlenZà
^deliberadamente, avv,
- st'n-a riflessione 
ude]iberado, da, add.
» deliberato 
ndemne, a. indenne 
'ideinnidad, s. fi inder-r
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itila [ compensazione 
Indemnización , sost. fi 
Indemnizar, v, a. inden­
nizzare
Independencia , s. fi in- 
dependenza 
Independen te , diente , 
independente 
Independiente , dente- 
mente , avv, indepen- 
dcntemente ,
Indeterminable , a, che 
non può determinarsi 
Indeterminación , s. f, 
indeterminazione 
Indetermi nadamente, av.
indeterminatamente 
Indeterminado , da , a 
indeterminato 
Indevoción , s. f, inde 
razione
Indevoto , ta, a, indevoto 
Indiano , na, a, indiano 
X ricco [ zittite
Indicación , s.f. indica- 
Indicante , s. m. sintomo 
Indicar , v. a. indicare 
Indicativo , va , a. e s.
m. indicativo 
Indicción, s.f. indizione 
Indice, s. m. indice 
Indiciado , da, add. so­
spettato d’un delitto. 
Indiciador , i. m. chi in­
dizia
Indiciar , v, a, indiziare 
Indicio , s, m. indizia 
Indico , ca , a. indico d 
m- indico [ dam 
Indiestro, tra , a. disa- 
Itidifereucia, s.f. indif­
ferenza [rente
Indiferente , a, indijfe. 
Indiferentemente , avv, 
indifferentemente
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paese f genza
Indigencia , s. f. indi- 
Indigente , <z. indigente 
Indigestible , a, indige­
stibile [gestione
Indigestión , s, f. indi- 
Indigesto, ta, a, indigesto 
d intrattabile 
Indignación , s.f. indi­
gnazione
Indignamente , av. in­
degnamente
Indignar, v. a, sdegnare 
J v. r. indegnare' 
Indignidad , s, f. inde­
gnità d indegnazione 
Indigno , na , a. indegno 
Indiligencia , s.f, indi- 
ligen\a
Indio , dia , a. indiano 
Indirecta , s. /, praposì- 
\ion indiretta 
Indirectamente , av. in­
direttamente
Indirecto , ta , a, indi­
retto
Indisciplinable indi­
sciplinabile
Indisciplinado, da, a.
indisciplinato 
Indiscreción , s. fi in­
discrezione
Indiscretamente , avv.
indiscretamente 
Indiscrete , ta , av. in­
discreto £ sabile
Indisculpable , a. inesco- 
Indisolubilidad , s.f. in- 
dissoiubilità
Indisoluble , a. indissa-
Indisolublemente , avv, 
indissolubilmente 
Indispensable , a. indi­
spensabile
Indigena, a. nativo d’un Indispeysaalemente, av
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indispensabilmente 
Indisponer, v. a. render 
inabile
Indisposición , $, /. in­
disposizione J incapa­
cità [disposto
Indispuesto , ta , a. in- 
Indisputable , a. incon- 
tastabile
Indisputablemente, av.
incontrastabilmente 
Indistintamente, av*in­
distintamente ¡¡distinto 
Indistinto , ta, a. in- 
Individuacion , s. f. in­
dividuazione
Individuala, individuale 
Individualidad , s. f. in­
dividualità
Individualmente , dua­
lmente, av, individual­
mente [viduare
Individuar , v, a. indi- 
Individuo , dua, a. e s.
m. individuo 
Indivisamente , av. in­
divisamente
Indivisibilidad, s.f. in­
divisibilità [bile
Indivisible , a. indivisi- 
Indiviso, sa, a, indiviso 
Indócil, a, indocile 
Indocilidad , s. f indo­
cilità
Indocto , ta , a. indotto 
Indole , s. f, indole 
Indolencia , s. f. indo-
indolente , a, indolente 
Indomable , meüable, a. 
indomabile
Indomesticable , a. che 
non può addimesiicarsi 
Indoméstico , ca , add. 
feroce
Indòmito, ta, a. indo-
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tnìto [della dota
Indotacion , s. f. perdita 
Indorado , da, a, non 
dotato di buone qualità 
Indotada , a./, indotata 
Indubitable , tado , da, 
a. indubitabile , indu­
bitato
Indubitablemente, tada- 
mente, aw. indubita­
bilmente
Inducción, s.f, induzione 
Inducía , s. f, tregua J 
dilazione [ tore
Inducidor, ra , s, induci- 
lnducimiento , s. m. in­
durimento
Inducir , v^a. indurre 
Inductivo, va, add. in­
duttivo [gen\a
Indulgencia , s.f. indul- 
Indulgente, a. indulgente 
Indultar , v. a. perdonare 
f. esentare
Indulto, s. m. indulto 
Industria, s.f. industria 
f av. de industria , a 
posta
Industriai, a. attenente 
all’ industria } strare 
Industriar, verb.a. adde- 
industriosamente , avv.
industriosamente 
Industrioso, sa, a, in­
dustrioso
Inebriar, v. a. inebriare 
Inedia , s. f. inedia 
Inefabilidad , s.f. inef­
fabilità
Inefable , a, ineffabile 
Inefablemente, av. inef­
fabilmente
Ineficacia, s.f, inefficacia 
Ineficaz, a. inefficace 
Inenarrable , a, inenar­
rabile
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Inepcia, s.f. ine\ia 
Ineptamente , avv. con 
ine\ia [dine
Ineptitud , s, f. inettitu- 
Inepto , ta , a, inetto 
Inercia , s, f. inerzia 
Inerme, a. inerme 
Inerte , a. inerte 
Inescrutable, a. inscru­
tabile
lnescudiiiable, add. che 
non. si può scrutinare 
Inesperadamente , avv.
insperatamente 
Inesperado , da, a. in­
sperato
Inestimabilidad, sost.f. 
qualità che rende ine­
stimabile
Inestimable , a. inesti­
mabile
Inevitable, a, inevitabile 
Inevitablemente, av. ine­
vitabilmente
Inexcusable , a, inescu­
sabile % indispensabile 
Inexcusablemente , av.
in zscus abilmente 
Inexhausto , ta , a. ine­
sausto
Inexistencia, s. f. esi­
stenza in un’altra 
Inexistente, a.cheesiste 
in un altro
Inexorable,a. inesorabile 
Inexperiencia, s.f. ine­
sperienza [ sperto 
Inexperto, ta , a. ine- 
Inexpìable ,a. inespiabile 
Inexplicable , a. inespli- 
cabile [ gnabite
Inexpugnable , a. inespu- 
lii9xtinguible,tz. inestin­
guibile [cabilf
Inextricable, a. inestri' 
Infaceto, ta , a. infaceto
Infacundo, da, a, Infa­
condo [libilità
Infalibilidad , s.f, infal- 
Infalible , a, infallibile 
Infaliblemente, av. in­
fallibilmente 
Infamación , s, f. infa­
matone [ tore
Infamador, s. m. infama- 
Infamar , v. a. infamare 
Infamativo , va, a. dif­
famante [famatorio
Infamatorio , ria , a. in- 
Infame, add. infame ^ 
diffamante
Infamemente , av. infa­
memente
Infàmia , s. f, infamia 
Infancia , s. f. infanzia 
Infancino , sost. m. olio 
d’ulive verdi 
Infando, da, a, infando 
Infantado, s. m. appan­
naggio d’un infante 
Infante , s.m, infante J 
pi. pedoni J cantori 
Infanteria, s.f. infanteria 
Infanticida , s. m. infan­
ticida [ticidio
Infanticidio, s, m. infan- 
Infanzón , s. m. genti­
luomo.
Infanzonado , da , a. di 
gentiluomo [bile
Infatigable , a, tnfatigà- 
Infatigablemente, av, in­
faticabilmente 
Infatuar , v. a. infatuare 
Infaustamente , av. con 
modo infausto 
Infausto , ta , a. infausto 
Infección, s. f. infezione 
Infectar , v. a, infettare 
Infecto , ta, a. infetto 
infecundidad , S. f. in­
fecondità.
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Infecundo, da, a, infe­
condo
Infelice , liz , a, infelice 
Infelicidad, s.f. infelicità 
Infelizmente , av. infeli­
cemente [guen^a
Inferencia , ». f. conse- 
Inferior, ra , a, inferiore 
Inferioridad , s, f. infe­
riorità
Inferir, v, a. inferire 
Infernal , a. infernale 
Internar , v. a. dannare 
t tormentare 
Infestación, s.f. infesta-
Infestar , i\ a. infestare 
Infesto , ta , a. infesto 
Iniicion , s.f. infezione 
Inficionar, v. a.infettare 
Infidelidad, s.f. infidelità 
Infidencia, s. f. infedeltà 
Infiel , a. infedele 
Infielmente , av. infedel­
mente
Infierno , s. m. inferno 
Infimo , ma , a. infimo 
Infinidad, s. f. infinità 
Infinitamente , av. infi­
nitamente
Infinitivo , s. m. infinito 
Infinito , ta , a. infinito 
d av. infinitamente 
Infirmar, v. a. invalidare 
Inflación, s, f. gonfia­
gione [ bile
Inflamable , a, infiamma- 
Inflamacion , s. f. in­
fiammazione [ mare 
Inflamar , v. a. infiam- 
Inflar , v. a. gonfiare 
Inilexìbilidad , s. /. in­
flessibilità
Inflexible, a. inflessibile 
Inflexión, s.f. inflessione 
Influencia, s. f. influenza
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Influir, v. a. influire 
Influxo, s. m. influsso 
Inforciado,s.m. inforzato 
Información, s.f. infor­
mazione
Informar, v.a. informare 
Informe , add, informe ’f 
s. m. informazione | 
aringa
Informidad,s.f. informità 
Infortuna , s. f. funesto 
influsso degli astri 
Infortunadamente , avv 
infortunatamente 
Infortunado , da, add.
infortunato [ionio 
Infortunio, s. m. infor- 
Jnfraccion, s.f. infrazione 
Infractor, s.m, trasgres­
sore [frascriito
Infraescrito, ta , a. in- 
Infructifero, ra , a, in­
fruttifero
Infructuosamente, avv.
infruttuosamen te 
Infructuoso , sa , a. in­
fruttuoso
Infulas , s. f. pi. fregi de’ 
preti pagani J speranza 
fondata
Infundir, v. a. infondere
Í: versar in un raso usion, s.f. infusione 
Infuso , sa , a, infuso 
Ingenerale , a. ingena- 
rabile
Ingeniar, v. a. imaginare 
t v. r. ingegnarsi 
Ingeniatura , s. f. inge­
gnamene
Ingeniero , s. m.uomo in­
gegnoso j: ingegnere 
Ingenio , s. m, ingegno 
Ingeniosamente , avv, 
ingegnosamente 
Ingeniosidad , s.f. acu-
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te^d d’ingegno 
Ingenioso , sa, a, inge
Ingenito , fa , a. ingenito 
Ingenuamente } avv, in 
genuamenle
Ingenuidad, s.f.ingenuità 
Ingenuo,nua, a. ingenuo 
Ingerir , v. a. innestare 
Ingle, s. f. inguine 
Ingobernable , a, intrat­
tabile
Ingraduable , a. che non 
può graduarsi 
Ingratamente, av. ingra­
tamente [tedine
Ingratitud , s. f. ingrati 
Ingrato , ta , a. ingrato 
Ingrediente, s, m. ingre­
diente
Ingreso , s. m. ingresso 
Inguinario , ria , a. in­
guinale
Ingurgitar,!», a. inghiottire 
Ingustable , add. ingusta 
bile j; serica gusto 
Inhábil, add. inabile / 
disadatto [ Utà
Inhabilidad, s.f. inabi- 
Inhabilìtacion , s, f. U 
dichiarar inabile 
Inhabilitar , v. a. inabi­
litare [ bile
Inhabitable , a. inubita- 
Inhabitado , da , a, ina­
bitato
Inherencia ,s./. inerenza 
Inherente , a. inerente 
Inhibir ion,.»./, inibizione 
Inhibir , v. a. inibire 
Inhibitorio , ria , a. ini­
bitorio £ Enhiesto 
Inhiesto , ta , add. Vedi 
Inhonestamente , avv.
disonestamente 
Inhonestidad,s,/,inansí(d
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Inhonesto, fa ,a, inonesti 
Inospitabie , tal , a. ino­
spitale £ipz"ta/£ni 
Inhospitalidad, s. f. ino- 
Inhumanamente , avv.
inumanamente 
Inhumanidad, s.f. inu­
manità £ mano
Inhumano , tm , a, inu 
Inicial, a. iniziale 
Iniciarse , v. r. ricever 
gli ordini minori 
Inimicicia,#./. inimicizia 
Inimicisimo , ma, add 
inimi.issimo
Inimitable, a. inimitabile 
Ininteligible , a. inintel­
ligibile £ mente
Iniquamente, av. ìniqua- 
lniquidad, s. f iniquità 
Iniquo , qua , a. iniquo 
Injuria , s. f. ingiuria 
Injuriador , s. m, ingiù- 
riatore
Injuriar , v. a. ingiuriare 
Injuriosamente, av. in 
gloriosamente £ rioso 
Injurioso , sa , a, ingiù- 
Injustamente , av, ingiu­
stamente [ ^Zii
Injusticia , s.f. ingiusti- 
Injusto , ta , a. ingiusto 
Inlegible, a, che non si 
può leggere [culaio 
Inmaculado, da, a. imma- 
Inmaduro , ra , a. imma-
lumanejable , a. non rna- 
neggiabile^intraltabile 
Inmanente, a. immanente 
Inmarcesible , a, immar­
cescibile
Inmaterial, a.immateriale]
_ I N M
Inmediatamente , an\ 
immediatamente 
Inmediato , ta , a. imme­
diato [mor abile
Inmemorable, a. imme­
lmine mo rabí emente , av. 
di tempo , d'uso imme­
morabile
Inmemorial , a. immemo­
rabile uso , possesso 
immemorabile 
Inmensamente, av, im­
mensamente /sztd
Inmensidad, s.f. immen- 
Inmenso , sa , a, immenso 
Inmensurable, a, che non 
può misurarsi 
Inmérito , ta , a, imme­
rito $ av, (inméritamente 
Inmersión , s. /. immer-
Inminente, zi, imminente 
Inmoble, a. immobile 
Inmoderación , s, f, im- 
modoranza
Inmoderadamente , avv.
immoderatamente 
Inmoderado , da , a. im­
moderato
Inmodestamente, av. im­
modestamente [stia 
lumodéstia, s.f. immode- 
Inmodesto , ta , a, immo­
desto £ rato
Iumodicq , ca , a smisu- 
inmotacion , s. f. immo­
lazione [latore
Inmolador , s. m. immo- 
Inmolar, v, a. immolare 
Inmortal, a. immortale 
Inmortalidad,s.f, immor­
talità
Inmortalizar, v. tt, itti-
! ^maturo, roìa.immaluro\ morialare 
Inmediación , s, f, con- Irimortalmento, av, ini'
tignila mortalmente
Inmortitìcacion,
I N M
Inmortificacion, sost. f.
il non mortificarsi 
Inmortiiicado, da , avv.
immortificato 
Jumoto , la, a, immoto 
•timo vi ble e Inmóvil, a. 
immobile [mobilità
Inmovibilidad , s. f. im-
mniudable , a, V. Inmu­
table
Inmueble , a. immobile 
inmundicia, s. f. immon­
dizia £ J osceno
inmundo, da, a, immondo 
!nmune , a. immune 
inmunidad, s.f, immu- 
nità £ mutabilità 
inmutabilidad , s.f. im-
jnmutable, a, immutabile 
inmutación , s.f. immu­
tazione
inmutar, v. a. immutare 
innato , ta, .a. innato 
innavegable, a, non na 
vigablle
nnegable , a. innegabil 
niioble , a. ignobile 
“nominado , da , a. in- 
nominato
“noto, ta, a. ignoto 
innovación, s.f. innova- 
. \ione £ lare
innovador, v. m. innova- 
iniiovar , v. a. innovare 
, -t proseguire una lite
innumerabilidad, sost.f.
T innumerabilità 
innumerable, a. innume- 
-, rabile [ maritala
nnupta , a. f. che non è 
'‘obediencia , s. f. ino.
, °edieniia [diente
j ““hediente , add, inobe-
“observancia, s.f. inos-
I x,SirvanKd [vanta
°"?®rvante ,<*. iagsser- 
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Inocencia, s.f.innocenza 
Inocente, a. innocente 
Inocentemente, av. irino­
centemente [Laiions 
inoculación , s.f, inocu- 
I noe alar , v, a. inoculare 
itiolicioso , sa, a. inoffi­
cioso
Inope , a, inope 
Inopia , s. f. inopta 
1 «opinable, a. inopinabile 
Inopinadamente , avv.
inopinatamente 
Inopinado, da , a, ino­
pinato £ dinato
Inordenado , da, a. inor- 
Inorme , a. enorme 
Iti promptil j avv. all’ im­
provviso £ ta\ione 
luqnietacion, s.f.inquie- 
Inquietador , s. m, chi 
inquieta
Inquietamente, av. in­
quietamente
Inquietar, v. a.inquietare 
Inquieto , ta, a, inquieto 
Inquietud , s. f. inquietu­
dine
Inquilino, s, m. inquilino 
Inquiridor , s. m, inqui­
sitore
Inquirir, v. a. inquisire 
Inquisición, s. f. inqui­
sizione £ sitore
Inquisidor, s. m. inqui. 
Inquisitivo, va, a. curioso 
Insaciabilidad, s,f, insa- 
\iabiliià
Insaciable, a. insaziabile 
Insaciablemente, av. in­
saziabilmente 
Insalubre , a. insalubre 
Insanable , a. insanabile 
Insania , s. f, insania 
Insano , na , a. insano 
Inscribir, v, a, inscrivere
r N S all
Inscripción, s.f inscri­
zione
Ilueulpir, v. a. scolpire 
Insecable , a, che secca 
difficilmente
Inseccion, s.f. incisione 
Insecto , s. m. insetto 
Insensatez , s. f. insen­
sataggine £sato
Insensato , ta, a. insen- 
Insensibilidad , s.f. in­
sensibilità
Inservible, a. insensibile 
Insensiblemente, av, in­
sensibilmente 
Inseparable, a, insepara­
bile
Inseparablemente , avv, 
inseparabilmente 
Insepulto , ta , a. inse­
polto
Inserción, s.f, inserzione 
Inserir, serbar , v. u. in­
serire
Insìdia , s.f. insidia 
Insidiar , v, n, insidiare 
Insidiosamente , av. in­
sidiosamente 
Insidioso, sa,<t. insidioso 
Insigne , a.,insigne 
Insignemente , avv.. in 
modo insigne 
Insignia , s. f insegna 
Insimular , v. a. accusare 
Insinuadoi’ , s, /. insi­
nuazione
Insinuar, v, a, insinuare 
Insipidez,insipidezza 
Insipido,da,<i, insipido 
Insipiencia , s, f. insi­
pienza
Insipiente , a. insipiente 
Insistencia, s.f.insistenza 
Insistir , v, n. insistere 
insociable, a. insociabile 
Insolar, v. a. soleggiare
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Insoldable, a. insaldabile 
;£ irremediabile 
Insolencia , s. f. insolen­
ta J stravaganza 
Insolente , a. insolente J 
stravagante
Insolentemente , av. in­
solentemente 
Insólidum, av. in solido 
Insólito , ta , a. insolito 
Insoluble , a, insolubile 
J impagabile 
Insolvente , a. che non 
può pagare 
Insomne , a. insonne 
Insomnio , s. m. veglia 
Insondable , a. che non 
si può scandagliare 
incomprensibile 
Insoportable , a. insop­
portabile £ \ione
Inspección , s. /. inspe- 
lnspeccionar, v, a. far 
V inspe\ione
Inspector, s. m. iaspet­
tare if chi considera 
Inspiración , s, f. inspi­
razione [rotore
Inspirador , s. m. inspi- 
InspirarjV. il. inspirare 
£ yr Ti. spirare il vento 
Instabilidad, s. /. insta­
bilità
Instable , a. instabile 
instalación , s. f. stabi­
limento in possesso 
Instalar , v, a. stabilir in 
possesso
Instancia , s. f. instanza 
Instantáneamente , avv.
instantáneamente 
Instantáneo , nea , add. 
instantáneo
Instante,a.e s.m.instante 
Instantemente , avv. in­
stantemente
INS
Instar, v. a, instare 
Instauración , s.f. rista­
bilimento
Instaurar, v. a. ristabilire 
Instaurativo , va , add.
atto a ristabilire 
Instigación , s, f. insti- 
gazione £ tare
Instigador, s. m. instiga- 
instigar , v. a. instigare 
Instilación, s.f. l’instil- 
lare
Instilar , v. a. instillare 
Instinto, s. m. instinto ^ 
istigazione £ inspira- 
"ioir divina
Institor , s. m. fattore 
Institución , s. f. istitu­
zione £ toro
Instituidor, s, m. inslitu- 
Instituir, v. a. instituiré 
£ insegnare
Instituta , s. f. instituía 
Instituto , s, m. instituto 
Instridente , a. che preme 
Instrucción , s. f. istru­
zione [struttivo
Instructivo , va, a, in- 
Instmcto, ta, a. instrutto 
Instructor, s. m. istrut­
tore
Instruir, v. a. instruiré 
Instrumental, a, instru­
méntale
Instrumcntalmente , av.
come instrumento 
Instrumento ,s. ni. instru­
mento
Insuave , a. insuave 
Insubsistente , a. insus­
sistente £ stentare 
Insudar , r. n. sudare , 
Insuficiencia, s.f. insuf­
ficienza [dente
lusulicíente , a. insufii- 
Insufrible, a. insoffribile
I N S
Insula , s. f. isola 
Insulano , na , a. isolano 
Insulsamente , av. insul­
samente
Insulsez, s. f. insulsità 
Insulso , sa , a. insulso 
Insultar , v. a. insultare 
£ assalir con violenza 
Insulto , s. m. insulto J 
assalto improvviso 
Insuperable, a. insupera­
bile
Intacto , ta , a. intatto 
Integerrimo , ma ,a. in­
tegerrimo
Integrai , grante , add.
integrale ■ integrante 
Integramente , a. inte­
gramente
Integridad , s.f. integrità 
Integro , gra, a. integro 
Intelección, s.f, intelle­
zione [letto
Intelectiva , s. f. Intel- 
Intelectivo , va , a, intel­
lettivo [ tuale
Intelectual, a. intellet- 
Intelectualìdad , sost. /• j 
..intellettualità 
Inteligencia , s. f. intei- \ 
ligcn\a [gente
Inteligente , a. inielli' 
Inteligible , a. intelligi' , 
bile £ temperan^ |
Intemperancia, s. fi. in' 
Intemperie, s. f. intera' :
perie £ buie j
Intempesta , a. f. notte 
Intempestivamente, aV> 
intempestivamente 
Intempestivo , va , <ut“' 
intempestivo l
Intención, s.f. intenti 
Intencionadamente , fl>1 
intenzionalmente .
intencionado , da ‘ ■
INT
intenzionato £ naie 
Intencional, a. inten\io- 
Intenti Qualmente , avv.
inten\ianalmente 
Intendencia , s, f, inten­
denza £ dente
Intendente , s. m. inten- 
Intensamente, av. inten­
samente
Intensión, s.f. intensione 
Intenso , sa, sivo , va , 
a. intenso , intensivo 
Intentar , v. a. intentare 
Intento , s. m. intento 
Intentona, s.f. intenzione 
stravagante 
Inter, av. intanto 
Intercadencia, s.f. in­
terruzione £ incostanza 
Intercadente, a. mutabile 
Intercalación, s.f. inter­
calarcene
Intercalar, a. intercalare 
Intercalar, v. a. aggiu- 
gnere [ dere
Interceder, v. n. interce- 
Interceptar , v. et. inter­
cettare £ cessione
Intercesión , s. f, inter- 
Intercesor, s. tri, inter­
cessore
‘ntercesoriamente , avv. 
Per intercessione
Infercesorio , ria , a. che
intercede £ cplonnio
Intercolimio, s. m. inter- 
Intercostal , s. m, inter­
costale £ tercutanco 
jntercutaneo, nea, a. in- 
jnterdecir, v.a. interdire 
uterdiccion , s. f. inler- 
. dizione
ntcres , $, m. interesse 
'‘leresable, sai, a. lucra- 
£ ressato 
«resado, da, a. inle-
I N T
Interesalidad , s. f. ciò 
che rende interessante 
Interesar, v. a. interes­
sare J v. n. e r. cavar 
profitto
Interese , s, m. interesse 
Interin , riamente , avv. 
interim
Interino, na, nario, ria, 
a. per interim [riore 
Interior, a. e s. m. inte- 
Interioridad, s. f. interio­
rità £ riarmante
Interiormente , av. inte- 
Interjeccìon , s. f. inter­
iezione
Interlineai,a. interlineare 
Interlocución , s.f. dia­
logo £ mediazione 
Interlocutor, s, m. inter­
locutore ^ mediatore 
Interlocutorìamente, av.
per interlocutorio 
Interlocutorio , ria , a.
interlocutorio 
Interlunio, s.m. interlunio 
Intermedio , dia, a. e s.m.
intermedio £ nobile 
Interminable,a. iniermi- 
Intermision, s.f. inter­
missione
Intermitencia, s.f. inter­
mittenza
Intermitente, a. inter­
mittente £ tere
Intermitir, v. a. intermet- 
Internacion,s./. l’inter­
narsi £ namente
Internamente, av. inter- 
Internar, v. a. penetrare 
X v- r. internarsi 
Interneción, s.f. carnifi-
hitertio , na , a. interno 
Internodio , s, m. inter­
nodio
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Internuncio , s. m. inter- 
nunzio [pellazione 
Interpelación, s.f. inter- 
Interpelar , v. a. inter- 
• pellare
Interpolación , s. f. al- * 
tcrazion d’una scrittura 
Interpolar , v. a. alterare 
una scrittura 
Interponer , v. a. inter­
porre J rimandare 
Interposición , s. f. in­
terposizione
Interposita, persona,par- 
sona interposta 
Interprender, v. a. im­
padronirsi
Interpresa , s, f. impresa 
Interpretación , s. f. in- 
terpetra\ione 
Interpretar , v. a, inter­
pretare
Interpretativo , va , a.
imerpetratiro £ ire 
Interprete, s. m. interpe- 
Interregno , s. m. intcr-
Interrogación , s. /. in­
terrogazione Jpunto in­
terrogativo
interrogante, a. inter­
rogante £rogare
Interrogar , v. a. inter- 
Interrogativo , va, add.
interrogativo 
Interrogatorio , sost. m.
interrogatorio 
Interrogatorio , ria , a. 
attenente ad interroga­
torio £ interrogativo 
Interrumpir , per , v, a. 
interrompere
Interrupción, s.f. inter­
ruzione
Intersección , s, f. inter-
se -azione
Q 2
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Intersticio , s, m, inter­
stizio
Interusurio , s. m, inte­
resse di dote non re­
stituita
■ Intervalo ,$.m. intervallo 
Intervención j s.f. ínter-
interventor , s. m. colui, 
che interviene 
Intervenir , v. n. inter­
venire £ stato
Intestado , da , a. inte- 
Intestinal, a. intestinale 
Intestino , na , a. e s.m.
intestino [ pirite
Intimación , s. f. intima- 
Intimamente , avv. inti­
mamente
Intimar , v. a. intimare 
j; v. r, insinuarsi nell' 
affetto , ec, [unione 
Intimidad , s. f. intima 
Intimidar,!'.a, intimorire 
Intimo, ma , a. intimo 
Intitular, v, a. intitolare 
Intitúlala, s, f. intitola­
zione [ rabile
Intolerable , a. intolle- 
Intolerancia , s. /. in­
tolleranza [ rante
Intolerante, add, intolle- 
Intonso, ga , a. intonso 
J sciocco [cessibile 
Intransitable , add. inac-, 
Intratable, add. intratta­
bile Jnun maneggiabile 
J impraticabile 
Intrépidamente, avv. in­
trepidamente [dezza 
Intrepidez , s, f. intrepi- 
Intrèpido, da,a, intrepido1 
Intrincable , add. imbro­
gliato
Intrincadamente , avvt' 
imbrogliatamente
INT
Intrincar, v. a. imbro­
gliare
Intrinsecamente , avv, 
intrinsecamente 
Intrinseco , ea , add, in­
trinseco J finto 
Introducción, s.f. intro­
duzione [troducitore 
Introducidor , s. m. in- 
Introducir , v. a. intro­
durre X v. r. intrigarsi, 
insinuarsi [ duttore 
Introductor , i. m. intro- 
Introito , s, m. introito 
Intrusión, s.f. intrusione 
Intruso, sa, a, intruso 
Intuición ,s.f. intuizione 
Intuitivamente, avv. in­
tuitivamente
Intuitivo, va, a, intuitivo 
Inulto , ta , a. inulto 
Inundación , s. f, inon­
dazione
Inundar, v. a. inondare 
Inurbanamente, av. inur­
banamente £ banità 
Inurbanidad , s.f. inur- 
Inurbano,na, a. inurbano 
Inusitadamente, av. inu­
sitatamente £ sitato 
Inusitado , da , add, inu- 
Imiti! , add. inutile 
Inutilidad, s.f. inutilità 
Inutilizar , v. a, render 
inutile [mente
Inútilmente , avv. inútil- 
Invadeable,a. non guadoso 
Invadir ,* v. a. invadere 
Invalidación , s. f. I' in­
validare
Inválidamente , avv, in­
validamente
Invalidar, v, a. invalidare 
Invàlido , da, a. invalido 
J s.m. soldato invalido 
Invariable,a, invariabile
I N V
Invariablemente , avv.
invariabilmemte 
Invariacion , s. f. inva- 
variabilità
Invari adamento , av. in 
modo invariato [riato 
In vari ado, da, a. inva- 
Invasión, s.f. invasione 
Invasor , s. m. chi invade 
Invectiva , s. f. invettiva 
Invencible, a. invincibile 
Invenciblemente, av, in­
vincibilmente 
Invención,s.f. invenzione 
Invencionero , ra , add. 
inventatore J ciurma­
dore X smanziere 
Invendible , a. non ven­
dibile
Inventar , v. a. inventare 
Inventariar, v, a, inven­
tariare [ tarlo
Inventario , s. m. inven- 
Inventivo , va , a. inven­
tivo | s. f. inventiva 
Invento , s. m. invenzio­
ne , scoperta
Inventor, s, m. inventore | 
Xintroduttor d'unuso,ec. [ 
Inverecundo , da , add.
sfacciato [simile
Inverisímil, add, inveri- 
Inverisimilitud , s. fem- 
inverisimilitudine * 
Invernada, s. f. invernata I 
Invernadero , a. m. quar 
tier d'inverno
Invernar , v. n. invernare J 
Invernizo , za, add. ver ■ 
nereccio [milf ;
Inverosímil, a. inverisi- j 
Inversión, s.f, inversione j 
Invertir , v. a. invertere 
Investidura , a. f. inv*' | 
stitura [ gabif !
Investigabie , a, investi'
T . i N VInvestigación , s. /. in- 
vestiga\ione
Investigador, *. m. in­
vestigatore [ gare
Investigar, v. a. investi- 
¡"vestir, v. a. investire 
Inveteradamente , avv.
anticamente [rare
Inveterarse, v. r, invete- 
¡nviar , v, a, inviare 
jnvicto, ta , add. invitto 
Invidia,ec.V. Envidia,ec. 
Invierno , s. m. inverno 
¡‘'vigilar , v. a. invigilare 
"vincible , a, invincibile 
nviolable, a. inviolabile 
inviolablemente, av. in­
violabilmente [lato 
Inviolado , da, a. invio- 
Invirtud , s.f. mancanza 
di virtù [sibilili 
¡''visibilidad , s.f, invi- 
1 "visible , a. invisibile 
"visiblemente, avv. in- 
visibilmente [torio 
"vi tatorio , s, m. invita- 
"vocacion , *. f, invo-
ca\ione
nvocar, v, a. invocare 
"Vocatorio , ria , a, che 
serve ad invocare J s. 
, J‘ invocazione 
"Voluntariamente , av, 
. ln.volontariamente 
''Voluntariedad , s.f. il 
I far controgenio 
"Voluntario , ria , add. 
j lnvolontario 
"Vulnerable , add. in- 
jn Vtiln erabile 
Inerir, ec. V. Enxerir
¡^lección, s.f. iniezione
’ v. n. ire , andare f 
fsero ^ consistere ± im- 
Pfrtare J r% irsene , 
a*darsene
I R A
Ira , s. f. ira 
Iracundia, s. f. Iracondia 
Iracundo, da, a. iracondo 
Irascencia , s. f. Vedi 
Iracundia
Irascible, a. irascibile 
Iris , s. m. iride 
Ironia, s.f. ironia 
Irònicamente , avv, iro­
nicamente
Irònico , ca, a, ironico 
Irracional, nable , add, 
irrazionale J irrazio­
nabile
Irracionalmente , avv.
irragionevolmente 
Irradiación , *. f. irra­
diazione
Irradiar , v. a. irradiare 
Irreconciliable , add. ir­
reconciliabile 
Irrecuperable, add. irre­
cuperabile
Irrecusable , a. che non 
può ricusarsi 
Irreducible , a. che non 
può ridursi al pristino 
stato 4' ostinato 
Irrefragable , add. irre­
fragabile
Irrefragablemente , avv.
irrefragabilmente 
Irregular , a. irregolare 
Irregularidad , *. f. irre- 
golarità
Irregolarmente , avv. ir­
regolarmente [ siti 
Irreligión, s.f. irreligio- 
Irrelìgìosamente , avv.
1 irreligiosamente 
Irreligiosidad , s. f. ir­
religiosità [religioso 
Irreligioso , sa , add. ir- 
Irremediable, a. irreme- 
diabile
Irremediablemente , av.
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’ irrem odiabilmente 
Irremisible , add, irre­
missibile
Irremisiblemente , avv, 
irremissibilmente 
Irreparable, a. irreparabile 
Irreparablemente , avv, 
irreparabilmente 
Irreprehensible , add, ir­
reprensibile
Irreprehensiblemente,av.
in modo irreprensibile 
Irresistible , add- cui non 
si può resistere 
Irresistiblemente , avv, 
irresistibilmente 
Irresoluble,a, irresolubile 
Irresolución , s, /. irre­
soluzione [ soluto 
Irresoluto , ta, add. irre- 
Irreverencìa , s.f. irre- 
verenza [rente
Irreverente , add. irreve- 
Irreverentemente , avv.
ir re yerentemente 
Irrevocabilidad , s.f ir­
revocabilità [bile
Irrevocable , a. irrevoca- 
Irevocablemente , avv, 
irrevocabilmente 
Irrisión , s. f. irrisione 
Irrisorio , ria, a. ridurlo 
Irritable , add. che può 
1 esser annullato 
Irritación,*./, irritazione 
Irritador , s. m. irritatore 
Irritar , verb. a. irritare 
J annullare 
Irrito ta , add. nullo 
Irrupción, s.f. irruzione 
Ischion , s. ni. ischio 
Isla, s.f. isola 
Islán , *. m. velo, guar­
nito di trina 
Isleño , ña , a. isolano 
Isleo , s. m, isolotto for-
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mato da scogli 
Isi età, s. f. isoletta 
Islilla, s. fi. fianco 
Islote,», m,isolotto deserto 
Isoperimetro , tra , add.
isoperimetro 
Isóceles , add. isoscele 
Istmo , s. m. istmo 
Istriar , v. a. V. Estriar 
Item , avv. di più 
Iteratile , add. che può 
iterarsi ione
Iteración , s, f, reitera- 
Iterar , v. n. iterare 
Itinerario, s.m. itinerario 
Iva , j, f. iva 
Izaga, s. fi giuncaia 
Izar, v. a. issare 
Izquierdear , y, n. dar a 
sinistra 
Izquierdo , da , add. e 
sost. mancino
Jabalí, », m. cinghiale 
Jabalina, s.f. lafemmina 
del cinghiale 
Jabaluno , na , add. di 
cinghiale
Jabardear, v, a, sciamare 
Jabardillo , », m. truppa 
di commedianti di cam­
pagna
Jabardo , s. m. sciame 
Jabato , », m. porchetto 
di cinghiale 
Jaca , ». f. cavallino 
Jacerina , ». /. giacca 
di maglia
Jacinto , ». m. giacinto 
Jaco, sost. m. cavallino 
X saio
Jactancia , s. f. iattanza 
Jactancioso , sa, add. 
vanaglorioso
J A C
Jactarse, v. r. vantarsi 
Jaculatoria , »,/. giacu­
latoria
Jadear , y. n, ansare 
Jadeo , », m. ansamento 
Jaecero , », m, fattor di 
gualdrappe
Jaez , ». m. gualdrappa 
Jaharrar ,y. a.intonacart 
Jaharro , s. m. intonaco 
Jalbegar, v. a. imbiancare 
t imbiancarsi 
Jalbegue , s, m. bianco 
di calce J biacca 
Jaldado , Jaldo , da , a.
dorato , o ingiallito 
Jalde , add, giallo 
Jaldre , ». m. color degli 
uccelli
Jalea, s.f. conserva 
Jamas , av. giammai 
Jambas , s. f. pi. impo­
statura d’una porta 
Jamerdana , s.fi. luogo , 
dove si vota il budellame 
Jamerdar, v. a. votar il 
budellame 
Jamón, ». m. prosciutto 
Jardin, », m. giardino 
Jardinería , ». fi arte di 
coltivar i giardini 
Jardinero , ». m. giardi- 
niero £ gonna , ec. 
Jareta , ». fi. guaina di 
Jaro , ra, add. simile al 
cinghiale
Jarra , ». fi. giara 
Jarrear , v. n, andar per 
vino , o per acqua con 
una giara
Jarretar , v. a. sgarret- 
tare £ snervare 
Jarrete , ». m. garetta 
Jarretare , ». fi. legacela 
Jarro , ». m, giarro ad 
un manico
jas
Jaspe , ». m. iaspide 
Jaspear, v, a. screziar 
come il diaspro 
Jaula , », fiem. gabbia J 
stanzino di matto , ec. 
Jaulilla , ». f, reticella 
po’ capelli £ robusto 
Ja\an , », m. omaccione 
Jazmín , ». m. gelsomino 
Jesuíta , ». m. gesuita 
Jesuítico, ca, a. gesuitico 
Jocosamente , avv, gio­
cosamente
Jocoserio , ria, a. serio 
giocoso
Jocoso , sa , a. giocoso 
Jocimdidad , », /, gio­
condità £ condo
Jocundo , da, add. già- 
Jofayna , ». fi. piatto di 
maiolica
Joliéz , », fi. gentileza 
Jolito , ». m. giolito 
Jonìco , ca , a, ionico 
Jonjolí , », m. allegria 
Jordan , », m. cosa che 
ringiovenisce 
Jorfe, », m. muro a secco 
Jorgina, s.f. V. Jorgina 
Jornada , ». /. giornata 
Jornal, », m. paga d’un 
giornaliero £ liero 
Jornalero, ». m. giorno- 
Joroba, s.f. gobbaX noia 
Jorobado, da, a. gobbo 
Jorobar, v. a, importunare 
Jostrado , da, a. rotondo 
Joven, add, giovane 
Jovenete,», m, giovinetto 
Jovial , add. gioviale 
Jovialidad , », fieni, gio-
Joya , ». fi, gioia J pre­
mio J pi, donora 
Joyante , a, mollo lustro 
Joyel, », m. gioiello
t JOY 
Joyería , s.f. bottega di
gioielli
Joyero , s. m. gioielliere 
J°3’o , s. m. gioglio 
Joyuela , s.f. gioietta 
J'aarda , s. f. macchia 
di panno [scialuppa 
Jllbertar, v. a, salire la 
Jubeterta , s. f. bottega 
del rigattiere 
Jubetero, s.m. rigattiere 
Jubilación , s. f. giubi­
lazione J riposo d’un 
magistrato
Jubilar , v. a, dar il ri­
poso ad un magistrato 
t lasciar come inutile 
£ v, n. giubilare X otte­
ner il riposo
Jubileo , s. m. giubbileo 
Júbilo , s. m. giubilo 
Jubón , s. m. giubbone 
Juboncillo, s. m. giub- 
boncello
■-ùdas , s, m. traditore 
u day co, ca, a. giudaico 
uday smOji.m. giudaismo 
Judayzar , v. n. giudai\-
Judería , s. f. ghetto 
Judí a , s. f. fagiuolo 
Judicàcion, s.f. giu> 
razione
Judicantes , s, m. pii 
giudici de' giudici 
Judicativo, va , ad. g 
dicativo [ cali
Judicatura, s.f. giut 
Judicial , a. giudiciaL 
Judicialmente , av. g. 
dicialmente [ h 
udiciario, s. m, ast, 
udìcioso, sa , a. giui 
, X[oso [ t
Judian ’«*>*• Ziudt
J‘°)dia, a. e s. giua
J U E
Juego , s. m. giuoco 
Jueguecillo , s. m. giuo­
colino [vello
Juera , s. f. spezie di cri- 
Juéves , s. m. giovedì 
Juez , s, m. giudice 
Jugada , s, f. tratto al 
giuoco [zadera
Jugadera , «s. f. V. Lan- 
Jugador , s. m. giocatore 
Jugar , i-, n. giocare 
Jugarreta , s. f. tratto 
mal giuqcato 
Juglar , s. buffone 
Juglaresa , s. f. comme­
diante
Juglería, s.f. buffoneria 
Juguete, s. m, motteggio 
j: trastullo J can\on 
burlesca
Juguetear, v. n. scherzare 
Juguetón , na, a. scher­
zevole
Juicio, s. m. giudizio 
Juiciosamente , av. giu- 
diciosamente 
Juicioso, sa, a. giudizioso 
Julepe , s. m. giulebbe 
Julio, s. m. luglio , giulio 
Julo , s. m. mulo alla 
testa degli altri 
Júntelas, s. f. pi. cosce 
del torchio
Jumental , a. attenente 
a giumenti
Jumentillo, s. m. asinelio 
Jumento , s, m. giumen­
to t asino
Juncada , s, f. midolla 
di giunco [cheto
Juncal, car, s. m. ginn- 
Juncia, s.f. cun\ia 
Junciana , s. f, millan-
Juncicra , s. f. cun\iera 
Juueo , s, m, giunco .
J U N . 4.7
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Juncoso , sa , a. giuncoso 
J simile a! giunco 
Jtinglada,s.f V, Lebrada 
Junio , s. m. giugno 
Junquillo , s. m. giun-
Junta , s. f. giunta 
Juntadura, s. /. giuntura 
Juntamente, av. insieme 
Juntar , v. a. e r. giun­
gere , unire £ me 
Junto , av. ricino J iitsie- 
Juntera , s. f. pialla di 
falegname
Juntura, s.f. giuntura 
Júpiter, i. m. giove 
Jura , s. f. giuramento 
di fedeltà
Juraderia , s. f. ufìzio 
dello schiavino 
Jurado , s, m. schiarino 
Jurador , s. nt. bestem­
miatore
Juramentar , v. a. e r.
obbligar con giuramento 
Juramento , s. m, giura­
mento
Jurar, v, a. giurare 
Jurguia , s.f.strega; che 
addormenta
Jurídicamente , av, giu­
ridicamente
JurtdicOjCa, a. giuridico 
Jurisconsulto , s, m, giu- 
risconsulto
Jurisdicción , s. f. giu­
risdizione
Jurisdiccional , a, giu­
risdizionale
Jurispericia , s. /- giu­
risprudenza [sperito 
Jurisperito , s. m. giuri- 
Jurisprudente , sost. m. 
giurisprudente
Jurisprudencia, s.f. giu­
risprudenza.
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Jurista , s, m. giurista Jf
legista X ehi ha una K
pensione sulle rendile] JT
l ixdel
Juro , s. m. dritto perpe- 
tuo di proprietà % pen­
sione sullcrendite deire 
Jusbarba, s.f, v.Brusco 
Jusello, s. m. sorta di 
minestra
Justa, s.f, giostra 
Justacor , s. m. giusta­
cuore [ toro
Justador, s. m, giostra- 
Justamente , av, giusta­
mente
Justar , v. re. giostrare 
Justicia , s. f. giustizia 
Justiciar , verb. a. Vedi 
Ajusticiar
Justiciazgo, s, m. giu-
Justiciero , ra , a. giusti 
\iere
Justificación , s. f, giu­
stificazione
Justificadamente , avv.
giustificai amente 
Justificador , s, m. giu­
stificatone [care
Justificar, v. a. giustifi- 
Justiticativo, va , a, giu­
stificativo
Justillo , s, m. farsetto 
Justipreciar , v. a. ap­
prezzare
Justo , ta , a, e sost. 
giusto
Juven' l, a. giovenile 
Juventud , s, f. gioventù 
Juzgado, a. m. giudiz 
tribunale 
Juzgamundos , sost. m. 
maldicente
Juzgar, v, a. e n, giudi 
care
itti; s. m. V. Alleali 
Kàrmesy Kermes , s, m. 
chermes
L A , art. fem. laXla, 
nota di musica 
Làbaro , $. m. labaro 
Labe , s. f. [abe 
Laberinto , sost. m. la­
berinto [ dolce
Labia, a. f. eloquenza 
Labial , a, labbiale 
Labio , s, m. labbro 
Labor , s. m, lavoro J 
simmetria J aratura | 
migliaio di tegole 
Laborante , a. lavorante 
Laboratorio , s. m. labo­
ratorio [le terre
Laborear , v,. a. lavorar 
Laborera, a. f. abile la­
voratrice
Laborío , s. m, aratura 
Laborioso , sa , a. labo­
rioso £rativo
Labradero , ra , a. lavo- 
Labrado , da , a. lavorato 
X s. f, lavorato 
Labrador, ra , s, conta­
dino j; s. m. lavoratore 
Labradoresco , ca , add.
rustico 
Labrandera, s.f. sartore 
Labrante , a, scarpellino 
I abrantin , s. m. conta­
dino, che lavora il suo 
podere [voralio
Labrantío , tía , a. la-
Labranza , s.f. lavora­
zione X lavorerìa 
Labra, v. a. lavorare j;]
LAB
1 castrare ^ addestrare 
Labriego, s.m. colila dina 
La brusca , s.f. lambrusca 
Laca , j. f. lacca 
Lacayo , s. m. lacchè X 
pi. soldati di fanteria 
leggiera J scudieri in 
guerra
Laccar , v. a. ornar di 
nodi di fettucce £ ri­
condurre la cacciagione 
Lacerado , da, a. sciau­
rato
Lacerar, v, n, lacerare J 
soffrire ^ dar con ispi­
lorceria
Laceria , s. f. miseria 
Laceria , s, f. quantità 
di nodi
Lacio , eia , a, appassito 
Laconicamente, av, la­
conicamente
Lacònico, ca, a, laconico 
Laconismo , ». m. laco­
nismo [vizio
Lacra , s.f. cicatrice £ 
Lacrar, v. a, nuocer alla 
salute
Lacre, s. m. ceralacca 
Lacrear , v, a, suggellar 
colla ceralacca 
Lacrimai , a. lacrimale 
Lacrimoso, su, a. lacri­
moso
Lactancia, s, f. tempo , 
in cui il fanciullo latta 
Lácteo , tea , a. latteo 
Lacticinio , s. m. latti­
cinio
Lactífero , ra, a. latteg- 
giante
Lactumen, s.m.lattimi 
Ladano , s, m, ladano 
Ladear , v. a. dimenare 
v. n. declinare j; v. r. 
barcollare Xpiegarsi al
LAO
sentimento altrui 
Ladera , sosí, f, penilo 
d’una montagna 
Ladilla , s. f. piattola 
Ladillo , s. m. portiera 
di cuoio
Ladino , na, a, abile io.
una lingua J astuto 
Lado , s, m. lato 
Ladra , s. f. latrato con­
tinuo
Ladrador, s. m. latratore 
Ladrar , v. n, latrare 
Ladrido , s, m. latrato 
Ladrillal , s, m. "fornace 
di mattoni
Ladrillazo , s, m. colpo 
di mattone [ni ero
Ladrillero , s. m. mativ- 
Ladrillo , s. m. mattone 
Ladrón , s, m. ladro J 
canale [drcncellc 
Ladroncillo , s. m. la- 
Ladronera, s. f. ricovero 
di ladri J inclinazione 
a rubare J canale 
Ladronicio , s. m. ladro­
neccio
Lagaña , s.f. cispa 
j"aga ììoso, sa , a. cisposo 
Lagar, s, m. ammosta­
toio £della lucertola
| agartera , s, f. buco 
Lagartero , tijero , ra , 
a. che cacciala lueerta 
Lagartija , tezna , s. f.
lacerta di muro 
lagarto , s. m. lueerta ^ 
j lacerto 
ago, j, m. lago 
jagotear,v. n. careggiare 
■'■'goteria, s.f. carezzine 
lagotero , ra , a. ciur- 
tu a dore
. ágrinta , s. f. lagrima 
agrimal, e, m, lagrimóle
LAG
Lagrimar,v.a. lagrimare 
Lagrimilla , s. f. lagri- 
metta finta
Lagrimoso , sa, a. la­
grimoso
Laguna , », f. lagima 
Lagunar, s. m. soffitta 
J pozzanghera 
Lama, s.f. lima%schiuma 
s ull' acqua dopo la tem­
pesta f spazio pianole 
senza pietre f arena fi­
nissima [brico
Lambrija, s.f. V. Lom- 
Lamedal, s. m. pantano 
Lamedor , s. m. chi lecca 
£ loc f esca £ bile 
Lamentable , a. lamenta- 
Lamentacion , s, f. la- 
mentazic ne
Lamentador , s. m, la- 
mentaiore £lamentare 
Lamentar , v. a. n. e r. 
Lamento , s. m. lamento 
Lamentoso , sa , a. la­
mentoso
Lamer , v. a. leccare 
Lamia, s.f. lamia 
Lamina , s.f. lamina :£ 
rame, imagine f pittura 
di ventaglio
Laminerò , s. m. chi fa 
lamine
Laminiea, s.f. laminetta 
Lampacear,!’, a. calfalare 
Lampara , s.f. lampa J 
corpo luminoso J [am­
ada f macchia d'olio 
pi. maggio all’uscio 
Lamparero , s. m. chi ha 
cura delle lampada 
Lamparilla, s. f.picciola 
lampana J miccia di 
carta
Lamparín , s. m. cero&z'd 
del lumicino
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Lamparon, s, m. scrofole 
Lampazo , s. m. lappola 
J pi. macchie sul viso 
Lampiño, a. senza barba 
J senza pelo
Lampiridi, s. m. lanterna, 
d lampade grande 
Lampo , s. m. lampo‘ 
Lamprea , s. f. lampreda 
Lamprear , v. a. apparec­
chiare colla lampreda 
Lampreguela , preilla , 
s. f. lampredotto 
Lana , s.f. lana j danaro 
Lanada, s.f. spazzatolo 
Lanar , a. lanoso 
Lance , s. m. gettata ;£ 
caso J occasione oppor­
tuna ^ pi. armi da lan­
ciare J incidenze di 
commedia
Lanceola, s. f. lancinola 
Lancera ,s.f. rastrelliera 
Lancero , s, in, lancia , 
soldato
Lanceta . s, f. lancetta 
Lancetada, tazo, sost.
colpo di lancetta 
Landra , s. f. lancia , 
schifo
Lanchada , s. f, carico 
d’ una lancia 
Lande , s.f. ghianda 
Landre, s.f gianduia 
Landrecilla , s. f, noce 
della spalla del vitello 
j: pi. glandule 
Lanería , s. f. bottega di 
mercatante di lana 
Lanero , s. m. mercatante 
di lana ^magazzino di 
lana
Langaruto , ta , a. fuse- 
ragnolo
Langosta, s. f, locusta J 
ierocrazie
a 5o LAN
Languidez , deza , », /.
languideza [ guido 
Lánguido , da , a, lan- 
Laniiicio, s.m. lanificio 
Lanilla , ». f. palo del 
ritto £ cambslídti o fino 
Lanteja, ». f. lenticchia 
Lantejuela, s.f.pagliuola 
Lanterna, ». f, lanterna 
Lanudo, da , a. lanuto 
Lanuginoso, sa, a. lanu­
ginoso
Lanza , », f. lancia j." ti­
món di carroza , £C. 
Lanzada, s.f. lanciata 
Lanzadera , ». f. spola 
Lanzamiento , s, m. il 
lanciare
Lanzar , v, a. lanciare ^ 
scacciare J vomitare 
Lanzon , s. m. lancia di 
guardián di vigne 
Laña , S.f.rampon di ferro 
Lañar, v. a. legar con 
lañas $ sventrar il pesce 
Lapa , ». f, fiore , muffa 
del vitto, ec. £ ghera 
Lapachar, ». m. pozaK* 
Lapicero, ». m. toccalapis 
Lapida , ». f. lapida 
Lapidario , ria , <1. e.».
lapidario , lapidaria 
Lapideo, dea , a, lapideo 
Lapidoso , sa, a. lapidoso 
Lapislázuli, ». m. lapi­
slázuli
Lápiz, », m, lapis 
Lapizar , v. a, delinear 
col lapis J ». m. terrea 
sassoso £ tempo
Lapso , ». m, decorso di 
Laque , ». m. lacchè 
Lardar, dear , v. a. un­
ger di lardo X strapaz­
zare [ grasso
Lardero,Jueves, giovedì
LAR
Larde , s. m. lardo 
Lardosiìlo , Ila , a lordo 
Lares, ». m.pl. casa 
Larga , s.f. dilazione 
Largamente , avv. larga­
mente
Largar , v. a. largare 
Larga ri a, s.f. lungheria 
Largo, ga, a. lungo X 
largo j: av. largo 
Largomira , s.f. cannoc- 
chialetio
Largor, ». m. lungheza 
Largueado , da , a. rigato 
Largueros , », ni» pi, re­
goli di porta , ec. 
Largueza, s.f.lungheza 
Jlarghezza
Largura, s.f. lungheza 
Laringe , ». fi laringe 
Lasamiento,».m. lasseza 
Lascivamente , av. lasci­
vamente
Lascivia , ». fi lascivia
J eccesso
Lascivo , va , a. lascivo 
Lasitud, ». f. lassitudine 
Lasso, sa , a, lasso 
La star , v. a, pagare per
Lástima, s.f. pietà £ og­
getto di pietà 
Lastimar, v. a, Strapaz­
zare £ muover a pietà 
j v. r. aver pietà £ la­
gnarsi
Lastimero, rst ¡a.pietoso 
Lastimosamente , avv.
pietosamente 
Lastimoso, sa, a.pietoso 
Lasto , ». m, regresso di 
chi paga per altri 
Lastrar, v, a, zavorrare 
Lastre , ». ni. \avorra \ 
motivo
Lata, ». fi latta X plur.
' L A T
grosse pertiche non. la-
Latamente , av. ampia­
mente [ braso
Latebroso , sa , a. late- 
Lateral, a. laterale 
Latido , ». m. latrato J 
batticuore, pizicore 
Latigazo, ». m. colpo , e 
j: scoppio di scuriata 
Látigo, ». m, scuriata $ 
corda che sostiene la 
stadera ^ pennacchio 
Latiguear, v. n.fare scop­
piar la scuriata 
Latin , ». m. latino 
Latinajo , sost. m. latino 
cattivo
Latinamente, avv. lati­
namente
Latinear, v. a. latinare 
Latinidad, s.f. latinità 
Latinismo,». m. latinismo 
Latinizar , v. a. latinir- 
\are % parlar latino fuor
di proposito 
Latino , na, a. latino 
Latir , v. ti, palpitare J 
latrare
Latitar, v. n. latitare 
Latitud, s.f. latitudine 
Lato , ta, a. lato 
Latón , ». m. ottone 
Latonero, ». m. ottonaio 
Latria , s.f. latria 
Latrina, s.f, latrina 
Latricinio, ». m, latrocinio 
Laudai s- m- leut0 
Laudable , a. laudabile 
Làudano , ». m, laudano 
Laudar , v, a. laudare 
Laudatorio , ria , a. che 
serve a lodare £ », fi
Laude , sost, fi tomba con 
epitaffio % pi, lodi
L A U
Launa, s. fi lama 
Laurea , s. f. laurea 
Laureando , sest. m. lau­
reando
.Laurear , v, a. coronar di 
lauro jj: dar ¿a laurea 
Lauredal, s,m. laureto 
Laurei, s. m, lauro 
Laureola, s. fi. laurea } 
laureola
Laurino , na, a. taurino 
Lauro , s. m. lauro 
Lavacias , s. /. pi. sciac­
quatura:
Lavacro , s. m. lavacro 
Lavadero , s. ni. lavatoio 
Lavador , s. m, lavatore 
Lavadura, s.f. lavatura 
Lavajos , s. m. plur. gora 
per lavare
Lavamànos , s. m. lava­
toio in sacristía 
Lavanco , s, m. germano 
Lavandera, s, f. lavan- 
dara [vadero
Lavandería, s. fi. V. L> 
Lav andero , s. m. lavan­
daio
Lavar , v. a. lavare 
Lavativa, s. /. lavativo 
Lavatorio, s.m. lavamento 
Lavazas , S, f. pi. sciac­
quatura
Laxa , s.f. V. Lancha 
Laxàr , v.a. allentare 
Laxativo, va, a. lassativo 
Laya , s. f. qualità 
Laye al, a. Laico 
Lazada , s. f. fiocco di 
fettucce $ laccio 
Lazareto, s.m. ¿amaretto
Lazarillo , s. m. fanciul­
lo , che guida un cieco 
Lázaro , s. m. povero cen- 
cioso J uomo scaltro J 
L - Lazarillo
#
LAZ LEI) a5i
Lazo , s. m. laccio f vln-1 Ledamente , avv. lieta-
colo d'amicizia \ Vedi 
Lazada J pi, ghirigori 
Leal, a. leale [ts
Lealmente , av. lealmen- 
Lealtad, s. f. lealtà 
Lebeche, s. m. libeccio 
Lebrada , s. f. intingolo 
di lepre
Lebrastón , s. m, lepre 
vecchia £ tino
Lebratillo , s. m. lepret- 
Lebrel , s.m, levriere 
Lebrillo , s, m. piatto di 
maiolica
Lebrón , s. m. leprone 
Lebruno , na, a. Leporino 
Lección , s. fi. legione 
Lechada, s, f. smalto 
Lechal, a, di latte 
Leche , s. fi. latte 
Lechecillas, s. f, piar.
animelle di vitello 
Lechero , ra , a. latteg- 
giantefvenditor di latte 
Lechetrezna, s.f.pianta 
laiticinosa
Lechigada, s.f. ventrata 
J masnada di masna­
dieri
Lechino , s. m. stuello 
Lecho , s. m. letto 
Lechon , s. m. porco 
Lechoncìllo , s. m. por­
chetta
Lechuga , s.f. lattuga 
Lechuguero, s. m. vendi- 
tor di lattuga 
Lechuguino , s, m. lattu­
ga picciola
Lechuzo , za , add, che 
tetta ancora £ s. m. 
usciere J riscotitore 
Lector, s, m. lettore 
Lectoría , s.f. lettoria 
Lectura , s, /. lettura
Leer , v. a. leggere 
Lega , s.f. lega 
Legacía , s. f. legazione 
Legado , s. m. legato 
Legajo, s. m. fascetta di
Legai, a. legale 
Legalidad, s.f. puntualità 
Legalización, s.f. legalità 
Legaliz ar,v.a.au t enticare 
Legalmente , avv. legal­
mente [scienza
Legamente , avv. sen^a 
Légamo, s.m. limo $ terra 
ferma per fabbricarci 
Légaña , s. fi caccola 
Legañoso, sa, <t. caccoloso 
Legar , v. a. inviare j: le­
gare per testamento 
Legatario, s. m. legatario 
Legendario ,s.m. leggenda 
Legible , a, leggibile 
Legión, s.f. legione 
Legionario , s. m. legio­
nario £ stagione
Legislación , s. /, legi- 
Legislador , s. m. legi­
slatore J s#rtsore 
Legislar , r. n. far leggi 
^ criticare
Legisperito , s, m. giu­
reconsulto
Legista , s. m, legista 
Legitima , s.f. legittima 
Legitimación , sost. fi- 
legittimazione 
Legítimamente , av. le­
gittimamente
Legitimar , v. a. legitti­
mare f provar la legit­
timità [limiti
Legitimidad , s.f, legit- 
Lcgitimo, ma , a. legit­
timo ^ evidente
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Lego , s. m. laico 
Legón, s. m. píceme 
Legra, s. f. trapano J 
curanetta
Legrar, v. a. trapanare 
Legua , s.f. lega 
Legumbre , s.f. legume 
Leible , a. leggibile 
Lejano , na , a. lontano 
Léjos , a, s, m. e av. lon 
tana
l elo, la , a. sempliciotto 
Lema , s.f, lemma X ar­
gomento d’un poema 
Lencería , s. f. lingeria 
Í bottega di lencero 
Lencero, s. m. chi vende 
biancherie 
Lendrera, s, f, pettine 
stretto pe' lendini 
Lendrero , s. m. luogo, 
dove si mettono i Lcn-
Lendroso, $a,u. lendinoso 
Lengua , sost.f lingua X 
battaglio......... 5 a, m, tei
Lenguado s, m. sogliola Lepra , s. f. lebbra
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Lenteja, s.f, lente, legume 
Lenticular, a. lenticolare 
Lentisco, s. m. lentisco 
Lentitud , s, f. lenteja 
Lento , ta , a. tento 
Lentor, s. m. umor vi­
schioso [ chino
Lenzuelo, s. m, mocci- 
Leila , s. f. legna 
Leñador, s, m. boscaiuolo 
Leñera, s. f. legnaia 
Leñero , s. m. mercatante 
di legna f legnaia 
Leño , s. m. legno 
Leñoso, sa , a, legnoso 
Leon , s, m. lione 
Leona, s.f, leonessa 
Leonado , da , a. lionato 
Leoncillo, a. m, leoncello 
Leonera, s.f,luogo , dove 
stanno rinchiusi i leoni 
Leonero , s.m. chi ha cura 
de’ liani $ padrón di 
b isca
Leonino,na , a. leonino 
Leopardo , s. m. leopardo
Lenguage,s.m. linguaggio 
Lenguaraz , add, versato 
nelle Lingue^.maldicente 
Lenguaz, a. linguacciuto 
Lengüeta , s.f. linguetta 
Lengüetada , s.f. lambì-
Lenidad, s.f. lenità 
Leni ente , sost, m. e a, 
leni ente
Lenitivo , va , a. lenitivo 
ì J. m, elettuario leni­
tivo
Lenizar, v. a, lenificare 
Lenocinio , s. m. rufpa- 
nesimo
Lentamente , aw. lenta­
mente
Lente , f, lente
Leproso, sa , a. lebbroso 
Lerdo , da, a, pesante 
Lesión , s. f. lesione tj: 
frattura
Lesna, s. f. V. Alesna 
Leso , sa , a. leso £ ferito 
Leste, s. m. levante , vento 
Letanía, s.f, letame 
Letal, a, letale 
Letàrgico, ca, a.letargico 
Letargo , i. m. letargo 
Leticia, s.f, letizia j
LET
Letron , ioat, m, lettera 
maiuscola
Letuario , s. m. elettuario 
Leva, s.f. leva di soldati 
t partenza J assalto di 
scherma ìp-pl. astuzie 
Levada , s. f, assalto di 
scherma
Levadizo, za,a. levatoio 
Levadura , a. f. lievito 
Levantador, s. m, autor 
di sedizioni , ec. 
Levantamiento , sost, m. 
sollevamento
Levantar , v. a. sollevare 
£ imputare £ v. n. cre­
scere f v. r. levarsi 
Levante , s. m. levante 
Levantisco , ca , tino , 
na , a. di levante 
Leve , a. leve 
Levedad , s.f. levità 
Levemente, av. levemente 
Levita, ì, m, levita 
Leviti co , s, in, ¡evitico + 
cerimoniale 
Lexia, s.f. lisciva 
Ley, s.f. legge % lealtà 
Í lega , quantità 
Leyenda , s. f. lettura 
Lia , sost.f, cordicina di 
giunco Xpl, vinaccia 
Liar , v. a, legare 
Libar , v. a. libare 
Libelar, v. a. dar un li­
bello
Libelo, s. m. libello 
Liberal, a. liberale 
Liberalidad,s.f. liberalità
Letificar, r. a. Letificare Liberalmente , avv, libe 
Letra, s.f. Lettera raímente
Letrado , 5. m. letterato Libertad , i. /, libertà 
f avvocato Libertado, da , a, sfac-
Letrero , s. m. iscrizione ciato [ tore
Letrilla , s.f, versi lirici Libertador, s. m. libera- 
Letrina, s.f, latrina Libertar, v. a. porre in
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libertà £ liberto
l-i beri ino , », m, figlio di 
Liberto , ». m, liberto 
Libidinoso, sa , a, libi­
dinoso
Libra, s.f. libbra j; libra 
Libración, s,f,librazione
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Liebre , s.f. lepre 
Liendre , s. j. lendine 
Liento , ta , a, umido 
Lienzo, s. m. tela £ mocci 
chino [eia j: vischio 
Liga , s. f. lega ;f legac- 
Ligadura , s. f. legatura
Librador, s. m. liberatore ;Ligagamba, s.f .legaccio
Libramiento , s.m. libe- 
ramento
Libranza,»,/, liberando. 
Librar , v. a, liberare 
Libre , a. libero 
Librea, s.f. livrea 
Librear, verb. a. pesare, 
vendere a libbra 
Libremente, av. libera­
mente ”
Libreria, s. f. libreria 
Librerò , ». m. libraio 
"^Libreta , s. f. libbra di 
12 once 
Librilla , s, f. libbra di 
meno di ¡6 once 
Libro , ». m. libro 
Licantropia , s. f. lican­
tropia
Licencia , s.f. licenza 
Licenciar , v. a. licen­
ziare
Licenciosamente , avv.
licenziosamente 
Licencioso, sa, a. licen 
zioso
Liceo , s. m. liceo 
Lición , s, f. lezione 
Lícitamente, av. licita­
mente
Licito , ta, a licito 
Licor , s. m. liquore 
Lictor , s. m. littore 
Lid , s.f. combattimento 
Lidiador , ». m. combat- 
lente
adiar, v, n. combattere 
lebrastón, s.m, leprotto
Ligamento , », m. lega 
mento
Ligar, v. a, e r. legare 
Ligazón , s. f. legame 
Ligeramente , avv. leg- 
gieramente
Ligereza, s.f. leggerezza 
Ligero , ra , a, leggiero 
Ligeruelas , a. pi. uvas, 
uva prematura 
Ligula , s.f. ugola 
Ligustrino , na , add, di 
ligustro
Ligustro, s. m. ligustro 
Lila , s. /, cambellotto di 
lilla
Lilao , », m. vana osten­
tazione 
Liiayla , s.f. panno lana 
J bagattella 
Lima , », f. lima J limone 
Limadura , s.f. limatura 
Limar , v. a, limare 
Limaza , ». f. chiocciola 
Limazo , ». m. lumaca 
Limbo , », tn. lembo ^ 
limbo
Limerò, ra, ». mercatante 
di lime , o di limoni ;J 
». m. limone^.s.f. buco 
del timone
Limeta, ». / boccia 
Limiste , ». m. panno di 
Sigovta [ zione
Limitación , s.f, limita- 
Limitadamente , av. Li­
mitatamente
Limitado, da, a.limitato
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Limitáneo , nea, a. li­
mitrofo
Limitar , v. a. limitare 
Limite , ». m. limite 
Limitrofe , a, limitrofo 
Limo , ». m. limo 
Limón , », m. limone j;
stanga di carretta 
Limonada , ». f. limonea 
Limonado , da, a, color 
di limone [ cello
Limoncillo , ». m. limon- 
Limosidad , ». f. limosità 
Limosna, s.f. limosina 
Limosnero, ra, a, e ». m. 
limosiniero
Limoso, sa , a. limoso 
Limpia , ». /. nettamento 
Limpiad era, s.f. spazzola 
Limpiadientes, sost. m, 
stuzzicadenti 
Limpiador, s.m.chi netta 
Limpiamente, av. netta­
mente
Limpiar , v. a. e r. net­
tare ^ purificare 
Limpieza, s.f. limpidezza 
j; integrità
Limpio, pia , a. limpido 
Linage , ». m, lignaggio 
Linagista, ». m. genea­
logista
Linajudo, ». m. chi vanta 
la sua nobiltà 
Linaloe, ». m. V. Aloe 
Linar, », m. seminato di 
lino
Linaza , ». f. linseme 
Lince , ». m. lince 
Lindamente, avv, linda­
mente [ limite
Lir.de , a. contiguo £ », 
Lindero , ». m. limite ^ 
pi. indizi
Lindeza , ». /. lindezza 
Lindo , da, add. lindo t
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s. m, damerino 
Linea, s.f. linea.
Lineai, a. lineare 
Linearmente, s, m, li­
neamenti
Linear , v. a. delineare 
Linfa , s.f. linfa [tica 
Linfático , ca, a. linfa- 
Linimento, s.m. linimento 
Lino, s, m. lino ^panno-
Linterna , S. f. lanterna 
Linterueroj ». m. lanter­
naio [ viti
Liños , s, m. pi. filari di 
Lio , ». m. balletta 
Liquable , a. liquativo 
Liquacion , s. f. liqua- 
mento
Liqnar , v. a. liquore 
Liquefacción, s.f. lique­
fazione
Liquefactible, a, liquativo 
Liquidación, s. f. liqui­
dazione [ damante 
Líquidamente, av. liqui- 
Liquidar, v. a. liquidare 
Liquido , da , a. liquido 
Liquor, s. m. liquore 
Lira , s. f. lira \ lirica 
Lirico , ca , a, lirico 
Lirio , ». m, giglio 
Lirón , s. m. ghiro 
Lirondo , da , a. puro 
Lisamente , avv. liscia-
Lisiado da, a. bramoso 
Lisiar, v, a. storpiare 
Liso , sa , a. liscio 
Lisonjeramente , avv.
lusinghevolmente 
Lisonja, s. f. lusinga 
Lisonjeador , s. m. lusin­
gatore
Lisonjear, v. a. lusingare 
Lisonjero, ra, a. e s. tn.
h I s
lusinghiero 
Lista, s. f. lista 
Listo, ta , a. lesto 
Listón, s, m. larga stri­
scia j: sorta di nastro 
Listoncillo , s. m. nastro 
strettissimo
Listoneria , ». f. assorti­
mento di nastri 
Lisura, s.f. l’esser liscio 
J sincerità
Litargirio >s.m.litargirio 
Lite , s.f. lite 
Litera , s. f. lettiga 
Literal, a. litterale 
Literalista , »cst. m. chi 
s’attacca alla lettera 
Literalmente , av. litte- 
raímente Erario
Literario , ria, a. litte- 
Literato , ta , a. litteraio 
Literatura, s.f.litteratura 
Litigante, ». m. litigante 
Litigar, v. a. litigare 
Litigio , », m. litigio 
1 itigioso, sa , a, litigioso 
Litispendencia, sost. f.
corso d'una lite 
Liturgia, S.f. liturgia 
Litùrgico , ca , a. litur­
gico [ mente
Livianamente , av. lieve- 
Liviandad , s. f, lievità 
impudicizia
Liviano , na , a. lieve J 
impudico
Liza, s.f. lizza. £ chiozzo 
L pi. liccio 
Llaga , s. f. piaga 
Llagar, v, a. piagare 
Lisina, s.f. fiamma 
Llamada , ». /. chiamata 
Llamador , s. m. chiama- 
tore J campanella della 
porta [ chiamamento
Llamamiento , sost. m.
LLA
Llamar , v. a, chiamata 
L v. n. corrispondere 
Llamarada , s.f. fiamma 
passeggierà * 
Llamativo, va , a. che 
eccita sete [ pagina 
Liana , s. f. cazzuola J 
Llanada , s, f, pianura 
Llanamente , av. sempli­
cemente
Llaneza , sost. f. Vesser 
piano J dabbenaggine 
J malacreanza 
Llano , na , a. piano £ 
malcreato J s. m.piano 
Llanta , s. f. spezie di 
cavolo J pi. fasce di 
ferro intorno alla ruota 
Llantén,», ni. piantaggine 
Llanto , s. m. pianto 
Llanura , sost. f, V esser 
piano j pianura 
Llares , s. f. pi. catena 
da fuoco
Llave, s.f. chiave $ pia­
stra dell’ acciarino J 
grilletto
Llavero , ». m, chiavaio 
J anello da chiavi 
Lleco, ca,a. non dissodato 
Llegada, s.f. arrivo 
Llegar, v. n. arrivare J 
durare un tempo J v. r. 
andar in luogo vicino 
Llenamente , av. piena­
mente
Llenar , v. a, empiere J 
v. r. empiersi sino alla 
gola
Lleno , na, add. pieno % 
s. m. abbondanza £ per­
fezione [ la pasta
Lleudar, r. a. far levitar 
¡levada, s.f. trasporto 
Llevadero, ra, a. soppor­
tabile
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Llevador, s. m, traspor-
tutore
Llevar , v. a. trasportare 
$ sorpassare f soppor­
tare J condurre ^ por­
tare ^ v. r. lasciarsi 
trasportar da passione 
Lloradera , s. f. piagnone 
Llorador, v. m.piagnitore 
Lloraduelos , s. m, pian­
gitore perenne 
Llorar , v. a. piangere 
Lloro , s. m, pianto 
Lloroso, sa, a. piangente 
Llovediza , a. f. agua , 
acqua piovana 
Llover, v, n, piovere 
Llovioso, sa, a. piovoso 
* lovizua , s. f brinata 
Lloviznar, v. n. lamicare 
Llueco, ca , a, V, Clueco 
Lluvia, s. /. pioggia, 
Lluvioso , sa, a, piovoso 
Loa, s.f. loda J prologo 
Loable , a. lodabile 
Loablemente , a-v. lode­
volmente
Loador, s. m. lodatore 
Loar , v. a. lodare 
Loba, s. f. lupa ^ sottana 
sen\a maniche j: mago- 
lato
Lobezno , s. m, lupatto 
Lobo , s, m, lupo 
Lóbrego , ga , a. oscuro 
Lobreguecer, v. n. oscu­
rare
Lobreguez, sost, f. oscu- 
Lobuno , na , a, lupigno 
Local, a. locale 
Locamente , aw. stolta­
mente J olire modo 
Loción , í, f, lavatura 
Loco, ca , a. stolto 
Locución, s.f. locuzione 
Locura, s, f. scioccherà
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Locutorio , s. m. parla­
torio [ di loto
Lodazal, s. m, luogo píen 
Lodo , s. m. loto 
Lodoso , sa , a. lodoso 
Logaritmico , ca , add. 
logaritmico
Logaritmos , s. m. pl. 
logaritmi
Logica , s. f. logica 
Logicamente , avv. se­
condo le regole della 
logica
Logico , ca , a. logico 
Lograr , v. a. lucrare J 
profittare ^ v, r. arri­
var all’ intento 
Logrera , s, f. usura 
Logrero , s. m. usuriero 
Logro , s. m. Itero 
Loma , s. f. colle 
Lombriz, s. /. lombrico 
Lomo , sost, m, lombo J 
rovescio d’un panno j 
dorso d'un libro % ma­
golato
Lona , s.f, tela da vele 
Longa , s.f, minima 
Longanimidad , s, f. lon­
ganimità £ piente
Longánimo , ma, a, pa- 
l.oiiginqtio , qua, a, lon- 
ginquo [ dine
Longityd , s, f, longitu- 
Longitudinal , a, longi­
tudinale [ per lungo 
Longitudinalmente , av, 
Longura^. /. lunghe^a 
Lonja , a'ir- borsa, loggia 
t bottega di droghiere 
t fetta di prosciutto 
Looc , s, m, loc 
Loor , s, m, lode ¡j cita 
Loquacidad , s. /. loqua- 
Loquaz , a, loquace- 
Loquear, v, n, parlare
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Loquela, s.f, loquela 
Loquero, s. m, guardiano 
di pari [papesche 
Loquesca , s. f. maniere 
Loriga, s.f. lorica 
Lori gado, da, a. armato 
di lorica
Loro , a. biondeggiante 
t cupo ^ s, m. pappa­
gallo [j pola
Losa , s, f. selce ;£ trap- 
Losar, v. a. V, Enlosar 
Lotería , s, f. lotto 
Loza , s. f. maiolica 
Lozanear , verb. n. ralle­
grarsi [j allegrìa
Lozanía , s. f. verdura J 
Lozano , na , a. verde / 
allegro [ citiì
Lubricidad , s, f. lubri- 
Lubrìco , ca, a. lubrico 
Lucerna , s. f, lucerna 
Lucero , s, m. lucifero £ 
splendore 
Lucha, s.f lotta 
Luchador, s. m. lottatore 
Luchar , v. a. lottare 
Lucidamente , avv. luci­
damente
Lùcido , da , a. lucido 
Luciente , a. lucente 
Luciérnaga^./, lucciolato 
Lucilio , s. m. tomba 
Lucimiento , s, m. luci­
derà
Lucio , eia , a. lucido 
Lucir , v. a. lucer e v. n. 
e r. far gran progressi 
£ v. r. abbellirsi 
Lucrativo , va, a, lucra­
tivo
Lucro , s. m. lucro 
luctuoso , sa , a. luttuoso 
% s, f. da\io dopo mbrte 
Lucubración, s.f, elucu* 
bracone
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Lucubrar,v. a. elucubrare 
Ludibrio , s. m. ludibrio 
Ludir, v. n. stropicciare 
Luego , av. subito % dopo 
J dunque
Lugano, s.m. cardellino 
Lugar , sost. m. luogo J 
villaggio £■ riesco
Lugareño , uà, a. villa- 
Lugarteniente , sost, m.
luogotenente 
Lugubre, a. lugubre 
Luir , v, n. usarsi collo 
stropicciare
Lumbrada, brarada, s,f.
gran fuoco 
Lumbre , s. f. fuoco 
Lumbrera, s. f. luminare 
£ abbaino
Luminar, s. m, luminare 
Luminaria, s.f. luminaria 
Luminoso, sa,a.luminoso 
Luna , s. f, luna ;£ spec­
chio % vetro d’occhiali 
Lunación, s.f. Lunazione 
Lunada, s. f. prosciutto 
Lunar , a. lunare X s. m. 
nascen\a
Lunario , s, m. lunario 
Lunàtico , ca, a. lunatico 
Lùnes , s. m. lunedi 
Luneta , s. f. volta a lu- 
netteXor eh ostra al teatro 
Lupanar , s. m. lupanare 
Lupia, s.f. tumore 
Lupino , na, a, lupino 
Luquete , $, ni. pezzetto 
di scorda di melangolo 
Lustracion , $. f. Uistra-
Lustral, a. f. agua,acqua 
lustrale
Lustrar , v. a. lustrare $ 
espiar con lustrazioni 
Lustre , s. m. lustro 
Lustro , s. m. lustro, cin-
lu s Mac
que anni £ lustro 
Lustrosamente , av. con 
Lustroso, sa, a. lustro 
Luto , s. m. lutto 
Luxación, s.f. lussazione 
Luxarse , y, r,xslogarsi 
un osso
Luxo , s. m. lusso 
Luxuria, s.f. lussuria 
Lnxuriar, v. n. lussuriare 
Luxuriosamente , avv.
lussuriosamente 
Luxurioso , sa, a. lussu­
rioso
Luz , $, f, luce £ faro ;£ 
pi. lumi d’una casa
M
Maca, s.f. ammacca- 
turaXmacchiaX inganno 
Macareno, sost, m. smar­
giasso [ roni
Macarrón, s. m. macche- 
Macarrónea , s. f. mac­
cheronea
Macarrónico , ca, add.
maccheronico 
Macarse , v. r. guastarsi 
Macear , v. a. batter con 
un maglio £ razione 
Maceracion , s. f. mace- 
Macerar, y, a. macerare 
Macerina, s.f. sottocoppa 
Macero , s. ni. mazziere 
Macera, sost. f. grasta :£ 
ramo infiorato ^ manico 
Machacar , v*±a, ammac­
care
Machacón , na , a. im­
portuno , molesto 
Macho , a. maschio , vi­
goroso s, in. maschio 
Í mulo X becco X pila- 
etto ;£ rampone J mar­
tello di fabbro J incu­
dine quadrata X sciocco 
Machorra, s. f. pecora 
sterile £ maccatura 
Machucadura , s. f, am- 
Macbucar, v. a. ammac­
care £ assennato
Machucho , cha , add. 
Macilento , tu, a. maci­
lento X appassito 
Macis, s.f macis, mace 
Macizamente, ay. soli­
damente
Macizar, y. att. chiuder 
solidamente X fortificar 
un' opinione
Macizo, za, a. massiccio 
Macolla , s. f, ciocca di 
fiori , ec.
Mácula , s. f. macula 
Macular, v. a, maculare 
Maculóse, sa, a. maculoso 
Madama, s.f. madama 
Madamisela, s.f. donna 
attillata
Madera , sost.f. legname 
X frutto immaturo 
Maderada, s. /. zattera 
Maderámen, rage, s. m.
legname per un edifizio 
Maderamiento , sost. m. 
legname
Maderar, y. a, raunar le­
gname
Maderero , s, m. merca­
tante di legna ^ condot­
tar di legna pel fiume 
Maderista, s.m, conduttor 
di zattere
Madero , s. m. pancone 
Madexa, sost.f. matosas 
} treccia di capelli 
Madoua , s. f. madonna 
Madrastra, s.f, matrigna 
Madre, s.f. madre X lett0 
di fiume £ giare
Madrear, v, n, madreg' 
Madrecilla >
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Madrecilla, s.f, mammina 
Í matrice [perla 
Madreperla, s.f. madre- 
Madreselva, s.f, madre- 
Selva
Madrigado , a. m. che ha 
Coperta le vacche J a- 
stuto
Madrigal,s. m, madrigale 
Madriguera, s.f. tana 
Madrina , f, madrina 
t protettrice
Madriz , s.f. V. Matriz
Í luogo , dove la qua­
glia fa il nido J dove 
sta il riccio di mare 
Madrona , sost.f madre 
-froPfo tenera 
Madroñal, sost. m. luogo 
piena di corbelli 
Madroflero, s.m. corbe\- 
!JoIo [ X corbezzola
Madroño, ì, m. corbello 
Madrugada , s, /. punta 
del giorno ^ il levarsi 
mattino
Madrugador, s. m. chi si 
i leva per tempo 
adrugar , v. n. levarsi 
di buon mattino £ pre- 
\.Vedere
Madrugón,s.m. Vallarsi 
Psr tempissimo £ chi 
.s'al^a cosi [ \ione 
Maduración, s.f. malura- 
v*<lduramento , av. matu- 
rumente £ rare
Madurar, v, a. e n. matu- 
Maduratìro , va, a, ma- 
.furai ivo
Madurez, s.f. maturerà 
Maduro , ra , a. maturo 
Maese , s. m. maestro 
Uesecoral, s. m. gher­
minella
MAE
Maestra!, a. maestrale f 
magistrale
Maestralizar, v, n. mae- 
straleggiare
Maestramente, av. mae­
strevolmente [ mista 
Mae stranie, s.m. accade- 
Maestranza , s. f. acca­
demia d’equitazione 
Maestrazgo, s.m.magi-
Maestre, s. m. gran mae­
stro £ capitan di nave 
Maestrear, v. n. far il 
maestro J rimondar la 
vigna alterare 
Maestvccoral, V. Maese- 
COral L di casa
Maestresala, s.m. mastro 
Maestria , a. f. maestria 
X dottrina jj maestro
Maestro , tra, a. e s. m. 
Magacen, s. m. magagno 
Maganto, ta, a. mesto 
Magaña, s.f. magagna 
Magarza, s. f. camomilla 
Magdaleouji, m. madda-
Magestad , s. /. maestà 
Magestnosamente , avv.
maestosamente 
Magestllosidad , a. fcm.
maestà £ gravità 
Magestuoso, sa, a. mae­
stoso :f. grave 
Magia , s.f, magìa 
Magico , Ca , a, magico 
X ?■ m. mago [ storio 
Magisterio , s. m. magi- 
Magistrado, s. m. magi- 
slrato | magistratura 
Magistral, a, magistrale 
Magistralmente, av, ma­
gistralmente 
Magnánimamente, avv.
uestra , s. f. maestra j magminimámente 
lomo li.
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Magnanimidad, sost, f, 
magnanimità 
Magnànimo, ma, a. ma­
gnanimo
Magnate, s, m. magnate 
Magnètico , ca, a. ma­
gnetico [ gnetismo 
Magnetismo , s, m. ma- 
Magmlìcamente, av, ma­
gnificamente [ficare 
Magnificar , v. a. magni- 
Magnificencia , s. f. ma­
gnificenza [ fico
Magnifico, ca, a. magni- 
Maguitud , s. f.. magni­
tudine
Magno, na, a, magmr 
Mago, s. m. mago f magio 
Magro , gra , a. magro % 
s. et, fetta di prosciutto 
t carne magra 
Magnijo ,ja , a. magro 
Magulladura, Ilarmente, 
s. ammaccatura 
Magullar, v.a. ammaccare 
Mahon , s. m. manchino, 
stotta di bambagia 
Maido , s. m. gnao 
Maiz, s, m, grano d‘ india 
Maizal,s.m. seminato di 
grano d'india 
Majada , s. f gagno 
Majadería,s.f sciocchezza 
Majadero , s, m. pestello 
Majano , s, m. mucchio di
Majar, v. a. pestare 
Majagranzas,s.m.seccanti 
Maj arrana, sost. f. porca
Majo , s. m. smargiasso 
Majolar, v. a. metter co- 
regge alle scarpe 
Majuela , s. f. coreggia 
pelle scarpe X frutto del 
biancospino 
R
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Majuelo , s. m. piantala 
di viti X vite giovane 
Mal, a. malo £ s. m. ed 
av. male £ nìglia
Mala , s./, valigia J ma- 
‘Ma\amente,av.mal amente 
Malandanza, sost. f. di­
sgrafia [ drino
Malandrín, s. m. matan- 
Malatia,. s. /. malattia 
Malato , lacho, s.m. uom 
malato [j soso
Malavenido , da , a. ris- 
Malaventurado , da , a.
maiavventurato 
Malbaratador, s. m. scia­
lacquatore
Malbaratar, v, a. scia­
lacquare J disturbare 
Malcasado, da, a.- mal 
casato
Malcocinado, sost. mase.
V. Mondongo [maftr 
Malcomido, da, a. affa- 
jVialcriado , da , a. mal-
Maldad , s. f malignità 
Maldadosamente,.-^. ma­
lignamente
Maldadoso, «a , a. ma' 
lignoso
Maldecimiento, sost. m 
maldicenza
Maldecir , v. a. maledire 
Maldiciente , a. maldi­
cente [ \ionc
Maldición , s. /. maledi- 
M al dito, ta, a. maledette 
X veruno
Maleable , a. duttile 
fVialear, v. a. pervertire 
Malecón , S, m. argine
diga C ‘licenza
Maledicencia i s,f* mal 
Male li ciar, v. a. alterare 
£ ammaliare
M A L . M A L
Maleficio , s. m. maleficio Malparida, s. f. donna
;f danno 
Maléfico, ca, a. malefico 
Maleta , s.f. valigia 
Malevolencia , s. f. ma­
levolenza
Malèvolo, la, a. malevolo 
Maleza , sost. f. malizia 
£ abondanfa di spini, 
pruni , ec.
Malgastar, v. a. spendere 
mal a proposito [lice 
Malhadado, da , a. infe- 
Malhecho,#. m. malfatto 
Malhechor, sost.m. mal­
fattore [ gravemente 
Malherido, da, a. ferito 
Malhojo, s.m. rimasuglio 
Malicia, sost.f. malizia 
X sospetto X mescuglio 
Maliciar , v. a. alterare 
;f v. n, interpetrar ma­
liziosamente
Maliciosamente, av. ma­
liziosamente [ Z¡j80 
Malicioso , sa, a. mali- 
Malignamente , av. ma­
lignamente [ gnità 
Malignidad , $. f. mali- 
Maligno, na,<i. maligno 
Malilla, s. f. maniglia X 
giuoco di carte a quattro 
Malia , s, f. maglia 
Mattar , v. a. armar di 
maglia [ maglie
Mallero , s. m. fattor di 
Mallo , s. m. maglio 
Malmirado , da, a. mal
Malo, la , a. malo £ ma 
lato X malo int. tanto 
peggio ! [j tare
Malograr , V. a. sconcer- 
Malogro , s. m. cattiva 
riuscita
Malparar, v.a. nuocere
he si è abortita 
Malparir , y, a. Xiboriire 
Malparto , s. m. aborto 
Malquerencia , s. f. ma­
lavoglia [ male
Malquerer , v. a, voler 
Malquistar,!’, a. seminar 
discordia J v. r, ren­
dersi insopportabile 
Malquisto , ta , add. mal- 
veduto [ quare
Malrotar , v. a. scialac- 
Malsin , s. m. susurróte 
Malsinar, v. a. accusar 
per nuocere
Malsinería , s.f, accusa 
per nuocere
Maltratamiento , ». m.
maltrattamento 
Maltratar , v. a. maltrat­
tale j: guastare 
Maltrato , s. ni. maltrat­
tamento ^ il guastare 
Malva , s. f. malva 
Malvadamente, av. mal­
vagiamente
Malvado, da, a. malvagio 
Malvar, s, m. luogo pieno 
di malva
Malvasia , s. f. malvagia 
Malvavisco, s. m. malva- 
vischio
Mama , s. f. mamma 
Mamada, s. f. tempo , in 
cui il bambino tetta 
Mamadera, s.f. vaso per 
iscaricar le tette 
Mamador , s, m. chi tetta 
Mamantón , na, ad. che 
tetta
Marnar , v. n. tettare 
Mamario , ria , a. mam­
mario [ malucci
Mamelucos,s. rn.pL mam- 
Mamola , s.f. il passar
MAM
Ia mano sotto il mento 
Marcimi , s. m. chi tetta 
t pi. cannoncelli delle 
prime penne £ rigoglio 
degli alberi
Mamona , s. /. succio , 
rosa J V. Mamola 
Mamoso , sa , add. che 
tetta bene
Mamotreto , s. m. libro 
di ricordi
Mampara, s.f.paravento 
Mamparar , v. a. proteg­
gere [_ Pesadilla
Mampesado , s, m. Vedi 
Manpirlan, s. m. scagliosi 
di legno
Mamporro , s. m. colpo , 
che non fa gran male 
Manipostería , s.f. muro 
di pietre rozZe J cerca 
pegli spedali 
Mampostero , s. m. mu- 
rator di manipostería 
t cercante
Mampuesto , s. m. mate- 
■K^rtali di manipostería 
Mamujar , umiliar, v. a, 
ru\\ar colla tetta ^ bai 
bettare
Man , s. f. mano 
Marca , s. manna :£ zuc­
cherini
Manada , s. f. manata 
$ mandra
Manadero, s. m. sorgente 
+ pastore
Manantial , add. corsivo 
xt s. m. sorgente 
Manar , v. n. scorrere 
vjt abbondare 
Manca, ì./. mano manca 
faticar , v, a. mancare 
■»,t render monco 
i*ariccba , s. f. concubina 
arccebia , s. f. bordello
MAN
Mancebo , ba, s. giovane 
J s. m, lavorante 
Man cera , s.f. stiva 
Mancerina , s. f. Vedi 
Macerina
Mancha , s. f. macchia 
Manchar, v. a. macchiare 
Manchega , s. f. nastro 
di lana £ jj: macchia 
Mancilla , s. f. piaga 
Manciparse , v, r. sotto­
mettersi
Manco , cft, add. monco 
Mancomún , de , aw. 
di concerto
Pdancomunarse , v. ree.
associarsi £ gioìte 
Mancomunidad, associa- 
Manda , s. fem. offerta 
Í legato
Mandadera , s.f. Vedi 
Demandadera 
Mandadero , s, m. man­
datario ^ facchino 
Mandado , s. m, mandato 
Mandamiento , s. mase, 
mandamento
Mandar, r. a. mandare 
J comandare :£ legar 
per testamento v. r. 
aver l’uso delle proprie 
membra comunicare 
Mandarria , s. f. maglio 
di calafato £tario
Mandatario,s. in. manda- 
Mandato , s. m. mandato 
Mandil , s. m. grembiale 
J gualdrappa 
Mandilejo , s. m. grem­
biule grossolano 
Mandilón , s, m. sciocco , 
e poltrone Iremo
Mando , s. m. potere ;j;go- 
Mandoble , s. m, spadac­
ciata a due irtatti rim­
provero amaro
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Mandón , s. m. chi co­
manda con alterigia 
Mandra , s.f. capanna 
Mandràgora , s. f, man­
dragola
Mandria , s.f. poltrone 
Mandron , s. m. primo 
colpo d’una palla , ec. 
Manducar , v. att. man­
ducare , mangiare 
Manea , s. f. pastoia 
Manear, v. a. impastoiare 
Manecilla , s. fi manina.
t fermaglio di libro 
Manejable , add. maneg­
giabile £ con ardire 
Manejado , da , a, dipinto 
Manejar, v. a. e r. ma­
neggiare
Manejo , s, m. maneggio 
Maneota , s.f. pastoia 
Manero , ra , a, maniero 
t s. f. maniera :j: tasca 
j brachetta
Manesuela , s. f Vedi 
Manecilla
Manfla , s. f. concubina 
Manga , s. fem. manica 
J ra\zo della sala h 
spezie divaligia f fila 
di fucilieri , ec. £ rete 
a borsa J tromba , sione 
Manganilla , s.f. gher­
minella
Mango , s. m. manico 
Mangoiiaeki,s./.gLimziata
Mangonear , v. n, correr 
quà , e là
Mangote, s. m. manicone 
Mangueras , s. f. pi. ma­
nichi di tromba , ec. 
Manguero , s. m. capo 
di brigata
Manguitero , s, in. fai {or 
di manicotti
Manguito,s. m. manicotto
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Manía , s. f. manía 
Maniaco, ca , a. stupido 
Maniatar , v. a, amma­
nettare
Maniático, ca,<z. maniaco 
Manicordìo , s. m, mona-
Manida , s. f. dimora 
Manifacero, ra , a. fac- 
cendiero [nifattura 
Manifactura , .5. f. ma- 
Manìfestacion j s. f ma­
nifestazione
Manifestador, s. m. ma- 
nifestatore
Manifestamiento , s. m.
manifestamento 
Manifestar , v. a. mani­
festare
Manifiestamente , avv.
manifestamente 
Manifiesto, ta , a. e s. m, 
manifesto f stola
Manija, s, f. manico J pa- 
Manijero , s. m. capo 
d‘ operarj
Manilla , s. f. maniglia 
f manette [ di mano 
‘Maniobra , f. opera 
Maniota , s. f. pastoia 
Manipular , v, n. mani-
Maní pulo , s. m, manipulo 
Maniquí , 5. m. modello 
de1 pittori [ logorare 
Manir , v. a.* frollare J 
Maniroto , ta, a, prodigo 
Manirotura , s. f. prodi­
galità [. gifatica
.Manivacio , cía a.fug- 
Manjar, s. m. mangiare 
^ pi, i quattro semi 
delle carte
Ma fili era , s, fem, dazio 
pagato subito 
Manlieve , s. m. deposito
MAN
fraudolento d’ un for­
ziere , ec.
Mano , s. f. mano £ pro­
boscide ^ pestello J lan­
cetta di mostra J qua­
derno ;£ pi. piedi do’ 
quadrupedi
Manobre, s. m, manovra 
Manojear, v. a. dividere 
in pugnclli
Manojo , s. m. pugnello 
Manopla, s,f. manopola 
Manosear, v, ad. maneg­
giare £giumento
Manoseo , 5. m. maneg- 
Manotada , tazo , sost, 
schiaffo [ noteo
Manoteado, s. m. V. Ma- 
Manoteav, v, a, schiaffeg­
giare J v. n. gestire 
Manoteo , s. m. gesticu• 
lezione
Manoton , s. m. schiaffo 
Manquear, v. n. contraffa­
re il monco
Manquedad, quera, s.f. 
privazion dell’ uso delle 
mani [lamente
Mansamente, av. maitsue- 
Mansedumbre , s. fem.
mansuetudine 
Mansión, s.f. mansione 
Manso , sa , add. manso 
£ s. m. montone alla 
testa del branco 
Mansueto, ta, a, mansueto 
Manta , s. fem. coperta 
£ tappezzeria 
Manteamiento , s. m. il 
trabalzare
Mantear, v. a. trabalzare 
Manteca, s.f. manteca 
grasso J butirro 
Mantecada, s.f. crostino 
col butirro
Mantecado, s, m. schiac-
MAN
data col butirro 
Mantecón, s. m. ghiotto 
Mantecoso,sa, a.untuoso 
Manteista , s. m. studente 
in sottana, ed in mantello 
Manteles , s. m. pi. tele 
per far tovaglie , e £ ta 
tovaglia stessa 
Mantelería, s.f, bianche­
ria di tavola
Mantelete , s, m. mantel- 
Ictto ^ mantelletta 
Mantellina , s. f. man­
tellina da donna 
Mantenedor , s. m. chi 
mantiene ¿[campione in 
giostra [tenere
Mantener, v, a. e r, man- 
Manteniente , s.m. colpo 
dato con due mani j: av. 
n manteniente , con 
tutta la forza
Mantenimiento , s. m. f 
mantenimento
Manteo , s. m. mantello I 
Mantequera, s.f. zangola j 
Mantequero , s. m.°chi \
vende burro
Mantequilla , s. f pa- ]< 
netto con burro 
Mantera , s. f. facitrice ..
di mantiglie 
Mantilla , s.f mantiglia 
^ gualdrappa f. pi. fasce 
Mantillón , s. m. sudicio 
Manto , s. m. manto 
Manual , add. manuale ! 
£ maneggevole ^ facile i 
a fare ^ s. m. libercolo j 
manuale
Manubrio, s. m, manubri0 •. 
Manumisión, s.f. matta' [ 
missione
Manumiso, sa, miti do?
da , ad. manomesso 
Manumisor , miteni® >
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m, manumitiente 
Manumitir , v. a. mano­
mettere [ nuscristo 
"lanus Christi, s. m. ma 
Manuscrito , ta , add. e 
s. m. manuscritto 
Manutención , s. f. ma* 
^nutenfione [tenere
M
anutener, v. a. man- 
anzana , s. fem. pomo 
Í isola di case , ceppo
Manzanal , nar , s, ni.
. Poinetii
Manzanilla , ì, f. camo­
milla j: pi. pomi di 
carrosa , ec,
anzano , ì. m. melo
panzer, s. m. bastardo 
Mafia j s. /. astuzia fa­
scio di canapa 
Mañana , s, f, mattina 
. Í av. domani ^ fra poco 
Mañear, v. a. condurre 
■¡.f^ affare con destreja 
iauero^ ra , add. attivo 
t abile £ maneggevole 
i t mallevadore 
Puosamente , av. àbil-
"añoso, sa , a. artificioso 
, -I industrioso 
Miinela , s, f, furberia 
«,í Pi-astuto 
*aPa, s. carta geografica 
t describían ristretta 
i.l Cosa rara 
«rapalia , s. f. capanna 
« aquila , s, fi macinatura 
Mqnilamiero ■> s.m.mi- 
■K.Sura per la macinatura 
’aquilar , v. a. prender
Ma
la macinatura
Ma
aquilero, lon , s. m. 
riscuotitor della maci­
natura
‘‘quina, s.f. macchina
M A Q
Maquinación , s.f. mac­
chinazione [chinai ore 
Maquinador , s. m. mac- 
Maquinar , v. a.* mac­
chinare [' nica
Maquinaria, s.f. mecca- 
Maquinete } s. m. coltel­
laccio [ nica
Maqninica , s f. mecca- 
Maquinista , s. m. mac­
chinista
Mar , sost: mare 
Maraña , s. f. sicpagtia 
^ borra di seta £ im 
broglio J intreccio d'un 
dramma £ gl iato
Marañado , da , a. imbbo- 
Maravedí,». m. maravedís 
Maravilla , s. /„ maravi­
glia jtgelsomin di notte 
Maravillar , v. att. far 
maravigliare
Maravillosamente , avv.
maravigliosamente 
Maravilloso , sa , a. ma- 
raviglioso 
Marbete , s. m. sopra- 
scritta , bolletta 
Marea , s. f. marca J qua­
lità richiesta per esser 
buono
Marcador, s. m. chi marca 
Marcar , v. a. marcare 
Marcear , f. a, tosar le 
pecore a marzo 
Marcha , s. f. il cam­
minare J falò
Marchamar , v. a. mar­
chiar in dogana 
Marchamero , s. ni. com­
messo , che marchia 
Marchamo, s. m. marchio 
Marchar, v, n. marciare 
Marchitable, a. soggetto 
ad appassirsi 
Marchitar, v. a. snervare
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t f. r. appassirsi 
Marciai,a. marciale £ s.
m. polvere aromatica 
Marco , s. m. marco J 
cornice J modello 
Marea, s. f marea ;f ven­
ticello dal mare 
Marcamiento , s. m. ma­
reggio , nausea 
Mareante , ad. abile na­
vigatore
Marear , v. a. condurre 
un vascello J vender 
publicamente £ v. r. 
mareggiarsi tjt guastarsi 
Mareo , s. m. mareggio, 
nausea J noia 
Marero , ra, a. marino 
Mareta, s.f, mar cre­
scente 
Marfaga j s, f. cotice 
Marfil , s. m, avorio sodo 
Margarita , s. f. marga­
rita J pi. conchigliette 
Margen j s.f, margina 
Margenar , v, a. Vedi 
Marginar 
Marginai , a. marginale 
Marginar , v. a. notar in
margine
Maria! , s, m. uficiuolo 
Marica , s.f, pica ^ spa­
ragli sottile J nonio 
effeminato [minato
Maricón, s. m. uomo effe- 
Maridable , a. maritale 
Maridage , s. m, mari­
taggio
Maridillo , s, m. lavaggio 
Marido , s. m. marito 
Marimacho , s. m. donna 
virile ¡f raschio
Marimanta , s. f. spau- 
Marimorena , s.f, rissa 
Marina , s. /. marina 
Marinale , neria , sost.
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marinería 4 equipaggio 
d’un vascello 
Marinero , a, nt, mariniero 
Marinesco , ca , a. ma- 
rincresco
Marino , na, a. marino 
Marion , s. m. luccio 4 
uomo effeminato 
Mariposa , s. f. farfalla 
Mariscal, s. m, mariscal- 
co 4 maresciallo 
Mariscalía , s, f, dignità 
di maresciallo 
Mariscar, v. a, raccoglier 
conchiglie
Marisco, s, m. conchiglia 
Marisma, s. f. stagno 
formato dal mare 
Marital, a. maritale 
Marítimo, ma, add. ma­
rittimo
Marjal , s, m, pantano 
Marlotar , y, a. scialac-
M a ritrita , s. f. ramino 
Marmitón, s. m. guattero 
Mármol, s. m, marmo 
Marmol ojo , s. m. colon­
netta mormorino 
Marmoleño, ña, a, mor­
morino 4 maremoto 
Marmolería , s. f. opera 
di marino
Marmóreo , rea , add. 
marmoreo
Marmota , s.f. marmotta 
Al a rom a , $, fm grossa
Marques, s. m. marchese 
Marquesa, s.f marchesa 
Marquesado ,' s. m. mar­
chesato [sita
Marquesita, s.f. marcas- 
Marra, s.f. vite mancante 
nel filare
Márraga , s, fem, grossa
MAR
tela, o stoffa di sloppa 
4 lutto
Marrùo , ja , a. astuto 
Marrana, s.f. porco fresca 
Marrano , s, m. porco 
Marregon , s. m. saccone 
Marro, s. m, giuocc della 
piastrelle 4 giro 
Marron , s.m. piastrella 
Marroquí, a. inarrocchino 
Marrotar , v. a. scialac­
quare [ bio
Marrubio , s. m, marrob- 
Marrulleria, s.f. astuzia 
Marullcro, ra, a. astuto 
Marsopa,s.f.porco marino 
Marta, s.f. martora]: pi.
fodera di martora 
Martagón , s. m. giglio 
rosso 4 astuto 
Marte, s. m. marte 
Martelo , s. m. amore 
Màrtes , s, m. martedì 
Martillada , s. fem. mar­
tellala [martella
Martillador , s. m. chi 
Martillar, v. a. martellare 
Martillo , s. m, martello 
Martinete , s, m, gar\a 
bianca 4 salterello di 
gravicembalo 
Martingala, s.f. cosciale 
Mártir , s. n^. martire 
Martìrio , s. m, martirio 
Martirizar , v. a. marti­
rizare [Urologia 
Martirologio , s. m. mar- 
Marzal , a. marzaiuolo 
Marzo , s.m. mar\o 
Mas , av, più 4 ma 
Al asa, s.f. pasta 4 smalto 
4 massa
Masar, v. a. impastare 
Mascabado, s.m. bottame 
Mascada , dura , s, fem. 
masticatura
mas
Mascar , v. a. masticare 
Mascara , s. f. maschera 
4: mascherata 
Mascarilla , s.f, mezza 
maschera rane
Mascaron , s. m. mosche- 
Masculinidad, s.f. ma­
scolinità [ lino
Masculino , na, a. mascu- 
Masecoral, sicoral, s. m. 
gherminetta
Masticar , v. a. masticare 
Mástiles , s. m. pi. alberi 
di nave 4 piedi di ta­
vola , ec.
Mastín , s, m, mastino 
Mastina , s. f, femina 
del mastino
Masto , s. m. albero, sul 
quale s’innesta 
Mastranzo,s.m.mentastro j 
Alata , s. fem, arbuscello j 
4 pianta 4 siepe 
Matacan , 5, m. vecchia 
lepre astuta j veleno 
pe’ cani [j gnitoio 
Matacandelas , s.f. spe- 
Matacandil, s, m. locusta } 
Matachín, s.m, mattacino 
Matadero , s. m. antinaZ' 1 
Z¡itolo
Alatador, ». m. ammaZ' Í 
patere J maltadore 
Matadura , s.f. piaga sul 
dorso del cavallo 4 sec­
camene
Matafuegos, s. m. tromba ; 
da fuoco 4 spegnitoi 1 
di fuoco
Matalahúga , s.f. anice j 
Alatalon , lote , a. dicesi | 
d’una roZZa
Matalotage , s. m, vette 
vaglia 4 mucchio 
Matanza , s. f, amma\" 
Zamento 4 ostinazion‘
M A T
Matar , v. a. ammalare 
Í spegnere J piagar un 
cavallo
Matarife , ì. m. macellaio 
Matasanos^, m. cerretano 
Matasiete , s, m. maga­
sene £ scacchi
Mate, s. m, matto, agli 
Matearse , v. r. moltipli­
carsi
Matemáticamente , a.vv.
matematicamente 
Matematico, ca, a, e s, 
matematico
Materia , s. f. materia 
Material, a. e s. m. ma­
teriale £terialità
Materialidad , s. f. ma- 
Materialmente , av. ma­
terialmente
Maternal , a. maternale 
Maternidad, s.f mater­
nità
Materno , na , a, materno 
Matiz , s. m. gradarione 
di colori [colori
Matizar , v. a, assoMir i 
'latón , s. m. tagliacan- 
- „ toni £ incolto.
Matorral , s. m, terreno 
Matoso, sa, a. cespuglioso 
Matraca , s. fem, tabella 
t motteggio , bottone 
Matraquear , v, a. sbot- 
toneggiare
Matraquista , s. ?n, mot­
teggiatore
Matrero , ra , a. sagace 
Matricaria,». /. matricale 
Matricula, s.f. matricola 
Matricular , v. a, mairi-1 
colare £ niale
Matrimoniai, a. matrimo- 
^atrirnonio, s.m. matri­
monio
, s.f. matte %ma-
M A T
trice J minuta J cavo 
della vite
Matrona , s. f. matrona 
Matronal, a. matronale 
Matute, s.m. contrabbando 
Matutear, v. a. introdurre 
di contrabbando 
Matutero , s. m. contrab­
bandiere
Matutinal , add. mattuti- 
nale [ tino
Matutino , na, a. maitu- 
Mau , s. m. miao 
Maula , s. fem. trovato J 
stratagemma £ mancia 
J cattivo pagatore 
Manieri a , s. f. bottega 
di scampoli f furberia 
Maniero , s. ni. venditor 
di scampoli J furbo 
Maullador, s. m. gatto , 
che miagola di continuo 
Maullar, v. n. miagolare 
Maullido, Maullo, 5. m. 
miagolare
Mausoleo, s.m. mausoleo 
Maxima , s.f. massima 
Máximamente, av. mas­
simamente
Maximo , ma , add. sup. 
massimo
Maxmordon , s, m.uomo 
grossolano J astuto 
Maya , ì. fem. regina di 
maggio
Mayar , v. n. miagolare 
Mayuel, s. m. appoggia­
toio di scala 
Mayo,s.m. maggio % inaio 
Mayor, a. maggiore ^ pi.
maggiori , antenati 
Mayoral , s. m. capo , 
superiore
Mayorana, s.f.maiorana 
Mayorazgo , s. m. maio- 
rasco ^primogenito che
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' gode il maiorasco 
Mayorazguìsta, s. mase.
scrittor su’ maioraschi 
Mayordomear , v. a, am•* 
ministrare
Mayordomia , s.f. am- 
ministraron d’una casa 
Mayordomo , s. m. mag­
giordomo J sindaco 
Mayoría, s.f. maggioria 
J maiorasco J età avan­
zata £ cipalmente 
Mayormente , av. prin- 
Maytillante, s. m, chi as­
siste a mattutino 
May tiñes , s. m. pU mat-
Mayùscula,5. f. maiuscola 
Maza , s. f. maz\a 
Mazacote , s.m. sorta di 
smalto £ uomo stupido 
Mazada , s.f, mazzata 
Mazamorra., s.f. mazza- 
murra
Mazapan, s.f'.marzapane 
Mazari, s, m. mattone 
Mazmorra , s. /. segreta 
di schiavo
Maznar , v. a. impastar" 
colle dita
Mazo , s. m. maz\o 
Mazonería, ì f, opera di 
muratore , 0 di rilievo 
Mazorca , s, f, fuso pieno 
% spiga [rane
Mazorral, a. ma^a/nar* 
Me , pron. pas, mi 
Meada, s.f. urina, ch$ 
si fa in una volta 
Meadero, s. m. pisciatoio 
Meaja, s.f. germe deli’
Mear, V. a.pisciare 
Mecánicamente , avt.
meccanicamente 
Mecánico , ca , a. mec-
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canteo 4 s. f. meccanica 
4 cisión vile
Mecauiquez, s.f. l’esser 
vile , meccànico 
Mecedero , s. m. cuna 4 
dondolo
Mecedor, s. m. strumento 
per dimenar il vino, ec. 
Mecedura , s. f. il dime­
nare un liquore 
Mecenas , s, m. mecenate 
Mecer , v, a. dimenare 4 
cullare
Mecha, sost. f. miccia 4 
stuello 4 lardello 
Mechar , v, a. lardellare 
Mechera, s. f. lardatoio 
Mechero, s. m. luminello 
Mechinal , s. m. buco nel 
muro f cioacan
Mechoacan , s. m. me- 
Mechón , s. m. grossa 
miccia 4 ciocca 
Medalla , s.f. medaglia 
Medallón, s.m.medaglione 
Media, s, f, cal{a 
Mediación , s.f. media-
Mediador, s.zrr. mediatore 
Mediana ,s.f. scamerita 
Medianamente , av. me­
diocremente [guità 
Medianería, s, f. conti- 
Medianero , ra, a. me{- 
{ano [moderatone 
Medianía , nidad , s. f.
MED M E J
Medicar, v. a, medicarci miglioramento
Mejorana,s.f .maggiorana 
Mejorar, V. a. migliorare
Medicastro , s. m. medi­
castro
Medicina , S.f. medicina 
Medicinal, a. medicinale 
Medicinar,v. a. medicare 
Medico , ca , 
medico 
Medida , 5. /. misura 4 
misuramento 
Medidamente , av. misu­
ratamente
Medidor, s. m.misuratore 
Medierò, s. m. merca­
tante di caì{e 4 fit 
taiuolo a me\{o 
Medio , dia , a. me\{o 4 
gemello 4 #. m, me{{o 
4 modera{ione 
Mediocre, a. mediocre 
Mediocridad , s. f. me­
diocrità
Medér , v. a. misurare 4 
r. moderarsi 
Meditación , s. f. medi­
tatane
Meditar, v. a. meditare 
Mediterraneo, ne a , aid, 
mediterraneo 
Medra , s. f. progresso 
Medrar, v. n. crescere 
Medrosamente , avv, ti­
morosamente
Medroso , sa, a, pauroso 
4 spaventevole 
Medula, s.f. midolla
Mediano , na, a. melano Meduloso , sa , add. mi- 
Mediante , av, mediante Í dolloso 
Mediar ,v.n. arrivar alla .Meglio , da , a. sbattuto 
metà 4 interporsi j con acqua , e {nachero 
Mediatamente , av. me- Mego , ga , a. benigno 
diatamente : Mejor , a. migliore 4 av.
Mediato , ta , a. medialo | meglio 
Medicable, a. medicabile 'Mejora , s.f. migliorane 
Medicamento , sost, m. j f antiparte f appello 
medicamento (Mejoramiento , sost. m.
4 v.r. avon{ar in grado 
Mejoría , s.f. aumento 4 
Scemamento di mali 
Melado , da , a. color di 
mele 4 s, f crostino di 
mele 4 cotognata 
Melancolía , s. f. melan­
colía [ melancólico 
Melancólico , ca , add. 
Melancolizar, v. a. afflig­
gere [_ dolce
Melapia , s. f. melu{{a 
Melar , v. n. ricuocere 
sino alla consisten{a 
del mele [ mele
Melaza, s. f. schiuma del 
Melcocha , s. f. bericuo- 
coto [cuocolaio
Melcochero , s. m. beri- 
Melena , s. f. capelli sul 
fronte 4 chioma sparsa 
4 pelle sotto il giogo 
de’ buoi [luto
Melenudo , da, a. capel- 
Melero, s. m. mercatante 
di mele 4 luogo ¡dove si
Melífero, ra, a. melifero 
Melifluamente , avv. con 
modo mellifluo 
Mclitìuidad , s. f. soavità 
Melifluo , flua , a. melli­
fluo [4 sciocco
Meliloto , S, m. meliloto 
Melindre , s. f, frittella 
col miele 4 ¿elicatela 
affettata 
Melindrear, v.tufar il bello 
Melindrero, ra , a. le{ioso 
Melindrillo , s. m, na­
strino stretto
Melindrizar, v. a, far il 
bello
M E L
Melindroso , sa , aid.\
sman^iere
Mella, s. /. tacca , ad un 
coltello, eo. j: vacuo 
Mellado, da , a. sdentato 
Mellar , v. a, intaccare 
Molli zas, S.f. pi. salsicce 
col mele
Mellizo , za , a. gemello 
Mellon , s. in. pugnetfo 
di paglia accesa 
Melocotón , s, m, pesco 
primaticcio innestato 
sul melocotogno, e ^ il
Melodia , S.f. melodia 
Melodrama , S, f. melo­
dramma £ di mele 
Meloja, s.f. sciacquatura 
Melón , s. m. popone 
Melonar, s. m.mellonaio 
Melonero,s. m.poponaio 
Mel osidad, s, f. liquor 
dolce, che scaturisce dal 
mele J soavità 
Meloso , sa , a. melato 
Melote, j. m. conserva 
col mete J melassa 
Melsa, s. f. mil\a 
Membrana , s. f. mem­
brana [membranoso 
Membranoso , sa , add. 
Membrete ,s.m. taccuino 
X biglietto d’ invito 
Membrilla, s.f. cotogna 
tenera
Membrillar, s. m. luogo 
piantato di cotogni 
Membrillo , llero , s. m, 
cotogno cotogna 
Membrudamente , avv.
con for\a [ bruto
Membrudo , da, a. mem- 
Memo, ma, a. soro 
Memorable,d.nz6morfliz7e
Memorando , da , add.
M E M
memorando
Memorar , v. a. memorare 
Memoria , ì. f. memoria 
codicillo pi.taccuino 
Memorial, s. m. taccuino 
£ memoriale [riona 
Memorimi, s, m. memo- 
Memorioso , sa , a. che 
h'a buona memoria 
Mena, s.f. specie d’ac­
ciuga [di casa
Menage, s. m. masserizie 
Mención , s. f. menzione 
Mencionar, v. il. menzio­
nare [mendicare
Mendicación , sost. f. il 
Mendicante , a. mendi­
cante £ cità
Mendicidad, s.f. mendi- 
Mendi gar, v. a. mendicare 
Mendigo , s. in. mendico 
Mendiguez , s. f. il men­
dicare
Mendosamente , av. di­
fettosamente 
Mendoso , sa , a. mendoso 
Mendrugo, s.m. tozZ0 di
Menear , v. a. dimenare 
£ trattar un affare 
Meneo , s, m. moto del 
corpo
Menester , s, m. ministe­
rio J mestieri X ser me­
nester , far mestieri 
Menesteroso , sa , add. 
necessitoso
Menestra , s. f. minestra 
Menestral, s. m, artigia­
no, che vive del suo la­
voro
Mengajo, s. m. cencio 
Mengua , s.f. mancanza 
^ povertà
Menguadamente , avv. 
ignominiosamente
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Menguado , da , a. pol­
trone J sciocco avaro 
Menguante, s.f. decre-
Menguar , v, n. mancare 
Menor, a. minore 
Menorete , al , por lo , 
av, per lo meno 
Menoría, s.f. inferiorità 
Ménos , av. meno X eccett° 
Menoscabador, sost. m. 
chi deteriora
Menoscabar , v. a. dete­
riorare
Menoscabo,s.m» scapito 
Menospreciador , 5. m.
dispregiatore 
Menospreciar , v. a. di­
spregiare [sprezzo 
Menosprecio , ì. m. di- 
Mensage, s. m. messaggio 
Mensagero, s. m. mas­
saggierò
Menstruación , s.f.flusso 
de’ mestrui
Menstrual , a. mestruale 
Menstruar, v. n, esser 
mestruata
Menstruo , tma , a. e s.
m. mestruo [struata. 
Monstruosa , a. f. me» 
Mensual, a, mensuale 
Mensualmente, av. ogni 
mese
Mensura , s.f. misura 
Mensurable, a. misurabile 
Mensurador, s. m. misu­
ratore
Mensurar , v. a. misurare 
Mentha, s.f. menta 
Mefttal , a. mentale 
Mentalmente , av, men­
talmente
Mentar, v. a. menzionare 
Mente , s.f. mente 
Mentecatería, s. /. tnen-
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tecattaggine •£ tecatto 
Mentecato , ta , a. men- 
Mentidero , s, m. luogo 
dove si radunan i no­
vellieri
Mentir , v. a. mentire J 
non esser conforme 
Mentira , s. f, menzogna 
£ error di scrittura , o 
di stampa
Mentirosamente , avv.
menzogneramente 
Mentiroso , sa , a. men­
zognero £ scorretto 
Menudamente , avv. mi­
nutamente
Menudear, v. a. reiterare 
Menudencia , s. f. minu­
tezza J pi, minuzie ^
M E R
Mercado , s. m. mercato 
Meicauaa, s.f.mercanzia 
Mercante, s, m. mercante 
Mercantil , a, mercantile 
Mercar , r. a. comperare 
Merced, s. f, mercede % 
vuestra merced, vostra 
signoria [ noria
Mercenario , s. m, merce- 
Mercefia, s, f, merceria 
Mercero, s, m. mereiaio 
Marchan , chante , _ 
Marchant , ì. m, mer- 
ciaiuolo
Merculino , na, add. di 
mercoledì
Mercurial, s. m. merco- 
relia
Mercurial, a. mercuriale
parti minute del di den- Mercurio, s. m. mercurio
tro del porco 
Menudillos, s. m. plur. 
parti minute del di den­
tro dell’ uccellame J 
piede di cavallo 
Menadito , ta, a. minu­
tissimo
Menudo, da , a. minuto 
t pi. minutaglia 
Meolìada , s-, f, fritturne 
di cervella
Meollo , s, m, midollo 
Meon, s. m. chi piscia 
spesso
Mequetrefe,5./. affannone 
Moramente , avv. mera­
mente Ow/
Murar, v, a. mischiar li- 
Mercachifle , s, m, mar­
ciamolo [^catante
Mercadante , s. m,*rner- 
Mercadear, v. n. merca- 
tantare
Mercader, s.m.mercante 
Mercadería, duna, s, f 
viercatan\ia
Merdellon, na, add. su­
dicio , sporco 
Merdoso , sa , a, merdoso 
Mere , avv. meramente 
Mercedor , s. m. chi me-
Merecer , v. a. meritare 
Merecidamente, avverb.
meritamente 
Merecido , s. m. gastigo 
meritato [ merito
Merecimiento, sost, m. 
Merendar , v. a. meren­
dare J desinare _j: spiare 
t sorpassare 
Merenderò, s. m. corvo 
de seminati
Merendona , s. f meren­
da sontuosa
Meretricio, eia , a. me­
retricio
Meretri z, s. f. meretrice 
M ergo , 5. m. mergo 
Meridiano , na , a. e s.
m. meridiano 
Meridional, a. meridionale
MER
Merienda , s. f. merenda 
f pranzo
Merindad, i, f giurisdi- 
ZÌon del potestà 
Merino , na , a. ramingo 
£ ■». m. potestà ;); {spet­
tar delle mandre 
Meritamente , avv. me­
ritamente
M.eritar , v. a. meritare 
Meriti sirno , ma , add.
m avitissimo 
Mèrito, s.m. merito 
Meritorio, ria, a. meri­
torio
Merla , s.f merla 
Merlon , s. m. merlone 
Merluza, s.f. merluzzo 
Merma , s. f. calo 
Mermar, v. n. calare 
Mermelada , s. f. coto-
Mero , ra , a. mero 
Merria, s. f. traino 
Mes, s. m. mese 
Mesa , s. f. mensa J pia­
nerottolo j: pianura 
Mesada , s. f, mesata 
Mesadura, s. f, lo strap­
par i capelli 
Mesana, s.f. trinchetto 
Mesar , v. a. strappar i 
capelli
Meseguero , s. m, guar­
dián di messi [terzo 
Mesenterio , s. m. mesen 
Meseraycas , add, f, pi.
venas, vene meseraiche 
Mesero, s. m. operaio a 
tanto al mese 
Mesías , s. m. messia 
Mesiazgo , s. m. dignità 
del messia
Mesilla , s.f. mensetta X 
bravata da burla 
Mesnada, s. f. masnada
MES
Mesnadero , s. m. capitan 
di masnada '
Mesón , s, m. albergo 
Mesonage , s. m. quar- 
tier degli alberghi 
Mesonero , s. m. locan­
diere C berS°
Mesonista, a. fante d‘al- 
Mesta, s.f. assemblea de’ 
mercatanti di bestiami 
Mestai, s.m. terra sterile 
Mesteiío , ña, il. attenente 
alla mesta
Mestizo , za, a. mestizia 
Mestura , s.f. grano me­
scolato
Mesturar, v. a. mischiare 
Mesura , s. f. modestia J
cortesia
Mesuradamente, av. mi­
suratamente
Mesurar, v. a. dar un 
contegno grave J ope­
rar circospetto 
Meta , s. f. meta 
Metacarpo , s, m. meta-
Metafisico , ca , a. me­
tafisico $ incredibile % 
difficile X s.f. metafisica 
Metàfora, s. /• metafora 
Metaforicamente , avv, 
metaforicamente
Metaforico , ca, ti. me­
taforico
Metal. , $. m. metallo ) 
ottone X suo71 della voce 
Metalario,s. m. metalliere 
Metalépsis, s.f.metalipsi 
Metálico, ca,ti. metallico 
Metalla, s.f. pe\\etto di 
foglia d’oro
Metalurgia , s. /. metal-
Metamórfosis, S.f. meta­
morfosi
M E T
Metátesis, s.f. metatesi 
Metedor , ì. m. mettitore 
£ contrabbandiere £ bra­
che de' fanciulli 
Meteduría , s. /. contrab­
bando
Metemuertos , s. m. sti­
pendiarlo pelle decora­
zioni Xme\\ano 
Metempsicosis, sost. f.
metempsicosi 
Metéoro , s. m. meteora 
Meteorològico , ca, add, 
meteorologico 
Meter, v. a. mettere |/ar 
il contrabbando J cau­
sare J v. r. frammet­
tersi X impelagarsi 7j> 
metter foce ^ gettarsi 
nella zuffa [ tissimo 
Metido , s. m. bucato for- 
Metimiento, sost. m. il 
mettere
Metodicamente, av. me­
todicamente £ dico 
Metòdico , ca , a. meto- 
Método , J. m, metodo 
Metonimia, s.f. meto­
nimia
Metopa, s.f. metopa 
Metralla , s.f. mitraglia 
Metresa , s. f. gan\a 
Metricamente , tiv. me­
tricamente
Mètrico , ca, a. metrico 
Metrificador, trista , s.
m. verseggiatore 
Metrificar, v. a. verseg­
giare
Metro , ti. m. metro 
Metròpoli, s. /. metro­
poli ^ origine 
Metropolitano , na, fl. e 
s. m. metropolitano 
Mexilla, s.f. guancia. 
Mezcla, s. f. mescuglio
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Mczcladamente , tivv.
mischiatamele 
Mezclador , sost. m. chi 
mescola Xsusurrone
Mezcladura, miento, ti. 
mescolatura , mesckia- 
mento -
Mezclar , v. a. mescolare 
£ seminar z^\lan'a t 
v. r. apparentarsi male 
Mezquinamente , avv, 
meschinamente 
Mezquindad , s. f. me­
schinità [ schino
Mezquino , na , a. me- 
Mezquita , s. f. meschita 
Mi, pron. pas. me X pron.
pos. mio, mia 
Miaja , ti. /. briciola 
Micho , ti. m. micio 
Mico , ti. m. scimia con 
coda lunga (jcrocosnti) 
Microcosmo , s. m. mi- 
Microscopio , s. m, mi­
croscopio
Miedo , ti. m. paura 
Miei, sffi miele [stro 
Mielga,1®./, medica X ra- 
Mìembro , s. m, membro 
Mienta , s, /. menta 
Miente,»./, mente, voglia 
Mientras , av, mentre 
Miera, s.f. olio di ginepra 
Miércoles, s.m. me rcolcdi 
Mierda , sost, f. merda £ 
pillacchera 
Mi eri a , s.f. merla 
Mies, s.f. messe 
Miga, ». j. mollica Xpor- 
Zioncella X sostanza 
principale
Migaja , ». /• briciola J 
minuzzolo £ pi. avan\i 
di tavola [ cella
Migajada, s.f. porzion- 
Migajoa, s. ut, pezzo di
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mollica J sostanza 
Migar , v. a. sbriciolare 
Mijo,m. migliotgrano 
d’india
Mil , s. m. mille 
Mil en rama, s.f. mille 
foglie [ a miracoli 
Milagrero, s.m. chi crede 
Milagro , s. m. miracolo 
Milagrosamente , avv.
miracolosamente 
Milagroso , sa , a. mira­
coloso
Milano , s, m. nibbio 
Milésimo , ma , a. mil­
lesimo
Milicia, s.f milizia 
Miliciano , na, a, di mi­
lizia
Militar,a. e v. n. militare 
Militarmente, av. mili­
tarmente
Milite , s. m. milite 
Milla , s.f. miglio 
Millar , s. m, migliaio 
Millarada, s. f. più mi­
gliaia
Millón , s. m. milione 
Milocha , s.f. cometa 
Mimar , v. a. lusingare 
Mimbral , s. m. vincheto 
Mimbre , s. m, vinco 
Mimbroar, v. n. V. Cim­
brar £ cheto
Mimbrera , ral , s. vin- 
Mimbroso, sa, a. di vinco 
Mimo , s. m. mimo £ ca­
renine [ nato
Mimoso , sa , a, effemi- 
Mina, s.f. mina^sorgente 
d’acqua
Minador, s. m, minatore 
Minar , v. a. minare 
Minerà , s. f. minièra 
Minerage,s. m, travaglio 
delle mine
MIN
Minerai , a. e s. m. mi­
nerale
Minerò , s. m. minerale 
X minatore | origine 
Miniatura, s.f. miniatura 
Minimo , ma, add. sup.
minimo 
Minio, s. m, minio £rio 
Ministerio, s. m. ministe- 
Ministrar, v, a. ministrare 
Ministril, s. m. ministro 
subalterno J sonator di 
strumenti da fiato J pi, 
stromenii da fiato 
Ministro , s. m. ministro 
Minorar , v. a. minorare 
Minorativo , va , a. mi- 
. ' norativo
Minoridad, s.f. minorità 
Minucia , s. f. minugia 
t decima sulle frutta 
Minúscula,add. f. letra, 
lettera minuscola 
Minuta, 5. fi minuta f re­
pertorio
Minutar, v. a. distender 
la minuta
Minuto , s. m. minuto 
Mio, mia,pron.pos. mio, 
mia J s. m. muci 
Mira, s.f. mira £ inter. 
bada a te /
Mirabolanos, s. m. pi, 
mirabolano
Miracoloso , sa, etc. V. 
Milagroso
Mirada, s.f. occhiata 
Miradero , sost. m. luogo 
eminente^ luogo, donde 
si guarda
Mirado, da, a. prudente 
Mirador, s. m. miradora 
d belvedere
Mi radura, s, f. il mirare 
d occhiata
Miramento, s. ni. ilmi-
M I R
rare J riguardo 
Mirar , v. a. mirare 
Mirasol, s. m. girasole 
M i ri fi aq u e, s. m .fras che ria 
Mirla, s.f, merla 
Mirlamiento, s. m, affet­
tato contegno 
Mirlarse , v. r. aver un’ 
aria d’importanza 
Mirlo, s. m. merlo J affet­
tato contegno 
Mirón,s.m. uomo mirante 
Mirra, s.f. mirra 
Mirrado , da, a. mirrato 
Mirrauste , s. m, specie 
di salsa
Mirto, s, m. mirto 
Misa, s.f. messa 
Misacantano, s, m, prete 
Misal , s. m. missale 
Misario , $. m. chierico, 
che serve la messa 
Miscelánea, s. fi miscel-
Miserable, a. miserabile 
t languente J avaro
Miserablemente , Mise- 
riunente ? av, misera" 
bilmente , miseramente 
Miserere , s. m. miserere 
X volvolo
Miseria , s.f, miseria 
Misericordia , s. f. mi­
sericordia
Misericordiosamente,!!!'.
misericordiosamente 
Misericordioso, sa, add, 
misericordioso 
Misero , ra , a. misero 
Miserrimo, ma, a. sup.
miserrimo £ spesa 
Misión , s. f. missione £ 
Misionero, nario , s. m. 
missionario
Misiva, a.f. carta, lettera 
missiva.
M I S
Mismo , ma, pron. me­
desimo
Misterio , s. m. misterio 
Misteriosamente , avv.
misteriosamente 
Misterioso , sa, a. mi­
sterioso [eticamente 
Misticamente , av. mi- 
Mistico, ca, a. mistico 
Mitad , 5. f. metà
Mitigación , s. f. miti­
gazione [ tare
Mitigador, s. m. mitiga- 
Mitigar, v. a. mitigare 
Mitigativo , va, a. miti­
gativo [ già
Mitologia , s. f. mitolo- 
MitològicOj ca, a. mito~ 
logico
Mitra, ■?. f, mitra 
Mitrado , a. m. mitrato 
Mitridatico , ca , a. mi ■ 
tridatico
Mitridato, s. m.mitridato 
Mixtifori, a, di foro misto 
Mixtilmeo , nea , add, 
mistilineo
Mixtión, s.f. mistione 
Mixto , ta , a. misto £ 
s, 77?. corpo misto 
Mixtura , s. f. mistura ± 
pan misto
Mixturar, vKa. mischiare 
Miz , s. 7/7. muci 
Moble , a. mobile 
Mocadero , dor , s. m. 
moccichino
Mocarro , s. m, moccio 
pendente dal naso 
Mocear , v. a. pargoleg­
giare
Mocedad , 5. /. gioventù 
Moceton, na , a. bel gio­
vinetto £ colata
Mochada, s. f. 
Mochazo , i, m.
MO C
calcio d’archibugio 
Mocheta , s. f. capitello 
di colonna
Mochil , sost. 777. servo 
d'aratore
Mochila, s.f, gualdrappa 
£ sacco de’ soldati 
Mochilero , ler, s, m. 
galoppo , che porta le 
mochilas £ dugo 
Mochín , s. m. V. Ver- 
Mocho, cha, a, cui sono 
state tagliate te corna 
d i capelli, o X i rami 
Mochuelo , i, 777. gufo 
Mocion , s. f mozione 
Mocito, ta , a. giovinetto 
Moco , sost. m. moccio X 
muffa X fungo del luci-
Mocoso , sa a. moccioso 
Moda , s, f, moda 
Modelo , s, 77t, modello 
Moderación, s. f, mode­
razione
Moderadamente , avv, 
moderatamente 
Moderador , s. m. mode­
ratore
Moderar, v. <7. moderare 
Moderatorio , ria , a. che 
modera.
Modernamente , di?, 7770- 
dernamente
Moderno, na, a. moderno 
Modestamente , av. mo­
destamente
Modestia, s.f. modestia 
Modesto, ta , a. modesto 
Modificación , s. f. mo­
dificazione
Modificador , s. m. chi 
modifica [ficare
Mediti car , v. a. modi-
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Modista , sost. chi segue 
le mode
Modo , s. m. modo'X mo­
derazione ^ cortesia J 
qualità , che rende sti­
mabile
Modorra , s. f. sonno le- 
targicoXf rutto ¡che s’ap­
passisce
Modorrar , v. a, sopire 
^ v. r. appassirsi 
Modernità , s.f, terza fa­
zione della notte 
Modorro , tra , a. sopito 
j; imbecille
Modrego , s. m. stupido 
Modulación, s.f. modu­
lazione
Modular, v. n, modulare 
Modulo , s. 771. modulo J 
nieloiia
Moeda , s. /. querceto 
pieno di macchie 
Mofa , dura , s. f. burla 
Mofador, s. m. burlatore 
Mofar, v, a, beffare 
Molletes, 4. m. pi. grosse 
gote [ sulla maiolica 
Mogate , sost. m. vernice 
Mogato r$. m. ipocrita 
Mogicon, s. m, sgrugno 
Mogiganga, s.f. mosche-
Mogigato, ta, a. ipocrita 
Mogoilon , s. 777. arrivo 
d’uno non invitato :£ 
parásito
Mogote , s. m. montagna 
isolata J pi. corna di 
Cerviatt? , di daino 
Mogrollo , s. m. parásito 
tanghero
Moharra, s.f. ferro dell’ 
ast a d’una band¿cra¡ ec. 
Moharrache , cho, s'. m. 
maschera
capata , Modillón,s.m, modiglione 
colpo dii Medio , s. 777. modio
%jo M O H
Mohatra , s. f. contratto 
usurario
Mohatrar , v. n.far mo­
hatras [ mohatras 
Mohatrero , ra , a. che fa 
Mohecer , v. a. far muf-
Mohina , s. f. screzio 
Mohíno, na , o. cruccialo 
J mulo Jì. m, giocator 
solo contro più.
Moho , s. m, muschio j;
Mohoso j sa, a. muffo 
Mojada , s. f. bagnatura
t wpa , ,
Mojadura, s.f. bagnatura 
Mojama, s.f. tonno salato 
Mojar, v. a. inzuppare £ 
esser complice 
Mojon, sost. m. limile X 
mucchio
Mojona, s.f. agrimensura 
Mojonar , v. a. por limiti 
Mojonera , s. f. luogo , 
dove son i limiti 
Mojonero , s. m. misura- 
tor di vino £ utero
Mola , sost. f. mola nell' 
Molada , s. f,. macinala 
di colori
Molar , add, attenente a 
mola ^ che piti) macinare 
Moldar, dear, v. a. gettar 
in forma stampa
Molde , siisi. m. forma , 
Mole, a. molle ^ s.f. mole 
Moledcro , ra, a. che si 
può macinare 
Moledor, s. m. macina- 
tore J importuno 
Moledura , s.f. V. Mo­
lienda
Molendero , J. m. maci- 
natore ^ chi porta grano 
al mulino
M Q L
Moler, v. a. macinareJ 
masticare J usare J im­
portunare [ statore 
Molestador, s. ni. mole- 
Molestamente , av. mo­
lestamente
Molestar, v, a. molestare 
Molestia, s.f. molestia 
Molesto , ta, a. molesto 
Moleta , s, f. macinello 
Molicie , s.f. molliate 
Molienda, s. m. macina­
la J stancherà 
Molificar,!', a. mollificare 
Molimiento , s, m. stan­
cherà
Molinero, ra, a. mugnaio 
X. che dee macinarsi J 
s, m. mulinaro 
Molinete , aillo , s, m. 
mulinello
Molino , s. m. molino 
Molla, s. f. mollica 
Mollar, a. molle ;f credulo 
Mollear , v. n. mollare 
Molledo , sost. m. parte 
carnosa
Molleja , s. f. animella di 
vitello X ventriglio de­
gli uccelli
Mollerà , s. f. cucu\\olo 
Molleta, s./l molle % pan 
di fior di farina 
Mollete, s. m. pan buf­
fetto %J>1. gotacce tonde 
Mollina, izna, s.f.piog­
gerella dolce 
Molliznar , near , v. n.
piovigginare 
Molondro , dron , s. m.
fuggifatica J ignorante 
Moltura, s.f, macinatura 
Momentàneamente , av, 
momentaneamente 
Momentaneo , nea , add. 
momentaneo
MOM
Momento , s. m. moment» 
Momería, s.f. buffoneria 
Momio , mia , a. magro 
Momo , s. m. smorfia 
Mona , s.f. monna 
Monacai, a. monacale 
Monacato , s.m, monacato 
Monacordio , sost. m. mo- 
naccordo
Monada , s, f, pannata 
Monaquisino , s. m. mo­
nacato
Monarca , s. m. monarca 
Monarquía, s.f. monarchia 
Monárquico, ca , a. mo­
narchico [ storio
Monasterio, s.m. mona- 
Monastico , ca, a. mo­
nastico
Monda, s.f. mondamento 
Mondadientes , sost. m.
stunicadenti [jtora 
Mondadura, s.f. monda- 
Mondaorejas , sost, m.
sturicorecchj 
Mondar , v. a. mondare 
% tosare
Mondejo,.s. m. ventresca 
Mondo , da , a. mondo , 
puro [ riera
Mondonga , s. f. came- 
Mondongo , s, m. trippa 
Mondonguera , s.f. ven­
ditrice di trippa 
Moneda , s.f. moneta 
Monedar , dear , v. a.
monetare [tiare
Monedero , s. m. mone- 
Monena , s. f. \annata 
J cosa di poco momento 
Monesco , ca , add. di 
monna
Monge , s. m. monaco 
Mongia , s.f. Vedi Mo­
nacato
Mongil , s. m, abito di
M O N
monaca., eXdi donna in 
lutto
Mongio, s. m. stato di 
manacq ^ monacazione 
Monición, s./. monizione 
í publicación di matri­
monio
Monillo , sost. m. giubba 
senza maniche £ lio 
Monipodio, s.m. monipo- 
Monis , s. f. sorta di bi­
scottini £ crepunde bel­
line
Monitor, s. m. monitore 
Monitorio , ria, a. ammo­
nitorio £ s.f. monitorio 
Monja , $, f, monaca 
Mono , na , a, monnosino 
j: s. m. monna 
Monocerote,s.m, unicorno 
Monóculo , la , a. mono­
colo £ lar tendone 
Monomaquía, s.f, singo- 
Mono pastos, s. m. carru­
cola semplice [polio
Monopolio , s. m. mono- 
Monosílabo, ba , a. mo­
nosillabo £ nia
Monotonia, s.f. monoto- 
Monótono , na , a. mono­
tono £ gnore
Monseñor , s. m. monsi- 
Monsiur , s. m. monsù 
Monstruo, s, m. mostro 
Monstruosamente , avv.
mostruosamente 
Monstruosidad, s. f. mo­
struosità £ strialo
Monstruoso , sa, a. mo- 
Monta, s. f. somma to­
tale J prezzo Í segnale 
per montar a cavallo 
Montadero, s. m.'V, Mon­
tador
Montado , s, m. cavaliere 
Í cavallo bardato
M 0 TsT
Montador, sost. m. abile 
scudiero X montatoio 
Montadura , s.f. barda­
tura J equipaggio di 
cavaliere
Montages , s. m. carretta 
da cannone
Montanera, s.f. querceto, 
ove s' ingrassàn i porci 
$ tempo , che vi dimo­
rano
Montano, na, a. montano 
Montantada , s. f, osten­
tazione J quantità 
Montante , s. m. spadone 
Montantear , v. n. ma- 
neggiar lo spadone ^ 
voler primeggiare 
Montantero, s. m. chi si 
batte collo spadone 
Montaña, s. f. montagna 
Montañés, sa , a. monta- 
nesco £ montagnuola 
Montan età, lincia , s.f. 
Montañoso , sa , a. mon­
tagnoso
Montar, v. n, montare 
Montaraz, a. montanino 
Montazgar , v. a. metter 
dazj sulpassaggio delie 
gregge
Montazgo , s. m. dazio 
sulle gregge , che pas­
sano :£ luogo del lor pas­
saggio £ selva
Monte, sost. m. monte -j; 
Montea , s. f. taglio di 
pietre jpianta ortogra­
fica t la parte convessa 
dell’ arco
Montear , verb. a. cacciar 
ne’monti J far una 
pianta ortografica 
Montecillo, $. m. monti- 
cello
Montera , s. f. montiera
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Monterero, s.m. facitor 
di montiere
Monterey, s. m.pasticcio 
a battello
Montería , s. f. caccia di 
fiere £ venagione 
Montero , s. m. cacciatore 
Montes , sino , na , a. 
montanino
Monto , s. m. V. Monta 
Monton , s. m. monzic- 
chio^uom buono a nulla 
X sudicio £ tuoso
Montuoso , sa , a. nton- 
Montuva, s.f, cavalcatura 
Monumento, s. m. monu­
mento
Mona, s. f. pupa per mo­
dello X dispiacere 
Moño , s. m. cerchio di 
capelli sul capo X ciuf• 
fetta
Moñudo, da ,*z. capelluto 
Moquear, v. n, soffiarsi 
il naso [ chino
Moquero, sost. m. mocci- 
M oque te, s. m. ceffata 
Moquetear , v. r. cazzot­
tarsi [ coso
Moquifero, ra , a. mocci- 
MoquiUo , s. mase. dint.
di Moco J pipita 
Moquita, s.f. gocciola 
ai naso
Mora, s. f, mora 
Moracho, dia , a. pao­
nazzo cupo
Morada, s.f. moranza 
Morado , da , a. morato 
Morador , s. m, abitante 
Moral, a. morale J s. m.
mordle J moro 
Moraleja , s. f. moralità 
d’una favola
Moralidad, s.f. moralità 
Moralista, s.m, moralista
372 MOR
Moralizar, v. a. moralif 
• \are £ mente
Moralmente, <zr. moral 
Morar, v. n. dimorare 
Moratoria, s.f. dilaniane 
Morbidez,.;,/, morbide^a 
Morbido, da, a. morbido 
£ malsano % titolato 
Morbo, s. m. ‘morbo 
Morboso, sa, a. morbífico 
Morcella , s. f. favilla 
Morcilla ¡s.f.sanguinaccio 
Morcillero , s. m, facitor 
di sanguinacci 
Morcon,s.m, grosso san­
guinaccio £ cita
Mordacidad, s.f. morda- 
Mordaz , a, mordace J as­
pro al palato 
Mordaza, s.f. mordacchia 
Mordazmente, av. mor­
dacemente
MotdedoTyS.m.morditore 
Mordedura, s.f. morsura 
Morder, v. a. mordere 
Mordicación , s. f. mor- 
dicafone
Mordicar, v.a. mordicare 
Mordido, da, a. diminuito 
Mordiente, s. m. mordente 
Mordihuí, sosl. m. gorgo­
glione £ dimento
Mordimiento , s. m. mor 
Mordiscar, v. a. morsec 
chiare _£ mordere 
Mordisco, con, s. m.mor- 
secchiatura '[.morsopor­
tato via co’ denti 
Morena , s.f. 'grosso pan 
bigio
Morenillo, a. morello J 
s. m, polvere nera 
Moreno, na , a, bruna 
Morera , s.f, moro bianco 
Morería, sost.f. quarlicr 
de' mori
MOR
Morfex , s. f. marangone 
Morga, s.f, morchia 
Moribundo, da , a. mori­
bondo
Moriego , ga, a. di moro 
Morigeración, s.f. mori­
geratala [ rare
Morigerar , V, a. moria-e- 
Morillo , s, m. maricino 
J alare
Morir, v. n. morire J v. r.
intormentirsi 
Morisco, ca, a, moresco 
Morisma, s.f. religión 
de’ mori gran numero 
di mori £ di mori 
Morisqueta, s.f astufa 
Morlaco , ca, lori, a. che 
fa l’idiota [mormorio 
Mormullo , múreo , s. m. 
Mormurar , v. a. mormo-
Moro , ra , a. moro 
Morocada, s.f. co fata 
Moron , s. m. monticello 
Morondanga, s. f, me- 
scuglio di cose inutili 
Moro rido, da, ucho, cha,
<z, tosato [ sfogliato 
Morouia, s. fi V. Albo 
roni a £ mora
Morosamente , avv. con 
Morosidad, s.f. mora 
Moroso, sa, a. moroso 
Morquera, s.f. spefe di 
timo [ giuoco
Morra, s, f. cranio [ mora, 
Morrada , s. / capata 
Morral, í. m. V. Bozal 
Moralla ,s.f. V. Moron­
danga | V. Boliche 
Morillo , s. m. sassolino 
Morriña , s, f, epidemia 
mesti fa
Morrio n , s, m. morione 
Morro, ra, a. rantoloso
MOR
t S. m. corpo tondo J 
labbro grosso £ nigno 
Morroncho , cha , a. bt- 
Morrudp , da , a. che ha 
parti tonde, o J labbra 
grosse
Mortaja , s, f, lenzuolo 
pe' cadaveri :£ mortasa 
Mortai, a, mortale £ mor­
ticelo £ Htà.
Mortalidad , s. f, morta- 
Mortalmente , av, mors 
talmente
Mortandad , s. / morta­
lità d’uomini , o di 
bestie
Mortecino , na, a. morti­
cino £ cì.e sta per morire 
Morterada , sost. f. salsa 
d’aglio nel mortaio £ 
quanto lancia un mor­
taio alla volta 
Morterete , s. m. pefo 
d’artiglieria J mastio 
Mortero , s. m. mortaio 
Mortemelo , s. m. mor- 
taietto intingolo di 
fegato di porco 
Morticinio , s, m. bestia 
morticina [ fero
Mortifero , ra , a, morti- 
Mortiiicacion, s.f. mor- 
tificafone £ care
Mortificar, v. a. mortifi- 
Mortuorio, s.m. mortorio 
Morueco , s. m. vecchio 
montone
Morula,s.f.picciola mora 
Mosayco, ca, a. d’archi­
tettura ebrea ^ di mo­
saico
Mosca , s. f. mosca £ af­
fli fonh J pi. scintille 
^ int. di dolore o di 
maraviglia
Moscarda , s. f. tafano
Moscardón r
M O S
loscardon, s. m. grosso 
tafano
Moscatel, a, moscadello 
t ignorantaccio 
Mascella , sost. f. Vedi 
More ella [% scaltro 
Moscon j i. m, moscone 
Mosqueador , a. m. cac- 
ciamosche
Mosquear , v. a. cacciar 
le mosche J saltar la 
mosca £ v. r. liberarsi 
da ostacoli , ec. 
Mosqueo, a. m. il cacciar 
le mosche
Mosqueto , s. m. fase etto
di strisce di carta , o 
di frasche per pigliar 
le mosche
Mosqueruelas , s. f. pi.
pere moscadelle 
Mosqueta , sost, f, rosa 
moscata
Mosquetazo, s. m. mo- 
»jchettata [scketto
Rosquete , sost, m, mo- 
^osqueteria , s , f, mo­
schettarla J platea 
^0s(luetero , s, m. mo- 
Schettiero ^ spettator 
~ della platea 
Mosquil f ino , na, a. 
di mosca
Mosquitero, ra, s, ffn-
_ pariere
Mosquito, s, m.meschino 
Mostacho , s, m, mostacV j J r » u., i-vouro
chio [staccinolo Motilon , s. m, laico
Mostachón , sost. m, mo- 
Mostachoso , sa .a. ba- 
^ettone [di lauro 
M°stajo , a, m. specie 
iostaza , s. /. senapa % 
■j^^ostarda f migliorala 
JÌ>Stazo, a, m. senapa 
fn°sf'1 densissimo 
Tomo H,
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Mostear, v. n. render 
mosto J imbottarlo J 
V. Remostar 
Mostela , a. f, fascio di 
sermenti
Hostelera, sost.f luogo , 
dove si fanno , o ser­
bimi i Le mostelas 
Mostillo , a. m, sapa J 
salsa di mostarda , e 
di mosto [riao
Mosto, a. m, mosto ^ 
Mostratele , a, mostrabile 
Mostrado , da } a, av- 
veffo
Mostrador, s. m. chi’nse- 
gna j: lancetta d'oro­
logio d banco di mer­
cante f insegna, mostra 
Mostrar , v, a. mostrare 
Mostrenco, ca , *t, sen\a 
padrone £ vagabondo ^ 
ignorante
Mota, sost. f, nodo del 
panno $ dicco J difet- 
tuccio [mo taceri
Motacen, a. m, V, AI- 
Motacila , a. /. cutrettola 
Mote, s. m.parola enim- 
matica soprannome 
Motear, v, a, aspergere 
di piccioli nodi 
Motejador, s, m, motteg­
giatore [giare
Motejar , v, n. motteg- 
Mofete, a, m. mottetto 
Motilar, v. a. tosa e
Motín , a, m, ammutina­
mento
Motivar , v, a, addurre 
i motivi [motivo
Motivo , va, a. e s, m. 
Motolita , s, f. cutrettola 
Motolito , lotico , ca , 
a, sempliciotti)
MOT 2j3 
Motor, s. m, motore ' 
Motril , a. m. V. Mochil 
Motriz, a, f. motrice 
Movedizo , za , a. in­
stabile 
Movedor, s. m.movitore 
Mover , v, a. movere £ 
abortire
Movible, a. movibile 
Móvil, a. mobile 
Movibilidad , a, f. mo­
bilità [vimento
Movimiento , a. m. mo- 
Moyana , s, f, colubri- 
netta £ pan di crusca 
Moyo , s. m. sorta di 
misura j: numero di 
cento e dieci tegole 
Moyuelo, s.m, cruschello 
Mozalbete, billo, zuelo, 
s. m, giovinetto 
Mozallón , zon , a. m, 
giovane robusto 
Mozo , za , a. giovane £ 
s. m. moffo X facchino 
Í scapolo | gatto J 
pillo di lavandaia 
Mu , a. f, sonno ± mug­
ghio
Muceta , s, f, moffetta 
Muchachada , a, f, ra- 
gaffata [bùleggiare 
Muchachear, v. a. barn- 
Muchachería, s.f. bam- 
bocceria \ ragaffame 
Muchachez , sost, f fan­
ciulle ffa [ragaffo 
Muchacho , cha , add. 
Muchedumbre , sost. f, 
moltitudine
Mucho , cha, a. molto 
Mucho , av. molto 
Mucilago, sost, m. muci- 
laggine
Muda , s. f, muda 
Mudable , a, mutabile
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Mudamente , ar, in si­
lenzio
Mudanza, ». /. mutanza 
Mudar, v. a, mudare :£ 
mutare J v. r. mutarsi 
Mudez , ». /. mutezza 
Mudo , da , a. muto 
Mueble , a. e s. mobile 
Mueca, s.f. smorfia 
Muela , s, f. mola | ac­
qua pel molino £ mon- 
ticello Xpl-denti molari 
Muelle , ». m. molla | 
molo J a. molle 
Muellemente , av. mol­
lemente
Muérdago , s. m, vischio 
Muermo , ». m. moccio 
de’ cavalli
Muernoso , sa , a. tra­
vagliato dal muermo 
Muerte , ». m. morte J 
scheltro
Muerto , ta , a. morto ^ 
». m. morto ;£ pi, busse 
Muesca , ». /. incavo 
Muestra , ». f. mostra 
Muger, s.f. donna 
Mugercilla , ». /. donnic- 
citiola X sgualdrinella 
Mugerìego , ga , agemi­
nino :[ donnaiolo j: ». 
m. concorso di donne 
Mu gerii , a. donnesco 
Muger'linente, av. don­
nescamente
Mugido j ». m. muglio 
Mugil , ». m. muggine 
Mugir, v. n. muggire 
Mugre , s.f. succidume 
Mugriento, ta, a. succido 
Mugrón, s.m.propaggine 
Muharra , s.f. ferro in 
punta all* asta 
Muir , v. a. V. Ordeñar 
Mujol, ». m, muggine
M U L
Mula, s.f. mula 
Muladar , », m, stergui-
Mular, a, mulino 
Mulatero , letero , », m. 
mulattiera
Mulato , ta , a. muletto 
Mulero , ». m. garzone, 
che ha cura delle mule 
Muleta , ». f. muletta | 
gruccia [ di muli 
Muletada, ». f. branco 
Mulete , ». m. muletto 
Mulilla , ». f. coturno 
Mullidor, ». m. chi mol­
lifica
Mullir , v. a. mollificare 
£ convocare J cercare i 
mezzi proprj 
Mulo , », m. mulo 
Multa , s.f. multa 
Multar , v. a, condannare 
a multa [forme
Multiforme , a. di molte 
Multilátero, ra , a. di 
più. di quatro lati 
Multiplicable, a, mtilti- 
plicabile 
Multiplicación , sost.f 
multiplicazione 
Multiplicador , sost. m, 
moltiplicatore 
Multiplicar , v. a. e n.
multiplicare 
Multíplice, a. multíplice 
Multiplicidad, s.f. mul- 
tiplicità [plico
Multiplico , ». m. mtilti- 
Multitud , ». f. multitu- 
dir.e [dono
Mundano , na , a. mon- 
Mundial , a, mundiale 
Mundificar , v. a. mon­
di ficare
Mundificativo, va, add. 
mondificativo
MUN
Mundillo , ». m. paniera 
per asciugar la bian­
cheria X scaldaletto £ 
cuscino pe’ merletti 
Mundinovi , nuevo , ».
m. bossolo ottica' 
Mundo , ». m. mondo 
Munición, s.f. munizione 
Municionar, v. a. prov­
veder di munizioni 
Municipal, a, municipale 
Municipe, ». m. abitante 
d’una città :f d‘un mu­
nicipio 
Municipio , ». m. muni­
cipio £ficenza
Munificencia , s.f. munì- 
Munifico, CO) a, munifico 
Munitoria , ». f. fortifi­
cazione 
Muñeca , ». f. polsoXsac- 
chetto d’aromi J pupa 
Muñeco , ». m. burattino 
Muñequera, s.f, braccia-
Muñequería, ». f. orna­
mento eccessivo 
Muñir, v. a. convocare 
Muñón , sost, m. grosso 
muscolo del braccio 
Muradal,s.m. V. Muladaf 
Murai, a. murale 
Muralla , ». f. muraglia 
Murar, v, a, murare 
Murciégalo , élago , ce' 
guillo,», m.pipistrello 
Murecillo , ». m. muscolo 
Murena , », m. murena 
Murice , », m. porpora t 
conchiglia
Murniugear , v. a. tùoì 
moreggiare
Murmullo, ». m. mormof' ^ 
Murmuración, s.f.
morazione [morato 
Murmurador, ». ,r.. ’r,c
Murmurar, v. a. mormo­
rare [ moria
Murmurio, s. m. mor- 
Muro , s. m. muro 
Murrio , ria , a. mesto ^ 
s. f. gravera di copo 
t rimedio antipútrido 
Murta , s. f, mirto 
M urtones,‘s,m. pi, mirtilli 
Musa , s. f. musa 
Musaraña , s. f. piccolo 
insetto fuomo dipaglia 
Musco , ca, a. color di 
muschio ^ s. m. muschio 
Miisculo , s. m. muscolo 
Musculoso , sa , a. mu­
scoloso
Museo , s. m. museo 
Muserolla, s.f. museruola 
Musgo ,S.m. moto delle 
orecchie del cavallo ^ 
muschio
Musical, a. musicale 
Músico ,ca, a. e s. mu­
sico [calzoni
Muslo , i. ir. coscia fpl. 
Musmón, s. m. animale 
nato dal montone , e 
dalla capra
Musitar , v. n. borbottare 
Mustiamente, avv. con 
mestizia.
Mustio , tia, a, mesto 
Muta , s, f. muta 
Mutabilidad , s.f. muta­
bilità
Mutación j s.f. mutazione 
Mutilación, s. f. mutila­
tone
Mutilar, v. a. mutilare 
Mutual , a. mutuo 
Mutualmente , avv, mu­
ralmente
Mutuo, tua, a. mutuo f 
m- imprestito 
"i i avv. multo
N A B
N
N ABA, s. f. rapa 
Nabal, bar , s. m. semi­
nato di navoni 
Nabal, a, di navone 
Nabería , s. f. intingolo 
di navoni [vene
Nabina , s, f. seme di na- 
Nabla , s. f. salterio a 
dieci corde
Nabo , s. m. navone £ al­
bero di scala 
Nacar, s. m. nacchera 
Nacara, s.f. conca marina 
Nacarado , da, a. fatto , 
od ornato di nacchera 
J di color rancio 
Nacer, v, n, nascere £ v.
r. nascer da se 
Nacido , da , a, innato 
J nato, proprio a... f 
j, m. tumore [mento 
Nascimiento ,s.m. nasci- 
Nacion , s. f. nazione 
Nacional , a. nazionale 
Nacionalidad , s. f. spi­
rito nazionale 
Nacionalmente , av. giu­
sta il carattere na\io-
Nada , sost. niente J av. 
niente affatto fpochis­
simo [ che per notare 
Nadaderas , s. f. pi, \uc- 
Nadadero , s. m, luogo 
atto a notare 
Nadador, s. m. notatore 
Nadar, v, a. notare 
Nadería , s. f. niente 
Nadie , 3. m. veruno 
Nadir , 3. m, nadir 
Nado , á , av. a nuoto 
Nafa , s. f, acqua nanfa 
Naguas , s.f. pi. gonna
NAL' a75
Nalga, s.f. natica 
Nalgada, s.f, prosciutto 
Nalgatorio,s.m, natiche 
Nalgudo, da, a. naticuto 
Nalguear , v. n, dimenar 
le natiche 
Nao, 3. f. nave 
Narangero , a. trabuco 
narangfero , specie di 
fucile corto, e colla gola 
fatta a foggia d‘ arancia 
Naranja , 3. f. arancia 
Narran jal, s. m. aranciato 
Naranjado , da , a. aran­
ciato ^ s. f. aranciata 
Naranjazo, s. m, colpo 
d’arancia
Naranjero , ra, a. della 
grosse^ d’un'arancia 
fs.m.venditor d‘ arance 
^ arancio
Naranjo, 3. m. arancio 
Narciso, 3. m. narciso 
Narcotico, ca , a. narco-
Nardino , na , a. nardino 
Nardo, 3. m. nardo 
Naricisimo, ma , a, na­
sutissimo
Narigón, s. m. nasorre f 
chi ha un nasorre 
Narigudo, da, a. nasuto 
Narigueta, guilla , 3./.
nasetto, nasello 
Nariz, s.f. naso 
Narizado, da, a. nasuto 
N arracion, s.f, narrazione 
Narrar, v. a. narrare 
Narrativo , va , a. narra­
tivo f s. f. narrativa 
Narratorio , ria , a. nar­
ratorio
Narria , s.f. traino 
Nasa , s.f. nassa 
Naso , s, m. naso 
Nata , s.f. fiore, crema 
S a
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Natal, a, e s. m. natale 
Natalicio , eia , a, nata­
lizio [ sen\a fiore 
Naterón , soni, m, cacio 
Natio , s, m. nascimento 
Natividad, s.f. natività 
Nativo , va , a. nativo 
Natura , s.f. natura 
Naturai, a, e si m. natu- 
rale [lezza
Naturaleza , s.f. natura- 
Naturalidad , s.f. natu- 
ralitàf conformità colla 
natura delle cose J in­
genuità pratista
Naturalista, $. m. natu- 
Naturalizacion , s.f. na- 
turalizzn\ione 
Naturalizar , v. a, natn- 
ralizzare | v, r. avvez­
zarsi £ raímente
Naturalmente, av. natu- 
Nauclero m. nocchiero 
Naufragar, V.n.naufragare 
Naufragio, s.m .naufragio 
Naufrago,ga,a. naufrago 
Naumaquia, s. f, nauma­
chia
Nàusea , s.f nausea 
Nausear, v. n. nauseare 
Nauta , s, m. nauta 
Nàutico , ca , a. nautico 
Í s. f. nautica 
Nava, s. f. campagna rasa 
Navaja, s.f. rasoio tzan~ 
ita di cinghiale % pun­
giglione manico di
coltello £ rasoio
Navajada , s.f.ferita di 
Navajero , s. m. astuccio 
di rasoio £ pannolino 
per asciugar i rasoj 
Navajo , s. m. pozzan­
ghera [ a rasoio
Nayajón , s, m. pugnale 
Naval, a, navale
N A V
Navazo, s. m. pozzanghera 
Nave, s.f. nave 
Navecilla, cita, sost. f. 
navicella
Navegable, a. navigabile 
Navegación ,s, f, navi­
gazione
Navegador , gante , s.m.
navigatore , navigante 
Navegar , v. n. navigare 
t andar di qua di là 
per trafficare 
Naveta , s, f. navicella 
dell’ incenso f Vedi 
Gaveta [cello
Navichuelo , s, m. navi- 
Navidad , s.f. natale 
Navideño , ña, add, di 
natale
Navio , s. m. naviglo 
Nayades, s. f. pi. naiadi 
Nayfe, s. m. diamante 
greggio [giuoco
Naype, s. m. carta da 
Nayre , s. m. chi ha cura 
degli elefanti 
Nébeda, s.f. nepitella 
Neblina, s. f. nebbione 
Nebrina, s.f. ginepra 
N ebuloso, sa, a. nebuloso 
Necear, v. n. dir villanie 
J ostinarsi
Necedad , s.f. ignoranza 
crassa £ scempiaggine 
J imprudenza 
Necesariamente, av. ne­
cessariamente 
Necesario , ria , a. ne­
cessario Js.f.necessario 
Necesidad, s.f. necessità 
Necesitar , v. a. necessi-, 
tare J v. n. aver fcisogrio 
Neciamente ^av.ignoran-l 
temente J scempiata-', 
mente f incautamente 
Necio, eia, a. ignorante^
NEC
^ scempio J imprudente 
Néctar , $. m. nettare 
Nefa, s. f. V. Nafa 
Nefandamente , av. ne­
fariamente
Nefando , da, a. nefando 
Nefario , ria , a. nefario 
Nefas , por fas , o por , 
avv. con ragione , o a 
torto
Nefastos, a.m.pl. nefasti 
Nefritico, ca, a. nefritico 
Negación, s. f, negazione 
Negado , da, a, inetto 
Negador, s. m. chi nega 
Negar , v. a. negare f vie­
tare J •dimenticare J 
nascondere J mancar 
al dovere J v. r. non 
arrendersi a.. ffar dire 
di non esser a casa 
Negativa , s. f. negativa 
Negativamente , av. ne­
gativamente
Negativo , va, a,negativo 
Negligencia , s. f. negli- 
gen\ia
Negligente, n, negligente 
Negligentemente , avv.
negligentemente 
Negociación, s.f nego­
zio £ negoziazione 
Negociado, s. m. negozio 
Negociador, s. m. nego­
ziatore [ ziunte
Negociante, s. m. nego- 
Negociar,v. n. negoziare 
Negocio, s. m. negozio 
Negocioso, sa , <t. nego- 
Zioso [ziuccio
Negozuelo , s. m. nego- 
Negrear , Negreguar , V-
n, negreggiare
Negregura, s.f. negreZZa 
Negrillo , s.m. ntoretdno 
Negro , gra , a, negro f
N*E G
infelice \ s. m. moro 
Negrura , s.f. negrore 
Negruzco, ca, a. ne gretto 
Neguijón , », m. negrera 
de' denti
Neguilla , s.f. nepitella 
Nema , s, f, suggello 
Nemososo , sa, add. bo- 
schereccio
Nenúfar, ». m. nenúfar 
Neófito , s. m. neofito 
Neomenia,»./, neomenia 
Nepote , ». m. nepote 
Nereydas, s.f. pi. nereidi 
Nervio , s. m, nervo 
Nerviosidad, etc. Vedi 
Nervosidad
Nervioso , sa , a. nerbo • 
so, maschile , energico 
discurso, etc. nervioso 
Nervosamente, av. con 
for^a
Nervosidad, s.f. nervosità 
Nervoso , sa , a. nervoso 
Nervudo , da , a. nervuto 
Nesciencia , sost.f. ne­
scienza
Nesciente , a. nesciente 
Nesga , sost. f. gherone 
triangolare / cosa ta­
gliata ad angolo
Néspera , s.f. V.Níspero 
Netezuelo, s. m. nipotino 
Neto , ta , a. netto 
Neitma, sost. espression 
per cenni
Neutral, a. neutrale 
Neutralidad, s.f. neutra­
lità
Neutro , tra , a. neutro 
Nevada, s.f. nevaio
Nevar, y, n. nevare 
Nevasca , s.f. nevaio 
M t tempo nevoso 
rJeVatilla , s. f. cutrettola 
1 evera, s. f. ghiacciaia
N E V
Neveria , ». f. bottéga , 
dove si vende neve 
Nevero , ». m. venditor di
Nevisca , ». /. nevischia 
Nevoso, sa, a. nevoso 
Nexò , ». m. nodo 
Ni , part. ccng. neg, nè 
£ neppure
Nicho , ». m. nicchia 
Nicociana, ». /. tabacco 
Nidada, ». f. nidata 
Nidal, ». m. nido 
Nidificar, v, n. nidificare 
Nìdillo, ». m. nidiu\\o 
Nido, ». m. nido / buco 
di topo, ec.
Niebla, s.f. nebbia 
Niel, s. m. intaglio 
Nielar , r. a. intagliare 
Nìervecico, ». m. nervic- 
ciuolo
Niéspera,»./. V. Níspero 
Nietecito, ». m. nipotino 
Nieto , ta , ». nipote 
Nietro, ». m. 16 cantara 
di vino
Nieve , s.f. neve J tempo 
nevicoso
Nigromancia, ». /. ne­
gromanzia [mante 
Nigromante, ». m. negro- 
Nigromántico , ca, add. 
negromantico j: ». m. 
negromante
Nimiamente, av, troppo 
Nimiedad , s.f. troppa , 
o piccola quantità 
Nimio, mìa, a. troppo 
Ninfa, ». /. ninfa 
Ninfea , s.f. ninfea 
Ninfo , ». m. damerino 
Ningún,no, na, a,ninno 
Niña, ». f. pupilla dell' 
occhio
Niñada, s.f. ragazzata
N IN 377
Niñato, sost. in. vitello 
trovato n§l venire d’urta 
vacca [giare
Niñear, v. n. pargoleg- 
Nitieria , ». f. bambine­
ria J bagattella 
Niñero, ». m. chi ama i
ragazzi
Niñez , ». /. fanciullezza 
Niño , ña, a. fanciullo 
Niquiscocio , ». m. bagat­
tella [ nespola
Níspero , ». m. nespolo / 
Níspola, s.f. V. Níspero 
Nitido , da , a, nitido 
Nitral, ». m. luogo , dove 
si formali nitro 
Nitrería, s.f. luogo , dove 
si lavora il salnitro 
Nitro , ». m. nitro 
Nitroso , sa , a. nitroso 
Nivel , ». m. livella 
Nivelar , v, a. livellare 
No , part. neg. non , no 
Nobiliario , ». m. libro 
genealogico de’ nobili 
Nobilísimo , ma , add, 
nobilissimo 
Noble , a. nobile 
Noblemente, avv. nobil­
mente
Nobleza, s.f. nobilezza 
Noche , ». f. notte ^ con­
fusione £ mestizia $ no­
che buena , notte di 
natale
Nochebueno, ». w. schiac­
ciata, elfciocco di natale 
Nocion , ». m. nozione 
Nocivo , va , c. nocivo 
Noctiluca^»./, lucciolato 
Noctivago , ga , a. notti­
vago [notturno
Nocturnal , no , na , a. 
Nodación , s.f. nodosità 
Nodo , ». m. nodo 
S 3
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Nodriza , y. f. nutrice 
Nogada, s.f.salsa nociría 
Nogal, güera , s. il noce 
Noguerado , da, c. color 
nocino
Nogueral, sost. m. luogo 
piantato di noci 
Nolición , s. f. il non 
volere
Nombradamente , avv.
nominatamente £bre 
Nombradla,.?./; V.Nom- 
Nombramiento > s. m. il 
nominare £ nomina 
Nombrar , v, a. nominare 
Nombre , y. m. nome £ 
nomignolo
Nomenclatura , sost, f, 
nomenclatura 
Nomina , s.f. lista 
Nominación, s.f. nomina 
Nominador, y. m. nomi­
natore [nome
Nominai, a. attenente al 
Nominar , v.a. V. Nom­
brar
Nominativo, s. m, nomi­
nativo £ pi. elementi 
Nomino , s. m. atto ad 
esser nominato a... 
Non, y. m. numero impari 
Nona, s.f. nona 
Nonada , s.f. alquanto 
Nonadilla, s.f, un po-
Nonagenarlo, ria , add.
nonagenario [vanissimo 
Nonagésimo , ma, a. no- 
Nonagonal, a, di nove 
Nonnato, ta, a. nato per 
l’ opera\ion cesarea 
Nono , na , a'id. nono 
No obstante , avv. nono­
stante'
Noque , s. m, fossa di 
pelacane £ stipa d'ulivi
N O Q
sotto il fattoio 
Noquero , s. m. pelacane 
Norabuena , s. f. Vedi 
Enhorabuena 
Noramala. V. Enhora­
mala
Nord , s. m. tramontana 
Nordest , s. m. greco 
Nordestear, verb, n. gre­
che g giare
Nordoveste , Norueste, 
i. m, maestrale 
Nordovestear, v. n. mae- 
straleggiare 
Norma, s, f norma 
Nornordeste , y. m, gre­
cotramontana 
Norte , y. m. norte £guida 
Nortear, v, a. osservar 
il norte
Nos, pron. pers. noi , ci 
Nosotros, tras ,pron. noi 
Nota , s.f. nota [bile 
Notable , a. e s. m. nota- 
Notablemeute , avv. no­
tabilmente
Notar, v. a. notare £ det­
tare $ criticare 
Notaría , s. fem, notaría 
X studio di notaio 
Notario , yoyf. m. notaio 
X chi scrive sotto la 
dettatura
Noticia , y. f notizia 
Noticiar, v. a. dar con­
tesa
Noticioso , sa, a. consa­
pevole $ dotto 
Notificación , y. m. no­
tificatone
Notificado, da , a. cui si 
è notificata una cosa 
Notificar, v. a. notificare 
£ dar notizia 
Noto , ta , a. noto £ ba­
stardo £ s. m. noto
NO T
Notoriamente , avv, tin­
toriamente
Notoriedad ,s.f. notorietà 
Notorio , ria , a, notorio 
Novación , s. f. rinnova­
mento X novazione 
Noval, a. novale 
Novar , v. a. novare 
Novato, ta , a. novizio 
Novator , s. m. novatore 
Novecientos, tas , add.
pi. novecento 
Novedad, s.fem. novità 
£ sorpresa 
Novel, add. novizio 
Novela , s.fem. novella 
£ menzogna [ latore 
Novelador, s. m. novel- 
Noveleria , s. f. novella­
mene £ genio pelle no­
vità, pelle novelle 
Novelero , ra, ti. vago di 
novelle , di novità 
Novena , y. f novena 
Novenario, y. m. novena 
delle visite de’ parenti 
d’un morto
Novendial, ad. aggiunto 
de' giorni dei novenario 
Noveno , na , ti. nono 
Noventa , y. m. novanta 
Novia , y. /. sposa £ fi~ 
dannata
Noviciado,y, m. noviziato 
Novicio, eia, a, novicio 
Noviembre,y,m. novembre 
Novillada , y. f. greggia 
£ corsa di torelli 
Novillejo , y. m. picciol 
torello
Novillero , y. m. stalla 
pe’ torelli £ chi ha cura 
de’ torelli X pascolo pe 
vitelli £ scapestrato > 
che se ne figge dall11 
casa paterna
NOY
Novillo , s. m. torello ^
becco
Novilunio , $. m. novi­
lunio [ dannato
Novio , s, m. sposo % fi- 
Novísimo , ma, a. novis­
simo^, s. m.pl.novissimi 
Noxá , s.f danno 
Nubada , Nubarrada , s. 
f. nembo
Nubado , Nubarrado , 
da, add. nemboso 
Nubarrón , s. m. grosso 
nuvolo distaccato 
Nube , s. f. nube £ albu- 
gine
Nubecilla , s,f. nubiletta 
Nubiloso , sa, a. nubiloso 
Nublado, s. m. nube, che 
minaccia nembi 
Nublar , v. a. t r. annu­
volare
Nublo, bla , a. nubile 
Nublo , s. m. nubila 
Nubloso, sa , a. nuboloso 
$ avverso 
Nuca , s. f, nuca 
Nùcleo , s. m. didentro 
della noce £ seme del 
nocciolo C niente
Nudamente, avv, nuda- 
Nudillo , sost. m. nodo , 
giuntura £ biglietto a 
nodo ^ pi. maglie della 
cucitura della calza 
Nudo , da , add. nudo 
£ ì, m. nodo
Nudoso , sa , a. nodoso 
Nuera , s. f. nuora 
Nuestro , tra , a. nostro 
Nueva , s. f. nuova 
Nuevamente , avv. nuo­
vamente
Nueve , s. m, nove 
Nuevo , va , a. nuovo 
Nuez , s.f. tioce
N U G
Nugatorio , ria, add. in­
gannevole [ nullo
Nulamente , av. in modo 
Nulidad , s, /. nullità 
£ difetto
Nulo , la , add. nullo 
Ntimen , s. m. nume 
Numerable, a. numerabile 
Numeración, s.f. nume­
razione £ rotore
Numerador , s. m. nume- 
Numeral, a. numerale 
Numerar , v. a, numerare 
^ accontare [ rico 
Numerario , ria, a. nume- 
Numericamente, av. nu­
mericamente [rico 
Numérico , ca , a. nunte- 
Nùmero , s. m, numero 
J verso
Numerosamente , avv. 
numerosamente J con 
armonia [ rosità
Numerosidad, s.f. nume- 
Numeroso , sa , add. nu­
meroso
Numo , í. mase, nummo 
pez\o di dieci mara­
vedís E chiare
Numulario , s. m. ban- 
Nunca , avv. unqua 
Nunciatura , s. f. nun­
ziatura
Nuncio , s. m, nunzio 
Nuncupativo , va , add. 
nuncupativo :jl che non. 
ha altro , che il nome 
Nuncupatorio , ria , add.
dedicatorio 
Nupcial , a, nuziale 
Nupcias , s, f. pi. noZZe 
Ñusco , pran. pers. noi 
Nutria , tra , s. /. lontra 
Nutricio , eia , add. nu- 
irichevole £ Z'one
utricioa , s.f. Hutri-
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Nutrimental, add. nutri- 
mentale £ mento
Nutrimento , s. m. nulri- 
Nutrir , v. a. nutrire 
Nutritivo,va , a. nutritivo 
Nutriz , s. f. nutrice 
ñagaza,.s. /. V. Añagaza 
ñaque , s. m. mucchiati 
cose inutili 
ñoño , fia , a, caduco
O
O , cotlg, disgi. O 
Obcecado , da , aii. ac­
cecato
Obedecer, v. a. obbedire 
Obedecimiento , s. m.
obbedienza [dienzia 
Obediencia , s. f, obbe- 
Obediencial , add. obbe- 
dienziale
Obedientemente , avv.
obbedientemente 
Obelisco , s. m. obelisco 
^ chiamata in margine 
Obelo , s. m. obelisco 
Obesidad , s. f. pingue-
Obeso , sa , add. grasso 
Obice , 5. m. ostacolo 
Obispado, s, m. vescovado 
Obispal, add. vescovile 
Obispalía, s.f. palazzo 
vescovile
Obispar , r. n. ottener 
un vescovado 
Obispillo , s. m. vescovo 
fra gli scolari ^grosso 
sanguinaccio, f Vedi 
Ovispillo
Obispo , s. m. vescovo 
Objeción, s. f. obbiezione 
Objetar , v. a. obbiettare 
Objetivo , va , add. ob­
biettivo
S 4
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Objeto , s. m. abbietto 
Oblación , s. f. oblazione 
Oblada , s. f, offerta per 
un defunto 
Oblea, s.f. cialda f ostia 
Obligación , obbli­
gatone 
Obligado , í. m, impre­
sario pella provvisione 
Obligante , a. obbligante
OES
ramente :f indecente-
Obscurar , v. a, oscurare 
Obscurecer, v. a. oscu­
rare ;f v. r. dileguarsi 
J v. imp. farsi tardi 
Obscurecimiento , s. m 
oscuramento
Obscuridad, s.f oscurità 
Obscuro , ra , a. oscuro
Obligar, v. a. obbligare Obseqüente, mossequente 
add. Obsequiar , v. att, osse­
quiare [ quie
Obsequias , s.f pi. ese- 
Obsequio , s. m. ossequio 
Obsequiosamente , avv.
ossequiosamente 
Obsequioso , sa , add.
ossequioso [vanione
Observación , s.f. osser- 
Observador , s, m. osser­
vatore [ van\a
Observancia , s. f. osser- 
Observaute, s. ni. osser-
Observar, v. a. osservare 
Observatorio , s. m. os­
servatorio
Obsesión, s.f. ossessione 
Obseso , sa , a. ossesso 
Obsidional , add, ossi- 
dionale
Obsolito , ta , a. disusato 
Obstáculo , $. m. ostacolo 
Obstante , no , avv, non 
ostante
Obstar , v. n, ostare 
Obstinación , s. f. osti­
natone
Obstinadamente , avv.
ostinatamente 
Obstinado, da,a. ostinato 
Obstinarse, y, r. ostinarsi 
Obstrucción , s. f. ostru­
zione
Obstruir , v. a. ostruire
Obligatorio , ria 
obbligatorio 
Obliquamente, aw. obli­
quamente 
Obliqiiidad,s._fÌ obliquità 
Obliquo, qila , a, obliquo 
Oblongo, ga , a, oblongo 
Obnoxio , xìa , a. sog­
getto , esposto 
Obolo , s. m, obolo 
Obra , s. f. opera 
Obrada , s.f. quanto ter­
reno lavaran due buoi 
in un dì 
Obrador, s. m. operaio 
£ luogo , dove si lavora 
Obragero , sost, m. capo 
d‘ operaj 
Obrar , verb. a. operare 
£ lavorare J porre in 
pratica % far i suoi agi 
Obrepción, s. f. orretone 
Obrepticio, eia, add. or- 
rettito 
Obrería , s. f opera d’un 
operaio J rendita ad­
detta all’ opera d’ una
Obrero , s. m. operiere 
Obrilla, s.f. opericciuola 
Obscenamente, av. osce­
namente
Obscenidad, s.f. oscenità 
Obsceno , na, a, osceno 
Obscuramente, av, oscu-
O B T .
Obtención , s. f. otteni­
mento [ | avere
Obtener , v, a. ottenere 
Obtento , s, m, beneficio 
ecclesiastico 
Obtuso , sa , a. ottuso 
Obvención , s.f, incerto, 
profitto casuale 
Obviar , v. a, ovviare 
Obvio , via , add. ovvio 
Oca , s. f. oca 
Ocasión , s.f. occasione 
t pericolo [soso
Ocasionado , da, a. ris- 
Ocasionalmente , avv.
occasionalmente 
Ocasionar, v. a. occasio­
nare J eccitare J por 
in pericolo 
Ocaso , s. m. occaso 
Occidental,a, occidentale 
Occidente,s. m. occidente 
Occipital , a. occipitale 
Occipucio, s. m. occi­
pite , occipifo 
Occisión, s.f. occisione 
Occiso , sa , a. occiso 
Oceano , s. m. oceano 
Ocha , s. f. ottava 
Ochava, s.f. ottavo 
Ochavado, da, a. ottan­
golare [ gelare
Ochavar, v. a. far ottan- 
Ochavo , s. m. pe\\o di 
due maravedís 
Ochenta , add, ottanta 
Ochentón , na , ad. otto- 
genario
Ocho , s. m. otto 
Ociar , verb. a. distornar 
dalla fatica %v, n, star 
odioso
Ocio , s. m, o\io 
Ociosamente , avv. odio­
samente
Ociosidad , s.f. Pdiesilà
O C I
Ocioso , sa , ad. odioso 
Ocre , s. m. ocria 
Oc roto, s. m. onocrotalo 
Octaedro , s. m. ottaedro 
Octágono, s. m. ottangolo 
Octava, s.f. ottava 
Octavar, v. n. far ottave 
sopra uno strumento 
Octavario , s. m. festa 
coli’ ottava [ottavo 
Octavo , va , a. e s. m. 
Octosilábico, ca, sílabo, 
ba , a. ,di otto sillabe 
Octubre , s. m. ottobre 
Ocular, add. oculare 
Ocularmente , ayv. ocu­
larmente
Oculista , s. m, oculista 
Ocultación , f. occul­
tazione
Ocultamente , avv. oc­
cultamente
Ocultar , v. a. occultare 
Oc ulto , ta , a. occulto 
Ocupación, s. f. occupa
\ione [patore
Ocupador , s. m. occupa- 
Ocupar, v, a. occupare 
$ impedire
Ocurrencia , s. f. occor­
renza^, idea, che s’af­
faccia alla mentet 
Ocurrir, v. n. occorrere 
t incontrarsi J portarsi 
in qualche sito 
Oda , s. f ode 
Odiar, v- a. odiare J v. r.
rendersi odioso 
Odio , s. m. odio 
Odioso , sa , a. odioso 
Odorassimo , ma , add.
odoratissimo 
'Morato , s. nt. odorato 
Odorifero , ra , a- odo-
Ozifero
> s. m. otre
O D R
Odrecillo , s. m. otrello 
Odrería , s. fem, bottega 
d’ odrero 
Odrero , $■, m. facitore , 
o venditor d'otri 
Oenas , s. f. colombaccio 
Oesnorueste , s. m. po­
nente maestro 
Oeste , s. m. ponente 
Oesudueste , s. m. po­
nente libeccio [ditore. 
Ofendedor , s. m. offcn- 
Ofender, kv. a. offendere 
Ofensa, s, f, offesa 
Ofensar, v. a. offendere 
Ofensión , s.f, offensione 
Ofensivo , va , a. offen­
sivo :£ s. m. tutto quel 
che serve a difendere 
Ofensor , s. m. offensore 
Oferta , s. f. offerta 
Ofertorio , s. m. offerto- 
rio % offerta
Oficial , s. ,m. oficíale 
| operaio J boia 
Oficiaìazo , s. m, abile 
operaio
Oficialía , s. f. impiego 
di segretario 
Oficiar , v. a. oficiare 
Oficina , s. fem. oficina 
X segreteria di guerra , 
ec. J pi. cucina , ec. 
Oficio , s. m. oficio % stu­
dio di notaio
Oficiosidad , s. f. officio­
sità j: applicazione 
Oficioso, sa-, add, ofi­
cioso £ laborioso 
Ofrecedor, s. m, ojferitore 
Ofrecer , v. att. offrire 
ifl promettere
Ofrecimiento , s. m. of­
ferta fi promessa j: idea, 
che s’affaccia alla mente 
Ofrenda , s. fi offerta
OFR rìi
J Ofrendar , v. a. offerire 
Oftalmia, s. f. oftalmia 
Oftàlmico , ca , add, ot- 
talmico .
Ofuscamiento, cacion , 
s. f. offuscamento J ef­
fuse azione della mente 
Ofuscar , v. a. offuscare 
Oídas , de , av. per udita 
Oido , s, m. udito J orec­
chia
Oidor , ì. m. auditore 
Oidoria , s. f. auditorato 
Oir, v. a. udire J studiar 
sotto un maestro 
Ojal, s. nt. occhiello 
Ojaladera , s. f. facitrice 
d’ asoli [ laiwa
Ojaladura , s. f. occhici- 
Ojalar , v. a. far occhielli 
Ojanco , s. m. ciclopc 
Ojeada, s. f. occhiata 
Ojear , v. a. occhiare 
Ojera, s.f. occhiaia 
Ojeriza , s. f. astio 
Ojerudo , da , roso , sa, 
add. che ha occhiaie 
Ojete-, s. m. occhiello Xana 
Ojetear,v. a. far occhielli 
Ojialegre , a. che ha l’oc­
chio vivace
Ojienxuto, ta , add. che 
ha l’occhio asciutto 
Ojinegro , gra , add. che 
ha L’occhio negro 
Ojizarco , ca , a. occhia^- 
Zurro
Ojizayno , na, a. guercio 
Ojo , s. m. occhio 
Ojnelo, s. m. occhietto 
j; pl.occhj vivaci X oc-
Ola, s.f, onda X int.olà 
Oleada, s.f.ondata fibuo- 
na ra ccolta c? olio X pi- 
moti impetuosi
¿8a OLE
Oleado, da, add. Estar 
oleado , esser senza 
rimedio £ sita
Oleaginosidad, ». f. oleo- 
Oleaginoso, sa, a. oleoso 
Olear, v. a, dar l’estrema 
unzione
Oleario, ria , a. oleoso 
Oleaza, s.f. acqua d’ulive 
premute
Oledero, ra , a. olezzante 
Oledor, s. m. chi odora 
Oleo , sost. m. olio 
Oleomiel , s, m, spezie 
d’ olio
Oleoso, sa, add. olioso 
Oler , v. a. e n. odorare 
Olfato, s. m. odorato 
Oligarquía, s.f. oligar­
chia
Oligárquico , ca , a, oli­
garchico
Olimpiada , sost. f. olim­
pia de
Olimpico,ca, a. olimpico 
Olimpo , s. m. eminenza 
Olio , s. m. olio 
Oliscar , v. a, odorare 
^v, n. cominciar aputire 
Oliva, s.f. oliva 
Ol'var , s. m. oliveta 
Olivo , vera , ». olivo 
Olla , s. f. olla f carne 
al pignatta %pl.voragini 
OHazo , sost. m. colpo 
d’ olla , o t all’ olla 
Oltejo , s. m. V. Hollejo 
Ollería , s. fem. bottega 
d’ olaro
Olierò , s. m. olaro 
Olluela , s, f. fontanella 
della gola
Olmeda , ». f. olmeto 
Olmo , s. m. olmo 
Olor , s. m. plore , dore 
Olorcìllo, s, m, odoroso
obo
Oloroso , sa , a, oloroso 
Olvidadizo, za, add, ob- 
blioso
Olvidar , v, a. obbliare 
Olvido , s.m. abbilo 
Ombligo , s. m. centro 
^ ombelico
Ombliguero , s. m. fa­
scia sull’ umbilico 
Omega , s. /. omega 
Omento , s, m. omento 
Ominar , v. a. augurare 
Ominoso , sa, add. di 
cattivo augurio 
Omisión , s.f. omissione 
Omiso , sa, add. omesso 
^ transcurato 
Omitir v. a. omettere 
Omnímodo , da, a. che 
abbraccia tutto f di 
tutte le maniere 
Omnipotencia , ». fem. 
onnipotenza
Omnipotente , add. on­
nipotente
Omnipotentemente, av.
onnipotentemente 
Omoplatos, tas, s. pi. 
scapula
Onagra , ». /. onagra 
Onagro , s. m- onagro 
Once , sost. undici 
Oncear , v. a. pesare , o 
dar per once 
Oncejera, ». f. rete 
Oncepo , na , add. un­
dicesimo
Onda , s. f, onda 
Ondear, v. n. ondeggiare 
Oneroso , sa , a. oneroso 
Onfacino, na, a. onfacino 
Onique , $. m. onice 
Onocrótalo , s. m, ono­
crótalo
Onomástico, ca, <t, com­
posto di nomi
ONO
Onomatopeya, s: f, otto* 
matopeia
Onosma, s.f onosma 
Onza , s.f. oncia 
Opacamente , avv. oscu­
ramente
Opacidad , s.f. opacità 
Opaco , ca , add. opaco 
Opalo , ». m. opale 
Opción , s. f. scelta 
Opera,s.f. opera teatrale 
Operación , s. fem. ope­
razione
Operar , v, n. operare 
Operario , s. m. operaio 
Operativo , va , a. ope­
rativo
Operoso , sa , a. operoso 
Opiata , s.f. oppiato 
Opilación , ». f, oppi- 
lozione
Opilar , v, a. oppilare 
Opimo , ma , a. opimo 
Opinable , a. opinabile 
Opinante, a, opinante 
Opinar , v. n. opinare 
Opinion , s. f. opinione 
t fama
Opinioncita , ». f. opi­
nione di poco momento 
Opio , ». m. oppio 
Opíparo , ra , a. sontuoso 
Opobàlsamo , ». m. opo- 
balsamo
Oponer , v. a. opporre 
% v. r. opporsi f star 
dirimpetto J concorrere 
per una cattedra 
Opoponaco , ». m, oppo- 
ponaco
Oportunamente , avv.
opportunamente 
Oportunidad , ». f. op­
portunità £ iun0
Oportuno , na , a. oppor- 
Oposición , », /. opp»'
O V o ,
sigiane J concorso per 
una cattedra, ec. 
Opósito , s. m. opf osito 
Opositor, i. m. oppositore 
Qpieùoii,s.f.oppressione
Opresor, s. m. oppressore 
Oprimir , v. a. opprimere 
Spremere , stringere
Opro brio, s.m. opprobrio 
Optar , v. a. scegliere 
Optativo , s. m. ottativo 
Optico , ca , add, ottico 
X f. f. ottica 
Optimamente , avv. otti­
mamente
Optimo, ma , a. ottimo 
Opuestamente , avv. ap­
positamente
Opuesto , ta, <t. opposto 
Opugnación , s. f. oppu­
gnazione [gnatore 
Opugnador, s. m. oppu- 
Opugnar, v, a. oppugnare 
Opulencia, s. f. opulenza 
Opulentamente , av, ric­
camente
Opulento, ta , a. opulento 
Opúsculo , s. m. opúsculo 
Oquedal , s. mase. bosco 
d'alto fusto 
Oqueruela , /■ nodo
Oración, s.f. orazione 
Oracional, s. m. uffi\iuolo 
Oráculo , s. m. oracolo 
Orada, s.f. orata 
Orador , s. nt. oratore 
Orar , v, n. orare 
Orate , s. m. pazzo 
Oratoriamente , av. ora­
toriamente £■oratorio
Oratorio , ria , ad. e s. 
Orbayar, v. n. piovig- 
ginare
Orbayo , 5. m. brinata 
Orbe , s. m. orbe X cer­
aio J globo
r O' R 6
Orbicular, a. orbicolare 
Orbita, s.f. orbita 
Orca, s.f. orca 
Orco , s. m. orco 
Orden , sost. ordine 
Ordenación , s. f. ordi­
nazione
Ordenadamente, av. or­
dinatamente [ tere 
Ordenador , s. m. ordina- 
Ordenamiento , sost. m. 
ordinamento
Ordenando , ante , add, 
ordinando [nanza
Ordenanza, s.fem. ordi- 
Ordenar , v. a. ordinare 
J v. r. pigliar gli or­
dini sacri
Ordeñador , ra, add. che 
munge le vacche 
Ordeñar , v. a. mungere 
^ cogliere a mano 
Ordinacion , s. f. ordi­
nazione
Ordinai, a. ordinale 
Ordinariamente , avv.
qrdinariamente 
Ordinario , ria , a. ordì- 
nano £ s. m. ordinario 
£ mestruo
Orear, v. a. soffiare X dar 
aria £ v. r. prender aria 
Ocece^v.a.convertir inoro 
Orégano , s. m. origano 
Oreja, s.f. orecchia 
Orejeado , da , a. avver­
tito anzi tratto 
Orejear , v. n. scuoter le 
orecchie j; far di mala 
voglia
Orejeras,s.f,pi.parte che 
copre gli orecchj Xorec­
chini degli Americani 
Orejón , s. m. fetta di 
pesca secca al sole J il 
tirar gli orecchj
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Orejrtdo, da, a, orecchiuto 
Oreo, s. m, ora, aura 
Orfandad , s. f. orfanità 
Orfebrería, s.f. oreficeria 
Organero , sost, m.fattor 
d’organi
Orgànico , ca , a, orga­
nico X armonioso 
Organillo, s, m. organetto 
Organista, s, organista 
Organización , s. f. orga-
n¿Z\a% i°ne
Organizar, v, a. organiz­
zare % accordar un or-
Organo , s. m. organo 
Orgullo , s. m. orgoglio 
£ attività
Orgulloso , sa , a, orgo­
glioso X attivo 
Oricalco , s. m. oricalco 
Orientai, a. orientale 
Oriente , s. m. oriente J 
nascita ^ bianchezza 
delle perle X giovinezza 
Orífice, s. m. orefice 
Orificia , s. f. orificeria 
Orificio , s. m. òrifido 
Origen , s, m. origine X 
patria £ ginale
Originai, a, e $. m. ori- 
Originalmente , av, ori­
ginalmente [ ginare
Originar, v. a. e r, ori- 
Originario , ria , a. ori­
ginario [ naie
Origineo , nea , a. origi- 
Oriìla , s. f. vivagno ^ 
marciapiede J vento 
freddo f limite 
Orillar, v. n. e r. appro- 
dare%lasciar i vivagni 
J abbandonare 
Orillo , s.m. vivagno 
Orin , sost, m, ruggine ^ 
difetto
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Orina , ». fi orina 
Orinai, ». m. orinate 
Orinar , v. n. orinare 
Oriundo, da, a. originario 
Orla , »./. orlo 
Orlador , », m. chi orla 
Orladura, ». /. orlatura 
Orlar, v. a. orlare 
Orlo , ». m. sorta di cor-
Ormesí , s. m. ormesino 
Ornadamente, av. orna­
tamente
Ornamentar, v.a. ornare 
Ornamento , ». m, orna­
mento
Ornar , v. a. ornare 
Omatisimo, ma, a. or­
natissimo
Ornato, ». m. ornato 
Oro , ». m. oro 4 gioiello 
X pi. un de’ quattro 
semi delle carte 
Oróbias , ». m. incendo 
finissimo
Oropel , ». m. orpello 
Oropimente, ». m. orpi­
mento
Orozuz , ». m. regolila 
Orquesta, ». /. orchestra 
Ortiga , ». f. ortica 
Orto , ». m, orto , nascita 
Ortodoxo , xà , a. orto­
dosso £ fía
Ortografia, ». f. ortogra- 
Ortogràfico , ca , a. or­
tografico
Ortografo , ». m. chi sa , 
chi insegna Vortografia 
Ortologia , ». fi l’arte di 
pronunziar bene 
Oruga , ». /. ruchetta X 
bruco :f »aisa di ruchetta 
Orujo , ». m. vinaccia 
Orza , ». fi. barattolo 
Orzar, v. n. orbare
OR7
Orzuelo , ». m. orzaiuolo 
J trappola pelle pernici 
Os , pron. pers. p, vi 
Osa , »./. orsa 
Osadamente , av. ardi­
tamente 4 inconsidera­
tamente
Oí adì a, s.f. ardire X\elo 
Osamenta , ». fi. scheltro 
Osar, v. n. osare J met­
tersi in mente 
Osario , ». m. carnaio 
Oscilación, », /. oscilla­
zione £ vertenza
Oscitancia , ». fi. inav- 
Osculo , ». m. bacio 
Osera , ». fi. tana d’orso 
Oserò , ». m. carnaio 
Osesno, ». m. orsacchiotto 
Osífraga , s.f. frosone 
Oso , », m. orso 
Ostensión,»./", il mostrare 
Ostensivo , va , a. che 
seri* a mostrare 
Ostentación , ». /. il mo­
strare J ostentazione 
Ostentar, v. a. mostrare 
J v. n. ostentare 
Ostentosamente, av. con 
ostentazione £ fico 
Ostentoso, sa, a.magni- 
Osteologia , », /. osteo-
Ostiario , ». m. ostiario 
Ostiatim , av. d’uscio in 
uscio
Ostra , ». fi. ostrica 
Ostracismo , $. m. ostra­
cismo £ ostriche
Ostrera, s.f. risero a delle 
Ostro , ». m. ostro , vento 
J ostrica
Ostugo , ». m. traccia 
Osudo , da , a. ossuto 
Oteador, ». m. osserva­
tore 4 spione
OTE
Otear , v. a. osservare % 
spiare
Otero , ». m. altura 
Oto, s.m. ottarda 
Otoñada , sost. fi. tempro 
d’autunno X autunno 
Otoñar, v. n.far un tempo 
d’autunno J spuntar in 
autunno
Otoño , ». m. autunno 
Otorgamiento ,». m. con­
cessione J obbligo per 
man di notaio 
Otorgar, v. a. concedere 
Xfar un atto per man 
di notaio
Otro , tra, a. altro 
Otrosí , av. in oltre 
Ova, ». /. alga 
Ovación, s, fi ovazione r 
Ovai, a. ovale 
Ovaio , ». m. ovato 
Ovar , v. n. far le uova 
Ovarios , ». m. pi. ovaia 
Oveja , ». fi, pecora Jpi. 
pecorelle
Ovejero , », m. pecoraio 
Ovejuela , ». fi. pecorina 
Ovejuno , na, a.pecorino 
Overo , ra , a. bianco , 
e baio 4 »• m. piccione 
Ovest, », m. ponente 
Ovillar , v. n. e r. aggo­
mitolare
Ovillo , », m. gomitolo 
Oviparo , ra , a. oviparo 
Ovispillo , ». m, codione 
4 ano
Ovoso , sa, a. algoso 
Ox , grido per discacciar 
i polli !
Oxalà, av.piacesse a Dio- 
Oxalme , ». f. salamoi* 
acetata
Okear , v. a. far fuggii 
Oxeo, ». m. il far fuggii
O X I
la salvaggina £ ta 
Oxìacanta, s.f.ossiacan- 
Oxígeno , na , a. y $. si 
dice del ga\ , che pro­
ducono gli acidi 
Oxigenarse, v. r. caricarsi 
d’ oxigeno
Oximel , s. m. ossimele 
Oxte, int. bada, guarda ! 
J ahi !
Oyente , a. uditore
ÍABELLON, sost. m 
padiglione
Pábilo , s. m. lucignolo 
Pábulo , s. m. alimento 
Paca, s.f.paca $pachetto 
Pacato , ta , a. pacato 
Paccion, ele. $• /• V. Pacto 
Pacedero , ra, a. dove sí 
pub pascere
Pacedura, s.f. pascolo 
Pacer , v. a. pascere 
Pachón, s. m. uomo flem­
matico
Pachorra , s.f. flemma 
Paciencia, s.f. pacienta 
% flemma
Paciente, a. paciente 
Pacientemente , av. pa- 
\ientemente
Pacificación , s. f. paci­
ficazione £ fie atore 
Pacificador , s. m. paci- 
Pacilicamente , av. paci- 
floamente
Pacificar , v. a. pacificare 
t v. n. fatigare a rista- 
bilir la pace 
1 acitico , ca, a. pacifico 
'acó , s. m. paco 
pactar , v. a. patteggiare 
pat;to , s, m. patto 
ad.ecer, y. a. patire
P A ti
Padecimiento , s. m. pa­
timento
Padilla , s. /. padellino 
Padrastro, s. m. patrigno 
t intoppo X pipite $ al­
tura [ Schio
Padre , s. m. padre fma- 
Padrear , y. re. padreg­
giare X generare 
Padrina , s. f. madrina 
Padrinazgo , s. m. com­
paratico
Padrino , s. m. patrino 
Padrón , s. m. ruolo% mo- 
numentoXnota d’infamia 
Paflón , s. m. soppalco 
Paga, s. f. paga % rico­
noscenza 
Pagadero , ra , a. paga­
bile £ s. m. tempo,luogo 
da pagare 
Pagador , s. m, pagatore 
Pagaduría , s. f. officina
PAI aS5
danza. [ sani
Paisanage , s. m. i pae- 
Paisano , na , a. paesano 
Paja , s. /. paglia'
Pajada, s. f. paglia cotta 
colla crusca [ paglia 
Pajado , da , a. color di 
Pajar, s. m. pagliaio 
Pajaza, s, /. pagliericcio 
Pajera , s. f. piccai pa-
Pajero, s. m. pagliaiuolo 
Pajita , s. /. pagliuzza 
Pajizo , za , a. fatto, o 
coperto di paglia X co­
lor di paglia 
Pajuela , s. f. zolfanello 
Pajuz , I. m. paglia ri­
masta a" cavalli 
Pala , S. /. pala X palma 
del remo ^ tomaio 
astuzia.
Palabra, s.f. parola
del pagatore [ mento Palabrada, s.f.parohccia 
Pagamento , s. m. paga- 
Paganismo , s. m. paga- 
nesmo
Pagano, na , a. pagano J
s. m.paganoXcontadìno
Pagar , verb. a. pagare ^ 
gradire
Page , s. m. paggio 
Pagecico , cilio, s. m. 
paggino
Pagel, s. m. triglia 
Pàgina, s. f.*pagina 
Pago , s. m. pago £ campo 
Pagote, s. rei. colui, cui 
ogni fallo s’imputa 
Paguro , s. m. spezie- di 
granchio £ vento
Pairar , v. re. star senza 
País , s. m. paese J pas­
setto
Paisage , s, m. paesetto 
Paisana , s. f. paesana ,
Palabrero,ra, a. parliere 
Palabrimuger, s. m. uomo, 
che ha voce di donna 
Palabrista , s. parolaio 
Palabrità , s. f. parola 
senza canseguen\aXpa­
rola pungente 
Palaciego , ga , a. atte­
nente al palagio X cor- 
tegiano
Palacio , s. m. palazzo 
X padiglione di loto, e 
paglia X anticamera 
Palacra , ci ana , sost. f.
pezzo d’oro schietto 
Palada , s. f. palata 
Paladar , s, m. palato 4: 
sapore
Paladear, v. a. pormele, 
eCm in bocca ad un bam­
bino £ lavar la bocca 
agli animali per fargli
«86 PAL
mangiare^v.n. chieder 
a poppar colle labbra 
$ v. r. assaporare 
Paladeo, s. m. moto delle 
labbra del bambino,. che 
domanda a tettare ^ 
assaporamento 
Paladín», $. m. paladino 
Paladinamente , av. pa­
lesemente
Paladino , na , a. palese 
Palafrén, s. m. palafreno 
Palafrenero , s. m. pala­
freniere [ maglio 
Palamallo, s.m.pallaa 
Palamenta , s. f, pala 
mento [lieva
Palanca , s. f. palanca 
Palancada, s.f, colpo di 
leva
Palancana, ngana, s. f.
bacino da barba 
Palanquera, s. f. barriera 
Palanquero , s. m. chi 
solleva con una leva 
Palanqueta, s. f. picciola 
leva Spalla incatenata 
Palanquín, s. m. facchino 
Palatina, s, f. palatina 
Palatinado , s. m. pala- 
linaio
Palatino , na , a. atte­
nente al palalo , ;£ a’ 
cortigiani J s. m. pa­
latino [ bastonata 
Palaaa , s. m. palata J 
Palazon, s. m.palancatico 
Palco , #. m. palco 
Paleador , s. m. chi la­
vora colla pala 
Palenque , $. m. steccato 
J strada di tavole 
Paleografia , s. f l’arte 
di leggere le inscrizioni 
Palero , s, m, fattore, o 
venditor di pale
PAL
Palestra , f,palestra 
Paleta , s, f, paletta 
Paletilla , s. f, palettina 
Paleto, s. m. daino j; con­
tadino gotico 
Paletón , s. m. ingegno 
della chiave 4 
Paletoque , s. m. specie 
di cappotto
Palia , s, f. velo , 0 co­
pertoio del calice 
Paliación , s. f, pallia- 
mento [finzione
Paliadamente , avv. con 
Paliar, v. a. palliare 
Paliatorio, ria, tiro, va, 
a. palliativo
Palidez, s. f. pallidezza 
Pálido , da , a. pallido 
Palillero , #, m. fattore , 
0 venditor di sturzica-
j.......•+ ... ... ...........• > \ /
PAL
colla palma della mano 
J batter le mani 
Palmera , s, f, palmizio 
Palmero , s. m, palmiere 
Palmeta, s. f. ferula 
Palmito , s, m, paimisto 
tpaímg^buen palmito', 
bel visetto
Pa^mo , s, m, palmo 
Palmetear, v. a. batter 
Le mani
Palmoteo , s. m. batti­
mento di mani ^ pal­
palo, s. m. bastone \palo 
t ¿’iistcTtata'j: forca f 
seme delle carte $ pic­
ciuolo £ pi, alberi di
Paloma , s. f, colomba J 
u—- pi- marosi , che bian- 
denliiastuccio da stu^-/ ckeggiano da lungi 
Ricadenti Palomar, s, m. colombara
Palillo , sosl. m, dim. di 
Palo J stuzzicadenti J 
bastoncino de' ferri di 
calza £ pi. bacchette di 
tamburo J piombini f 
cosa di poco conto 
Palinodia , s.f. palinodia 
Palio, s. m.pallio f palio 
Palitoque, 5. m, legnetto 
rozzo
Paliza , s. f. bastonatura 
Palizada , s. f, palizzata 
Palma , s. f, palma 
Palmada , s. f palmata 
• tpl- battimenti di mani 
Palmar, a, della gandezza 
d un palmo attenente 
a palma J evidente s. 
m. palmeto
I almario , ria , a, chiaro 
Palmatoria , s. f. ferula 
bugia
Palmear, verb, n, batter
Palomear , v. n, cacciar 
colombe
Palomera , sost. f, luogo 
esposto a luti' i venti 
Palomería , s, f caccia 
di colombe
Palomero, a,virote,freccia 
di balestra
Palomilla,s.f. colombella 
J fummosterno $ spina 
dorsale £ curvatura di 
Sella J farfalla £ ca­
vallo bianco £ masche­
rino biatteo f punta spor­
ta in fiori del basto 
Palomina, s.f, colombina 
Palomino , s. m. colom­
bella
Palomo , s. m. colombo 
Palor , s. m, pallore 
Palotada , s. f. bastonata 
Palote, s. m. bastoncino 
Paloteado, sest. m. ballo
P A L
Con bastoncini J rissa 
con bastonate 
"aletear, v.n, far chiasso 
Con bastoncini j: parlar 
con calore
palpable, a, palpabile 
Palpablemente, ay. pai- 
pabilrnente
Palpamiento j padura, s.
palpamento 
Palpar , v, a. palpare 
Palpebra , s.f. palpebra 
Palpitación, i. /, palpi­
tazione
Palpitar, y, n. palpitare 
Palude, s.f. palude 
Paludoso, sa, a. paludoso 
Palurdo , da , a. balordo 
Palustre, a, palustre j; s. 
cazzuola
Pámpana , s.f. pompano 
Pampanada, s.f. sugo di 
pampani
Pampanage, s, m. mucchio 
di pampani J ornamenti 
superflui £ pampani 
Pampanilla, s.f. cinto di 
Pámpano, s. m, pompano 
Pampanoso, sa, a. pam­
pinoso
Pampirolada, s. f. salsa 
d’aglio , ec, £ imperti- 
nenia
Pamplina, s.f. lente pa­
lustre f cosa di poco 
momento
Pampringada , s. f. cro­
stino unto dà grasso j" 
cosa futile
Pan , s'. m. pane j; grano 
t pasta foglia d‘ oro 
battuto
Panace, s.f. panace 
Panacea , s. f. panacea 
Panaciar, v. a. far pane 
Ber venderlo
PAN
Panadería , s.f. arte di 
far il pane ^ luogo , 
dove si fa £tiere 
Panadero , ra, s, panai• 
Panadizo , narizo , s. m.
panereccio 
Pattai, s. m. favo 
Panarra , s. m. sciocco J 
mangione
Pancada , s. /. calcio f 
vendita, all’ ingrosso 
Pancarpia-, s, f. corona 
di varj fiori
Pancera , s. f. panciera 
Pancrático, creático, ca, 
a. pancreatico 
Pancréas, s. m, pancreas 
Pandear , v. n. piegare 
Pandecta, s.f. libro di 
mercatante £ pi. pan­
dette £ mezzo
Pandeo , s, m. piega in 
Panderada, s.f moltitu­
dine di cembali $ colpo 
di cembalo J scempiag­
gine £ cembalo
Panderazo, ì. m. colpo di 
Panderete , s. m. cemba- 
nello
Panderetear, v.n. sonar 
il cembalo J ballar al 
suon del cembalo 
Pandereteo, s.m. il sonar 
il cembalo £ imballar al 
suono £ di cembalo 
Panderetero ,s.m. sonai or 
Panderillo, ì, m. cemba- 
nello £ ;f cometa
Pandero , r. m, cembalo 
Pandilla , s. f. tramlt 
Pandillista , llero , s. m. 
fazioso
Pando , da, a. curvo in 
mezzo % lento 
Pandorga, s. f. concerto 
i X donnone £ cometa
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Panecillo , cito, sost, m.
panellino [ girico 
Panegirico , s. m. pane- 
Panegirista , 5. m. pane­
girista £ panattiera. 
Panera , s. f. granaio J 
Panes, s. m. pi. fauni 
Panetela , s. f. panata 
Panetería, s.f.panatteria 
Panfilo , s. m. uomo lento 
Paniaguado, s, m. conviva 
t compagno 
Pànico , ca , a. panico 
Panículo,$. m. pannicolo 
Paniego, ga, a. mangione 
di pane ^ $, ni, sacco 
da carbone
Panificar,r. a. dissodare 
Panilla, s.f.misura d'olio 
Panizo , s. m. panico 
Panoja , s, f. pannocchia 
Pantalla , s. f. ventola J 
parafuoco J chi presta 
il suo proprio nome 
Pantano , s. ni. pantano 
Pantanoso , sa , a. pan­
tanoso
Panteon , s. m. panteone 
Pantera , s. f. pantera 
Pantomimo , s. m. pan­
tomimo «
Pantorrilla, s. f. polpaccio 
Pantorrillera , s. f. sotto­
calza
Pantorrilludo, da, a. che 
ha grossi polpacci 
Pantuflazo , sost. m. pia- 
netlata
Pantuflo, s. m. pianella 
Pauza , i. f. pancia 
Panzada , s. f. colpo di 
pancia :£ corpacciata 
Panzon , s. m.uomo pan-
Panzudo, da , a. panciuto 
Panai, s. re, invoglio |
aS3 PAN
falda di c-amicia J pi. 
pannicelli di bambino 
X- infanzia
Pañalón, 4. m. chi ha la 
camicia pendente 
Pañero , s. m. pannaiuolo 
Pañetes,s.m.pl. mutande 
Pafiito , s. m. pannello 
Pañizuelo, s. m. picchia 
pe^uola
Paño , s. m. panno J telo 
t tappezzeria } plur. 
panni [ soda
Pañol, s. m, pagliolo , 
Pañoso , sa, a, vestito di 
cenci
Pañuelo , s. m. pecunia 
Papa, 4. m.papaf pappa 
t babbo \
Papacote , 4. m. cometa 
Papada , s.f. soggiogo 
Papadilla, s.f. parte car­
nosa sotto il mento 
Papado , s. m. papato 
Papafigo , s. m. beccafico 
Papagaya , 4. f. pappa- 
gallessa [ gallo
Papagayo, s. m. pappa- 
Papahígo , s. m. pappa­
fico £ beccafico 
Papal', a. papale 
Papalina , 4. f. coppola 
con orecchie [ papa
Papalmente , aw. come 
Papanatas, Papahuevos, 
s. m. pappalardo 
Papandujo, ja, a. me^o 
Papar, v. a. pappare + 
badar poco
Páparo, s. m. balordo 
Paparasolla , s. f. spau­
racchio
Papasal, s. m, bagattella 
Papel, s. m. carta \ scritto 
^ parte d’un personag­
gio %uomo, che fa figura
P A P
t pZ. gesti |T [¿re
Papelear, v. n. scartabel- 
Papelera, s. f. tavolino 
X quantità di carte 
Papelería, s.f. scartafacci 
Papeleto , s, m. cartaio 
Papeleta, s.f. pe^o di 
carta £ biglietto 
Papelillo, s. m, cartolina 
Papeìiua , s, f. coppa £ 
sorta di stoffa 
Papelista , s. m. uomo , 
che maneggia carte 
Papelito , 4, m. cartolina 
Papelón , sost. m. scritto 
diffuso, e prolisso X 
cartone
Papera , s.f. gotfo 
Papero , sost. in. pentola 
pella pappa [ ^ia 
Papilla, s.f. pappa^%astu- 
Papiro , s, m. papiro 
Papirolada, s. f. V. Pam­
pirolada
Papirotada, sost. f. colpo 
colla palma della mano 
Papirote, s. m, buffetto 
Papista, s. papista 
Papo, sost. m. soggiogata 
t g°l\Q t pi- balzana X 
fior del cardo 
Papudo , pujado , da , a.
goduto [ gola
Pápula ,*sost.f. tumore in 
Paquete , s. m. pachetlo 
Par , s. mase, paio £ pari 
Xpl. placenta 
Par , a, pari J av. vicino 
Para , prep, per £ verso 
Parabién , s, m, congra­
tulazione [ tulatore 
Parabiencro, s.m. congra- 
Paràbola , 4, fi parabola 
Parabolano , s. m, para-' 
botano £ bolicc>
Parabolico, ca, a. para -
PAR
Paracronismo, s.m.para- j 
cronismo [ paráclito 
Paracleto , ráclito, 4. m. 
Parada , s. fi. stagione % 
fine f pausa | diga j: 
posta, al giuoco 
Paradeta, s. fi. cateratta 
d’ un mulino
Paradero, 4. m. termine, 
limite
Paradera , 4. f. picchi 
soggiorno J pi, dan\a 
con riposi [ dello 
Paradigma , sost. fi mo- 
Paradilla, sost. f. picchi 
soggiorno
Paradislero , 4. m. cac­
ciatore di posta 
Parado , da , a. pigro £
o\ioso
Parador, sost, m. chi si 
ferma al cenno ^ gio­
catore t che giuoca assai 
X grande osteria 
Paradoxa, s.f. paradosso 
Paradoxico , ca , doso , 
xa , a. paradosso 
Parafernales, 4. pi. bie­
nes, paraforna [frasare 
Parafrasear , v. a. para- 
Pa ri fra si, s.f, parafrasi 
Parafraste , s. m. para­
fraste
Parafrásticamente , av.
per parafrasi 
Parafràstico , ca , a. at­
tenente alla parafrasi 
Parage , s. m. pareggio 
Paragoge , s. f. paragoge 
Parage n , s, m. paragone j
Paragonar , v. a. para­
gonare [grafo
Paràgrafo , sost. m. para- 
Paraiso , s, m. paradiso 
Paralaxe, xis , s. fi pA‘
ralasse
Paralelepípedo >
. PAR
Paralelepípedo, s. m, 
paralellepipedo 
Paralelismo , s. m. para 
lellismo
Paralelo , la , a, e s. m. 
paralello
Paralelógramo , $ost. m.
paralellogrammo 
^aralelogramo , ma, a 
falto a paralello grammo 
Parálisis , s, f. paralisia 
Paraliticado, da, a. pa­
ralitico [Perlático 
Paralitico , ca, a. Vedi 
Paralogismo , s. m. pa­
ralogismo
Paralogizar, verb, a. far 
paralogismi
Paramentar , v. a. ornare 
Paramento , s. m. para­
mento
Páramo , s. m. campagna 
deserta [ tere
Parancero, s, m. caccia- 
Parangon ,s. m.paragone 
Parangona , s. f. paran-
_ gcine [paragonare 
Parangonar, nizar, v. a. 
Paraninfo, sost. m.para-
pninf°
paranza , i. f. capanno 
parapeto, s. m. parapetto 
Parar, s.m.sorta di giuoco 
di carte
arar, verb. a. parare J 
maltrattare ^ metter 
una posta al giuoco ^ 
«. fermarsi ^ an~ 
dar a parare J verb. r. 
j, esitare
araselene, s. f para- 
p *elene [4: buffone
pafasit0 , s.m. parassito 
parasol , s. m. parasole 
aràstadus , sost. m. pi. 
Pilastri di volta 
Tomo II.
PAR
' Paràstata, s.fprostatia 
Parasismo , s. m. pàro- 
sismo
Paratitla , s. f. paratitlo 
Parauso , s. m. punteruolo 
Para zoili o, s, m. pugnale 
da cintola 
Parca , s. f. parca 
Parcamente , av. parca­
mente
Parce, s. m. liberazione 
d’uno scolare 
Parchazo , s. m. largo 
impiastro
Parche , s. m. impiastro 
J pelle di tamburo 
Parcial , a. parziale jl
amico intimo ;£ affabile 
Parcialidad, s.f. parzia- 
lità^partito famiglia 
^ amicizia stretta $ 
affabilità [leggiare 
Parcializar, v, a.par\ia- 
Parcialmente , av. par­
zialmente
Parcidad , s. /. parcità 
Parcìonero , s. m. chi a 
parte a.. [V. Parce
Parco, ca , a. parco m. 
Pardal, s. m. passero ^ 
tigre f giraffa ^ piviere 
^ a. villano ^ astuto 
Pardear , v. n. parer gri­
gio % farsi buio 
Pardillo, s. m. fanello 
Pardo , da, a. grigio | 
buio |ì, m, pardo 
Pardusco, ca , a. grigio 
chiaro
Parear , v. a. appaiare 
t accoppiare a paia 
Parocbásis , s.f. transa­
zione , digression ora
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Parecer, v. ». parere J 
rassomigliare J verb. r. 
parersi
Parecido , da, a. che ha 
buona , 0 cattiva cera 
Pared , s. f. parete 
Paredaño , ña, a. di 
mezzo
Paredilla, s. /. pareteli 
1 arsdon , sost. m. gran 
muro J rovine 
Parejo , ja , a. pari £ s. 
/- P,li° Í pi. pariglia 
Í due carte dello stesso 
seme
Parejura , s. f. parità 
Parélias, a. m. parelio 
Parénesis , s. f esorta- 
Ziomalla virtù. 
Parenético , ca , a. che 
esorta
Pareritacion, s.f. esequie 
Parental, a. parentesco 
Parentela , tesco , sost.
parentela [tesi
Paréntesis, s. f. paren- 
Pareo, m. l’appaiare 
Parergon, s. m. orna­
mento aggiunto 
Pargamino , s. m. per­
gamena 
Parhelio, s. m. parelio 
Parias , s, f. tributo 
Parición , s.f. parto 
Paridad , s. /. parità 
Paridera, s.f, il figliare} 
e%il luogo, dovele pe­
core figliano j: a.f. fe­
conda
Parida , s. f, partoritrice 
Pariente , ta , apparente 
£ pari X marito , e mo­
glie [ ria
Parietaria , ■?. f parieta-
^recer , s. m. parere J Parificar , v. n. rischia- 
clero, | rare con un paragone
i9° PAH
Parir , v. a. partorite ^ 
spiegar chiaramente le 
sue idee
Parla , ». f. facilità di 
parlare \ ciancia 
Parladillo , s. m. stile 
Parlador, ». m. par­
tiere [lamento
Parlamentai, a. del par- 
Parlamentar , v. n. par­
lamentare 
Parlamentario, ria ,add. 
attenente al parlamento 
J », m. parlamentario 
Parlamento , s. m. par­
lamento
Parlar , v. a. parlare 
Parlatorio , s. m. parla-' 
torio *
Parlería , s. f. ciarleria 
£ maldicenza verso , 
canto degli uccelli j; 
mormorio dell’ acque 
Parlerito , ta , a. Vedi 
Parlero
Parlero , ra , a. parlatore 
j; disseminator di falsi 
rumori 
Parleta , s.f. discorso per 
passar U tempo 
Parlón , na , a. parliere 
Parlotear, v. n. chiac­
chierare
Parnaso , ». m. parnasso 
Paro , s. ni. cingallegra 
Parola , ». /. eloquenza 
fchiacchiera f interte 
nimenlo sopra bagattelle 
Pároli , s. m. pároli 
Parolina , s.f. V. Parola 
Paronomasia , ». /• pa­
ronomasia
Parótida , $. f.parolide 
Paroxismal, a. attenente 
al parasismo [sismo 
Paroxismo , s. m.paro-
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Parpadear, v.n. muovere 
spesso Le palpebre 
Párpado , S. m. palpebra 
Parpar , s. m. grido dell’ 
oca
Parque , s, m. parco 
Parquedad , ». /. parcità 
Parra , », f pergola X 
pignaUo da mele 
Parrafo , ». m. paragrafo 
Parrai , sost. m, culla di 
pergole vigna non
potata J pentolona da 
mele Q rami
Parrar, v. n. stender i 
Parricida , ». parricida 
Parricidio , so»t. m. par-
Parrìlla , ». f. vaso a
foggia di bottiglia ^ 
pi. graticola 
Parriza, s. f. pergola di 
vite salvaiica 
Parro , s. m. oca 
Pàrroco , ». m. parroco 
Parroquia , ». /. parroc­
chia
Porroquial, a. parroc­
chiale , J sost. m. par­
rocchia 
Parroquialidad , sost. f.
dritto parrocchiale 
Parroquiano, na, a.par­
rocchiano [mnnia
Parsimonia , ». f. parsi- 
Parte, s.f. parte \ nuovo 
motivo allegato J voto 
fra le parole 
Partear, v, a. ricogliere 
il parto L cella
Partecilla , ». f. parti 
Partencia, ». f. partenza 
Partera, ». f, levatrice 
Porteria , ». f. ufizio di 
levatrice 
Partero , ». m. ricoglitor
PAR
di parto
Partesana, s.f.pari igiana 
Partibìe , a. partibile 
Partición, s.f.partizione 
Particionero , ra, add.
che ha parte 
Participación , ». f. par- 
ticipazione
Participar , yerb. a. e ». 
participare
Participe , a. partecipe 
Participio , ». m. parti­
cipio
Partícula, ». f. partícula 
Particular, a. particulare 
Particular , ». m. sog­
getto , punto 
Particularidad , »o»f, f. 
particularità J dimesti­
chezza 
Particularizar, v.a.par- 
licularizzare £ verb. r.
singolarizzarsi
Particularmente , avv- 
particolarmente 
Partida , ». f. partita % 
ultima partita J pi, 
pregi naturali 
Partidamente , av.parti- 
tamente
Partidario , ». m. parti­
giano X a. m. medico 
appaltate
Partido , da, a. liberate 
X ». m. partito J espe­
diente £ distretto £ mU' 
ger de partido , fem­
mina di partito 
Partidor , ». m. partitore 
J spaccator di legna , 
cc. £ strumento per di­
videre % luogo , dove » 
dividan Vacque £ ago i 
che separa i capelli 
Parti] a , tinnente , mi®0' 
to , ». partizione
PAR
"artìr , r, a. partire j: 
spaccare ^ assalire j 
v. r. partirsi J abbrac­
ciar diversi pareri 
l’arto , s, m, parto 
Partura , s. f. V. Con­
cierto X Apuesta 
Parturiente , a. f parto­
riente \_alle gengive 
Párulis , s, m. apostema 
Parva , a. f. mucchio di 
grano sull’aia J molti­
tudine [parvità
Parvedad , vidad , s. f. 
Parvi licencia, s. f. l’es- 
ser parvifico 
Parvo , va , a. parvo 
Parvulez, s. f. parvità 
Parvulito , ta , a, par- 
vuletto
Párvulo , la , a. párvulo 
$ sempliciotto ^ umile 
Pasa , sost.f, passola J- 
passaggio delle qua­
glie , ec.
Pasada , s. f. passata J 
il necessario £ partita 
di gioco $ procedere 
“asadero , ra, a, soppor 
tubile J passabile £ s 
passatoio [sario
Pasadía , s. /. il neces- 
Pasadillo , s. m. ricamo 
a due facce [strette
Pasadizo, s. m.passaggio 
“asador , s. m, passatore 
4". contrabbandiere £ in- 
trecciatolo
Pasados, s. m. pi.passati 
Pasaga , s, m. passaggio 
Pasagero, ra, a, e s. m. 
p Passeggierò 
a*agonzalo , s. m. botta 
p ^ata di passaggio 
asamaneria, s. f. opera 
di spineltaio
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Pasamanero , s. m. spi­
neltaio
Pasamano , s. m.spinetta 
J balaustrata di scala 
Pasamiento, s. m. pas­
samente [ryntitore
Pasante , a. alunno J 
Pasantía, s.f, stato degli 
alunni fnella
Pasapasa , s. /. ghermi- 
Pasaporte , s. m. passa­
porto ^ facoltà di... 
Pasar , v. a. passare X 
omettere presentar un 
dispaccio , ec. far ri­
petere ad uno scolare J 
ripassar la legione j 
asciugare ^ v. n, pas­
sare Xfar il corso degli 
Studj X v. r. abbracciar 
un altro partito ^ ces­
sare J guastarsi £ sva­
porare X passar i limiti 
X subire un esame % fel­
trare ;£ v. imp. accadere 
Pasatiempo , s. m. passa­
tempo
Pasaturo , s. m. scolare , 
cui si fa ripeter la le-
Pasavolante , s, m. passa­
vogate X scempiaggine 
Pascua , sost.f. Pasqua 
JNatale , Epifania, e 
Pentecoste
Pascual, a. pasquale 
Pase, #. m. decreto peli’ 
esecu\ion d’un altro J 
passaporto
Paseadero, s.m.passeggio 
Paseador , s. m. passeg­
giatore J passeggio 
Pasear , v. a. n. e r. pas- 
jÈÈg£Ìare J andar giran- 
wo j v. r. esser odioso 
f volger in mente
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Paseo , s, m. passeggio 
J andatura
Pasera , s.f. luogo , dove 
seccansi Le frutta 
Passibilidad , s. f. passi­
bilità
Pasible, a. passibile 
Pasillo , s. m. passino X 
picciol passaggio 
Pasión, s.f. passione 
Pasito , s. m. passino J 
avv. piano
Pasivamente , av. passi­
vamente
Pasivo , va, a. passivo 
Pasmar , verb. a. causare 
spasima | v. n. strabi­
liare j: v. r. spasimare 
Pasmarota, sost. f, false 
spasime X sorpresa sen- 
\a fondamento 
Pasmo , s. m. pasmo £ 
maraviglia
Pasmosamente, av. con 
maraviglia [glioso
Pasmoso, sa , a. maravi- 
Paso, sa , a. passato X s, 
m, passo X scaglione J 
permissioni di passare 
t ripeti\ion di scolare 
Í accidente X paziente 
t fi- punti d'imbasti­
tura X proceder e £ aw. 
passo passo
Paspié, t. m.sorta di ballo 
Pasquín , nada , s, pa­
squinata
Pasquinar , v. a, far pa­
squinate
Pasta , s. f. pasta 
Pastar , v. a.'e n. pascere 
Pastel , s. m. pastello 
Pastelería , s, fi pastic­
ceria £ opera di pastic­
ciere
Pastelero,s.m. pasticciere
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Pastelillo j ì. ra. pastic-
Pastilla, s. f.pastìglia. 
Pastinaca, s. f. pastinaca 
Pasto , s. m. pascolo 
Pastor, s. m. pastoreJ sca­
rabocchio d'inchiostro 
Pastora , $. /. pastorella 
Partoral, a. pastorale 
Pastoralmente , av. pa­
storalmente £ relio 
Pastorcico , s. m. pasto- 
Pastorear, v. a. pastorare 
J istruire
Pastorela, s. f. pastorale 
Pastoreo, s. m,pastorizia 
Pastoría , s. f. mestiere , 
o ^ adunanza di pastori 
Pastoril, ricio , eia , a.
pastorale [storalmente 
Pastorilmente , avv. pa- 
Pastoso, sa, a.pastoso 
Pastura , s. /. pastura 
Pasturage , s, m. pascolo 
Pata , s. f. \arnpa J oca 
Pataca , s, f. patagone 
Patache , S. m. patacca 
Patacón , s, m. patagone 
Patada, s./. pedata 
Patagón, s. m. V. Patón 
Patagorrillo , s, m. ini in­
goio di frattaglie di 
porco
Patalear , v. n. dimenar 
le gambe, 0 le ZamPe 
^ batter i piedi in terra 
Pataleo , s. m. pestio 
Pataleta , s./. accidente, 
che toglie i sensi | im­
presa ridicola 
Patau , s. tre» contadino 
Patanería , s. f- rusti­
chezza.
Patarata , s. f. cantafa­
vola $ complimenti af­
fettati
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Pataratero , ra , a, che 
dice cantafavole 
Pateadura, s.f.pestio 
Patear , v. a. dar calci J 
trottarc%t>atter i piedi 
Patena , s. /. patena J 
medaglia di contadina 
Patente , a. patente | s, 
f. patente
Patentemente , avv. pa­
tentemente
Patera, s.f. V. Patena 
Paternal , a. paternale 
Paternidad, s.f. paternità 
Paterno , ha, a. paterno 
Paternoster,s. m. pater­
nostro £ grosso nodo 
bene stretto 
Pateta , s. m. zeppe 
Patetico, ca , a. patetico 
Patiabierto , ta , a. che 
ha te gambe discoste 
Patíbulo , s. m.patibolo 
Fatica , s. /. ZamPino 
Fatico , s. m. papero 
Paticoxo , xa , a. zoppo 
Patiestebado , da, add, 
strambo
Patihendido , da , a, che 
ha il piede forcuto 
Patilla , s. /. \ampino % 
certo arpeggio sulla chi­
tarra Í grilletto delle 
arme da fuoco £ perno 
del timone [pi. pattini 
Patín fcs. m. cortiletto j: 
Pati nejó , nillo , sost. m. 
cortiluzze
Patino , s. m. papero 
i Patio , s. m. cortile J 
platea
Patitieso , sa , a, privo 
de' sensi ^ attonita J 
che cammina ritt^mÈk¡ 
Patituerto, ta, a. simpeo 
| storto
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Patizambo, ba , a, che ' 
ha le gambe curve in 
fuori [m. oca
Pato , ta , a. uguale s. 
Patochada , s. /. scem­
piaggine
Patojo , ja, a. che cam­
mina come l’oca 
Patologia, s.f patologìa 
Patón, s. m. che ha grati 
piedi, gran zampe 
Patraña , s. f. fola 
Patria , s. f patria 
Patriarca, s. m. patriarca 
Patriarcado , s. m. pa­
triarcato
Patriarcal, a.patriarcale 
Patriciado , s, m. patri-
Patricio , eia, a. patriot 1 
patrizio ts. m.patrizio ! 
Patrimonial, a. patrimo­
niale [ V esser natio 
Patrimonialidad , s, f< 
Patrimonio , s. m. patri­
monio
Patrio , tria, a. patrio 
Patriota, s. m. compatriota 
tpatriotto [tico j
Patriótico,ca,a.patriot- j 
Patriotismo , s. m. par ■ 
triottlsmo
Patrocinar, v. a. patro- • 
cinare
Patrocinio, s.m.patròcinio 
Patron , s. m. padrone 
Patrona,s.f.padrona 
Patronado , da , add. di 
padronato
Patronato , nazgo, s. f- ¡ 
padronato J foìida\ioa 
d’opera pia
Patronímico pe. m. notti1 
patronimico
Patrono , s. m. padrone 
Patrulla, s.f. pattuglia
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frullar, v. n.far lapat- 
taglia
t atudo , da, a. V. Patón 
Patullar , v, re. diguazzar 
nel fango, ec.f correre 
Paulina , s, f. breve di 
scomunica J villanie 
Paupérrimo , ma , add, 
poverissimo
Pausa, s.f. pausa Jquiete 
£ lentezza
Pausadamente, avv. po­
satamente
Pausado , da , a. posato 
Pausan, s. m, V. Bausan 
Pausar, v.n.faruna pausa 
Pauta , s, f riga di corde 
per rigar la carta 
Pautador , s. m, fattor di 
pautas
Pautar , verb. a. rigar la 
carta colla pauta J dar 
regole di condotta 
Pava , s. f. pollo d’india 
Pavada , s. /. pollastra 
ingrassata
Pavana , s, f. pavana
iaves , s. m, pavese 
Pavesa , s. f. favilla £ 
rimasugli J uomo pla- 
rido , o debole 
Pavido , da , a. pavido 
Pavimento , s. m. pavi- 
memo
Paviota , s.f, alcione 
Pavo , s. rei. gallinaccio 
Pavón , s.m. pavone 
Pavonada, s. f. spassetto
£ passeggiatina X fasto
Pavonar, v. a. dar il co-
lor di bronco 
avonear, v. re. e r. pa­
to v°neggiarsi 
pavor , ì. m, paura 
pavorde , s.,m. prevosto 
avordia, s.f. prevostura
P A V
Pavorido , da , a, spaven­
tato [paurosamente 
Pavorosamente , avverò. 
Pavoroso , sa, a. pauroso 
Pavura , s. f. paura 
Paxara , sost. f. f emina 
d’uccello J V, Páxaro 
J V, Cometa 
Paxarear, v. n. uccellare 
J essere scioperato 
Paxarel, s. ni. cardellino 
Paxarera , s.f. uccelliera 
£ burla
Paxarero , s. m. uccella­
tore ^ scioperato 
Paxarero , ra a. faceto 
Paxarilla , s. f. dim di 
Paxara £ milza 
Paxarilio , rico , rito , s. 
rei. uccellino
Páxaro , s. m. uccello 
passero X uomo scaltro 
J ragguardevole 
Paxarota , tada , sost. f.
falsa notizia 
Paxarraco, ruco, s. m. 
uccellane
Payla , s. f. bacino da 
lavar i piedi 
Payo , ya , a. gofo 
Paz , s. /. pace % umor
placidoXrecrimtna\ione
^ int, zitto [ciotto 
Pazguato , ta, a, sempli- 
Peage , s.m. pedaggio 
Pcagero, s.m.jiscotitore 
del pedaggio 
Peal, s, m. il di sopra 
del pedule
Peana , aña, s. f. piede- 
stallo X predella 
Pebete , s. rei. specie di 
profumo £ miccia di 
fuoco lavorato 
Pebetero , s. rei. profu­
miera pel pebete
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Pebre, s. m. pepe J salsa 
col pepe
Peca , s. /. lentiggine 
Pecable, a. peccabile J 
che dà materia da pec­
care [ glio
Pecadillo , s. rei. peccadi- 
Pecado, s. m. peccato J 
eccesso
Pecador , ra, a. peccatore 
Pecadorazo , s.m. pecca- 
toraccio
Pecaminoso , sa , add.
peccaminoso 
Pecante, a. peccante 
Pecar, v. n. peccare J 
cader in eccessi J rare- 
tarsiXaffezionarsi trop­
po X rendersi degno di 
gastigo [grassa
Pece , s. m. pesce f terra 
Pececillo, s. m.pesciolino 
Peceño, ña, a. color di 
pesce
Pecezuela, s.f. pezzolina 
Pecezuelo , s, rei. pescia- 
tello X picchi piede 
Pecha , s.f. da\io 
Pechar, v. re. pagar un 
dazio
Peche,*.rei. V. Pechina 
Pechera, s. /. piastrone 
X pettorale
Pecheria, s. f. pagamento 
de’ dazj
Pechero,ra, a.obbligato 
a’ dazj Í s. m. bavaglio 
Pechicolorado , sost. m, 
fanello
Pechlgonga , s. f. sorta 
di giuoco di carte 
Pechina , s. f. chiocciola 
di pellegrino £ volta a 
mensola
Pecho, s. m. petto J confi­
denza X fedeltà per un
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segreto ^ censo ^ dazio 
plebeo
Pechuga,i./.f etto di pollo 
Pechugón , s.m.pettata 
Pechuguera, s.f.coccolina 
Pecilgar , go. V. Pelliz­
car , co
Pecina, s.f. pese ina 
Pecinal, s.m.po ganghera 
Pecorea , $. f. foraggio \ 
camminata £noso
Pecoso , sa, a. lentiggi- 
Pectoral , a. pettorale J 
s. m. croce vescovile 
Peculado , s. m. peculato 
Peculiar, a. peculiare 
Peculiarmente , av.pecu­
liarmente
Peculio , s, m. peculio 
Pecunia, s.f. pecunia 
Pecuniario , ria , a. pecu­
niario [ pe\\etto
Pedacico , cito, sost. m. 
Pedage , s. m. pedaggio 
Pedagogia, s.f.pedagogia 
Pedagogo, s. m. pedagogo 
Pedáneo , a. m. pedaneo, 
inferiore
Pedante, s. m. pedante 
Pedanteria, s.f.pedanteria 
Pedantesco , ca , a. pe­
dantesco jj danteria
Pedantismo , s. m. pe- 
Pedazo , s. m. pe\Z° 
Pedazuelo , s.m.pezzuola 
Pedernal , sost. m. pietra 
focaia
Pedestal ,i. m. piedestallo 
Pedestre, a. pedestre 
Pedìcox , s. m. salto su 
d’ un piede
Pedicular, a. pediculare 
Pedido, s. m. tributo ^ 
petizione
Pedidor, s. m.petitore 
Pedidura, s. f, domanda
P E D
Pedigón , s. m. V. Pedi­
dor , Pedigüeño 
Pedigüeño , ña, a. che 
domanda spesso 
Pedimento , s, m. peti­
zione
Pedir , v. a. domandare 
Pedo , s. m. peto 
Pedorrera, s.f. spetezza­
melo £ plur. calzoni 
stretti [petardo
Pedorrero , orro , ra , a. 
Pedorreta ,s.f. peto colla
Pedrada, s. f. pietrata | 
coccarda J fiocco di na­
stri J motteggio 
Pedrea , s.f. sassaiuola 
Pedrecita, s.f. pietruzza 
Pedregal, sost. m. luogo 
pietroso
Pedregoso, sa, a. pie­
troso J calcoloso 
Pedreñal , s. m. moschet­
tone corto
Pedrera, s.f. cava di pietre 
Pedrería, s. f. gemme 
Pedrero , s. m. petriere $ 
scarpellino % frombola­
re j; gioielliere 
Pedrezuela, s.f. petrella 
Pedrisco , s. m. grandine 
di pietre J abbondanza 
di grandine
Pedriza , sost. f, cara di 
pietre J petraia 
Peer , v. n. careggiare 
Pega , s. f. Union di due 
cose incollate J pece J 
pica J vernice \ Vedi 
Zurra [emplastro 
Pegadillo , s. m. piccolo 
Pegadizo,za,a. vischioso 
J contagioso 
Pegado , s, m. impiastro 
Pegadura, s, f. l’impe-
P E G
dare ^ unione con colta 
Pegajoso, sa,a. vischioso 
J contagioso J lusin­
ghiero [ collare
Pegamiento , s. m. l’in- 
Pegar , y. a. incollare J 
congiungere jf soprap- 
pore gettando con forza 
fgastigaref comunicare 
un morbo contagioso J 
v. n. radicar e | allumar­
si £ aver effetto £ assa­
lire J contendere^esser 
contiguo J cominciar ad 
addormentarsi J sbotto- 
neggiare J v. r. insi­
nuarsi £ affezionarsi 
t congiungersi J spen­
der per altri 
Pegaso , s, m. pegaso 
Pegata, s.f. beffa 
Pegote, s. m. emplastro 
t intingolo con salsa 
densa ^ seccante , im­
portuno
Peguera, s.f catasta di 
legna di pino 
Peguero , s. m. chi cava , 
o vende pece
Pegujal , s, ip, peculio % 
greggia, somma, terra 
di poco rilievo 
Pegujalero , s. m. aratot 
poco ricco
Pegujón , s. m. gomitolo 
Pelada, s.f. pelle senza
Peladera , s. f. pelatina 
Peladillas ¡s.f.pl.mandorlc 
confettate J sassolini 
Pelador, s. m. chi pela 
Peladura , s. f. pelatura 
Pelafustán , s. m. vaga' 
bando [ qualità
Pelage , s. m, pelame i 
Pelambre , $. m. peli w
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corpo J peli strappati J 
mancanza di peli 
Pelambrera , s. f. quan­
tità dipeli j:palatina 
Pelamen , s. m, V. Pe­
lambre
Pelamesa, s. fi rissa , in 
cui i rissanti strappansi 
i capelli J quantità di 
peli
Pelàmide, s. m. palamita 
Pelandusca , s. f. canto­
niera
Pelar, v. a, pelare 
Pelayre , s. m. cardatore 
Pelayria , s, fi, cardare 
Pelaza, zga , s. fi. disputa 
Pelaza , a. fi. dicesi della 
paglia d'orbo trita 
Pfcldefebre , s. m. specie 
di cambellotto 
Pelea, s.fi. pugna J pena 
Peleador, s. m. combat-
Pelear , v. a. combattere 
t disputare ^ stentare 
t v. r. fiar a pugni 
Pelechar , v. n. impen­
narsi J cominciar ad 
arricchirsi J ristabilir 
la salute , gli affari
Peleona , s. fi. contesa 
Pelote , sost. m. giocator 
alla bassetta
Peletería, s.f. pellicceria 
Peletero , s. m. pellicciare 
Peli agudo , da , a. che ha 
pelo lungo , e fino J im­
brogliato J ingegnoso 
Peliblando , da, a. che 
ha il pelo morbido 
Pelicabra *sost. fi. satiro 
dalla pelle caprigna 
Pelicano, na, a. canuto 
t s. m. pellicano
Pelicorto, ta , a. che ha
PEL
il pelo corto
Película , s. fi. pellicula 
Peligrar , v. n. pericolare 
Peligro, s. m. pericolo 
Peligrosamente , av. pe­
ricolosamente 
Peligroso, sa,a.pericoloso 
Pelilargo , ga , a. che ha 
lunghi capelli 
Pelillo , s. m. peluco J 
lieve motivo di contesa 
Pelinegro , gra , a. che 
ha i capelli negri 
Pelirubio , bia , a. che ha 
i capelli biondi * 
Pelitieso , sa, a. che ha il 
pelo ruvido
Pelito , s. m. V. Pelillo 
Pelitre , s. ni. pilatro 
Pelitrique , sost. m. fra­
scheria
Fella , s. fi, gomitolo J 
massa di metallo rotfo 
t grasso di porco J 
grossa somma di danaro 
Pellada , s. fi. botta di 
gomitolo fi una capitola 
piena £ montone , ec. 
Pelleja , sost. fi. pelle di 
Pellejería , s. fi. bottega 
di pelacane fi luogo , 
dove restano i pelacani 
Pellejero , s, m, pelacane 
Pellejina , s. fi. pellicina 
Pellejo , S. m. pelle d‘ a- 
nimale J otre ^ pelle 
de' frutti J scorda 
Pellica , s. fi. coperta di 
pelle
Pellico, s. m. abito di 
pelle J motteggio 
Pelliza , s. fi. pelliccia 
Pellizcar, v. a.pi\\icare 
£ involar destramente 
j mangiar poco ^ stac­
car una porconcello fi
PEL agó
v. V. bramar ardente­
mente
Pellizco , s. m, pirico ^ 
morso fi rimorso 
Pelluzgón , s. m. ciocca 
di peli, ec. presa colle 
cinque dita
Pelmacería ,s. f.lente\\a 
ad operare
Pelmazo, za, a. indolente 
J sj m. mole piatta fi. 
vivanda indigesta 
Pelo, s. m. pelo £ capelli 
fi peluria J seta greg­
gia J cosa di poco mo­
mento :£ pi. principio
d’ubbriache\\a 
Pelón , na , a. pelato J 
povero j: spilorcio 
Pelona, nía, s.f.pelatina. 
Pelonería, s,_f. spilorceria 
Peloso , sa , a. peloso 
Pelota, s.f. palla 
Pelotazo , s. m. botta di 
palla
Pelote, s. m.pelo di capra 
Pelotear , v. a. riveder 
le partite d'un conto :£ 
v. n.pallare $ disputare 
fiv.r. disputarsi 
Pelotera , s. fi. contesa 
donnesca \_di palle 
Pelotería , s. fi, mucchio 
Pelotero , s, m. pallaio 
4 fiacitor di palle ;£ V. 
Paletera
Pelotilla, s.f. pallina 
Peloton ,s. m.grossapalla 
£ gomitolo 
Peltre s. fi. peltro 
Peltrechar , v. a. Vedi 
Pertrechar [peltro 
Feltrerò , s. pentolaio di 
Peluca , s.f. parrucca 
Pelucon ,s.m. parruccone 
Peludo , da, a. peloso fi
T 4
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». m. stuoia di giunco 
Peluquería , s.f. bottega 
di parrucchiere 
Peluquero , s. tn. parruc­
chiere
Peluquín, s, m. parruc-
Pelusa, », f, I¿muggine 
de’frutti^pelo de'panni 
Pena , s.f. pena 
Penachera , s. *f. Vedi 
Penacho
Penacho , $. m, cresta 
t pennacchio £ vanità 
Penadamente , avv, peno­
samente
Penado , da, a. dicesi di 
vaso strangolato 
Penai , add. penale 
Penalidad , s. f. penalità 
t passibilità , (t 
Penar, v. a. punire ^ v. n. 
penare f agognare fv.r. 
affannarsi
Penates, $. m. pi. penati 
Penatigero , s. m. lator 
degli dei penati 
Penca , s. f, foglia pun­
gente £ frusta del boia 
Pencazo , ». m. botta di 
penca
Pencudo , da , add. che 
ha foglie pungenti 
Pendanga , ». f, donna 
pubblica Ufante di cuo- 
ri 5 al giuoco di quí­
nolas
Pendejo , £ost. m. peluria 
^ poltrone
Pendencia, s.f. rissa 
Pendenciar, v. n. con­
tendere
Pendenciero , ra , add. 
rissoso
Pender , v. n. pendere 
Pendiente,
P E N
Pendil, s. m. manto' da 
donna
Péndola , s.f, pendolo 
Pendolero, ra , add. pen­
dolonè
Pendolista, ». m. copista 
sollecito X furbo 
Pendón , ». m. bandierai 
Péndulo , la , a, pendolo 
Penetrabilidad, ». fem.
penetrabilità [ bile 
Penetrable , ad. penetra- 
Penetración , ». f. pene- 
trazione
Penen-ador , », m. pene- 
tratare
Penetrai, ». m.penetrale 
Penetrante, a. penetrante 
Penetrar , v, a. penetrare 
Penetrativo, va, add.pe­
netrativo
Península , », f penisola 
Penitencia , ». f. peni­
tenza £ a penitenza 
Penitencial, a. attenente 
Penitenciar, v, a. peni- 
ten\iare
Penitenciaría , ». fem, 
penitenzieria 
Penitenciario , ria , add. 
di peniten\iario £ di 
penitenzieria ;£ », m. 
penitenziario 
Penitenta , ». fem. peni­
tente d’uno
Penitente , add. e sost.
penitente £sámente 
Penosamente , av. peno- 
Penoso , sa, a, penoso 
Pensado, da , a. appcn- 
sato J íiv.de pensado, 
pensatamente 
Pensamiento, ». m. pen-
. P E N
'Pensativo, va, add, péli- 
sieroso
Pensier, ». m. violatore 
Pensil , ». m. giardino 
pensile
Pensión, s.f. pensione 
Pensionar , v. a. caricar 
d’una pensione 
Pensionario , ». m. chi 
paga pensione 
Pensionista , ». m. pen­
sionarlo
Pentadactilo , tafilon , 
». in. pent ajilo [ gono 
Pentàgono , ». m. penta- 
Pentagrama , ». m. le 
cinque righe della mu­
sica [ metro
Pentametro , ». m. penta- 
Pentateuco , ». in. pen­
tateuco £ coste
Pentecostés , ». m. pente- 
Pemiltimo , ma , add. 
penultimo
Penuria, s.f. penuria 
Peña , ». f, rupe 
Peñascal, », m. montagna 
piena di rupi 
Peñasco , sost, m. rupe 
j; stoffa di seta 
Peñascoso , sa , a. pieno
Peñedo , ». m. rupe 
Peñol, ñon , ». m. rupe 
altissima
Peo 11 , ». m. pedone jr 
trottola J giornaliere 
^ pi. pedone 
Peonada , ». /. giornata 
di giornaliere [ già 
Peonage, s.m.pedonag- 
Peoneria , ?, f. quante 
terreno si lavora in 
un di Q Peonería 
Peonía , s.f. peonia j: V- 
Peonza , ». f. paleo
samento q; somma pron­
tezza
». m. pendente Pensar , v, a. pensare
PE O
Peor, add. peggiore J av.
peggio [mento
Peoría , *. /. peggiora- 
Pepinar ,' s. m. piantata 
di cetriuoli
Pepinazo , s. m. botta 
di cetriuolo
Pepino , s. m. cetriuolo 
Pepita, s.f. pipita £ acino 
Pepitoria, s.f. guazzetto 
d‘ animelle ^ le matti, 
ed i piedi mucchio
confuso [ salvatica 
Pepli de , í. f. porcellana 
Peplo , s, m. peplo 
Pepón , s. m. cocomero 
Pequenez , s. /. piccio- 
le\\a J infancia 
Pequeñito , ta, add. pic­
cinino
Pequeño , ña , a. piccino 
Pequeñuelo , la , a. pic- 
ciolello
Pera , s. /. pera J ciocca 
di barba al mento J 
somma di danaro 
Perada , s. f. conserva 
di pere
Pera) , s. m. pero 
Peraleda, s.f. pereto 
Perantón , sost. m. gran 
ventaglio dell’ Indie 
!|.persona d’ alta taglia 
Perayle , s. m. cardatore 
Peraza , s.f. pera d’un 
pero innestato 
Percances,11.m. pi. incerti 
Percatar , v. n. badare 
Percebimiento , s, m. 
apparecchio
Percebir,!-. a. V. Percibir 
Percepción, s.f. perce­
zione [ tibile
Perceptible , ad. percet- 
Perceptivo , s. m. ciò
che ha la facoltà di
PER
scorgere , ec.
Percha , $. fem. pertica 
^ cappellinaio J laccio 
pelle pernici J bando­
liera di cacciatore ^ in­
segna di barbiere 
Perchón, s. m, tralcio 
principale
Perchonar, v. n. lasciar• 
più tralci tender reti 
Percibir, v. a. ricevere 
J capire ;f ravvisare 
Percuciente , add. per­
cuciente
Percudir, v. a. appannare 
Percusión , s, f. percus­
sione [ sore
Percusor , s. m. percus- 
Perder , V. a. perdere 
^ V. r. perdersi ^ tur­
barsi ^cancellarsi dalla 
mente ^ guastarsi Spas­
sar di moda J provar 
perdita
Perdición,*, f. perdizione 
Pérdida , s. f perdita 
Perdidamente , avv. ap­
passionatamente
Perdidizo , za , add. per­
duto a posta 
Perdido , da, a. perduto 
J perdente
Perdidoso , sa , ad. per­
dente [ digon
Perdigana, s. f. V. Per- 
Perdigar , v. a. abbrusto­
lar una pernice £ ab- 
brustiar col lardo j pre­
parare
Perdigón, s. m. perni­
ciotto pi. pallini 
Perdigoncico , cilio , s.
m. perniciotto giovane 
Perdiguero, ra, ad. che 
caccia le pernici 
Perdimiento , sost. m.
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perdimento 
Perdiz , s. f. pernice 
Perdón , s. m. perdono 
J gocciola infiammata 
d’olio , ec. \_donatore 
Perdonador , s, m. per- 
Perdonar , v. a. e r. per­
donare $ esentare 
Perdonavidas, s. m. ma^- 
\asette [ scurato
Perdulario , ria , a. tra- 
Perdurable , add. perdu­
rabile
Perdurablemente , avv.
perdurabilmente
Perecear , v. a. differir
per trascuraggine 
Perecedero, ra, a. tran­
sitorio ^ *. m. miseria 
Perecer , v. n. perire 
| morir di fame , ec. 
j v.r. morirsi di voglia 
Perecido , da^ ad. morto 
di sete , ec.
Perecimiento , s. m. il 
perire £ grinazione 
Peregrinación, s.f. pere- 
Peregrinamente , avv.
stravagantemente 
Peregrinar, v. a, pere­
grinare [ grinità
Peregrinidad, s. f. pelle- 
Peregrino , na , add. pe­
regrino Q niera
Perendeca , s.f. canto- 
Perendengue, s. m, orec­
chino
Perennai , add. perenne 
J pazzo senZu Incidi 
intervalli
Perennalmente , avv.pe­
rennemente
Perenne, add. perenne 
Perennemente, avv. pe­
rennemente
Perennidad, s.f. peren ità
29S PER
Perentorio , ria, add.pe­
rentorio
Perexil , », m. petrosillc 
Í pi. assetti di colori 
vivi J titoli onorifici 
Pereza , s. f. pigrizia. 
Perezosamente, avv. pi­
gramente
Perezoso , sa, a. pigro 
Perfección , ». f. perfe­
zione [ ^tonare
Perfeccionar, v. a.perfe- 
Perfectamente , av. per­
fettamente
Perfectivo , va , ad. per­
fettivo
Perfecto, ta, a. perfetto 
Perjjjcionar, v. att. per- 
ficere
Perfidia , s. fi perfidia 
Pèrfido, da , a. perfido 
Perfil , s. m. profilo 
Perfilado, da, a. profilato 
Perfiladura , ». f. il pro­
filare J profilo 
Perfilar , v, a. profilare 
t v. r. presentarsi di 
profilo
Perfidiata, s.f. perforata 
Perfumador , s, m. pro­
fumiere £ profumiera 
Perfumar, V. a. profumare 
Perfume , s. m, profumo 
Perfumería , s.f. bottega 
di profumiere 
Perfumero , ». m. pro. 
furniero
Perfunctorio , ria , add.
che passa leggiermente 
Pergamino , s. m. per­
gamena
Pergeñar , v. a. disporre} 
o J eseguire con abilità 
Pergeño , », m. destreja 
ad eseguire, o a disporre 
Pericardio , s, m. peri-
PER
cardio [ carpo
Pericarpo , sost, m, peri- 
Pericia , s. f. perizia 
Perico , s. m. ciocca di 
capelli posticci | par- 
rucchelto
Pericón , s. m. fante di 
fiori , al gioco di qui­
nólas J gran ventaglio 
dell' Indie [cranio
Pericràneo , s. m. peri- 
Periecos, s.m.pl.periecj 
Periferia , s.f. periferia 
Perifollo , s. m, cerfoglio 
£ pi. addobbi di donna 
Perifrasear , v. a, peri
frasare
Perífrasis, s.f. perifrasi 
Perigallo, s. m. soggiogo 
t fuseragnolo j: fionda 
d’un semplice spago 
Perigeo , ». m. perigeo 
Perihelio , ». m. perielio 
Perilla, s.f.picciolapera 
t av. de perilla, a pro­
posito [ telli
Perillán , ». m. pelaman- 
Perilustre , ad. illustris­
simo “[ tro
Perimetro , s.,m. perime- 
Perineumonia , », fem.
peripneumonia 
Perineumónico, ca , a.
della peripneumonia 
Forinola > s.f. girlo 
Periodico , ca , add. pe­
riodico
Periodo , ». m. periodo 
Periostio , ». m. periostio 
i Peripatético , ca , add. 
peripatetico
Periquillos , ». m. plur.
! spezie di biscottini 
Periscios,.-, m.pl. periscj 
¡Peristáltico , ca , add.
I peristaltico
PER
Pento , ta , add. perito 
Peritoneo, s. m,peritoneo 
Perjudicador , ra , sost.
pregiudicante 
Perjudicar , v. a. pre­
giudicare [diciate 
Perjudicial , ad. pregiu- 
Perjuicio , ». m. pregiu­
dizio
Perjurador, », m. pergiuro 
Perjurar, v. n. e r. per­
giurare
Perjurio , ». m. pergiurio 
Perjuro , ra , a. pergiuro 
Perla , ». f. perla f avv. 
de perlas , perfetta­
mente [ tico
Perlático , ca , a. parle- 
Perlesia , », f. paralisia 
Perlongar , v. n. allonta­
narsi dalla spiaggia 
Permanecer , v, n. per­
manere [manenza
Permanencia , ». fi „er. 
Permanente , add. per­
manente [ sione
Permisión , s.f permis- 
Permisivo , va , ad. per­
missivo
Permiso,», m.permissione 
Permitidor, misor, ». m. 
chi permette
Permitir, v, a.permettere 
£ conceder per vero j: 
v. r. lasciarsi vedere 
Permixtion, s.fem. per- 
mistione
Permuta , ». /„ permuta 
Permutación , ». f. per­
mutazione
Permutar,v. a.permutare 
Pernada , ». f. sgambetto 
Pernaza, s.f. gambone 
Perneador , add. buoi<■ 
camminante
Pernear, v. n. gambettare
PER
$ Aarsi da fare j: infu­
riare X menar porcelli 
al mercato
Perniabierto , ta , a. che 
ha le gambe aperte 
Perniborra , s. m. chi ha 
•z polpacci posticci 
Perniciosamente , avv.
perniciosamente 
Pernicioso , sa , add. 
pernicioso
Pernigon, s, m.pernicone 
Pernii, s. m, prosciutto 
Pernio , s. m. mastietto 
Perniquebrar,v. a. romper 
le gambe [ gheretto 
Perno, s. m. perno J gan- 
Pernoctar , verb.n. per­
nottare
Pero , s. m. specie di 
mela J inter. ma 
Perogrullada, s. f. verità 
saputa da tutti 
Perol , s. m. padella da 
confetture
Perone , s. m. peroneo 
Peroración , s. /. pero- 
racione
Perorar, v; n. perorare 
J domandar con istanca 
Perpendicular , add. per­
pendicolare
Perpendicularmente, tir. 
perpendicolarmente
Perpendículo , $. m. per­
pendicolo X pendolo 
Perpetración , s. /. il
perpetrare 
Perpetrador , s. m. chi 
perpetra [trare
Perpetrar , v. att. perpe- 
Perpetua,s. /. scmpreviva 
Perpetuación , s.f. per­
petuatone
Perpetuamente, av. per­
petuamente
PER
Perpetuar , v. a. perpe­
tuare £ tuità
Perpetuidad , s. fi. perpe- 
Perpetuo, tua , add, per­
petuo
Perplexamente , avv. con 
perplessità [ siià
Perplexidad,i-/. perples- 
Perplexo , xa , add. per­
plesso
Perpunte , s. m. giubba 
trapunta
Perqne , s. m. libello 
diffamatorio
Perra , s. f. cagna ub- 
briacheccà
Perrada , s. f. muta di 
cani X carecce finte 
Perramente , avv. pessi- 
mamcntp
Perrazo, s. m. cagnaccio 
Perrera , s. fem. canile 
^ cattivo mestiere , pa­
gatore , cavallo 
Ferreria , s. m, moltitu­
dine di cani J brigata 
di ribaldi J ingiuria 
Perrero, s. m. chi scaccia 
i cani X vago di cani 
X servo di cani 
Perrezno , s. m. cagnvolo 
Perrillo , ico , ito , ta , 
sost. cagnolino J per­
rillo , s. m. cane dello 
schioppo
Perro, s. m. cane ^ teste­
reado J frode 
Perruno , na , a, canino 
t s. f. pan di crusca 
Persecución , s. f. per­
secuzione [ cutore 
Perseguidor , s. m. perse- 
Perseguimiento , s. m 
perseguito
Perseguir,v. a. perseguire 
Perseverancia, s.f. per
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severan^a ^ durata pe-
Perseverar , v. n. perse­
verare j: durar molto 
Persiana , s. f. persiana 
Persignarse , v. r. farsi 
la croce [ persica
Pérsigo, s, m. sorta di 
Persistencia , s.f. per­
severanza
Persistir , v. n. persistere 
J durar molto 
Persona , $. f. persona 
£ personaggio 
Personage , s. m. per­
sonaggio
Personal , a, personale 
Personalidad , s. f. per­
sonalità
Personalmente , av. per­
sonalmente
Personería, s.f. impiego 
di procuratore , o d’a­
gente [ ratore
Personero , s. m. procu- 
Personilla , s. f. person­
cina [spettiva
Perspectiva , sost. f, per- 
Perspìcacia , s. f. perspi­
cacia X buona vista 
Perspicaz , a, perspicace 
Perspicuidad, s. f. chia­
rezza
Perspicuo , cua, a. chiaro 
Persuadir, v, a.persuadere 
Persuasible , a. persuasi- 
bile C sione
Persuasión , s. f. persua- 
Persuasivo , va , <z. per­
suasivo Í s.f.persuasiva 
Pertenecer, v.n.perten ere 
Pertenencia , necido , », 
pertinenza £ dritto di 
proprietà £ misura 
Pertica, sost. fi pertica , 
Pértiga , s.f. pertica
3oo PER 
Pértigo j s, m. timone di 
carrosa [ -di bidello 
Pertigueria, s.f. impiego 
Pertiguero , s. m. bidello 
Pertinacia , s. f. perti­
nacia
Pertinaz, a. pertinace 
Pertinazmente , av. per­
tinacemente
Pertinente , a. pertinente 
£ Convenevole 
Pertinentemente , avv.
.convenevolmente 
Pertrechar , v. a, munire 
if apparecchiare ^ v, r, 
provvedersi
Pertrecho ,s. m. munizioni 
Í pi- mezzi, strumenti 
Perturbación, s, f. per­
turbatone
Perturbadamente, avv. 
con disturbo
Perturbador, s. m. per­
turbatore £ bare
Perturbar , v. a. pertur- 
Peruétano , s. m. perug- 
gine , o pera sabatica 
Í cosa , che trabocca 
Perulero, ra , a. Peru­
viano % ‘ricco ^ s, m. 
brocca panciuta 
Perversamente , av. per­
versamente £ sita 
Perversidad, s.f.perver- 
Perversion , s. f. perver-
Perverso, sa, a. perverso 
Pervertidor, sost, m. chi 
pervertisce
Pervertir, v. a.pervertire 
Pesa , s, f, peso 
Pesadamente, av. pesan­
temente J a malincorpo 
Pesadez, s.f. pesantezza 
^seccaggine £ soverchia 
grassetti
PES
Pesadilla, s. /. incubo 
Pesado, da, a. pesato J 
seccante f insopporta­
bile J aggravato 
Pesador , s. m. pesatore 
Pesad umbre, s.f.pesando 
Pesame , s, m. compli­
mento di condoglien\a 
Pesante , a. pesante 
Pesar, v. a. pesare Xv, n. 
pesare X pentirsi J s. m. 
dispiacere Xpentimento 
Pesaroso , sa , a. dispia­
ciuto X inquieto 
Pesca , s, f, pesca , pe­
scagione [ e salato 
Pescada, s.f. pesce secco, 
Pescadería, s.f. pescheria 
Pescadero , sost. m. pe­
sciaiuolo [ tello
Pescadillo , s. m. pesca- 
Pescado , s. m. pesce J 
merlalo
Pescador, s. m.pescatore 
Pescante , s. m. specie 
d’argano seggiola di 
cocchiere £ contrappeso 
pelle decorazioni 
Pescar, v. a. pescare ^ 
coglier sul fatto J otte­
nere [ collottola
Pescozón,s.m. botta sulla 
Pescozudo , da , a. che 
ha il collo grosso 
Pescuezo , s. m. collo ^ 
collottola :£ petto di 
donna £ orgoglio 
Pesebre , s, m. presepio 
Pesebrera , #. f. disposi­
ción de' presepj 
Pesebrón , s. m. palco di 
carrozza [moneta 
Peseta , s, f. pezzetta, 
Pesete ,s.m. imprecazione 
Pesga , s. f. peso 
Pesiatal, s, m, V. Pésete
PES
Pestilo, s. m. sagginolo 
Pésimamente, av. pessi­
mamente
Pésimo , ma, a. pessimo 
Peso , s. m. peso 
Pésoles , sost. m. pi. V. 
Frísoles
Pespuntar, y. a. contrap- 
punteggiare [punto 
Pespunte , s. m. contrap- 
Pesquera, s.f. pescheria 
Pesquería, s.f. pescheria 
Pesquisa , s. f. perquisi­
zione
Pesquisar, v. a. ricercare 
Pesquisidor, f. m. chi fa 
perquisi\ioni 
Pestaña, s. f. ciglio $ 
vivagno J pistagna 
Pestañear, v. n. ammiccare 
Peste, s. f. peste X sover­
chia abbondanza t vil­
lanie
Pestiferamente , avv. in 
modo pestifero [fero 
Pestifero , ra , a. pcsti- 
Pestilencia , s* f. pesti­
lencia [ Unciale
Pestilencial, adì. pesti- 
Pestilencialmente , avv.
V. Pestiferamente 
Pestilencioso , sa , add.
pestilencioso 
Pestilente , a. pestilente 
Pestillo, s. m. catenaccio 
Pestorejo , s. m, collottola 
Pestorejón , s. m. scap­
pellotto £ gli animali 
Pesuña , s. f. unghia de- 
Petaca , s. f. baule 
Petaqui lla , s. f, bauletto 
Petardear , v. a. sparar 
un petardo j: scroccar 
danaro
Petardero , s. m. chi dà 
fuoco a' petardi £ scroc-
P E T
cane [ tru ffa
Petardo, s. m. petardo $ 
Petate , s. m. scroccone 
Petición j s. f. petizione 
Petillo , s, m. conm$\ina 
Petimetre , #. m. dame­
rino
Petis , í, m. piccino 
Petitorio, ria, a. e s. m. 
petitorio
Peto , s. m, corata ^ 
pe\^o di ginstacorpo 
Petral , s. m. pettorale 
Petrera , s. f. sassaiuola 
X disputa chiassosa 
Petrificación , s, f„ pe- 
trijìca\ione
Petrificar, v. a. impietrire 
Petril , s. m. balcone 
Pettina, s.f. V. Pretina 
Pefrisca ', sost, f. Vedi 
Petrera
Petróleo , s, m. petrolio 
Petulancia, s. f. petu-
Petulante , a. petulante 
Pexe s. m. pesce t uomo 
scaltro
Pexemuller, s. m. sirena 
Pejnado, da, a, attillato 
Í s. f. V. Pcynadura X 
s. m. chioma ben pet­
tinata .
Peinador, s. m. pettina- 
tape £ accappatoio X 
sctugatoio
Peynadura , s. f petti­
natura X capelli caduti 
nel pettinare 
Peynar , V. a. pettinare 
Peynazo , s. m. traversa 
di porta , ec.
Peyne , s. m. pettine J 
collo del piede
Peyneria, s.f. bottega_ 
di pettinagnolo
P E V
Pcynero , s. m. peltìna-
Pez , s. m. pesce ^ muc­
chio di grano ^ pece J 
cosa disutile
Pezdti , s. m. picciuolo J 
capetelo X promontorio 
Pezonera, s. m. ritegno 
della sala £ pe^mp di 
piombo sulle te te 
Pezpita , pilaio , s. cu- 
trettola
Ph al auge , s. f. falange 
Phalangio, s, m, falangio 
Phannacéutico , ca , a. 
farmaceutico
Pharmacia, s.f.farmacia 
Pharmaco , s. m. farmaco 
Pharmacopea > s. f. far­
macopea
Phase, s. m. pasqua ce­
lebrata pria dell’uscita 
d’Egitto £ s. f pi. fasi 
Philaucia , s. f jilau{ia 
Pia, s.f cavallo pelato 
Piada , s. f. il pigalareX 
parole improntate 
Piador, s. m, uccello che 
pigola
Piadosamente , av. pie­
tosamente X piamente 
Piadoso, sa , a. pietoso ^ 
che muove pietà ^ mo­
derato ( dosamento 
Piamente , av. V. Pia- 
Pian piano , avv. piano 
piano [ bramare
Piar , v. n. pigolare J 
Piara , sost. f. branco di 
porci , ec. £ piaras 
Piariego , ga , o, che ha 
Pica , s. /„ picca 
Picacho , s, m, punta a
Picada , s. f, puntura. 
Picadero , s, m. cavalle-
PTC 3oi
ri^a J luogo , dove i 
daini gridano 
Picadillo , s. m, ammor­
sellato , piccatiglio 
Picador, s. m. cavalie­
rino [ X frastaglio 
Picadura , s. f. puntura 
Picafìgo , s. m. beccafigo 
Picante , s. m. acrimonia 
Í arguzia £ X taccone 
Picaño , ña , a. birbone 
Picapedrero , s. m, scar- 
pellino *£scendo
Picaporte , s. m. sali- 
Picar, verb. a. piccare £ 
tritare X dar di dente 
Xpi^icare :f cominciar 
a farsi sentire man­
giare sgranellando £ 
scoronare X inseguir il 
nemico J far picco J v. 
r. piccarsi J esser tar­
lato J cominciar a gua­
starsi j; esser in frega 
Picaramente , av. mal­
vagiamente [_«am"b 
Picarazo , s. m. bricco- 
Picardear , v. a. scher­
mare %fare straviso 
Picardía, J. f. jniquità 
Í astuzia X anione , pa­
rai a disonesta ^ bri­
gata di ribaldi ■
Picaresco , ca , add, di 
briccone X faceto ^ s. /. 
brigata , o ^ mestiere 
di birbanti
Picaro, ra , a. piccaro X 
birbante J scaltro f tio- 
dk'0*X allegro J s. m, 
pi. guatteri
Picaron , na , nazo, za, 
a. aum, di picaro 
Picaro te , a. ‘gran, furbo 
Picatosto , s. rii. crostino 
Picaza , s. /. piti
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Picazo 3 s. m. piccata 
Picazón , s, m. pizzicore 
ì dispiacere 
Picea j s. f. picea 
Pichel , s. m. stagnata 
Pichón , s. f. piccioncello 
Pico, s. m. picco j: becco 
j: frazione
Picón , j. m. motto pic­
cante £ carboncello J 
animale, che pascola a 
rovescio Sfarina di riso 
Picor, s. m. pizzicore al 
palato
Picoso , sa , a. butterato 
Picota , s. f. forca ;£ ci­
ma in punta £ cata 
Picotazo , tada , s. bec- 
Picote , i. m, bigello di 
pelo caprigno | stoffa 
di seta lustra 
Picoteado , da , a. che 
ha molte punte 
Picotear , v. a. beccare 
£ chiacchierare J v. r. 
sbottone ggiar si 
Picotero , ra , a. chiac­
chierone
Pictórico , ca , a. atte­
nente a pittura 
Picudo , da , a. puntuto 
t chiacchierone 
Pido ‘, s. m. domanda 
Pie , s. m. piede J feccia 
t l’ultimo giocatore j; 
ultima parola d’un at­
tore ^ motivo 
Piececillo , cito , znelo, 
s. m. picciol piede 
Piedad , s. f. pietà * 
Piedra, sost. f. pietra J 
grandine grossa ^ luogo, 
dove si espongono i 
bambini %-pl. brincoli 
Piedrecilia , zueìa , s.f. 
pietrella
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Piel , s. f pelle 
Piélago , s. m, pelago ^ 
quantità innumerevole 
Pienso , sost. m. ragion 
d’avena , ec.
Pierna,s.f. gamba^ lac- 
chetta j: spicchio j: di­
suguaglianza di lar­
gherà ne’ panni J vaso 
lungo , e stretta ^ pi. 
gambi di lettera .£ cosce 
del torchio
Pierniteutido , da , adà.
che ha le gambe tese 
Pieza , s. f. pezze 
Piezgo , s. m. pelle della 
gamba , che forma il 
collo dell’ otre 
Pífano , Fjfaro , sost. m.
piffero [ d’Egitto 
Pigargo, s. m. gazzella 
Pigmeo , mea, a. pigmeo 
Pigricia , s.f. pigrizia 
Pigro , gra, a. pigro 
Pihuela , s. f. getto di 
falcone intoppo J pi. 
ceppi a' piè 
Pijota , s. f. merluzzo 
Pijote, s. m. petriere 
Pila , s, f. pilo £ pila | 
parrocchia J fonte bat­
tesimale :| mucchio 
Pilada , s. f. quantità di 
smalto £ ciao
Pilar , s. m, piliere ^ ba- 
Pilarejo , s. m. pilastrello 
Pilastra , ì. /. pilastro 
Pilastrilla, s.f.pilastrello 
Pilastron, s. m.pilastrone 
Pildora , s. f. pillara 
Píleo , ì. m, cappello di 
cardinale , e } degli 
antichi £ di pila 
Pileta, Pilica , s.f. dim. 
Pillador, s. m. rubatore 
I Pillag e , s. m. ruberia
P I L
Pillar , v. a. rubare ^ pi-
Pilón , s. m. gran bacino 
fpan di zucchero fpeso 
mojóle della staterà j 
contrappeso del fattoio 
Pilonero , ra , a. dicesi 
delle nuove popolari 
Pilongo , ga, a. fusero- 
gnolo [ navigazione 
Pilotage, s. m. arte della 
Piloto, s. m. pilota | gran 
bevane
Piltrafa , traca , sosl.f.
pezzo di carne magra 
Pimentero , sost. m. pe- 
paiuola]albero delpepe 
Pimentón , sost. m. pepe 
grosso %pepe nero pol­
verizzato
Pimienta , s, f. pepe 
Pimiento , s. m. albero 
del pepe £
Pimpinela , s. f pimpi- 
Pimpollar, s. m, boschetto
Pimpollo , s. 7rt. rimessa 
d un bosco ^ rampollo 
^ botton di fiore uomo 
benfattoposa leggiadra 
Pina , s.f. limite di forma 
conica pi. merli d’un.
Pinabete , sost. m. abete 
senza nodi ^
Pináculo , s. m, pinacoh 
Piñal , nar, s, m. pineta 
Pinariego, ga, a. di pino 
Pinaza , s. /. scappavih 
Pincel, s. m. pennello 
Pine elada, s.f pennellata 
Pincerna , s. f. pincerna 
Pinco , s. m. pinco 
Pineda, s. /. nastro pef 
legacce [ dente
Pingajo yS.m. cencio peK'
P I N
Pinganello , s. m. ghiac-
Pingue , s. m. pinco 
Pingüe , a. pingue » 
Pingüedinoso , sa , aad. 
pieno di pinguedine
^Ìtìg'ùeào,S.f.pinguedine
Pino , s, tn. pino L pl‘ 
primi passi d’un bam­
bolo [ matica
Pinole, s. m. polvere aro- 
pinoso j sa , a. di pino 
Pinta , s. fi. cicatrice J 
macchia naturale J mar­
chio fi goccia ij: pinta , 
misura £ pi. petecchie 
Pintacilgo , tadillo, s. m. 
cardellino
Pintar , v, a. pingere ^ 
fingere fi figurarsi .}: dar 
prue ve defl’^esser suo 
Pintarrajo , s. m. pittu­
racela,
Pìntiila,i. f.macchierclla 
Pintiparado , da , add.
affatto somigliante 
Pintiparar , v. a. parago- 
nare [ £ butterato 
Pintojo , ja , a. screziato 
Pintor , 3. m. pittore 
Pintoresco, ca, a. pitto­
resco
Pii torrear, v. a. screziare 
Pintura, s. f. pintura 
Pinzas , s. m, pi. molle 
Pinzón, s. m. pincione 
Pinzote , s. m. barra del 
timone
Piàa, s.fi. pina % ananasso 
Piñata , s.fi. pignatta 
Piñón , s. m. pinocchio J 
ossicino dell’ ala del 
^falcone | scattatolo 
Piñonata , s. fi. specie di 
^ffandorlato hi ato
P1ñonate, s. m. pinoc-
PIO
Pio , la , a. pio £ sost. m.
il pigolare [chioso 
Piojento , ta , a. pidoc- 
Piojería, s.f. abbondanza 
di pidocchi t pidoc­
chieria
Piojo , s, m. pidocchio 
Piojoso , sa , add. pidoc­
chioso J spilorcio 
Piojuelo, s.m, pidocchino 
Piorno , s. m. ginestra 
Pipa, s. fi. gran botte fi 
pipa J piva 
Pipar , v. n. pipare 
Pipiar, r. ». pigolare 
Pipitaña , s. fi. fistola 
Pipote, s. m. dim. di pipa 
Pique, s.m.pieca fi picco, 
al giuoco fi fondo 
Piquera , s. fi. apertura 
dell’ alveare 
Piquería , s. fi. corpo di 
picchieri
Piquero , s. m, picchiere 
Piqueta , s. fi. piccone a 
Zappa
Piquete , a. m. lieve pun­
tura fi picchetto dì sol­
dati j buchino fi bastón 
da livello 
Pira , s. f. pira 
Piragua , s. /. piroga 
Piramidal, a. piramidale 
Piramidalmente, av. pi­
ramidalmente
Piràmide, s.fi. piramide 
Pirata , s. m. pirato 
Pi ratear, v.n. corseggiare 
Pirateria, s.f. pirateria 
piràtico , ca , a. piratico 
Pirausta , s. /. insetto ^ 
che vive nel fuoco 
'Piromancia , s. fi. piro­
manzia [j mante
Piromantico, s. m. piro- 
Piroiìlacio, s. m. serba­
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toio di fuoco sotterraneo 
Piropo , sost. m. piropo ^ 
V esser cruscante 
Pirotecnia, s.f. pirotecnia 
Pirriqnio , s. m. pirricchio 
Piruétano , s. m. V. Pe­
ruétano
Pisa , s. f. calpestamento 
£ calcio dato nel cal­
pestare £ ciò
Pisada, s.f. traccia fi cal- 
Pisador, s.m. calpestatore 
Pisar, v. a. calpestare £ 
ma\\erangare 
Pisaverde , s. m. \erbino 
Piscator, s, m. almanacco 
di Milano [ torio
Piscatorio , ria, a. pesca- 
piscina j s. f. pescina 
Piscis , s. m. i pesci 
Pisón, s.m. mazzeranga 
Pisotear , v. a. calpestare 
Pista , s. fi. pesta 
Pistar, i’. a. pestare 
Pistilo , s. m. pistillo 
Pisto , s. m. brodo , sugo 
£ av. à pistos, a poco
Pistola , s. fi. pistola 
Pistoletazo , s. m. pisto­
lettata Q di saccoccia 
Pistolete , s. m. pistola 
Pistrage,, aque, sost, m.
salsa di cattivo sapore 
Pitancería , s. /. luogo , 
dove si dispensa la pa­
gina’ soldati 
Pitancero , s. m. chi di­
spensa la paga a’ sol­
dati J canonico appun­
tatore J monaco mendi-
Pitanza, s. fi. pietanza 
paga , salario 
Pitaña , s. fi. V. Lagaña 
Pitar , v. ». fischiare fi
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pagare zjz distribuire la 
paga
Pitarra, etc. V. Lagaña 
Pitillo , i. m. fischietto 
Pitipié , s. m. V. Escala 
Pito, s. m. \ufolo%cimice 
delle Indie
Pitón, s. m. corniceli o di 
capretto £ bitorzolo 4 
pollone
Pitorra , s. f, beccaccia 
Pituita , », /. pituita 
Pituitoso, sa, a.pituitoso, 
Pixa, s.f. cazz°
Píxide , ». f. pisside 
Pizarra , s. f. lavagna 
Pizarral, s. m. cava di 
lavagna
Pizarrero,s. m. lavorante 
di lavagne
Pizca , s. f. pe\\ettino 
Pizcar , v. a. pizzicare 
Pizco , s, m. pi^\ico 
Pispereta , ». f. dicesi di 
donna spiritosa 
Placabilidad , ». /. faci­
lità a placarsi 
Placable, a. placabile 
Placación,»./, placatone 
Placarte , s. m, cartello, 
editto
Placear , v. a. pubblicare 
Pláceme, s. m. congratu­
lazione
Placenta , s. /. placenta 
Placenteramente , avv.
allegramente * 
Placentero, ra,a. allegro 
Placer, v. imp. piacere £ 
s, m. piacere 
Placeramente, av. pubbli­
camente
Placero, va, a, di piazza.
ZjZ sfaccendalo 
Placeta, s.f. piazzetta 
Placible , a. piacevole
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Plácido , da , a. placido 
Placiente , a. piacente 
Plaga, s.f. piagai plaga 
Ípl. i quattro punti car­
dinali dell’ orrizzonte 
Piagar , v, a, caricar di 
cose nocive
Piagoso , sa, a. che im­
piaga ^ severo 
Pian, s. m. pianta Sfondo 
di nave j lista 
Plana, s. f. cazzala. zj:
pagina zjz pianura 
Planada,»,/. V. Llanada 
Plancha, sost. f, lama di 
metallo 4 ferro da sti­
rare [ char
Planchar, v. a. V.Aplan- 
Planchear, v. a. coprir 
di lame zjz stirare 
Planchón, ». m, gran lama 
Planchuela, s.f.lam inetta 
Planeo , ». m. V. Pianga 
Pianeta , ». m. pianeta 
Planetario , ria , a. atte­
nente a’ pianeti 
Planicie , s.f. pianura 
Planisferio , ». m. plani­
sferio
Plano, na, a. piano zj: ». m.
pianta d'una città, ec. 
Planometría, s.f. plani­
metria £drato quadrato 
Planoplano , sost. m. qua- 
Pianosolido , », m. quinta 
potenza
Pianta , ». fem. pianta zjz 
piantata z(Z piantagione 
4 pi. smargiassate 
Plantación , ». /. pianta-
Plantador , », m. pianta­
tore zjpiuolo da piantare 
Piantar , v. a. piantare 
4 eseguire una pianta zjz 
v. r. star ritto zjz arrivar
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piu presto del solito 
Plantario,s.m. semenzaio 
Plantear , v. a. delinear
Sna pianta [ cella ntecica , ». /. pianti- 
Plantel , ». m. piantata 
d’alberetii zjz verziere 
Plantificación, s.f. pian­
tagione ;jz progetto 
Piantilìcar, v. a. eseguire 
una pianta zjz schiaffeg­
giare
Plantilla, s.f. pianterella 
Zj; suolo delle scarpe zjz 
piastra dell’ acciarino zj: 
tavola frastagliata di 
scarpellino
Plantillar, v. a. risolare 
Plantío , tía, a. piantato, 
o zjz idoneo ad esserlo :}: 
sost. mase, piantamento 
Zjz piantata
Piautista, s.m. smargiasso 
Pianto , ». m. pianto 
Plantón , ». m. piantone 
Plañidera, s.f. piagnone 
Plañido , ». m. piagnisteo 
Plañir, v. a. piangere 
Plasma , ». /. plasma 
Plasmar , v. a. plasmare 
Plasta, s.f.pasta,creta, ec. 
Piata , ». /. argento 
Plataforma, ». /. piatta­
forma
Platanal, nar, ». m. luogo 
piantato di platani 
Plàtano , », m. platano 
Plateado, da, a. argentino 
Platear , v. a. inargentare 
Platel , ». m. piattello 
Plateresco', ca, a. di ca­
priccio , di fantasia 
Platería, sost.f. quartier 
degli orefici 
Platero , ». m. orefice 
Plática, sost.f. interteni- 
ment°
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mento J predica J Vedi 
Práctica [ ticable 
Platicable, etc. V. Frac- 
Platicar, v. a, conversare 
J V. Practicar 
Platico , ca, a. pratico 
Platificar , v, a, convertir 
in argento
Platillo , s. m. tondino ^ 
maldicenza 
Plato , ». m. piatto 
Platónicamente, av. ca­
stamente [ nico
Platònico 3 ca, a. ptato- 
Plausibilidad,»./, l’esser 
plausibile
Plausible, a. plausibile 
Plausiblemente, av. plau­
sibilmente 
Plauso , s. m. plauso 
Plaustro , s. m. plaustro 
Playa, s.f. plaga 
Playazo ,». m. gran plaga 
Playero , s. m. pesciven­
dolo
Playón, s. m. V. Playazo 
Plaza, s. f. piazza X arro- 
lamento !}.fama 
^InzQ^s.m.termineXUzza 
Plazuela, s.f, piazzuola 
Plebe , S. f. plebe 
Plebeyo, ya, a.plebeio 
Plebezuela,s./. plebaglia 
Plebiscito, s.m.plebiscito 
Plectrillo , s. m. picciol
Plectro , s. m. plettro 
Plegable, a. pieghevole 
Plegadamente , avv. in 
confuso [ piegare 
Plegadera, s.f. stecca da 
Plegador, s. m. piegatore 
t stecca t cercante £ 
subbio
Plegadura, s.f. piegatura 
Piegar , v. a. piegare ^ 
Tomo II.
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avvolger al subbio 
Plegaria , s. f. preghiera 
Pienamente, nanamente, 
av, pienamente, plena­
riamente
Plenario , via, a,plenario 
Plenilunio , ». m. pleni­
lunio £ nipotenza
Plenipotencia , s. f. ple- 
Plenipotenciarlo, s, m.
plenipotenziario 
Plenitud,»,/, plenitudine 
Pleno, na, a. V. Lleno 
Pleonasmo , s. m. pleo­
nasmo
Pleura, ». f. pleura 
Pleuresía , s.f. pleurisia 
Pleuritico , ca , a. pleu­
ritico
Pléyades , s.f. pl.pliade 
Pleyta , s. f. treccia di 
giunco
Fleytador, s. m.piatitore 
Pleytear , v. a. piatire 
Pleytesía , s. f. paito 
Pleytista , a, piatitore 
Pleyto , ». m. piato 
Pliego , ». m. foglio in­
tero di carta f piego ^ 
piega
Pliegue , s. m. piega 
Plomada , ». /. piombag­
gine % piombino 
Plomar, verb. a. im­
piombare
Plomazon , ». tn. guan­
cialetto di doratore 
Plomizo , za , a. piom­
bino
Plomo , s. m. piombo 
Plomoso , sa , a, piom­
boso
Piuma, ». f. penna 
Plumada , s.f. tratto di 
penna [pennato
Plumado , da , a. im-
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Pltimage , s. tu, piume
dell’ uccelloXpennacchio 
Plumagear , v. a. dime­
nar qua , e là 
Pìumageria, s.f. mucchio 
di piume [naiuolo 
Plumagero , sost.m.pen- 
Plumario , sost. m. Fedi 
Plumista
Plumaye, sost. m. Vedi 
Plnmaga [ j,eo
Plumbeo , bea , a.plum- 
Plumeo , mea, add. im­
pennato [mageria
Plumería , », /. V. Piu- 
Plumero , ». m. scopa di 
penne j pennaiuolo 
Plumífero , ra , a. pen­
nuto
Plumilla, ». / pennuccia. 
Plumista , s.m. uomo di 
penna
Plumón , mion , », m. 
pennamatta £ letto di 
piume
Piumoso , sa , a.penneso 
Plural , a. plurale 
Pluralidad, s.f. pluralità 
Pluvia , ». f. pioggia 
Pluvial , a, piovano 
Pluvioso , sa, a.piovoso 
Pneumàtico , ca , add. 
pneumatico
Pobeda , s.f, luogo pian­
tato di pioppi [do 
Poblacho, s. m.popolac- 
Poblacion-, s.f. il popo­
lare £ popolazione 
Poblado, ». m. abitazione 
Poblador, s.f. popolatore 
Poblar , v. a. popolare J 
occupare X germogliare 
Pobo , ». m, pioppo 
Pobre , a. povero 
Pobrecillo , Ila , cito , 
ta , a. poveretto 
V
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Pobreduria, ». /. Vedi 
Pobreria
Pobremente, avv. pove­
ramente
Pobrena, s.f. poveraglia 
Pobrero . ». m. dispensa- 
ior delle limosine 
Pobreta , s, f. sgualdrina 
Pobrete , s, m. poveretto 
f soro, semplice 
Pobretería , s. f. turba di 
poveri £ spilorceria 
Pobretillo , Ila , a. dim. 
di Pobrete
Pobreton , ». m, chi non 
ha come sostener il suo 
stato ^ perente serica 
bisogno
pobreza, s. f. povertà J 
penuria X arnesi di poco 
conto $ mancanza di 
coraggio
Pobrismo , s. m. corpo 
intero de’ poveri" 
Pobrisimo , ma, a. po­
verissimo
Fecero , ». m. facitor di 
Pocilga , s. f. porcile 
Pócima , sost. f. po{ion 
medicinale
Po don , s. f. pozione 
Poco , ca , a. poco ) av. 
poco
Póculo , ». m. pacalo 
Poda, s. f. potagione 
Podadera , s.f. potatoio 
Podador , s. m. potatore 
Podagra , s.f. podagra 
Podar , v. a. potare 
Fedatario, s. m. proccu-
Podazon , S. f. potatura 
Podenco, s. m. cane , 
che caccia i conigli . 
Podenquìllo, ». m, dimin. 
<ji Podenco
POI)
Poder, s. m, potere 
Poder , v. a. potere J v, 
imp. poter essere 
Poderhabiente , s. m.
procuratore £beni
Poderío , ». m, potere J 
Poderosamente , av. po­
derosamente
Poderoso, sa, a.poderoso 
Podon , s, m. ronca 
Podre , s. m. marcia 
Podrecerse , v. r. putri- 
dire [ putredine
Podrecimiento , sost. m. 
Podredumbre , ' s. f. pu­
trescenza J affanno 
Podrición, etc. Vedi 
Pudricion
Poema , s, m. poema 
Poesia , ». f. poesia 
Poeta , s. m. poeta 
Poética , s. /. poetica 
Poéticamente , av. poe­
ticamente
Poetico , ca , a. poetico 
Poetisa , s. f.poetessa 
Poetizar, v. a. poetizare 
Poeten , s. m. poetane 
Poínos , t. m. pi. caval­
letto
Polaca, s. f. orecchia di 
scarpa
Poiacre , s.m, palacra 
Polar, a, polare 
Polayna , s. f. uosa 
Polea , s. f. carrucola 
Peleada , s.f, V. Gachas 
Polémica, ». f. arte dell' 
assalto , e della difesa 
delle piazze
Polemico, ca, a. ciò 
che appartiene alla po­
lemica
Polenta , ». /. palenda 
Poleo , s. m. poleggio % 
ostentazione
POI
Polevi, Ponlevi , s. m, 
calcagnino coperto 
Poliantea , s. f. poliantea 
Poliarquía, s. f. poliar­
chia [liarchico
Polìàrquico , ca , a. po- 
Pólice , 5, m. pollice 
Policía , s, f. pulifia f 
cortesia
Policitación , sost. f. 
promessa
Poligamia, s.f.poligamia 
Poligamo , ma, a. poli-
Poliglota , s.f. poliglotta 
Polígono, na, a. e s. m. 
poligono
Poligrafia , ». f. arte di 
scrivere in cifre, e J di 
spiegarle
Polilla , ». /. ti gnu ola 
Poli mito, ta , a. tessuto 
di fili di più colori 
Polinche , ». m. ricetta­
tore di ladri 
Polipo , ». m. polipo 
Polipodio, s.m,polipodio 
Polir, v. a, polire 
Polisílabo, ba, a.poli­
sillabo
Polisíndeton, ». m, copia 
di congiunzioni 
Polispastos , sost. f. più 
carrucole unite insieme 
Politicamente, av.politi' 
camente
Politico , ca, a. politico 
J ». f, politica J poli'
tezz&
Póliza , ». /. polizza í 
conversazione 
Polizon , ». m. monello 
Polla , ». f, pollastrins 
£ posta , al giuoco 
Pollastro , ». m. poliV 
strone
PO L
Pollastron , s. m. giovane 
alto , e dilicato 
Pollazón , s. m. covata 
Pollerà , s.f. gabbia pe‘ 
pulcini ^ corruccio 
Polleria , s. f. polleria 
Pollero , s. m, pollaiuolo 
£ pollaio | chi cresce 
pollame
Pollice , s. m, pulcino 
Pollinejo , s. m. asinelio 
Pollino , s, m. asino 
Pollito , s, m. pulcineito 
Pollo , s. m. pulcino ^ 
falcone , che non ha 
mudato
Polluelo, s. m. pulcineito 
Polo , s. m.polo 
Poltrón, na , a. poltrone 
Poltroneria , s. f, poltro­
neria [troneggiare 
Poltronizarse , v. r. pol- 
Polucion, s./.polluzione 
Poluto , ta , a. pollato 
Polvareda, s.f. polverio 
Polvificar , r. a. polve­
rizzare
Polvillo , s, m. polviglio 
Polvo , s. m. polve j: pi.
confetti di Portogallo 
Polvera, s. f. polvere 
da fuoco £ fuoco lavo­
rato j: motivo di sde­
gnarsi
Polvoreamiento , s. m.
V impolverare 
Polvorear , v. a. impol­
verare
Polvoriento , ta, a. poi- 
veroso
Polvorín , s. m. polverino 
Polvorista , s. m.polve- 
vista J V. Cohetero 
Polvorizar, v. a. impol- 
verare [roso
°lvoroso, sa,a.polrc-
P O M
Poma , s. f. pomo + pro­
fumiera
Pomada , s.f. pomata 
Pomar , s. m. pometo 
Pómez , j. f pomice 
Pomífero, ra, a. pomifero 
Pomo , ì. ni. pomo 
Pompa , s. f. pompa f 
sonaglio sull’acqua 
Pompear, v, n. pompeg­
giare [pasamente
Pomposamente, av.pom- 
Pomposo , sa ¡a.pomposo 
Í gonfio in giro 
Poncela , s. f. pulcella 
Ponche , s. m, sorta di 
bevanda
Poncho , cha , a. pigro 
Poncho» , na, aum. di 
Poncho
Pondi, s. m, cedro 
Ponderable , a, che pub 
pesarsi % mirabile 
Ponderación , sost. f. il 
ponderare £ esagera-
Ponderado , da , a. pon­
derato £ presuntuoso 
Ponderador , s. m. chi 
pondera J esageratore 
Ponderar, v. a. ponderare 
^ esagerare
Ponderativo , va , a. esa­
gerativo X esageratore 
Ponderosi’,mente , avv.
ponderatamente 
Ponderosidad , sost.fem.
' gravità
Ponderoso, sa, a. pon­
deroso ;£ prudente 
Ponedero , ra , a. che fa 
le uova J che si può met­
tere £ s, m. nido di gal­
lina ^ uovo lasciato 
nel nido
Ponedor, s. m. ponitore
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Ponentisco , ca , a. del 
ponente
Poner, verb, a, poneré ^ 
scommettere ^ scegliere 
%lasciar a disposizione 
$ allegare £ scrivere 
sotto la dettatura J de- 
por giù le uova J agire 
t csporre ^ aggiungere 
Í v’ r- porsi J opporsi 
t diventar altro } giun­
gere fra poco 
Poniente , s. m. ponente 
Pontage , tazgo, s. m. da­
zio per passar un ponte 
Pontificado , s, m, ponti-
Pontificai , a. pontificale 
Í v. m. abiti pontificali 
t libro delle cerimonie 
pontificali J decima di 
parrocchia
Pontificalmente, av. pon­
tificalmente
Pontificar , v. a. esse- 
pontefice J celebra a 
pontificalmente
Pontífice , s. m, pontefice 
Pontificio , eia, a. pon. 
tificio
Ponton, 5. m. pontone £ 
ponticello di legno 
Ponzoña , s. f. veleno 
Ponzoñar, v.a,avvelenare 
Ponzoñoso, sa, a. velenoso 
Popa , s. f. poppa 
Popar , v. a. percuotere 
per disprezzo f palpare 
Populacho, s.m.popolazzo 
Popular , a. popolare 
Popularmente, av. popo­
larmente
Populazo, s. m. popolazzo 
Populoso, sa, a, popoloso 
jquedad, s.f. pochezza 
J vigliaccheria 
V 3
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Po guillo , Ila , a. pochino 
Poquísimo , ma , a. po­
chissimo Lt debole 
Poquito , ta , a, pochette 
Por, prep. per. 
Porcelana , s. fi portel, 
lana. d smalto d bianco 
azzurriccio
Porcino , na , a, porcino 
js. m. porcello^, bernoc­
colo in testa
Porción , s. fi porzione 
1 prebenda L ce/la
Porcioncica, s.f.porción. 
Porcionisia , sost. chi ha 
dritto ad una porzione 
± do{Z‘nunte 
Porcuno, na , a. porcino
Pordiosearla. mendicare 
Pordiosería, s.f.mestiere 
di mendicante
Pordiosero , m. mendi-
Forfia, s.f contesa$osti- 
nazione, perfidia d im­
portunità [natamente 
Poriiadamente , av. osti-
Porfiado , da , <*• Perfi'
Porli ador , s. m. disputa­
tore % perfidioso 
Porfiar, v. a. contrastare
j; perfidiare 
Porfido, s. m, porfido 
Poros , s. m. pi• pori 
Porosidad , s. f, porosità 
J pori d materia , che 
esce a traverso 
Poroso , sa , a. poroso 
Porque 3 cangi perchè £ 
s. m. Ü perché 
Porquera , s, fi <-QV0 del 
cinghiale
Porquería, s.f. porcheria
X mala creanza | bagat­
tella
POR
Porqueriza , s. f. porcile 
Porquerizo , ro , sost. m. 
porcaro
Porqueron , s.m. sbirro 
Porquezuelo , s. m. por-
Porra , s,f. razza d l’ul­
timo giuocatore X orgo­
glio d importuno 
Porrada , s. f. mazzata d 
impertinenza 
Porrazo , s.m. mazzata 
Porrería , s.f. scempiag-
Porreta , sost, f, foglia 
verde del porro 
Perrilla , s. f. martellino 
di maniscalco [erba 
Porrina , s. f. grano in 
Porrino , s. m. porrina 
Porro, ra , a. stupido 
Porron, $. m. brocca 
Porta , s.f. porta 
Portacartas, s.m. valigia 
de‘ corrieri
Portada, s.f.frontespizio 
X pi. ordito
Portaderas, s. f. pi. V. 
Aportaderas
Portador, s. Ai. portatore 
X portapiatti [ portico 
Portai, s, m. vestíbulo X 
Portaleña, s.f. cannoniera 
d tavola per far porte 
Portalero, s.m.guardiano 
alle porte pel dazio 
Portamanteo , s, m. pcr- 
tamantello
Portanario , s. m. piloro 
Portante , s. m. portante 
Portantillo, s. m. passo 
veloce, e stretto 
Portanveces, s. m. vicario 
Portarse , v, r, portarsi £ 
far figura
Portátil, a, portatile
POR
Portazgo, s. m. pedaggio 
Portazguero ,$. m. riscuo- 
tilor del pedaggio 
Portazo , s. m. rumore 
d'una porla , che batte 
d il chiuder la porla in 
faccia [ nobilita
Porte , s. m.portamento X 
Portear , v. a. portare % 
battere , parlando di 
porte, ec. o \spingerle 
con forza % portarsi , 
passar da un luogo in 
un altro
Portento , ì. m. portento 1 
Portentoso , sa , a, por- !
temoso [portinaio : 
Porteremo, $. m. cattivo ) 
Porteria, s.f.porta prin- \ 
cipaleXfmpiego dipor-
Porterillo , s. m. Vedi 
Pcrterejo
Portero, ra, s. portiere 
Portezuela, s.f. portic- 
ciao la
Portico, s. m.portico 
portillo, s. ni. breccia \ 
fessura d mezzo d fi' 
false porte
Porton , sost. m. seconda 
porta d'entrata 
Porvida, s.f. impreca\io* 
ne pella vita di Dio 
Pos , en , av. dietro 
Posada , s.f. casa d oste­
ria d astuccio d’una po­
sata \pl. appartamento 
delle donne in casa ilftl 
?osaderas , s. f. pi« na­
tiche
Posadero ,s. iti. locandicr 
X sedia di stoie 
Posar, v. rt. posare X “ '
log giare
Posas , S. f.pl, suonile‘‘
POS
campane pe’ mari i J 
chiappe
Posdata , s.f. paserina 
Poseedor, s.m. posseditore 
Poseer, v. a. possedere 
Poseso , sa , a. ossesso 
Po-sesiou, s.f. possessione 
Posesional , a. attenente 
a possesso
Posesivo, va, a. possessivo 
Posesor , s. m. possessore 
Posesorio, ria, a.posses­
soria [ bilità
Posibilidad , s. f. possi- 
Posibilitar , v. a. render 
possibile
Posible, a. possibile 
Posible , s. m. facoltà. 
Posición, s.f. posizione 
J il posare :£ domanda, 
e risposta d'un interro­
gatorio [tivamente 
Positivamente , av. posi- 
Positivo, va, a. positivo 
$ av. de positivo , po­
sitivamente [publico 
Pósito , sost. m. granaio 
Positura, s.f, positura 
Poso , s. m.posa J fondi- 
gliuolo
Poson,s. m. V. Posadero 
Pospelo , i, av. a contrap­
pelo j: a contrattempo 
Pospierna , s. f. coscia 
Posponer , v. a. posporre 
Posta , s. f, posta J chi 
corre la posta J fetta X 
sentinella di notte 
Postar , V. a. scommettere 
Poste , sost.m. pilastro J 
Puntello [jPast'i
postear, verb. a. correrla 
postema , s. f. postema 
eternerò , sos. m. gam- 
p bautte
Stergar,v. a.postergare
V os
Posteridad, s. f.posterità 
Posterior, a. posteriore 
Posteriormente , avverò.
posteriormente 
Posteta , s. f. quinterni 
uniti insieme 
Postigo , s. m. porta se­
greta aporia ad un sol 
batterne ^ pi. imposte , 
battenti £ di Postigo 
Postiguìllo , s. m. dimin. 
Postila , s, /. postilla 
Postilación , s. /. il po­
stillare
Postilar , v. a. postillare 
Postilla, s.f. schianta 
Postillón, s.m. postiglione 
Postilloso , sa , a. coperto 
di schianta
Postizo, za , a. posticcio 
Postmeridiano ,na, add. 
attenente al dopo me^o 
giorno
Postor , sost. m. maggior 
offerente all’ incanto 
Postración, s. f. prostra-
Postrador, s. m. chi pro­
stra $ predellaperpro­
strarsi
Postrar ,v.a.o r.prostrare 
Postre , a. ultimo J piar, 
pospasto
Postrer , a. ultimo 
Postreramente , a. ulti­
mamente [postremo
Postrero, rimero, ra , a. 
Postrimeramente , avv.
finalmente [novissimi 
Postrimerías , s. /. plur. 
Postulación , s. f. postu­
lazione [postulati
Postulados , s, m. plur. 
Postular, v. a. domandare 
Postumo, ma, a. postumo 
Postura, sost. f. postura
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X piantagione £ tassa 
delle derrate ^ prezzo 
messo da un compratore 
£ patto ^ scommessa X 
liscio $ uovo X ri­
pianticene 
Potable , a. potabile 
Potage , s. m. potaggio J 
legumi Xpozione ^ me- 
scuglio e
Potageria , s.f. legumi $ 
dispensa di legumi 
Pote , s. m. vaso di terra 
X grasta
Potencia, s.f. potenza 
Potencial , a. potenziale 
Potencialidad , s. f. qua­
lità della potenza Xfa- 
coltà d'equivalere 
Potencialmente, avveri, 
potenzialmente
Potentado, s.m. potentato 
Potente, a. potente 
Potentemente , avv. po­
tentemente
Potestad , s. f potestà 
Peti siino,ma, a. potissimo 
Potra , s.f. sorta d'ernia 
Potranca, s, f. cavallina 
Potrero, s. m, chirurgo 
d’ernie [puledro
Po tri co , s. ni. giovane 
Potrilla, s. f. vecchio, 
che fa il giovane 
Potro , s. m. puledro t 
ingegno di legno ^ tor- 
mento X pitale X tincone 
Potroso , sa, a, ernioso 
Poya , s. f. dazio sul pane 
cotto al forno del signore. 
Poyal, s. m. tappeto su 
poyos
Poyata , s.f. armadio nei
Poyo , sost. m. scanno Jr 
pietra a canto alla jfirta
V 3
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delle case J morarlo 
de’ giudici all’ udienza 
Poza , s. f. pozzo- 
Pozal , s.m. secchia :£pie­
tra dell’ orlo del po^\o 
Pozo , s. m. pozzo 
Pozuela, s. f.po\\etta 
Práctica, s.f, pratica 
Practicable^, praticabile 
Prácticamente , av. pra­
ticamente £<mnfe
Practicante , s. m, prati- 
Practicar, v, a. praticare 
Práctico , ca, a,pratico 
Practicón ,s,m,praticone 
Pradal, s.m.V. Pradería 
Pradecillo , s.m, pratello 
Pradería , era , s, f. pra-
Pra deroso, sa, a. dì prato 
Pradico , dillo, sost. m, 
praticello
Prado , s.m. prato J pu­
blico passeggio 
Pragmatica , s, f. pram­
matica
Pravedad , s, f pravità 
Pravo j va, a. pravo 
Praxis , s.f. pratica 
Pre, s. m.paga de’soldati 
Preámbulo, s, m, pream-
Prebenda, s, f. prebenda 
Prebendado , s, m, pre­
bendato [preroslura 
Protestad , Tadgo , s. m. 
Preboste , s. m. prevosto 
Precación, s.f. supplica-
Precario, ria, a,precario 
Precaución, s. f. precau­
zione £ tarsi
Precautelar, v. a, caute- 
Precaver, v, a. prevenir 
un accidente
Precedencia, s.f. prece-
PRE
den\a \ il precedere 
Preceder, v. a, precedere 
Precelente , a. eccelen- 
tissimo £ tatore
Preceptista j s. m.precet- 
Preceptivo , va, a, pre­
cettivo
Precepto, s.m. precetto 
Preceptor , s. m, precet-
Preces , s. f. pi. prece 
Precesión, s.f. reticenza 
Preciado, da, a, prezioso 
Preciador, s. m, apprez- 
Zatore
Predar , v. a. prezzare 
^ v. r. pregiarsi 
Predo , s. m. prezzo 
Preciosamente , av. pre­
ziosamente [sità
Preciosidad, s.f. prezio- 
Precioso , sa , d. prezioso 
f amabile
Precipicio , s. m. preci­
pizio Recitazione 
Precipitación , s.f. pre- 
Precipitadamente, avv.
precipitatamente 
Precipitar, v, a. precipi­
tare
Precipite , a. precipite 
Precipitosamente , avv.
precipitosamente 
Precipitoso , sa, a. pre­
cipitoso £ cipuo
Precipuo , pita , a. pre- 
Precisamente, av,-preci­
samente j; necessaria­
mente
Precisar, v. a. costringere 
Precisión , s.f. obbliga­
zione ;£ precisione 
Preciso , sa , a. necessa­
rio ^ preciso £ astratto 
Precito , ta , a. prescilo 
Preclaro, ra , a. preclaro
, PRE
Precocidad, s.f. l’esser 
precoce
Preconización , sost, f, 
preconizzazione 
Preconizar , v. a. preco­
nizzate £ preconosce 
Preconocedor, s. m. chi 
Preconocer , v. a. preco­
noscere
Precoz , a. precoce 
Precursor , ora , <z. pre­
cursore £ cessore
Predecesor, s, m. prede- 
Predecir, v. a, predire 
Predestinación , sost. f, 
predestinazione 
Predestinar , v. att. pre­
destinare
Predial, a. prediale 
Predica , s. f. predica 
Predicable , a. predica­
bile J che può predi­
carsi X degno di laude 
Predicación , s, f pre­
dicazione
Predicadera , s. f pul­
pito % pi. talenti del 
pulpito £ cato
Predicado , s, m. predi- 
Predicador, s. m. predi-
Predicamental , a. atte­
nente a’ predicamenti 
Predicamento , s, m, pre­
dicamento £ cante 
Predicante , s. m, predi- 
Predicar, v. a. predicare 
X v. r. dirsi, negarsi , 
parlando d'una propo­
sizione £ pito
Predicato rio , s. m. pul- 
Prèdiccion , s. f. predi­
zione £ dileziorte
Predilección , s. f. pre- 
Predilecto , ta, a, pre' 
diletto
P R E
Predio , s. m. podere J 
predio rùstico , campo 
J— urbano , casa, o 
casino £ minare
Predominar, v. a. predo- 
Predominio , s. m. pre­
dominio [mínenla 
Preeminencia, s. f. pre- 
Preeminente , a. premi-
Preexcelso , sa , a. su­
blime , eccelso 
Preexistencia , sost. f.
preesistenza. £ stere 
Preexistir , v. n. preesi- 
Prefacio , s. m. prefacio 
Prefación, s.f. prefazione 
Prefacioncilla, s. f-pre- 
fa\ioncella
Prefecto , s. m. prefetto 
Prefectura , s. f. carica, 
o-dignità di prefetto 
Preferencia , s. f. prefe-
Preferir , v. a. preferire 
Í v, r. offrirsi per... 
Prefigurar, v. a. modellare 
Prefinir , v. a. prefiggere 
Prefixar , v. a. prefiggere
anticipatamente
Pretixo , xa , a. prefissoì 
Prefulgente , add. assai 
fulgente
“regon, s, m» bando 
Pregonar , v. a. publicar 
a suon di tromba 
Pregonero, s.m. banditore 
Pregunta , s. f. domanda 
Preguntador , s. m. chi 
interroga [ rogare 
Preguntar , v. a. inter- 
Preguntón , s. m. inter­
rogatore stucchevole 
Prejudicial, a. precedente 
Prelacia , s. f. prelatura 
Prelacion, s.f prelazione
P R E
Prelada , s. f. abbadessa 
Prelado , s. m. prelato 
Preliminar, a. prelimi­
nare X s- m- pi- preli­
minari di pace 
Prelucir, v. n. lucere anzi 
tratto
Preludio , s. m. preludio 
Prelusión, s.f. prefazione 
Premàtica , s. f. pram­
matica [ maturo
Prematuro , ra , a. pre- 
Premeditacion, s.f.pre­
meditazione
Premeditar , v. a. pre­
meditare [ miatore 
Prendador , s. m. pre- 
Premiar, v. a. premiare 
Premio , s. m. premio X 
cambio, soprappiù 
Premioso , sa, a. stretto 
J increscevole 
Premisa, s.f. premessa 
| indizio [ mozione 
Premoción , s. f. pre- 
Prenda, s.f. pegno t sup­
pellettile % ogetto pre­
diletto % pi- P'egl > ta' 
lenii, ec.
Prendar , v. a. prender 
pcgniX v. a. cattivarsi 
la benevolenza 
Prendedero, s. m. uncino 
J striscia per rialzar i 
capelli Í torf
Prendedor , s. m. prendi- 
Pretider , v. a. prendere 
X montare, coprire J 
v. n. prender radice j 
appiccarsi, comunicarsi 
Prendería , s. f. bottega 
di rigattiere 
Prendero, 5. m. rigattiere 
Prendido, s. m. accon­
ciatura di donna X 7no­
dello pe’ merletti
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Prendimiento , sost. m.
prendimento [ \ione 
Prenoción , s. f. preno- 
Prensa , s. f, soppressa £ 
torchio
Prensado , sost. m. lustro 
della stoffa manganata 
Prensadura, s. f. il pre­
mere [ sar
Prensar , v. a. V. Apren- 
Prensista, s, m. torcoliere 
Prenunciar , v. a. pre­
nunciare
Prenuncio, s.m.presagio 
Preñado , da , a. pregno 
J S. 777. pregne\\a 
Preñez , s. f. pregne\\a 
I confusione , imbroglio 
Preocupación , sost. f, 
preoccupazione
Preocupar , v. a. preoccu­
pare [preordinazione 
Preordinacion , sost. f. 
Preordinar , v. a. preor­
dinare
Preparación , ramiento, 
s. prepara\ione, pre­
paramento
Preparar , v. a, preparare 
Preparativo , va , a.pre- 
parativoXs.m. apparato 
Preponderar , v. n. pre­
ponderare
Preponer , i\ a. preporre 
Preposición , s. f. prepo­
sizione
Prepósito, s, m. preposto 
Prepositura, s. f- prepo­
situra _ [vescto 
Preposteración , s. f. ro- 
Prepostero , ra , a. pre­
postero
Prepotente, a. prepotente 
Prepucio , s. m. prepuzio 
Prerogativa , s. f. prero­
gativa
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Presa, s, f. presa J gita- [Presentero , », m. presen 
degno % artiglio | diga, tatare [ sentacelo
tura J peno da man- Presentino , ». m. pre­
giare pi, zanne d'ani- Presentimiento , s, m, 
inali presentimento £ tire
Presada, s.f. verde porro 
Presagiar, v. a.presagire 
Presagio, », m, presagio 
Presagioso , sa, a. che 
contien presagio 
Presago, ga, a. presago 
Presbiterado , rato, ». m, 
presbiterato [rale
Presbiteral, a. presbite- 
Fresbitèrio , s, m. presbi­
terio
Presbitero , s. m. prete 
Presciencia, s. f. pre­
scienza £ scindere 
Prescindir, v. a. pre- 
Prescito , ta , a. prescito 
Prescribir , v. a. prescri­
vere X perdersi , dile­
guarsi
Prescripción , s. f, pre- 
scrizione^or dine elegge 
Prescriptible, a. prescrit­
tibile
Presea , s. /. gioiello J 
dono di cose preziose 
Presencia, s.f, presenzia
Presentir, v, a. presen- 
Preservacion , s. f. pre­
servazione
Prescrvador, s, m. chi 
preserva £ vare
Preservar , v. a, preser- 
Preservativo , va , add.
preservativo £ denza 
Presidencia , s. f presi- 
Ptesidente, ». m. presi­
dente
Presidiar ,v. a. presidiare 
Presidiario , sos. m. reo 
condannato a servir in 
una piazza
Presidio s. m. presidio 
Í piazza presidiata 
Presidir', v. a. presedere 
Presilla , sost. f. trina , 
Cordoncino :f sorta di 
tela
Presión, ». f. pressione 
Preso, sa, a. preso 
Prestación , s. f. presta­
zione [ può prestarsi 
Prestadizo , za , add. cheo.j. jj, rr t ai aa it
Presencial, a.presenziale Prestador,», m.prestatore
i rncimniolmr-nfn . D..__l _ __ __Presencial ente , avv.
presenzialmente 
Presentación, s. f, pre­
sentazione
Presentador , s. m. pre­
sentatore [ tabella 
Presentalla , s. f. voto , 
Presentaneamente , add.
subito [ presentaneo
Presentaneo , uea , add. 
Presentar, v, a.presentare 
Presente , <z. e ». m. pre­
sente £ sentemente
Presentemente, av. pre-
Prestamente , avv. pre­
stamente
Prestane era , ». f. sorta 
di prestimonio 
Prestamero , sost. m. chi 
gode una pensione su... 
Préstamo , s. m. prestito 
t pensión sopra una 
cura , ec. [ za
Prestancia, s.f, eccellen- 
Prestante, a. prestante 
Prestar, v. a. prestare J 
aiutare ^ dare J giovare 
Preste, s, m. celebrante
PRE'
Presteza, ». f. prestezza 
Prestigiador , ». m. pre­
stigiatore
Prestigio , ». m. prestigio 
Prestigioso , sa, a. pre­
si igioso
Prestimonio , ». m. pre­
stimonio 
Prestiños , ». m, pi. sorta 
di frittelle
Presto , ta , a. presto 
Presto , av. presto 
Presumido , da , a. pre­
suntuoso [ sumere 
Presumir , v. a. e a, pre- 
Presuncion , sunta , s.f. 
presunzione
Presuntivamente , avv.
con sospetto [ suntivo 
Presuntivo , va , a. pre- 
Presuntuosamente , avv.
presuntuosamente 
Presuntuoso , sa , add.
presuntuoso [ porre
Presuponer, v. a. presup- 
Presuposición , ». f, pre­
supposizione [ testo
Presupuesto , ». m. pre- 
Presura , ». f. pressura % 
angoscia £ premura 
Presurosamente , avv. 
prontamente
Presuroso , sa , a, pronto 
Pretal, ». m, pettorale 
Pretendencia , ». f, pre­
tendenza
Pretender , v, a. preten­
dere dente
Pretendiente , a. preten- 
Preteusion, so , ». pre­
tensione £ dente
Pretensor, ». m. preten- 
Preterición , ». f pve- 
termissione J stato di 
quel che fu
Preterir , v. a. preterire
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nel testamento [ rito 
Pretérito , ta , a. prete- 
Pretermitir , v. a. preter­
mettere £ naturale 
Preternatural, a. preter- 
Frotexta , s. f. pretesta 
Pretextar, tuar , i'. a.
servirsi d’un pretesto 
Pretexto , », m. pretesto 
Pretil , ». m. balaustrata 
Pretina, ». /. cintura di 
cuoio [ cintura
Pretinazo, ». m. colpo di 
Pretinero , s. m. facilor 
di cinture
Pretinilla,»./, cinturetta 
Pretor , s. m. pretore 
Pretoria, s. f. pretoria 
Pretorial , a. del pretore 
Pretoriano , na , a. pre­
toriano [pretorio
Pretorio, ria, a. e ». m, 
Pretura , », f, pretura 
Prevalecer, v. n, preva­
lere £ prender radice 
Prevaricación , », f pre­
varicazione
Prevaricador , ». m. pre­
varicatore :£ seduttore 
Prevaricar, v. a. preva­
ricare ^ rovesciare J 
condursi male 
Prevaricato , ». m, pre­
varicación d’un pro­
curatore , ec. 
Prevención , ». /. appa­
recchio J prowision di 
bocca £ preyedimento j: 
avvertimento J preven­
zione
Prevenidamente , avv.
anticipatamente
Prevenido , da , a. prov­
veduto
Prevenir , v. a. apparec­
chiar anzi tratto $ pre-
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vedere J prevenire 
Prever , r. a. prevedere 
Prevertir, v. a. prevertire 
Previlegiar , etc. V. Pri­
vilegiar
Previo , via , a. previo 
Previsión, s.f.previsione 
Prez , ». ni. pregio 
Priapismo, ». m. pria- 
pismo
Priesa, ». /. pressa 
Prieto , ta , a. nericcio £ 
spilorcio :f V. Apretado 
Prima, s.f.prima%parte 
della notte dalle otto 
fino alle undici :£ can­
tino primazia
Printacia , ». f. primato 
Primacial, a. primaziaie 
Primado , da , a. che ha 
la primazia J sost. m, 
primato :£ primate J V. 
Primazgo
Primal , a, dicesi d’un 
agnello d’un anno J ». m. 
cordone , o treccia di 
seta £ stamente
Primamente , avv. arti- 
Primariameute , av. pri­
mariamente
Primario , ria , add. 
primario
Primavera , ». f. prima­
vera | stoffa di seta 
a fiori
Primazgo , ». m. paren­
tela fra cugini 
Primearse , v. r. trat­
tarsi da cugini 
Primer , a. V. Primero 
Primera , »./. primiera 
Primeramente , av. pri­
mièramente [ macia 
Primeria , ». /. V. Pri- 
Primerizo , za , a. pri­
miero t ». /. madre del
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primo figlit
Primero, ra , a. primiero 
avv. primieramente 
j; piuttosto
Primicerio , ria , a. che 
tiene il primo rango 
£ », m. primicerio 
Primìchon , ». m. ma­
lassetta di seta 
Primicia , s. /. primizia 
Primiclerio , ». m. pri­
micerio
Primigenio , nia , add. 
primigenio
Primilla , ». / perdón.
del primo fallo 
Primitive , va, add. pri­
mitivo
Primo , ma , add. primo 
J abile % lavorato con 
arte :£ ». m. cugino 
Primogènito , ta , add. 
primogenito
Primogenitura, »./. pri­
mogenitura
Primoprimus , ». ni, pri­
mo moto
Primor , ». m. abilità 
J perfezione £ diale 
Primordial, ad. primor- 
Primorear , v. n. vantag­
giare in un’ arte 
Primorosamente , avv. 
artatamente
Primoroso , sa , add.
perfetto £ destro, abile 
Princesa,»./, principessa 
Principada , ». /. colpa 
d’ autorità
Principado , ». m. prin­
cipato
Principal, a. principale 
Principalmente , avv.
principalmente 
Principe, ». m, principe. 
Principela , ». / spezie
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di cambellotto 
Principiador , s. m. prin­
cipiatore [piante
Principiante, ad. princi- 
Principiar , v. a. princi­
piare
Principio , s.m. principio 
Pringada , s. f. crostino 
con grasso
Pringar , v. att. ungere 
% ferire J partecipare 
f. v. ree. far guadagni 
illeciti nell’ impiego 
Pringón , na, ad. unto , 
imbrattato d’untume t 
s. m. macchia d’untume 
Pringue , sost. grasso, che 
gocciola dalla carne, ec. 
Prior , add. che precede 
t s. m. priore 
Priora , s, j. priora 
Priorai, add, di priore , 
o di priora
Priorato , rasgo , s. m. 
priorato
Prioridad , s.f. priorità 
• Prioste , s. m. sindaco 
Prisco , s. m. sorta di 
pesca
Prisión , s, f, il prendere 
J prigione £ prigionie­
re^Legame j pi. ceppi, 
manette , ec.
Prisionero , s. m. pri 
gioniere
Prisma , 5. m, prisma 
Pristino , na. a. pristino 
Frisuelo , s. m. musoliera 
di furetto
Privación,s.f. privazione 
Privada , s. fem. privato 
t escrementi in 
alle strade [vaiamente 
Privadamente, avv. pri- 
Privado , da , a. privato 
% famigliare £ s. m.
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favorito [che zza]
Privanza , s.f. domesti- 
Privar , v. a. privare rj: 
vietare J v. n. goder 
il favore di uno 
Privativamente , avv.
privativamente 
Privativo , va , a. priva­
tivo J particolare 
Privilegiar , v. a. privi­
legiare
Privilegiativo , va , add. 
che racchiude un pri­
vilegio [ gio
Privilegio , s.m, privile- 
Pro , sost. pro 
Proa , s. f. prua 
Probabilidad , s.f, pro­
babilità [babilismo 
Probabilismo , s. m. pro- 
Probabilista , s. m. pro­
babilista
Probable, add. probabile 
J che puh provarsi 
Probablemente , av. pro­
babilmente
Probación , s, f. proba­
zione | noviziato 
Probador, s. m. provatore 
Probadura, s.f. provala. 
Probanza , s. f. prova 
giuridica
Probar , v. a, provare 
Probatorio , ria , add. 
provai ivo
Problema,i. m. problema 
Problemáticamente , av.
problematicamente 
Problemático , ca , add. 
problematico
Procacidad , s. f. sfac­
ciataggine
Procaz , add. procace 
Proceder , v. n. procedere 
| appartenere $ s. m. 
procedere
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Procedido, s. m. prodotto 
Procedimiento , s. m. 
procedimento f pi. modi 
di procedere
Proceloso , sa, add. pro­
celloso [rente
Procer , s. m. maggio- 
Prócer , prócero , a. alto 
Proceridad , s. f, altezza 
Procesal , a. di processo 
Procesar, v. a. processare 
Procesión , s. f. proces­
sione [ cessione
Procesional, a. di pro- 
Procesionalmente , avv, 
pro cessione [mente 
Procesionario, s. m. libro 
di preghiere , e d’inni 
pelle processioni 
Proceso , s. m. processo 
Procinto, s. m. procinto , 
disposizion a . . , 
Proclama , ì. /. proclama 
Proclamar , v, a. procla­
mare V, Aclamar 
Proclive, add. proclive 
Proco , s. m. proco 
Procónsul, s. m. procon­
solo [ consolato
Proconsulado , s, m.pro- 
Proconsular , add. di 
proconsolo
Procreación , s. f. pro­
creazione [ creatore 
Procreador , s. m. pro- 
Procrear , v. a. procreare 
Procuración , s. /. proc- 
curazione £ proccura- 
gione [curatore
Procurador , s. m. proc- 
Procuraduría , s. fem, 
proccureria
Procurar, v. a. proc curare 
Procurante , s. m, stri­
scia di terra, che sporge 
in mare
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Prodición, s.fem, tradi­
mento
Prodigalidad , ». f. pro­
digalità J abbondanza 
Pródigamente , av. pró­
digamente
Prodigio , ». m. prodigio 
Prodigiosamente , avv.
prodigiosamente 
Prodigioso , sa, add. 
prodigioso
Prodigo , ga, a. prodigo 
Proditorio , ria , add.
proditorio £ \ione
Producción, s.f.produ- 
Producibilidad, #,/. atti­
tudine ad esser prodotto 
Producible , add. che può 
esser prodotto 
Producidor , s. m. pro- 
ducitore
Producir , s'. a.producere 
Productivo , va , a. pro­
duttivo
Producto , ». m, prodotto 
Proejar , v. att. vogar 
contro vento
Proel , », m. marinaio 
Situato a prua 
„ Proemiai, a. proemiale 
Proemio , S. m. proemio 
Proeza , s. f. prodeZZa 
Profanación , s. f. pro­
fanazione
Profanador , s. m. pro­
fanatore [finamente 
Profanamente , avv. pro- 
Profanamiento , s. m.
profana\ione 
Profanar , v. a. profanare 
^ disonorare
Profanidad , s. f- profa­
nità ^ lusso eccessivo 
Profano , na , a. profano 
Profecía , s.f. profezia 
t dono di profezia.
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Profecticio , eia, a. pro­
fettizio
Proferir , v. a. proferire 
J i'. r. offrirsi per un’ 
impresa
Profesar , v. a. professare 
Profesión,s.f. professione 
Profeso , sa , a. professo 
Profesor, s. m. professore 
Profeta , s. m. profeta 
Peo fetal, ad. profetale 
Profetar , v. a. profetare 
Profeticamente , av.pro­
feticamente
Profètico, ca, a. profetico 
Profetisa, s.f. profetessa 
Profetizar, v. a. profetez-
Proficiente, a. proficiente 
Proficuo, cua , a. proficuo 
Profligar, v, a, disfare 
Profugo , ga , a, profugo 
Profundamente , av. pro­
fondamente
Profundar, v. a. profon­
dare £ dità
Profundidad,»./, profon- 
Profundizar , v. a. pro­
fondare
Profundo, da, a.profondo 
Pro fúsilmente , av. pro­
fusamente
Profusión,». /. profusione 
Profuso , sa , a. profuso 
Progenie , ». /. progenie 
progenitor , ». m. proge­
nitore
Progenitura,»./, progenie 
Progimnasma, s.m, sag­
gio , prova
Programa , ». m. parola , 
onde fossi l’anagramma 
Progresión, s.f. progres­
sione £ gressivo
Progressivo , va , a. pro- 
Progreso , ». m. progresso
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Prohibición , ». /. proi­
bizione
Prohibir, v. a. proibire 
Prohibitivo, torio, add.
proibitivo [tutore
Probijador , ». m. adot- 
Prohijamiento , sost. m, 
adottamento
Prohijar , v. a. adottare 
£ imputar a torto 
Prolacion, »./. prolazione 
Prole, ». /. prole 
Prolegómeno , ». m. pro­
legómeno
Proletario, ria , a. dicesi 
d’ un autor mediocre 
Prolifico , ca , a.prolifico 
Proli sámente , ayr. pro­
lissamente
Prolijidad , ». /. prolis­
sità J attenzione scru­
polosa
Prolixo , xa , a. prolisso 
}■ troppo esoMo^seccante 
Prologo , ». m. prologo 
Prolongación , ». /. pro- 
longa\Ìone
Prolongadamente , avv,
prolungatamente
Prolongado , da , add. 
bislungo
Prolongamiento , », m.
prolungamento £ gare 
Prolongar , v. a, prolun- 
Proioquìo , », m. massima 
Prolusimi , ». /. Vedi 
Prelusión
Promediar , v. a. divider 
per metà J interporsi 
Promedio , ». m. mezze , 
centro
Promesa , ». /• promessa 
Prometedor , ». m. pro­
mettitore
Prometer , v, a, promet- 
I t-re J v. t. promettersi
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J votarsi a. Pio , ec. 
Prometido,5. m,promessa 
t offerta all’ incanto 
Prometimiento , », m. 
promessa
Promiscuamente , avv.
promiscuamente 
Promiscuo , cua , add.
promiscuo J equivoco 
Promisión , s. f. promis­
sione £ missorio
Promisorio , ria , a. pro- 
Prornocion , », f. promo­
zione
Promontorio , s. m. pro­
montorio J elevazione 
Promotor, s. m. promo­
tore £ vitare
Promovedor, s. m. promo- 
Promover, v. a.promovere 
Promulgación , s.f. pro­
mulgazione
Promulgador, ». m. pro-
mitigatore
Promulgar , v. a. promul­
gare J dar alla luce 
Proneidad , s. /. incli­
nazione
Prono , na , add. prono 
Pronombre, s. m,pronome 
Pronosticación , s. fem.
pronosticazione 
Pronosticador , ra , add.
pronosticatore 
Pronosticar, v. a. pro­
nosticare [ stico
Pronostico , ». m. prono- 
Prontamente , av. pron­
tamente
Prontitud , teza , s, fem.
prontitudine, prontezza 
Pronto , ta , add. pronto 
t s, m. moto pronto , 
e brusco
Prontuario , s. m, libro 
de’ ricordi
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Pronuba, ». f. donna, che 
presedeva alle nozze 
Pronunciación , s. fem.
pronun\iazione 
Pronunciar , v. a. pro­
nunziare
Propagación , ». f. pro­
pagazione
Propagador, », m. propa­
gatore
Propagar, v. a. moltipli­
car per mezzo della 
generazione^ propagar e 
Propagativo , va , add.
che propaga , ec. 
Propalar , v. a, propalare 
Propasar, v. a, passar 
oltre £ propensione 
Propensamente, av. con 
Propensión , ». f. pro­
pensione [ nato
Propenso , sa, ad. indi- 
Propiamente , avv. pro­
piamente
Propiciación , », /. pro- 
piZiazione [ ziat°fe 
Propiciador, », m. propi- 
Propiciar, v, a. render 
propizio
Propiciatorio, ria , add.
propiziatorio * zio 
Propicio , eia, a.propi- 
Propiedad , ». f propietà 
t propensione £ imita- 
Zion. perfetta 
Propienda , ». f. gallone 
del subbio de' telaj da 
ricamare
Propietariamente , avv.
per dritto di proprietà 
Propietario , ria , add. 
propietario
Propina , », f. propina 
Propinar , v. a. propinare 
Propinquidad , s. f. pro­
pinquità parentela
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Propinquo , qua , add. 
propinquo
Propio , pia , ad. propio 
t simile .j; », m. propio 
Í messo mandato a posta 
Proponedor , ». m, pro­
ponitore
Proponer , v. a. propo- 
nere ^ risolvere 
Proporción , », /„ propor­
zione J attitudine 
Proporcionadamente, na- 
blemente , av. propor­
zionatamente 
Proporcionado , da , a.
proporzionato 
Proporcional, a. propor­
zionale
Proporcionalidad , ». /.
proporzionalità 
Proporcionalmente , ay, 
proporzionalmente 
Proporcionar , v. a. pro­
porzionare [ zione 
Proposición, s.f. proposi- 
Propòsito, », m. proposito 
Propretor , », m. propre­
tore
Propuesta, ». f, proposta 
%allegazione de' motivi, 
che impediscono , ec. 
Propugnáculo, », m. pro­
pugnáculo
Propulsa , sion , ». /. il 
propulsare 
Prora , ». f. pròra 
Prorata, s.f. quota per rata 
Proratear , v. a. dividere 
per rata
Prorateo, ». m. riparti- 
menlo per rata 
Pròroga , ». f. proroga 
Prorogacion, ». f. proro­
gazione
Prorogar, v. a. prorogare 
Prorumpir, v. re. prorom-
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pere £scorso seccante 
Prosa , s. f. presa J di- 
Prosador, s. m. salirico 
Prosapia , s.f. prosapia 
Prosayco, ca, a. prosaico 
Proscribir , v. a. proscri­
vere £ scrizione
Proscripción , $. f. pro- 
Prosecución , s.f. il pro­
seguire £ proseguirsi 
Proseguale , a, che può 
Proseguimiento, sost. m.
proseguimento 
Proseguir, v. a. proseguire 
Proselito, s. ni. proselito 
Prosista , s. m. prosatore 
X chiacchierone 
Prosodia, s. f. prosodia 
+ chiacchiera X poesia 
Prosopopeya , s. f. pro- 
sopopeia ásperamente 
Prósperamente, av. pro- 
Prosperar, v. a. e n. pro­
sperare [Wid
Prosperidad,s,f. prospe- 
Próspero, ra, a. prospero 
Prostitución, s.f.prosti­
tuzione £ taire
Prostituir , v. a. prosti- 
Proteccion , s, /. prote­
zione £ lettore
Protector , ora , s. pro- 
Protectriz, s.f. protetrice 
Proteger, v. a. proteggere 
Protervamente, av. pro­
tervamente
Protervia, vidad, sost.f.
protervia, protervità 
Protervo , va, a. protervo 
Protesta , s. f. protesta 
Protestación, s.f. prote­
stazione £ minacce 
Protestante, a.protestante 
Protestar,v. a.protestare 
t minacciare X far la 
profession di fede
PRO
Protesto , s. m. protesto 
Protocolo,s.m. protocollo 
Protomàrtir, s. m. proto- 
martire
Protomedicato, s. m. tri­
bunale peli’esame de' 
medici £ tomedico 
Protomèdico , s, m. pro- 
Protonotario , s. m. pro- 
tonotario
Prototipo, ì, m. prototipo 
Provecho, s. m. proveccio 
Provechosameute , avv, 
utilmente
Provechoso , sa, a. utile 
Provecto , ta , a. provetto 
Proveedor, s. m. provve­
ditore £ ditoria
Proveeduría, s. f, provve- 
Proveer, v. a. provvedere 
Í v. r. andar del corpo 
Proveído, s. m. decreto 
Proveimiento, sost. m. il 
provvedere
Provena, s. f. propaggine 
Provenir, v, n. provenire 
Proverbiador, s. m. rac­
colta di proverbj 
Proverbiai, a.proverbiale 
Proverbialmente, av.pro­
verbialmente 
Proverbio ,s,m. proverbio 
J augurio £ demente 
Próvidamente, av. provi- 
Providencia, s.f. provi- 
den\ia
providencial, a. attenente 
alla previdenza 
Providente , a, provve-
Próvido, da, a. provido 
Provincia, s.f, provincia 
t affare importante 
Provincial, a.provinciale 
sost, m. provinciale X
satira contro il governo
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Frovincìalato, s. m. pro- 
vincialato £ sione
Provisión , s. f. provvi- 
Proviso, al , av. subito 
Provisor, s.m. provvisori 
^ vicario generale 
Provisoria, s.f. impiego 
di vicario generale ^ 
dispensa, stanca delle 
provvisioni
Provisto , ta , a, provve­
duto d’un benefizio,.ec. 
Provocación, s.f. provo­
cazione £ catare
Provocador, s. m. provo- 
Prevocar, v. a. provocare 
X facilitare £ muovere 
Provocativo, va, a. pro-
vocativ(*X accattabrighe 
Próximamente, av.pros- 
simatnente £ milà
Proximidad, s. f. prossi- 
Proxìmo , ma, a. e s. m.
prossimo £ tare
Proyectar , v. a. proget- 
Proyecto , s. ni, progetto 
Prudencia, s.f. prudenza 
Prudencial, a.prudenziale 
Prudencialmente, dente- 
mente , avv. prudente­
mente
Prudente, a. prudente 
Prueba, s.f. prova| cam­
pione , mostra 
Prima , s. f. prugna 
Pu , s. f. cacca ± inter, 
uff'
Pua, Wf. punta, spina, ec, 
X innesto $ scaltro 
Pubertad , s.f. pubertà 
Pùbes , s. m. pube 
Pública , s. fem. tesi sul 
dritto publico 
Publicación ,s.f,publica- 
Zione £ catore
Publicado!', s. m, publi-
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Públicamente, <ir. pub¿i-¡Puerco , ca , a. porco, 
comente I sporco^tanghero %s,m.
Publicarlo, 5,m.publicano! porco X cinghiale 
Publicar, v. a. publicare Puericia , s.f. puerizia. 
Publícala , s. f. fede di Pueril, a. puerile
publica\ioni . Puerilidad, s.f. puerilità
Publicidad, s.f. publi- Puerilmente, av. pueril- 
cità X luogo publico I mente 
Público , ca , a. e s, m. Puerro, s. m. porro 
publico [Puerta, s.f. porta X dazio
Pucelana , s. f. popolana] d’entrata [ti celi a
Puchada, s.f, cataplasmaj Puertecica, cilla,s.f.por- 
di farina [ chas ! Puerto, s. in. porto X gole
Puches, s. m, pi. V. Ga-j fra due montagne ^ ori-
Puchecilla, s.f. panicela 
liquidissima 
Puchera , s. f. V. Olla 
Fuchericó , s. m. dimin. 
di Puchero
Puchero, s. m. pentola J 
carne , che si cuoce in 
pentola X smorfia per
fi\io della matrice 
Pues, av. dunque X poiché 
X perchè , come X sì , 
certo ^ inter. e bene ! 
Puesto, s, m. posto X bot­
tega a minuto sedia, 
su cui si partorisce ^ 
impiego I av, poiché
piangere [ gnosoPuesto que , av. postoché
Pudendo , da , a. vergo- ' Puf ! ínter, uff! 
Pudicicia, s.f. pudicizia Púgil, s. m. pugile 
Pudor, s. m. pudore ~
Pudricion, s.f, putredine
Pudridero , s. m. luogo , 
dove si fan putridire le
Pudrigorio, s.m, infermo
Pudrimiento, s.m. putre­
fazione
Pudrir , v. a. putrefare X 
v. n. putridire 4; v, r 
angustiarsi
Pueblo , s, m. popolo j; 
città, borgo , Silaggio
Puente, s. ponte ^ ponti­
cello % trave da un muro 
all'altro
Puentecilla , s. f. ponti­
cello
Puerca, s, f porca J por­
cellino terrestre J cavo
Pugna , s. /. pugna 
Pugnacidad , s. f. ardor 
a combattere 
Pugnar, v. n. pugnare } 
ostinarsi
Pugnaz , a. pugnace 
Puja , s.f. incanto 
Pujador, s. maggior offe­
rente all’ incanto 
Pujamìento, s. m. ebolli- 
Zion di sangue 
Pujante , a. possente 
Pujanza , s. f. possanza 
Pujar , v. a. offerire all’ 
incanto J stentar ad 
■ esprimersi ^ v. n. sor­
passare X sforzarsi di 
vincere
Pujavante, s„ m. incastro 
Pujo , s. m, tenesmo Xvo-
della vile J pi, scrofola) glia smoderala
, PUL
A pujos , av. a poco ti 
poco
Pulcritud , s. f. bellezza 
Pulcro , era , a. pulcro X 
attillato
Pulga , s. f. pulce £ pi.
paleo , trottola 
Pulgada, sost. f. digito, 
dito , misura 
Pulgar , s. m. pollice 
Pulgarada , sost. f, colpo 
di pollice J pizzico di 
sale , ec.
Pulgón , s. m, asuro 
Pulguera , s.f. luogo píen 
di pulci ^.Zaragatona 
t pi. V. Empulgueras 
Pulguüla , s. f. yicciola 
pulce £ pi, persona in­
quieta , focosa , ec. 
Pulicau,s. m, coi’adenti, 
cane
Puliera, s.f. V. Policía 
Pulidamente, av. artista- 
mente
Pulidero, s. m. V. Pulidor 
Pulidez , s, f. acconcia­
mento £ leggiado 
Pulido , da , a, pulito , 
Pulidor , s. m. pulitore X 
lisciatoio [ mento 
Pulimento, s. m. pulì- 
Pulir, v. a. pulire £ v. r.
aggiustarsi, pararsi 
Pulla, sost. fem. villania 
£ motteggio X spezie 
d’aquila
Pulmón , s. m. polmone 
Pulmonaria, s. f. polmo­
naria
Pulmonía, s.f. pulmonía 
Pulpa , s.f. polpa 
Pulpejo , sost. m. polpa­
strello
Pùlpito , s. m. pulpito 
Pulpo , i. m. polpo
PUL
Pulposo , sa , a. polposo 
Pulsación, sada , sost. f. 
pulsazione
Pulsar , v. a. pulsare J 
tastar il polso J v. n 
battere , parlando del 
cuore , ec. [ battersi 
Pulsátil, a. pulsatile, da 
Pulsativo , va , a. pulsa­
tile , che batte 
Pulsera , s, f. fascia sul 
polso J pi. capelli ca­
scanti sulle tempia j: 
braccialetti [polso 
Pulsista , s. chi conosce il 
Pulso , s. m. polso 
Pulular, v. a. pullulare 
Pundonor, sost. m. punto 
d'onore
Pundonoroso, sa, a. deli­
cato sul punto d'onore 
Pungimiento , s.m. pun­
gimelo
Pungir, v, a. pungere 
Pungitivo,va, a.pungitivo 
Punición, s.f. punizione 
Punir, v, a, punire 
Punta, s.f. punta Spunta 
di bestiami J pi- smer­
lature J corna di tero 
^untacioTi,s.f. puntazione
Puntada,s.f.punto d’ago 
Puntai, s. ni, puntello 
Puntapie , s. m. puntata 
di piede , calcio 
Puntar, v. a. puntare 
* unlear , v. a. pizzicar 
la chitarra J punteg- 
giare J cucire [viva 
[Unterà, s.f. V. Siempre- 
Punteria , s. f. l’appun- 
tare, il prender di mira 
"unterò, ra , a. che mira 
giusto £ sost. m. tocco , 
fnscelletto da compitare 
Í verga da indicare, ec.
p u N PUH
Í punteruolo di mdMi-fpuito , sost. m, pugno £
scalco J: scarpello
Puntiagudo, da, a. pun- 
taguto
Puntilla, s.f. punterella 
J picciol merletto a bi- 
gherini
Puntillazo , ilion, s. m.
puntata di piede ¿calcio 
Punto, s. m. punto £ scopo 
spunto d’onore % segno, 
chiamata J maglia di 
calza scappata\accordo 
degli strumentif il chiu­
dersi delle scuole , ec. 
Puntoso , sa , a. che ha 
piu punte ^.puntiglioso 
Puntuación, s.f, punteg­
giamento 
Puntual, a. puntuale j:
certo convenevole 
Puntualidad, s. f. pun­
tualità ^ certezza ^.con­
venienza 
Puntualizar, v. a, scolpir 
in mente if perfezionare 
Puntualmente , av. pun­
tualmente 
Puntuar, v.a,punteggiare 
Puntura , s. f. puntura 
Punzada, s.f. puntura 
Punzadura ,s.f. punzone 
Punzante , a. puntuto 
Punzar, v, a, pugnere ^ 
ferir di punta J angu­
stiare
Punzón , i. m. punzone 
Punzoncico, s. m. punzo
Puilada, s. /. pugno, per­
cossa col pugno 
Puñado , s. m. pugnello 
Puual, s. m. pugnale 
Puñalada, s.f. pugnalata 
Puñete , s. m. V. Puñada 
Í pi. braccialetti
piccola quantità J orlo 
delle maniche d'una 
camicia ^ manichino 
Pupa , s.f. crosta ^ bua 
Pupila , s. f, pupilla 
Pupilage , s. m. staio di 
pupillo ciocché sipaga 
per istar a dozzina 
Pupilar , a. pupillare 
Pupilero , s. m, padrón, 
di pensione
Pupilo , s. 777. pupillo £ 
di)^77ia7ite [di croste 
Puposo , sa , a. coperto 
Puramente , avv. pura­
mente
Purezza , s.f. purezza 
Purga , s. f. purga
Purgatimi,s,f purgazione 
Purgante , a. purgante 
Purgar , v. a. purgare J 
v. r. purgar gl' indizi , 
giustificarsi
Purgativo,? a,a. purgativo 
Purgatorio , ì. Tii, purga­
torio [ V. Secreto 
Puridad , s. f. purità ^ 
Purificación , s.f .purifi­
cazione [ rificante 
Puri li cadere , ra , a.pu- 
Purificador, s. m. chi pu­
rifica^ purificatolo 
Furiti car, v. a. purificare 
Purificatorio, ria , a. che 
serve a purificare 
Puro , ra , add. puro $ 
grande , estremo 
Púrpura , s. f. porpora 
Purpurado, s.m.porporato 
Purpurar , v, a.-tingere, 
o vestir di porpora 
Purpurear , V. n. porpo­
reggiare [ pureo
Purpùreo, rea, add. pur- 
Purrela t s.f. vinello
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Purulento, ta, a.purulento 
Pus j s. m. marcia 
Pusilánime , a. pusilla- 
nimo [sillanimità 
Pusilanimidad, s.f. pu- 
Pústula, s.f, pustula 
Puta , s. f, putta 
Putañear, v. n. puttaneg-
Putañero, a. m.puttaniere 
Putativo, va, a.putativo 
Putaysmo, tanismo , s.
m. puttanesimo 
Putear, v, n.puttaneggiare 
Putería , s. f. patanería 
^ lupanare £ civetteria 
Putesco, ca, a.puttanesco 
Puto , s. m. bardasela 
Putput , s. m. upupa 
Putrefacción, s.f. putre­
fazione
Putrido , da, a. putrido 
Puzol, s. m,pu\\olatia
Q
Quaderna , sost.f. 
quarto X pi. quaderno , 
a' dadi
Quadernario , ria , add.
composto di quattro 
Quadernillo , s, m, qua- 
dernuccio % ordinario 
peli’ ufi\io
Quaderno ,$. m.quaderno 
X quadernaccio f mazzo 
di carte |_ di bifolco 
Quadra, s. f, sala £ stalla 
Quadrarlo, i. m. quadrato 
J quadratura , aspetto 
quadrato X rogne di cal­
za X pe\\etto di tela 
alla manica della ca-\
Quadragenario , ria, a, 
quadragenario \
QUA
Quadragesiinal , a. qua­
dragesimale
Quadragesimo , ma, a, 
quadragesimo 
Quadrangular, add. qua­
drangolare [drangolo 
Quadràngulo , s. m. qua- 
Quadrante , s. m. qua­
drante X tavola delle 
messe J quarto dell’ ere­
dità £ la più. picciola 
moneta
Quadrar, i\ a. quadrare 
Quadratura , s. f. qua­
dratura
Quadrete, s, m. quadretto 
Quadricula, s.f. il gra­
ticolare £ colare
Quadricular, v. a. grati- 
Quadrìenal , a. die dura 
un quadriennio 
Quadrienio , s. m, qua­
driennio
Quadriga, s. f. quadriga 
Quadril , s. m. osso dell’ 
anca [quadrilatero 
Quadrilàtero, ra , add. 
Quadriliteral, a. quairi- 
littero
Quadrilla, s.f .quadriglia 
Qtiadrillero , s. m. capo 
di quadrigliaX membro 
della Sania Hermandad 
Quadrillo, s.m, quadretto 
J quadrello
Quadrilongo, ga, a.della 
figura d'un quadrilungo 
£ s, m, quadrilungo 
Quadrimestre, s. m, qua­
drimestre
Quadruple , a. quadruplo 
Quadrisillabo , ba , add.
quadrisillabo 
Quadrivio, s.m. quadrivio 
Quadrivista , s» m. chi 
I intraprende per quattro
Q U A
strade diverse 
Quadro ,s.m. quadro %pa- 
r alíelo grammo rettan­
golo J intelaiatura, ec. 
Quadrupedal, a. quadru­
pede £ di quadrupede 
Quadrupedante , a. che 
cammina q quattro piedi 
Quadrupede, da, de, a. 
quadrupedo
Quadruplicacion, sost.f.
quadruplicazione 
Quadmplar, v.a. quadru­
plicare [druplo
Quàdruplo, pia, a. qua- 
Qual, a. quale J Vedi 
Qualquiera, quale,
Qualidad, s. f. qualità 
Qualquier, a, qualunque 
Qualquiera , a. qualche­
duno ^ chiunque 
Quan , av. quanto 
Quando, av. quando £ S. 
m, quando, circostanza 
di tempo
Quanti», s.f. quantitàf 
qualità di personaggio 
nobile
Quanti dad, s.f. quantità 
Quantioso, sa, a. abbon-
Quantitativo , va, add.
quantitativo 
Quanto , ta , a. quanto 
Quanto, en quanto , av.
mentre [prima
Quanto antes, av. quanto 
Quarango,s.m. china china 
Quaranta, s. m. quaranta 
Quarantena,s. f. quaran­
tena X quaresima 
Quaresma, s.f. quaresima
Qu aresmal,a,guares ¡ataA'
Quaresmar , v. n. far ^ 
quaresima
Quarta >
„ QUA
Quarta , sost. f, quarto X 
quarta di vento | qua­
drante
Quartago , s. m. cavallo 
corto , e grosso 
Quarta! , s. m. pan di 
casa di 7 in 8 libbre 
Quarlan^, s. f. quartana 
Quartanaria , ria , add. 
quartanaria
Quartar , v. a. dar una 
quarta aratura 
Quartazo , s. ut. standone 
t pi. uomo corpulenti-
Quartear, v. a. squartare
Ì offrir un quarto di più entrar al giuoco per 
quarto
Qllartel, ». tn. quartiere 
$ quartina % daqio peli’ 
alloggio de’ militari X 
botola di boccaporto 
Quarteron , s.m. quarto 
t pi. imposte di porte, 
finestre, ec.
Quartata , s. f. quartina 
Quartete, to , s. m. qua­
dernario di sonetto 
Qüartilla, s.f. quarteruola
Quartino , S> m. quarto 
d’un reale , ec.
Quarto , ta , a. quarto X 
s. m. quarto J apparta­
mento X stan\a J mo­
neta di 4 maravedís j: 
pi. danari J membri j 
Vegghie , per mutar le 
sentinelle
Quarton, s.m, grosso trave 
3uasi , av. quasi 
quaternario , ria , add. 
di quattro [temiti 
Uaternìdad , ». f- qua- 
Uatemion, s. m, Union 
Per quattro 
Tomo IÍ.
QUA
Quatorceno ,na, a. quar­
to dee imo
Quatralbo , ba , a. bal­
zano de’ quattro piedi 
X »• m. comandante di 
quattro galere 
Quatrero , $. m. ladro di 
! bestiami
Quatriduano , na , add.
quatriduano 
Quatrin, ». m. quattrino 
Quatrinca, s.f. numero 
di quattro persone , a 
iose riunite J quattro 
carte dello stesso punto 
Quatro, », in. quattro J 
chi vota per quattro as­
senti J quartetto 
Quatrocientos, tas, add. 
quattrocento
Quatropea, »./. da\io su’ 
cavalli venduti al mer­
cato
Quatrotanto, ». m. con­
danna al quadruplo 
Que , proti, che j: perche 
Quebrada , ». /. terreno 
disuguale
Quebradero, ». m. rompi- 
tore J quebradero de 
cabeza , rompicapo 
Quebradil”, ». in, calca­
gnino di legno 
Quebradizo , sa , a. fra­
gile Í malaticcio Xpie­
ghevole
Quebrado, ». m. frazione 
Quebrador, s.m, rompii ore 
Quebradura, s.f.rompitura 
Quebrarnìento , ». m. f.
Quebrantamiento 
Quebrantable, a. rompe­
vate
Quebrantador , sost. m. 
rompitore | scarpellino
t chi indebolisce
QUE 3ji
Quebrantadura, sost. f.
rompitura
Quebrantahuesos , ». m,
frosone j; seccante 
Quebrantamiento, », m, 
il rompere j; rompi­
mento % fuga con frat­
tura X stanchila :f tra­
sgressione £ cassazione 
Quebrantar, v. a, rom­
pere l crepolare % scuo­
tere £ tritare J periua* 
dere X intenerire , toc­
care J violare J inde 
bolire J annullare 
Quebranto , ». m. il rom. 
pere J slanckeqqa ^ 
danno considerabile 
Quebrar , v. a, rompere 
Í piegare | interrom­
pere £ violare % mode- 
rare £ appannare J sor­
montare £ v. n. fallire 
11’- r- alleviare .farsi 
una rottura
Queda, s.f, ritirata nelle 
piaqqe di guerra 
Quedada , ». f. il restare 
Quedar, v. a. lasciare £ 
v. n. restare j; mancare 
$ v, r. restar seu^a sa­
per piu che dire 
Quedito, ta, a. alquanto 
quoto j av. di qtieto
Quedo, da, a. queio X 
uv. q netamente, piano 
X a poco a poco 
Queja , ». f. querela % 
risentimento d'un in­
giuria
Quejarse, v. r. querelarsi 
Quejicoso i sa , a, que- 
reiosa
Quejido , ». m. lagnanza 
Quejoso , sa , a, che »j 
Ugna di.,,
X
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Quejumbroso , sa , add. 
queruloso
Quema , s. f. il bruciare 
;): incendio
Quemadero , s, m, luogo, 
dove si bruciano i rei 
Quemador , sost. m. chi 
mette il fuoco a qualche 
cosa [ J distruggere 
Quemar , v. a. bruciare 
Quemazón , s. m. scotta­
tura f il bruciare Jpru­
rito J motteggio 
Querella , s. f. querela 
Querellante, a. querelante 
Querellarse , v, r. quere-
Querelloso , sa , a. que­
rulo querelatore 
Querencia , s. f. covile 
d’animali j: luogo , che 
altri frequenta 
Querer, v. a. volere, che- 
rere J amare J esser 
causa £ tener il giuoco 
Querubín, s. m. cherubino 
Quesadilla, s.f. tortellina 
di confetti
Quesera , s. f. cascina f 
forma di caci [giaio 
Quesero , s. m. formag- 
Quesillo , s. m, formag- 
giuolo
Queso , s. m. cacio 
Questa, s.f. cerca 
Qüestion , s. f. quistione 
Qiieatiouable, a. quistio- 
nale
Questionar , y, a. qui-
stioneggiare
Questionario, $. m. rac­
colta di questioni 
Qliestot , s. m. questore 
^ cercante
Qiiestuoso , sa , tuario, 
ria , cu lucrativo
QUE
Questura, s.f. questura 
Quexigal, s. m. lecceta 
Quexigo , s, m. leccio 
Quicial, s. m. imposta­
tura d’un uscio , dove 
son i gangheri ^ gan­
ghero
Quicio, s. m. ganghero 
Quidam , s, m. un certo, 
un tale
Quididad, s.f, quidità 
Quiditativo , va, a. qui- 
ditativo
uid pro quo , sost. m. 
granciporro, sbaglio 
Quiebra , s. f. fessura £ 
danno banco fallito 
Quiebro , s. m. trillo j;
moto del corpo 
Quien , pron. rei. che, il, 
o la quale fa. quale 
Quienquiera , add. V.
Qualquiera £ qione 
Quietación , s, f. quieta- 
Quietamente , av. quie­
tamente
Quietar,!', a. V. Aquietar 
Quiete , s. f. quiete 
Quieto , ta , a. quieto 
Quietud, s.f, quietudine 
Qui]era , s. f, guarnitura 
di ferro [fella balestra 
Quilatador, s. ni. saggia­
tore [ latar
Quilatar, v. a. V. Aqui- 
Qnilate, s.m, carato 
Quilatera, s. /. filiera 
per istimar le perle 
Quilla, s.f. chiglia 
Quilo, s, m. citilo 
Quimera , s.f. contesa 
Quimerista , a. accatta­
brighe
Quina , naquina , s. /, 
china , chinachina fpl. 
cinquino
f . Qui
Quinario, s. m. numero 
quinario , cinquina 
Quince , ì. m. quindici 
Quinceno, na , a. quin­
décimo
Quinetmon , s. m. chi Í 
comanda cinque soldati i 
Quindenio , s. m. spazio 
di quindici anni 
Quinientos , tas , a. pi I 
cinquecento
Quínolas , s.f, pft giuoco f 
di carte
Quinquagenario, ria , a- I 
quinquagenario 
Quinquagèsimo , ma/ i 
quinquagesimo J $. f |[ 
quinquagesima 
Quinquefolio , s. m. citi' 
quefoglie IquennioA 
Quinquenio , s. m. quieti 
Quinquillería, ec. V. Bu' i) 
honeria, ec.
Quinta , sost, f. casino i ||; 
scelta d’uno su cinqui I « 
Í quinta , al giuoco 
Quintal, ì. m. peso ^Sf 
cento libbre J quiltt^m 
parte d’un cento 
Quintalero , ña, a. r^S| 
pesa cento libbre 
Quintañón , ña, a. ri*1'®]
tenario \
Quintar , v. a. prende< j 
uno su Cinque f arridi j 
a cinque J pagar 1 
quinto £ dar la quinl¿ij 
aratura [_
Quinteria , s. f. 
Quinterno , s. m. 5e|S'| 
terno ,,
Quintero , s. m. castali 
J garlón di bifolco 
Quintil, s. m. luglio ,■ 
Duintìlla, ■?. f- stani¿ “
cinque versi
Q U I
Quìntillo , s. m. quinto 
piano
Quinto , ta, a, quinto 
s, m. quinto £ tupio 
Quintuplo, pia , a. quin- 
Quiuon, s. m. parte in 
un guadagno
Quiñonero , s. m. chi ha 
parte al guadagno 
Quirite, s. m. cittadin 
romano £ rvrgico
Quirúrgico , ca , a, chi- 
Quisicosa , s.f. enimma 
Quistion , s. ini quistione 
i Quisto, ta , a. accolto , 
ricevuto
Quita , s, /„ quitanda J 
inter, cessi Dio ! '
Quitación , s.f. rendita, 
provvisione , salario 
Quitador, s. ni. chi toglie 
t Quitamiento , s, m. V.
S
 Quita [ tare
Quitapelillos , s. adula- 
Quitapesares , s, conso­
lazione
Quitar, r. a. togliere j; 
ritirar un pegno + im- 
pedire^derogare^parar 
una botta :£ v. r. aste­
nersi £ ritirarsi £ torsi 
l’impaccio
Quitasol, s. m, parasole 
Quite , s, m, intoppo 
Quito , ta , a. esente ,
6 Quixada, s. f. mascella 
Quixal , s. m, mascellare 
Quixar, s. m. V. Quixal, 
e Quixada
1 Quixero, s, m. sponda di 
canale a scarpa 
Quixo, s. m. miniera 
y Quixones , s. m, pi. piede 
di gallina
■ Quixotada, s. f. anione
Q Ü I
strana , e ridicola 
Quixote , s. m. cosciale 
Quixoteria , sost. f, con­
dotta , impresa ridicola 
Quiza , zas , av. forse 
Quociente, s, m. quoziente 
Quodlibetal, bético, ca, 
a. paradosso £ dosso 
Quodlìbeto , s. m. para- 
Quotidianamente , avv.
quotidianamente 
Quotidiano , na , add, 
quotidiano
Quotidie , av. ogni dì | 
s. m. pane quotidiano
R
RABADAN , s. m. primo 
pastore
Rabadilla, s.f. codione 
Rabadoquin , s. m. colu­
brinetta £ di rape 
Rabanal, s. m. seminato 
Rabanero , ra , a. dicesi 
d’abito cortissimo 
Rabanillo . s, m. picciola 
rapa t il frizzante del 
vino inacelitof asprezza 
di carattere f deside­
rio, brama £ rapa 
Rabaniso , s, m, seme di 
Rábano , s. m. rapa 
Rabear , v. a. dimenar 
la coda £retano
Rabel, s. m. ribeba £ de- 
Rabelillo j s. m. dim, di 
Rabel
Rabera , s.f. diretano 
Rabí, s. m. rabbino 
Rabia , s. /. rabbia 
Rabiar, v. n, arrabbiare 
Rabicán , cano, a. rapi- 
canato
Rabicorto , ta ,.a. dicesi 
d’un vest ¿io t coppo corto
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Rabieta , sost. f. collera 
senza motivo 
Rabihorcado , s. m. uc­
cello marino
Rabilargo, ga, add. con 
coda lunga £ nico 
Rabinico , ca , a. rabbi- 
Rabinismo , s. m. rabbi- 
nismo £binista
Rabinista, s. m. e /. rab- 
Rabino , s. m. rabbino 
Rabiosamente , av. rab­
biosamente
Rabioso , sa, a. rabbioso 
Rabisalsera, a.f. sfacciata 
Rabiza, s. f. punta, dove 
sta legata la lenza 
Rabo, s. m. coda 
Rabón , na , a. cui han 
tagliata la coda 
Raboseada , dura , $. /.
pillacchera £ chorare 
Rabosear, v. a. impillac- 
Raboso, sa , add, che ha 
gli àbililaceri , ed in­
zaccherati
RaBudo , da , a. che ha 
una lunga coda 
Racamento, ta, s. trozza 
Racimo , s. m. racemo 
Raciocinación , sost. f.
raziocinamelo 
Raciocinar, v. a, razio- 
cinare [cima
Raciocinio , s. m. razio- 
Ixaclon , s. f, razione £ 
danaro, che si dà ogni 
di ad un servof prebenda 
Racionabilidad, s$3t, f, 
facoltà di ragionare 
Racional, a. razionale £ 
s. m. ragione , poten[a 
dì ragionare
Racionalidad , s. /. ra­
zionalità X conformità 
eolia ragione 
X a
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Racionalmente , avv. ra­
gionevolmente [dato 
Racionero, ». m. preben- 
Racionista , s, chi gode 
una ragione 
Rada , s. f, rada 
Radiante , a. radiante 
Radicación, s.f. radica­
zione \ determinazione 
Radicai , a, radicale 
Radicalmente , av. radi­
calmente
Radicar, ec. V. Arraygar 
Radio , s. m, raggio 
Radioso, sa, a. radioso 
Raedera , ». /, rasiera 
Raedizo, za, a. facile a 
tastiere [ tura
Raedura , s. f. raschia- 
Raer , v, a. raschiare 
Rafa, s. f. catena di pie­
tre , o di mattoni nelle 
mura J apertura in un 
canale [veletta
Ráfaga , S.f. refalo f nu- 
Raicilla, s. f. radicetta 
Raigal, a. radicale 
Raigón , ». m. grossa , e 
vecchia radica ^ radica 
de’ denti molari 
Raíz, s.f, radice \ piede,
base [ sura ^porzione 
Raja, », f. scheggia $ fes- 
Rajadillo , ». m. confettura 
di mandorle trite 
Rajar , v. a. spaccare $ 
millantarsi
Rajuela , ». /. sverza, 
schegginola
Ralea, s.f razza, specie 
Ralear, v, n, rischiararsi
Raleza, s,f. radezza
Ralladura, s. f. traccia 
della grattugia £ ra­
schiatura
Rallar, v. a, grattugiare
RAL
Rallo , s, m. grattugia 
Rallón , », m, dardo di 
balestra
Ralo, la, a. rado 
Rama, ». f. rama 
Ramadan, s.m. ramadan 
Ramai, ». m. capo che 
pende da una fune , ec, 
£ ciocché fa parte , o 
dipende di..% cavezza 
Ramalazo , ». m. botta 
d’un capo di fune J li­
vidura de' colpi di fune 
£ macchia sul viso £ 
dolore subito, ed acuto 
Rambla, s.f. V. Arenai 
£ concavo di rupe 
Ramera, s.f. sgualdrina 
Ramería, s.f, bordello £ 
puttania
Ramerò , <i. m, ramace 
Ramamela, ». f. sgual­
drinella [ ficazione 
Ramiticacion, s.f. rami- 
Ramidearse, v. r. rami­
ficarsi
Ramillete, ». m. mazzet­
to , mttZK0 ¿i fiori £ pi­
ramide di frutti, ec. 
Ramilletero, ra, ». faci­
tore , venditor di maz 
Zeiii £ ». m, vaso di 
fiori artefatti 
Ramito , », m. rametto 
Ramo ,s. m.ramo tagliato 
£ morbo noti caratteriz­
zato
Ramon , ». m. frasche , 
frasconi [frasche
Ramonear , v. n. tagliar 
Ramoso , sa , a. ramoso 
Rampojo , ». m, racimolo 
Rana , ». /. rana 
Ranacuajo , ». m. Vedi 
Renacuajo [mento
Rancajada, ». /, sradica
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Rancajado, da , a. ferh1 
da una sverza 
Rancajo , ». m. sverna 
Ranchería ,»./. capanMi 
ove vivon molli insietn1 
Rancherò , ». m. capo d1 
camerata
Rancho , », m. camerati 
Rancio , eia, a. rancio Í 
m. rancidume 
Rancioso, sa, a.rancio!1 
Rancor, ». m. V. Renco( 
Randa , ». f- reticino 
Randa!, ». m. reticelli 
Rangífero , ». m, animi 
di Lapponia
Rangua , sost, f, metalé 
cavo, dove entrano coT 
dini , perni , ec. 
Ranilla , ». f. rettela I 
fettone J malattia d 
calcagno de' muli , eCi 
Raninas , ». f, pi. ve 
ranine [quefl1
Ranquear ,v, n. V, Ref 
Ránula, s.f. ranella , i*' 
mor sotto la lingua
Ranúnculo, s.m.'ranuncd1 
Rapacejo , ». m. frangi1 
Rapacería,»./, ragazzal¡> 
Rapacidad, s.f. rapad1* 
Rapacílla ,s.f.ragazzetl> 
Rapadura, s.f. il rader1 
Rapagón, ». m. giovineV 
Rapar , v, a. radere £ 
pire
Rapaz, a. rapace 
Rapaz , za, », ragaZK0 . 
Rapazada,»,/. raga\. 
Rápidamente, aw. rof1 
demente
Rápido, da, a. rapido 
Rapiña , ». f. rapina 
Rapiñar, v. a. rapinar 
Rapista, ». m- barbief 
Raposa, so, ». vol¡«
T. R AP
^pfiseria , ». f. astuta 
r, v°lpigna
Raposuno, na ,a. volp igno 
í^apto , ». m, ratto 
Raptor» s. m. rattore 
baqueta , ». /.. racchetta 
. Esorta di giuoco dipalla
jjaquitico,ca ,n.rachitico 
Raquitis, s.f. rachit ide 
Raramente, av. raramente
Rarefacción , s.f.rare- 
b fazione lfars*
Rarefacerse , v. r. rare- 
Raridad , reza , sost. f.
rarità , rarefa 
Raro , ra , a, raro 
Ras 3 sost. m. superficie 
b aguale , liscia 
Rasadura , sost. fi, il ra- 
schiare, rasura 
Rasamente , avv. chiara- 
mente
Rasar , v. a. raschiare } 
rasentare
Rascador, s. m. rasiera ^ 
ago di testa didiaman-
Rascadura, s. f. gratta­
mento J marchio , che 
resta dopo
Rascar , v.a, grattare j;
i, V. Arañar
Rascón , s. m. re delie
Quaglie [fiar
h ase uñar, ec. V. Rasgu- 
Rasero , s. m. rasiera £ 
j, vguaglian\a perfetta 
Rasgar , v. a. stracciar 
tela , carta , ec. X ar~ 
b Peggiare
'asgo , s. m. eh irigora j" 
tratto d’ingegno , o di 
f^fienerosità 
b^sgon m. squarcio 
^Suear.y. ». far chi- 
rigori J
RAS
Rasguñar , t\ a. grafitare 
J abbonare
Rasguño , s. m. graffia­
tura ^ abbono 
Rosilla , s. /, rascia, o 
stamigna
Rasión , s. fi. V. Rasura 
Raso, sa , a. raso £ sem­
plice , senza grado X 
sereno J i. m. raso 
Raspa , s. f. lolla , pula 
X barba di spiga j re­
sta X racimolo 
Raspadiilo , s. m. truffa 
al giuoco 
Raspadura , s. fi. rastia- 
mcnto „t raschiatura 
Raspar, v. a. raschiare J 
rubare
Rasquetas , », fi. pi. ra 
stiatoio di vascello 
Rastillar , v. a. V. Ras­
trillar [ Ilo
Rastillo, s. m. V, Rastri- 
Rastra , ». fi. traino \ il 
trascinare £ cosa che 
strascina ^ traccia J 
chi va sempre con un 
altro | V. Sarta 
Rastrallar, v.a.fare scop­
piettare una scuriada 
Rastrar ,v.a,V. Arra strar 
Rastrear, v. a. rintracciare 
Rastrero , ra , a. strasci­
nante X che caccia alle
peste X vHe X ispettor 
degli ammalato) 
Rastrillador, ». m. petti- 
nator di canapa 
Rastrillar, v. a. pettinar 
la canapa ) rastrellare 
Rastrillo , sost, m. ra­
strello ^ pettine pella 
canapa
Rastro , sost. m. rastro J 
traccia J ammazzatoio
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Rastrojera,»,/, maggese 
Rastrojo j s. m. stoppia, 
seccia
Rasura , s.f. il radere, 
o il far fi la barba j: ra­
sara X pi-feccia di vino 
Rasurar, v. a. radere 
Rata, s.f. ratto femmina 
£ grosso ratto X rata 
Ratafia , s.f. amarasca 
Ratear , v. a. diffalcare, 
o dividere per rata j 
rubar con sotti gliela 
J strisciare
Rateo , s. m. división 
per rata
Ratería , s. f. marioleria 
Ratero, ra , a, mariuolo 
£ vile ^ strisciante £ 
che vola terra terra 
Ratificación , s, f, rati­
ficazione
Ratificar, v. a. ratificare 
Ratihabición, s. f. rati­
ficazione
Ratina , ». f. rovescio , 
stoffa lana
Rato , ». m. ratto j:spailo 
di tempo indeterminato 
$ gusto , o disgusto 
Ratón, ». m. ratto , topo 
Ratonar, v.a.rosicchiare 
Ratonera, s. fi. trappola 
Raudal , », f. torrente 
Raudo , da , a. rapido, 
Rauta , ». f. coger, to­
mar lapren¿er/n strada 
Raya, s.f. riga J Limite
X raqqa, pesce
Rayano , na, a.limitrofo 
Ray ar , v. a. rigare J in­
terlineare ) v. a. spic­
care , vantaggiare 
Rayo , sost. m. raggio t 
razza dt ruotaXfulmine 
± dolor acute 
X 3
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Rayuela , », /„ righetta 
Raza , Sm y ra^a f. qua­
lità d’una cosa J raggio 
Rázago, sost, tn. tela di 
stoppa
Razón , s, y ragione j;
calcolo J ordine, metodo 
Razonable,a. ragionevole 
Razonablemente , flv. ra­
gionevolmente 
Razonamiento , sòst. m.
ragionamento 
Razonar , v. n. ragionare 
Re, s. m. re, nota di 
musica
Reacción, s.f. reazione 
Reacio , eia , a, restio 
Real , a, reale ^ sost. m. 
campo quartier del 
te , o del generale J 
esercito ^ reale 
Realce , s. m. relievo J 
effetto , riflesso di luce 
Realejo , »yjf. m. organo 
portatile
Realengo , ga, a. reale , 
regale [cew{a
R ealeza , s. fl. magnifi- 
Realidad , s. f, realtà t 
sincerità
Realmente, av. real-
Realzado , da, a. lavo­
rato in rilievo 
Realzar , v. a. riahare 
Reasumir , v. a. reassu- 
„ mere Csumere
Reasunción, s. f. ilrìas- 
Reata , s.f corda, che 
attacca i cavalli , gli 
ani alla coda degli altri 
t ter\o cavallo avanti 
a’due del timone 
Reatadura, s.f. I*attac­
care , o il rattaccare 
Reatar, y, a. attaccar £
REA
cavalli gli uni alla coda 
degli altri £ esser del 
parere degli altri 
Reato , s. m. reato 
Reaventar , v. a. vento- 
lare di nuovo 
Rebalsa , s. f. pozza. £ 
ammasso d'umori 
Rebalsar , v. a. fermar il 
corso di...
Rebanada , s. f. fetta di 
pane , di popone, ec. 
Rebanadilla , s.ffetto-
Rebanar , v. a. affettare 
Rebañadera, s.f. uncino 
per cavar da’pozzi, ec. 
Rebañego, ga, add. di 
greggia
Rebaño , s. m. greggia ;}: 
mucchio
Rebate , s. m. disputa 
Rebatir , v. a. resistere 
t reprimere j parare 
una botta ^ diffalcare 
Rebato , s.m. assalto im­
provviso £ allarme ;f 
disturbo ^ subita alte­
ración degli umori 
Rebaxa , s, f. rabbassa- 
mento
Rebaxar , v. a. rabbas­
sare j: sbattere , sce­
mare J indebolir i co­
lori , il lume 
Rebaxo , ». m. intaglio 
a piè d’un legno, d’una
Rebelarse, v. r. ribellar­
si j; disgustarsi , ini­
micarsi J resistere 
Rebelde , a. rebelle 
Rebeldía , s.f. disobbe­
dienza. ostinata J resi­
stenza J contumacia 
Rebelión, s.f.rebeUione,
REE
Rebellín , s, m. rivellino 
Rebelón , a. restio 
Rebencato, », m. sferzata 
Rebenque , s. m. sferza 
pe'forzati
Reblen , av. benissimo 
Rebisabuelo , m. tri­
savolo
Rebiznieto, Rebisnieto, 
s. m. bisnipote 
Rebociño , s. m, mantel­
lina da donna 
Rebollidura , », f. voto 
rimasto in un cannone 
Reboñar , v. n. fermarsi 
per troppa acqua 
Rebosadura,». f. ribocco 
Rebosar, v. n, traboccare 
Rebotar, v. a. rispinger 
la palla £ alterarsi % 
ribadire
Rebote , ». m. rimbalzo 
Rebotica , », f. bottega
di dietro 6
Rebotín , », m, seconda 
fronda del moro 
Rebozar , v, a. V. Arre-
Rebozo, ». ni. V. Embozo 
Rebramar , v. n. gridare 
spesso , parlando de’
Rebudiar, v. a.grugnire 
Rebueno , na , add. bo- 
nissimo [b ujar
Rebujar , v. a, V. Arre- 
Rebujo , », m. il velarsi. 
Rebullir , v. n, agitarsi 
Reburujar , v. a. avvol­
gere , metter in fascio 
Reburujen , ». m. palla , 
gomitolo
Rebusca , ». /. ricerca f 
il raspollare £ avanzi > 
rimasugli
Rebuscar , v. a. raspol'
REE
lare J spigolare £ fru­
gare , indagare 
Rebuznador , ». m. asi­
no , che ragghia 
Rebuznar, v. n. ragghiare 
Rebuzno , ». m. ragghio 
Recabar , v. n. ottenere 
a for{a d’ istanze 
Recado, ». ir/. messaggio 
J complimento J regalo 
j provvisione del ne­
cessario per un’impresa 
J abbondanza ^ atti 
d’un processo 
Recaer , v. n. ricadere 
Recaída , s, f. ricaduta 
Recalar , v. a.inzuppare, 
ammollare X risoffiare, 
parlando del venfo 
Recalcadamente , av, in 
modo stretto
Recalcar, v. astringere 
X ammucchiare £ v, r. 
ripetersi [citrare
Recalcitrar , v. n. rjcal- 
Recalzar , v. a. spolvc- 
rezzare , o forare un 
disegno
Recalzo , ». m, intonaco 
d’un muro guasto nel 
basso t!a rilievo
Recamar , v. a. ricamare 
Recámara, s. f. guarda­
roba ^ equipaggio di 
viaggio
Recambiar, v. a. cambiar 
di nuovo £ aggiungere 
un nuovo dritto di cam­
bio $ brillare 
Recambio, s.m. ricambio 
Recamo , s. m.ricamo a 
rilievo X occhiello di 
gallone
Recancanilla > s> /• cfn'
minare , facendo viste 
di z°ppicare‘X ajfetta-
R E C
Ztone [ tazione
Recantación, s. f. rican- 
Recantón , s. m. pietra 
a cantoni delle strade 
Recapacitar, v. a. ripas­
sar in mente 
Recapio , ». m, avanzo 
d’una matassa 
Recapitulación», sost. f.
recapitolazione 
Recapitular , v. a. reca­
pitolare
Recargar , v. a. ricari­
care J caricar d’un 
nuovo misfatto J ritene­
re un prigionero per 
nuovi carichi 
Recargo , s, m, nuova im­
putazione j: il recargar 
un prigione J raddop­
piamento di febbre 
Recala , s. f. il rigustare 
Recatadamente, av.cau­
tamente
Recatado , da , a. cau­
to £ modesto 
Recatar, v. a. nasconder 
con cura rigustare X 
v.r. dubitare, temere 
Recatear , verb. a. Vedi 
Regatear
Recato , s. m. prudenza 
X segreto X pudore 
Recatón , s. m, calcio di 
picca t E. Regatón 
Recatonazo , ». m, botta 
col calcio d’unapicca,ec. 
Recaudación, sost. f. ri­
scossione scrittoio di 
riscossione
Recaudador , s.m. risco- 
titore
Recaudamiento , s. m. 
riscotimento
Recaudar, v. a.riscuotere 
Recaudo , sost. m. Vedi
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Recaudación,Recado 
Recavar, v, a. scavar di 
nuovo
Recazo , 5, m. guardia 
della spada X postola 
del coltello
Recentadura , ». f. He* 
vito , che si serba 
Recental, a. dicesi dell’ 
agnello , che poppa 
Recentar, v, a, metter il
lievito [ mento
Recepción , ». f. ricevi- 
Receptáculo, ». m. ri­
cettacolo
Receptador , sost. m. na- 
sconditor di furti 
Receptar , v. rt. celar 
cose rubate Xv‘ t. ricet­
tarsi
Recepto, s. m. ricetto 
Receptor, s.m. commis­
sario delegato £ rice- 
vítor delle ammende ^ 
tesoriera
Receptoría , ». f. cassa , 
o Ximpiego di receptor 
Receta, sost. f. ricetta % 
lista di.cosa richieste 
Recetar , v. a .far una 
ricetta £ domandare 
Recetariom,ricettario 
Recetor , sost. m. Vedi 
Receptor
Rechazar, v. a. ricacciare 
Rechazo , so»f. m. moto 
d’un corpo rispiuto 
Rechinar , v. n. scricchio­
lare £ far il viso arcigno 
Rechino, ». m. scricchio­
lata
Reciamente , av. forte­
mente
Recibidero , ra , a. ac­
cettabile [tare
ecìbidor , ■». m. ricevi-
X 4
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Recibimiento, sost, m 
ricevimento ^ antica­
mera $ altare del cor- 
pusdomini
Recibir, v, a, ricerere 
Recibo , s. m. ricevuta 
Recien, ntemente , av.
recentemente 
Reciente, a, recente 
Recinto , s. m. recinto 
Recio, eia, a. forte £ vo­
luminoso J intrattabile 
$ av. fortemente 
Rècipe , s, m. recipe 
Recipiente , a, e s, m 
recipiente 
Reciprocamente , arv.
reciprocamente 
Reciprocar, v. a. far che 
due cose rispondano ^ 
v. r. confarsi [proco 
Reciproco , ca , a. reci- 
Recision, s. f. rescissione 
Recitación , s.fem, reci 
tastone
Recitado, s. tn. recitativo 
Recitar , v. a. recitare 
Recitativo, va, add. cite 
dee cantarsi come re­
citativo
Reciura , $. fem. Vedi 
Fortaleza J Rigor 
Reclamación , s. f. re­
clamo
Reclamar , v. a. recla­
mare ;£ chiamar col 
richiamo 
Reclamo , s. m. richiamo 
Í esca f chiamata 
Recle, sost. m. vacante 
de' canonici
Reclinar , v. a. reclinare 
Reclinatorio , s. m. re­
clinatorio
Recluir , v. a. serrar in] 
un chiostro ‘
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Reclusión , s.f. clausura 
Recluso,sa , a. rinchiuso 
in un chiostro 
'Reclusorio,s.m. clausura 
Recluta, s.f. recluta 
Reclutar , v. a. reclutare 
Recobrar , v. a, ricupe­
rare j; v. r. ricuperar il 
perduto $ ricuperar gli 
spiriti [ mento
Recobro , 8. m. ricupera- 
Recocer , v. a. ricuocere 
J cuocer troppo 
Recocho , cha , a. troppo
Recocido, da, a, esperto 
Recodo , s. m. angolo , 
gomito
Recogedero , s. m. luogo, 
dove si accumulano , 
e J strumentoper raunar 
certe cete 
Recogedor, sost. m. chi 
riceve , accoglie 
Recoger , v, a. ripigliare 
$ r aunar e J stringere 
f rinchiudere j; sospen­
dere $ v. r. ritirarsi f 
ristrignersi nello spen­
dere J raccogliersi in 
Dio
Recogimiento , s. m. cu­
mulo Í ricovero ^ clau­
sura j casa di pentite 
% raccoglimento di cuore 
j: V. Acogida 
Recolección , s.f. com­
pendio fraccoglimento 
di cuore ;f piu stretta 
osservanza della rego- 
1° , e J la casa reli­
giosa , dove ciò accade 
Recomendable , a. com­
mendabile
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Recomendar , v. a. rac­
comandare
Recompensa , sacion , 
e. fem. compensazione 
t ricompensa 
Recompensar , v, a. ri­
compensare
Reconcentrar , v. a, ri­
concentrare £ v. r. fig­
gersi in umore , in 
mente , ec. 
Reconciliación, s. fem, 
riconciliazione 
Reconciliador , s. m. ri­
conciliatore [ciliare 
Reconciliar , v, a. ricon- 
Reconcomerse , verb. r.
grattarsi dopo il prurito 
Reconcomio , 8. m. moto 
di spalle per prurito J 
sospetto £ prurito 
Recondito , ta , add. re- j 
condito [ fitto .
Reconducción, s. f. riaf- > 
Recoiycedor , s. m. re­
visore
Reconocer, v. a. ricono­
scere J rivedere , esa­
minare 
Reconocido, da, add. 
riconoscente
Reconocimiento , s. m, 
riconoscimento J som­
missione J revisione 
Recontar , v. a. ricontare 
Reconvalecer , v. n. ri- 
■ cuperar la salute 
Reconvención , s. fem.
riconren\ione 
Reconvenir, v. a. ricon­
venire J confutare colle 
stesse ragioni 
Recopilación , s.f. rica­
pitolazione f raccolta----- v c f nuirá.
Recommendacion , s.f Recopilar, v. a. ricadi- 
raccomandazione I talare ;£ compilare
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Reeòqnln , s. m. ometto 
membruto
Recordación , s, f, ri- 
coniazione
Recordar, v, a. ricordare 
£ v. n, svegliarsi J v. r. 
ricordarsi
Recorrer , v. att. scor­
rere X riparare L S^° 
Recortado , s. m. frusta- 
Recortar , v. a. tagliare 
J frastagliare 
Recoser , v, a, ricucire 
Recostar, v. a. inclinare 
± v, r. coricarsi 
Recova , s. fan, compera 
d’ uova , ec. $ muta di 
cani J spe^ic di tetto 
Recoveco , s. m. andi­
rivieni £ d’ucva
Recovero , s.m. venditor 
Recreación , j. fem, re­
creazione
Recrear , v. n, recreare 
Recrecer , v, a. ricrescere 
j: crescer oltre modo £ 
sopravvenire
Recrecimiento , s. m, 
ricrescimento 
Recréo , s. m. V. Recrea­
zione | luogo , dove 
altri va a ricrearsi 
Rectamente , aw, retta- 
mente
Rectángulo , la , add, e 
i, m. rettangolo 
Rectificación , s, f. ret­
tificazione
Rectificar, v.a. rettificare 
Rectilíneo , nea , add. 
rettilineo
Rectitud, S.f. rettitudine 
Recto , ta , add. retto 
Rector , fojt, m. rettore 
J curato
Rectorado, s. m. rettoria
R E C
Rectoral, a. di rettore 
Rectorar , v. n. giungere 
alla rettoria
Rectoria , s. f. parroc­
chia ^ rettoria 
Recua, s. f. branco di 
bestie da soma 
Recudimiento , s. m. or­
dine per riscuotere i
dazj
Recudir, v. att. pagar 
sulla paga d'uno 
Recuento,s. m. inventario 
Recuerdo , s.m. ricordo 
Recuero , s. m. mulattiere 
Recuesto, s.m. pendio 
Recular , v. n. rinculare 
Reculo , la , a. scodato 
Recuperable , add. che 
pub ricuperarsi 
Recuperación, s.f. recir- 
perazione [ pcratore 
Recuperador, s. m. ricu- 
Recuperar , v. a. recupe­
rare X v- r- ricuperare 
il perduto [tinagnolo 
Recura, s. f. sega di pei- 
Recurar, v.a. far i denti 
ad un pettine 
Recurrir, v. a. ricorrere 
Recurso , s. m. ricorso 
J ritorno allo stesso sito 
Recusación , s. /. ricu­
sazione
Recusar , v. a. ricusare 
Red , s. f. rete } grata 
X reticino } gabbia di 
ferro pe’ malfattori 
Redada , s. f, retata 
Redalo , s. m, epiploo 
Redar, v. a. gittar la rete 
Redargución , s.fem. il 
redarguire [ guiré 
Redarguir , v. a. redar- 
Redecilla, s.f, reticella 
Rededor , s. m. contorno
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1 al Rededor, av, intorno 
Redemir,v. a. V, Redimir 
Redención , s. f. reden­
zione
Redentor, s. m. redentore 
Redero,s, m,fucilar direti 
Redición , s. f, ridici- 
mento [ decima
Rediezmo , s. m. seconda 
Redii , s. m. ovile 
Redimir, v. a, redimere 
J soccorrere
Redistribución , s, fem.
seconda distribuzione 
Rédito , s. m. rendita 
Redituable , tual , add.
che dà rendite 
Redituar , v. a. dar ren­
dite [e membruto
Redoblado,da, a. grosso, 
Redoblar , v. a. raddop­
piare J ribadire £ toccar 
due volte la stessa corda 
Redoble , s, m. seconde 
colpo sopra una corda 
J novella prova , ec. 
Redoma , s. f. boccia , 
fiala
Redomado,da, a, scaltro 
Redomazo , i. m. colpo 
di boccia
Redomilla , s.f. boccetta 
Redondamente , av. cir­
colarmente X schietta­
mente
Redondear,v. a rotondare 
£ v. r. spacciarsi d’ogni 
cura C de zza
Redondez , s. /. roton- 
Redo udi ila, s.fem. qua- 
domale
Redondo, da , a. rotondo 
$ nobile di quattro quar­
ti f che ha i beni liberi 
) irreprensibile J senza 
difesa
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Redondón , s, m, gran 
tondo
Redopelo, $. m. il passar 
la mano a contrappelo 
:£ disputa
Redor, s, ni, stola tonda 
Redro , avv, dietro 
Redrojo , s, m. raspollo 
£ fiore , o fruttq tar­
divo J fanciullo , che 
stenta a crescere 
Redmfia, s, f, mano , o 
lato manco
Reducción , s.f, riduzio­
ne J cambio d’una mo­
neta J conversione £ co­
lonia d’Indiani con­
vertiti
Reducible , a. riducibile 
Reducimiento , s. m, ri­
da cimento
Reducir , v, a, ridurre 
4 rimetter nel primo sito 
Reducto , i. m. fortino , 
ridotto [ dondan\a 
Redundancia , s. f, ri- 
Redundar, v. n. ridondare 
Reduplicación, s. fem.
raddoppiamento 
Reduplicar , v, a, rad­
doppiare
Reedificación , s, f. re- 
dificazione [care
Reedificar , v. a, redifi- 
Reembolsar, v. a, rim­
borsare
Reembolso , sost. mase, 
rimborsatone 
Reemplazar , v. a. rim­
piazzare
Reemplazo , S. m, im­
piego d'una somma di 
danaro [ contro
Reencuentro , s, m. in- 
Reengendrador , s, m. 
rigeneratore
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Reengendrar , v, a. rige­
nerare v, r, derivare , 
nasiere
Refacción, s.f, refezione 
Refalsado , da , a. fallace 
Refección, s.f, refezione 
Referendario , s, m. V, 
Refrendario £ risce 
Referente , a, che si rife- 
Referir, v, a, e r, referire 
Reiìgurar, v, a. figurarsi 
di nuovo
Retìnadera , s. f. matte­
rello pel ciaccolano 
Refinado, da, a, raffinato 
Refinador , ì. m, raffina­
tore £ mento
Refinadura, s.f, raffina- 
Refinar , v. a, raffinare 
Retino , na , add, raffi­
natissimo
Refirmar, v. a. rassodare 
Refitolero , .y, m, chi ha 
cura del refettorio 
Retitorio, s. m. refettorio 
Reflectir , v, n. esser 
refiesso £ | riflesso 
Reflexa , s. fem. astuzia 
Reflexión, s.f, reflessione 
Reflexionar , v. a. riflet­
tere £ sámenle
Reflexivamente,av, rifl.es- 
Reflexivo , va , add. ri­
flessivo £ reflesso 
Reflexo , xa, a. e s. m. 
Reflorecer , v. tt. rifiorire 
Retiiixo , s. m. riflusso 
Refocilación , s, f. rifo- 
cillamento
Refocilar, verb. a. e r.
rifocillare [mento 
Refocilo , s. m. rifocilia- 
Reforma, s.f. riforma 
Reformación, s.f. rifor­
mazione
Reformado , s. m, ufi-
n e f
giale riformato 
Reformador, s. m, ri­
formatore
Re formar, v, a, riformare 
Í privar d'un impiego 
$mo derare un1 espressio­
ne £ v. r. riformarsi i 
costumi^esscr moderato 
Reformatorio , ria , add.
che riforma■ £ ma
Reforme , s. m. V. Refor- 
Reforzada , do , sost. 
nastrino di seta J la 
piu grossa corda d'uno 
strumento £forzare 
Reforzar , v. a. e r. rin- 
Refoseto,», m. V. Cuneta 
Refracción , ì. f. refla­
zione [flottar io
Refractario , ria , a. re- 
Refracto, ta, a. refratto 
Refrán, nciìlo , j. m. 
proverbio
Refregamiento , s. m. 
fregamento
Refregar , v, a, fregare 
X rimproverar in faccia 
Refregón, i. m. frega­
gione j; marchio di essa 
Refrenamiento , s, m.
raffrenamento 
Refrenar, v. a. raffrenare 
Refrendar, v. a. contras­
segnare X rifare 
Refrendario , s. m. ufi- 
Ziale, che contrassegna 
Refrendata, s.f. contras- 
segnatura [rinfresca 
Refrescador , s. m. chi 
Refrescar , v. a. rinfre­
scare ;£ ber fresco ^ ri­
cominciare £ v. r. rin­
frescarsi
Refresco , s. m. rinfresco 
Refriega , s. fi contesa
Refrigerante , a, e s. m.
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refrigerante f rare 
Refrigerar, v. a. refrige- 
Refrigerativo , va , add. 
refrigerativo
Refrigeratorio , s. m. re­
frigerante [ gerio 
Refrigerio , s. m. refri- 
Refringir , verb. a. e r. 
refrangersi
Refuerzo , $. m. rinforzo 
Refugiar , v. a, dar rifu­
gio X v. r. rifuggirsi 
Refugio , s. m. rifugio 
Refulgencia, s,f. splen-
Refulgente, a. rifulgente 
Refundición , s. f. il 
rifondere
Refundir, v.a. rifondere 
J comprendere, riunire 
Refunfuñadura , ño , s.
l'arricciar il naso 
Refunfuñar , v, n, arric­
ciar il naso insegno di 
scontento [ zìo ne
Refutación , s. f. rifuta- 
Refutar , v. a. confutare 
Regadera , s. f innaffia­
toio % V. Regnerà 
Regadío , s.m. V. Riego 
X Regadura
Regadizo , za , add. cite 
può innaffiarsi 
Regador , s. m, ordigno 
per disegnare i denti de 
pettini j; chi ha dritto 
d’irrigazione 
Regadura , s.f. irriga- 
mcnto [ d'acqua , ec. 
Regajal, s. m. ammasso 
Regajo , s. m. pc^a 
Regalada, s.f. stalla de* 
cavalli di mostra 
Regaladamente , av. ab­
bondantemente £ dili- 
catamente
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Regalado , da, add, di- 
licato :f piacevole 
Regalador , s. m. uomo 
generoso ^ lisciatoio 
pegli otri
Regalar , v. a. regalare 
accarezzare £ spas­
sare f tener corte £ v.r. 
far vita magna ^ squa­
gliarsi [ privilegio 
Regalia , s. f. regalía X 
Regalicia , liz , liza , 
s. f. regolala 
Regalillo , s. m. rega­
lacelo manicotto da 
donna
Regalo , s. m. regalo | 
banchetto £ agi 
Regalón , ria , a. ghiotto 
£ cucco , mal allevato 
Regamiento , s. m. irri- 
g amento
Regañado , da, a, dato 
contro voglia J sost. f. 
dicesi di prugna , che 
s’apre sino al noc­
ciolo , e di pane , che 
s'apre al forno X schiac­
ciata sottile , e cotta 
assai
Regañar , v. n. ringhiare 
Regaño , s. m. malpiglio, 
bruito ceffo X parte bru­
ciata del pane 
Regañón, ila , add, gar- 
ritore X rovaio 
Regar , v, att, rigare , 
irrigare
Regata, s.f. canaletto 
Regate , s. m. moto per 
evitar un colpo ^ sut- 
terfugio
Regatear , v. a. stirac­
chiar il prezzo % eludere 
£ v. n, usar sutterfugj 
Regatería, s.f V. Rega-
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toneria [ tiare
Regatero , #. m. rigat- 
Regaton, s.m. rigattiere 
J chi stiracchia troppo 
il prezz° í calcio di 
lancia
Regatonear, v. a. com­
perar per rivendere 
Regatonería , s. f. botte­
ga di rivendugliolo 
Regazar, v.a. Vedi Ar- 
regazar
Regazo , s, m. grembo 
Regencia, s.f. reggenza 
X il reggere , il go­
vernare [aerazione
Regeneración , s.f. rege- 
Regenerar, v. a. rege­
nerare
Regentar, v. a. governar 
da reggente n signo­
reggiare
Regente , s. m. reggente 
Regiamente , av, regia­
mente £ gobbo.
Regibado , da , ad. assai 
Regidor,ra,<i. V, Regiti vo 
^ s,m reggitore ^ ufi- 
Ziale municipale
Régimen , s. m. modo di 
governare , o di gover­
narsi
Regimiento, s. m. reggi­
mento J modo di vivere 
X reggenza £ consìglio 
municipale | carica del­
lo scabino
Regio , già , a. regio 
Región, s. fi regione 
Regir , v. a. reggere X 
guidare £ aver il ventre 
lubrico
Registrador , $. m. visi­
tatore J efii tiene i re­
gistri X!ftommesso alle 
porte
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Registrar , v. a. guardare 
$ visitare | registrare 
£ segnare con un segna­
colo J v. r. farsi regi­
strare
Registro , 5. m. visita ^ 
luogo , donde si può 
guardare J registro £ 
protocòllo J registratura 
segnacolo £ curioso , 
che tutto esamina 
Regitar, v. a. V. Vomitar 
Regitivo, va ,a. che regge 
Regia , s. f. regola 
Regladamente , av. rego­
latamente [ mento 
Reglamento, s. m, regola- 
Reglar, add, regolare 
Reglar, v, a. regolare 
Regleta , s. f. stecca, riga 
Regnícola, a. e s. regni­
colo £allegramente 
Regocijadamente , avv. 
Regocijar, v. a. rallegrare 
Regocijo , s. m. allegria 
$ corsa di tori 
Regodearse , v. r. dilet­
tarsi £ far le viste di 
sprecare J schermare 
Regodeo , s, m. diletto 
J affettato disprezzo J 
motteggio
Regojo , s. m. tozzo di 
pane, che resta a mensa 
f fanciullo di piccola 
taglia [ di Regojo 
Regójuelo , s. m, dimin. 
Regoldar, v. n. ruttare 
Regolfar, v. n. rifluire 
Regolfo , s. m. riflusso
t g°lf°
Regona , s. f. canale , 0 
borrone profondo 
Regordete , a, grassotto 
Regordido, da, a. grasso 
Regostarse , y. r. aver
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piacere a...
Regosto, s. m. piacere a... 
Regresar, v. a. rinunciar 
un beneficio J rasse­
gnarsi £ v. n. rientrar 
in un beneficio ceduto 
Regresión , s. f. regresso 
Regreso, s. m, regresso 
■j.rinuncia d'un beneficio 
Regüeldo , s. m. rutto 
Regnerà , s. f. canaletto 
Regnerò, s. m. rigagnolo 
£ troscia
Regulación , s. f. com­
puto J paragone, 
Regulado, da,a. regolato 
Regular, v. a. regolare J 
misurare J paragonare 
Regular , a. regolare $ 
ordinario
Regularidad , s. f. rego­
larità J uso comune 
Regularmente, av. rego­
larmente
Régulo , s. m. regolo 
Regurgitar , v. n, regur­
gitare
Rehabilitación , sost. f.
riabilitazione £litare 
Rehabilitar , v. a. riabi- 
Rehacer, v. a. rifare J 
fortificare J aumentare 
in peso , ec, J rifarsi j: 
riunirsi f ripigliar la 
prima posizione 
Rehacimiento , s. m. il 
rifare , o il rifarsi 
Rehacio , a. restio 
Rehen, s. m. ostaggio 
Rehenchir , v. a. riem­
pier di nuovo [ drija 
Rehendija, s. f. V. Hcn-
Reherir, v, a. aggiustar 
di nuovo le misure col 
campione
Rehervir, v, n. ribollire
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Rehervirse, v.r inacetire 
Rehilandera , s. f. muli­
nello di carte 
Rehilar, r, a. ritorcer 
troppo il filo J v. n. 
barcollare
Rehilete, s. m, volante di 
legno $ piccola freccia 
Rehinchimienlo , ni.
il riempier di nuovo 
Rehollar, v. a. calpestare 
Rehoyar, v, a. scavar di 
nuovo una fossa 
Rehoyo , sost, m. fossa 
profonda
Rehuida, s.f.fuga) ma­
lizia del cervo 
Rehuir , v. a. e n. fug­
gire J usar malizie , 
parlando del cervo, cui 
si dà la caccia \ riget­
tare , condannare ^ scu­
sarsi di...
Rehundir , v. a. sommer­
gere | rifondere | scia­
lacquare J v. n. aumen­
tarsi
Rehurtado , da , a. che 
usa malizie , parlando 
del cervo
Rehusar , v. a. ricusare 
Reible , a. V. Risible 
Reintegración , sost. f.
reintegrazione 
Reintegrar, v. a. reinte­
grare j; v, r. ricuperar 
il perduto
Reintegro , s. m. il rein­
tegrare
Reir , v. n. ridere J v, r, 
cominciar a lacerarsi 
Reiteración , s. f. reite­
razione
Reiterar, v. a. reiterare 
Reivindicación , sost. f, 
rcivendica\ione
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Reivindicar, v. alt. do­
mandar il suo 
Reja , s.f. romero J V. 
Rejado
Rejado , ». m. inferriata 
Rejalgar, s, m, risigallo 
Rejazo , s. m. colpo di 
voliterà
Rejo , ». m. pungigliene 
ifor^a , vigore 
Re(on , ». m. barra di 
ferro puntuta J giavel­
lotto t sorta di pugnate 
Rejouazo, ». m. lanciata 
X pugnalata
Rejoneador , », m. chi 
lancia il rejón 
Rejonear , v. a. lanciare 
il rejoii
Rejo,neo , ». m. combatti­
mento col rejón 
Rejuela , sost. f, piccola 
inferriata J caldanino 
Rejuvenecer , v. n, rin­
giovanire
Relación , s.f relazione 
%esposi\iondel soggetto 
d‘ un' opera teatrale j; 
parentela larga £ tare 
Relacionar , v. a. raccon- 
Relacionero , s. m. fat­
tore , o venditor di re­
laciones
Relamerse, v. r. leccarsi 
le labbra X imbellet­
tarsi soverchio 
Relámpago , s. m. lam­
peggio | albuggine nel 
cavallo
Relampaguear, verb, n.
lampeggiare%scimiLLare 
Relance, s. fi secondo 
getto di rete ;£ nuovo 
tentativo J successo for­
tuito X detta, o disdetta 
dopo un' altri*
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Relapso j sa , a. recidive 
nell’ eresia
Relatar , v. a. raccontare 
Relativo, va, a. relativo 
Relator , s, rii. relatore 
Relatona , », f. uficio di 
relator delle cause 
Relavar, v. a, rilavare 
Re laxación } ». f. dimi­
nución di tensione £ ri­
lassatela X commuta- 
Cion di voto, ec. + ri­
lascio [ Relaxacion 
Relaxamiento , ». m. V. 
Relaxar, v. a, rilassare 
rilasciare un voto, ec. 
J dar riposo C mento 
Relente , ». m. mollifica- 
Relentecer, v. n. e r.
mollificarsi allarugiada 
Relevación , ». f. rileva­
mento ^ diminución di 
dacj , ec, J perdono 
Relevante , a. rilevante 
Relevar , v. a. lavorar in 
rilievo J alleviar da un 
peso , ec, £ assolvere 
$ far valere f dar ri-
Relex , ». m, diminución 
d’un muroXtartaro sulle 
labbra
Relexar, v. n. scemar la 
grossecca d'un muro 
Relicario,». m, reliquiario 
Relief, sost. m. ordine, 
perchè un uficiale as­
sente sia pagato 
Relieve , s. m, rilievo J 
rimasugli di tavola 
Religar , v. a. rilegare 
Religión , ». fi religione 
Religionario , ». m. pro­
testante [stante
Religiouista , ». prote- 
Religiosamente, av, re-
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ligiosamente
Religiosidad, s.f. reti- 
giosità [ gloso
Religioso , sa , a. reli- 
Relinchar , v. n. nitrire 
Relincho , ». m, nitrito 
Relindo , da , a. leggia- 
dr issim o
Reliquia , », fi reliquia 
Rellanar, v. a. rappia- 
nare di nuovo Xverb. r. 
appianarsi
Rellenar , v. a, riempier 
un’ altra volta X empir 
di cibo fino alla gola £ 
empire pollame, ec. 
Relleno , ». f. ripieno di 
carne trita , erbe , ec. 
Relíente,»./». V. Relente 
Rellentecer, v. n. V. Re­
lentecer [ mostra 
Relox , ». m. orologio £ 
fteloxero,»./». orologiaio 
Reluchar , v, n, lottare 
Relucir , v. n. rilucere 
Relumbrar, v. n. rilucere 
Relumbrón,,», m. barlume 
Remachar, v. a. ribadire 
Remador, ». m. rematore 
Remanecer , v. n. compa­
rire X rimanere 
Remanente , ». m. rima­
nente £ mangar
Remangar, v.0, V. Arre- 
Remanso , s. pi, acqua 
stagnante
Remar , v. n. remare 
Rematadamente , avv.
interamente
Rematar , v. a. finire X 
v. n. finire X aggiudi­
care al maggior offe­
rente X ammaccar la sal- 
vaggina X fermar una 
cucitura X v% r* distrug­
gersi
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Remate , s. m. scopo J 
aggiudicazione J cor­
nice , frontispizio, ec. 
$ av. de remate, senza 
rimedio
Remecer, v. a. dimenare 
Remedar, v. a. imitare 
Remediador , s. m. ri 
mediatore
Remediar, v, att. rime 
diare J soccorrere £ li 
berare
Remedio , s. m. rimedio 
t correzione J rifugio J 
azione giuridica 
Remedición , s. f. il ri­
misurare
Remedir, v. a. rimisurare 
Remedo, s. m. imitazione 
Remendado , da, a. ma­
culato
Remendar , v. a. rappez- 
Zare Í correggere J sup­
plire L pezzature
Remendón , s. m. rap- 
Remero, s. m. remigante 
Remesa, s. f. rimessa di
REM
Remisamente , avv. de­
bolmente
Remisible, a.remissibile 
Remisión , s. f. remis­
sione J il rimandare J 
indolenza
Remiso , sa , a. rimesso 
Remisorio , ria, a. che 
può rimettere , perdo­
nare ;jh s. f. il rimandar 
ad un altro tribunale 
Remitir , v. a. rimettere 
4 rimettere al primo 
giudice j: v. r. indebo­
lirsi $ rimettersi ad uno 
Remo , ì. m. remo 
R eìn oc ion, s.f, remozione 
Remojadero, s. m. ti­
nozza , dove si stem­
pera , ec.
Remojar, v, attemperare 
Remojo , s, m. lo stem­
perare [ bietola
Remolacha , s.f. barba- 
RcTna\caT,v.a.rimurchiare 
Remolinarse, r. r. girare 
tu tondo J ammutinarsi
danari [ i capelli Remolino, s. m. remolino
Remesar , v. a, strappar 
Remesón, s, m. pugnello 
di capelli strappati J 
il fermar un cavallo 
Remeter , v. a. rimettere 
£ metter dentro 
Remiendo, ì. m. pezza 
ad un abito lacerato J 
correzione ^ riparazion 
leggiera %macchia sulla 
pelle [ lezi , il bello 
Remilgarse , v. r, far 
Remilgo , s. m, lezio , 
smancerìa
Reminiscencia, s. f. re- 
miniscenzia [ dente 
Remirado , da, a. pru- 
Remirar, v, a. rimirare
t avvolgimento di ca­
pelli in tondo J gente 
rannata nelle strade ^ 
disturbo
Remolón , na , a. pigro 
4 ■?. m. zanna superiore 
del cinghiale 
Remolonearse, v. r. dif­
ferire per pigrizia 
Remolque, s. m. rimarchi* 
Remondar , v. a. rimon-
Remonta, s. f rimonta 
Remontar , v. a. spaven­
tare J rimontar la ca­
valleria J riempier di 
nuovo di borra % v.r. 
innalzarsi
REM
Remonte , s. m. V Innal­
zarsi
Remoquete , s. m. pugno 
t motteggio ^ genio 
per una donna 
Rèmora, s.f. remora 
Remordedor , ra , a di. 
rimordente
Remorder, v. a. rimor­
dere ^ i'. r, palesar il 
suo interno 
Remordimiento , s. m.
rimordimelo 
Remostar , y. a. metter 
mosto nel vin vecchio 
t v, r. schiacciarsi nel 
trasporto \ prender il 
sapor del mosto 
Remosto,s, m. il remostar 
Remoto , ta , <i. remoto 
Remover, v. a. rimuovere 
Removimiento , sost. m.
rimovimento £ disturbo 
Remozar, v. a. ringio­
vanire [ gere
Rempujar, v. a. rispin- 
Remnujo , s. m. impulso 
t y• Empujo 
Rempujón , s. m. spinta 
Remudar , V. a. r¿mutare 
4 barattare
Remuneración , s, f. re­
munerazione 
Remunerador , s, m. re- 
muneratora [ nerare 
Remunerar , v. a. rema- 
Remuneratorio , ria, a.
che serve di ricompensa 
Remusgar , v, n, sospet­
tare
Ren , s. m. V. Riñon 
Renacer , v. a. rinascere 
Renacimiento , s. nt. ri- 
nascimento
Renacuajo, s. m. cazzuola 
Renai, a. difficile asanare
R E N
Rencilla , s. f. contesa , 
che lascia rancore 
Rencilloso , sa , add. ac­
cattabrighe
Renco , ca , a, sfilato , 
dilombato
Rencor , ì. ni. rancore 
Rencoroso , rioso , sa , 
a. che serba rancore 
Rendajo , s. Vi, V, Ar­
rendajo
Rendición , s. /. resa 
Rendidamente, av. umil­
mente [j drija
Rendija , s. f. V. Heu- 
Rendimiento , ì. m. ri­
nuncia, 4 rendimento % 
somma stanchezza 4 
sommessione 4 rendita 
Rendir, v. a. rendere 4 
sottomettere 4 cedere 
alla fatica
Rendon, s. m. F*. Rondon 
Renegado, da, a. rinne­
gato
Renegador , s, m. rinne­
gato 4 bestemmiatore 
Renegar, i\ a. negar forte 
4 bestemmiare 4 v- ”■ 
rinnegare 4 abborrire 
Renglón, s. m, riga, linea 
Ufarte di rendita %pl. 
scritti
Renglonadura, s.f, linea 
sulla carta
Rengo , ga , a. dilombato 
Reniego , i. m. rinnega­
mento
Renitencia, s. f, reni­
tenza
Renitente, a, renitente 
Renombre , s, m, sopran­
nome
Renovación , s. f, rinno­
vazione j. passaggio ad 
uno stata migliore
R E N
Renovador, s, m. rinno­
vatore £ 4; nettare 
Renovar, v. a. rinnovare 
Renovero , s, m. riven­
dugliolo 4- usuraio 
Renquear, v. n, cammi­
nare come un dilombato 
Renta , s, f. rendita 
Rentar, v. a. rendere tanto 
Rentería , s. f. fondo af­
fittato
Rentero , s, m, fittaiuolo 
Rentilla, s. f. rendiLu\\a 
% sorta di giuoco 
Rentoy , s. m, sorta di 
giuoco di carte 
Renuencia , s. f. ripu­
gnanza ad operare, ec. 
Renuevo, S. m. rampollo 
4: semenzaio 4 piantata 
d’alberi 4 rinnovata 
F enuncia , s. fi renuncia 
Renunciable , a, che si 
può rinunziare 
Renunciación , s. f. re- 
nunzia\ione [ ciare 
Renunciar, v, a, renun- 
Renuncio , s. m. il non 
rispondere al giuoco 
delle carte
Reñido , da , a. disgu­
stato con uno 
Reñir, v, a. e n. conten-' 
derej.garrire, sgridare] 
Renon , s. m. V. Riñon 
Reo, s. m, reo 4: serie 4 
trota dei color del ser-
Repantigarse , verb. r, 
sdraiarsi sulla sedia 
Repapilarse , v, r, em­
pirsi di cibo fino alla 
gola
Reparable, a, reparabiU 
í ragguardevole 
Reparación , s, f, repa-
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razione^pi. ripetizioni 
di lezioni, ec. 
Reparador , s. m. repa­
ratore 4 censore 
Reparamiento , s, m, ri- 
paramento
Reparar, v. a. reparare 
^osservar conatienzione 
4 parare un colpo 4 pre­
munirsi fv.r.contenersi 
Reparo , s. m. riparo 4 
osserva\ione 4" atten­
zione % ostacolo 4 cata- 
■ plasma
Repartición , s.f. ripar- 
tigione
Repartidor, i. m. chi ri­
partisce
Repartimiento, s. m. ri- 
partimento 4 dazio 4 
ruolo delta taglia 
: Repartir , v. a, ripartire 
Repasadera, s. fi pialla 
Repasar, v. a. ripassare 
4 rivedere, dare una ri­
passata 4 presentar al 
fuoco per asciugare 
Repasititi, s. f. reazione 
Repasa, s. m. ripassata 
Repastar, v. a. ripascere 
Repasto , 5. m. aumento 
di pastura
Repatriar, v. n.ripatriare 
Repecho , s. m. pendio 
Repelar , v, a. strappar 
il pelo 4 pigliar a por- 
Zioncelle 4 pascolar 
leggiermente 
Repeler > v. a. repellere 
Repelo , s. m. porzion- 
cella , che si stacca 4 
contrapp lo | rissa pas­
seggierà
Repelón, s. m, io strap­
par i capelli fi parti­
cella , che si strappa 4
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corta galoppata $ colpo 
leggiero
Repeloso , sa . add. che 
staccasi per fila J pun- 
tiglioso
Repensar, v. a. ripensare 
Repente , s, in. moto, p 
X evento repente 
Repentinamente , avv.
repentinamente 
Repentino , na , a. re­
pentino
Repentón , s, m. caso re­
pentino X moto sconsi­
gliato £ cotimcnto 
Repercudida, s.f, riper- 
Repercusion ¡s.f. riper­
cussione
Repercusivo, va, add. 
ripercussivo
Repercutir , v. a. riper­
cuotere ^ v. n. dar in­
dietro % V. Resaltar, 
Reverberar
Repertorio , s. m. reper­
torio X calendario 
Repesar , v. a. ripesare 
Repeso, s. m. il ripesare 
J luogo , dove si ripesa 
Repetición, s, f. ripeti­
zione [ capo
Repetidamente , av. da 
Repetidor, s. m. ripe­
titore
Repetir , v. a. ripetere 
Repicado,da, a. attillato 
Repicapunto , de , ayv. 
arlistatmnte
Repicar , v. a. tritare 
minuto X scampanare 
Repique , s. m. scampa­
nio J contesa 
Repiquete , s. m. scam­
panata X occasione 
Repiquetear, r. accam­
panare X *•r* contendere
R E P
Repisa , s. f. modiglione 
Repizcar,eie. V. Pellizcar 
Repleción , s. f. reple-
Repleto , ta , a. repleto 
Replica , s. f. replica 
Replicar , v, n. replicare 
Repollo , s, m, cappuccio 
Repolludo,.da, a, simile 
al cappuccio
Reponer , v. a. riporre £ 
surrogare £ nutezza 
Reportación, s. f. rile- 
Reportado, da, a ritenuto 
Reportar , v. alt, repri­
mere Xrappresentare un 
atto , ec. £ pertorio 
Repertorio , s. m. V. Re­
tí ep osadamente , av, ri­
posatamente £ sare 
Reposar , v. n. e r. ripo- 
Reposicion , s. f, riposta 
Reposo , s. m. riposo 
Repostería, s.f. credenza 
pel vasellame , pelle 
confetture, ec. 
Repostero , s. m, creden­
ziere , capo di repo­
stería ^ coperta con 
{stemma su muli, ec. 
Repregunta , s. f. nuova 
domanda £ mandare 
Repreguntar, v. a. rido- 
Reprehender, x, a. ri­
prendere
Reprehensible , add. ri­
prensibile [prensione 
Reprehensión , s. /. ri- 
Reprehensor, sost. m. ri­
prenditore
Represa, S.f. il ritenere, 
il fermare £ soglia 
Represalia , s.f. rappte- 
Represar, v. a. ritenére, 
fermare £ sentabile
Representable, a.rappre-
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Representación , sost.f .
rappresenta\ione 
Representador, sost. m . 
rappresenlatore X com­
mediante
Representante, sost, m, 
commediante
Representar , v. r. rap­
presentare ;f v, r. raj - 
presentarsi alla mente 
Representativo , va, r, 
rappresentatili 
Reprimenda , s. f. rim­
provero
Reprimir , v. a. reprimere 
Reprobación , s. f. re­
probazione
Reprobar, v. a. reprobare 
Reprobo , s. m. reprobo 
Reproche , sost. m. rim­
provero
Reproducción , $. f, ri­
produzione J nuova al­
legazione in giudizio 
Reproducir , v. a, ripro­
durre
Reptil , a. rettile 
República-, s. f. repú­
blica £ ben publico 
Republicano , na , add, 
repubblicano
Repúblico, s. m. zelante 
pel publico bene J aita 
agl’ impieghi 
Repudiación , s. f. re­
pudio
Repudiar, v. a. repudiare 
Repudio , s. m, ripudio 
Repuesto , s. m. riposta, 
provvisione
Repugnancia , S. f- re- 
pugnanzn
Repugnar, v. a,repugnare 
Repulgar , v, a. orlare 
Repulgo }s. m. orlo 
Repulí» , s< m‘ sforZ0 f, scossa
HEP
scossa per torre , ec, J 
piccala freccia , o dar- 
¿o d dimostratori di 
dolore
Repulsa , s. f. repulsa 
Repulsar , r.a. repulsare 
R epunta , s. f. punta di 
terra d contrassegno di 
collera £ contesa 
Repuntar , v. ». comin­
ciar a montare nel ri- 
flussojv. r. inccrconire 
J; sbottoneggiarsi 
Repurga , s.f. ripurga 
Repurgar, v. a.ripurgare 
Reputación , s. f. repu­
tatone
Reputar, v. a. reputare 
d pregiare [cisbeo 
Requebrador ,, s.m. ci- 
Requebrar, v, a, cici­
sbeare
Requemar, v. a. bruciar 
di nuovo Í cuocer so­
verchio í V. r. Strug­
gersi di dolore , ec. 
Requerimiento , sost. m. 
rickiedimento d inti­
mazione
Requerir, v. a. richiedere 
J notifica X verifica­
re d aver cura 
Requesón , s. nt. cacio 
senza fior di latte 
Reqiiesta , s. f. richiesta 
Reqiiestar , v. a. richie­
dere [ratón d'amore 
Requiebro , s. ni. dichia- 
Requisìto, s.m.requisito 
Requisitorio, ria, ad), 
rogatorio
Res, s.f, montone, bue, ec. 
lUisaber, v. n.far il sac­
cente
Resabiar , v. ». prender 
unvito |v.r.sdegnarsi 
Tomo IL
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X V. Saborearse 
Resabio , s. m. cattivo 
sapore d vi\io.
Resaca , s. /. risacca 
Resalir , v. ». sporgere 
Resaltar , v. ». risaltare 
d staccarsi
Resalte", s. m. risotto 
Resalto , s, m. rimbalzo 
J risalto
Resaludar, v.n.risalutare 
Resalutación , s. f. sa­
lutación rcnduta 
Resarcir , v. a. risarcire 
Resbaladero , s, m. sdruc­
ciolo
Resbaladizo, za , adj.
sdrucciolevole 
Resbaladura , s. f. trac­
cia dello sdrucciola­
mento [/un?
Resbalar , v. n. sdruccio- 
Resbalon , 5. m. sdruc­
ciolamento . [caldar 
Rescaldar , v. a, V. Es- 
Rescatar , v. a. riscat­
tare d barattare 
Rescate, s. m.riscatto $ 
baratto
Rescoldo , s. m. cenere 
calda d sospetto 
Rescontrar , V. a. com­
pensare un conto 
Rescribir, y. a.riscrivere 
Rescripto , s.m.rescritto 
Rescuentro , 5. m. com­
pensazione d'un conto 
Resellar , v. a. batter al 
nuovo conio
| Resello, sub, m. nuova 
impronta [minare 
Resembrar , v. a. tise- 
Resentimiento , sub. m.
fessura ;]; risentimento 
Resentirse, v.r.fendersi 
d risentirsi
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Reseña , s.f. rassegna 
Reserva, s. /. riserva 
Reservación , s, f. riser­
vatone £ vaio
Reservado , da , a. riser- 
fteservar, v. a. riservare 
£ esentared nascondere 
d . v. r. riserbarsi ad 
altra occasione J dijfi- 
[ dore
Resfriado, s. m, rajfred- 
Resfriamiento , sub. m, 
V. Enfriamiento 
Resfriar, v. a. raffreddare 
t V. r. rajfred arsi £ 
infreddare
Resguardar, v, a. difen­
dere d v. r. riguardarsi 
Resguardo, s. m. riguardo
pella conservazione di.. 
d difesa d sicurezza , 
garantía
Residencia , s. f. resi- 
den\a \ conto del gesto , 
del maneggio, ec. 
Residenciar , v. a. far 
render conto del gesto 
ad un giudice [dente 
Residente, s. m. resi- 
Residir , v. ». risedere 
Residuo , s.m. residuo 
Resigna, s.f. risegna 
Resignación , s. f. ras­
segnazione
Resignar, v. a. risegnare 
d_v. r, rassegnarsi 
Resina , s. f. resina 
Resinoso , Sa,a. resinoso 
Resistencia , s. f. resi­
stenza
Resistero , riderò, s. m. 
tempo del maggior caldo 
meriggiano
Resistir, v. n. resistere 
d reprimere
Resma , s. f, risma
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Resol, sost. m. riverbero 
del sole
Resolano , a. solado 
Resollar , v. n. fiatare 
Resolución , s. /. resc­
lusione [salatamente
Resolutamente, av. re- 
Resolutivo , va, a. re­
solutivo ^ s. m. base , 
fondamento
Resoluto , ta, a. risoluto 
Resolver , v. a, risolvere 
£ riepilogare X v, r. 
risolversi
Resonación, nancia , s. 
f. risonanza
Resonar , v. n. risonare 
Resoplar , v, n. rifiatar 
forte
Resoplido , pío , s. m. 
respiro forte , e fre­
quente [Espaldar 
Respaldar , sost. m. Vedi 
Respaldar , v. a. girare 
una cambíale , ec. £ v. 
r. sdraiarsi sulla spal­
liera X spallarsi 
Respaldo , s. m. rovescio 
£ girata di cambiale 
£ spalliera
Respectivamente, av.
1 respetivamente
Respectivo , va , a. ri­
spettivo
Respecto, s. m. relazione 
X av.per rispetto 
Respectable , a, rispet­
tabile
Respetar, v. a. rispettare 
Respeto , S. m. rispetto
Respetosamente, teosa­
mente , av. rispettosa-
Respetoso , tuoso , sa, 
a. rispettoso ^ rispet­
tabile
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Respiradora , s. f, spi• 
golistra
RespigSdor, sost. mase, 
spigolature [gelare
Respigar , v. a. .rispi- 
Respigon, $. m,pipita 
Respingar, v, n, rical­
citrare [pittare
Respingo , s. m. il rical- 
Respiracion , sost. f. re­
spirazione
Respiradero, s. m. canal 
della respirazione 
Respirar, v. n. respirare 
Resplandecencia , s.f.
risplenden^a 
Resplandecer , v. n. ri­
splendere
Resplandeciente, a, ri- 
splendente
Resplandor, s. m. splen­
dore £ biacca [dere 
Responder, v. n. rispon- 
Respondon, na , a-, che 
tempre risponde , re­
plica [sabile
Responsable, a. rispon- 
Responso , s. m. respon­
sorio pe’ morti 
Responsorio , s- m. re­
sponsorio
Respuesta , s. f. risposta 
Resquebradura , bra­
gadura , brajo , s. fes­
sura [fendere
Resquebrajar, brar, v.a. 
Resquicio , s. m. aper­
tura , lume
Resta,s.f. resto [bilire 
Restablecer, v. a. rista- 
Restablecimiento, s. m.
ristabilimento 
Restallar, v, n. scoppiare 
Restañar, v. a.ristagnar 
il sangue J Y. Estancar 
Restaño, sost. m. stoffa
RES
gommata % V. Estanco 
Restar, v. a. sottrarre | 
restare [staura\Ìone
Restauración , s. f. re- 
Restaurador, s. m. re­
stauratore
Restaurar, v. a. restaurare 
Restaurativo , va , add.
■ristauraiivo [tuzione 
Restitución , s. f. resti- 
Restituir , v. a. restituire 
X v. r, rivenire 
Restitutorio , ria , a. at­
tenente a restituzione
Restot, sost. m. resto X 
posta , al giuoco 
Restricción , sost. f. re­
strizione
Restricto , ta , add. ri­
stretto - [gore
Restringir , v. a. ristrin- 
Restriñir , v. a. fermare 
Resucitador , s. m. ri­
suscitatore
Resucitar, v. a, c n. re­
suscitare [razione 
Resudación, s. f. traspé- 
Resudar, v. a. e n. re­
sudare [forte
Resuello , s. m. respiro 
Resueltamente, av. re­
solutamente
Resuelto , ta , a. risoluto 
Resulta , s. f. ribalzo $ 
resultamelo X vacanza 
d’un impiego 
Resultancia, s, f. Vedi 
Resulta
Resultar , v. n. risaltare 
X 1resultare J restar a 
fare , ec.
Resumbruno , a. m.fra 
rossigno, e negro ^ 
Resumen , f. m. epilogo 
Resumidamente , avr- 
sommariamente
Res
Resumir, v. a. riassu­
mere J V. Reducir 
Resunción , s, f, ripeti­
zione, dopo laparentesi 
Resurrección , s. fi. re­
surrezione
Resurtir , v. n. risaltare 
Retablo , s, m. quadro 
istorico j; spe\ie di 
cortiice
Retaco , s. m. schioppo 
corto , e leggiero 
Retador, s. m. chi chia­
ma a duello J chi ac­
cusa di tradimento 
Retaguarda , dia , s. f, 
retroguardia 
Retahila , s. f. fila 
Retajar, v. a. ritagliare 
circoncidere 
Retai, $. m. ritaglio 
Retallar , v. n. riger­
mogliare
Retallo, s, m. V, Pim­
pollo , % Renuevo 
Retama , s. f, ginestra 
Retamal , s. m. gine­
streto
Retamero, ra, a. di 
ginestra ;f s, fi. luogo , 
dove s’ammassa la 
ginestra
Retar , v. a. accusar di 
tradimento ;f chiamar 
a duello-
Retardación,s.f. ritarda- 
Retardar , v. a, ritardare 
Retazo , s. m, V. Peda­
zo , e Retai
Retejar , v. a, ricoprire 
un tetto
Retejo, ». m. ripara\ion 
ti’K7i tetto
Retemblar, ih n. aver 
replicati tremiti 
Reten, $. m.previsione
R E T
Retranca, s.f. gropp iera 
Retención , s. f. riten­
zione [tare
Retenedor, s, m. riteni- 
Retener , v, a. ritenere 
Retentar, v. a, minac­
ciar una ricaduta 
Retentiva , s.f, retentiva 
t prudenza
Reteñir , r, a. ritignere 
^ v. n. tintinnare 
Retesamiento, sost. m.
coagulazione 
Retesar, v. a. V. Atesar, 
e Endurecer 
Reticencia , sost. f. reti­
cenza
Retiate , s. m. nuova tin­
tura. X V. Retintín 
Retintín , s« m. bucina- 
mento d’orecchj ^ tuono 
affettato di voce 
Retiñir, v. n. tintinnire 
Retiración , s.f. ritira- 
Zione
Retirada , s. f. ritirata 
Retirar , v. a. ritirare ^ 
scacciare essere in 
ritrazione X r. riti­
rarsi j disgustarsi con 
qualffkeduno
Retiro , sost. m. retiro j:
rottura , il disgustarsi 
Reto , s. m. accusa di 
tradimento ^ disfida J 
minaccia
Retocar , v. a. ritoccare 
Retoñar, fíecer, v. n.
rigermogliarc,rivenire 
Retoño , sost. m. nuovo 
rampollo
Retoque , s. m, ritocca- 
mento , ultima mano 
Retorcedura, s. fi. tdtor- 
citura
.Retorcer , v. a, ritorcere
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Retorcido , s. m. confet­
tura di varie frutta 
Retorcimiento, sost. nrr 
ritorcitura
Retòrico, ca, a, rettoria) 
J s. f. rettorica J pi. 
abbondanza di parole 
t ». m. rettorica, retore 
Retornar , y. a. voltare, 
rivolgere £ contraccam­
biare j: v, n. ritornare 
Retornelo , s. m. ritor­
nello [cambio
Retorno, S. m. ritorno X 
Retorta , s.f. storta 
Retortero , s. m. giro 
Retortijar , v. a. Vedi 
Ensortijar J ritorcere 
Retortijón , s, m. ritor­
citura [zante
Retozador, s. m, ru\- 
Retozar, v. n. ruzzare 
$ solleticare
Retozo , s. m, salto in 
segno di gioia J ruzzo 
indecente
Retozón , na, a. ruzzante 
indecentemente 
Retrabar , v. a. suscitar 
una ccvztesii
Retracción, s. fi ft r¡.
Retractación , s. fi rf_ 
trattazione
Retracto , ato , s. m. ri­
cuperazione d’un’ ere­
dità alienata 
Retraer , v, a. retraere, 
ritrarre J rimproverar 
di nuovo X ritrar da.. , 
rassomigliar a.. X Vedi 
Escarnecer
Retraído, s. m. uomo ri­
fuggito in chiesa , ec. 
Retraimiento , sost. m. 
rifugio
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Retratador, s, m, ritrat­
tista
Retratar , v. a. ritrarre , 
far un ritratto J imitare 
| v, a e r, ritrattare , 
disdirsi
Retrato , s. m. ritratto 
Retreta, $,f. ritirata de’ 
soldati [ritirato
Retrete , s. m. gabinetto 
Retribución , s, f. retri­
buitone [buire
Retribuir, veri. a. retri- 
Retroceder , v. n. retro­
cedere
Retrocesión, »,/. retro- 
cessione
Retrograda cion , sost. f
retrogradazione
Retrogradar} v- n. retro­
gradare
Retrògrado , da , a, re­
trogrado
Retronar , v. n. ricomin­
ciar a tonare 
Retrotraer , v. a. riferire 
ad un tempo anteriore 
Retrovendendo, contra­
to , pacto de , riscatto, 
ricompera
Retrovender , v. a. ri­
vendere al venditore 
pel medesimo prezzo 
Retrovendieron , sost, f, 
il retrovender 
Retrucar, v, n, invitare, 
al giuoco
Retruco , S. m. riperco­
timento d’una biglia 
Retruécano, s. con­
cettino
Retruque , s, m, invito , 
o t pároli al giuoco 
Rotular, ec.V. Rotular 
Retumbante,a, rimbom­
bante
RÍT
Retumbar, v, a. rimbom-\ 
bare [bombo
Retumbo , sost, in. rim- 
Reuma , ». f. reuma 
Reumàtico , ca , add, 
reumatico [matismo
Reumatismo , s. m, reu- 
Reunion , ». f. riunione 
Reunir , v, a, riunire 
Revalidación , s.f. rati­
ficazione
Revalidar, v, a. ratificare 
Re velación , s, f. reve- 
la\Ìone £ tare
Revelador , s. m. revela- 
Revelar , v, a. revelare 
Revendedor , sost, m. ri­
venditore [dere
Revender, v. a, riven- 
Re venirse , v, r, consu­
marsi a poco a poco % 
inacetire J cangiar pa­
rere £ vendita
Reventa , s, f. seconda 
Reventadero , a. m. sca­
brosità di terreno ^ la­
voro penoso
Reventar, v.a, molestare 
X v. n. spaccarsi Í ere- 
par di fatica .di vo­
glia , di sdegm, ec, J 
sgorgare
Reventón, s. m, lo spac­
carsi J cattivo passo ^ 
sforzo , pena 
Re\ror , v. a, rivedere 
Reverberación, »'. f. re- 
verberazione X calcina­
zione al fornello di ri­
verbero [berare
Reverberar, v, n, river- 
Reverdecer , V, n, rirer- 
dire £ renzift
Reverencia , ». /. reve- 
Reverenciador, sost, m, 
chi reverisce
R E V
Reverencial, a. reveren­
ziale [verire
Reverenciar , v, a, re- 
Reverendisimo , ma, a, 
reverendissimo 
Reverendo , da, a. re­
verendo j: oltre modo 
cauto
Reverente , a. reverente 
Reversión, s.f.reversione 
Reverso , ». m, rovescio 
di medaglia, di moneta 
Reverter, v,n,traboccare 
Reves , ». m. rovescio :£ 
rovescione cambia­
mento d'umore 
Revesado, da, a, ritroso 
Revesar , v, a, vomitare 
Revesino,», ire. rovescino 
Revestir , v. a. rivestire 
J v, r, preoccuparsi f 
insuperbirsi
Revezar , v. n. e r. mu­
tarsi a vicenda 
Revezo , ». m. il revezar 
Revisión, s,f, revisione 
Revisor , ». m. revisore 
Revista , ». f, rivista J 
rassegna
Rovistar , v. a. rivedere, 
esaminare
Revivir , v, n. rivivere 
Revocable, a, revocabile 
Revocación, ». /. revo­
cazione [| rinculare 
Revocar , v, a. revocare 
Revoco , ». m, rinforzo 
di ginestra
Revolar , v. n, rivolare 
Revolcadero , », m, covo 
del cinghiale Xp°\KaU' 
ghera
Revolcarse , v. r. imbro­
darsi % preoccuparsi 
Revolear, v, n. voi& 
ratto, ed in tondo
R E V
Revoleteo , sost. m. volo 
rapido , ed in giro 
Revolotear, v.n. V. Re­
volear X svolazzare 
Revoltillo, sost.m. invo- 
glia\\o scn\' ordine J 
corda di budella intrec­
ciate £ confusione
Revoltón, a, dicesi d’un 
verme , che rotolasi ne 
pampini [ ^ioso
Revoltoso , sa, a. sedi- 
Revolución, s.f. il rivol­
gere , o il rivolgersi J 
revolucione £ tare 
Revolvedor , s. m. turba- 
Revolver, v, a. rivolvere, 
rivolgere voltar faccia 
». J suscitar turbolente J 
v. n, e r. girare 
Revoque, s.m.V. Revoco 
Revuelo , s. m. secondo 
volo , o $ gite d’un uc­
cello ^ disturbo 
Revulsivo, va, sorio, ria, 
a, revulsivo
Rey , s. 777, re J regina 
delle api
Rey erta, s.f. atterca\lone 
Reyezuelo , s. m. regolo 
J reattino
Reina, s.f. reina, regina 
Reynado , ». ni. regno 
Reynar, v. a. regnare 
Rey no, s. m. regno, reame 
J deputati d’un regno 
Rezado, s. m. ufi.\io divino 
Rezaga, s.f. retroguàrdia 
Rezagar , v. a. lasciar 
indietro
Rezago , ». m. residuo 
Rezar, v. a. pregar Dio 
J recitare
Rezelador , s. m, stallone 
Rezelar , v. a. sospettare 
^ menar lo stallone al
R E Z
la cavalla J v. r. spa­
ventarsi
Rezelo , s. m. sospetto 
Rezeloso, sa,a, sospettoso 
Rezno , ». m. grossa zecca 
Rezo , s. m. preghiera J 
ufitio divino 
Rezongador, gon , s. m. 
borbottatorc
Rezongar, v.a. borbottare 
Rezumarse , v. r. trape­
lare
Rezura , s.f. V. Reciura 
Ria , s. f. foce di fiume 
Riachuelo, Riatillo, s.m. 
fiumicello
Ribazo , s. m. pendio 
Ribera , sost. f. riviera , 
spiaggia [ riera
Ribereño , ña , a. di ri- 
Riberiego , ga , a, che 
sta lungo la riva 
Ribete,». m. orlo, fregio 
£ aumento } giunta per 
ornar un racconto 
Ribetear , v. a, orlare ,
fregiare
Ricahombría,»./, dignità 
de Ricohombre 
Ricamente , avv. ricca­
mente J preziosamente 
Ricazo , za, a. straricco 
Ricial,a. dicesidelcampo, 
dove il grano rigermo­
glia ibile
Rico , ca , a. ricco If no- 
Ricohombre, ho me ,s.m.
gran signore [saggine 
Ridiculez , s.f. ridicolo- 
Ridículo , la , a. ridicolo 
£ schizzinoso £ loso 
Ridiculoso, sa,a. ridico- 
Riego , ». m. irrigamento 
Riel, s, m. verga d'oro , 
o d’argento 
Rienda , s. f. redina
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Riesgo , ». m. rischio 
Rifa , s.f. baruffa flotto 
Rifar , v. ti. disputare 
Rifar, v. a. tirare alla
Rigidez , s.f. rigidezza 
Rigido , da , a. rigido 
Rigor , s. m. rigore 
Riguridad, rosidad, s.f. 
rigorosità
Riguroso, sa , a. rigoroso 
Rija, s.f.fistola lagrimóle 
Rima , ». /. rima J Vedi 
Rimerò
Rimar , v* a. cercar con 
cura $ rimare £ bare 
Rimbombar, v. n. rimbom- 
Rimbomho, be , sost. m, 
rimbombo
Rimerò , ». m. mucchio di 
cose disposte con ordine 
Rincón , s. m. cantone , 
angolo
Riftconada, ». /• angolo 
di due case
Rinconcillo , ». ni. can- 
toncello
Ringlera , ». /• filo 
Ringlero , ». m. linea ti­
rata col lapis £ gora 
Ringorango , s.m. chiri- 
Rinoceronte , s.m. rino' 
cerante
Riña , s. /. disputa 
Riñon , Si m. rene 
Riñonada , ». /. invoglio 
degli arnioni 4 gua%.“ 
Zetto d’argnoni 
Rio , », nu fiume 
Ripia , ». f. panconcello 
Ripiar, v. a. guerntre di 
rottami
Ripio , sost. m. rottame J 
riempimento inunverso 
Riponce , s. m, V, Rui* 
ponce 
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Riqueza , s.f. ricche^d* 
Risa , sost, f, riso \ cosa 
ridevate
Risada , s. f. risata 
Risco , s■ m, rupe erta 
Risibilidad, s.f, risibilità 
Risible , a. risibile 
Ristra, sost, f. resta di 
cipolle , ec. J fila 
Ristre . S, m. resta della 
lancia
Risueño , fía , a, ridente 
Ritmo , i. m. ritmo * 
Rito , s, m. rito 
Ritual, a. rituale 
Rivai, s. m. rivale 
Rivera, s. f. rio, ruscello 
Rixa , s.f. rissa 
Rixador, ra, a. rissante 
Rixo , s. m. solletico di 
concupiscenza [lascivo 
Rixoso , sa , a. rissoso ij; 
Riza , s. f. il gambo , che 
resta, dopo aver tagliato 
l'orzo verde ^ guasto 
Rizar, v. a. arricciare ^ 
piegare a pieghette 
Rizo, za, a. crespo 4 s. m. 
ricciaia J piegatura 4 
velluto liscio 
Roa , s.f, V. Roda 
Roano , a. rapicanato 
Rob , s, m. rob 
Robador , s. m. rubatore 
Robar , v. a. rubare 4 ra­
pire 4rodere le sponde , 
il colore £ e Sarrio 
RoljfZOjS.m. V. Bicerra, 
Robin , s. m. ruggine 
Roblar, v, a. V. Robrar 
Roblizo, za,a. duro,solido 
Robo , s. m. ruba 
Roborante,a. corroborante 
Roborar, v. a. corroborare 
Roborativo, va, a. corro­
borative
ROB
Robra , spst. f, atto, che 
prova la Compra, ec. 
Robrar, v. a. distender 
la robra if ribadire 
Robustamente, ar. robu­
stamente
Robustez, s.f. robustezza 
Robusto , ta , a. robusto 
Roca, s.f. rocca 
Rocadero , s. m. V. Co­
roza , Cucurrucho £ 
l’alto d’una rocca da 
filare 4 cartoccio sulla 
Toccata
Rocalla , s. f. pietru\Zo , 
nicchj , spugne, ec. 
Roce , s. m. tratto fami­
liare
Rociada, s.f. aspersione 
4 rugiada inerba rugia­
dosa 4 grandine di pie­
tre , ec, 4 lavacapo 
Rociador, sost.m. spezie 
di aspergolo
Rociar, v, a. spruzzare £ 
sparpagliare 4 v. n. 
spruzzolare
Rocin , s. m. rozza 4 ca­
vallo intero , e forte 
Rocinante, s, m. rozza 
Rocío , s. m. rugiada 4 
spruzzagli [ tei lo
Rodo , s. m. sorta di man- 
Rodaballo , s. m. rombo 
Rodaba , s. f. rotaia 
Rodadero , ra, a, rotante 
Redado , da , a. pezzato 
Rodador , s. m. cosa che 
rotola
Rodadura, s.f. ratamente 
Rodaja , s. /, rotella 
Rodapelo, s.m, V. Redo­
pelo
Rodapié , s. m, tornaletto 
4 tappeto intorno a’ 
piedi d’uva tavola\fre-
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gio dell’ altezza d’un 
appoggiatoio
Rodaplancha , s. f. asse 
in una toppa 
Rodar , v. a, rotare 
Rodear , v, n. girare 
Rodela , s.f. rotella 
Rodelero , s. m. soldato 
armato di rotella 
Rodeo, s. m. giro^scusa, 
pretesto
Rodeon , $. m. giravolta 
Rodero , ra , a- di rota 
Rodete , sost. m. rota di 
mulino 4 quarto d'una 
rota 4 cercine £ ale 
Rodezno, s. m. rota ad 
Rodilla , s. f, ginocchio 
4 strofinaccio 
Rodillada , s.f. inginoc­
chiata 4 colpo di ginoc­
chio £ ginocchio
Rodillazo , s. m, colpo di 
Rodillo , s, m. curro 
Rodomel, s. m. mele ro­
sato £ una vigna
Rodrigar, verb. a. palare 
Rodrigón , s. m. palo di
Roedor , ì, m, roditore 
Roedura , f. f. roditura 
Roer , v. a. rodere 4 dir
Roete, s. m. sugo di gra­
nata fermentalo 
Rogación, s. f. preghiera 
J pi- roga\ioni • 
Rogador, s. m, pregatore 
Rogar , r. a. pregare 
Rogativa, s.f. V.Ruego, 
Súplica 4 preghiere 
pubbliche 
Rol , $. m. ruolo 
Roldana , s. /. carrucola 
di vascello
Rolde # s, m, crocchia
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Rolen , s ,m. voluta ! 
Rolla, sost. f. collare di 
cavallo , ec.
Rollizo , za , a, duro , e 
tondo £ robusto 
Rollo, s, m. rotolo £forca 
di pietra a colonna £ 
s assai in di fiume 
Romadizarse, v. r. in­
freddare C dore
Romadizo , s. m. raffred- 
Romana, s.f. stadera 
Romance, s. m. lingua 
spagnuola volgare £ 
sorta di poesía £ pi. 
astuzie
Romancear, v, a. tra­
durre in ispagnuolo £ 
parafrasare
Romancero , ra , a. che 
fa , o canta romances 
fche usa astu\ie £ s. m. 
raccolta d'antichi ro­
mances
Romancista, s. m. scrit­
tore in. lingua volgare 
£ chi non sa altra lin­
gua , che la natta 
Romanear , v. a. pesñr 
colla staterà £ v. spe­
sar più un
dall' altro
Romano , na , a. romano 
£ taccata di grigio , e 
di nero [ maneear
Romanzar, v. a. V. R°* 
Romanzon, s, m. lunga, 
e noiosa romance 
Rombo , s. m. rombo 
Romboydes , s. m. rom­
boide
Romeral, sost. m. luogo 
piantalo di rosmarino■ 
Romería , s. f. pellegri- 
naggio
Romero, ra , add. pelle-
R O M
grino £ s. m. rosmarino 
Romo , ma-, a. ottuso £ 
camuso £ nato da un 
cavallo, e da una miccia 
Rompedor, s.m.rompitore 
Romper, v. a. rompere £ 
aprire £ ferire £ spun­
tare £ cominciare £ v. r. 
scoronarsi
Rompimiento , sost. re> 
rompimento £ fessura £ 
sfondato , o cielo 
Ronca, s. f. rodomonteria 
± crido del camoscio in
freSa
Roncador, s. m. chi russa 
Roncamente, avv. scioc­
camente
Roncar, v. n. russare £ 
bravare £ gridare, par­
lando del camoscio in 
frega
Roncear, v. n.far ilviso 
arcigno £ lusingare £ 
vogar piano
Roncería,s./. ripugnanza 
£ lusinga £ lentezza 
d’un vascello 
Roncero , ra , a. tardo , 
lento £ sgridatore £ lu­
singhiero
Roncha, s.f, vescichetta 
£ giunteria £ fetta sot­
tile , e tonda 
Ronchar,!'.a. V.Ronzar 
Ronco , ca , a. roco £ s. 
m. russo
Roncon , s. m. bordone 
di cornamusa 
Ronda , s. f. ronda 
Rondador , s. m, chi fa 
la ronda
Rondar , v, a. andar in 
ronda
Rondís , diz , s. m. fondo 
d’una pietra preziosa
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:Rondon , avv. de rondon,
intrepidamente
Ronfea , s. /. spadone 
Ronquear , v. n. esser 
rauco C dine
Ronquedad , s, f. rauce- 
Ronquera , quei , s. /. 
rochezza
Ronquido , s. m. russo £ 
suono roco
Ronzai, s. m. cavezza 
Ronzar, v. a. masticar 
con rumore
Roña , s. f. rogna £ su- 
perchieria £ sudiciume * 
Roñería , s. /. astuzia £ 
spilorceria
Roñoso , sa, a. rognoso 
£ sudicio $ astuto £spi- 
lorcio
Ropa, s. f. tela, 0 panno 
qualunque £ aiuto £ toga 
£ togato
Ropage , s. re. vestito ,
massime di cerimonia 
Ropavejería, s.f .bottega 
del rigattiere Itiere 
Ropavejero , s. m. rigat- 
Roperia , s.f. mestiere ,
0 bottega di rigattiere 
£ vestiario
Ropero , s. m. rigattiere 
£ monaco , che ha cura 
del vestiario £ pastore, 
che fa il cacio 
Ropeta , pita , c. f. abite 
troppo corto
Ropilla , sost. /. cattivi
panni f giubba con dop­
pie maniche
Ropon , s. re. veste da 
cerimonia [ scacchi 
Roque , s. m. rocco, agli 
Roquero, ra, a. ài rocca 
Roquete , s. m, rolcetto 
Rorro , s. re. bambino in
y 4
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fasce £ macchia
Rosa, s.f. rosa4rossore, 
Rosado , da , a. rosato 
4 rosaceo
Rosai, s. m. rosaio 
Rosario , s. m, rosario 
Rosca , S. f. vite J cosa 
tonda con voto in me^\o 
4 giri tortuosi 
Roseo , sea , a. roseo 
Roseta , s, f. rosetta 
Rosèton, s. m. rosone 
Rosicler, s. m. incarnato 
% Rosmaro , s. m. specie 
di vitello marino 
Roso , sa , a. V. Roxo 
Rosoli, s. m. rosolio 
Rosquilla , s, f, dim. di 
Rosea
Rostrado, da, a. rostrato 
Restrillo , ilio , s, m. ac­
conciatura con perle 4 
seme di perle 
Rostrituerto , ta , a. che 
Jta viso arcigno 
Rostro, s. m. rostro 4 viso 
Rota , s.f. rotta d'eser­
cito 4 rota , tribunale 
4 canna d’india 
Rotación , e. f rotazione 
Rotamente , av. in modo 
sfacciato
Roto , ta , a. scapestrato 
Rotula , s. f, rotella del 
ginocchio 4 trocisco 
Rotular, v. a. intitolare 
Rótulo , sost, m. titolo 4 
cartello
Rotundidad, s.f. rotondità 
Rotundo, da, a. rotondo 
Rotura, s.f. rottura 
Roxear , v. n. arrossire 
Roxo, xa j a. rosso 4 ros­
siccio
Roza , s.f. sarchiatura 4 
terreno dissodato
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Rozagante , ai. strasci­
cante 4 magnifico 
Rozar , v. a. sarchiare 4 
pascolare 4 raschiare 4 
toccar leggiermente 4 
v. r. ferirsi le gambe 
4 tartagliare
Roznar ,' v. n. mangiar 
con rumore 4 ragghiare 
Roznido, s. m, il roznar 
Rozno , s. m. asinelio 
Rozo, s, m. brucialo 
Ru j o Rus , s, m. V, Zu­
maque
Rua , s. f. ruga, strada 
4 strada maestra 
Ruan, ì. m. tela di Rouen 
Ruano , na, a. che pas­
seggia pelle strade 4 
tondo 4 rapicanato 
Ruar , v. n. rotar pelle 
strade
Rubeta , s. f. ranocchia 
di cespuglio 
Rubi, s. m. rubino 
Rubia , s.f. rabbia 
Rubial , s. m, seminato 
di robbia
Rubicán , a. rapicanato 
Rubicondo , da , a. ru­
bicondo [ care
Rubificar , v. a. rubifi- 
Rubin, s. m. V. Robin 
Rubio , bia , a. dorè 
Rubion, a. biondo dorè 
Rubo , s. m. rubo 
Rubor , sost. m. rossore 
4 pudore
Rubrica , s. f, rubrica 4 
segno rosso 4 ghirigoro 
Rubricar, v. a. segnar 
di rosso 4 porre il ghi­
rigoro 4 suggellare 
Rubriquista , s. m. ru- 
brichista, £ biondo 
Rubro , bra, a. rubro 4
Ruc , s. m. condore 
Rucio , eia , a. grigio 
chiaro 4 canuto 
Ruda , s. f. ruta 
Rudamente , av. rada­
mente £ muricce
Rudera , sost. f. rovine , 
Rudeza , s. f, rodeK\a 
4 si tipi de da
Rudimentos, s. m. pi, 
rudimenti
Rudo , da, a, rude 
Rueca, s. f. rocca 4 cur­
vatura
Rueda , s, f. ruota 4 cer­
chio 4 rocchio 
Ruedecilla , s. f. rotella 
Ruedo , s. m. il rotare 4 
ruota all’ orlo d’ una 
veste 4 stuoia tonda 
Ruego , s, m. priego 
Ruejo , sost. m. ruota di 
mulino
Ruello , s. m. curro di
Rufián , s. m. ruffiano 
R11 Sanar , v. a, ruffianare 
Rufianería , s, f. ruffia­
neria £ fieno
Rufianesco , ca , a. ruf- 
Rufo , fa , a. rossetto 4 
che ha i capelli crespi 
Ruga , s. f. ruga 
Rugar, v. a. V. Arrugar 
Rugido , £. m. ruggito 
Rugir, v, n. ruggire 
Rugosidad, s. f. Vag­
grinzare
Rugoso , sa , a. rugoso 
Ruibarbo, s. m. reobarbaro 
Ruido , s. ni. romore 
Ruidosamente , avv. con 
romore £ 4 celebre 
Ruidoso, sa, a. romoroso 
Ruin , a. vile 4 di poco 
eonto^malragio^avaro
R U I
4 ». f. nervetto nella 
punta della coda del 
gatto
Ruina , ». f. ruina 
Ruinar, v, a. V. Arruinar 
Ruindad, ». /. a\ion vile 
Xpoco pregio $ ava. i\ia 
Ruinmeute , avv. malva­
giamente
Ruinoso , sa, a. rovina- 
liccio 4 di poco pregio 
Ruiponce, ». m. raperanno 
Ruiseñor,». m. rusignuolo 
Rular , V. a. rotare 
Rulo , ». m. palla grossa 
Rumbada , ». f. V. Ar­
rumbadas
Rumbo , ». ni. rombo 4 
strada , via 4jpompa 
Rumbosamente , avv. 
pomposamente
Rumboso ,sa, a. pomposo 
Rumia, »./. ri/g-uma^iane 
Rumiador , ra , a. rumi-
Rumiar, v. a. ruminare 
Rumo , ». m. primo cer­
chio d’urta botte 
Rumor, ». m. rumore 
Rumorciìlo , »• ln‘ ®tm’ 
di Rumor
Runfla, s.f. moltitudine 
Rmlar , v. a. caprugginare
Rupicapra, »./. camola 
Ruptura , ». /. rottura 
Ruqueta , ». /• ruca , ru­
chetta
Rural , a. rurale 
Rusco , ». m. V. Brusco 
Rusticamente , avv. ru- 
eticamente ■
Rusticidad, »•/• rusticità 
Rùstico , ca , ». conta- 
dirlo 4 a. rustico 
Rustiquez , za , SOSt. f. 
rustichezza
RUT
Ruta , ». /. strada , cam­
mino 4 itinerario 
Rutilante , a. rutilante 
Rutilo, la }a.dicolor d’oro
S
S abado , ». m. sabato
Sábalo , ». m. cheppia 
Sábana , », /. lenzuolo 4 
tovaglia d’altare 
Sabandija , ». /. verme 
Sabanilla , s.f. dim, di 
Sábana | sciugatoio 4 
tovaglia d'altare 
Sabañón, ». m. pedignone 
Sabatarios,». in.p/. giudei 
Sabàtico, ca , a. sabatico 
Sabatino, na, a. sabatino 
4 s.f. sabatina 4 ufi\io 
sabatino £ tismo
Sabatismo , ». m. saba- 
Saber, v. a. sapere 4
sperimentare 4 avvez­
zarsi 4 v. n. sapere, 
aver sapore 4 piacere 
4 s. m. savere , sapere 
Sabiamente, avv. savia-
Sabido , da , a. sapiente 
Sabidor , ra, a. chi sa 4
Sabiduría, S f. saviezza 
4 sapienza | notizia 
Sabina , ». f- sabina 
Sabio , bia , ». persona 
savia 4 a, savio 
Sabiondo , da, a, che fa 
il saputo , scn\a saper 
nulla
Sable , », m, sciabla 
S abogA,s.f,picciola taccia 
Sabor , », m, sapore 
Saborear, v.a, dar sapore 
4 v. r. assaporare 4 
i compiacersi
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Saboyana, s, f. spezie di
gonnellone , e di pa­
sticcio [ rosamente 
Sabrosamente, av. sapo- 
Sabroso , sa , a. saporoso 
Sabueso , sa , sost, carie 
orecchiuto , che squit­
tisce intempestivo 
Sábulo , ». m, sabbione 
Sabuloso , sa, a, sabbioso 
Saca , ». /• asporiazione 
4 gran sacco 
Sacabala , ». f tirapalle 
Sacabalas, s.m. tirapalle 
\ di schioppo 
Sacabocado , dos , s. m.
strumento atto atagliare
Sacabuche , ». m. stru­
mento di fiato % tromba 
marina
Sacadinero , ros , ». m.
frascherie carissime 
Sacadura , ». /. forficiata 
per aggiustar un abito 
Sacaliña,»./, antico dardo 
Sacamiento,», m. il trarre 
da un silo
Sacamuelas , ». m. cava­
denti $ quanto fa cascar 
i denti
Sacanabo , », m. uncino 
per cavar la bomba 
Sacapelotas, Sacabuche, 
Sacatrapos , ». m. per­
sona della feccia del 
popolo
Saca sillas , y Mete 
muertos , »• servi-
tor di commedia
Sacar , verb. a, cavare , 
trarre 4 fabbricare 4 
scoprire % far perder
la pazien\a % coprir di 
colore 4 mandar la palla 
Sacatrapos , ». m. cava­
stracci
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Sacerdocio , s. m, sacer-
Sacerdotal, a. sacerdo­
tale [dote
Sacerdote , s, m. sacer- 
Sacerdotisa, s.f. sacer­
dotessa * £ tura
Sachadura, s. f. sarchia- 
Sachar , v. a. sarchiare 
Sacho , s. m, sarchio 
Saciable , a. sanabile 
Saciar, v. a. saliare 
Saciedad , s. f. sazietà 
Saco , s. m. sacco j saio 
Sacomano , s, m. sacco­
manno £ mentale
Sacramentai , a, sacra- 
Sacramentalmente, adv.
sacramentalmente 
Sacramentar , v. a, sa­
cramentare j v, r, farsi 
Cristo £ mentario 
Sacramentario , a. sacra- 
Sacramente , adv. V. Sa­
gradamente
Sacramento, s. m. sa­
cramento
Sacratísimo , ma , add.
sacratissimo 
Sacre , s. m. sagro 
Sacrificadero , sost. m.
luogo pe’ sacrifici 
Sacrificador , s. m. sacri­
ficatore
Sacrificar , v. a. sacrifi­
co are £ v. r. consacrarsi¡ 
Sacrificio, s. m. sacrificio 
Sacrilegamente, av. sa­
crilegamente £ già
Sacrilegio , s. m. sacrile- 
Sacrilego , ga , a. sacri- 
lego
Sacrismoche, cho, s. m. 
uomo vestito d’un abi­
tacelo nero
Sacristán,», m, sagrestano
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Sacristana , ». /. sagre­
stana 4 moglie del sa­
grestano
Sacristanía, s.f. impiego 
di sagrestano 
Sacristía , s. f. sacristía 
V. Sacristanía 
Sacro , era , a. sacro 4 
s.f.pi. cartoni d'altare 
Sacro lumbar , ». m. sa- 
crolumbio £ crosanto 
Sacrosanto , ta , a. sti- 
Sacudido , da, a. intrat­
tabile 4 s. f. scossa 
Sacudidor, s. m. scotitore 
4 strumento per iscuo­
tere £ tere
Sacudidura, s.f. lo scuo- 
Sacudimiento , sost. m.
scotimento £ dispregio 
Sacudir, v, a. scuotere 4 
v. r. rigettar con di- 
spreco J riprendere 
con aspreca 
Saeta , s, f. saetta 
Saetazo, tada,». saettata 
Saetear, v. a. saettare 
Saetera , s. f. feritoia 4 
abbaino
Saetero, s. m, saettiere 
Saetía , ». /. saettia 4 
V. Saetera
Saetilla , s.f. saettuca 
Saetín , s. m. canale 4 
cavicchio
Saga , s. f. strega 
Sagacidad, s.f. sagacità 
£ finccp d’odorato 4 
istinto a presentire 
Sagapeno, s. m. sagapeno 
Sagaz , a. sagace 4 che ha 
l’odorato fino 
Sagazmente, ayv. saga­
cemente £ etc.
Sagita, s.f. saetta d’asse, 
Sagital, a. sagittale
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Sagitario, s.m. sagittario 
Sago, s, m. V. Sayo 
Sagradamente, avv. con 
rispetto
Sagrado , da , a. sagrato 
4 esecrabile 4 s. m. sa­
grato , asiLo 
Sagrar, v, a. sagrare 
Sagrario , s. m, santuario 
4 cappella , che serve 
di parrocchia 
Sigilla, s. f. V- Sayuelo 
Sahornarse, v. r. scorti­
carsi £ tura
Sahorno, s. m. scortica- 
S ahumado , da, a, che 
serve a migliorare 
Sahumador, s. m. profu-
S ahumadura, s.f. il pro­
fumare 4" profumo 
Sahumar, v. a. profumare 
Sahumerio , mo , s, m.
fummo del profumo 
Saín , s. m, sugna 
Sainar , v. a. ingrassar 
gli animali
Saja , Sajadura , sost. f.
scarificatone 
Sajar , v. a. scarificare 
Sai , s. f. sale 
Sala , s. fi sala $ festino 
Saladar , s. m. terreno 
bagnato , e sterilito dal 
mare
Saladero , s. m. luogo, 
dove si sala 
Salado, da, a. giocondo, 
ameno 4 s. m. mare 4 
terreno troppo nitroso 
4 V. Saladar 
Salador, ra, s. chi sala 
4 s. m. V. Saladero 
Saladura, ». m. insalatura 
Salamandra, s.f, sala- 
mandril
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Salamanquesa , sost. f. 
sellione
Salar , v, a. salare 
Salariar , a. salariare 
Salario , #. m. salario 
Salazón , s. f. salame 
Salce , s. m. salce 
Salceda , s. f. salceto 
Salchicha, s.f. salsiccia 
Salchichón, s. m, salsic-
Saledizo , za , adi. che 
sporge infuori 
Salero , s„ m. saliera J 
luogo , dove si serba il
Saleta , s. f saletta 
Salgada , dera, s.f. sorta
di sassifragia
Salida, s. f. uscita J via 
da spacciar merci
Salidizo, za, a. V. Sa­
ledizo
Salina, s. f. salina 
Salinero , s. m, fattore , 
o venditor di sale 
Salino , na , a. salino 
Salir, v. a. uscire :¡: riu­
scire $ allontanarsi £ 
offrirsi % sorpassare / 
costare , venire a . . 4 
v. r, rompere un trat­
tato X spandersi, scor-
Saìitrado , da , a. salni-
Salitral, a. nitroso X-S- in­
cava di salnitro 
Salitre , s. m. salnitro 
Salitrero , ra , a. lavo­
rante , o ¡jü mercatante 
di salnitro
Salitroso , sa, a. nitroso 
Saliva , s.f. saliva 
Salivación , s.f. saliva■ 
\ione
SAL
Salival , a. salivate 
Salivar , v. a. salivare 
Salivoso , sa , a. che sa­
liva molto
Sallar , r. a. sarchiare 
Salma,#./. V. Tonelada 
Salmear , modiar , v. a. 
salmeggiare
Salmista , s. m. salmista 
Salmo , s, m. salmo 
Salmodia , s. f. salterio 
4 salmodia
Salmón , s. m. salamone 
Salmonado , da , a. rosso 
come il salamone 
Salmonete , s. m. triglia 
Salmorejo , s. m. specie
di salsa J rimprovero 
amaro
Salmuera, s. m. salamoia 
Salobral,a. V. Salobreño 
Salobre, a. salmastro 
Salobreño, ña, a, che 
contiene sale 
Saloma, sost.f. canto de’ 
marinaj [novrando
Salomar, v.n. cantar ma- 
Salón, s. m. salone 4 sa-
Salpa , s. f. salpa 
Salpicadura, s.f. pillac­
chera
Salpicar , v. a. impillac­
cherare J saltar di palo 
in frasca
Salpicón , #. m. carne ri­
fredda trita, e condita 
J pillacchera 
Salpimentar, v. a. asper­
ger di sale , e di pepe 
Salpresar, v. a. salar la 
carne, e soppressarlaM 
Salsa , s. f. salsa 
Salsafras,#./. ^.Saxífraga 
Salsera , s. f. vasetto da 
salse f alberello
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Salsereta , riila , dim. di 
Salsera
Salsero, s, m. V. Tomillo 
Salsifrax, fragia, sost.f.
V. Saxífraga 
Salsilla , sost.f. salsa di 
poco sapore
Saltabancos, ó Salta en 
bancos , #. m, saltim­
banco
Saltabardales, s. m. gio­
vane petulante 
Saltacabras, s.f. saetto?te 
Saltacharquillos , #. m. 
giovane , che camina 
saltellone [t danza 
Saltación, s.f. saltatone 
Saltadero , s. m. luogo , 
onde si può saltare 4 
getto d’acqua 
Saltado, da, a. che sporge 
in fuori
Saltador, s. m. saltatore 
Saltambarca, sost.f, sal- 
tambarco
Saltaparedes, s. m. Vedi 
Saltabardales 
Saltar , v. n. saltare 
Saltaregla, s.f. strumento 
da misurar gli angoli 
Saltaren , s. m. aria di 
chitarra J V. Saltón 
Saltarín , na , s, saltatore 
Saltaterandate, sost, m.
specie di ricamo 
Saltatriz , s, f, saltatrice 
sulla corda
S alteador,#. m, grassatore 
Salteamiento, s.m. gras­
sazione
Saltear, v. a. rubare sulle 
strade publiche 4 allet­
tare % jare in più volte. 
Salteo , s. m, ladroneccio 
J sorpresa [ rosario 
Salterio, s, m, salterio f
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Saltero , ra, a, V. Mon­
taraz [ Salto
Saltillo , sost. m. dim. di 
Saltimbanco , s, m, sal- 
limbanco
Salto , s. m. salto J cdl- 
cagnino £ furto 
Salten,,4, m. grillo verde 
Salubre , a.- salubre 
Salubridad, s.f. salubrità 
Salud , s. /. salute 
Saludable , a, salutare 
Saludablemente , av. sa­
lutevolmente
Saludador, s. m. saluta­
tore ^ ciarlatano , che 
sana con preghiere 
Saludar, v. a. salutare ^ 
guarir con cerimonie 
superstiziose 
Saludo , s. m, saluto di 
mare , ec. [ sale
Saliimbre , s, f. fior del 
Salutación , s. f. saluta­
zione ^ esordio 
Salutiferamente, av. sa­
lutiferamente [fero
Salutífero, ra , a. saluti- 
S alv a , s. f. salva 
Salvación , s, f. salva­
zione
Salvadera, s.f, polverino 
Salvado , s„ /ra, crusca 
Salvador, s.m. salvatore 
Salva ge , a, salvaggio 
Salvajería , s. f selvali- 
chezztt
S alv agina , <j,/. che ha 
sapore di salvaggina J 
s.f. animale selvaggio, 
salvaggina [ guardia 
Salvaguardia, s.f. salva- 
Salvamento, s.m. salva­
mento % rifugio 
Salvante , av. salvo 
Salvar, verb, a. salvare
SAL
£ evitare J rimandare 
al piè d’un atto le giun­
te , ele rasure, e porci 
il ghirigoro [tichela 
Selvatiquez , 5, f salva- 
Salve , s.f. salve regina 
Salvia , s. f. salvia 
Salvilla, s. f. sottocoppa 
Salvo, va, a. salvato j: 
A su salvo, avv. a suo 
bell■ agio 
Salvo f av. salvo 
Salvocondnto , í. m. sal­
vocondotto
Sambenito , í. m, veste , 
o cartello de’ condan­
nati dal santo ufizio íf 
noia d’infamia 
Samblage , s. m. V. En­
sambladura
Sambuca, s.f. sambuca 
Sampsuchino , s, m, un­
guento di sansuco 
Sampsuco , #, m. sansuco 
Samuga, s.f. V. Xamuga 
San, a. san ¡ tronco di 
santo
Sanable, a. sanabile 
Sanalotodo, s.m. rimedio 
d’ogni male
Sanamente,av, sanamente 
Sanar, v. a. e n. sanare 
Sanción, s.f. sanzione 
Sancionar, v. a, ratifi­
care , .confermare 
Sancochar, v. a. friggere,
0 cuocere per metà 
Sanctasanctórum , s. m.
,s antasani orasi 
Sandalia , s.f. sandalo 
Sandalino, na. a. di san- 
¿dalo
Sandalo , sost. m. menta 
d’Arabia J sandalo 
dell’Indie £ rasa
Sandaraca, s. f. sanda-
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Sandez , s.f, sciocchezza 
Sandía , s.f. cocomero 
Sandio , dia, a. sciocco 
Sandix,». m.vetrina rossa 
Saneamiento , s. m. mal­
leveria [rimediare 
Sanear, v. a. mallevare j; , 
Sangradera, s.f. lancetta 
£ apertura ad un canale ' 
Sangrador ,s.m. chirurgo, 
che segna £ chiassaiuola 
Sangradura , s. f. piega 
interna del braccio ;£ 
chiassaiuola
Sangrar , v. a. segnare , 
cavar sangue^v. n. san­
guinare t v. r. farsi 
segnare
Sangraza, sost.f. sangue 
acquoso
Sangre, s.f. sangue 
Sangna, s.f. salasso £ 
chiassaiuola f gnigno 
Sangriento , ta , a. san- 
Sangual, s. m. frosone
Sanguaza,s,y. ^.Sangraza
Sanguifero, ra , a. san­
guifero £ suga
Sanguijuela, s.f. sangui- 
Sanguinario, ria, a. san­
guinario 4 v. /. sangui­
naria £ sanguigna 
Sanguineo , nea , a, san­
guineo £ gnigno
Sanguino , na , a. san- 
Sanguinolento , ta , a.
sanguinolente 
Sanguinoso, sa, a. sangui­
noso d di sangue 
Sanícula , s.f, sanícula 
Sanidad, s. f. sanità j; 
sincerità
Sano , na , a. sano j; sano, 
e salvo d sincero 
Santamente, avv. santa­
mente J sinceramente
SAN
Santelmo , sost. m. fuoco 
sant' Elmo
Santero , ra, ■?. cercante 
pel sonto del romitaggio 
Santiago , s. m. san gio­
camo , grido di guerra 
degli spagnuoli %batLa.- 
glia^assálto improvviso 
X sorta di tela [mento 
Santiamén , s. m. un mo- 
Santico ,ca, s. santarello 
Santidad , s. f- santità
SAP
Sapiente , ad. sapiente 
Sapillo , s. m. picchi 
rospo % ranella , malore 
Sapo , s. ni. rospo 
Saponaria, s.f. saponaria 
Saporífero, ra, a. saporito 
Saque , sub. m. servigio 
alla palla £ giocatore , 
che serve la palla, e 
J linea , onde la serve 
Saquear , v. a. saccheg-
Santificación, s.f, sunti- Saqueo, ». m. saccheggio
fi cagione [ficatorc
Santitìcador, s. m, santi- 
Santificar , v, a. santifi­
care X consacrar a Dio 
Santiguada, sost. fem. il 
segnarsi
Santiguadera , sost. f. il 
segnare un malato , ec. 
Santiguador, ra, s. ciar­
latano , che sana con 
segni di croce, ec. 
Santiguar, v. a. segnar 
un infermo £ maltrat­
tare j: v. r, segnarsi 
Santiguo , sos. m. il far 
segni di croce £ nía 
S antimonia, s.f. santimo- 
Santísimo, ma, a. san­
tissimo 
Santo, ta, a. santo X sem­
pliciotto f salutare 
Santón, s. m. santone 
Santoral, s. m. raccolta 
di prediche , p di vite 
di sdittt
Santuario, s.m.santuario 
Santuron, na, s. ipocrita 
Saña, S.f. collera 
Sañoso, sa, a. V, Sañudo 
Sañudamente, avv. con 
collera
Sañudo , da , a. furioso
Saquera , sub. f. ago da 
socchi f phno
Saquilada , s.f. sacco non 
Saquillo , s. m. sacchetto 
Saragüete , s. m. balletto 
Sarampión , s. m. rosolia 
Sarao , a, m. ballo 
Sarcasmo , s.m. sarcasmo 
Sarcia , s. f. V. Carga, 
e Fardage
S arcillo , s. m. sarchio 
S arcó cola, s.f. sarcocolla 
Sarcòfago , s. ni. sar­
cofago [ (ho
Sarcótico, ca, a. sarco- 
Sarda , s.fcm, pesciolin 
di mare
Sardesco , ca, a. atte­
nente agli asinelli J 
restio J s- m- asinelio 
Sardina , s. f. sardina 
Sardinero , ra , ». mer­
catante di sardelle 
Sardineta , s. f. picciolo 
sardina Xpe\\0 tagliato 
dal cacio
Sardio , j, m, sarda 
Sardonia , s. f. sardonia 
4 Risa sardonia , < 
sardònica , riso sar 
dánico
Sardonix, s.f. sardonicoo j  o a m , .j.si 
Sapiencia, s.f. sapienza]Sarga , s.f. saia
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Sargentear,v. n, esercitar 
l’impiego di sergente 
X signoreggiare
Sargentería, s.f. impiego 
di sergente
Sargento , », m. sergente 
Sargo , s. m. sargo 
Sargueta , s. /, saietta 
Sarjar , v. a. V. Sajar 
Sarjía, s.f, V. Saja 
Sarmentador , s. m. chi 
raccoglie i sermenti 
Sarmentar , v. a, racco­
gliere i sermenti 
Sarmentera , s.f. luogo, 
dove si pongono le fa­
scine di sermenti 
Sarmiento,», m. sermento 
Sarna, s. f. rogna 
Sarnoso , sa, a. rognoso 
Sarpullido , s. m. ebolli­
zione 4 morsicatura di 
pulci
Sarpullir , v. n. mordere, 
parlando delle pulci 
Sarracina, s.f. battaglia 
Sarria , ». fem. rete di 
giunco C f V- ' aTO 
Sarrillo , »• m. rantolo 
Sarrio , ». m capriuolo 
colle corna torte 
Sarro , sub. m. tartaro , 
succidume , ec.
Sarta , ». f. fil di perle , 
di coralli , e simili 
Sartal, a. V. Sarta 
Sartén , ». /. padella 
Sartenada,», f. padellata 
Sartenazo , ». m. gran, 
colpo di padella 4 burla 
Sartorio , s. sartorio 
Sastre , s. m. sarto 
Sastrecillo, s.m, cattivo
Satanas , s. m, satanasso 
Satélite , s. m. satellite
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Sátira , í. fent. satira £ 
donna spiritosa , e 
mordace
Satirico , ca , a. satirico 
Satirio, s. m. topo d’acqua 
Satirión, s. m. satirione 
Satirizar, v. a. satireg-, 
giare
Sàtiro, s, m. satiro 
Satisfacción,s,f. satisfa­
tene J presunzione £ 
sicurtà
Satisfacer, v. a. satisfare 
£ calmar le passioni J 
ricompensare £ v. r. 
pagarsi colle proprie 
mani J vendicarsi £ 
soddisfar i proprj desi­
deri j: lasciarsi con­
vincere
Satisfactorio , ria , adj.
satisfattorio 
Sativo , va , a. sativo 
Sato , s. m. V. Sembrado 
Sátrapa , 3. m. satrapo 
| uomo scaltro 
Saturación, s. f. saturità 
| saturazione 
Saturar , v, a. saturare 
Saturnal, a, saturnale 
Saturnino , na , a. sa­
turnino
Saturno , 5. m. saturno 
Sauce, Sauz, s. m. salice 
Saucedal, s, m, saliceto 
Saúco , s, m. sambuco 
Saudade , s. f. ardente 
brama
Sauquillo , S. m. ebbio 
Sauzgatillo , a. m. Vedi 
Agnocasto
Saxafrax , s, /. sassafras 
Saxátil , ad. cíe nasce 
fra le pietre 
Saxífraga, già , s. fem. 
sassifraga, sassifragia
S A Y
Saya , s. f. gonna 
Sayal, s. m. bigello 
Sayalero , s. m. operaio , 
che fa il bigello 
Sayalesco , ca , ad. di 
bigello
Sayatete, s.m. bigello fino 
Sayaza, s.f. aum. di Saya 
Sayazo, $. m, aum. di Sayo 
Sayete,j. m, dim. di Sayo 
Saynete , s. m. pezzo di 
grasso , ec. cíe dassi 
al falcone £ boccon di- 
Itcato j: sapore grato 
£ allettamento $ condi­
mento If. fregio Ip inter­
medio
Saynetillo , s. m. dim. di 
Saynete [ dia
Sayno , s. m, porco d'in- 
Sayo , s. m. saio 
Sayón , s. m. boia ^ V. 
Alguacil
Sayuelo , s. m. dim, di 
Sayo ;£ giubbettin da 
donna
Saz , s. m, V. Sauce 
Sazón , s. fem, stagione 
J sapore J En Sazón, 
avv. a proposito 
Sazonar, v. a. stagionare 
J v. r. maturarsi 
Se , pron. pers. pas. si 
Sebesten, s. m. giuggiolo 
Sebillo , s. m. grasso , o 
j: sapone pella pelle 
Sebo , «. m. sego \ grasso 
$ ricchezze
Seboso, sa, ad, pieno, 
o J unto di sevo 
Seca ,s.f. siccità j: zecca 
£ secca ± tumore, scro­
fola
Secadal,s.m, V. Sequedal 
Secamente , avy. secca­
mente
SEC
Secano,i. m, terreno secco 
Secante , ì. f. olio sec‘ 
cativo J secante 
Secar, v, a. seccare ^ v.r. 
seccarsi
Secaral,s, m.V. Sequedad 
Sección, s.fem. sezione 
t profilo d’un edifizio 
j V. Cortadura 
Seclaso, sa, a, appartato 
Seco , ca , add. secco 
Secreción, s.f. V. Apar­
tamiento
Secrestación , s.f. seque­
strazione
Secrestar,v, a. sequestrare 
Secretas , s.f. pi. latrine 
Secretamente , avV. se­
gretamente [ ria
Secretaria, s.f. segreta- 
Secretaria,i.y. segreteria 
Secretario , s. m. se gre-
Secretista , s. m. autore, 
che tratta de’ segreti
della natura J bisbi­
gliatore
Secreto , ta , a. segreto 
J s. m. segreto j: bor­
sellino al di dentro 
della cintura de’ calzoni 
Secta , s.f. setta 
Sectario , ria , a. settario 
Sector , s, m. settore 
Secuestración , ec. Vedi 
Seqiiestracion 
Secular , adj. secolare 
Secularidad , s. f. seco­
larità [rizzare
Secularizar , v. a. secala- 
Secundario , ria , ad. 
secondario
Secundariamente , avv. 
secondariamente
Secundina,s,/. secondina 
.Secura, s. f. seccore
SED
3ed , í. f. sete 
Seda, », f. seta 
Sedadera , s.f. strumento 
per affinar la cañapa 
Sedal , sub. rrt. lenza di 
pescatore £ setone 
Sede , ». f. sede 
Sedentario , ria , add. 
sedentario
Sedeño , fia , a. pastoso 
come seta £ setoloso X 
s.f. secondo filo della 
canapa
Sedería , s. fem. seteria 
luogo , dove vendesi 
la seta
Sedero , s. m, setaiuolo 
Sedición , s. f. sedizione 
Sediciosamente , avv.
sediziosamente 
Sedicioso,sa, a. sedizioso 
Sediento, ta, a. assetato 
Seducción,s.f. seduzione 
Seducir , v, a. sedurre 
Seductor , s. m. seduttore 
Segable , <z. segabile 
Segadero, ra , a. sega­
bile X s. /. falce 
Segador, ». m. segatore 
Segar , V. a. segare 
Segazón , s. f. segatura 
Seglar , add. secolare 
Segmento, s.m. segmento 
Segregación, s. f. sepa­
razione
Segregar , v. a. segregare 
Segrí , s.m. taffetà dop- 
pio. affazzonato 
“eguida , s. f. seguito 
Seguidilla , »./. sorta di 
poesia ^ pi. sorta di 
danza spagnuola 
Seguidille™,s./, donna, 
che canta , o balla se- 
. guidillas
Seguidor, s. m. seguita-
S E G
' lare J falsa riga 
Seguimiento , s. m. se­
guimento
Seguir, v. att, seguire 
X r. r. seguirse 
Según, prep. secondo 
Segundar, v. n. V. Ase­
gundar J esser il se­
condo [cundario
Segundario , etc. V. Se- 
Segundillo, ». m. seconda 
pietanza J semituono 
accidentale
Segunda , ». f. doppio 
giro di chiave % inter­
vallo d’un tuono all’ 
altro [ genito
Segundón, $. ra. secondo- 
S<igur,$.f. scure X V. Hoz 
Seguramente , av. se ca­
ramente
Segurar,v. a. V. Asegurar 
Segurej a , ». f. picciola 
scure
Seguridad , ». /. seca­
rli à | sicurezza 
Seguro , ra , a. sicuro X 
s, m.salvocondotto ^ as- 
sicuraliane 
Seis , s. m* sei 
Seiscientos , tas , add. 
seicento
Selección , ». f. scelta 
Selecto , ta, a. scelto 
Selenites , », f. sorta 
di salnitro
Seléucide , s.f. uccello, 
che mangia i grilli 
Sellad or, ». m. chi sigilla 
Selladura , ». f. suggel­
lamelo
Sellar , v, a. sigillare J 
imprimere | conchiudere 
Sello, ». m. sigillo 
Selva, ». f. selva 
Selvatico, ca ,.a, selvatico
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Selvatiquez, s.f, salva- 
iicheiza
Selvoso , sa , a. selvoso 
Semana, ». /. settimana 
X periodo settenario 
Semanario , ria , addi 
ebdomadario , d’ogni 
settimana
Semanería, s.f. impiego 
d ebdomadario 
Semanero , s, m. ebdo­
madario [ biante
Sembiante , ». m. sem- 
Sembradío, día , add. 
seminale
Sembrado, ». m. seminato 
Sembrador, ». m. semi­
natore [] natura
Sembradura , », f. semi- 
Sembrar, v, a, seminare 
Semeja, s.f. simiglianza 
Semejable , a. paragona­
bile J simigliante 
Semejante,a. simigliante 
Semejantemente , avv.
simigliantementp 
Semejanza , », f- simi- 
gl lanza
Semejar, v. n. simigliare 
Sémen , ». m. semenza 
Semencera , », f. Vedi 
Sementera
Sementai , ad. attenente 
a sementa [ tare
Sementar , v. a. semen- 
Sementera, s. f. sementa 
^ seminato
Sementero , ». m. semi­
natore , macchina per 
seminare X V- Semen­
tera
Sementino , na, a. atte­
nente a semente 
Semestre , a. che dura sei 
mesi J », m. semestre 
Semi, part. semi
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Semicapro, cabrón, ».m.
semicapro [Circolo
Semicírculo , ». m. semi- 
Setnicorchea , s.f. semi-
Semideo , s. m. semideo 
Semidiámetro, s. m. se­
midiametro
Semidiapente , s. m. se- 
midiapcnte [ pio
Semidoble , a, semidop- 
Semidifunto , ta\, add.
irtelo morto 
Semidiós, s, m. semideo 
Semiditono , s, m, se- 
miditono
Semidormido , da, add.
me^o addormentato , 
Semidragon, s.m. me\\o 
drago , e me\\o uomo 
Semihombre , s. m. se­
miuomo
Semilla, s.f. sementa. 
Semilunio , », m. mezZa 
lunazione
Seminal , a. seminale 
Seminario,».m, seminario 
Seminarista , »,. m. se­
minarista
Seminima , s. f, semi­
minima ^ bagattella 
Semioctava,»./. quartina 
Semiplena , a. f. imper­
fetta [ me\\o putrido 
Semipùtrido , da , add. 
Semiracio'nal t a. gotico 
Semirecto , a. m, semi­
retta •£ romano
Semìs , s. m. asse
Semitono , s. m. semi­
tuono [ vibrazione 
Semivibracion,»./. me^a
Semivivo , va, a. semi­
vivo £ cale
Semivocal , add, semivo- 
Sémola , sub. m. grano
SEM
mondo X Panuda di 
cacio , ec.
Semoviente,a. semovente 
Sempiterno , na , add. 
sempiterno J s. f. spe­
cie di saia forte 
Sen, na , s. f, sena 
Senado , s. m. senato 
Senador , s. m. senatore 
Senara, s.f. terra ceduta 
ad un garlón di podere 
Senarero , ». m. garzón 
di villa, cui dassi una 
senara
Senario , s. m. senario 
Senas , s.f. pi. il sei del 
dado ^ seino , sino 
Senatorio, ria, ad. se­
natorio
Sencillamente , av. sem­
plicemente
Sencillez,», /. semplicità. 
Sencillo , la , a. semplice 
Senda , dero , s. sentiero 
Senderar , rear, v. att, 
aprir sentieri J guidar 
per un sentiero 
Sendos, das, a. ciascuno 
Sene , ». m. sene , vec­
chio [vecchiaia
Senectud , s. f. senettù , 
Senescal, », m. siniscalco 
Senescalía , ». f. sini- 
scalcato
Seuil , add. senile 
Senítes, s.f. V. Selenite» 
Seno , », m. seno £ pi. 
abissi
Senogil,», m. V. Cenogil 
Sensación,»./, sensazione 
Sensibilidad , ». f. sen­
sibilità
Sensibilísimo, ma, add.
sensibilissimo 
Sensible, ad. sensibile J 
», m, sensibilità
SEN
Sensiblemente , av. sen­
sibilmente [sitivo
Sensitivo, va, add. sen- 
Sensual, add. sensuale 
Sensualidad , ». f. sen­
sualità
Sentada,»./. V. Asentada 
á Sentadillas , av. colle 
due gambe dalla stessa 
bar. va
Sentado , da , add, di 
sangue freddo 
Sentamiento, », m. V. 
Asiento
Sentar , v. a. V. Asentar 
£ spianare le costure 
j v. r. V. Asentarse ^ 
sedersi , assettarsi 
Sentencia , ». /. sentenza 
Sentenciar, v. a. senten­
ziare X decidere £ de­
stinare
Sentenciario , ». m. rac­
colta di sentenze 
Sentencien , ». in. sen­
tenza rigorosa
Sentencioso , sa , add. 
sentenzioso
Senticar, sost. m. luogo 
pieno di spine , di 
cespugli, ec.
Sentido , da , add, che | 
rinchiude , od esprime | 
un sentimento X sensi­
bile J sost. m. senso J i 
rughe in pittura 
Sentimiento , ». m. sen- |
tímenlo ^ dolore Xfes- l 
sura £ risentimento 
Sentina , s.f. sentina 
Sentir, v. a. sentire X V, 
r. sentirsi ^ spaccarsi | 
Sentir , ». m, sentimento 
Seña , ». /. segno J con- \ 
trassegno de’ soldati 
Señal , sost, m. segnaie 
J limi11
SEN
limite f imagine £ 
caparra
Señaladamente , av. se-
gnalatamente
Señalamiento , s. m. ít 
segnar Vora ,'U di, ec. 
Señalar , v. a. segnare 
£ apporre il ghirigoro 
;|; dire in termini espres­
si J assegnare % fare 
un segno in faccia f 
segnalare % v. r. segna­
larsi % segnar i punii 
al giuoco £ Señal 
Señale)a , s. f. dim. di 
Señar , v. n. far. segni 
Soñero, s. m. chi fa segni 
Señor, ra, sost. signore, 
signora .
Señoreage, #. ni. dritto 
di coniar moneta 
Señorear , v. a. signoreg- 
giare * dar il titolo di 
signore J v. r. insigno­
rirsi X farla da signore 
Señoría , s, f. signorìa 
Señoril, a. signoresco 
Señorío , j. nt. signorio , 
signoria J aspetto si­
gnorile
Sefíorico , ca , rito , ta, 
s, signorino, signorina 
Señuelo , s. ni. logoro 
Seor , i. m. V• Señor 
Separación , s. f. sepa­
razione
Separable , a. separabile 
Separadamente , aw, 
separatamente 
Separador , s. m. chi se­
para ) chirurgo , che 
notemiftd
Separar , v. a. separare 
X notomi^are
Sepelir,!, a. V. Sepultar 
Sepia , s.f. V. Xibia 
Tomo II,
SEP
Septenario, s. m. numero 
settenario ^ spazio di 
sette giorni
Septenio , s, m. spazio di 
sette anni
Septentrión, s. m. setten­
trione ^ orsa maggiore, 
^ rovaio
Septentrional, add. set­
tentrionale £ bre
Septiembre, s. nt. seltem- 
Séptimo , ma , a. settimo 
£ s. m. la settima parte 
Septuagenario , ria , a.
settuagenar io 
Septuagésimo, ma , ad, 
settantesimo J s, fem, 
settuagesima
Septunx , s. m. moneta 
di sette ortee d' argento 
X misura di nove once, 
e un terzo
Séptuplo, pia , a. settuplo 
Sepulcral, a, sepolcrale 
Sepulcro , í. m. sepulcro 
Sepultar, v. a. seppellire 
Sepultura, s.f. sepultura 
Sepulturero , s. nt. sotte-
Seqiiaz , a. seguace 
Sequedad, s, f, siccità 
Sequedal, ral, s. m. ter­
reno secco
Seqiiela, s.f. il seguitar 
unpaniio, ec.¿sequela 
Sequero, a. ra. V, Secano 
Sequeroso , sq , a, secco 
Seqiiestracion , s. /. se­
questrazione [ strare 
Sequestrar , v, a. seque- 
Sequestro, s. m. sequestro 
^ arbitro
Sequete , s, m. to\\o di 
paye secco ^ scortesia 
Sequía, s.f. V. Sequedad 
Sequillo, $, m, ciambellai
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marzapane , ec.
Sequío, s. m. V. Secane 
Séquito , s. m. seguito ^ 
publico applauso 
Ser, v. n. e i. nt. essere 
Sera , ». /. cestone 
Serado , s, ni, V. Serago 
Será ileo , ca , a. serafico 
Serafín , s. m. serafino 
Serafina, s.f.panno lana 
simile al rovescio 
Serage , s. m. quantità 
di ceste
Serapino , s. m. serafino 
Serasqnier , s, ra, sera- 
schiere
Serba , s. f. sorba 
Serbai, s. ra, sorbo 
Serenar, v, a. serenare 
t porre a rinfrescar al 
sereno £ v. r. serenarsi 
Serenata , s, f, serenata 
Serenerò, a. m, acconcia­
tura contro U sereno 
Serenidad , s. f serenità 
Serenísimo, ma, a, sere­
nissimo £ sereno
Sereno , na , a. e s. ra. 
Seriamente , avv, seria-
Sérico j ca , a, serico- 
Serie , s. f, serie 
Seriedad , s, serietà J 
aspetto severo | since­
rità [strino
Serijo, riilo , s, m. cane- 
Serio , ria , a, serio 
Sermocinai , a. oratorio 
Sermón , s. ra, sermone 
Sermonario , ria , a. di 
sermone X s, ra, raccolta 
di senno ni [ Kore 
Sermonear , v, a, sermo- 
Sermo nizqcion , í. f. U 
sermonare sermone , 
ragionamento
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Seroja , s. f. seccume 
Serón , s. m, cestone 
Serosidad , s. f. serositá 
Seroso , sa , <i. seroso 
Serpa, s.f. propaggine 
Serpear, v. a. serpeggiare 
Serpentaria >s.f, serpen­
taria, [penlariu
Serpentario, s, m. ser- 
Serpentin , s. m. serpen­
tino
Serpentinamente , aw.
alla foggia de’ serpenti 
Serpentino , na, a. ser­
pentino
Serpentea , s. m. grosso 
serpente J fagotto 
Serpiente , s. f. serpente 
Serpigo , s. m. serpigine 
Sérpol, s, m. serpoto 
Serradizo, za, a. segabile 
Serrador, s. tn. V. Aser-
Serraduras , s.f. pi- V. 
Aserraduras
Serrallo , s. m. serraglio 
Serranía, s. f. paese di 
montagne [ nino
Serrano , na , a, monta- 
Serrar , v. a. segare 
Serrezuela, s. f. púdola 
sega [ raduras
Serrín , s. m. V. Aser- 
Servadur, ■?. m. servatore 
Servible , add. che può 
servire ,o^esser servito 
Servi o i ador , s. tn, chi 
servicia
Servicial, a. servi^iato $ 
s. m. servicíale 
Servicialmente , aw. in
modo serviciat0 
Serviciar , v. a. riscuotere 
il passaggio de’ be­
stiami
Servicio , s. m. servigio
SER
■J: dono gratuito J pitale 
Servidero , ra , add. che 
può servire J che vuoisi 
far da noi stessi 
Servidor, ra , s. servitore, 
servitrice ¿|; cantero 
Servidumbre , s. /. ser­
vitù 4i cesso 
Servii , a. servile 
Servilla , s. f. calcare di 
marro echino sen\a suolo 
Servilleta , s, f. salvietta 
Servilmente } avv. ser­
vilmente
Servir , v. a. servire J 
corteggiare una dama 
^ proccurar piaceri if 
far un dono gratuito } 
scaldar il forno ^ ap­
parecchiar le vivande 
% v. r. gradire J ser­
virsi (j dor
Scrvitor , etc. V. Servi- 
Sesada , s. f. frittura di 
cervella
Sesear , v, n. pronunciar 
i C come le S 
Seseli , s. m. seseli 
Sesenta, s. m. sessanta 
Sesentón , s, m, sessa­
genario
Sesera , s.f. cervello 
Sesga , s. f. V. Nesga 
Sesgadnra , s. f. taglio 
obliquo
Sesgadamente, gamente, 
avv. a sghembo 
Sesgar, v. a. tagliare, o 
4 girar a sghembo 
Sesgo , ga , a. sghembo J 
sereno J serio , severo 
l m. sghemboJ«v.
al sesgo, a sghembo 
Sesión, s. f. sessione ^ 
conferenti
Sesma , sost, /. la sesta
S E S
parte d’un tutto 
Seso , s. m. cervello 4 
pietra, svila quale posa 
la pentola
Sesquiáltero , ra , a. se­
squiáltero
Sesquimodio , s. m. un 
moggio , e mecca 
Sesquipedal, a. sesqui­
pedale
Sesteadero , dor , s. m. 
luogo , dove si fa la 
meriggialta
Sestear , v. n. far la me- 
riggiana [udentemente 
Sesudamente , avv. pru- 
Sesudo , da , a. prudente 
¡Seta , s.f. setola \ fungo 
% V. Geta
Setecientos , tas, add. 
settecento
Seteno , na , a. settimo 
J s. f. settina £ sette 
volte tanto
Setenta , s. m. settanta 
Setentón , na , a. Settua- 
genario
Seto , s. m. orto chiuso 
Severamente , av, seve­
ramente
Severidad, s.f, severità 
Severìzavse, v. r. mettersi 
in sul severo 
Severo , ra, a. severo 
Sevicia , s. f. sevicia 
Sexagenario , ria , add. 
sessagenario
Sexagésimo , ma, add. 
sessagesimo J s. f, ses­
sagesima
Sexcuus , uncia, s.f. mo­
neta d’un oncia, e mecca 
Sexenio , s, m. sessennio 
Sexma , s.f. V. Séxtula 
Sexó , s. m. sesso 
Sexta, s.f. sesta
S E X , s I E
Sextante , s. tu. mJttctd|Sietei)iesinoy;na , a, lidio 
di due once I di sette mesi
Sextario, s. m. sestiere 
Sextercio , s. m. sesterzio 
Sextit, a. sestile 
Sextilla , s. f. sestina 
Sexto , ta , a. sesto 
Sextilla, s.f. moneta d utl 
reale , e cinque mara­
mi , avv. si Í cong. se j: 
pron. pers. pas. se j 
s. ni. si, nota musicale 
Sibil, s. m. cantinella nel 
masso
Sibila, s.f. sibilla 
Sibilante , a. sibilante 
Sibilino , na, a. sibillino 
Sido , s. m, sido_ 
Sicofante, s. m. sicofante 
Sicomoro , s. m. sicomoro 
Sidentis, s.f. pietra con 
macchie di ferro f si­
derite
Sidèreo , tea , add. atte­
nente agli astri 
Sidra , s. f. sidro 
Siega , sost. f. segatura 
delle biade
Siembra, s.f. seminatura 
J V. Sembrado 
Siempre , av. sempre 
Siempreviva , s.f. sem­
previvo
Sien , s. f. tempia 
Sierpe , s. f. serpe 
Sierpecilla , s. f. serpen­
tello
Sierra , 5. /. serra £ ca­
tena di montagne 
Siervo , va , a. servo 
Siesta , s. /• meriggio 
Siete , s. m, sette
Sietedurmientes , s. fn 
dormiglione [_ pároli 
*Sietelevar, s, m. secondo
Sieteñal, a. dell' età di 
sette anni
Sigilación, s. f. V. Im­
presión , e Marca 
Sigilado , da , a. tocco di 
malattia, lordo di vi\io 
Sigilar , v. a. lacere 
Sigilo , v. m. sigillo % 
segreto mantenuto 
Sigilosamente , av. se­
gretamente
Sigiloso , sa, a. segreto 
Siglo , s. m. secolo 
Sigmatoydes , s. m. sig­
moide
Signáculo , s. m. sigillo 
Signar , v. a. firmare £ 
v. n. e r. segnarsi 
Signatura, s.f. V. Sedai, 
Signo , e Carácter 
Signifero,ra,a. signifero 
Significación , s. f. si­
gnificazione J V. Si­
gnificado
Significado , s. m, cosa 
significata 
Signiticador , ra , add, 
significatore [ care 
Significar , v. a. signifi- 
SignìficativO , va , add.
significativo 
Signo , s. m, segno 
Siguiente, a. seguente 
Silaba , s.f. sillaba 
Silabario , s. ni. raccolta 
di sillabe 
Silbador, s. m. fischiatore 
Silbat, v. a, e n. fischiare 
Silbato , $. m. fischio 
Silbido , Silbo , sost. tft. 
esibito
Silenciario , ria , a. si­
lenzioso X- s. m. chi fa 
i serbar silenzio
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Silenciero , ra , a, che fa 
serbar silenzio 
Silencio , s. m. silenzio 
Silenciosamente , avv.
in silenzio [ \ioso 
Silencioso , sa , a. silen- 
Silenos , s. m. Sileno 
Silepsis , s. f. sillepsi 
Silguerillo, ì, m. dim.
di Silguero [ guéro 
Silguero, s. 777. V. Xìl- 
Sileria , ro , s. V. Silo 
Silicio, i, m. V. Cilicio 
Siliqua, r. f. siliqua 
Siila, s.f. sedia a brac- 
ciuoli j: sede ^ sella 
Sillar , sost, m. filare di 
pietre
Sillera , s.f. nicchia per 
una portantina 
Sillería, s. f, quantità di 
sedie X sedie del coro ^ 
bottega di facitor di se­
die J edificio di pietre 
scarpellate
Sillero , s, m. fattore , e 
venditor di seggiole 
Silleta , Sillita , sost. f. 
seggiolino ^ cantero di 
seggetta £ pietra da 
tritar il cioccolatto 
Silletero , s. m, segget- 
tiere X V. Sillero 
Sillón , s. m. seggiolone 
$ sella colla spalliera 
Silo , sest. 77t, poZZ0 Pe' 
graniXsotterraneo buio 
J bevitór d’acqua 
Silogismo , s. m. sillo­
gismo i gistico
Silogístico , ca , a. sillo- 
Silogizar , v. fi, siilo- 
giZ\are
Siluro , S. tft. Storione 
Silva , s. /. se/va 
Silvanos,s. m.pl, silvani 
L et
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Silvestre, a. silvestre 
Sima , sost. f. caverna , 
fossa profonda , ec. 
Simbolico , ca , a, sim- 
boli co % analogo 
Simbolización , sost. f.
analogia
Simbolizar , v, n. simbo
libare £ esser analogo mulatamente 
Simbolo , s, m. simbolo 
4 parola de’ soldati 
Simbolo , la , a. simbolo
Simetria\ s. fi simmetria Simultad, ta’neidad,s.f.
Simétrico , ca, a. fatto 
con. simetría 
Simia, s.f. simia 
Simiente,s.f. KiSemilla 
Simienza , s. f. V. Se- 
.mentera
Símil, a. simile 4 s. m.
simigliane [_tudine 
Similitud , S. fi simili- 
Simìo , s, m. scimia ma­
schio
Simonia , s, f. simonia 
Simoniaco, ca, «; si­
moniaco
Simpar, a. senza fari 
Simpatia , s. /. simpatia 
Simpàticamente , avv.
conformemente 
Simpàtico, ca , a, sim­
patico £ eione
Simplazo , s. m. sempli- 
Simple , a. semplice 4 
scapito 4 s. m. semplice, 
erba medicinale 
Simplecillo , s, jn. sem- 
plicello
Simplemente , avv. sem­
plicemente
Simpleza , s. fi sempli 
cet{\a % rustichezza 
Simplicidad , s, fi sem­
plicità
Simplicista, plista, s,
S I M
m. semplicista 
Simplón, nazo , sost. m. 
sempliciotto
Simulación, s. f. simu­
lazione
Simulacro, s, m. simula­
cro 4: chimera 
Simuladamente , av. si-
Simular , v. a. simulare 
Simulcadente , a. avente 
la stessa caden\a
simultà [ multaneo 
Simultàneo , nea , a. si- 
Sin, prep. senza 
Sinabafa, s.f. tela cruda 
Sinagoga, s. f. sinagoga 
Sinalefa , s. /. sinalefa 
Sincategorema , sost. f. 
vocabolo , che accop­
piato ad un altro , ne 
fissa il significato 
Sincel, etc. V. Cincel 
Sinceramente , avv. sin­
ceramente
Sincerar , v. a, sincerare 
Sinceridad ,s,f. sincerità. 
Sincero, ra, a. sincero 
Sincopa , s. fi sincopa 
Sincopai, add. accompa­
gnata da sincopéis, m. 
sincope [4 abbreviare 
Sincopar, v, a, sincopare 
Sincope , s, in. sincope , 
sfinimento
Sincopizar, v. a. causar 
sincopi\v. r. sincopi
Sindéresis, s./.sinderesi 
Sindicado, s,m. sindacato. 
Sindicar, v, a. sindacare 
Sindico , s. m. sindaco 
Sinédoque , s, f. sined­
doche £ uditori
Sinedia, s. /. sediapegli
SIN
Sinéresis , s. f. sineresì 
Sinfonia, s. f. sinfonia 4 
ghironda
Singular, a. singulare 
Singularidad , ì. fi sin­
golarità
Singularizar, v. a, e r.
singolarizzare 
Singularmente , av. sin­
gularmente
Singulto , s. m. singulto,
singhioZZ0
Siniestramente, avv. si­
nistramente
Siniestro , tra , a. sinistro 
4 s. f. sinistra | s, m.
S inigual, a. senza eguale 
Sinjustìcia, s. f. ingiu­
stizia £ rosi
Sinneurosis, s. m. sineu- 
Sinnúmero , ì. m. quan­
tità innumerevole 
Sino , cong. se no 4 ma 
piuttosto 4 ma ancora 4 
se non , se non se 
Sinoca, s.f. febbre sinoca 
Sinocal, a, di Sinoca 
Sinodal, a. sinodale 
Sinodàtico , s. m. contri­
buzione pel manteni­
mento del vescovo 
Sinòdico , ca , a. sino­
dale 4 sinodico 
Sinodo , s. m. sinodo 4 
congiun\ion di due pia­
neti £ due sinonimi 
Sinonimia , s. /■ «so di 
Sinonimo , nomo , ma , 
a., sinonimo 
Sinrazón , s. f. torto 
Sinsabor, s.m, dispiacere 
Sinsonte, s. m. derisore , 
uccello d’America 
Sintaxis , s. fi sintassi %
disposizione
S I N
Síntesis, s.f. sintesi 
Síntoma , s. m. sintomo 
Sintomàtico , ca , add.
sintomatico [ succinto 
Sintonia , s. f. racconto 
Sinuoso j sa , a. sinuoso 
Sio , on , s. m. sio 
Sipedon , pidón , s, m.
specie di serpe 
Siquiera , avv. almeno ij; 
sia che ...
Sirascósis, s. m. sisarcosi 
Sire , s. m. sire 
Sirena , s. f. sirena. 
Sirga , s. f. rimorchio. 
Sirgar j v. a. rimbarchiate 
Sirgo , í. m. seta torta , 
e J la stoffa di seta 
torta ¡] güero
Sirguero , s, m, V. Xil- 
Sirio , s. m, sirio 
Siroco , s. m. shocco ,
sdisco
Sirte , sost. fem. sirte 
pericoli
Sirvientea, servitore 
Sisa , s. f. furto del ser­
vitore sulla spesa , e £ 
del sarto sul panno j 
pi. da\io sulle derrate 
Sisador , s, m. chi sisa 
Sisar , v. a. far agresto 
J ritenere ^ ritagliare, 
scortare
Siselis , s. m. V. Seseli 
Sisimbrio , s. m. sisimbrio 
Sisón, s. m, chi fa spesso 
agresto specie di 
francolino
Sistema, #. m. sistema 
Sìstole , s. m. sistole 
Sistro , s. m. sistro 
Sitiador, s. m. assediarne 
Sitial , s. m, sedia pe’
. principi jf. sgabello
Sitiar, v, a. assediare
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Sitibundo, da , a, siti-1 Soberbio, bia, a. superbo 
Soberbioso , sa, a, su­bondo
Sitio , s. m. sito f assedio 
£ casino , villaT Casi , Viltà ¿lumini , j • -
Situación, s.f. situazione Sobou , nazo , í. m. man- 
. .....-4, c. A*mi friavane HCltoreRassegnamento su a un 
fondof0Y*Aa OU UUlilÉUlVl ) Or Ile*Situado , S. m. rendita Sobornal a. dicesi del 
’ soprasselloassegnata su.. soprassello
Situar v. a. situare t Sobornar, v. a.subornare 
’ r ... ?..__ Soborno . s. m. suborna-assegnar un fondo per 
pagamento
5o , prep. sotto t inter.
V. Cho [ metà
Soasar, v. a. arrostire per 
boba, s.f. maneggiamento 
;£ battimento 
Sobaco , s. m. ascella 
Sobado, dura, s.*lo scipare 
Sobajar , v. a. scipare .
conciar male 
Sobanda, s.f.parte della 
botte la più lontana dalla 
mano , 0 dall’ occhio 
Sobaquera , s.f. incava­
tura nelle maniche 
Sobaquina , s. f. odor del 
ditello
Sobar, v. a. maneggiare 
£ battere R scipare , 
conciar malet  mam*.
sbarba , s. f. museruola Sobreabundar , 
obarbada, s.f. trinciata vrabbondare
 , .
perbioso
Sobina , s. /. cavicchio
g p  Rnator
Sobornador , s. m, subor-
OUUVi a» , - . .i.-i »
Soborno , s. m. suborna­
tone R regalo per su­
bornare £ allettamento 
Sobra, s. f, soperchiatila 
R pi. rimasugli di carne 
Sobradillo, s.m. picchia 
soffitta R tettuccio sulle 
botteghe
Sobrado, da, a. audace 
R riccio ^ s, m. soffitta 
Sobrancero , <1. m. sfac­
cendato
Sobrar , v. a. superare R
averpiù delbisognevole 
Sobrasar , v. a. metter 
brada sotto...
Sobre , prep. sopra R vi 
oltre R un pocopiu di... 
Sobreabundantemente , 
avv. soprabbondantt- 
ente
/ p  
barcar , v. a, portare , Sobreagudo , s. m, tuono
+ vini/fbr.'ir cnHn II snwraruta %QVC
V* &* S0~
0 R ripiegar sotto il 
braccio Rvranamente 
riberanamente , av. so- 
iberama ,nidad s.f. so­
vranità
oberano, na , a. e s. m, 
sovrano
oberbia , s. f. superbia 
^ magnificenza J tra­
sporto di collera 
oberbiamente , av. su­
perbamente
sopr c to [,\are
Sobrealzar, v. a. saprai- 
Sobreañadir , v. a. so-
praggiungerc , aggiun­
ger di più lsala
Sobreasada, s.f.soppres- 
Sobreasar , v. a. far ar­
rostir di nuovo 
Sobrecama, s. f. soprac­
coperta
Sobrecaña , s. f. scpro.s- 
so, malore de’ cavalli
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Sobrecarga, s. f. soprac­
carico ^ corda per as­
sicurar un carico 
Sobrecargar , verb, a. so­
praccaricare J appia­
nar le costure 
Sobrecarta, s. f. soprac­
carta $ seconda lettera, 
che ingiugne ad un giu­
dice inferiore 
Spbrecariar , v, a, reite­
rar Sobrecarta 
Sobreceja , sost. f. parte 
del fronte al di sopra 
del¡e sopracciglia 
Sobrecejo , s. m. cipiglio 
Sobrecincho , s. m. so- 
prue cinghia
Sobrecoger , v. a. sor­
prendere
Sobrecubierta, s.f. so­
praccoperta
Sobrecuello , s. m. Vedi 
Collari»
Sobrediente , s. m. so- 
praddente
Sobredorar , v. a, so- 
praindorare
Sobrescribir , v. a. so­
prascrivere [scritta 
Sobrescrito, s. m.sopra- 
Sobrefaz , s. f. superficie 
Sobrehaz, s. f. superficie 
t coperta [presso
Sobrehueso , s. m. so- 
Sobrehumauo , na , a. 
soprumano
Sobrelecho , s. m. su­
perficie inferiore d'una 
pietra [chiave
Sobrellave , s. f. grossa 
Sobrelleno , na, a. so- 
prappieno
Sobrellevar , ,v. a. alle­
viare % Sopportare 
Sobremanera , avv. se-
S O B
pramtnodo
Sobremesa , s. f. pelle a 
guisa di tovaglia j: av. 
de sobremesa , subito 
dopo pranzo
Sobrenadar, v. a.sopran­
notare [naturale
Sobrenatural, a. sopran- 
Sobrenaturalmente, av.
soprannaturalmente 
Sobrenombre, s.m. so­
prannome
Sobreparto , s. m. panno 
sopra un altro 
Sobreparto , sost. m. so­
prapparto [ài prete 
Sobrepelliz , s. m. cotta 
Sobreponer , v. a, soprap­
porre J v.r. situarsi al 
di sopra
Sobrepujanza, s.f.for^a 
eccessiva [passare
Sobrepujar , v. a. sor- 
Sobreronda , s. f. Vedi 
Contraronda 
Sobreropa, s.f. soprav- 
vesta
Sobresaliente, s. ufi\ialei 
o truppa pronta a mar­
ciare soprannume­
rario [suro
Sobresalir , v. a. sorpas- 
Sobresaltar , v. a. sopras­
salire J spaventare X 
staccarsi dal fondo d’un 
quadro , ec. 
Sobresalto , s, m. sbigot­
timento
Sobresanar , v. a. sanare 
superficialmente | pal­
liare [sedere
Sobreseer, v. n. sopras- 
S obres eguro av. con 
ogni sicure\\a 
Sobreseimiento , s, m. 
dila\ioite
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■Sobresello , s. m, doppia 
sigillo
Sobresembrar , v. a. so- 
prasseminare X seminar 
nuova dottrina, ec. 
Sobresolar , v. a, riso­
lare X porre un sobre­
suelo [prastante
Sobrestante , sost. m. so- 
Sobresueldo, 5, m. ca­
posoldo
Sobresuelo , $. m, secon­
do solaio
Sobretarde , s. f. sera 
Sobretodo , s. m. sopra- 
todos X nv, soprattutto 
Sobrevenir , v, n. soprav­
venire
Sobreverterse , v, r. tra­
boccare [veste
Sobrevesta , s.f. soprav- 
Sobrevidriera , s.f. ve­
trata ingraticolata di
Sobreviento , s. m, so­
pravvento
Sobrevista , s. f. visiera 
Sòbriamente, av. sobria­
mente
Sobriedad , S. f, sobrietà 
Sobrino , na , S. nipote 
Sobrio , bria , a, sobrio 
Socapa , s, f, pretesto 
Socarra , sost. f. V abbru- 
stiare astuzia 
Socarrar , v. a. abbru- 
stiare
Socarren, s. m. gronda 
Socarrón , na , a. scaltro 
Socarronamente,av. scal- 
' tritamente
Socarronería, s. f. scal- 
t-req^a
Socava , s. /• scavamen­
to sotterraneo £ fossa 
intorno ad un albero '
s o c
Socavar , v. a, scavare 
sotterra
Socaven , s, rn. scavo 
sotterraneo
Sochantre , s. m. sotto­
cantore di capitolo 
Sociabilidad , s. fi So­
cialità
Sociable, a, sociabile 
Sociedad, s.f- società 
Socio , s. m. socio 
Socolor , -t. m. pretesto 
Socorredor , ra , a. soc­
correvole
Socorrer ,'v.a. soccorrere 
£ dare a conto 
Socorrido, da , a. soc-
correvolet provveduto ,
parlando d'uti mercato 
Socorro, s. rn. soccorso 
J quel che dassi aconto 
Socrocio , sost, m. em­
plastro di zafferano ^ 
gusto , piacere 
Soda, s.f. V. Sosa 
Sodomia, s, f. sodomia 
Sodomita, s. m. sodomita 
Sofaldar , v. a. ripiegare, 
alzar su la veste , ec. 
Sofaldo, s. m. il Sofaldar 
Sofisma , s. m- sofisma 
Sofista , s. m. sofista 
Sofistería , s. f. sofistería 
Sofisticamente , av. so­
fisticamente
Sofisticar ,v.a. sofisticare 
Sofistico , ca , a. sofistico 
Soflama , sost. f, fiamma 
leggiera% riverberazio­
ne X fioco nel viso $ 
parole artificiose 
Soflamar , v. a. ingan­
nare Í far arrossire 
Soflamero , S. tn. ingan­
natore
Sofocar, V, a, V- Sufocar
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Sofreír > v. a. soffriggere 
Sofrenada, s. f.trinciata 
X rabuffo , lavacapo 
Sofrenar , v. a. dar una 
trinciaiaXrimproverare 
Soga , int, via via , oibó 
X s. f. corda di giunco 
± misura d’agrimensore 
Soguear , v. a. misurar 
colla corda
Soguero , s. m, cordaio 
Soguilla , ita , f. cor- 
dcllaX treccia di capelli 
Sohez, a. vile 
Sojuzgador , s. m. sog­
giogatore
Sojuzgar, v. a.soggiogare 
Sol, s. m. sole J sol 
Solacear, v. a. V. Solazar 
Solado, s.m. ammattonato 
Solador , s, m. chi am­
mattona
Solamente, av.solamente 
Solana , s. /. solatio £ 
V. Solanar
Solanar , s.m. galleria 
solatia [caldissimo 
Solanazo, s. m. sussolano 
Solano , s, m. solano £ 
sussolano
Solapa , s. f. parte dell’ 
abito , che incavalca if 
pretesto vano 
Solapadamente, av. fur­
bescamente [besco
Solapado , da, a. fur- 
Solapar, v. a. incavalcare 
J coprir d’un pretesto 
Solape , po , s. m. Vedi 
Solapa jmente
Á Solapo, avv. furtiva- 
Solar , v. a. ammattonare 
t risolare $ a, solare 
t s. m, suolo , terreno 
X stipite , ceppo 
Solariego , ga , a. nobile
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J patrimoniale 
Solaz , s. m. sollazzo 
Solazarse, v.r, sollazzarsi 
Solazo , s.m.sole ardente 
Solazoso, sa, a.sollazzoso 
Soldada , s. f. salario 
Soldad ado , s. m. soldato 
riformato
Soldadesco , ca , a. Sol- 
datesco Xs.f. soldatesca 
Soldadico , dillo , s. m.
soldatello *
Soldado , S. m, soldato 
Soldador, s. m. chi snida 
J saldatoio
Soldadura, s.f. saldatura 
j; rimedio
Soldán , s. m. soldano 
Soldar, v. a. saldare ^ 
rimediare
Solecismo, s.m. solecismo 
Soledad , s. f. solitudine 
Solejar , s. m. solatio 
Solemne , a. solenne J 
allegro [tenuemente 
Solemnemente , avv. sag 
Solemnidad,#./, solennità 
Solemnizador, ra, s. chi 
solennizza. £ aizzare 
Solemnizar , v. a. solen- 
Soleo , s, m. soleo 
Soler , v. n. solere 
Solera, s. f. parte supe­
riore d’un muro £ ma- * 
cine immobile X pietra 
piatta in terra 
Solercia, s.f. solerzia 
Soleta , s. f. soletta 
Soletar , tear , v. a. rim- 
pedulare [ pedala
Sniderò , ra, s. chi rim- 
Solevacion , vamicnto.
V. Sublevación 
Solevantar , v. a, solle­
vare + frastornare 
Solevar , v. a, V- Sole- 
Z 4
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vantar, Sublevar 
Solfa, s.f. solfa 
Solfeador, s, m. musico 
t mastro di cappella 
Solfear, v. a. solfeggiare 
t portar la battuta \ 
gastigare £ stonata 
Solfeo, s. m. canto J ba 
Solfista , s. musico abile 
Solicitación, s.f. sollici 
iasione [ citatore 
Solicitador, ra, s. solli- 
Solícitamente, av. solle­
citamente
Solicitar, v, a. sollecitare 
Solicito , ta, a. sollecito 
Solicitud, s.f sollicitu- 
dine £ mente
Solidamente, av. solida- 
Solidar , v. a, solidare 
Solideo , s. m. berrettino 
Solidez , s. f solídela 
Sòlido, da, a. e 5. m, solido 
Soliloquiar , v. n. parlar 
solo £ guio
Soliloquio , s. m. solilo• 
Solimán, s. m. solimato 
I Solio , s. m. solio 
Solitario, ria, a. solitario 
t s. m. sorta di giuoco 
Solito , ta , a. solito 
Solito , ta , a, soletto 
Soliviadura, s.f. solleva­
zione
Soliviar, v. a. aiutare a 
sollevare J rubare J v. r. 
sollevarsi
Solivio, S. m, sollevamento 
Solivión,S. m. il sollevar 
con vioten\a [biscotto] 
Sollado , s. m. solaio pel 
Sollamar, v.a. abbrustiare 
Sollastre , s, m. guattero 
t briccone astuto 
Scllastria , s.f. ufi^io di 
guattero
SOL
1 SollastronjS.m.aitKtaf czV 
Sollo, s. m. luccio 
Sollozar , v. n, singhio\-
Sollozo, s. m. $inghio\zo 
Solo,la, a. solo av. solo 
Solomillo , mo , sost. m. 
pezzo di schiena di 
maiale.
Solsticial , a, solstiziale 
Solsticio , s. m, solstizio 
Soltadizo , za , a. mollato 
destramente
Sqjtador, 5. m. chi Solta 
Soltar, v.a. sciogliere J 
lasciar andare J v. r. 
rendersi abile j; darsi 
in preda a’ vizj 
Soltería , s. f. celibato 
Soltero , ra, s. scapolo , 
celibe
Soltura , s. f. il soltar £ 
sprigionaménto j; de­
strezza dissolutezza 
Soluble , a, solubile 
Solución, s. f. soluzione 
Solutivo, va , a. solutivo 
Solvente , viente, a. sol­
vente, che pub pagare 
Soma ,s.f. farina sfiorala 
Sombra , s. f. ombra 
Sombrage , brajo , s. m 
ombracolo £ brar
Sombrar, v. a, V. Asom- 
Sombrear, v. a, ombreg­
giare un quadro 
Sombrerazo , s, m. cap­
pellone J colpo di cap­
pello £ liera
Sombrerera, s.f. cappel- 
Sombrererla, s.f. bottega 
di cappellaio [ laio
Sombrerero, s. m, cappel- 
Sombrevillo , rito, 5. m. 
cappelletto
Sombrero, s. m. cappello
SOM
Sombrío , bría , a. oscuro 
Someramente, av. super­
ficialmente
Somero , ra , a. superfi­
ciale ^ che fa poca im­
pressione
Someter, v.a, sommettere 
Somnolencia, s. f, sonno- 
lenzia
Somo , s. m. sommo, cima 
Somonte, s. m, greggio, 
rozzo
Somorgujador, s. m. ma­
rangone , palombaro 
Somorgujar, -v. a. som- 
mergere
Somorgujo , s, m. smergo 
^ av. á la somorgujo , 
fra due acque J segre­
tamente 
Somormujar , jo , jon, 
V. Somorgujar , jo 
Sompesar, v.a. sollevare, 
per giudicar del peso 
Son, s. m. suono 
Sonable , a. sanabile 
Sonada , s. f. sonata 
Sonadera, ro, sost. il sof­
fiarsi il naso .£ sost. m. 
moccichino
Sonado , da , a. celebre 
Sonador, s, m. chi si sofia 
il naso con romore .£ moc­
cichino £ cembalo
Sonaja , sost. fi spezie di 
Sonajero , s. in. trastullo 
fanciullesco , che fa ru-
Sonar, v.a. sonare;£allu­
dere J v. n. sonare .j; 
v. r. soffiarsi il naso 
Sonata, s.f. sonata 
Sonco , s. m, sonco 
Sonda , s. f, scandaglio 
Sondalesa , fi sagola
di scandaglio
SON
Sondar, dear, v. a, tcan- 
dagliare ,
Sonecillo, sost. m. suono 
leggiero , o $ allegretto 
Sonetazo,». m.sancitacelo 
Soneto , ». m. sonetto 
Sonido , », ¡ti. suono 
Sonoramente , av. sono­
ramente
Sonoridad , ». f. sonorità 
Sonoro , ra, a, sonoro 
Sonreírse , v, r. sorridere 
Sonrisa , so, s. sorriso 
Sonrodarse , r. r. infan-
Sonrosar, sear, v. a. dar 
un color di rosa J v. r. 
arrossire, aver vergogna 
Sonroseo , s. m. rossore 
sul volto
Sonroxar, v. a. dar rossore 
Sonroxo , sost. m. arrossi- 
menta j rimprovero, che 
dà rossore
Sonsaca, s. f. destreja 
a ricavar da uno quel 
che si vuol sapere 
Sonsacador, ra, sost. chi 
cava di bocca altrui un 
secreto
Sonsacar , v. a. rubar in 
un sacco scucito da giu 
$ scavare il sentimento
Sonsaque, s,m. ^.Sonsaca 
Sonsonete , s.m. suono di 
picciolicolpi incaden\a 
J tuono di voce buriiero 
Soñador , s. m. sognatore 
Soñar , v. a. sognare 
Soñoliento, ta, a, sonno­
lento $ pigro ad aliarsi
Sopa, ». /. \uppa 
Sopalanda , ». f. cattiva 
casacca di salare 
Sopapo,s.m. summontolo
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J animella, ordigno 
Sopar , v. a. inzuppar la 
truppa £ col mele
Sopaypa , s, f. frittella 
Sopear , v. a, V. Se par 
j sgridare
Sopeña , av. sotto pena 
Sopesar , v. a, V• Som­
pesar
Sopetear, v. a. intinger 
nella salsa J sgridare 
Sopeton, s. m. papponef 
schiaffo ben appoggiato 
Sopii)a,ita,-»./. \appetta 
Sopista , s. m. V. Sopon 
So piado, da,a.attrYZzitu 
Soplador, ra, ». soffiatore 
j" seminator di discordie 
Soplamocos , s. m. botta 
sul naso
Soplar, v, a. e n, soffiare 
$ strabere f v. r. attil­
larsi [ giero
Soplillo , s, m. soffio leg- 
Soplo, s. m. soffio 1 aviso 
segreto J accusa j: mo-
Soplon , na , s. delatore 
Sopon , sost. ni. povero , 
che va mangiando guppe 
alle porte de' conventi 
Soponcio , s. m. dispia- 
i ere di non riuscire 
Sopor, s. in, sopore 
Soporifero , ra , a. sopo­
rifero [ fero
Soporoso , sa , a, sopori- 
Sopurtable , «. sopporta­
bile
Soportal , s. m. portico 
Soportar, v.a, sopportare 
Sor , s.f, suora . monica 
•t V. Señor 
Sorba, s. f, sorba 
Scrbedor, », riti chi sor­
bisce
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Sorber , v. a. sorbire / 
assorbire
Sorbete , s. f. sorbetto 
Sorbetón , ». m. aum. di 
Sorbo [ bire
Sorbile, a. che si può sor- 
Sorbieron, s.f, il sorbire 
t pozione
Sorbo , ». m. il sorbire , 
il bere J sorso J sorbo 
Sorca, ». m. sorce 
Sordamente , av. sorda­
mente - [ de^a
Sordera , dez , s.f. sor- 
Sordìdez,»./. sordide^a. 
Sordido , da , a. sordido 
Sordina , s.f. sordina 
Sordo , da , add. sordo 
^ silente , tacito 
Sori , ». m. sari 
Sorna, »./. lenteja nell’ 
operare [sciane
Sornavìron , ». m. rove- 
Sorprehender , v. a, sor­
prendere
Sorpresa , s.f. sorpresa 
Sorra, s.f. sorra J grossa 
sabbia per gavorra 
Sorteador , »ost. m. chi 
.mette , o fa metter alla
Sortear , v. a. sortire , 
gettar le sorti f. assalir 
il toro a piede 
Sorteo , ». m, il sortire 
Sortero , ». m. sortiere 
Sortija , ». /. anello 
Sortijou , ». m. grosso 
anello
Sortilegio,#, ni. sortilegio 
Sortilego , ». m. sortilego 
Sortii, ». m. sopravvesta 
Sosa , ». /. cali 
Sosegadamente , ayv, 
placidamente 
Sosegado, da, a.placido
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Sosegar , v. a. placare 
t v. n. riposare £ 
placarsi [ riposo
Sosiego j s. m. calma , 
Soslayo , al , de, ave. 
a sghembo
Soso , sa , a. insípido 
Sospecha , », f, sospetto 
Sospechar , v, a. sospet­
tare [sospettosamente 
Sospechosamente , avv. 
Sospechoso , sa , add.
sospetto J sospettoso 
Sosquín , s. m. botta di 
lato , e traditoresca- 
mente
Sosten , s. m, sostegno 
Sostenedor, ». m. soste­
nitore
Sostener, v. a. sostenere 
Sostenimiento , s. m.
sostenimento [stituir 
Sostituir , etc. V. Sub- 
Sota , s, f. fante , alle 
carte
Sotacaballerizo , s. m.
sottocavalleri\\o 
Sotacochero , s. m. po­
stiglione
Sotacola , », f. groppiera 
Sotacómitre , ». m. sot- 
tocomito
Sota guio , s. m, secondo 
cerchio d’una botte 
Sotamontero , ». m. luo­
gotenente delcapocaccia 
Sotana , s. f, sottana da 
prete J carpicelo 
Sotaní , sost, m, sottana 
corta , e sentía piega 
Sotanilla, s, f. soltanello 
Sótano , s. m. cantina 
sotterranea
Sotaveutar , v,' a, metter 
sottovento
Sotavento , s, m, banda
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del vascello sottovento 
Sotechado , s. m. tettoia 
Soterraneo , nea , rano , 
ña, a. sotterraneo 
Soterrar , v. a, sotterrare 
Sotil , etc. V. Sutil 
Sotillo , s. m. dimin.
di Soto [scila
Soto , s. m. bosco J avv. 
Sotrozo , s. m, ritegno 
della sala
Su , pro. pos. suo , sua 
Suadir , v. a. suadere 
Suasible , a. suadevole 
Suasion, s.f, suasione 
Suave , add. suave 
Suavemente , avv. soa­
vemente
Suavidad , ». f. suavità 
|Suavizar, v, a, soavizzare 
Subalternar , v. a. subal­
ternare
Subalterno , na, a. e s. 
subalterno
Subcinericìo , add. soc- 
cenericcio [ clavio 
Subclavio , via, a. sub- 
Subdelegacion , $. fem.
sudde le gallone 
Subdelegado , da , add. 
suddelegato
Subdelegar , v. a. sud- 
delegare
Subdiaconado , to, », m. 
suddiaconato
Subdiacono , s. m. sud- 
diacono
Súbdito , ta , a. suddito 
Subdividir , v. a. sud­
dividere [ visione 
Subdivisión , », /, suddi- 
Subduplo , pia , add.
sudduplo [ aumento 
Subida, ». /. salita j 
Subidero , ra , a. salente 
| s. m, scalino
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Subido , da, add. il più 
squisito , ¿c. J salito 
t sapiente , pudiente 
Subidor , ». m, salitore 
Subilla , ». f. lesina 
Subintrachto , ». /. il 
subentrare [ trante 
Subintrante, ad, suben- 
Subintrar , v. n. suben-
Subir, v. a, salire ^ in­
nalzare J aumentar il 
prezzo ^ v. n, salire 
Subii amente , avv. subi­
tamente [ taneo
Subitàneo , uea , a. subi- 
Sùbito , ta , add, subito 
J avv, subito 
Sub jugar , v. a. V. So­
juzgar
Subjuntivo , ». m. sog­
giuntivo , subiuntivo 
Sublevación , vamiento, 
sost. sollevazione , sol- 
levamento
Sublevar , v. a. sollevare 
Sublimación , $. f. su­
blimazione
Sublimado,».' m. solimato 
Sublimar, v. a. sublimare 
Sublimatorio , ria , ad. 
attenente alia sublima-
Subìime , ad. sublime 
Sublimemente , av. su­
blimemente [mita
Sublimidad , s. f. subii- 
Sublunar , a. sublunare 
Subluxacion , ». /. quasi 
lussazione
Subordinación , ». fem, 
subordinazione 
Subordinadamente , av.
con subordinazione 
Subordinar , v, fl, subor­
dinare
SUB
Subpolar, a. che sta tolto
Subrepción , s. f. anione 
fatta di nascosto £ sur- 
regione
Subrepticio , eia , add. 
fatto di nascosto X sur­
rettizio [ brigadiere 
Subrigadier , s. tri. sotto- 
Subrogación , ». /. sur­
rogazione
Subrogar, v. a. surrogare 
Subsanar , v. a. discol­
pare f riparare 
Subscripción, s. f.
scrizione L rere
Subscribir , v. a. soscri- 
Subseguirse, v. r. seguirne 
Subseqiieute, add. 
seguente
Subsidiario , ria, add.
sussidiario 
Subsidio , s. m. sussidio 
Subsiguiente, add. susse­
guente [ stenza
Subsistencia, s.f. sussi- 
Subsistir, v. n. sussistere 
Subsolano , s. m. susso- 
lano ltPre\\°
Substancia, s.f.sustanzia 
Substancial j ad. sustan-
Substanciav , v. a. ab­
breviare £ verificare X 
ordinare un processo 
Substancioso , sa, add. 
sustanzioso
Substantivar , v. a. im- 
viegare sustantivamente 
Substitución, ». /. susti- 
tu{iune [ /uftre
Substituidor, s. m. sosti- 
Substituir , v. a. susti-
Substituto, s. m. sustituto 
Substraer, v. a. suttrarre
SUB
Subtender, v. a. suttendere 
Subterráneo , uea , add,
sotterraneo
Suburbano,.na , a. subur­
bano X s- m* sobborgo 
Subversión , s.fem. sov­
versione
Subvertir, v.a, sovvertire 
Subyugare , v. a. soggio­
gare
Succino , ». m, succino 
Succión,»./, succhiamento 
Suceder , v. n. succedere 
Sucesión,»./, successione 
Sucesivamente , av. sue 
cessivamente [sivo 
Sucesivo , va , a. succes- 
Suceso , », m. successo 
Sucesor, ». m, successore 
Suciamente , avv. so^- 
Zamente
Suciedad , ». /. somara 
Sucintamente , avv. suc­
cintamente 
Sucintarse, v.r.U.Cemrse 
Sucinto, ta , a. succinto 
Sucio , eia, add. ,
lordo X Sporcato di de­
litti , ec. X mai creato 3 
incivile
Suco , ». m. succo 
Suconerveo , s. in. sugo 
ne rveo
Sucopancreático , s. i 
sugo pancreatico 
Sucoso , sa , a. sucoso 
Súcubo , a. m. succubo 
Sud , s, m. sud, mezzodì 
Sudadero , s. m. pezzuola 
ijl sudatorio ^ gronda 
Sudar , v. att. sudare / 
dare a fatica 
Sudario , », m. sudario 
Sudatorio , ria, add. sa 
datorio
: Sudest, s. m. scilacca
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Sudor, s. m. sudore 
Sudorifero, ra , add. su­
dorifico
Sudorifico , ca , add. e 
s, m, sudorifico 
Sudouest , s. m. libeccio 
Sudsudest , s. m,scirocco 
mezzogiorno
Sudsudouest, s. m. libec­
cio mezzogiorno 
Sudueste , $, m. Vedi 
Sudouest
Sue greci ta , ». f, dimin. 
di Suegra
Suegro , gra , »o»f. suo­
cero , suocera 
Suela, s. fem. suolo di 
scarpaXsogliola J cuoio 
di vacca pulito ^ plur^ 
sandali 
Sueldo , ». m, soldo 
Suelo , s, ra, suolo X fon- 
digliuolo X solaio , o 
/ piano di casa 
Suelta , S.f. lo sciogliere' 
J pastoia X buoi di 
ricambio d luogo , dove 
si staccano i buoi dal
Sueltamente , av. licen­
ziosamente J sciolta- 
mente
Suelto , ta , add. svelto 
Z libero J che parla 
scioltamente
Sueño,», m. sonno X sogno 
Suero , ». m. siero del 
latte / sierosità
Suerte , ». /• sorte X l'ac­
eitar un toro col man­
tello | campo separato 
da limiti t viglietto di 
lotto X razzo. [ cien\a 
Suficiencia, ». /. sujfi- 
Suficiente , a. suficiente
Suficientemente , avv.
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sufficientemente 
Sufocación, ì. f. svffo-
canione
Sufoca, ì or , a. sufocante 
Sufocar, v. a. sufocare 
f >Mo7ier U fuoco % 
fermare
Sufragáneo , nea , add.
_,s- ut. sufragáneo 
^¡ifoogar , v. a. sufragare; 
Sufragio , s. m. sufragio 
Sufrible , a. soffribiie 
Sufridero , ra , add. V. 
Sufrible
Sufrido , da, a. paziente 
X marito compiacente 
Sufridor , s. m. soffritore 
Sufrimiento , j. m. soffe- 
rimonto 
afrir , v. a. 
Sufumigarioti 
fumigazione 
Sugerir , i 
Sugestión 
gestione 
Sugesto , s. m. pergamo 
Sugete , s. m. soggetto , 
personaggio | un tale 
4 attività 
Sugo , s, m. sugo 
Sujeción, s.f. soggezione 
X legame , che impe­
disce il separarsi 
Sujetar , v. a. soggettare 
Sujeto, ta , a, soggetto 
Sul co j etc. V. Surco 
Solfimele,», m. zolfanello 
Sulfùreo, rea , a. sulfureo 
Sultán , s. m. sultano 
Sultana , ì. f. sultana 
Suma , s. fem. somma 4 
sommario £ mámente 
Sumamente , avv. som- 
Sumar, v. alt, sommare 
X abbreviare 4 v. n. 
sommare I
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Sumariamente, av, som­
mariamente
Sumario , ria , add, e s, 
sommario £ gore
Sumergir , v. a. sommer• 
Sumersión , s. f. som­
mersione
Sumidad , s, f. sommità 
Sumidero,j. m, smaltitoio 
Sumido , da, a. immerso 
nel vi^io , ec.
Sumiller, s. m. bottigliere 
Sumilleria , s. f. botti­
glieria
•Suministración , s. f 
somministrazione 
Suministrador , sost. m.
somministratore 
Suministrar, v, a, som­
ministrare
Sumirse , v. r. affondarsi 
4 cancellarsi 
Sumisavoce , avv. con 
voce sommessa [siane 
Sumisión , s. f; sommis- 
Sumiso , sa, a. sommessoj 
Sumista , s, m, autor di 
sommar)
Sumo , ma , a. sommo 
Sumonte , avv, V^edi 
Somonte
Sumidas , s, f. pi. com­
pendio di logica 
Sumulista, s. m. studente 
di súmulas
Suntuario , ria , add.
suntuario [tuosamente 
Suntuosamente, av. sun- 
Suntuosidad , s, f, son­
tuosità
S untuoso, sa, a. sontuoso 
Supeditación , s. f. op­
pressione
Supeditar,v. a. opprimere 
Superable , add. che pub 
superarsi
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Superabundancia , s.f,
sopr abbondanza 
Superabundantemente f 
avv- soprabbondante- 
mente £ prabbondart 
Superabundar , v, a. so- 
Superàdito,ta, add. so- 
praggiunto
Superano , s. m. soprano 
Superar , v. a. superare
Superchería, », f. sopet-
chiena 4 inciviltà 
Superchero, ra , add. so­
perchiente
Supererogación , s. fem, 
svpererogazione 
Superfetacion,s./.saper-
fetazione [ dale
Superficial , ad. superfi- 
Superficialmente , avv, 
superficialmente 
Superficie,s. f, superficie 
Superfluamente , av. su­
perfluamente
Superfluidad, s.f. super-
flui,à [fino
Superfluo , fina, a, super- 
Superintendencia , s. f, 
soprintendenza 
Superintendente , $, m:
soprintendente 
Superior , a, e s. m. su­
periore
Superiorato , s. m. im­
piego di superiore 
Superioridad, s. f. supe­
riorità £ periormcnte 
Superiormente , av, su- 
Superlativo , va , add, e 
smm, superlatiio 
Superno , na , a. superno 
Supernumerario, ria, a.
soprannumerario 
Superpacìente-, add. su- 
perparziente
ISupersolido, s. m.sopras-
sofrire 
, s. f, suf-
suggerire 
s, fem, sug-
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solido £ sli\ione
Superstición, s.f. super- 
S upe rs Vicios amente, av.
superstiziosamente 
Supersticioso , sa , add.
superstizioso 
Supervenir, y. n, soprav­
venire [ supino
Supino , na , a. e s. m. 
Suplantación , s. f. fal­
sificazione
Suplantar, v. a.falsificar 
uno scritto
Suplefaltas , s. f. chi 
Supplisce volontario 
Suplemento , s. m. sup- 
piimento
Súplica , s, f, supplica 
Suplicación , s. f. sup­
plicazione £ pi- cialde 
lunghe , e strette 
Suplicacionero , », m.
venditor di cialde 
Suplicar, v.a, supplicare 
Suplicio , ». m. supplicio 
J luogo del supplicio 
Suplidor, ». m. chi sup- 
% plisce
Suplir , v. a. supplire 
i soffrire , fingere 
Suponedor , s, m, chi 
suppone
Suponer , v. a. supporre 
| occupar un rango 
Suposición , $. f, suppo­
sizione £ rango 
Supositorio , ». m, sup­
positorio
Supraspina , s.f, cavità 
sulla spalla
Supraspinato , s. m, mu­
scolo per levar il braccio 
Supremamente , avv, su­
premamente
Supremo , ma , àdd, su-
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' Supresión, ». fi suppres-
Suprimir,v. a. supprimere 
Supuesto , s. m. indivi­
duo ;f supposto 
Supuesto que, avv. sup­
posto che
Supuración , s.f suppu­
razione
Supurar , v. a. dileguar 
l'umidità £ suppurare 
Superativo , va , torio , 
ria , a. suppurativo 
Suputación , s. f. suppu- 
tazione [tare
Suputar , v, att. stippu- 
Snr , ». m. sud , austro 
Sura , s.f. focile minore 
Surales , a. pi. surali 
Surcar , v, a. solcare 
Surcir, v. a. V. Zurcir 
Surco , ». m. solco 
Surgidero , s, m, porto 
di mare
Surgir , v. a. surgere 
Surtida, s, f. porta di 
soccorso, segreta ^ sor- 
tita',degli assediali 
Surtido j », iti. sortimeìito 
Surtidor, s. m. provvedi­
tore £ getto d’acqua 
Surtimiento , », in. prov­
vedimento ^ soriimento 
Surtir , v. a. provvedere 
£ v. n. surgere , sca-
Surtù , s. m. V. Sortii 
Sus , inter. orsù , or via 
Suscitar, v. a. suscitare 
Suso , aw, suso, su 
Suspecto, ta, a. sospetto 
Suspeudedor, s. m. chi 
sospende £ derc
Suspender , v. a. sospen- 
Suspension , s, f, sospen­
sione £ stupore
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Suspensivo , va , add.
suspensivo
Suspensorio , ria , add. 
sospensorio
Suspicaz, a. sospettoso 
Suspicazmente , av. so­
spettosamente 
Suspirar , y. a. sospirare 
Suspiro , s. m. sospiro 
t rumor del vento J 
sorta di dolci viola , 
fi°re [ fazione
Sustentación, s.f. susten- 
Sustentàculo , », m, so„ 
stentacolo [tatare
Sustentador,», m.sosten- 
Sustentamiento , ». m.
sostentamento 
Sustentante , », m. so­
stentante
Sustentar, v. a. sostentare 
Sustento , », m. sosten­
tamento [ stitucion 
Sustitución , etc. V. Smí- 
Susto , ». m. pauivx 
Susurrador , ». m. su-
surraíore
Susurrar , v. n. susurrare 
J v. n. e r. vociferare 
Susurro , s. m. Susurro 
Sutil, add. sottile 
Sutileza , lidad , ». fem.
• sottigliezza, sottilità 
Sutilizar,v.a. sottigliare. 
Sutilmente, avv, sottil­
mente
Sutorio,ria,a. di calzolaio 
Sutura , s. /. sutura 
Suyo, ya ¡pron. pos. suo, 
sua $ ». m. pi. suoi
T
T..A, s.f. aliesso 
$ lato convesso dell' 
aliosso
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Tabaco , s. m, tabacco 
Tabalada , s. f. schiaffò 
j: culata
Tabalario s. m. culo 
Tabalear, v. a. dimenare 
X v. n. percuòtere colla 
punta del dito 
Tabanazo , s. m. schiaffo 
Tabanco , s. m. botte- 
guccia portatile 
Tábano , s. m. tafano 
Tabaola , s. f. chiasso 
Tabaque, s. m. panierino 
da lavoro X pi• bullette 
Tabaquera , s. f. tabac­
chiera a foggia di pera , 
con molla X fornello 
di pipa
Tabaquería, s. f, officina 
di tabacco
Tabaquero , s. m. merca­
tante di tabacco 
Tafaaquillo , y. m, dim. 
i?Z Tabaque
Tabaquista, s.tabacchìsta 
Tabardillo , dete , s. m.
febbre petecchiale 
Tabardo , s. m. tabarro 
grossolano
Tabelión, s. m. notaio 
Taberna , s, /, taverna 
Tabernáculo , s. m, ta­
bernacolo £ naio
Tabernero , s. m. taver- 
Tabi , s. m. tabi 
Tabicar , v, a. chiudere 
con mattoni
Tábido , da , a. corrotto 
. Tabique, $. m. trameno 
di mattoni
Tabla, s,f. tavola ^ carta 
geografica [ laccio 
Tablachina , s. f. tavo- 
Tablacho, s. m. imposta 
della cateratta 
Tabladillo , s, m. dim.
TAB
di Tablado 
Tablado , s. m, palco 
Tablage, s, m. le tavole, 
che si cavano da un al­
bero "j: bisca guadagno 
del padrón della bisca 
Tablagerja, s.f. mestiere 
di biscaiuolo J quel che 
si paga al padrón della 
bisca
Tablagero, s, m.facitore, 
o impresario di palchi 
J riscuoiitor de‘ day j" 
padrón di bisca ;f ma­
cellaio
Tablar, s, m. cavagna 
Tablazo , s, m, colpo di 
tavola J estension di 
mare [ di tavole
Tablazón , s, m. mucchio 
Tablear , v. a, dividere 
un giardino per cavagni 
Tablero , s, m. pi, tavola 
preparata albero buono 
per tavole J scacchiere 
) tavola, banco di ne­
gozianti ^ bisca ^ sorta 
di chiodo
Tableta , s. /. tavoletta X 
marzapane a lastruccia 
Tableteado , s. m. stre­
pito di tavole 
Tabletear , v, n. muover 
tavole con chiasso 
Tabletilla, s.f. sorta di 
marzapane
Tablica , s. f. tavolimi 
Tablilla , s. f, tavoletta 
^ cialda a tavoletta 
sorta di marzapane 
Tablón, s, tri, tardone 
Tabloza, s. f, tavoloya 
1 abuco, s, m, sia iterai 
TftbuquitO j y. m. came-
'1 abúrete, s, m, sgabello
TAC
ì pi. file di sedie in 
faccia al teatro -, 
Tacañear , v. n. operar 
con mali\ia
Tacañería , s. f. astuzia 
X taccagneria 
Tacaño , fía , a. scaltro £ 
taccagno
Tacar, v. a, macchiare 
Taceta, s. f. bigoncia di 
macinatoio
Tacha, s.f. taccia ^ sorta 
di chiodetto
Tachar , v. a. tacciare X
macchiare ^ cancellare 
Tachón , s. m. rasura X 
gallone X chiodo colla 
capocchia indorata 
Tachonar, v. a. ornar 
di tachones 
Tachonería , s. fi guar­
nitura di tachones 
Tachoso , sa, a. che ha 
qualche taccia 
Tachuela , s. f. chiodetto 
Con capocchia tonda 
Tacitamente, av. tacita­
mente
Tacito , ta , a, tacito 
Taciturnidad , s, /. taci­
turnità [turno
Taciturno , na , a. taci- 
Taco , s.m. \eppa ^ stop­
paccio! o , o j bacchetta 
d’arme da fuoco J coda, 
di maya di bigliardo 
X petardo di sambuco 
X tirate di vino l’una 
sull' abra X giuramento 
^ lancia spuntata 
Tacou , s. m. calcagnino 
di legno
Taconear, v. ». camminar
su’ caleagnini
1 àctica , s.f. tattica.
'l aclo , s. m. tatto
TAF
Tafallo, s.m. V.Chafallo 
Tafanario,s.m. tafanario 
Tafetan, s. m. taffetà } 
pi. bandiere
Tafilete , ». m. marroc- 
chino [di marre echino 
Tafiletear , v. a. fregiar 
Tafurea, s.f. barca piatta 
Tagarote , ». m. falcan 
d'Egitto £ scritturale 
di notaio £ gentiluomo 
povero ;£ uomo d’alta 
statura
Tagarotear , v. n. scri­
vere velocissimo 
Tahalí, ». m. balteo di
Tah arai , sost. m. luogo 
piantato di tamarischi 
Taheño , a. m. che ha la 
barba rossa
Tahona , sost. f. mulino 
mosso da cavalli 
Tahonero ,s, m. mulinavo 
Tahúr , s. m. biscazziere 
J abile giocatore 
Tahurería , s. f. bisca j:
bareria al giuoco 
Taja , s.f. tagliata 
Tajada, s. f. fetta, pezzo] 
Tajadera, ». /. coltello] 
per tritare £ tacca , 
incavo E cucina]
Tajadero, s. m. ceppo di J 
Tajadilla, s.f. guazzetto 
di polmone
Tajador, ». m. tagliatore 
J V. Tajadero 
Tajadura, s.f. tagliatura 
Tajamar, s.ni.tagliamare 
Tajar, v. a. tagliare 
Tajo,m. taglio^.scarpa 
d’unarupe£ ^.Tajadero 
Tajón, s. m. grosso ceppo 
di cucina X vena di 
pietra da calcina
TAL
Tal , a. tale
l’ala , ». f. tagliamento £ 
potagione degli alberi 
Talabarte,s, m. cinturino 
della spada
Talador, s. m. devastatore 
Taladrar , v. a. succhiel­
lare £ assordare
Taladro , s. m. succhio X 
buco del succhio 
Talamera , s. f. albero 
pella caccia de’ piccioni 
Talamo , s. m. sala delle 
visite nu\iali j: talamo 
Talanquera, s.f. steccato 
di tavole J luogo di 
sicurezza
Talante , s. m. talento if 
bella ciera £ qualità 
Talantoso , sa , add, di 
buon umore
Talar , v. a. tagliare £ 
devastare J rubar la 
farina [talloni
Talar, a. lungo fino a’ 
Talares , s. m. pi, talari 
Talavera , $. f, maiolica 
di talavera 
Talco, s. ni. talco 
Talega , s. fi bisaccia ^ 
borsa da capelli 
Talega/o , s. m, colpo di 
sacco pieno [ tela 
Talego, s, m. sacco di 
Talegon, s.m. gran sacco 
Taleguilla, s.f. dim. di 
Talega
Talento , », m. talento 
Talidad , sost. f, ciò che 
rende tale
Tallón , ». m. tallone 
1 alionar , v. a, imporre 
il taglione
Talismán,», m. talismano 
Talla , s. /. scultura in 
rilievo ^ taglia
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Tallado , da , a. tagliato 
Talladura, ». /. V. En­
talladura
Tallar , s. m. terra , dove 
le piante cominciano a 
spuntare [ scolpire 
Tallar , v. a. tagliare £ 
Tallarín, s. m. tagliatelli 
Talle , ». m. taglia 
Tallecer , v, ìt. V. En­
tallecer [ H Talle 
galléenlo , ». m. dim.
Taller , s. m. officina ^ 
accademia j pi, moneta 
antica
Tallista , s. m. scultore 
Tallo , s. nr, gambo 
Talludo , da , add. ben 
gambuto j: di alta ta­
glia ^ antiquato 
Talmud , s. m. talmude 
Talmudista , s. m. tal­
mudista
Talón, s. m. tallone 
Talonear^.n.í-dL'úgnure 
Talparia , s. f. ascesso 
nel pericraneo 
Talque, s. m. terra ar­
gillosa pe’ crogiuoli 
Talvina , ». f. sostanza 
latlicinosa
Tamañito , ta , a, dim, 
di Tamaño j; timoroso 
Tamaño, ña , a. cotanto, 
sì grande £ s, m. gran­
dezza i volume , ec. 
Támaras , s.f. pi. ciocca 
di datteri £ fastello :£ 
brucioli
Tamarindos, s. m. pi. 
tamarindi
Tamarisco , riz , ». m, 
tamarisco , tamerice 
Tambalear, v, n. e r. 
traballare £ ienfilo
Tambaleo , ipst, m. ten-
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Tambarillo , s. m. cofa­
netto ^scatola in cerchio 
Tambesco, s. m. dondolo 
También , cong. pari- 
menti , anche 
Tambo , s. m, albergo 
Tambor , s. m. tamburo 
Tamboril , s, m. tambu­
rino per ballare 
Tamborilada, lazo, sost. 
culata
Tamborilear, v. n. sonar 
il tamburo £ vantare 
Tamborilero, s. m, tam­
burino
Tamborililto , 3, m. tam­
burello di bambino 
Tamboritear, etc. Vedi 
Tamborilear 
Tamiz , s. m. staccio 
Tamo, s. m. borra % lor­
dure) che restati sull’aia 
Tamorlan , s. m, gran 
can de' Tartari 4 uomo 
fiero della sua nobiltà 
Tampoco , ar. tampoco 
Tamujo , s. m. arbusto 
spinoso
Tan , sost, m. suono del 
tamburo 4 cong. tanto 
Tanaceto , s. m. tanaceto 
Tanda , s. f. volta , giro 
4 compito
Tanganillas , en ,. avv.
non solidamente 
Tanganillo , s. m. pun­
tello non solido 
Tángano , 5, m. giuoco 
delle piastrelle { lecco 
Tangente , s. f. tangente 
Tangible , a. tangibile 
Tantarantán, s. m, colpo 
duro , e reiterato 
Tanteador , s„ m. chi cal­
cola 4 chi segna i punti 
al giuoco
TAN
Tantear , v, a. calcolare 
4 segnar i punti al 
giuoco 4 abbonare 4 
esaminare 4 v. r. impe­
gnarsi a ripigliar allo 
stesso prezzo 4 tredi-
Tanteo, s. m, il tantear 
Tantico, s, e a, tantinetto 
Tanto , ta, a. tanto 4-s. m. 
tanto 4 copia d’uno 
scritto 4 colpo 4 plur. 
brincolt 4 av. tanto 
Taiìedor , s. m. sonatore 
Tañer , v. a. sonare stru­
menti 4 v. imp, impcr-
Tañido , s. m. suono di 
strumento , 0 % di cam­
pana
Tapa, s. fem. coperchio 
4 unghia esterna del 
cavallo 4 pecetta di 
cuoio , che pensi sotto 
il calcagnino 
Tapaboca , s. f. boccata 
Tapadera , s, f. coverchio 
Tapadero,s, in. turacciolo 
Tapadillo , s. m. il co­
prirsi il viso col manto 
Tapadizo , s. m. gronda 
Tapador , 5. m. chi tura 
4 coperchio
Tapafunda , s. f. sopraf- 
jodero di pistola 
TappaLes , s.m. V. Urial 
Tapar, v. a, turare 4 
coprite [color cupo 
Tapetado , da , add. di 
Tapete , ì. m. tappeto 
Tapia , s. fem. muro di 
fango con pagliare fieno 
Tapiador , m. lavo­
rante , che fa tapias 
Tapial , #. m. forma pelle 
tapias
T A P
Tapiar , v. a. chiudere 
con tapias 4 murare 
porte , ec. 4 impicciare 
Tapicería, s. f, tappezze­
ria 4 guardaroba pelle 
tappezzerie [ifirre 
Tapicero , s. m. tappez­
zi api do , da, add. fitto , 
ben tessuto
Tapiería, s. f. chiusura 
di tapias
Tapiz , s‘ m- tappezzeria 
di allo Uccio 4 tappeto 
Tapizar, v, a, tappezzare 
Tapón , s. m. zaffo 
Tapujarse , v. r. imba­
cuccarsi [ corsi
Tapujo , s. m. Timbacuc- 
Taqne, s. m. rumor d’una 
porta , che si chiara, 0 
4 della campanella dell' 
uscio
Tara , s. f. tara 
Taracea, s.f. tarsia 
Taracear, v, a. intarsiare 
Taragallo , s. m. sbarra 
al collo de’ cani 
Taragontia , s, fem. ser­
pentaria
Tarando , s. m, tarando 
Tarantela , s. f. aria , e 
danza allegra 
Tarántula, s.f. tarantola 
Tarantulado , da , add. 
tarantolato
Tarara , s, fi taratantara 
Tarasca , s. f. serpente , 
0 drago di cartone 
Tarascada , s, f. morsura 
4 risposta àura 
Tarascar , v. a. mordere 
Tarascoii , s. m. Vedi 
Tarasca
Tarabilla , s. f. nottolino 
di mulino % sprangherà 
di finestra
Taray,
TAR
Taray, s. m. tamarisco 
Tarazana , nal , sost, 
V. Atarazana 
Tarazar, v. a. V, Atara­
zar J affannare 
Tarazón , s. m, rocchio 
Tarazoncillo , s, m.joc- 
chietto
Tarbea , s, f, solane 
Tardador, s. m, uomo 
tardo y pigro 
Tardanza, s.f. tardanza 
Tardar , v. n, tardare 
Tarde , s.f. dopopranzo 
£ sera X av- 
Tardecita, s.f. sera 
Tardíamente, av. troppo
Tardío, día , a. tardivo 
Tardo , da, ad. tardo 
Tardón , na , ad. stupi­
dissimo
Tarea, s. f. compito 
Targurn , i. m. comentarj 
caldaici del testamento 
ebreo
Tarifa , s.f, tariffa 
Tarima , s. f. predella 
Tarimilla , s. f, dimitt. 
di Tarima
Tarimon s. m. aum. 
di Tarima
Tarja, s.f. moneta casti- 
gliana X tacca, taglia 
di fornaio J targa 
Tarjar , v. alt. segnar 
sulla taglia
Tarjeta , s. f. targhetta 
J scultura intorno alla 
cornice d'un quadro 
Tarquín , s, m. limo 
Tacqui nada , s. f. stupra 
barreñas , s. f. pi. nac-
Tarro , sost, m. vaso di 
terra inverniciato £ VASO
Tomo II,
, TAR
per mungere
Tarta, s.f. V. Tortada, 
e Tortera
Tártago , s. m. catapuzza 
$ malanno £ burla pic­
cante
,Tartajear,v, n. tartagliare 
Tartajoso , sa, add. tar­
taglione
Tartalear , v. n. tenten­
nare , vacillare J tur­
barsi parlando 
Tartamudo , da , add.
balbuziente £ Subire 
Tartamudear, v, n. bal- 
Tartana , s. f. tartana 
Tartáreo , rea , ad. tar­
tareo
Tartaria ar , v, a. purifi­
care col sai di tartaro 
Tàrtaro , s. m. Tartaro 
Tartera, s.f. V. Tortera 
Taruga , s.f. tarva 
Tarugo , s. m, cavicchio 
di legno
Tas, s. m, tassetto a mano 
Tasa , s. f. tassa , ta- 
riffa J dieta
Tasación, s.f. tassazione 
Tasadamente , av. mode­
ratamente
Tasador, s, m. chi tassa 
Tasajo , s, m, tocco di 
carne
Tasar , v. att. tassare 
£ prescrivere dieta 
Tascar , v. a. scotolare 
X pascersi d’erba 
Tasco , s. m. lisca 
Tascónos. m.V. Talque 
Tasquera , s. f rissa 
Tastaz , s. m, polvere di 
vecchj crogiuoli 
Tatarabuelo , la , sost. 
terzavolo
T ataradeudo, da , sost,
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parente vecchissimo J 
antenato remotissimo 
Tataranieto , ta , »osf.
pronipote
I
Tatas, av. andar à, comin­
ciar a camminare 
Tato , ta y .a. tartaglione 
t s. m. tatusa
Taumaturgo , s, m. iati- 
maturgo
Taurete , s, m. sgabelli 
Tauro , s. m. tauro 
Tautologia , s. /. tauto­
logia
Tauxia, s.f. V, Atauxía 
Tavellado , da , a. mar­
chiato col marchio del­
la fabbrica
Taxativo, va , a. che fissa. 
Taxea , s.f, V. Atarxea 
Taymado , da, a, scaltro 
Taymonia , s, f. astuzia 
Tay ta , s. m, babbo 
Taz á taz , avv. una 
cosa peli’ altra 
Taza , s, f, tazza 
Tazaila , s. f. serpe di 
cartone , ec.
Tazmía yS.fem. decima 
de' grani
Tazón , s, m, lozione 
Te, s, m, te, ciò 
Tea , s, f, teda 
Teams , s, fem, pietra 
d'Etiopia [ tini
Teatinos , s, m. pi, tea- 
Teatral, a, teatrale 
Teatro , s. m, teatro j: 
palco per una festa j 
concorso di spettatori 
^ sala d’università 
$ teatro literario , 
república delle ietterà 
Techado , s, m, tetto 
Techar, v, a, porre il tetta 
TechOyS.m. tqtto Xpatria 
Aa
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Techumbre , s. f. tetto 
elevato
Tecla , s. f. tasto d’or­
gano £ materia delicata 
Teclado, s. m. tastiera 
Teclar , v. a. sonar l’or­
gano , il gravicembalo 
% tentar varj mezzi 
Tediar, v, a. tediare 
Tedio , s, m, tedio 
Tedioso , sa , a. tedioso 
Tegual, s. tri. sorta di 
da\io
Teja , s. f. tegola 
Tejadillo , s. m. dim. di 
Tejado [tegole
Tejado , s. m. tetto di 
Tejar, v. a. coprir di 
tegole ^ s, m. fornace 
Tejaroz , sost. m, tetto , 
tettoia , ec. coperta dit 
tegole [tegolo
Tejazo , m. colpo di 
Tejera , r. f. fornace 
Tejero , s. m. fornaciaio 
Tegillo , s. m. tegoletto 
Tejo , sost. m. petfu di 
tegola f giuoco delle 
piastrelle^. tavola tonda 
di metallo fpe\^o d’oro 
in massaftasso , albero 
Tejoleta , s, f. parodi 
tegola j coccio- 
Tejuela , s. f. tegoletta 
coccio J legno dell’ 
arcione [Tejo
Tejuelo, sost. m. dim. di 
Tela, s. /• tela j: steccato 
per feste , ec. J mem­
brana^ panno sul yino, 
ec. £ albugine 
Telar, s. m. telaio 
Telaraña, s.f. ragnatela 
J nuvoletta
Teiera , sost, f. zePPa di 
ferro , che ferma il vo-
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mero £ pan ordinario j: 
pi. calastrelli 
Telescopio , s. m. tele­
scopio
Teleta , sost, f. carta su­
gante j: staccio di se­
tole di cinghiale 
Teleton, s. m. stoffa di
Telilla , s. /. teletta \ 
panno lano finissimo 
f ultimo guscio de'frut­
ti , ec.
Telinas, s. f. pi. telline 
Telino , s. vi. sorta d’un­
guento , o di profumo
Telonio, s. m. dogana, ec. 
Tema , s. m. tema, sog­
getto J ostinazione 
palaia
Temàtico, ca, a. fatto 
giusta il tema f caparbio 
T embladera , s. f, taz\a 
sottilissima ^ V. Tem­
bleque. | V. Torpedo 
Temblador , ra, s, e a.
tremante [Tembleque 
Temblante , s, m. Vedi 
Temblar , v. n. tremare 
Tembleque , s. m, pen­
nacchio tremolante 
Temblequear, bletear, 
v.n.tremolare [moroso 
Temblón , na, a. tre- 
Temblor , s. m. tremore 
Tembloso, sa, a. tre- 
moloso [revole
Temedero , ra , a. pau- 
Temedor , ra , s. timido 
ta- timido ,formidabile 
Temer , v. a. temere 
Temerariamente , avv.
temerariamente 
Temerario, ria, add.
TEM
temerario
Temeridad, s. f, temeri­
tà ^ giudizio temerario 
Temerón, s. m. spaccone 
Temerosamente , av. ti­
morosamente
Tersero so, sa, a, timoroso 
Temible, a. formidabile 
Temor , s, m. timore 
Temoso , sa , a. teste­
ree ciò
Témpano , s. m. timpano 
J porco senza testa, e 
senza prosciutti ;£ pelle 
tesa d’un tamburo J 
pezzo di ghiaccio, ec. 
ì tutte le doghe d’un. 
tino , ■ ec.
Temperamento , pera- 
miento , s. m. tempera­
mento
Temperancia , ranza , 
s. /, V. Templanza 
T emperante , a. tempe­
rante • [rare
Temperar , v. a. tempe- 
Temperatura , sost. f, 
temperatura
Temperie, s.f. temperie 
Tempero, s. m. tempo , 
stagione *
Tempestad , s. /. tem­
pesta ^ violenza di ca­
rattere f pi. villanie 
Tempestividad, sost.f. 
opportunità
Tempestivo , va , add.
tempestivo [tempestoso 
Tempestuoso , sa , add. 
Tempia , s, f, colla di 
chiara
Templadamente, avv.
moderatamente
Templadico, ca , a. al­
quanto moderalo 
Templado , da , a. tem-
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perante , sobrio 
Templador , s. m. tem- 
peratore ^ chiave per 
accordare strumenti 
Templadura , s.f. tem­
peratura [ratina
Templanza, s.f. tempe- 
Templar , v. a. temperare 
J v, r. moderarsi
Templarios, sost. m.pl. 
tempieri
Temple , s. m. tempera 
J temperamento jardín 
de’ tempieri 
Templo , s. m. tempio 
Témpora, s.f. le quattro 
tempora
Temporada, s. f. spazio 
di tempo
Temporal, a. e sost. m.
temporale
Temporalidad, s.f. ren­
dita d’un beneficio 
Temporalizar, v. a. ren­
der temporale, e caduco 
Temporalmente , avv.
temporalmente 
Temporánea, uea , add. 
temporaneo
Temporario , ria , add. 
temporale
Temporero , ra, a. V. 
Temporal
Temporizar , v, «• Vedi 
Contemporizar 
Tempranal , a. precoce 
Tempranamente, av. pri­
maticciamente 
Tempranero, ra, a. pri­
maticcio
Tempranillas , s, m, pl, 
uva primaticcia 
Temprano, na, a. prima­
ticcio + av. per tempo 
Temulento , ta , a, av­
vinazzato1
TEN
Tenacear , v. a. attana­
gliare J v. n. insistere 
Tenacicas , cillas , s. f. 
pl. tanagliette j smoc- 
colatore \_f ostinazione 
Tenacidad, s.f tenacità 
Tenallon , s, m, lunetta 
Tenaz , a, tenace 
Tenaza , s, f. tanaglia 
^ denti, artigli f estre­
mità dell’ albero del 
fattoio
Tenazada, s.f.Vafferrar 
con tanaglie J strepito 
delle tanaglie ^ mor­
sura bene stretta 
Tenazmente , av. tena­
cemente -
Tenazón , s. m. schiop­
pettata al vento 
Tenazuela, sost.f. tana­
glierà
Tenca, s.f. tinca 
Tención , s. f. il tenere 
Ten con ten , s. m. ri- 
tegno , moderazione 
av. con proporzione J a 
poco a poco
Tendal, s. m, coperta da 
barche :f spanditoio 
Tendalero, Tendedero 
s. m. stenditoio 
Tendedor, s. m. stendi­
tore £ tenda
Tendejón , s. m. gran 
Tendel, s. m. corda di 
muratore
Tendencia, s.f.tendenza 
Tendente , s. m. tendente 
Tender , v. a. tendere \ 
v. r. stendersidimen­
ticare J far vedere le 
carte carte
Tenderete, s. m, giuoco 
Tendero , ra , $, rita­
gliatore
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Tendido , s. m. palco J 
merletto sai cuscino t 
biancheria sciorinata £ 
pendio del tetto fpanni 
sopra una tavola 
Tendón , s. m. tendine 
Tenebrarlo , s. ni. can- 
delliere triangolare pel­
le tenebre
Tenebrosidad , s. f. te­
nebrosità £nebroso 
Tenebroso, sa , a. te- 
Tenedor , s. m ■ tenitore 
!f forchetta
Tenencia , s. f. tenuta 
J luogotenenza 
Tener , p. a. tenere J 
v. ausil. avere J v. r. 
tenersi
Tenería , 5. f. concia 
Tenesmos , s, m, tenesmo 
Temente , s. m. tenente 
Tenor , s. m, tenore 
Tensión , s.f. tensione 
Tentación , s.f. tenta-
Tentacioneilla , sost.f.
tenta {ione e Ila
Tentador, s. m. tentatore 
Tentar , v. a. tentare 
Tentativa, s.f. tentativo 
á Tente bonete, av. con 
eccesso
Tentemozo, s.m.pun- 
teM° [ mente
T anuamente, av4 tenue- 
Tenne , no , ua , add. 
tenue J dilicato % di 
poco pregio
Tenuidad , s. f, tenuità 
X bagattella 
Tenuta , s. f. tenuta 
Tenutario , ria , a. at*■ 
tenente a tenuta , 
Teñir, i-, a, tingere J 
travestire + persuadere 
Aa i
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X indebolire una Unta 
Teologal, a. teologale J 
s. m. teologale J pre­
benda teologale 
Teologia, s.f, teología 
Teológicamente , avv, 
teologicamente 
Teológico, ca, a. teo 
logico £ gi\\are
Teologizar, v. n. tealo- 
Teólogo , ga, a, teolo­
gico | ». m. teologo 
Teorema , s, f. teorema 
Teoría, s. f. teoría 
Teórico , ca , a. atter 
tiente a teorica J s. f. 
teorica
Teoso , sa , a, resinoso 
Teosofia, s.f. V. Teo­
logía £ erba
Tepe , s. m. \olla con 
Terapeutica , s. f. lera 
peutica
Tercena , s. fr deposito 
pellavendita del tabacco 
Tercer , a. V. Tercero 
Terceramente , av. ter­
camente
Tercería , s. f. media 
Clone J vantaggio del 
ter\o fra due litiganti 
J impiego del deposi­
tario
Tercerilla , s. f. torcetto 
Tercero , ra , a. terco | 
terca persona J ch't 
del terf ordine J rac­
coglier di decime % 
sost, f. terca corda di 
chitarra 
Tere eroi , s. m. ciocche, 
sopra un vascello , sin 
a terca fila
Tercerola , s. f. tcr\e- 
ruolo X barile di 
\ana grandecca
TER
Terceto, s, m, torcetto 
Tercia , sost. f, ter\a X 
terco £ luogo , dove si 
depositan le decime ^ 
pi. i due noni delle 
decime 
Terciado, s.m.squarcino 
X sorta di nastro 
Terciana, s.f. texana. 
Tercianario , a. m. che 
ha la tercana 
Tercianela , s. f. taffetà 
doppio, e lustrato 
Terciano, na, add. che 
accade di due volte una 
Terciar , v. a, porre dia­
gonalmente J v, n. far 
il numero di tre J in­
terporsi J telare 
Tercio , eia, a. terco ^ 
sost. m. terco X metà 
d'una soma Xpl- altee- 
Ca della sella 
Terciopelado , sost. m.
velluta in opera 
Terciopeleto , s. m. ope­
raio , che fa velluto 
Terciopelo, s. m, velluto 
Terco, ca , a. ostinato 
£ duro £ tina
Terebintina, s.f. tremen- 
Terebinto, s.m.terebinto 
Tereniabin , s. m. manna 
di Persia £grosso 
Terete , add, grasso , e 
Tergiversación , sost.f.
tergiversatone 
Tergiversar, v. a. tergi­
versare
Teriaca , s. f. triaca 
Teriacal , a, teriacale 
Tericia , a. f. ittericia 
Teristro, s. m, velo da 
donna
Terliz , s. m. traliccio 
Terma , s.f, terme *
TER
Terminación , s.f. ter­
minatone X crisi 
Terminado , s.m. divi­
sión per piani* 
Terminajo, s.m. termine 
basso
Terminal, a. terminale 
Terminante , a. che de­
cide in termini formali 
Terminar , v. a. e n. ter­
minare £terminativo
Terminativo , va, add. 
Terminillo , s. m, dim. 
di Termino
Termino , s. m. termine 
f territorio d’una cit­
tà , ec. [ampolloso 
Terminote , s. m. termine 
Termòmetro , s. m. ter­
mometro
Terna, s.f. proposta di 
tre per un impiego ^ 
pi. terno
Ternario , a. e s. ternario 
Ternejón , sost, m, Vedi 
T ernerou
Ternero, ra,s. vitello 
Ternerillo , la , s. vi­
tellino
Ternerón , sost. m, uomo 
facile ad intenerire 
Terneza, s.f. tenersela 
Ternilla, s.f. cartilagine 
Ternilloso , sa j a. car­
tilaginoso
Ternisimarnente , avv, 
tenerissimamente 
Ternísimo , ma, a, te­
nerissimo
Terno, s. m. terno J la 
pianeta, e le due toni- 
celle % quaterna di tre 
fogli [neza
Ternura , s, f. V- Ter- 
Terquedad , quería, qne­
ga , s. f. ostinacione ^
t e r
disputa ostinata 
Terrado , $. m, terrado 
Terrage , s. m, V• Ter* 
razgo
Terraja, s. f. madrevite 
per far le viti 
Terrai, a. vento di terra 
Terraplén , terrapieno, 
s. zn. terrapieno 
Terraplenar , v. a. terra­
plenare -^riempiere di 
terra
Terráqüeo , qüea , a. di 
terra , e d’acqua 
Terraza , s, /. gran vaso 
di terra [J terraiice 
Terrazgo , s. riimpe 
Terrear , v. «• eííer 5e* 
minato rado
Terregoso, sa , a. pieno 
di \olle [ moto
Terremoto , ì. m. terre- 
Terrenal, a. terrestre 
Terrenidad , s. f. terre­
strità [terreno
Terreno , na , a. e s. m. 
Terreo, rea , a. terreo 
Terrera , $. /. p*Z° di 
terra erto % allodola 
corriere
Terrero , ra , a. terreno 
j terragno f s. m. ter­
razzo Í mucchio di terra 
^ scopo
Terrestre , a, terrestre 
Terrestridad , s. f. ter­
restrità [muoio
Terretremo , s. m. tre- 
Terrezuela , s. f. terre- 
nello Í cattivo terreno 
Terribilidad , s. /. terri­
bilità % ferocia 
Terrible , a. terribile $ 
feroce
Terriblemente, av. ter­
ribilmente
TER
Terribìeza, sost.f. Vedi 
Terribilidad 
Terricola, s, m, abitante 
della terra
Terrifico, ca, a, terrifico 
Terrigeno , na, a, ter- 
rigeno
Terrin , s. m. terrag­
no , paesano 
Terrino , na , a. di terra 
Territorio , s. m. terri­
torio C titillo
Terromontero, s.m. mcn- 
Terron , s. m. \olla £ 
mucchio % pi. poderi 
Terroncillo, s, m.dimin.
di Terrón [pt^zo 
Terrontera , s. /. preci- 
Terror , s. m. terrore 
Terrosidad, s. f. Vedi 
Terrestridad
Terroso, sa , a. terroso 
Terruño , s, m. terreno 
Tersar ?v. a. tergere 
Terso , sa , a. terso 
Tersura , s.f. tersela , 
eleganza di stile 
Tertil, s. m. da\io sulla 
seta
Tertulia, s.f. assemblea 
di letterati , ec. 
Tertuliano , na , lio, 
lia, a. chi assiste alle 
tertulias
Tesaurizar , v. a. tesau­
rizare
Tesauro , í, m. tesauro 
T e sera , ì. f, tessera 
Tésis , s.f. tesi 
Teso , sa, <z. V. Tieso 
Teso , s, m. cima 
Tesón , s, m, fermerà 
Tesorar, v.a. V. Atesorar 
Tesoreria , s.f. tesoreria] 
Tesorero , s. m. tesoriere] 
Tesoro , s. m. tesoro
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Testa , s. f. testa 
Testado , da, a. che ha 
testato
Testador, s. m. testatore 
Testadura , s. f. cancel­
latura
Testamentario , ria , a. 
testamentario £ s. m, 
esecutor testamentario 
t esecu\ion testa­
mentaria [mento 
Testamento , s. m. testar 
Testar , v. <z. testare J 
cancellare
Testarudo , da , a. teste- 
reccio
Testerà , s.f. testiera £ 
faccia, fronte, facciata 
!j; luogo di dietro nella 
carrosa
Testerada , s. f. capata 
j; caparbieria 
Testero , sost. m, Vedi 
T estera
Testículo , s, m. testicolo 
Testificación, s.f. testi­
ficatone
Testificar, v. a.testificare 
Testificativo , va, add. 
testificativo
Testigo, s. m. testimonio 
Testimonial , a testimo­
niale [moniare
Testimoniar, v. n. testi- 
Testimoniero , ra , add, 
falso testimonio 
Testimonio, s. m. testi­
monio , testimonianza 
Teston , r. m. testone 
Testudo , s. m. testug­
gine , ordinanza di 
soldati
Testuz , s. m. collottola 
Testi , s. m, tessuto 
Tesura , s. f. fermezza 
J serietà affettata
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Teta j s. f, tettei 
Tetar , v. a. allattare 
Tetera , s. f. vaso da te 
Tetilla , s. f. dimin, di 
Teta
Tetona , a. f. popputa. 
Tetracordi!) , sost, m. te­
tracordo
Tetraedro, s.m, tetraedro 
Tetràgono , a. m. tetra-
Te^ragràmaton, s.m. te- 
tragrammato
Tetrarca , s. m. tetrarca 
Tetrarquia,»./, tetrarchia 
Tétrico , ca , a. melan­
conico
Tetro , tra , a. tetro 
Tetuda , a. f, popputa 
Texedor, ra , s, tessitore 
Texedura, s, f. tessitura 
Texer, v. a. tessere 
Texido , s. m. tessuto 
Texo , s. tri. tasso 
Texon, sost, m. tasso, 
animale
Texto, s. m. testo 
Textorio, ria, add. di 
testare
Textual, a. testuale 
Textualista , s, m. chi 
attende al testo 
Textura, s. f. testura 
Tez , s.f. superficie tersa 
Xfresco colorito del volto 
Tezado, da , a. nero 
Ti, pron, pas. te 
Tiara, s.f. tiara 
Tibia , s. f. tibia, flauto 
Tibiamente, avv. tiepi­
damente
Tibieza, s.f. tiepide {{a 
Tibio , bia , a. tiepido 
Tibor, $. m. urna di por­
cellana
Tiburón, s. m. tuberone
T I E
Tiempo , s. m, tempo 
Tienda , s. f. tenda 4 
bottega
Tienta , $. f. tenta 
Tiento , s, m. tasto, la­
ttamento bastón di 
cieco $ circospezione J 
contrappeso di funam­
bolo J bacchetta delit­
tori X ricercata sopra 
uno strumento J piuolo 
per tender le reti ^ 
colpo X av- A tiento , 
por el tiento , á tien­
tas , tastoni, tastone 
Tiernamente, av. tene­
ramente
Tierno , na , a. tenero 
Tierra, s. f. terra Xpaese 
natio [j mente
Tiesamente, avv. forte- 
Tieso , sa , a, solido J 
robusto valoroso J te­
stereado X forte £ sover­
chio serio J i. m. du­
rez\a , solidità 
Tiesto , ì. m. coccio J 
testo , grasta 
Tifón , s, m. tifone 
Tigre ,$. m. tigre 
Tildar , v. a. cancellare 
J tacciare J accentuare 
scrivendo
Tilde, s. m. accentoXcosa 
sommamente picciola 
Tildo» , sost. m. aum. di 
TiWe
Tilla , s. m, tolda 
Tilo, s. m. tiglio 
Timbal, s. m. timballo 
Timbalero , s. m. sonator 
di taballi
Timbre , s. m, cimiero J 
a\ion gloriosa 
Timiama , s. f. timiama 
t V. Almea
T T M
Timidamente, avv. timi­
damente
Timidez, s.f, timidità 
Timido , da, a, timido 
Timón, í, m, timone 
Timonear, v. n. tenerli 
timone
Timonel, s. m, timoniere 
Timonera , s, f, buco del 
timone [ nista
Timonero , s. m. timo- 
Timorato, ta,<x.timorato 
Timpanillo , s. m. tim- 
panetto 4 timpanello 
Timpano , s. m. timpano 
Tina , s.f. tino di tintore 
£ V. Tinaja
Tinada , s. f. catasta $ 
V. Tinado
Tinado , dor , s. m. ca­
panna pe’ buoi 
Tinaja , s.f. gran brocca 
Tinajero , s. m. facitor 
di brocche X luogo, dove 
si serbano
Tinajilla , juela , s. f.
picciola brocca 
Tinajón } s. m. tinello 
Tinea, s.f, tignuola 
Tinelero , ra, s. chi ha 
cura del tinelo 
Tinelo , s. m. sala , dove 
mangian i famigli d'un 
principe , ec, [j notte 
Tinge , 5. Tfi. falcan di 
Tinieblas, s.f.pi. tenebre 
Tino , s. 77i. pratica , pe­
rizia X fermezza della 
mano j prudenza 
Tinta , s, f. tinta £ in­
chiostro
Tintar , v. a. tignerò 
Tinte , S. 77i. tinta 
Tintero , s. m. calamaio 
Tintillo , s. m. claretto 
X idiota
T I N
Tintirintín, s. m. suono 
della chiarina , ec.
Tinto , ta, a. tinto f di­
cesi d’un vino rosso 
Tintor, s. m. tintore 
Tintorería, s. f. tintoria,
Tintorero, ra , s. tintore 
Tintura , s. f- tintura f 
Uscio
Tinturar, v. a. tingere 
| istruire superficial­
mente
Tina, s.f. tigna 
Tinoso, sa, a. tignoso 
Tio , tia , s. \io , \ia % 
persona attempata 
Tiorba , s.f. tiorba 
Tiple , s. m. soprano J, 
specie dì chitarra 
Tiplisonante , a. che ha 
voce di soprano 
Tipo , s. m. tipo 
Tipografi a,s.f. tipografia 
Tipografo, s. m. tipografo 
Tipsana, s.f. V. Tisana 
Tira, s.f. striscia, benda 
£ pi, dritti di cancel­
leria £ brachiere
Tirabraguero , sost. m. 
Tirabuzón, s. m. ùrag- 
gajfi [ tracolla
Tiracuello , col , s. vi. 
Tirada , s. f tirata 
Tiradera, sost. f. freccia 
degl’ Indiani X coreg­
gia , corda
Tirador , s. m. tiratore 
Tiramira , s.f. catena di 
montagneXstrada lunga, 
e stretta X lunga fila 
Tiramoliar , V. a. mollare 
Tiranamente , av. tiran­
nescamente
Tiranía , s. /. tirannia . 
Tiránicamente, avv. ti-
T I R
tannicamente [ nico 
Tiránico , ca, a. tiran- 
Tiranillo, s. m. tirannetto 
Tiranizar, v, a. tiran- 
ni\\are
Tirano , na , a, tiranno 
Tirante , a. teso fi, m.
tirante fpf. tirelle 
Tirantez , s.f. lunghe^a
d’una cosa
Tirapie , s. m. capestro 
Tirar , v. a. tirare f nuo­
cere f durare f dissipare 
Tirela, s.f. stoffa rigata 
Tiricia, s.f itterizia 
Tirilla , s. f. picciola 
benda f collare di ca­
micia
Tirillo , s. m. picciol 
pe\\o d’artiglieria 
Tiritaña, s. /. bucherarne 
Tiritar , v. n, tremar di 
freddo [ affettato
Tiritona , s. /. ribre^o 
Tiro , s. m. tiro £ furto f 
danno £ corda per ai{ar 
materiali % disianza 
delle spalle £ pi. pen­
dagli , pendenti 
Tirocinio , s. m. tirocinio 
Tirón, s. m. tirane Xscos- 
sa , ec. X y• Estirón f 
y. Vez
Tirria , s.f. antipatia 
Tirso , s. m. tirso 
Tisana, s. /. tisana 
Tisica, s. f. tisica 
Tisico , ca , a. tisico 
Tisis, s. f. F* Tisica 
Tisú , s. rn. tessuto 
Títere, s. m. burattino 
Titerero , ra, a. V. Ti­
tiritero £ miotto
Titi , s. m. sorta di sci- 
Tìtilacion, s.f. titilla­
tone
T i T r,7 i
Titímalo , s. m. titímalo 
Titiritayna, s.f chiasso 
di flauti , ec, £ banco 
Titiritero , s. m. cantam- 
Tito , s, m. fagiuolo qua­
dro £ pitale
Titubear , v, n.. titubare J 
tartagliare 
Titular, a. titolare 
Titular , v. a. titolare f 
v. a. ottener un titolo 
Titulillo , s, m. dim. di 
Titulo [ lato
Titulizado , da , a. tito- 
T¿tuto , s. m. titolo 
Tixeras , s. /. cosa fatta 
a forbice f predica £; 
tosatore "f chiassaiuola.
XmaldiccnteXpl. forbici 
Tixeretada , rada , s. f. 
forbiciata
Tixeretas, s. f. pi. for* 
bicetie £ viticci 
Tixeretear , v. n. dar for* 
fidate X disporre a suo 
talento dell’ altrui 
Tizna , s. f. nero di fu-
Tizna’r, v. a. annegrare 
Tizne , s, fuliggine 
Tiznón , s. m. macchia 
di nero
Tizo , s, m. fummaìuolo 
Tizou, s, m. ti${o , ti\- 
\oneXgratto ^ che ha car­
bone X taccia all' onore 
Tizona , s.f. spada 
Tizonazo , s. ni. colpo di 
tifone
Tizoncillo , s. m. li\\oit- 
cello £ grano volpato 
Tizonera , s. /. fornello 
di fumaiuoli
Toaja , alla , s.f. scin- 
gatoio X federa 
Toalleta , s. f, picciolo
A a 4
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sciugatoio J tovagliuolo 
Toba, ». f. tufo X gambo 
di cardón salvatico J 
tartaro a’ denti 
Tobaja , Toballa, », f, 
V. Toaja , Toalla 
Tobera , ». f. buco del 
fornello pel manticetto 
Tobillo , s. m, osso del 
malleolo £ da cuffie 
Toca, s. f. cuffia j; tela 
Tocado, da , a. toccato J 
estar tocada alguna 
cosa , cominciar a gua­
starsi J s. m. acconcia 
tura ^ fiocco di nastri 
Tocador, s. m. toccatore 
Í fa^oletto intorno al 
capo tavola , cofano , 
o gabinetto di toletta 
Tocamiento , s. m. toc­
camente J contatto 
Tocante , av. circa 
Tocar , v. a. toccare J 
pettinarle j: v. r. coprirsi 
Tocayo , ya , a, V. Co- 
lombroño [citerà 
Tochedad, s. f. scioc- 
Tocho , cha , a. sciocco 
Tocinero , ra , s, pi\\i- 
cagnaia
Tocino , ». m. salame 
Tocon , », m. tronco J 
moncone
Todavía, av. tuttavia 
Todo , da , add. tutto ^ 
». m. tutto ^ il far tutte 
le basi
Toesa , ». f. tesa, misura 
Toga , ». f. toga 
Togado , da , a. di toga 
Tolanos , », m, pi. lam- 
pasio X pelu\\i sulla 
collottola
Toldadura, ». f. tenda 
di finestra
T O L
Toldar,v.a. V. Entoldar 
Toldillo, ». m. portantina 
Toldo , ». m. tenda , pa- 
viglione ^ pompa 
Tolerable , a. tollerabile 
Tolerablemente, av. tol­
lerabilmente £ran%a 
Tolerancia , ». /. tolle- 
Tolerar, v. a. tollerare 
Tollo , ». m. fossa , dove 
i cacciatori s* imboscano
Tolondro , ron, sost. m.
bitorzolo in capo 
Tolva , », /. tramoggia 
Tolvanera , s. f. vortice 
di polvere
Toma, mada , ». /. presa 
J V. Tomadero 
Tomadero , », m. aper­
tura ad un canale ^ 
manico [j balzana
Tomado, ». m. specie di 
Tomador, ». m. prendi­
tore J cane , che porta 
Tomadura , ». f. presa 
Tomajón , na , a. vago 
di prendere
Tomar , v. a. prendere X 
coprire , montare Xv. r. 
coprirsi di ruggine, ec. 
Tomento , miento , ». m. 
stoppa
Tomillar, ». m. luogo 
piantato di timo 
Tomillo , ». m. timo 
Tornio, ». m. sorta di 
peso (j di giunco
Tomiza , s. f. funicella 
Tomo , ». m. tomo £ vo- 
'lumc d’un corpo J im­
portanza d’ una cosa 
Tomon, na , a, V. To­
majón
Toh , », m. tuono Xmotivo 
Tonada, s.f. canzone
TON
Tonadica, dilla, s.f. 
canzonetta
Tonante, a. tonante 
Tonar , v. a. tonare 
Tondino, », m. tondino , 
astragalo
Tonel, ». m. botte 
Tonelada , ». f, tonellata 
Tonelería, ». /. mestiere 
di bottaio
Tonelero , ». m. bottaio 
Tonelete , sost. m. falda 
d’un abito alla romana 
Tonga , gada , ». f. co­
perta , invoglio 
Tono , s.m. tuono Xcan­
zone di più strofe 
Tonsura , s.f. tonsura 
Tonsurar, v. a. tonsurare 
Tontada, »./. sciocche 
Tontear , v. n, dire, o 
fare sciocchezze
Tontería, tedad , sost.f.
scempiaggine [fante 
Tontillo , ». m. guardin- 
Tonto , ta , a. sciocco 
Tontazo , tonazo, za, 
a.^aum. di Tonto 
Topa , ». /..carrucola per 
issar le vele 
Topacio , ». m. topazio 
Topada, s.f. V. Topetada 
Topadizo , za, a. V. En­
contradizo
Topador,», m.chi ’ntoppa 
J chi toppa
Topar, v. a. intoppare X 
cozzare ^ toppare 
Toparquía, s.f. signoria 
Tope, », m, intoppo J 
parte , che arfa J arfo j 
rissa J bottone , che im­
pedisce di penetrare 
Topetada, s.f. cozzata 
Topetar , v. a. cozzare 
Topeton, ». tn, ro^o
TOP
Topetudo , da, a,colante 
Tòpico , ca , a. topico
Topinaria,s./.F".Talparia
Tòpo, ». m. talpa % uomo, 
che ad ogni passo in­
ciampa [ grafia
Topografia, s. f. topo- 
Topogratico , ca, a. to­
pografico
Topografo , »• m. autor 
di carte topografiche
Toque , ». m. tatto , tocco 
J suono delle campane 
+ saggio dell’ oro%nodo, 
difficoltà % esame d’un 
candidato
Toquero , s. nt. lavorante 
di veli , di taffetà 
Toquilla, c. f- àimin. di
Tora, s.f. famiglia ebrea 
X tributo per famiglia 
giudea £ toro di vin­
co , ec, [ tori
Torada , ». /. branco di 
Toral, a, principale 
Torbellino, ». m. turbine 
Torce , s. f. anello di ca­
tena Í collana [ collo 
Torcecuello , s. m. torci- 
Torcedero, s. m. torcitoio 
Torcedor , s. m. torcitore 
£ cosa , che affanna 4 
fuso per torcere 
Torcedura, s, f. torcitura 
X vinello
Torcer , v. a, torcere 4 
far cambiare parere ^ 
v* ti. sortir dai dritto 
camminoXv.r. cambiar 
parere X slogarsi X 
inacetire
Torcida , s. f stoppino 
Torcido, s. m. confettura 
a colonna £ lamente 
Torcidamente, avv. tor-
TOR
Torciàillo , 5. tu. seta 
ritorta
Torcijón, s, m. colica 
Torcimiento , ». m. tor­
cimento XtraviamentoX 
perifrasi
Torculado , ». m. cavo 
della vite
Torculo , ». TU. torcalo 
Tordillo, Ila , a. leardo 
pomato
Tordo , ». 777. tordo 
Toreador , ». m. chi torea 
Torear , v, n. combatter 
co' tori ^ menar le vac­
che al toro $ burlarsi 
d’uno
Toreo , ». m, corsa di tori 
Torero , ». m. chi torea 
a piedi [ gaio
Tores , ». m. toro , astra- 
Torete, ». m, torello fo­
coso J cosa difficile a 
capire
Torga , ». /. sbarra nel 
collo de’ porci , ec. 
Toni , ». 777. stanzino di
Torillo-, ». 771, torello ^ 
cavicchio X perineo 
Torionda , a. f. dicesi 
della vacca in caldo 
Torloroto , ». m. flauto 
campestre
Tormenta , ». /. fortuna 
di mare £ bufera 
Tormentario , ria , add, 
d’artiglieria
Tormentili a , ». f. tor­
mentala
Tormentin , », m. pap­
pafico di bompresso 
Tormento , ». m. il tor­
mentare ^ tormento Í 
cannone da batter le 
mura in rovina
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Tormentoso , sa, a. tem­
pestoso [ lato
Tormo, ». m. scoglio iso- 
Torna , ». /. restituzione 
£ ritorno ^ apertura ad 
un canale
Tornaboda, s.f. domani 
delle nozZe
Tornada, s.f. tornata da 
un viaggio [ tore
Tornadizo , za, a. deser- 
Tornadura, s.f. V. Tor­
na , Tornada misura 
di sei piedi di terreno 
Tornaguía, s.f. quitanza 
di vetturino
Tornar, v. a. restituire ^ 
ripetere J v. n. tornare 
Tornasol, ». m. tornasole 
color cangiante 
Tornasolado , da, a. di 
color cangio 
Tornátil , a. tornito 
Tornariage , ». m. V, 
Tomada [Torniscón 
Tornavirón , ». m. V. 
Torneador , ». m. torni­
tore X chi combatte in 
un torneo [ torneare 
Tornear , v, a. tomiàre 
Torneo ,». m. torneo 
Tornera , ». f. monaca , 
che sta alla rota 
Tornero , ». m. torniero 
Tornillero,».m. disertore 
Tornillo, ». m. chiodo a 
vite ^ deserzione 
Torniscón , s. m. rove­
scione
Torno , ». m. torno 
Toro , ». m. toro 
T jrondon , ». 771. V. To­
londro [ limone
Toronja , ». /. sorta di 
Toronjil, ». in. melissa 
Toronjo , ». m. sorta di
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limone, albero 
Toroso ,sa, a. toroso 
Torozon , s. m. colica 
Torpe , a.pesante ^ turpe 
Torpedad , s.fem. Vedi 
Torpeza
Torpedo, s, m, torpedine 
Torpemente , av. lenta­
mente £ turpemente 
Torpeza , s. f. disadat- 
taggine J ottusità, tor­
pore J turpitudine 
Torrar , v. a. V. Tostar 
Torre, s.f. torre ^ cam­
panile J casino 
Torrear, v. a, tornare 
Torrefacción, s. f. ar­
rostimento
Torrejon , s. m. torri- 
cella ^ torre mal fab­
bricata
Torrente , s. m, torrente 
t voce piena 
Torreen , s. m. torrione 
Torreznada , s. f. frit­
tura di prosciutto 
Torreznero , s. m. gio­
vane , che sta sempre 
accanto al fuoco 
Torrezno, s. m, pe\^o di 
presciutlo fritto 
Torrido , da , a. torrido 
Torrija , s. f. fetta di 
pane intuita nell' uova, 
e fritta
Torrontero, s. m, collina 
Torrentes , s. fem. uva 
bianca
Torta, $. f. torta 
Tortada , s.f. tortone 
Tortera , s.f. cocca del 
fuso ^ tegghia da torte 
Torticeramente , avv. a 
torto [ cijon
Tortijon , s. m. V. Tor- 
TortUla , tita , s.f. tor-
T O R
Iella | frittata 
Tòrtola , s.f. tortola 
Tortolico , lillo , iila , 
sost. tortorella 
Tortolo , $. m. tortore 
Tortozon , s. m. specie
Tortuga , s. f. tartaruga 
Tortuosamente , av. tor­
tuosamente
Tortuoso , sa, <2. tortuoso 
Tortura , s. f. tortura 
Torvo , va, add. torvo 
Torzal , s. m, cordoncello 
Torzon , s. m. colica 
Torzonado , da, ad. che 
ha colica
Torzuelo , s. m. ter{uolo 
Tos , sosí, f. tosse 
Toscamente , avv. gof­
famente £ scano
Toscano, s, m , ordin io- 
Tosco , ca , add. goffo 
Tosecilla , s.f. tasserella 
affettata
Toser, v. n. tossire 
Tosidura, s.f. tossimdhto 
Tosigar , v. a. tossicare 
Tosigo , s. m. sugo vele­
noso del tasso £ tossico 
$ affanno
Tosigoso, sa , a. tossicoso 
Tosquedad , s.f. goffag­
gine
Tostado, da , a. dorè cupo 
J s. m, crostino 
Tostador , s. m. chi ar­
rostisce Xstrumento per 
arrostire
Tostar , v, a, arrostire 
Toston , s. m. cece arro­
stito ^ \uppa d’olio 
Í bastone bruciato in 
punta J cosa troppo ar­
rostita
Total a. e s. m, totale
TOT
Totalidad , s.f. totalità 
Totalmente , avv. total­
mente [Mundi novi 
Totilimundi, s. m. Vedi 
Totovía , s. /. allodola 
cappelluta [ cato
Toxicado , da , a. tossi- 
Toxico, s. m. V. Tósigo 
Toxo , s. m. specie di 
ginestra
Toyson , s. m. tosone 
Tozolada, Ion , s, scap­
pellotto
Tozuelo , s, m. collottola 
Traba , s.f. quanto serve 
ad unire, ec. J intoppo 
t costringimento per 
pagare J pi. pastoie 
Trabacuenta , s. /, sba­
glio di conto J disputa 
Trabadero , s. m. impa­
stura [ J travato
7'rabado , da , a. robusto 
Trabadura , s. f. unione 
Trabajadamente , avv.
travagliatamente 
Trabajado , da, a. tra­
vagliato [ vagliante 
Trabajador , s. m. tra- 
Trabajar, v. a. e n, tra­
vagliare [dz trabajo 
Trabajillo , s. m. dim. 
Trabajo , s. m. travaglio 
Trabajosamente , avv, 
travagliatamente 
Trabajoso, sa, ad. tra­
vaglioso X imperfetto 
Trabai, a. atto ad unire 
Trabarj, v. a. unire , con­
giungere J venir alle 
mani J afferrare £ cri­
ticare Xfimpastoiare X 
inceppare £ condensare 
X trabarse la lengua , 
perder la parola , e X 
tartagliare
TRA
Trabazón , ». m. legame 
Trabe , ». /. trave 
Trábea , ». f. trabea 
Trabilla , s.f. dimin. di 
traba Z|Z maglia scap­
pata in una cal\a 
Trabón, s. m, anello di 
ferro al piede del ca­
vallo [
Trabuca, s.f. salterello, 
Trabucación , s. f. con­
fusione
Trabucar , v. a. confon 
dere ^ interromper un 
discorso
Trabucar , v. n. inciam 
pare t v. r. equivocare 
Trabucazo , s. m. colpo 
di trabuco 
Trabuco, s. m. catapul­
ta , trabocco % grosso 
schioppo / misura di 
nove piedi
Tracamundana, ». fem 
baratto ridicolo , o di 
cianfrusaglie 
Tracia» , scst. m. mez­
zogiorno libeccio, vento 
Tracista , s. m. chi dà la 
pianta d'un edificio 
Tracto , s. m. tratto, 
tempo
Tradición,»./, tradizione 
Traducción, s. f. tradii
Zione zjz interpetra\ione 
/ metafora
Traducir , v. a. tradurre 
Traductor,», m. traduttore 
Traedor , ». ai. portatore 
Traer , v. att. portare 
/ traere , trarre t for­
zare X trattare £ v. r. 
aver buono , o* cattivo 
aspetto
Trafagar , v. n. trafficare 
t viaggiare
TRA
Tráfago , ». ni. traffico 
/ cura , pensiero 
Trafagón , na , a. traffi­
cante affannone 
Trafalmejo, ja , <1. ardito 
Traficación , ». /. traffico 
Traficar , v. n. trafficare 
Traficante , ». m, traffi­
cante
Tráfico , ». m, traffico 
Tragacanta , ». /, traga­
canta £ de’ Morí
Tragacete , ». m. arma 
Tragadero, s. m. esofago 
£ voragine [ gionc 
Tragador, ra, sost. man- 
Tragaleguas , ». m. gran 
camminatore 
Tragaluz , ». /. abbaino 
Tragantada , ». /. gran 
tirata , beuta 
Tragante , ». m. ritrecine 
di mulino 
Tragantón, na, ». pep 
pacchione
Tragantón , ». m. diffi­
coltà d'inghiottire, e 
zj: di credere 
Tragantona , ». f Vedi 
Comilitona
Tragar , v. a. trangugia­
re zjz creder di leggieri 
£ v. r. trangugiare , 
sopportare £ tornio 
Tragazón , ». /. ghiot- 
Trage , ». m. vestito zj 
vestito , che traveste j 
pretesto 
Tragear, v, att, vestire 
giusta il rango 
Tragedia , ». /. tragedia 
Tràgico , ca , a. tragico 
Trágicamente , avv. tra­
gicamente
Tragicomedia , ». /■ iva- 
■ gicemmedia
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Tragin , ». m. traino 
Traginante, ». m, vettu­
rale
Traginar , verb. a. tra­
ghettare
Traginero,», m. vetturino 
Tragino , ». m. V. Tragin 
Trago , ». pi. tirata , 
beuta zjz disgrazia 
Tragón , na , a. ghiotto 
Tragonía , ». /, ghiot­
toni a
Traguillo , ito , ». m.
dimin. di trago 
Traído, da , a. portato, 
us ito zjz s.f. trasporto 
Trailla , ». /. guinzaglio 
zjz cordella dellascuriata 
zjz strumento per traillar 
Traillar , v. a. appianare 
un terreno
Traina, s.f. V. Boliche 
Traite , ». m. garzatura 
Trama , ». f. trama 
Tramador, ». m. chi trama 
Tramar , v. a. tramare 
Tràmite , ». m. tramite 
Tramo, ». m. pezzo zjz 
pezzo di terrenoXbranca 
di scala 
Tramojo , ». m. pugno di 
grano -, che taglia il 
micliloreX legame delle 
manne
Tramontano , na , add. 
oltramontano zjz ». fem. 
tramontana zjz orgoglio 
Tramontar , r. att. far 
fuggire X v. n. tramon­
tare X *'• r- fuggirsene 
Tramoya , s.f. macchina 
di teatro zjz astuzia 
Tramoyista , ». m. mac­
chinista X furbo 
Trampa , ». /. trappola 
J debito di mala fede
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f tararía al giuoco 
Trampal , s. m. luogo 
palustre £ stigio
Trampantojo , s. m. pre- 
Trampazo , ». m, ultimo 
tratto di corda 
Trampear,v. n, trappolare 
Trampilla , s. fi. dimin. 
di Trampa
Trampista,», ro. scroccone 
Tramposo , sa , add. V. 
Trampista
Tranca , s. fi sbarra 
Trancada,»./. F.Tranco 
Trancahilo , ». m. grosso 
nodo
Trancar, v. a. sbarrare 
Trancazo , ». m. colpo 
di sbarra
Trance, ». m. pericolo 
£ momento critico ^ 
vendita giuridica 
Tranchete , ». m, trin-
Tranco , ». ni, passo ^ 
soglio della porta 
Tranquera, »./. palliata 
Tranquero , ». m, impo­
statura , o listello di 
pietra
Tranquilamente , avv.
tranquillamente 
Tranquilar , y. a. tran­
quillare [_ quillità 
Tranquilidad, »./. tran- 
Tranquilizar , y. a. tran­
quillare
Tranquilla , ». /. dimin.
di tranca £ inganno 
Tranquilo, la, ad, tran­
quillo
Transacción, s. f, tran­
sazione
Transalpino , ua , add, 
transalpino
Transcendencia , », /.
TRA
trascendenza ^acutezza 
d’ ingegno
Transcendental , add.
trascendentale 
Transcender , v. n. tra­
scendere ^ oltrepassare 
J odorare £ vere
Transcribir, v, a. trascri- 
Transcurso , », m, corso 
di tempo
Transeunte, a. che passa 
Í passeggierò 
Transferir,v. a. trasferire 
Transfigurable , ad. che 
può trasfigurarsi 
Transfiguración , ». / 
trasfigurazione 
Transfigurarse, v.r. tra­
sfigurarsi [ figgere 
Transfixión , s.f. il tra- 
Transflorar, v. a. copiare 
con carta trasparente 
Transflorear , v. a. smal-
Transfollado , da , ad, 
che trafigge il garetto 
del cavallo
Transformación , ». /.
trasformazione 
Transformador , ». m.
chi trasforma 
Transformamiento, ». m.
trasformamento 
Transformar , v. a. tra­
sformare $ v. r. cangiar 
costume
Transformativo , va , a.
trasformativo 
Transfuga , go , ». m. 
trafuggitore
Transfundir, v. a; tra­
sfondere
Transfusión, s.f. trasfu­
sione J comunicazione 
Transgredir , y, a, tra­
sgredire
TRA
Transgresión , ». f, tra­
sgressione [ sgressore 
Transgresor, ». m. tra- 
Transicion, ». /. tran­
sizione
Transido , da , ad, lan­
guente ^ avaro 
Transigir,y, a. transatar* 
Transitar, v. n. transire 
Trasitivo , va , a. tran­
sitivo
Trànsito , », m. transito 
t albergo del viaggia­
tore
Transitoriamente , avv.
transitoriamente 
Transitorio , ria , add, 
transitorio [sezione 
Translación , ». /. tra- 
Translaticiamente , av.
traslativamente 
Translaticio, eia , lato , 
ta,a. traslato, traslativo 
Transmarino , na , add, 
trasmarino
Transmigración , », fi 
trasmigrazione 
Transmigrar , y, n. tra­
smigrare £ sibilo
Transmisible, a. trasmis- 
Transmisión, s.f. tra­
smissione £ tere
Transmitir, v. a. trasmet- 
Transmutable , ad. tra­
smutabile
Transmutación , sost.fi 
trasmutazione 
Transmutar , v. a. tra­
smutare
Transmutativo , va , ta­
torio , ria , add. atto 
a trasmutare
Transparencia , ». fem. 
trasparenzià
Transparentarse , y. r. 
trasparere
TRA
Transparente , a. traspa­
rente J s. m. vetrata 
Transpiración , s. /. tra­
spirazione
Transpirar , v, n. e r.
traspirare
Transportación , *• /• 
trasportazione
Transportamiento, s. nt. 
trasportamento J tra­
sporto , agitazione
Transportar,v. a. traspor­
tare X v’ r‘ lasciarsi 
trasportare [ sporto 
Transporte, s. m. tra- 
Transportin , s. nt. mate- 
rassitto di lana fina 
Transposición, s. fem.
trasposizione t 
Transubstanciacion, s.f.
transustanziazione
Transu bstanci al , a, che 
si transustanzia 
Transubstanciar , V, a, 
transustan{iare 
Transversal , add, tra­
sversale 
Tranzadera , s.f. treccia 
Tranzar , y. a. trecciare 
Trapa, s. /. strepito 
Trapacear , v. a. ingan­
nare , fraudare 
Trapacería , s. f. frau­
dolenza [ paci sta 
Trapacero, ra, a. F.Tra 
Trapacete , s. m. libro 
per bilancio C iore 
Trapacista, s. m,frauda- 
Trapajo , s. m. cencio 
Trapajoso, sa, a. cencioso 
Trapala , s.f. V. Trapa 
Trapaza, s. f. fraude, dolo 
Trapazar, v. n. V. Ira- 
pacear
Trapazo, S. m, cenctaccio 
Trape, s. m. tela di crine
TRA
Trapería , s, fem. strada 
della drapperia J fon­
daco % cenceria luogo , 
dove si vendan cenci 
Trapero , ra , add. cen- 
ciaiuolo
Trapezio , s, m. trapezio 
Trapiche, s. m. mulinello 
da zucchero
Trapisonda , s.f tumulto 
Trapo , sost. m. cencío J 
drappo X tutte ig V£ie 
d’una nave 
Traque, s. m. scoppio 
d'un razzo X traccia di 
polvere
Traquea , s. f trachea 
Traquear , v. n. scoppiare 
£ dimenare 
Traqueo , s. m. strepito 
del fuoco lavoratoXagi- 
t azione 
Traquiarteria,s./. trachea 
Traquido , s. m. scoppio 
d'un' arme da fuoco 
Tras , prep. dopo £ avv 
dietro X oltre che 
Trasalpino , na , add, 
transalpino 
Trasañejo , ja, add. V.
Tresañejo 
Trascabo, s. m. gambetto 
Trascantón , s. m. can 
tone , o J facchino de 
capi di strada 
Trascartarse, v, r. pigliar 
una cattiva carta allo 
scarto £ cariarse
Trascarten, s. m. il tras 
Trascender, v. a. scoprire 
Í v. n. passar al di là 
X odorare
Trascendido , da , add. 
che ha la mente pene-
Trascolar , v, a, colare
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un liquido [ indietro 
Trasconejarse, v. r. restar 
Trascordarse , r. r. scor­
darsi
Trascoro , s. m. il di 
dietro ¿el coro 
Trascorral, s. m. cortile 
di dietro
Trasdobladura , s. fem, 
il triplicare
T rasdobiar,t>. a. triplicare 
Trasdoblo , s, m. triplo 
Trasegador , *. m. chi 
trasega
Trasegar , v. att, rove­
sciare t}; trasvasare 
Traseñalar , v, a. cam­
biar il segno 
Trasero , ra , add. che 
viene dopo ^ S.f il di 
dietro d'una cosaXs.m. 
il deretano £ pi, an­
tenati [ hojar
Trasfogar, v. a. V- Tras- 
Trasfundìcion , s. f. V.
Transfusión 
Trasgo , s. m. folletto 
Trasguero , sosi. m. chi 
contraffa il folletto 
Trashoguero , ra , add. 
dicesi d dfrontone, del 
ciocco di dietro del cam­
mino X ptgto , che SU 
accanto al fuoco 
Trashojar , v. a. scarta­
bellare
Trashumar , v. a. meuar 
da' pascoli vernali agli
Trasiego , s, m. trasporto 
J travasamento 
Trasijado , da, a. magro 
Traslación , ladacion , 
i. f traslazione 
Trasladador , s, m. tra- 
slatatore
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Trasladar, v, a. trastatare 
Traslado , sost. m, copia 
efatta J vero ritratto di.. 
Traslapar , v. a. Vedi 
Solapar £ tivo
Traslativo , va, a, trasla- 
Traslucido , da , add. 
translucido
Trasluciente,<z. tralucente 
Traslucirse,v. r. tralucere 
Traslumbramiento, s. m.
abbagliamento 
Traslumbrarse, v. r. ab- 
bagliore J scomparire 
Trasluz , s. m. luce , che 
traspare
Tra smallo , s. m. trama- 
gl io J ghiera di maglio 
J maglio a cucchiaia 
Trasmano, s. m. secondo 
a giocarefav. á trasma­
no , fuor di strada 
Trasmañana, s.f. posdo­
mani
Trasminar, v. a. scavare 
J verb. n. odorar forte 
j v. r. penetrare 
Trasmontar, v. a. Vedi 
Tramontar £ tare 
Trasmudar, v, a. trasmu- 
Trasmutacìon, etc. Vedi 
Transmutación 
Trasnochada , s. f. la 
notte scorsa J vegghia 
Trasnochado , da , add. 
che ha passato la notte 
sen\a dormire ;£ ap­
passito
Trasnochar, v. n. passar 
la notte sen\a dormire 
Trasnombrar , v. a. cam­
biar i nomi
Trasnominación , s. f. 
metonimia
Trasoír , v. a, traudire 
Trasojado , da , add. che
TRA
ha gli acchj abbattuti 
Trasoñar, v.a. trasognare 
Trasordinario, ria , add.
trasordinario 
Traspalar , v. a. muover 
colla pala £ muovere 
J pappar la vigna 
Traspapelarse , v, r. me­
scolarsi con altre carte 
Traspasación , s.f. V. 
Traspaso
Traspasamiento , s. m.
trapassamelo 
Traspasar , v, a. traspor­
tare ;£ valicare J ripas­
sare j trapassare J v. n. 
trapassare , passar oltre 
Traspaso,s. m. trasporto, 
cession d’un dritto, ec. 
J affanno^ trasgressione 
Traspecho , s. m, ossicino 
della balestra 
Traspeynar * v. a. pet­
tinar di nuovo 
Traspie , s. m. sgambetto 
^ passo falso - 
Traspillarse, v. r. este­
nuarsi
Traspintar, v. a. conoscer 
le carte scodandole 
Trasplantar , v.a. tra­
spiantare £spettatore 
Trasponedor , s. m. tra- 
Trasponer, v. a. traspor­
tare J voltare j: nascon­
der destramente J tra­
spiantare J v. r. son­
necchiare ^ tramontare 
Traspuesta , s. f m. tra­
sporto J seno di mon­
tagna , ec. % fnga \ 
parte meno-sporta d’e­
dificio
Trasquarto, s. m. appar­
tamento sul di dietro 
Trasquilador , s. m, chi
TRA
tonde £ dilura
Trasquiladura , s,f. ton- 
Trasquilimocho, cha,a. 
fonduta
Trasquilar , v. a, tosare 
Trasquilón , s. m. quanti 
capelli, porta via una 
forficiata Xforficiata,ec. 
Traste , s. m. tasto di 
chitarra , di leuto J 
ta\\etta di vetro ^ V. 
Trasto-
Trasteado , s. m, numero 
de’ trastes
Trasteador , sost. m. chi 
scompone tutto 
Trasteante , add. abile 
sonator di liuto , ec. 
Trastear , v. a. porre i 
tasti j; dissestar i mo­
bili £ sonar con giu- 
stecca la chitarra, ec. i 
£ esercitar la mente I 
Trastejado! , ». m, co- 
pritor di case 
Trastejadura , », f. y. 
Trastejo
Trastejar , v. a. ricoprir 
un tetto £ raccomodare 
Trastejo, ». m. il ricoprir 
un tetto
Trastera, s.f. guardaroba ¡ 
Trastería , ». /. massa di 
vecchj mobili £ a\ijn 
ridicola
Trastesado , da , a. duro 
Trastienda, s.f, bottega 
di dietro £ bile
Trasto , ». m. vecchio mo- 
Trastornable , a. mobile 
Trastornado!, ra , ». chi 
mette sosscpra J accat­
tabrighe
Trastornadura , ». fem. 
scompiglio
Trastornar , v. a. porre
TRA
sossopra % trastornare 
^ v, r. addormentarsi 
Trastorno , s. m. scom­
piglio £ trastravato 
Trastrabado , da , add. 
Trastrocamiento , s. m, 
cambiamento ;£ baratto 
Trastrocar , v. a. cam­
biare ^ barattare 
Trastrueco , eque, f. m, 
V. Trastrocamiento 
Trastumbar , v. a, far 
cascare
Trasudadamente , avv.
stentatamente [dare 
Trasudar, verb. a. trasu- 
Trasudor , s. m. sudore 
Trasuntar , v. a. copiare 
J compendiare 
Trasuntivamente , avv.
per copia in com­
pendio
Trusunto, s. m. copia 
Trasvenarse , v, r. stra- 
renarsi £ spargersi 
Trasverter , v. n. tra­
boccare
Trasvinarse , v. r. spil­
lare , scappare :£ in­
dovinarsi
Trasvolar,r. a. trasvolare 
Tratable, a. trattabile 
Tratadillo, s. m, tratta­
teli o [ tare
Tratadista, s. m. tratta- 
Tratado , s. m. trattalo 
Tratador, s. m. trattatore 
Tratamiento , s. m. trat­
tamento J titolo , che 
dassi parlando [tante 
Tratante , s. m. mena- 
Tratar, v. a. trattare \ v.
r. vedersi, frequentarsi 
Trattilo , sost. m. piccol 
commercio
Trato , s. m. maniera di
TRA
nutrirsi % tratto , trat­
tamento £ amicizia J 
commercio J titolo , che 
dassi altrui
Través , s. m. traverso 
^ traversia , disgrafia 
Travesano, s. m. traversa 
Travesar , v. a. Vedi 
Atravesar
Travesear , v. n. esser 
turbulento ^ discorrere 
con brio :£ menare vita 
sregolata
Travesero , ra , ad. tra­
verso ;£ s. m. capeadle 
Travesta , s. f. traversa 
Travesura , s.f. vivacità 
inquieta % penetrazione 
:£ oscenità
Traviesa, s.f. traversaX 
scommessa fuori giuoco 
Travieso , sa, a. traverso 
^inquieto X scapestrato 
Traycion , sost. f. tradi­
mento £traditore
Traydor , ra , a. e s. m. 
Traydoramente , avv.
tradì lorescamente 
Traydorcico , ca , sost, 
tradìtorello
Traza, s.f, prima pianta 
d’un e di'ti zio X progetto 
X simetría J apparenza 
Trazador , s. m. chi dà 
la pianta
Trazar, v. att. dar la 
pianta di.. ^ progettare 
Trazo , sost, m. pianta , 
disegno Í pi. pieghe 
de’ panneggiamenti 
Trazumarse , v, r. V.
Rezumarse f piede 
Trébedes, s, j. pi, trep- 
Trebejo , s, m, trastullo , 
balocco Xpl. pezzi ¿e~ 
gli scacchi J strumenti
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d’un’ arte [bellionica 
Trebeliànica , a. f. tre- 
Trebol, s. f, trefoglio 
Trece , S. m, tredici 
Treceno , na , add. tre­
dicesimo
Trecemesino, na , add.
di tredici mesi 
Trecósimo , ma , add. 
trentesimo
Trechel, s. m, grano nero 
Trecho, s. m. spazio Jav. 
á trechos , per inter­
valli [ cento
Trecientos , tas, a, tre- 
Trefe , a. sottile j; tisico 
Trefedad, s.f. tisichezza 
Tregua , s. f. tregua 
Treinta , a. trenta 
Treintonario , s. m, V, 
Trentenario
Treinteno , na, a. e s, f, 
trentesimo [ gliardo 
Treja, s.f. ribalzo , albi- 
Tremebundo , da , add. 
tremendo
Tremedal , s. m. ter­
reno pantanoso 
Tremendo , da , ad. tre­
mendo J degno di ri­
spetto grande , ec­
cessivo £ mentina 
Trementina , s. f. tre- 
Tremer , v. n. tremare 
Tremés , sino , na , ad. 
di tre mesi
Tremielga , s.f, tarpi-
glia , tremola 
Tremolar , v. a. spiegar 
una bandiera , et'. 
Tremolina, s.fem. moto 
impetuoso dell’ aria :£ 
chiasso [ more
Tremor , s. m. V. Tre- 
Trémulamente , avv. in 
modo tremolo
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Tremulante , lento, ta , 
add. tremolante 
Trémulo , la , a, tremulo 
Tren, s. m. treno 
Trena , s. f. ciarpa 
Trenado , da , a. fatto a 
reticino , o a treccia 
Trencas , s. f, pi, canne 
messe a traverso in un 
arnia £ cilio
Trencellines, m. V. Tren- 
Trencilla,Ilo , s, piccola 
treccia 
Treneo , s. m. V. Trineo 
Trenos , s, m. pi, lamenti 
Trentenario , s, m, tren- 
tina
Trenza , s, f. treccia 
Trenzedera , s. f. Vedi 
Tranzadera 4 nastro
T R I
Triangulado ? da, add, 
fatto a triangolo 
Triangular , a. triango­
lare £triangolo
Triangularmente, av. in 
Triángulo, s.m. triangolo 
Triaquero , ». m. ven- 
dilor di triaca 
Triarlos , s, m,pl, triarj 
Tribaquio , s. m. tribaco 
Triboli, s. m, specie di 
salterio
Tribu , s. tribù 
Tribulación, s. f. tribù- 
lagone £ bular
Tribolar , v. a, V. Atri- 
Tribulo, s. m. tríbulo 
Tribuna , s. f. tribuna 
Tribunado , sost, m, tri­
bunato
di filo [ di capelliì Tribunal, s. m. tribunale
Trenzado , s. m. treccia 
Trenzar, v. a. trecciare 
Trepa , s, f. l’arrampi- 
care 4 specie di balzana 
4 pi, astuzie 
Trepador, s, m, ballerino 
da corda £ luogo , per 
dove si arrampica 
Trepanar, v. a. trapanare 
Trépano , s, m, trapano 
Trepante , a, astuto 
Trepar , v, n, arrampicare 
Trepidación , s, f. tre­
pidazione
Trépido , da , a. trepido 
Tres , s. m, tre 
Tresañejo, ja , a, di tre 
anni [pilcare
Tresdoblar , V. a, tri- 
Tresdoble , s. m. triplo 
Trasquiladero, ec. Vedi 
Trasquiladero 
Treta , sost, f, botta di 
scherma
Triaca , s.f. triaca
Tribúnico , ca , nicio, 
eia, a, tribunesco 
Tribuno , s. m. tribuno 
Tributación , s.f. Vedi 
Tributo
Tributar , v. a. tributare 
Tributario , ria, a. tri 
butario
Tributo , s, m. tributo 
Tricésimo, ma, a, tri­
gesimo
Triclinio, s. m. triclinio 
Tricorne , a, che ha tre 
corna
Tridente , a. che ha tre 
denti 4 s. m, tridente 
Trienal, a, triennale 
Trienio , s. m. triennio 
Trifauce , a, poet. che 
ha ire fauci 
Trifido , da , a, trifido 
Trifolio , s, m. trifoglio
ÌTriforme , a, triforme Trigaza , a. f. paglia del 
grano
TRI
Trigésimo , ma, a, tri­
gesimo
Trigla , s.f. triglia 
Triglifo , s. m. triglifo 
Trigo , s.m. grano 1f.pl' 
grani sullo Stelo 
Trigono, s. m. trigono 
Trigonometria, s. f. tri- 
gonometria
Trigonométrico , ca, a.
trigonometrico 
Trigueño, ña, add. oli­
vastro
Triguero , ra , add. che 
cresce , v sta nel grano 
4 s. f. scaglinola 4 s. m 
crivello 4 granaiolo 
Trilingüe ,a. che ha, o 
sa tre lingue 
Trilla , sost. f. triglia 4 
trebbia 4 trebbiatura 
Trilladera , s.f. trebbia 
Trillado, da , a, triviale 
4 camino trillado , 
strada battuta 
Trillador, sost. m. chi 
• trebbia
Trillar , v. a. trebbiare 
4 frequentar una strada 
Trillo , s. m. trebbia 
Trimestre, s. m. trimestre 
Trinado , s, m, trillo 
Trinar, v. n. trillare 
Trinca , s.f. unión di tre 
Trincapiñones , sost. m.
giovane sventato 
Trincar , v. a. far in 
pezzi 4 saltare 
Trinchante, s. m. trin­
ciante 4 strumento trtn-
Trinchar, v. a. trinciare 
Trinchea , s- f. trincea 
Trinchear, v. a. trince­
rare
Trinchera, s.f. trincierà 
Trincherar ,
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Trincherar , v, a. trin- 
cerare [tagliere
Trincheo, chero , s. m. 
Trincheron , s, m, trin­
ceramento fortissimo 
Trinchete, s. m. trincetto 
Trineo , sost. m. slitta , 
treggia
Trinidad , s. f. trinità 
Trinitaria , s. f. giacca 
Trino , na , a. trino % 
s. m. trillo
Trinomio, s.m. trinomio 
Trinquetada , s.f. navi­
gatori col colo trin­
chetto
Trinquete , sost, m. trin­
chetto ^ giuoco di pal- 
lacorda
Triones, s. m.orsa mag­
giore $ settentrione ,
Tripa , s. f. trippa } pi. 
il di dentro di certi 
fruiti
Tripartir, v. a, divider 
in, tre [partito
Tripartito , ta, a. tri- 
Trìpastos , s. m. taglia 
di ire carrucole 
Tripe , s. m. stoffa a guisa 
di velluto
Triperia , sost. f. luogo, 
dove si vende il budel­
lame -^mucchio ditrippa 
Tripero, ra, sost. trip- 
paiuolo s. m. pe^o 
di panno sul ventre 
Tripicallero , ra , s. chi 
vende trippa [tenue 
Tripìlla , s /• intestino 
Triplicar, v. a. triplicare 
Triplice , a. triplice 
Triplicidad, s. /. tripli­
cità [ triplo
Triplo , pia , a. e s. m, 
Tomo II.
TRI
Trípoda , de , sost. jem. 
tripode
Tripón , na , a. panciuto 
Triptongo , s. m. trit­
tongo [diare
Tripudiar , v. n. tripu- 
Tripudio , s, m. tripudio 
Tripudo , da, a. pan­
ciuto
Tripulación , S. /. V at­
traiate
Tripular , v. a. attraia­
te £ Vedi Interpolar , 
Mezclar
Triquete , avv. á cada , 
ad ogni passo 
Triquitraque, sost. m. 
scricchiolata
Trireme , s, m. trireme 
Tris , s. m. scoppio del 
vetro , quando si rompe 
X estar en un tris , 
star in procinto di... 
Trisa , s. f. aiosa 
Trisagio , s. ni. inno , in 
cui si replica tre fiate 
la voce santo % festa , 
che dura ire giorni 
Triaca , s. f. calpestio 
Triscador , s. m, distur­
batore
Triscar , v. n. fare stre­
pito co’piedi ^ distur­
bare £itt tre
Trisecar , v. a. dividere 
Trisección , s.f. trises- 
sione [labo
Trisílabo , ba , a, trisil- 
Triste , a. tristo 
Tristemente , av, triste­
mente
Tristeza , s. /. tristeza 
Trisulco , ca , a. tricu­
spide
Tritón , s. m. tritone 
Tritono , s. m. tritono
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Trituración , s. f. tritu­
razione
Triturar , v. a. triturare 
Triunfador , s. m. trion-
Triunfal , a. trionfale 
Triunfante, a. trionfante 
Triunfar , v. n. trionfare 
i'rjunfo , s. m. trionfo 
Trivial , <z. frequentato f 
triviale
Trivialidad, s.f. trivia­
lità [vialniente
Trivialmente , av. tri- 
Trìvio, s. m. trivio 
Triza , s. f particella 
Trocable , a, che si può 
barattare
Trocada, dilla , avv, 
á la , oZ contrario 
Tro cader, la,s.barattatore 
Trocar , v. a. barattare 
Trocar, v. a.barattare j; 
vomitare ^ v. r. cangiar 
vita , stile , ec, J cam­
biar luogo con altri 
Trocha, s. f. scorciatoia 
à Trochemoche,i»\ alla 
carlona
Trocisco , s. m. trocisco 
Troco, s. m. troco 
Trofeo , s. m. trofeo 
Troglodita, s. m. troglo­
dita , uomo feroce ^ 
mangione
Trompa , s. f, tromba J 
grossa trottola 
Trompazo, s. m. colpo 
di trottola } colpo vio-
Trompero , s. m. fattor 
di trottole £ ingan untore 
Trompeta, s.f. trombetta 
J s, iti. trombetta 
Trompetear , v, n. trom­
bettare
Bb
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Trompetero, s. m, trom-\ 
bettiere
Trompetilla , s. f. troni- ] 
bottino J tromba cer­
bottana j tromba delle 
mosche , lanzare , ec.
Trompicar , v. a. sop­
piantare J v. tí. inciam­
picare spesso
Trompico, s. m. Vedi 
Trompo
Trompicón , s. m. Vedi 
Tropezón
Trompillar , v, n. Vedi 
Trompicar
Trompo , s, m. trottola 
j; paleo , fattore
Trompón,aum. di trompo 
J á , de trompón , av. 
$en\’ordine
Tron , s. m. ramar del 
cannone , ec.
Tronada , s.f. bufera con
Tronador, ra, a. tonante
Tronar, v. n. tronare ,
tonare
Troncal, a. del tronco
Troncar , v, a. troncare
Tronchar , v. a. tagliar 
dal gambo
Tronchazo , s. m. aum. 
di Troncho
Troncho , sost, m. stelo , 
gambo
Tronchudo , da , add. 
ben gambuto-
Tronco , ca , a. e íi m.
tronco
Troncón , s. m. grosso' 
troncane J grosso pc^o 
d’un tronco
Tronera, s. f. cannoniera, 
feritoia , ec. J abbaino 
J dicervellato ^petardo 
di fanciulla
TRO
Tronido, s. m. tronito ,
Trono , s. m. trono 
Tronzar, v. a. porre in 
pe\\i f far le pieghe 
Tronzo, za, add. dicesi 
del cavallo , cui han 
tagliato una , e due 
orecchie
Tropa, s.f. truppa 
Tropel -J s. m. calpestio 
% precipitazione \ muc­
chio confuso
Tropelía , s. f. precipi-* 
la\ione , disordine J 
vessazione [ pellar 
Trepellar , v.a. V, Atro- 
Tropezadero, s. m. strada 
cattiva
Tropezar , v. n. inciam­
pare ^ esser fermalo da 
intoppo abbattersi in 
uno J contendere J v. r. 
ferirsi le gambe 
Tropezón , na , add. che 
inciampa spesso ;[ s. m. 
inciampo
Tropezoso , sa , a. che 
inciampica
Trópico , ca , a. meta­
forico $ s. m. tropico 
Tropiezo , s. m. inciampo 
Tropilla, s. f. pisciala 
truppa
Tropo , s. m. tropo 
Tropologia , #. /. tropo­
logia [ pologico
Tropològico , ca, a. tro- 
Troque, s. m, baratto 
Troqueo , s. m. trocheo 
Trotar , v. n. trottare 
Trote, s, m. trotto | av.
al trote , di trotto 
Trotino-, s. m, picchi 
trotto
protón, na, a, trottatore
TRO
Trotonería , s. f trotto 
continuo
Trovador ,ra, a. trovatore 
Trovar , v. a. trovare 
Trovista , s. m. trovatore 
Trox , xe , s. /, granaio 
t chiesa
Troxa , xada , s. f bi­
saccia [ sacciato
Troxado , da, add. imbi- 
Troxecillo , s. m. letto 
di tavole
Trozo , s. m. troncone , 
pezz° t reggimento di 
cavalleria [ il giuoco 
Trucar, v. n. cominciar 
Trucha , s. f. trota ^ V.
Cabria [ baccalà
Truchuela , s. f. picchi 
Trucidar , v. a. trucidare 
Truco , s. m. il far una 
biglia £ pi, trucco 
Truculento, ta , a. tru­
culento
Trué , s. m. sorta di tela 
Trueco, eque , s. m, ba­
ratto [tuono
Trueno , s, ni, intono , 
Trufa, s. f. truffa, baia 
Trufaldin , na , a. balle­
rino , attore , buffone 
Truhán , s. m, buffone 
Truhanear, v. n. buffo­
neggiare [itlTÙl
Truhanería , s. f. buffo- 
Truhanillo , sost. m.vil 
buffone
Trujamán , s. m. turci­
manno f sensale 
Trujamanear , v. n. ser­
vir di trujamán ^ ba­
rattare
Trujarnania, s.f. senseria 
Trulla , sost. f. chiasso Í 
cazzuola
¡Trqllo , s. m. farckeial*
TRU
Truncadamente , avv,
troncatamente
Truncamiento,#, m. tron- 
c amento
Truncar , v. a, troncare 
Trunco , ca , a. tronca 
Truque , s. m. sorta di 
giuoco di carte 
Truquero , s. m. padrón 
di trucco
Tú, pron. pers. tu 
Tu , pron, pos, tuo , tua 
Tuautem,sost. m. punto, 
difficoltà Í personaggio 
principale
Tubo , s. nt, tubo 
Tudei , sost, m, tubo di 
metallo
Tudesco, s.m, V. Capote 
Tuera , s, f. frutto della 
colloquintida 
Tuerca , s.f. chiocciola 
della vite
Tuero , s, m, seccaticcia 
Tuerto, ta, a. guercio 
% monocolo ^ sost. m. 
torto ^ pi, pondi 
Tuétano , s, m, midolla 
Tufarada, s.f. esalazione 
Tufo , s. m. vapore ^ pi, 
ricci sulle orecchie 
orgoglio
Tugurio , s. m. tugurio 
Tuición , s. f. difesa , 
appoggio [fende
Tuitivo , va , a. che di- 
Tulipa , s, f, picchi tu­
lipano
Tulipán , s. m. tulipano 
Tullidura , s. /. feccia 
degli uccelli di rapina 
Tullimiento , s. m. con­
trazione , o debolezza 
di nervi
Tullir , v. n. cacare, par­
lando degli uccelli di
T U M
rapina J v. r. diventar 
paralitico
Tutnba , s. f. bara vota 
f ciclo di carrozza t 
tombolo [Vesso
Tumbado , da , a. con- 
Tumbaga, s.f. tombacco 
J anello di tombacco 
Tumbagón , s. m, brac­
cialetto di tombacco 
Tumbar , v. a. far tom­
bolare j; pungere, mot­
teggiare f stordire , 
ubbriacare J v. n. tom­
bolare
Tumbo, s. m. tombolo 
Tumbón , s. m. carrozza, 
cofano , ec. con cielo , 
con coperchio convesso 
Tùmido , da, a, tumido 
Tumor , s, m, tumore 
Tùmulo , s. m. tumulo 
^ catafalco
Tumulto , s. m, tumulto 
Tumultuaron, s.f. fedi 
Tumultuatone 
Tumultuar , v. n. e r. 
tumultuare
Tumultuariamente , av, 
tumultuariamente 
Tumultuario , ria , add. 
tumultuario
Tumultuosamente, avv.
tumultuosamente 
Tumultuoso, sa, add. 
tumultuoso
Tuna, s.f. fico del Mes­
sico J vita vagabonda 
Tunante , a. vagabondo 
Tunar, v. n. vagabondare 
Tunda , s.f, cimatura ± 
carpicelo
Tundente, a, contundente 
Tundición , s. f. Vedi 
Tunda
Tundidor, s. m, cimatore
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Tundidura, s.f. cimatura 
Tundir , v. a. cimare £ 
bastonare
Tundizno , s. m, cima­
tura , pelo del panno 
Tùnica , s. f. tunica ^ 
veste lunga
1 unicela, s.f. V, Tùnica 
Tupa , s. f. inzeppamento 
t fnziamento 
Tupé . s. m. ciuffetto 
™uPlr > Lv" a‘ inzeppare 
t terb. r. empirsi fino 
alla gola
T urar , v, n, durare 
Turba, s.f, turba 
Turbación , s. f. turba- 
Zione
Turbadamente , av. tur­
batamente [toro
Turbador, ra , s. turba- 
Turbamulta , s.f. turba 
Turbante , s. m. turbante 
Turbar , v, a. turbare 
Turbativo , va , a. che 
turba il possesso 
Turbino , s. m. tassia 
inpolvere
Turbio, bia , a, turbo £ 
oscuro ^ spiacevole 
Turbión , s. m, nembo J 
turbinio
Turbit , s, m. tassia 
Turbon, s.m. V.Turbión 
Turbulencia , $, f, lur. 
bulenza
Turbulentamente , avv.
turbulent emente 
Turbulento , ta , a. tur­
bulento
Turco , ca , s. e a, turco 
Túrdiga , s. f. striscia 
di cuoio pelle abarcas 
Turgencia, s.f. iwfgenza 
Turgente , a. che causa 
gonfiezza 
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Turibulo , s. m. turiboIoìVhre, s. ni. grasso duro
Turiferario , s. m, turi­
ferario
Turma , s.f. testicolo j:
turmas de tierra,tartufi 
Turnar, v. n. alternare 
Turnio , ni a, a. guercio 
J che ha lo sguardo 
bieco
Turno , s. m. volta , or­
dine alternativo 
Turquesa , s. f. stampa, 
forma J turchese 
Turquesado , da , a, di 
color di turchese 
Turquí , a. turchino 
Turrar , v. a. arrostire 
Turrón, s. m. focaccia 
di mandorle, ec. 
Turronero , s. m. fattore, 
o venditor di turrón 
Turumbón , sost, m. ber­
noccolo [gine
Tusílago, s. m. tussillag- 
Tuson , s. m. boldrone 
Tusona, sost. f. donna 
pubblica
Tútano , S. m. midolla 
Tutear , v. a. trattar a 
tu per tu
Tutela , s. f. tutela 
Tutelar, a. tutelare 
Tutia , s. f. tuqia 
Tutor , s. m. tutore 
Tutoria , s. f, tutoria 
Tutriz , s.f. tutrice 
Tuyo , ya , pron. pos. 
tuo, tua
V
^ J, avv. en que, donde, 
rrimo , ma , a. assai 
lefloso
s. m. luogo , ubi 
s, m. giogo
delle mammelle 
Ubrera , i. /. grancia 
Ucé , s. m. Vedi Vucsa- 
merced [ celencia 
Ucencia , s, f. V, Vue- 
Ufanamente , av. vana­
gloriosamente [riarsi 
Ufanarse , v. r. vanaglo- 
Ufania , s. f. vanagloria 
£ allegria
Ufano , na , add, vana­
glorioso J allegro 
á Ufo, av. da se 
Ugier, s. m. usciere 
Ulcera , s, f. ulcera 
Ulceración , s. f. ulce­
ratone
Ulcerar , v. a. ulcerare 
Ulceroso , sa , a. ulceroso 
Ulterior, ad. ulteriore 
Ultimadamente , avv.
ultimatamente 
Ultimamente , av. ulti­
mamente
Ultimar , v. a. ultimare 
Ultimo , ma , a. ultimo 
J 5. f. pi. ultime sil­
labe
Ultra , avv. oltre 
Ultrajamieuto , s. m. ol­
traggiamento 
Ultrajar, v. a. oltraggiare 
£ dispregiare 
Ultraje , s. m. oltraggio 
Ultrajoso , sa , a, oltrag-
U1 tra mar , a. d’oltremare 
£ S. m. paese d’oltre­
mare ^ aburro altra- 
marino
Ultramarino , na , add. 
oltremarino J s, ut, a\- 
qurro oltramarino 
Ultramontano , na , ad. 
oltramontano
U L T
Ultróneo , riea , ad. che 
s’offre da se 
Ulula, s.f. ulula, allocco 
Ululato , s. m. ululo 
Umbilical, a, umbilicale 
Umbral , s, m, soglia f.
architrave di porta, ec. 
Umbralar , v, a. porre un 
architrave
Umbrático , ca , a. atte­
nente ad ombra 
Umbrío , bria , ad. om­
broso j s. fem. luogo , 
dove c' è ombra 
Umbroso, sa, a. ombroso 
J ombreggiente 
Un, add. uno 
Unànime , add, unanime 
Unanimidad , s. f. una­
nimità
Uncia, s. f. oncia 
Unción , s, /. undici ne % 
pi, un\ioni di mercurio 
Uncionario , ria, ad. che 
ha preso unzioni di 
mercurio
Uncir , v, a. aggiogare 
Undécimo , ma , add. 
undecima
Undoso , sa , a. ondoso 
Ungarina, s. f, ungaresca 
Ungido , s. m. unto del 
signore [cion
Ungimiento, s. m. F.Uu- 
Ungir, v, a. ungere 
Unguentario ? ria , add. 
unguentario J che con­
cerne , o contiene un­
guenti J s. m. scatola 
da unguento
Unguento, s.m, unguento 
Umicamente , avv. uni­
camente
Unicaule , add. che ho 
un solo gambo 
Unicidad , s.f. unicità
UNÌ
U’nico, ca , unico 
Unicornio, s. in, unicorno 
Unidad , s. /. unità 
Unidamente , avv. uni-] 
lamente
Unilicar , v, a. unificare 
Uniformar , v. a. render 
uniforme
Uniforme , ad. uniforme 
£ j-, m, abito uniforme 
Uniformemente, av. uni­
formemente [formila 
Uniformidad , s- /• unf~ 
Unigenito , a. unigenito 
Union , s. font, unione $
conformità £ contiguità. 
X somiglianza di due
•perle pi. perle simili 
Unir , v. a, unire % incor­
porare f accostare Xf. 
r. unirsi f accordarsi 
Unisón , s. m. unisono 
Unisonancia , s. /. uni­
sono J monotonia 
Unísono , na , add. che 
è unisono
Unisono , s. rn. unisono 
Unitivo , va , a. unitivo 
Universa! , a. universale 
Universalidad, s. f. uni­
versalità
Universalmente , avv. 
universalmente
Universidad , s. f. uni­
versità £ pi. città con­
federate
Universo, sa, a. e s. m.
universo [ vocazione 
Univocacion , s, f. uni- 
Univocarse , v. r. esser 
univoco
Univoco , ca, a. univoco 
che non fa se non uno 
£ unanime
Uno , na , a. e s. m. uno 
Untador, s. m. untatore
U N T
X chi fa unzioni di
mercurio
Untadura , tamiento , s.
unzione, ugnimento 
Untar, v. a. untare $ v.r.
macchiarsi X far agresto 
Untaza , s. f. untume 
Unto , s. m. unto 
Untoso, tuoso , sa , a.
untuoso C siti
Untuosidad, s. f. untuo- 
Untura, ». f. unzione 
Uña , s. f. ugna, unghia 
j: punta curva , spina 
adunca , ec-X^chianza 
X tumore sulla palpebra 
Uñada , s. /. colpo d’un­
ghia X graffiatura 
Uriarada , s. f. graffiatura 
Uñero , s, m. postema 
nella radica dell’ un­
ghie £ unghia incarnita 
Uñeta , s. /. giuoco di 
bambini
Uñidura, s.f. V aggiogare 
Upa, s. f. V. Aupa 
Upar , v. n. fare sforzi 
per salire 
Uracho , s. m. uraco 
Urano , a. V. Huraño 
Urbanamente , av. urba­
namente
Urbanidad, s. f. urbanità 
Urbano , na, a, urbano 
Urea , s. f. orca 
Urce , s. m. V. Brezo 
Urchilla, s, fem, color 
paonazza
Urdidera, s. f, orditrice 
J orditoio
Urdidoro , ra, a. orditore 
t $. m. orditoio 
Urdidura , s. f. orditura 
Urdiembre , dimbre , s. 
m. ordito
Urdir , v. a. ordire
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Urétera , s. /. «refra 
Uréteres, s. m. pi. ureteri 
Urgencia , s.f. urgenza 
J obbligo indispensa­
bile
Urgente , add. urgente 
Urgir , v. n. esser urgente 
Urina , s. f. urina 
Urinario , ria , a. urinario 
Urna, s. f. urna ^ scatola 
di vetro £ urna
Umica , s. fem. picciola 
Uro , s, rn. uro 
Urraca , s. f. pica 
Ursa , £. f. orsa 
Usadamente , avv. usa­
tamente
Usado , da , add. usato 
J av. al usado, ad uso , 
parlando delle cambiali 
Usage , s. m. usaggio 
Usagre , s. m. sorta di 
rogna
Usanza, s. f. usanza 
Usar , v. a. usare J far 
per uso , per abito t 
esercitar un impiego 
£ i', r. esser in uso 
Usencia , s.f. sincope di 
Vuestra reverencia 
Useñoría, usia, usiria, 
s. f. sincope di Vuestra 
señoría
Usier, s. m. V. Uxier 
Usitado , da , a. usitato 
Uso , s. m. uso. V. Huso 
Usted , sincope di Uuesa 
merced
Ustión , s. f. ustione 
Usual , add. usuale { af­
fabile [ solo uso
Usuario , ría , a. che ha il 
Usucapión , s. f. usuca-
Usucapir, v. a, usucapire 
Usufructo, s¡m. usufrutto 
B b 3
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Usufructuar, v. a. usv- 
fruttare.% V.Fructi/ìear 
Usufructuario , ria , ad. 
usufruttuario
Usura , 5, fem. usura % 
guadagno
Usurar, rear, v. n. usu­
reggiare | prender ad 
usura J guadagnare 
Usurario , ria, a. usura­
rio , usuraio 
Usurero , ra , a. usurario 
J $. m. usuraio 
Usurpación , s. f. usur­
pazione [patere
Usurpador , s. m. usur- 
Usurpar , v, ate. usur­
pare J servirsi d'un 
vocabolo in vece d' un 
altro , o in altro senso 
Ut , s. m. do 
Utensilio , $. m. arnese 
Uleral , add. uterino 
Uterino , na , ad, uterino 
t $. m. pi, parti uterini 
U’tero, s. m. utero 
U'til, a. e s. m. utile 
Utilidad , í. f. utilità 
Utilmente, av, utilmente 
Utilizar , v, a, esser utile 
t v. r, utilizzare 
Utrero, s, m. bue di tre
Uva , s. f. uva ^ grappo­
lo , od acino d’uva £ 
ubbriaco f bitorzoli a 
grappolo
Uvada , s, f, copia d’uva 
Uvaguemaestre, s. m, 
ufiziale , che ha V in­
combenza del bagaglio 
Uvate , s, m, sapa 
Uvea , s. f. uvea [d’uva 
Uvero , f, m. mercatante 
Uvilla, s, fs uva picciola 
Uxier, s, m. usciere
V A C
V
^ ACA, $, f, vacca J 
vaccina
Vacaciones , s. /. pi. va­
cazioni, vacanze 
\ acada , s, f. branco di 
vacche , di buoi 
Vacancia, cante, catura, 
s.f. vacan-zia d’un be­
nefizio
Vacar, v. a. vacare 
Uacía, s.f. V. Bacia 
Vaciadero m. chiavica 
Vaciadizo , za, a. voto, 
cavo
"V aciador . s. m. votatore 
t strumento per votare 
Vaciamiento , s. m. vo- 
tamento
Vaciar , v, a, votare ^ 
gettar in forma J sca­
vare J scaricarsi , par­
lando di fiumi j: decre­
scere | impiegar male 
il tempo £ trattar a 
fondo £ v. r. spandersi 
Vaciero , s. m, pastore , 
che non ha veruna pe- 
r cora pregna [ lezione 
Vacilación , s.f. vacil- 
Vacilar, v. n, vacillare 
Vacin j etc. V. Bacin 
Vacío , eia , add. voto [ 
pecora non pregna J 
vano , presuntuoso % 
sfaccendato J s. m. voto 
Vaco , ca , a. vacante 
Vacuidad, s.f, vacuità 
Vacuno, na, a. vaccino 
o bovino
Vacuo , s, m. vacuo 
Vade, s. m, cartella di 
scolare
Vadeable , <z, guadoso
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che può superarsi 
Vadear, v, a. guadareJ 
sormontare [ scanda­
gliare il guado 
Iriderà , a. f. guado 
Vado, s. m. vado J espe­
diente [bassifondi 
Vadoso , sa, a. pieno di 
Vagabundo , da, a. va­
gabondo [ mente
Vagamente , avv. vaga- 
Vagamundear , v, n, va­
gabondare
Vagamundo , da , a. va­
gabondo ^ che non ha 
dimora fissa
Vagar , v. n. vagare £ 
camminare a traverso 
d’uti campo , ec. :£ an­
dar a girone svento­
lare j: aver campo, agio 
Vagar, s. m. scioperatag­
gine
Vagaroso,sa , a. errante 
Vagazo , s. m, vinaccia j; 
sansa
Vagido , s. m. vagito 
Vago , ga , a. vago £ in­
quieto j: av, en vago , 
vago X in. aria 
Vagueación , s. f. vaga•
Vaguear, v. n. V. Vagar 
Vaguedad,s.f. incostanza 
Vaguido , da, a. vertigi­
noso X s. m. vertigine 
j rischio , pericolo 
Vahar, v. n. V. Vahear 
Vahanero , ra , a. scio­
perato , pigro [fiato 
Vaharada , s. f. soffio , 
Vaharera, s.f. postula 
in bocca a’ bambini di 
latte [popone immaturo 
Vaharina , s. f. vapore 
Vahear, v, n, vaporar»
V A H .
Vaho , s. m. vapore 
Vahimo , a, V. Bahúno 
Vaida, volta a mezzo 
cerchio
Vaido , s. m. vagito 
Val, s. m, valle X chiavica 
Vaiar, a. vallare 
Vaiar , v. n. belare 
Vale , s. m. vale j: bi­
glietto ad ordine J im­
munità di scolare ^ vada. 
Valedero , ra ] a. valevole 
Valedor, s. m. protettore 
Valentia, s. f. valentia 
J smargiassata ^ vivaci­
tà d'ingegno j sformo 
straordinario % luogo , 
dove sivendotto ciabatte 
Valentísimo , ma, add, 
valentissimo
Valentón, ì. m. spaccone 
Valentonada , s. f. smar­
giassata
Valer , v. a. favorire ^ 
v. n, valere J v. r. va-
Valeriana, s.f. valeriana 
Valerosamente , av. va­
lorosamente
Valeroso, sa, a. valoroso 
Valetudinario, ria , add.
valetudinario 
Valía, s.f. valore, pretto 
£ credito, favore f fa­
zione , partito 
Validación , s. f- vali- 
da\ione [ damante 
Vàlidamente, avv. vali- 
Validar, v, a. validare . 
Valido , da, a. che si 
serve X che è in favore 
X stimato quasi da tutti 
$ valido % S. m. bela- 
mento
Valiente , a. valente J 
utile £ gratule J s. m.
VAL
tagliacantoni 
Valientemente, avv. va­
lentemente ^ grande­
mente j: con calore 
Valimiento , s. m. uso , 
impiego ^ utilità ^ con­
tribuzione X- favore , 
credito X protezione 
Valiza , f. segno di 
scoglio
Valla , ado, s. vallo 
Valladear , llar, r, alt,
vallare
Valle , s. m. valle 
Vallecico , cilio , Valle- 
jo , s. m, vailetta , val- 
licclla
Valona , s.f. largo collar 
di contadino
Valones, s. m. pi, calzoni 
alla svi\\era £ lidità 
Valor j s. m. valore J va- 
Valorar, rear , v. a. ra-
Valo ria , i. f. valoría X 
valuta , pregio 
Valuación , s. f. valuta­
zione
Valuar , v. a. valutare 
Válvula , s.f. válvula J 
animella [ gloria
Vanagloria , s. f, vana- 
Vanagloriosarse , v. r, 
vanagloriarsi 
Vanagloriosamente , av.
vanagloriosamente 
Vanaglorioso , sa, add, 
vanaglorioso
Vanamente , avv. vana­
mente ^ superstiziosa­
mente £ senza motivo 
Í con vanità
Vanear, v. n. vaneggiare 
Vanguardia, s. /. van­
guardia
Vanidad , s. f. vanità J
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roto X illusione , fan­
tasma
Vanidoso , sa, a. vanitoso 
Vano, na, a. vano Xvoto , 
vacuo [fiato
Vapor , s. m. vapore £ 
Vaporable , a. vaporante 
t vaporabile
Vaporación , s. f. vapo­
razione
Vaporar, rear , rizar, 
v. a. V. Evaporar 
Vaporoso, sa, a,vaporoso 
Vapulación j lamiente , 
s. vapulazione 
Vapular, v. a. battere 
Vaquear , v. a. coprir le 
vacche [ cada
Vaquería , s. f. V. Va- 
Vaquerizo, za, a. vaccino 
Vaqttero, ra , a. di vac- 
caro £ s. m. vaccaro 
Vaqueta , s. f. vacchetta.
£ V. Baqueta 
Vaquilla , ita, s. f. vac­
carella »
Vara , s. f. verga , bac­
chetta X colonna di bal­
dacchino ^ pi. stanghe 
Varai, s. m. pertica 
Varapalo , s, m. pert icone 
Xperticata X affanno 
Varar, v. a. varareX v. S. 
incagliare
Varasceto, s.m.pergolato 
Varazo, s. m. batacchiata 
Vardasca, s.f. bacchetta 
Vardascazo , s. m. bac­
chettata C ehia
Vareador , s. m. chi bac- 
Varear , v. a. bacchiare j: 
dar bacchiate X punger 
i buoiXv. r. ammaprire 
Varejón , s. m. perticone 
Varenga , s, /, costola di
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Vareta , ». f, ver ghetta J 
vergello \ verga , lista 
ne' panni J rigiro, giro 
Varetear, v. a. vergare 
Variable, a. variabile 
V ariacion, s.f. variamone 
Variamente , av. varia 
mente
Variar, v, a, e n, variare 
Vàrice, ». f. varice 
Varicoso, sa , a. varicoso 
Variedad , s. f. varietà J 
maniera di variar le 
cose J variazione 
Varilla , ». f. vergella J 
verga di ferro della 
cortina £ punta acuta X 
pi. ossa delle mascelle 
Vario , ria , a. vario £ s.
m. pi, alcuni 
Varón , ». m, maschio J 
uom fatto J gran per- 
Sonaggio f barone 
Varoma , s.f, linea ma­
scolina'.f baronia 
Varonil, a, virile 
Varonilmente , avv. vi­
rilmente
Varraquear, v. n. V. Ver­
raquear
Vasallage , s. f. vassai 
laggio j: dipendenza 
Vasallo, s, m, vassallo j: 
quanto è soggetto , di­
pendente 
Vasar , ». ni. credenza 
pel vasellame 
Vascongado , da, a. bi­
scaglina
Vascuence, s, m, lingua 
biscaglina J cosa oscura 
Vasera, s.f, V. Vasar | 
armadio da riporvi vasi, 
ec, J portafiaschi 
Vasija, s.f. vaso £ botti, 
ed altre masserizie di
VAS
cantina £ Vasija 
Vasijilla , s. f. dim. di 
Vasillo , ito , », m. dim 
di Vaso
Vaso , s. m. vaso J capa 
cità d’un vascello J va­
scello | tazfa , costei- 
lazione J unghia del 
cavallo
Vastago , s. m. pollone 
Vastedad , ». f. vastità 
Vasto , ta , a. vasto t 
V. Basto 
Vate, s, m, vale 
Vaticinador,s.m. indovino 
Vaticinar ,v.a.vaticinare 
Vaticinio, s. m. vaticinio 
Vaxilla, s.f, vasellame 
Vaya , s. f. baia , burla 
Vayna, s, f guaina ^ 
baccello 
Vaynica , nilla, s.f. bac- 
cello sottile 5 ec, ma­
nichiti sfilati J vaiai- 
glia
Vayven , s. in, barcolla­
mento £ instabilità ^ 
rischio 
Vecero, s. m. chi ha da 
operare alla sua volta 
Vecinamente , av. vici­
namente
Vecindad, s. f. vicinanza 
J abitanti d’una città 
J domicilio £ rassomi­
glianza
Vecindario, ». m. popo­
lazione d’una città J 
+ rito lo degli abitanti } 
t V. Vecindad 
Vecino , na , a. vicino ^ 
somigliante £ mento 
Veda , miento , s. vieta- 
Vedado , s. m, luogo , il 
cui ingresso è vietato 
Vedar, v. a. vietare
V E D
Vedegambre , s. m. elle-
Vedija , s. f. bioccolo 
crudo J pelo , capello 
imbrogliato'f.pl, scroto, 
borsa
Vedijudo , da , joso, sa, 
a. che ha il pelo , i ca­
pelli imbrogliali 
Vedriado , da, a V, Vi­
driado •
Ved tiño , se in. spezie di 
vitigno J o d’uva 
Veedor , », m. spia % vi­
sitatore
Veeduría , s. f. carica , 
o segreteria del visita­
tore
Vega, s.f. campagna, 
pianura fertile, ec. 
Vegada, ». f. V. Vez 
Vegetable , a. vegetabile ■ 
Vegetai , a, vegetale 
Vegetar, v. n. vegetare 
Vegetativo , va , a. ve­
getativo
Vehemencia , s. f, vee- 
menzia
Vehemente, a. veemente 
Vehementemente , aw.
veementemente 
Vehículo , s. m. veiculo 
Veinte , s. m. venti 
Veintena, s.f. ventina 
J ventesimo [ tena 
Veintenar,s.r». V. Vein- 
Veinteno , na , a. vente­
simo £ di ventidue 
Veintidoseno , na, add, 
Veintiquatreno , na , a, 
di ventiquattro 
Veintiquatria, s.f, ufi- 
\io di Veintìquatro 
Veintiquatro , ». m. po­
destà , scabino 
‘Veintésimo , ma, a. ven-
V E J
tes imo [ dicalo
Vejete , s. m. vecchio ri- 
Vejez , e, f. vecchie^ 
j debolezza, incomodi 
della vecchiaia % noti­
zia vecchia
Vej ezuela, s.f. vecchietta, 
Vejóte , s. m. vecchietto 
Vela , sost. f. vegghia "j:
pellegrinaggio ^.candela 
■fvelaf orecchia d'asino 
Velacho , s. m. trinchetto 
Velación , s. f- vegghia- 
mento } pi. sposalizio 
Velada,s.f. V. Velación 
Velador , s. nt. vegghia- 
tore ^ candelliere di
Velage ? lamen , sost» jn, 
tutte le vele d'uno, nave 
Velambres, s.f. pi. spon­
sali^»
Velar, v. a. en. vegghiare 
Josservar attentamente 
j sposare
Velarte, sost. m, antico 
panno finissimo 
Veleidad , s. f. velleità ^ 
incostanza
Velejar, v. n. veleggiare 
Veleria , >$• /• bottega di 
Velerò
Velerò , ra y a, veloce J 
s. m. chi fa, e vende 
candele
.Veleta, s. f. banderuola 
Velete, s. m. velo finis­
sima [ \ione
Velicacion, s.f.veLlica- 
Velicar , v. a. vellicare 
Velilla , S. f. candeleita 
Velillo, s. m. picciola 
vela $ velo intessuto di 
fiori d’argento 
Vellecillo, s. nt. dimin, 
di Vello
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Vellido,da,a. V.Velloso 
Vello , s. m, lanuggine $ 
pelo degli animali 
Vellocino , s. m. vello J 
pelle con vello 
Vellón , sost. m. vello J 
pelle con vello\biglione 
} bioccolo grasso 
Vellorí, rìn, s. m. panno 
di mez\a qualità 
Vellorita , s. f. tashobar-
Vellosilla, s.f. pelos ella 
Velloso , sa , a. velloso 
Velludo , da, a. e s, m. 
velluto
Velo , s. m. velo 
Velocidad , s. f. velocità 
j; prontezza, facilità 
Velón , s. m. lampade.con 
un piede, e a più luci­
gnoli
Velo nera, s.f. sostegno 
di lampona inchiodato 
al muro £ naia
Velo nero , #. nt. lampa- 
Veloz, a. veloce f vivace, 
attivo Q mente
Velozmente , av. veloce- 
Vena, $ .f. vena cavità 
sotterranea £ caccia 
Venablo, s. m. spiedo da 
Venadero, s. m. covacelo 
Venado , s, m. spezie di 
cervo
Venaje , s. ili. fil d’acqua 
Venal, a. attenente alle 
vene ;£ venale 
Venalidad , s. f. venalità 
Venático , ca, a. che ha 
una vena di pazzo 
Venatorio , ria, a. vena­
torio £ citore
Vencedor, ra, s. e a. vin- 
Veneejo , s. m. vincigli*) 
J spezie di rondone
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Vencer, v. a. vincere 
Vencible, a. vincibile 
Vencido, da, a. scaduto, 
pagabile \ /• vinta i
vittoria [ cimento
Vencimiento , s. m. vin- 
Venda , sost. f. benda 
benda regale , diadema 
Vendaje , s. m. senseria 
Vendar, v. a. bendare 
Vendaval , s. m, ponente 
Vendedera , s. f. vendi­
trice £ tore
Vendedor, s. m, vendi- 
Vendeja , s. f. vendita 
publica
Vender, v. a. vendere J 
v. r. vantarsi di que’ 
pregi, che non s’hanno 
£ consacrarsi al servi­
zio d’uno
Vendible, a, vendibile 
Vendicion , s.f, vendita 
Vendimia, s.f. vendem­
mia ^ gran guadagno 
Vendimiador , s. m. ven­
demmiatore
Vendimiar, verb, a. ven­
demmiare £ liare 
Veneficiar , v. a. amma- 
Venefìcìo ,s.m, veneficio 
Venèfico, ca, a. venefico 
J venenífero
Venenar , v. n. venenare 
Veneno , s, m. veneno , 
veleno J droga pella 
pittura d belletto 
Venenosidad , s, f. vele­
nosità
Venenoso, sa, a. venenoso 
Venera , s. f. conchiglia 
di pellegrino £ croce , 
o medaglia di cavaliere 
d V. Venero 
Venerable, a. venerabile 
Venerablemente , avy.
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con venerazione 
Veneración , ì. f. vene­
razione [ ratore
Venerador , s. m. vene- 
Veneraudo , da , add. 
venerando
Venerar , v. a. venerare 
Venereo , rea , a. venereo 
Venero , s. m. vena di 
metalii 4 vena , o sor­
gente d’acqua 4 linea
Venemela , s. m. dimin. 
di Venera
Vengador, ra , s. vendi­
catore , vengiadore 
Vengala , s. f. velo ra­
dissimo 4 bacchettino 
de’ capitani 
Vengancilla, s. f. ven- 
dettuccia
Venganza , s. f. ven­
detta , vengian\a 
Vengar , v. a. vendicare 
Vengativo , va , add. 
vendicativo
Venia , s.f. venia J per­
missione 4 saluto , in­
vernai , add, veniale 
Venialidad , s.f. qualità 
d'un peccato veniale 
Venialmente , avv. ve­
nialmente
Venida , s. /. venuta \ 
ritorno 4 piena £ as­
salto 4*impeto 
Venidero , ra , ad. ven­
turo 4 s. m. pi. posteri 
Venilla, s. /. venuzza 
Venino , s. m. ciccione 
Venir , v. n. venire £ av­
venire , seguire f pas­
sar nelle mani di.. . 
4 comparir in giustizia 
4 esser portato ad un
V E N
tribunale % esserne d'ac­
cordo 4 cadere % ricor­
rere 4 ascendere alla 
somma di.. £ esser del 
partito , del parere
Venoso , sa , a. venoso 
Venta , s. fem. vendita 
4 osteria J casa deserta 
Ventaja , s. f. vantaggio 
Ventajosamente, av. van­
taggiosamente 
Ventajoso , sa , ad, van­
taggioso £ che ha il 
vantaggio
Ventalla, s.f. animella, 
valvola
Ventalle, s.m. ventaglio 
Ventana , s.f. finestra 
Ventanage ,s, minestralo 
Ventanazo , s, m. colpo 
di finestra nel chiuderla 
Ventanera , a, f. donna , 
che sta sempre alla 
finestra
Ventanero , s. m. chi fa 
finestre impannate, ec. 
£ chi vagheggia le 
donne alle finestre 
Veutaniea , illa , s, f. 
finestrella
Ventanico , ilio , a- m. 
picciola imposta di 
finestra
Ventear, tar, v. n. ven­
tare 4 fiutare 4 infor­
marsi J esporre al vento 
4 v. r. riempiersi di 
vento £ trar peto 
Ventero , ra, s. ostiere 
Ventilación , s.f. venti­
lazione 4 esame, di­
scussione
Ventilar , v. a. ventilare 
+ v. n, e r. circolare 
Ventisca bufera
VEN
Ventiscar , v. n.far bufera 
Ventisquero , s.m. luogo, 
dove il vento ammonta 
la neve J bufera 
Ventolera , s. f. buffo,
, sofito di vento 
Ventor , s. ut, can di 
caccia
Ventorrillo , ro , s. m.
dim. di Volita 
Ventosa, s. fi, ventosa 
t spiraglio
Ventosear , v. re. e r, 
scoreggiare , trar peto 
Ventosidad , s, f. vento­
sità £ peto
Ventoso , sa, add. ven­
toso 4 V. Ventor 
Ventrada, tregada, s.f.
ventrata [_a ventre 
Ventral , add. attenente 
Ventrera , s. /. cintura , 
o panciera (j tricóla 
Ventrículo , s. m. ven- 
Ventrudo, da, a. panciuto 
Ventura, s.f. ventura 
Venturero , ra , ad. for­
tuito 4 avventuroso 
Venturina , s. /. avven-
Venturo , ra, a. venturo 
Verituron , -s. m. gran 
ventura
Venturosamente , avv. 
avventurosamente
Venturoso , sa , ad. ven- ■
Venus , a. fem. venere 
4 piacer carnate 
Venustidad, s. f. venustà 
Venusto , ta, a. venusto
I
Ver, v. a. vedere 4 trovare 
4 assister all’ udienza 
4 v. r. vedersi 4 esa­
minar le carte 
Ver , s, m. vedere
VER
Vera , ». f. orlo , estre­
mità ^ pi. verità , sin­
cerità £ attività ^ avv. 
de veras ^ davvero 
Veracidad , s.f. veracità 
Veranada , a. /• temP° 
di state
Veranar , near , v, n. 
statare , passar la state 
in qualche luogo 
Veranero , ràneo, s. m.
pascolo di state 
Veranico , ilio , s. m 
dim. di Verano 
Veraniego , ga ,f, sta- 
tereccio %che s inferma 
nella state X imperfetto 
Verano , »• nti state 
Veraz , add. verace 
Verbal , add. verbale 
Verbalmente , avv. ver­
balmente
Verbasco, s. m. verbasco 
Verbena , s. f. verbena 
Verberación , S. f. per­
cussione
Verberar, v. a. percuotere 
Arerbigracia, avv. verbi- 
gra\ia [ ingiurie
Verbo , s. m. verbo % pi. 
Verbosidad,»./. verbosità 
Verboso , sa , a, verboso 
Verdacho , ». m. verde 
sbiadato 
Verdad , ». f. verità $ 
réalità delle cose 
Verdaderamente , avi 
veritieramente
Verdadero , ra , a. veri­
tiero , verdadiero 
Verdal , ad. verdastro 
Verde, add. verde ^ s. m, 
verde / verderame 
darsi un verde , darsi 
bel tempo
Verdea, s.f. verdea
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[Verdear , decer , v. n.fVeredero , sost. m, lator 
I verdeggiare di vereda
Verdeceledon , sost. m. \reredilla,»./. sentfe™°ffi
verdazzurro 
Verdecillo , ». m. verdone 
Verdegay,», m. verdegaio 
Verdeguear, v. n. Vedi 
Verdear [ azzurro 
Verdemar , ». f. verde 
Verdemontaña , ». m
verdeporre
Verderol , ». m. sorta di 
conchiglia
Verderón , ». m. verdone 
Verdete , ». m. verderame 
Verdevexiga , ». m, sorta 
di pasta dura 
Verdín,na, ». verdezza,ec. 
Verdinegro , gra , add.
verdebruno 
Verdino, na , add. d un 
bel verde [ desecco 
Verdiseco , ca , a. ver- 
Verdolaga , ». /• procac•
Verdor , ». m. verdore 
Verdoso , sa , add. ver 
dognolo
Verdoyo , ». m. muschio 
verdognolo 
Verdugado , s. m. sorta 
di guardinfante
Verdugo , ». m. verduco 
J pollone / boia 
Verdugón , ». m. aum. di 
Verdugo
Verduguillo , ». m. pol- 
loncello | boz\a nelle 
piante / rasoio stretto 
Verdulero ,■ ra , ». trec­
cone , treccola 
Verdura , ». f. verdura
X erbaggio
Vereda , ». /. sentiero 
X ordine , o avviso dato 
a più città , vi;.
Verga, s. f. vergai nervo 
di balestra % antenna 
Vergajo , ». ni. membro 
genitale del toro , ec. 
Vergei , ». m. verziere 
X giardino ad aiuole 
V erge la, ». /, V. Vergueta 
Vergonzante , ad, vergo­
gnoso
Vergonzosamente, avv.
vergognosamente 
Vergonzoso , sa , add, 
vergognoso [ giare 
Verguear , v. a. vergheg- 
Vergiienza,»./. vergogna 
£ a\ion vergognosa $ 
punto d’onore X piar, 
vergogne 
Vergueta , ». /. verghetta 
Vericueto , ». m. strada 
aspra X t1' zirconio- 
cu\ioni 
Vendico ca , a. veridico 
Verificación, s.f. veri­
ficazione
Verificar, v. a. verificare 
Verificativo , va , add. 
che serve a verificare 
Ì $. m, ciò che rende 
una proposizione vera 
Verisímil, a. verisimile 
Verìsimilitud , s.f. veri- 
similitudine 
Verja, ». f. inferriata 
Vermicular , a. che ha, , 
o che genera vermi 
Verminoso , sa , a. ver­
minoso [primavera 
Vernai , a. vernale , di 
Vero , ra , a. vero 
Verònica , ». /. imagine 
di Cristo sul sudario 
J veronica
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Verosímil , etc. Vedi 
Verisímil
Verraco , s. m. verro 
Verraquear , v. n. bor­
bottare
Verriondez , s, f. caldo 
de’ verri J stato dell’ 
erbe passe , o mal cotte 
Verriondo , da , add. 
verro in caldo ^ passo, 
o mal cotto [ roca 
Verro cal, í, m. V. Ber- 
Verrucaria , s. f. ver­
rucaria Trueco
Verrueco, í. m. V. Ber- 
Verruga, s, f. verruca 
Verrugoso, sa, guiento, 
ta , a. che ha verruche 
Verruguilla, s.f. picciola 
verruca
Versar , v. n. girare J 
v. r. esercitarsi , di­
ventar abile 
Versátil, a. versatile 
Versicula, s, f. luogo , 
dove si serrano i libri 
del coro
^Versiculario , s, m. guar­
diano de’ libri del coro 
t chi canta i versetti 
Versículo , s. m. versetto 
Versificar, v, n. versifi­
care [Verso
Versillo , s. m, dim. di 
Versión , s. f. versione 
Versista, s, m. versifica­
tore
Verso, s. m. verso 
Vertebra , s.f. vertebra 
Vertedero , sost. m, leta­
maio , smaltitoio , ec. 
Vertedor, s. m. grondaia 
£ vota\\a
Verter, v. a. versare £ 
gittar le immondezze 
t tradurre J divolgare
VER
J abbondare
Vertibilidad, s.f.facilità 
a muoversi in giro 
Vertible , add. facile a 
muover in giro J ver­
satile
Vertical , a. verticale 
Vèrtice , s. m. vertice 
Verticidad , s. f. facoltà 
di muoversi in giro 
Vertiente , a, aguas ver­
tientes, acque cadenti 
t s, m. cascata d’acqua 
Vertiginoso , sa , a. ver­
tiginoso
Vértigo , s, m. vertigine 
Véspero ,s.m. espero 
Vespertillo, s. m. ve­
spertillo
Vespertino , na , a. ve­
spertino J che tramonta 
dopo il sole
Veste , s. f. veste , vesta 
Vestid!Ilo , s. m. vesti-
Vestido, s. m. vestito 
quanto serve ad abbelli­
re , coprire,nascondere 
Vestidura , s.f, vestitura 
f vesti sacerdotali ^ 
vestito di gala 
Vestigio , s. m. vestigio 
Vestigio , s. m, mostro 
orribile
Vestir, v. a. vestire J 
ornar d’arabi J v. r. 
vestirsi $ insuperbirsi 
Í annuvolare 
Vestuario , s. m. vestito 
intero \ sacristía J luo­
go , ‘dove si vestono i 
commedianti f pi. dia­
cono , e suddiacono 
Vetà , s. f. vena del me­
tallo , del legno , del 
marmo J riga d’una
V E T
stoffa :[ nastro 
Vetado, da, a. venato 
Veterano , a. m. veterano 
Vetilla , s, dimin, di 
Veta
V exacion, s.f. vessazione 
Vexámen, s. m. motteg­
gio , bottone f critica 
burlesca [ sore
Vexaminista, s. m. cen- 
Vexar, v. a. vessare J 
criticare
Vexiga , s. f vessica £ 
pi. formella fpustulctte 
di vainolo [sficaiorto 
Vexi gato rio , ria, a. ve- 
Vexigazo , s. m. colpo di 
vescica gonfia 
Vexigüela , guilla, s.f. 
vescichetta
Vexilo , s. m. vessillo 
Vez , s. f. vice , vece J 
tirata , beuta jj; branco 
di porci del comune J 
av. en vez , in vece 
Vezar , v. a. avverare 
Via, i. f, via £ profes­
sione J strada de’ cor­
rieri
Viadera, s.f. portalicci 
Viador , s. m. viatore 
Viage, s. m. viaggio ^ 
strada J allontanamento 
dalla linea retta J pas­
so 'fcamminatina fpor- 
\ion d’acqua ripartita 
ne’ condotti particolari 
Viajador, Viagero , s. m. 
viaggiatore
Viajar , v. n. viaggiare 
Vial , a. di viaggio 
Vianda , s. f. vivanda 
Viandante , $. m. vian­
dante J vagabondo
Viaraza , s, f, flusso de’ 
cavalli
VIA
Viarecta , av. adirittura 
Viàtico , s. m-, viatico 
Víbora , s. f. vipera. 
Viborillo , la , s. m. V- 
Viborrezuo [rtno 
Viborrezno , s. m. vipc- 
Vibracion , s. f. vibra-
Vibrar , v. a. vibrare J 
v. n. far vibrazioni 
Vicaria , s. /. vicaria , 
vicariato
Vicaria , s, f. prima mo­
naca dopo Vubbadessa 
Vicariato, j, m. vicariato 
Vicario , ria , add. che 
tiene la vece altrui :£ 
s. m. vicario 
Vicealmìranta , sost. f. 
prima galera dopo Val- 
mirante
Vicealmirante , sost. m.
viceammiraglio 
Vicecanciller, s.m.vi- 
cecancelliere 
Vicediós , s. m. vicedio 
Vicepreposìto , sost, m, 
chi fa le veci del pre­
vòsto
Viceprovincial, sost, m, 
chi fa le veci del pro­
vinciale [rettore
Vicerector , s, m. vice- 
Vicssimario , ria, add.
del numero venti 
Vicésimo , ma , a. vi­
gésimo £ rio
Viceversa , av. al cantra- 
Viciar, v. a. viziare ^ 
annullare X interpetrar 
male ;{; v, r, pervertirsi 
$ guastarsi ^ affezio­
narsi troppo
Vicio , sost. m. vizio % 
rigoglio delle biade j 
capriccio de’ cucchi
VI c
Viciosamente , av. vi­
ziosamente
Vicioso , sa , a. vizioso 
f. rigoglioso , che ha 
vigore E indine
Vicisitud, s, f. vicissi- 
Vicisitudinario , ria , a. 
alternativo
Víctima , s.f. vittima 
Victimario , sost, mase, 
chi somministrava le 
vittime
Victor , s. m. festa in 
onor di qualcheduno £ 
cartello, su cui si scri­
vono le gesta, ed il 
nome altrui inter.
viva , bravo E^z're
Victorear , v. a, applau- 
Victoria , s. f. vittoria 
Victoriosamente , avv.
vittoriosamente 
Victorioso , sa, a. vitto­
rioso
Vicuña , s. f. vigogna 
Vid , s. f. vite X cordone 
uinbilicale 
Vida , s. f. vita 
Vidriado, s. m, stoviglie 
invetriate
Vidriar, r. a, invetriare 
vasi di terra 
Vidriera , s. f. vetriera 
Vidriería, s. f. vetraia 
J bottega di vetraio 
Vidriero , s. m, vetraio 
Vidrio , s. m. vetro J li­
quido cristallo ^ per­
sona schizzinosa 
Vidroso , sa , a. vetrino 
X sdrucciolo 
Vidual , a, vedovile 
Viduño , ueño , s. m.V, 
Veduiio
Viejo , ja , a. vecchio 
Vicldo , s. m. V. Bieldo
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Vientecillo , s, m. venti• $
cello
Viento, sost. m. vento J 
aria X osso ^e> can^ 
fra le orecchie J corda, 
cui sta sospeso un peso 
J delatore
Vientre , s. m. ventre :£ 
gravidanzaXpart0 nell’ 
utero X intestini 
Vientrecillo , s. m. ven­
tricolo
Viérnes , s. m. venerdì 
J giorno magro 
Viga, s, f, trave 
Vigésimo , ma, a. vi­
gésimo
Vigilancia, s.f.vigilanza 
Vigilante, a. vigilante 
Vigilar , v. n. vigilare 
Vigilia , s. /. vigilia 
Vigor , s. m. vigore 
Vigorar , v. a, vigorare 
Vigorosamente, av. vi­
gorosamente Erosiià 
Vigorosidad , s. f. vigo- 
Vigoroso, sa , a. vigoroso 
Viguería , s.f, legname 
d’un edifizio 
Viguera , s. f. travicello 
Vihuela , s. f, chitarra 
Vihuelista , s. m, sonato/ 
di chitarra
Vii , a. vile j; ingrato 
Vilano , í, m. lanugine 
del fiore del cardo 
Vileza, sost.f. vile\za > 
viltà
Vilipendiar , v, a. vili­
pendere [pendio
Vilipendio , i. m. vili- 
Villa, s. f.picciola città, 
e \ i suoi magistrati 
Village , s, ni. villaggio 
Villanage , sost. m. po­
polaccio de’ villaggi %
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ignobiltà [lungone 
Villanchón , sost. m. vii- 
Villancico , s. m. cantici 
sacri pi. scuse frivole 
Villancigucro , s. ni. fu­
cilar di cantici 
Villanería , s. f. Vedi 
Villania £ Villanate 
Villanesco, ca , a. villa­
nesco
Villania , s. f, busserà 
"_j" villania, scortesia 
Villano, na, a. •villano 
J ignobile j; basso, ab­
bietto :f sost, m. dan\a 
villanesca
Villar, s. m. villaggio 
^ trucco
Villazgo , S. m. qualità 
di villaggio, ec.%da\io 
su’ villaggi
Villeta , s. f. villaggetto 
Villete , s. m. viglietto 
Villi vina , s. f. sorta di 
tela £ tata
Villoría, s. f villa affò- 
Villorín, s. m. sorta di 
panno grosso 
Villorrio , s. m, casale 
Vilmente , av. vilmente 
en Vilo , av. in aria 
Vilordo , da , a. lento 
Vilorta, sost. f. ritortola 
curvata in anello ^ sorta 
di palla a corda 
Vimbre , s. m. vinco 
Vinagora , s. f. bombo­
letta pel vino J ampol­
lina [acidità
Vinagre , s. m. aceto J 
Vinagrera, s.f. acetabolo 
Vinagrero , s. m. chi fa, 
e vende aceto 
Vinagrillo , s. m. aceto 
debole J aceto rosato % 
tabacco preparato coll’
V I N
aceto rosato
Vinagroso, sa , a. aspro , 
intrattabile
Vinariego , sost. m. vi­
gnaiuolo
Vinatero , s. m. vinaio 
chi trasporta il vino 
Vincapervinca , sost. f.
vincapervinca 
Vinculable, a. che pub 
sostituirsi
Vincular, v. a. sostituire 
beni^fondar su...^per­
petuare
Vínculo , s. m. vincolo £ 
sostituitoti di beni ^ 
serviih , livello , ec. 
Vindicación , s. f. ven­
detta £ il render a cia­
scuno il suo
Vindicar , v. a. vendicare 
J difendere, soprattulo 
per iscritto J domandar
Vindicativo , va , a. ven­
dicativo d apologetico 
Vindicta , s. f. vendetta 
Vino , s. m. vino J cosa , 
che turba la ragione 
Vinolencia , s. f. vino­
lenta [lento
Vinolento , ta , a. vino- 
Vinosidad , s.f. qualità 
del vino
Vinoso, sa , a. vinoso ^ 
che bee molto vino 
Villa , s. f. vigna 
Viñadero , s, m. vignaio 
Viñador, s.m.vignaiuolo 
Viñedo , s. rn. vigneto 
Viñero , s. m. proprieta­
rio di vigne 
Viola , s. f viola 
Violaceo , cea, a. vio­
laceo [\ione
Violación, s. f.viola-
V I o
Violado , da , a. violalo 
Violador, s. m.violatore 
Violar , v, a. violare 
Violencia, s.f. violen\a 
Violentamente , av. vio­
lentemente [tare
Violentar , v. a. violen- 
Violcnto, ta , a. violento 
Violeta , s. f. violetta 
Violin, s. m. violino 
Violinista , s. m. violi­
nista abile
Violon , s. m. violone 
Violoncillo, s. in. picciol 
violino da tasca ^ catti­
vo violinista [rino
Viperino , na , a, vipe- 
Vira, s.f, dardo acutis­
simo
Viratoti , s. m. sorta di 
giavellotto
Víreo , s. m, V. Virio 
Virey , s. m. viceré 
Vire)na , s. m. moglie 
del viceré
Vireynato -, yno , s. m.
dignità del viceré 
Virgen, s. f. vergine | 
pilastro del fattoio 
Virginal, a. virgolale 
Virgíneo , nea , a. vir­
gíneo J sost. f. tabacco 
della virginia 
Virginidad, s.f. virginità 
Virgo , sost. m. virgo | 
verginità
Vírgula , s.f. vergella^ 
virgola
Virgulilla , s.f. virgola 
Virgulto , s, m. virgulto 
Viril, a. virile J s. m. 
vetro innanzi ad un 
rame scatola dell’ 
ostia nell' ostensorio 
Virilidad , s. f, virilità 
Vtrilla , s.f. V. Birilla
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Virilmente,ai', virilmente Visitación , s.f. visita-
Virio , s. m. verdone 
Viripotente , a, nubile 
Virolento , ta , a. infermo 
del Vdiifio ^ òultertiio 
Virotazo , s, m. colpo di 
giavellotto
Virote , s. m. giavellotto 
J spadaccino X parte 
della gogna messa al 
collo degli schiavi X 
ceppo di vite di tre anni 
Virtual, a. virtuale 
Virtualidad, sost, f. vir­
tualità
Virtualmente , av. vir­
tualmente 
Virtud, s.f.virtù, J a\ion 
virtuosafforia motrice 
Virtuosamente , av. vir­
tuosamente
Virtuoso , sa , a. virtuoso 
Viruela, s. f. vainolo 
Virulencia, s. f. viru-
Virulento , ta , a. viru­
lento
Viruta, s.f. brucialo 
Vìsage , -r. m. smorfia 
Visagra , s. f. V. Bisagra 
Visceras, s.f. pi. viscere 
Viscosidad, s. f. viscosità 
Viscoso, sa , a. viscoso 
Visera , s.f. visiera £ ca­
sotto per osservar i pic­
cioni C ittà
Visibilidad , a. f. visibi-
Visible , a. visibile
Visiblemente, av. visi­
bilmente 
Vision, s. f. visione J 
Oggetto ridevate, aspa­
ventoso £ nario
Visionario , ria , a, visio- 
Visir , S, m. visire 
Visita , s. fi visita
Sione t lore
Visitador , s. m. visita- 
Visitar, v. a. visitare 
Visivo , va , a. visivo 
Vislumbrar, v. a. veder 
un poco
Vislumbre , s. /• falso 
lume % conghiettura X 
cognición imperfetta % 
apparenza , ombra 
Viso , s. m. altura % viso, 
vista d superficie liscia 
X reflesso J pretesto J 
punto di vista X av- fi 
dos visos , con doppia
intensione
Visojo , Visoiío. V. Bi­
sojo , Bisoíío 
Visorio , ria, a. visorio 
Visorey, s. m. V. Vi rey 
Víspera , s. f. vigilia , 
giorno precedente X pi- 
una delle parti del dì, 
presso i RomaniXvcspro 
Vista , s, f. vista £ oc­
chiata in passando !j; 
opinione .[: aspetto X 
cogniyon d’un affare 
in prima istanza ^ 
esposto d’una sentenza 
J impiego di visitatore 
nelle dogane £ pi, ab­
boccamento X lumi d’un 
edificio X balconi, ec. 
sulla strada
Vistillas, S. /. pi. altura , 
onde si scopre lontano 
Vistosamente, av. visto­
samente
Vistoso , sa , <2. vistoso 
Visual, a. visuale 
Vital, a. vitale 
Vitalicio , eia , a, vita- 
lilio
Vitalidad, s.f. vitalità
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Vitando , da , a. da «vi­
vitela , sost. f. vitella X 
cuoio di vitello 
Vitelina , add. f. dicesi 
della bile gialla cupa 
Vitor , rear , ria, rio so, 
V. Victor, ec.
Vitreo , tre a , a. vitreo 
Vitrificación , s. fi ve- 
trificasione [ care 
Vitrificar , v. a. vetrifi- 
Vitriolo , s, m. vitriuolo 
Vitualla , s. f. vittuaglia 
Vituallado , da , a. velto­
vagliato £ rabile
Vituperable , a. vitupe. 
Vituperación, s.f. vitu- 
perasione £ paratore 
Vituperador , s. m. vitu- 
Vituperar , v. a. vitupe­
rare [ rio
Vituperio , S, m. vitupe- 
Vituperiosamente , avv.
vituperosamente 
Vituperoso , sa , a. vitu­
peroso
Viuda , s. /. vedova 
Viudedad , sost. fi. vedo­
vala alimenti asse­
gnati ad una vedova 
Viudez , s. fi. vedovessa 
Viudita, s.f. vedovella 
Viudo , da , a, e s. m, 
vedovo [ vacca
Vivac , s. m. scolta £ bi- 
Vivacidad, s.f. vivacità 
X forsa vitale 
Vivamente , avv. viva­
mente £ al naturale 
Vivandero , s. m. vivan-
Vivaque , s. m. corpo di 
guardia della ronda £ 
bivacco
¡Vivar , s. m. serraglio
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d’animali £ conigliera 
Vivaracho , cha , a. vi­
vacissimo 
Vivaz , a. vivace 
Vivéra , ro , s. V. Vivar 
4 pantanetto
Víveres , $, m. pi. viveri 
Viveza , s. f viveva X 
risposta arguta J rasso­
miglianza perfetta £ 
anione , o parola scon­
siderata
Vividero,ra, a. abitabile 
Vividor , add. che dura 
lunga pezzo. 4 sost- m. 
chi vive lungo tempo j; 
chi ha cura del suo 
Vivienda, s. /. albergo , 
casa £ ficazione
Vivificación, s. f. vivi- 
Viviiìcador, s. m, vivi­
ficatore
Vivificar, v. a. vivificare 
Vivificativo , va, a. vivi­
ficativo
Vivifico , ca , a. vivifico 
Viviparo, ra, a. viviparo 
Vivir, V, a, vivere ^ du­
rare ^ aversi cura 
Vivo , va , add. vivo 
J che sta in esercizio 
Ifviva, e vero\dure\ole\ 
pretto , puro "4 s. m, 
vivo ^ parte sporta in 
fuori ¿'un edifi\io ^ 
rogna di cane 
Vizcacha , s, f, lepre 
dell' Indie [scontado 
Viscondado , s. m. vi- 
Vizconde , s. f. visconte 
Vizcondesa , s. fem, vi­
scontessa
Voace , $. vi, sincope di 
V. M. o di Usted , v. s. 
vossignoria
Vocablo j s. m. vocabolo
vo c
Vocabulario , s. m. voca­
bolario
Vocación, s.f. vocazione 
Vocal , a, e s.f. vocale 
Vocal, s, m. chi ha drittto 
di suffragio
Vocalmente , iivv. vo­
calmente
Vocativo , s. m. vocativo 
Voceador, s. m. gridatore 
Vocear , v. n. gridare 
J chiamar ad alta voce 
Voceria, s.f. schiamazzo 
Vociferación , s, f. voci- 
feraz ione i H vantare 
Vociferador , i. m. van­
tatore
Vociferar , v. a. vocife­
rare , vantare 
Vocinglería, s.f. schia­
mazzio ^ chiacchiera 
Vocinglero, ra, a. schia­
mazzatore J chiacchie-
Voladero , ra , a. volatile 
J passeggierò £ s. m, 
precipizio J s. f. aletta 
di ruota di mulino 
Volado , s. m, zucchero 
rosato
Volador , ra, a, volatore 
-¡[svolazzante £ che corre 
velocissimo^ s. m.pesce 
volante
en Volandas, av. in aria 
Volandero, ra , ad. leg­
gierissimo J casuale X 
passeggierò , J s.f. ma­
cina di fattoio ^ van­
taggio , asse di stam­
patore
Volante , add. volante 
4 errarne J s. m. vo­
lante J scuffia colle', bar­
be cadenti ij battimento 
di polso J lacchè
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Volantón , s. m. uccellof 
che sta per uscir dal 
nido
Volar, v. a. far volare 
la salvaggina J far vo­
lare , saltare in aria 
t cacciare la pernice , 
ec. 4 v. n. volare j: svo­
lazzare ^ dileguarsi X 
far progressi rapidi % 
operar con sommapron-
te zza
Volatería, s, f. caccia 
coli’ uccello X uccella­
me , volatio j discorso 
vago ^ idee vaghe , 
confuse , ec.
Volátil , add. volatile 
Volatilidad , s. fi vola­
tilità £ da corda
Volatín , s. m. ballerino 
Volatizar , v, a. volati­
lizzare
Volcan , s. m. volcano 
Volcar , v. a. rovesciare 
t stordire
Volear, v. a, gittar in 
aria J prender il volo 
Voleo, s. m, volo 4 avv. 
De un voleo , del pri­
mer volco , di primo 
volo
Volición , s.f. il volere 
Volquearse , v. r. Vedi 
Revolcarse [stanza
Voltariedad , s, fi inco- 
Voltario , ria , ad. inco­
stante , voltabile 
Volteador, sost. m, chi 
volteggia:
Voltear, v. a, far voltare 
J voltare , rovesciare 
X cambiar l’ordine , 
1‘ essere £ v, n. volteg­
giare
Voltegear, v. a. voltare 
Volteta
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Volteta , tereta, s.fetn.' 
salto , carriola J il vol­
tar La carta del trionfo 
Volubilidad , s. f. volu­
bilità
Voluble , add. volubile 
Volumen, s. m. volume 
Voluminoso , sa , add, 
voluminoso
Voluntad , s. /. volontà 
t libero arbitrio f pia­
cere , compiacenza 
Voluntariamente , avv.
volontariamente 
Voluntariedad , s. fem. 
Vesser sen\a coazione 
| determinazione vo­
lontaria
Voluntario , ria , add. e
S. m. volontario 
Voluntariosamente , av, 
volonterosamente J per 
capriccio
Voluntarioso , sa , add, 
volonteroso £ tuoso 
Voluptuoso, sa, a, volut- 
Voluta , s. f. voluta 
Volver , v. a. volgere , 
volvere :f restituire j 
ristabilire % vomitare 
£ far cangiare parere 
J dar giunta, soprap- 
più rimandare J v. n, 
ritornare , rivenire ^ 
volgere , far un giro 
t ricominciar a.,. t 
prender la difesa J ri­
pigliar il filo del di­
scorso J rivenir in se 
t v- r, volgersiverso,,, 
t volgersi, incerconire 
Volvible , ad. volubile 
Volvimiento , ». m. il
volgersi £ volvido 
V olvo , vólrulo , s, m. 
Vomico, ca, a, vomico 
Tomo 11.
V O M
Vomitado , da , ad, ma­
gro , pallido 
Vomitador , ra, add. vo­
mitante
Vomitar , v. a. vomitare 
£ scoprire ^ restituire , 
o pagare
Vomitivo, add. vomitivo 
f s. m. vomitorio 
Vòmito , s. m. vomito 
Vomitón , na a. dicesi
del bambino, che vomita 
il latte _ .
Vomitorio, a. V. Vomitivo 
Voracidad, s. /■ voracità 
^ violenza d’una pas­
sione t attività del 
fuoco , ec.
Voragine , s. f. voragine 
Voraginoso , sa , a, dove 
son voraggini 
Voraz , add. vorace ^ 
molto sregolato 
Vortice, s. m. vortice 
Vortiginoso , sa , a. che 
gira intorno al suo
Vos , pron, pers. voi 
Vosotros , tras , pron. voi 
Votador, s. m. votante 
^ bestemmiatore 
Votante , ttdd. votante 
Votar , v. ti. votare J V. 
Botar
Votivo , va , ad. votivo 
Voto , s. m. voto £ pa­
rere ^ bestemmia J chi 
dà il suo voto 
Voz , s. f. voce f poter 
di parlar in nome altrui 
d motivo ,pretesto £ or­
dine , comando 
Voznar, v. a. V. Graznar 
Vuecelencia, s.f. sincope 
di Vuestra excelencia 
Vuelco , s, m. volta ,
V U E /¡.ox
moto in giro 
Vuelo , sbu. mase, volo 
£ ala ^ sporto J am­
piezza d’un abito 
mostre delle maniche £ 
manichino
Vuelta , s. f. volta , giro 
$ arco d’una volta ^ 
parte d’un corpo che si 
ripiega sull’ altra J ri' 
torno f restituzione f 
ripetizione J volta , 
fiata d rovescio j: cur­
vatura J manichino J 
ritornello £ inter. vol­
tatevi £ ritornate £ vol­
tatemi ciò
Vuesamerced , s. f, sin­
cope di Vuestra mer­
ced
Vueseuoria, s.f. sincope 
di Vuestra señoría 
Vueso, sa, a. V. Vuestro 
Vuestro , tra, a. vostro 
Vulgacho , s. in. feccia 
del popolo
Vulgar , add. volgare 
Vulgaridad , s. f. volga­
rità £ discorso volgare 
Vulgarizar , v. a, votga- 
ri%zare\divolgarc\v. r, 
addomesticarsi col volgo 
Vulgarmente , avv. vol­
garmente
Vulgata , s.f. vulgata 
Vulgo , s. m. vulgo £ il 
ragionar del volgo $ il 
tn&ggior numero 
Vulneración , s.f. ferita 
Vulnerar , v. a, violar 
una legge % offender 
l’ onore
Vulnerario , ria , add. 
vulnerario
Vulpeja , s, f, volpe 
¡ Vulto , s. m. volume,
C c
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massa J volto , riso 
Vulturno, s. m. vulturno 
Vulva , s, f. vulva 
Vusted, s. m, V. Usted
X
X.ABALCONAR , lonar , 
v. a. porre il legname 
d’un tetto
Xabalon , Icon , s. m. 
legname del pendio del 
tetto [ bardlllo
Xabardillo , s. m. V. Ja- 
Xabeba, boga, -s. /. flauto 
moresco
Xábega, beca , s. f. gran 
rete di pescatore ^mas­
sa di reti
Xabeguero , ra , ad. pe­
scareccio J s. m. pesca- 
tor colla Xábega 
Xabeque, s. m. sciabecco 
Xable, s. m. capruggine 
Xabon , s. m. sapone 
Xabonado , s. m. insapo­
nata £ pannilini insa­
ponati , o da insapo­
narsi
Xabonadura , s. f, insa­
ponata i pi* saponata 
Xaboncillo , sost, m. sa­
ponetta
Xabonera , s.f. saponata 
Xaboneria,i. /. saponeria 
Xabonero ,s.m. saponaio 
Xabonete, s. m, saponetta 
Xàcara , s. /• sorta di 
poesia Í aria della Xà­
cara X dan^a sull'aria 
J brigata , che va la 
notte cantando Xacaras 
J menzogna-, favola 
Xauarear , ¡v, n. cantar 
Xácaras £ andar pelle 
strade cantando , fa-
ZAC
cendo chiasso 
Xacarero , s, m, cantor 
di Xàcaras f allegro, 
gioviale
Xàcaro,s.m. millantatore 
Xacena , s, f. trave da 
traverso
Xaco , Si m. saio 
Xaga j Si f. piaga 
Xalapa , s. f. sciarappa 
Xalear, v. a. animar i 
cani da caccia 
Xalma, s.}. V, Enxalma 
Xaloque, s.m. V. Siroco 
Xalxacotl, s, m. sorta 
di pero indiano 
Xamar , v. a. chiamare 
Xamete , sost, m. sorta 
di tela
Xamuga , gas, s. f. sella 
da donna
Xcmuscar, v, a. Vedi 
Chamuscar
Xanable,#. m.V. Xenable 
Xantio , s. m. lappola 
minore
Xantolme,s,/. seme santo 
Xapelete , s. m, Vedi 
Chapeleta
Xapoypa , s, f, frittelle 
a foggia di frittata 
Xaque , Si m.-V. Xeque 
J scacco
Xaquear,v. a. dare scacco 
Xaqueca, s,f. magrana 
Xaqneta , s, fem. salone 
sino al ginocchio 
Xaquetilla , s. f, dimin. 
di X aqueta
Xaqueton , s. m, aum, di 
Xaqueta X smargiasso 
Xàquima , s. f. carena 
Xaquiinajo , s, ni, colpo 
di caverà X dispiacere 
Xaja , s, f, imbrentina 
X sorta di dardo
X A R
Xarabe , s. m. stroppo 
Xarabearse , v. r. bere 
sciroppo
Xaral, s. m. luogo pian­
tato di cistj X imbren- 
tina y imbroglio 
Xaramago , s. m. ruchet­
ta y o ramolaccio 
Xamarugo , s. m. pescia- 
tello y che serve d’esca 
Xarays , s. m. V- Lagar 
Xarcìa , s, f, fascio di 
varie cose ^ ammasso 
confuso J arredi d’una 
nave J attre^i di 
pesca
Xareta , s, f. guaina ^ 
reti d’impagliettatura 
Xarlte, s.m. V. Xerife 
Xarifo , fa , a. corredato, 
adorno, ec.
Xaropar, pear, v. a, faa 
prendere sciroppi, giu 
lebbi , ec.
Xarope , s. m. giulebbe 
£ amara bevanda 
Xateo , tea , add, dicesi 
del cane , che caccia 
la volpe
Xauria, s.f. muta di cani 
Xazilla , s. f. traccia , j 
pedata
Xeera, Xera , i, f, pa­
lude diseccata 
Xefe , s. m. capo 
Xemal , ad. d’un me^o 
piede
Xeme, s. m. lunghetti 
dal polpastrello del 
pollice a quello deli’ 
indice [¡ taza
Xenabe , s. m. V. Mos- 
Xepe , $, ut. allume 
Xeque,s.m,principe inoro 
| tasca di bisaccia 
Xera , s. f, iugero
X E R
Xerapellina, s. /. vecchio 
abito cencioso 
Xerga , s. f. ogni stoffa 
grossa X saccone t V- 
Gerì gonza
Xergon , s. m. saccone 
t abito mal fatto , trop­
po largo> £c.
Xerguilla, s.f. stoffa fina 
Xerife , s. in. principe
Xerìnga , s. f. sciringa 
J istanza importuna 
Xeri rigar, v. a. sciringarc 
£ metter il cristere 
seccar con istante 
Xeringazo , sost. m. lo 
sciringare £ getto del 
liquido , che si schi\-
XemUa,s. f. V. Servilla 
Xeta , s.f. V• Gela 
Xia , s. f. V. Ghìa 
Xibia, s.f. seppia d osso 
di seppia
Xìbion , s. m. osso di 
seppia
Xicara , s.f. chicchera 
Xifa , S.f. quanto gettasi 
degli animali tagliati 
a pe\\i
Xiferada, s. f. coltellata 
Xifena , s. /. mestier di 
macellaio
Xifero , ra, add. di ma­
cellaio £ sporco , sudi- 
cio J s, m. coltellaccio 
da beccaio J beccaio 
t Pugnale
Xilguero,s. m. cardellino 
Xilobàlsamo , s. in. silo- 
balsamo
Xìmio , mia , s. scimia 
Xiride , s. f. iride, ireos 
Xixallar , s. m, luogo 
piantato di Xixallos
X I X
Xixallo , s. m. specie di
citiso
Xuagarzo , s. m, arbo­
scello spinoso 
Xubete , s. in. armatura
Xugo , s. m. sugo 
Xugosidad, s.f. sugosità 
Xugoso , sa, add. sugoso 
t utile
Xugue , ì- m. sudiciume 
Xulo , s, m. montone , 
o toro alla testa del 
branco [ g/izo^o
Xurel , sost. m. sorta di 
Xuta, s.f. oca dell'indie
, cong. e , ed 
Ya, avv. già X ora X or 
ora d pari, distribuì, 
ora , quando 
Yacente , a. giacente 
Yacer , v. n. giacere 
Yacija , s. f. gladiolo 
d tomba
Yactura, s.f. iattura 
Yambo , s. m, iambo 
Yámbico , a. iambico 
Yantar , s. m. vivande , 
cibo
Varo , s. m. taro 
Yedra , s, f. edera 
Yegua, s.f. giumenta 
Yeguada , s. f. branco 
di giumente
Yegüero , rizo , s. tn.
giumenliere 
Yelmo , s. m. elmo 
Yelo , s. m. gelo 
Yema , s.fem. gemma , 
bottone X tuorlo X P°^~ 
pasirello
Yente , pari, a, di Ir, 
andante
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Yerba , s. f. erba J mac­
chia in uno smeraldo 
J pianta velenosa | pi. 
erbacce, erbaggio 
Yermar , v. a. spopolare 
Yermo , ma , add. e 
s. m. ermo
Yernecillo , s. nu dim. 
di Yorno
Yerno , s. m. genero 
Yerro , s. m, errore , 
sbaglio X ferro 
Yerto , ta , add. duro , 
inflessibile 
Yervo , s. m. epvo 
Yesal, ar , s. m. cava 
delle pietre da gesso 
Y esca , s.f. esca d cosa 
secca come esca 
Yesera , s.f. V. Yesal 
Yesería, s, f, costruttura 
in gesso [ gesso
Yesero , s. m, chi fa il 
Yeso , s. m, gesso 
Yesón , s. m. calcinaccio 
Yezgo, s. m. cbulo , ebbio 
Yo ,pron.pers. att. io 
Yuca , s.f. tartufo d'A­
merica
Yugada , s. f. iugero 
Yugo , s. m. giogo 
Yugular, add. iugulare 
Yunque , s, m. incudine 
| costanza, fermerà 
Yunta , s.f. coppia,paio 
Yuntería, s.f. unione di 
mute di buoi d luogo , 
dove Si rùirano 
Yunto , ta , a. giunto , 
unito [fondo
Yusera , s.f. macine del 
Yusión , s.f. iussione 
Yuxtaposición , s. fem.
soprapponimènto 
Yuyuba, s.f. giuggiola
4o4 Z A B
z
Za , voce, par cacciar
Zabida, Zabila, s./. a/o¿ 
Zaborda, do, damiento , 
sost. art encímenlo 
Zabordar , v. n. arrenare 
Zabra , s, f. sorta di fre­
gata , o di brigantino 
Zabucar , v. a. agitare , 
dimenare
Zabullida, s.f, F. Zam­
bullida {_sicnc
Zabullid ura, s. f. immer- 
Zabullir, v. a. immergere 
ij; v. r. nascondersi 
Zacapela, pella, s.fem.
disputa chiassosa 
Zacatin , s. m. pia\\etta 
Zacear , v. a. spaventar 
i cani , gridando Za 
Zafada , s. /. fuga J l’al­
leggerir un vascello 
.Zafàr, v. a, ornare | al- 
leggerir un bastimento 
4 v. r. fuggirsene J evi­
tare , ricusare di... 
Zafarí , add. dicesi della 
granata co’ granelli 
quadri
Zafería , s.f. borgo 4 po­
dere affittato 
Zafiedad,s.f. rustichezza 
Zafio , fia , add. gonzo 
Zafir , ro , s, m. zaffiro 
Zafirino , na , a. di color
di zaffir0
Zafo , fa , add. voto , 
scarico 4 libero, sciolto 
Zafón , s. m. V. Zahón 
Zaga , s. f, carico dietro 
aduna carrozza J il di 
dietro 4 s. m, V ultimo 
a giocare
Z A G
Zagal, ì. m. giovane vi­
goroso J pastorello if. 
giubba , sottana 
Zagala , s. f. giovinetta 
4 pastorella
Zagalejo , ja , s. pasto­
rello s, m. sottana 
Zagalito, s. m. dim. di 
Zagal [ vestibolo
Zaguan, s. m. sorta di 
Zaguanete , s. m. dim. di 
Zaguan [ indietro 
Zaguero, ra , a. che resta 
Zahareño , ña , add. che 
non è agevole 
Zaheridor, s. m. rimpro- 
veratore £ provero 
Zaherimiento, s. m, rim- 
Zaherir , v. a. rimprove­
rare [ lata
Zahinas, s.f. pi. pappo- 
Zahón , sost. m. calzoni 
larghi
Zahonado , da , a, bruno 
Zahondar , v. a. scavare 
J affondar i piedi in 
terra
Zahorra, s.f. zavorra 
Zahumar, etc. F.Sahumar 
Zahúrda , s. f. porcile 
Zalagarda, s.f. imboscata 
J assalto improvviso 4 
insidia
Zalama , merla , sost. f.
adulazione £tore
Zalamero, ra , a. adula- 
Zalea, s. f. pelle di mon­
tone colla lana 
Zalear , v. a. scuotere , 
trascinare £ F. Zacear 
Zalema, s.f. inchino 
Zaleo , sost. m. pelle di 
montone , mezza man­
giata da’ lupi £ lo scuo-
Zamacuco, s. m. babbac-
Z A M
. clone :£ ubriachezza 
Zamarra , s. f. vestito di 
Zalea J F. Zalea 
Zamarrear, v, a. scuotere, 
stirare \ incalzare in 
una disputa
Zamarrico, s. m. dimin. 
di Zamarro ^ zaino ài 
Zalea
ZamarLUa , s. f. ptcciola 
pelle di montone ^ f«- 
leggio
Zamarro , s. m, pelliccia 
di pelli agnelline J 
pelle agnellina £ bab- 
baccio [ Zamarro 
Zamarron, s. m. aum. di 
Zambarco , s. m. stri­
scia di cuoio sul petto­
rale
Zambo , ba , a. strambo 
%s. m. animai selvag­
gio d’America 
Zamboa , s. f. cotogna 
innestata \ V. Toronja 
Zamborotudo ,borondon, 
na, a. mal fatto | bab­
bee ciotte
Zambomba , j. /. tam­
buro campestre 
Zambombo , s, m. tan­
ghero
Zambra , s. /. festa mo­
resca J divertimento 
chiassoso
Zambucarse , v. r. dile­
guarsi 4 por le carte a 
monte [ bucarse
Zambuco , s. m. il zam- 
Zambullida, s.f. il som­
mergere J botta di scher­
ma sul petto
Zambullirse , v. r. affon­
darsi nell' acqua 
Zampar , v. a, nasconder 
con destrezza t mangiar
Z A M
ghiottamente
Zampalimosnas , s. m. 
accattapane
Zampatortas, bodigos , 
etc. s. m. mangione f 
rustico, sciocco 
Zampona, s.f. Rampogna
^ povero di spedale X 
scioccherà
Zampuzar, v. a. tuffar 
nell’ acqua J celare 
Zampuzo , s. m, il zam­
puzar
Zanahoria , s. f. pasti- 
naca X false carette 
Zanca , s. f. zanca 
Zancada , s, f, passo 
Zancadilla,s./. gambetto 
Zancado, da , a. scipito 
Zancajear , v. a. andar 
vagando
Zancajera , s. f. pedana 
Zancajiento , ta , a. V.
Zancajoso
Zancajo , s. m. tallone J 
calcagno j: quartiere di 
scarpa £ caramogio j; 
ignorante
Zancajoso, sa,a.strambo 
£ zaccheroso , Sozzo Í 
sconcio, disadatto 
Zancarrón, s. m. tallone 
t osìo scarnito £ vec­
chio scarno J professor 
ignorante
Zanco , s. m. trampoli ^ 
pi- ballerini co' tram­
poli
Zancudo , da, a. che ha 
piedi, e gambe lunghe, 
e secche [ dalia
Sandalia , etc. V. San­
adla , s.f. cocomero 
,ariefa , s. f. V. Cenefa 
a5*ga, 4'. y giuoco d’om-\ 
bra a quattro I
Z A N
Zangala , s. f. bugrane 
Zángano , s. m. calabrone 
Zanganear , v. n. andar 
a
Zaugarilleja , sost. f. ra­
gazza sudicia 
Zangarrear , v. a. sonar 
male la chitarra 
Zangarriana , 5. f. ma­
lattia delle pecore £ 
melanconia J mal pe­
riodico [pernione 
Zangarullón , s. tri. scio- 
Zangolotear , gotear , 
v. a. dimenar con vio
Zangoloteo , goteo, s. m.
moto violento 
Zanguanga , s. f. malat­
tia finta
Zanguayo , i. m. fuggi­
fatica, che fa il malato 
Zanja , s. /. fosso X fon­
dazione Sfondamento 
Zanjar, v. a. aprir un 
fosso ^ fondare 
Zanjón, s. m. aum. di 
Zanja [[ di Zanja 
Zanjoncillo , s. m. dim. 
Zanqueador , ra , s. chi 
Zanquea | gran, cam­
minatore
Zanqueamiento , s. m. 
il Zanquear
Zanquear , v. n. allargar 
le gambe nel cammi­
nare S trottare 
Zanquilargo , ga , a. che 
ha lunghe gambe 
Zanquillas , itas , s. f 
pi. gambe corte , e gra­
cili
I
 Zanquituerto , ta, a. che
ha le zanche strambe
Zanquivano , na , a. che 
ha zanche lunghe, e
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senza polpacci
Zapa , ì. /. K9P*t V'
Zapador, s. m. zappatore 
Zapar , v. a. zappare 
Zaparrada, S. f. V. Za­
parrazo
Zaparrastrar , v. ». sco­
par le strade colla veste 
Zaparrastroso , sa , add. 
Zaccheroso J grossolano 
Zaparrazo , s. m romore, 
o colpo d’una caduta J 
guaio J malattia im­
provvisa
Zanata, s. /. pe^o di 
ciabatta 4 mensola | 
stivaletto
Zapatazo , s. m. colpo di 
scarpa 4 caduta J romor 
della caduta | colpo 
strepitoso [ di dan\a 
Zapateado , s. m. sorta 
Zapateador , 5. m. chi 
balla il Zapateado 
Zapatear, v. a.percuotere 
a botte di scarpe S stra­
pazzare t ballar il Za­
pateado X ferirsi le 
gambe £ V. r. resistere 
Zapatera , s. /. carolala 
X uliva guasta 
Zapatería, s.f. calzoleria 
Zap ateriìlo, 5. m. cattivo 
calzolaio
Zapatero , s. trt. calzolaio 
^ zapatero de viejo , 
ciabattino
Zapatera , s. f. percossa 
colta palma della mano 
sulla scarpa
Zapatico, tillo , s. m> 
scarpino
Zapatilla , s. f. pezzetto 
di cuoio nel cane del 
fucile J scarpino f bot-
4o6 Z A P
tone di fioretto \ unghia 
degli animali 
Zapatillero , ». m. cal­
zolaio di scarpini 
Zapatiilo,». m, si.’arpettzno 
Zapato , s. in. scarpa 
Zapatón, s.m. scerpellone 
Zapatudo , da , a. che 
porta scarpettoni^guar- 
nito d'un pezzo di cuoio 
$ che ha l’ungia dura ,
Zape , voce per cacciar 
i gatti ^ sorta di giuoco 
di carte ^ inter. Dio ci 
preservi !
Zapear , v. a. cacciar un 
gatto , gridando zape 
Zapito , s. m, piattello 
per mungere
Zapuzar, v. a. V. Cha­
puzar, e Zampuzar 
Zaque , s. m. otricello £ 
briacone
Zaquear , v. a. travasare 
da un otre in un altro 
Zaquizamí, s. m. topaia, 
casaccia 
Zar, s, m. Czar 
Zara , s. f. V. Maíz 
Zarabanda,5./. sarabanda 
Zaradion , dique , s. m.
rimedio pe‘ cani 
Zaragoci, a. dicesi d’una 
prugna
Zaragüelles , sost. m. pi. 
calzoni con pieghe , 
mal fatti £ smergo 
Zaramagullón , sost. m. 
Zarambeque , s. m. aria, 
e ballo de’ negri 
Zaramullo , s. m. facceli-] 
diere
Zaranda , s, f. crivello 
Zarandador, dero , add.\ 
vagliatore
ZAR
Zarandajas, sost. f. pi. 
cenciaia j: rimasugli 
d’un pasto J vantaggi , 
che si danno , al bi- 
gliardo
Zarandar , dear , v. alt. 
vagliare £ dimenar ve­
loce
Zarandillo ,s.m. vaglietto 
Zarapallon , s. m. uomo 
sozz° j lacero 
Zarapatel, ». m. spezie 
d’intingolo
Zarapeto,», m.faccendiere 
Zarapito , s. m. uccello 
palustre
Zaratan, ». m. canchero 
nelle poppe
Zaraza, s.f. tela di bam­
bagia fiorita J pi. ve­
leno pe‘ topi 
Zarcear , v. a. nettar con 
rovi J passare , e ri­
passare
Zarcero , ra , a, dicesi 
del cane atto a cacciar 
nelle macchie 
Zarceta, ». /. folaga 
Zarcillos , ». m. pi. orec­
chini J viticci 
Zarco , ca , a. turchino 
chiaro [C^ar
Zarevitz , s. m. figlio del 
Zariano , na , a. del Czar 
Zaritza, s. f. Czarina 
Zarja, s.f. filatoio pella 
seta [ ZamPa
Zarpa , ». f. zacchera J 
Zarpar , v. a. sarpare 
Zarpastroso , sa , a. V. 
Zarrapastroso
I
Zarpazo , ». m. botta, c 
romorc d’una cosa, che 
casca [ roso
Zarposo, sa, a. zaeche- 
Zarracatia, s, m, riven-
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dugliolo [ Zarpa
Zarrapastra , sost. f. V. 
Zarrapastron , s. m. uomo 
coperto di cenci , di 
Zacchere , ec. 
Zarrapastroso , sa , add. 
cencioso
Zarria,#./. V. Cazcarria 
Zarriento , ta, a, zacche­
roso
Zarza , s. f. rovo [tana 
Zarzagan , s, m. tramon- 
Zarzaganete , s. m, dim. 
di Zarzagan
Zarzagavillo , s. m. tra­
montana procellosa 
Zarzahan , ». m. stoffa di 
seta rigata £ bueso 
Zarzaidea, s.f. V, Fram- 
Zarzal, ». m. roveto 
Zarzamora , ». f. mo& 
del rogo £ sapariglia 
Zarzaparrilla , ». f, sai- 
Zarzaparrillar , sost, m. 
luogo abbondante di 
salsapariglia 
Zarzaperruna, s.f. rovo 
canino [ nina
Zarzarosa , ». f. rosa ca- 
Zarzo , ». m. canniccio 
Zarzoso, sa, a. pieno di 
rovi £ in due atti 
Zarzuela, s.f. commedia 
Zas , botta J ramare della 
botta
Zascandil, ». m. accidente 
improvviso J uomo scal- 
tro %uomo da nulla , che 
ha gran fava 
Zata , tarra , ». f zatta , 
Zattera £ di Zato ¡ 
Zatico, Zatillo, s.m.ditrt‘ 
Zatiquero, ». m.panettiere 
Zato, ». m. tozZ° di FaTlf 
Zayda, s.f. sorta, d'aght' 
roñe
Z A Y
Zayno , na , a. \aíno $ 
vi^ioso^traditore,furbo 
Zazoso , sa, a. V, Ce­
ceoso
Zea, s.f. spella 
Zebra , s, f. zebro 
Zeda , sost. f. pronuncia, 
della zetà
Zedilla, s.f. la lettera C 
colla virgoletta 
Zedoaria , s. f. \edparia. 
Zelador , s. m. Relatore 
Zelar , v. a. gelare £ os­
servare , spiare 4 esser 
geloso 4 V. Celar 
Zelo , s, m, zelo 4 caldo 
degli animali 4 pi. ge­
losia
Zeloso , sa, a. invidioso 
$ mal zavorrato 
Zelotìpia , s. f. gelosia 
Zenit, s. m. \enit 
Zenzalino , na , add. di 
\en\ara.
Zenzalo, s. m, \en^ara 
Zequia, s. f, V, Azequia 
Zeta, s.f. V. Zeda 
Zeugma , s. f. zeugma 
Zilórgano , s. m. sorta di 
spinetta [chiassosa 
Zipizape, s» m. contesa 
Zitara, s. f. V. Acitara 
Zizaua , s. f ¡{inania 
Zizaùero , ra , a. \i\\a- 
nioso £ dado
localo , s. m. zoccolo , 
Zocato , ta, add. troppo 
maturo [ Zócalo
r40C0 , s. m. V. Zueco , 
Zocoba>i,^ puma dell1 
Indie £ albero della 
nuova Spagna 
Zoclo , s. ni. V, Zueco , 
Chanclo
"Odiaco , s. m, Zodiaco 
°‘ia i s. f. tappeto mo-
ZO L
resto _ .
Zollipar , v. ». singhio-{- 
Zollipo, s. m. singhiozzo 
Zolocho , cha , a. sem­
pliciotto
Zoma , s.f. V. Soma 
Zompo , pa, a, V. Zopo 
Zona , s. /, ^ona 
Zoncería, s.f, scipitezza 
Zonzo j za, a. scipito 
Zonzorrión, s. m. aunj. 
di Zonzo
Zopisa , s. f. ^opissa _ 
Zopo , pa, a. storpiato 
4 s. i», babbaccio 
Zoquete , s. m. pe\\o di 
legno % toH» di pane 
•^caramogio^testa dura, 
stupido [co,accattone 
Zoquetero , ra , ti. pitoc• 
Zoquetudo, da, a. ro\\o, 
grezzo
Zorita,», paloma, ya/ornío
Zorra , s, /. volpe 4 put­
tana 4 ubbriache\\a 4 
V. Sorra 
Zorrastrón, s. m.volpone, 
uomo astuto 
Zorrazo , s, m. volpone 
Zorrera , s. f. volpaia 4 
dolor di testa , o son­
nolenta [volpigna 
Zorrería , sost, f. as:u\ia 
Zorrero , ra , a. cattivo 
veleggiatore £ cane 
pella caccia della volpe 
Zorrilla , s. /. volpicela 
4unguento di sugna , ec. 
Zorrillo , s. m. volpone , 
volpicino
Zorro , s. m. il maschio 
della volpe 4 chi fa 
V idiota f V. Zorrero 4' 
pi. code , opelli di volpe 
Zorronglón, na , <J. pi­
gro , lento
Z O R r ifH
f fdreíZorrullo , s. m. V. Zu­
rullo
Zorruno , na, a, volpino 
Zorzal, s. m. tordo 
Zoster, s, f. infiamma­
zione intorno alla cin-
Zote , s. 77i. sciocco 
Zoylo , s. 771. \oilo 
Zozobrar , v. n. essere 
sbattuto da' venti 4»tiu- 
fragare 4 correr pericolo 
4 affliggersi [ da 
Zua, Zuda, s.f, V. Azu- 
Zubia , s. /. luogo , dove 
si fermano, q scorrati 
le acque
Zueco , s. in, Roccolo 4 
poesia d’uno stile sem­
plice
Zufre , s. 771. zolfo 
Zufrir, v. a. V. Sufrir 
Zuiza, s. /. compagnia 
di giovani in uniforme 
4 rissa [ Chuzón 
Zuizon , s. in. Vi. Chuzo, 
Zulaque , s, m, sorta di 
bitume
Zulla , s. f. edisaro 
Zumacal, car, sost. m. 
luògo piantato di som- 
machi
Zumacar , v. a, conciar 
colle foglie di sommacco 
Zumacaya, maya , s.f. 
allocco
Zumaque,s.7», sommacco 
Zumba , s. f. campanac- 
cio 4 motto , che punge 
4 scherzo, burla 
Zumbar , v. n. rombare $ 
burlare % esser vicinis­
simo 4 v. r. scherzare 
Zumbel , s, m. riso ar­
cigno 4 cordicella della 
trottola
’4cS ZUM
Zumbido, Zumbo, s.m. 
rombo
Zumbón , na , a. faceto 
Zumiento , ta, a. sugoso 
Zumillo , s. m. specie di 
serpentaria
Zumo , s. m. sugo J vino 
Zumoso , sa , a. sugoso 
Zuño , $. m. V. Ceño 
Zupia , s. f vino inccr­
conito £ liquore di cat­
tivo sapore , ec. J pat­
tume [ V, Zorita
Zura , y Zurana, sost. f. 
Zurcí dera , s.f. V. Zur­
cidora £ datore
Zurcidor , ra, s. rimen- 
Zurcidor, s, m, V. Alca­
huete £ datura
Zurcidura , s. f, rimen- 
Zurcir , v. a. rimendare 
^ giungere, unire J cu­
cire a gran punti ^ ac­
cumular bugie sopra
Zurdillo , s. m. mancino 
Zurdo , da, a. mancino | 
av. ázurdas, colla man 
sinistra a rovescio 
Zurita j a, f. V. Zorita
ZUR
Zuriza , s. f, rissa 
Zuro , ra, a,- V. Zorita 
Zurra , s. f. concia delle 
pelli J sferrata, gasi i- 
go ^ studio continuo X 
contesa \ rimprovero 
severo X inter. d’impa­
zienza , e di pena 
Zurrador , s. m. pelacane 
J punitore
Zurrapa , s. f. feccia J 
pi. ritagli di sarto , ec. 
Zurraposo , sa, piento , 
ta , a. feccioso 
Zurrapilla , s, f. dim. di 
Zurrapa
Zurrar, v. a. lustrar il 
cuoio J sferzare £ strin­
gere tra L’uscio , e il 
muro ^ v. r. cacarsi
Zurriaga , s. f. sferza del 
paleo £ scudiscio :f va- 
làndra. [] sciare
Zurriagar , v. a. scudì- 
Zurriagazo ,s.m. sferzata 
J cattivo successo , ec. 
Zurriago , s. m, staffile 
pe’ raga\\i £ V, Zur­
riaga
ZUR
Zurriar , v. n. rombare t 
parlar con impeto di 
collera
Zurribanda, s.f. gastigo 
a colpi raddopiati J
Zurriburri, s, m. uom da 
nulla X assemblea di 
pelamanlelli
Zurrido , Zurrío , s. m. 
ronzio X suon di voce 
roca £ schiamazzo con~ 
fuso
Zurrir, v. n. ronzare , 
Zufolar gli orecchj
Zurrón , sost. m. zaino J 
bucciolina di fruiti £ 
lolla X amnio ^ borsa 
nel corpo degli animali
Zurrona , s. f. donna , che 
rovina gli amanti
Zurroncillo , s. m. dim. 
di Zurrón '
Zurruscarse, v. r. cacarsi
Zurrusco , s. m. crostino 
troppo arrostito
Zutano , na , s. hti tale , 
un certo
Zuzar, v. a, V. Azuzar
FINE.





